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E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos fray Diego de Frcfnilloi 
Procurador general de la Orden de Santo Domingo, nos 
fue fecha relación, que nos auiamos dado licccia ai Maef-
tray Hernando de Caftillo de la dicha Orden para imprimir vn 
libro intitulado Segunda parte de la hiftoria de la Orden de Santo 
Domingo y preuilegio por diez años , el termino era paíTado, y al 
prefcntc tenia la miímaneccfsidad» Y nos ruplicaftes le mandaíTe-^ 
mos dar licencia y facultad para le poder imprimir por otros diez 
años mas}o como lá nueftra merced fueffe. L o qual vifto por los 
del nueftro Confejó y fue acordado que deuiamos mandar dar eftá 
nueftra Cédula en lá clichá razón. Y nos tuuimoslo por bien, p o d a 
qual prorogamos y alargamos al dicho fray Hernando de Caftillo 
el tiempo contenido en el dicho preuilegio y licencia que afsife le 
dio para imprimir y vender el dicho libro que de fufo fe haze men-
ció por otros quatro años mas 3 los quales cora y fe cuente defde el 
diade la fecha defta nueftra Gedulaen adeláce duráte los qiialcs3el¿ 
o la perfona que para ello.fu podervü ie ré , y no otra alguna, pueda 
imprimir y vender el dicho librOjíin por ello caer ni incurrir en pe* 
na alguna por la orden y forma contenida en el dicho preuilegio,y 
guardando fu tenor y forma fin exceder en cofa alguna', y cumplí-: 
dos y acabados los dichos quatro anos, no imprima ni venda mas 
el dicho l ibro/ in tener para ello exprefa licencia y mandado nuef-
tro , fo las penas en que caen é incurren las perfonas que lo hazen 
fin tenerla. Fecha en Madrid a dozedias del mes de Diziembre dé 
mil y feyfcientos y diez año?. 
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ra Prefidente de la Real Chancnieria de 
Valladolid. 
V I E N D O de facar a luz : la HiPcpria vida y m]S 
lagros del gloriofo Santo Domingo ? y Santos de 
fu íagrada Religión muy añadida, me pareció d i -
rigirla áV . s . que coino efta íligradaReligión tie-
ne tanta parte en el Santo Oficio de la s\nta ín-
quificion , y V . s . con tanto valor y prudencia ta-
tos anos a nao luez reáifsimO.en los Tribunales de 11.a. El prime-
jro en la Ciudad de Logroño,que fue principio de fas alabanzas de 
: V.s . Auiendo aili limpiado aquella Prouincia de fuperñicioncs ^ 
bechicerias5y conferuadola pura por líete años de las contngiofas: 
Heregiasque en Francia preuaiccian.Y en la Ciudad de Valencia;. 
' cabera de aquel Rey no quando íiendo allí también Inquifidor 
trabajó con tato cuydadó y pecho V.s . en cafíigar las cofeumbres 
"jperdidas, y refrenar la feda de los Moros que en aquellas partes 
produrana eftenderlc.Y'cñ C5aragá^a, adonde eftando V.s . con el 
mifmo jOficio , parece aüer fido aíli llenado por la prouidencia d i -
,iüna;porque.no fepucdp cree, quahto V.s.allí tí abajó, quanto hí -
zó?quantó acabó con fola fu prudencia y autoridad ,, fin otra ayuT 
da alguna, en fOífegar los alborotos He aquel , que llegar baila la 
muerte.impia del niiíiii,q,Vii^y:y^a4eteiier 1^ 5 ánimos del vulgo' 
furiofgl mouidos l'on engañóla opinión y tema de conferuar fus 
fuer^s^Y finalmente la Cort'e toda , trato del vniuerfo mundo, a 
donde al i n llamaron a V . s . fus continuos trabajos y altos mcre-
'cimientos : y allí fiendo Inquifidor del Confejo fupremo eftuuo 
V . s . diez: >aÍTOs5juzgani(lo grauifsimós negocios tocantes a la Fe?fín 
pafsion y fmfauor humano/auorecido aun de aquellos que podía 
-parecer embidiofo^. Tampoco es bien que fe calle quando V.s . co 
nomLre de Vifitacíor embiado a L e ó n , compufo los granes nego-
cios de los Canónigos Reglares de San Ifidro : cargo que no fucle 
confiar los Reyes, fino á perfonas cuya prudencia y virtudes muy 
conocida. Y eftando ya lleno V.s . d e tanta autoridad , cerno a tan 
altas 
oltaspremias y tan granes Oficios cumplidos cón tántá ^ÍOria Té 
deuia. AuiendoelRcyRuef t ro íeñor viftb claramente las virtu-
des y méritos de V . s . k hizo Préfidénte déChaocil ler iá en Gra-
nzdr.y de allí apenas cuplidos dos años vino V . s . a efta Real Gha-
cilleria de Valjadolid, que florece tanto, aísí en einumero como 
en laprudencia y letras de fus Oydores3 no fin admirable deífeo y, 
increyble aplaufo de todos. Siendo pues todo ctto afsi, aquel qué 
el Colegio de Cuenca fe precia de auer criado3que la Vniüeríidací 
de Salamáca eílima auer oydo,de quié fe admiraro los Tribunales 
delSanto Oficio lasProuincias de Cantabria, Valencia y Aracó^ 
a quien el Confejo de la Inquificion fuprema vuo fiempre en taSta! 
eíHma, a quien oy reconocen por Prefidente en efte Real afsiento 
los Reynos de Caftilla 5 a quié finalmente conoce toda Efpafia por, 
juftifsimoIuez,y defenfordelapaz3aeffemifmo quiero yo llamar 
por padrino y defenfor defta Hiftoria fagradá. Y afsi fuplico a V.sü 
admita efte libro debaxb de lasalasdefuprotedion, adonde coi i 
m'o fe terna muy feguro. Guarde Dios á V.s . de Vafladolid ¿ a 28«? 
de Febrero de i(5i 2.añps,; 3 
Antonio Coello± • 
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Capitulo, Trimero.del eflado en que fe 
L llauan Us cofas de la Ordenad ano 
del Señor Je mil y trecientos. 
• . • ~' ibíjg ; • • 
L E G A D O e l a ñ o d e l S e 
ñor del mü y trezientos, do 
de con fu íauor comienza 
efta nueftra fegunda Cenca 
ria -elPapa Bonifacio VÜI. concedió 
vna folcmnifsima indulgencia^ la pri-
mera que en aquella forma fe auia vifto 
en la Yglefia^todos los ^ue eftando co 
fcffados y comulgados vifitaflen el te-: 
ío de los Aportóles S.Pedro y S. Pa-
lio de Romay ciertas otras YglefiaSjlix 
gares i'antos de aquella Ciu4ad(los ve-
zinosdellapor treynta dias cocinuos,' 
y los ellrágeros por quinze.)Concur-; 
tjferq a elle Jubileo de toda la Chriftia 
dad lata gente, afsi de hobrescomo de 
mugeres,q dize fan Antonino y el Vila 
no^y otros hiíloriadores, q paííaro de 
doziétos mil peregrinos los q fehallat 
ron juntos algunos días en Roma, fin 
los q yuá y venían por los caminos to-? 
do claño qduro el íubileo. Y el Papa 
ordeno q de cié en cié añosfeganalie, 
como parece por vna excrauagante q 
entonces fe hizo.aunque defpues Cle-
mente V.lo reduxo a cinquenta años, 
> vltunamente Sixto UH. 10 pafi0 a ve 
yiKe y cinco,porqconlac0na vida de 
loshobrcs no fe podía efpcrar termi-
no tan largo como el de Bonifacio, m 
jun c o s el de ^leméte , y tuuieíien 
lo. hela mas a mano tan gran benefi-
uc. ^ q u a n d o las cofas andauá mas 
pueftas en fu puto^era grande el que te 
nian los Iubileos,yel que era razón tu^ -
nieífen entre Chriftianós. Porq todo 
lo que el Papa en ellos aplica es vn tefo * 
roefpirituaJjinfinito, recogido délos , 
meritos,aflíciones,y trabajos, per fecu-
ciones,y muerte de lelu Chrifto nuef-
tro Señor,y de todos fus fan tos: co cu^ 
yas penas fe da Dios por pagado délas 
q deuriamos delaílar enel purgatorio, 
bien afsicomo íi nofotros mifmos las 
padccieflemos(q efta es la grandeza y 
él caLidal,y los efeftos de las indulgen-
cias,y lubileos.) Y pues Dios eíhma ta-
co la fangre q dei:ramo,y las aflicionesj 
y penitencias de fus fancos(q a efto no 
ay riqueza íj pueda copararfe ) tan po-
co ama de auer cofa q ygualaííe al guífo 
deuoci6,fentimiento,y lagrimas, co q 
fe recibieíTe eíla limofna y repartimié' 
to,q de c^ p gran mina del Cielo fe nos 
haze para nueílro remedio. Mas el vfo 
de recebir mercedes (aun q fean ^ tam a-
ñas como eftas)caiifa defeii:ima€ió,y co 
el de fagradecimiéto quedamo?pobres 
quádo mas ricos deuieramos eftar co la 
grádeza de los teforos q co tata fráque-
za nos da la Ygleíia cada dia. Hizo eíle 
Papa a la ordé grades mercedes, y qui -
fo qeímuieíleinmediataméte fujeta á 
la fede Apoftolica.-porq ningún ordi-, 
nariodefaiofiégaíle alos re!igiofos3ni 
pudieííe impedirles el exercício fanto 
de fu predicació. Y qnifo q no folo ius 
perlonas eftuuieffen exéptas de h jurif 
dició ordinaria/mo también fus YgJe-
fias, oratorios, hennitas.con uentos, y 
A cafas 
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cafas dodc morafiemcomo parece por el Emperador Conftantino con fu grá 
vna bulla fuya de dos de Mayo. Tam- de Religión y zelo,3mparo a la Ygle-
bien ordeno por otras letras de la mel- íia,y ella con ta fauor fue creciendo, y 
ma data^ que los prelados de la ordé en gozando del fofsiego y profperidad cé 
los caíligos y correcion de fu s fubditos que Dios la gouernaua por medio def-
nofueflen obligados afe^uir las delica , te gran Pnncipcy de los otros Empe-
dezas y términos del derecho común: radores y Reyes Católicos, hafta eftc 
fino que llana y fumariamente procc- año de trezicntos puntualmentepaíTa-
dieffenaloqueparaellofueíienecefia ron los mil años , en que pareció auer 
rio fin admitir apelaciones que como eftado preflo el demonio, impedido « 
queda dicho en la primera parte defta atado.y agora falia libre,y brauo, enuc 
hiítoria,fon grandeeílorudparaláob ítidoen eftagétebraua y fiera,y fuya, 
feruanciaregula^poreHugarquefeda para defafiofíegarnos, mereciéndolo 
con ellas a pleytos^dilaciones, y caute- afsi nueftros pccados.Y porque los ene 
JaSjConquelosM^nafteriosde Orato- migosdomefticos fon peores que los 
ríos fe tornan Chancilletias,)' fe ata las eftraños procuro también el demonio 
manos a todo lo q es reformocion,y ca hazernos guerra defde efte año co no-
fti^o.Lo mifmó concedió a la ordé de fotros mifmos,y fobre las enemiftades, 
fan Francifco con otras muchas cofas Vandos,y guerras ordinarias dd mudo 
bien confideradas para los intentos de- fufo en armas toda la Europa herma-
ftas Religiónes,fobre las quales defear- nos,cctra hermanos padres cotra hijos, 
gaua entonces la mayo'i- parte del traba tios contra fobrinos vaffallos cotra fus 
jo del Papa,y de Ies Obifpos, en la ad- íeñores,y en Francia jnglaterra, Sici-
miniftracion de los Sacramentos, con liajNapoles,AragonjCaftllla ^ Portu-
fefsiones,y predicaciones^que para be- galj Alemaniaj íecomen^aróin á abra-
neíicio del pueblo Chrifiiano fon y ha. íar todos en vinas llamas por varias pre 
de fer continuas.y de mucha ocupacio, tenfiones y refpcftos.Yquatido no fue 
ycuydado. Pa'o rodo el que fe podía ra mas que lo deftos Reynos,erá gran-
poner,y ponía de parre del Papa , y de difsima defuentura la que fe pafraua{no 
las Religión es,para efre fin era poco fi menos de pof quien auia de fer Rey en 
fe compara con la necefsidad,y aprieto dlos^liazíendofe vnos a la-parte de don 
cnquepufo ei demonio a toda la Chrí Fernando l i l i , defte nombre hijo de 
ftiandad efte año que fóe el ipríncipio don Sacho el BrauOjy otros aja del In-
del Imperio de los Turcosy^afa Otho fante don Alonfo fu primo hermano 
mana , que hafta nuefiros tiempos ha y otros a la dedon íuan fu tío fierma-
fido el agote déla Yglefia,y nueftro ver no de fu padre^ allegandofelos Reyes 
dugo,en quien clarámente parece auer de Aragoíi^y Por'tugaljy fns coligados 
fe cumplido la reuelacion que fe hizo a vnas vezes a vnos,otras a otros;de (jue 
fan Iuan Enangelifta eníu Apocalypfi, cada dia ferecreciá mueites^obos^io-
donde dize que el demonio ( llamado lencias,ytracíones,facrilegios7 y ofen-
Satanas,por la cóntradicron q haze a la ías de Diosgrauifsimas,y en grandífsi-
Yglcíia)auia de eftaratado en cadenas mo daño x3e las almas, y defaffofsícgo 
mil años enteros ,'porquecon la rauia de todos los eftadosEccIefiaftico yfe-
que contra ellatenia no -la deftruyeffc gIar,dode pocos o ningunos fe hallauá 
y afiolaíTe.Pero que^ pafTado efte tiem- ncutrales,y.todos interefí'ados y apaf-
po de fu prífion auia de falir della fuel- fionados por fi o por los de fu parciali-
to y libre para hazer el daño q pudicííe dad.Co eftos defaffofsiegos, y con los 
tomando por inftrumentoa lagétede grandesycruelífsimos vados de los blá 
pog3y Magog,que a buena quema fon cosy negros^que efie año comenpro 
los de la íeta de Mahoma. Y defde que en Piftoya ( cuya plaga cundió por la 
mayor 
de íanóto Domino;o^y de fu orden, 2 
inavorparcedeTofcana(mucho mas gadekYglefiatocamasel fentiraicn-
que peítilencia y no con menos muer- to de ellos males.Gráde fue eí q tuuo el 
tes que ella pudiera caufarquando mas Papa Bonifacicy grades las diligécias 
braua fuera) tuuieron los frayies déla qhizóporfuperíona , y por fus lega-
orden en toda Italia?y en Efpaña gran dos,y Hmbaxadores deíra ordé , y de la 
difsimos trabajos y perfecuciones co- del bienauentutado S.Frácifco, de que 
moerajufto las padecieñen hombres eflá las hiftoríasllenas,la¡s de Italiacuc~ 
de íu proíefsion 7 a cuyo cargo eftaen tan lo q el Cardenal fray Mathco de 
tiempos tan alterados y rebueltos po- Acqua SparEanaturaídeTirdy,delDa 
nerfe de por medio, yrecebirlos gol- cado de Spolcto^frayle menor hizo en 
pes de la gente defenfrenada, y a coíta efta pai-ce^ y las de Efpaña dize lo de F. 
de (u defeanfo procurar el ageno, y CQ BerengueljArgobifpo de Sanftiago, y 
fu fangre fino fe halíai^ otra agua ma- del Cardenal fray Guillé^frayles entra 
tar el lluego que eftnuiere encendido, y bos de la ordé de fanto Domingo. Par 
abrafarefu república.) Qiic no feritit ra toda ella fue gran azar moriríe efte 
los males'a2,enos,y tener los o jos enxu año vifperá de tan Augufíinjen Agna> 
tosquando todos los traen, vañados en nia,cl General fray Albcrto^auiendolc 
lagrimas es inhumanidad en ^ualquier acabado dé elegir la Pafcua de Efpiritu 
genero de gente, y entre religiofos es fanto de aquel año, muriendo co ellas 
auerdexadoelpunfoy elferde fueftá muchasefperá^as qdelvalor y fer^yrc 
do,y arrancandofe las entrañas q auian ligion de fu períona fe tenian; 
dejfer de niiferícordia,tomarlas que en 
el infierno folo fe hallan de obftinacio Cap, 11. De la eleílwn de fray Bernard» 
y dureza. Que a la verdad las l.imo&ias ^ - de Visteo por G eneral de U 
^lesdá lósfieíes,y todos los bienes te - Orden, 
porales q de fu mano recibé, eon q vi- p L áno figuiente de mil y treziétos 
uen y fe iuftétá,pecados del pueblo los y vno,fe juntaron los padres en la 
llama lafagrada eferitura, porq nó fe Ciudad de Colonia Agripina,a fu Ca-
los da de baldcjfino para q lloré de ofi- pitulo General por Pafqua de Efpiritu 
ció los pecados delpueblo, y fe poga á fanto. Y aunque el nueuo Cardenal N i 
recebir los golpes de la yra dé Dios¿ co'lao Taruiíino,tenia,pueftos los ojos 
Por dode quado toda la república efta' én otras perfona'; muy beneméritas pa 
de fíefta y regozij o,no lo puede eftar el ra efte oiicio,y auia eferitp a los capitu 
religiofo íi fabe lo q haze , porq ha de lares apretadaméte,en fauor de F.Lam 
llorar enfoces lo q los otros rié,y para berto 5 Lody feñaladifsimo varo en le 
cfíolepagá.Qiiátomasquádo todos lio trasy virtud,y teniaprefentcaP. Ram 
ra y padecen, q alli qual es la ventaja q berto Bononicfe q enel capitulo precc 
cleftado de religiofo haze al feglaren déte auia tenido votospára General, y 
la perfeeio déla vidaChriftiana,tal auia podia muy bié ferio co harto honor de 
de fer la q moftrafe en elfentimiento y la ordé(como hobre de grades partes,' 
lagnmas.Pues como el feruor de la or- y en quié Bonifacio VIII . proueyo la 
den y la deuocio y efpiritu era tan gran Ygíeíiade Vcnccia^y la gouerno fantíf 
de en fus bienauenturados principios, fimamété,y tenia prendas para mucho 
afsi tambié lo era laslagrimas,y el fenti mas)todavia fe les reprefento a los ca-
miéto délos defaftres.y trabajos q aque pitulares quefi en efto fe admitian rué 
líos tiépos les caufauá,y el defíeo q te- gosfaunque ta juftos y fantos) otra vez 
niá de pacificar los ánimos alterados,y ferian acogidos los que nolofuefiéñ,y 
difcordes.yayudar yferuiren eftemi- fe daria entrada a negociaciones'y 
nifterio a los Principes Católicos, y al fauores , que en eleóliones de Prc-
RoraanoPotificejaquiécomoacabe lados fon el cuchillo y la ruyna de 
A a todo 
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todo lo qne es virtud y Religión. y fo- a los Prouinciales, pero poco a poco 
lámete preualece la ambicio y defafol- fe ha ydocíto cayendo, de manera que 
fiego de los ánimos, q por andar aten- cafi no ay memoria defta • conttitu-
tos a mandar y a procurarlo viue olui- cion (que fe hizo el año de mil y dozie-
dados de % de Dios, perdidos, locos, tos y quarenta y quatro en Bolonia, 
yvanosjyfmíubftácianiferdefrayles, veynte y dos años defpucs de muerto 
y losqloioideefpirituy verdad,huyG fanto Domingo ) y los Prouinciales 
defta peftilencía y aun deksmuylige- viíícanporfusperfonaSj fino esquan-
ras ocaíl^nes y íbípechas dclla, tanto q do fe les ofrece alguna necefsidad de 
aun enfueñoslos atemoriza. Yafsiles émbiar vifitadores. YaunquelasPro-
pareeio en lo que agora fe les ofrecía uincias que ay en nueftrostiepos, tie-
echar mano de fray Bernardo Vizico, nen menos tierra, ocupan los Prouin-
natural de LáderíeOj déla díocefis Va- ciales todo fu tiempo en caminar por 
facenfe^  hóbre de grades letras, virtud^ añdarlo;todo.Y no fe qiú acertado fea. 
y coftumbres, y íingulariisima difere- Porque caminado íiépre,y andado co-
ció para gouierno, como lo aula mof- ino porlapdfta de couento en couentOj, 
trado en los conuentos de Burdeos , y no les queda lugar para reconocer los 
Tolofa de Francia fíendo Prior , y en humores, las condiciones, los reuefes, 
toda Ja Procn^a, dóde adualméte era las inclinacrones, ni la virtud de hijos 
Prouíncial. Y de veynte y nuene q era de tatas madres > y de tan diferctes naci* 
los eledores, los diez y ocho votaron mientosjcomo ay en la Rcligio. Y vie* 
por el,y los onze fe coformaro de muy lien por la mayor parte á regírfe pol.* 
buena voluntad conlosotrós y por k relaciones,qtóniadastan depaífo (co-
mucha fatísfacio q fe tenía del elefto, y mo de fuetga fe ha de tomar en vifita 
conrazom En efte capítulo porauer deqnatroofeysdias)nófu€lenfertan 
crecido ya mucho la Ordé y eftar grá- ciertas como ló ha mencílet eí gouier-
demente efiendida en la Europa, fe hi- ño de tantas y tan diferentes perfonasyj 
zieron mas Prouincias nueuas, Y Ef- fub jetos, a quien es fací i fingirfe fantos 
paña, q era toda vnajfediuídío en dos, por aquellas horas de vifita, y apafsio-; 
De manera q los Reynos de CaíHíla^ narfe,o dcííapafsionarfe, mouerfe a ef-, 
Le6,y Portugal,y Gáli¿ia ufeíTe vná, y te^ y a otro viento. Y los-Prouinciales 
fe Uamaííe la Prouinpia de Efpáña,pri- engañados, dexan a la virtud fin pre-
mera en voto y lugar en toda la Orde mio,y a las culpas fin caftigo, y quedan 
( por aucrfido el bienaucturado fanto de ordinario honrados losbulliciofos; 
Domingo natural de Caftilia ) y los folap?dos fus vicios, y acreditadas fus 
otros Cóuentos de la Corona de Ara- perlbnas, por la maleara fóla que fe 
go quedaro defmembrados, y eregida pulieron durante la vifita. Que a fer 
otra Prouincia que fe llama de Ara- masdeafiento y con afsiftencia de los 
gon. Defta manera fe hizo en otras Prouinciales en todos los trabajos y, 
muchas partes. Porque como aquellos exerciciosdelos Conuentos, qu i l f e 
padres vifitauan la Orden por fus pro- atajarian todos o los más pefados in-
prias perfonas a pie, y con grande po- cónueníentes que de tanto caminar y, 
breza, no podían fiendo loscaminos andar fe configuen. Viuio efte padre 
tan largos, y las Prouincias tan derra- muy pocos años en el officio , porque 
madas y llenas de Conuentos, acudir a el cuydado con que le tomo y lá afpere-
todocomo conuenia. Es verdad que za con que trataua fu perfona y el no 
delde el principio de la Orden fe pro- perdonar a trabajo ni dificultad que fe 
ueyo por etto mconuenientes ,qne en ofrecicífe por el feruicío de Dios , ^ 
dr • ^Capi ?Sie nombiaíren vifita- augmentó de la Orden, hizierÓqne dé 
que ayudaííen a licuar el trabajo trodedosaños y tres mcfesacaftaflela 
vida 
de íaníto Domingo.j ele fu orden. 
.Setiembre, delañodelicBorde vida, 
ted 
mil ;nAlemaniad5decihícpulta-
do,yt» 
dcl0SC: ^íermedad-MasenM 
dcytuuoíeporaerto^íolocálancio 
- .oTnoíaLLmcdad. a c lo
^lknadektrasydeiainidaaafs ie» 
losf avlespartículares,cpmo enlospie 
n1cae |eJa laygk?^atQl i ,ca l Ic 
n E lgráObl ípodeValmaRayn^ 
doCqfendolotomoelhab^odelaOi 
dé/y en el gouerno aquellajglefia fart 
tifs,mamete)F.BuIfrano^icarao do: 
tifsimo y fantifsiino^ófeííor, X delCo 
feio del Rey Carlos. R Remigio Flo-
rctino^ípejodedoftrinay de virtud^ 
y F.Aycardo Alema íü compañero en 
letras y grado de ma8;ifterio ; primer 
Proiiincial de Saxonia,y el maeftro F; 
Romeo de iMallorca Catalán ^primee 
Prouincial déla nucua Prouincia dé 
A i agon,y vltimo de los q lo fueron de 
toda Eípaña.En fin en fus bienauentu^ 
rados días vio la eleftion del fanto Pa-
pa Benedi£lo,frayie de fu Ordc,(]ue pá 
ra hazcrlailulh-e en el mundo baftau^ 
ella fola,y para teíHmónio de lo que á 
Dios firue no era pequeño.PerO fi fue 
rómuchas lasprofpendadesdei efpiri-
tu de q el fie ruó de Dios F. Bernardo 
Vizico gozo en fu tiempo,tábien tuuo 
muchas ocafiones de lagrimas con las 
muertesdeperfonasíantifsimasq ento 
ees iiiurier6,y dexando la Orde dcfc5-
foladay alanerrafo]a,fefueron a po-
blar e Cielo5y gozar de los bienes que 
envidaProcurar5ydeíTear6.Muria-o 
enZarago$aelañodemilytrezictos 
3 
Señora/ueenfucopañia a fer Reven 
el Cíeio7de cuya fantidad y milagros fe 
dará luego mas larga relació.Pero boií 
uíéao ai general F.Bernardo. Cckbro 
cite beditofrayle tres Cjapitulos gene-
rales.Efteprimero cu Coionia,año de 
mily treziétosy vnojdóde fue ckdo . 
Él í'egúdó^enBolonia,año ele trezien-
tos y clos,El tercerOjen Bcíafi^on año 
de trczictosy. trcs,d6dc fe ordeno (y 
juila razojq quando algú Religiofo de 
los del coro falcinhabii para el eítudio, 
o defc¿tüoíb,o deítópueílp,© inútil pa 
ra ¡os excixicíós principales de la oi de, 
como fon cofefsionesjledibnes, predi 
caciones.oíicio Diuino,pucda fu prela 
dopriuarle del habito,gracias y priuile 
gios de los otros Rcligiofos del coro,y, 
Kazérlefrayle lego(co c| no elle orde-
nado de ordé facro.) Mádofe también 
(porqlos eífudiátes n J fe diuertieílen 
de fus eftudios)q ningun Pripr conué^ 
tual les diefie licécia para yr fuera cí fus 
diílriftosjpor ninguna ocafio , ni cau-
fa/m parecer del Prouincial ( cj cerno 
dueño dello^yaquie mas particularme 
te toca)feria mas detenido en dar licen 
cias qpara el atéciio y cotinuacio q el ef-
tudio ha menefter3lon gra cíloruo. En 
Colonia,d6de las prouincias fe diuidie 
ro,fe dio orde q los Prouínciales y difi 
nido res q va a los Capítulos génerales, 
vaya y fea pi'oueydos de lo neGeíja,i-i<), 
acoífadelasprouincias qlos embiá/q 
antes deftojlos couentos por dode paí-
faná los yua fuftétando cada vno, halíá 
llegar a otro el mas cercano, y era into 
lerable carga para algunos cOnüéto$3íi 
acertana a paflarpor ellos todos; o los 
demás Capitulares(como éra pofsible) 
y mas quádoauia muchas leguas entre 
VvnoiravDomin deA ^ 
r^e de grande i -
Teologia,porlavnmer Prouinciales, no fe mudaílen ios Ele 
- - ^ -w^wui vn coacto y otro.Otdenoíe tábie óvn 
^ " S 3 " eiíFCI;i0'ydegrá dodri mes entero detro de la'vacatura délos 
>maeltroen 1 colonia n«^i T. • J l rl-lll^iY- I na 
íidaddcP 
n«FráceSde n a c f - 0 5 ^ vnas * ¿ t ó á l i los 
^gia en la mifma Vniu i ^ f r A ^ DCVOZ ^ « 
Agoño,dia5 l A , / i e a , 0 i ^ i ^ ^ e 
Í ^.iaAliunipaodenuercra 
fe quitaflen los oficios a los Priores, íi 
no en ciertos cafos 5 por ouiaranego 
cros, tratos.y cautelas q ue podría aucr 
muy pefadas,en cofas de ta poca fubíla 
cia^omofon elediones,y Pnoiatosv 
A 
Segunda parte Gelahiftoria 
que para losfantos, eíló que el vulgo tnos,ÍLidicaturas,y negocios/i no quic 
llama cargos, y oficios de'honra , no réicr los mas ruynes del Concejo, 
lo fon en e k £ t o , íi no ocupación}'ba- gados3y acuílados en el pueblo por ta-
xo feruicío, con muchas obligaciones, les i tenidos por viuidores y ambicio-
efcrupulos,y peligros. Mas como aya íos,o interefadosen lo q tratan y mane 
tal,queta]delfea", fue menefter atajar já(cofa q losdcfacredita mucho, para 
las ocafiones de ambición , por efta lo principaLq es lo de las almas^Y pa-
vía. Mandofetambienalosfrayles, y ra tá gráde verdsd.bafíaver.q aun que 
dcclaroféles que fin "licencia cxpreíia a cadapaíTo fe lee de fan Benito .de S. 
de fus prelados o fuperiores.nopuedá Bernaydo.defanto Domingo ; defan 
aceptar )udicatnr3,ni fer arbitros, ni te Francifco,y de los otros grades padres 
ftamentarios,o albaceas, ni mayordo- de las religiones,y de los eminentesfan 
mos,™ encargarfe de driftribucion de tos encellas los muertos q refufeitaron, 
hazienda,ni de reparamiento della, ni los enfermos q curáronlos pecadores, 
deotrascofas femejanres, que aunque q conuirtieron,losfermones que pre-
de derecho común, lesera prohibido dicaron, los milagros que hizieron, lo 
cftoa todos los Religiofos , quilo la muchoqueofaron y lloraron, y ieye* 
Orden eífrecharlo quanro pudo , por ron,y ayunaron,y feMartyrizaron, y 
fantosyjuftosrefpedos, Porlosqua- afligieron.No leemos cj tomaífen afu 
Ies,en otro Capitulo general de Argé- cargo pleytos,nicafamiétos niadmini 
tina,año de trezientos y fietey en otro ftraciones,ni teftamentarias,ni judica-
de Metz,año de trezientosy treze , fe turas^ncompromilios^ntesfevee en 
Igs manda con mucho rigor, que no fe fus vidas,que tenian ^ÜÍ|á^lla|ttfMS de 
entremetan en negocios, ni fe encar- los ojos lo q lefu Chriílo nueíiro Se-
guen de caufas arduas , y que de fuyo ñor,y maeílro de la perfeftion fefpon 
fonodiofas,nidecafamientos,&:c. Sin dioalcsquepurieraenfus manos vna 
exprefla licencia de fus Proninciales.T vez las cuentas,y parricio de cierta ha-
el dexar efta puerta abierta ,-fue por no zicnda,que no quilo acetarlo ni entrar 
cerrar la del todo a la cofas que repre- en ello. Y ciertamente con eftas traua-
fentan, piedad,y buena correfponden quentas de mundo, fe haze el coraron 
cía a la charidadde nueílros próximos.. • raundano/y el dinero y las trampas q 
Y remitirlo al arbitrio del Prouincial, con el nacen fe pegan mas al alma que 
que vea quando y como conuenga en- a las manos,y chupa la virtud y deuocio 
cargarfedelio.fue porque fe prefume fialgunatenia/ycocaufao fin ellafe víe 
lo mirara el con mas atención , que el íic a hazer odiofoscon el pueblo, los q 
R'eligiofo parricular, y deíleofo de fa- para fu oficio efpíritual importa que le 
lir a pla^a.Y quiío la Ordé que fus fray fea gratos.Que auque eífas fea de fuyo 
les viuieííen libres de todos eftos emba obras de caridad,y lo parezca,no dizen 
ragos,por el defafofsiego que caufan y bié todas a todos eftados,por los incon 
los inconuenientes y efcádalosque de- neniétes q traen configo.Y en eftos ca-
llos fuelen feguírfe, y por la mala voz fos las mas vezes es mas fanta(para el re 
que con los fcglares cobra la religión ligiofo)vna poca de fequedad y encogí 
poreftos entretenimientos. Quanto miéto,qel arrojarfea}agua,q auque fe 
masque fap Pablo reprehendiendo a pa nadar bien, en fin fe moja quié nada 
losde Cormtho dize,que para juezesy enel la.Y quando aqlíos fantos y padres 
arbitros en caufa y negocios témpora- nueílros acudiá a cofas defta fuerte, era 
les,fe deuen nembrar los mas ruynes le vna vez en la vida,v dóde Reyes y ReV 
gos que entre ellos fe hallaren, v no o- nos y Repúblicas peligraua o eíhua en 
tros Y a&¡ no es razón que los Relígío aprieto de perdcrfe,v tomado eíla bre 
los hagan eftado de andar cargados de ueocupacioy diftraáioportorme'toy 
teltamctoscafamiemos,pleytos,arbi: no porexcrcicionieíhdo. 
¿ c f a n d o Dorni 
-L- luenaturaldcla Ondad de Beua-
¿a/qnc los latinos llaman Meuama.en 
düucadodeSpokto, en talia. No 
ft2e fu nacimiento tan en lilencio co-
mo íosnueftros. H1 Cielo dio grandes 
ícñales de que eran grandes las merce-
des vfauores que hazia al mundo coel-
nnédo nino.Y aísi la noche mifma que 
nació en la tierra,vieron muchas per-
íonas en el Ciclo treslimas,q en el cer-
co tenia vna figura de niño veílido de 
habito dercJigíofo deíla Ordé,las qua 
Ies quando elfol faíia combaron a dar 
mayor y mas clara íuz,y tanta q no po-
día contra ella preuaíecer la mucha que 
elfoltenia.Porquedeíde aquella hora 
íe conociefie quan rara cofa auia de fer 
en el modo,qiiíencon tan extraordina 
rias dcnioílraciones del cielo ponia los 
lía en la tierra.Dode al miímo punto 
c noto q vn niño corriendo por el lu-
B» andaua diziedo a gritos. A la efeue-
lj,Alaefcuda. Y queriendo faber del 
porq Jo dezia(q au no tenia edad para 
entender lo q hab!aua,refpondia, Que 
porq eran ya nacidos los maeftros que 
ama de enleñar todo el müdo.Y es aí"si5 
q caí, en vi, tiépo y dias nacieron para 
WfiaodeaYglcfiaenenaordcU 
dad de la noche y tinieblas déla tierra 
« h i e n d o e n l l a m ' r Uer'acfta-
ngo,yde fu orden 4 
ia ^ arga en el mote. Y vn hermano del 
fanto llamado Andrea folia cotar, que 
aquella noche foñaua q fu madre paria 
vnniñoveftido có el habito de Santo 
DomingOjcj comépndo a predicar He 
uauatras fi v-na grá multitud de géte. 
Todo eífo era pronoft icodelo mucho 
cjnc Dios quería feruírfe deñe hombre 
en la predicación de fu Euangclio, pa-
ra bien vniuerfal de las almas. Y aisi fue 
criandofe y creciendo,como quien ef-
tana efeogido de arriba, para tan alta 
cmpreíía.Y fus padres le enfenaron le-
tras,y coíhimbres, quanto en aquella 
niñez pedia deílearfe.Siédo va de diez 
yfeysaños acertaron a yra "Beuaña i 
predicarla Qnarefma dos íraylcs de la 
Orden, a los quales el fanto mo^o co-
mento a feguir con mucho gufíode la 
doíirina que enfeñauan y del exemplo 
y fantidad marauillofa con que procc-
dian.Y quando llego el lueues Santo y 
myfteriofo,procuro de confeíiarfc co 
vno de aquellos padres, de cuya mano 
también recibió el cuerpo de nuefíro 
Señor íefu C>hriífo3 que aquella noche 
fu dinína Magcílad nos dexo por man-
tenimiento y confolació de las almas, 
y fuente manantial de todos nueífros 
bienes.Dc los quales no deuio de caber 
poca parte a efie bienauenturado mo-
^o,pues que apartando fe a dar gracias 
a Dios por tan gran beneficio ,y rezan 
do algunos Pfalmos del pfalrerio llego 
a los verfosjque dizé.Legem pone mi* 
hi Domine , viam iuftificationum tua 
rum <&: exquiram eam femper. Da mi-
li i intelleáum. & ferutabor legem tuá, 
&cuft6diamillam intoto corde meo. 
Y en tan buen punto , ycontaldouo-
cion pidió ai Señor lo cjue en ellos ver 
fos fe contiene,que fubitamentefe fin-
tio herido elcoracen de amor diuino, 
y comento a forjar penfamientos ai-
tos , y nueuas determinaciones, y refo 
kciones de feguir a quien le líarm-
ua en el eífado de la Religión de a -
quellos padres. Y leuantandolie de 
donde eftaua orando, fe fue en bufea 
dcF. Pedro(qiicafsi fe llamauaeívno 
A 4 delios) 
Segunda parte delahiílorla 
dellos)y le contó la manera que Dios DiosfusdeíTeos en aquel tiempoyho-
auia tenido en aiübrarle^y infpirarle ,y ra que con la pafsion y muerte íuyaíc 
tocarle para q defde luego defechaíie el nos abrió el palio para el Cielo, y eílo 
mudo, y fe hizieíTe diícipulo de la per mifmo le dixo pue hizieííe el dia figuié 
feclío del Euangelio, que en la Orden te ayunandole a qan y agua( como fo-
fe profeííaua.Alabole mucho fray Pe- lian caí! todos los ChrilHanos hazer-
dro fus buenos proporitos,y diole mu- lo,caíligandofe con particular abftiné-
chas efperan^as de que fe haría lo que cia por auer íjdo culpados en la muerte 
deííeaua.Pero coraoJasdeuocionesde que aquel Viernes padeció fu Dios.) 
niños no fuelentodasv.ezes tener fun- Hizolo aisi el fanto mogo 3 y el Señor 
damentos mayores que niñerias;acon- que nunca falta a quien le bufea^  ni fe ef 
fejole que miraíTe bien en ello , y tan- conde a quien le llama de coracon,qui-
teaífe fus fuer§as,no las del cuerpo(que • fo confolarle de fu mano,y embiole la 
no cofifte en ellas la valentía del alma) noche íiguiente defde el Ciclo al bien 
fino las del efpiritu que le mouiajy la re auéturado padre fanto Domingo,que 
nunciacion y refignacion que auia de viüblemente le hablo,y le animo 3 y le 
hazerdeíi,ydefusa(ftiones, y vida en dixo,que puíieíi e por obra ios propoíi 
manos de fus prelados, como lugar te- tosquetenia,y quepidieíl'eel habito á 
nicntes de Dios en la tierra,para no fer aquellos padres,como lo auía penfado, 
ya mas fuyo íino del Señor que le lia- y que el le prometía y d.íua fu palabra 
maua,cofa bi^n dificultofa de entender de nunca íatarle y ayudarle fiempre co 
en aquellaeda^y del todo impofsible fusoracionesen elCielo. Conloqual 
para hazerfe fin gracia , y fauor de elfantomo^ofeíintio de nueuofauo-
t)ios,que como es el autor de la vida ef recido del Señor^y con vna determina 
piritual,afsi es el coníeruador y mante cion tan grande de feguirle, y feruirle, 
nedordella, yaquienfolo pertenece queeníiendodiafefueafrayPedroco 
proueer de medios y ayudas de cofta fo mucho aluoro^o a contarle lo que auia 
prenaturales,comolo fon los fines pa- viílo,y a pedirle encarecidamente fuef 
ra que fe encaminan. Y quien entra en fe buen tercero con el padre predica-
la Religión con otros intentos, y def- dor,paraque luego le dicífe el habito 
proueydo deftas coníideraciones, no fanto,y en paliando la Pafqua,fin dczir 
fabe lo quehaze nia que fe obliga , y nada a fus padres,fefue con los fobre-
muy de ordinario tienen defaílrados dichos religiofos a Efpoleto: donde co 
fuceífos.porque tarde o nunca fe buel- grande alegría de todos los frayles to-
uen a hazer capaces délas mifericordias mo fu habito.Mucho fintieron efta de 
4iuinas,y auiendo errado el camino á terminación fu padre y madre: y pro-
Ios principios,]amas fe esfuerzan a buí- curaron por los caminos que pudiero 
car a Dios que los ponga enel , y los bfoluerleafucafa,y diuertirledefusin-
guie y gouiernepara andarle. Por eífo tentos,como de ordinario lo hazé los 
el bu é fray Pedro aconfejo alnrño Die quetienenmas quenta conlosafeftos 
goBeuaña , quefeentretuuieífe aquel decarneyfangrcqueconla faíuacion 
: que al Moro que i 
para feruirle,con proteftacion que no to en efta vida, fm "recuerdode la otra, 
tenia otros intentos mas que agradar- Mas defpues que entendieron la deter-
le,y acertar el camino q para eÓo fuef- minacion del'nouicio, y el animo que 
fe mas a propoíito.Aconíeíole tambic moftráua para tan fantaempreífa: y jú 
que a la noche hizieííe lo mifmo, y re- tamente tmxero a la memoria los pro-
nouaíie fu oración y reprefentáfle a digiosyfeñalesqueauiá viíloenfuna-
cimien-
de fanclo Domingo,y de fu orden. 5 
finalmente ie quietaron ha- con algunas cafas colatera]es,donde el 
cimiento^ ^  e ^ ^ c j 0 volunta- fisrud de Dios trazo nueua Yglefia, J 
Z-eni l^n íona de fu hijo.Confengo Monafteriodelaaduocaeion delbicn-
X'10 c T^itip el nueuo eíhdo con auenturadofanlorge.donde fe fueron 
^ ^ K ^ a n a í S auentajarfe cada hora acomitiodando Como pudieron algu-
mucha P ^ jv,, tomando por fuñda nos religiofós.Y mientras Ja cafafe ha-
iriaSCn n entrañable amor de Dios, q ziahazia Dios por fu fieruó muchos g 
T k^tenei- en poco todo el bien, y muy feñalados milagros vy a petició fu 
" ito de la tierra, pufo el penfamié ya fe multíplicaua algunas vezes eípan, 
COnUel Ciclo,y por no erar el camino y el vino para los oficiales, y óbreros, 
t0 C Qirifto nueilro Señor llama afj)e- q hafta eneftas menudencias quiere dar 
^^eftrechojtomo apéchos nb defuiar Dios contato a los fuyo^i Cómo quiera 
f0poco ni mucho déla afpereza y rigor que para las grandes cofas que poí ellos 
delaOrden,ydeínseftablecimientos, haze,ydefíeahazer todo eí poco quaft-
v conftituciones.Era muy diligente en to le piden. Mas no lo era ló^üe en el 
los eftudios, y muy eftudiof Ó en los buen fray Diego vian tes' de fu tierra^ 
txercicios de oración y íilencio,la qnaí con cuyo exemplo ya perecía otra éri 
amaua:mncho,y fobretodo era vnico pocos días^deifeauan muchos mudar 
en|aobediécia y en la fanta humildad, eftaddjy la vida común en religibfa , y 
qu e fon cofas que a quantos las han fe- afsi lo hazianiY a imitaoion fuya y por 
jruido de veras los han hecho grandes^  fu cónfejo vna fértora viuda edifico el 
y muy grandes en elReyno de los Cié- Monatterio de fanta Lucta,donde con 
íos.Paíto en efto mchos años Con tan- otras feñoras lluftrcs de Beuana entíd 
to apr duechatnicntOjque ya en fu Oí»- á feruir a Dios-, débaxo de ia regla éal 
den le mirauan no como a frayle ordi- bienauenturaáo fan Benrto^perfeuerá 
dariojfinocomoa vn gran maeflro de do haíla la raüerte en gran fantlidad y 
virtud,y viuo exemplo de la perfeftio virtud.A laíaitia de fu fanfidad l i ptffó 
Monaftica.En el qualtiépo le viíio def la Orden en miítóhós Mdnaftef ios con 
feo de fundar en fu tierra vh Monafte- forme a la ocafion que fe oíirecia de re 
rio do nde pudieífe la Orden hazer al- formarlos, como lo hizo con fu gran 
gun fruto en las almas, como ya le ha- exemplo^icndo por eílfémo abíiíné-
zia en la mayor parte de Europa. Y jun tey riguíofífsííno en fu perfona gaita-
tando paraefteefefto buena cantidad dólavidaenmuchasy muy íáras peñi-
de dineros,que le diero fu madre y pa- tecías,y afpcrczas, ciíicios/dífcipii ñas, 
rientes,compro en Beueña vna peque- íogas y otros mil géneros <ie toníien-
na cafa pared y medio de otras muy rtos coiique trayafubjeta fu carne, ten-
grades de yn cauallero de los mas prin- 'Mz y captíüa al efpiritu. Los Viernes 
opales de la tierra.Y Tiendo reprehedi- efpecialmente (en memoria de la paf-
do de algunos deudos y amigos fuyos, fion y muCrte del Seáor3y déla merced 
porauer tomado fitio en tan eíbecho otó tal diacorno aquel le aúia hecho 
iugar,donde era impofsible eíknderf- m infpirarletaaltospfopofítos de fer 
ie,ni edihear cofa que fueífe de prouc- i-élfgiofo)no coraia finó pan, fii beüía 
no,paraquatroofeysfravleS)refp5dio fino vnpoco de agua,celebrando con 
eos H i i ^ f ^ f ^ n d í d o en tan po efte ayuno,y con on-aspenitecias la fie 
hariafif r f í ' 7 ^ V ^ al otro' ftadedia^uePara«Ñtmuygrá 
^ pe J e f L í r íeru:doÍTconi0 ^ " & J muy folemnizada,con lagrimas y 
fordoLe nadie Pud.leffe .^largarfc gemidos.Pero fobrauale la razo de fer 
c.enrrodepoco^ra rlma§ma'l0'y masPartlcularmetedeuotode]osVíer 
dio en la Ciudad vna'Yarr '13 fe le T coriía?rados a ^  Cruz, y a lus my-
vna 1 glefia pequeña fterios,defpues que le fucedio vna tan 
A s alta 
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alta ventura,eomo fue, que defieando muchos milagros en vida3_y efpeciaímc 
mucho íaber/i eftaua predeítinado , y te en caydas que quanto quiera que fuef 
haziendo fobre ello oración conmu- fcn prciigrofa.sy de lugares muy altos,y 
chas Ia^rimas,delante de vn Crucifixo, con emdente nefgo de la vida,encomé 
el Señor del mundo, le refpondio dei- dándote en íusoraciones,o no íchazia 
déla Cruz con voz inteligible, y clara, daño los que cayabo íubitamentc fe re 
Toma eftafangrcque te doy porfeñas parauán y ianauan,como deito fueron 
de que es cierto'lo que tanto' deíleasfa • buenos teftigos Mauricio Lombardo, 
ber,y diziendo efto cometo a íalir del y Matheo de Bolonia, y muchos otros 
pecho del Señor tantafangre , que va- vezinosdeBeuaña,queen femejantes 
ño el roírro de fu fieruo,y le dexo el ha ocaíiones prouaro en 6 mefmos la vir-
bito teñido por muchos dias,y de algu tud del fanto.El qual aun íiepdo mego 
ñas ilotas que le cayeron en la boca qnc auia fañado con íola fu oracio aun po-
do con tan grande gufto de los bienes bre hombre,que cayendo de vn árbol 
del Cielo qdefde aquella hora en adela fe le auian quebrado por muchas par-
te eftuuo íiempre muriendo en vida,de tes los hueííos.Y era ella gracia de mi-
deíí'eo de morir , y verfe con fu Dios, lagros tan publica,y conocida en aque-
como fan Pablo dezia , y quifiera cada lia cierra, que no folamente fe hallaua 
hora deshazerfe, como fe deshazla en para los enfermos remedio en el azey-
amor de quien tan obligado le tenia, tequeelfantobédezia.pero en el agua 
aunque los fantos de ningún beneficio Gonquefelauaualasmanos,queíin po 
que reciben ni efperan recebir de la ma derlo euitar felá cogian,y con ella íana 
no de Dios hazen tanto .caudal para uan.YUegauaatantolaopinioquete-
amarlc^como delabondaddeeílemif- nia cobrada que penfaua la gente fim-
mo Señor,que por íi foloTin otro ref- pie que en quantas cofas y cafos fe ofre-
peto merece fer eternamente adorado cieíien, auia de hazer y hazia el fanto 
y feruido.La imagen de Chriíro.Cru- frayle milagrosjde lo qual el fiemo de 
cificado que defta fuerte habío,y confo Dios falia con muy buena gana de re-
lo a fu íierno,auia la el hecho pintaren yrfe como le aconteció vna vez en cier 
:Beuaña a vn gran maeílro a coila de fu ta aldea en cafa de vn labrador, limpie 
-madre,la qual le tenia poco: ha , dado eíládo al fuego con fu gece, y familia s 
vnos dineros para veii:irfe(porque te- el buen hombre le rogo que hizieííe ai 
nía los hábitos muy viejos y remenda- gima marauilla délas que folia, para q 
dos(ypm- veftirfc mejor el íieruo íl¿ Íosínuiernos,quan(loc} veniaa calen-
Dios,hizo pintar Ja ymagen.para fu cel tarfe muerto de frió , fe apartaffen los 
ad,y en efto gallo loque fu madre le hijuelos que tenia , yledexairenlugar 
auia dado.Riñendole pues ella porque dondecupieífen el y los huefpedcs(quc 
no fe veftía,re;fpondio que de ían Pa- como el lugar era pequeño, no eabian 
blo ama ¿prendido , c}ue íefu Chrifto todos a la lumbre)a laqual petición tan 
Oueítro Señor es nuefíro habito vefti. de rifa reípondio eí fanto fray Diego, 
do,yqueíiguiendofuconfejo y man- que era contento de bufcarremedioJ,y 
dato qdize,nos viílamosdel, auia tro- mandando traer vn^ranhaz de leñaba 
cado en aquellos diferentes hábitos ios echo en el fuego toda junta,con que 1c-
luyos.Y aunque efto pafto entonces co uanrandofela llama fe apartare los mu-
mo en donayre,pero defpues prouo ei chachos mas quede paífó# dexaron la 
lier uo de Dios efta verdad por expe- gar defembarapdo para otros muchos 
nencia,y vio quan bien abriga, c¿licn- que vinieran.Y fobre eík donay re co-
ta y hora Dios vellido en el alma, pues mengoa enfeñar las veras de nueftra 
pintado con efíe intento le hazia tan fe Fd al hombre ignorante moftrandoic 
na.adasmcrcedes.lluorole elSeñor co quan errada cofa es pedirá Dios miu-
gios 
de faníto Domingo^ de fu orden. 6 
-.n los negocios, y cofas que por 
f^shumaSos^yordinanos puede, 
" Unhazerfe.Porqueíibiencn co-
5ÍU Uosesn ceflario'elconcurfo diu! 
d0 ronofehadeefperarnipedirdc 
n0'P/n fe el hombre a beneficio de na-
^ ' dios,y remedios naturales. E l 
3 a muy cr roÜei-a,pero fue Dios kv 
I y enfeñarlade la manera que fueíe fu 
cfüiritu enfeñar grandewsy dar gufto 
de fus dones a los indoftos y barbaros. 
Tenia ^anfuer?aeftéfanto en la ora 
cion5v akangaua de Dios con el a qua-
to queria.Conoraciones folas íaco de 
prifion a fu proprio hermano Andrea^ 
y con ellas libro de la carzd en Todi a 
otro hombre.Con oraciones deftruyo 
vnahereoiaqueenfu tiempo comen-
a^ua en Beuaña.ayudandofe juntamen 
te paradlo de los ferraonesy dífputas, 
que fin fauor del Cielo faelen fer inefi-
caces y con el poderofifsimaSjy ayudas-
das con oración inuincibles. 
al • IxiS^inuji: ¡ .. • ' 
Cap. l i l i . De U híenauenturada muer* 
te del junto >aronfray Diego de Be-
Uítha,y délos mAagros que en 
ella acontecieron. 
"C N eftasfantas ocupaciones y exer-
cicios gaftauala vifta el bendito F. 
piego,quando el Saluador del mundo 
vifiblemente fe le mofiro, acompaña-
do de la glonofifsima Virgen Maria fu 
Madre,y de los bienauenturados fanto 
Domin.ao y fan ^rg^diziendole que 
íe aparqaíle porque dentro de ocho 
diasvernia porel para pagai-le confi-
^mifmoloSti.baiosquep0rferuir-
^ P f ^ - n ^ q u a L e u a J u e 
an m f Ú % Z 0 ^ ^ U o aquella 
cnloshijosdeDioTe a ble:tant0 
con f inde todosu t lV^^^^^^^ ^iustraba^prmcipio 
de fus bicnes7prcmio de fu virtud, cum 
plimíento de fus deííeos, que en efefto 
no fon otros finorematarqucntas con 
todo lo que no es D ic^y comentar co 
el y en fu compañía vna vida que fea vi 
pa , y perpetua vida , y aboca llena fe 
pueda llamartal,íin accidétes de muer 
te. Todos aquellos ocho diasanduuo 
el fanto fray Diego como fuera de¡íi 
de contento, y pareciendole mil años 
cada hora efperado la vltima. Recibió 
los fantos Sacramentos de la Yglefia, 
confefoffe,comnlgo3y hizofe vn^ir co 
el olio fanto,que fon los apercebimié'* 
tos,que para tan larga jornada hazé los 
efeogidos. Y el poftrero dia de los que 
tenia feñalados por vltimoplazo,eílá-
do mucha gente delante pidió vn jarro 
de agua,la qual fue luego trayda de vn 
pozo del Monaílerio, y haziendole la 
leñal de la Cruz fe cóuirtio en vino tin 
to perfeftiísimo y fuauifsimo(qual fue 
le fer todo lo q fe haze por milagro.) 
Beuio deltóvn tragoneen que fe refreí 
co,y esforzó para vn largo razonamic 
to qu e hizo a los que alli eftauan, exorr 
randolos a continua paz y zelo de la ho 
ra de Dios,y al entrañable amor de a-
quella infinita bondad,y al conocimié 
to de fi mefmos,y a la profundahurail 
dad que es menefter para recebír los 
dones del Efpiritu fanto,y hazerfe el al 
ma capaz dellos. 
En efto vio venir al S eñor del tém 
do en cumplimiento de fu palabra, y co 
el acompañamiento arnbadicho, con 
cuya vifta fue tanto fu contento, que le 
faliaporelroftrolaalegna ,ycon ella 
dio el alma a fu Señor el dia feñalado 
déla Aílumpcion de nueftra Señora. 
Eftauan los Religiofos al derredor de 
le camatriftes,y defconfolados,por el 
aufencia de fu hermano y padre;hazié* 
do como podian el oficio de la recome 
dación de los defuntos al eftílo déla or 
den:quando les corto el hilo délo que 
yuan rezando vna voz, que les dixo. 
Nos os canfeys en hazer oración por 
efte hombre fanto,mas anresprocurad 
de encomedaros a el,y rogarle q Ínter-
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ceda por vofotros en el Cielo donde ef dion que tenía fe acordó deIfanto,y fe 
ta.El mefmo dia que partió defta vida, encomendó a el a íi3y a fu ganado.Tá-
fue defcubierto el'camino que lleuaua bien fue feñaladifsimo milagro, el que 
a vnafanta feñora de Orbieto-, que fo- en vn lugar llamado Guado hizo Dios 
liaconfeííarfeconel. Ala qual quifo pormentosdefuiicruoconvnmo^o. 
Dios dar eftc contento con moitrar que en cierto ruydo que allí fe leuanto, 
le la Gloria de tan excellente confeiíor, fue herido a cafo co vna faeta en lagar-
V padre de fu alma.Pero no fue efta fo- ganta}de que dentro de dos horas cayo 
ia,ni la mayor de las mueilras que el Se muerto.La madre del defunto era de-
ñor hizo de la gloria de fu íicruo, por- notifsima del fanto fray Diego,y co la-
- Algi 
fu muerte por juilas cóuderaciones qui publicamente, que por méritos de vn 
lieron los Religiofos facar fu cuerpo cierto frayle de la Orden de fanto Do-
de lafepultura donde le auian enterra- mingo le auia Dios refucitado. Y mu-
do , y pallarle a otra parte mas decen- chos hombres de los que allí fe hallaro 
te Y quando penfaro que eftuuiera def- deziá auer viílo por fus ojosa dos fray, 
hecho^ comido de la tierra en que ef- Ies de la Orden^que trauado por la ma-
taua embuelto Je hallaro entero y lim- no al muerto lo licuaron vino a fu ma-
pio como el dia en que murió, fin mal dre,y que de allí paííaron adonde era el 
oloiviicormpcionjnimuefira 3 ni fe- ruydo por medio de las armasy gente 
nal della.Y afsi le pufieron en vn fepul- alborotada,y en fofegandolo todo de-
chro de marmobque muchos años an- faparecierom Ctro hombre pobre de 
tes como milagrofamente parece que la mefraa tierra auia llegado a tal extre 
fe auia hecho para el. Vrt hombre de la mo de necefsidad, que no pudiendo fu 
tierra de Beuaña, tenia vn hijo peque- ftentarfe,ni a íi,ni a fu muger y hijosjfe 
ño que licuándole configo al molino determino deíamparaiios,y como de-
cayo junto al rodezno,y fe ahogo,y en fefpcrado yrfe donde la ventura le acá' 
efte aprieto le encomédo al fanto fray bafelavida.Masencomendandofemu 
Diego,y por fu intercefsion refufeito cho al fanto fray Diego/ue focorrido 
elmochacho.Alqualenreuerenciadel del Cíelo marauiIlofamente,ydema-
milagro , y por memoria y agradecí- ñera que todos los días de fu vida ( que 
miento viítieron losfrayles el habito no fueron pocos)tuuoparafiyparafu 
déla Orden.Dela mefma manera fe l i - familia vna muy bailante pafrada fin 
bro de la muerte vna feñora de aquella necefsidad alguna. En Fulino fue con* 
Ciudad.que viniendo del aldea con vn denado vn hombre contra jufticia a la 
hijo fuyo,fue aífaltada de vn lobo, que horca,como algunas vezes acontece3o 
con la hambre auia falido al camino ra por maldad de los teftigos, o por def-
uiofo y brauoY por los méritos del Sá cuydo de los juezes. Confiado pues el 
to,no pudo hazer mal a la madre, ni al trille mo^o en fu inocencia, y en la fan 
híjo.No fue menos marauiíla la que co tídad de fray Diego/e encomendó a el 
efta ayuda fucedio a vn paftor, que por co muchos votos y plegarias, a las qua-
gran defcuydo íuyo auia perdido vn ha les el bienauenturado confeífor proue 
to de ouejas,que mientras el dormía ó yo milagrofamente , facando al prefo 
jugauafefuerondefearriadas avnmo- de la carzel y a otros muchos que co el 
tcdeinuchaefpefura yllenodelobosy eftauá en cadenas por la mefma caufa 
de otras fierasjas quales ni ofaron, ni fin eulpa.Seria cofa muy larga contar 
pudieron h; z. r daño a las limpies oue en particular los muchosmílagros,que 
judas,porque fu pobre paftor cola £fli Dios ha hecho por fu fieruo'en toda 
aquella 
de i d ú do B o m u m y d ® íu orden 
^nnde publicamente es dando juntar alli toda la gente déla cor 
aquclU ^ ^ L J ú m h t patró de te cauallero^y hijordal8o,hizo leer en 
co,ypau Z ^ g j j prcfencia del pueblo lai bulas Apoftoh 
marauillofa cas,y fuero reconocidas por legitimas, 
X a D i d n ^ q u e p o r hon- y recebidascon grandífsima alegría y 
^ ^ ' nuebrados! en qíiien fin prefencia del pueblo las bulas Apoftol 
la « « ^ ^ A ífmueftía cada día. contentamiento de todos ¡ por lo mu-
rar Jirayul & choquedeíicauaneldelaReyna doña 
tr m lo ciué Id Orden firuio por ef- Maria}que tan merecido fe lo tenia: y¡ 
- l l * Jueyes de CafiüLaen dieroníe aquel día publicamente gra-
cias a Dios por la merced que Ies auia 
Kecho.Y el Papa Bonifacio que hizo ef 
ta legitimacionjrepetia muchas Vezes 
en fus bulláSjque todo lo que concedía 
era por refpefto de la Rey na doña Ma 
ria,y teniendd íoriflderacion algrá va 
lordefuperfona i y a fu mucha Chri-
te tiempo a-. ^ 
Unrandcs ocajtones que fe U* 
ofrecieron* 
h Rey don Sancho el Brauo, y U 
r> Reyna doñaMariafu mugerjien-
dopsríentcs dentro delquaitogrado^ 
k auian cafado fin dif^eníaciofí, y du-
r ite elle matrimonio inceltuoío tuuiG iiiartdad^y que alsi quena que lus hijos 
ron por hijos a don FcfnándojCjue fu- eiltendieilenjque de mano cíe fu madre 
cedió en loseftadosde fu padtc,y adotl recebíárt efta gracia ( cofa bien pefada 
Alonfo,y a don Enrique, y á otros. Y de úyt para las malas entrañas del In-
aunque paífaron muchos arios en efíé fante don Enrique.) Y porque los Re-
crror,nunca el Papa quifo difpenfar ert yes don Aíonfo el Sabio, don Sarich o 
el impediniento5todo el tiempo que vi el Braucry fuhijo don "Fernando,vien 
uio el Rey don Sancho. Defpues de el d afc apretados de gueiTas,y neceísidr^i 
muerto tratofe con mucha mas inílan^ ác^íc auian áprou echado de las tercias 
ciaeftalegitimacion defu hijo do Fer- de la Yglefiaeontra leyjy razón y con-
nando(porque vná de las cofas que Id cienciá.por fu propna autoridadíquifo 
oponían los enemigos q tuno en Ara* Bonifacio rem''tirlas,y hazerlcs gracia 
gon^ Povtugal,y ¥rácia,y en Italia erá 
fer baüardo incelluofo,y por eíío inca 
paz de la fucefion en eíbs Reynos.) Y 
porfalirdeíla perrera en las cortes de 
Valladoliddel año de rail y trezientos 
y vno,fe dio orden como fe defpachaf-
fe en Roma. Y para efte efefto fe em-
biaron alia perfonas de mucha calídady 
que afsiftiefíen al negocio hafia fer co-
cluydo. Y el Reyno ofrecío de muy 
buenagana, todo el dinero que fuelle 
meneíter para ello, y al fin ¿acabo el 
de lo pafado,y de nueuo fe las concedió 
por tres años embiádo a dezir a la Rey 
na el gran deíTeo que tenia de ayudarla 
en todo lo que fe le ofrecieíley rogán-
dola muy ahincadamente que le pidicf-
fe muchas cofas y gracias.porque eran 
muchas las que deíieáuá conccderle.Sir 
uieron eneíloafu Alteza mucho los 
fraylesdela Orden,afsilos Cardena-
les^ que cílauan en Roma, y principal-
méte el Cardenal fray Nicolás de Ter-
üifío que fue defpues Papa , como los 
t ^ ^ t ^ f ^ ^ ^ h 1 . prelados y Obifpos de Caftüh que no 
>urgos defte eran pocos,y entre ellos el gran Ar^o 
- -^uimnció del Rev, 
vaelushermanos.Y 
a ñ o d e / m i l m ^ Y - ' b ^ UCilc cranpocos,y entre caos ci gran ^ 
« t a S d a ^ f í Í O Í N bifpoPdeSanya¡apfray Ros igo pn-
mero defte nombre,quefue vno de los 
u_nbnnqae(co^oloauiadecoftum-
)f 
•ai 
. T . ^ ' " > fu humor .la Revna 
mayores y mas leales feruidores de la 
Reyna, y de fu hijo don Fernando en 
los muchos y muy grandes defaííofsie i 
gos y trabajos que tuuieron^don F.Pa-
alaYhrla m: : ,a lvc:vna ^onde quien haze mención la hiílo^ 
m or, y man- nadel Rey don Alonfo el Onzcno i y 
los 
b r e W n q o a d e í r a f o f e ^ 
faho a MiíTa 
a gente, 
s, y otras 
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los padres defan Pablo de Burgos , a non den poi trdgo en todos nuefiros 
quien los Reyes madre y hijo en aque- Reynos de fes cofas que ouieren me. 
liiocafionycomoen agradecimiento neíkr para el los eparafus cafas, Epor 
dclosferuicios q dellos'auiárecebido, les fazermasbieny ma:.merced7man. 
les confirmaron en diez de Mayo Era damos que non den chancelleria de las 
demilytrezientosy treynta ynuene,q cartas que ellos ouieren menefíerpa-
es año del Señor de mil y trezientos y ra fi mefmos. Otro ü les otorgamos, 
vno,vn preuílegio que el Rey don UA ^ Pueíian heredar los bienes de fus 
cho fu padre auia dado a la Orden que padres í e de fus madres, e de los otros 
dize afii. parientes ^ i como dize el preuilegio 
f En el nobre de Dios Padre e que ellos tienen del Papa en efta razón, 
jo, e Efpiritu fanto, c de fanta Maria fu E otro f i , porqneauemos muy grande 
madre, Queremos que fepan por efte voluntad de leuaradelante la Orden de 
nueftro preuílegio los que agora fon^ los fray res Predicadores, epor les fa-
los que feran de aqui adelante , como zerbien y merced , e efpeeialmente a 
nos don Femado por la-gracia de Dios losfrayres del Rcgno de Cafticlla o-
Rey de Caftiella, de León j de Galizia^ torgamosles e confirmárnosles todos 
de Seuilla,deCordoua, de Murcia, de Jos preuilegios e franquezas que han 
Iaen,del Algaruc, e Señor de Molina, del Rey nueftro padre, e de nos. Otro 
vimos vn preuilegio del Rey don San- fi tenemos por bien , e mandamos fir-
cho nueftro padre que Dios perdone, memiente que les fcan guardados en 
fecho en efta guifá. nueftros Regnos los preuilegios > e las 
1F En el nombre de Dios Padre, c libertades que hnn de la Yglcíía de Ro-
Fijo,e Efpiritu fanto, c de fanta Maria ma,porqLie puedan confeliar, c predi-
fumadre. Porque entre las cofas que car,efoterrar, eauer libremente quato 
ion dadas a los Reyes, feñaladamentc les fuere mandado para fus neceüida-
ks es dado de fazer grreia, emerced, c des 3 e que íes non fuercen los cuerpos 
mayormente do fe demanda co razo, de los homes q en los fus logares fe má-
c el Rey que la faze deue catar en ello daren enterrar, e que ninguno non fea 
tres cofas. La primera, que merced es ofado de les quebrantar fus logares,niii 
aquella que 1c demanda. L a fegúnda de los entrar por fuei§a. Edeaquiade-
que es aquel pro o el daño que le ende lante recibimos en nuefíra guardaren 
puede venir iilafizicre. L a tercera, nueftra encomienda, e ennueftro de-
que logar es aquel en que ha de fazer fendimiento todos los Conuentos, e 
la merced , e como gela mereció , todas las cafas de los Ftayres Predica-
Porende nos catando efto queremos dores del Regno de Caftiella, e defeil-
que fepan por efte nueftro preuile- demos firmemiente y q ninguno non 
gio los q agora fon, o ferá de aquí ade- fea ofado de fazer nin fuerza, nin tuer-
iáte,como nos don Sancho por la gra- to,nin demas,nin m3tar,nin fej i r , nin 
cia de Dios Rey de Caíiiella, de T o - deprender dentro en las cafas, nin en 
ledo, deLeon, deGalizia, de Seui- enIaEgleíia,ninen elcompafioanin-
11a , de Cordoua.de Murcia ^ de laen, guno,nin defacar ende ninguna cofa 
del Aléame , en vno con la Reyna por fuerza. Otrofi , mandamos que 
doña Maria mi mu^er , e con nuef- los Obifpos nin los clérigos nenpaf-
ftros fijos el infante don Fernando fen en ninguna cofa a^  los frayres 
primero e heredero, e con el In- Predicadores contra fus preuilegios, 
fante don Alor.fo , e con el Infan- nin les fagan tuerto, nin mal. Man-
don Enrique. Por fozer bien y damos ot 'roíi , que ninguno non les 
!ft ' ^y1"65 Predicadores de ampare los fravres que' de fu Orden 
-cüa nuefíra tierra , quitárnosles que fallaren, masque gclos recabden 
en 
de íancto Domingo. 7 de fu orden 8 
•r . aelos den prefos en faino, el Algarue otorgamos eftc prímlegio, 
en So'" ' S dan en ellos fu juíHcia econhrmamoslo.Yo Martín talcone 
For^ n^o Fimandamos; e tenemos ro lo fiz , por mandado delRcy en el 
bzer. ütr0 " lies les nos fazemos mer ano quinto 4 el Reyíobredicho regno. 
pov bien,^ u í ios efcufados que auian 1í E los fraylespredicadores de toda 
ced en ' fardados de aquí nueftra tierra embiaron nos pedir mer 
de nuev que íes & Conuen- ced que los cortfirmaíícmos cfté priüi-
^ ^ ^ ^ ^ d n d é ' o d o p e t h o ^ deto- •legio.ErtoselíobrcdichoReyaonFer " 
t0 vnefi^3 c,dafonrfaduraje ningu nando^porleshazerbieii y merced, e 
dopedido^e ^ ninguna cofade- porque íüegueíid Dios por nos, con 
f Th^íobr .dichos ,ninde otros, conejo ccóñotor^mientódeíaRev 
itos peui ^ g ^ a £ana vea j en que na doña Mana nueítramadre, e con el 
primeroqu ^ efeufádo por Infante don Henriqué , nueftro tio c 
^ ^ L o í p r i u i l é g i o que tenga. . nueftro tutof,otorgamos efte priuile-
f >mfi mandamos i e defendemos que gio^e confirmamos |etój e mandamos 
ninfiuno non fea ofado de htct tuerto que es vala en todo feguh que les valió 
. rravrcs nin Ies dcnoíhqr,nin mal- en tiempo del Rey do Sancho nueltro 
n-atar á ellos',nin a los queíes fazeii fer» padre, y defendemos firmemente que 
uicio Otrofidefendemosque ftiíigü- iifflg,üí|ó hón fea ofado de yr contra ef 
nonóñfeaofadode yr contra nkgu- tepiluilégioparaquebrantarló^in pa 
na deíto cofas que fobredkhas fon pa- ra menguarlo en ningunacofa,ca qual 
ra quebrantraks, nin para menguarlas quiera que lo fiziefie auriá nuéfíra yra, 
enningunaGofa \caqudquíer que lo epecharnOsyalosmilmarauedisfobrc 
fiziere áuria nueftra yra e pedíamos ya dichos,eala orden fobredíciia,ó aqnié 
mil marauedis en coto | de la moneda fu voz tuuíeli'e toáo el daña doblado. 
iioeua,ea la orden fobredicha, o a quié E porque éfio fea firme, e eftable man 
iu voz tuuíere todo el daño doblado. damos fellaricffie priuilcgio con nuef-
1'mandamos a los eícriuanos,e a los jud tro fello de plomo fecho én Burgos 
« « ^ álasiüftitiasjealosálealdes, ea diezdias atidados del mes de Mayo en 
los-Comeírdadores, e a todos los otros era dé mil é trecientos e titynca e íiue-
apoitellados ^ eftápor nos enlas villas neanos. E nos elfobredicho Rey don 
e en lasriewrarsjetníosotros logares q fí Fernando reghando en vno c© la Rey 
alguno owiercquc les quier a pallar có^ fía doña Goftanga mí muger en Caf-
tra alguna^oíadeftas fobredkhas, qué tiella^n Leon,en Toledo,en€alizÍa, 
gelo non'<#>afiejitan,eülo fizleré que en Seuílla,en Cordoua,en Murcia, en 
gelofágafi^egoemendar con.la pena Iaea,eil Baega^n Badajoz, en él Algar 
d^fodíctoii|50:rqüeeftofea.íiriBe,!¿ tíe,een Molina,otorgarao5 cfte-pnui-
«Itable'ma^mos felkrefte priuilcgio legío,e cofirmamoflo.Yo Benito Gar-
t^fi m^í ro feílodéplomo. Fecho en cía lo ;fize efcreitir por maridado del 
^rgos l ^ u í g o doze ¿ías andados Reyíe del infante don Henriqué íh tío 
«e j Jezimbi-c,&a demílc trezíentos en el año feteno qoe el fobredicho Rey 
c ^ ' r ? ^ " ^ o ^ á d o en vno % Afsimifmdleshízo elRey dóFer 
c.^n «2'm£ña1N!ariamimuger>;e nandomerceiylimofna para labrar el 
o )0S f1 Infaflte d&n dormitorio del Conuento que en fus 
h cunden r / f r f l l ^ ^ f f i ^ d5 ^ 8 ^0ílgUÍO ia obra la 
^ o n S ¿ l i . i f ^erí .Tolcdo'en 63 ^ 1 3 fu madre hafta Ponerlo en 
^enMurzi.enH " ^e?Cordo P«ficlon , como parece por vn pri-
^en-Bacza^n^adajoz, en uilegio que defto les dio auoncesP 
Caj>, 
S atS^genda parte de khiftoria 
Cap.VI. Tís $&f*Oíáá&k£&d>í0 trabajo cofarios y echado al remo en Galera^y 
en cu?p'- f ejtos tiempos-fe>:o la Tole- vino a tener cíh de Lcnrura por dicho-
jja,y ccniof?¡.'figocon la chcrion fa y profpera luerrepor noveríe en ma 
de Tapa Lcncdirto.Xl.Fniy nos de Bonifacio.])]zc algunos Lifto. 
Icdejla orden. riadoresdc aquelticpoqueerael Papa 
tan enemigo de ios Gibelinos vádo c6 
r> O R eíle tiempo falkron de madre trariodclosGiielfos(cuyafa¿í:ionelfe h» trabajos de toda la Chriftiádad, guia)que eftando el Ar^objfpo de Ge-
mas q en los años paíi ados fin copara- nona a fus pies para tomar ceniza el pri 
cioal^una^ioshóbresGuriofos de hi- mer Miércoles déla Quarefma, por fo 
ítoría podran ver en los <q la eferiuiero la fofpcchaque tuuóqueera Gibelino, 
entóte^que fuero muciiOs,y muy gra- y que los Colonneíes como Gibelinos 
ues autoresjdellos teftigos de viíh,yde le auiá ydo a fauorecer del a Genoua 
líos q por auerlo oydoa fus padres que mudando 1Í s palabras de que la Ygleíia 
fe haliaró preíentes^y •Gorríeron la bra- vfa en aqlla ceremonia le dio có la cení 
ua,v pe Hgi ofuorméta de aquellos tié 2aenlosoios,ydixo: acuérdate hóbre 
posdan muy iarga,y verdadera relacío que eres Gibelino,y en ceniza te has de 
dclla)cofas quedeiiueuo hagan admi- boluercolos Gibelinos, y le priuo del 
ración fi bien fe leyeílen mil vezes ca- Ar^obifpado(aunque deípuesfabido q 
da día, Y no tocan tan poco en la orden no era afsi como el fofpechaua fe le bol 
qpuedanuefírahiftoria dexardeapun nioadar.)Poreílamifmaocaíio, opaf 
tar en efte capifulo algo dello. íion declaradafer recogieron otros de 
[^ £1 Papa Bonifacio VIII. con ra- aquelloscaualíerosaFrancia,porquefe 
zon.oíinella tuuo grandes paciones cntendiayaqueelReyPhiiippo,anda 
con la cafa colonnc{a,yfeñaladamente ua repuntado eanelPapa,y queendef 
có ios Cardenales Pedro y Diego Go- gracia fuya les ampararia,como en efe 
Jonna,y con Safra Coionna fu tío , y éto lo hizo el Francés fauoieciendoíos 
con otros fus amibos y aliadoSiQ^nto*' y abrigándolos a todosjyefpecialmen-
les los capelos, defcomulgolos, priuo- te a Efteuan Colonna particular ene-
Ios deoficios, y beneficias EccíefiafiF migo de Bonifacio. L a quexa q el Rey 
cosjdcclarolos por icifmaticos ., tomtí tenia del Papa era no le auer cumplido 
armas contraellos,h{zales guerra a fue la palabra que le auiadado,deprocurar 
go y aáíngrc corrió Ies la tierra,quemo la eleólion del Rey de Romanos para 
Jes víiíasy vcaPiilIos , y Ciudades, hizo Carlos de Valoys fu hermano.Ycomo 
grandes,e irreparables daños en Ncpy,. quandolos grandes Principes anda en 
y en Py laíh ina3y en todos los otros lu contrádos todo quanto fe ofrece es oca 
gares de Goloimefes hafta echai los(co; fion de nueuos dcfguftos, fueron mu-
mo dizé)deí mundo, porq no haílauá CÍios los que de vna parte a otra fe atra-
en todo el vn rincó donde efcondei fe, «efaron en pocos dias. Primeramente 
niiquien ofaílerecebirlos de mié do del el Papa embio con el Obifpo de Apa-
Pontifíce que de fu condición era ven- mia a pedir al Rey focorro para la con 
gatiuo , y cruel , y las ocafiones <que quiftade tierra San t3,y fu fauor,yayu-
Jeauian dadóeranafu juyzio grauifsi- da para la pacificación de Florencia; y; 
rnas,y como tales lascuenta en el capí- pareciendole al Obifpo q en Francia fe 
tulo primci o de fciunJ-ticis en el libro tomaua con mucha flema, y como por 
W t t o deburlafuembaxada.'tomofeel masli 
%m SafraiColonna fin efiar en po- cécia de laque conuenia,ydefmandofe 
bladoePrutio muchosdiaseri los mon- en palabras con Philippo demanera q 
t;s^dc Antio Juear manrimo que aeo- le obligo aprenderle como de hecho 
ra -eliain^iNLcptun j ddde fue prefo de lo hizo.' Fue cola que íintio Bonifa^ 
¡de fzndo Dominga 7 de fu orden í x 
ció grandemente, yene! miímo deArtuesfe^ 1 
punto defpacho al Arcediano de te ( que huri ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A :rhona con orden que íiei Rey fehizofoio) W ^erro & ! * m 
T íoltaíTe iuego al Obíipo Je de- ció 
claraíre pordefcoinulg.do, yque- tender i matán ? ^ ^ ™ ^ 
brantador del derecho deiasVen - mando que ^ ^ |J 
0 
tender , 
Abril fe juntaíren enParis todos
tcs • y publicamente abfoluieíTe los ArfobifjDOs \ Obífpos J, A b -
a^ todos lus vaíTallos del jurámen- ' hades, y Priores conncntualcs, y 
to de fidelidad que le teñían he- los péanes , y l?repbfitps, y Cblle-
cho , V otras cofas feraejantes á gios, ydecada Ygleík Coilcgial, 
^Acumulauan t amb ién alRey o ^Cathréda d o s t e d o s . Yaísi 
qucáuia prendido por.fu authori' 
dadalObiípo de Apamia en Len-
gua doc achacando e que tenia la 
Heregia délos Patarenos que era 
lade los Albigeníes, y que le auiá fe-
mifmo íriabdb juntar los mas prin-
cipales Caualíelros 3 y feñotes del 
Reyno, Y eftaiídq juntos propu -
fo el fentimiento que tenia del Pa-
pa v ycoraoauia procedido tana-
creftado la hazienda j y aplicado f palsionadaraente a defcomulgar 
la^íufifco Real, y qué t t tó- .mí- le, ^ c^ üe de nueuo pretendiaque el 
mo hazia de las otras rentas de los Reynó de Francia le hiziefíe reco-
übifpos que morian en Franciaí hodmíehtó de Séñortemporal, y, 
V también que prOueya las Ygle - qué dexadas aparte cftas colas y la 
ílas por fu propria authpridad. juftificacion dellás | Bonifacio en 
Cofas alaverdadincreybles devrí fcféétó no era I^apá ni el Je tenia 
Principe Cathololico. Sino qué por tál ,íinó poríntrufo en pl p p n -
uando ay mala voluntad todo fe tiíicádo i fimonigtkp ; homicida, 
y tocado de Heregia, y que fus 
preceptos y cenfuras no ligauan 
íii podian ligar. Y que á mayor \ 
v „ . r . „ — » , ^ . ^ - ^ v , cautela le fferecia que fe deuiaap- , 
enTheologia, y podores dede- pellar de todos fus raandamien- > 
recho ciuil y canónico riaturaíes de tos para el Concilio futuro, Plati-
acjuel Reyno para corregir en Corí 
cilio General los exceífos que fe ha-
zia contra las Ygleíias, y perfónas 
Ecclefiafticas regulares y feculares 
de Francia por el Rey y fus Go 
quan 
haze no fojo, verifimil, no tierto 
como fea malo. Mandaua tambierí 
Bonifacio comparecer en Roma á 
todos los prelados | y a loé raaeftrós 
éóíieéri aquélla congregación to-
do íd que el Reyauia proptiefto jy 
fobre mucho eftudio y coníidera-
tion y refpondieroñ los preladosj y 
pérfonas Ecckfiafíicas, que e'íla-
uan preftos deperder las perfonas, 
haziendas,yvidaspór la conferua-
cion dplapeífona Real > y de fu ef-
tado erí qualguier tiempo y oca-
fion que fe ofFrécieíle 3 pero que no 
qu. no pu^eflcn entrar en fu Rey- mamiento del Pomifiee 
uernadores y officiales por los pa -
res de aquel Reyrio, y Condes, Va-
rones , y Vniuerfidades.* SintibíTe 
el Rey grauifsimamenté defte 
mandato , y con mucha diligencia 
hizo t"'^ «T,',r «•/•vJ--
no , niNuncio "i""11 iU iVC}'" mamiento aei ro i iuncc , a cuyos 
licas1, ni fiftfi;. I™ ,etras Apofto- píes fe echarían todos fupplicando-
na de R 0 ^ 3 ffiS^^ »Wg»r e fe aplicaífe , y miraífe eftos ne-
Arcediano p ^ i ^ ^ ^ e! ™ ] O i d ojos. Mas 1 - -
comifsionquenaví as, ni 
los 
grandes del Re^-no a vna voz dix 
ron , que en ninguna manera de-
uia el Rey confentirque tantos pre-
B lados; 
Segunda parte 
lados, Y períbnas Ecclefiaiticiis, 
Legrados , y hombres de ¿tos ie 
íuiísntaíícn del Reyno en vnao-
cafion tan apretada , y donde mas 
q ic nunca era meneírer tenerlos 
a mano e juntos para goaernarfe 
por fu parecer y letras i de mas y 
allende que la jornada a Roma en 
tiempos tan.rebuekos erapeligroí-
ísifiraa para fus perionas y de mu-
cha defautoridad para fus eílados y 
dignidades: Y afsi todos los déla 
toneregacíon e junta eferiuipron 
al Paparen conformidad fupplkan-
dole que coníideraííe la turbación 
de aquel Reyno , y los cfeandalos 
quefepodian feguir de lleuaí: ade-
lante aquel rigor , y la occafion 
que a la gente común fe daua para 
defeomponerfe y tener en poco 
las cenfuras Ecclefiafticas en gran pe 
ligro defus cónfeiencias. Y que co-
mo teíligos de viíla de las altera-
ciones que ya coinen^auan, acu-
dian a fu Sandidadcomo a padre 
(pues lo era ) para que fcon fu pru-
dencia fuelle templando el enojo 
que tenia, y fedohefledctantas ál« 
mas como en ellas mioluciones 
auian de padecer detrimento. • 
También ios grandes, y las villas,* 
y Vniuerfidades , efcriuieron af 
Collegio de los Cardenales pidién-
dolo lo mifmo , y certificándoles, 
que ni por la vida , ni por la muer-
te , ni por ningún temor o peli-
gro que íes vinicíle mudaría de pío-
pofíto, ni cófentirian <Jue en aquel 
Reyno vuicílenouedad en las cofas 
que el Papa pretendía cotrajuíHcia 
y razón , ninguno deílós, ni otros 
mayores comedimientos y fumi-
íiones pudieron mouer al Bonifa-
cio de fu intento , y reípondio que 
el termino que les auia dado para 
capparcccr en Roma fe cumplía el 
mesdeNquiembredeaquel año de 
"'y trezicntos y dos: y que no le 
rogaría, lafuípenderia vn día: 
mi 
proro 
delahiftoria 
aííegurandoko que ni enlo que ania 
eferipto al Rey , ni en lo que de fu 
parte le auia dicho el Arzcdiano de 
Narbonano pretendía cofa contra 
la libertad, y dercdio,}' honor de la 
perfona Real ni de íu eíhdo,ni Rey 
no ^ antes quería por íu parte con-
.íeruarloy acrecentarlo fipudíeíie3y 
perpetuar la concordia , y amiftací 
que entre aquella filia, y la cafa de 
Francia auia auido en tiempo de fus 
predeceííorer. Y mi mas aguardar 
otra reípueíla, ni mirar en eíta que 
auia dado , ferefcíuio el primero 
diadeNouicmbrc ( que fue la pri-
mera feíion del Concilio que auia 
juntado por ellacáufaj en pi onan* 
ciarfentcncia de excomunión con-
tra el Rey de Francia porque no 
permitía a ios prelados de fu Rey-
no que fucilen a la Corte Roma-
na; Confirmo la eleélion de A l -
bertoDuque de Auíhia hijo de Ro-
dolfo , y declaro po otras muchas 
vías él animo que teniá contra a-
tjuel Reyno; Y fue de manera 
fc|te pufo al Francés cuydado de ef-
creuir a los otros Principes fus pa-
rientes , y amigos, y confedera-
dos , y tenerlos preucnidos para 
lo que podía fucceder poniendo 
les en confideracion délo que feria 
por cilios otro día fi al Papa fe le 
antojaíTe. Todas eftas dilfgen -
cías y apercibimientos fe hizíe-
ron de fu parte con el Rey don 
layme de Aragón , con Alberto 
Rey de Aiemañia , con el Rey 
de Efcozia , con el Conde de An-
nonia y * con Humberto De l -
fín de Víena , y por no perder 
punto appello en París de todas 
las cenfuras y mandatos del Pa -
pa , y proteílo de prouarle mu-
chas cofas indignas de fu perfona 
en el Concilio futuros. Y la ap-
pellacion fe ínterpufo ante el^  Ab-
bad de Cíftei, que ni laquifoa-
ceptar , ni confentir • en cola de 
quantas 
'de D oniingo.yde fu 
P 
en 
alli fe inientaron 
tes dcxandolas rodas indecifas fe ucs de Cmt p 7 ^ ' -v con ^ ^ 
fue a Borgona en deígracia de] no , y vna 0 ° 0 C" ^  Ví3a m ^ 
Rey de Francia. Todo ello pa- todaiaMaPeíb!? ^ l * ^ 3 ^ 
ro en que creciendo de entram - ^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ í . ^ 9^ 
bas partes Ja porfía ( no cof ^ 
pequeño detrimento de la Ygic+ 
fía) elRey de Francia fe vaiíode 
Sarra Colonna , que para elle 
efefto le auia facado ei demonio 
deia galera ,7 por medio de Bim 
]lermo Nogareto de fant Feiix 
d f Tolofa , y por trato que tu-
no con algunos principales de A -
nagriia , y_ no de pocos Cajdc-
nales Gibelinos 3 vn día al íalua 
víípera de nueffra Señora de Se-
ptiembre del año.de.mil,y triel-
zienros y tres entraron en Ana -
gmatrezientos deacauallo de Car 
en los mayores ados Ecckíialri* 
eos víanlos Plómanos Ponnfit 
ees, y fentado en fummo Pontin-* 
cal efpero. el tropel, de la gente de 
guerra que rompiendo las puer-
tas del apoknco entrauan d fu^pirf-
íion. Los primeros que llegad 
ron a Cu filia las armas en la raa* 
íio diziendo muera muera fue* 
ron Sarra Colonna , v otros Ca-
pitanes tan dei^arrados comb 
e l , que á pornavnos de otros 1c 
deshonrraron de palabra y le di^ 
xeron las mayores deféorteíias 
que Tupieron , feñalandoíe fo-
bre todos en defeomedimiento 
Id 
loT Conde de Valoys , y buen y villanías Guillermo Hógare* 
numero delnfantería: y con gran to. Y diziendole entre otras co-
difsimoruydodepifanos,yat:amí- las que le auia de licuar prefio a 
bores tendidas las vanderas deJ. León de Francia y para que alií 
Rey de Francia appellidando mué en Concilio publico le defconií-
ra el Papa Bonifacio , y vina el pufieíícnde Pontífice, y caíiigar-
Pvey Philippo , llegaron con ef- en como merecía. Fv.efpondio 
ta bozería al Palacio Apoftolir con vn animo eftraño. No rae 
co, y acompañados de la mayor puede peíar a mi de fer prefo 
parte del pueblo , que dezia y muerto a manos de Patarenos 
deíleaua lomiímo ( como gen- de donde vos venis, (que parece 
te lenantada yfin mas coníidera- fer a lo que dize luán Vilano^ 
cion , ni razón , ni Orden que ^hxx Antonio de Florencia, que 
yrfetras el hilo de los Francefes a algunos abuelos del Guillermo 
quien feguia ) íe apoderaron del auian fido quemados por aque -
Palacio , ylefaquearon , fin de - lia Hcrcgia, ylaftimaronle tan^ 
xar en el cofa alguna.El Papa fin- to tales verdades en tan pocaspa-; 
tiendo elruydo , viendofc def- labras al facrilego capitán , que 
famparado délos Cardenales, y quedo corrido y confufo fin ha-
de la gente de fu cafa y Corte blar mas palabra que vn muerto, 
(que fino era qual o qual todos Y fue cofa marauillofa lo que los 
aman huydo ) cobró nueuo ani- autores arriba dichos cuentan, 
, quando otros muy valien- que n m ^ n foldado de aquellos 
tes 1c perdieran , y díxo. Pues defgarrados y endiablados hom-
q^atraveionfov vendidoy pref- bies oífo prender ai Papa7 aun-
focomolefL1 Chrifto,quieromo- que le tuuieron tres diasconbue-
nr como Vicario fuyo , y p i - na guardia fm Ue^ u-a íu perkn 
diendo apneífa las veftiduras fa - na, V al cabo dellos reconocien-
gradas fe puío de pontiíkal con la do "el pueblo de Anagnia el gra-
B 2 
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ue facrikoio y traycion quea-
uian cometido en perraidr que 
el Snmmo Pontífice fucile tra-
tado con tanta ignominia den-
tro en fu mefma cafa , y en fu 
propría naturaleza,)' tan repen-
tinamente , boiuieron las ar -
mas , y la furia contra los C p -
lonnefes y echaron los dela Ciu 
cafi deítruyo aqueLd ^.iuaaa y 
fu tierra en poco tiempo. C o -
mento el Domingo primero de 
Aduiento, que fue dia defan An-
drés , y duro algunos dias inter-
polados , y derroco muchas ca-
fas y edificios. Mato mucha gen-
te, y la que viuia efíauatan ame-
drentada y afligida , que quando 
dad , y puíieron al Papa en fu l i - no los matara el ñacaío baítaua el 
berdad. D é l a poca gente que miedo para acabar muchas v i -
con el afligido Pontífice quedo das. Salianfe a morar al campo 
en aquel punto para fu confuelo no teniendoíe porfeguros de dia, 
y aliuio fueron folos dos Ca r - ni de nocheenpoblado. Ye lPa-
denales, ci vno eí Cardenal de pafefue al conuento que alli tie-
fanta Sabina Efpañol, llamado ne la orden , y en \ n prado del 
•don Pedro de Toledo , y el o- clauftro combidado del ficio que 
tro vn frayle , de la orden fan- a la verdad era mas feguro por 
tifsimo varón, que defpueslefu- fer en vn alto , hizo de tablas muy 
cedió en el Pontificado fray N i - delgadas vna tienda donde dor-
mía y comia hafta que ceífa -
ron del todo los temblores de la 
tierra , como eferiue fray Ber-
nardo Guidonis Inquifidor en 
Tolofa de Francia frayle D o -
minico , teíHgo de vifta en fu 
coronica de los Romanos P o n -
tífices. Y no fue menos eflra -
ño cafo j el que cuenta luán V i -
lano que auiendo el Papa em -
biado a Florencia por rara cofa 
vn hermofifsimo Leon,yeftan-
do atado con vna cadena en el 
patio del palacio de aquella Ciu-
dad, entro vn afno con vna car-
ga de leña,y viendo al León ar-
remetió a el con tanto animo, co-
mo fila naturaleza de entrambos 
fe vuiera transformado, y troca-
do vna en otra. Y fueron tantas 
'Ha C d d
coloa Teruiílno Cardenal de Of-
tia. Ellos fueron los compañe-
ros en fus trabajos , teñigos de 
fu priíion y afrentas , y los que 
no paífaron aquel dia pocas a rio 
buelto, como fe dexa bien ert 
tender en femejantes cafos. E l 
Papa luego quefe vio libre partió 
para Roma , y dende a treynta y 
cinco dias de fu prífsion , murió 
de puro coraje y rauia a los on -
ze de Odubre ( que es vno de 
los cafos mas nucuos , y mas atro-
ces que por Principe Chrifiiano 
han íucedido , y en aquella filia 
vno folo con efcandalo vniner-
fal de todo el mundo. Y verda-
deramente parece que todoelvua 
dando feñales infolitas y prodi-
giofas, de lo quedefpuesfuerpor-
quedemasde vn Cometa muy las coces que le dio, que fin poder 
eítraño , que el año de mil y tre- el León valerfe ni fer focorrido 
zientos y vno , pareció per el de la gente que alli eílaua lema-
otoño enlaparte Occidenta^en to. Mas ninguna cofa deílas hi-
él íigno deEfcorpion, auia pre- zo tanto afomhro, comovnPa-
cedido el año paffado de mil y pa tan abatidamente defeom -
trezientos y nouentayocho, vn puefto por manos de Catoh-
temerofsimoterromotoeftandoel eos. Tiendo lugar teniente de 
i apa con m corte en Riete , que Dios enla derra.Los Colonnefes 
defpa-
de fanclo Domingo.yde fu orden 11 
na , y a Guillermo de Nogareto y a 
los otros capitanes deí iacriiegio que 
contra Bonifacio fecometio en Ana-
enia eftando eJmiímo prefente y de-
lante de fus ojos ( que como queda 
icho fue el que fequedo foio con o-
Cardenal fcípañoi acompañando üic 
tr0, - V^n Papa ) Y como tal fue te-
— o t a m b i e n l a m i í ^ 
r nr^ncia generalmente contra to^ 
Paffo ego a los negocios partícula 
^eto^auanalosCardenaiesD^ 
coLlonna,yPedroColonnaylos 
finos de luán Colonna padre del Car-
denal Pedro Colonna y fus defcendie-
tes-y a tordo Pedro y luán de Mon 
tene^ro: en los quales quifo hazer ]ul-
ticiaquefuefletodamezcladademde-
rícordia. Abfoluiolosdeias cenluras, 
excomuniones y penas en qué Bonifa-
cio les aula condenado difpenfandd 
con ellos en cierta manera forma pia-
dofa liberal y francamente ( como pa-
rece por vna extrauagante fuyá en el 
titulo de fcifmattcis en las communés 
que efta toda llena de vn pecho Apo-
üolico defeubierto con ygualespala-
bras.)Bn efto y en otras colas femejarí-
tcs fe dctuuo el Papa en Roma haftá 
paífada la Pafciia deRefurrccciode mil 
ytrezientosyquatrOjquecou fu corté 
fue a Peroía. Alli fe hallaron los Em-
baxadores del Rey don íayme dé Ara-
ron Vidal de Villa Nona y Guillen dé 
l3Ccna,queyuan adalle la obedien-
cia^ y rcnoualle el juramento y omena-
jequeauiahechoa fu predeceííor por 
laInueftiduradeCerdeñay CorceW 
Hizofcdautovn Viernes a cinco de 
un ^  de aquel año, y el Lunes f i l i e n 
I r ' 0 " ' a 5P0^reSladezi™a^ fe 
nüosEmbaxad0resdelReydeCafti. 
coC^en0nPud? entonces tratarfe 
^diferencia vva ,COnlas ^an-"encías y vandos en que los te-
nían pueftos los Infantes don Henri-
que y don luán Manuel y don Die-
go de Haro ylosotroscaualleros que 
andauan en deferuicio del Rey do Fer-
nando y de la Reyna doña Maria fu 
madre.Llegaron también alli los Em-
baxadói cs del key de Fran'tia a dar 
la obediencia i y reconocerle como á 
fucabe^d y paftor en 1c eípiritual po-
niendo álu^pjesíu peifona Reyno y 
eftados con ía iiiayor ftibmifsion y hu-
mildad c^ ue fe podia pedir nideflearen 
vnPrincípe Uatolico; Ylacarta que 
le efcí iuio con aquellos caualicros to-
da efta llena deíio y de alabanzas del 
nueuo Pontífice. Dauaen ella el pa-
rabién dé la eledion al papa, daualeá 
toda la Ygleíia ChriíHaná a todo el 
ínuiídó | y particularm^tite á la Orden 
de fantb Doiningo ^ porauer criado 
en fus jardines tal plantajtal paílor, tal 
exempló | tal vida, tal remedio , tal 
padre. Y todo con fentcntencias y rar 
zones tari graües > y tan a propofito 
como lo pedia ía bcaíloh én tiempos 
tan turbados f calaíñitofos; aunque 
fiempré jnofirando él fentimiento que 
tenia de Bonifacio con palabras mayo 
res.La carta (i algú curiofo quiere leer-
ladizeafsií 
SanBifsimo patri in T>omim Benedi-
Bo dtmna premndecta Sacro fanBte I{o~ 
mána^dc ynmerpihs Be ele fia Summo 
Tontifiet Ththppus Det gr<ttía Fran-
torum Hex demia pedum ofeuld hea-
torkm* Benediflus -mníinus Dem 
Ifirael, quid y tfitamt > cr fa i fre -
defnpttohetnfkbis fuá. Eterexiteor-
hu falúas nóbts in domó Damdpúe -
rifut. Qui fdett mirahtha magna [o-
lus. Qut ecelefita pariter terrena 
faluhn moderamme dmgens j ae per-
petua rattone guhernans tn hac ^alle 
mi feria miferatwnes innúmeras íii>e~ 
ralis ingratijs, ^ m mifencordia co-
piojus exercet í ipfe quidem ctrea Ee ~ 
clefiam fuam fanffam Tetn nauicu-
lam , matrem fideltum , Chrifli fifon-
fam quam afundatwms tmtio¡pLndo-
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Pí.pírlus 
Mai.onus, 
Secunda parte de la m k & m 
'•re i^rtuiutn mirahíliter dluftrarat pie 
púiíret ccntinuans miferatícms ajf?-
Bu?n y zfpaternte exque-nspetatis ofp-
cmm'.lícet cam inpdaoo mundihtiUis 
'tniumtfcentium ^ndarum flucfihusagi 
tari , (j?5 •procelUs cvncutt patiatur a i 
tempus \ ipfam frómcrgi , W?/ féri -
ciñan naufragio non permíftat, con-
Vtnuumftwper impendens in tnbulatio-
nefolatíuWj tn turbutione f acamen, & 
m aduerfttate fuccurfum fícut rerum 
euentus, ac fuccedenttum experimenta 
temporum mamfejie declarant. Cum 
emm Ecclefia ipfa diebuS huper pra'te-
ritts pojl oppreftones 3 \¿p» aflliüiones 
mulumodas \ ^ >graues quafi parturten 
tti angujlias, quas ex malitiaprafíden-
tts m ea wercenartj fub )>mhra paflorü 
longotraBu temports dijcriminojlper~ 
tulerat, quam proflrata , ¿j^ naufra-
gio próxima ^ idereiurpropria ^ irtute de 
jjcere.Ipfepatermifericot diarñ & íDcus 
totius conjolatioms adtpftus jlatum mife 
arbilem!(^ 3 lúgubrem pie dirigens com-
pafsionts ajfeflum, (jf adreleuationem 
tpfius fuá pQtentia dexterdm ciernen -
terextendens ipfam ab opprobriofa ca~ 
ptrnitatis arumnis dignanter eripmt, a 
deplorando: ^ iduttatis tneommodis mi-
féricorditer liberamt , datojtbi aclitui 
nout fponjtfolatio BcnediBi^qm^t no-
mim rem conformet, prateritis futu 
ra conttnuet, opera Deo grata fpera -
tur, hommibus plac.iturafaflurus. 
Exultet igttuT eadem SacnfatiBa ma~ 
ter Ecclefia,<tj? imubtlum fiipernalau-
dtsafj'urgat itenebrarum femota calígi-
ne fe noua lucis radío illuftratam 3 qj^  
abie&o lugo tyranntCíefermtutis, flatus 
debitijCfprtflmalibertatii rejumpfif-
fedecorem, wcundeturdepoftto "Ptdua-
lis defolationis nubilo , lietttia nuptia-
Its illfíxilJe ferenum , notium adepta 
paflorem fca fterihtatis , opprobnj 
redemptorem. Exultet practpue facer 
pradicatorum ordo fe talem^ tantum 
filium pepenjjc , alumnum nmrmiffe 
Jtafn tnclitumjam praclarum , quam 
fatrcm orbis ^  ^fidetfuccefiorc?^ Te-
tri Chnfli Vicanuir in fupremo Sede 
luftiíía folioglcrtaíur. Latetnr^ /« , 
htletquod exeius harto arbón fia fríictt-
feraprodijt, qu¿ in domo 'Domint copla 
tatafruEtum datura crednur fuotem-
pore orattofum. Latetur infuper totum 
orbem ex eius gremio fufcepifle nouum 
patrem pauperum , | ^ d:¡psnfitortm 
promdum fidelium ammarum^qui jicut 
multum apud 7)cum, fie apud homines 
projicit in honore, L¿etabundus exultet 
chorus fidelium fidei orthodoxa, culto-
Tumquefidcsipfa ^ qtiodex nefandis pr^ e 
decefons aeltbus , dctejlandis open -
bus, zj?perniciofis exemplis obnubíla-
la fui lufyitms ciaritate, qua minaba^ 
tur excidmm pcrfancíitatis , ^ 'bita: 
merita, 'birtutum excrettia lauda-
hilia fuccefforum^qutbus ab omh cla-
fuiffe dimfcitur, reformaticnisaccom" 
inodíS incrementa falubna , acfuloo-
rem folita clantatis creditar refumptu-
ra. Latetur que pacis optata dulce-
dinem quam per iniquos excefsus ,po -
ttus quam procefsus te meranj abufo -
rum quafiextra términos exidabat. IJ}e 
fidelis teflamenti domintci executor ad 
pnfhni flatus folü procurationétotique 
mundcfpintualis, zjf teporahs cómoda 
quietisajferre probabiliter exiflimatur. 
Nos autem pro bonis affeBibus exulta' 
mus, qui meretncalia deliramentaper-
pefi diuttus patrem confidimus fue cef-
fiué beneuolum, qui pr¿edecefíoris erró-
nea corrigat,malefacíareformeí ,pacem 
nutnat ¿ujlitiamfoueat,?^* ddigat ¿qui 
tateman cums affeElione fíncera deuo-
tionis filialiSji emus deuotionefihalipa-
terna bemgnitas conqniejcat, fedexeó 
pracipue materia nobis gaud}j,^ > exul-
tationis acerefcat, quod regimims noflri 
in ^Apoflolica Sede^irüfedere confpict-
mus bonorum omnium ¡icutfavia telía' 
tur,^publicat nitore confpicum yirtu-
tum fpeculum^ fan&iíatis exemplar: 
^irum Etique jecundum cor nojlrum 
qut non quarit qua fuá funt, fedqute 
Deidad Catholic* fidei , & ^muerfalis 
Ecclefia: bonorum , cxultationis 
lucre-
¿ c íanao Domingo.7 de íu orden. 1 ?. 
S ftawn froj^- denado Ydiípenfo con ei en todo co-
cedicndole de nueuo todos los prmiic-
gios y franquezas que de la Sede Apo-
flt¿nt , 'Cnrz ^ciU.-riíiroZcloJgi itolicaLenia,reíhmyendole y ponien-
r.i íu.c s*ms& dolé en elraeímo eíbdoy punto en q 
Jáiet** **** F0ffdt L hrl' rmm ? O i _^f,^pm fehcem 
S • hononmi otnmum 
¡rottf 
jentes eius implo-
f 
eíhua antes de las enemiikdes y rom-
pimiento con el Pontífice, proueyen^ 
do en eílo con gran cordura ai eícan-
dalo de todo el mundo, y a lá ocaíion 
en que ePcaua Francia de perderíe enlo 
refír¿t s faenuam fle^ 1 f ^ a d fu~ que mas importa , que es la Religión. 
ttZÍ*dtmtatís honorem p a mifcra- { Que de menos principios^ que^efíos 
?ern* rQ%exit fi credtta yohts mulú fuclenios Reynos venir a fejnejantes 
^ tlenu concedat: fie th jan- defuenturas fin remedio:) y tanto qut 
uftma coram tffo , ts? in to las cenfuras y excomuniones de lá 
flicahone talenU mfa - t  i   t t  quá 
yíam pactsdtngatgrefus Céfiros: quod Yglcíia fon mas rigurofas y terribles, 
a re vijntms fresfenus excurfum ad tanto mas coíiderada y pefada ha de fer 
cilelh%lor^folmm>nacmngrege^o- lacaufaque mueua a vfar dellas : y en 
bts commifio ckmentt f tétate ferducat fin hade ler como cortar vn braco o 
tudicaturum cum eátens ¡anÜis fms vna pierna^porvltimo remedio en vn 
omms orhu térra finmm mtiones. C¿\ cácer o fuego de fan Anco n. Y fi echar 
terum nos o1 regnum , cuim mode- mano a la efpada en cada ocafioncita 
ramini dtfponente Domtnofrtefidemus} ni es va lentia ni cordurarmenos lo fera 
<y Ecekfíam Gallicanam fanttitaüs echar mano dé la cxcomunion.( que es 
Céfiro: f.iuonbus fidíictahter commen - la mas rigurola efpada que Dios tiene 
damus, ad exfonendmn ferfeBms en la tierra ) fin mirar atentamente el 
fjrflenius cxhibcndttm heatitudim ><?- quando y el como, y los- inconuenieñ2 
jira omimodíereuerentia <>j* demtwnis tes y daños o prouechós que pueden 
tndttía , ecce dilettos ftdeles Ber-* feguirfe.Quepor eíío losíantos Con-
nardum íDommmn JAercohj, JMagt- cilios encargan mucho que no fe vfe de 
ftrum Tetrum de bella pertica canoni- Ha, fino por vltimo remedio, y en ca-
cum Carnotenfem.zs? Gmhelmum de fos y en cofas muy graues. Porque 
Tkffiano miíitem nuncios nofiros ad dehazerfemuy comunes las excoitm-
fanttitatis >eftr<£pr¿efennam defttna- niones viene la gcnte¡defcompuefí:a a 
uimui, quos benigne reciñere, ac eo* tenevlas en pocO:y quando llegan a cf-
rum relanbuspaternaciementta audien te punto no parece q les queda que per 
tiamprahereplacidam^ fidem no du ¿ ¿ , auiendo Oon eílo perdido el mie-
biam adhibcre dtgnetur, doy el refpedo a Dios y a fus penas y 
taíligo,satroces,yano feles darnada 
1 ^oneÍLacartayconelbuenter- por ouedar defmébradtís y apartados 
minoconquepropufieionfuembaxa^ <3eiavni5vcomnni5dela Y g eíia, en 
da^íueron muy bien recebidoslos Frá- la forma qíte el defcomuleado lo que-
celes,y e fanto Papa ios oyó [y defpa- da. Y afsi como el retirarfe con hue-
c o con la mayor breuedad que ferpu^ mordenyaticmpo,nofolo no m m 
I O / Í ^ ? ^ ^ 0 ? ^ ? ) ^ ^ * uardia '-Pero algunavezfera feñalado 
ios negocios requería/ Y abloluio al afto de fortaleza^ gran primor del 
Rey en publico confiílorio en la fema- te militar,y cordura y valétia délos c 
13 ^  Paícua de Efpiricu fanto de todas tanes,afsi enlas penas y caíligos fe ha „ 
ceniui-as en que auia incurrido, y de tener porcicrto,q no fera fiepre bueno 
penas en quq Bp nifacio le tenia con hazer el Principe todo el mal q puede. 
B 5 ni 
Segunda parte de la hiíloria 
ni viene bien a todas horas laexecucio fadclaspafiadasj y la bula que dio dize 
grande déla juftícia. Que fi ella es vir- afsi. 
tud(como lo es) neceflariamente ha de Dikcits filtjs elettorilvs magifiri or~ 
guardar tiempo y lugar y ocaíio y cir- dints Tradicatorurn apud Tholofam co-
cunftancias : que fin ellas lo que fuera ¿regandisBcnedittusTapa Xljalutem, 
fanftidad, fera vicio, y la jufticia difpa- ^pojlohcam benediftionem. Cum 
rate^y el rigor locufa. Y es gran punto íncumbat o^bts f>roxt mo feflo T entecof-
de la prudencia, difimulacion en algu- tes creato no»t mtgiftrt ordmis , nos Ve-
nas cofas: y con ella fe juftiíif an mas los lentes omnia circ^ hac & alta dtfti 
caftigos quando llega la coyuntura y crdinisreíle ^ ritefrocedant,nullum-
fazontque fin ellaau la fruta que fe co- qhefahfittmfedmentumaduerfitsquod 
ge para comer es defabrila •• quato mas pofiit noflwpromdentia[Mhueniri^ pra-
el cuchillo que QS ha de cortar la cabe- jenuum tenore omnés ^ Jingu/as jsnte-
^a.El fanto PapaBenediélo miraua co^ - ttasexcommunicationp, ¡¡ue fufpenfio-
mo difereto Jos males que podían fe- fcp» ^elwterdtHiya mre^  e^lahhomine 
guirfe,cíe tener defcomulgadovnRey- prolatas, excaufaquíteutn^natas , 
no Católico, y que no .erá jufto aban- >ndecum($ contra&as, fiqaas >os , auf 
donar tantas almas por refpetos parti- ^efirum altquis, [eu ad huiufmodi ma-
culares, aüquefueíTen fantos y buenos, giflertum ajjumendus forjitam incurrip-
Y afsi acepto la obediencia del Rey , y üs^de ^ poflolicapotefiatis plemtudmc 
admitió las quedas que daua en algunas penitusreuccamus, Vofq$ ac^eftrüjin-
cofas de Bonifacio, auqueno en todas, gulos ah eisahfoluimus, & a¡?folutosfQ~ 
Y tomo con ^quel gran Reyno el me- re cenfemus, ita qmdohjlaculúaliquod 
dio que pudp para íofegajle. Qiieme- eleftiomquam demagiflro dtüíi ordtnts 
jorfecaftigaelhijo eílando dentro de facietts^proptereanequeatwterponi.Sic 
cafajy en poder de fu padre, q no echa- crgo adidprudenter mtendtte ,Jic tnme-
do della y a pregones deshonrado. Y liore^efira conjideratió diriggtur, qmd 
porque para efta mefma Pafcua de Efr ( ^eoprapnio ) m.4g$er dífcretioneM-
piritu fanto auian los frayles de fanto g?mifHetáifj$k*Wo»fil!ioprpuidies m 
Domingo conuocado capitulo gene- fibi cúmmmmd$ officiofidclis exe-
ralenTolofadeFrancia, coníidero el piolita'a?regulartsdtfcipltn^chferua-
fanto Pontifice lo q podííari áuér paf- tia^qmm mconcuffé cujiodtriyolumus) 
fado en los alborotos y diífeníiones de brJtnifmBmfa^eftré winifterio fuhr-
aquel Reyno y la duda qüe podría auer rogetm.Dafum Later^m tdíhus t^Apn-
fi eílauan defcomulgados, o no, fufper hs Tontifisatusnojlri anmpHwv-. 
fos,o irregulares, o inhabiks y priuar % L o mifmodcuio de píoucer para 
dos de voz a¿]:iua y pafsiua, por las lev los Ar^obifpos y Qbifpos,cabildos, co 
tras de Bonifacio. Y proueyendo en eí"* llegios^niuerfidades,)'perfonasEccle 
to defpachó vna bula muy favorable fiafticas,que como queda dicho auian 
para el capitulo abfoluiendo a todos fido citada y llamadasy corrían el mif-
los Religiofos de quaíefquier cenfuras mo ríefgo • Y fegun eftaiia todo no 
en que vuíeífen incurrido : y difpen- ha de tener en poco auerfe tan prefto 
fando con ellos en todo^ los impedí- remediado , como en efeélo fe reme-
mentos , que por aquella ocafion fe les dio.Y porque también fe auia moílra-
vuieífen recrecido, habilítadclos para do Bonifacio poco deuoto de los fray-
oficios ecclefiafticos, ele&ligpes y otras I es mendicantes no en lo que tocaua a 
cofas , y reílítuyendolos en el mcfmo fus perfonas y manera de viuir( que ef-
eírado en queeíbuan antes de las cita- ta fiempre la eílimaua en mucho ylafa 
cioiiesymonkoriosde Bonifacio, por uoreciay honrauacon todas íus fuer-
no uexar en dífputa y en opinión cq- £as)fino en la conferuacion de fus pn-
- - - - - BUC: 
de íantlo Dornmgo, y de fu orden 13 
• .^vpmnríones-qiie como era lesfauorecieíTede nueuo y moderaíTe 
' ' v i m h & ^s vozcs ^ ¿ o s tiecretos de Bonifacio, por tener 
álúm contra eilas j y muchas las por eftaparte mas obligadp y rendido 
onquecaUadiayuanaRoma, con pavticukv^sheneficiosy gracias, á 
- avon ai Papa a limitar algunas co efte. miembro deb Yglefia q'ta^ lipceí-
•' ""ocar o.tras,y eílo tomáuan ellos (ario es eh ellapara ponerlo en orden. 
ml j jaaor y a^rauip no fiendolo en Y fi entonces feftai; ¿esrauorecidos ó 
LO/L'OI que 6.s gracias gracias jfoni mal conkntps,nq aeieyta^ | jiaser co-
Y .^ nejo puraiTientegracias,no puede ía y pierdenfe juchasbufíi^Sr í^ascor 
ícr contra iufticia yfarel Principe de fii mo toda iiuéftrap.^ideci^^a Incier-
h ^ m d eíivethandolas, declarándolas ta y variablejlo que en yn tiempo cohv 
o moderandolas.o en parte réuocadó úiene^en otra parece que daiía, y lo q 
]asconforme afuprudencia y i j a r ^ oyfe efta^lece*janana|e reupca. Y 
ííoíies queíe ofrecen.Sino quelas mer aísiíucedio agora qué la franquea y l i 
ce dei 4e los Reyes y Píiíicipes y fus pri bertad de los paliados a Bonifacio pare 
uiieíuos en entrando en vná cafa pare ció prodiga:y ía íipiitacjop í^ya eíten-
ce que le liarnan a mas que propHed^d^ diola y. ei^nendoia Ke^e^i^o. L a de-
v no fedeienden como cofa que tiene eíai-aeibií de Be^e4ido fue paya Cíe-, 
i ; , fundarnenro en fola yolütadde menté fu fuceíformuy larga , y epmo 
]as concedió, fino como haziendá he^ cofa q a fu parecer tepia incQueíiien-
redadaypropriay tan propria que el tes vino á moderarla en cierta jbrmá 
Principe no puede entreraeterfe eri fegunycprripípynoy lo otro ef|a eri 
«rila. Tratar lo aísi es falta de cpnfideva el cuerpo deideijephp coinun. Spííega 
i, ion y falta gpan.de. Y lo cuerdo y ati- dos pues Ipsír^yles, reGpne.ifedps los 
nado esjeitimar en. muchp los priuileT Cplpnnefg? y fy p^rcialidadjaepnio,da> 
^ios que de fu bella gracia nps dan los dos loinegpcips de Fr%ia5yp|rps 
Po.»tifiee§ y agradecerlos y vfarbié df ¿hos en brepetiempo: eí (an^ .Ppnfi-^ 
llo.vy m h t m quexa quandp €Q oca- fice acudió. íijegp pon todas; fu^ fílflfa* 
fiones preeifas y fprf ofas yienefl a ÍÍRI í a los vandos de Italia, que en Jos Jos ó 
tarJps,Q wuocaílos.Y no fe de creeí tres anos antes, auian comefigado éij 
queíueronpocaslasquemPtíiero gBpí Pyftoya^ydGftruydoentanpp^ptiem 
nifacÍQ,pu?s ó'uftfa l o í m ni íohan fe pp a toda t ^ M ^ ^ P K ^ m ^ ^ P m 
do las quedas de los Obifpos y curas erf. eíi que efte Pontífice pufo lafíianp tan 
eiía pavte.PprqLie íiernp.reles parece q de veras ( y eí Cardenal fray 
fe les quita a ellos el autoridad^nteresy dePrato de|f a piden íu Legado a late-
honra.e jurifdÍGÍpn,en todp ^uaíltp^e' f.e.}ferara?pnday alguna m M 
concede a IpiRejigiofps. Como quie- e|í efteli¿gar, " 
ra que la íanta intención de lps Ppníi7 ' ÍJi und [t>hdnv'$é3bm&i. 
ti! es nunca fue agrauiaiíps ¿^110 darles fóp. V W . l ^ d t l i ^ H m 
coadjutores y minillros fray íes, Y par$ pa ' Ben^éHa i ^ f m 
eitclummifíem y oficio ío? fáiíófec¿ ' tos >4ndfis. Jfafrf,.. 
v iu^nrá.En fin Bonifacio por algunas 
!- ot.ideraciones reuoco parte de los pre ¡1 Obre las difenílpiies y rebueltas an-" 
mh^los cle ím anteceflores y de clarp 9 tiguas de Guelfos y Gibelinos, fem-
otros y modero otros,todos tocantes a bro el diablo otras tales como Ú y peo-
uenamicnto^ proceflories ^ ^ q U e las paíTadas,y fucafii. Que por 
• "Bci ales,cofeísiones, y predica clones, )qs años del^eñpr de mil y trezientos, 
•-mpciones de los ordinarios y to- eftando la Ciudad de Pyítoya encimas 
ao^on mneno defeontento de los relí felice eftado que podía defearfe en fu 
6 uc meneircr que d nueuo % m tanto ^  ^ ^ ella vn ]inage de gente 
B 5 nobíc' 
S e g u n d a o a r t c 
nobl-'podérófa y rica, que íc Ibir.raian 
los Cancelieres.No eran de la antigüe-
dad que las otras cafas grandes de íca-
lia i pero era muy principalesy ay muy 
eítimados.Deícendian de vn mercader 
que fe llamo Ser Canceller, que con el 
trato en los tiempos atrás le auia hecho 
riquifsimo. EfteYue cafado dos vezes y 
de ambas ados mugeres tuuo muchos 
hijos, y con la haziendaque éntrelas 
manos les yua creciendo y multipücá-
doie efpantofamente íaliero todos r i -
cos y hombres valerofos, de eíuien fe 
podia fiar qualquiera cofa. Y auiá pro-
cedido defta cepa tantos nietos y bif-
nietos y defeendientes : que por e ík 
tiempo fe hallauan de fu linagemasdc 
cíen vezinosricos y poderofos y muy 
dieftros en armas y tan validos3que po-
dían ygualarfe c6 los mas ricos yprin-' 
cipales caualíeros de toda la Toícana. 
•ff Los hijos de la primera muger de 
Ser Canceller fe llamauan ios Cancel 
líeres Blancosrlos de lafegfinda losCá-* 
eclieres Negros. Y deHlode ftr afsi co-
mo loemos vifto en ñueffrbs tiempos, 
que hermános' íegitiAos' hijos de vn 
mefmo padre y de dos .inatrimonios, 
los del vno han falído hlancoslos ca-
bellos como vn pocode riieue , y los 
otros el pelo negro. Y afsí pudo fer en 
ío de Pyíloya. Pero ora fea por efta o 
por otra caufa ellos fe llamauaBlacos y 
Negros, y conferuan éíiefobrenom-' 
bre y apellido en fus hijos y defeendié^ 
tes. Sucedió (pues) que con pequeña 
ocafion riñeron dos délos Cancelic 
res mogos, vno de la parte Blanca y o-
tro de la Negra, y delaqueftíonfalio 
herido el BLaco( y todo en efeto nada) 
mas íín embargo de efíb qüifieron los 
padres del Negro hazer vnagran fine-
za por coferuar entre fi el deudo y ami-
ftad que tenían , y embiaronafahíjoa 
cafa del herido diziendo a fusoadresq 
alhyua-el malhechor /para cue ellos le 
caltigafien a fu voluntad.No fueron ta 
cortefes los Blancos qucpaeaífen ePte 
CdrrCmo con ^ o . a r : antes j-e-uíiiendoíe de efpirittt,dc á a ^ s 
delahiíioría 
tomaron al tnñe mogo redido y obe-
diente y pueík) en fus manos, y licuán-
dole a vna cauailerica le cortará la ma-
no derecha fobre vn peíebre. Eria i n-
humanidad ( executada con crueza de 
fieras) caulb tan grande enemiítad en-
tre los Cancelleres que por poco no fe 
acabaron todos. Y vuiera fido mejor : 
porque con la muerte depocosfe vuie-
ran eílornado las muchas de muchos. 
Partiofe luego la Ciudad de Pyíloya 
en vandos y parcialidades j vnos fauo-
recíá a los Cancelieres Negros.y otros 
a los Blácos. Y hizo mas daño ella nue-
uafeta en eftos tres años q la deGuei-
fosy Gibeiinos en muy muchos. Fue 
vñapeíHienciaqueabrafo a Florencia 
y a Luca y a Gcnoua > y cundió por to-
da Italia con el eífrago que las hiílorías 
cuentan. Todoera violecías, muertes, 
robos, guerras, defiíenos, trayeiones, 
poniendo a cada pallo la jufticia y las 
almas en las armas, folo fin otro refpe-
tomasque vengarfe los vnos délos o-
tros y hazerfe el mayor malqpudicf-
fen.Eí Papa Bonifacio no pudo reme-
diar eífe daño , aunque embio por fu 
legado para ello al Cardenal fray Ma-
theo de Acqua Sparta que hizo como 
hombre valerofo muchas y muy gran-
des diligédas,pero todas ellas y los'me-
dios que humanamentebaftauan para 
remediar qualquier defafoliego fe bol-
'úian en ponzoña , y eran como echar 
azeyte en el fuego y poluora en las bra-
fas. Nueftro fanto Pontífice fentía efio 
como era razón , y embio efte año de 
trezíentos y quatro por el mes de He-
nero al Cardenal fray Nicolao de Pra-
to fray le de fu mefma orden con gran-
des ínfirucHones y comifsion de Le-
gado a latere ( por fer de los hombres 
mas hábiles, de mejores medios, mas 
agudo y prefto en toda fuerte de ne-
gocios de cjuantosen fu tiempo fe co-
nocían) y a los principios fe dio tan 
buena maña con los Florentinos que 
gano las voluntades de los vnos y de 
los otros v alcanco dellos que puhcf-
fen en fus njanos eleíbdo y goiuerno 
déla 
de íancloDomingo.yde fu orden 14 
república. Y como ya efe plaga 
t lu lleudo a términos q h g étc popu-
b r ^ a v á d o corra la nobleza, fuefie 
acomodado a la parre del puebio,ente-
Uiédoqcomogereindomiraymenos 
jijada a razó ( como íiepre lo ha íido 
el vulgojera mas dmculcofo de ganar,y 
o -,nada pudiera facilmenre hazer q los 
nobles q andauá foragidos y ádkp&i 
¿osde la ciudad bol uíeílcn a ell^. Rizó-
les vn lar^o fermo en la pla^a de S.íuá, 
v co tan buen cermino rupodefcubrir fu 
émbaxada S y la fama intcnciÓ del Papa 
y las r:.2ones q auia,para qi-odosdefcaf-
fen la reformació q el venia a hazer y lá 
paciiieacio de aqlla republica,q los gScrl 
ucrnadores de la ciudad quedaro íttjfe 
dos al parecer delCardenal.y.poniédof 
fe en fu> manosfe ofreciero de feguirlé 
y obedecerle en todo quanto les orde-* 
naiie para acabar tata guerra,derramar 
iméto de f ingre,y perdicio de almas .Y 
cU- ípues de muchos tratos de paz y con¿ 
cordia, el Cardenal dio al pueblo cier-
11; '. opañias de foldados para fu guarda 
y hizo diez y nucue capitanes como los 
íoliaaucren los tiepos antiguos, y pu-
biieaméte y confolemnidadlesdio las 
vaderas; y co ellas las leyesy eílabiecí-
miétos q deuiá 2 uardar. Con lo qual el 
pueblo y eti;te comú quedo algú tato 
aliuiada vcafi libre déla tyraniadelos 
nobles. Losquales viedo eftosy otros 
medios q cada dia fe yua defeubriendo 
en beneficio publico, procuraron por 
quantas vías pudieron eííoruar los in-
tentos que Ueuaua el Cardenal. Por-
que los fuyos eran , quelosqueanda-
^ n fcM-ag^os y deserrados no pu-
d.eílcnbol.er a Florencia, porn/d(í . 
íCmh,oifüM';eíUtuyr las muchas ha-
pendas que les tenian fecreíladas y 
n T . P ^r00'110^ Cardenal te-
ganada la boca pueblo no hazia 
- t : a l ^ o r n ? f c i o n d d o s 
^ o Z o l " 0 / ; ' l # ^ ó en 
lo c] bafto para hazcrle fofpechofo con 
el pueblo de todo quanto trataua. Y 
dicróie a entéder q no erá llaneza, fmo 
trayeion la del Cardenal,para fobre fe-
gui o dar las manos llenas a los de Ú 
parcialidad Gibelin os y Blancos,. y pa-
ra cílo le armaron vná ihuy notable 
maraña, que fue eferiuir vnas cartas co 
fu nojnbrcyconfufello aBolonia , y 
a la Roiiiánia a íüs amigos Gibdinos y 
Blancosdizicndoles que con toda 
prefteza fe vimefíen a Florencia con 
la mas gente, de armas de a pie y a caua-
lío que pudieílen para ayudarle. Y aun-
que las carras eran faifas hizieroirmu-
eho efeto.Y los llamados vinieron lue-
go con buena compañía de foldados 
camino de Florencia Los autores déla 
trama como les yua íucedíendo a fu 
guíio publicáronlas nueuas por la ciu-
dad y iu tierra; y cí pueblo comento a 
eícandalizarfe, y el Cardenal a caer en 
defgracia de todos,tanro que le fue for-
jado falir de alli , e yrfe a Prato fu pro-
pria tierra mientras Florecía fe defen-
gañaua. Mascón fu venida ( que auia 
de fer y era de paz ) fe altero Prato en 
gran manera que le puíieron en ar-
mas los dos*vandos, y eíluuieron a 
punto de darfe batalla los vnos a los 
ptros. Viendo efto el Cardenal, y que 
muchos de los que aqui y en Florencia 
le aula feguido le dexauá por eik fofpc 
cha.Tcmio la ira del pueblo turbado y 
i ebueito, y tornado a Florencia dixo a 
los Florctinos. Pues tato aiihays guer-
ras y defucturasjynoquereis oyr niobe 
decera los fíntoscófejos del Vicario Ú. 
Dios , ni tener paz ni repofó en vfas 
cafas y tierras i yo ladexoy vofotros 
quedad co íámaldiciodé Dios y déla 
Yglefia, porq osharfeys de dcfaílrcsy 
.maldiciones,y defcomulgádolos, y po-
niedo entredicho generalen forma, fe 
partió para Perofa a los quatro de íu-
m'odéue año de trezientos y quatro. 
Que no fue poca defgracia para los ne-
gocios, y para el Cardenal, que en ím 
quedo en opinión de quien quifo 
creer , o que las carras eran fingidas y 
echadi-
Segunda parte delahiftoria 
echadizas o que eran proprias y cier- uenturadífsima experiencia. No pudo 
tas. Y nunca fue mfera menos en cafos fer para el Cardenal cíledia fino de los 
íemejantcs. Auia también acontecido peores que tuuo en la )omaia,pues era 
por los p rimeros de Mayo en aquella tan Chriftiano y xeligioÍD.y a quien la 
Ciudad otro defaftre grandifsimo que compafsió de fus próximosania de en-
aun que no tocaua a la perfona del Car ternecer mucho. Pero en fin boiuien-
denal la cauía destocóle la pena y fen^ do a dar cuéta al Pápa de lo que le auia 
timicnto quefue muy mucho y como fucedidoy hallándole ya en Perofa in-
azar para los negócioSjyfue.Qi^ eílan formo ala larga a todo el coníiftorio 
do todo el pueblo en lo mejor de fu co de los trabajos qne auia paiTádo en fu 1c 
tentó y como fuera de fi de alegria de gacion,y:encarecio mucho las malda-
verquanbieníeencaminauanlos me- des y pecados délos gouernadores de 
dios de paz por mano del Legado, or- Florcncia^diziendo^ue et;an públicos 
denaron fieñas inuencionesy regozi- enemigos de Dios y de la Ygtíia , fm 
lospublico5,como en los tiempos dora ley/in concienciajfm refpeto y fin al-
dos folian en entrando el mesde Ma-* ma. Y en tan grande manera indignó 
yo.Y queriédo agora echar el refto hi- ál Papa y al Collegio contra los Flore 
zieron en el rio vna reprefentacion de tinos q en vn mifmo tiépojV porfu co-
laspenasdelinfiernoydeiasdefuentu- fejofedefpacho correo a Florencia A 
ras que alia fe páífan. Y para cfto echa- citar doze caberas de las mas principa-
ron al agua vn gran numero de barcas les de la parte Guclfa y Negrd( que era 
y barcones y bateles que con vn eflra- el gouierno de todo aquel eftado) que 
ño artificio dauá defifuegoy viuas lia- fopena de excomunión latee fententisc 
masien medio délas quaíes pareciá figü y de coníifcacion de fus bienes parecief 
ras de hobres y mugeres de todos efta- fen perfonálmentc a defeargarfe de las 
doscodiferéciadetormetoscófoimeá tulpasdefobediencia y rebelio deque 
la calidad de fus culpas* Y éhtre tata lia él Cardenal de Prato los acufaua, Y 
ma y fuego y variedad de femblantcs y ellos fin mas replica n i efeufa fe pufiero 
vifajes y formas y figuras era temorofif ^n caminó bien acompañados de fus 
fimo el llanto y las vozes y el ruydo q amigos y familiares y entraron en Pe-
con el raefmo artifició rétumbauán en rofa mas de ciento y cincuenta de a ca-
clayre y hazían eílremecef los hom- ualloa befar el pie alPapa y dar fatisfa-
bresJ^os inuentores de lá fieílá dieron cion de fus períbnas¿ Peró en tanfole-i 
vn pregón por la Ciudadtque quié quí ne citación como efta no fe que furia 1c 
íieíí'e faber nueuas del infierno fucile á tomo al Cardenal de Prato para hazer 
la hora feñalada al rio.Fue tanta la gcií lo que hízójfinó fue que íeheruia en el 
te que concurrió a la defdichada reprc pecho la fangre Gibeliha^y que por mu; 
fentacion(no fiendonada buenas para eho que los ánimos quieran engaña rfc 
burlas tan grandes veras, ni pudiendo a fi mifmos quando ay vandos y enemi 
tener buen fin los.paífatiempós toma- ftades,en qualquiera ocafion fe defeu-
dos de Cofas tan contrarias a rifa)que lá bre y reuerdece.En fin co el enojo q te 
puente queentonecs era de madera fe niahizo vna cofa bié indigna de fu ha-
rompio por mil partes,y fe acabo la fie bito y de fu perfona,y fuecfcriuir fecre 
fla con muchas lagrimasy alaridos.Mu tamente a Pifa y a Bolonia , y a la Ro-
rieron muchos,falieron muchos heri- mania y a Piftoy a,y a Arczoy a todos 
dos,muchos eílropiados,(y loqpeor los Caporales déla parte Cibelina y 
cs)muchosqiie auian ydo a íaber nue- Blanca deTofcana q con todas fus fuer 
uasdehnficrno.comoelpregonlode- $as v amigos v confederados, y con la 
zia, no las ¡rpieron de relación de re- máscente que pudíeííen de apíc y de a 
picíentantes/ino de atrociísima y def- cauallo fe pufieílen íobre Florencia, y 
apodc-
de (anclo Domingo.) de fuorden 15 
i4 fe de la Ciudad, que I* mmido^qnc perdió tal padre; y tal paf-
apoderanao ^ ^ a a todos los tor en tm pocos dias.y en tales ocafio-
Harían flaca^C 's? y fe hizieíicn due- nes.Auia fido, como queda dicho,fan-
Guelfos . y ^ 5 del g0uicrno to deíde mo^o^igurofiísimo coníigo 
ños de íus ^ aqueíb era lavolu ^ y piadofifsimo con los otros.Nunca fu 
del Pu^10'Pr¿ndo afsi3que el Ponti- po de regalo en los muchos años que 
tad d'i L 'Vnorantifsimo de tan ruyn eiíuuo en la Religi6,eftudiando, leye-
eitau o^efté fe puíieron los negó- do,predicando,y gouernSdo*Fue vni-
natojyc nne parece obra de coenlaobferuanciadetodolodue en 
1 a no auerfe aílolado entonces ella es penitencia, y aípereza, ayunos, 
m l^Republica. Afsi lo cuenta luán abftineneias,vigilias, y todo io demás. 
V ' Cno que viuia entoiices,y fe hallaua Siendo General de U Orden la vifita -
A 1 u-o riyaiapafsionq;üeteniacotra ua,no con mas autoridady compañía, 
1 Cardenal no le hizo efcriuir efte ca- que con vn palo en la mafíO> ayunado, 
fo tan panicular, v tan increyble de las y a pie. Ydeíia fuerte yuá a los capitu-
ui endas del Cardenal de Prato j como los Generales,y Prouinciales,y efto fo 
adelanteíevera. loteniaporlionta,ypettal laprego-
naua. Que li bien era de tan baxo -fuc-
C a p l a muerte ddTdpaBeaedíBé lo3como queda dicho ; k gtóridezade 
XLy de otros fanBos d^renes e¡ue eftado en que Dios le ^ tífo{Gómo § o-
efie año le hiñeron compama. \ • iros íeüanta d penfamiento) también 
pudiera faearle a el de fu paííb» Pero 
E- Stando las cofas en efte eñado, y ninguna cofa baftópara dafuanecerle, pueílosfobre Florencia mil yfeyf- niparaponer loáojos enmas quefal-
cientos de a caüallo, y nueue mil peo- uarfe.Y tatito <|tiáíito los ofkios, y ho-
nes,que en vnpunto fe juntai^n j o^  de task poiliañetífeiayo!* ciado de gran 
fuyo,o mouidos del Cardenal (como deza,tanto ma^ór era la IftUHíidad que 
dizeVilano) quilo Dios Ueuar para íi en el caufaqan. Nofueíe ello fer en los 
al Sanfto Pontífice Bencdiáo. No le hombres que de baxos principios fü-
merecia la tierra,que con tantas culpas bett á ocupar grandes lugafési Porque 
proiiocauácontraíilajiiftidádelcielo, como nueuos'én tenerhonrá, alcance 
qnepor fupremocaftigo íuele acabar Cónella.y defuanecenfe de foeíte^ue 
las vidas a losfan ños,porque viniendo los mas aborrecibles pubtós de fober-
entre noiotros no ellorüen nueftros uia,no íe hallan de ordinario ? fino en 
cali iPos.Que como tiene Dios en ¥an- gente mal nacida. Mas el alma donde 
to a fus efeogidos, no los quiere ver erl Dios quiere litóte gran edificio de vír 
ocaiion que les aya de dezir de no, a co tudcs aprende mucho a humíllarfe , y 
la que le pidan. Y como el oficio dellos quan profunda fuere la humildad,y co 
es pedir perdón, y aplacar i la juila i i v nocimiento de ÍI mifmo | tan copiofa 
dignación del cíelo, y ponerfe de por :ferá,y abundante la ricuezá^ y tefo ros 
medio,paraque no deícargue en nofo- diuinos q fobre ella defeargaren. Por-
trosluira,preuienefudiuinaMageftad quetodo elvazioque eftá virtudhaze 
las ocaíiones.quitñdo de áca los juftos, (deshaziendo el fubjec^o dondeíe afsíe 
porque no le Vayan a la mano en nuef- ta) el Efpiritu fanto lo ocupa con fus 
d^nol Uan Iafllmaílosq"an- dones. Y Tibien ellano es h madre de 
mcreTeir^O ^1^01 ^ l e las v!rtu<ies'ñi caufa' P^ncipio, ni ori-
tmta DioT n e e ^ e ieíPeíl:o los gen d e f a l e n t p e r o defembani^ a 
mira-v con^L0' \ 1 S - S * ^ 0Í0S los ^ PoíTada > Para ^  todas con 
tepm ben'fi5,. f 0 31 Sando Pontí la caridad,que es la Reyna, y madre de 
P lab"-liciofuyo,ycaihg0 m lias,y efto hizo.queén tan flaco nací-
miento 
viia. m 
8.cap.8o. 
i 
cimiento como el de nueírro Pontífi-
ce cupieíTe tanta multitud de dones, y 
gracias fobrenaturales. Y que el eípin-
tu de Dios le tomafle por apofcnto tá 
efpaciofo,tan real, y tan diuino como 
fe moílró en vida^ muerte.Verdad^ es 
que quien tenia el aimatan hecha cie-
lo,no era mucho que le fuelle pongo-
ña elfuclo,)' que fe la dieílen para ma-
tarle(fi es afsi lo que nos dizen los hif-
toriadores de aquel tiempo, que cuen-
tan que eftando el Papa en Perofa íen-
tadoala mefaa comer, llegó vnpaje 
veftido de mugercomo freyla, o man 
dadera,cnada delas monjas del Mona 
ílerio de Santa Petronilla de aquella 
Ciudad, y de parte del AbadcíTa (que 
de tiempos atrás tenía muy gían cono 
cimiento,y amiftad con el nucuo Pon 
tifice)le traxo pretentados en vna fue-
te de plata vnos muy hermofos higos, 
frefcosjfembrados de flores :. fruta que 
i folia el Santo varo otras, vezes comer 
de buena gana.Y afsi lo hizo eíla.Pero 
no fue agora comerlo?-pai'a viuir,yme 
nos para regalo, porque venia en los 
higos cantidad de ponzoña, que aúque 
. no fe fabe de cierto, por quien , ni de 
cuyo confeso fe auia puefto: pero bien 
fe fofpechó defpues, y no con peque-
ños fundamentosque por mayor difsí 
mulacion de la maldad , y porque con 
mas íegijridad,y defcuydo cntraffe en 
la fruta el Papa,venia el recado en no-
bre de la AbadeíTa, que de todo eíhma 
ignorantifsima íiendo los autores bien 
diferentes della,€n perfonas, calidad,y 
eftado,y obligaciones. Fue efta def2,ra 
cia,como queda dicho a los fíete de lu 
lio vn martes a las tres de la tarde auien 
do vecebido todos los Sacramentos de 
la Ygleíia como padre de todos los de-
mas, y Vicario de lefu Chriílo en la 
tierra. No quedaron en ella parientes 
de Benedido (que como los de Boni-
facio v e i i p a íí en fu m u erre) tod a fu ca u-
ía>y eljuyzio dcllaquedóreferuado a 
f^ios, en cuyas manos dizela Sagrada 
^.icncur^o. e eíian pueílas las almas de 
ios juito^y ^ n á o a los 0j0s de losh5 
^ j r t e d e k h i í v o r i a 
bres locos, parece que mueren, viuen 
en paz deícanfando. Pobre nació eí 
•Santo Pont]fice,pobre viuio,y tambié 
minio pobre,que no es pequeña rique 
zapara quien tiene en el cielo pueíto 
•fu teforo. Y todos los de la tieiTa,que 
fueran iuyos, no bailaran parahazerle 
rico en ella. Porque era todo poco na-
ra dar por Dios a Dios que le auia pue-
fío en aquel cftado. Con efte efpiritu 
honró mucho a fu orden,y ala del bie-
auenturadofanFrancifco;yhizolas r i -
cas depriuilegios, y gracias cfpiritua-
les. Concedió grandes indulgencias a 
todos los que viíitaííen el fepulcrode 
fu padre Santo Domingo, y el de San 
Pedro IVlartyr,de quien el era muy de-
uoto, y de fu pobreza dexóen Milán, 
donde eftá enterradovnos candcleros, 
encenfano,y calíz,de plata, y vnos do-
feles defeda para la capilla del Santo 
Mai-tyr,quepot:fer quien era el que lo 
dio, ya íe tenia por reliquias. Y eftos 
fueron los mayorazgos que el Santo 
Padre dexó muy conformes a lo q auia 
aprendido de Santo Domingo,y en fu 
Orden.Murio también efte año el Ar-
f obifpo de Santiago Fray Rodrigo 
González de León, hombre noble de 
linage j y mucho mas ilufíre por el va* 
lordefupcrfona. Antes que tuuieííe 
efta filia auia fido Prouincial de Efpa-
ña,y confcífofdelReyDon Alonfo el 
Sabio, y por las muchas partes que en 
el f« conocían,fue defpues de la renun-
ciación de FrayMunio nombrado por 
paftorde aquella ínfigne Ygleíiaiy go 
uernola diez y ocho alios, dexando de 
íi a los venideros mucho que imitar, 
Puetábien Canciller Mayor del Rey-
no de Caftilla,fegun parece por el epi-
tafio de fu fepultura que eftá en el Con 
uento déla Orden de aquella Ciudad 
donde el fe mandó enterrar , yhafra 
nuefrros tiempos dura de marmol en 
lo altodela Yglefia,con vn letrero que 
declara lo que dicho es. 
Murió también por el mes de No-
uiembre Fray Rodolfo Gallo Borgo-
ñon Patiiarca de lerufalcn a quien el 
Santo 
De & to 
do el »• aui . _ i ; ^ ^ ^ r ^ A n . Lis le-
D oniingo.y de fu orden* i á 
>uínto auia dá fo de Ferro,., 
^d que en el conoció junro co  m v  vcynre v f ei,,-t}o^0i"'a i o i 
tras,prudenc!a,mjnfedumbrejy difere- fé¿js¿aj/? 0r dc Fiiofoíia,y de' 
cion3nacidapardgouernar3 ydardeí í do dhnz ATdy^áo€n^ íJefcuvda 
tan loable cuenta como dio. Murió íá- deWar fp aI] YP^ndoca 
bien Fray Pedro de Aiemanon Obif- ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ g 
Ciftonce nfonobie de iinage: pero de los voble^y cóñ mucho aplaufo de 
raucho mas en la grandezs de ebiricu, los otros que fe conformaron k i m 
en la modeftia, templarla, y pacifica- teniendo por miiy acertada la elediou 
cion de conciencia, que le hazmiidig- Conip verdaderamente Jó era, por (er 
node mayor digmdaden latíerra, y ^«mbremuyvtóuofo,de^ranopimo 
de gran fiBá en el cielo. Vmo eymplo y dotniia^y de buena e d a í y fueras pa 
de Religión, dechado dé Clmihaaad, ra el trabajo , y vnico faüorecedir del 
V zelo de las almas. Eftiénterrado en dludio3que para el fin que É orden tic 
Monaíttrio de fu Orde en la Proc- íie es el todo defpues dda eracia diui-vn ^a , auiendo fidoen f ida compañero najyfaritidádquecon ella feádquíere. 
de los trabajos del Rey Carlos quando Aunque como fu inclinación no le lie-
fue prefo por los Siciíiándsj-haiiendo ñaua a cofas de gonierno/y la óeupncio 
en u prueua (de lo que pocas vézes fd y afsiíléncia en el oficio le quítaiia d fo 
yee en el mundo) de firme amííiad en fiego de ñis libros, y celda, gouernaua 
duelo5,compañia en deíCoñfuelos.y íi- conálgunddcuydó3qüal es neceílario 
delidad en aduerfa fortuna; 
Cap.X. HeFray ^ymerico deTl^pn-* 
cía do^no General de lá Úrdcü, 
lé aya dohdeiio ay gufto éh loque fe 
hazCiBn fefte capituló fe ordenaron al-
gunas cofas harto importantes para la 
manera dé viuir religiofa, y obferuáte. 
Y porqué aísi eftas, como todas las que 
p O R muerte dé Fray Bernardo dé fe decretaron en ios Capítulos Gene-
* Vizico vacó el oficio de raaeftro dé rales, y Prouinciales cón mucho acuel-
la OrdenjComóquedadicho , y lospa- áo,fe tuuieííeri en la memoria mas qué 
dres fe juntaron en Toloía de Francia foliamfé maíidó(lo que hafía nf os tic-
por Pafcüa de Hpirim Santo del ano 
aemilytrezientosyuuatfo. Eran los 
éleaores rreynta y feys, y muchos de-
líos inclinados a elegir a fray Guiller-
mo de Bayona Prouincial 4e aquella 
Pvouinciaí ranees de nación > y Vica-
rio General de la Orden , que defpues 
fue Cardenal de la Santa Yg^fia de Ro 
ma.Pero pudo mucho el autoridad del 
Papa Benedi£to que deííeaua, que el 
General no fuelle Francés^ fino Italia-
.no,yporeflolamayorparte delosvo 
cales pufo los ojos enFray Aymerico 
Pbcennno^Leáor de Bolonia, eleftó 
Prouincial de Grecia, que fe acertó a 
hallar pvefente en el Capitulo, aunque 
no como Capirular,por no fer Prouin pechofos fus dichos, y depolicíones. 
i '• \ confirmado, por la refiík 
pos fe vfa)q los copañeros de los Prio-
res en los Capitulos Proíiinciales, y los 
Difinidorcs en los Generales traxeílen 
á fus cafas3y Pfouincias rcfpeftiuamen 
te las leyes, y órdenancas c|ue én ellos 
fehizieííeríjylas efcnuieílen en libro 
particular, diputado para efto folo. Y 
aun fe mandaron leer quatro vezés enf 
él á'ño en los Conuentos (que defpues 
fe tornó a mandar en el Capitulo Ge-
neral dé Genoua año de trezientos y! 
cínco,y en el dé Zaragoza año de tre-
licntosy nueue.) Y porque algunas ve 
zes acontece auer feglares acufadores, 
o réíligos de culpas,y defetos de los icá 
ligiofos i y fuelcn fer dé ordinario fof-' el Capitulo, aunque 
orno fer Prouin 
-larefiíhmciaque 
^ iaErah i jodc l Conuen ligioío huuieííe toeján^"^^ 
tenci  q e Ordenofe5qpe quando contra mm re 
enten-
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"entendidala calidad de l lo sy los indi-
cios, infamia , y vehemente fofpccha 
que contra el denudado o acufadó re-
íulta , fe pue4g proceder a quefiion de 
tormento hafta faber la verdad. Pero 
no fiendo el reo conuencido del de-
l ido o no lo auiendo confcíTado juri-
dicamente no pueda fer condenado 
por teftigosfeglares. Declarofe tam-
bién que los frayles no puede yr a buf-
caralmaeftrodelaQrden > " i al Pro-
uincial para negociar con ellos fin fu 
cfpecíallkencia. Y que no pueda nadie 
yr al capitulo general fin particular 11a-
mamiento'del maefíro de h Orden , ó 
del Prouincial déla Prouincia dódefe 
celebra. Y entendiendo que la aüfenciá 
délos fuperiores es muy dañofa a los 
' Conuentos, fe ordeno que ningún fu-
prior pudieííe fer elegido por compa-
nero del Prio r a capitulo Prouincial, y 
los que loscligieíTen fucilen caftigados 
grauemente vypriuadosde vozaíliua; 
Mandofe íábien a los Prelados que co 
toda la diligeciay fidelidad pofible,vif-
tiefíen de las íimofnas y rentas de los 
Conuentos a los frayles necefsitados,; 
{)orq fe les quitaífe la ocafió de bufear-o por otra partey fer proprietarios. Y 
que fi a alguno en particular le dicííeri 
fus parientes,to amigos dineros para 
veíhrfc, entraíTen ante todas cofas en 
poder del Procurador, para que el c6-r 
praíTe el paño q fuelle menéílerj igualy 
y de la mifma ley q el q fe gaífaífe en eí 
Couento,porq en todo vuieífecófor-
midad y vnidad, y fe euítaífen íingula-
ridadcsjvamdades, y curiofidadesjq en 
tan pocas cofa1; fuelcn caufar muchos 
daños.Lo qualfe torno a mandar en el 
Capitulo General de Genoua el año 
íiguientedetrezientos y cinco donde 
para el eftudio ( a que tan inclinado 
era el maeftro ) fe hizieron muchas y 
muy fingulares ordenaciones en gran 
beneficio de la Religión. Y con el mif-
mozelo fe pvoueyo q en todas las pí o-
umeias de la Orden/e feñalaíTe vn C o 
úenco dond íe leyeílen las lenguas L a 
tina Griega y Hcbrayca. Perqué dezia 
que los predicadores del Euangelio , y 
maeítros vniuerfalesdelpueblo Chn-
ftianoque por todo el mundo eílaua 
repartido no auian de ignorar las len-
guas principales en que afsi las ciencias 
comolafagrada Efciipturaeílan eferi-
tas. Y en muchos Conuentos pufóle-
dion de Biblia , porque ninguna cofa 
de las neceílarias jpara nazer a vnó per-
fedo Letrado faltaílc a fus Religiofos, 
y de todas eftuuieffen proueydos den 
tro de fus cafas. Tuuo ocho Capítu-
los Generales.Efte primero en Tolofa 
dePraricia como qüeda dicho año de 
trezientosyquatro. Otro en Genoua 
año de trezientos y cinco. En Paris el 
tercero año detreziétos y feys;El quar-
to en Argentina año de itrezíeñtos y 
fieteiEn Paduaotro año de trezientos 
y ocho.Otro en Zaragoza de Efpaña 
año de trcziéhtos y nueue.Otro en Pía 
íencia de Italia año de trezictos y diez, 
Yelpoftrero en Ñapóles año de tre-
zientos y onze.En elquaí capitulo caá 
fado ya del oficio le dexo y renuncio,' 
auiendo fíete años que le tenia. Y aun-
que( por no eílaf eíie padre tan gafta-; 
do de vejez ni de fuerzas que no pudie-: 
ra íeruirctrós muchos que viuio hafia 
él año de mil y trezientos y veynte yi 
íiete)fefofpechoquenoauía fido vo-
luntaria la renunciación del oficio, íi-
nofor^ofay acor\fe]ada por los Difint 
dores de aqóel Capitüló,todauia fe de-
Xaua entender que el andaua tan canfa-»1 
do de fer General y tan dcíícofo de ha-
Harfe en fu celda íblo con Dios, confi-
go y con fus libros, quequalquiera co-
fa bailara para hazer lo que hizo.Esveí 
dad que dio tanto en fauorecef ías co-
fas del eíl udio que en las de religión y 
óbferuancia regular fue algo remiífo. 
Y como qualquiera fioxed¿d en las ca-
beras fea grande deí'.ruycírn de los mi 
embfos, pidiera fer que íi durara mu-
cho fray Aymerico durara poco aquel 
gran íullre q los padres pallados auian 
dexado en la orden con tanraccíla de 
fu falud y vidas: y fuera daño dificulto-
fiísimo de remediar. Porque las letras 
••• ' en la 
p e f ^ c t ó D p m i i ; g o . y c e f u Q Í ^ e a 17 
r • n nofcnl i^M-d. idcJla , mo Sol a medio dia rompiendo las 
en L-. r^:?.10» ^ ^  confcgrUir iuíin.Y íi nuues oue ni amanecer le.atíiaíi.algt-io. 
íino nicuio ^ ^ ¿ j a ^ y nús ciíudiar, tantoeT.cubierto)ladoftrinadeJbiep-
W.! U mf CUeCue cs períeaion de la vi auenturado fant.o.Tomas de Aquino. 
c ••-^ l'Jr0:01 ijopiide parar el eílu- Yainídoíe víílo porexpencaadera 
monali^ ' INÍ(JAD_ porque jas mu~ iriuo cj en el mundo hazia y lo ÍUUCÍÍO 
¿•o {mo cu ¥ i , ¡- cen y ouan- q ie aítguraua la Orden con la verdad, 
«nbouccaufan , no íc enfre 1 ancza,d,ílincion y claridad de f^ef. 
m ^ '.iaec5 macho temor de Dios cntos, y lo mucho q impf i í ca^nkr -
na y coa b (' _ excxñáos de ora- uar/e aquel teforo en los rcligioíos cor 
• •^nü:cncia,ayunos, lagrimaste- mo nercncia de padres, a íi^os}pi:oueyo 
C10al^entoXikncío, y otras cerimó- l-a prdé(y no fin particular inípiracio 
cogwv^ ¿¿¿uyeion y cuchillo de del Cielo)q todos fus frayicsíecríafíen 
ni^s' |2S tuuierc.Pon donde áfsi ie de- có eíla doftrína y la maraallcn ( comQ 
ue tratar el eñudio en la religión, que dizé> ios pechos d.é fu .madre , y ciiu-
clpríncipal punto fea purificar el corar diaíjen toda la vida en aprctidclla y liar 
con y afentar enel vn entrañable amor zerfe dueños ^ feñores dcllay deiu ver 
% OiosA' feguir el intento de la perfe-. dadero y legitimo {entid().j,.p9ra, todas 
^ i r n o Je en la Orden fe pretende, y e.f las difputaSjfermonesJcétioi^s^nfc-
i tu ella como en el mayor y jo.Sjpcafjone^y neolfxdscteXiífimfa 
j¡,,- libro de todos, y enderezar a c-fte con grá rigor a todos los le^óres rque 
i ÍÍUKO quanto en las ciencias y faculta- tomando a íanp.^bomab por vmco 
cede cíiudiare yleyere/porque afsi co maeílro de. laThéalogia Í2Íéi&4^ic4 ie 
brarsn las letras eípiritu y yida,y teüie- leyeílen deciarafíen^aterpíf ta^crí y Y: 
<3ola podran pegarla a los oyentes en deccndie{íen,y porfu do,&ij|a;Y f 6cm 
Ja> barredas y en los pulpitos y cji los fipncs refolt^ííen la idutey ¡¿fcfcllljca 
<;o¡iicíiOnar!os y en las platicas y con- des qu.e fe ofrecíeíi.en, y rtíppndi'efjea 
ueríaciones particulares.Dóde no: to- a los argumentos eiv cont rai:|t)j.íi y' eg 
do le bueluc en dada,corao ;4^c fan Pa quito les fueíl e.^poísible,, 
blo. ^ • . vnp^íodelasopimones^etaniahío y 
2ohX fi los Difinidores del Capítulo de íapto Dodor,como par.ec^cn^Capi 
Ñapóles-olieron que la remiísioii del talo General de Zara gofa apode tre-
\'wfoo de h Orden Aymericp.po'dia zientos.y nueue que delpues íe .boluio 
Juzcr alguna quiebra en lariguroía ob amandaren otros muchos .^Kpiiuios, 
icaiancia déla Relien, hizieron muy y mnea desea de nildaiie de.uúeíio por 
kenen períuadirle que fe comidicíle. kr.cada dia nuena) en mil i m m 
Xquando nqqutGera deuieran abíol- fi^ies)la needsidad que íc ofrece dec 
^er.edehechorpueslas conílituciones c&oícainuiolableenáaOrdé^ue cóe [ 
•^ioimmicntosdela Orden les dan tePa^roy macítro vateguraiX-porq el 
poder para ello.Pero como quiera que cuvdado-de aqlks-fantos varees 5 fue 
ava íido^Ue retiro a fu Conucnto de Cépre criar ingenios redidos.captiuosi 
üoioma donde vmiofanaamente lo víubieaos ala ley de Dios ya.-fu Ygle-
m le quedo de vidaque fue tan larga fc¿y cortar las aljs alos q vañpsY aire-
for 2 ^ 3 GcnQ,ra]^ m f e wáos las quifiefien tomar cótra el pare 
v n años^5'^ '^ 1-110 1^"^ 1^ 0^ fetenta y cer de los fantos,mádaron en aquel Ca 
i^s que tema el habito de fu Ordé, pitulo q ningún religiofo por ningu ca 
te del Aita^d n ^ ^ CONUENTO ¿C^T fo;en ningún tiempo ni ocaíion de ficn 
ivo t u l ^re,ntl irado S-AIé- ¿a ni tcnga ni 3fil"me ninguna opinión 
S CniuncmP0a^ubmfe(cg. cérdelos Dodores en materias de F9 
C o de 
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odebucnascoñumbres,nila alegue ni y atención y prouecho. Queficlpre. 
refiera fino para reprouarla, y refpon- dícador es ydiota,o mal compuefto en 
der a fus argumentos y íbltaríos: íbpe- fus coílumbres, liuiano;de poco afsien 
na que el que Ü contrario hiziere fea to,y conuerfación desbastada, no po-
abfueltoypriuadodeoficiode leftor. dra hazer tanto í íüdó con fus íer-
Decreto por cierto digno de ferguar- mones quanto daño con fu vida , y 
dado por ley en toda la Chriftia'ndad, norm menguadeladoarina y afren^ 
y en los mas efeondidos rincones della. ta del Euangelio que fe defacredita con 
Porque fi enfemejantes materias ire da el vulgo por culpa del mal miníftro 
lugar a nouedades y a inuencionvh y que lo enfeña. Y como el fin dé la or-
agudezas de ingenios libresjfera ímpof den fea predicar y enfeñar , ninguna 
íible conferuarfe la limpieza de la Fc,y diligencia que fe ponga en calificar las 
laverdaddelado¿lrina Católica, y .la perfonasquehan de exerecreíkoficio 
coformídad y vnidadque en ella ha de es demafiada: y aun todas las humanas 
auer en los hijos déla Yglefia.Noaycd nobaftan. Porqueenlos inhábiles y 
famaspeligrofa en la religión Chrif- difcolos caufa el diablo tan vehemen-
tiana que nouedades, ni ay platica tari tes tentaciones de predicar y confeílar, 
bien recebida del vulgd,como la qofi é que ningunas otras llegan aldefaííofsie 
ce cofas nueuas.HOas ama oyr fobre td go y aprieto en que les pone, y al en 
das,y nunca fe vee harto deílas. Y íi eri «que ponen a la religión; Y no es se-
qualeíquiéí dudas que fe nos ofrece pa- j^ocio délos quefe pueden tener en po-
ra el almayhemos dé acudir a los dofto- co ni tomar con defcuydo. Porque co-
res y maeíkos que Dios nos dexo en la hro fea grauifsima la ofenfaquefe le 
tierrarmal fé podra fufrir,que para ref- ha i^e al Euangelio con efíos miniíirós, 
pódermeaéílasfebüfquedóarinaco- procura el demonio multiplicarlos 
trariaa fu común opinión y fentencia,' en u\n gran manera , que corno cer-
fiendocomo es verdad muy llana que radas" nuues cubran la luz del S o l , y lio 
en las cofas que pertenece a nuefiraíé,' pueda el pueblo verle ni ver luz y los 
y buenas coiHimbres,jamas erro la co- que fueren verdaderos predicadoréSj 
mun opinión de los Do dores Gatoíi-' tan poco tengan lugar de alumbraran' 
cos:y feria gran blaifemia dezir ni peri dando buenos y malos defacrédítados 
far que Dios los dexc engañar a todos á las parejas.Pero tomando a fray Ay-
en tales materias para deíh'üycion deí* inerico maeílro de la Ordcn:cn los íie 
fu Yglefia.No fue menos buena la otra te años que h gouelrntiy en l'os bcho ca 
ordenación que en el mifmo Capitulo pitulos generales que tulló fe hizieron 
de Zaragoca fe hizo(y antes del eri Ar- mas importantes eñablécimiéhtos que 
gentina año detrezientosy fietejy def en muchos años áhtesni défpues. Y no 
pues en Ñapóles ano de treziétos y on- fue el menos fubfíancial el rtiedio q- ¡é 
ze)fobre los predicadores. Que fi con fe tomo en el Capitulo de Placencia 
el zeío y difcre'cion y efpirítu que fe hi- año de mil y trezientos y diez, para t i -
zo fc execütaíle y guafdafi^ningun be ner recogidos a los frayles eri fus M d -
neficio mayor fe podría hazér al pue- naíterios, y eíloruarles los caminos y 
bloChriftiano en efta parte : porque faíidas cofas de que riempréíáeXpéríeri 
no es menos que proüeér le de buenos cia moftrd grandes iriconuehiéntes: y 
y fantos vdoáos predicadores. Quie- (quando todos ellos céffaran) ver qv.t 
re que fean diferetos, prudéntes,inadu- en tres dias de mefones íc feca quáta de 
ros^muyaprouados en letras, yenvi- noción fe ha cobrado en muchos años 
da, y que por lo menos ayan oydd tres de Mdnafterio3es defaftre digno de fe-
anos de TheoIo^ia3y no por ceremo- medio y de lagrirnas,y muv pefado pa-
fiiay cumphmiento fino por cíludid ralospreladosqlocóricté.Ydcftohizo 
allí 
¿c iando Domingo, y de fu orden 18 
alii vna fjnta ordenación con ngu-
roliíiiinas penas. Y porque no fe to-
maíie por color para eüa deferdea yxr 
a negocios de la Ordena ]a Corre Ro-
inana, ni a ninguna de Jo*; otros Prin,-
Reyes, fe Ies quito ca- • J ~ ^ « 
de manara que guardada.'aque 
dauia que dauan en ella algunos padres 
quelahonrauan y la autorizauan con 
mucha demonílracion de Santidad y, 
grandes letras. E l Cardenal fray ÑiJ 
colao de Prato de quien fe liara mas 
lia'Kevv feksquito¿fta/ocafion k t ^ d ^ m m x l C a p i t u l o ^ g u i e n -
apesY^>c ' auardadaíaquella ley; te.::El Cardenal de fan Euíebio fray 
de manera | ^tha-^y re- Hkolas ^arihula de nación íl-ances 
bsílaua i a r a £ U ^ e s ¿ m o también i M ^ # » p e 6 f e M l ^ 
mediar ^ fp i ia rda¿]¿ ;qué fe orde- lippo de Francja, hombr€^e:giandcá 
bailaría M t, • ¿a -^y 'Hmplm partes,dcmuchíLopiniort 'letras-, 4 
^ ^ ^ ^ y i m e p a r a l a - i i . b e r a virtud, m i m o hafta el año de mil 
^ 1 eleaionesdeÍ?¿iottS yXv&* ytrezientosy veyntey trescuyo cuer-
^ on mnátlfniS póeffaíepultadoenLeoáde Francia 
f .n lemoriMen, ámén^flfcnidieP «era^d ha cooíbruado d ' ffOmke f 
1110prommeíre¿o importufíaíleni opinión conque vmio po w l o mer e 
moiei£íIen,o mdu^ífe1:a qualq^era; m f o ^ h g i ^ y grandeza d e a n i ^ . 
d-los voyesyparahazérá deshazer,cff ELCardenal de SataSabinafray Güal-
c S ^ p ñ m t ó í ^ ^ elcdion, ; t€ro%Ies>yconfeílor delReydelfí-
Y éfltre 'étra^toías losi pwuaua ñ& giaterra ^ hombre de grandes partes y 
voz aaiua^pifsi-ua po^ttes anos, y & -ráucha expewenoia, qaemurio el 
clia mifmapena cuifo^ué&éiéndicfi trezienros y cinco en Genoua 
íc a los que lupieiieny tuuieílen fíbti- ftote ? iíeuarla eledion del PapaClc 
cia de los tales induzidores y 4oborh¿- «lente como luego f^veta^depo-
dores, íiluego en auiend^*)portúnP á!íl enel Gonuento de íu Grdert; 
dad no lo d^fcubriefien y mánifeftaf-' ( como el lo brdenoi) halla que a fu 
fen al Prelado, para que fin ninguna Wempo le lleuaífen al Conuento de 
rcmifsion fueílen caftigados. Y por- L^ndresi ¥iuia tatphien el Cardenal 
cue los Cónuentos no pudicífen cftatí Thoraas Anglico infigne macf-
i i lucho tiempo fin que fus priores legi- en Theologia, como lo mueflran 
timos cuuieílen quien les ayudaíTé alie- íus eferiptos fobre el Maefírosde las Sé-
uar la carga | y la refidencia continüaj ^neias, tan hij^de la Orden,tan padre 
)roneyoííe en él mefmo Capítulo qué y#ote£lor della, Que: tuuo otros feys 
os Prioresv conuentuales, dentro d¿ hermanos camaléí fray les de fu pro -
vn mes que les falcaren Supriores por prio habito y tródos varones fcñalados 
muerte o por otra caufa fea obligados y miiy íeñalados, en religión y letras.; 
a inftituyi- otros de nueuo conformé Auguílín Vngaro Obifpo 
al eftilo de la Orden, o a pedirlos a los Zazabrienfe en el Reyno de Vrigria, y 
Prelados Supcrioresjfopena de abíolii ^?uCS Obifpo de Nuzera en Italia, 
don de fus oficios. 
Cap.XI.He las cofas que fucedieron en 
la Orden en el üemfo que fue G enéral 
el mtfmofray tyiymeneo. 
grandemente^Santo ^  declarado por 
tal con muchos milagros que Dios 
ha hecho para honrarle en Nucera 
donde eíla enterrado. Y fray Guido 
Vicentino Obifpb de Ferrara que 
auíafido Prouincialde Lombardiaj-y 
por conocer elfantoPana Rpn/.^ ,V+^ 
A Y ^ f . ^ ^ e r t e del fanto Pap 
•beneaifto KafU,,-. ~ i r K " ^ " -^ "^ ' ^ ' "u^nds i c i raSjyg i raE 
por conocer elfantoPapa Benedicto 
Onzeno fus muchas letras, y gran fan-
aidad le auia hecho Prelado de aqm 
^ Yglefia el año paífado de mil j 
trezien-
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trezientos y tres.Y también el infighc 
Obifpo de Mantua fray lacobo com-
pañero del fanto Papa íkned ido en 
todos los caminos y trabajos que tu-
uo en los oficios de la Orden quc,por 
tenerle tanprouado y conocido,el fan 
to Pontificéle dio aquella Yglefia el 
año de trezientos y tres. Fray Guarino 
Francés natural de Man:hombre efcla-
rccido en vida y ciencia , Obifpo de 
Saona. Fray luán Hernández Obif-
po de Lugo en Galizia. Fray Behedi-
do Nouocomenfe, Theologo dodif-
fimo yfamofo leélor de áquell^ facul-
tad en ParisjObifpo de fu propria tier-
ra Nouocomenfe : que viuio hafta el 
ano de mil y trezientos y diezy ochoí 
Fray Vuolfando de Eílubembergo 
Alemán varón Sanftifsimo, y en ob-
feruancia regular vnico exemplo de 
los de futiempo,nobijifsimo en .linaje, 
y mas ilüftré por fus grandes virtudesf 
qdexádo nluchas.y muy grades predas 
en el mundo i tomo el habito pobre dé 
la Orden en el Conuenro Frifacen ^ 
fe , y agora por eí año de mil y tre-
zientos y ciíico Obifpo de Bambergaí 
en donde en los años que viuíó paftor 
(que fuerontreze)iiizo defde los ci-
mientos dos Monafteríos de la Orden 
vno de fray les y otro de monjas y fu-
cuerpo yazefepultado junto al Empe-
rador Enrrico lexto. Fray Amoldo 
Fraderio natural de Burdeos i ObifpO 
Coferanenfe.Fray Gerardo Mompe-
lier varón de mucho efpiritu deuocion 
yfanftidad , iluftrc en milagros, O-
bifpode Diataraga en Peífia , quc vi-
uio hafta el año de mil y trezientos y 
veyrtte y dos, y murió en Teruifío lu-
gar deltalia.Fray Theodorico Borgó 
ñon natural de Luca en Toícana, O-
bifpo Ceruienfe , que murió de edad 
de nouenra y tres años en Bolonia en 
elConuento de fu Orden que el con 
mucha cofta y diligencia hizo defde los 
cimientos, como parece en vna letra 
que cfti en fu fepulchro a la mano yz-
ouierda del Alear mayor. Auia fido 
Ubilpoquaremay dos años , yfraylc 
íetenta y dos,y íiempre en la vida y fan 
¿lidad imitador y hijo de fu padre fan-
to Do mingo, por cuya deuocion y re-
uerenciafe raouio a hazer y labrar a-
quel tan fanto templo de fu. aduocacio 
y nombre. FrayRamberto de Bolo-
nia de la iluftre familia de los Primati-
cios, Obitpode Venecia, q-^ e endo-
crina y en vida y en; gQuierno fue de 
los mas feñalados prelados de aquel 
tiempo. . Murtomi fu Yglefia i y eíla 
fepultado en la de fu Ordcn.dc los bicn 
auentúrados Siluáy S.PabicF.Gualte 
ro , de nación Ingles.y hermano del 
Cardenal fray ¡Thpmas Anglico, fe-
ñaladifsijB^;hombi-e en doétrina; y en 
vida exempiar, digna del lugar que 
Ocupaua. AiuTaac^ hO Primado 4e Ir-
landa. Fray Yuon Francés. Obifpo de 
Nazaret. Yfray V,ulfranoPicardo O-
bífpo deBethlem > entrambos corta-
dos a la medídá de fus oficios, dodos, 
Religiofos3y fantos,ccíofos de la hon-
ra diuinay delafaluácion efe fus oue-
jas,tanto como ios que mas. Fray Di-; 
zero hermano carnal delRey Rodóla 
fo, Alemande nación, Argobifpo de 
Treuis, qué en la Religión y obferuan-
cia dclla y eíiel góuíerno dlefus oue-, 
jas, y en él paflo de do&rína y exem-r 
pío que eftaua obligado a darles, fe 
moftro ala yguíila iluílrifsimo de efpi-
i-itUjCOmo lo era de fangre. Fray A n -
drés de yngria Ar^obifpo Antíliaren-
fe , que vino a Búrdéos pqrEmbaxa-
dordel Rey de Vngríá á hazer inftan-
ciacon elPapafobre la canonización 
delabicnaueliiurada Sóror Margari-
ta hija del Rey Andrea-, monja de 
la Orden. Cuya vida queda eferíta en 
la primera parte defta hiftoría. Fray, 
Landulfo Obifpo de Vique. Fray, 
Guido Obifpo Arboreníe en Cerde-
ña „ que délpues fue Obifpo de Pifa 
y Patriarcha Grandenfe. Fray luán 
de Poddio Ar^obifpo Ebreunenfe. 
Fray Yfuando Obifpo de Pauia,quc 
defpues fue Patriarcíia de Antiochia. 
Deftos y de otros muchos Prelados, 
Obifpoj , y Arjobifpcs > quedaua 
pro: 
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¿ ¡ b v enrr!quecida la Orden 
f o l ! d Á ó , o m.eron porque 
• ffi. v remo a íu Conuen-
dVfray lescomodcn^np^eena i -
uci ías partes de la Chnftiandad hazian 
L a de fandidad, declarada con mi-
¿osyprodig iosenvidayenmuer-
tc& De los quales yra la hií ona dan-
do cuenta'a fu tiempo, quando falkcie^ 
ron y pallaron defta defdichada v i -
da álabíenauenturada que agora poí-
fcen.Pero voiuiendoadonde comen-
omos eftadigreísion , que fue el ano 
de trezíentos y quatro,quc con la muer 
te delfanto Papa Benedíélotuuo mu-
cho la Orden que llorar , fucedieron 
en ella y en la Chriííiandad algunas 
cofas que pudieran hazerla oluidar íl 
fe tomaran afolas: mas como caíi to-
das fueron dependientes de aqüelliy 
fuefie por muchos añosfintiendoyre-
nouando con cadavno de losdeíaftres 
que fucedieron,que fueron mucho». 
Cap. XII.Del Cardenal fray Hicolaode 
Trato frayle dría Orden* 
L Cardenal fray Nicolao de Pra--
to que en eíte año de trezíentos y 
quatro quedaua en la Orden como pan 
dreyprorcdorddía, Italiano de na-
ción, natural de Prato en la Tofcana, 
tomo el habito muy mo^o, y luego 
comento a dar de fi tan grandes timé*. 
tras de lo que defpues fue, que la orden 
Je dio la mano con todas fus fuercas Da-
rá que eftudiaíie(c0mo eft udio) en Pa= 
ris,yfal1eí}e Ccomofalio)muy do-
n i T t ^ f ^ ^ A r a d o r Ge 
nradelaOrden>5auiendofidoPro-
S e i ÍP . rouln^Romana. Fue 
^asdcfconfiadcsydificukofos, y 
de los mas bien compueftos y coíicer-
tadoi hombres que fe hallauanen fu 
tiempo. No era cíla modeília artifi-
cial, ni manfedumbre forjada y poíri-
za, lino la que procedía de fu buen na-
tural , ydemuchosados de virtud y 
gran exercicio en ella. Y íiendo de los 
mas lindos hombresque podían hallar-
fe en el mundo ,dezian del los que le 
tratauan que auían íido para en vno tal 
alma y tal cuerpo. E l Papa Bonifacio 
V I H . le hizo Obifpo de SpoletOjy Le-
gado de Inglaterra. Él fanto Bcnedi-
to Onzeno le dio el Capelo \ y le em-
bio por fu Legado álaterc para fo(le-
gar los efcandalos, y turbaciones de la 
Toícana y Lombardia como queda di-
cho. Y el Papa Clemente V . le hizo 
Obifpo OíHcnfe. Fue fobre manera 
honeílifsimo y caftifsimo , muy m i -
rado y recatado en fus aíHones , muy 
preuenido en todas las ocaíicnes que 
podían ofrecerfele no folo de culpas y 
flaquezas grandes pero de imperfe-
ftiones y niñerías ligeras: que para 
todo teniacaudal con la gracia de Dios 
que muy al defeubierto lefauorecia. 
Y tener teda la Corte Romana ^ fu 
Orden, y los Príncipes de Italia, pue-
íios los ojos en el, hazia mucho al cafo 
(en tan buen natural como el fu}'©) 
paranodefcuydaffe en nada y mejo-
rarfe en todo lo que era virtud y Reli-* 
gíon. Y afsi en los años que efiuuo en 
los Monafíerios como en los que vi-? 
uio fuera dellos ocupado en tantos y 
tan granes negocios, oficios^y dignida 
des, Obífpados, y Capelo, fimpre fue 
hombre exemplarifsimo y grato a 
Dios y a los hombres. Era muy. l i -
mofnero. Y tanto que nunca fu|Jo te-
ner cofa que no tuuieílen en ella los po 
bresmaspartequeclmifmo. Hizo en 
Auinon vn Monafterío de fu orden, y 
dos en Prato,vno de frayles,y otro de 
monjas, que fe llama fanNilocas,Re 
paró muchas Ygleíias, y a todas las de 
Prato dio cálices de plata, en fin rodo 
fandidad. Y por el valor de fu per-
p 5 tohá 
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fona ningún negocio principal fe of-
frecio en fu tiempo de que no lele dief-
fe parte y la mayor paite. Y por eílo el 
Papa deménte le cmbioa Roma en 
fu nombre para coronar a Henrrico 
Emperador de Alemania como lo hi-
zo en la Y^lefia de fan luán de Letran: 
y por orden del Papa luán veynte y 
dos, corono a Roberto hijo de Car-
los ya íumuger Reyes de Sicilia. Y al 
luán veynte y dos confagró en fu ele-
¿Xion como Obifpo Oftienfe a quié ta 
ca hazer aquel aíto.Y auiédo íido diez 
y nueue años Cardenal murió en Aui . 
ñon eftando allí la corte Romana el 
año del Señor de mil y trezientos y ve 
yntey dos,auicndo reeebido los ían-
tos Sacramentos con mucha déuocion 
y humildad. Y fue fepultado en la Y -
glefia de los frayles predicadores.don-
de fe le .pulieron luego vnos verfos, 
bien tofcos en la c5poftura y cftilo pe-
ro muy llenos de fentencia y grandes 
alabanzas deldefunto que dizen afsi. 
Eloquiumjjontt ^iia "birem^difcretiofulia* 
Conjiltum d^oBrin<i "bigens -^prudentía multa, 
Jjlafilent hicjlla docent,funt cun&a íepulta 
Virginisa partu in numeratis mille tercentis 
iy4nnis htfdenis ^ no^ quarttfque calendb, 
^uemgenmt Tratum^Spoletum Tontificatum 
O ¡lia quem dedit Romano cardin?gratum* 
f Qué quieren dezir, aquí calla \ i 
cloquencia , la buena vida , ladifcre-
cion^l confejo la doftrina, la pruden-
cia.Todo eftáaqui fepultado co aquel 
a quien engendró Prato,y aquien Spo 
leto dio el Pontificado, y Roma dio el 
Obifpado Oftienfe con la dignidad de 
Cardenal,que falleció en el año del pai-
to de la Virgen de mil y trezientos y 
veynte y dos. Mas porque fe entienda 
quan poca es habilidad délos hóbres, 
quan inciertas fus prouidencia:y quan 
cortos fus difeurfos en lo que mas def-
fean acertar y quando mas confiados 
van en fus pareceres y confejos, fe-
rá bien que fe aduierta lo que a efte grá 
prelado aconteció en los negocios mas 
granes que en fu tiempo fe ofrecieron 
en el mundo. 
Cap. XIII.De las cofas que a fray Ni-
colao de Trato acontecieron pendo 
Cardenal. 
Viendo vacado la filia Apofíolica 
por muerte de Benedido Onze-
no,los Cardenales fe fueron detcnien-
aocnia nucuadeftion demancra que 
encaüonzemcfesnofepudieron con 
cordar,no con pequeño efcandalo de 
la Ygleíia y déla Ciudad de Perofa.que 
a voz de comunidad yua cada dia a pa-
lacio a requerir y pedir a los Cardena-
les que acabañen de darles Papa , y que 
por particulares interefes o refpetos 
notuuieíknla ChriíHandad en tanta 
confuíion.Vinofe el Collegio a partir 
en dos partes cafi yguales.De la vna era 
caberas el Cardenal Marheo RuíTo 
Vríjnocon el Cardenal Frácifco Gua 
tani fobrino del Papa Bonifacio: de la 
otra banda lo eran el Cardenal Neapo 
león y el de Prato cjue por fauorecer á 
fus parientes y amigos los Colonnefes 
eftauan a la déuocion del Rey de Fran-
cia^ eran en efefto Gibelinos.Pues co 
mo fuellen tan a la larga los negocios 
de la eieftion fin defcubrirfe medio al-
guno de concordia,cl Cardenal F. N i -
colao de Prato hablo con el Guatani 
muy apretadamente, reprefentandole 
los grandes inconuenientes q fe recre-
cían de fus difeordias, y la mucha oca-
fion quéKe daua en toda la Chriftiadad 
para efeandalizarfe del collegio,tenié-
do íufpenfo todo el mundo y dando 
quedezira todos con tanta razón : Y 
que eracaíb de menos valerque entre 
tantos 
De fanclo Dorningo.y de fu orden.1 1 0 
hombres co- Matheo Ruíío Vrfmo con los de fu vá „nrGSytari principales 
r o l o s q ^ eitauan^en concias no fe 
L f f e a l g u n medio, que auncj no hit 
¿ A démenos daño , con ^uefe pu-
dieííen juilificar los que fe amá recrecí 
do v fe etperauárecrecer. E l Cardenal 
í rancifeo Guaraní que como queda di 
cho era cabera del vando contrario, 
amo oyr lo que el de Prato le dezia, y 
mofti-ando por vna parte grandiísirao 
defeo de ver acabado elle negocio,por 
otrateniapor impofsible(eíiando las 
do con 2¡randifsimo contentamiento 
péfando qporaquellavia quedauá lus 
preteníiones remediadas, y quilo que 
fus cOlligados fueííen los primeros y 
hizieííen el nombramiento délos tres 
(que a fu parecer era gran ventaja.) Y 
concordaronfe en tres Ar^obifpos VI-
tramontanos que eran(como dizen c i i 
Italia ) criaturas del Paya Bonifacio, 
amigos y confidentes de! Guatani,, y 
enemigos públicos dél Rey de Pranciá 
fu contrario. Tenían porcierto que 
•ofas como eftauan)h3llarfe medio q quaíquiera de los nombrados íiendo 
merecieífe efte nombre. Porqué los Papa feria fuyo7y temían en el fegurif 
Prahcefes fadion Cibelina querían Pa fimas las efpaldas en quaíquiera ocaíio 
pa q les fauorecieirejhonraíle,y ampa- como amígo de amigos y enemigo dé 
raífe. Y los Italianos querían Italiano cnemígos.Y deftos tres fue el vno y el 
que defendiefie el nobre y cafa del Bo- principal el Ar^obifpo de Burdeos q 
nifacioyfa¿lion Guelfa, y no fe defeu- fe liamaua Raymundo Gotbo, que ef-
bria vn tercero en quien eftremos tan taua en Putiei'Sjhijo de vn cauallero lia 
grandes pudieffen concertarfe^Pero el mado Beltrá de Agaout natural de Gaf 
Cardenal de Prato felofacilito de ma- cuña3aquíen clPapa Bonifacio áuia he 
ñera que el Guatani cayo de djos en t\ cho del poíno de la tierra , y pueftole 
lazo fin recatarfe ni difeurrir íobre el, en aquella filla,y fauorecido le contráí 
confejo y medios del Pratenfe, que al el Rey de Francíajdel qnal fe tenía por 
parecereranfános, y en fubftancia la muy agrauíado y ofendido en las guer-
deftruyeion fuy a y del mundo, no por ras q Carlos de Valoys auia ten ido en 
que el Pratenfe pudiefíe imaginar los; 
defuenturados fuccefios de fu confejo, 
ni que en fu peníamíento cüpieííe tan-
to mal como en efto eftaua encubierto' 
y de folo Dios preuifto.Que los gran-, 
des caíhgos de nueílras culpas el los ha 
ze ordinariamente por nueílras pro-
pnas manos tomándonos por verdu-
gos de fu rígurofa juftícía y executores 
deles 
Gafcuña,co gran perdida de fus pifien 
tes y amigos.Hecho pues el nóbramié-
to ta aguílo de ja parte Vrfina,el Carde 
nal de Prato co fu cifrarla agudeza( que 
en efte puto valiera mas q le fakara) pu 
fu los ojos en el Argobifpo Raymúdo 
Gotho,c6 fer el honfibre de quien con 
mayoraparenciay razo auiade guar-
darfeytenerpor mas que fofpechofo 
v vU a90t-eS qil]e en nueftras perfonas para fus intentos^ fupo guiarlo como 
nn.in^161^, v FueCPucs é m M Guil'oparafalir con ellos apedír debo-
quJ Cárdena de Prato propufo, que 
lavnaparaahdaddeCaideiles n¿m 
bjaffc para Papa tres hombres délos 
qweilahllafereauerM , ¿ 1 « ^ 
avn 
ecebirporSummoPon 
ca.Conocía bié el Cardenal el humor 
del Ar^obifpo y de los Gafcones, y la' 
facilidad con que podía boluerfelede 
muy enemigo amigo, yreconciliarfe 
co el Fraces y au tomarle porfu priíio 
ñero y captiuó íi fueffe me'nefter.Y pía 
entro de quaren tícando fobre ello con los otros Car-
ttncc a l 
eI Collegio a receb? c ^ ! ! ^ ^ d o denaleS fuS amlSosles perfuadio a dio, 
conque todos fe jurament aron lolem-
nemente fobre los Euangelios de guar 
dar fecreto haftag llcgaílcel poíírer 
C 4 día1 
?"eafsifí ^nombrado y . 
8 a AcsPtoelP^mdo d Cardenal 
ele-
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idia delos'quarenta que tenían de ter- fen en concordia, y que vieíTeporíus 
mino para elegir. Y luego defpacho ojos que le ponía en tan alta filia ydíg-
por vía de mercaderes al Rey de Fran- nídad folo e), y que de fu fola mano la 
ciavn correo con cartas fuyas y de los rernia. Y porque no pcnfafie el Ar fo , 
otros Cardenales de fu vando.dandole bifpo que eran ófrecímíétos y magni-
cuenta de lo qué pafiaua , para que ha- flcas promeílas le moftro las cartas que 
blando fobre ello con el Ar$obilpo de tenia de crecnciajde que el Ar^obiípo 
Burdeos j "y tomando del las prendas y fuemuymaraüillado: y de rodillas en 
fecundad que conuenía para lo futuro, el fuelobefo lamano alRey,y leofre-
capitulafíe entre los dos io que mas co- cío como dizen montes de oró , pare-
üínieííe para la prctcnfion de todos, y ciendole todo poco parala obligación 
(t a-M ouechaífe de la ocafion que fe le en que fu principe le ponía. Elqual por 
ofrecía para fauorecer aíosColonne- atar mejor fu dedo y caminar al feguro 
fes, y a todos los Italianos, que por fü confus preteníiohesledíxo. Las cofas 
caufa andauan defafofegados y foragi* que ñaziendo os yo Papa aüeys de ha-
dos , y afegurar las cofas de fu eftado y zer en gracia mía y eh recohóeímien-
ReVno, de que auia gfá necéfsídad poi1 to de u n grá beneficio j ^ üál nuca Prin 
efíar aun comendo fangre las cofas dé cipe ChriíHanb en el mundo hizo a va-
Bonifacio y fu muerte. Fue increyblé íallóiíbnfeys. La primera, q me aueys 
el contento q dio al Francés efta nue^ de reconci liar en todo y por todo con 
ua y la confianza qdelhazíari los Car- íalama YgléíiaRoraana,y rebírmeen 
denalesiy al puntó elcriuío al Argobif- la antigua deuocíon y gracia y amiftad 
po de Burdeos Vna muy graciofa cartas que yo y mis paíiados emos tenido con 
dizíédoíe que para ciertos negocios de aquella filia, y efpecíalfllente aueys de 
grande importancia, conuCnia que fd dar ordé crique fe me remita y jperdo-i! 
vieíícn con el mayor íecrcto y dilímu- rie qualquieíra culpa que contfá mi aya 
lacíón que fueírepofibiejy qüepara ef- refultado en Ja prifió de Bonifacio. La 
to le parecía que partieííen el camino,» fegunda^que las ceñirás y excomunio^-
y fe hizieílen encotradizos en vna Aba íies que éíbn puéftás cóíltí-a mi y con-
diade fan luán dé los Angeles ^  entré tra todos los íjuc me han fe|uido , fer-
Putiersy Páris,aplazanda lásviftás dé- üido , obedecido y ayudado en todas 
trodcfeysdias^ En los quáíeseí Rey' eftasreuóluciones,fe quiten dé manera 
con muy pocá compañía yconmuchá que todos gozeri defíá general abfolu-
dirimulacíort falio de Paris,y hallando cion y beneficio; La teíceí-á, que fe co-
al Ar^obifpo en el Abadía le hablo muy" cedan por círicó anos todos los dícz-
amorofamente en cofas órdinárias^ha- mos 4 la Ygleíia lleüa dé mi Reyno pa-
ita que dcfpues de aucr oydo MiíTa ju- ra ayuda a las coilas y gaftósq he hecho 
tos fe allego con el a vn altar^y fobre el en la guerra de Flandes. La quarta, que 
ará cónfagráda íe tomó juramentó fo- con todas vueftras fuerzas códenareys 
lemne que íe guardaría fecreto de ío q la memoria y nombre del Papa Boni-
le quería defeubrir. Y al principio tra- fació. La quinta^queboluereys los ca-
to muy a ía ligera de reconciliarle con pelos a los Cardenales Pedro y Diego 
Carlos de Valoys, oírcciendoléalgu- ColónnareíHtuycndoIes en el miímo 
nos razonables partidos, y al cabo le cíiado en que eftauan antes déla indig-
GIXO, como los Cardenales anían puef- nación de Bonifacio en todo y por to-
^ ^ ^ m - ^ í a e l e a i o n d e l P a p a ^ q do, hazieñdas, honras, cílados, premj-
" el Ic haUaüá con animo ^ e agradecer riencias,p.racias, oficios, afii en lo df|H-
y e m r tan grande beneficio a fu per- J itnal como en lo temporal, y q hareys 
f n" f ^ l S \: Cafd dcprana'a < hana y criareysalgunos Cardenales q cí^en 
en execro que los Cardenales le eligief- a mí deuocíon cerno yo ío ordenare. 
L a 
¿c fanaoDomingo.yde fu orden ' í i 
..f-nio para mi para dexivla 
""IderacionlaspromenoelArío-
alu 
c 
tacón C0n juramento folemne, y 
dimnapriuidentiain Tonttficem Sum-
mum eleflo miferatione dmtna , Chrtfli 
de tari- precsbíierr^zs? diaconi ftntta J^mana 
Ecclejia Cardinales pedüm ofcuU hea-
torum.Hecordatus e/i dominus mifericor aun 
bifpo con í ^ ; ; ^ ; heí-mano carnal y á dr^ f u a ^ f ^ f ^ defpexttm 
dio ^^henes^ ^ ^ ^ finemjuia dumprohx* ^ catimts ^ 
^sfobrinos ) 1 papa.Y con ef m a n ^ ^ c ^ u m s yuodtmmodo 
^ ^ f l n . n i e r o n e l Ar^obifpoá >muerjal^  kccUfi* refpexíft mcom^ 
dosfobnnos 
ro 
te acueiu« 
Putiers^y el Rey a Panslleuando con 
¿ o los rehenes ^convnáhone íka^ 
bíerta de reconciliarlos con Garlos dé 
Valoys.Y con toda la prtefa poísible ef 
criuio al Cardenal de Prato y a loso-
tro Cardenales fus amigos todo lo qué 
auia paliado con el Ai^obifpo Ray raú 
do Gotho pidiédóles la palabra y aííe 
gurandoles de todo qnantó ppdían pré 
tender y déíTear eri eftá eíeftioil hazié 
dofeporel Argobifpo; Y la diligencia 
cori qíie fe défpacharon los córreos dé 
vnapartea otra fue demanera quéerí 
treynta y cinco dias tuuieron la refpué 
fta en Perofa los Gai'dénalés f y el dé 
Prato moílro a los fuyos las cartas del 
Rey: y todos deacuerdo requíriero a \ i 
otra parte del Collegio qué fe jüntaf-
fen en confiftorlo para elegir como ef 
taua capitulado, y fe juntaron luego, y 
el de Prato hizo vna larga platica ( por 
orden ycomifsion délos otros de fu 
vando)yeligioal Ai^obifpó dé Bur-
deos de quien fe ha dicho, y á vná voz 
hizieron lo mifmo todos los deí con 
moda^ longd iílms ex'>ahj¡s caujisfuf 
fina coghbuijjet^ w tepore accepto exau~ 
diuit eum,^ in diefalutis miferatm eji 
eius.Samüit yuide quia commóta erat 
vontritiohes tpfius^ ^iduáper eleBto-
nem camnícam generojo fpoftjo oblata 
fpeciojafafla efi, &ficut crapulatus a 
>mo a Jomno dormtens excitata furrextt: 
>bi defperahatmagis >í lucifer ejl 
zxortus ^nde ferenüs dies illuxit mbíSy 
tp3 SanBf Sptriim illuJhatuS dfdorepo 
pults qm brbaii patrt gradiehantur tn te 
nebris tanquam quoddam ¡idus appar~ 
mt^ quodfulgoreproprto'^ elutjlellama-' 
tuttna corrufeans cüflosfideles irradtat 
fuo lumine clarnaiis.Düdum jtquidem 
eadeni I{omaná Ecclefia per mortem fan 
memona dúmini BenediüiipatriSyre 
uerendipaflons folatio deñituta^de >o-
bis ficut per eleítioms ipfius decretumy 
quodfanBtfsimapaiernitatrieflra }>na 
cum pra:jenttbus hteris per prcutdoSy 
dtfcreios iirosfratrem Guidone ^ib 
bate monajlerij Belldoci Clumacehfíum 
brdims Virdunenfis dioecefis ^ poflolica 
clauc,y con ucha alegría cantaron eí MthtM magiftros Tetrum de JAonte-
Te Deum laiid_amus,teniendo cada par g[eUof^ rtflam^ Ecclefia Narbonenfis no 
Mavion . 
h vita 
ckm .5. 
te por fuyo al Pontífice ,nofab|endo 
los vnos la maraña de los otro^. í ue ef-
ta elcftíon a los cinco de lunio del añó 
demily trezientosy cíncotyala cuen 
ta de Vilano auia eftado vaca la filia A-
poílolicadiezmefes y veynté y ocho 
dias.Efcriuieron los Cardenales al nuc 
uo elefto Papa vna carta co mucha de-
moüracion de fu cotento y llena de las 
cfperan^as que felleuó luego el viento, 
ylacartadezia afsi. 
¡Iris commumhús^ ac Andrea deffugw 
gto canonicumCatalaunenfis eiüfdem fe~ 
dis in J^ omana curia obfequijs infifien- • 
iesnoflrosad td fpcctalestranfmtttimm 
nuncios ¿tquere poterit,ejl nuperadSü-
mumTontificemeleBw celebrata¿ tgi» 
turpater ^ osfuppliciter exoramus^ t ad 
locumpradiBíe S edi s^ fj? ad panes ter~ 
rarum ipfius^ xemplofahcis recordatio-
nis Clementts quarti, ^ fantta memo-
rite Gregonj deetmi ^ ománorum Tomi-
ficüm accedentes prafintia >cflrd ficut 
j no¡íer¿eternus medícus,quipr¿efensiacl: SanElt^mopatri domino, ***** Um mundum ereXtt ¿, cumiít fofa Bertrando i^rchiep'tfcopoBurdcgalenJt ^ J 
Segunda parte 
mum, 'Ecclefta lahoñbus corifulatis. F h 
8vat itaque Tetrt Navícula Jagena r»-
fiturpije atora factsferemtas innuhtlu 
e^rfa efl^ ac EccLefia Romana t é r r a s ^ 
honnullas adiecentes frouínctas yajiat 
hdlorum calamitas^ inetífagina Z i -
^aniam femínanttsardentthus eptta co 
j>lentur:ex quíbus,rerum, perjonarumi 
animarum yuodgramus ejijericula 
fuhfequuntur.Soldanus in fufer Bahilo-
mcus hojlts infultat^fojl elades mife-
rabiliterChrifli fideiibtos partium illa" 
rum mfliBas^ >rbiuM chrifltanarum 
excidia^detenora mmattíTyZj? refiduum 
quod tbi Chnfltani p ofsident, fingula-* 
ris exterminarefatagit hiatuternbi 
linititurdeuorare, Succurrite j inyui-* 
musjuecúrntepater j fauctatorum 
Vulneraprajenttaltterpúrgate^ <¿?> >ario 
purgata oleó cofouete. Hon dubtum quip 
pe qmdm Sede Tetrt rejtdebitis fórtior^ 
lucebiüs clarior > m-térra eius >iuetis 
quietwr t^jr remotis regibus principtbus^ 
atquepopulis admirabilior eritts^  zj? ip-. 
Jorum deuotione xhi^ S3 0^  edientiample-
ntus aequirctis, In fuá namque domo efl 
"bnufquijqúe planeta potenttor.In Ec ele-
fia propria quiefeere qüid dulciusl >//2r 
frequenterfpernuntur.Sapius acfacilms 
adtta yelutt quafita ^ ilefunt.Venite er~ 
go^ atque nojlris in hacparie o^its ajfen-
tiat >eflra benigmta^quam bené dtuqué 
Valere cupimus3 iterum fuplicdmns; V i 
autem adhibeaturhis nojlris literis ple-
na fides^easfigillorum noflrorum muni-
mine roboran fecimus ?y muntri, %)a~ 
tñ Terufij anno domini millefsimo ter~ 
centefsimo qmntoJn di&ione tertiapx* 
tolumj* 
% Yua la carta firmada de diez y ocho 
Cardenales COIÍ otros tantos fellos de 
fus armas en cera colorada colgados de 
hilos verdes. Pero la refpuefía del Pa 
pa fue de muy negras efperanps, em 
mandóles amádarq feparticHenpar1 
|-rancia donde el fe hallauarcomo con 
dolor de fus almas lo hizieron. Que au 
que el Papa fe moftro en fu PomTfica-
dohombredcgranvalorygouierno. 
ra 
delahiftoria 
tantantosinconuenientes que es lañi-
ma contarlos. Eaíla que deíla hecha 
quedo la filia Apoiiolica en írancia fe 
tentay vn años poco mas o menos, to-
dos llenos de lagrimas (fi dizen ver-
dadlas hiftoriasde aquellos tiempos.) 
Coronofe en León de Francia en la 
Ygleíiacathedral de fan luílo dia de S. 
Martin aonzedeNouiembrede aquel 
añoyllamofe en fu coronación Cle-
mente V . Hallofea las fieftas el Rey 
Philippo de Francia, y fu hermano 
Carlos de Valoys y otros muchos gra-
des ycauallerosdeaquelReyno , con 
todos los Cardenales q para efte a£i:o 
fueron citados y llamados. Y fue tan-
ta la gente que concurrió a la íiefía y a 
ver tan gran nouedad,quefc rompió 
vn muro por donde paífaua ydiojun 
to al Papa y le derroco del canallo en 
que yua, y fe le cayóla Tiara de la ca-
bera, y perdiofele vn carbunco della' 
de ineílimabie valor , y murieron ert 
el fracafo hafta doze perfonas muy 
principales , y entre ellas luán D u -
que de Bretaña , y falioel Conde dé 
Valoys muy malherido , y aun dizen 
que el Rey Philippo también, que nó 
fue pequeño de faftre ni corta mate-; 
ria para hazer fobre ella los largos 
difeurfos que entonces fe hizieron. 
Pero el Papá conforme a lo capitu-
lado abfoluio al Rey de Francia en 
publica forma : y con mucha folem-
nidadlc Teílituyo en la ..buena gracia,' 
y fauor de la filia Apoftoíica , con -
firmándole todoslos priuilegios,hon-
ras, y dignidades que della auian te-
nido fus paliados. Y efpecialmcnte lo' 
q le auia quitado Bonifacio. Dioleafsí 
mifmo los diezmos de fu Reyno por 
cinco años. Refiituyo a los Cardena-
les Collonnefes todo quanto fe les auia 
quitado en tiempo de fu predeceífor, y 
en las quatro témporas figuientes que 
fueron diez y íiete de Diziembre ape-
ticion del Rey, crio doze Cardenales 
Francefes y Gafcones , todos cria-
dos fuyes y oficiales de fu cafa, y entre 
ellos dos frayles de la Orden a Fray 
Thomas 
de faníto Domingo, y de fu orden 2 2 
^ A n g é l i c o Infles y afray N i - Igkfia q elpartícularfuyo. Yfcntiaííe 
1 Calo Francés y cdfeílor del mif- engañado de íimifmo coíifu propno 
COY 0 Rev Pelippo. Y áki fueron las Confqo que le comcnjaua a í ú b muy 
aoscreaciones de Caí denales que fuera de loqueelfe ama prometido y 
es hizo}en la vna cinco todosGaf penfaua, aunque no erapequeña culpa 
v írancefes,y en la otra nueue^ sueríe puefto las colas enaquel aprieto 
conesy, 
entre e 
líos a fray Guillen frayle Demi por fu agudcza.Mas ya que el yerro no 
a fray Vital de íurnoírayle Frá pudo dexar de fer hecho,íiruio mucho 
Dealli embio el Papa a Roma alalglefia^l Cerdenalen to daslascor 
C1- C0Cardenales co cuyo confejo y má- fas que defte principio fe íiguieron Etó|. 
do fe ^ouernaíTe aquella ciudad y el pa mo luego fe vera, 
u-imoniodefanPedro, y elíepartioa 
Burdeos con fu Corte,lleuando confi- Cap.XIIII.'Dode feprofiguen los^arió* 
a todos los Cardenales Italianos q fucefios del Cardenal Fray Nicolao 
maldefugradolefeguiancomohom- deTrah. . 
bres qauiancaydoyaenla cueta de fu 
daño y en el poco remedio que tenian Venta el Vilano q poreñe tiempo 
fino padecerle. Donde el mas antiguo muerto ej Rey de Alemania Albel-
de todos Matheo Vrfino dixo(lamen- to(ta defgraciadaméte como las hifto-
tandoííe mucho del engaño ) al de Pra rias dizen) Jos el edoresdeí Imperio fe 
to.En finaveys falído con vuefira inte liallauá cófufos y diuifos enla eledio de 
cion,y la filia Pontifical es yda de Ro- Emperador, y alReydeFmciafelcpu 
ma a Franciaipcro ojos que la viero yr fo en la cabera que apoca cofta y pidi c-
nunca la verán boluer. Lne^p fe apode do al Pápala palabra del fexto capitulo 
jarondelPapalos Francefesy Gafco- delaconcordiapodriaíalir con hazer 
nes:y quedaron tan fuera deicouierno Emperador Francés. Y comuniGando 
todos losltalianos que no teman mano cit e dcfSark) con "algunosde-í u cenfejo 
en cofa fino en el arrepentirfe de lo he fobre grandes .juramento^ del fecretoi, 
cho fin efperanca de verlo remediado, no falto quien le alabaííetan vano.s in-
Y el cielo pareceque daua mueftras de tentos y leiacilitafíe la emprefa: y cí 
muchos malesrpoique aquel ynuierno fe refoluio en> poner en ello todas fus 
fue tan riguroío defrios e yelos que fe fuerzas, corona y eftado,yejKjo en per 
cuajo todo el Ródano famoforio que fonaalacorte del Papaq eftana en ^ 
corre por León de Francia(que el vul- niño antes que los Alemanes enti aíicn 
golIamaRona)y apie y a cauallofe paf en otra eledion: y dando a entended 
lana como tierra firme. Y eílo mifmó yua alos negocios del Papa Bonifacio 
hiziero Seine3o Sequana^lRin.MoíFa fiendo cnefefto para que Carlos deVa 
y otros muchos nos de losmuy famo- loys fu hermano fueííc(Gon ayuda y fa 
ios y caudalofos,y el mar de Flandes,Y uordelPapa eleclro y confiimado Emw 
de la marina de OlandayGehmda y D i perador.Y porque ni losCardenalcs ni 
t i T e T 3 ' T k?-UaS 9 dcntr0 de eIPuebl0 olaíl5n c5tradezkkni rehu-jaue ia cola m vifta ni 0yfa jarnaS;) y fñr l0 que pediay queria,mando poner 
e io f^Tf 01 jrVnadc^s mas Pr0(^ enordémucha gentedeapiey dcaca 
dclb3! miind^hazen tanta mencio uallo qne fueffe en fu compañia ,tan ar-
tre tam ^Sü? tiempo. Y en mados y a punto de guerra como íi co 
vuieffe el-d 0 T ^ mv^ 0 c3ue ^ N ^ armas íe pudieran efeóliiarfusima 
Pratodelerln 0ra??a/! Caríenal de ^inacion«:y P^ueyoquea vn miTnio 
diarlo 0 , i e ^ u e VIaí»npoder reme tiempo le juntaffen con el fcvs mil ca-' 
^ a maTcuvd^ el 0 7 \ f V ^ Y i f 0 ^ ™ ^ * venir de la Proenca. 
> üado el bien publico de la Mas plugo a Dios defa-.brire^ kum :cre-. 
ta 
S e c u n d a n a r t e d e l a b í f t c r i a ¡1 
xo alPap?.porvnodelos del Ccr.fcjo 
dei miínio Rey, y entendiendo que ie 
encaminaua clia maraña a la total ruy-
na de la YglcTia procuro de eíioruarlo 
abriendo fu pecho folamente al Carde 
nal de PratOjy pidiéndole fu parecer y 
ayuda con los encarecimientos que re-
quería la calidad del negocio.El Praté-
fe le reípondioquelmedi# mas eficaz 
para desbaratar los intetos del Rey Phi 
lippo era eferiuir a los Eleftores que 
con toda la brevedad poi'sible proce-
dieííen afu eleftion por los grandes in 
conuenientes que déla dilación fe yuá 
defeubriendo. Yquecon efto quando 
el Rey de Francia vinieíie ya no auria 
lugar fu demandad la del Papa con los 
EÍedores era de mucha fubftancia por-
queeftauantodosafudeuocion. Ypor 
acortar demandas y refpucíbs, trato el 
Pontifice con el Cardenal de Prato de 
Japerfonaque conuernia proponer q 
fueífe mas a propoíito para defenfa de 
•la Yo leíia,y autoridad fuva v del Colle 
gio de los Cardenales que eiranan co-
mo captiuos, y védidosróah:ratados,y 
oprimidos-de la infolencia de Franciai 
E l Cardenal que en todas fas; cofas era 
prefto y agudo,pufo en vninftante los 
ojos en lo que conuenia no folo al bie 
edmunde la YglcGa fino a fus particu-
tares refpetos de Gibelino: y para tor-
ios por efte camino a Italia dixo. Pa-
dre Santo yo entiendo que Henrrico 
Conde de Lnzemburg, es en la Era de 
agora el mejor cauallero de Alemania, 
y elmasleal/rancoJiberaljCatolico q 
puede fer en clmundo: y cneo qfi por 
vueílra mano viene a fer Emperador 
fera de los mas fieles y agradecidos , y 
obediétesque jamas aya tenido la Ygle 
fia.Contentoíeal Papa el nombramié 
ro y reinitiendofe en todo al de Prato, 
fin que los otros Cardenales fupieffen 
cola fe hizo la diligécia.de manera que 
convn criado delmifmoPratenfe co-
mo volando fe llenaron los defpachos, 
v le dieron a los Principes de Alema-
nia,admraendoles que g de aquel lo dif 
crepauan, el imperio y rodólo demás 
fe bolueria a Francia fegun las cofas e€ 
tauan.Los Lectores juntandofe en M1-
dcibiTg^y confiderando lo que les im-
portauanoverfeen rales aprietos eli^ 
gieron en cordia por Rey de Roma-
nos al Henrrico de Lncemburg dentro 
de ocho d!as5y con la mifmaprcílezaíe 
pubicola eledion en Francia,}7 el Frá-
ces quedo corrridifsimo de verle bur-
lado en fus intentos3y nunca mas pudo 
tragara! Papa Clemente. No fue me-
nos venturofa que eíta la íalida que el 
Cardenal de Prato hallo para librar al 
Papa de otro aprieto mas pcligrofo en 
que el Rey de Francia le pufo,y fue afsi; 
q el año de mil y trezientos y íiete por 
elmesdelunio, eílando el Papa Cle-
mente con fu corte en Putíers llegaro 
alli el Rey Philippo de Francia,y qua-
tro hijos fuyos,y Carlos de Valoys, y, 
Luys fu hermano'con otros muchos 
grandes feñores y caualleros,y tambie 
el Conde de Flandes y fus hijos, y her-
manos cn|re los quales por medio del 
Pontifice feauian afi'entado y firma-
do pazesdelpucsdemuchasy muy fan-
grienras6atallas.Eílando(pues)juntos 
tan grandes Principes como eftos y en 
los ojos del mundo vniuerfojel Rey de 
Francia pidió al Pápale cumpiieííc la 
palabra e juramento que le tenia hecho 
cerca del fexto capítulo de la cocordia 
que entreentrambos fe auia afentado 
en elAbadia,}-era que Gondcnaííe pu-
blicamente la memoria del Papa Boni 
facio,y le quemaífe los huellos como á 
Herege qauia íido:yprefento vn eferi 
to de aculacion cotra el firmado de fus 
Letrados,enq le ponía quarenta y tres 
artículos heréticos ofreciendofe a pro-
uarlos. Cofa temerofa de oyr pero 
muy digna de traer a la memoria mu-
chas vczes,porque fe vea á que térmi-
nos puede traer la pafsion a ¡os hóbres, 
y como los haze defeoponer con Dios 
y con el mundojCerrando los ojos a to-
dos buenos refpetos y cófideraciones, 
y abriéndolos tan folamente a vengan 
f a y porfía y refpetos particulares.Que 
íi pudo aucr algunos fiera de todo ter-
mino,, 
defan^o Domingo^ de fu orden... , 23 
• AAaúnsáosÁnhmcs.c indignos metido,es cofa que toca a toda la Ygle-
oerlona Real eran eftos que al fia,yquando tocara afolo el Gollegio 
B ^Pnilippo facauañ de ü,y le hazian de los Cardenales no eíbn todos a vna 
V f los eftriuos tan feamente. Por- fino diuididosen yguaies partes,y def-
Pa ciert0 qUc quando la conferua- tas la Vna no ha de confehtir que fe ha-
^e fu cftado,y el acrecentamiento ga nouedad^y de la otra ay muchos que 
^ l lanos muy mayores que el fnyo f¿ harán rcfiftenciary afsi fcra muy peli-
udaran de por medio no pudiera groío y cfcahdaioio hablar en ejio ím 
h ^er mayor esfuerzo que el que hazia tener efperangasque.ía concLufíbn ha 
cn^na cofatan injuttá como eífa no deferqtialéldeíka. Yque por féruir-
auiendo fido jamas el Papa Hcrege n i le vos conuócareys Conciíit) General 
nudiendo( fin irialos medios) hazerle donde con mas deshonra de Bonifacio 
iofpechofo de tan graii crimen; Pero fe ptócéda cbri'tra fu memoria y fama, 
todo lo traga quien quiere vergarfe : y y fe examiné jos.articülos qüe íe le opo 
donde la pafsiónentra no hallalarazS íicri y JilTe por rauchás maiios el júy-
aco2,ida:antesde ordinario es-éíía íblá zio detodb ^ íe jufíifique lá eáüía co-
h aSopellada , hollada i déíeftimáda y íiiotonuerigl,y no fe de bc^Goh | que 
ahatida.El Papa fe vió con eftó iá apré b«i4áh dia ni de verás püedá dezirfe que 
i:ado,qne ni el.pi los Cardenales fab iarí ^rtícedet tari aceleradámehíe es por 
de fi ni qije.hazMe.;llorqtte'el ftey.:nd atrop&ílar lajuítick y la yeirdad, Y pues 
admitía ru,ego ni efcufa ni medio.Y ef* el Rey fe offéoe a ptduaii tantos y. tan 
taua determiiiadb deporiéif el negoció graücs articüíós ? el menor dellos pro-
.en'armsSjiy ácabarpor fuerf á ídque nd pueftd en élíGocjlib baftará paíáéchar 
podia de^adoty eftandq cémd eftauá á vn cabo éfté hegdH.d con fatisfacion 
en fu tierra no era pofsibíe refiftirle ú y fuya y aproüatíori de todo él mundo, 
jbázcr lo quepréteíldiá éraacabar de vrí Y átinque juí^at1 Coéilio Ceher^l trae 
golpe el ñíOrabre y,ela:utori(la4 deíá co^ílgdiiiü¿1^.4jfic^lta4esyyCé^ftasr5 
Yglefia^y, délos V icarios de Ghrifto co fiéreys con todo poí darle contento, y 
fitulos infamésrEya elíraoces por ef- el hará fu negocio mas honradamente 
ta poifia eftauá,tan aborrecido de Idl ftda'rque de¿ir a todá laYgíe'ííá Cato-
Cardenales que auian fegufdo fu voz y íica jque con razón quedara efcándali-
pueftola cíeáion de Pa^a eri íus ma¿ zadiísímadeldcontrarid. Y dellaíuer-
nosjcomo de los contrar.ios:y áuri mii^ t¿(Padre Sahto)podreys entretener la 
cho mas.Porqutí junto con veífe burla furia del Rev por agora, y el tiépo yra 
dos en lo principal j corrían riefgo de defcubriendo otros medios Chríftia-
Vis Capelos íila.memona deBoniíkcid nos,y cuerdosqualesíbrtmeriefter pa-
lé condcnaua. Y Papa erí tan peligro- ra cufar vrí frenefi tamañd,(. y lo q mas 
ios embates no fe ofaua deteíminar a importá):Dios proueera de remedio a 
vna m a otra parte.Porque no cumplir fu Yglcfiacon quefalga defta oprcfio. 
m palabra ^ uramentoCyavrt Rey tari Con efto fefuedetenierido la furia del 
F mer? ' P31"^ 13 cafo feo, y cumplir íley,y dio lugar a muchas cofas qué pa-
t T r l r A mai^ oSl fe Pufo en manos ra atropcllar las que el tenía forjadas 
dc Uardenal de Prato para falir defta eran neceífarias. El Concilio fe inrito 
fXe1"^0? gUn i TColor- por los primeros de Nouiébfe del año 
te^'S^ afsi- Yo Setrezientosyonze donde fe hallaro 
• f e f é f c S í w en ?e§0CI0 tan mas de trezientos Obifpos fin otros 
b u e n a s n X C r ^ 1 ^ ' , 'X6^31- muchos Prelados y ABades,y 
vnainmé 
proceder con ra vn p l J ™U W, ^ 1 W ' Y g W f 
forma qUe el « ¡ S S S Z S ? * y V0"OÍOs{a ' > « ^ « 4 W í 
pretendey vosaueyspro- dado que el Papa Bonífaao Úk fido 
fi lempre 
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ficraore Carúl¡co,y en quien nocabíáj fu ventura,y bienauéturada fifake que-
ni podían caber los cargos que raali- dar ím padres enia tien-a, para verfe 
cíoíamente ie ponía el'Rey Philíppo, luego debaxo de la protección, y am-
y declararon auer fido todo lo contra paro del Rey, y feñor del ciclo, que la 
el ^If gado falfo i f fin fundamento de crió como hija,y la pufo en el eíbdo q 
verdil> y la íentencia fe fund ó admira- agora tiene. lugauan con ella vn dia 
blementcenTheologiaíVen Derecho las otras niñas, y dezianla por deípre-
C iu i l , y Canónico por los Diputados ció que ya no tenia madre.Mas Ja niña, 
¿€ la caufa,y no faltó quien fe ofrecief- que en tan tierna edad tenia predas del 
fe también a defenderla porarmasen cielo,licuólas ala Yglefia,y moftran-
dcfafio.Co q el,Rey y los fuyos fe halla doles vna imagen del Angel fan M i -
ron grandemente atajados,y confufosi guel,que eftaua pintada en la pared les 
Y para contentarle fe bufearon otros dixo:eíie Angel esmi madre ¡ y el es el 
medios de mayor interefe que la ven- que me enfeña,y'me cria.Gomen^aua-
gan^a3y fe le adjudico vna buena parte fele a parecer efta verdad en el amor 
de la hazienda de los Templarios que entrañable que tenia a lafanta limpíe-
en aquel tiempo fueron deftruydos.Pe za,y virginidad, que era de manera cO-* 
ro no fe fi peían mas las defdichas que á rao fi de muger de carne^ y fangpe-fío 
el Rey de Francia,ya fu Gafa Real aeof tuuiera partcsíni principios^ fe vuiera 
tecieron > que las que a ellos fiendo el trocado en Angcl,todo cfpiritui Y por 
principio dellas tan mal fonante* Y conferuarfe en efteeftadoi comento 
nueftro Cardenal Fray Nicolao tuuo muy temprano a exekitarfc en ayui 
bien que llorar duelos ágenos, y fuyos, nos, oraciones, vigilias, dicipliñas, pe^ 
como queda dicho.' ' ' J nitecías,y lagry raas,como en cofa qtíé 
fff* quandótuuieraenfuperíbna veheme-
Capit.XP'. T>c ta hienatieñtttrada Sóror tes inclinaciones,y refabios Camales b'á 
luana de Oruieto beata de la orden, ftaua para enfrenarlos, caftigarlos, y 
mortiíicarIos,y reduzirfea laobedíé^m 
p N medio deftas rcuolucionés, cria- de Dios,y gouierno dd Efpiritu fanto» 
ua Dios en la orden muchos bue- Tenia fiempre delantede los ojos lo q 
nos efpiritus con cuyo fauor,y efpaldas a los del Señor agrada muchoj caíHdaa 
pudieífen fufrirfe los trabajos, y perfe-4 y limpieza(eomo a fuente, y principio 
cuciones que fe ofrecían, y los que fe de donde manan, ycomo a quien defa 
auian de ofrecerjque eran tantos, y ta- naturaleza, y fuftancia compete fer fu-
les,quc íin eftas ayudas del cielo era im- ma,y eterna limpieza.) Y porque con 
pofsible lleuarfe con aprouechamicn- el mifmo efpiritu que la hazia cafla,dcf 
to, y buen fruto. Vnodeftos grandes cubría, que la ocioíidad era la muerte 
efpiritus fue la bienauenturada Sóror defta virtud diuina, fe determinó en 
luana de Oruieto, que a los veynte y andar fiemprc ocupada,de manera que 
tres de lulio defíe año del Señor de mil no hallaífe el demonio puerta abierta 
y trczientosy feys paífo defta vida a la para entrar a robarfela. Y de confcjo,y 
bienauenturada que agora poífee. Era parecer de fus deudos tomó por maef-
natural laSantade vnlugarejo llama* travnamugergrancoftürera/ylabran 
do Carnajola cerca de Oruieto en la deraque la enfeñaífe el oficio. Que las 
Tofcana, hija de padres en vn tiempo almas bien gouernadas no fe preuiené 
muy ncos,y defpucs por las rebueltas,y para fus tentaciones, y trabajos folamé 
guerras de Italia pobres, y de baxoef- te al tiempo quelospadecen, finomu-
tado. Siendo de tres años, quedó huer- cho antes,y quando mas libres, y fegu-
ana de madre, y en llegando a los cin- ras eftan de la tormenta, y aprietos. Y 
co,tamt>ien lo quedó de padre. Mas fue entonces fon de grande importancia 
los 
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de atrás hechos, que con el ojos de fu Dio^ocupadaj entretenida 
le rep** icio cje ias virtudes ie facili- en feruirle^y amarle,fin dar lugar al co-
^10'- ^-iaenlasmas apretadas oca- ra^on, nialosfenridos para diuertirfe 
r h VI Helas quales,y de las muy liuia- en otra cofa ^que efte es el fin de aquel 
íl0nC .-ana Sóror luana defde niña eftado,y la pretenfion que las Religio-
Profcuva .tarfejComo íi la menor fas han de tener en tomarle. Mas los pa 
f 11 Afuera veneno para atoíigar el al- rientes(qiie de ordinario procuran ef-
6 Y Dios que refidiendo en las altu- tomar eftos intentos) quifiero apartar 
^ ¿i^e el Sabio) pone los ojos dcllos a Sóror luana,poniéndo enpla-
Y"l ^ humildes^y llanos coragones pa- tica (la q en aquella edad fuele fer muy 
C'Ventarlos del poluo de la tierra, y apazible)vn eafamiento,que al parecer 
íbirfó? áfu gloria , miraua continúa- eílauabié a entrambasparte§- Y las que 
Ücnte los défíeosde fu fierua, y fauóre Sóror luana tenia no eran pocas para 
tHos como proprios íliyos, que afsi lo aquel eftado(aunquela h^ziéda lo era) 
fon los que fon tales. Y por íeñalada por fer mucha fu hermofura, y difere-
merced la quitaua ¡ y apartaua de todas eion,y buenos rcfpetos. Pero teniaKw 
lasocafionesqueen quaíquiera mane- ella mayores,y mas altos, y pueftosen 
ra del mundo pudieííen difí raerla dé agradar a Dios Kóri quien fiempíe fe 
amarle, y ferüirle en ía perfeftacafti-1 yiue al fegpro, y no con hombtes que 
dad de alma, y cuerpo qué lafanfta hija fe mudan fin ocaíiones,y abórrccenfin 
pretendía. Donde aconteció vna vez^ cauf3,y aman fin razo.no vna, fino mil 
que faliendo decafadefumaeftra,eye- yezes,y mil vezescadahora. Con efte 
do alafaya,vnmo5omundánó,y pro- intento,yconlamodeftia qafus años, 
fano pufo los ojos en ella, cori muy da- y honeíHdad^onüeíiiajCOriiéH^ó a ef-
fiados penfamientos,y tales, que fin po éufarie eon fos deudés ? y entre tanto 
dei- encubrirlos la fanda dónzeíla que concertó con otra gi-andé ámiga fuya, 
era entoncesdé doze áñoSiCóiiien^o á y parlen ta qiié lalleüaííé eSfigó á Or-
teiiiblaríy réGatavfe,y el mogo loco a fe' üicto donde inoraua , teniendo firme 
guirla,ypérfeguirla, haftaque llaman* éfperangaenDios^que la haría íñerced 
do la niñd a Dios en fu coraron co mu de cónfcruarla cnfüs propoíitos, y de-
chaslágrymáSjpüdo efeonderfe delfal- términacion,y queno permitiría, que 
teador de íu hoheftidad; elqualdentro fu iiiíipicza padéeieíre por ningün titu 
de pocosdiá^ pagó fu atreuimiehto' c& lo , ni cauía, aunque tan licita tomo lá 
la muerte.como también lo hizo otrb,' del matrimonio. Y para alcanzar efto 
que de la mifma fuerte, ciego, y deíati- gaíiaua las noches, y los dias en oració, 
nado de ámor fuzio pretendió lo jnif- atompañada dé muchos ayunos ^ pe-
rno. Qu_e Dios eftima en tanto fus hi- niteneias . Y el tiempo que las otras 
ias,yefpofas5quealacorta,olaíarga íiíu géres de fú edad ocupan en cofas di-
no dexahneaíHgo a los qué oílan mi- fcrcíites, defieándo tomar eífado eri 
rarlas hn elrefpeto que fe deue a cuyas la tierra, lo emplcaua efta fanda Vír^ 
ioaMasdcílosdosaflaltosquedÓlaSá gen en bufear medios como dexarld 
tta^oror luana tan temerofa de fv tan todo , y fentarfe con la Magdalena a 
elpantada de todo,v tan temblando del los pies del Señor. Y el que como eter-
ya^vcomcmcaciondelmundo^de na , ydiuina mifericordiaoyelosrue-
:rm0^^S^qUCp0 ¡V" í ^ ^ k d e - ^os de los humildes, y afiigidos por 
So- fu refpedo, t ú u o p o ; bien de confoi 
pudicflcdedia vH. ?las muy. ocllPada ™ acolHimbradas 
ANfeidMoc eraeílar n^n^ T ? 3 o ^ 1 ™ " > Y peticiones , y aiteba-
4 ^^eítarpend^entedelos tandolaporvnanueua man¿a la dio 
e g u m d a oarte e l e la hiftona 
guftar tantos y u n íuaue^ regalos del 
Ciclo t que abandono to.dos los dé la 
tierra,)' le queco el gufto tan trocado, 
que quanto el mundo eñi^ia y precia i 
ella fe le hazia ponzoña y niel amarga: 
y fin efperar otro acuerdo tomó el ha-
bito de fanto Domingo q tenia tádef-
feado.A penas auia entrado cnei mona 
fterio quádo fe cometo a feñalar entre 
todas las otras reiigiofas como el Sol en 
treíaseftrellas.Y enveyntey dos años 
que viuio en la Ordenfueíiempre me-
jorándole y atienta] ando fe marauillofa 
mente enlafantidady purezade eípiri 
tu. Era humilifsima en el trato'.y con-
ueríacion, muy^compueíla, muy dif-
creta , muy fufrida, obediente por ef-
tremo a fus mayores, de gran pacien-: 
cia en las adueríidades, muy pruden-
te en lo que hablaua y refpondia,carita 
dua y amorofa con los pbbres y enfer-
mos , y herida de compafsion délos 
afligidos y atribulados. Su ordinario 
exercicip dclde la mañana halla medio 
dia era oración fin apartarfe della vn 
punto. Dondecpntanto fauorde ef-
piritu fe.ocupaua ^que.de las Uamasque 
dentro de fu coraron ardían fentía mu 
chas yezes tan grancalór acá fuera, que 
a penas podía fufrir la y^pa : ,y tan fa-
iTiiliai:;felerauia hecho el gufto a las co-
fjasdiuinas,<]ucen quaíquiera ocafion 
que fe ofrecieílc platica; del amor de 
^io.s-.pdek pafsion de fu hijo o.-.del 
martyrio de alguii ianto •fubitamente 
{e arrebataua y elcuaua^.y parecía co-
^no muerta a todo ló de a c á y muchas 
vezes en medio de fu meditación y con 
íemplacion quedaua toda vanada en 
ludor tancopíofo que era menefíer te-
ner iiernpre a manpcon quepoder en 
xugarfe. Mas,lo que hizo íiemprc ef-
pantp y nouedad en la oración defta 
yírgeniue3que guando fe ponía a me-
ditar el martyrio de algún ianto(y rae-
ditaua en ellos muchas vezes ( afsi co-
mo el cfpiricu fe arrebaíaua en extaíí, 
^iquedauafu cuerpo en aquella foiv 
y poíWaque el Manvr auia fido 
manynzado, pero como es dicho fin 
mouerfe y fin vfo de los fentidos cor-í 
porales. Donde fe vio vn día délos 
Apoírolesfan Pedro y íai> Pablo que 
poniendofe apenfar la muerte de lan 
Pedro, quedo de lamifmafuerte pue-
ftaenCruz comodeuio deeílar^l A -
poílol: y paliando adelante confu con 
fideracion al martyrio defan Pablo ca 
yo en elfuelolacabega tendida como 
fieiluuiera aparejada para cortarfela 
el verdugo. Pero en tratando de la 
pafsion de lefu Chrífto nueífro Señor 
( o configo a folas o con quaíquiera 
otra perfona,) fus ojos eran fuentes de 
agua , y parecía que el coraron y las 
entrañas le le arrancauan del cuerpo y 
refoluian en lagrimas de amor y com-
pafsion de aquel infinito bien con 
quien eftaua inuifibleraente clauada 
en la Cruz. V n Viernes fanto doze 
años defpues de monja eftando con 
grandifsima atención pueña en los my 
fterios de aquel dia y contemplando la 
crueldad de los tormentos que en el Se 
ñor fe executaron, quedó fuera de íi co 
mo folia y el cuerpo tendido en forma 
de Cruz, yerto y enuarado como íi cf-
tuuiera muertory al caer en el fuelo pa-
recía que los hueífos todos fe le defeo-
yuntauan y defencafauan de fus afsien-
tos y choquezuelas con tanto ruydoy 
eítruendo que hazia temblar de miedo 
a quien lo vía. Y defta forma ( y no 
fin grandifsima penay tormento ) ef-, 
tuuo fin mouerfe crucificada con el Se-
ñor hafta que anocheció. Y efta mer-
ced que íefu Chrífto la hizo de fus tor-
mentos y Cruz eftedia, fe ]a fue con-
tinuando todos los Viernes de la fe-
mana Santa por diezañós que fueron 
los poftreros de fu vida , fin faltar 
fino vna vez quepor eñar la hendí-
ta Virgen de muy grandes calentu-
ras en la cama no deuio de querer fu 
dulzcEfpofo darla nueiios martyrios 
fobre la fiebre. Y no era menos de 
admirar lo que muchas vezes le acon-
tecía la vifpera y dia de laRefurredion 
del Señor , que comtemplando ¿a 
gloria y Mageftad con fyim d^ 
fepui-
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r i o a-ueldimnofol de las almas, rrifte y defconfolada co^eseík , que 
7 ^ daua toda el loihp como fi de no pueda yo hablar de mi querido y mi 
e tuuiera llamas de'fue^o J cuyo bien vn rato. Ydezia GÍTO porque t n el 
t^bnáov'y vzyos fe manifeíhuan y 
r 2 n por defuera, de tai arte que nin-
fa via en aquel pafio que no juz-
punto que comen^ua a habLr o oyt 
hablar de Chriíloíc léañudaua la len-
gua y enmudecia,y el alma íe arrebata-
ua como queda dicho ím dexar a los 
fentidos eWfo ni el guño de fus accio-
nes. Pero el delEfpiritu era tal y tan 
f X é aquella alma lama gozaua cn~ 
foncVs de alguna auemda de gloria que 
de palio Dios quena darle j tal era el 
\ m que en la poftura y femblante grande que ya venia muchas vezes a ol -
moih aua aquel cuerpo medio difunto^ uidarfe de la comida y mantenimiento 
1 w n'u* alesres V defiefta. Otro corporal v contenta y hartacon ladul-con ios """b. r n c - I J íi 1 • diadelaAíTumpciondenueitra beno- ^uradequecn aquellas contemplacior 
ra efíando oyendo la hiftoria de aque- nes y raptos cada dia eftaua llena. Y 
Ha faltada folemnidad que delante de aun a ratos folia dezir burlando que de 
las Relie.iofas fe leya, fe pufo á penfaf haftio no comia , -^ y que por fuer^ le 
ia gloria con que la foberana Virgen y auiadecanfai-qualquiera mantenimié* 
Seíioranuefírafuc recebida en el cié 
¡o,y comerlo fu poco apoco a arreba^ 
tarfc y el alma quede tanto bien goza-
ua en aquella hora lleuo tras fi fu cuer-
po aleándole déla tierra mas de vna va 
to por delicado que fucile a qr-ien no 
comia coh gúíióni tenia gana del. Y ei-
to dezia porquedeípucs que comento 
a fentir mouimientos particulares de 
Dios y prouo a queíahian ios iTgaios 
ra en alto, pueflas las manos y Icuanta- del Cielo, todos les manjares de iatlef-* 
dasaziaelcielocomoquando oraua.' y rakerandefaisridoí y enfadofos j y ño 
defpues de aucr eílado afsi algún rato es mucho que aísi fea, íiendó tan gran-
de tiempo fe baxo el cuerpo al fuelo des las ventajas que el manjar del alma> 
con el mífmo compás que auia fubidoí que es diuino, haze i l corporal, que es 
Tambienle acojitccio dia de fanta Ca* común a los brutos anímales. Y aunque 
talina martyrque oyendo fuleyenday en todos los que guftan de Dios ícá 
alegrandofele el alma con la deuocion verdad eíla fentécia teniá Sóror lüaná 
y afeftos que el Efpiritu fanto la infun- muy particulares obligaciones a viuir 
día, comengo a dezir a vozes j cílate def^ullada de todo loque no fuefíe íe-
queda fantifsima Catalina. Y en el puto fus^or elcuydado que efte Señor teniá 
(como hno tuuiera íii cuerpo mas car* de regalarla y coniblaría extraordina^ 
ga ni pelo que fu efpiritu ) fe leuanto riamente. Qtie eílando Vn- dia mú% 
Gndayremilagrofamemcyeftuuoen fatioada } con dolóles de eftoma?,o 
aquel extali y arrebatamiento algún terribles, y muy debilitada porlos vo-
tanto con admiración y efpanto de los mitos ¡ lleg o a media noche quien Ja 
queeltauanprefentes. 
Csp X n , Ve otras muchas ymuyRn* 
guiares gracias, de la henauenturada 
Soror luana de Oruieto. 
Ndaua verdaderamente la bend 
^ororluanaenferma ydolientedí 
W d f / ^ f f ^ ^ ' V M i m d 
lenndadetodoloqu 
- --ncic las entrañaste 
diovnvafode vino ^ que con folo vil 
trago que por fu orden tomó fe vio a 
deshora fana y libre de los dolores, y ta 
conualecidadd mal y con tsntasfuci-
las como fi nunca le vuicra teñido : de 
gue la Priora y las monjas quedaron 
efpantadasymarauilladas, e importu-
nando a Sóror luana que les dixcfíe 
a y quien era aquelquc fe le auia aparecedí-
ita 
gundi vezes ral- auia lanado. Del vino d^í-j rt.^ 
VmMto - quaUatunlcza ?eSad;r,nni 
D 
• íima 
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auía cofa que poder compararle. Mas ninguna cofa de la tierra le daña def-
quicnfeleauiadadOjlaauia deslumhra puesguftojtodaslaenfadauaivodas la 
do con la grande luz, y refplandorque canfauan, fino era la memoria de lo 
traya, en.medio de la qual efíaua vna que auia vifto, y el oluidarfc de f i , y de 
Cruz de orOjpor donde colegia,quc el todo,por tener el coraron enteramen 
Medico auía fido fu Chrifto ,falud,y tepueftoenaqüelbien,que verdadera-
vida de los hombres. Hallándole otra mente lo es ^ y fin el no lo es ninguno, 
vez enferma el dia de Pafcua de Naui- Y podia tanto con ella el contemo del 
dad, y demanera que no podia leuan- á}iT)a,que confer increyblüs las abíHné 
tarfe de la cama para yr a comulgar co cias^y ayunos, y vigilias, y penitencias, 
las otras Religioías, fintiolo como era y aípcf ezas con que fe trataua i no fe le 
jufto,no por culpa pues no lo era, mas parecia en el afpe¿T:o,y Temblante, mas 
por pena, que para aquel alma fan- que fi toda fu vida fuera regalo, y buen 
ta era grande norecebira Dios aque- tratamiento, Yquando deia oración 
lia fiefta en el Sacramento^ Pafsó aquel falia en publico/acaua eí roílro tan lu-
dia fu foledadeon lagrymas> éntrete- fírofo^y tanperfedo en color,que pa-
niendofe como folia en las confidera- recia vn retrato de lo que en la transfi-
ciones de aquel gran myfterio : pero guracion del Señor pafsó, o de lo que 
noquifofu efpofo que la enfermedad aconteció a Moyfen quando baxó del 
paraíle en defconfuelo. Y afsi el dia fi- monte de hablar con Dios. Que aun-
guiente la embió a fu apofento vna luz que en el alma fuele caufar la Oración 
del cielo refplandeciente a marauilla, eftas mudanzas, y transformaciones: 
que en el contento, y regalo que cau- pocas vezes,© nunca falcn al roftro co-
fauajmoftraua al defeubierto cuya era: mo en Sóror luana falian por particu-
y enmedio della venia vnahoftia por larrcgalodeDios. Como también lo 
eftremo blanca,y linda,que finverfe era,que muchas vezesamedia noche 
quien la mouia/e entro por la boca de eftando ella orando, parecia fobre el 
Sóror luana , como que luplia eldiui- Monafterio tan grande luz del cielo, 
po efpofo por milagro lo q por la en- comofi toda la esfera del fuego alliba-
íermedad de fufieruano auia fido pof- xara.Y fíendo preguntada de vna gran 
fible. Y aup otra vez en femejante o- de amiga fuya,que f ueíre,o que fignifi-
cafion la quifo confolar vifsiblcmcn-' caffe tanta lumbre, refpondia, que era 
te, y tanto, que parecia, que de plazer Dios el q allí eftaua,y de quien el Pro-
falia de fi: la Sanfta , porque citando feta dize,que es fuego que confume, y 
muy triíie,no conladolencia,finopor abrafa nueftras culpas. Pero ninguna 
que la eftoruaua vndia folemne de fu marauilla deftas lo era tanto, quanto el 
orden comunión con las otras Mon- cuydado con ^  ella andana de encubrir 
jas, vio a la Virgen María nueftra Se- las,porque tenia en mucho (como era 
ñora,que venia a vifitarla, trayendo a razón) los fauores que Dios la hazia. 
fu hijo en los bracos, y que el niño la De fi mifma viuia recatada,y temeroía 
dezía: SororIuana,aunqucoy nome nolefaltaífenporfuculpa. Qucnocs 
hasrecibido en el Sacraméto del Altar: pequeña en perfonas tan grandes fer 
pero fiempre me tienes contigo por placeras,ygnftar,que los otros fepá los 
la gracia, y afcélo fingular con que te regalos que Dios les haze. Y para pubh 
amo,yconefto puedes confolarte, y carios,nohadeauerotracaufaquebaí-
leuantar cabera alegremente, puespa- te,fino la gloria del mifmo Señor q los 
Taeftaryo,y morar contigo fe ordena ordena , yquandoíc atrauieífa algún 
quanto bien hazes, y los Sacramentos particular feruiciofuyo. Mas fuera de 
queüedexado cnmiYglefia. Confo- tan honradas ocafiones como eílas,no 
iole <Qn efto tanto Sóror luana, que es bien poner a vifta de ojos ágenos lo 
FtiJ rf que 
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Cerero ítóa^fi q!-ii^ "a Por lo Profur»do 5 porque donde tía cabido 
queDiose" e quefe tienen en poco raucho,quepamas. Noponeeihuinií- , 
c r e n o p ^ r ^ ^ ' rotr3 nue- de los ojos en el bien qvje tiene para eí-
í t ó t ^ W ^ f ue ci viento timarfe,fino en la nada c^ ne es de favo, 
tra fiaqa^ MQ.ie no fon.pocas y en la grandeza de fu Dios.Y con e í b 
puede1 in^cc 'cn ellas pefadasbur- no ay cofa qüe en fu penfamiento lle-
^ v c t c * ^ . ^ycdntGQtasdefi. guealaeftimaquedeDioshaze,niala 
Jasalasaiii ^ ^ . y guílarquefepan defeftimacion defnniimo. Corriafíí 
P * , ^ P ^ y p ^ C l ^ i f t t j 9 a p i ^ ¿ ú ^ SórorluanaXialguno lallarnaua feño 
l o s h o m . cacnen manosdel ra, y de veríe honrada con qualquier 
que Dips ^ ¿¿haq defueíla, y pe- ceremonia le íaiian al roftro colores 
liorolam ^ol.or j;uana eí|üu0 Masque hará en eíb ^rce^ue fea mu-
piul- i ^ QOZm(io de las con cho quien tiene hecho el penfamiento cinyeanoseiH'-i,^ ;>tj _ r j . i . •,/> -, f l clones arriba dichas, ím que nadie a lo mucho cjue Dios es, y ocupa íus 
1 f .•nierfe fuera de k cofcííor. Mas no fuer^as^ma^inacion ¡ y cntendimien-
ouifo el Señor, que tan grande luz co- co en confiderar íu grandeza,y traerla 
no cftaanduuieíie entre nofotros, íin ijempre delante en todas ocaíionesl 
fec viíl'^ y poco a poco la fue defeu-r Antes la experiencia rauefíra, cjue afsi 
lv iendo amachos,fin quepara eftor- como quien eftá mirando al Soldé da 
uatío fucífc parte la diligencia que la ro en claro5por alean efpacio de tiem-
íantaponia en encubrirfe. ímportu- po.quandobaxalosojosalfuelo^io ve 
ñaua mucho alaPriora,no conüntief- i}ada,y para el todo es noche:afsi el que 
íe que la vieííe nadie quando aquellos atentamente fe ocupa en la confidera-
accidentes,y raptos le acontecían fue- cion de Diosyy de fus atributos, y tiene 
rade fu celda en qualquiera parte de la en ella fixo el entendimiento como So 
cafa. Y aprouechauan poco fus rué- ror luana le tenia, todo quanto fuera 
gos,y cuydado. Porque ya era mucho deftc abifiíio íe le reprefentaiefera po^  
"lo que Dios quería manifeftarfe en fu co,y nada,y como tal lo tratara, y eíH-
criatura. Tambienera macholoquc mara.Eftomifmo era también la caufa 
ella deíleauafer injuriada, y abatida, y que eítafanta tuuieíle vna rara, y ma-
mucha la humildad con que fe adarga* rauillofa ygualdad en todas fus cofas, 
ua contra todos los golpes de vanidad, que ni las muy alegres la alterauan , ni 
o contentamiento proprío , y teniafe las aduerfas la defeomponian 4 Y afsi 
afbimiíma por tan ingrata,y defmere- era admirable fu paciencia en lasen-
cedora del eftado en que Dios la po- fermedades que Dios le daua (que fue-
ma, que en comparación fuya no ha- rqn muchas) y en feys anos continuos 
llana en el mundo peor criatura, y era de dolencia, nunca le falio por la bo-
para ella tan grande injuria llegar a pe- ca palabra que fonaíTe a impaciencia,a 
dilla fu bendición como para otra lo de'contento, fiendo muchas vezes lo 
fuera vna grande afrenta, y refpondia, rezio de fus enfermedades dos mefes y 
que no era ella muger de quien fe pu- qnatro , y feys arreo. Sino que donde 
diefle efperarbien ninguno, antes po- Dios eftá tan de afsíento, como eirá-: 
ana fer, que penfando Ueuar bendi- ua en aquel alma, todo fe apazigua, y 
cion de alguna fanta la lleuafien de vn ferena, y aunque no quita, que la tor-
demonio qual ella era. Qileatantocf- menta fea tormenta, vía calentura caw 
iemoüeoa>el conocimiento de ^ ^ \^mv9 . hazefe con fu diuina $¿¿hi) 
no ynumildad en elcorra?on lleno que todos eftos males defc.irgucn en 
d i u m ^ n n maS. reabe de fü h carne ' y dcxcn libre al Pm 
m.no (tamo mas fe abate hafla lo que mas importa: y afsi fe'conuicrtc 
í> l todo 
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todo en beneficio y aproucchamien-
to, conformé al fin que Dios tiene en 
los trabajos y enfermedades que nos 
embia. 
Cap. XVII. D f otras grandes tvífericor-
dtasy mercedes ^ usT>ioshi^ o ala 
• hi^ nauenturada Sóror lúa 
nade Ornieto. 
N O erabien que tan grande virtud como la dcffa fanta pafaíle fm tri-
bulaciones , que enia eícuela del Se-
ñorfon como el fuego que en el cri-
fol limpia y purifica el oro. Y la vir-
tud que no es pueila( como dizen ) á 
queíh'on de tormento no ha llegado al 
punto de la perfedion y grandeza qué 
puede tener. Y dize muy bien la fa-
grada Efcriptura. El que no es tenta-
do que es lo quefabe \ Y en otra par-
te. A los efcogidos prueua los Dios 
como a oro en la hornaza. Ningún 
jnftofe efcapa dcfto. Poco o mucho 
ha de paflar carrera. Hombres y de-
monios hazen contra el vna valiente 
efquadra, y quando vnos, quando 
otros, prueuan alii fus fuerzas .• y o-
trasvezes rodos entropel acomenten, 
y hieren, y afligen, y canfan , quan -
to y como Dios Ies da licencia , y no 
mas. C o n l o b l a pedia muy ampia el 
demonio y no fe la dieron como ella 
quifiera. Tan poco púdolo que def-
feauaconfan Antón en el yermo,ni 
ton otrosfantos en poblado,ni con ef-
ta bendita monja en el Monafteno. 
Qne como quiera qie atodosnosa-
borrezca Satanás, y con el odio que 
nos tiene procure nueftra perdícíon,y 
quede corrido quandofe vee vencidos 
pero nunca lo que da mas que quando 
fe vee desbaratado y dcíkuydo a ma-
nos de mugeres flacas como lo ha fido 
millones devezes en la guerra que ha 
trauadocontra las Sagradas Virgines, 
donde haprouado (malfugrado)qua-
inuinables fon las fuerzas de Dios aun 
que le encierren en flaqueza humana. 
iNo podía fufrir d peruerfo las oracio-
nes de Sóror Iuana,la humildad, la pa. 
ciencia la perfeuerancia en la virtud. Y 
faliendo íiempre vencido en las tenta-
ciones in u i fib les qu í Ib pro u a r a cfp an-
tarla c-on otras exteriores y vifibles, a-
pareciendola en diuerfas formas yfl^u, 
ras, quales el las fabia forjar conforme 
a fus dañados intentos. Y a era hom-
bre, ya muger, ya negro como los de 
guinea, y a mo§o, y a gentil hombre, 
ya galán, y a fuzio afquerofo y feo, ya 
era íierpe,ya culebra,ya era el al defeu-
bierto. Mas nunca por eflq| vifajesni 
embuífe pudofacarde fu paíio áeíla 
almafanta,aunquéalgunas vezes lie8;o 
fu atreuimiento a tanto que pufo las 
manos en ella. Vna noche faliendo de 
la oración paraaeoífarfe en fu pobre-
zillacamalediovna bofetada en la ca-
ra tan grande que al golpe acudieron 
las Sorores,y la hallaron con vna hin-
chazón en el rofíro y en vn ojo.Y otra 
vez eífando en oracioi^y fuplicando i 
Dios afeítuofamente por la paz y fof-
fiego de Oruietro que ardía en difeor-
dias, el demonio la dio vn golpe tan 
grande en las efpaldas que la derroco 
en el fueIo,maIamentc herida y laílima 
da.Mas no era todo efio para ella tor-
mento.Era lo para el demonio de qnié 
la Tanta hazia tan poco cafo como fu 
maldad merece.Eílando en fus acofiü-
brados exercicios de oración le hazia 
Dios muchas vezes particular merced 
defcubrírla las cofas que con eípiritu 
de prophecía las dezia defpues y las 
trataua i como fue laeledion de Prior 
que fe hizo en el Conuento de los pre-
dicadores de Oruícto , que antes que 
fueíledixo ala Priora que lo feriad 
bienauenturadofray Diego de Beua-
ña de cuya vida y milagros copiofa-
mente fe ha dicho en eíia hiíloria: y 
entrando el fanto por la Yglefiaaha-
zer oración, la fanra monja le conoció 
y dixo a fus compañeras , efte padre es 
nueftroPrior,finauerfe antes habbdo 
ni tratado ni viflo. También aconte-
ció q auiendo la Priora encargado ai 
Conuctoy mádadole hiziefien o r ^ i o 
por 
¿c fanfto Domingo.y de fu ordcñ :if 
--aoc'o en particular, 0110 qnel punto acabaña de cfpirar vn nio« 
porcierto i - ^ ^ . oi.clai.i-e ^ ^ _ ^0 fm confefs¿on n¡ Saci-£;mentos ^  y 
cuiiicron .^¿.^jfgles oluiJó , y por juíio juyzio de Dios tíi^iaicon^ 
í^lo'on^m^¿€]l0 .yh{ant2SoYGí: denado. D é l o mucho que trataua 
?!nga3Jfcubrió ala Priora el deícuy- con aquel fuego MÍnifibie Dios , no 
luana « boJuieíle á man- foio le ardia el coraron en. ilamas de a-
á0 Encomendarlas la oracion,que mor diuino pero las palabras eran fuer 
M^bo de todas ellas ni la auían co- go que ábrala uan ¡as almas de quien la 
1 do ni penfauan comcgarla. Vna oya. Y afsi fueron muchos-ios :ho}r,-
? S r a mincíp^l de Oruieto llama- bres rafgados y perdidos que con fus 
d^Toíca teniendo vn hijo fuyo enfer- platicasy confejos mudaron latvida y fe 
íó embío a pedir a Sóror luana con hizieron otros. Y íi el ÍUÍTIJ-las iiiju-
nwcha infancia hizieílc oración por riascon paciencia y alegria de animo 
el Antes que el criado de Tofcaboluief es vna gran prenda de la verdaderaíai 
fe con la refpueíb la fanta Virgen fe pu tidad, ( mayor y mejor que las gracias 
fo en breue oración, y mando dezir al gratis datas que el mundo admira ) la 
menfaocroque-yael enferrao auia fa- bienauenturada Sóror luana de Or-
nado,yaísifué'como ella lo dixo. O* nieto parece que haze raya-en éfto en-
tro muchacho la nado Diego e0aua tre las muy grandes fantas. Porque íi 
enfermo de tercianas, yfu madre que a cafo fe via maltratar de palabra o de 
era criada del Conuento tenia pueila obra j no folaíiirnte lo fi'if ia por Dios 
al fuego, (para el) vna olla con vn co- pero reccbiaqualqtiiei a injuria por vn 
cimiento de cenada ; la fanta llego á fingular beneficio ^ y por tal io. agra-
quitarlo de k lumbre, y dixo, Y a no decía, y moflraua en e! roíli o vn cen-
ha meneíkr Diego agua de cenada tentamientodegrande y fokmne fie-
queyaeíh? bueno , y afsi fue. Otra fe- ífa,, y lucgofc penia en oración por 
ñora llamada Saracina que tenia en qüienlamaltratauardetalfuerteque ya 
grandifsimopeligro déla vida a vnos fedezia por refrán en el Monaíterio: 
deudos fuyos ( no por enfermedad Quien quifierelas oraciones de Sóror 
ímo por otros acidentesde mo^os y luana hágale alguna injuria o afrente-
trauielos) ernbio a rogar a la fanta So- la de palabra.Tanto que vna vez cier-
ror luana fe los encomendaífe a Dios ta mugercilla que deuia de eíbr fue -
que los librahe de aquel aprieto, y ella ra de ri( como a ratos acontece (co-
la relpondiocon mucha ieguridadque men^oporpoco aenojarfecon lafan-
eibiuieíicciertaquecllosfeefcaparian, ta, y vino a pararen dezirla defuer-
ycomolodsxoaísifue. Eftaua vn dia gnencas y maldades tan defemonada-
Qe ta facranísima Refurrecio del Señor mente como fuelen mugeres de aque-
arrebatoda como folia en la confide J Ha fuerte quando eífan tomadas del 
raaon de aquella fleífa , echando de fu vino o de enojo que para ellas es lo 
roü ro v por lo^ ojos vnos rayos de luz mifmo. Sóror luana efiana enferma 
v relp.andor como el Sol , quando y muy enferma £ y fentia mucho no 
aaeshora telcmudolacolor y el fem- tener fueras para agradecer con ayu-
oíante y 1c Je ahlo la cara y íe le torno nos y diciplinas , y otras afnerezas a-
como plomo medio difunta: y con quella injuria que ella tenia por benefi-
n i u ^ a " d 7 ",mentable dixo;ay ^ 1 ció. Mas hizo lo que pudo ya que no 
Dios es Üfl v lTiuerJto- La jníh'cia de pudo lo que quifo, y fue rezar dozíétos 
q m ^ m a S o 1 ^ Pater Noífer y ofrecerlos co mucha de 
v¿n n ^ f h í l 5 \ que la uocion por la falud y vida de qv.ien la 
ocurados por 
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varios accidelites d f ^ de tan i"juriaua-Ycie^Ta ^ ertele fucediá otros 
S GeicUD1"10queena- mil cafos al parecer proeurádos por 
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el demonio para deícomponerla con tos y feys,íiendo de edad dequarentay 
impaciencia , pero hazian en ella can dos años.Fue kpukada en la Ygkfia de 
poca imprefsion las caufas que fe k o- íanto Domingo de Oruieto con gran 
frecianparaenojarfe , quelastrocaua concurfo y veneración de toda aque-
todasylasconuertiaenmatcriadecon liaCiudady de fu comarca. Y no fal-
tentoyale^na,conformeaIoquedize carona fu muerte milagros que clara-
el Saluador del mundo en el buange- mente moítrauan la fantidad de la que 
eío. Bienauenturadosvofocrosquan- moria. Porque en el punto que efpiro 
do os afrencaren y deshonraren los ho fue can grande y can íuaue el olor que 
bresy con malas palabras y mentiras os quedo en el apofenco y en el dormico-
defacrcditarenpormirefpeto.Gozaos r io , queajuyziodélos que allí fe ha-
y alegraos quando en efto os vieredcSj liaron ninguna cofa de las que fe faben 
poique vueftro premio es grande en en naturaleza llegaua a tanto eílre-
¡os Cielos. i110 > " i aun acertauan a dezir como 
era , o a que parecía j ni entre flores 
Cafit. X F I H . Déla hienauenturada ni enere las cofas aromáticas. A la mif-
muerte de Sóror luana de Oruieto y hia hora que la fanta efpirO fe hallaua 
délos milagros que Dios Vn Religiofo en la Ygleíia de fan A n -
poreílahi^o. . dres de Oruieito puefto en oración. 
Y eftando en ella vio en el ayre a fan 
L Legado el tiépo en que Dios que- luán Baptifta con vn eftandarte en la riaalipreldeíiierroaefta bienaué mano pintado en el vn Chrifto Cru-
turada alma,y llenarla configo a delcan ciíicado, y a Sóror luana a los pies del 
far de los muchos trabajos que. por fu Crucifixo. Y oyó vna voz que dezia 
refpctoauia padecido en la vida, tuuO ya eftaeílápueíla enfeñal como la fer-
ia bendicafanca,reuelacion de fu muer pience de alambre en el defierto. Y en 
te, y con mucho contento lo dt fcubrío dizíendo eíías palabras eí pendón fe fue 
a fuconfeílbry ala Priora, üílaua a fubiendo hafta el Cielo , ,ydefapare-
la fazon enla enfermería : porquelas cióla vifion. Y el Religíofo efpan-
dolencias tan continuas y tan graucs tado fue luego a la cafa de la fanta Vir -
como padecíala tenia condenada ácar gen , y hallo que acabauade morir, 
celdecama , que es vna defuencurada y querían enterrarla. Vna monja de 
prifion para quien tiene el cfpiritu fa- ocra Orden eílando entonces dur-
no y viuecon deífeo decrucificarfe cd miendo vioenfueñosala fanta Sóror 
Dios y por el. Armofe (para efperar luana que delante della fe paíleaua con 
la muerte ) de mucha oración y lagri- vna azucena en la mano, dandofela á 
masrypreparofe con los Sacramentos oler , y retriandoía como quien fe 
déla Yglefia,quepor tener la fangre, burlauayreyacon ella. Y eftandoen 
y virtud de lefu Chrifto no folo fon de ello conteñtifsima la defpertaron las 
ineftimable prouecho pero de increy- otras monjas con harco pefaV fuyo. Y 
ble güilo y regalo para las almas que lo que les dixo fue. Dios os lo perdo-
faben a que fabe Dios. Las otras Kel i - ne hermanas mias, q me aueys quitado 
giofasquevian tantos preparamentos el mas guftofo rato q he tenido en mi 
en Sóror luana para morir , morían- vida. Y cótando el como y quádo auia 
fe de M i m a de íimifmas , y Horauan fido,hallaronque era entonces quado 
amargamente la foledad que Ies que- la (anta fe fue al Cielo.A otra Religio-
aauaparciendofe aquel Angel al C ic - faleaconcecio quediziendolalamuer 
como Partío vn Sábado a los veyn- te de la bendita Sóror luana, y como 
te y tres de luho otro dia de la Masda- auia fido aauel Sábado en la carde, 
eianodelSeñordemilytrezien ímÚo V ^ m d no aiierfe 
preien-
¿c íancto Uommg 
alcabode muchas her í -
?o3y de íu orden 28 
V v iAhz- iv inoádormccer íc . Y a 
3 iafaIlt de contento que dezn;la ni 
mtaria, Hno: luana mía co. 
Ouicrto cafi ciega de los ojos,que con 
vn voro que la hizo qnedo í Jüa. Fam-
bien lo quedo otra mucer que tenia en 
el ojo vna rija que demás de la fealdad 
ledoiia mucho: y poniendéle vn veí-
tido dé la tanta con la feñaí de la: L.rüZ 
íobreÍaílap,a3 folio delia vna gota de 
Gnc,re muy negra , yqnedadeí todo 
f&ím Co.n el miímo liabito y ropa ia-
no otra muger llamada Benééioli^ef-* 
uo lapo 
no eftaysde vueílro dolor de ijada 
oue tan terriblemente os períigue ;:y la 
?antale reípondia: ya fe acabaron mis 
males. Otras muchas reuelaciones vup 
alpunto de fumuerte, quepor cuitar tandotanalcabc déla vida que ateare-
pi olixidadno fe eferiuen , ni menos cer de ios médicos la juzp.au? por niucr 
losmilaptos conque nucílro Señor ta. Otra Reíigioíaiíamada Bartiioío-
qnifo honrarla deípues de muena,auí^ mcapadecia vehements^imodoior de 
que no fe eícnfa dczir algunos. Y mi vn diente, y todo era llamar a gritos á 
tre ellos el primero , que fue yh niño fanta Sóror luana que la ayudafic , y 
muy enfermo aquien fu madre llenó enfueños le pareció que de jas Btl¿3 
adonde el cuerpo fanto eftaua. para quiasde fu ropaJaponian ch elidiente 
enterrarle , ya puras impurtanacior y quedauafana, yafsifueqnar.do def-
nes y lagrimas le dio lugar la gente pa- perco j que perfcaainciitefe hallo cu-
-ra llegar atomar a la difunta vna ma- rada. Y acabo dealgunos días topo 5 
no , y ponerla fobre el enfermo que cafo en fu bolfa la inifma reliquia con-
•lucgo quedo libre y fano. Otra mu- que a fu parecer la.auian tocado, aun-
gerperlática , cncomendandofe a ef- que eífaua muyfuípenfa y dudofa por 
tafmra, y haziendele vn voto fi le da- no faber con certeza íi era ella o no. 
ua falud, la alcanzo -luego, marauillo- Mas con todo guardóla con cuydado 
íamente.Como también fanó de vnas y reuereneiWy algunos días defpuc" fe 
tercianas importumfsinias otro hom- defengaño feguramente vfalio de du-
bre llamado Alaobrandmo ño. con o- da con otro milapro nuaio : porque 
tra meaicina mas que con cncomen- fu madre llamada Theodora en W 
t ^ n d J l ^ T ' 10tr0 qUe COn grandüiimo ¿ « t e de o jos poniendo 
glandes do o, es de eftomago y muy en ellos la reliquia quedo fana. Y con 
connnuoseíraua apretadiGimo : con la mifma con que entrambos a dos 
orTr3^1' T ^ f 3Uf de 5o- ^^nfanado í ^ c u r ó C ^ v n ^ 
W n " e H ^ ^ R f " 0-Tam- deja i-nnano deBartho-
I h t S t o & T gl0Í0 ^  loniea teniendo q^brado vn pie po4 
i:^u.aqaco,adovnpie: quedeído- níendofelaenelconlafcñaldélacL lor y de la herida íe'reparo fubita 
mente llamando en fu ayuda a eífa fan-
Tenia vna muger llamada Margari^ 
ja muy grandes calenturas y vna llag,» 
ta Virgen. Dcgnndes calenturaseí- bien peíigrofa encima déla rodilla, 
taua dolientes vna Religiofa llamada Epcomendauaíle z la iantta con rau-
Rofa , y por fudeuoc'ion y ruedos la cha deuocion y ahinco , y ubitamen-
traxeron vna toca de Sóror luaiía , y te fe hallo guarecida dé la Haga. Mas 
poniendofelafobre la cabeca quedo fa- haziendo inftancia en fu oración lo-
na. Como también lo quedo inuo- bre lo délas calenturas, la bienaucn-
candofu nombre, y encomendando- tu rada Sóror luana la apareci ó en fue-
íeaellacuamugerUamadaSibiliaque ños veftida del habito de fu Orden 
vnaño entero padecía de calenturas, muy íuzido y refplandeciente. La 
otra -mupr llamada Rizecafiruien- qual le dezia. Vete a la Priora de mi 
cncluolpnaUeíüntp Domingo de Conuento , y dile k merced que 
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de Dios has recebido.Y leuanddofe de 
la cama a cumplir lo que le era manda-
do quedo fin caléturas. Có la ropa de-
ftabienauenturadafanó vn Canónigo 
de Ciuita Viejallamado Nerio,eftádo 
muy fatigado dé fiebres agudas: y otro 
que de dolores de todo el cuerpo no po 
dia leuantaríe de la cama. Y a otra mu-
oer llamada Mórbida que de vna calen 
tura maligna eftaua a la muerte y dcíua 
riando como loca.-folo ponerle enci-
ma las reliquias baftó para fanarla. Sa-
bimo enfermo y tan enfermo que le te 
nian en fu cafa ya por muerto, y los 
médicos eftauandefeonfiados de fu vi-
da,hallo tambiéfu remedio en efta fan 
ta. Porque como fu muger del enfer-
mo afligida y trifte díxeffe a vozes, fan 
ta luana ayúdame ydame a mi marido^ 
los q allí eftauá pufiero fobre la cabera 
91 doliere las reliquias deña virgé,y lúe 
go fin mas dilación fe leuanto del todo 
fanó.Defta fuerte fe hazian mil mane-
ras de milagros en coxos,en calenturié 
tos,enquebrados,y en otras diferécias 
de enfermos y afligidos,poi interceíio 
y méritos deftá Santa,tocandofu ropa 
o la tierra de fu fepultura,o inüocando 
la y llamándola o haziendola alguna 
promefao voto comofeaeoítubra ha-
zer a los fantos.Y era ya la freqnencia, 
y el concurfo de la gente tan grande q 
a los fray les pareció quitarla del lugar 
donde eftaua enterrada, y paíl'arla a o-
tro donde con mayor reuerenciafuef-
fe viftay tratada,aunque no ofauan po 
ner en execucion efte defieo embara-
zados con la nouedad que feria y po-
dría parecer. Pero la bíenauenturada 
Sóror luana acompañada de otras dos 
fantas con gran luz y refpládor del Cíe 
lo fe apareció vna noche a hora de 
maytínes afray Simón de la Orden de 
los continétes morador en Monteflaf-
con y le dixo: Yras a raí Priora y díraf-
jc de mi parte,q faque mi cuerpo de do 
ae agora efta y le haga poner en otro 
™ TP?rclueíoco]or£le vifitarme fon m.chaslas platlcas y coías impertinen. 
t-quefedizenyhazenfobremi iepul 
delahiftorla 
tura^que afsi me ofenden y mucho mas 
que quando entre vofotros cftuuiera vi 
uaiY que podra comunicar lo que digo 
con fray Aldobraudmo penitenciario 
delPap:í.Con eítoeí Prouincial fray 
Pedro y el Prior del Couento fray N i -
colaSjV todos los otros trayles conuen-
tuales fe juntaron a hazer la traflacion 
del cuerpo, y la hizieron el oftauo día 
de fan Martín quinze mefes defpues de 
fu bíenauenturada muerte. Hallaronfe 
a efte auto el Abad de fan Seuero con 
tres monjes de fu Orden,y vna feñora 
principal que fe dezia Gifcila con algu-
nas beatas de la Ot den.Y en comenta-
do acabar la tierra del Sepulchro come 
^o tábien a falir del tan admirable olor 
(queen la fuauidad y delicadeza pare-
cía cofa del Ciclo(con eípantoy admi 
ración detodos.Y quando fueron mas 
ahondando hallará el cuerpo todo en-
tero y fano fin faltarle vn pelo de la ca-
bera ni cejas,y fin eftarfuzio, ni afeado 
cola tierra mas que fi vuiera eftado en 
vna caxa lleno de balfamo fino :y afsi 
parecía que falia liento y humedecido 
de algún licor fobre natural, y las car-
nes como vna cera colada , bruñida y 
blanca.Teníael habito de fu Orden(en 
que es vfo amortajarfe)tan concertado 
y limpio como quando fe lé víftíeron, 
faluo que el lado derecho hazíá el cof-
tado eftaua vanado en fangre. Y afsi la 
pallaron adonde agora efta, quedando 
Í)or muchos días aquel celeftíal olo r en as manos y ropa de los quellegaron al 
fanto cuerpo. Y poi que no fueííe la fie-
ftay tranflacíondelafanta monja tan 
alaforda,quifo elfoberano Señor fa-
nar aquel dia muchos coxos,eñfcrmos, 
y endemoniados .mofírando en ellos 
fu potencia por hora de fusfantos. De 
allí en adelante fue mas frequentada la 
nueuafepultiira,ymuy celebrada con 
milagros. Vn niño de edad de anoy me 
dio fe le cayo de los bracos a quien le te 
tenia defde vna ventana bien a}ta,y del 
primer golpe dio en vna íilla y de la fi-
lia en elluelo.Viédolecaervna herma 
nafuya y no pudiédo focoiTerle,ní va-
lerle, 
de fariíto Domingo,}' de fu orden. 
JerIe,dio vozes al cíelo, encomendan-
dcíe a íanéla Sóror luana, y baxando 
por einíno,que a buena razón auia de 
dbr muerto, y la cabera hecha peda-
KJC hallaron fano,y bueno íin lifion 
otra mugen que 
También fanÓ devn gratan 
iiinsuna. 1 -^ auiendola de abrir el 
pecho fe encomédo a la Sanda-Y otro 
hombredevna nacida ó landre^que de 
b JXO del hfiKO fe le auía hecho, pon^o 
ñofa,)'peíHlcncialjCon vn voto que hi 
zo a Sanda luana quedó fano.Y lo mif 
mohizo otra muger que íellamauaAn 
drea, de dolor decollado de entram-
bos lados.Otra nmá,qne de vna pedra-
da en la cabera auia llegado a punto de 
muerte.y eftado tres dias fin habla, lle-
nándola al fepulcro de Sanda luana co 
brd falud,yvida mílagrofamente. Vtí 
Religiofo de los que llaman legos en la 
orden de fando Domingo^ viuiafati-
^adifbimo, con vna rotura que le cau-
faua dolores grandes en las entrañas,fa 
lidas las tripas, y con hazer Vn votoá 
Sanda luana fanó del todo. Y como 
eíios fon otros fin cuento de milagros 
que Dios Ka hecho,y haze cada dia por 
fu fiei ua.Pero co mo no fon ellas las co 
las en que loshombres podemos imi-
tar a los fanac5s5no ferá inconuenicnte 
dexarlas para paliara las que propria-
mentenoi tocan. 
Captt.XIX. Delhienauenturado Fray 
luán de ^ lod^s.y de otros Santtes 
barones (¡ue fceron for 
efte tiempo. 
Ste año de trezíentos y feys, que 
-^como queda dicho, murió la bien-
auenturada Sofor luana de Oruieto, 
murió también pocos dias antes que 
tila Fray luán de Alodiis natural de 
Orhens Canónigo, y Cancellario de 
Vais. Fue hombre de gran efpiritu, 
yfanndad,y dfinquetuuo en laReli-
^ion,fue coforme aíus principios. Por 
íiue auiendole el Papa nombrado pol-
en mas 
en 
Obifppje 
^ellaCiudad,tuuo 
ríe a la ^  J -~~^)<.uuoeni 
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eftado^y dignidad, que a fu parecer pe-
dia mayores fuerzas, y fantidad que la 
luya. Y la humildad que le hazia fentir 
de íi tan pobremente,eíía mifma le lle-
nó a la Religión parafalir maeftro en 
ella. T o m ó el habito (huyendo de fer 
Objfpo)en elConuento de Paris,fegu 
do dia de F'afcua de Refurreccion del 
año paffado de mil y duziehtos y oche 
tajfin dar cuenta a fus deudos, ni ami-
bos de fu mudanza. Eftuuo erí la orden 
veynteyfeys años con grandes ínuef-
tras de fantidad, compuefto, y concer-
tado en fus acciones,y vida como hom 
bre que traya dentro de fu alma el con 
cierto de todas, que es Dios.Fue fu di-
chofa muerte dia de fan Remigio, por 
los prirheros dé Otubre.Y los padres le 
enterraron en el Coro junto a Fray 
Mateo Galo,aquien fe ama parecido 
én la fanta conuerfacion,y loables cof-
túbres.El año antes por el mifinó mes 
deOtübrc le auia licuado la delantera 
él fan ¿lo Fra)? Pedro Bonhominisdel 
Conuentd Aliftenfe,homÍ)re de gran-
difsimá obferuancia en la Religión , y 
de vida inculpable. El qual efbndo en-
fermo,y auiendo perdido el gufto,yga 
a de comer,dixo al enfermero que fe 
le antojaüa vna perdiz, cofa q en aque-
lla tierra,y en aquel tiempo parecíaim 
pofsible de auer.Pero el Señor(que en 
otras ocaíiones mas defeonfiadas Jhaze 
por íos fuyos márauiílas)prÓLieyó,qué 
aquella noche andando por elClauílro 
vn Religíofo s fe le vimefi e a la mano 
vna perdiz viua,que fe llenó luego al en 
fermo para que cutnielfe. Mas como 
era otro'el májar que deíleaua, y el que 
le íatisfazia, pidió que le lleuaílen a fu 
tiempo el diuino Sacramento , que es 
mantenimiento de las almas,y con el,y 
con íu gracia partió defta vida. Tam-
bién murió elbienauéturado Fray Au-
Ettftin Vngaro primero Obifpo Zaza-
brienfe en Vngruia, y defpues en Nu-
céra en Italia, paftor de gradifsima fan 
didad,y fmgular éxemplo para fus oue 
jas,iiluíí:rado en vida, y en muerte con 
muchos milagros. Murieron también 
D 5 poí 
Segunda parte ielahiíiona 
por efíe tiempo otros muchos dignos 
de eterna meiTiOii^.FrayRodolío Ga 
lo Boipoñon Patriarca de lefuralen, 
que en Tngenio,prudenc!a , dcdiina, 
modcftiavcompofió de animo fue de 
los muy féñalados de i'utiempo, y par-
tió deíia vida por el mesde Nouiebre 
del paño paludo de trezientos y qua-
tro.Y fray Vicero Argobii'po de Tre-
ues hermano del Rey Rodolfo de Ale 
mania eminente hombre en fanctidad 
no menos que en linage,elaño detre--
ziemos y íiete.íray Randulfo Ar^obii 
po Materano.Pray Roñando Caudo-
Ja Ar^obii'po Naupotenfe en Acaya. Y 
fila Orden eftaua baílantemente rica 
con tantos y tan buenos fubjetos y con 
la multitud de fantos q embiaua al Cié 
lo,no eftaua pobre la delbienauentura 
do fanFrancifco teniendo por Gene-
ral a fray Gonzalo Efpañoldela Pro-
uinciadeSanctiago,que en el Capitu-
lo General que fe celebro en Afifio el 
año de trezientos y qnatro tomo el car 
go de la Orden , y la gouerno nueue 
años con admirable cxemplo y coma 
verdadero frayle menor^padre y defen 
fa y amparo de todo genero de obfer-» 
uanciaTegular,en cuyo tiempo dize y 
.^par.tu. Antonino que fe tuuo vn Capitulo Ge 
24 c? .§. neraj en ^ QIQ^ francía dóde fe ha-
llaronnouezientosynouenta y ocho 
frayíes,Do£loresy MaeftrosenTheo 
logia,que deuio de fer de las iluftres c6 
gregaciones que fe han hecho enel mu 
do.Y donde auia cíla flor bien fe dexa 
entender los muchos otros féñalados 
varones que auna.fino derantasletras, 
de mucha fanftidad. Todo lo merecía 
el cuydado y diligencia que en el ferui-
cio de Dios,v acrecentamicto de fu Or 
den ponía el fanto fray Goncalo, que 
íicncío muy noble en linage lo fue 
mas en la vidaizelofífsimo de la pobre-
za Euangelicaydéla reglade fu buen 
padre:muy dodo y muy humilde,y hó 
^ue teniendo eloficioy cerso que re-
mano fe defdeñaua delos'exercicios 
masviles^efucaf^ni delauarlos pla-
tos y efcudillas en la cozina con fv/her 
mar.cs.Hizo en fu tiempo todas las dí-
lisécias humanas para defaprepriar íus 
írayles y quitarles algunos abufos que 
cemencauana platicaiie con mucho 
daño de !a religión por algunos miem 
bros della.Y apretó las Cofas demanera 
que para ieguridad délas conciencias 
de fus fubditos hizo que el Papa Cíeme 
te V.promulgaííe aquella decretal fa-
mofa que eftá en las Clementinas capi-
tulo Exiuide paradifo de verborum 
fignificatione.Leuantofe en fu tiempo 
la mas que cruel batalla de fray Vberti-
no de Cafali frayReymundo Gaufre-
ri,y fray Pedro Oliui có otros muchos 
defu vando,que no fe con que zelo to-
maron a pechos hazer guerra a todos 
los otros frayles de fu Ordé como á ge 
tequefafu parecei)no guardauaregla 
niconílitucionesni modo deuir en la 
pobreza,veíHdos,cercmonias , habito 
abftinencias y otras cofas. Y en fon de 
reformacion(quecs titulo honrofo y, 
dulzc) leuantaron vna efcarapela que 
pudiera abrafar fu Orden fi el Papa y el 
Cócilio no mirará por ella como por 
cofa importantifsima en la Ygleíia 
Chriftianajy comocaufa vniuerfal de 
todo el mundo.Y vino a parecerfe bié 
el efpiritu de fingularidad y foberuia 
con que fe mouian los alterados enel 
mal fin que tuuier6,y en laporfia y per 
tinaciaconquefe apartaron de la co-
mún manera de viuir de fus hermanos. 
Pero como adelante veremos no eran 
tiempos ellos para efperai fe bien nin-
gunojtodo eftaua rebuelto y demane-
ra que encada Reyno y Prouincia,y; 
aíí en cada Ciudad, y pueblo auia cofas 
tan pueftasen opinion^que Tiendo im-
pofsib]e(humanamcnte hablando) no 
apafionarfe los hombres por vna par-
te o por otra,fedaua lugar a eftos yo -
tros defguftos y diferencias. Andana vi 
ua entonces la caufa délos Téplarios, 
las pefquifas y prouan^as que fe hazian 
de fus vidas y coftumbres.Hn vnas par-
tes los hallauan fantos, en otras gente 
perdida,y en todas tenian amigps y va-
ledores que en fu nombre faliá ala cau 
¿c fan&o Domingo, y de fu orden 3 o 
(2 Y nunca fe concertaron las informa zientosy ocho. Y que en algunas par-
ciónesyteftigosrantorqueloshiñorm- ^sdondeloscauallerosdcia Ordcníe 
dores d^queltiempo que fe hallaron auian retirado y pueílo en defenfa Jes 
nrefentesnodexaílen a caufaindecifa, ^^,an guerra como d enemigos a fue-
reliuyxioaDiosdel Cielo. Que co- go yafangre.YqnedSummoPomifi 
aquella Orden era de gente pode- ce los ama citado para que parecieííen 
- noble , y fus exerciciosar- por fus procuradores a refponder en 
Vienna dentro de dos años. Y que to-
dos los Inquifidores andaua ocupados 
^ S S o n í o m a d a s cetra lo. 
infieles ^ c&üV bien quiftos, en efto y que en muchas partes las infor 
S jnra,eran ^ neF^s de Europa, y en maciones que fe hazian eran de grande 
v en las U W ¿ iaii cafaS3vil]as,ca abono de fus perfonas, otras no tanto, 
muchas de ia Ada ^ - - pQ{f¿fsio- y otras de muchas abominaciones( co-
ftíilos, fortalezas y Odiofos co moaunennuéftrostiemposfehanvif-
fto miímo les na/.id 
otra fuerte de gente.que no fiéte ni tie 
ne por defuentufa fuya íino Ja felicidad 
agena.Y eftando eJ mundo compueílo 
de tan diferentes partes y humoresícía-
ra cofa es que quando fe trataua de def-
cubrir Jos de los Téplarios andana to-
dDrebuIto,frayles3cIerigos,OBifpos,Ie 
gos,mugeres,y hombres de todo^efta-
d ,-)s,y el peor de todos era no fer todos 
to algunas dellas en pergaminos vie-
jos.)Eratodo efto vn efcandalo !,grauif 
fimo, y dauáfie que dezir libremente á 
todds:y rio pudiéndolas caberas eüar 
Atentos a tanta variedad de cofas toma 
han ócaíiori los inquietos para rioueda 
des.Por otra parte tenían en eíf e negó 
Ho gran mano los frayles de fanto D o 
mingo y fan Francifco que eran los or-
a vna, y andar co efta ocafio difeordesj dinarios ínquiíidores de aquel tiempo, 
y co la difeordia oluidados de Id q mas Y efpeciahneritefray Gúilien de París 
les couenia. Encadacafafchabláuade ínquifidor General en Frartciaj y fray 
Templarios: en cada Monafterio auia 
quié les defendiefie y ofendiéíTe: en cá 
da couerfació fe ráouía platica de fus vi 
das:y pocos o ningunos" fe detiiá de ha 
Romeo de Brugaria maeííro en Theb 
logia de aquella Vniueríidad. Yen Ara 
gonfray luán de Lotgerio,Inquifidor 
Generáíen aquellos Reynos, y fray 
llar entonces q eftuuieíTen a la mira, y Guillen de Aragón confeffor del Rey 
neutrales en negocio tan graue y difi- don layme, todos Dominico;, Y con 
cultofo .Primeramente por toda Euro éfto no áuia de faltar quien m íraííe con 
pa era publico que vn Viernes a treze malos ojos las cofas de la Orden. Por 
del mes de OAubrcdel ano paífado de que negocios tan fangrientos ííempre 
mu y trezientos y fíete, fueron prefos defpiertan nuetios huínores, y prime 
todos los caualleroSj'Freyles y Religio-
fos de aquella Ordé enPrancía por má 
dado delRey Philippo y de fu confejos 
concfpanto y admiración de todo el 
mundo.Y que en Aragón fe auiandef-
pachado letras del Rey do layme a tres 
de Deziembre para que todos fe pren-
dicííen en aquel Rey no y fuellen fecre 
Ítadosfusbienes-Y que lo mífmo paila 
u^erí ^ maúa^y en los otros Reynos 
' : ^  er r ?nOClraÍento de fu 
ro que la verdad fe examine^y tenga pa 
cifica fu poílefsion han de paííar mu-
cho los miniftros con daño de todos.: 
En fin aquello fe acabo 5^  el Papa deshi 
zolaOrdemydelashaziendas que te-
nian hizo gracia ala de lan luán, aun-
que no tuuoefloel efedo q el preten-
día porque aí Rey de Franciáfe le que-
do buena parte en las vñas y los Reyes 
de Caftilla, y Aragón Portugal,y Ma-
llorca fe opufieron, y fe hizo en Por-
tugal la Orden de Chriíkis,y en Valen 
cm la de Montefa en fu lugar, y con fus 
bienes como cuentan las hiílorias. Pe-
ro 
Secunda parte deklriítona 
ro efin áücnid.i<iioal v\'.lpo q hablar, 
y a nueílra Orden mucho en que mere 
ccrypsclccer. 
' ruto f> ayh de la Ordcv. 
K Yunque no he podido kalbrpun-
A rnrlmente é óh y año de la imier-
tedelbienauenturado fnry Mauricio: 
pero de algunos originales he lacado 
en limpio que floreció por ell os tiem-
pos.Era Mauricio ilte¡ftnfiífi& hombre 
cnUnagedclacjfj Rcalde Vnaria. Hi-
tando preñada del fu madre a los cua-
tro meies tuuo vna calentura continua 
muy peligrofa y larea,ytan laiea que 
entrando enel mes c ya muy cerca de 
parir la tenian defeonfiada de la vída.Y 
como perfona que traya fu muerte de-
lante de los ojos a ninguna otra cofa po 
diaatendernileesforgaud.ni ayudan>. 
Hafta que vna noche ellando durmien 
do vio en fueños vna mátrona hermo-
fifsimafobremanera y ricamente ade-
j-e^ada y vellida de blancOjque con pa-
labras muy amorofas la confolaua y af-
fegu rana de la muerte, y animaua para 
el parto,diziendola, quetuuieííe buen 
coraron que Dios la alumbrarla y ter-
nia vn hijo nombrado en el múdo por 
fu Santidad -y que para efí-o quando la 
com ?n^a líen los dolores fe Í12 nafe con 
la feñal de la Cruz, y fe encomendaíle 
afeduofamentc a la madre de Dios te-
niendo las mientes puertas como me-
jor pudieíle en labienauenturada falu-
tacionqueel Angel la hizo en Naza-
reth.Y antes que delaparecieíTe la vib5 
le dexo dicho q ella era la mifma Rev-
nadel Cielo que por hazcrla merced 
auiaveniJo,Todos los nubladosdetri 
llezay melancolía fe acabaron cbc{\e 
en fueño,y ella parlo vn niño, que def-
de el punto que nació haíla tres años 
cumplid is tuuo calentura cótinua , bié 
pefada,imponuna y peligrofa, pceada 
a - 'as entrañas de fu madre como mu-
chas vez^s acontece en «rifes, y en otras 
emerrnedades que en vida k heredá an 
tes que los hombres n"zc;n.Crícnec6 
gjancuydadojconexcelláe.. precepto 
1-5 v maeíiros no folo de las cola^ de ca 
uaileriafino delasícbennai y diuinas 
de Uhníriandad.Y quaiído fue de diez 
añosdio de fiefperáps mamfieílas de 
lo mucho q auia de 1er en el d¡ícurfa de 
fu vida. Defde cftaedad fe gouernaua 
como vn viejo, no guítaua délos jue-
gos ni entretenimientos , nibutlas de 
niños,n! trataua con el!o^ niñerías, ni 
hr.ziacofaque no fucile de hombre y 
muy hombre,v el tiempo que ¡e fohr a-
na de fus eiludkis, y exeaicios tudo ic 
galbua y ocupaua en 01 acio, o en oyr 
con grande atención las platicas,)'con 
ueriacion fanta délos Religiofos que 
venían a viutar afu madre: y co eílo fe 
entretenía y regalaua particulai ifsima-
mente,y mas quando le hablaua délas 
vidasdelosfantos,y délo mucho que 
por Pios auian padecido,v de la gloria 
Eterna que tenian en cambio de fus tra 
bajos.No era eílo en el fanto mo^o fo-
lo entretenimiento y platica, porq de 
todasquantasoyaen ella materia faca-
na grandes penlamientos pnra imitar-
los/: hazialo con el mayor cuy dado q 
podía, intentandoíiemprenuenas ma 
ñeras de reduzii fe a la pej fc-ftion Chri 
ítiana.Simil vezesfe ponía apenfarla 
vida que los íantosauiá tenido y como 
fe portauan en el feruicio de Dios, o-
tras tantas fofpiraua con lagrimas en 
los ojos.teniendo por dichofos y bien 
auentu-ados a los que auian alcanzado 
gracia de imitarlos y feguir fus exfin-
plos. Defde muy niño auia hecho en 
foicaía vn ahar bien auerecado como 
oratorio donde con otros de fu edad 
cátauaPfalmos y rezara los oficios di-
ninos,como en aquellos años podia y 
fabia.Aconteció paílando por ai i vn 
frayledela Orden gran predicador c\ 
Mauricio lo fupo, y lefue abi i'car con 
tanta aníia como fi en ello le fr.era la vi 
da,y arrojandofe a fus p ' ^ ^ pidió llo-
rando Jeavudafieco fus oraciones y le 
encomedafíe mucho a D!os:de le qnal 
quedó marauillado elfravle, v viedo a 
vn 
¿c fanfto Domingo.y de fu orden. 3 i 
ninCo (como aquel era) tan corn-
e o umbicn incJinado,y enfeñado 
^ae i í ue lo .y Joh izo ren t a r a 
r ío fibieneí niño con fu eflrana 
^uel£ContaícJavidadc algun San-
-lo Y la primera que fe le oírecio ai 
Predicador/ue h del bienauenturado 
fán Alexoj L a qual hizo tanta impreA 
fion en el pecho de Mauricio que las 
harymas que lefalian de los ojos le va-
ña'ron el roítro, y eí pecho abundan-
remente : y determinofe muy de veras 
(en lo que antes de agora auia penfa-
do)de dexar el mundo, j y entrarfe en 
la Religionjíino que eran muchos los 
inconuenientes que juntamente con 
crtofelereprefentauan. Porque a efta 
hora eílaua huérfano de padre, y de 
madre, y los parientes le auian comen 
a^do a hablar en cafarfe,porque la me-
- moria de fus padres no fe perdieíl'e, ni 
la mucha hazienda que le dexaroft. Y 
fobre efía razón le auian dicho, y le de 
zian tantas tan liíongeras, y tan vanas, 
que al fin baftaron para entibiarle en 
fus proporitos,y diiieitirle de los inte-
tos que lleuaua,y cafáronle con hija de 
vno délos mayores Principes de Vn-
gna , con la qualhizo vida tres años 
enteros. A l cabo de los quales, trayen-
do a teféúm fus antiguos propofi-
tos, y deíieos, y canfadóya del eíhdo 
^etenia,yenfadado de negocios^ 
^ndo(quequandocomien?anacan 
cionTD:re,0l^TPudo'Condfe 
fea 
P 3 ^ fin e i S n S S Í ^ 1 1 cfta 
^í^marondeto ' mP0el5ydlafe 
de Sanfto Domingo en los Monafte-
rios, q alli auia vno di? Fray les, y otro 
de Monjas. Yuanlos fandos cafados 
con cftraño contentamiento adeíca-
f^ rfe^no por aborrecimiento que fe tu 
u ieíí en, fi n o p o r am ar fe, y aííegu rar e 1 
vinculo de fu matrimonio ^ tomando 
por tercero, y efpofo de entrambos a 
léfu Chrifio^porcuyorefpeélo fe par 
t i ^ i , y defpedian de íi mifmos con mu 
cho contento,y alegría. En efto yuan 
hablando por el camino, con efía pla-
tica fe entretenian,con ella fe holgaua, 
y hablando crecia el déííeo de ver con-
cluydo fu nueuo e íhdo , ygualmente 
dcfleado ya de entrambos^ y porvn 
mifmo reipefto. Elfuegro quando lo 
fupo, defpaclió vn correo a diligencia 
para Ladislao gouef nacior de la tierra 
pidiéndole ante todas cofas, fí Mauri-
cio tuuie ífe el habito de la Orden fe le 
quitafie,y no querieíido el dexarlo, le 
pufieífe ey vnafortaleza, y de alli no 
le facaífe hafta eftaf del muy aííegura-
do que fe boluería coníu muger a fu 
cafa .Mauricio que fe via Frayle^quifo 
masguardar fu habito, quedar conten 
to a fu fuegro, y quifo antes ferprefo, 
que hazer mudanza. Pufolo Ladislao 
en vna torre con mucha, y muy buena 
guardia, fin poder acabar con el cofa 
de quantas inrentaua, haftaque harto 
de tenerle en priíion fin íacár frnto,ni 
efperarle, y temiendo los cáfíigos de 
Dios,que fuelen fer rigurofos en femé 
Jantes ocafionesje foltó de h cárcel, y. 
le entregó a la orden. Recibierple los 
Frayles con efíraño contentamiento, 
y de miedo no les fucediefie otra pefa-
dumbre como la pafladalo embiaron 
a Bolonia en Italia, donde eftuuo tres 
años con mucho fofsiego. Alcabo dc 
los quales fe torno a Vngria. L a vida 
que fray Mauricio hazia,yhizo def-
pues de frayle hafta la mueite?parecera« 
a los leftores milagrofa, y verdadera-
mente lo fucfi fe mira la calidad de fu 
perfonaiu eíhdo, la grandeza de fu l i -
nage la compañía que Dios 1c auia da-
do^y todos los otrqs bienes de que go-
zaua 
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2aua en el mundo. Pero pues las v idas enfermeria,y facrifria. No era mene-
de los Sanctos fsefcriuen, para que en fterque nadie fe brogafie, que ii a =1-
el'asfe veancoino enefpeio ios exem- to fe aguardara, ninguno ie acrcuicra 
píos de fantidad quedeueti' imitarfe, la por el gran relpcdo que le tenían. El 
de fray Mauricio merece que fe cuente' fe combídaua,el fe ofrecía. Y las fieíhs 
entender,que fu eüudio,cuydado, y di te para ellas de puerta en pue: tajhazie-
li^cncia fe remataua en ferio que a»ia do eftado deandar abatido. 
profeíiado3rinque en lo que ^¡p^j 
cia,ni en las ceremonias; y accidentes Capit.XXI. De otros exerciciosftntos 
de fu KeliPion pudieííe auer defcuydo delhtenaueturadofray Jvlauncio. 
ni ne?JÍ2,eiv:ia.1Ya efiepropoflto da-
ña muchasbuekas a !a memoria, y re- '"FVuieron todos los fantos tan gran 
corría ios paíí os jy puncos déla regla, deodioconlaocifidadjque atrue-
conftícnciones7y eílableciraientos, y que de verfe ocupados en algo, ningu-
fantas coílmnbres de la orden, toman- na cofa fe les hazia grane, ni díncuko-
dofe de cada vna dellas muy cílrecha fa,porque por lo menos el andar fienn 
cuenta jV procurando concertar,y aju- pre bien entretenido9,es cerrar la puer 
ífar fus obras con aquellas leyes. Mas taal demonio para muchas ocaíiones 
no que pufieífe eftaheo a fus deííeos con que faitea a los ociofos. Yeíte fue 
concítofoio.Amasfeeíl^rtdia fnpen el fin que las religiones tuuieron en las 
famiento. Y por aüegurarel gran edi- obr^manuales^que por tarea dañan a 
ficio q yua tracando,abri6 los cimien- los Frayles y Monjas. No porque con 
tos en fu alma,de la manera que lo enfe las ceftill3s,y efteras, ni co las telas que 
ña el Señor,que dixo:aprended de mi, texían5ni con la leña que cortauan del 
que foy manió, y humilde decoraron, monte, ni con la ortaliza queculcina-
Ninguno veíHa ¡n.i-s pobremente que uan.ni con las otras niñerías de fus ma-
el,y ninguno habiaua con mayor hu- nos fe fuftétaíTen, ni fuefl'en obligados 
mildad | y fumifsion, y tan entregado a trabajar por eíic fín.'fino porque eílá 
eftaua al fanto exercicio de la oración, do bien ocupados, eíluuieííen mas re-
que no folamente en la Igiefw, o en fu cogidos,ydifpueftos para las cofas gr^ 
propriacelda, mas por do quiera que desdefuprofefsion. Que eftarconti-
andaua, oeílaua, fentado,oenpie,de nuamente orando, y contemplando, 
qualquiera fuerte, íiempre tema ora- no es para todos,ycanfa mucho : pero 
cion, fino con la lengua, con el cora- entreteniédofe algunos ratos en otros 
^on. Ladeuocionconquerezaua las exercicios, acude el alma conguito, y 
Horas Canónicas, era gran confufion hambre a los de la contemplación, y 
detodoslos quelevian,talerala aten- meditación. Y por dio las cofas exte-
cion, y fentimiento con que las dezia. riores en que fe ocupauan^no eran de-
Mortificauafe con ayunos,y díciplinas manera que pudieíl'en diftraerlos,v di-
erpantofamente,y proílrado en la tier nenirlos deíle intento,fino para diípo 
ra lloraua por íi, y por todos los peca- nerlos,y prepararlos con diurno ai tifi-
* dores con vnadulcilsima amargura.El ció para ello.El texer,iabrar,cofer,bor 
era el primero que a la media noche fe dar,y otras cofas femejantes a eíias,no 
Jeuantaua a maynnes, v muchas vezes ocupan el penfamíento \ ni le canfan. 
defpercaua a los otros. A todos los ofi- Puede con ellas andar volando por do 
zina c , 0r l!Cr?to ayo^aüaca la co- de le pareciere, v arremererfe al ciclo 
' nelrchto"o,eula hofpcderia, millares devezes'con las oraciones q--
lo> 
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losSáaosllamanfaetas^odardos.Fray quefeprofeíla. Yfí|a Vcííimos poríc-
Mauricio auía romado por tarea rezar nal de Ja pobreza intenoncomo k pu e 
S Plalterio todo cada dia,o a lo menos de fufriradidterark, íacñdok de fu l al* 
cincovezes enlafeman^yílieradeílo fo.y defu mdlde? Síafrítv Mauricio le 
]ospfalmosPenitcnaaJeS,con]aLeta- ^auan de l imofnaa l^nh^ i^ r:iueuo 
nÍ3,Oficio de difuntos, y el Canticum tomaualo con hazimiemo de Gradar 
araduum.Yera deinanci^que fíempre pero antes cjue fe ie viíHcík j tufcaul 
andaua falto de tiempo, y aula dchiu^ porel Conuentoaí A-ayiec¡iié m^sro-
el coraron fe va habitué 
don vocal, halladentro deíimuy a la haíia hazer d rrucí]u&,y buen barato,y 
mano que penfar, y meditardefpues, a vezes tambien.fino iiiatanta necef-
quando quifiere recoget los fcntidos idad en h caía > hazia dcllo ¡ imokz a 
para la contemplación. Que como te- lospobrcscon el beneplácito^ buena 
ncrhechalalégu^ylasorejasalaspja- gracia de fuiPreladcs. Da diaa'de no-
ai al-
)or mas que fe esfuerce a eftar en ellas ra qué el cuerpo ñieíiG efclauo del eípi-
equitan asotrasla atención 5 y tío es ritu.y nofckuatsíieamayoreá(comd leq^-
pofsible penfar fino vanidades', quien fucle fer)con el regalo. Y Tm embargo 
eíta hecho a oyrlas, y hablarlas de con- de tan comiíiua tormento j era por ef-
tinuo: afsi el que anda íiemprc ocupa- tremo grande el que fe daña en inuier^ 
do en palabras diuinas, y las ha hecho no con los excefsiüos frids de aquella 
familiares en la oración vocal > ellas Id ticrra,fin aprouecharfe de reparo con-
darán las manos llenas para lo demaSé tra ellos.m ponerfe mas ropa que en el 
Y afsi andana fray Mauricio éntreteni efíio.Todo el tiempo que eíluuo en la 
do, y contento, y íiemprc en oración; Religión (que fu e como queda dicho 
Treynta años viuio en la orden a efte treynta años)nó le vio hombre del mu 
paíío, jamas comió carne, guardando do enojadojiii pueílo en coíeM,ni BIM 
puntualmente el rigor defusconftitu- dado de la manfedambre, y^aci&acio 
aones. Los viernes con y ernas,QkgU' que traya corífigo.Y eña dcíkaui el cd 
bres fe paífaua, haziendo aquellos dias iTiuníCárla a todos, como fe parecía en 
particular abllinencia enmemoria de elcuydado con que üatnua de hazer pa 
apalsion denuefíro Senor,y con licc^ Ces,y confederar losanimdí ^^  í üc r l i os dode qowl 
ia que para dio pedia a fus Prelados ra que auia rebnelos,v difcordias. Pala 
(como en dedo es 
gala pa 
«bndavdefnudo.ocanpobre poli 
on buena gracia las defuiaua como 
5 «w r  lla del eípiritu, que fin femirfe lo 
f-marAk ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ f t u u i e f - saíl-a,ylodeftruye. Y aprouecliauafe 
"TfT fn elfray^ todo lo en eftas ocafion de lafrnteneia de Chri 
de las Ta d en el Mfe^oard fto nueftro Señor, q diz., de qualquier 
vor Vd» S,nf ngLinaPuedcfcrma palabra ociofa que hablaren loshom-
todas co iwn ndamento (riendo bres en efte mundo, han dedarcuentá 
rovao/erelveftTd^^'113- Bn la enelotromuyeftreclia.Vifitaualoscn 
^^'¿ioiitsclme1 0r .ue^ra en las fermosdondequicraqiielosai)ia,con-
•eno precio del mundo folaualos, y animauajos marauillofa' 
mente 
Segunda parte 
mente con los cxerr.plos quecontcma 
¿e los íanttosjy con las períecuciones, 
y trabajos, y enfermedades que ellos 
auianíiifridoporamor de Dios. Que 
fi no era eñe bendito padre de los que 
en los pulpicos hablan al pueblo, y tie-
nen por oficio, y cxercicio predicar, 
hazla con fus platicas particulares , in-
crcyble fruto en todos los que le trata-
uan,fin otras armas,ní letras mas que la 
vida, y excmplos de Chriítonueítro 
Señor,y deíus Sanfios^uc mueué co-
mo piedrahiman, y cautiuan corado-, 
nes poderofifsimamente. Para tanta 
vinud,y fantidad como la de fray Mau 
ricio acudía Dios con tantos, y tan par 
tieulares fauores de fu gracia, que pudo 
falircon lo que falio, y en vida hizo mi 
lagros en teílimonio de quien era. Y 
acaecióle vna vez caminando por la ri* 
fcera del Danubio , que hizo noche en 
vn lugar quefe liamaua Vaches^y fe alo 
xó en cafa de vn hombre rico,y muy fu 
familar llamado Benedifto.Paliado el 
primer fueño(b{en a la ligera) leñante 
feclSanftocomo loauiade coílúbre. 
Y cl,y fu copañero fe fueron a la Ygíc-
íía que no eítaua lexos de la pofada;pa' 
ra rezar alii maytincs^y las otras fus de 
cociones. El huefped Benediélo que le 
auia acogido en fu cafa, y tenia enten-
dido de atrás la fantidad, y grandeza de 
fray Mauriciojeuantofe también para 
acecharle, y entender en que fe ocupa-
ua,y gaftaualanoche. Pero quandó 
fue a fu apofento hallóle vazio,.y dio 
vnabucltaporHodala cafa 3 fin hallar 
raftro del ni de fu copañero. Las puer-
tas eftauan cerradas,las llaues muy a re-
cado,y ninguno déla poíTada auia oy-
do paíros,ni ruydo.Todo le efpanraua 
como era razo, y penfando en diuerfas 
cofas dio en laquefue,qfeauía ydo ala 
Yglcíla^aunq no fabia por donde, De-
termínofedeyralla con mucho íilen-
cio, y hallólo pueftoen oración con 
gran repofo, y fofsiego. Del qual no 
quiio qmtarlc,fino bolucríca fu caía ca 
liando hafta bmañan33quefue cnbuf_ 
. ca dd Sa ^ an ,y quifo faber del laho-
de lahiftoria 
ra,y el quando auia abieito la Yglcíia a 
fray Mauricio. Y pareció por verdad, 
quenilaYglefia eítuuo abierta la no-
che antes,ni a la mañana lo eílaua, fmo 
que el fancio a puerta cerrada auia fali* 
do de fu poíada con fu compañero , y a 
puerta cerrada también auia entrado 
enlaYglefia. Mas no por elfo dexaua 
el demonio de hazerle burlas las maí 
pefadas que podia, fino que al cabo pa-
rauan en burlas,pues que no podia con 
ellas diuertirle de la oración que era to 
do fu regalo.* como fe pareció vna no* 
che cfrando el Sandio rezando en la 
Ygícíia (donde fe auian dexado en las 
andas vn hombre muerto para enter-
rarle a la mañana con miíia, y oficios) 
que al alúa quando mas atento cftaua 
en fu oración el Sando frayle, fe leuan 
tó de las andas clmuerto,y fe pufo jun-
to a lafoga de la lampara en forma de 
caminante.Luego conoció fray Mau-
ricio que eran aquellas obras de Sata-
nás , yhaziendo lafeñal de Ja Cruz fe 
llegó a la viíion,y le mando que fe fuef-
fe a fu lugar,y de alli no fe mouicfl e. Y 
íin poderle rcíifiir fe boluio el muer-
to a fus andas, y defaparecio el demo-
nio que lemouia , y el fandofe tor-
nó a fu oración con tanto repofo co-
mo fino huuiera paííado cofa alguna. 
Tuno mucho deííeo andando el tiem-
po dehazeralgunalimofna alasMon 
jas de Sanfta Maria en aquella isla don t 
de elmoraua,y erandeíuorden , por 
fer mucha lanecefsidad que paílauán, 
Yparccicndolcqucnoerapoca la ha-
zienda que el auia dexado quando to-
mó el habito, y que fe auia entrado en 
ella Nicolao hijo de Gcorge Rey de 
Vngria , determinó de yr a la Cor-
te , y hablar al Rey , fuplicandole le 
mandaíle dar alguna parte , ya que 
no toda para las Monjas. La gracia 
que halló en elRey, fue dezirlc malas 
palabras, y darle en los ojos con que 
contra el parecer de fus deudos auia 
mudado eírado, y que pues el que te-
nía era de pobreza le pafiaíle con ella, 
y no bufcaíle nada. De q el bienauentu 
wura-
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rado fray Mauricio fe íintio mucho, y 
l -eo mouido de arriba con cípiritu 
de prcphecia refpondio al Rey deíta 
manera. Todo quanro yo agora pido 
orro me lo dará cumpjidamenre , y 
no quedareyspor eíío íin caíii?;o:por-
quedentro de feys mefes dexareys mí 
hz/.icnáa, aunque no querays, y con 
db d Reyno, y d tiempo doy por tef-
^.v^a. 
to fevsmefcs d Rey A t a o gnue-
, y viendofecercano ala muer-
tcilamoa fushijos, y contándoles lo 
que auia paí] ado con fray Mauricio,les 
pidió y requirió le boluiefien toda la 
hazienda que peáia que efíauaíncór^ 
porada en el patrimonio Real, tenien-
do por cofi cierta que no podia efea-
par como el^mtofe ioanía pronoíti-
cado, y afsi fe hizo. Que el Rey mu-
rió , y fus liijos dieron a las monjas 
quanto el padre les auia negado. Ha-
llo fe vna vez fray Mauricio en el Có-
uento de Cracouia al capitulo Pro-
uínciaiquealli fe celebraua donde vn 
IcftordelConuento llamado fray Par 
blo eftaua doliente de vnas muy rezias 
calenturas. Ya era cofa fabida q donde 
quieraqelfantoefíuuieíleauiVde fer-
inr a los enfermos y apiadarlos. Y afsi 
lo hazia en eíle capitulo. E yendo a la 
celda del fray Pablo, el enfermolepi-
ciio vnj3n.o de agua del pozo para re-
feja travdo iemdío la e c h ^ f e bendi-
on.Hiz0ioafsi fray Mauricio con la 
ca len tu^ m 
Cap.XXII.T)? la muerte de fray J^att 
ncio , y de otros jantosfraylcs. 
"C NelConuéto b.uvienie de aque-
llaProumcia pocos ¿ias antes de 
ucnturadaVioradehmucvTe del fatuo 
"F -Mauricio, y có e\ cu>'d^úo ó los fan-
gos tienen de no p«mr deíta \ida fin 
predas de la otra (las qualcs fe da en los 
Sacramctos delaY glcfia) pidió los y re-
cibiólos có el atecion y deuocionpof-
fible.- y cocí! os iníirumétos de la gra-
cia dio el efpiritu al Señorc]Iehizode 
nada. ICitaronfe afu ence.íramientola 
tierra toda, teniédo todos por particu-
lar interefe hallarfe a las, obiequias y 
oficios de tal defundo. Dixo la Miíla 
el Obifpo de aqlla Ciudad, y al tiépo q 
algo la Hoilia confagrada(d6de verda-
deramente eífá la perfona del Hijo de 
Dios^el muerto abrió los ojos, y eíl l i -
no mirando co la renerécia y rcl'pedo 
q fifueraviuo: W eíío mifmohizo quá* 
do fe algo el Cáliz. Y fue de manera lo 
vno y lo otro j q la gente que éílaua en 
el oficio quedo afombraíía y maraui* 
liada. Porque ni el abrir ni ei.cerrar los 
ojos fue tan fecreto q no lo .viefien tor 
dos epTádo como eíiatia el roíiro def»-
Cubierto encima de las antksí ál vfo dé 
la tierra. No fchalloafamiieitc el Sur 
pric r delConueto lauriéfe Jlamado F¿ 
Benito q era ydo a Buda por ciertos 
negocios. Y eíiEdo alia duimicndoie 
pareció q via a los fray les de fu cafa fen* 
tados todos a lamefa en'Te&orio co-
comiedo,.}' qF. Mauricio férula, pero 
fin habito, defnudo. Y en defpertando 
a la mañana co efíaimaginacÍDn y en 
fueño, contofelú al ProuincialcJ 3 cafo 
fehallauaalli, y elProuindal refpon» 
dio, que a fu parecer o fray Maui icio 
era muerto o eftaua ya fano déla en* 
fermedad con que le dexaron en el co-
uento. Y' notando con atención el Su-
prior el dia y el punto en qne auia teni-
do efte enfueño, hallo quf.do boluio a 
fu cafa que aquella hora auia fido la fan 
ta muerte del fanto. Mas el Prouincial 
ya dicho (hombre de grande efpiritu y 
rcligon ) eftando defpues de maytines 
enfu oración particular vio claramen-
te venir para fi a fray Mauricio en el 
habito de fu Orden blanco come la 
nieue , refplandeciente y claro : y 
preguntándole que era aquello, fi era 
muerto o eftá viuo, refpondio. Quan-
to al cuerpo ínuerto foy , d alma 
E es 
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€slaqneeO-aviua,y viuo vnavida ^rsn cÍ2;ínnque templados si eíliío deaque 
demente feliz y bienauenturada. Pero liostiempos. Adonde mas continua-
quierote defeubrir vn gran fecreto, v mente prcd:co fue en Horencía,y mu-
es que ai tiempo de mi muerte me vi cho tiepo dos fermones cada dia, vno 
tan apretado, que íin la miíericordia en {anta Maíia ia Noueia, y otro def-
de Dios que ( por quien el es) quifo l i - pues de comer en la Yglefiaque fe ofre 
• brarme v efeaparme, no fuera pofsibie cia.Pue de grande y p rodigiofa memo 
eftar donde a^ora eíloy, Y concito ria, que labia de coro toda la Biblia Sa-
defaparecio lueg,o. Que no es cofa pa- grada del nueuo y viejo Teíhmcnto , 
ra paffar a la ligera con ella, pues bom- y el breuiario y mifal de fu Orden.Cor 
bres de tanta fanci:ídad3tan exercitados rio fu carrera marauillofaméte, co grá 
en la virtud v tan maeüros en ella, lie- edificación del pueblo , y mucho fru-
tados al puto del morir temen y tiem fto que hazia Diosen las almas por 
blan,}' el demonio inuenta modos co- fu predicación. Y al cabo de fus mu-
modefaífoffcgarIosyefpantarios,por chosy muy grandes trabajos tuuo ñe-
que fiempre fea verdad lo que la mifma cefsidad la orden de embiarle a Paris I 
verdad dixo \ que es muy eilrecho el ca leer Theologia del Maeüro de las Sen 
mino del Ciclo y fonpocos ios que le tencias.YpaíiandoporPlafenciaCiu-
hallan.Maselfanto Mauricio en buen daddeLombardia cayo alli enfermo 
punto le hallo y anduuo por el,pues ha déla pofirera enfermedad que tuuo,y a 
venido agolar del fruto de fus traba- los diez ynueuedc Agoftodelañodel 
jos, yDiosamoftrarcon milagros el milytrezientosy onze compueífaslas 
lugar que le ba dado en el Cielo. Que cofas de.fu alma con íingular deuocio 
entre otros fue marauillofo'vno que íefueadcfcanfaralCielo. Su cuerpo 
aconteció avn ciegp haziendbfe licuar fue traíladado a Pifa en el conuento de 
alafepulturadelfanto,quefregandofe Santo Domingo en vn fepulchro de 
con aquella tierra los ojos quedo con marmol junto al altar de fan Pedro 
viíla fano. Y defta fuerte lo han íido- y Martyr: donde fueron tantos los mi-
fon otros muchos ios que por fu inter- lagros que Dios obro por fu fiemo 
cefion han guarecido de muchas y va- que en breue tiempo eífauan las pal e-
rías enfermedades. desdelaYglefia a la redonda del fepul-
El padre fray lordan de Pifa es chro llenas de muchas imagines y pin-
otro de los bíenauenturados que ella turas,de muchos bracos,}'piernas.}7 ca-
orde ha embiado'al Cielo, aunque por be^as,y figuras de cera que los fieles o-
diferentes caminos <jue al fanto fray freciáen teñimonio délos beneficios 
Mauricio. No eíludiantodo los fray- queporintercefsion del fanto recebia 
les , no leen, no difputan , no predi- de Dios, y duro muchos dias y años la 
can, no fon leftores, ni maeítros , ni fi equentacion y deuocion con que la 
Theologos todos,pero pueden fer fan gente acudia en fus necefsidades al fan 
tos todos guardando fu vocación y fir- to. Aunque defpues fe ha ydo resfrian-
uiendo en ella al Señor cerno deuen y do por el defcuydo de los' frayles de fu 
fon obhgados. Fray Mauricio no fue orden,q no atienden tato a conferuar 
predicador, ni letrado, fuelo el padre eílas memorias como deurian : y el 
fray lordan de Pifa , cuyos fermones pueblo que fe mueue por ellas y fe def-
fueron tan eftimados por toda Italia pierta,ech3fea dormir al fon que les 
en fu tiempo como los que mas. De hazen nueífros defcuydcs. Mas nin-
os-qualeshaftanueftra edad ay libros 2;uno puede tanto que haga mella en la 
cnteros quc al píe del pulpito fueron ef gloria eme con Dios poífee el fanto F . 
cnptosprcdicando el dicho padre, y cf íordan. 
enosdemuchadoclrinay cloqué ^ Tanpoco le hizieron faka las 
letrras 
De fando Domingo, j de fu orden. 
ktraspara fcr muy íanro afray Guiiler á prímei'moIde.Pero quÚdo a los I 
mo rciígíofo lego A I mifmo conuen- cipos y feyerray l,s p?imeras piedras 
- ogaEraexcellennfsimo dcuitor del edificio van deíplomadas^y Ja obra 
t^ . - r - . r La|ia¿0 en Bolonia al aísiento deinanerajquecon muchaai-
U0C10n de^tranflacion delbienauen- ficultad fe pneden reparar las quiebras 
t!evXfantoDomin^o,yfinque na^ y daños que caufa. Porque por lo me-
? 1 cffe nientédieíle tomo vna co nosíealegacoííumbrenacida y criada 
ft-il a^aál faSfaáo cucrpo.y llenando en lafundacíon,y ficmpre hallan éíí-as 
1 f conuento <le Pilala P"^0 Cereta libertades muchos valedores y defenfo 
^cubiertaméte en el altar de la Má* res que les parece que aiter fido criada? 
Jakna adonde mientras viuio acudía a vnas mugeres eon mas licencia de la q 
netar la fanta reliquia con tanta fre- conuenia y con quebrantamientó de 
ouencia y continuación, que no pare^ fu religió ordenaciones y eftablecimié 
cia tener otro apofento en la tierra tos,baílaparahazerley,y para defen-
lino aquel. Y Tiendo ya muy viejo de derfe con ella de todo lo que es refor-
nouencaaños o masje llamo el Señor macion.Y de aqui tuuo principio la pe 
a b otra vida, para darle el premio de fiiiccia de las religionesy fu ruyna qué 
fus grandes jncrecimientos.Y en aqne- llamamos Clauítra como adeláte fe ve 
l ia hora defeubrio el hurto de la coixi- ra.Qucpara echarla del raudo fue me-
lla qce los padres del conuento pnfiero ncíler muchas vezes tomar las armas! 
defpues en mejor cobro, como cuenta enla mano,y ellas y la potecia délos Re 
Leandro Alberto.íue fu dichofa muer yes y Principes co el fauor de los Papas 
te el año de miiy trezicntos y dozc.- aun no baíraua para véceiia, y coílo h 
guerra mucha íangre de todas partes. 
Cap. XXIII.De los monaflerios de mon Porq los que líamaua n claufíralcs fe lía 
.jas de fan Cebrian de Jrfafotey las zian fuertes en fu vida ralgada y perdi-
duehasdeCjnora, , da con folo alegar que aquella érala q 
auian profeílado y la que hallaua enlos 
L monafterio que tas religiofas tie monafterios quando entraro en ellos 
nen en fan Cebriá de Macote qua por donde fue neceííario que fe hizicf 
tro leguas de Toro,.fue por elle tiepo fe^n la orden vna conftitucion que í & 
fundado por DonaTerefi Alíoníocu zeaísi. 
cuyoera aquel pueblo,delqual hizo do «[Mandamos a todoslos prelados 
i^cio a las monjas desamora co ¿fía fopenade prauior culpa v abíoiucion 
carga Yparadte fin5que en aquella úr & fus oficios , que quando el nouício 
^nelundaíiemonafterio de nienjas Hcíiarc ahazer profefsioti le proteíle i!^T^ñütl^H^m^mo efpreííamentequelahade hazer yha-
é ^ f r ^ ^ S ^ ^ ^ o zecBformealareala de hn AügufHn 
n oDiuuanciay religan , le parcio a v cóiritucioncs de fes fraylee predica-
P n ^ r a n n o l . ;ÍlPOdrÍan fa}ir lns <S deftafuerte y c5 eílc rigor fe 
Y fucle feraf ^ , ra nueua cafa, obliga y entiéde oblí^ar.-y no como fe 
los monafW en Pnncipios de guardan aqui o alli , fi no como eftan 
lumbres d. las ' • 5 y ]as faM^ co- 4 Bbra dexando eílo para fu ítí^fj 
i v r i P o r ^ und;3doras Y yboluiendoadoñaTerefaAlfonfof-
^ d c l ^ m ? ^ ^ ^ " 'ñoradefanCebriandcMacotcúriTO 
^ ^ r l o ^ e u a c ü d e r e d u ' i J i giUna naí}ano fe hizü ^ foí* tales 
^ 1 boluer principios que haí|a tiempos 
E z per-
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permanece en el la verdadera religión 
defantoDomingo,conel exemplo y 
edificación que íe podia deílear. Es 
Dios alli feruido con mucha llaneza de 
coragon-.han conferuado las monjas y 
conferuanlaley queafu diuino efpo-
fo prometieron, creciendo en fu Fe y 
amorcadadiamas^comohaníido íié-^  
pre mas las ayudas y fauores que del ha 
recebidoy reciben.La elevítura que pa 
rece de aquel tiempo es efta. 
% In Dei nomine amen. Sepan 
quantos efta carta vieren como yo do-
ña Tereíli Alfonfo claramente con 
buena voluntad fin miedo y fie premia 
de ninguno , con mi entendimien-
to cuplidoqnal me le Dios quifo dar. 
E poique el feruicio de Dios fea fiem-
pre, cumplido e adelando por fiem-
pre eaprouecho de mi almux.een re-
mifsion de mis pecados de losqualesca 
davnoestenudoadarrecabdo ante la 
faz de nueftro Señor íefu Chrifto, fa-
go prefente donación para fiempre ja-
mas.-edo avosla Priora c a las dueñas 
predicadoras del monafterio de Za-
mora de la orden de los Predicadores, 
eaellas mífmas d.ieñas , ca elle mif-
mo monafterio, mi aldea, emi lugar 
defan Ccbrian de Macote e con to-
dos fus derechos e pertenencias e con-
fus términos epriuilegios e libertades 
aníicomolo mejor libre y quito , , y-£¡í 
he e podría auer. E efta (ionacióri ía^ 
go e otorgo a la dicha Priora e a las di 
chas dueñas eal fobredicho monafte-
rio para feruicio de Dios ? que fe fa-
ga. Y en el dicho mi logar o en parte 
del vn monafterio délas cfcehas due-
ñas edela orden fobredicha. E efta 
donación fobredicha mando y quiero 
que valga por fiempré jamas para fa-
zerel dicho monafterio como dicho 
es.Edeoy diaen delante defapodero-
e palióme déla dicha mi aldea e 
del dicho laaardefañGebrian de Ma-
?otee remmcio quanto derecho todo 
min7r!' e J>0Idria a»er ^ qualquiera 
manera e dolo todo bien e cumphda-
meateaiaPnoraiobredtcl^ealas o-
tras que defpues dellas vendrán, e a las 
fobredichas dueñas e al dicho conuen-
to,para fazer el dicho monafterio anfi 
como lo yo mejor e mascumplidaraete 
he,e podria auer,e renücio la ley e el de 
recho q dize, &c.E mas a baxodize afsu 
% E las dueñas que en efte monafte-
rio feran moradoras deuen tener vn ca 
pelían que cante cada dia por fiempre 
jamaspormialmaedemi padre, ede 
mi madre^e de mas deuen fazer vn ani-
uerfario cada año de nueue Icdlioncs 
cantadas,e otro dia luego la miílh can-
tada por conuento en procefion ante 
el altar mayor.E a efte aniuerfario de-
uen venir diez frayles almenos delcon 
uento de los Predicadores de Toro: e 
las miiTas,e las oraciones que fe dixeré 
en aquel dia,tambien los frayles como 
las dueñas, todas deuen fer dichas por 
las almas de nos los fobredichoj. E de 
mas todas las dueñas clerísas deíle di-
cho monafterio deuen rezar por efte 
dicho diafendos Píaltenos,eIas due-
ñas legas deuen dezir mil Paternoftres 
cadavna. Otro fi deuen fazer oración 
efpecial cada día por nos los fobredi-
chos en los maytines e eala mifta, e ea 
lasvifperas/egunlos predicadores de 
Toro por la Reyna doña Maria.E ten-
goporbiéne ordenoque la Priorae 
las dueñas del dicho monafterio fean 
tenudas adar cadaaño a los frayles pre 
dicadores de Toroveynte cargas de 
trigo por mi alma porqye vernñ cada 
año a mi aniuerfario. E pido por mer-
ced a mi feñora la Reyna doña María 
q me lo faga cuplir í'egü efta eferito en 
efta mi carta.E de poco acá en tal ma -
ñera lo he prometido q non dría al 
fazer fin peligro de mi alma. Epor tal 
^ efta donació fea firme e por todo tié 
po valedera.,rogue ado Benito notario, 
publico de Villagarcia c] íizieííe ende 
efta carta en publica forma ^ epofiefle 
en ella fu figno-E yo fobredicho nota-
rio a Émtfki de la fobredicha doña Te-
refa efta carta con mi mano efcriui , e 
enellamifienopufcco ios teftigos a-
delante eicritos cnteitimonio.Te-íi-
gQS 
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o m d o n í r e y Gi l de Areuanlo Prior fobreefloJ;ls echodeIaca£iy anduuie 
Prouinaal de los frayles predicadores ron deserradas muchos dias^nnea íc^ 
deifpania. Fray Diego de Aímaraz pudo acabar con ellas que quííieííeno-
«úfmos en 1 oro , Iray tros Prelados fuera délos de fu orden. tie iiw"" if osen 1 oro , iiay HUÍ r xcicmusiuciaucios ÜC IU orucu. 
priof de di^^ludan-ade Valladolid, Y clPapa Honorio cometió ai Ar^o-
Suero,Sanc ^ ' ^.in>£masyo fo- bitpo de Toledo la información def-
luan M1S^^arpeitli-a Aifonfo mando tos agrauios,paraque confrandole íer 
bredicha ^ nmi{ello colgado. verdad lo que las monjas dezian citaíie 
arenta e tres años en el mes uc lonaimente a ciar razón üe n. i eLto co 
tos en Le| ^ de {an Hieronymo. palabras tan granes que exceden todo 
S D fde entonceshaftaagoraquefon encarecimiento j ppr bien de paz el 
. . 3 >rrcientos años ha eílado Obifpo les ofreció cierta cocordia que 
ro ^ 10^"^11 va n n y dezir las miífas mil y doziétós y ochentay fiete.El qual 
- la h-ndadora manda, fin auer aui* íauorccio mueno a las monjas por reí-
do en ello emiebra ni falta, tales el cuy- peto de vna prima hermana fuya Prio 
dado que aquellas madres tienen de cu ra llamada doña Blanca , aquien hizo 
plir con fus obiisaciones. Y el eftar en mucha merced como parece por fus 
lu?amn (ole y apartado de jaco muni priuilegios. En vno de los guales dize 
cacica ácla aeftte no Ies es poca ayuda a data en Huete veynte días andados 
par a íer ianns,aunque para quié defea de Agofco Era d c mil y trezientos y ve 
ferio qualquiera lugar es yermo,y nin- yme y ocho añ os en el api) que el di-
gun dcfpoblado ay mayor ni mejor q cho Rey don ¿ancho fe vio en la Ciu-
iaceldadc la monja que trata de ferio, dad de Bayona con elRey don Philip 
aunque efte en medio de lacorte de los po de Francia fu primo cormano.E pu 
Principes. fieron fu amor en vno, e facaron todas 
El monafterio de las Dueñas deZa- las eíh-añezas que era entre ellos,e par-
mora de que arriba fe haze mención es tiofe la cafa de Francia de todas las de-, 
muy antiguo en eftosReynos , y fiem- mandasqueauia contra la cafa de Ca-
pte fue de mucha y muy gran obferuá- ftíella.Es priuilegio rodado. Defpues 
cia Pero deltiempo en que fe fundo no acá por reípetos particulares fe muda-
íe hallan papeles3quedizen fe perdiero ron adonde eftan agora mas acomoda 
en vna auenida que( hizo el rio Duero das5con mejor Yglefia y cafa,y cafi den 
quádo el monafterio eílaua dentro de tro de la Ciudad ,"con mucho nombre 
la Ciud;\d.Defpues fe paífaron de la o- de obfei uancia,recogimiéto y virtud, 
tra parte de la puente en vn fitio q aula sanado por fus proprias manos y fan-
fido ac los frayles de fan Francifco, y Tos exercícios. 
apeticion de doña Ximena,y doña El - Y en tantos años cerno eítos que 
uiranijas de don Rodrigo Pelaez dio fon ya mas de trezientos , y en tan 
ia licencia el Obifpo y Cabildo deZa- avande numero de religiofas, v en tan 
mora y vendieron a las monjas la ha- % obferuancia como la fuya bien fe 
y lWICtTan3311 losfrayles'caías aeX9cnt!ndcrlo raiKho Dios k 
aertas y heredades por el mes de auiaferuido en aquella cafa, yquan? 
luatro V 7 ,ntds y fefeilta v tos milites dealmas efiaran deallien 
Obifnn d ^ ^ U n 0 S ^ el CÍC10 W ^ n á 0 eí}0 fe ?Ícn[a en 
P-^raqueledi^ iier0Javqulfoc6- femejantes monafterios y fundación 
3 n la obe^ncia , y ncS, parece que no fon fino plante. 
E 5 les 
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lesparacriarfancosy facadosdealli, y hushhctlegatism diflirMé in pos f^us 
trafponerlosen la bienauenturanga, y reltBts^ dummodo execuiorum tejlamen 
de tan illuftres y diuinas plantas poblar torum ad idaccedat ajscnjus, com~ 
aquel Reyno,Tuuiero fiempre enZa- mumcatwne^ redemptione^otorü dio 
mora aquellas madres gran ayuda pa- cefanorum autonutepnusfa&i^ JdCie-
ra fus fantos intentos en el exeraplo y rofolimttano duntaxat excepo) ad 
dodrina de los fray les de fu orden^que jummam centam marcharzm argenti re 
a lo que ordinariamente fepienfa reíi- ctpereyaleaus amóntate Wkis pafen-
dieron alli.o en vida de fanto Domin- ttum duximuscocededum,fípo ftmihñ 
go o poco defpues de muerto.Efcriptu recepione alias non pus a nohts huiuf-
ra no la ay ni parece con que poder afe modigraüam confequutt.Ita quod ftali 
gurar efta verdad tan antigua pero ay qutdde tfjtscentum marchu dunífjcrt-
aftas de Capitulo Prouincial que fe ce- tis^elreflttueritis3aut dedeñth iths i 
lebro alli año de mil y dozientos y qua quthuseasrecepriüs: huiufmodi dtmtf-
renta y fiete folos veyntey feys años fam^elreflitutum feu datum mhiladli 
defpues déla muerte de fanfto D o - herattonemeorumpopt , necquantum 
mingo. Fuera defto no ayfino vna adilludhaheanturaliquatenus ahfoluti. 
Bulla del Papa Clemente l i l i , que fue Kullt ergo ommno homtnum hceat hanc 
por el año de mil y dozientos y fefenta fagmam noftra concefstonis infringere^  
ycinco,donde concede indulgencia en ^elei auju temerario cotratre.Siquts au 
el dia de la dedicación de aquella Ygíe temhoc attentareprafumpjent, tndtgna. 
fia , que fue Domingo primero dcf- ttonem omniptentisDei ^  heatorum 
puesdefan Andrés. Y ay otraBullade Tema'Tauh^poSíolorumetmfe no-
Alexandro IIII. que fue el año de mil incurfurum. Datta Viterhtj fexto 
y dozientos y cincuenta y quatro en la décimo Calendas ^Augufli Tontifica^ 
qual aplica al conuento por la necefi- tusnojlri anno tertto. 
dad que padecia ciertas reílituciones de 
bienesinciertosenlaformaqueluegó f C o n efta limofnilla (que fue na-
fe vera. Y en tiempo deíle Pontifice^fe ^ ) fe ayudaron algo, como hombres 
llamaua el conuento fan Pablo. Y en Sue guardauan conrigorfu pobreza 
tiempo del Rey don Alonfo el Onze- paííauan con menos aunque yuan fien 
no,y de don Henríque fu hijo fe llama 11135 en numero (?ada dia. Pero de 
ua fan Illefonfo como parece por pri- las muchas cofas q fe dizen de aquella ca 
uilegios de entrambos, y el mifmo no- no parecen otros recaudos mas que 
bre,y aduocacion tenia en vn teftamen dezirfe comunmentc,como fon, que la 
to del año de mily quatrozientos y ve- imagen de lefu Chrifto nueftro Señor-
yute y vno, y agora tiene la de fanto Crucificado que efta en la Ygleíia ha-
Domingo;mas no que fe fepa la caufa blo auifando a vna muger fe falíeff de-
de tanta variación y mudanza. L a B u - Ha porque yua acaerfe. Yqué la Cam-
ila de Alexandro dize afsi. panilla del capitulo folia ella miíma ta-
ñerfe pocos días antes que algún fray-
^Alexander Epifcopus feruus feruo- Icmuriefie, y. que en oyéndola fonar 
rum T>et dilecítsfihjs Trton^ ^  fratri- de aquella fuerte aunque no vuiéíle en 
bus ordtnispríedtcaiorum Camoreh.Sa-i fermofe apercebiá todos tomándolo 
lutem ^  ^Apofiolicam henedtflionem. cada vno porfi.Y q teniédo vn religio-
Kecefsttatibusyeflrís benigno compatie fo de la ordé de fan Frácifco amiftad co 
t7naVe^U^t ^  >fiins'> O3 ¿lijs el refitolero de fanfto Domingo5efta-
e acqmfitis^ dummodo ij quthus ip~ uan cócertados que el que primero mu-
joríen^reftttutiofierideheat ommnofet- rieífe vinieffe a elotro a defcubirlefu 
rt a? tnuemri nonpofswt, nec no de qut eftado,para qu e afsi pudieílen ayudarfe 
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, fufra^ios y oraciones. Qapiu XXIIIL Vel.píonnfiem de 
y locorrerle co " concerum- monjas de Sanflt Spirituside. Toro* 
y q,e ^ 2 ! ^ o frayle que acaba- r ) O ñ a Tercia Gi l rica hebra cu Caf. 
U^omdeíaIaaci6:Peroquelostor . gal, q muño por los años dc mil y tre-
de íue^o que padecia en elpur- zientos y líete en vida dcl^cy don Fer-
mentos ^comparables a todo Jo oando el Quarto , y dd%]i?yna á o m 
Síltorlool' elerogana fedíeííe gran Maria fu madre fin herederos.^ rtomo 
de,TDaraíacarledea!!iA'ciueíriino- otros mejores y mas principales que 
^•^de lo quédela pufo ia mano fobre los que pedia dexar en Ja tierra , pujes 
de l?.s mefas-.dondequédo feñalada fue como elh fofa en fu tfífeiiiipeto, le-
vna Jfffuera de* hierro, ardiedo y qqfe íu Chrifto nueííro Señor.- Y fobre efki 
c0 ja|a tabla3que baila oy dura abrafa fundamento rcpartiorpivfu- alma y & 
dayfeñaíada: fobre kqualefta puefia beneficioddlatoda.]a;h^ieft4.amtc-
vna como m anopla de bi erro con fu re nía qu e era.m,uchay afsi en Qyxm o ra co-
y^cncinia.EOo todo fe dize y deuio dé mo en ValladolidjCn Ciudad'Rpdrioori 
ferPcronOíeiiapGdido. defcubri'r teftí en L lerena, en BruIJanes, en Portug-^ 
monio depapcles ni efcripturas.Mas en entre Duero y Miño, y caT.^fefiflgl» 
J 1 o paíkrio, dé las dueñas ay vno pa- y en otros ]ogares cerca de aHadolidj 
ra otros propofitos bien guardado y y en Qaratan^ Arrobo queera íuyos¿ 
autoriz.ido..Y-.cs,que elañodetrezienr Tuno efta feñpra 'del í^^^hazer VQ 
tos v fefenta y fíete era allí monja So- monañeriQ de monjas, y dotarle de fu 
ror Magarita Alfonfo,v por fer bailáis haziendar.. Pero la nmerte que lo ataja 
da hija de clérigo fe pidió difpenfacion todo le corto ios paíios.Dcxo a fus tefi 
al Pontífice para tener oficios en la or^ - tamentapiosordeny poder para hazer-
den. Y por penitenciaria fe defpacharo le y dotarle en ci lugar que les paredef-
letras para el Obifpo de Qamora don fe.Y a ellos les pareció hazerle en la ciu-
Pedro firmadas y fclladas del Cardenal dad de Toro, y debaxo de ¡a aduocacío 
GuillermotítulodefanLorégoinLu- defan Saluaclor que afii Jo dilpone el 
ciña, para que haziendo información ,refi«mento,qfueheGhoren Vailadoiid 
de la vida y coítumbres deSoror Mar- Sábado a diezy íeys dias de Setiembre, 
garita fi hallare que fon tales y ta apro- Era de mil y trezientp$y)qiiar€ta.y cini 
nadas que conuenga difpenfarfe con co,q es año del Señor de mil y. trezien-
cüa difpenfey la habilitepara, fer Prio- tos-y fiete.Pucro tcíbinentaríos do M f 
ra,&c. Yelübifpolohizoafsi, yeílá íonfoObifpo deCiudadrodRigo, y F i 
cnciArchmodelmonaíferioIadifpen- Jiernan Gil ,yí .Domingo deAmare% 
lacion: porciueleveaquanenfupunto y fray Sancho de Famufco todos dc la 
citaua el odio que los derechos tienen Ordé de predicádores.Y dize afsi.Pido 
contra los illcguimos pues fe eílendia a por merced a mió Señor íefiiChriíb a 
las monias: lino que el vfooabnfode quie'vofago mió heredero en,aqllama 
onpemarenefie cafo con la facilidad ñera'q dicho es,e a quicio encomienda 
queie dilpeniaua , ha hecho pare- todo,qcl qesSeñci poderofo,eIopue-
ccr ngurolo el decreto que nue- de fazer quejo mampare . e no fufra a 
Itromuv antoPadreSixtoV. ningunoqpaíTecontraefto qyoman. 
Publ icó los dlas- fe E pido por merced a mio feñor cí 
M« Rey don Ferrando , e a mia fenora 
doña Mana iu madre , e a mió feñor 
don Dionys Rey de Portugal que cJíos 
por fu merced fagan cumplir cflc mío.' 
íeframento ddos míos bienes, c que 
4 non 
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non ccnficntana ninguno que temen miímo menefíerio que mando fazer. 
nin fuercen nenguna'cofa de lo mío, ( Y efte manda que fea del habito y or-
nin embarguen per nenguna razón ef- den de los frayles predicadores ) Y en 
te mió teítamento. Efta es la eferiptura otra claufula dize.E mando a los frayles 
originalque las monjas tienen muy air predicadores de Valladolid mil mara-
torizada con nueue teftígos y otros ta- uedispara fazer libros para la Yglcíia 
tosfellosyfus firmas. Y^vnadizedefta conquedigá lashOras,e otros mil ma-
mancra. <F Nos Prior & Conuentus rauedis para veftire que ellos canté mif-
fratvumPrxdicatorumValeoletanoru fas por mi alma. E mando a los frayles 
ad pneces dormW Tarefi^ Egidi) ap- menores de Valladolid mil marauedis 
pofuimus hic figillum noftrú & fubf- para fazer libros para la Eglefia con ^  
cripíimuspcrnTanumfratrum loannis digan las Jioras, E otros mil marauedis 
Suppríoris noftri.Y aunque el teílamé- para veftire que ellos canten miíías por 
to es harto notable, y cj muefira la mu- mi alma.E mando que les den vnMifal 
chaChriíliandaddeítafeñora ? no me mioevnbreuíarioqueyohe , quefon 
ha parecido ponerle aqui por fer muy fechos fegun el ordenamiento delíos: E 
largo, contentándome con dos o tres mando a lasfraylasdefanfta Clara de 
ciáüfulas fuyas que dizen af^i. Valladolid dozientos marauedis, E ma-
• En el nombre de Dios Prdre,e Fijo, do a las monjas de alien lapuéte deVa-
eEfpiricufanto. Yo doña Terefa G i l lladolid quatrozientos marauedis. E a 
éftandoen mío entédimientoeen mi MariAlfonfo mi criada que meti y mo-
fana memoria ordeno mió teftamento ja con ellas, mando trezientos maraue-
c fago mi manda a feruicio de Dios c de dis para fo veíHr, E mando a los Con-
funda María e'de todos los Sanftos ea lientos de los frayles menores délas me-
faluamiencode mi alma e a endereza- horetas, e délas predicadoras de C i -
miento de mi fazienda. Mando prime- mora a cada vna dellas cien marauedis, 
ramsnte mi alma a Dios que la fizo cía E mando al cCnucto de íos frayles pre-
compro por fu fangre bendita. E man- dicadores del cóuento de Qamora qui-
do enterrar mío cuerpo en el monefte- nientosmarauedis para vefíír,y que ca-
rio que yo mando en efte mío tefbmé- ten miíías por mialmas Y fi acaeciere q 
tofazer: en el toro de las dueñas: porq el mío cuerpo fea pueño en gualda en 
les venga en mientes de rogar a Dios ti fo monellerio mandóles mil mara-
por mi. E fi al tiempo de mió finamié- liedis, y mas quinientos marauedis para 
to non ouiere en el dicho monefterio pitan^as.Emádo a los Cabildos Gene-
iogar fecho en que me pueda -enterrar, rales de los frayles predicadores^ délos 
mando entretanto poner mío cuerpo tñenores feñas pitanzas, e al Cabildo 
en la Y^lefia de los frayles Predicado- Prouincial de los frayles predicadores 
res ele C.amora ali do míos teftamen- de Ef^aña vna pitanza, e a los Cabildos 
tariostuuieren por bien que efte y en Prouinciales de los f rayles menores de 
guarda fafta que en el dicho monefte- CaftiellajedelaProuinciade Sanita-
rio que yo mando fazer aya logar para go feñas pitanzas a cada vno. Y otra 
el mío enterramiento.E mando que de claufuladize. E mando a los monjes del 
las mis quatro cintas de oro e de plata C Efpina que fobre quinientos maraue-
depiedraspreciofase de todas mis for- dis qué les he yo dado que les cumplan a 
«jas de oro con fos piedras que fagan tres mil marauedis en dineros de la mo-
vna Cruz,e la den en el dicho monefte- neda del Rey don Eernado. E eftos dos 
no que yo mando fazer. E otro fi man- mil y quiníétos marauedis que les ago-
£ ™los Paños de firgoe de furia, ra mando fon para poner en hereda-
íaznvelíim-nías, e poner todo el mío miento de que aya elconuento quatro 
aijour en ellas , e que las den para efte pitan jas cada año, e ellos que fagan ca-
da 
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• . ^ 1 ios oor mí al- DuquedePeñafieledeMomblanquc, 
a, año quatro ^ ^;h3n íomigo.E c Conde de Mayorga, e fenor de Caf-
tro,e de Haroje de Villalon^e de la ciu-
dad de Balaguer. 
Scpadcs que por parte de doña Leo-
nor nueftra tia^ hja delConde donSan-
cho nueílro abuelo que Dios aya Prio-
ra del monaíkrio de Sanftí fpiritusde 
la ciudad de Toro monja que fue del 
ma fegnn íapofriira que 
ios quinientos marauedis que Jes he da-
do fueron para veftir. E otro í¡ mando 
que les dexen las cafas de Eslua e de Ve-
ga mayor aliñadas e'enderefadas fegun 
dizen las cartas que fon fechas entre mi 
y ellos en efta razón. E quiero e man-
do que todos los dineros jque yo man-
do en eík mió teftamentó fean délos monatteru 
dineros de la moneda que el Rey don uéte n o X Í ^ ^ /PlriCUS deBena-
Fernando mandolabrar que fazé diez u i k ^ ^ ^ f i ^ ^ d ^ 
dineroselmarauedi/aluoendelosque ^ o i f d f ^ y "Ferna^odeAra-
mandedarendinerosportooalefes; k ñ o l e l \ mcmoria «ueíbo 
líElmonaílerioenfinfehizomuy l íEn ^ i i o 
fumptuofoygrande , y pafoffe a el el nodu l enpanf n doñ*L™~ 
cuerpo de dona Terefa Gi l fu fundado- ua Vrraca dízc pnmci'0 {e 
SeJS coro de las monjas donde ago- •. Coníiderando effo mifmo el gran 
n 
ra 
muchas 
efta.Acudieron a tomar alli el habito debdo de fangre que vos doña León or 
muy principales mugeres, de nueftra hermana Priora del monaíle* 
rio de Sandi fpiritus de Toro j auedes 
y m 
que ha fido ficmpre poblado , y m 
con menos fantidad yexemplo, que 
buena fangre-Bntre otras fue muy no-
brada en todo Sóror doña Leonor her 
nunade la Reyna doñaLeonor muger 
del Infante de Caftilla don íernando 
que ganó a Antequera, Rey de Arago. 
A hqual la Reyna fu hermana, y el In-
fante don luán fu fobrino y el Rey fu 
cuñado fauorecierony honraron mu-
cho, Auia fido primero monja en el 
monaft erio de Sandi fpiritus de Bena-
uente deíla Ordc,y defpnes paffandofe 
a eftexle Toro fue en el Priora muchos 
dias, y eftosfeñores por fu refpeíto hi-
zieron a la cafa merced y limofna co-
mo parece por fus cartas y priuilegios. 
Vno dcllos comienza afsi. De mi el In-
fante don í ernádo feñor de LarajDu-
quedePeñafiel,eC6dc deAlburquer-
que,edeMayorga;efeñordeHaro. E 
yo la Infante doña Leonor fu muger 
Condeflade Alburquerque, porfazer 
con nos, e como por feruició de Dios 
efeogiftesfer apartada en Religión. E 
otro fi porque auemos feido certificada 
•de vueilra buena contemplatiua vida, e 
como auedes tenido e tenedes conti-' 
nuas oraciones por animas de los Re-
yes e Reynas onde nos venimos, c del 
Rey don Hérrique nueftro feñor c 1c-
brino^e delConde don Sancho nuefíro 
feñor padre, e del Rey don Fernando 
marido c feñor nueftro que Dios per-
done^ délos Infantes nueflrosmuy ca 
ros fijos que deflaprefente vida fon fa-
llecidos.e por la vida e falud del Rey do 
luán nueftro feñor e fobrino muy ca^ 
ro,e de fu madre la Reyna doña Catali-
na hermana e feñora nueftra muy cara, 
e por nueftra vida e falud j e del Rey de 
Arago c de Sicilia e de la Reyna fu mu-
ger,e denueftros muy caros fijos e fijas 
Jos Infantes e Infantas,porendc quere-
mos que fepan todos ios ornes e muge-
a vos doña Leonor res que agora fon e feran, como nos Ja 
P foys en e a • nCe'e ^ 0 1 1 ' doñaLe0nor de A l 
merced e limofna 
h 
lúa 
uee íeñorade Haro, de Le-
defma,de Villalon,de Montaluan, e de 
Medina del Campo acatando las cofas 
fufodíchas otorgamos e conocemos 
por efta carta que por fazer mereced 
E 5 11-. 
Segunaa parte delahiftoria 
Kmoíná a vos la dicha doña Leonor 
nueítva hermana Priora del dicho mo-
monafterio de Sandi SpiritusdeToro 
diez mil marauedis,&:c. La data dize en 
ianuettra viüa de Medina del Campo ÍI 
veynteevn díasdelunioíaño dclNaci-
míéco de nueftro Saluador Icíu Chrif-
to,de mil e quatrozientos c diez e ocho 
años. 
. . .. ] ' sa • • ni o--;-. . notri; 
Cápit. X X V . T>e la cleBion defay Be-
re ngano Treceno General deia Orden, 
AViendo paííado tantas cofas como quedan dichas y otras muchas en el 
tiempo que fue General el macílroAy-
raeríco parece que baílauan para muy 
larga hiftoria, íi fe vuierandeefcrimr 
todas o la menor parte de las que aquí 
fe callan. Pero es for^ofo atrancar las 
mas delias, porque quede lugar para 
algunas otras.Entre las quales la prime-
ra que fe ofrece es la eledion del Gene-
ral que hizieronlos padi es en fu Capi-
tuló en Carcafona,añode mil y trezíe-
tosy doze , cju e fue tan pacifica que de 
quarenta y cinco vocales que eran los 
treynta y feys votaro por fray Bercga-
rio en elprimer eferutinío, y los otros 
leconformaron Juego con mucha paz. 
Auia fido Berengario hombre muy 
dodo y ledor de Theología en Tolo-
fay en París y en otros conuentos. T o -
mo el habito en Tolofa, y fue Prouin-
cial deaquella Prouincia y Vicario ge-
neral de la Orden en Jugar de Aymcri-
co quando cftaua en el Concilio Vien-r 
nenfe. Era muy noble en iínage, de na-
ción "Francés, y de los Condes de R ho-
dez, naturaldc vn lugar que fe Uamaua 
Solomedío de aquella Dioceíis. En el 
oficio corrió fu carrera cali al paííb de 
íaremifsion y fíoxedaddc Avmerico, 
ora fueffe porfn condición naun a],ora 
por las grandes dificultades que en fu 
«empo fe ofrecieron en la Orden en 
cinco años que la gouernó. Celebro 
feys C3pltuios Generales. El vno don-
L 0- ?tro^odetrezientosy 
treze en Mctz.En Londres otro año d<-
trezientos y cstorze. En Bolonia d 
quartoañodetrcz;entos y quinze. El 
quinto en Mompeller año de trezíen-
tos y diez y feys. Y elpoflrero en Pam-
plona año de trczicritos y diez y íicie. 
Aunque en efte no fe hallo clprcfcnte 
por tenerle ocupado elPapa lúa XX1Í. 
(que defpues de la muerte de Clemente 
Quinto fue hecho Pcmifice en nueíh o 
Connento de León de Francia otio 
dia defpues de la fieíla de fs ntoDcmfn* 
go delaño detrezicntosy diez y feys) 
y en fu lugar preíidio el gran Maeíh o 
fray Pedro de Palude que fue defpues 
Patriarca de Hicrufalem. Tuuo algu-
nas cofas dé gran valor, muy dignas ce 
alabanza en materia de gouierno. Y íic 
•doaísi.quedelasprincípales partes del 
Prelado esla maníedumbre y fufrirnie-
to,ei de fray Bcrengario era grandiíii-
mo, y en la mancrade corregir y caíli-
^arlosdclinquentcs fe le vía claro J y 
viaííe también ^uefin facar fangre pue 
den en la Religión caíligarfe las dclor-
denes de los pocos inquietos con pro* 
uecho y enmienda délas almas que es lo 
qucprincipalmetc en aquelcíladofeha 
de pretender. Que pen/ar que no ha de 
aüer faltas y defeonciertos es mucho 
defuario mientras los hombres fueren 
hombres. Mas elcaíHgofuyoccmo es 
paternal mas q judicial ha de tener por 
fin la falud y enmienda del culpado.Pa-
ra efto folia tener fray Berengarro vna 
ciertamaneranuenaj pero prudentey 
piadofa, fi no parara en palabras algu-
nas vezes. Llamaua en publico al frayle 
ydeziale.Híjoyo puedo proceder cótra 
vos por vna de dos maneras o porjuí-
ticia o por mifericordia. Y aunq en mi 
volutad efíaua efeoger lavia q mas qui-
fiefi'e quiero yo q vos la efeojays prefu-
poniendo que íi por juílicia procedo 
aueys de moftrar fer faifa la prouan^a 
que tengo contra vos7o poneros a la pe 
na que fegun nucííra regla merecis por 
todo rigor. Pero íi quereys que fe vfe 
con vos de mifericordia, conuieneque 
confefleysllana y enteramente vueíira 
culpa, y que de aqui adelante os enme-
deys. 
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1 • <:;.ldelinquente pedia mifericor- Bernardo. El f^yle en hombre noble 
deis, w ^ ^ * ¿n£efsion delate de eres y todos fus parientes eran criados del 
acrece u " vdaualevna ligera pe- Émperadorymuybien entretenidos y. 
O5uany'(airaosqüe rezaíleode aya honrados en palacio. Y ei Cardenal F. 
nltecia ü^vna fent|cía p0r eferito que Nicolás de Prato que Je auia hecho Etn 
fsi Yo fray Berengario perdón e perador ( como queda dicho ) le dio de 
T fráVk ral delido que me confeffo íu mano cfte padre para confeflor por 
? ?es afsi'queiu confefsion fue entera y fer hombre de grandes partes para aql 
íarrepentimiento, verdadero y no fin oficioj muy confidente, muy difereto, 
Cl'd Y con condición que de aquí ade- muy caIlado3muy entendido y muy bié 
bnte no boluerá a lo paffado : dode iio intencionado $ y que verdaderamente 
vo le condeno defde agora a cárcel por amaua al Henrricory de todo efto fe te-
tanto tiépo y alas})enas de grauior cul- nía en la orden gran íatisfacion : y la 
conforme ai delifto &c. Y con efto merced y fauor que el Emperador le ha 
• ;ui ia i< .uj i j j jw"»~ - — r CJ -i í - - - j 1 y — i v 
enero en el oficio le fuccedierón muy Cómo ei% no fepodia fofpechar del ta 
brandes trabajos porque el año de mil grande crimen que para hombre fin fe, 
y trecientos y treze día de fan Bartholo fin Iey,y fin .üioi era atrocifsimo: quá-
me Apoíbl (como dize el Vilano) mu to mas que publicamente coníil ode la 
rio el Emperador Hnerrico de Lucem contradicion que el medico hizo a efíe 
burg. Y no falto quié dixo que fray Ber viaje proteftando el i iefgo que corría 
nardo de Montepoliciano fu conícílor fu lalud/i fe ponia en camino co aque-
y frayle deftaorden le auia dado pongo Has calenturas.Y aueriguofe que la vigi-
ña en el fan do Sacramento comulgan- lia de la Aííumpdon de nucíira Seño-
dolo. Elfundamentono fue mas q fue- ra tuuo vnparoxifmo harto ruin, aun-
110 y deuaneo de vn liobre que por ref- que por aueíiedexado prefto no fe hi-
pcítos particuiaies de embidiay ambi- zo del tanto cafo comodeuiera. Y que 
cion dio en efte frencíí, Tiendo cofa co- fi el dia íiguiente de nueftra Señora ( q 
ÍLáte que el Emperador yua enfermo y era de huelga ) le pallo alegremente,, y; 
de mortales accidentes quando llego a entreteniendofe con los de fu cámara, 
vna villa llamada Buenconuentodode pero el otro dia tuuo otro paroxifmo 
murió. Porque el defieo de verfe ven- muy grande en la acccfsio déla tercia-
vengado del Rey Roberto de Ñapóles na/in dexar por eíío de caminar, y los 
v la rama que contra el tenia k dexaron defmayos le fueron debilitando de ína-
Jguirelconfejo de fus médicos queco ñera que los médicos acudieron al fo-
grande encarecimiento le fuplicaua no corro de la flaquezaftie era mucha con 
ft a?ll0S dÍaS'qne Para.lGfS muy algun defcuydo de la calcntura.Y dauá-
o Uxios y íanosfudenferpeligrofos, lealgunosdiastresy quatrovezesdevi 
to^e fal"^ 35 ^ ai'a^ u e^.n an^aua tan fal- íio tinto aguado,y alguna fopa en cl,co 
TomJ1 U COn?0 e',^no ^ 116 por todo que la fiebre fe fue arreziando ayudada 
menos VnarV | ntad d«erminada, y lo del Eftio, y el enfermo fe hallaua con-
¿mdo 1 ^ POne delante es la vicla> góxado y fin repofo de dia ni de rio-
4cb t i c í S r i ? amada de toclas las cb^baíh que al noueno defpues del fe-
pciadorHeniV 1U0^POCO el'Em' ?,undo Parox^ino eíPlro de fu enfer-
^arareu^amn " í ^ 0 ^ P 0 " m M c o n o c í d a i V^0 ^fpucsdenucr 
ro en fin murió aur/UiC ntUra-Pe- comul^ado-Y fer efio afsi 
y comuWdo w ' T a dia.c6" cofabaftóPara fe creyeííe Jo que fue 
Sad0 f u c o « o r fray, por algunos dias: Jamafue^ticnc 
vna 
Segunda parte de lahiftcriá 
vnamentirafembradacon autoridad y PaícuadeE^ititurartoyrehallr.ropr-
tal cual era ía de la perfonaque la dixo, fentes a la íolcmnid.'d y oficio déla mi{ 
ene por reÍDeclo de fu eírádo fe calla fa el milmo Empcrncor y ja Hmpcra-
aqlíf íu nombre. Diuui^ofetanto por tnzeon mfignias y aparato imperial, 
íoda Europa eftapatrañ3,quelosfray^ Y ala tarde embio al dífirmono des 
les de la orden no haliauan ya rincón pnuilegios lelladosy automados 5 el 
donde efcondei le^orq.e todos los te- vnoenque nos hazia ^mediatos áfi, 
nia ocupados eftefalfo tcüiinoiiio,de en Jo temporal y eíientos detedos los 
manera que lo que no fe niega a here- Principes fubjetcs al Imperio : y d o -
ees ni a moros ni paganos fe negauaa troeravnaampbfsimaíarultadpgrahe 
ios relioiofos ,noqueriédo en muchos redarportefTamentoy abinteílato co-
luyaré/fr.bietos al imperio acogerlos molos legos y ícg]ares,c]i e antes no fe 
ni darles en fu grande necesidad y de vfaua ni platicaua en los lugares Impe-
ftierro comida^i pofada , ni acogida nales.El Lunes íipuiente que era íegun 
de gracia ni por dincros.Por todas par do dia del Capitulo combido a comer 
tes'yua la mentira volando ( como lo a todos los frayles en fu palacio, donde 
hazen to las)y con la mifma velocidad fueron regalados y feruidos con la gra 
yuacreciendo. Y doquiera que llega- dezay Magcíhddigna de tan grande 
uan los pobres afligidos la haliauan ma Principe,que hazia toda efía dcmoíl ra 
vor v mas robufta en fu daño.Mas al ca cion para honrar a la orden y reflituyr 
no pudo tanto ella inuenciony dif- le la fama que hombres perdidos la auiá 
parate,quenofalieílealuz,y refpiraííe quitado con tan falfo embuííe. Y afsi 
la verdad oprimida v fupeditada. Fray dcfpues de comer aquel dia fue en per-
Bernardo fe pufo en manos délos pa- fonaconloscombidadosen procefsio 
rientesy criados y leales vaííallos del ala Yglefia Mayor , y de la Ygk fia al 
Emperador para que por todos ellos monaííerio(auíédolcs hecho moíl rar 
fe examinaíle fu inocencia,y no hallan todas las reliquias y teforos q alli auia) 
do fer verdad la que el dezia fucile cafii con que fe acabo la fu ría de Ja perfecu-
gado con todo el rigor de derecho. Y cion en Italia y Alemania. Haziaíle en 
de los que entendieron eneíla aueri- toda la orden continua oración por cf-
guacion quefueron el Rey don luá de tos defaílofsiegos.Y teniendo experié-
Bohemia hijodclEmperadory elAr- cia de las muchas miíeiícordíasque de 
^obifpo de Treues, muchos Príncipes Dios fe auían alcanzado por intercef-
de Alemania , loscleclores del Impe- fion delosfantosydela Reyna de to-
r i o ^ otros feñores Obifpos y caualle- dos ellos nueftra Señora, fe mando en 
ros,íefaco publico teílímonio firmado el Capitulo GeneraldeLódrcsdel año 
de fus nombresjvfelladocon fusfellos paífado detrezientosy catorze quefo-
de la juftificaciojfy verdad de fray Bcr dos los dias fe dixeífe conuentualmen-
nardo,y en publico y en fecreto le de- te vna letania,y cada femana vna milía 
fendieron y honraron,y publicaron fu cantada a nueíba Señora,}7 otra a ían-
inocenciay verdad. Y algunos años def to Domingo3deuocion muy vfada en 
pues el Emperador Carlos ÍÍÍI . deíle eífa orden defde los años de mil y do-
nóbre nieto del Henrtco hijo del Rey zienros y cchenta,mandada y encomé 
don iuan de Bohemia conírandole de- dada fiépre en todos los Capitules Ge-
fto 
,tomo a pechos honrar la ordéy au- neralescuiecada año fe celebrauan ha-
torizarl i,v pidió c]ue el Capiculo gene fia efte de trezictos v quinze de que va 
raldelañodecrezienros yeinquenta y la hiíloria hablado.Pero con auer paf-
nueueJccclcbraíleenPraoa donde fe fado las cofas afsi y eílarya fepultadas, 
juntaron c >, < a ¿e mi) reiigiofos. Y el no faltó hiilonador que por el año de 
primer día del Capitulo(quc fue por la quatroziétosy diezefcnuiédola mué r 
te 
de faníto Domíngo.j de fu orden. 39 
re del Emperador Henrínco fe]a car-
ea al fray Bernardo con Ja mifma fe-
ynwtJad que íi el lo vuíera vííi:o. Y aña 
uioBlondo en fus decadas qne de fray-
je lo hizoperfuadíclo folicitado y aun 
págalo por los FJorenriiies con quien 
Henrico cenia guerra.Mas aunque era 
grande la que a la orden fe hazia co ef-
te achaque,facola Dios co vidoria bol 
uiedo por la verdad que espropriooíi 
ció fuyo.Y íi el Gene ral fray Berenga-
rio vio en fu tiempo efíos defafíres ra-
bien vio el año de rrezientos y catorze 
ioquemaspodiaconfolarie que fue la 
nuiertedel bienauenturado fray Die-
go Veneciano declarada y publicada 
con grandes milagros como en el Ca-
piculo íiguiente lo contara la hiíioria. 
Cfipit. X X V I . V> el gran fiemo y amigo 
de Dios fray Diego lacoho porfobre -
' nombre Fenecí ano. 
Ncre los muchos y muy notables 
varones que la an ciquiíéna y no-
bilifsima Ciudad de Venccia ha dado 
al mundo en paz y en guerra, en esíuer 
§0 y valentía y grandeza de animo, y 
en lo que ime a nueftro propofito en 
fantidad}' mllagros,fue elbienauenru-
rado fray Diego Veneciano que afsi le 
llamaremos de aqui adeláte al eftilo de 
la lengua Caftellana.Llamofe íu padre 
como ci primero de todos los hóbres 
Ada,y fu madre Marqueíina:de la iÜus 
ílrc familia de los Salomones. Era el 
Adam hoajft||egran bondad y pru-
dencia^ e^RSado que tenia muy exc 
piar y IcnMado ChriíHano Murió mq 
^odexando viuda de muy poca edad á 
Marqueíina. La qual dentro de pocos 
diasmudoeíradoconforme ala fantá 
v cxemplar vida que aula guardado en 
•«Me lu marido, y entro a fer monja 
en vn monaílerio de religiofas de aque 
Ma inl1?ne Ciudad que en el nombré y 
eniavidaa-.aceleftiales^dondepro-
curoe^crio^falioeonclloyclnde. 
xaraftekaop.nionealatiem.Hlni. 
j J l ^ 0 ^ ^ a r g o de fu abuela 
luana/uegra de la nueua viuda monjas 
¡natrona ctltrda y Chriíliana \ qué co-
mo tal procuro criarle y enfcñarle co 
toda ladiiigenciay cuy dado que para 
aquel oficio y en aquellos años era me-
ncífer.Que íleon los regalos de abue-
la y libertad de huérfano fe criara no 
pudiera llegar al punto que llego. El 
primer y el poftrer cuydado de la bue-
na matrona fue hazer fu nieto Chriftia 
no y tcmerofo de Dios^y que el mogo 
ruuieífe eflo por ñn en todas fus aftio-
nes;cocerteza qfin eflefundaméco no 
ay edificio q no fea burla y muy pelada 
burla para el alma. Y los pocos años q 
dura la licencia y libertad a les mocos 
íuelen pagarle con iníiniros de pena y 
tormétosincreybies?yafs?no ay otro 
médiopara libraríe delios fino.ponerfe^ 
en la dulce y fuauepriíia.dclaley diui 
na'q pareciendo al mundo % i$m. mun 
danos captiucrio?es la perfe'éh y fuprc 
ma iibeitad.Hizoleque defdc'niño fé 
ancjonaílealadeuocíon dentieífra Sé 
i"ÍQra,y contándole muchas vezes gran 
dezasdeaqiiGÜaReyna celefliaí le yuá' 
entreteniendo y halagando para que 
íiempre fe encomendaíie' a elb y la 
tomaíle por madre , corao verda-' 
deramenre lo es de todos qvtanros la 
inuocan dé coraron rezana fu ofi-
cio cada dia^y conpromeilasy dadrinas1 
(como es menefterpara los'niños que5 
no alcanzan cofas mayores) íe lleu.aua 
a eírascon guÜo^y vezvno'que le pro-
metió vna gran cofa(afn pareccr)por-
que cien dias arreo y a tai- hora rezaíl e 
aquel ianto oficio , fino que cümp'iJi 
la tarea quándo acudió por la paga-tro-
coílelafu abuclaen vn abra^o y mucha" 
rifa.Mas no por eífo fe entriftecío el ni 
ño como, lo' hiziera orró de fus añosj 
antes propufo de fer fiempré 'deüGtb' 
déla Virgen}y rezar fu oficio toda la vi 
da por fu réfpeíf o 3 fin efperar premio 
de abuela ni de nadie. Todos fus entre 
tcnimienrosyuan ya trocados en co-
fas del Cielo,v en lugar de los otros ju-
guetes hazia altaricosy bufeaua imagi-' 
nes imitando enlosgeílos y ceremo-
nias 
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tilas a bs Sacerdotes, y miniftios ¿ela ersnile por falta de ta poco dinero par 
Yolefía quando dezíau m ü a o cantauá tio de lo que auia rcícruado pr.ra cern-
ías horas, y en vn altar q la abuela auia prar algunos libro?, y vifiio y acomo-
hecho en fu proprio apofento caftaua do al pobre,y el fe entro en la orden al 
•muchos ratos: deliosrmirando ','dellos punto que cumpha diez y fíete años5pa 
rezando,dcUos trayendo otros mucha ra viuir como viuio eneila fclenta y 
chos alo mifmo.-y afsi pafiaua gra par- íeys con gran íantidad, y milagros fe-
te del día yo cupaua loablemente ehic gunqueenel prcgreíiode fu hiíknia 
do que defde aquella edad es de grande fe vera.Lo primero qae.hizo entrando 
¡mportáciaganarle,porlo muchoqco en la orden fue leer ^  y entenderlas le-
cl fepíerde perdiéndole: aunque fien- yes.y efíablecimientos de fu relig{on,y 
do afsi que no ay cofainas preciofa en ía manera de vida que auia de profef-
lo temporal que el tiempo , fuelcn los far,para mirarfe en ella como en vn ef-
hombres tenerle portan pelada carga pejopoiquíenfegouernaíley regulaf-
quefueíludíoes perderle y bufear en le,tomando también por exemploy 
quegañarle como fea gallarle. En el dechado las vidas de algunos fantos á 
monafícrio donde eüana fu madre aG- quien el mas particularmente fe aficio-
ítia vnreligiofo déla orden de Ciílel ñaua para imitarlos en las cofas en que 
para gouiemo dofírina y confuelo de cada vno dcllos era mas exccllcnte.í uc 
aquellasfantasmonjas. Ydelasydas y fiemprc enelcoraerybeuertempladi* 
venidas que alia hazia el moco le fue co íimo,veíHa viIiíimamente,dormia do-
brando afición y el niño a el, donde vi de y como foio el acoílarfe era penité-
no a enfeñarle el oficio diuíno, el cato cia,y Ileuo efre largo cm fo de vida con 
y ceremonias de la Yglefia y defu or- marauiilofa pureza de alma,}" con can-
den. Y con ello y con muchas platicas dido coraron y obras.En elhablar(do-
y coloquios particulares que duraron defedefcubrcelvalor delhombre)era 
muchos di as le fue aficionando aleíl a- prudcntifsimo,pefaua las palabras co-
do monaftico y vida religiofa, demane mo la fanta eferirura d!ze,y aprouecha 
ra que quando llego a tener diez yfeys nalastantoque nofelaslleuaua elvien 
años hizo de fi vna grande prueua délo to como fnele,antes procuraua facar de 
queauiaaprouechadoeneíios excrci- llasganancia,y lafacaua. En todas fus 
cios,y reboluiédoenla memoria aquel aftiones era marauillofamentc com-
confejo del Euagelio que dize.-Si quie- pucfto.El andar,el hablar, el reyr, el co 
res ferperfeílo vende quanto tienes y uerfar , el feruir a fus próximos, el a-
dafelo a los pobres y ven y figueme: l confejarles^yudarles y enfcñarlcs, to-
lo que fan Pablo dize, todo quanto ay do era a vn compas,grau^fanto3c6cer-
tengo por eíHcrcolpor ganar a Chr i - tado,yapazible,pero íob¿4odo eraad 
fto/e deshizo con harta diferecion de- mirable en el menofprecíó'de íi mifmo 
todo fu patrimonio^ repaniédolo en y en la manfedúbre con los otros. Y fa-
pcrfonasnecefitadas y lugarespiosyrc zonando quanto hazia con la candad 
Iígios,fe determino en tomar el habito Chrifíiana queda fabor y güilo a todas 
de la orden de fanto Domingo. Y te- las cofas,era amable por eílremo de to 
mendo ya cócertado eldia co los fray- dos.En eílosexercicios perfeuero mu-
les, entendió que otro mogo eílaua en chos añosen el conuento de Venecia, 
clmifmopropoíltodeferfrayíc fuera dódeeíludio las letras fagradas y apro-
delosdelcoro,y qne porla pobreza fu- uecho en ellas baílantemente.Pero co 
ya y del monailerio no tenia con mofudeífeo erayrfe auentajando ca-
con que comprar vn habito y cama, ni da dia en elferuicio de Dios y en h pee 
como poder felo dar la cafa. Y el fanto fedtion Chrifíiana,qaifo falir de Vene 
iego porque no fe dsxafle cofa tap ciahuyendo délos eíloruos que otros 
am.i.i 
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fon danofos. La fiWf mefes,íin los interpobuo s, y CÍHI 
n-opriapatmJüsavm 
tes,ios amigo 
deíiajíospafie 
s,Ios conocidos, las a líes 
-ionde nos criamos Tiendo ni-
./Jdcn tirar por ios fraylescó muy 
^ocolorcs,promccicndofcconef-
tl ^ u n contento y entretenimiento 
Hneítoyíanto.Maslosque de veras 
loíon^elenhuyrdefutierra porque 
m fola baila para leuantar poluo que 
rn-belosojosylavifh^ypocasvezes 
acontece eíbr entre pañetes, vezinos, 
-conocidos de la niñez, que no iepe-
m al alma algún contento o deíconte 
to pcrar,opbzer}triíkz3, o alegría de 
fu/cofas,prorpera$ o aduerfas. Y aun-
que en los hobrescuydadofosdeíu íaíP 
nació no hagan mucho daño,pero nó 
diuertír algo ni diíiraer el peplámíen-
to.no parece poísible. Y los fantos miJ 
ran los incoiuienientes mucho antesq 
vendan y préuienen ios huyendo las 
ocaíioneSjCjue eslamayor valentía en 
eíiabatalla. QLIÍÍO fray Diego Vene-
ciano faiir de íu tierra con efíe intento 
y fucile a VÍUJVa la Ciudad de Forlido 
ele eftuuo quarenta y cinco años, fin íl-i 
lir de allí fino muy poco tiempo que la 
orden le ocupo en fer Suprior en Raen 
§a y en Rauená y enfan Seuerino de la 
marca de Ancona de los quales oficios 
Y de otros el fe defembara^o lo mas 
prcílo que pudo y fe boluio a Forli do-
de con mayor quietud fnya,y con efira 
no amor y reuerencia que toda la Ciu-
dad le tema gaífe fus dias en las cofas y 
oe.maneraqueencicapuulofiguien 
deForh. 
•Olon(quc de vn boleo fon 
y calas i 
h calidad del manjar y mantcniinien-
tosque le fabe) el bendito padre fray 
Diego en fefentay feys años que eím-
uo en la orden nodexo de ayunar ciiaj-
ni níudo manjar fino en alguna enfer-
medad mouai o en la vkima vejez con 
obediencia y mandato de fus P.i ciados/ 
Y con tanto efíremo que eílando para 
morir confefío que en veynte y- cinco 
años noauia beuido íino einco vezes 
fuera de la hora y tiempo y lugar l'él 
refitorio común.Pero qnanto era rioii 
rofo para fi tanto era piadoío v con/pa 
fiuopara los otros, y tan pat tido con 
los pobres que caíifiempre lesdai-a de 
la pobrezilla raeion y comida-fuya la 
mayor parte fiendo todo nada en efe-
£ro fegun la pobreza de aquellos tiem-
pos.Sierapre dormía veftido con fu ha' 
bitoy eícapulario fobre vn xerpon^de 
pajas,y con eftc regalo no fe dormía el 
en e¡las,oi tampoco fe podia defender 
de la afpereza del fi io. Dormía poco 
por eílrcmo, y ia mayor parre de la no 
che qvclaua tenia deputada pata ora-
ciori.Ningun reparo hazia para el frió 
ni fe llegaua a caíctar jamas al fue^o,aíí 
quando los otros religiofos réligiofa-
mente lo hazen-como tan poco 1c vie-
ron en fu vida falir al jardín o huerto a 
efpaciarfe ; y fi alguna vez lo hizo lo^ 
fray ¡es falian a verle como por mil a-' 
gro.Qiie los que iiruen a Dios con tan-
tas veras como el,íiempre andan ran ai 
candados de tiempo que nunca tienert" 
elque deííean.Poreífolos ratosde re-
creación (que para los otros lo eran) 
gaílaua fray Diego en la Yglcíia delan 
te de los altares haziendo oración. L a 
reuerencia y refpc fto con que venera-
na el dulciísimo yfoberano nombre de 
lefus era tanto que iamas lo tomo en la 
boca ni le oyó nombrar que no fe le va 
ñaífen los ojos en agua. Y fi fe hablaua 
de fu pafsion y muerte era el Hato tres 
doblado. A las vidas de los íantos eíía-
na atentifsimo y guíbua de contar o Á 
lecontaííenfus martyiíos,porque en 
eílo hallaua ternura y lagrimas. Y en 
vn 
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Vn altar de \as onze mil Virgines q auia 
en el monafterio,dondc eliauan pinta 
dasfuspaffionesy martyrios cada vez 
que alliilegaua muchas)ha¿ia vn fenti-
miento de lagrimas como fi en aquel 
punto fueran fus tormentos y el fe ha-
llara prefente al ellras^o y muerte de ta 
tas y tan foberanas Virgines. Siempre 
hablaua de Dios o con Dios, y lo mif-
mo aconfejaua que hizieíien los otros, 
trayendo aeftepropofito la fentencia 
de fan Hieronymo que dize. Félix lin-
g,ua,qua: non nouit niudediuims texe 
re fermonem}que quiere dezir, dicho-
fa aquella lengua que no íabe hablar fi 
no de Dios.Defuiauaffe quanto podiá 
del trato y conuerfacion delacenteri 
ca y poderofa huyedo fu famili- ridad, 
y buícauala de propofito co los pobres 
y niiferables,y afsi les dezia muy de or-
dinario que fe eifoigafíen y confolaf-
fen con fu pobreza trabajos y enferme 
dades^porque eran a fu parecer vna mi 
na de grandes bienes5y que quádo ellos 
entendieílen quantos y quales eran los 
quecftauan encerrados en la vida trif-
te añigida y trabajofa daj ian a Dios in 
finitas grvacias , y mayores y con mas 
ahinco quando fe viellen mas apreta-
dos y aflidosjy entonces le íuplicarian 
no les trocafe aquel dichofo ciiado por 
otro ninguno de la tierra; Donde aco-
tecio,queviniendovnmo^o délos l i -
bres,)' Huíanos de aquella Ciudad a tér-
minos de perder entrambos ojos con 
vna cnfv;rmedad,y quedar pobre y ne-
cefsitadoapediríimofna de puerta en 
puerta,y en tanto eílremo de pobreza 
que por ella eftaua continuamente en 
las Ygleíias efperando aquien pedir, y 
a abudta defto oyá losdiuino^ oficios, 
y losfermonesCcof;! que en faiud el nu 
ca hizo.)El padre fray Diego lepregú 
to vndiacomoleyuacon fus trabajos 
y fi los lleuaua con paciencia. A lo qual 
refpondio el pobre que no con mucha, 
antes and iua melancólico y continua-
mente n ifte por verfe priuado de la ví-
v quc a r?do eI mundo es tan acrabjei 
i tomando la m ^ o d í i e r u o de Dios 
comento a confolarle defia manera 
Hijomio,yoqueiia que cntendieílcj 
elbieny maldetuefíado : poique los 
juyziosde Diosfon muy encubiertos 
pero jufiifiimos y fantiísimos, y nunca 
padre nació en el mundo que a fus hi-
jos trate con el regalo pue Dios, ni les 
procure con mas cuydado lo que les co 
uiene.Y fi eíf o que acá te defconfuela y 
aflige pienfas que es malo y no gracia 
f^yajengañas te.Porque ante tedas co-
fas fabestu^que quando effauas fano y 
robufto no enrrauas en la Yc.leíia'ni 
en fermon ni enios oficios diuinos ni 
fabias que cofa era oyrlos y frequemar-
los ni aprouccharte de tanto, bien co-
mo la necefsidad y miferia temporal te 
lo ha hecho prouar y guílar agora con 
mayor beneficio de tu alma. Y es afsi q 
délas tinieblas y efcuridaddc tus culpas 
te ha facado Dios a q veas otra luz me-
jor que la corporal.Y entoces eras ver-
daderamente ciego quando teparecia 
que vias! y agora q no tienes ojos vees 
quando ellos te faltan.Fueron eílaspa' 
labras dichas con tanto efpiritu y afe-
ftos que dede en adelante el ciego mo-
50 nofolo lleuaua en paciencia fu ce-
guedad pero teníala por íingular mer-
ced de Dios , y fu ficruo fray Diego 
por acabar de confolarlo cumplidamé 
te le enleño andando el tiempo y con 
mucho trabajo , y fatiga los fíete pfal-
mos penitenciales las hoi as y oficio de 
nuelíra Señora, y muchos Euangelios 
del año,}' hizo que los tomaííe de coro 
el ciego fiendo ruílico ydiota.YJo mif 
mo hizo y enfeño a otros ciegos, por-
que con palabras y oraciones tan diui-
nastuuieílen algún aliuio en fus traba 
jos.PordondeenForliy donde quie-
ra que eílaua el fanto varón l^e llamaua 
padre y macftro de los pobres, y verda 
deramenteloera.Enla oración eílana 
tanatento y tan firme que algunas ve-
zes llegando los frayles allamarie yau 
a afirle de los bracos no refpondia ni 
fentia.De día y de noche era perpetuo 
aíiírente en el coro : Y como defde ni-
ño auia aprendido muy bien clcar.ro, 
rcsi-ito 
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.Oialoveo«r'"ualo con mucha dcf 
tr"J- ,D ioShaz i a ,p i . «q^ f i ^0 
^ t a ^ f t a d . y e l - t o d e l a y g l e í . a 
i n u c n J o p o r f - . i o / P ^ . 
fia 
mucho 
i ^ c ^ - a p i c a n e n e l c o r o y po-
ne en orden y concierto acodos losq 
han de cantar y cantan las alabanzas di-
uinas.queno fe acaban aquí, antes Jas 
av en el cielo. Y por efto el que en efte 
oficio guia yHenaJadelantera,tambie 
la llenara a los otros en el premio íi co 
cfoiritu y por efte finiólo haze Jo que 
haze. El gran fráy Diegolc ofrecí o á 
Dios en efte miniíí eno y fuera de las 
ordinarias obligaciones tomaua poc 
deuocion regar todo el oficio de difun 
tos cada dia, vifperas,nueue liciones, y 
landes,y no contento con Jas fíeftas de 
Jos fanáos de quien iaygleíia haze fief 
ta y oficio, haziael muchas ú otros paf 
ticularesde quien tenia noticia. Don-
de le aconteció en Rauena íiendo allí 
fjperiory rezando el oficio délos fan-
tosmartyresAp'fclo y Vi tor ia eipa-
ñoles muertos en Córdoua a los diez y 
feys de Noniébre paílandopor el clau 
ftro encomendandoíTea ellos hallo en 
vnrofal por milagro diuino vna rofa 
coJorada frefea como por el mes i Ma 
yo que por fer tiempo ta rigurofo que 
no folo no Jo era derofaspero ni de 
hoja fe tuno por milagro y por mué-
Itra de lo que Dios queria recalarle co 
ias vidonas y coronas defus^martyrcs 
q^comoenlacalédaauialeydoaque 
11 nochequeddiadelamueítedeítos 
blonofos hermanos nacian roías fref-
"5 por memoria de fu fan^-e, y el de-
ade da,p f a n d o e n ? ü o y d d 
^ ^ f f e ? e ^ o r ^ r ^ lo 
r-defanScSl1Ie^d^ 
da' y no pareciendo alli 
quien Ja abríeífe, fubitamente fe abrid 
ella por los méritos defrayDíego.Y el 
dia íiguiente yendo afán luán de letra 
y teniendo defeo detíezir in i íken el 
lanftafadorum de aquel templo, aun-
que le parecía impofsiblc(fabiédo que 
aperfonas de mayor calidadíe negauá 
aquel altar,) toda viafalio defu conué 
toíindezir mifia, encomendamioíie 
a la ventura que Dios quiíidré darle. Y 
el que llegaua a la ygleíia el facriftan q 
falia le pregunto íi era de miíía, en ten 
diendodeLquc íi,yque:nolaauia di-
cho,le rogo entraíle adezirla donde el 
defeaua, porque aquiétocaua celebrar 
aquel dia y hora fe auia fentido mal dif 
puefto aquella noche.- y pareció que la 
mageftad de Dios para regalar a fu fier 
no ordenauatodo efto que d otra fuer 
teño parecía pofsible, Pero en Forli 
fueron much os los milagros que Dios 
obro por el, fana ndo cnfei mes, y fo-
corriedoa muchas necefsidadesy tra-
úajos» Eftaua vnamuger con dolores 
de parto dos o tres dias auia, en grádif-
fimo peligro de lavida: y en medio de 
fus tormentos y de la de confianza que 
tenia de ín remedio fe le acordó de em 
biarfe aencomendar en las oraciones 
de fray Diego y apedirle algún efespu 
lario oqualquieraotracofa^el vuicilc 
tocado con fus manos, teniendo para 
fi que edmo fueífe de aquel fando feria 
gran reliquia.Fue el marido con efte 
recado,y el íieruode DiosJe'diovna 
oración eferita de fu mano que la lle-
uaílc a la doliente. Ella la tomo con ta 
ta deuocion yrefpcíto como fi fuera 
venida delcielo, y afsi cobro efperan-
cas que no le íalieron en vano,que lue-
go parió dos hijos vno muerto y otro 
viuo. Pero a quien tiene Dios por 
fuyo no es mucho que naturaleza fe le 
rinda y efte fubjefta, pues con efto fir-
ue ella no a los hombres, fino a Dios, 
que los honra tanto por fer fus ami-
gos. Y era lo el buen fray Diego de 
Venecia de manera que vna íeñora ih\~ 
mada Florencia coníeílandofe con cí 
vio fobre fus ombros;vna paíoma bI -
F ca 
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ca como la nieue, por eftraña mane-
ra hermofa , que baxando del cielo 
íe le ponía en aquel lugar. Y aunque 
entendiaPlorenciaqaeera feñardei ef 
piritufantoque en aquella alma reíj-
dia le pregunto, G la via el, y que podía 
íer.-pero rio quiío dczir mas que lo que 
leíuChriftonueñro Señor dixo a fus. 
dífcípulos en el monte Tabor.mandar 
quecallaíTeloquefele auia defcubier-
to. Porque quantolosíantos fon mas 
ricos de fauores y regalos del Cíelo, 
tanto fon mas recatados para encubrir 
lo,y dírimularlos,porque no fe les piei* 
dan por mal recado trayendo los a vif-
t3s,como algunos imperfetos fuelen. 
Elbienauenturadofray Diego no pa-
rece que tenia cuydado jGno de encu-
brirfe^y huyr las ocaíiones del conten-
to que le podían dar tan grandes cofas 
como Dios hazia por el. No porque 
fea pecado conocerlas, y eílimarlas ni 
publicarlas para agradecerlas y honrar 
con ellas a fu dueño; fino porque es de 
tan malacafla nueílra naturaleza, que 
con pequeños defcuydos y en cofas me 
ñores nos fuele hazer grandes daños, 
y no quieren los fantos burlarfe con-
ligo mifmosniponerfe en condición 
que el contentamiento proprio les fai-
tee las obras que Diosen ellos haze. Y 
afsi lo hazia a cada paílb el padre fray 
Diego en todo lo que íe le ofrecía. V n 
vezino de aquella Ciudad llamado Pe-
pus Zelonis tenia vna hija de quínze 
años muy llagada de lamparones,abier 
tospor muchas partes , y no hallando 
en ForJiremedio ninguno penfo feria 
bueno licuar fu hija a Francia-donde 
folian tener los Reyes gracia de curar 
eíta enfermedad. Mas era tanta fu po-
brecaque andana eneflo vacilado y no 
con pequeña congoxa.Fueffe aconfo-
lar con fray Diego cuya piedad y com 
pafsion para los afligidos era muy no-
toria en toda la tierra,l]euolc alia fu hí 
)a contóle fu trabajo, y moílrole las lia 
gas déla garganta al parecer incura-
• todo eíro enterneció mucho al 
fie ruó de D ios , y con muchas y muy. 
delaliiftoria 
famas razones confolo a padre y Lija, 
yles pidió que tuuieíicn mucha co¡u. -
^a,pucs el Señor era p^dre de mil'o 
cordias y el remeaio eficaz de ir dos 
los males. Ydiziendo eíio hizo laíe-
ñal de la Cruz fobre los 1 smparones, y 
tocólos con fu mano^y la enferma y fu 
padre fe boluieron afu cafa contentos 
y con grandes efperan^as de fu reme-
dio , conortados con las palabras del 
Santo.Y no fe engañaron en ello:por-
q antes de llegar a fu pofada los laparo-
nes auian defaparecido y fanadoie potf 
milagro.Y no cabiendo en fi de plazcr 
los pobres hombres boluieron acon-
tar fu felicidad y dar lasgráciasdella a 
F.Diego.El qual les mando muy efire 
chámente callar lo que auia paííado, y 
todo fu eftudio fueííe dar gracias á 
Dios , que era el autor de la falud y de 
cuya mano fola la auian recebido. Pe-
ro mas es lo que acomendo a vna mon 
ja de fu orden llamada Sóror Norman 
día en el monafterio defamo Domin-
go de aquellaCiudad.Auiaya feys fe-
manas queeñaua de gotaartetíca tan 
trauada que no podía menearfe de vn 
cabo a otro en la cama, y las otras reíi-
giofas paífauan con ella grandiísimo 
trabajo con poco fru£lo,porque la en-
fermedad es penofifsima no folo para 
los que la padecen fino también para 
quien tiene cuydado de curarlos y fer-
nirlos.Noeftaua entonces fray Diego 
en el pueblo , y la monja deíleauapor 
eftremo verle, y hablarle por la gran 
deuocion que tenia en el y en fus ora-
ciones, y agora le crecía mas la con-
fianza. Pero ya que no era pofsible 
verle hazíalo que le enfeñauan el def-
feo y la efperanga,y comento a llamar 
le en fu ayuda y hablar con el comoíi 
lo tuuicra delante. Quifo Dios hazer-
la eíla merced refpondiendo a la Fé, 
que tenia con elfanto viuo y aufen-
te:y fubitamentefe hallo fana^y 
fe leuanto de la cama como l i 
nunca vuiera tenido tal 
dolencia. 
1 
de 
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*rx&im Ve otros muchos mila fe pudó acabar con íaraadf e q íc dexaf-
fe yr hafta cfue fe hinco de rodíJias en fii 
preíenciay cometo a hazer oraciopoi? 
la enferma, y defpucs de heciia fcllego 
a la cama, y co la ierial de la Cruz, q hi-
zo íobre eípie cacerado le echo iabé^ 
dicio, y deípidiofcdizicdojtened con-
fe O pararon las cofas prodigíofas 
i^^/Dioshlzoporfaheruoenlas 
T ui hemos dicho. Cada dia íe 
q haitaa|l;^^o ^ en e| ^  mifericor fia^a en Dios q preño osdara cófuelo. 
^ T ' Á i ^ cuydado q el Señor tie^ Fue vna de las feñaladas cofas q fe han 
? f4tos.Áuia en Forli vna bin- vifto en el míído efta.Porque antes que 
| ^ a^da cue tenia vna hija de doze llegarle a fu conuento el buen fray Dís 
" ¿>n vncancer que a gran pricffa go Veneciano, la enferma quedo' fana, 
an0Sr,nmníÍn rieínaw defde el pie don- y fin íeñales ni raílro de cáncer que te-
de 1^  comento auia fu poco a poco. lie- nía , y con el íubito regozijo y alegría 
eado ala rodilla y cancerado la pierna erabiaro madre, y hija a llamar al fan* 
miferablemente. Los médicos le deter to que todauiayua camino de fu cafa,y; 
minaron en cortarfela teniendo por boluíédo a ver lo que era quedo tan ef-
eofaíin duda que para atajar cí mal que pantado de verlo q vía que no abria la 
fuelle muerte no auia otro reme- boca fino para encargar a todos el fe* no 
dio. Mas como eíle era tal y ta riguro-
io,acudio la triíre madre a curar prime 
ro el alma de la hija y rogóla fe confef-
íe , y aparejaífe para viuir o morir co-
creto,y q no tomafen en la boca fu no-
bre,fino el de Díos,qiie como padre de 
mifericordias las hazia quádo qncria:y 
como quena. No fue menos digno 
mo Diosquinefie,que es lo primero q de admiración otro cafo que en lamef 
en las enfermedades ha de hazer elbué ma Ciudad de Forli aconteció a vna 
Chviftiano,Paraefte oficio embiaron muger llamada Thomaíina. A cñafe 
a llamar al padre í» Diego y el fue de le auia hecho vn lobanillo encima de 
muy buena gana. Cofeífola y animóla ia nariz tan grande y tan feo que aun-
paraelmediomartyrio qalapobredo queparecir algunas vezes que febaxa-
zclía fe aparejaua, y queriédofe defpe- na y era menor, fiempre era grandif-
dirdclíapufofe afuspieslabiudapidié fimoy penofifsimo. No le auian fak 
dolé co muchas lagrimas encomedafe tado a Thomafina médicos ni diligen-
a Oíos a fu hija diziendole vnay milve cía en dos anos enteros que fe curaua 
sflsiq porius oraciones le auia de venir pero todo era fin prouecho , y como 
el remedio.El S. frayle la confolo, y ¡a 
prometió de rogar a Dios por ella en 
llegado al conueto.Mas la afligida biu. 
¿a quena mas.Y aunque efto 6 le ofre-
cía era mucho, no fe contenga ni fe 
dauaporrefpondlda,ytornaualeaim 
por ella.tíoluio el padre "F n," „ 
defconíiada del remedio ya no trata-
u^de curarfe. Mas fue buena fuerte 
venirfe aconfcííarvn dia con el bendi 
to fray Diego,y eíí ando a fus pies acu-
fandofe de fus culpase! efeupio a cafo 
como rail vezes acontece y la muger 
tuno cuvdado de tomarla íaliua del fue 
lo fin que el fanto miraífe en ello y pu-
bíesVmTde D i o s ' í ^ f c ^ de hó <*ad aquello foío quedo fana,-
ñordela vidav Á* W eSabfo!ut0 Se- Enla mifma Ciudad eíbua otra muoeF 
«i > - •' v*e ia muerte n^^^ 17 í o í r, .v,'. 
fofe la fobre el lobanillo. Fue 
[elnoauia 
icio de ho 
f l o e-
ic ha erte' PCr0 ^  Hadada Chra,aquié la muerte de vn hí 
coiacó ?raci5- Por 1° fuyo tenía fuera de f1 loca l-jazia 
- - - - a CLUIrazones tanta?) •0ÍSlbIe ydez,'aAparates como fueíéotrasen 
' 1 iu femejantes caíos. No auia hablarla cu 
f ^ con 
iolarladenueuovad» loielaioDieeuooanuio. rueeoiaae 
de dar iViud a fn K'L • no auia la omnipotencia de Dios, y de fu bon-^ i u kihi) armera oficio de ho * ' - - - n - ^ i , r 
que 
amt 
^Palabra de ha 
^hidetcdof, 
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confuelo ni paciencia: contra Dios íe 
boluiajycomcfivuiera reñido con el 
noentraua en Ygleíia ni en lugar fa-
grado.Y aunque luelefer parte de ali-
uioquandovn hijo falta quedar otro 
viuo:a efta le quédaua vno a quíen( def 
pues de muerto el hermano)aborrecía 
como a demonio. Todo era locura, y 
fus parientes y amigos temieron no fe 
le hizieííe perpetua. Y por vltimo re^ 
medio lalieuaron(mcdiopor fuerga) 
al conuento de los frayles. Y acabados 
los oficios fray Diego ílilio á hablarla 
muy importunado y rogado de todosi 
Al l i la reprehendió de fu locura y dif-
parate con grádifsima caridad y amor^ 
y á vezes riñendo y á vezes halagando 
no quedo cofa por intentar para fu co-
fuelo que el fanto no la hizieífe fi bien 
aprouechaua poco. Aconfejola ( por 
vltimo remedio)quefueíferauy de or-
dinario a kYglefla, por fer aquel el lu-
gar que Dios efeoge para hazer mife-
ricordia, y remediar las necefsidades 
de los afligidos que alli le bufcan.Y ref-
pondiendo a eilo Clara que no era 
cofa que ella podria hazer en ninguna 
manera-fegun eftaua : el padre fray 
Diego la dixo. Pues yd con la bendi-
ción de Dios hija miague yo os pro-
meto de no dexar de hazer oración 
porque el os fane de eíTe freneíi tan de-
faforado,y conefto la defpidio. Yen-
do Clara por la calle derecha a fu cafa 
comento a fentirfe íin aquella pefadu 
bre y congoxa que folia tener, y corpo 
íicon la mano le quitaran el mal afsi 
quedo luego libre del para poder tra-
tarfe de ay adelante como muger Chri 
ftiana y cuerda 3 cofa que a todos fe re-
prefentaua ímpofsible, mas a Dios to-
das fon fáciles. Porelmifmo tiempo 
eftaua en Forli vna muger cafada muy 
Chriftianay virtuofa,de cuyos amores 
andaua vn raogojoco y perdido. Y aü 
que ella hazia todas las diligencias que 
P"do para defuiárlcde fi: el era tan im-
portuno y tan pefado que no dexaua 
por intentar cofa quele parecieífe a 
propofitodefudefatinoYCcomo en 
ellos cafos fuele acotecera los queafsi 
pierden el fefo ) todo era demoítraqo 
nes y publicidad en mucha ofenla dé la 
cafada3y no podia efperarfe de tanta de 
forden fino infamia y muerte deóde-
11a, o de entrambos.Porque en cuentos 
de mugeres ya el vulgo tiene afentada 
vna deíatinada opinionfpropría fuya) 
quenocreerquantomal fe dixere Me-
llases puracorteíia ; como quiera que 
el juzgar mal y creerlo proceda las mas 
vezes de ruynes entrañas , y mala con-
ciencia de los que juzgan y hablan al hi 
lo de la gente ociofa^vagamunda y per 
dida.Y esgrandefuenturade vna mu-
ger que baften a infamarla fin culpa fu-
ya los pafíeosjlo vifajes, las libreas, las 
muficas,y los difparates del primer lo-
co que a cofta agena fale a danzar en 
plaga. Losdefatinosdefte mogo eran 
muchos, ylapobremüger andauate-
meroíilsima de algún dcíaílre, y harto 
grande lo era andar ya en cuentos por 
el pueblo de balde: y no podia fer me-
nos l i las demoftraciones paliaran ade-
lante. Non fe hallaua medio para po-
ner en razón a quien ninguna feguia 
ni tenia en fus cofas. Y en eílaaflicion 
la muger apretada fue a bufear el focor 
rodiuino por manos de fray Diego. 
Contole fu trabajo , las pefadumbres 
que le daua el he mbrerel aborrecimié-
to que ella le tenia.-ei peligro en qtie ef 
taua íi fu marido lo entediefiery pidió-
le fus oraciones , y el fe las ofreció de 
muy buena gana. Y oyólas Dios de ma 
ñera que no folo de xo aquel mogo dí-
foiuto los intetos qteniay la molcília 
q daua a quien quería por amiga, pero 
defde entoces nunca paíio por fu calle, 
ni hizo mas de morjllraciódeío palia-
do quefi fuera muerto.Morana juto al 
monafrerio vn medico q(bien fuera de 
fu profefsiojtenia vn cauallo traydor, 
mal domado, y a cafo le auiá llenado a 
vn pradillo détro del monaíierio para 
opacieífe arado folo convncabcílro. 
Ñofaítólatrauefurade vn muchacho 
que queriendo correrle fubio cnclim 
mirar oue el cabeílro fe le auia afido 
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fi de propofito fe lo vuíe- del todo. Y aunque algunas vezes le 
al pie corn ^titilti Que no fofria bolina, íiempre fe hfflaua bien con a-
r?n atada ^ ^ " ^ ¿ ' y ^ fer]'a de quelremedió,halbque vfnndole mu-
burlas echo saj0£i:n3S|argO ^ylleuofe- chas vezes quedo del todo lan,i. Quien 
catorze ano ^ ^  muChas coces, que mas partes tenia en el bienauenturado 
10 ^ 1 " " ' ^ p0derlo focorrer por mn- padre eran los pobres, con quíé como 
noíepfn F jesai ^ é c é y queda dicho elfe regaíaua y entrete-
r ritos 
211113 ^cudie i ín luego.' L o que pri- nia , y a ellos les acontecían con el ef-
S i a r m a r el caualio. Mas no temé 
r 'ofrecia poí vltimo remedio trañascofas.Vno delíos llamado Hie-
ronymo era ciego y tenia gota artéti-
ca con crecidos dolores , y por mayo-
res que fueííen íiempre fe le aplacauan 
qnando eftaua hablando con fray Die-
go , y en apanandofe del boluian co-
mo deprimero.Pordondeya venia el 
ciego a hazer efta vifita ordinaria,}' era 
muy familiar del fanto por efta caufa, 
y en fu muerte le valió raas:que vifltan 
mucho /afsi por lo que ello era como do fu fepultura quedo fimo. Otro po-; 
poreldcfconfuelo y triíleza délos fray bre también acudia a vifitarle con tan 
ks,queteuián por gran deí'graclaauer gran dolor de vn ojo como fifele ar 
Cía uv^  
do armas para ello le dieron con vna 
palanca en la cabera dos o tres golpes 
con que cayo en eí faelo.E ya eran dos 
los daños vno del caualío que le tenian 
por mnertOjy otro del muchacho que 
nadie le juzgara por viuofegun eftaua 
mal tratado.Fuero preílo en bufea del 
fantoryquando vi  eldefaftre íintiol
aconcecidoefto enfucafa.Y confolan-
doloslomejorquepudoles pidió que 
tuuiefíen buen animo , y elieíue ala 
toMaa tratar con Dios el negocio. 
No tardo alia muebo que luego fe^vio 
el f i-udo de É oracioiv.y el moco q el-
taua fin (entido medio muerto , bol-
uío en fi y fe leuantó tan alegré y fano 
como fi nuncavuierapaífado por el lo 
que paíío,y elcauallo que penfaua^ra 
acabado también pareció viuoy fano. 
La fama de tantas cofasbolaua pono-
fda la tierra,y era tanta la gente que acu 
dina valeife del fanto frayle, que qnan-
do falla adezir miíía no podia defen-
devíe. Y dellos abefar la mano, dellos 
bropa,dellosapedir la bendición, era 
la confufion tanta que le fue mene-
íler vezes efeonderfe en alguna capi-
lla íecreta, o dezir miíía antes que el & omnia reddam tim, ^ ^ « ^ 
pueblo fe leuantaííe. Pero allí le acón dkerafufrios y e peradme qiK yo os lo 
tecianco as grandes. Vuamueerque bdluere á dar todo V fue ^ m o P 1 ^ ' 
devndolor de cabera padecia mucho ciaporqmuenóc fantoeyem.o L m 
tresmefescontinuos, enbeíandole la daa vifitarfufepútebvo queco lana y 
^ W ^ m ^ W a t í M aunqnetodoloqüchaftaaqtufehad-
B.atru de la nnfma enfermedad v mas cho es obra de l a omnipotccia M m , 
molelta, confeílsndofe con el íacra- en otrasmüchas colas quiíoeiie milmo 
^uambendicionfelequitauaeldolor fedelpavabeneficiodefusproximosy 
I l " 0 
ranearan del caxco , y todo el tiempo 
que duraua la vifita , y el hablar con el 
fcafioxauael acidente ydefeanfaua. Y 
cafi déla mifraa fuerte fue lo que le aco-
tecio avnafeñora llamada Druda, que 
de vna enfermedad auia quedado tan 
forda que a penaspercibia cofa fino era 
dándole gritos. Eíla folia confeííarfe 
con el fanto, y todo qüanto el la que-
riadeziryhablary aconféjar, finalgar 
H voz lo enfendia y oyá como íi nin-
gún impedimento tuuicra, porque pa-
ra entonces fe le quitaua Dios. Y ella 
importunaua alfanto Confeílor para 
que la libraíie de tan gran moleiíia, 
aunque el nunca le refpondia otra co-
fa fino que tLiuielfepaciencia, dizien-
dole ¡as palabras que el otro dezia en 
elEuangelio,pacicntiam habe in me, 
&omnia reddam tibi, que es comoíi 
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no un grande milagro í como fue lo en el nouicio que luego confeíTó de. 
que le'acontecieron vn nouicio lia- plano quanto por el auiapafíado, y to-
mado fray Francifco en el monafterio mando el mejor confejo fe quedo en 
denueftra Señora déla Orden délos 
Seruitas. Eífe fe vio tan apmado de 
tentaciones el año de fu prouacion que 
determinó dexar aquella vida, y bol-
uerfealfiglo: y folamente aguardaua 
tiempo y ocalionpara poder hazerlo 
con menos nota. Defcubrio Dios a 
fu fieruo efta tentación , y fueííe vn 
día a hablar al nouicio. Qnádo el fray-
le fupo que vna perfona tan ^raue y de 
tanta faniÜdad y reputación como 
fray lacobo Veneciano le bufeaua, ha-
lloíe turbado y confufo,fin poder ima-
ginar lo que feria. Y el fanto varón le 
dixo. Hiio yo fe que vos efbys fati-
gado de péfamientos, y que os dexays 
vencer dellos para tornaros al figlo. 
Bien parece que no entendeys vueflro 
peligro, ni las maldades del demonio 
que os ponen en eílos aprietos. Pero 
biendizeel Apoílol fan Pedro . que 
como León rauiofo anda bufeando a 
la religio, y toda fu vida fe acordaría de 
la merced q Dios le auia hecho por me 
dio de fu fieruo, y cotaua efro muchas 
vezes defpues que le vio muerto. 
Cap. X X V I . T)onde fe-projtgue las otras 
cojas de la ^iday fantídad del padre 
fray Diego. 
X T O era tanto lo q admiraua en efte 
fieruo de Dios la multitud de mi-
lagros qiiáro la de virtudes ( q era ma-
yor, ) y la noticia que dellas fe tenia, la 
opinio yereditodefufandidad 3 con 
vna llaneza en la vida y en el trato tan 
fin artificio y de tanta ygualdad ^  que 
aunq fus enemigos la anduuierá mira-
do no pudieran defeubrir cofa que con 
verdad fucile íobra ni falta. Antes era 
eílremo verle también quifto que quá-
to dezia y hazia cayá a todos en gracia 
y les robaua los corazones. No crava-
no3ni altiuo,m prefumptuofo jni enca-
potado^ trifte, ni efeabrofo de condi-
ción como fuelcn fer otros, aunq fan-quien poder tragarfe , y ha topado 
con vos agora. No quiera Dios que tos. Ninguna conuerfacíon podia fer 
el falga con fus intentos. Mirad pri- masfabrofaqlafuya , afabilifsimo fo-
mero lo que hazeys. Y pues ay tiem- bremaneray degran gufto^aqllafin-
poy lugarparamudarpropoíitos , a- ceridad de alma de quiéeftas cofas pro-
ceáian era tan patente a todos quantos cordaos del primero quétruxiftesala 
religión, y en eííe pei feuerad, pues to-
dos effotros fon vueífra deftrucion. El 
frayle atónito deoyr loquenopenfa-
ua quefabiafino Dios^omen^o atur-
barfe, y 3 negar y efeufarfe. (Plaga con 
que todos nacimos heredada de nuef-
tro primero padre.) A lo qual el ben-
dito fray Diego refpondio^diziendo. 
Ya eífo hijo mió no es enmendaros, 
fino añadir culpas a culpas y pecados 
a pecados. No ay para que negarme 
la verdad , que lo intimo de los cora-
je tratauá como íi en la fréte la tuuiera 
efcrita.El cuydado ^  tenia en el moilaf-
terio de agradar a todos, y no fer pefa-
do a nadie(q en comunidad es tan difi-
cukofo) eragrandifsimo, y afsi lo era 
en ella diligcciaqponiaenapaziguar 
defguftos ágenos, y componer los áni-
mos difeordes y defeontetos. Con los 
Prelados y fuperiores no parece q te-
nia voluntad,toda la auia reíignado en 
otras manos. Lasfuyas eran folo para 
curar enfermos, feruir a todos, recebir 
?ones no puede fer encubierto a Dios, huefpedes y regalarlos,')7 fer íiemprc el 
y el es el que me embia , cuya miferi- mifmoeníoprofpero yaduerfo.Delas 
cordiaferabien que conozcays vos en muchas cofas q le dauá y prefentauá co 
auertau gran Señor ordenado que os forme afueftadojno tomauafino elco 
venga yo a aduertir defto, y de lo mu- tentó de darlas v repartirlas a losfray-
cno que jedeuevs feruir por ello. H i - Ies,o a otros pobres. Y no le avudaua 
zieron citas palabras tanta imprefsion poco para ta admirables obras ia perpe 
iua 
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••-" -ni1 üeiumuerte,que niperdiovnpÚLocle ruoraciocntodo 
tuarfledi^10^"" anduuiera aquel ticpo\ ni de ciczit- Miííacüda dia 
era tal co1^0 j1 ^ ^ c5flcicracion en fuera de los pobreros. Solo la flaqueza 
raun¿do¿ue e ^ ^ muy ^fgados yna crecíedo-liaíb dexarle có íoios ios 
qualqu^r ho ^n|3^pa ¿c miichas Cul- huefos y el peliejo j con viía iierraofura 
medicina peí - bienauenturado padre ( qual dizen de fan Martin ) que repre-
pas. 1 en ti.e^e}j^ofos de los muy fentaua la que fe eípera en el cielo. Y, 
fuelo t?'1110 ^ ^ s cc5 CjU|en acerto a tuuofe por cofa admirable y prodigio-
^ n ' " ? mnchas vezes'generalmétej fa que con fer de ochenta y tres años 
cófedai e ^ ^ je aujan « tenerle la enfermedad fepaltado en 
afirmauan^ a ^ ^ pecado que vida,quandofe!euantauaa la oración, 
í'3 T mortal, y que afsífe ailia confei- o al altar5no parecía eL Otro animo f 
i en limpieza V virginidad haíla )a oitas fuerzas le lleuauan , y para folo's 
IT 0 de fu muerte. Con todo efto le ac[uellos exercícios fe potiía tener en 
uifo Dios prouarlos poftreros años pie y andana ,: haíla quacro dias antes 
d^fu vida con vna enfermedad eílra- de fu bienauenturada muerte , de la 
Hizoíeleen el pecho vnahincha- qüal mucho a tras tuno el noticia por 
zon v dureza como jaratan que le co- auerfelo Dios defeubierto, y de las co-
mía las entrañasen que el fanto abrjef- fas que el dezia a eík propoíito fe co-
fe la boca para quexarfe, ni defcubrirfe nocb bien claro. Fatigauale mucho 
a nadie vn año entero. Y de quatro que, el fací iftan del conuento : porque a fus 
le duro la plaga todos íe paífaran con hijas de confefsion y a las otras pef-
efteíilencioíilatunicano defeubrierá fonasdeuotas que a el concurrían, les 
lo queauia > llena de materiaque ya re- pidiefle ropa blanca para ios altares,y 
bentauanor defuera. Llegaron los re- limofna para ornamentos y para las 
medios tarde, mas no fu paciencia: an- otras cofas que fiepre fon mcneíkr en 
tes parecía que fe alegraua qnanto mas las Yglefias pobres, y de ordinario fal-
la enfermedad crecía. Y el deuia de ef- tan. Mas como tenía el fantó pueílos 
tar cierto que era aquella ordenación 'fus penfamientos en otras cofas no fe 
diuina pues en vn fubjedo ta flaco y en aplícaua a efto fino de muy mala gana 
tanta vejez como la fuya podía durar o nunca. Y efeapandofe efia vez del fa-
tartos años fin acabarle ,; y el que auia criftan fe encotró luego con vn grade 
fañado a otros de femejante enferme- amigo fuyo, con qulc folia tratar y co-, 
dad,enlafuya nohallaua fino ocafion municar muchas cofas conhdenteme-
de paciencia y dezir como dezia aque- te por la grande virtud y diicrecion q 
lio de fan Pablo,libenter e'rgo in infir- conocía en el hombre:y la primera co-
mitatibus meis sdoriabor, vt inhabítet fa que hizo en viéndole fue contarle lo 
inme virtus Chrifti. L a llaga quando qelfacríl>áhazia,y lopocoqueleapro 
fe abno era tan grande que cupiera en uechaua. Pero añadió el íanto. Hago-
clla vn hueuo de gallina, y con fer tan lo afsi, y efeufome quato puedo: porq 
horrenda y afquerofa nunca vino a preíloíaldra de necefsioadenel mona-
oler mal, antes parecía que de todo el fterio con la muerte de cierta perlona 
cuerpo y de la ropa falta vn olor con- con la qual les verna mas hazienda que 
tortanuo y fuaue como lo ateíHeua- píenfan .Y aleando los ops al cielo co 
uan los que yuan a vifitarlc y befarle la vn fuípiro dixo.O buen Dios, y quan 
mano, q erá muchos y muy de ordina- prefto ha de concurrir a eílá cafa ínu-
no. hn todo efto no le viero demuda- merable multitud de géte. Y Marauillá 
co en el icmbláte y roftro,ni defeaecío dofe el feriar de lo q el fanto dezia le 
m-e r T r 3 ?r-Cla 7 ale^ia q ¿«wtí fie- presuco. Aueys vos de fer clmucno pa 
* ,11 leoyero quexarfe ni cogoxarfe, ^rc mío/Ef to fera(dixo(miiy cierto yi ; 
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dello3no mepregunteys vos mas. Sabe dos antes. Elpoflrero defu enferme-
Dios quien ha de fer. Y bien fe vio def dad fin hazer ni confentir que hizieíic 
pues por los efeftos que lo dezia por otra cofa todo le gafto en alababas diui 
íl y aquel fu amigo lo cotaua a efte pro nas,íin dexar fus acoíl pbradas deuocio 
pofitomuchas vezes:como también to nes y oraciones. Acudía losfrayies por 
taua otro fueñoque auia comunicado mométosavifitarley pregutarlecomo 
con el milmofanto aquellos dias. Pare le lcyua. A todosreípondia,que muy 
ciale que vna noche auia vifto a fu bué bien, y le rogaua le dexaílen foJo. Mas 
padre fray Diego muerto fobrevn al- dequandoenquando prcguntauaque 
tar de la Yglefia, adódé llegaua mucha hora era,y fi tañería prefto a vífperas: 
gente a porfía por poder tocarle. Y def porque fin duda eíla denia de fer la ho-
cubricdoleefteenfueñorelfantole ro- raq elfanto efperana y ala que le auia 
go mucho que lo callaffe,y haftaque le reuelado que partiría. Y quando ya lie 
viefle muerto no lo díxeífe.Y íí yD me go,los frayles que fallan del coro fefue 
muero primero(dixo el hombre?) De ron todos juntos a la celda. de fu buen 
effo eíladvosbienfeguro ( refpondío padie,yvno dellos le pregunto fique-
fray Díego)que yo tengo de yr delan- ríaq fe ayudafie arezar vífperas que ya 
te.Y afsifue,y eltiempó moftro la ver era hora,y refpondiojque no tenía ne-
dadentodo yportodo^Pocosdíasan Cefsidad de ayuda que yalas auia reza-
tes de fu muerte llego a el'EIena vqa ve do. En efto eomengo aperder los pul-
ziná del monaíkrio de algunos me- fos,y dar feñales euidetes de que fe acal 
fesatrasteníavn gran "bulto en la gar- baua.LlegofealIivnodelosreligíofos 
ganta,bien enconado alo que ella juz- y poniéndole vn Crncifíxo en la ma-
gauaporlosdoloresy defaífofsiego q noledixo(penfandoloquefuele fer q 
tenía,y comoyua creciendo ello mas en aquella hora temen todos ) Padre 
cada día quifo prouar el remedio de las mió tened confianza en Dios y poned 
manos de fray Díego,y pufo fíe enellas vueftras efpera^as en lefu Chrifío cru-
al tiempo que el quería falir a dezirmif cíficado ^ que no osdexara pues por 
fa,rogandole mucho la hizieíi'e aque- vos murío.No temo hijo refpondío el 
lia limofna.El fanto frayle la refpódio fanto,ningun miedo tengo; ninguno, 
con la buena gracia que folia mandan- Y con efta feguridad y repofo ayudo á 
dola efperar vn poco mientras el yua á rezar le letánía y otros oficios, que en 
vefí irfe para el altar. Acabado el facri- la orden fe hazen en artículo de muer-
fiaofalio ado efíauala enferma y ha- te^y dio fu efpirítu al Señor vn Viernes 
ziendole la feñal de la Cruz,y tocando día de fanta Petronilla vltímo de Ma-
la con fu manojantesdefalírdela Ygle yo del año dél Señor de mil v trezien-
fia fe refoluio la hinchazón. Quatro tosyeátorzeauíendo cumplido oché-
días antes de fu bienauenturada muer- ta y tres de fu vída.y fefenta v feys de 
tenofepudoleuantardelacama , y la frayle.Luego que fe publico fu muer-
calentura le apretó con mucha furia, fa te fe mouío la Ciudad y los lugares cir-
tigauale la fed que era muy grande , y cunuezinos,yacudíeroal monafterio 
queriendo refrefearfe la boca vna no- con vn eftraño defeo de tocarle y be-
che defiasjprouó a tomar vn vidrio q farfi quiera la ropa , porq en elpecho 
le tenían á la cabecera de la cama lleno de todos efiaua tan cierta fu gloria co-
deagua, y no podiendo tenerle en las mo fila vieran, Y queriéndole los fray-
manos por fu flaqueza felecayo enel les enterrar afumodo en tierra llsna, 
luelo^ , y el enfermero le hallo quan- el pueblo Ies tomo por fuerza el cuer-
eo vino boca abaxo fin auerfe der- po y afsícomo efraua cnlas andas lo pu 
ran ovnaiiota,ynopor eftar elecla fiaron en vnaltar:y la porfía fobre cor 
pues eia por el mes de W o vn día ó tállelos hábitos fue tanta que tre; ve-
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ortaiaron v otras tantas no le la trauo del bra^o con tanta fue^a que 
zesle m , , , rtoa en fL1 cuerpo, fue raeneüer hazer mucha para iacaríe 
U ( - 1 I . i - 1 1 1 1 „ 1 r 1 • v i áexaron hebra ofsibk enterrarle en tres dias la le de las manoséales ion los juyzios de 
o-
incomprcn a de 
ni ^ ^ P f ^ ^ o fin parecer feñal della. Diosdificultoíos de entender y del t
llagalele^dej ^  ^ confortar do rcheníibles:.Y labaxez e 
L ^U 1 mil defmayos. L o que en nueítro entendimiento por mas que fe 
- 11 dias acotecio excede todo en- empine no alcanza a ver los paífosque 
aquel os auela omnipoten- lleuaaquellafabiduria eterna en cuya 
roreciinieiHuti"^ ^ . . -« . 1 w •. . -i 
J nm<:v las prádes milencordias comparación todo es ignorancia qua-
cía fufantostodolo allana pá 
alonaba. Vnalabrad^ de aque^  que vía con 
tola criaturaftibe.En fin no fano Be-
neuenuta. Sanaron otros como queda 
dicho.Y (ano también vn Nicolás ve-
zinode alliquede muy atrás tenia go-
ta artetica,y llegando a abragarfe con 
el cuerpo muerto recibió la falud. Y| 
otro llamado Picino fordo de vn oy-
do, y có vna feifsima corcoba que auia 
diez y feys años que la tenia,entro enlá 
Ygleíia a tocar el cuerpo V V haziendo 
fray Die^o algunos dias antes que mu- vnabreüe oración quedo del todo fin 
rieíle,yíuplicandolela ayudaíie y cu- enfermedad ni corcoba ni íordez. Y 
raffc, nuca el la refpodio otra cofa fino fubitamente fe tañaro las campanas fin 
que fe confolafíe que prefto la curarla que a ellas llcgfíe nadie porque el mila-
Uios.Eftoledeziafiemprejyque en el gro fucile mas manifiefto^ Acabo de 
interim que liegaua eíla hora fufrieífe tres dias q el cuerpo eíkitio en la Ygle-
con paciencia fu trabajo con efperan- fia en la forma que dicha es fe enterro 
a^ qne no tardaria mucho el remedio, delante del altar de nueftra Señora en 
tierra llamada Ynes que a eífa fazo mo 
raua en el arrabal de Forli fe auia que-
brado vn brago de vna cayda3e junto a 
la muñeca tenia los huellos hechos pe-
dacos.No acertauá acurarla los algibri 
ftas,yeftuuo muchos nieles deíla fuer-
•ce liíiada conharto dolor Y aunque 
auia acudido vezes al bienauenturado 
Pues como muy pocos diai defpues de 
fia fu vltima refpuefta fe raurieífc el Sá 
toja muger fefue a gran prieíía a la Y -
íía donde eíkua el cuerpoj rompien-
vna bouedica de ladrillo mientras fe la-
braua vn luzillo de marmol con todos 
los adornos, y columnas ceffarias para 
tan folemne fepulchro como defpues 
po por toda la gente llego a tocar có fu fe hizo, v la-huefa quedo cubierta con 
mano ia del ddunto,y fubitamete que vnas tablas por la deuocion del pueblo, 
do lana.Otro hoinbre llamado lacobo Afsi eíf uuo otros tres dias: en los qua-
vezuio de Kcgio Ciudad de Lombar- les concurrió tanta 8;tnte de toda la co 
ia ama üegado de vna enfermedad á marca que fue menelf er que la juííicia 
X l ? ?UadoPudo tocar al muer pufiefie guardas para fu feguridad,y nu 
U ^ u j : ™ ™ ? . Ponerla fobre cadexaron de hazerfe en aquel tiempo 
eftar 
to 
milagro-fus o]os,\e dio vifta el Señor famcnteyconefpamodetoda la gen-
tc,que era mucha.Hallofe también allí 
aque líos dias otra rauger que (e llama-
uaBeneuenuta con vnbra^o hincha-
do de humores antiguos, y llegando al 
cuerpo prouo a abrirle la mano para 
poner en ella fu bra^o enfermo , pero 
no deuia de fer de prouecho parafu al-
ma la falud del cuerpo por mas que la 
deíeafie y procuraffe por tan buenos 
medios como aquellos, que el difunto 
muchos milagros.Comen^aroníie a la 
brar y afentar las piedras en vn punto, 
y todo parece que fe hazia en el ayre, 
tal era el gufto con que trabajauan los 
que entendían en la obra. Pero antes 
que las junturas de las piedras y los aíié 
tos dellas fe tomaífen de cal,vna matro 
na llamada Blanca echo por vno de a-
quellos agujeros vna cinta que quíro a 
fu hija que yua co clla,y -ra rañraíu de-
uocion que no dudaualino que í¡ con 
la cinta liegaua al cuerpo íi-uito fanaru 
F s de 
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ctevna enfermedadquereniaenla pst* 
santa,bienpeligrofa y delahuziada q 
ñor veril tenia remedio milagrofo la 
auianallitraydo fus deudos y amigos. 
L a cinta llego al defunto y a la mugcr 
le pareció que fe auia afido alia a algu-
na cofa.porque tirando della no podía 
facarla,y aun prouando otros lo mú-
mo les pareció que era el difunto quié 
eon la mano hazia la fuefca para no foi 
tar la cinta , y en tan grande nouedad 
acófejauanalamuger que la dcxaíicn 
caer alia dentro.Mas ella aquien fu de-
uocion y confianza tenia confiante ref 
pondio,qne no queria. Porque fu pa-
dre fray Diego no tenia neccfsidad de 
la cinta y elia í],que penfaua ceñirfcla y 
tener luego falud.Y afsi vino a fer que 
facando la cinta y atandoílela al cuello 
luego quedo fana. 
Cap. X X X . De las grandes marauillas 
• que fucedieron defpues del enterra 
miento del padre fray Diego 
Veneciano, 
T A CíudaddeForíi,y los Gouer-
nadores della aunque hizieron fu 
pofsible para acabar el fepulchroco la 
breuedad que fe acabó, toda via Ies pa-
reció que auian quedado cortos en no 
emboluer el cuerpo en algunas telas de 
oro o feda coforme al gran teforo que 
les quedaua en aquella tierra contal re 
liquia.^dandoy tomando fobre ello 
acabo de nueue mefes tomaron a abrir 
elfepulchro,dondefe ronouaron las 
marauiIlas,yelolorquefalia del cuer-
po^queeramasceleftiaique déla tier-
ra. Y la que de la fepultura fefacauade 
mas detener la mifma fuauidad y fra-
grancia feruiadefpuespara muchas en 
fermedades.Masno era cofa conueníé 
te quefaltaíien murmuradores al fanto 
que tan de coraron auia fido difcipulo 
del Soberano Maefl ro aquien los PKa" 
rífeos y Efcribas bufcaron tachas para 
iniamarle3a cuya imitación v exemplo 
cali üempve ios ^  flan-fu 
moidifcadosy laftiniados de ios miní. 
delahiíloria 
Oros que acá tiene el infíernó para ca-
lumniarlos.Vno dellos era vn Mazólo, 
que no folo fe reyá de los que contsuá 
lasmilagrofascoiasque hemos dicho: 
pero también fe burlaua delks cando 
les las glofasy falidas que fu mucho def 
lenguamiemo le enfeñaua. Y effando 
vn dia con gran auditorio de murmu-
radores(que guílauan del hombre def-
bocado)contando fus gracias como fo 
lia,fe le pafmo a deshora todo el lado 
yzquierdo en pena de fu locura. Que 
aunque Dios calIa,no íiempre: y tarde 
o temprano caíl iga femejantes atreui-
mientos.í ue dichofo el Mazólo en co 
nocer luego quepor fus culpaspenauaj 
y que eran ellas la caufa déla manque-
dad que fentia^y buelto a Dios y a fu Sa-
to pidió perdón como pudo^y prome-
tió muy larga enmienda con firme pro 
poíito de fertoda fu vida pregonero 
de las grádezas del fanto > fi por fus me 
ritos le ünaiia Dios.Sanole y cumplió 
fu promefa con tanta reuerencia y gü-
ilo de dezir bien,como auia fíelo la lice 
cía en dezirmal. Y íi eftofue digno de 
admiración no es menos lo q fe fígue: 
Auia en el Val de fan Vidores junto á 
Cefena vn hombre llamado Guido Bo 
lonienfepobre en lo temporal y rico 
delate de Dios, cafado con vna mugcr 
en todo fu ygual.Ambos a dos fe dedi-
caron a feruir al Señor en vn hofpitaí, 
curar los enfermos,acoger y apiadar 1 
lospafajeros caminantes que aili acu-
dian.Vna mañana hallaron á la puerta 
echada vna niña rezien nacida que las 
maldades de la madre,que la parió no 
parauan en fer deshoneí}a,rinotambié 
en fer cruel mas que los abeftruzes del 
de íierto(como dize Hieremias J y la 
criaturaeílauallena de poftilias délos 
males q del vietre auia facado.El buen 
Guido la lleuo a fu muger co mucha laí 
tima,y entrábos la tuuiero grandifsíma 
de q vieron la enfermedad. Pues como 
entoceslacofa masdibulgada fueflela 
fama del fanto varo F. Diego, encomc 
daronle aquella criatura afe^uofife^ 
mamente.Y Dios que es padrede huer 
fanos 
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1 e.n-dioaquellanochejyaraa- co.YtraxolealafcpuIturadelfanto, y 
fanos lar ^ \ . ^ m ü e Y l c mas cier. bokiio l'ano. Y lo mifmo aconteció á 
necio lana^ ^ ianiñapor no ha- otra muger llamada Aadauante q tre-
ta ie le 3Paiiejacrjaí[e>y los buenos ho- yntay tresañosauiaeíhdo coxa de en 
llar amaq^ afliftion acu- trambaspiernas^y de aquel fanto fepul-
b •CS ^ a Dios ya fu fanto fray Diego j chro fe boluio a fu pofada fana. Y otra 
^ r ^ o r e í í o'hallaron el remedio en llamada Efmcldína que en quinze años 
í t Porque la muger que auia tre- nunca pudo andar fin muletas ni leuan 
Ca-os que 110 paria ^ ímtib en los pe- tarfc de la cama ni de ninguna otra par 
Ze,anvna ^ ran mudanza y hallo los ere te donde fe fenta fie fin ayuda.llcuaron 
C;dos de manera que llegando a ellos fa la a la fepukura de fray Diego en vna 
To Hche con que fe crío la niña queda- filia y boluio íana.Guíllelma fe llama-
jo fus amospafmados y atónitos del uaotra muger vezina de Fichfno jun-
iTiilaíiro,y dando fiemprelas graciasq toaRauena. Laqual auiendo parido 
podían y cemo podía a Dios,y a fu fan vn niño cafi muerto,y que tres días eií 
to Otra mn^er de Forlí llamada F i an- teros eíbuo afsi coma acabandoíe.oyé 
cifquina auia tenido lepra fíete años doelnombredefray Diego^y los mí-
fití hallar cura ni remcdio,y encomen- Jagros que Dios hazia por el tantos y 
G'uidofc al nucuo fanto ] y vífitando fu tan extraordinarios^fe boluio a el en fu 
fcpuldiro fano milagrofamente. Mas aflidion,y porque rio fe dudaífe que la 
fue como losnueue íeprofos del Euan- intercefsion y méritos del fanto la auia 
odio tan ingrata,que para fi fola fe ca- focorrido , quedo fano el niño luego 
lio la merced que de Dios auia recebi- fin echártele de ver el mal que auia paf 
do/in publicarla ni dezí ría como fue- fado. EncafadeGuillelmo vezino de 
rarazon. CaíHgola el Señor viíible- Forli andauan vnos yeferos trabajan-
mente como era iufto.-poi'que defagrá do , y para feruícío de la obra fe auia 
da mucho a fu bondad la ingratitud, q tray do vna gran bacía o baño dode te-
alo que dize fan Bernardo de fuete de ñera mano el agua.Yeílando limpia y 
mifericordía(que es el)le torna duro,y clara la primera vez, llego vn niñohi-
de aquel abifmo de bienes infinito feca 30 fuyo a jugar con la figura que vía en 
las corrientes ¿ y afsi la que poco ha fe ella^y com o niño cayo de cabera den-
ama viíi:o fana de la lepra perdió por tro fin fer viík),y ahogofe.Los píime-
fer ingrata la habla con que deuiera de ros que le defeubrieron fueron los ofi- . 
manifd'hr,y defeubrir al mundo elbié cíales que agn'tos alteraron la cafa y el 
que auia recebido delcíelo,y quedo fu- barrio todo^y todos a vna llamando á 
buamente muda dádole primero vnos fu patrón fray Diego. No fue mene-
:s evauifsimos y de tal fuerte que i\cv llenarle a'fu fepulchro ni facar el ni 
no pudo inorar ni difimuíar la caufa, ñodefucafa , que en ellarebiniopor 
y dentrodcfucoraconcomopudo (y miferkordiadiuina. pelamilma vio 
bienarepéddadeloPaífado(üidioper elSeñor pormediode fu íicruo con 
don a Dios con muchos propofitos de otro niño de dos años, que dexandole 
enmendar fu vida y fatisfazer el yerro fu madre junto al no jugando con ó-
que auia cometido contra el Señor. Y tros niños mlétras ella cogía de la huer 
el, que fiempre es el mifmo v la mifma ta cierta ortaliza cayo en el agua , y el 
milericordiaanind^.4~ / ^ • nu ncordia pladofc deTu'crltúra y rio fe le llego vnbuen trecho, de don-
boluiolelahabla, y ellalaocupo bien delefacaron vnos hoimnes por muel-
en comar v agradecer loque auia paí- to , yalaverdad ocüaua,porqucm 
fado. Otro hombre llamado Andrio- haziendole otros bcnchcios dio icnal 
lo tenia vn hijo enfermo y de todo el de vida.Confolauan la mil gentes que 
lado derecho como baldado y perlati- cneftos cafes acude como aporfia, mas 
de laBift o n a 
alcaboen ninguna cofa confiauá fino 
en el ayuda de Dios, y en las oraciones 
delianroaquien avozes inuocauan y 
llsmausn.Y como losque veena Dios 
no eftan fordosa nueítres ruegos,acu-
dio el fantoconiosfuyos al padre de 
mifericordiasy alcanzólas para el niño 
muerto3que luego cobró vida.Otro ho 
bre natural de Cremona, y vezino de 
Rauena a la fama de los milagros de R 
Diego vino en romería a Forii auien-
do feys años que cíhua ciego, y llega-
do alia confefoííe ante todas cofas con 
la mayor diligencia y examen de fu co-
cienciaque pudo, y acabado de recebir 
el beneficio de la abfolucion comento 
a ver como por vnavesflumbre,v llega 
do a la fepukura fanta cobró la vifta de 
los ojos entera y claramente. Tambié 
fanaron Guillelmo y Bonagrino Man 
tuano fordos,el vno feys años auia y el 
otro quatro cófolo vifitar,aquel lugar 
fanto,y enconmendarfe al que le fan-
¿Hficaua.A Foncio Florentino aconte 
ció vn eftraño defaftre. Eftando folo 
en cierta parte,íintio que le auian dado 
en las efpaldas vn golpe fin faber quié. 
De lo qual quedo tan cfpantado, y con 
tan gran fobrefalto que perdió la ha-
bla y eñuuo fin ella cincuenta dias. A l 
cabo dcllos auiendo intentado en bal-
de muchos remedios vino a fanar en la 
fepukura del fanto.Como también A l 
berta vezina de Solarola aldea de Faen 
5a fano y cobro la habla auiédola tray-
do a Forli la fepukura fanta. Y ni mas 
ni menos vn Clérigo de Rauena perla 
tico velando vna noche con mucha de 
noción y efperan^a junto ala fepultu-
ra,fano de fu enfermedad. Yotra mu-
ger de Caflrocano de gota coral anti-
gua dediezaños.Envnatormenta de 
mar Adriático fe vierovn dia muchos 
pafajeros en peligro de lavida.Y no fal 
to entre ellos quien fe acordafe délas 
marauillas que Dios hazia por fu fier-
uo fray Diego, y acófejaííe a los otros 
q ^ e hlcflen votoSjy prG13J^aS d 
a vimar fu feuulchro fi Jes avudaua vfa 
r.orecia,yfimieron el remedio en ha. 
ziendofu plegaria, que el mar fe foíle-
eo admirableméte.Doslie) iranos ve-
zinos de Forli,Seno y Manfi eco tenia 
vn cauailo muy hermofo,y de gia pre-
cio que vna noche fe murió en la taua-
lleriza,yquandoala mañana lo viero 
(con harto pefar fuyo(el Máfredo ma 
do llamar quien le ddolLíie y llcuaííe 
al muladar.Eiotro hermano que deuia 
deíermas deuoto no lo confintio fin 
qlie primero fe encomendafíen al fan-
tofrayle,dizíendo que podria feroyr-
los Dios. Parecióle bien al Manfredo 
elconfejodeSeno ,yprometio deyr 
dcfcalgo a la fepukura fanta, y ofrecer 
tanta cera quantapefaíTeel cauailo íi 
Dios le daua vida. Yquifo quien pudo 
y lopuedetodo darfela al cauailo con 
folo tomarlepor las orejas el Seno , y, 
dezirle a voz en grito,en nóbre de fray 
Diego fiemo de Dios leuantate. V n 
Bartolomé deFerrara,vvezino de a-
quella Ciudad cayo de bien alto y de ¡a 
cayda fe quebró las ceruices, y medio 
Muerto le llenaron a fu cafa. Hizo vn 
votodeyrdefcalgohafía Forli a la fe-
pukura del fanto fileayudauay daua 
lalud. Y en auiendo hecho el voto le to 
rao vn fueño,y en el vio que le venia 3 
vifitar vna venerable perfona veftida 
de ropas a marauilía blancas y lindas, y 
defpertando no vio nada, pero halloíe 
fanode fu defcalabradura: y deíla fuer-
te fueron otras innumerables cofas. 
Pero folo diré vna que luán Antonio 
Flaminio excellente orador que eferi-
uio elegantifsimamente lá vida deíle 
lando dize alcabo della, y es. Que en 
veynte y ocho mefes dcfpues de fu fan-
ta muerte fe hallaron aueriguados tre-
zientos y treynta y ocho milagros có-
prouados todos con gran multitud de 
tefligos,y autorizados en publica for-
ma^porque fe vea la dicha del General 
delaordenquealcanco a tener tal 
fubdito en fu tiempo, y tiem-
po tan dcfdichndo. 
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•pcfayl^hertodeSaxo-
T^RaV Roberto de Saxonia fue vno 
Á ^Ldoydelosmasrigurofosy 
po fue fray Gerardo, Alemán de nació 
leftor cjuefue en el conúentc de L o -
di,hombrede fíngular ingenió, muy, 
dofto en la fágrada eferiptura, «rá pre 
dicadory deíingülar dodrina. De la 
qualandan Henos los libros que com-
pufo de fermones de todo el año afsi 
del tiempo como délos fantos. Pero 
íingularmente vn tratado de quien ha-
exemp 
uia al ^ ^ Y ^ u e n t o Magdeburgen- tula de doftrina cordis, prouechofífsi 
>eiador írederico.Tomo el ze mención luán Tritemio que fe inti-
" n^ovna vida tan afpe- too para todos eftados y condición de 
ja todos parecía cruel 
dad,yelnofe ía harto de vfaílá confi 
fe donde comento vnaviua iau 
.adepenitendaqatodospareciacrue 
 l n  fe vía art  de vfarla níi-
Pomifmo. Tenia vna?ote de tres ra-
males de cadena afidos a vn palo con 
que cada noche fe asotana haíh quela 
fan^re le falia copio famente.y trayá ta 
acoceada y hoílada con efta vida fupro 
pria carne que la hazía feruir al fepiri-
tu y no defrnandarfe como fuele.Y aun 
que trabajaua de encubrir lo que hazia, 
no quifo Dios que falieíle có ello por 
lo mucho que tímportaua faberfe para 
cxemplo de muchos; Y fue afsi que fa-
líendo vna noche déla oracío de maytí 
nes muy muerto de frió llego a ca-
lentarfe alai chiminea,y quando alli ef-
tuuo vnrato(y no perdiendo tiempo, 
que los juftos en todo procuran ganar 
le)fe le cayeron fus cadenas fin echarlo 
de verely a lamañana íás hallaron los 
frayles vanadas todas en fangre cofa de 
ádmiracion.En efta vida paffo muchos 
años.Y fiendo ya de ochenta y embian 
aole a vn monafterio de monjas por 
s_duunos Sacramentos dio el alma al 
^enor al punto que las relígíofas falia 
conieüor cayo enfermo, y recibiendo 
Sei 
fenksclcloqi;edeaca\uai,aparafi, 
y mientras los irav e ^ p ^ : y h 
Bwenp.ario. 1Cladcl General fray 
^ t rcvaro„ inf lncddra¡ rmo,s_ 
gentes.Donde fobre eílé tema del Pro 
pheta Samuel en el fegü'do libro de los 
Reyes capitulo fegundo que dize. Pbe 
párate corda Veftra Domino enfeñala 
manera que fe ha de tener para limpiar 
efcora9Ó,guardarle,coníeruarle, perfi 
clonarle y entregarle del todo a Dios. 
Y como fe ha derafgar en la peniten-
tiajabrirydefcubrir fus males y curar-
los. Que íi como es el libro dodo íiSá* 
ra de ygual eloquécia,no podía dfífear 
fe mas. 
^"Fra-y lácoboVoragOjO de Vora-
gine3fue bixo defte tiempo qué al pare 
cer de Tritemio en fu libro de feripto-
ribus Ecíeriaíí ícis fe deuio dellamar afá 
por la grande intelligenGia y noticia q 
tenía de la fagrada eícriprura y dódlri-
na Ecclefiaílica cj era como fi fe la vuié 
ra tragado toda,por dónde le venia na 
cido#el nombre de Vorago. PerO to-
móle del aldea donde nació. ¥ue Arco 
bifpo de Genoua, y en fu tiempo clara 
luz del mundo,tan gran diicipulo de S. 
Augufíin, y taii continua en leerle que 
cafi tenia todas fusobras en la memo-
ria.Efcriui o dos libros de fermones de 
los fantos que la Yglefia eelebra , vno 
bien grande y otro como fnmarío fu-
yordexo eferiptos de todos los Enáger 
íios de las Dominicas del año para ca-
da Domingo dos y tres fermones. Y 
otro libro de los de Quarefma, y otro 
delasaíabran^asde nueftra Señora. 
Otro de las obras de fan Auguílin I y 
otro en defenfa de la orden contra Jos 
que dezian que no era fu vida confor-
me a las reglas Apoílolícas. Efcriuío 
vií 
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vn libro délas vidas deles fantos,y abre renciades los fantos hueferé como era 
uio la fuma de vicios y virtudes de Gui juño , y cornadolos a fu primer lugar 
llermo Peraldo. Hizo otra chronica pufo la cabera en vna caxa de jplaca,que 
de la Ciudad de Genoua.El Papa Nico fe guárdale en la facrifi ia. 
lao l í ÍL le dio el Arcobiípado elaño _ «ff Muño también efte año detre-
de mi! y dozientos y noucñta y .dos ^  y zientos y catorze fray Alberto de Bre-
quifo confa^rarle por fu mano,para lo fa difeipuio dei gloriofe Dodor fanto 
qualle mando yra Roraa~ aunque cüo Thomas de Aquino, y tan difeipuio y 
no vuo efedo^orque a penas auia lie- hijo fuyo , c^ueno folo aprendió del 
^ado a la Corte quando el Pótihee mu la mucha Theologia que fnpo , íino 
no,y cofagrole eiCardenal Obiípo de también la gran virtud declarada con 
Oítia fray Latino Prangipanis frayle milagros en vida y en muerte.Dexo ef 
da íu orden, fiueko a Cenoua a liazer d ita vnajuma de cafes de conciencia, 
fu oficio timo vn Concilio Prouincial y otro q intitulo inftmílion de Saccr-
eri el qual fe hallaron muchos Prelados dotes diuidída en quatro libros, q po-
Abadss y Doctores y y otras perfonas co ha eílaua en la librería de S. Pedro 
con cuyo confejo fe ordenaron en a- Martyr deToledo.Fue dodifsimo ho 
quel Sinodo muchas conftituciones y bre en derecho ciuil y canonico,y me-
leyes^que'corao fi fueran diuinas afsi le recio en eíla vida que elbienauentura-
havfado dellas en aquel Obifpado ha- do fan Auguílinle aparecieífe y dieífc 
fia nueftros tiépos. Tratofs entonces nueuas de la gloria que fanto Thomas 
de aueriguar fi en vnfepulcro de mar- de Aquino tenia.Haze del mención.el 
mol que venia a eílar fobre ei altar ma- Abad Tritemio enfu libro de feripto-
yor en la Ygleíia de fan Lorenzo de ribus eccíefiafticis^unque en el año de 
"Genouaeftaua el cuerpo del- bienauen fu muerte deue de auer yerro del mol-
turado fan Syro.Y dé parecer de todos de,porque no fue el de quarenta como 
los Prelados y Abades,íe juntaron con aliifefeñalaímoeíleque queda dicho 
el Ar^obirpo el gouierno:1}' nobleza detrezientosy catorze. 
dé toda aquella Ciudíid , en cuyapre- ^íViuiacon gran opinión deletras 
fencia fe abrió el tumülo, y denpi-o del y fanílidadfray Hugo de Prato natu-
hallaron vn arca de mad era cerrada, y ral dePrato lexos de Florencia eminé-
en ella vna plancha de plomo , y otra te predicador y tan eficaz en lo que de-
tabla de alabaftro,y en vna caxuefape- ziacomo eloquentey dodo. Andavn 
quena vna cédula que dezía. Aqui eíian libro de fus fermones impreífo. Pero 
los huefus del bienauérurado fan Syro, el efpiritu con que predicaua ni puede 
y lo mifmo eílaua eferito en el plomo imitarfe ni efcriuiríe.Porque( a lo que 
y enlapiedra.Entonceselgran Argo- del fe díze)írayafufpenfos los oyentes, 
bifpo los tomo, y fobre la mefa del al- y raarauillofamentearebatados y pen-
tar defan Lonrengo los concertó vno dientes de fu boca como de quien tenia 
por vno y los iunto por fus coyunturas efpiritu mas que humano, 
y artejos de manera que fe vio claro á ^[También florecía fray luán de fan 
juyzio de todos los circunftantes que te Geminiano hombre de varia lidio, 
no faitauahuefo de todos los. q vn cuer y en la dodrina eccleíiafrica y fagrada 
po humano tiene. Y no muchos dias Efcritura bien enfeñado.infigne predi 
defpues quando llego la fiefra del bien cadordelEuangelio,quedexo eferitos 
auenturadojSyro hizo llenar la' caxa al dos libros de fermones vno de todo el 
pulpito para moftrar al pueblo aque- tiépo del año y otro de fantos 3 y otro 
Has tencas reliquias con la cédula y Epi de diuerfas cofas, otro de fermones de 
tacaos que le hallaron denevo del fe- difuntos y otro de lo que Dio shizo ca 
pukhro.Y ahí fueron adorados y rene- los feys días de la creación deimudo,y 
h 
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, r,.made csemploi.corap-iracíoncsy 
l:^anc»n,Uyconocidaynn,chasvf 
\ Ac C^noua muy coélo en lenas 
^yotrascollacionesfobrcelmifmo, 
Amones de las DommKas.y dcfan 
tosydeQuarefma, y algunos opuícu 
los bien doctos. r h - . 
fray Vercelino deVerGcllis con-
futado philofopho,y Theologo infi-
one y muv dodo en la fagraaa Efcnm-
'?a qu# efci iuio vna fumade la lógica 
que h intitulo el tetralogo. Y vn libro 
de muchas qucüiones fobre la Lógica, 
Phvficaj l^iicología. Y otro contra 
Ochá ó fe llama Antiochá,:vna pofíilla 
fobre ios Euagelíos Dominicales mu-
chosíermones de entre año , muchos 
hvmnosy profasdefantos, como, re-
fiere el chronicon de fray Alberto Ve-
neciano. 
1Í Fray Vuillelmo de Aterida Co-
louicníe hombre venerable por fu re-
ligión y doArma, que efenuio fobre 
las Epíftolasy Euangelios defde el Ad-
iiientohaftalaPafcua de Refurreccio. 
^[Fray Vuarnhero de Botisdefín-
guJar vída,cxemplo, ydodrina, que 
elcriuiodos libros fobre los Enange-
liosde todo el año. Y fray Anto&o 
de Parma gran predicador, de quien 
av muchos y varios fermonesfobre los 
tuauoeilos p0Ini-nicales de todo , 
jno, v vm hbro de los de Qearefma que 
feinntulamedullafermon^m. 1 
a S l S b f f c 6 AIeTan 
hom\r . 1^ Y ' de los venerables 
fopko. F.,c\.i „ >;nomrao^wio-
de fan Matheo y fan luán , y hizo dos 
exceilentes homelias. Vna íohrc aque-
llas palabras, Srabatiuxta Cruccm. X 
otra fobre el Euangelio, Extoücns vo-
cem qu:cdam mulicr de turba,, 
^íFray Thomas Ringíicde Ingles 
que fue Obifpo Vangorienfe ., en la 
dodrina fcolaflíca doítifsimo como fe 
vee por lo que efenuio fobre los qua-
tro libros délas fentendas • y eneili»-
bro de platicis Theologicis Y délo 
que alcanzo en la íagrada Efcritura dan 
teíHmonio ios comentarios fobre el 
pfalterio y palabras de Salomón. 
f| Otro fray Thomas j a quien el 
abreuiador de la Biblioteca de Gefne-
ro llama fray Thomas íorge5tambien 
ingles, maeífro en Theologia, que ef-
criuiofermonesdetodoeíaño , y fo-
bre el pfalterio, y fobre los quatro l i -
bros de las fentencias. 
f Otro fray Thomas Langfrodio 
déla mifraa nación, íingularhombre 
en Theologia fcolaílica y en hiüoria, 
queefcriuio vnapoítilla fobre í ob , y 
vna chronica defde el principio del 
mundo haíla fu tiempo, 
"íf Otro fray Thomas Nortuodf, 
aísimifmo ingles, gra efcolaítico, y de 
Iingular vida y exemplo > que eferi-
uio fobre el Maefíro de las fentencias.1 
§ Y fray Andrés de Pifíorio, Obif-
po de la mifma Ciudad > riquifsímo 
hombre y auentajado eníparres y en 
gracias naturales y adquiíitas, gran le-
trado , perpetuo trabajador en el ef-
tudio, y de gran religión, que cícriuio 
fermonespara todo el año: ly para ca-
da día de los de Quarefma quatro. 
f Fray luán de Ñapóles Siciliano; 
leftor y Regente en el Conuento de 
Ñapóles, infigne Theologo , como 
lo mueftran fus libros fobre el Maef-
trodelas fentencias. Y otro de mu-
chas queílioncs Theologicas, V n 
gran tomo de lermones de tiempo y 
de fantos, y otro de difuntos, y tre-
zc Quodlibetos en vn gran volu--
men. 
f Fray Gerardo de Rincim)is, 
Macftro 
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"Maeñro en Theologia y gran Philo- 1í Fray Ecchardo, de nación Alenis 
fopho,defingularopinión y famaeil hombre doftiúimo en phüofophiay 
vida y en letras 3 que efcriuio fobre los en la fagrada Eícritura, defubtilifsinio 
quatro libros de las fentencias. ingenio y gran claridad ] que efcriuio 
f Fray Guido de Guenecijs Bolo- fobre los quatro libros de las fentécias, 
ñes de gran ingenio y profunda erudi- fobre el Geneíis, y Exodo fobre los l i -
ción en Philofophia y Theologia y fa- bros de la lapiencia i y cántica cántico-
grada Efcritura: que efcriuio fobre to- rú,fobre fan luán,)? fobre el Pater nof-
da la Philofophia moral de Ariftote- ter^ y fermones de tiempo y de fanftos, 
les. Y aunque Leandro Alberto lepo- que aunque por fer demafiadamente 
ne en otro tiempo mas adelante .• perp agudo y atenido a cierta nouedad de 
Véneto en fu chrónicon le quenta vi- términos y manera de hablar contra 
uo en efte año de trezientos y catorze. cl^  común vfo de los Theologos tuuo 
% Fray Guido Ferraricnfe Obifpo diezy íiete^ropoficiones condenadas 
de Ferrara íingularifsimo hombreen {)OÍ elPontificequealíinde fus obras 
letras humanas, gran Theologo y de para mas cautela eftan fenaladas como 
mucha lición en la fagrada Efcritura el mifmó las retrato. Pero fuera defto 
De quien Sixto Scndifé refiere auer es mucho loqueen fus eferitos muef-
eferitoen verfos exámetros ingenio- tra defutilcza y curiofidad y fanado-
famente vn libro llamado Margarita ftrina,haze del mención el Abad Tr i -
Biblia:, donde expone todos los libros temió. 
de la fagrada Efcritura del viejo y nue- % Fray Ricardo Clapoel Ingles de 
uo Teftamento en fentido literal y ale- nación, Philofopho y Theologo fin-
gorico,a imitación de Pedro Riga , y guiar, que efcriuio fobre los quatro li-
lo dedico a Cíemete Quinto. De quié bros de las fentencias, y otros quatro 
haze también mención luáTritemio, contra el corruptorio de fantoTho-
aunque fe le oluido de dezir que era mas, y vn libro de immediataDeivi: 
frayle de efía Orden. fione ] y otro de Vmtate formarum. 
í También fray luá Rufsim, ó Ruf- 1Í Fray Gerardo Colonienfe que ef-
tin Alemán , íingularifsimo Philoío- críuio el libro que llaman medulla ani-i 
pho, muy refoluto en la dodrinade mas3y otro de recreatione anima:. 
Ariftoteles: y de los de fu tiempo muy 1í Fray Gerardo Nindenfe que ef-
alabado y eftimado con grandes enea- criuío fobre el Ecclefíaftes, y fobre la 
recimientos. Efcriuio fobre los quatro Metaphiíica de Ariftoteles. 
libros de las fentencias, fobre los quin- % Fray Gualterio lorgid Ingles, q 
ze capituíos primeros de fan Matheo, efcriuio la fuma de Theologia diuidi-
fobrelaEpiftola defanPabloadTitu, da en quatro libros: y vno del peccado 
vn diredorio de confefibres .• muchos original y otro de diuerfasqúeftiones 
fermones de tiempo y deíanftospara Theologas, 
todoelaño. 1íFray Pedro Farracha Ginoues, 
F.Bartolomede Bolíéech Maeftro cuya es vna fuma copioíifsima deluga-
del facro Palacio 3 vnico entre loshó- res comunes que fe intitula compen-
bresdodosdefu tiempo,afsi en inge- dium donorum. 
nio,como en eloquencia, letras huma- 51 Fray Guillelmode Conneo, que 
ñas y doftrina folida , gran Philofo- efcriuio fobre los quatro libros de las 
pho y Theologo» que efcriuio fobre fentencias. 
los quatro libros de las fentencias y vn f FrayPhilipedePeyra^queefcri-
^olumen de muchos tratados y quef- uio contra los errores délos Griegos, 
tionesThcologas, que feintitulaDe enLatiny en Griego fmgularmcnte. 
Mro compIeto> ^Fray Philipino de Ferara gran 
• - r Theolo-
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Thcoicgo y Philoíopho Ariftotcli-
^FrayBinitoNonocomienfemae 
P 1 nrinrro que reduxo a concordia al 
¿ K - a e l i a n t o D o a o r q u e a 
^nmeíavütaparecian contrarios 
1 €[ fray Borromeo excdlentitei^ 
mo fñeoío^oygran phjlofopho , y 
cn kcras humanas doctiísimo, cuyo es 
vn übro de Pmiofophia , &Pnilolo-
Pn]f Fray Conrrado Efculo que ef-
criuio iobre los Phiíicos y Meteoros 
de Ariifoteles. , v L • 
^ Fray Domingo Sirtará de FaBria 
no excclíente predicador^ de gran ele 
gancia ene! puipiio, de quienay fer 
mones del tieinpo y de fantos. 
f Fray Domingo de Tolofa gran 
varón en Philofophia, Theologia jy 
letras humauasyqac efcriuio vn grá vo 
lumen de diuerlas cofas fobre el viejo 
Teíiamento.y vnos grandes comenta-
rios fobre toda la fagrada Efcritura de-
dicados al Papa luán vise amo fecun-
do. 
líFray Ricardo deCanncdola, que 
cfre año de treziétos y diez y ocho a la 
cucntadeOnuphriofueAr^obifpo de 
Milán. Y íu predecefor fray Benito No 
uocomiéfe. f Y los Obifpos. Fray Ber 
nardo de Milán de Burdeos. Y fray Gui 
l^noacLabroa Obifpo Caduícen-
ic. i hay Feuro de Maslaco Galeón Y 
nodVA T ra íLe0nardoRom^ no deAqmleya Fray Pedro de Lucí 
cnLuca. Frav Mit-Kp^ Aa ú 
Mantua. Frav Cn 11 de ^antua ^n 
d e C o r i n t o ^ t ^ n ^ í * 0 
^ b i f p o e n D a c i ? / ™ 1 1 ; ^ ^ ' -
^^ypornocanfaralo 
leaoresfe dexan. 
(.?0 
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Cap. JCxxilSJe la gran fiema de Días 
Sóror Tnes de JVíontepd-
chianOé 
Oda viaera General de la orden 
elMacllrofray Bcrengario o co-
mo los caílclianos dizen Berenguel 
quando acabo fus bienauenturados di as 
Sóror Yncs de vnaaldea luto a la Ciu-
dad de Montepulchiano en la Tofca-
na.Los padres deíla Virgen aunque r i -
cos eran muy baxos y dehaxo lucio, pe-
ro temo tofos de Dios,y bien compue-
ftos en la vida ChriíHana.Quando na-
ció la niña fe vieron en el apofento do 
de eíraua de parto fu madre muchos ci-
rios y achas encendidas, que defpues 
de aner ardido vn rato marauillofamé-
tedeíliparecieron.y parece queprono-
fíicautm la calidad de la rezien nacida. 
En los primeros años ñ. fu niñez quado 
no labia mas que eíPater noiler y el 
Aue Alaria fe andana efeondiendo pol-
los rincones y lugares mas íecretos de 
fu caíí^dondepuefias las manos y hin-
cada de rodillas fe cncomedaua a Dios 
y a íefu Chrifto fu hijo , con quien ya 
ella prefumia defpofarfe:(penfamien-
tosaltosy proprios del Efpiritufanto 
que los caula en las almas defus efeogi-
gos.Siendo ya de nueue años, y yendo 
defdefu aldea a Montepukhriano en 
compañía de otras yguales y vezinas 
llegando a vna cucíh junto a los mu-
ros de la Ciudad donde oy ay vna Ygle 
fia y conuento defunombre ( qne en-
tonces era cafa de las malas mugeres pn. 
blícas) comentaron muchos cuernos 
a graznar y rcbolcar fobre la niña , y 
parecía queconlos picos ylasvñasqni 
fieran dcfpeda^avla fin atrcuerfe aile-
garaella. Era ello vn granfentimic n 
toque ios demonios hazian auiendo 
preuiílo por difpenfacion diuinala grá 
de mudaba q en aql lugar y íitio ai ia 
de hazer ella Virgé de ay a pocos años 
fundando vn monaílerio de rclioíoías 
que faníiifícaílen con fus vidas fa esfa 
fuzia y profaña.Y de mujadartan aít|i^ 
roío(ypropriofuyoddlos)¡ciuzieí]e 
G va 
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vnñueno Cíelo donde Dios fueffeado eftado. Qwando llego a tener cator-
rado reconocido y feruido con tanta ze años ya era cofa rara fu aprouecha-
caiiidad y limpieza de cuerpos y almas miento en la virtud, fus oraciones y 
quantaauiafidolafuziedady abomina meditaciones , y vn gufto en todo lo 
cionprimera.Elmifmoañopidiolani que era Dios que no parecía tener o-
ña licencia a fus padres para fer mon- tro enla tierr-, Y alguna vez la vieron 
ja, y alcanzóla, y pufola en execucion lasmonias eílando en oración delan-
con erande contentamiento y gufto te de vn Crucifixo q fe fue leuantando 
en el monafterio del Sacco que enton- en el ayre haíh llegar a abra^arfe con 
ceserafubjetoal Obifpode Arezzo. ely befarle los pies con muchas lagri-
Llamauaíle afsi aquellafantacafa por- mas.Mas como el Señor la yna crian-
d ía pobrega v penitencia que a l t ó en do para grandescofas quifo la Virgen 
feñaua traya Veftidas a las religiofas de María fu madre fauorecerla: y apare-
vnos cfcapularios de fayal. Entrada ciendolevn día y confolandola ladio 
pues en el monaíkrio la nueua mon- tres piedras preciofas,mandandoíe que 
ja no comento a tratarfe como -hiña lasguardafieparafiitíempo,porquean 
fino como muy ancian3,y de ^ran fe- tes de mucho ( dezia ) harás vna Ygle-
fojentregandofe toda a la oración y l i - fia en honra mia y todo el edificio quie 
cion y exercídosefpintuales el tiempo ro que vaya fundado en la confesión y 
que la dexauan las otras ocupaciones Fe. déla fandifsima y eterna Trinidad 
anexas a aquel eiíado. Su gufto era fer en cuya memoria te doy cífas prendas, 
obedientifiiraa y no tener querer ni Coneftodefapareciolavifion , y So-
no querer fino el de fu Prelada^ andar rorYnes quedo con increyble confue-
fubjetay humilde en todo. Y dcfde a- loy alegría de efpirítu, guardando fe-
quella edad tomo a pechos martyrizar- crctamente y con grandifsima reue-
fe con vigilias y ayunosy Otras penité- rencia fu teforo de piedras. Y Dios 
ciasparamantenerfeyconferuarfe en que ya quería que eíla nneua eftrella 
la limpieza y Virginidad que auia pro^ alumbraíTe el mundo y communícaífe 
metido. Por donde Sóror Margarita a todos la luz que de fu diuina mano 
fu maeíf ra,y las otras monjas no la mí- auía recebido, pufo en penfamiento a 
rauan comoa niña ni la refpetauan co- los de Procena aldea de Orbíeto edifi-
rao a m o ^ í i n o c o m o a vn Angel del carvnmonaíleriododepudieíTen po-
Cielo,quehaftaeneIroftro y difpofi- her fus hijasy criarlasy afu tiépo reme 
cion lo parecía ella. En efte tiempo el diarlas. Y entédiendo lo mucho que fe 
Obifpo de Arezzo embio por viíita- eüedia la fama de Sóror Ynes,y fu grá 
dordefte monafterio del Sayal a vna de fanftidad y religión procurare por 
Abadefa de mucha virtud y experíen- todas las vías que pudieron de inclinar 
cíay años. L a qual como traya lengua la a q quiíiefíc tomar el cargo de aque-
dequealii auia tomado el habito vna líanueuaplantayfuedarladefumano. 
linda criatura y de muchas efperan^as: Y pudo tanto fu deuociony buena dilí-
L o primero,que hizo fue mandarla lía gencia q falieron con e¡Io,y fu Prelado 
maryen viéndola boluiofe ala maef- lamandoquefueííejy ellaporhazerlo 
tra ydíxola ( como íi pronhetizara.) q fe le mandaua fe encargo de yr alia co 
Mirad mucho por cfta monja que me fu maeftra Sóror Margarita. Con tan 
da el alma ha de fer vna gran cofa ¿ y buenos principios como eílos fe come 
pieiifo que como la bíenauenturada gocledificio.YricdolafantaVirgcde 
Virgen y martyr fanta Ynes Romana folos quinze años fe pidió dífpcfacio ^ 
ha hecho illufire fu nombre en todoel Papa por medio del Obifpo de Oftía 
mundo,afuhadefercftaYnesenlare- para qfueíIePriora.Ytalera ytanpu 
gioa rionra y autoridad de nueftro blica fu prudecia y diferecioy fantidad 
que 
de (m&o Domíngo,y de fu orden 5 o 
vn general cratifima Virgen Ja hizieíTe tan gran 
merced que le dicílefu hijo pues eran 
los vltimos deílcos de fu aíma.Y eftan-
do en eíb petición muy embeuida qui-
fo la Reytía del Ciclo confoiarla, y apa 
reciofele con vna luz increyble trayen-
fascólanueua ^ ^ * ^ comégo do en fus bracos al niño lefus como 
6 deííear en lalKI ' Jifa. v muá quando le acabo de partir, en el porta-
vovémo afei ^ ^ f ^ . ^ n \ 0 de Bechlem> sroror Ynes/on tan 
grande refplandor quedo como fuera 
deíi medio muerta >hafta tanto que la 
ÍSn^enaque]laedad.Promeuanfe 
2gros? l lugar tá tasy tábuenasco-
tod0il0iu J ñ o r a q no le quedaua 
A ^ r S k eouernaua pegaua mueno « 
A T l S ^ é h n m q era par grande refplandor quedo co o fuera 
• í T d Dios el 6 cenia engañar deíi edio uerta jhalta tanto que la 
ticular do c Su vida era ma- mifmaReynademifericordialahablo 
Par;ilnfa0 nunca tuuo cama, fiepre dur-r y confolo y la pufo en fus bracos el ni~ 
* Huelo teniendo poral mo- no^con que le pareció a la monja que 
S T a r a l a cabera vna granpiedra,y teniaprendasenla tierra del bien que 
en q L e años continuos que eítuuo en el Cielo fe goza y de donde no qui 
enclmonaííerionofeleconociocomi íieraellaapartarfe íi bien le coftarala 
da entera quefuííe masque pan y agua, 
ayunandoios todos fiempre. Y con ci-
to era vna de fus muy particulares ora-
ciones fuplicara Dios la enfeñaíle y fu 
plieíleloquea fus años falraua parala vio colgando vna cruzetica con vna he 
xiena dire¿\ion y gouierno de las mo- bra de leda muy delgada con la qual fe 
a^s a íoqualeftaua ella tan atenta , que quedo Sóror Ynes muy apretada en el 
aunque la coftaua muchas lagrimas el puño3aüque defmayaday medio muer 
diuertirfey diílraerfede fu recogimié ta.EftaCruzfe mueftra hafta nueftros 
to y oración , quena mas faltara efto tiépos el primer dia de Mayo co las re-
que a fu oficio y obligaciones.Que elle liquiar del cuerpo de la fanta Virgen,y( 
es el camino llano de la perfe&ion en con vn poco del maná,y otro poco del 
qualquiereftado, cumplir primero ca- balfamode ^abaxodiremcs.Y el padre 
da vno con fu vocación y con las leyes fray Seraphino Razzi quepoco ha ef-. 
defuoficio.Muchasvezesfevio quan- criuiolavidadeüafanta , da teílimo-' 
vida.Mascomo era fuerza dar lo luyo, 
afudueñoyboluerel hijo ala madre; 
dexoío , pero no fin tomarle alguna 
prenda.Porque a la garganta del niña 
dofe íeuantaua de la oración que faca 
ua el manto cubierto de vn roció ama-
nera de maná que viübleiTiente liorna 
fobre ella.Y el dia que la dieron el velo 
entrando el Obifpo con todo el clero, 
y pueblo de Procena por la Ygjeíiala 
hallaron toda cubierta del miímo ro-
ció y maná,y en algunas partes hecha 
della la feñaldela Cruz. También íe 
vio algunavez donde hincaua las rodi 
Has habiendo oración quedar el fuelo 
lleno de diuerfas flores y violetas. Vna 
noche déla facratifsima Afumpcion de 
nuetrra Señora fue la deuocion de Só-
ror Ynes tan grade y tales los afeftos q 
fu 4ma íemiaque ninguna cofa penía-
ua m tratauani deííeaua fino felo ver-
le en aquella fieíb, y íuplkaua a la fa-
nio de auer el tenido en fus manos la 
Cruz y moflí ala al pueblo con el cuér-
po,que en tanta veneración como efia 
ha citado y eíla en Montepulchiano. 
Eíládo vnDomingo debaxo de vn O -
iuo orado en el lugar mas fecrcto del 
jardin delmonaílerio,fue tatoelrega-
ol q en la oracio íintio,qauiédo come-
páo al alua,yna ya elSol muy alto fin q 
aellafele acordaflede f i , ni fcVuieffe 
de fayunado. Y quado aduirtio la hora 
q era y q no auia rezado el oficio diui-
no,quifo yrfe a cüplir cotodo.Pero an 
tes q lo hizieíTe fe vinopara.ella vn An-
gel qtraya el fantifsimo Sacramcto co 
q la comulgo,)- co aqj mijar diiiinocue 
do del todo regalada y cotenta yprofi-
guio fu oracio.Yefio cfdezimos dpía co 
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munioni-efiereelmifmo Razziauerle la labor que traya,y otras tantas lo muí 
acontecido diez vezes en efta vida, T o tiplico Dios y fe lo dio mílagrofamen-
mole vn tiempo deuocion deyr aHie te. Todo el monafter]o3y el cuydado 
rufalem a vifitar aquella tierra fanta deproueerlecargauaíobrelaPriora.Y 
donde lefu Chrifto nueftro Señor he- defto y dclmaltratamiéto de de fu per 
cho hombre pufo fuspies.Mas no eran fona cayo en vna grauifsima enferme-
eftos deíleos tan conformes a fu edad dad5enla qual le acontecieron dos co 
ni a fu eftado que felosquiíieííe cum- fasmarauillofas.-lavna fuequeenagcna 
plir Dios ni oyrla en las muchas ora- da de todos fus lentidos(fegun ellacon 
clones que hizo fobreello. Y enten- taua) la apareció vn trono Real puef-
diendolo afsi torno a pedir otra cola, y to en el Cielo rodeado de vna luz in-
fue alguna reliquia de las de aquellatier menfay eftaua fentada en el la Empe-
ra,y efta le fue trayda ( por minifterio ratriz del vniuerfo con increyble clari-
devn Angel ) de laque eftaua debaxo dad y refplandor, rodeada de Angeles 
de la Cruz donde murió nuefi ra vida¿ que en alabanza fuya cantauan diui-
TambieneftandoenRomaporlacon ñas canciones y hazian reprefenta-
íirmaciondefumonafterio deíleo in-^  clon de la gloria de fu feñora y nuef-
finito tener alguna reliquia de aquellos tra. Y buclta en íi Sóror Ynes , y 
fagrados Aportóles, y hazia fobre ef- acordandofe de lo que auia oydoy vil-
totan grande inftanciaque vino a fer toen lavifion , lleuaua con tanta pa-
focorridaybien defpachada. Porque ciencialosdolóresy molefiiasdefuen 
auiendofevn dia detenido mucho en fermedad,quequantomas crecían más 
fu oración quando baxo los ojos vio fe alegrauaellay animaua con laspala-
en fus faldas dos pedacitos de paño. Y brasdel Apoftol quedize , no fon las 
fuelereueladocomo vno dellosera de pafsiones y tormentos deíla vidacon-
la veftidura de S. Pedro, y el otro de U dignos a la gloria que en los tiempos 
ropa de fanPablo.Dedóde fe puede co venideros fera deícubierta en nofo-
llegir fácilmente lo mucho que priua- tros. L a otra fue que auiendo ordena 
uacon Dios efta bendita monja , y el dolos médicos en efta fu enfermedad 
amor y reuerencia con que trataua las que comieíle carne ( cofa que ella fen-
reliquias délos fantos.Ala buelta de Ro tia mucho por auer íiempre guardado 
ma llegando a vn kigar junto a PrOze- y propuefto de guardar aquel rigor de 
na eftaua vn endemoniado con quien nocomerla)quifoDiosrcga]ar afuEf 
auian aprouechado poco los medios y poía y no confentir que la porfía de los 
remedios y exorcifmos ordinarios. Pe medicosla canfaíí"e,y venciefie.Y eftan 
ro enponiendo la fanta los pies en el al do puefto el manjar delante y ella bol-
dea donde eftaua el enfermo5comen§o uiendofe a oración fe troco y mudo la 
el demonio a atormentar aquel cuer- carne en peces con admiración de las 
po mas cruelmente que folia, hafta que monjas y médicos, que efcarmentadps 
llegando la fanta Virgen falio braman defto nunca jamas ofaron importunar 
do efpantoíamente,y eltrifte hombre la en otras enfermedades y ocafiones 
aunque defcoyuntadodel trabajo que- para que mudaíle fu intento ni afloxaf-
do libre de tan infern al verdugo. L a fe en fus determinaciones y íantos pro 
gete que fe hallo al milagro llego a los pofuos.Tenia la fiema de Dios vn grá 
pies de Sóror Ynes paradsrle gracias, denoto amigo y bic hechor <3el mona 
Maslasqueparaílfacauadeftas ydeo- fterio.Ycomo laobligacíode agrade-
tras marauillas era vna profunda humil derlas buenas obras va creciendo co-
. y encogimíentü. Muchas vezes fe mo ellas crece.dbien crecía en la fanta 
vio en el monafterio con harta necefsi el cuydado defolicitar co Dios el prof-
de pan, y de azeyre^y dineros.- para pero eftado y falud de aquel alma , ya 
que 
íanclo Domingo,y de fu orden. 51 
zerles en todo,íinoporla mucha pefa-
dumbrequerecebíacn uilircie §ú celda 
cho ora y monaílérto.Mas pufoJa Dios cnton-
bi Í.Y auien £ue. vna noche ees vn pciifamicíito honroíby hmó,y . 
„ no tenia hazienda temporal con 
qUC' Sdo muchas vezesh 
vifiones endemoniadas, con llantos' y parecióle que ioSi 
alaridos de la gente eme alh pena naire- preíía fi eodefeédia ados I toos de Mó 
ttatovetdaderodehonernoyfustor- «pulehianodondecomom eda di W 
f*-J DonÍ"n ^"/ '"afadelasma/as S á S S 
bley detaeturado apoíenro vio que los fcndo de nueneaños a„¡a eli? v¡"o Y 
demomos aparqauan vn^tla para re- ais, comenjo a eoníultar con perionas 
eebir en ella con mas peíiado fuego y cuerdas y Chriíiianas lo oue í S 
crecidas penas a vnaperíonaque agnar \ ^ *tuc<.m¿ 
dauan. Y temblando la fanda, medio 
muerta de miedo y efpanto pregunto 
para quien era ta deíuenturado aísien-
to,y fuele refpondido que para fu gran 
amigo y bien hechor por quien ella ta 
tas vezes rogaua , porque en treynta 
añosnoauia hecho confefsion enrera 
de fuspecadosjofueífe de proproíito, 
o pordcicuydoy negligecia culpable'. 
y íbbre ello tuuO vna reuelacion, y íne 
parecerle'que fe hailauavn diaen alta 
mar junto a tres nauios hermofiísimos^ 
que del vno era patrón el gran Do¿tor 
déla Yglefiafan Auguftin,Ydel otro S. 
Francifco,y del tercero ianto Domin-
go , y que todos tres a porla la tombi-
dauan con fus bateles,y que eliafe if>c)P 
ñaua a paíkral de lanío Domingo. Á 
eñe punto defaparecia todo- y liegaoá 
Por donde buclta en Ti la Virgen( efpe vn Angel acordándola de la .merced q 
peluzados loscabellosde efpanto) em- nueítra ScrToralaViigen Marialaauia 
bio a llamar al hombre y cotole lo que hecho en tictapoS pallados y de las pie-
paííaua,aconfe|andoley aduirtiendole drasqueteniaipOrmeraoria 3 di^ ieindo-
de lo que deuia hazer para remedio de que la voluntad de la Rey na del 'Ciel b 
fu alma.Y el no fue perezofo en el exa- era que boluieíTe a Montepülchiano^ 
men de fu conciencia ni en confeífarfe y que en aquella cueíla donde eilaúa U 
como deuia figuiendo en todo el pare- cafa profana y fuzia dedicada al in f i e l 
cer de la fanta VirgenJLa qual( dentro no y a fus.obras l labraíie otra a' hOnoií? 
de pocos mefes) el dia q el murió tuno y reuerencia de Dios.y de fu ín'adre l¿a 
mando por patrón a íanto Domingo, 
y con eíi o defaparecia también el An-
g^LBueltaSorór Ynes en íi fe detenni-
•nodcfeguí'r el confejo del Cielo que 
en eíb vifion fe le auia reueiado,y dexa 
do en fu lugar y oficio a vna'dé las ma-
nLd?? C0fa Por ^ n t a r dres que le parerecio mas difercta M 
X a Para elle efe- relgiofa y defpidiendoíedeias otras', 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o tener con- tomo ñor fu coi 
marauilloío confuelo, viendo remedia 
doaquel hombre,y que yua al Cielo fin 
tocar en los tormentos délos conde-
nados. En efte tiempo andauan los de 
Montepolchiano con grá cuy dado de 
traerfi pudieran a fu Ciudad a la Vir -
figo para q ¿ ¿ ¡ g T ^ S ' c e n e r con- t  p rf  compañera a Sóror Ca-
pnatierra Q u - n ^ eai-C^ffe fuP1"0- talina' Y a compañada de algunas ho-
chofT en prod^zír efi ^  0 tan di ' nefías raatronasíe fue a Momepuldvia-' 
también del frufto que Dios obraua 
por ella en otras partes. Tue muy diB-
cultofo de acabar con Sóror Yncs que 
quifieííe yr averlos,ni oyr cfta platica. 
_ _ ufaltaíledeííeodecompla 
no, y luego dio orden en hazer el mo-
naáerio.Hallopara eífo.cn los Regido 
res y gente principal del-'pueblo toda 
labuena gracia que qniío y l i comnvo-1 
didad que era mcnc(fcr,y dentro de po 
cosdiasfe hizo baílame apofento para 
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vcyntemon)asy mas5quea fu fama y cirtamentetodalaquelasreligiofas def 
opinión fama fe auian juntado y pobla fean y han menefter , en las cafas ce í us 
do el nueuo monafterio debaxo de la padres. Sin ellos y fin fu ayuda haze 
regla de fan AuguíHn con licencia y Dios loque es rneneíler, maspreíio y 
affenfo del ordinario. Ypoco def- mejorq có los regalos y curas extrauá 
pues fe facaron Bullas del Pontífice pa- gantes. Que por tales ha de tener la m6 
ra profeílar la orden defamo Domin- ja todas quantas fueren fuera de fu eíta-
go y fubjetarfe a fus frayles, como pa- do.Y aunque efte fe ha ydo efirechan-
recepor las efcripturas autenticas que do con el tiempo y con las ocafiones, 
haftaoyfe guardan en aquella cafa. yquando Sóror Ynes viuia enranfaci-
No falto quien por efte tiempo vio liisimas y ordinarias las faiidas , pero 
vnaefcalera como la del Patriarcha ía- ella que en otros cafos daua las licencias 
cob que teniala punta en el Cielo y fu liberalmente agora fe recato tanto quá 
afiento en el Coro del nueuo monafte- to hemos dicho, porque deuio de en-
r ió , y que fubian ybaxauanpor aque- tender de la condición y calidad déla 
líos pafíos muchos Angeles muy íre- monja que le auiade íer la falida del 
quentementecomo Nuncios y Emba- monafterio mas dañofa que la perdida 
xadoresdeDios. Porloqual eftaper- delaviña.Dentrodepocosmefes def-
íona entendió quan grato era aquel pues que paflb efto , eftando laVir-
feruicíoquefehazia al Señor, y pro- gen Sóror Ynes vn Domingo repo-
curo de encaminar limofnas para la o- fando pordefcanfar algún rato délo 
bra copiofameme.De las monjas nue- mucho que andana apretada y confu-
uas que alli entraron fue Sóror Mitela mida de trabajos le pareció que vnAn 
cjualdevnacayda fe auia lifiado mala- gella lleuauaal jardín donde ella fo-
mente en la cabera y perdido la villa lia hallarfe algunas vezes en oración 
de los ojos, fus padres poj-fiauan mu- debaxo de vn Oliuo , y que le daua en 
cho por facarla a curar a fu cafa. Mas la vna copa a beuer dizicndo. Efto beue-
Príora que entendía ios inconuinien- ras Efpofa de Chrifto en reuerencia y 
tes que ay en efta manera de faiidas de amor del que porti beuio fu cáliz: Y lúe 
las monjas reíiftiaio quanto podia , y goledio vna enfermedad peligrofifsi 
entreteniendo a los parientes y terce- ma de la qual vino a efeapar con mu-
ros con buenas palabras hazia comí- cho trabajo y no con menos paciencia, 
nuameme oración por la enferma , y, Y pareciédoles a los médicos licuarla a 
quando tuuo alguna buena infpiracion vnos vaños famofos tres leguas de alli, 
ó refpuefta del cielo llamo a Sóror M i - la licuaron acompañada de algunas ma 
te ydixola defta manera. Jiijamia íi tronasprincipales de Montepulcchia-
nueftro Señor por fu mifericordia os- no.Donde aconteció vna marauiila al 
boluieílelavifta délos ojos promete- punto que la Santa entraua en el vano, 
riadefme de hazer de. buena gana todo Que en poniédo los pies dentro fe vio 
lo que yo os mandaíleí, Y refpondien- en el agua vn roció del Cielo a manera 
do la monja que fi,profiguio la fanta di de maná y en forma de Cruz, y fe def-
ziédo.Pues hija lo que yoquiero es q de cubrió otronueuo manátial de agua en 
aquiadelátecoeíTosojosnomelloreys el mifmo vano, q tenia virtud de fanar 
daño ni perdidani trabajo téporal,fino muchas enfermedades, 6 lauandofe alli 
q por refpedo y amor de nuefíro efpo co ella,6 lieuádolaa los enfermos,q def 
foceceftialdeysdemano a todas otras de aquel tiépo hafia agora la llaman el 
aficionesyamor dequátoay enelmu- aguadefanta Yneslos^dela tierra. E» 
do. Y dicho eftopufolelas manos en lo poco q alli fe dctuuo hizo grades ma 
ios ojos haz:endo!e la feñal de la Cruz, rauillasy milagros.Pora íd&OfÍP vn 
}' íuego cobro yifta y falud.Que no eíta vez el vino a la meia donde fe hallauau 
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de fan&o Domingo, y de fu orden y i 
, honradas perfonas^iná- xaronfe gradcmcnte,y embiaron a pe-
muchas f ; ja fuente,v Dios la co- dir perdó a Sóror Ynes de la dcíobaiie 
do traer ^ ^  méritos. Y a vna cia y porfía con q la auiá tratado. Y ella 
rio e"^"idJ v iaíHmanda en la rodi las coníblo diziédolas ci regalo y mer-
niñaniain mandándola lauar ced q Dios la auiahecho reílituyendo-
Ib;tamoicn • y jo ^ue ^ cs jj, fus prédas.Sicndo pues y a monja del 
en el agii^ ^ ^ ^ . ^ ¿ otro njño que habito de fantO Domingo('como que-
d" ios vaños fe auia ahogado, da dicho)lleuaro a fu monaíieriovn en 
^ ' ^•cce que queda cofa en lavi- demoniadofuriofo y brauo,atado con 
r.^honrar Dios afus; fantos que gruefas cadenas,cuya fiereza era tanta 
^ ' f í w a Taleselcuvdadoque de- c| los dkntesy vñas ropia quanto halia-
f]0 ne todo enderecado ajuntarlos ua.Entrádo en la Ygleíia le tomo la fu-
f ío mifmo perpetuamente en la ria demanera que rompiéndolas cade-
c°nJ0 ' nas,y foItandofedelaprifion no }e pa-
& ' rana hebre delanrc,y l i Dios no le ata-
^ X X í H ' Como Sóror Tnes de JrfÓ jara pudieran luceder muy defaílrados 
upulcchiano fe fe monja Domím- ¡ cafos. Porq á vna niña que topo la fu e 
^ j y defr hicnauenturada a echar en vna-cifterna fi la fanta Prio-
muerte. racoelayudadeDiosno felo eftorua 
ra.La qual le hizo llegar adode eftaua 
P Vefto el monafterio délas nuenas co la feñaldéla Cruzq le hi^oymádá-móias en el eftado que queda dicho dofelo en virtud del nóbre defu eípofo^ 
la Priora Sóror Ynes determino de auiendoleleydo primero el Simbo'o 
quedaríe allien compañía de aquellas de Athanafiololibro.Otra vezle aco-
fiernas de Dios a quien ella ama dado tecio eíhndo de noche en oracio( mié 
el habito y traydo a la religión que tras las monjas dormiá)veraldemonío 
eran yabuertnumero.Para eftofe em- que entraña enel dormitorio. Por lo 
bio a defpedir de fu conuento antiguo qual Ahitamente las defperro a todas y 
de Procena rogando mucho a las mon llamándolas a fu celda las tuno Capitu-
jas le dieflen aquella Cruz,quc del cue- lo y hizo q fe acufaífen de fus culpas co 
llodelníño íefns auia tomado, y otras moenlaordéfe acoítúbra,y hecho ef-
reliquias que eran todo fu regalo. Alo tolasembioarepofardizicdo. Agora 
qual ellas refpondieron con mucho podreys hijas mias defcáfai^q Dios nue 
fentimieuto de que tan buena madre fe fíro proteaor y defenfa no duerme j q 
les fuefle, pero que lino era pofsible el os guarda.Tenia cambie efta fagrada 
otra cofa la fuphcauan quifieífe dexar- Virgé elniritu particular para conocer 
les en lu nombre aquellas prendas • que cofas ocultas y fecretos del corado, y jü 
pormürazones las eíhmauan en tan- tametedÓ de profecia. Por donde mu-
toque por ninguna cofa felaspenfauan chasvezes dixo afusmójasloq penfa-
oai. lodauia la Priora hazia inílan- uáytratauávhaziáalladetro defus pe 
r l ? n X ]!SrlTaíYlasm6ÍasaePro- chos,parafu enmieda y reformación. 
o?P!Pr^ 'n0 feTal?aruan con ellas fin tábien dio noticia(mucho antes q vi-
queierdártelas. Lafanm T)M"« • rr i i • X 
dioadonde folia i X t ^ T ^ nieíTen)de las guerras y traoajos q face 
todoquantodeífeaur para d 1 ^ 0 ^ ; ^ 3 1 ^ 0 / " " ^ ^ d é l o s mu-
oracion,Y eftan^o en l ^ T ^ 1 maS cil0S ^  vmiei'0 Poríu ^ eílo 
niíftrio de vn ¿ e e l J F ' T POr mi ft lleg0 d tlép0 en ^ Dios la ha 
m^ranillofamente L ? i " CrUZ Zei"merce(i á lleuarla a defeádarCÓÍIPO 
cando echaron menos'ín $ {oXx*l ^  ta fuzic1 sí 
f-bcr quié fe la vuieíle h u S ^ ^ n ^ x o { ^ cadenas como fon carne y ían 
^ado,congo- gre3para quietiene pueíla fu efpcr^a 
V 4 y con-
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V contento en verfe libre de fus leyes, tos y diez y fíete. Y en aquella hora 
Y no auiendole apronechado para la por muchas aldeas de Montepulchia -
poca falud que tenia los vanos ni otras no defpertauá los niños del íbeño que 
cofas,la enfermedad dio con ella en fu fuele fer entonces mas pelado y a vo-
pobre y humilde cama,donde todo fue zes milagrofas dezian. Sóror Yncs la 
aparejarfe para morir , yjuntarfecon Priora del monaíterio de fama María 
Dios por medio de los diuinos Sacra- la Nouela (que afsi fe llamaua enton-
mentos.Las platicas eran defto,la ocu- ees el monaííerio)es finada y fe ha ydo 
ped&hik medicina, las demandas y ref al Cielo.Defta manera fe fupo en toda 
pueíhs. Y de ninguna otra cofa podia la tierra lo que auia acontecido.-El mif-
hablarfe allí ni penfarfe , tales eran los mo dia de fu bíenauenturada muerte fe 
afeftos con que Sóror. Ynes deííeaua defeubrio la fanta a vna feñora que en 
morirfe.Llorauan las monjas amarga- tonces eííaua mal atormentada de do-
mente la perdida de tan illuíh-eraadrei lórde vnbrago. Apareciofele a defora 
pareciales intolerable ja foledad coque y preguntándola fila conocia,refpon-
qnedauan,el dcíconfuelo, y defabrigo^ dio la enfcrma,que íi,que era la Priora 
y falta de todas las cofasiPero confola- Sóror Ynes.Eíl'a mifma foy ( refpodio 
uaias ella con muy regaladas.razones y la fanta) que en eí\e punto me voy al 
dezialas.Si me quereys tato hijas mias^  Cielo con eífa multitud de Angeles, 
no f^fufre que líorcys mi muerte, que Pero fi tu deífeas la falud tanto como' 
no éííino partida para ele i el o, y labue yo pienfo, vete al monaílerio donde 
na ventura y contento de Vna perfona hallaras mi cuerpo que aun no efta fe-
no esjuílo quecanfe trifteza en fus ami pultado, y en tocándole quedaras por 
gos.Si yo me aufento y me voy lera co la mifericordia diuina buena y fana. 
la prefencia corporal y que el efpiritu Con eílo defaparecio lavifion,y lamu 
no muere , y en el Cielo donde efpe- gerfefue al monaílerio pidiendo por 
ro verme con ayuda de mi Señor, fiem Sóror Ynes que era defunta. Mas las 
pre me acordare de vofotras. Loque monjas tenían encubierta fu muerte 
os ruego encarecidamente es que no hafta que viniefíen los padres de Oruie 
os oluideys de vueílra profefsion,y de to para con fu ayuda poner en cobró 
los votos que aueys hecho a Dios , no ejfanto cuerpo quetemian nofelequi 
para folo traerlos en la memoria; fino fieífen los de la tierra tomar por fuer-
en la vida,en lasobras y en la pfatica, y ^a,y afsi refpondieron a la muger, que 
execucion. Eñe ha de fer vueflro ofi- venia engañada, q Sóror Ynes no era 
ciojVu efíra ocupación, vuefiro cuyda- muerta,anteseftaua mejor, y con mas 
do.Tened entre vofotras paz. Y no fea falud entendiendo que en el Cielo. Pe-
el quereros bié vnas a otras como que- ro al fin la enferma porfió en fu demá-
reryamordemugeres, fino como de daydixoloquepaífauayauiaviílo 3y 
quien tiene dentro de fus almas la cari- comola mifma Priora la embiaua, y 
dad queesamordiuino, y todasquátas nopudiendo ya las monjas encubrirlo 
cofas topa las encamina v Heua a Dios, la dexaron entrar, y tanta fue la deuo-
queporefre amor y amifiad fon cono- cíony Fe con que llego atocar al cucr-
cidos los hijos de Dios,y diferenciados poque luego fe fíntio fana. También 
delosotrosquenolofon.Eneflas pía apareció a otra grande amigay muy 
ticasyorrasfemejantesfelefue acaba- familiarfuya que tenia dos hijos muy 
do el aliento, y al punto del efpirar al- enfermos , y auiendola certificado de 
p los ojos al Cielo, y encomendando fu gloria los fano miíagrofamente. La 
Jnrípüítq al Señor partió defta vida á fuauidad y regalo del olor que faliadel 
^y-e-vnte<ieAbrílvnpocodefpuesde cuerpo,vfefentiaentodo el moaaíle-
m;aia noche del año de mil y trezien- rio no tiene comparación á ninguna 
de 
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de quantas cofas aromáticas produze raifmo tiempo refufcito avn niñoac3 
naruraleza,ni alas que ciarte, e indu- bado cíe ahogar auícndole fu abuela 
íh ia de los hombres copone y haze. ofrecido a la fanta. Y por fus méritos 
Acudió toda la tierra a honrar y vifitar lo traxo a la Ygleíia viuo publicando á 
eíla ferao reliquia,}' embiofe a toda di- todos el milagro.Otro de vna aldea de 
licencia a Genoua por balíamo para Sena cayendo de vn árbol fe hiño de 
conferuarla entera. Mas quifo Dios manera que la pobrede fu madrele tu-
moítrar mientras yuany venia los me uopormuerto,y noteniendo otrohi-
fajeros que no cenia necefsidád fu efpo io,íino a el acudió con lagrimas y afli-
fa de balfamo que fe compray vende te ció de viuda y fola^a la fnta Ynes,y por 
niendo tan grande copia del fobrena- la mifericordia de Díosquedo el mu-
tural v diuíno de fu gracia. Y afsi come chacho fano.Otro mogo de Cafirellon 
garó fuego afudarlasmanos y roñro, lugar del Senes cayo de vna puente co 
y todo eí cuerpo vna cierta manera de mo muerro^u madre hizo vn voto de 
balíamo oloroíifsimo y en tanta abun- yr defcal^a al fepulchro dcftabicnaué-
danciaque vañaualaropa.Yviendotá turada y ofrecer afu templo cierta l i -
aran milagro las monjas y los que alli mofna,y en muy poco tiempo fano eí 
eílauan,dieron prifa a llamar a los fray muchacho y la madre cúplio fu voto* 
les que aun no auian llegado. Los qua- Bn Gullano tierra de Perofa fe encen-
jcs quando vinicró y vieron lo que paf dio vn fuego por defcuydo(como fue-
faua dieron a Dios las gracias que pu- le aconteccr)y comento de manera q 
dieron.Y tomando de aquelfanto bal- fino fe atajara fe abraíara el pueblo , y 
famo en vn pomo de vidrio con otro guando para fu remedio faltauan ya el 
del mana que auemos dicho lo guarda- Ingenio y fuerzas humanas no falto de 
ron en vn relicario. Ydefde entonces la gente quien a vozes 11 ama fíe a So-
hafta nueílros tiempos fe mucílra ca- ror Ynescon muchos votos y plega-
da año al pueblo por cofa milagrofa, y rias , y fubitamente por fus méritos fe 
el cuerpo permanece entero como lo amato el fuego por milagro. Elmaef-
eílaua aquel dia. A l enterramiento fe tro fray Raymundo de Capua en la le 
junto la tierra toda con eftraña deuo- genda de fanta Catalinade Sena, dize 
cion,yno pocofrufto en los enfermos que teniendo reuélacion aquella faíi-
que alli fe hallaron y en otros muchos ta Virgé,queen elCielo auia de tener 
que defde fus cafas fe encomendauá en ygual gloria con Sóror Ynes de Mote-
la fantidad de la Virgé, a los quales ella pulchiano fue a vifitarla^y q auiendofe 
focorria con diuinos milagros. Y fue- la moílrado abriendo el arca fanta fe 
ron tantos y tan públicos que hiziero hinco de rodillas a befarle los pies, y q 
efefto enelalmadevnfoldado quera el cuerpo defunto a vifta de todos face 
niofamente andana abufear a fu enemi el vn pie hazia donde fanfta Catalina 
go para matarle,y oyedo la muerte de- eftaua para que co menos trabajo y íirí 
ftabienauenturada,y lo mucho que el humillarfe tanto pudieíTe la Virgé cú-
Señor hazia por ella , fe turbo de vn plirconfudeuocíon. Elqual milagro 
miedo fanto,y con el rcfpedo y rene- obro enella muchos aftos de humildad 
rencia deuida a Dios mudo propofito y confufion de fi mifma, y tomando el 
y aplacofe deltodo , y fue abufear afu pie en la mano le boluio a fu lugar con 
enemigo pava hazerco el pazes como todareuerencia.Mas otra vez que tor-
las hizo,}- fobre efte fundamento Chri no a vifitar el fanto cuerpo no querien 
íhano mejoro la vída,y fue otro. Y la do prouar milagros fe pufo ala cabece-
bienauenturada Sóror Ynes acompa- ra y auiendo hecho oració llego a abra 
nada de vn Angel del cielo le apareció garlay juntar fu rofrro con el de la de-
yconlolo marauiilofamentc. Porel fuma que eftaua cubierto con vn velo 
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de feda.Y acabado elle aufto con la de ano íiguicnte j y tomo el camino oa 
vrocion y fentimiento que fe dexa ente ra fu Yglefia otro dia defrues de fan Pe 
derde vna fanra vina a otra muerta , h duoy fan Pablo viniendopor Aragón 
bienauéturada Catalina fe boluio a las y Ñauar ra con gran trabajo fuyo y de 
monjas y les dixo. Porque no echays fu gentc,y llego a Logroño dia de ir.n 
de ver hermanas el don que os emhia Bartholcnie. Las cofas del Reyno de 
eiCielorPorquefomos tan ingratas? Cafrilia eftauan de manera que todos 
A la qual voz airándolos ojos las bea-- los Principes Chriñianos , deffeauan 
tas vieron caer el roció blanquiísimo, conccrtarlss cada vno por fus refpetos 
y menudiíimo manajCOmo quádo nie- particulares.Andaua todo rebueko co 
ua, y de la manera q en vida folia caer ía pretenfion de los de la Cerda , y fus 
algunas vezes qnando orana Sóror aliadosy valedores Aragón, Francia, 
Ynes.Otra cofa cuentan della m?s nue y Portugal.-y por otra parte co ios mu-
ua del año de mil y quinientos y diez a chostutoresqile pretendían fer lo del 
vevnte y flete de Hebrero cfta ndó pfe niño Rey don Alofo. Auiafe dado cier 
fenteslosfraylesdel couento,ylosGo- ta íentencia por los Reyes de Aragón 
uernadores de la Ciudad que fon los q y Portugal,juezesarbitros en queadju-
tienen en fu poder las llaues de aquel fe dicauan algunas villas y lugares al ín-
pulchro,y es. Que auíendole abierto' fante don Albnfodela Cerda , y don 
por cierto refpefto vieron falir vn gol Alonío con ayuda del Francés, fe a uia 
po de fángre de las narizes,boca, y orev quexado al Papa.Viniendo(pues) a ci-
jas de aquel fanto cuerpo,como prono tos Rey nos vn hombre ta principal co 
fticando al parecer el grá derramaraié roo el Argobifpo^raxo comifsion del 
to de fangre,mucrtes y guerras que de Por i fice para tratar de todo?y compo-
a y a pocos días fe vieron en la Tofca- nerlo en la mejor marera y forma que 
na,y feñaladamente en elfaco de Prato pudieíTe,y para efto traya muy grades 
el ano de quinientos y doze.Haze men poderes.corao también los traya para 
cion defta bendita monja fan Antoni- difpenfar en el matrimonio del ínfan-
no en la tercera parte titulo. 2 3. capit. te don luán con doña Mari a fu muger, 
; i i .§ . 3. Diziendo que fue muger eícla que eftauan cafados mucho tiépo auia 
xecida en fantidad y milagros. fin difpenfacion,y teniá vn hijo llama-
do afsi mifmo don luán cafado con do 
Cap. X X X I I I I . Como el General fray ña Yfabcl en grados prohibidos. Pero 
Berenguel fue ^Arfobtfpo de fobre todo traya muy a fu cargo poner 
San&iago. en poífefsion al don Alonfo de lo que 
pretendía por virtud de la fentencia, y 
T) O R el mes de lulio defte año de comprom 1 ífo.Sabido efto por la Rey 
mil y trezientos y diez y íiete , que na doña Maria embio a vifitar al Arco 
murió la fanta Ynes de Montepulcchia bifpo de ñiparte y fu nieto el Rey don 
no fe hallaua el General fray Bereguel Alonfo,}7 los Embaxadores le aicanca-
con el Ar^obifpo Bituricenfe^que def- ron en fanto Domingo dé la Calcada, 
pues lo fue de Oftia en Francia donde y fe vinieron con el hafta la Corre que 
elPapaIuan.22. leauiaembiado para alafazoneírauaenVa]ladolid,adon-
tratar de medios de paz entre el Rey y defuemuygraciofamenterecebidode 
los Flamencos. Alli le hallo la eledion fus Altezas y delosfeñoresycaualleror 
que del fe hizo para Ar^obiTpo de San- que alli fe hallaron. Aunque en los ne-
¿riago. Y por mandado del Papa dexo gocíos de don Alonfo de la Cerda los 
losncgocios,yfaeafu Corte poco an- Gouernadores procedieron de mane- Gaiitff 
tes de Nauidad de aquel año,confagro- ra que el Arcobifpo fe tuuo por conté g^JJ 
a en /as oclauasdelaRefurredion del to delarefpuef}:a,y eferiuio las razones To.c.v-
que 
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R- vnos tenían para defender Melita vna jornada de Santiago lugar 
que Ciros conferuarleenel defu dignidad. Alii le viíitaro el Inhin 
clpatrimo^ ^ femando le de- te don Philippey fu muaer doña Mar-
cítado, qu^ ^  Jff fu hij0 don ^ gfríta con cuyas a las y de Alonfo Xua- ^ A!5 
xo'y a"0. de edad.Y que quando fueííe rez Da.^ a fu mayordomo eftauan pue- ""^11* 
jo meno^  ^ cjeí|.e negOCio fíos en armas contra* el Ar^obifpo los 
111 como con parte,pero que no lo vezinos deSanftiagOjrcbeladosy aíBo 
CON 0^^? tutores mas que para defender tinados todos. Y como quiera que el 
fJl1 ry ellos ni los procuradores para Alonfo Xuarez tenia en tenencia la Y -
¡f'hereciarle.Qiiantomas q don Alón gléfia y el Alcafar , y los caílillos 
fo déla Cerda no auia guardado algu- que dezian de Rupefofti, y del Pa-
^ascondiciones que expreífamenteef- dronydeDoeíl-,y de lallas con pleyto 
tauanen lafentenciaarbitraria. Con ef omenajededalloy entregaíío todo al 
te fe partió el Ar^obifpo de Vallado- Ar^obifpo que fue fie legitimamcte ele 
HdaMcdina del Campo donde eftauá gido y confirmado, pero hallandofe a 
los Infantes don Pedro,y don luá tios efta hora en Melita con el Infante üi 
del Rey de quien fue afsimifmorecebi- amo(aunquedio las llauesdelos caíti-
do honorificamente.Pofio en el mona, líos y fortalezas.ya dichos) no quifo de 
fterio de fan Francifco, y allí adoleció xar la YgleGa ni el Alcafar üééo lo. prí 
de vna grane enfermedad q le duro mu mero q en el pleyto omenqa fe er nte-
chos dias,por lo qual y por ciertos ne- nia. Y fin embargo deíic deíaca^.y éef 
gociosquepor comifsio del Papa auia lealtad partió el Arcohiípo para San-
de tratare© los feñores Infantes lobre ériago embiando vna y muchas vezes 
]a guerra de Granada fe detuuo mas tié a la Ciudad fus Erabaxadores rogaíidó 
pode loque clquiriera,y publico la Bu les y amoneftandoles le récibieíien co-
la de fu Sanc i^dacique oyefta en el cuer moa padre paitar feñor del lugar pnts 
00 del derecho en fauor del infante do lo eraíy no quiíielíen perderlas: almas 
Pedro cotra los que lleuaffen alosMo- porlaspromefíasy efperarí^as vanas q 
ros delReyno dé Granada.a'rmas, caua Alonfo Xuarez les daua de libertad; 
llos^ vituallas yotras cofas prohibidas Masaprouechoíii manfedumbre tápx» 
dj.irauv-e.Ia guerra que el Infante les ha- eo que en Kígar de recebirle, le cemroí 
zia.Diipenfo también con aquellos fe las puertas y con las armas en la mate 
ñorespaefrey hijo y en los impedimen fepufieron en defenfa.,p0r lo. quaf eFSá; 
tos queheiKos dicho^ de camino íaco to Ar^obiípo con harta angufea-.de fu' 
nueuas prouifiones firmadas de los In- corado fe retiro alcaíHllo de R upe fo l -
iantes tutores del Rey fobro los negó- ti dia de fama Cecilia de treztentos' y 
cios de fu Yglefia,que fegun parece^ef- diez y ocho, donde fe detuuo) muchos 
uanbicn defpachados en tiempo de fu dias efperando alguna concordm coni 
do en 3TKU ^ey .c3o'n Verüm fus vaHailos rebeldes, y prouand o mil 
di ej C?ní- . 0rioÍuyzí'oaL1ia adju- modos de coikertarfe coá eílos aúque 
t n l f í r luclaJdde Santiago, para o fueííe conrperdida de fu autoridad^ de-
S f l a ^ S 0sA^obifPos .lafilla.Mastodolefaliaenvano.vPor^ 
einueuo Prd 'd^0 ^allando^e a?ora a^ £cme fierra le- traya entrere-
uar los defpa^ h 0 ^  ^0116 ^ i f e ^e ^ con Pa^Fas fin cumplir ningu-
ra la execuaon^ T f eran n?ene^er Pa na ^ e 'as ^1^ muehas vezes le dauan. Y 
panio de Medina a3 tencia-^¿ e'los entendiendo queafd feria fiepre y que 
haco y fin S a & o m P o r yr muy cífando de por medio Alonfo, Xuarez 
de conualeccrledetu n0 auer a(:at»ado erapordomasaPuardar otracofa, par-
rooravnmes , v toda'0,011 J010 y C'a tÍO clc ^ doS ^ antes ^  ta 
vía flaco llego a raténer lafieílaenPonreLiedm.En P5 
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teucára fue folemnif^iiTiamcnte rece- no,de losqualesfue por eflrcmo bien 
bido con grande aplaufo y contenta- recebido honrado y regalado con mu-
miento del pueblo que entédia lamer- chosprefentes.Perolos rebeldesfle Sa-
ced de Dios en auerles dado tal paftor tiago licuando adelante fus malos m-
de fu mano. Defde alli embio fus em- temos le hizieron cílc mifmo dia nue-
baxadores en forma al Alonfo Xuarez uos agr^ittSs con la infoiencia y furia q 
y alascabe9asdela rebelión ofrecien- fuele la gente leuantada y comunera, 
do muchos medios: porque fe reduxef- Quemaron las caías^ Ar^obiípalcs que 
fen, y reftituyendole lo que era de fu eírauan junto a la villa de Rupeforti, 
Yejeíia le recitiefl en en el lugar, y el fe auiendo hecho lo mifmo en las que ef-
paitio para el Padrón a tener la fieíla tañan dentro del pueblo con otras mu-
de los Reyes, a donde el Infante don chas de particulares, y las nueuas le lle-
Philipe llego con AlonfoXuarez a tra- garon luego efíando fentado a la me-
tar de conciertos, y prometíero de en- ía para comer. Mas no fueron podero-
tregar la fortaleza para el Domingo íi- foslos defacatos y trayeion de aquella 
puente, a quien el Ar^obilpo ieñalaf- gente rebelde para mudar al íieruo de 
fé. Y aunque el entendía que todo era Dios de íu intento y propoíitosfantos. 
cautelas y doblezes vino en ello y bol- Antes con eílos trabajos y otros ma-
úiofe al lugar que en fu hi'doria fe llama yores romana mas animo para fu em? 
Rupeforti, yenelcaminotornoel A - prelajfiádo enlamiferícordiade Dios 
lonf©Xuarez a ofrecer lo mifmo que y en elfauor y ayuda de fufagrado A-
en el Padro, retiíicádo el pleyto orne- poílol, con refolucíon de morir por la 
naje en prefencía de muchos clérigos deíenfa de ios bienes y liazienda de fu 
y legos en la Ygleíia de Minadoyta. yglefia. Qiie efle eípiritu tienen ios 
Venido el Domingo el Ar^obifpo fe fantosylohantenidopor fanto titulo 
fue llegando a la hermita de fanta Sufa- para fer martyres en femejantes oca^ -
na bien en orden y con harto numero íiones. De Ponteuedra fe fue al Padro, 
de vafallos de ia Yglefía, penfando que donde el primer dia deQuarefma hizo 
Alonfo Xuarez cumplida lo prometi- pertiguero mayor al Infante dó Phili-
do^pero el tenia otros intentos ydeter pe tomándole primero juramento que 
minacion de que fi el Ar^obiípo en- no daría fauor ni ayuda a los Compof-
traíle en la Ciudad a tomar ia poífefsio telanos,antes les haria guerra a fuego y 
de la Ygleíia y fortaleza le mataílen, a fangre, hafia que fe reduxeílen a la o-
para lo qual eftaua la gente del pueblo bediencia de fu paftor, cada y quando 
muy armada, leuantada, y prenenida, que para efte efe ¿lo le fueííe'pedido y 
tp to que con pendón del Reyde Caf-, demandado fu fauor. Mas no fe fabe 
tilla3y echando por el fuelo el del Apo- porque,ni como el Infante fe mudaíie 
ftolSantiago que folian traer en fus ba- tan preílo, que otro diaíiguiente tuuo 
tallas fe reprefentaron por la muralla y trato con los de Santiagoy los recibió 
torreones déla Ciudad, determinados debaxo defuprotedion v amparo, fin 
de llenarel negocio por armas. Por lo queporefioel Arcobifpodeíiílieífedc 
qual le fue forjado boluerfe aquel día fu pretenfion.Y auiendofe detenido en 
con mucha defeomodidad a fu lugar de el Padrón hafta laDominica in pafsio-
Rupcforti, y de alli fu poco a poco a ne , q es la quintade Quarefma fe bol-
Ponteuedra, clode el dia de nueiira Se- uio a fu villa de Rupeforti, para defde 
ñova dchPurificación dixo la prime- alli hazer guerra a la Ciudad de Santia-
" Miífa de pontifical con grandifsíma go viendo que todos los medios de paz 
Po-'M111^ en Prefencial<:le} Rey de lefalíaninciertos, y quelíeuaralosre-
oicugal,queacei,toajia¡jai.í-e ajjfcon beldespor miferícordia , era no icio 
os Cauall«os y prelados de fu Rey contra fu autoridad, pero contra el bi é 
' de 
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parecía impoísi k cabera, fin hazsr otra cofa mas que 
delosnegoclos^ueyaoP;al.m3S> yafsi defpertarle.Y porque con los ingenios 
v,j- concluyiie vno P r aente ha^ y "J-'05 ¿e aquel tiempo no le dexauan 
coiT.otoda latiem c o n ^ ^ ^ ^ d f e t ó losdela Ciudadfe (alio del 
zienco mucho 0 ian|avozde Alo inonafterio,y fepuíoenlamontañucla 
enloslug31'^ ! ínfante don envnaucndadecampo.ücallifuecÓ-
f0 Xusf ex j de eílb fe Ie r i n . tínuando el cerco y quitando a los de 
V tóíppeJWfW jJJ deraoftracion Sandiago las vituallas,y con muchas ef 
dieíie n a d i e , caramugas^y muertes los apretó tanto 
d^siBales^orqueyaccu^ queeftuuieronapuntodedarfc,íicí ín 
di.íte nadie, m huidle 
d rrepentimiéto de tantos y tan gra-
maKporqueyatemá cerradas las queeftuui 
• v empedernidos los coracones a íante y íu muger no vinieran en fu fo-
l i o s confe jos cuerdos y Chrifíia- corro. A los quales quifo el fanto pnftor • 
nermitiédolo afsi Dios por fus pe- eítoruar el paíio,y les fallo al encuen-
"qdos En e'fte medio el Argobifpo dio tro con muchos y muy buenos folda-
cuentáde fi y de los negocios al Papa.y dos que puficron al iníante en aprieto, 
fii ^andidadoronúncio fentécia de ex- Ycon el mucho temor que tuuo de ve-
communioncontra los de la Ciudad.y nir a las manos con armas tá defygual-
contra fus fautores y defenfores , y fe- les trataron los de fu parte viftas con el 
quacespriuandolos de todos los feudos Ai^obifpoy lascocertaron en medio 
q tenían de la Ygleíia,y de qualefc^ uieu del camino con feguridad '($kfe dio de 
beneficios y rentas EcdefiaíHcaSjinha- entrambas partes yendo acompañado 
bilítádo para todo lo fufodícho a ellos cada qual de cierto numero de caualle-
y a fus hijos y defecdienteshaíla la quar ros.El Infante fe allano allí , y prome-
ta generacíón,y aprouando y coníír- tio de fauorecer al Arcobifpo, v.-
mando rodos los proceífos y autos y con ios de la Ciudad que 1c rer' 
fentencias que a! Av^obiípo auia hecho con que para eíle efedo pu 
dado y pronunciado contra ellos ento fu muger entrar en San6bv 
do efte tierapo.Ninguna cofa deftas les que no llenarían cbníigc 
moujan mas que íi fueran de piedra masniayudarian'nifau 
porque a corazones obftinados todo fe fa,que a eftofueífecon 
hazcfacilymuyligerodefufríra true- do que fcys o ócho 
que de no doblar fu condición emper- parte juraííen lo mifn 
rados, y encarnizados en ella. Auido be lo que fue fino'que 
)ues el Ar^bifpo fu confejo vn dia de la Ciudad cobraron 
las odauas de S. Pedro y fa ^ablo del 
«no del Señor de mil y tre 
ynueue3feacercómasala 
meneo atalartódala t íem 
^c:.mpoenvnmontezillo,o 
^«nafega cerca de vn mor 
^orden^uefedeziade-
de íealoxo el fanto varo 
" % W i á . E r a e f t o t a 
^^quelos cercados podí, 
Rieran vna noche I S í 
, d i n l ^ : - . Cniaroncoiivn traha 
y diez 
Veo 
lo 
bladoanimoy fe 
belion.P' 
da : 1 
m 
la 
v i . 
ib 
'piedr: enci'na Adonde 
ter 
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que fe efperauan , le embio a mandar dad Alonfo Xuarez y los de fu vando 
queentrcaaflela Yglefia y fortaleza al cerráronlas puertas, y rompiéndolas 
Arcobifpo dentro de cierto tiempo fe- capitulaciones hechas no cjuiíieron dar 
fetín que otra vez fe le auia mandado las Uaucs que auiá prometido , y quita-
fopena de traydor.Y aüque fue muchas ron al Argobifpo las vituallas y cerca-
vezes requerido con eíh prouiíion de ronle en la Ygleíia de tal fuerte que de 
laReynaquelaobedccieíle ycúpliefle día mde noche ninguno de los luyos 
dexo paífar el termino fin querer alia- podía falir ni entrar • dándole combate 
narfe, pero al cabo con juramento fo- a todas horas : donde muchos fueron 
lemne prometió de entregarlo al Ar - muertos y heridos de emtrambas par-
^obifpo para cierto dia feñaíado. En el tes, y la de el Ar^obifpo fe hallo tan 
Í
iual elfanto Pótifice para tomar pofef- apretada de hambre que fe comian los 
16délo afsi capitulado y afentado fe lie cauallos y otras cofas inauditas. Mas 
go co fu gente a fanta Clara laViella de ningún trabajo deftos fue bailante pa-
la otra parte de la cuefta que llamáfan- ra que elfanto Pontiíice aljaíle la ma-
ta Sufana, y eftandoallifalieronaelel no defugloriofacmprefa^iiperdicífe 
Infante y Alonfo Xuarez con mucha las efperanjas de verla concluyda prof-
gente de la Ciudad arrepentidos délo peramente con ayuda del Apoftol fu 
que auian prometido a desbaratar la patrón. Y aunque pudiera alguna vez 
guarda dél Argobifpo y prenderle ó falir fecretamente de aquel aprieto no 
matarle íi pudieíTen. Pero ayudauale quifo, ni menos venir en cofa de c|uan-
Dios y fu Apoftol Santiago de manera tas los rebeldes le pedian en agramo de 
ciue eftando juntos los campos no le fu Yglefia, teniendo pormejorparti-
'•-"m acometer aunque el fanfto do perder la vida honrofamente que 
í los efpero fin mudarfe todo el hazer cofa que en los tiempos venide-
la noche que boluieron ala ros fueffe perpetua infamia fuya , y de 
el fanto varón con fu gente ruin cxemplo en lo que deuia a Dios, 
'o de Rupeforti. A donde y a í i , y a fu dignidad. Y el Señor cu-
"dos por los rebeldes o- ya caufa defendía y por cuyo refpeílo 
rtidos con nueuos do- le auia puefto en tanto trabajo fue fer-
y al cabo debaxo ju- uido de facarle del y de aquella oprer 
>omenage ofreció A- íion con ciertos capítulos honrofos 
ic el entregaría la Y- que el Infante y Alonfo Xuarez y el 
"> con fu fortaleza pueblo le ofrecieron, y afsi a los veyn-
'an las llaues déla tcyíiete ' Setiembre a pueíladelSo! 
' • a quien el con g nxienta de ayre falio de fu 
- 1 Hs Ygh ' ido eftado cercado trezc 
mucho canfancio yaflicion 
aftilio de Rupeforti muy tar-
(i pafío al Padrón, dpndafc 
3s dias y del Padrón fue 4 
e fu dignidad, para to-
uio de los trabajos paf-
.tar la Clerecia de fu Ar-
j> para tener fynodo y le tu-
n clqua! priuo a todos los Cle-
jsy legos de la ciudad de Santiago 
le fu diftrido confederados y alia-
c de Alonfo Xuarez en eíla rebe-
m, de todos los beneficios y oíiicios 
cele 
de fanfto Domingo.y de fu orden. 5 6 
c , r^icosyfeudosdeíuYglefiafe- Ramospor la mañana entro en C > 
bcciai-'- j ^cc^0 aiKCS en el mora.AC,amoraJeíueaviiiicirdoiua 
gun ¿e|os frayles predicadores Nuñcz de Lara con fu muger doña lía 
monalterio ^ glcerco de aquella bel.de muchaarmftad y concertaron y 
deVf!5b\efte tiempo la Reyna doña capitularon coüs en harto prouecho 
C l • uc por muerte de los dos Infail de la filia Argobífpal.Tambien le halla 
aíia<fuart,y don Pedro en la guerra ron allí el Obifpo de Burgos con otro 
tC 0°'nada aula quedado fola en la tu- cauailero déla Corte prometiéndole 
cLl-Rcy don Alonío fu nieto ef- departedelaReynamarauillas en eíte 
t0'So é Arcobiípo como difereta y negocio fi fe quiíieííe ver con ella. Por 
CflU ChtííHáñá ofreciéndole todo lo lo qual falio de C^amora el Domingo 
& ¿e q podia, haífa que entera- de las oclauas de la Refurrccion,y fue a 
mente fueííe reftituydo en las villas y Caílronuño dode eíluuo muchos días, 
lugares de fu Ar§obifpado,y por el In- yendo y viniendo alli cada hora Emba 
fjntedonPhilipcy Alonfo Xuarezfe xadores de la Reyna conucuos medios 
le hizicffc la fatisfacion y emienda que y panidoSjquecomo al parecer del Ar 
coforme a derecho y equidad parecief- ^obifpo tenian mas de vanidad y cum1 
fe neceííaria de todos los daños , inju- plimiento que de fubfiácia no quifo ve 
rías y ofcnfas hechas a fu petfona y vaf- nir en ninguno dclios^ni menos llegar 
fallos y dignidad .-con que fe viníefiea aValiadolid donde eílaua la Corte ha-
ver con fu Alteza a Caííilla. E l Santo íla acabar de vna vez en aufencia.Por-
Ar^obifpo que no tenia pueílo el pen- q a ruego de Principes, y aboca,mas es 
famiento fmo en b pacificación de fus que fuerza para los vaííallos bien naci-
vatTallos,y en el autoridad de fu Ygle fia dos y naturalmente inclinados al femi-
reípondio a la Reyna muy graciofamé ció de fus Reyes,y en ningún i cofa in -
te3y con la mayor priefa que pudo fe pu terefados lino en darles contento. L a 
fo en Ponteucdra y de alli partió a los Reyna entendiendo el animo la coftaa 
veynte y cinco de Enero dia déla con- ciáy prudencia admirable del Argobif-
ucrfion de fan Pablo,y liego a Salamá- po,y defengañadaque por aquellos me 
ca el primer Sábado de Quarefma con dios no fe podia acabar co el cofa algu-
el Obifpo de Coria fufraganeofuyo, q lia ni menos q entraífe en Valladolid, 
defdc que entro en Galizia le acompa- quifo partir el camino para facilitar lo 
ñoenlus trabajos todo cl tiempo que que pretendía y redir al fieruode Dios 
cituuo en CaíHíla,que no fue poco. En con extraordinarios comedimientos y 
aqiielíaCiudadfedetuuohaíiala vifpe llaneza. Yafsi fe determino de falir de 
radcRamos,yconfagroadonGorica Valladolid ¡ yponerfeenTordefillas 
10 Ubiípo de Orenfe aílftiendo los de quatro leguas de Caílronuno donde el 
ve011!'^! Y 3 " " 5 yIea]can?0 vna Ar^obifpo eífaua-YaeTordefillastoi-
PHo 1 f Í dc Bur?os ' y o t" el no la Reyna a efcriuirle , y embiar de 
1 dclan luan don Fernán Rodri- nueuo nueuostratadorcs.Masparecié-
^uez qUC de parte de la Reyna le fuero dolé al fanto varón que era demafiada 
of J - i ' 7 1 1 lr Vlnieffc a l a C o r t e ]a 1Iancza de fu M t ^ y ^ e * tanta rao 
que aub r11^110 ^ m medios deftiaeraimpofsiblercfiÜirfinnotade 
hscoí-K r • para Pac1"ficaí-ió de muy cabezudo y porfiado , partió de 
M f p o ^ r i r ^ ^ í 6 5 ' ? 1 Ar?0- CaíironuñoparaTordefillas acompa 
mino b o l u ^ Z?f á'QfUrlcS^C dcter ñado de IoS 0bÍfPos de C>moi-a 7 ^ 
R^na.Yialien!/''] ? 1 I;l ím verala riafusfufraganeos, ydelPrior de fan 
« Valparayfof Mo o 'm:,nCa fe füe l»*cuyoc™ el dc Caílromiño. 
^cniaidoOaqueii:"^1,10 t ™ 0 * % 9 V u e recebido con gran foiemnídai y 
aquella noche. Y el dude aleña por los cauallerosdda Corte I 
allí 
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QIU íc hallauan en feruicio de la Rcyna de hecho eflo y no ante: fe podría tra-
yporlosObifposde Salamanca y Qw tarde otras coías. Y haziendofde ef< 
güenca. Ocho diasy masqueallife de to muy sfpero ala Reyna y a losdcfu 
tuuo rodos fe gaíbron en los tratos y Confejo procuraron apartarle defre in 
medios deconcordiay íobrelaemien tentoporrouchasvías haíla llegar a ter 
da yfatisfacion que le deuian hazcr minos de heros y amenazas y fuerza 
ei infante don ^Phüippe , Aionío notoria.Porquecanfadoel Argobiípo 
Xuarez y los otros vezinos de San- de tanpefados torcedores quifo falirie 
£rias;o fus vaíiallos rebeldes : pero no de la viiia, íin faber lo que eílaua orde-
no fe pudo tomar refolucion en cofa, nado que fue cerrar las puertas, y po-
•alsipor las cautelas y mañas de Alón- ncren todas ellas gente de guarnición 
fo Xuarez , como por ei fauor gran- que porfuer^a le eíloruaííen el paíio,y. 
de que le daua el Infante don Philip- afsi quedo prefo con todos los de fu ca-
pe , y principalmente por la diíicul- fa,y amigos muchas horas de aquel dia. 
tad que en íi tenían ios negocios en fer JVlas no que por eíio ni por otras cofas 
de hazienda y hazienda de Yglefia ro- q vía dcfmayaffe vn punto ni afioxaile 
bada con violencia y poííeyda con au- de fu juila prereníion y querella, tanto 
tondad,que ficmpre fue y fera gran- que la Reyna mando abrirlas puertas 
dífsimo impedimento para rcduciion del lugar, y dar a entender al Ar^obif-
<3e Prouincias y Rey nos leuantados. bifpo que no fe auia hecho aquella no-
Porquecomo efb hade comentar de uedad por fu orden como es de creer 
la obediencia y iubjeftion a h Yglefia, que no lo fue, aunque parece muy di-
y de lafatisfacion y emienda de las cul- íicultofo perfuadirfe deilo los que vían 
•pas y reftitucion de la hazienda agena, h pafsion con que el infante proce-
no fe pueden conortar los ánimos l i - día, y la necefsidad que la Reyna tenia 
bres y rebeldes a tanta llaneza , ni les de traelle contento en aquellas defuen-
parecepofsiblc viuir vna hora caven- turadas tutorías. El Ar^obifpo fe par-
do deleitado en que fu tyrania les pu- tío dealiiy con los ObilposdcC,amo-
fo,y huelga de^  perder las almas cié mil ray Cona,y con donRodrigo ele¿l:o 
vezes antes que verfe vn punto defpof- de Lugo,y con el Prior de fan luán fe 
feydos de lo que vna vez arrebataron, boluioa Caftronuño donde fe dctuuo 
Halíauanfeaeírafazon en Tordefillas muchos dias regalado y honrado del 
eon nueuas ihfolencias y atreuímien- Prior, Y confagro allí al de Lugo a 
tos Martin Bernardo,Sancho Sánchez quatro de Mayo del año del Señor de 
de Saria,y Bernardo de ícellen, y íuan müy trezientosy veynte. En todo el 
Alonfo Procuradores de la Ciudad tiempo que allí eíruuo ( que no fue 
de Corapoftela y de los otros rebeldes, poco ) yuan y venían el Obifpo de Bur 
y comuneros que en feguimiento de gos,y otros Prelados y caualleros ape 
caufa tan injufta venían contra el Ar§o dirle de parte de la Reyna que quiíieíTe 
-hifpo.El qual atento que eños eran fus poner en fus manos la concluíio de efie 
vaíFalloSjy que contra el juramento y negocio,cofa que por muchas cofidci a 
pleyto omenage que tenia hecho auiá ciones no le pareció alíieruode Dios 
tomado armas contra el ( como queda oyrla,y con determinación de boluer-
dicho) yque agorade nueuo quando feaGa¡iziapartiodeCaílronuño,yvn 
fe tratauadepazes le ofendían y ofen- Sábado a los diez de Mayo llego a la 
dían fu dignidad y el derecho de la Y - Fuente del Saúco lugar del Obifpo de 
í^lefia^idio por primer Capitulo que C,amora en cuyas cafas fe apofento y 
la Reyna le mandaífe entregar prefos efíuuo algunos'dias figuiendole fiépre 
los dichos Agentes que el pretendía ca los Obiíiiosde Coría'y Lugo feíleja-
ftigar como a tiaydores, que dsipues dos y regalados del de C.amoi^.Aili ra 
bien 
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bien le drancaronvnay 
muchas vezes en e! negocio principal k u -fílc piuua 
bar da,Porque aunque la Reyna cíi.:ua cic 
buen animo y jicmpi e firme en lo que 
au!aofrecido,pcro ia variedad del in-
nueoosr¿cauos^i.- L ^ ¿ja, [.uefi aur o-'y lic pi e £r c en lo m 
nelna ^Pf^^ _ _ eGone| Obif-blo con los Ga liegos que con ei wtm-
po de Lugo venían vcon C d k l k n m hmedon m i h Z ' ' ' p 1 ^ " ^ — 
de la Fuente del Sauco,y trauofe entre el podn A íñ¿. v } ' iomw:hG cuc.Ó 
ellos vna guemlia donde falieron de 1 * f ^ i ^ a íu pi,uado ¿ ¿ 
entrambas partes muchos heridos val-! 
pimosmiicrtosjyel Obíí'po de Lueo JUCOS 
muym 
altratado délos villanos con pa 
iuidj.yobras,coraqueal fanto Arjo-
bifpolaííimo grandemente. Y toman-
do porpropria la afrenta que íe le auía 
hecho al Obifpo fe falio del lugar muy 
fentído,y fe fue a Aldea Nueua vna le-
ño fe pbdia aíiegurar coía |)or tnas? 
aíícnraday capitulada que eiamicíie^ 
Afsi ni fe entregaron los prefos ai Ar- . 
f obifpo ni fe hizo cofa de, momento, 
haíía que viendofe comoburlado'fe de 
termino de falir de Valiadolid canfado 
de tantas largas v bando de Dios el fu-
ceílo de la caufa que era propria luya,Y 
adealli LaRcynaque.nofoílcga- eftandoaipunro de partirla vigilia de 
uacomo Chriftianifsiraaque era y via fon luán Baptifia tuuodello noticuí ¡a 
rosTiKonuenientes q de tan largos de- Reyna muy apefarada de los embuftes 
íaífofsie^os podían fcguírfe eíhndo de AlonfoXuarez, y mandoal íiifon-
por otra parre las cofas'de efros Rey- te don Philipe que bn replica, ni dila-
no$ Dueíbs en armas, mando prender cion, entregaífe los prefos a quien ú 
en Tordefillas alos Procuradores y como eítaua concerrado , y afsi fe 
Agentes arriba dichos, y con grillos y hizo el miímo día defan luán a iasJ 
cádcnaslosembio a Valiadolid para q feys horas déla mañana , porque en 
afsilosentregaílenal Ar^obifpoquan día de tan grande y vijiuerfal rego-
doa!lillegaííe:y conlanueuadelta prí zijo fe comen^aíie la paciFicacion de-
íionleembio vncaualkrode fu cafad aquella fama Yglcfiacon fus valia-
AldeaNueuapidiendoleque fe llegáis lios , y el lnfante comió aquel día 
íeaTordeGI!asparaacab?i;de Cocluyr con el Ár^obífpo por folemnizar la 
ioquefaltaua.Peroaíiegurandoferaal nueua reconciliación que fe comen-
detodoelfieruo de Dios( como quien gana. Porque en todo: efte:tiempo 
tantas vezesauiatocado con la mano tenia el Papa dcícomulgado a É> 
promefasy efperangas vanas ) defpa- lonfo Xuarez y a todos' los que le 
cho al Obifpo de Coria para que defu ayudauan , y pueíio entredicho en 
parte befafe las manos a la Reyna por todas las villas, y lugares donde ellos 
loqucdezia,ypara,qpor viíhde ojos fehaliaiíen vqueera.vna grande y.ter-
le akpraflede la pnfion de aquella ge rible confafion para eíím Rcynos. 
5 üfl ia verdad délas otras coías que le Luego fe comento muy en particu-
oneciau. Yauiendo bueltoel Obifpo lar v de veras a tratar de los capítulos 
mu> contento y fatishecho del animo que'el Ar^Gbifpo pretendia , y tüofe 
^eynaydelínfantey délos nue- braronle para ello los g É % » s d t í B ¿ l 
^ ^ ^ ^ ^ P t ó f í ha gos, Cigüeñea . C o r i a , y Lugo y Q* 
te Je íulio i i 'vn Viei-;ncs véyíi tros ricos hombresy grandes feñores 
a recebirelRev de la Corte, y concertóle af^i, que eir 
don Alofo que era niño de doze años quanto a las perfonas del Iniante y de 
yendo con el Infante A™ r>un;nnP i 4IVMYTA-'íSntó»» ¡T. - 1S)y q 
dero 
^ vw^.Kiv .uui jcjulraua,' 
; M1 Pai;lclo co toda la honra pofi con q con iuramenro v plevro mtiQm 
ble,yeituuo alli vn mes entrero Hn que 
ge que hizieron ícoblí-afíen afiiuo* i 
H recci' 
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recerla caufa de la Y^lcfia, contra to- toces para affokrnos mil vezes fin que 
dos los rebeldes de qual quier eftado y de noíbtros quedara mas raftro que la 
condición qfueííenhaftalarealy ver- memoriadeauerrido. 
daderareftitucion de los lugares y vi-
llas que tenian y ocupadas , hafta fer C<tp. X X X V I . ?De los grandes trabajos^  
entera y pacíficamente apoderado ydefajjofsigos^ucpafoel^rpbtjpo 
el Argobifpo de la Ciudad de S a é t o H}a £ntrar en Saniíiago. 
ao conla Yglefiatorresy caftillosde 
dentroy fuera del pueblo. Yparaen- C AhoelAr^obifpode Villalon con 
tera feguridad de todo fe dieron rehe- el cuydado y pena que fe dexa enten 
nes de entrambas partes. Mas la de A - der por la inconíhmcia y variedad que 
Ionio Xuarez quebró luego como lo los negocios y los tratadores tenian 
auia de coílumbre.Y aunque los Agen afsidefuyo como con ayuda de.vezi-
tes y Procuradores que fe le entrega- nos , que para mal íiempre ay mu-
ron prefos le tenian merecida muchas chos y doquiera fe conciertan y hazen 
vezss la muertemádo el íieruo de Dios a vna.A los dos de Agofío llego a Va-
quicarles las prifsíones ,y con muy bue lencia que hafta nueílros tiempos fe Ha 
naguardi losembio vna noche fecre- ma de don Iuan,dcnde aquellos feño-
tamence a Gigales.que entonces era de res le detuuíeron co mucha buena gra-
don luán Señor de Vizcaya gran ami- ciay regalo ocho dias y partió de allí 
goy valedorfuyo^fue menefter to- para Galicia a los diez del mes, ya los 
do efterecatorporqueya fe trataua en- veynte entro en vn lugar de fu digni-
tre el Infante y fu priuado Alonfo Xua dad que llaman Melita dexando al 0 -
rezdequítarfelospor fuergaen el ca- bifpode Lugo enfermo en Ponte de 
minodeGaiicia,queno péfauan ellos Muño.Defde Melita le acompañaron 
fuera tan prefto ni con tanto fecreto. muchos defus vafíallos^y déla Yglefia 
Maselfanto Argobifpo no perdia tie- por el camino de Daga hafta el lugar 
po^yaprouechauaíledelentodaslaso- del Padrón donde entro a los treynta 
cafionesquantopodía, porboluerfea de AgoftoyeíTemifmodia llego el A-
fu Yglefia como lo hizo. Que auiendo lonfo Xuarez en confirmación de lo q 
defpachado muy bien fus negocios y auia prometido en Valladolid ofrecíé-
con mucha gracia de la Reyna^muy re- dofe al cumplimiento deilo con nue-
galadoy honradodefu AltezaíCÓmu- tías palabras y iuramenros aunque tan 
chas joyas y otras cofas cjue le dio par- falfos como íiempre, porque no le fa-
do de Valladolid vn Viernes a diez y lia del coraron cumplir cofa que pro-
ocho de lulio y fue adormir a Cigales, mctiefieíino en tretener con razones 
y dealli por los lugares del mifmo don meloíasal Argobifpo y entretenerfeel 
Iuan,y defu madre doña María llego connueuos engaños en fu tyrania. Y 
a VíIIalon dondeella eftaua a los veyn- para dar algún color a fu defatino fe o-
te del mifmo. Eftuuo allí hafta dos de frecio de y r en perfona a la Ciudad de 
Agofto tratando co aquellos feñores Sanftiago^yreduziralferuiciodélaY-
muchascofas de grande importancia glefialagenteleuantadayhazerquefe 
para foísiegodeefrosReynos. Quefi dieílen las ílaues del templo y torre,y 
la mifericordia de Dios no los guarda- fortalezas a fu dueño como lo deiiian,y 
rapara tan grandes bienes como def- pidió al Argobifpo que fe falieííe del 
pues aea fe han vífto enlaconquífta del Padrón y fe lla^alie con fu Cabildo y 
Reyno de Granada,gueiTasde infieles, clerecía aRupefortiparaeftar mas cer 
defeubrímiento de nueuos mundos, y ca de íaCiudacidelacual auia dos años 
conleruacion y defenfade la Fé Catoli enterosque lospobrcs Dean y Cabíl-
ca,y Yglefia Romana3baftaua lo de en- do de aquella íanta Yglefia V^dauan 
1 0 deíkr-
de fanfto D o m i n g o d e fu orden 5 8 
..Jos y hazian íu refidencia enla mañana h Ciudad no fe entrega fíe. Et 
^ ^ f i ^ í . f t o d r o t í . Partió/pues) el Alonfo Xuarez que dcxanUolo todo 
Ygleüa ^ c¿nle^e engaño ) del Pa- rebuelto eíhua determinado de yríc a 
r^'0:>1 Viernes fluiente que fe conta- fortificar á Mcmnos cuno atreuimien-
^10"; co del mes^exando en la forta to para yríe primero aquella mañana a 
i 0 " i f mocuradores que traya prefos Rupeforti a tratar nueuos engaños co 
A ^ é l m i c o n t o d o ^ y c í e cl Arcobiipopor eacubrir fus tramas. 
u ó ¿Rupeforti donde auiade ve- Hallo el endemoniado hombre al fan-? 
^ ^caimiento de Compoílela, y to varón con todo fu Cabildo , y mu-
" r i n f o Xuarez en cuyas manos le chos de Josleaies vafiallos de fu Ar^o-
) Rimado los déla Ciudad. Y biípadoenlaYgleíiadefantaEufemia., 
fus doblezes y enrredos eran queacabauade dezir Mífiaco muchas 
m reágnádó l  e la i .  f  l  gleíi  de fanta Eufemia, 
aunque íl '
intolerables y encaminados todos a di- lagrimas y deuocion, cofa que en nin 
lacion, y de ninguna cofa ie podia te- gun tiempo ni ocafion dexaua, de ha-
ner feguridad m efperan^a dclla, toda- zer el Apoííolico Prelado lleno de ef-
uia acabo de muchos y diuerfos medios pincu,y zelo de la honra de Dios, por 
y tratados ( que le ocuparon diez dias cuya gloria auia paliado y paílaua los 
enteros) tomo afsiento con el en eífa grandes trabajos y defaílofsiegos en 
forma. Que la Ciudad de Sanftiago que eih gente le tenia pueíio. Y aao-
con todo fu difiriólo fe entregaííe lúe- ra que peufaua defeaníar de todos ellos 
go al Ar^obifpo y ala Ygleíia, con íii y eíperaua a los Comiííarios para orde 
jurildícion ciuil y criminal efpiritual y nar fu entrada y recibimiento, cntraua 
temporaleo tal libremente como fe re Alonfo Xuarez có otras inuenciones, 
queriaydeuiafino con partidos y con y pefadumbres pidiendo muchas cofas 
diciones harto peíladas, y afrentoías, de nueuo y alterando caíi todas las que 
pero al fin fe paífo entonces por ello cftauan capiluladas.Venían con elmu-
por acabarlo Y eftando las cofas en ef- chos de fu opínion,tan iníolaes y atre 
ileehdoalosquinzedeSeptiemh^ llidosco^ri3^vuieranconfolosiio-
1 ^ ^ 1 ' ^ 0 , 1 ^ bres y no con Dios.que aunq-ae dífimu 
m T o n f c la ^ 'g-ntiemponueíiros ¿ U ^ é f e 
S C S ^ ^ d e ma" tosfucIc ^ 4 ^ p o r junto las ofenfas 
^ r i ^ ! ^ e t P ^ ^ % ^ quefelehazenpocoa poco. Elfieruo 
clpondio 
entro cl demonio en Alonfo Xuarez, Yo veo que con voiotros no le pucuc 
v defaiVoílegandole de nueuo defaííof tomar afsiento ninguno íi Oíos no po 
fego aquella noche los ánimos de los ne en ello fu mano. Porque de touo 
Gallegos ,perfuadiendo]es que lo que quanto hemos tratado nmgun etecto 
el Ar^obifpo hazla y ofrecía era mas fe faca fino dilación y nouedades. L o 
con intéto de aíreauravlos y niatar ios • ^ hazcys vn dia deshazeys otro, y xo 
que de cumplirlo que les prometia. Y queaveros pareció bien oylo uneys 
como en los pechos alterados, y culpa- por malo : y no porque ello lo lea h : 
dos qualquicra folpecha tiene 'fuerca, no porque no os hallavs vna hora lia 
iuc tanta la que hizo en todo d bear ef guerra^uegoy fangre.Yo commumea 
ta maraña Que cafi no quedo hóbre de re lo q agora pedís de nueuo co mi Cá-
todos ellos q no fe mudaífe. Y como bildoyconloscauallerosylcalesvciíla 
ep1^* f,lastve"uas que fe auian puefto Hos del Apoftol q aquí eflan comígo, y 
d d S f el ^ 0 ° % o e^ acabauan cofu parecer y acuerdóle os rcfpodci a 
uU 11Suléte en cafo que luego por la lo que comienga a feruicio de Dios y 
H 4 bica 
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bien déla tierra. Y diziendo ello los muchasvezesenEfpanafeha viílo.en 
mando falir fuera delacapillaaeíperar vn caualJo blanco con vna langa en la 
la refpuefta. Mas no fue tal como el!os mano,que defde la torre de Rupeforti 
deficauan quea deforafelíego la hora (donde fe defcubria) la quería tirar a fu 
de pagar fus dcfatincs con caftigps no Ciudad con grádefuria y enojo, y que 
penfandos. Porque vn cauallero ma- vnfrayledeiaordendefantoDomin-
yordomo del A i ^ o h i ^ o eftaua muy go veftido de Pontifica} con vna Cruz 
ofendido de todo lo paliado, y viendo en la mano derechay vna paloma blá-
que íin treguas ni cofa de que poder ca en layzquierda hincado de rodillas 
fiarfe ni aílegurarfe, los enemigos fe le fuplicaua fe apaziguaíTé y perdonaf-
auian venido'con nueuos tratos fuera fe las ofenfasque aquel pueblo le auia 
de todo termino, regla y eftilo , hizo hecho.y auiendo defpertado la guarda 
cerrar las puertas déla villa y poner conefteenfueñovnaveztornoauerlo 
guardas en ellas^ comunicando fu in-, mifrao la fegunda y la tercera.Tambié 
tención con muchos caualleros y hijof fe vio la miíma noche de la muerte de-
dealgo que alli eílauan delrerrados de ftoshobresvn globo grande de fuego 
Sanftiago , y perfeguides defte tyra - q echaua de íi mucha copia de centellas 
no con muertes de fus parientes y ami- y reíampagosque parecía que abrafaua 
gos,fe pulieron todos en armas,y mien el puebio.No falto también quien eílá-
tras el Argobifpo eftaua con fu Cabil- do deípierto y muy en íí aípuntO que 
do mataron a la cabera de eftos defaf- mataron eña gente vio ai Apofioí con 
fofsiegos AloníoXuarez,y fus compli- vna efpada en la mano encima delcafti 
ees que eran Martin Martínez, luán de Ho hiriendo y matando,)' defpues lim-
Varela Infanzón gran enemigo de la piando la efpada de la farígre la boluia 
Ygleíía de Santiago, y perfeguidor ála vayna como fatisfecho y vengado 
de fu paftor , que quando letuuieron con la matanza. Otra perfona muy ef-
cercado en fu Ygleíía como queda di- piritual vio el mifmo día muy al defeu-
cho efte íuan de Várela.le tiro vna fae- bierto vn grueílb exercito de foldados 
ta, y errando el tiro por diuina proui- muy luzida gente afsi de a pie como de 
dencia dio en la garganta a vn hombre a cauallo corriendo y eícaramupndo 
que junto al Au^obifpo eftaua que lúe- por todo el capo hafta las puertas de la 
go a fus pies cayo muerto,y parece que ciudad.De lo qual y de otras muchas co 
la trayeion le venia de cafta.- porque fas que entonces concurrieron fe dexo 
Pelaiz de Varelafu padre fe leuanto co bien entender que era del Cielo el ca-
tra el Argobiípo do Rodrigo fu feñor ftigo por fer contra el la ofenfa en la in 
y fue muerto por ello por jufticia.Los uáííon de los bienes Ecclefiafticos ypa 
otros fueron Iuan García de Mexia, ti imonio de aquel grá Apoílol, a quié 
Góngalo Yañeznotario,y dos herma- los Reyes de Efpaña lo auian ofrecido 
nos Andradas,y otros cinco,fm los que como religíoíos:y agora fe lo quítauá 
de la rebuelta lalieron heridos y pre- los rebeldes como facrílegos.Y viendo 
fos. Pareciofe aqüel día al defeubierto los de la Ciudad layra de Dios tan euí-
Ja juftícia diuina y el termino que tiene dente.y que fe auiá'deshecho como bu-
en el caftigo de los hombres perdidos, mo las caberas en quien tenían puefla 
cuyas agudezas y mañas fon declaradas fu efperan^abrieron los ojos con el 
tonterías,}'defaprouechadas armas co- cafíígo,y vinieron a ponerfe en manos 
tra fu poteiuia.HalIofe por cofa tierra del fanto Ar^obifpo pidiéndole perdo 
que vna dé las guardas que tenían a fu de fu yerro y íuplicandole entralie a to 
cargo los Procuradores prefos vio a- mar la poílcfsion de la Ciudad y de W 
quelia noche en fueños al Apoftol San Yg^fia^moflrando jnucho fcntfmien-
fttego armado de todas armas como to de aucr fido caufa de tamas 
ele fan&o Domingo, y de fu orden 
mis en que auian inainr 
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k do Camiíiarios para el negec^a. ten^iaslnyascomopo.r|^^^)Ljni-
f f í e í M o lue^o todo lo que pareció ^«fe^f Aéííl^Aftimfei^ 
"corentonces conaenía al bieiiym7 m & ^ Á ^ M ^ c ^ - i ^ i o -a bf(4 
^ f f f ^ l Pvevno i Y.jdCiCQir.un, COÜT" auianíido enía priííon'cic^r pcríqflft 
fentimi^t0 & Hrmaídpy juraron,ios qu^iiüoictuuicron eA;lfl ^ y i a 
i e n t i m i c ^ - — - - ^ ^ ^ feñalaron pretado como^rriba^ueda d í c ^ i ' ^ 
C n p 1 e n t r e v i a ^ u a a d , ypa< quedciíosydeíi^^klií^ircícruolad^ 
oaieíiaceaüc auian d é t e t G r m i n a c i ^ i p a r a o t r o í i ^ P Q j ^ ^ 
r a e l p l e ^ ^ JG>C!OS.]OS vafi¿. plie^}o^0 y;ioc6tara4pÍiíilogi5.}|F 
zer en P ^ ' ¿ ¿ 3 ^ . Allegado el dia de fia lugar. rc \ \m$kÜ%\¡mh% 
il0S «aSeíTc alosye^ntey fíete de los oficios «pumas y l o ^ f e ^ f ó r j ^ 
laen-re breaüienclofe jutado muchos v^zinósdeíamiímaCú^^Qmáápl^i 
^^'u^deiaYgíeíia Y los concejo? :dc juiuraentO; yp^yco^omenage a cad^ 
p ' ^ ' ^d rav deiPadron , y de Hpjz vno.coparticidar.Y lip ^ a i ^ p delófe 
U Arcobifpo fe llego a la ctjefta que fe auian toinado prmlerp a IQS.tíi* 
í ? ntaSufanaque es junto ala Giu- ipiíl.arbs y ala otra gente feboluieroi 
a^Vu^ndo en íu compañía a don,Rp á rctincar y tomar denueup elxlia^n 
d ^ "'Obifpo de Lugo y a codos lo ca- guíente a rodo, el concejo cl|;:Sanciiaí 
ntoalafirmitaenellu» criadosy lammaris d e l n r c d . . ^ , y ^ 
^ ^ & f S los concejos prekmtes a todo don Rodrigo O b i i ^ . p a r c ^ t o ^ n u c ^ o K y Canóniga de la Y g l c ^ 
w | a E , 7 e n t r e e I l o s l o s Abades deAnteyg cfeelPr ioíde .as e Priot 
S SartiniydeAnt,volcíiay^y ^ os Predicadores deX.oPokcl^raj 
Gon^alodeS^elaordéde Predica- ^ a l o ^ S a s d e amifeaorde,! e ^ 
dores.yfr3yHernan.dodcAban§a,fa. A l u a r e z ^ a n V e l a í c o ^ ^ a ^ u ^ 
líerondelaCiudadconel pendón de Gomez^RodrigoSorg , í p a M m i n e ^ 
Sandía^ los Gouemadores.quc en- Pero Martínez^ernadotemadez 4^ 
tonceseranluanBello , vSanchoPe- A b á ? a , G 6 ? a l p P c l a e z ^ o ^ . o S o r ^ 
rezde Buipareto con diez caualleros yotios muc-íios3íiedo:notariosri.onio 
principales y con todo el relio del puo- jañez^:Andrés Pérez vezinos de m 
• blo hombres y muperes de toda fuerte, ¿Hago ajos veyntc y üete.de Septie.ra-
y hincados de rodillas a los pies del- fan bre del año del Señordc mu y dopm-
toPontificelebeíaronlamano como tosy veymc.Coneüosbiienos pnncH 
afufeñortetnporaljvle entres aro las ptoscomenco aalentar c; ¡anto Argo-, 
llauesdelaCiudad,Yglcfja y fortale- bifpo Yatomaralgunreíngcrio de Jqs 
zas,y hizieron juramento en forma y trabajos pallados dandGlos todos pov 
pleyto omenap.e al fuero de Caftilla de bien empleados y pagados-con iola la 
fidelidad y vsílallage con todas las ccri eauGi de padecello^q eft0 t'.cne todo lo 
"lomas y aftes perteneciétesy necefla- c por Dios fe haze q g] cótemo q q--.e-
"osparaefte efeftca..toda fatisfacion da deauerloheeho esjiaga tanbalranre 
y contentamiento del Areobiípo. E l para los nmv condicíofós que no pedí • 
aU^~ Mlt0daSC0fasabfol"io3 los que rl"an mas 6 tí Señor a quien üruen no 
íoVasi -f011 preí-cntcsy culpados de des vuiefle prometido otros nr;'n ,.ios 
Ai as ccíu?as y excomuniones y pe mayo.res, y mejores, y, proprios do k 
r i gran-
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grandeza. Solo aquel diafe dctuuo el qtie tenía Diego Gómez Da^a vaffa-
Aacobít'po en fu Yeleefia y fe bolnio lio de la Yglefia y también fu enemi>o3 
áRupefortiaquellanoche,ydentrode qneyaeftauabien proueydo de armas 
pocos días al Padron,dondeáuido con y munición, y gente y pudiera defen-
k)o con fus vaílallos y con otros ca- deríe fi quífiera muchos dias.iMas el Ar 
Uálieros que le féguisn pareció neceíTa cobílpo M embargo de todo mando 
rio entrar por la tierra de De^a que el aparejar fus ingenios y machinas para 
Aloiifo Xuarez tenia en feudo y fe auiá batirle,que no pufo poco miedo al Die 
gfkñáo con ella,y a los quinZe de Gdu- go Gómez de fer perdido. Y parecien 
brelleeoalmonaíferiodefan luán de dolé que en pocas horas podía reme-
Foueacionde cOmo prudente y diícre- Imf las muchas de-fus maldades embio 
to,yfant5 torñoa confLiltaríoqueha- al Atcobiípo yn recado poniendofe 
ría para dilpon-ei* déla t!eiTa,caíti]los y en fus manos libremente y fin condi-
fortalezasy váííailos de manera que la cíon a]guna,recOnouendo fusculpas y 
áifí,nidad eftuuieííe en lo por venir fe- piendo perdón dellas por íi y en nom-
gura de reuolncíones^y la gente inquie bredé todos los que con el eíbuan, cu-
íáfin fuerzas para leuantarfe. Pretédia y as períonas, haziendas y armas fe die-
rambien recobrar todos los otros caíli ron'Al^óbifpo como lo auia ofrecido: 
lfos,viilas-,y fugares c] tenía de la Ygle- y el fanto varón los recibió: con gran-
fia AlofoXuarez,que •ei'anmuchos y demifericordia perdonándoles las o-
a'goraeftauan en poder de fus hijos y va fenías que contra fu perfona, y digni-
ledGres,dadoles a entéder a todos ellos dad auian cometido y las rigurofas pe-
porfijporfusminiftros qnecomo fe ñas que por ello merecían. Y a peti-
pufieílen en fu manos y dieííen la obe- cion de muchos de fus vaílallos le bol-
diécia que deuian.a la fanta Yglefia del uio la tierra que tenía de la Yglefia to-
Apoftohhallarian en el tan piadoío pa mandóle fobre ello nueuo pleyto orac 
dre como fifiempre le vuierá feruido, ñage de fidelidad. Mas porque la for-
Mas ellos eran tales y eílauan ta hechos taleza era muy aparejada para hazer 
alibertadyexempcion y rebeldía que nueuos daños en tiempos reboltofos 
aun para remediar fus proprios daños lamandoderrocarporelfuelo. Ypaf-
ño tuuieron fefo ni coíejo. Por lo qual fando de allí a la cafa fuerte de Chapa 
elfanto Arfobífpo tome otros medios la qual tenían vnos nietos de Alonfo 
masrigurofos,yfaliendodcl monaíle- Xuarez quifo tomarla por combate 
rio a los diez y feys del mes fue con fu porque los de adentro fe pufieron en 
gente a cercar vncaítilío que tenia Gar defenfa. Y aunque pudieran cntrete-
ci Rodríguez de Ledefmayaííallo déla riérfe algunos días por eílar muy arma-
Ygleíia y cabera de la rebelión. El qual dos y auitualladós no quifieron aguar 
viendo que no podía defenderíe,Io de- dar Jas defuenturas de cercados, ni la 
famparo fin dexar nadie en el3 y el fin- ventura del vencedor, y afsí fe dieron 
toPontificelomandoderríbar por el a^l Argobífpoalos veynte y fíete del 
fuclo. Yelmifmodia camino halla el mes auíendo eftado fobre ellos feys 
monafteriodefanLtOren^ode Garbo días.Y viendo el fieruo de Dios que pa 
neyra donde fe detuúo tres días efperá- ra guarda de toda ía tierra de Dega y 
do fi alguno délos hijoso nietos de Alo pava defenfa del derecho déla Yglefia 
fo Xuarez vei nía a darle la obediencia de Sadiago era muy importante aqlla 
y recebirel perdón que de tan buena ga cafa fuerte mando repararla, y dexádo 
na fe les ofrecía. Yaunquefueron re- allí fu alcayde partió a los veynte y 
queridos vna y muchas vezes ninguno ocho para otra caía fuerte de Fcruida q 
comparecio-por donde con toda fu ge también eftaua en poder de dos nietos 
te fe pufo junto al caftillo de Galegos de AlonfoXuarez.Los quales prouaro 
. a defen-
de fanfto Domingo.y de íu orden, 6o 
, rfei0mejorqnepudieron,y gria,ycontemarnienro,cl mifmo ¿íi 
?. ¿:i;!nCv; Vsera-jmp¿{,siblc,los hidal que fueron tres de Nouiembre íalio 
viendo J g ^ ^ en ^  guardarequí- muy acompañado de coda la nobleza 
t.oS ^ yr'0 de aquellos caualleros rao de la Ciudad \ y le torno a Rupeforti, 
^ 0 0 3 ^ concertaííe con el Ar^obíí- para "defcanílir algo de lo mucho que 
^Ffldenoque le dexarian la cafay auia raenefter. Masno pudo acabar 
F0 ail abufearfu libertad y remedio, con figo eilar ociofo ocho diasque alli 
i ] •Lqtíáltí mogo por fi y por fu her fe detuuo, que en ellos boluio a tener 
1 !,!no íf pufo en ^ s 3^1105 Ar^obif fynodo en la Ygíeíia de Santiago a 
""•"Viéndole perdón de fus muchos y los onze de Nouiembre y juntamente 
V Candes yerros , y el. los recibió mando acabar vna torre que llamaron 
tan como padre que aunque merecían de la Trinidad que fu predecefor auia 
muchos V muy atroces caíligos los má- dexado comentada 3 y hizo labrar o-
tauo en fu buena gracia, y andando el tra muy fuerte,y muy alta a 1 opuefi-o-
tiempo les hizo merced de no poca par de la otra para defenf i de la Yglefia , y 
te de la tierra que antes auian tenido de fubje'ftion de la Ciudad que de fu nó-ín-
la Yglefia, condefeendiendo a los me- bre fe llamo la Berengucla o de don Be 
gos y peticiones de algunos leales caua rengue!, 
Üerosque le importunaron. Mas por-
Quédela fortaleza fe hazian muchos ro 'Jj-ik* • ^ • ^ ^ T ^ T T ^ i Ü r r 
Mut , . , 1 1,- t TI C a p t t . X ^ X r T I . C o m o e l . ^ i r c o b ; f p o bos v danos la derroco por el íuelo.Me c 1 S w . w M 
oos) uaiiu^au T . f r a y B e r e n v u c l p a r t i ó p a r a C a f h l l a de cho cíio a os dos de Nouiembre amen J , ¡ s / r J a - • ^ L O m 
v 1 • 1 1 r T x a n d o l a s co as de S a n a t a ao a f í e n dofe detenido en el cerco hete días en- • ; - , j / rf* •• 
' , . , r , t a d a s y d e L o q u e te a c o n t e c m teros ím tener el m losluyosidode alo- ' n J •• • 
J £f¡ c i t e c afyitno 
xaríc line en medio del campo en la fu. 
ría del inuierno fe torno almonafterío 
de fan luán de Foüeapéfando llegar el "C Stando las cofas de Galicia en eíle 
otro dia a Rupeforti. Pero por no fer "^eí ladado, las deCafíiliayuanmuy 
ingrato a tantos beneficios ymercedes de mal en peor. Porq las diferencias q 
como de Dios auia recebido^y recono trayá entre fi el Infante don Philipe, m 
cieiido el ayuda y fauor que para ello do iua Manuel,y do íuá.hijo del ínfan-
auia tenido en el gran Apofiol Santia- te do íuá fobre las tutorías del Rey don 
go, quilo yr primero a fu templo para Mofo tenía elReyno en tá grade aprier 
dar garcías al fanto y al fanto de los fan to que no fe podía efperar fino fu total 
tos.-que defdc el día que fe le entrego la deftruyeion>• íin que para remedio de 
Ciudad no ama buelto a ell^ni enton- tgntos daños fucile parte ni la diligenT 
ees puco ni tmio tiempo para hazer lo cíadela Revna doña Maria,ni gi íen-
que agora. Fue mucho el regozijo y timientodelRey que aunque mo§o 1Q. 
a egna con que le recibió todo'el pue^ moftraua mucho,ni la diferecion y bue 
timien' de moftraci6 y kn - nos medios de los Prelados de Efpañá-
eciara1u.f 1 Jos ánimos que que cada vno por fu parte lo deífeaua 
conocían t ¿^ T no fe conocían,y ello tocaua en ambición y ambición de 
eüosauia hecho el S ^ 3 0 ? 3 ^Lie ™ Reynar,erantan malos de apartar de 
truecalo's co ^ ^ muda T í>-isínteni:GSlGSPrcin'eníorcscoino de 
vdeiamanerraue?rCOm0 y fer Reyes. Y recatandofe los vnos de 
deauerdado P rf'^' Y defPnes 1qs otros tomauan Por ^'bicna de fu 
elfantofepulchro d f^n l ^ f ^ 0 f5?uric5aíl 4 ^ ^Hre 
ramadoenelmuchaVl ?0 ^ ^ 1 " fl derimlfmo- Y como el oficio ád 
*m*mm de ^ Papa padre , y paíW vniucríaí de 
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Segunda partedelahiftoriá 
la Yglefia fea acudir en femé jantes ne- conuinieíTealferuiciodeDios y de el 
cefsidades con fu confejo y autoridad Rey y bien de la tierra. Parecióle a dh 
poniendofe de por medio con fanto ze luán rezxa demanda efta y dixo no de-
lo y definterefado de todo acordó en xaria la voz de tutor en ninguna mane 
efta ocafion de embiar por fu Le"gado ra del mundo.Pero tampoco cí Caté 
aLatere al Cardenal fray Guillé Petri nal que muy valerofo dexo de profc-
de Godiuo í ranees natural de Bayona guir fu intento y con palabras muy rí-
frayle de la orden de fanto Domingo gurefas le dixo , que en todo cafo ello 
para que en fu nombre trataíTe con la auia deíer afsi,y que no lo haziendo fe 
Reyna y con los grandes y ricos horn- bolueriatan en fu daño que iepefaífe 
bres y principalmente con los Obif- delloy afsifeloproteftaua. Dftn luán 
pos,Prelados,Do(aores3yTheologos pidió tiempo para refpoderle miétras 
de Caftílla de los mediosque mas a pro llegaua a Segouia a tratar deílo con los 
pofito fuellen para la pacificación de de fu vando,y que en boluiédo(que fe-
eftosReynos. Lellegado el Cardenal riamuy prefto)ferefolueria con el en 
a Valladoliddonde refidiala Corte, y lo q pudiefíe.EÍ Cardenal por ordé par 
auíendo entendido de la Reyna el efta ticular que traya del Papa defpachó fus 
do enqeftauanlascoíasefcriuioa don letras para los Obifpos y Prelados de ef 
luán hijo del Infante don Manuel que tos Reynos mandándoles cíí rechamen 
eftaua en Madrid pidiéndole que par- te que todos fe juntaíien con el en Palé 
tieííen el camino para tratar a boca de cia en dia feñalado para tratar de las co 
eftos negocios.Y don luán vino a Cue fas concerniétes al eftado y paz de la re-
llar y el Cardenal llego a vnaaldea fu- publica que tan afruynado eftaua,ar-
ya junto a Portillo a las vifta^yle dio diendo en guerras duilcs,y pueftos los 
vna carta del Papa que traya en creen- naturales todos en armas, padres cotra 
cía.Y en virtud della le reprefento que hijos,)' hijos cotra padres, y hermanos 
las informaciones que fu Sanftidad te- contra hermanos. Y aunque el Roma-
nía de muchas y dinerfas perfonas, y no Pontiiice fabiendo los trabajos del 
por diferentes caminos haziámuyeul- Ar^obifpo de Saníiiago le auia exem 
pado almifmodon luáenlosdefaííof- ptado de las conuocatorias que en qual 
liegos de Caftilla por auer tomado voz quier tiempo embiaífe el Legado,y el-
de tutor íjn auerfe votado en Cortes, pedal mente por el rieígo qué con iafu 
ni fer pedido por los Procuradores del vida faliendo de Galizia por tierra de 
Reyno, yqueefto era en gran ofenfa lus enemigos,y en tiempos rebueltos y 
de Dios y efcadalodelpueblo.Yaunq por lugaresmalfeguros: pefo el fanto 
don luán fe defeargo mucho diziend^ varón teniendo en mas el bien común 
q íi auia tomado efta voz era co acuer- que fu vida propria fe pufo en ordé pa-
do y parecer de los Maeftres de Cala- ra venir a Palencia fiando de la miíeri 
trauay SandiagOjy de algunas Ciuda- cordiadeDios^que donde tantos mini 
des princi pales de Caftilla, toda via el ftros Eccleíiafticos fe juntauan para co-
Cardenal le apretó diziendo,que pues fas ta grandes y de fu feruicio no lesfaí-
todos los otros pueblos eran de contra tariafu ayuda y fauor para hallar me-
l-la opinión y también lo eran los mas dios que enlos rincones particulares no 
de los caualleros, y feñores, y Pre - fe deícubriamPero fucedio que al tiem 
lados, que conuenia para defcargai- po de fu partida vn canallero Aluar Sa-
fe defta' fofpecha dexar la voz de la chez de Vlloa criado del Rey en vna 
tutoría que auia tomado y venir alas fortalezafuyaque fe llamaua Felpees 
Cortes que fe juntauan en Palencia pa- auia prendido aciertos vaíiallos de la 
ra ocho de A b r i l , yquealliel y todos Yglefiade Sand:iago,muerto avnos V. 
los interefadostratarían délo que mas hei-idoa otros,y no contento con cftp 
auia 
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de fanclo Domingo, y de fu orden 61 
• iv.ado^ranfumadedinerosalos ^ i c n a í l n r a i o n h ^ ^ c , yíi al-
auialicoauu Arcobif- g^n daño ic les hrzidlc trabajaríapoc 
prefos por 0feIt¿ído y tomo Ja irl & páfte que fele fatísfizícíre y recompé 
f 0 - A ( m f ¿ \ \ ^ fibrpdpría ,y «iü faílcLomiímohizo Aluar Sñchez de 
juna de W . ^ muchas vezes^ a A l Vlloa moüido de mejor éfpiritu que el 
^ l ^ U z o ^ c défaorauíaíle a fus vaf que antes anía tenido^y ponicndoíe en 
ySeffe fausfacion afsí de la las manos del fiefLio de Dios U perdo-
í" - - 'L í e losauia tomado como de noyrccibioeníugtacia y quedo por 
i '^^dasv muertes conforme aderé- vaílalloíuyo,y le dio acóítamiento ^ f 
í ^oncie no le proteílaua que el lato ración en fu cafa^qué entre otras colas 
0 " Konefefto aunque ni era valla- que el Arc^obifpo tenia dignas dé la grá 
ñclaY^efia?** fñ&rú^mkéátii deza de ki perfona y eítado era vna 
p m m Í en poco eíle caualíero lo q (nuiy principaJ y no de poca importan 
iArcobiíuo le rogaua,y aprouechan- cia para qua¡qirÍei-fuceíio)tener fu cafa 
dolé mal de íu comedimiento hizo y di muy llena de hombres noMes,y de m u-
xo muchas cofas que pudiera bien efeu chos y muy principales confejeros pa-
í irlasenofenfay agrauio de la perfo- l'a guerra y para paz. Hecho cílo boí-
na,v dignidad del íanro varó cofa que fio a Rupeixmi^ dar orden en lo 
pareció tan mala todos los déla tierra que en fu aufencia fe deüia hazer pá-
qiíe a pendón herido fe ofrecieron ato ra el buen gouierno de la tieitay admi 
mi r f uisfacion del Aluar Sanchez,y ca niíf ración de k juÜiciaJa qual en fu tié 
íííí'ar fus atreuimientos por armas ya po fe suiapucíto en tan grande punto 
que el recut fo del Rey era díficultofo q no fe acordauan los Galizianos auet 
oinutil por las triftes tutorías que tenía viftocofafemejHnte : Y aun teniendo 
n-nhara$ada la execion de la juftícia y lo prefente y gozándolo no entendian 
tomados lospaílos para no bailarla. como auia fido pofsible hazer afsiento 
"Fue efto demanera que aúque ni el mo a'lli la jufticia que ú deílerrada folia art 
uer guerra ni eltomar emienda, y fatif dar y tan oprimida con la potencia de 
fjeion por fu propna autoridad no es los feñores.Viá mudados los tiempos, 
licito fino a Reyes y Principes que no y vian que no auiaíido ni era por indu 
r- :onocenfuperiorenlatierra,purie- ílriahumana^íinopor íaiior diuino q 
ro cílas demafías en tanta colera al Ar- en eíla parte ayüdaua milagrofamente 
$ob< fpo que con la gente de fu cafa , y a fu fanto Ar^obifpo. V iuia cada quál 
otra muefaa que fe le junto de vaífallos con fofsie2;o en fu cafa, y era íeñor de 
y coijcqó dé San<aígó, fuea cercar el lo que tenia finmiedos n't temores de 
cal K o de t elpeos a los veynte y ocho quien los agrauiaíie, y defaíioíregaííe. 
ciauiio yalamanecerdel dia íiguien- Para continuar efto dexo con acuerdo 
dof ] .^0^01"todas P&ttí auien de fu C6íejo y Cabildo Vicarios, Pro-: 
L o nIT" - quC ' l U - n n dentro- niffores.y miniftfos en ío efpiritual r % 
IiVío n C] rtamo micdo en toda Ga Para lo temporal hizo Pertiguero mm 
res W^n' , penores de Pitillos y luga yor a Don Rodrigo Soba buen caüalle 
c i e c o n S S t ^ r b Í f n - ,ygranva í ]anodeS.na iagoa qnic 
zerle a ^ f l ^ . J i ?obllP0 J ha: en P^fencia de losPenigueros íá*w& 
^ c y l c a f c « 0 f l 0 ^fe leofre- rrsde todo el concejo %.h Ciudad, 
v plevto omenaie?^ íuramento encargo muy mucho la forma que auia 
de fus logares v ú Jv P-0r fii ^  dc teilcr en h '¿ámmiñí'^t\ déla jní-
dañoaiosdeíaY"! p"0 hari3n)amas ticiaconla yí!,ualdad:y equidady iim-
elios aquien i f t i i f i c S ^ f0£CY'ú en Plcza ^1^ e]Ia Pide de ^Vó fieiKÍO co-
todo fu poder h ¿ ? m ] d e . t h i ™ ^ a mo es el luzero entre las e/lreí/av v 
- atenderían contra el fol que alumbra la tícrra.para d h ¿ 
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gouiefno dek policía humana, Def-
dc a1ii tomo el camino de Caítiilapara 
Falencia a losveynte y vnode Ofiu-
breconmuy grande acompañamien-
to de canaíleros y hijos de algo lleuado 
configo al Obifpo de Oreníc,y palian-
do por los lugares de don luán feñor 
de Vizcaya, y de doña Maria fu madre, 
de quien fue por eftremo bien recebi-
do y agafallado. Entro en Palecia a los 
quinze'deNouiembrei donde elCar-
denalfray Guillermo fe hallaua cólos 
otros Prelados de Caftilla y de León. 
Entre los quales afsi para el principal 
negocio á que venia como para otros 
incidentes que fe ofreciero, noj>arecia 
hombre de la tierra j fino embiadodei 
cielo con tal diferecion y cordura y fo-
íiego qual era menefter en tiempos, q 
de todoeílo padecían eílremacareitia, 
por las paflones y vandos que lo ciegan 
todo y fuelen hazer de los dias noches y 
de la luz tinieblas. En eñe tiempo tor* 
no el Cardenal fray Guillen a las villas 
que quedaron concertadas entre el y do 
luán hijo del infante don Manuel que 
ya era buelto de Segouia ^  y fin embar-
go de mil efeufas nueuas de que venia 
nueuamente armado , el Cardenal le 
dixo^quc pues todo el mal que auia en 
Caftilla en la opinión de los naturales 
della procedía de auerfe el entremeti-
do a fer tutor del Rey don Alonfo por 
parecer de algunos particulares, le ro-
gaua y exortaua y requería cj defiílieffe 
de táperniciofos intentos,y amafie ma 
no de la tutoría, y fe juntaíie con los o -
tros grandes feñores, ricos hombres, y 
procuradores del Reyno para elegir de 
concordia lo que todos o la mayorpar 
teentendieíTen que conueniapara efte 
oficio. Y tan de veras le apretó, y tá efi-
caces fueron las razones que le dixo , y 
tantos y tan grandes los inconueníen-
tes que le pufo delante , que don luán 
le prometió que como, el infante don 
P hilipe dexaíle la tutoría la dexaria el, 
pues afsi les parecía a los Caftellanos. 
De que el Cardenal fue 'muy alegre y 
con los cauallcros y Prelados fe vino a 
Valladolidalos qninze de Diziembre 
para concluyrlo. Y auido fu acuerdo ¿ 
Reyna y el Rey fu hijo ordenaron que 
en las Cortes de Valladolid fe tratafie 
de laelecion detutores,aunqne con los 
varios humores y enemiftades v vados 
que entonces fe defeubrieron mas de-
íolladamente que nunca, y con la enfer 
medad grande que fobreuino a la Rey-
na de que murió como adelante fe vera 
todo fue de poco efeto. E l Arcobifpo 
de Santiago no entro en Va}ladólid,fi-
no en vna aldea que llaman Muzientes 
dos leguas de allí, donde eftuuocon los 
Obifposdé Orcnfey de Coria, y con 
toda fu gente que era mucha halla el 
oftauodia dé la Refurredion del año 
del Señor de mil y trezíentos y vevnte. 
Cap. X X X F I I . Como por crden del Ta-
pa fus el <^4r£ohífpo a Tortu^al afo-
fegar los leuantamíeníos de: 
aquel ^ eyno, 
17 Stando los negocios de Caftilla a 
punto deconcluyrfe 3y efperando 
por horas el Arcobifpo boluerfe a fu 
Yglefiajtuuo cartas del Papa luá veyn-
te y dos,por las quales le mandaua q de-
xa das todas las cofas fe partieffe para 
Portugal a concertar las diferencias y 
defafofiegos que el diablo auia procu-
rado poner entre el Rey donDonisy 
el Principe don Alonfo fu hijo primor 
genito y heredero de aquellos eftados 
que co auer fído el Rey don Donis vno 
de los mas valerofos Principes de fu 
tiempo de mayor gouierno, y de mas 
alta ventura^en paz y en guerra, tuno al 
cabo de fus dias tatos defafofiegos, que 
vio por fu cafa (como dizen ) lo que en 
las agenas le folia enternecer y iafti-
maivguerrasciuilesy domefiieas. Vie-
r'onfe padre y hijo muchas vezes apun-
to de darfe batalla en Coymbra y en 
Santareny en Albará cerca de Lisboa 
fomentando eftas terribles y fangricn-
tasdifeordias malos confejeros y ruy-
nes criados que de daños ágenos fe ma-
tienen y con ellos medran y fe crian. 
Porque 
de fanfto D o m i n g o d e íu orden 6 1 
femeiante gente no tic- y losgrandesinconuenientes quédelo 
Porquecomo procura có contrario fe recrecían ficdo todos a fu 
ne p a r t e s P ^ ^ g acrecent3r fu par- cuenta fin poder clcufar ninguno_ def-
chiffflenas l ¿ 0 y deílruycio del pues que fe comienzan guerras ciuilcs 
tidocondan b^^^m.posfoi^Efi,o entrep^drey hijo. SaJio de Oportoa 
bien c°mim'Al robifpo íaíir deMuzic- los pete de íulio,y a Jos diez y ocho cn-
hizo allant^e^ aunque los negocios tro en la Ciudad de Santiago, donde 
^v^lfdo^d qnedauan indecifos. Y/a- fue recebido con increyble rcgozijode 
• A A la aldea el Martes defpues del todo el pueblo como fí fuera padre de 
liendo e^  ^ Quafimodo tomo el ca- cada vno y nucuamcntele vieran relu-
Dominf^^^^ íj^en|aGntoncesa^ citado demuerto.Porque apura fuerza 
p1110 vms ítlcles prédasdel cíelo en de buenas obras5padencia, manfedura-
1 r^^uéturada Reyna fantalíabel/ie bre, clemencia, limofnaf, llaneza y hu-
' admirable virtud fe dii a abaxo en mildad los tenia de tal fuerte coquifta-
n u r r Que Por ^cr Sran^e e^  T*2 O^S en au^enc^ Y en P^íencia que no 
U JLenlalíTenauenturan^a ferabien les quedaua que dcífear en efía |>;íir,te, íi-
honi-av éftahiíloria con la memoria de no tcnelle fiemprexTonfigo, ni que te-
fu arandeza.Eran las oraciones, lagry- mer fino perdclle. Delta vez abfoluio 
mSjiyunos, romerías y limofnas defta de todas las penas y céfuras en que auiá 
feñora tantas y ta continuas por la pa- incurrido rodos los rebeldes haziendo 
cificacion de aquel Rcyno, y por la co- efte auto publico y íbJcrone: ydeparti-
cordia de las caberas tanto le tocauá cular comifsio del Papa perdano y ab-
como el Rey fu marido y el Principe foluio a los que auían pueííoxii fu per-
íu lijo, qaunque la tentó Dios con efte fona manos violentas quádo en fupro-
trabajo la confolo co el remedio, y pa- pria Y^lcOa le tuuiero prefo para ma-
dre y hijo vinieron a concertaríe muy talle. Y cldiadelbienauenturado Apo-
agufto de entrambas partes, antes que ftoí Santiago dixo en fu altar Miíía de 
el Ai^obifpoentrañeenPortugal.Pe- Pontifical con muchas iagrymasyde-
ro aunque en la raya de aquel Reyno uocion halládofe.en la fieíiacafilama-
tuno cíías buenas nueuas, todauia quifo yor parte de aquel Reyno, que con fin-
paíiar a Samaren donde el Rey fe ha- guiar deuociori hizieron aquel día é i j 
liana, dequien fue grandemente agafa- des y extraordinarias limofnas y ofré-
llado,bien tratado y reccbido,coD mu- das para la fabrica. Auia eílado en aque-
cha honra, fsíiendo el Rey muy gran Ha íanta Yglefia muchos años la cabera 
techo fuera de Ja villa a los diez y ocho del otro bienauenturado Apoílol Sá-
dcMayo, Donde en heíbs y regozijo tiago el menor, no con la decencia de-
de las nueuas pazes fe dctuuo ocho dias uida a tan fabada reliquia. Y para algu 
no perdiendo en todos ellos ocaíion 6 defeucnto defia irreuerencia hizo el 
te le otreceiiíe co el Rey para Jo q era fanto Arcobifpovnacabccadcplatade 
icrmcio de Dios y de fu coi ona.De allí mucha coila y lauor, adornada de per-
o n ^ K 1 ! ! eAPrlna>edon Aiófo las v rica pedrería , dondepufo kíama 
K.Vn n r a¡,aen i olto ' d«ndetam- cabecacon, |ranífeleOTnMhálMi^ 
v anr^03 "'11 |OSdlaslo;U!do f^prefentcs el Prior de fanto Domin-
mado en la's m term,n0 ?^fc ania to- S0 y % Hu"on ^ % Bernai'^ ^ h 
m^cha inftanciW ^ 0 1 6 COn n'ifma compañeros fuyos.Vno, 
petuidad detan m*rAP ^  Per- dclos ¥ ^ 0 ™ o teíligo deviíraef-
ala memoria h^01"'11,3, ' .^6- criuio eífahiftoria , que fe ^ a f í i en 
««^^cteniade'rc 1CnaS0Dlleacl0" Salamanca cn el cell^io deJAiToí)!!-
ccraÍReycomoa eíeaclar >' 0 ^ e - po en vn volumencon laConipoíle-
- ^ M e y como aRey, llana de letra de manode a q u d ¿ 
po?, 
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pos. De fu muerte dizc Lcadvo Aiber- partes como todos recdnocia y fabisn, 
to que fue andando en la guerra contra era ta obíeruante y tá mirado en Jas cel 
Moros en Andaiuzia,y oue fue fepulta- remonias y oficio ecrefiaílico c publi-
do en Cordoua en ei monafterio de fu caracnte fe dezia del, qué era el mayor 
Orden.Pero fi afsi fue,ni aquella hiílo- clérigo del ipúdo. Ninguna ocupación 
TU,i\i las de Efpaña que hazen nuncio ni eítudio ni negocios le eíioruaron de 
de las puerras de entonces y de algunos leuataríe a media noche a maytinei, y 
Prelados que murieron en ellas; no di- dar todo aquel tiepo a Dios fin emba-
zen del nada,y no era hombre elAr$o- ráeos. Y qusndo íalia de la oración co-
bifpo para paliarlo en fílencio. mun defpues de Copíetas, con granaif-
fima dificultad daua audiencia a nadie. 
Caf. X X X n i I . Defi-jy Tferueo Bre- Porque dezía. Que los dias fe auian de 
ton,catorzeno JsUeflrodelaOrde. gaflar todos en feruicio de nuefrrós 
AViendo vacado el oficio de Maef- próximos coforme alasocafionesque tro de la Orden por la promoción fe ofrecieílen. Pero las noches ei a juf-
que fe hizo de frayBerenguel en Ar^o- to darlas y confagrarlas a Dios para ai-
bifpo de Sá¿b'ago(como queda dicho) cancar perdón délas ofenfas del dia, y, 
los padres fe juntaron en fu capitulo no para ganar fu fauor ygracia para las co-
en Colonia Agripina (como fe le an- fas y caíos que fe ofrecieren defpues. Y 
tojo a fray luán de la C ruz ) fino en ciertamete.es muy Chriínana ella cofj-
León de Francia por Pafcua de Efpi- deracion , y muy difereto el reparti-
ritu fanto del año del Señor de mil y miento del tiempo, que no es razó nos 
trezientosydiez yocho, y decomun -leileuentodonegocioshum3nos(:aü--
concordia elegieron por fu General al q buenos) fin ahorrar alguna parte del 
Vicario de la Orden, que entonces era para tratar a íolascó Dios, íincuyófa-
fray Herueo Bretón Prouincial de la uor y ayuda es impofsibie acertaríe co-
Proen^a, que en aquel tiempo era hom fa que buena fea. 
bre dodifsimo y de mucha religión y % Fue General poco mas de cinco 
obferuancia.Efciiuio mucho y muy a- años. Vio en ellos lo ti mas deífeó en la 
tinadamente, afsi fobre los libros de las tierra.q fue la canonizacio del gran do-
fentencias, como en defenfa de la do- ¿lor S. Thomas de Aquino, tj el Papa 
¿Irina de fánto Thomas contra Du- luáveyntey doshizo en Auiñon por 
rando y Henrico de Gandauo.Muchos el mes de lulio , de mil y trezientos y 
y muy varios tratados. Opufculos y veyntey tres.Tuuo cinco capítulos ge 
Quodiibetos, que de nueuo fe han tor- nerales,El primero en Lee de Francia, 
nado a imprimir en nueftrostiempos, donde fue eligido como queda dicho, 
y en Italia íe han recebido con mucho El fegúdo en Caturzo año de trezietos 
aplaufoocho Quodlibetos, Queílio- ydiez y nueue, pordarcontéto al Po-
nes del pecado oiiginal, Opufculos de tifice q era natural de aquel pueblo, E l 
la eternidad del mundo,De verbo,Del quaihizo toda la cofia magnificaméte 
conocimiento del primer principio, co grande opulencia digna de tan gran 
De la bienauenturan^De lasvirtu- Principe. El otro en Roa año de mil y 
des morales, de la orden que tienen las trezietos y veynte a iníiacia del Carde-
fegundas intenciones a las primeras , nal de S.Éufebio.Elcjuarro en Florecía 
Destratados de las fegundas intencio- año de trezietos y vcyntc y vno a peti-
nes, De la pobreza de Chriílo y de los cío del Cardenal Nicolao de 
Apoñoles, De los Sacramentos, Del murió antes que el capitulo fe hiziene. 
poder del Papa, y otros muchos libros E l quinto en Vicna año de trezientos 
y obras.Y confertaneftudiofoyami- tos y veynte y dos. El pcía-ero en 
go de fus libros y tener paraelio tantas Barcelona , año de trezientos y veyn-
' te>: 
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v tres.Y á h buclta deBarcelon?. para 
A'iiñonmui-ioen Narbona día de M 
Loréco Martyr auíendo cinco años y 
tresfciicfes q eraGeneral.Y dizc q el Pa-
pa fe Bamáira para darle vna gra repre-
Lnfiórporqauiadexadopor íu Vica-
rio General en Italia a fray Bernabé de 
VercelÜs q le fucedio en el Generalato 
con mucho deígufto delPapacomofe 
vera deípues.Q¿ádo le llego la nueua q 
fanto Thomas era canonizado alegró-
le eñrañamente y dado gracias a Dios 
como el fanto Simeón .• Dixo. Agora 
íeñordexadavueftrofieruo morir en 
pazporquehan viíb mis ojos puefta 
en publico en el candelero la luz q vos 
diñes para alumbrar a la Yglefía/y para 
gloria de vueftro pueblo ChriíHano. 
Tenia el p i^efías todas las efperancas de 
ierras y Theologia , eílndio y autori-
dad de la orden ene! fanto Dodor^y 
no han faiido por la mifericordia de 
Dios vanas hafta agora.En el Gapitulo 
de Caturzo fe ordeno que en todos los 
couentos fe tuuieíle la Bulla que llama-
marc magnum délos Papas Bonifacio, 
Benedi¿to,Nicolao5Clf:méte y otros, 
porque coraen^auan ya áléuatarfe ene 
^igosdeJaotdeny eran menefter las 
w m s p h fanca Sede Apoílolica nos 
renIa/Jadas con ftspnuiíegios eílem 
Pnor. vhbenades.Yenlos'otros a l 
^osord,nolcofasbiélmpoi-tá;eacPi 
IWI icr Dienquiito de todos y tan gran 
letradocomo queda dicho. Y fi vn año 
mas le durara la vida viera lo que de-
fcaua de los comradiQ:ores de S. Tho-
mas y artículos de Paris,con que fe £or-
tificauan.Porque el año Í Í A Í » * ^ - -nh  de trezientos y 
;:ey quatro don Efteuan Obifpo 
dePaiis conconfejo y parecer de mu-
chos Obifposy Ar^obifpos,y de veyn-
te v tres maeñros en Theología y 
trcyncav nueue Bachilleres formados 
úe aquella vniuerfidadveuoco y code-
no los dichos artículos en quanto eran 
contra la dodrina del fanto Doftor.Y 
eftafentenciafueleyda y publicada co 
mucha folemnidad en el día mifmo de 
lafieíb'de fanto Thomas,y fue recebi-
dacongrandifsimo aplaufo y conten-
to de toda U vniueríidad. También tu-
no eíle padre General otra gran ventu-
ra en auer fido en fu tiempo (a lo que el 
Razzi y otros autores afirman) la bica-
uenturada Sóror Margarita de Caífe-
lo que murió a los treze de Abril del 
año del Señor de mil y trezientos y 
veynte , fiendo ella de treynta y tres 
años cumplidos. De cuya vida y mila-
gros no fe fufre tratar tan a la ligera q 
no hagamos della particular mención, 
quanto ayamos dicho algunas cofas 
que en eífos tiempos [de Hemeo fuc¿-
dieron. 
Cap. X X X I X . Tiefray'Koherto^íui-
non y fray Simón de ¡{rmino. 
p Or eífe tiempo en elaño del Señor 
de mil y trezientos y diez y fíete de-
xo eíf a vida por la bienauenturada en 
nueflro conuento de Auiñon en fanto 
fray Roberto illuftre óhbre enlinage, 
pero mucho mas en fantidad y dones 
de prophecia en q fue feñaladifsimo. 
E l Prophetizo la peífilencia General 
de Europa mas de treynta años antes q 
fueífe,y anfi fucedio puntualmente,co-
mo también fe cumplieron otras mu-
chas proheciasfuy as. Déla peílilenciá 
dezia el entre otras cofas. Él efpiritu 
del Señor hablo en midiziendo. Vete 
a efteqrige m í paloma y a los quicios 
de la tierra y diles,que fino dexá el aua-' 
ricia y íimonia aura tanta mortandad q 
arroyos de fangre faldran de las fepul-
turas.y fue afsi}que en tiempo déla pe-
flileñcía general que fue treynta años 
defpues fe vio efte prodigio en Aniño: 
que por eftar las Yglefíasy cimínterios 
todos como arados por la mulriciid de 
fepulturas.fue neceíiano tomarvn pe-
dazo de campo fuera de la Cíudad,y b'l 
dezirJe para enterrarlos ninmos; I. v; 
los 
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los quales fe eferiue que en vn áis folo rago ocioío no ande volado y defati-
que iue el Domingo qaarto de Qua- nádo, comolohadehazer filcdexan 
refmafc enterrarono vn mil fino mi- libre y defembara^ado. L a principal 
llares de hombres. Y como deípues v i - ocupación en cofas manuales de fray 
nieflen aguas y lluuias grandiis¿ma,los Simón fue fer hortelano y tener a fu 
cuerpos que alli eftauan fe apretaron cuéta lalauor y cócierto déla huerta, 
tanto q milagrofamente fallero dellos Era muy humilde y fuera de aquel oíi-
arroyos de fangre qcorrian por el cá- ció harria y limpiaua vna vez en la fe-
po.Illuílrole Dios mucho en vida y en mana las neceílarias haziendo a fuerza 
muerte co grades milagros. Y entre o- de bracos que aquel lugar ( de fuyo fu-
trosfuevno fingulariísimo qiieuádo- zio) eirauieíTe limpio y afeado. Yafsi 
le a enterrar fe leuanto el cuerpo mif- en eílo como en todos losotros tra-
mo en alto -:y ta alto c\ue el q Ucuaua la bajos corporales eftaua tan apüto que 
Cruz para la folenidad del enterra- nuca fe vio vn puto ociofo. Tenia con 
miento no podía alcanzar alia co ella,, efto mucha orado y continuo cuyda-
nico mucho trecho.Y de aquella fuerte do de no faltar ios maytines de media 
fue hafta la fepuítura que entoncesfe noche, que es quando el alma con ma-
baxo miíagrofamente. Pero lo que de yor atención trata fus cofas y fe reco-
F.Símon de Rimino fe labe no fe pue- ge dentro de íi mifma, y fe halla mas 
de contartan breuementc3 y fue aísi. difpuefta para recebir mercedes de 
% En vn lugar llamado fan Ardían- Dios , que no entre día quando el ruy-
gelo cinco millas de la ciudad deRimi- do y trápala de negocios nos quita el 
no fue natural fray Simón hijo de Ro- atención de lo principal. Y aun en los 
dolfo hombre ordinario y común. E l yermos y lugares deíiertos donde no 
qnal fiendo de veynte y fíete años mo- llega gente ni barabúnda, tiene vn no 
nido del Efpiritu tanto vino a la orden fe que el íilencio déla noche,muy pro-
y tomo el habito en nueítro conuento piíopara imprimir en el alma muchas 
aeRimino. Ypornoferabitparaef- cofas, quede dia,otarde, o nuncafc 
tudio y letras tomo el de los fraylcs q cftamparían. Y en la orden los reli-
en la orden fe llaman legos ( no por- giofos legos no efta (por ferio) efem-
que no tengan las mifmas leyes y obli- ptos de los maytines, folo porq en aql 
gaciones priuilegios y efempeiones q riépo pueda ganar con ventajas lo q de 
ios otros, ni tengan otra profeíion fi- dia vuieré perdido co fus ocupaciones, 
no la mifma de tres votos folemnes)íi- Era tras eüo RSimo gran aynnador,y 
no porque fu ocupación y excrcí cío es cinco Quarefmas arreo las ayuno con 
en cofas temporales y en minífteríos páy aguata folaméte. Y muchas vezes 
que por no fer clérigos fe llaman le- ie viero q fepafaua dos días enteros fin 
gos. Tenia otro hermano Sacerdote comer bocado.Deftofuereprehédido 
en la orden donde murió fantamente poralguospadres.Porqco la demafia-
auiendo fido frayle treynta y^  ocho daabftinéciafe inabilitaua paralostra 
años. Fray Simón ( que en dichofo bajos de fu profeíio y alguna vez enfer 
punto fe vifiio el habito ) tomo muy a maua.Y es propria tentacío del demo-
pechos el andar fiempre ocupado.Que nio cenar a los hobres co penitencias y 
como la ocioíidad es principio deto- afperezis(q en f¡ fon fantasyChriíHa-
doslospenfamientos perdidos quien ñas ) para por cíle camino hazerlos" 
quifiere ganar los fuyos hadehuyrla. afloxar en las obligaciones de fu dla-
Pordonde losfantoscon particularif- do. Y quandoeíloes, pone elmifmo 
mo cuydado encarga aquié deílea fal- vn cierto güilo en las afperezas, que 
uarfeqbufqexercícios en q.andarbié dexarlas defpucs de comentadas fue-
yvutuofamente ocupado. Porq el co- le fer apar de muerte. Y procura 
s ' v nos 
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^ "dc ai confeio y parecer ageno. 
M ¿ ¡os que caminí Hanoj fegnro tie-
nen por muy acercado (como lo csj go 
uematíc demanera que por tres días ce 
aVUlí©so ^ifcíplinas indiícretas no íe 
m?nqaen para los exerclciosde fu vo-
a clon que hán de durar toda la vida-
Quinto mas que en la religión ay otra 
poí^q cofiderar^es no fer cuchillo pcf 
fad© almonalterio con enfermedades 
perpetuas ganadas por mi anido* Q u t 
demasdelapefadumbre quedan loseíl 
ferinos de muchos anos, y fuera delá 
ocupación y trabajo de los que han de 
proueerlos y fcruirlos, no puede auer 
para fi mifmos cofa mas defaprouecha-
da.Porque de ordinario crece la inlpa-
ciencia^luidaíle la deuoció>ha deauer 
remifion en la penitencia,en la orado, 
en la coníideracion,y en todos los exer 
cicios de la religión,que canían infini-
to fin falud , y enfadan con cí recalo 
quando comienza a guftarfe del. Y ha 
de fervna particular merced de Dios q 
en largas enfermedades dadasdefu ma-
no aya continuo aprOuechamiento. 
Por efto fe fue ala mano fray Simón y 
como ama caydo enfermo poraque-
m abíunécias defmedidas, hizo lo que 
^mand.uanpararepararfe.Peroguar 
^uaoe lngor ordinario déla o,den 
Vcynre mm enteros tuno continua dif 
ciphnacavnacadenadeluerroYq^ 
doícacordauadela vida pallada ^yde 
No era xefle s fu conocimiento y Pe. iNo cita vida para no dar defgufto al demo-
nio,^/ponerle en cuydado de eftoruar 
tan cvandebien como via envn hom-
bre vdiota. Y afsitomolamano para 
haxerle dexar fi pudiera lo que auia co-
rnen^do.Vnasvezesleacotaua como 
afán Antón. Otrasle echauatierra en 
lo. ojoi.Otras le henchía la boca de eí-
tiercol. Otras dnua con el en el fuclo y 
le molia a coces.Mas ninguna cofa de-
ltas ballaua para hazeiie fetirar déla 
oracion.En eílos fantos exercicios du-
ro halla que fue de edad de cincuenta y 
fíete años,que por las muchas lagrimas 
vigiiiasy penitenciavinoa perder del 
todo la viífa délos ojos,Mas nopor ef-
fo perdió el animo.Ántes Je cobro ma-
yor para nohazer otra cofa que ocu-
paríe en oraciony contemplación t o-
doelreítodelavida.Vna vez entre o-
traseftando orando llego a el vn Án-
gel del Cielo que echándole agua ben-
dita en el roílro,le dixo que no temief-
fe ios infultos y maldades deldemonío, 
porque el Señor eílaua con elparaayu 
darlciTeniá grande deuocion en el bie 
auenturado fan íuan Euangeliíla cuyo 
vulto de piedra folia cílar en vn rincón 
déla Ygleila donde fray Simoyúa mu-
chas Vczes a hazer oración y encómen 
darfea el. Y fue notado por los frayles 
quefiemprequefalia de allí fray Sim6 
qucdaiiavnolortáceleífial ydiuíno q 
los confortaua y alcgraua.Y elbué vie-
jo falia con nueuasfuer^as y animo. V i 
ñoaterminoside eftartan impedido y 
enfermo con la vejez que le hizieró vn 
carretonzillo donde efínuieíTe. Én el 
qual muy muchas vczes vieron los fray 
les grandísima luz del Cielo que le f o-
deaua.Y vn dia oyeron q claramente le 
deziavnávoz.No temas fray Simón ni 
te efpaiites de cofa porque has hallado 
graciacon Dios todo poderofo,Y cílá 
do otra vez con grandes calenturas le 
vifitaró los bienatienturados fanto D o 
mingoj fan Pedro mareyr de compa-
ñia,y le dixcron,q ellos eran en Ju gual-
da y no ceífauan de rogar a Dios por 
el.Hílando otra vez con vn gran dolor 
<le cabcp.foño que fanta Catalina Mar 
tyraquien el tenia particular afición le 
trauaiiala manoderecha yledezia quic 
er3,y que auia venido porfu confueío. 
Y fono que fe femaba a comer ei j la 
V i i gen vnos manjares fuauifMmos, y 
en defpertando del fueño fe hn¡¡o ¡m 
calentura. Tratado otra vez en Remi-
no 
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no de hazervn raonafteiio dek aduo- ni cüudio khc y entiende qnírto ea 
cacion y nombre de h Virgen María aquel felicihimo efiado ha meneít cr. 
nueftia'Señora, y eíládo el pueblo re- Y podría fer que folo con aqqd i i n o 
fuelto en ello, dixo fray Simón que el de tata charidad y humiMad eüe pucí-
auia viito en fueños a Tanta Catalina to en tal punto que no le den alcance 
martyr que le dszia icr la voluntad de mucho;, de los que con el eirá en el c ic-
Dios v de íu gjorioía madre que el mo lo , a quien acá en ei fuelo contitiua-
nafterio le hizieíie en fu nombre y de- mente íeruia. 
baxo de fuaduocacion. Fueren mu-
chos los milagros que hizo en vida, y Cap. X X X X . Del nacimiento y criar 
muchos los que hizo defpuesde muer- Je Sóror JWargantadeCajlcío. 
to. Pero vno fue kñaladiisimo con el 
doctor Otiredo medico de Rimino "C N c l Ducado de Spoleto fue en los 
eftando enfermo de grauifiima enfer- tiepos antiguos Tifei no vna ciu-
medad, y.<]ue en tresdias continuos no dad que agora fe llama Cairelo lugar 
auia podido comer bocado ni pafarlc, principal y de muchas comodidades, 
quefray Simón lo viíiío, y llegadcle a llluílre mucho por auer nacido adoze 
tocar con la mano fo'amente, comen- millas del en vn iugareio que fe dize 
^o a reuiuir y comió luego y en pocos Meto la, vna infip.nc Gcrua ue Dios lla-
dias .eíluuo conualecido. En fin def- madaMargaritaJiija de padres nobles, 
pues de vna larguiísima vejez gallada ciega de los ojos corporales, y de ma-
en feruicio de Dios , debilitado y def- yor viOa que vn Lince en lo que mas 
hecho con trabajos,rico y valiente en importa que es el alma. De fieté años 
el efpiritujleno de bueo.as obras y me- comento a feruir a Dios como fi fuera 
recimientos llego al vltiimo trance de de muchos,y atraer a raíz de las carnes 
la vida,a los tres de Nouiébre, del año vn ngurofo cilicio. Ayunaua muclio, 
del Señor de mil y trezientos y diez y y caíi todo el año era ayunos, fino que 
nueue.Y fue tanto elconcurfo de gen- los Viernes era fu comida pan y agua 
teque fe llego a fu enterramiento que folo. No comia carne en ningtntié-
en dos días no fe pudo hazer, ni fe pu- po del año, ni cofas guifadas ni cora-
do defender que no le.defnudaííen el puefias^quando mucho algunas yemas 
habito hecho mil pedagos por reii- o cofa femejante fin mas condimento 
quias. Tal era la deuocion que en el que vn poco de azcyte. . Los padres a 
tenia el pueblo y tan grande la opinio quien laílimaua mucho laceguedad de 
de fu fatuidad. Y afsi fue meneíler a- fu hija, fin tomar en cuenta la luz que 
mortajarle otra vez como fe vfa ea ía Dios la daua en el alma , procuraron 
Orden,)" vefrirlo de nueuo con íu ha- remedios para curarla. Y como los hu-
bito para enterrarle, como fe enterro manos no fe n a propoíito para cofas 
en la Ygleíia de los frayles predicado- tan defeíperadas^bufearon los diuinos, 
res entrando por la puerta principal a que foalos eficaces. Auia en la ciudad 
manderecha en vn icpulchro pucho de Cáll elo vn cuerpo de vn fanto de la 
en alto confoniie.a la calidad del di- Orden del gran Francifco, muy vene-
funto. No eüudío eíle bienauenturar rado de todo el pucbIo)y muy celebre 
do frayle jego Theologia ni letras fa^ - en milagros. Alia fue Bolada Mnr;'1-' 
gradas, ni leyó libro , ni le tuuo, fino rita, y encomendada y ofrec ida al f^ n-
vno folo que los comprehende todos to en fu fepuldiro. Y aunque fe pudie-
que fue ícfu Chriílo pueílo en Cruz, rapenfar que elfuccefo auia dcfercii^ 
Donde en breue tiempo fe leen, eítu- fus padres deiíeauan, no fue afsii 
dian,y aprenden lasfantas coífumbres . ó n o comñnoqy.eíuctkpoí m ^ ™ 1 ^ 
y vidade.cielo.Yagoraímcanlancio luíiraciondelahonradeDios. Y los 
»0 padres 
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i s vifto que no aprouechaua aque ña( huérfana en vida de fus padres) co-
. nmerñ en quie tenían pueíta fu ef- menSo luego a pagar la crianca y Ja po 
ca abandonaron lo todo y bol- fada con muchos milagros y notable 
^ fe a fucafa,dexando a la niña de fantidad de fu fierua. Y entre otros fue 
r ^ ^ v de famparada por la Ciudad de que efíandovna tarde muy tarde pucf-
rfteío.Mas lo que el Pfalmo dize fié- .tala fanta ciega en oración en lo mas 
esyfoeverdad.Mipadre y mi ma- alto de la cafa,fubitamente fe encendió 
líeme defampararon pero Dios me en la cozina grande fuego que la que-
o para fi.Yefta nina lo prono bien maua. A l qual incendio concurrió dq 
t0mprano. Porque quando fus padres prefto mucha gente como fucle hazer 
' m^as crueles que los abeftruzes)ladexa fe en femejantes rebatos, quecongri' 
ron en tan tierna edad perdida por ef- tos y bozeria,y confufion fulen fer o-
fas calles, nofaltaron a gunasmugeres tro fuego no menorque el que abrafa 
de buen efpiritu que la recogieron y |5u las cafas.Grigia turbada y congoxada y; 
fieron en vn pequeñuelo monafterio fola,cOmen^o a dar vozes a Margarita 
quefellamauade fanta Margarita. Es para que baxaíle a donde ella eftaua.La 
verdad que alli no paro mucho porque fanta niña dexando fu oración la refpo 
en aquella cafa aunque chiquita canfa- dio arrojándola vn mantillo fuyo y di^ 
ualafanndaddelaniña,quemalfevie- ziendo.No tengas miedofeñora C r i -
nen a concertar condiciones y humo- gia,tomaefte mantillo y échale en el 
res diferentes Era lo tanto Margarita fuego que luego celfara. Y afsi fue que 
detodas las otras. Que como a enemi- en prefencia de medio pueblo quea^ 
gala echaron de^ fi con muchas pala- uia concurrido amatar el fuego , echo 
bvasy obraspeíladas,diziendo publica Grigia el Mantillo con que fubitaraeri 
mente males della,y aun poniendo Jen te fue muerto y apagado mas que fi le 
gua en fu fama. Pero ya comengaua la echaran algún rio de agua. Porque era 
verdaderafantidadadefcubrirfe en ef- maspoderofaque toda Ja del diluuio la 
tas ocafiones,puesninguna bafto para potenciadeDiosque obraua por me-
defcomponerlay todas le firuieron de ritos de fu fanta.Y en el mifmo tiempo 
exercitarfu grande paciencia y humil- fano a otra religiofa llamada Venture^ 
dad Con roftro alegre fe dezia afsi raif la que tenia cafi perdido vn ojo, con fo 
ma loque el Euangelio dize a todos. lo tocarla en el con el dedo pulgar déla 
iíienauenturadoslosquepadecen per- manoderecha, inuocando el nombre 
^ciKion por la luíhcia . Echada del del Señor.Salio aquella fanda Virgen 
monaiteno con tan maltermincpro- muy dada a la oración y tan continua 
W ; K ; , ^ ^ L 1 7 0 r r anior y refPet0 en ella oue no fabia otro exercicio 
ado n i j f " v ^ Vn homke hon- Y fiendo ciega fus oraciones vocales 
to Pa^ eTníf tUnnG' ^ Gler- otdinarias eran eílas.El oficio de nue-
fiempre fera Z Z a T ^ ?mm™' Y ^ Senora,y el oficio de la Cruz, y el 
tiancl a W D " la deI ^ P^kerio de Dauid,qüe fin faber leerlo 
vfar c6 ellos de mif0 ' Ce ^obres Para 0 fabia de coro-Y en la intellgC|1^la de 
bre.Qne a bueltas en {u los P^mos eftaua tan adelante y tan do 
fura para el mundorf la ba" tameRte los exPonia Y o^mo 
fe vna Marearita ^alhr fi tuuiera muchos años de eñudío en la 
perla preciofa puedTt^1^ nin§una lagrada efcritura,Theologia y libros^ 
cion.TeniaVenturin ener comPara- fatos.Y no era mucho pues tenia détro 
madaGrieia QUe co 0vnamuger lia- defu almaalautory maeílro dellosqe? 
idad Chi irtiana vn miK}}o amor y el Efpiritu Sato.Y co fer ciega como fe 
brczuadegaYclSeñ^00^10 3 IaP0" ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n i a p r é 
0r.cuya era la n i : dido letras, quando venían del cí)u-
í dio 
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dio los hijos de Ventunno ella los exa po de coroñarlaDiosjadolecio de era-
minauaen la gramática que eíbdiauan ue enfermedad en la cafa del Venturi» 
y los corregía como fi fuera gran mae no donde fe auia criado y moraua. Y 
ftro. Defde que el Sol fe poniá hafta puefta en efte aprieto llamo a los fray-
bien entrada la noche eftaua continua les,de cuya mano recibió los fantos Sa 
mente en oración, y entonces defean- cramentos de la Yglelia. Y recebidos 
faua vn poco en el fuelo fin otra camá con toda la deuocion y efpiritu 3 dio el 
( que nunca la tuuo) y tornauá luego alma a Dios a jos trezé días de Abril 
a la oración hafta que era de dia.Y algu del año fobredicho,y fué fu cuerpo fe-
nas vezes fe eleuauafu efpiritu tanto en pultado en la Yglefia de lósfrayles pre 
Diosquela vieron muchas gentes le- dicadoresi 
uantaday fufpenfa en el ayre vná grail 
braga. Tres vezes fe a?otaua cada no- j ¿ ^ ^ ¿ i „ i i 
che con duras diciphnas de manera qué f X X p f l . V e os milagros que 
ia carne en las efpaldas éftaua deshecha ^ ht^ o por honra ae fu fama Sóror 
y podrida , y fe le parecían los huefos ^Margarita, 
defcubíertos,comofevio claramente 
defpues della muerta quando la apare- A Ntes que lafanta fuefie fepultada, 
jauan paralafepultura. Era muy deuo- auiendofc hecho ya lafepultura en 
ta de la orden y de los padres de fantd la clauftra(entcrramíento comu al vfo 
Dómingo.Y dé ellos recibió el habito, de aquellos tierapos)fue tanta la multi-
Nunca faíía de fu Yglefiajy alli oraua y tud de gente que coricurrio aí eñterra-
era la príra era en íos oficios diuinos. miento,}7 tanto el deffeo que tenían to 
.Todos íos dias de efta vida feconfeíía- dos de honrar a la que antes por ciega 
ua fi podía halla? confefí'or. Y ííempré y pobre no hallauá cafa donde guare-
que en lamííía al^auan el fantifsimo Sa cerfe,que a grandes vozes y por fuerza 
cramento ella vía con los ojos del Efpi éftomardn a los frailes el oficio 3 y la 
ritu a lefu Chrífto encarnado fobre eí orden que tenían dada, díziendo , que 
altar. Sus contemplaciones y medí- fantatan fanta no fe auíá de enterrar 
tacíones quotídíanas eran eílas.El par-1 donde los otros fino en íá Yglefia co-
to facratifsimo.de la Virgen María nue mo fanta.Y afsi la hizieron luego vna 
ftra Señora, eí nacimiento de fu hijo. caxa de madera dode fue püéfto el cuer 
E l feruício del fanto lofeph quando ni po y licuado a la Yglefia. Eílando alli 
ño lo ileuOaEgypto,yqüándo de alia traxeron vna moga muda y cotrechaji 
lo boluio.Eftos tres m^fteríps eran m y la llegaron junto a las andas a donde 
tre otros íos que todos los días de fu vi- la fanta Virgen facovn brago y tfaüo 
daméditaua, y deftos erari fus platiéas por ía mano á la moga l^a qual dé con-
comunmentcDemas defto eraíá fan - trecha y tullida que era fe íeuanto co-
ta Virgen muy deuota J muy humilde; mo vna aguila^y comento a hablar de 
muy obediente a fus mayores, de mu- lanté de todo el pueblo diziendo : Yo 
cha compafsion y piedad muy fufrida eñoy faria que efta fanta Margarita me 
y muy paciéte enlas adueríídades,muy ha fanado.Y allí luego pidió el habito 
caricatiua en quanto haziajV marauillo de fanto Domingo, y le fue dado con 
fam ete horiefía,muy compuerta en fus ínucho gozo de fus padres q auian alli 
aftiones, muy recatada en quanto ha- traydoy de todosfuspariétes.Yviuio 
zia,y muy aleare íiemprc en el fembla fantamente en el dicho habito hafta eí 
te y r o í W Efte fue el paífo que líeuo fin dé fus días.' Los Regidores de la 
mientras viuio enlavirtud^y en el per- Ciudad con la gran opinión que te -
feuero hafta fus poftreros días. Que nian de la fantidad defta Virgen?qui-
quandoeftosllegaron,y llego el tiem- fieron [embalfamar el cuerpo. Y 
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ien^o llamado médicos y zurujanos de manera que aun haíh oy fe mueíira 
aT-a aderezarla,}' eftando prefentes eí algunas ampollas de vidrio llenas del 
Clieílro VidaldeCafteloyelMaeílro enlamilma ^gleíia. Señairaaniíiefta 
JVlanno de Gobbio con muchos fray- de la mucha fantidad de liVírgcn,)' de 
]es y feslares, puíieron el fanto cupr- los fauores y mercedes que Dios la ¿¿f 
po delante del a tar mayor boca arriba zia por auerfe encargado della como 
con los bragos tendidos en Cruz.Pero padre quando los fuyos camales la de-
al punto que por la abrir mejor quiíie- fampararon y dexaro., fegun que cíias 
ron defnudaria, ella milagrofamente cofas y otras muchas fe pueden ver en 
en prefencia de todos quantos allí cíh^ el original de fu vida y mqmé cícrito 
uan cruzo los bracos para cubrírfe y fe en p ergamino en lengua latina que ic 
cubrió como pudiera hazcrlo fi eílu- guarda en el conuento de fanto Da-: 
uiearviua. Y comentando los ^ uruja- mingo de la Ciudad de Caftelo. Vna 
nos a facar las entrañas fubitamente vi- muger llamada Viola de m uchos dias 
no vn terremoto tan grande, que hizo atormentada del demonio fue lleuatía 
temblar las paredes del conuento, co- al fepukhro; de efta fanta alos veynte 
mo fi de hecho fe cayeran en eí fuelo. de Abril fíete dias defpues de fu feliz 
Y aunque eíla fue cofa tan marauillo- muerte,y luego quedo fana. Tambiea 
fa,mucho mas lo es fin comparación lo fan o de la mifmadefuentura otra n\m 
que aconteció tras efto. Quieenelco- ger llamada Mechina , y otra llamada 
racen fe le hallaron tres piedras pre- Pedra de Villa Falccti, yotrallamada 
ciofas Enlavnadellas:eftaua efeuipi- FrancifcadeCaüillone,yotra ilama-í 
dalaymagendevna muger hermofif- daBalda5ot;radoñaRofa,otra llama-
üma con corona de oro en la cabera. da Bona j todas endemoniadas, y de 
En la otra eílauaafsi mcfmoefculpido muchos ..dias atormentadas , en eí fe-
vn niño rczicn nacido en medio de pulchrodeia-fanta.hallaron íu reme* 
dosiumentos^ En la tercera eflaua la dio cierto; Yanfí fue f ernpre en to. 
hgura devn viejo caluo con la barua das las otrásenfermedades como pare-
b o ' d ^ f " I ' ? "0 ftreelom cecnlaaueriguacionqoe de Jos mila^ 
v ^ ntlT üdT;aleftaua de rodiI1^  &™ ^  tim de que eíía aquel libro lie-
m n"o gY habit0d^fantoDo- So' Vnhombíe llamado Frederico 
Pe f o n ó i ^ i POr teft0lmonio de deIa a l d ^ de fanta Cecilia auia íido 
turada | z S h t « ^ <fci'de níño P^lat icoj de tal fuerte im 
familiares. O fifnS^I viVlda *íus Pedldo con dolores en todaslas coyun 
trav^o dentro /11011 e(les ^  que yo turas del cuerpo [ Que podía icnerfe cu 
r n £ j ^ r J * ™ cora5on ? O pie ni arrimado a vn báculo, Y feys 
les haüa nueftros tiempos fe guardan fano: y ay dello mftrumento publico 
como fagvadas reUqJs fignado de Orlando Erancifco nota, 
délos frayles de Caftdo. Yfin duda rio.Vn labrador que yua al monteacoi 
ninguna los myfterios que continua- tar leña dio adefora en vnos olios que 
mente penfai^y de quien hablaua fie- con las vnas y dientes e hizieron peda 
pre cüa fanta Virgen, eran los que en «ps.Y paffando por allí a cafo vnos no 
las piedras eftaua figurados. L a madre bres le hallaron y traxeronal pueblo, 
^ ^los^lniñorezípno,-^- - T r . 
a mu-
landole víe 
y .las la 
simo gnmas que le derramauan fohre el cío, 
* ¿ fu uto, 
Segunda parte de lahiftoriá 
funto. Ylamuger en comendádolo a 
Dios,yala bienanenturada Margari-
taaquien hizo vn voto por la vida de 
fu marido. Y eftando en efto el muer-
to abriólos ojos, y fe leuanto luego 
parayr alfepulchro déla fanta como 
fue, publicando a gloria de Dios el mi 
lagro i ymoíhandoaquien loqueria 
verlas íeñalesde las heridas y bocados 
delosoííos. V n niño de MadonaNe-
fe de la Abadía de Marzano cayo de vn 
balcón de mas de doze pies enalto , y 
como tan niño y tan tierno quando ba 
xo auerlo fu madre lo hallo fm cfpiritu 
y fin vida. Y rompiendo elayre con 
fufpiros pufo el niño en la cama, y lle-
na de Fé,y efperan^a grande a compa-
rando las palabras con lagrimas ardíen 
tesdezia deíta manena. O fanta Mar-
garita bienauenturada plegare darme 
a mi hijo viuo y fano > que yo te le lle-
nare a tu Cepulchro^ y te daré immor-
tales alababas. Y quando efto dezia 
boluiaíTe a llamar al niño por fu nom-
bre. Hijo raio leuantats.Y afsífue,que 
Dios le leuanto de muerte á vida por 
honra de fu fanta. Doñalda muger de 
Angelo Giliíio de Perofa eñuuo man-
ca tres mefes del bra^o yzquierdo que 
no podia mandarle: y vna tarde fe en-
comendó a eíb Virgen fanta y le hizo 
vn voto y a la mañana fue a vifitar fu fe 
pulchro y fe hallo libre y fana. En«l 
Burgo del fanro íepulclWeñaua vn 
hombre llamado Salnucio que tenia 
en el pecho vna hinchazón y dureza 
muy grade, v a vezes fe le fubia a la gar 
ganta tanto que no podía no tofer ni 
refpirar. Y oyendo los milagros de 
fanta Margarita fe encomendó a ella 
con mucha reucrencia y hazíendole 
vn voto quedo fubitamente fano co-
mo fi nunca ouiera tenido mal ningu-
no. Y afsi íe pufo en camino luego pa-
ra cumplir fupromeífa^' viíítat el tem 
pío cjue tan gran reliquia tenia. luán 
t-abio de Berciano tenía muy grandes 
calenturas , y el pefcuezo torcido de 
manera que no podia boluer la cabe-
ra ün ooiuer todo el cuerpo , efto pa-
deció defde el mes de Septiembre ha-
fta el de Mayo que fon nueue mefes. Y 
a importunación y ruego de vn vezíno 
fuyo hizo voto y fe encomendó a efta 
Virgen fanta, y en hazíendole fe dur-
mió y del fueño defperto con 8,ran fu-
dory leuantofe del todo fano. Otro 
hombre llamado Guillermo Francif-
co Notario tenía vna gran rotura que 
fe le falían las tripas fin que el maeftro 
Vidal que entonces era famofsimo, ni 
otros médicos pudieffen darle reme-
dio mas que vna ligadura con vn cabe-
balito. Y aunque con efto tenia vn trif-
te aliuio5pero no podía andar fin gran 
dolor.Víno pues vn día a la Ygleíía de 
los predicadores y eftando en el coro y 
junto alfepulchro de la fanta Margari-
ta encomendofe a ella, y eftuuo gran-
de rato confefandofíe por gran peca-
dor.derramando muchas lagrimas, y 
orando^y haziendo voto que fi por me 
ritos de aquella fanta Virgen alean ga-
na de Dios la falud 3 que quanto en fi 
fueíie viuíría fin cometer vn pecado 
carnal, y juro lo afsi a los fantos Euáge 
lios.Y antes que de allife apartaíle que-
do tan fano como fi nunca jamas ouie-
ra tenido mal alguno.Y todas las vezes 
quecontaua aquel milagro le contaua 
hecho vn arroyo de lagrimas. Vna mu 
ger llamada Dina hija de lacobo Co-
ció de la A badia deThebado fe comen 
90 a cancerar en el roftro. Y aunque 
por efpacio de nueue mefes la auian he 
cho muchos defenfiuoslosmedícos to-
da vía el cáncer yua ganando tierra , y 
la auía quitado la vifta de los ojos. Oye 
do pues la multitud de milagros de fan 
ta Margarita hizo voto que fi la libra-
uade aquel mal dentro de ocho días, 
yria defcalga a fu fepulchro, PaíTados 
los ocho días fe hallo fana,y cumplió fu 
voto y Jleuo vna vmaeen de cera.Otra 
muger llamada Pedra tema gran mal 
en vna pierna que ni fe podía fentarni 
acoftar en la cama fino por mano age-
na,Oyendo los milagros defanra Mar 
garita hizo voto que fi laiibrauayria 
defcalca a fu fepulchro, ycomo hizo el 
v* to 
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yotof£halioían3,yotro dia íiguicn-
te vino a cumplirlle.Otra muger llama 
da Viola citando junto al rio Liertuia 
cjuepaílaporla villa de íanto iuíhno 
tierra déla Ciudad de Caftelo tenia co 
ligno vn hijo de dos años poco mas, y 
Cap. ¿CXXXH.Dcctrosmvchos mié 
gros que Dtos obro para, honrar a jkn-
ta ¡Margarita de Cajlcío* 
E N cfte tiempo que la fanta morana 
en caía de Venturino , fu iíiugol 
Grigiateniavnaíobrina (]iie iiego al 
articulo de la muerte vn día de la íieña 
del hienauenturado fan Fortunato. Y 
^ S o ^ S a cafo dexolo arriba 
^ detuuo poco y muy poco en bol 
^ nmndo boluio no vio el niño y * ^ W » 
U " 1 ft andar nadando agua abaxo. ala noche eítauan con ella muchas mu 
?0 co entonces a dar vozes lloran geres pai ientas y vezinas de la enferma 
Y0meI!Lmí-nte, V llamando a fanta velándola y llorándola , y eíperando 
t 'Trk^uckálcñe fu hijo5que fele lo que Dios haria della.Eilaua aili So-, 
K licíTe YlueCTo le vio que el agua le ror Margarita que no dexaua vn pun-
atierra^fue corriendo y. íacole to de hazer oración. Y de las otras rau-
^^oauiendo eñado gran rato debaxo geres cafi todas fe auian dormido de cá 
del agua Vn hombre ciego vino def- fadas,y lelas dos que quedaron en vela 
deEu^ubioalfepulchrodefanta Mar- haziendo délas dormidas quiíieron 
gartaVnfando como tonto ^ no a(:e^iarlo q"eSoror Margaríra hazia 
auia mas que llegar y ver. Y como def- por la mucha fama que ama de fus ele-
pucs de auer eftado alli muchos dias áp naciones yoracion, Y eírando aísi fo-
v!eüe,boluíofe parafu tierra como de- bre auifo vieron que en vna iala gi an-
fcfperado.Y yendo por el camino con de donde la Virgé fe auia ialiéo a orar 
otros fus parientes yuaffe quexando de eilaua con ella hablando vn hombre 
iafanta,como fifelo deuiera de juro.Y mogo herraofo como los Angeles q ue 
dezia a bueltas pefadifsimas palabras aloquedefpues ella defeubrio era fan 
enfudefacato. Los que le oyeron ta-^ luanEuangeliíta. Elqual la pregun-
mañas blasfemias reprehendieron le taua y dezia.Que es lo que quieres ago-
como Chriftianos,cargándole lacul- raque yo haga i Y ellarefpondia. No 
pladenobcluerfanocomo otros en- quiero fino la faiuddefia mi hija y her-
.ícrinosboluian,yperfuadieronle que mana.Elfanto fin refpoderla tomo el 
con mas deuociony í é inuocaife a la camino hazia l | eícalerapara yrfe, y 
fanta y le hizieífe algún voto Y el,toca Sóror Merganta en fu feguimiento de 
do de mejor efpiritulo hizo afsi?y muy dezia.Hermano mió, hermano mío, 
de coraron dixo.Scñora fanta Marga- no te vayas porque agora verna e l í&ei 
rita en tufantidad me encomiédo,ayu- auenturado fan Fortunato y te ^.ccm-
dame.Y diziendo efto comentáronle pañara. Y entonces el Apoikd defeo-
a comer los oios,y el comento a fregar nocido fe boluio con ella y entro en 
^e?rU/-felecayeJonvnascoiT10 eí- la cámara de la enferma "junto con 
fan Fortunato. Y hazicndola entram-
bos a dos lafeñal de la Cruz defapa-
recieron. Y en aquel punto fono la 
.Campana de la Yglcfia de fan For-
tunato a maytines. Y la muchacha en-
ferma hablo a las que alli vclanan ydi-
xo como eífaua fana y buena y tai fe 
fentia por los méritos de Sóror Mar-
garita fu madre efpíritual. t¿ki ¡ ) ¡¿ 
ñañafcleuanto como íi nunca omVt a 
í 5 eftado 
camas y dio vozes diziédo. Ya yo veo, 
ya yo veo.Y anfi con nueua vifta cobra 
da en el camino tan fin merecerla bol-
uio avifitarelfanto fepulchro y a 
dar gracias aDios que por Ínter 
cefion y méritos de fu fanta 
le auia fañado. 
(.;.) 
Segunda parte de lahiftoria 
eftado enferma.Tratauatambicn con Y la rotura fue tal que ni a pie ni a caua-
efta fanta vna mop llamada Cecha hi- lio podía mouerfe ni fe lo coníentian 
ja de Maneto y de fu muger líachina,y los médicos temiendo el mal que le ha-
como de tal comunicación y trato no ria.Y viendoíe afsi tan lexos de fu tier-
fe le podia pegar fino fandidad y vir- ra y fuera de fu cafa encomendoíe a la 
tud eftaua muy aficionada a no cafar- fanta,y hizo la cierto voto fi le fanaífe 
fe y tomar el habito de fanta. La qual para ponerfe en camino, y luego que-
laauia yaenfeñado el oficio de nue- dotanfanocomofinuncaouierateni-
ftra Señora , y parte del Pfalterio , y do mal ninguno. Y afsiboluio afutier 
vna confefsion general , y otras co- ra muy contento a cumplir el voto, 
fas defta fuerte de que no pefaua poco Otro cafo como eíle aconteció en la 
afuspadres, porque tenian pueftoel mifmaCiudaddeCafteloyfue^quevn 
peníamiento en cafarla. Y quando rao^omuy robuífoybiedifpueítoqui 
mas viuos andauan lostratos de vn ca- fo en tiempo de vendimias prouar fus 
famiento que fe ofrecia entonces, y fuei^as^ylenantodelfuelovn tonel He 
hablando dello Manneto y fu muger no de vino. Con lo mucho q pefaua la 
enprefencia de fanta Margarita, ella cargafubitamentefe quebró, y las tri-
les dixo. Yo os ruego mucho íjue pas fe le cayeron con tanta préftezá y 
deys licencia a vueílra hija para tomar dolor que apenas podia refpirar.EI era 
el habito de fanto Domingo. De lo noble y de los principales del lugar y 
qual la madre fe altero mucho, y con afsi fe hallaron al defafire mucha gen-
la turbación refpondio. Soífegaosvos te, y fe hizieron prueuas de médicos 
Sóror Margarita , defcanfad y aued con harta diligencia fin que fe íintieífe 
placer que no veranadie a mi hija con que auia ni podia auer remedio para 
habito de religión. Entonces Sóror tanto mal. Mas vna feñora parienta 
Margarita delante delosquealli efta- del enfermo comento a llamar a fanta 
uan la dixo con mucho fofsiego. Pues Margarita diziendo. Ayúdale feñora 
no folo vueftra hija fino vos y ella ayudaie.Y hizo al enfermo que fe enco 
traereys el habito de fanto Domingo mendaííe a ella. E l qual aunque podia 
hafta la muerte. Afsi fe cumplió y fe hablar con grandifsima dificultad , lo 
hizo, que dentro de pocos mefes ma- hizo^iziendo.Ofanta.Obienauentu-
dre y hija tomaron el habito^y en el vi- rada Margarita» Sácame defte peligi o 
uieron y murieron. En Verona diez yfanamequeíiefta merced me hazes 
y ocho ^  años defpues de muerta la yoteferuiretodamiday reuerenciare 
fanta Virgen que era por el mes de A- tu nombre y tu fepultura. Y como aca-
bril de mil y trezientos y quarenta y bo de dczir efio fe le fubieron las tri-
ocho eftuuo vna muger con dolores pas poco a poco a fu lugar fin pefadum 
de parto veynte dias, y en tan grande bre ni dolor y quedo deltodo fano.De 
aflidion y aprieto fe acordó de lo que vna gran feñora fe efcriue también alli 
por toda Italia fe dezia de los milagros que tenia vn Qaratan en el pecho tan 
de fanta Margarita,}'comento a inuo cruely tan porfiado como fueleferde 
caria y a encoraendaríe a ella y a hazer ordinario aquella enfermedad.Y quan 
la votos con muchas lagrimas y deuo- doledauan mayores dolores llamaua 
cion.'Y luego parió vn hijo viuo y fa- a fanta Margarita- Y eftando ya del 
no fin lifion de fu perfona. Y quando todo defconfiada de los médicos bol-
pudo ponerfe en camino lo hizo cum- uioífe con mucha mayor dcuocion a 
pliendo fu voto, y contado el milagro la fanta, pidiéndole fu ayuday dizien-
publicaméte. Otro hombre natural de dola que fi la libraua de aquel peh' 
Cafteloeftandobienlexode alli fuera gro prometía de yr cada año a vui-
de fu tierra y cafa fe quebró a deshora, tar fu fepulchro y pornia en el vn JJ©-
J 
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A c-a para perpetua memoria y Cap. X X X X H L T H U f í m d u a m dc fa 
\v£Ía ííya. 'Hecho ahí eí voto la conumosde Tcnajkíy F e h m t c . 
rCue|lf ^ guíente le pareció oue venia a . 
^ 'T tnn Margarita, y ie tocaría el pe- £ N tiempo defíepadncGeocralaü 
1 ttfr propria mano: y a Ja maña- ^ que ias coíasucíio. Rcyuos anda-, 
Cnf Chall'o del codo fana.Otro hombre uan pueíiaien anuas y diuiu^ie^' con.' 
113 -do de efquinencia,y medio, aho- laí quaies fe fuelc compadecer ¡«al la de 
^7^1 vi0 prefto libre del peligro en uocion a las religiones} mío d|a y la 
^a eiraua de muerte.porqÍL1- muger, y del bicnauenturado fan Franciíco muy 
ai pegonas ledauan vozes queíe en grandes patrones que las hofiíaron au. 
Oomenda'ík a fanta Margarita. Y no torizaron yfauoi'ecieronv Vno dellos, 
C udiendo hablar ni aun relpiraishizo fue don lan Manuel hijo del ínfarM 
alía dentro de fu coraron vn voto,y he don Manuehy nieto dei fafiito Rey do 
cho hablo luego y quedo libre déla en-: Fernando que a) la fu villa de Periafiéi 
fermedad.Vn "hijo de Gingia de Parei> hizo vn conuento de la orden \ y le do-
na llamado Vanncstcnia vna filióla y tdcomo gran Principe como parece 
en las efpaldas otra llae,a.Lleaole fu ma por la donación originaf que el mona 
dre al fcpukhro de la Virgen^ y antes q iterio tiene. Que al principio fe llamó, 
de allifaiieffe eiKmo fanoXomo tam-, de ían Illefonfo porque la hermita do* 
bien otro hombre llamado Venturino,. de entraron fe liamaua afi.. Y defpucs 
fano de vn pie que tenía quebrado efta m^do norabi'&de fan iirsn;,y;vlíimam e 
do en el fepulcro de la fan ta encomen- te de fan Pablo.Que aunque con el tié-
dandofe a ella,. Otra feñora. vezina de po,y coiiGldoicuydo de los* rcligioíbs, 
tu^ubio tenia el lado derecho cafi dei y con lapsftilencia de la cfauftra fe h&t 
todo perdidode algunos años. Y co- perdido inuchade la hazienda que dori* 
mo alia en fu tierra oyeffeja fantidad y loan Mamiél les dcxo^y'iQuchaj premi5 
virtudes de fan ta Margarita encomen-^ . nencias aiitouidad y junfdj clion en % 
dofe a ella cou muchadeuocion y iue^ villa y en fudtrra,toda vía les ha queda' 
uo quedo fana, y con el contento* déla do con que vluir.FunüQÍe el moríaík-
ialud y agradeciédola a quien fe la auia rio con aurond ad del. Rapaiuan vígeíi^ 
dado, vino dclde Eugubio a la Ciudad mo fecundo/que en vnafeulla fpya4da 
de Cállelo trayendo vn grande cirio en Auiñon ürimero de Abolió año fe-
para poner en el fepulchró déla fanta, Fundodefií Pontificado en alabanca 
Y como el mijagro y fe tomo dcllo te- delaordendizeaísi. nlaíl o 
Ihmomo pubhco.Otra muger tenia en 
los pechos cierta enfermedad que caíi loannesEpifhopm femm firmrumh 
lekpudnan.tncomédofeafantaMar <DeudtlechfitoTriori T r m m w h j m ñ 
garva, y prometió de poner en füfe- tmm ordims p r ^ a t o m m promha* 
pu^ra vn gran cirio g la fanaííe. He- m j p a m ^ f k ü e m & ^pojlohcamhc^ 
cno ei voto quedofe vn poco dormida, ncd^honem.Quantofratrum T r a d r c ^ i 
toX S f fueño fe hallo del ru ordo in fe r io s ordtnes amflton gra~ 
miKhoc^/ üeaC"mP^L1 voto con t iamert torun^pftfrogat iuayir tHtü^ 
Ren-ios^d^611?^10?0*^11 0ír0S m^ tanquereligiomsexemfAarymaíoncharf.-.. 
honres pe f no de tate refplc»det:tanto hhenttus animarÜ 
males ha Í S O I S ^ ^ ^ confideratdprofeBu adpropagaUoncn 
fas vezes ia o racia T ^ Y er' ^ t t f * m ^ & * A m lmfar-
fi ern 3 Sóror u J ¿ ¿ ® alcá?a fu. twmr>tajjf Batum i m m n 
pvoHxidadae^cucñ ^ r ^ L.au. nCUeíltode milagros fe í r m * A * Í Í « * m 
'díHíMa 
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diurna gratisprouenirejanefeut exhu que entre todos los yerros q orne pue-
hit<t mbis ex parte dilettt filij nohílts^t- de fazer tábiea Dios como a los ornes 
H líiannh Nati ejuondamEtnanuelts m- vno de los mayores es el deíconocimie 
fantis.petítionisferiescotinebat^uodip- to,y aun es vno de los yerros en q mas 
fófui ad eundem ordinempro -gemtorü caen los omcs.E otro íi porque vna de 
frorum laudabihbus mhterendo ^  ftigijs las cofas que mas ayuda a los pecadores 
[pecialem afeBum habere dignofcitur, (de la contrición en afuera)es la limof^ 
m caftrofuol^ip^fidelisTalentm* dice na.Porcndc yo don luán fijo del Infan 
cejis^numlocum eiufdem ordtnis de/íde te don Manuel Adelantado mayor de 
ret complantañ.Nos cupientes >í diña la frontera e del Reyno de Murcia co-
religio falühriterpropageturyewfdem no nociendo eífas dos colas. La primera 
htlisfñpplicatiqnihusmcUnattjrectpiedi pomo ferdefeonocido á nueiho Se-
ddlum loeñfeuedificandi mcaflropra- ñor Dios, mas conociéndole quantos 
diBo(conftitutionefeltcis recordatioms bienes me fizo fm ningún mió mereció 
Bonifacij Tapa oftdui pradeceforu no - miento tengo faria mi pro e i vn agui-
fin qua id fíen frohibet fine ^ pofloli- fadOjfi de quanto me el dio mas de lo q 
cajedltcentiafpeciali^ q^hbrt a^a jo merezco dieíie alguna partezilla en 
incontrarinni edita non obfiante ) libera fa feruicio por el fu amor. Ca cierto es 
tibí licentiam authorirate prafcntmm que todo lo al es como perdido fino lo 
elargtmur,T>atis Quimón Y^alédis^u que orne faze^o da en fu vida por amor 
gufHTontificatus nofirianno fecundo^  de Dios.E Otro fi porque yo fe que tari 
•so.t . • tos yerros e tantos pecca dos he yo fe-
^íHizo también el monafterio dé choe fago cada día que auiahi muy grá 
monjasdelavilladeVelmótedeífaor- menefter alguna agua muy limpia e 
den'y le doto magnificamente en efta muy clara para lauar y alimpiar las ma-
forma,qüevn Chanciller fuyo llama- cillasdelosmiospecadbs.Téniendoq 
do Alfonfo Pérez dio a la orden en ftt enefta obra fon hi eílas dos cofas.cono 
vida vnas cafas y heredades que el tenia cimiento a Dios e limofna a los que la 
cnel Alberca.Yporque el derecho q te- han menefter.Sin que ay hi otros bie-
«ja el Infante don luán a la híziéda del nes muchos también para el anima co-
dicho Alfonfo Pérez por mucha quan mo para el cuerpo , e aunque cumple 
m de marauedis otras cofas que le de- mucho para la vida contemplatiuaepa 
uia , era de manera que la donación ralavidaaéliua.Porende yo el fobredi 
quedaua en fi ninguna, y de mas deílo cho don luan^uiero que lepan por ef-
no temen 'as monjas de que mantener- ta mi carta los que agof a fon e feran de 
feraprouó la donación y todo el mona aquí adelante que otorgo é confirmo c 
fteríopor vna eferitura fecha en fanfta he por firme la donado q Alfonfo Pe-
Mana del Campo Domingo veynte y rézmio Chanciller que fue , fizo en fu 
dos días de Enero era de mil y trezien- vida e otorgo en fu tefíamento a los 
tos- y feteQta y tres años, que es año del írayles predicadores. Es a faber de la fu 
Señor de milytrezientos y treynta y cafa de la Alberca con cafas eviñas,con 
cinco.Y el en perfona vn día antes pu- todo Jo que el hi auia,fegun fe contie-
foenpoffefsionala orden délas cafas neenelfuteftamento,paraquefefizief 
y hazienda y dotación. Y elpriuilegio fe vn monafterio de dueñas de la dicha 
dizeafsi. . orden,feRun fon las dueñas de Madrid, 
que traygan afsi velos prietos ante los 
^í En el nombre de Dios que es Pa- roftros como traen las dueñas de Ma-
dree Fijo eErpiritu Santo qtle fon tres drid. E como quiera que Alfonfo Pe-
perfonas e^ vn Dios^ de la hicnauenm rez me fuefie temido a car cuenta de 
rada \. irgé fantá María fu Madre.Por muchas cofas e grandes quantias que el 
¥ * c por 
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*nr mi recaudÓ.otorgoyo el dicho do Promneial^de los frayrcs Predicado-
V ane qualquier dem anda, o dere- res de Eípana. E t&O fíz,íeyeao til pre-
?an r yo ava contra los bienes del di fente Marina A ifonfo fija heredera del 
Cf0 Alfonfo Pérez quequanto efta ca- dicho Alfonío Pérez, e Lope Diez de 
^lbercaque quiero q qualquier Montoya marido déla dicha Marina 
A -echo que yo contra ella aya que to- Alfonfo, e iMaria López muger del di-
do íea paia eI monafterío-EPor ci}0 A^01^0 Los quaies fobre-
2 ¿ a cafa que Alfonfo Pérez les dio dichos,otorgaron, e ouieron por fir-
^ o podría cumplir al mantenímien- me la donación que el dicho Alfonfo 
11 del dicho monafterio , e para las PeiTzfizoacl dichomonaílenojerf'1-
üucñas5otor^o por mi, e por todos los nunciaron qualquier derecho íi en la 
ímc vernan de mí de buen talante. E dicha caía lo auian, o lo podían auer, 
aeradefeiendo mucho a Dios: porque tambíem en los mejoramientos cerno 
iiie dio de que yo pudieíle partir con en la propríedad. E íi alguno de mi l i -
les que fon a el fu feruicio, lo q fo cier- nage o de otro contra eílo fuere en al-
to que no lo fon ningunas gentes mas guna manera aya la ira de Dios, que es 
m¿ las dueñas de la dicha Ordé encer- poderofo fobreios vinos e fobre los 
radasy veladas y guardadas , como las muertos,e demás do poder a qualquier 
dueñas de Madrid , e por ende les do que por tiempo fuere Obifpo de Cué-
todos los pechos e derechos que yo he ca que los pueda apremiar por /cntcn-
edeuo aueren el lugar dicho del AI- cía de excomunión. E porque eílofea 
berca, también pechos foreros como firme, e non venga en dubda mádéles 
pechos que fe pechan por atajo, fegun ende dar efta mi c\qrtafellada con mío 
q agora vfan pechar en tierra de Alar- fello de cera colgado. Dada en Santa 
con,eCaloñas,e Aucturas,c qualquier María del Campo, Domingo veynte 
cofa que yo por derecho/) por razón, y dos dias de Henero.Bra de mil e tre-
o por fuero, o por cofturabre hi en el zientos c fetenta e tres años | otro día 
dicho lugar deuaaueren qualquier raa figuientequeyo el dicho donluámif-
nera que nombre aya de pecho. E no mo entregue por mi perfonalmcte las 
retengo para mi en el dicho lugar nin- dichas cafasy todo lo al , paraeldichó 
gunderechoni pecho, ni yantar, ni o- monafteriol Yo don luán. Hizo tam-
tra cofa ninguna para mi ni para los q bien efíecauallero otroConuento de 
aemi vinieren/aluoende el feñorio,e frayles Aguñinos en el Obifpado de 
la )uihcia, e los píeytos que fe libré por Cuenca,en el caftillo de Garcímuñoz, 
íuero dc Alarcon fegun otros lugares y dotólo fumptuofamente.Porque fin 
que Ion lu termino. Mas qualquier co- duda era hombre pió , aunque le traya 
la que pertenezca a rondas,o a dineros defafollegado laspretenfiones y coin-í 
r ^ ^ P O j , ,-e,mandoclue ícapara petenciasqueteniaeneílosReynos. 
licmpveddasdichasdueñas del dicho 
fueffei "f" E POrqUC eí}adonacion C a p i t . X X X X l H L VelaKeynadohd 
íyias. eSuraalas dueñas del dicho j^arta Sinmlar bienhechora inonafteno, y ddichodonL5aii Sfofe Orden. 
p onalmentealdicholugardelaAl-
epufe en rn^efri r e ^ enlosReynos de Caíhlla la muerte de-
todo lo al a don r D dlas en vo2- ^  la Rey na doña Maria madre del Re^ 
Toledo q- vino hin ^ ? ^ ^ don Fernando el (^artorqueJíamarS 
mandado de dó fr.v R3 {o]tzt^lx por él emplazado) abuela y tutora dd Rev 
a o ^ y Bartolomé Prior don Alonfo el Onzenojaquaí murro 
en 
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fnValladolid enelmonafterio defcn tua.A fanAuouílin de Toledo dio vn 
•Franuk;o,y fe enterro enei de monjas alcafar para hazer el n:,onaílcrio oue 
de las Huelgas, de la Orden de S. Ber- tienen.n ían Pablo de Emgos gran'li-
nardo de la dicha villa en el habito de molna^y en fin a todos. Con las quales 
íanto Domingo. Fue ella feñora hija cofas alcan^aua de Dios taiHo fauor, 
de don Alonfo Infante deMolina her- quato era racneílerpara fuñ irlos agrá 
mano delfanto Rey don Fernando, y uios de fus vaííalios, y los de fu hijo' co 
cafoen Toledo con el Infante do San- paciencia Chriftiana, y tener prudécia 
cho hijo del Rey don Alonfo eiSabio, y diferecion para gouernaríe como fe 
que el vulgo le llama den Sancho el gouerno en las brauas tormentas de 
brauo.Fue cafada tres años: y veynte maralterada,Reynorebuelto coguer-
y fíete viuda. Y todos ellos fueron vn ras ciuiles.Vio por fus ojos cempromi 
continuo martvrio, fin tener vna ho- íos,partijas,fentencias y diuifsiones de 
ra que no fueííé défafofsiegos,guerras, í^os Reynos,embufres, inuenciones y. 
leuantamiétos de pueblos, trayeiones, falfedades,y otras mil cofas bafrates pa 
pleytos, y eílo en vida de fu marido, ra ckfcomponer grandes varones con 
Muerto e l , y qyedanüo por tutora de pechos de hazero,quáto masa vna mu-
fu hijo todo fue para ella v na Cruz co gerfola y tan foIa,y contra tantos. Pe-
xion Enrique tiodel muerto,con el ín- ro víaííc cada hora por ios efedos quá 
fantedon Iuan,con los Cerdas, con la de veras tenia a Dios de fu parte. Mu-
Reyna'doña Violante fu íuegra, con riofeieelReyfuhíjoen laencc veyn-
don luán Nuñez y fus confortes, con teyquatroañosfmfacramentos, (que 
Francia, Aragon,Portugal,Nauarra,y fue para ella vn gran cuciu!lo)qnedan-
,Granada. Que verdaderamente pare- dolé vn nieto heredero dedos Reynos 
cia que la tierra fe leuantaua cotra ella, «jño de folos treze mefes y quatro 
Aqui allanan vn Rey en vida del Rey dias.En cuyas tutorias acontecieron ta 
-fu hijo:alli al^auá otro. Cada dia ama- les y tantas reuolucionesque parece mi 
«ecian pueblos y ciudades amotinadas iagro no auerfe afolado ellos Reynos: 
contra ella, y muchos caualleros y mu- % a todo fe dio manoslaChriíliandad y 
chos procuradores de cortes rebela- fátidad de la Reyna.La muerte del Rey 
dos. Loscaminos qanduuo,Ios traba- fu hijo don Fernando el quarto( y poi* 
3os,loscuydados,las viílascÓ losReyes, otro nombre el emplazado ) Dízé los 
y cop fus enemigos Jos tratos, los me- hiíforiadorcs que fue porque; mando 
dios las pazes que afento con vnos y co defpeñar de la peña de Martos a dos ca 
otros,parece impofsible a vna muser. ualíerosllamados Pedro de Caruajar, 
Y entre eíla vida ( o por mejor dezir y Inan Alonfo de Caruajal, por fofpe-
muerte)no entendía fino en procefsio cha cjne fe tuuo dellos(fin mas prouan-
nes,oraciones,limofnas,miíras,fundar p ni auer]guació)de auermuerto vna 
nionaílerios,reparar Yglefias, tratar noche en Palencia avn cauallcro 11a-
con Dios fus negocios. Dio principio mado don luán Alonfo de Benauides 
al infiene monaíf erio de fan Pablo de faliendo de palacio donde eftaua malo 
Valladolid de la ordé de fanto Domin el Rey, Y dizen,que como ellos caualle 
go.Yhizoelconuentodefan Illefonfo rosfe ha llauan fin culpa emplazaron 
de Toro^que es gran cafa)dela mifma al Rey al tiempo que morían, para que 
orden. Las Huelgas de Valladolid de dentro de treynta dias primeros fguie 
monjas.La mayor parte de fan Francif tesparecieíleen eltiibunafde Dios á 
co de h mifma villa. Y pocos,o ningún dar cuenta de fus muertes que foerñ en 
monaílcrio fe hallara en eftos Reynos fin del mes de Agoílo de! año del Sc-
aquicn noayadadocaras, o fortalezas ñor de milvtrezientos ydoze. Y co-
para edificar,© alguna limufna perpe- moluebesalosfieredeSetieiribrequá-
QO 
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T 1 placo délos treynta dio vnagran vozdíziendo. Cruclííii-
¿o fe cumpla e^p v ^ defpues mo Clemente , pues que el mundo po 
diaselRO';6 5"jlaronmuert05toma- tieneantec¡uien pueda apelar de la in-
¿e comej} ^ el emp]a_ juíbfentenciaque corra mi hns dado, 
lon05 ?,niosCarua)aies,comoquie- yo apelo para ante el julio juez lefu 
"mie 1? «Lia mas camino atribuyr ef- Chnfto: ante el qual ce cito y emplazo 
^ f f írc a los aerauios que auia he- y al Rey Phihpo, por cuyo confejo lo 
te déla"! ^ ^ defobediencia y has hecho, para que dentro de vn año 
C'h° a decimiento con que la trato, parezcays entrambos a eíhr a derecho 
delagra ^Ccr.ado ¿efendido fu Rey- comigo.Y afsi acaeció defpues,que dé-
' o S tantos lobos, alcanzado del Pa- n-odevn año murieron el Papa y el 
f lepitimacio (como queda dicho) Rey Philipo q pareció )uyzio dcDios, 
-dado fu honra y autoridad a tan En Maguncia ciudad de Alemania por 
^Uai ofta fuva como es notorio en los años del Señor de mil y ciento y 
diez vTiete años y quatromefes q fue cincuenta o poco mas auia vn Ar^o-
fu tutora Defauinoíedella fin caufa ni bifpollamadoHenrico,'bueno y fanto 
o^afion (untandofe con gente libre , paftor,que por ferio y caftigar delitos 
amiga de nouedades, mal intenciona- era mal quiño délos malos, y con fal-
da y entretenida con difeordias. Que fosteílimonlos y mentiras fue acufa-
comofiks fuera la vida procurare po- do en Romadegrauifsimos pecados, 
nerlas entre madre y hijo, haziendoq Parafudefenfa embio a vn criado fu-
la pidieííe y tomaíIecuentas,y perfua- yo llamado Arnaldo muy inteligente 
diendole que feria vn teforo, porcjne y muy agudo, que demás de ferteíligo 
fm dúdala alcanzarla en grandifsima de la innocencia y fantidad de fu amo 
fuma de ducados(que es el ceuo donde era el hombre deí mudo que mas obli-
algunasvezes pican los Reyes yPr in- gacion tenia a feruirle fielmente , por 
cipesyloquearatoslosdefcompone) auerrecebidó del muchos y muy grá-
De todo íalio laReyna con grade ho- des beneficios. Pueílo en la Corre el 
ñor. Y las cuentas fe tomaron muy cf- Arnaldo hizo lo que hiziera el demo-
trechamente al Abad de Santander fu nio mifmo. Tuno trato co dos perfo-
Chanciller. En las quales alcanzo la ñas de mucha calidad • para que príuár 
Reyna al Rey en mucha catidad de ha- do del Ar^obifpado a fu amo fe le dief-
ziéda. Eftosdefacatos y otros muchos fen a e l , facilitando el neepcio con íd 
podían fer mas legitima caufa de la que fe facilita todos los peores del mu-
muerte del Rey , que no el emplaza- do,con dineros y mas dineros. Fue a-
miento de los Caruajales. Porque en cocida la traveíon , Y & promefas del 
hdiuina Elcritura al quehoraaíupa- travdor,quecontÍtulo decríadoy tan 
dreyaíumadrefeleprometelargavi- beneficiado del Ar?obifpo hizo muy 
aa.x ios que hazen lo contrariólo pa- creybles las maldades qué cetra el de-
gan con qmtarfela Dios de ordinario. zia. Y para aueriguar la verdad fe cm-
eiodeltos emplazamiétos no fobc- biaron ( por purancgociacioauc fue-
moslmoaueracontecidoafsi.Masque l ^ * á a ? ^ t ó f é ^ t e « d c r -
V r í t Z r ^ ^ v n a villa de fonajes de la conjuración. Prouaron 
rdondHV hSu ^ a d a Bordcaux P q«e quifieroh, y el h M k <Mv.o 
^ P o ^ K ^ r á d a ) lle- V ^ o enfu lugar. Fue la Jentptói £ 
lleroTemplSo den r ^ 3 ' ^ o d ' nníy ciento y ciiKúenra;V 
ventanaaeft^do ^ i n ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ üos lunupes^vi f tos recebia aquella afrenta énrcmíE 
fus 
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fus peen Jos,pero apellaua dclb para an feys de íunío del año de ipil y trezieni 
te eljúfto juez íefu Chrifto ante quien tos y diezy nueue y fue afii.Quc andá-
el yria a dar cuenta de íi,)' ellos tambíé, do los infantes don Pedro y e l , en la 
que para anee el los citaua. Y aníi fue guerra contra Moros,acordaron de en 
que en muñendo el Ar^obifpo en vn trarenla vegade Granada con harto 
monaíierio donde fe retiro, murieron buen exercito para aquel tiempo,y lle-
luego losdosjuezesen Roma, y el Ar- uaualaauanguardia el ínfantedon luá, 
naldo fue muerto tandefaitraday cruel y la retaguardia don Pedro.Auiales fu-
mente délosMaguntinoscomo cuen- cedidoprofperamente3porqiieganarg 
taGunterioque'elcriuio en verfo los a Ylloa, y a Moclin,y Alcalala Real.Y 
hechos del Hmperador Frederico a paífando por la puente de Pinos llega-
quien llamaron Eneo barbo,y Churra ron cerca de Granada vn Sábado viípe 
do Obiípo en la hiliovia de aquel tícm- rade fan Juan Baptifta,donde fe detu-
po. También cuenta Bnpnii a Pulgo- uíeron aquel dia y el Doniingo figuié-
fio que cierto Capitán de la galeras de te. Luego el Lunes queriendo entrar 
Cenoua andando de armada tomo mas adelante falio de Granada Ozmin 
vnafuíla Catalana donde yua vn Ca- bi auo Capid de los Moros que el Rey 
pitan, quien luego el Ginoues mañdo de Granada embiaua contra los Infan-
ahorcar fin auer otra caufa mas que tes. Lleuaua el Moro cinco mil de a 
la enemiífad que tenia con Ja nación, caualloy mucho numero de gente de 
Y aunque el t rük prefo alegaua fu ino- a pie, y dieron con grande furia en la 
cencía y nunca auer hecho cofa cotra retaguardia acometiéndola por diner-
Gcnoua no fue oydo,y acudió con fus fas pai tes como los Moros vfan en ef-
lagrimas a Dios para qnien apellaua de caramillas. El exercito de los infantes 
tanta tyrana fentencia, y cUaua al G i - era de nueue mil caualíos y de mucha 
noues que dentro de tantos diaspare- gente de apie. Y queriendo el Infante 
cieífeen aquel tribuna!, Y ello fe cuín- don Pedro locon er a don luán ( que 
plio ahí. Pero no fe ha de creer que fu- lo auia bien meneílcr) hallo fu gente 
tedio por aucrio emplazado el Cata- tan acouardada que en \n punto fe de-
jan. Ha venido eílo acuento (aunq e íbrdeno, y nunca pudo hazerla boluer 
parezcadigrcíion ) por no paflar en contra los Moros. Delo qual recibió 
fiiendo la muerte deíla gran feñora, tanta alteración y enojo que porhan-
que fue como queda dicho elle año paf do otra vez para boluerlos y no pudié-
íado de trezientos y vey te y dos, y fer do faco la eípada de la vay na para herir 
tantas las obligaciones que eíla orden íos?y fue tan grande fu turbación y tan 
Je nene en Caftilla como a vníca bien exceíiuo el pefar de ver la flaqueza de 
hechora fuya y verdadera madre de) ha 1(5« Chrifiianosque íin poder menear 
bíto y de las religiones,amparo de po- la efpada perdió luego la habla y el fen 
bres,y defcnla de virtuofos, tido,y cayo del cauallo en tierra muer 
toiLlego la trifte nuena al infante don 
Capit. X X X X V . Déla fundación del íuan,que andana embuclto y peleando 
-1 conuent de Valencia de don luán con los Moros,y fue tan grande fu eno 
jo y pelar q perdioluego el fenfido y la 
t g L Infantedon luán fundador del hiablay eíluuo afsi defde medio dia ha-
~ ^ monaíierio de fanto Domingo de íla la noche q murió. Raro defafíre yi 
Valenci i , que de fu nombre fe llamo nuca leydo en hidorias ni viílo en bo-
de don luan^auicdoen aquella villa fu- bres de ra grade de calidad y valor. En 
yay enelcaííillo della hecho el conuen eftos Reynoscomúméte fe tiene Opor 
to por deuocion quetcniaa la orden lo q enlahiíloria del Rey D.Alóío on 
muño dcfgraciadamente en veynte y zeno fe dizc)q de puro pefar y coraje 
murie-. L 
de fanfto Domingo,y de fu orden 7 r 
• 0 P TO de papeles mas particu que no efcriuen fi fe moñrana en algu-
TarÍf<to\m m* merecieron de fed y na figura corpor al.ofltan folaracte da-
5 - -im-deldia.Porqueporel mal üa vozesy hablaua/in ferviíio/Laver 
¿el gra ^ * cabecas(íiendo el tiem dadfuc,qLie el dezia muchas y muy te-
eouici n o ^ ^ ^ ^ R ^ j e x o s (jej mcrol-as cofas je la otra vida,y del eüa-
l e vaos arroyos. Y la gente de a do dé las animas de P^gatorio , y de 
^-deacanaliocomen^aron aquella manera qué traya deiallolícgaaala gé-
^f iana l faiií de orden buícado agua, te de la tierra deíde el dia de los Reyes 
ínf mies armados corriédo y dif que comen^o.El Prior del cóuento de 
' L'CÁA nnr recoserlos en tantas ho la orden que era hombre de fanta vida, 
hafta medio día desfallecieron alia- moLiido con buen zelo tomo coníigo 
abrafadas las entrañas de calor y algunos de fus frayles. Y con ellos yco ras 
dos V fed Pero de qualquiermanerá que aya mas de cien hombresde la tierra que fe 
íidó el infante don luán murió , con lé juntaron falio a c.onjurarle,Ileuando 
quien íe perdieron las muchas efperan en cubiertamente el fanto Sacramen-
tas que auia de hazer bien ala orden, to del altar, temiendo no fueííe algún 
<([ El añode trezientos y veynte y demonioxontra eíqualeí vnico reme 
vno , íucucsdefpues del Domingo de dio es Dios, y eftcdiuino Sacramento 
Lázaro fueron Martyrizados en Tana de quien el infierno tiembla.Llegados 
por los Moros^quacro frayles bienaué- alia juego conoció el efpiritu y confef 
turados déla orden del glorioíb fan fo que la filua guarda quci Prior traya 
Francifcojconuieneafaberfray Tho- era el cuerpo de lefu Chriílo nueftro 
masdeTolentino,y fray Diego de Pa $eñor,y Tiendo pregutado de otras mu 
dua, y fray Pedro deSena,yfray De- chas cofas refpondioatodas,y pidió le 
metrio lego(que era lengua íinguíar.) ayuda íien con fus oraciones, que por 
La cauía de fus dichofas muertes fue ellas y por ios méritos de aquellos reli-
predjear en aquella tierra la Fé de Icfu giofos penfaua muy en breue tener def 
Chnfto nueftro Señor con mucha co- canfo en el parayfo.Pudo ferque fuef-
íbncia,y moftrar que Mahoma era hi- fe afsi,y que por particular diípeafacio 
)odeperdici6,yfaieyaboinínable.Fue deDios.tuuieííe aquella alma por íu-
ron primero condenados a quemar, y gar de fu purgatorio aquel donde fe a-
el ruego que les pulieron tunóles refpe parecia gritádo,o qiíki era demonio, 
to^-en nada les hizo daño. Deaíli los que fuele vfar mucha vezes deílos em-
lacaro^ para darles nueuos y exquiíitos bulles para hazer mal. Pero ello paf-
tormetoS,como íe ¡os dreron.Y có mu fo aísi, y dio mucho que hablar y pen-
chacontl-ancia,yconFéenccndída,v L ' 
ardicndoenfuegodeamordiuinoaca # 
1!í al? V Cnla tlC1Ta 1Comen^- Caf. X X X X V L De U cleBwn delGe* 
^ l ^ f P ^ C l ^ t e h a í ^ . i neralfray Bernabé de Vercellts, 
, n lS r?'0m0 fan Antonino eferiue. \ K Verto el Maeftro líerueo fe cele 
- f ^ a á o T ^ 4 * ^ ^ ^ ' ^ V i b r o capitulo general en Burdeos 
que murió d y treS ade1ante de M Prouincia de Toloía por Pafcua 
tonino en la - en .,CLienra fanAn- de Efpiritu fanto,año del Señor de mil 
8- Y el Vilano ^ n?'21'0313" ^0,§- y ""ezi^t05)'veynteyquati"oíDonde 
Qi'e enluaar A J1'"3'"0-^ cap. 2 34. en conformidad de todos los Ele¿í:o-
AleGaparecíov rl-l-0en^ llamado res falio General fray Bernabé de Ver 
c-i --nadecieitaD r l r i t l V l u e f e r cellis 1 hombrcdemucha auronVaJ y 
^q^au iapoeo^1^"3^ útx~ grandes letras. Quandotomo dii^bi-
1^ era muerta. Y aun toera Doaoren cañones fanioft o , y 
auia 
Segunda parte de latiSloriá 
ánialeydo aquella profeüi5 en Bolo-
nia y en Genoua.Era lindo hombre de 
l oííro y difpoíi icion,y afsi lo era en el 
trato y condición natural, muy grato 
a los frayles,muy liberal, muy copafsi-
uo,muy humilde,muy humamo, gran 
feguídor del coro: y có todas eíbsbue-
nas partes muy dtígraciado con el Pa-
pa luán Vigeíiimo fecundo. Que por 
dexarfe Ueuar de chifmerias ( propria 
pafsion de viejos*) le hizo harta períe-
cucion.Y harto grade espara vn Pre-
lado que los fubditos entiendan que el 
Superior le tiene mala voluntad. Por-
que entóces ninguna autoridad ie que-
da con ellos,para caíHgar ni poner re-
medio. Y qu ando fea el hombre de las 
mayores partes del mundo, con disfa-
uor fe hazePrelado de paja.Cofa a que 
deurian atender mucho los Superio-
res.Porquecnefta parte es muy apro-
poíito guardar la ley délos hombres 
cafados cuerdos.Los quales aunque té-
ganpoca fatisfacion de fus mugeres en 
lo que es ingenio, difcrecion,abí!idad, 
aíl'eo,gouierno, y otrascofas femejan-
tes a eíias ( que no tocan en la ley ni en 
la lealtad del matrimonio , pero fon 
domefticas^ muy importantes a la vi-
da y eílado político ) fuelen recatarfe 
mucho de no reprehenderlas ni corre 
girlas en publico , ni defautorizarlas 
delante de fus criados^y mucho menos 
conloseílraños. Porque de otra fuer-
te vienen a tenerlas en poco,y aconte-
cera mil vezes, que aunque todas mil 
manden y prouean loquefedeueha-
zer y conuiene.ninguna fean obedeci-
das , que esladeftruyeion de la cafa y 
gran menoscabo de la honra del ma-
rido. A fus folas ha de fer el reñir, el a-
inconueniente feria en tal cafo quitar-
les los ofícios,comparado con los mu-
chos que fe figuen de tenerlos en ellos 
finfauory defautorizados. Y afii hizo 
m uy gra n d e dan o a 1Gen eral fray Bcr-
nabe de Vercellis entender los fray les 
que no eflauaen gracia del Pontífice 
con quien algunos fe yuan a cÓgraciar, 
vendiendo a las vezes por verdades las 
que eíf auan muy íexos deferlo. C6 to-
do eílo el Papa tuuo cuenta con la Or-
den para horaria y fauorecerla por Jo 
muy mucho que ella le íiruio, y lo mu-
cho que perdió por feruirle y obede-
cerle como fe vera defpues. Y afsi en el 
Capitulo general q fe celebro en Leo 
de Francia eferiuio ala Orden en efia 
forma. 
Ddt¿hs fihjs JMdjnfíro (y1 fratri-
hmordmis pradicatorum loannes Ta-
pa Vige/ímus fecundusjalute & ¡jAéfté 
ftúhcam benedttiionem. In exthcábiíl 
de/¡derantesaf c¿lu>tdiumt cultus of~ 
fictum iamm fhn[que gentiltum par-
tibus(authore 'Deo)propagatum ¿o ma~ 
gis i^geat cjuo mintftns potionhus fre-
quentatur-, jolicita deltheratione f>rom± 
demus>t m hac^ejlra congregationeper 
'botfiííjprcHtdeatur >t de ordme Céfiro 
cjm aperante Dfo) >elut cocí uní mtcat 
jyderihm,j¡cperfonarü numero y 
tute corufcat , adminus quinquaginta 
fratres adhac ^oluntarij altas dtfcreü 
fuffictetes mittantur ad partes gen-
tiliumpgr(ingulos ordinis e^flrt conué-
tusadexercenda ihi dmina mtnijleria 
pro yt expedtensfuent dimdendt. Nos 
enim )>muerfs <y fíngults qms adhoc 
duxeritis taliter eligendos licentiam & 
indulgenttam^quam mcrentur tranfeü-
tes y>ltra mare in fubftdíum terr¿e jan-
cla authoritate ^ pofldtcatenore pra-uifar,el reprehender, pero no lo ha de 
entender el criado: que con eíf o cobra ftntium elargimur. 
ofadía y atreuimientos. Y no puede Que en lengua Caftellanadizeaf,!. 
quedar muy honrado el marido quan- A los amados hijos Maefiro y frayles 
do la muger es tenida en poco por fu de la Orden de Predicadores luán O-
caufa. Afsi es en las religiones.Que íi el bifpo fieruo de los ííeruos de Dios,fa-
Prouincial desfauorece al Prior, y el lud y bendición Apofrolica. Auiendo 
General alProuincial y el fubdito IQ deífeado con ardiente deíleo qelcul-
entiendeuoüo va perdido. Y ningun todiuinoquecon la ayuda de Dios fe 
ha 
de fu ofdí de fanao Domingo.y de m ornen 
chas partes délos Italia , entodalaTofcahayLombai:-
^ ^ ^ ^ ^ y - r e c i e n t e c o n e i 
nnniít^'ou_conlafolicitud que def-
o tenemos,' to 0^1-damOSaCu;'en efla vii éftra c6gre-
ouea(} 
coraodelamita3: ndaddeDiosrefpíandececo 
ibo pona L/^ W— 
lichedumbre de tales varones como 
Cielo rern^ndece con éftítIías}f(S ef 
coxade roa^.v.^-
orden alómenos cincuenta frayles pa-
ra efto.-volnntar' * v fn 
Cielo refplandece con i 
dos los conuentos de vueítra 
icnos cincuenta frayles _ 
.intarios^quefeanalDiíes y fu 
ficienres:losquales vayan a las nerraá 
délos infieles para que allí exerciten los 
diuinos minifterios defupredicacio y 
dochinay fe partan como conuinie-
re. Qae a todos los que vofotros para 
efto nombraredes y eligieredes,nos les 
damos licencia. Ylas mifmas indulgen-
cías q merecélds qpaíTan vltra mar en 
focorro déla tierra Santa les otorga-
mos por la autoridad Apoftolica , y 
por las kttós pi^ efentes dadas,&c.-
• f También porque ei Papa Cíeme 
tte V, auia con juilas razones condena-
do el eílado f manera de viuir délas 
beatas q eri Alemania llamauan Beghi-
nas.porque verdaderamente eftauan in 
diciadas de muchos artículos cotra nue 
ftra fanta Fe Catolic3,y como hcreges 
o barrachas tenían efpantofos'defati-
nos. Que podía vn hombre en efta vi-
da llegar a tanto grado de perfeaion q 
íueiie impecable. Y fínpoder crecer ni 
angmentm-fe en la gracia. Y qiie quien 
dia muchas perfonas a peifegüir y def-
truyr aeílasbeatas déla orden y a to-
das las de la tercera regia dé fanto Do-
mingo.Y el Papa luá veynte y dos por 
vnabullafuyaen Auiiion primero de 
luniodeiañpdel Señor de mil ytre-
zientos y veynte y feys declaro que ef-
tas beatas ó Beghinas nueítras afsi las q 
viuen en cafas particlares como en coa 
nentos y monáfteriosjno fon délas co-
prehendidas en la bulla y coridenación 
de Clemente,antes deuian fer ampara-
das, y fauorecídas como mugeres que 
auian viuido,y viuian faiita y loablemé 
te fin que contra ellas fe tuuieíTe fofpé-
cha ni oüieííe infamia cerca dé lo fobre 
dicho. Y afsi mando a los Obifpos y Ar 
^obifpos y a otros Prelados Ecclefiafti 
eos las fauof ecieífen. Hizo también o-
tras cofas en fauor de lá orden. Pero al 
cabo todo fue poco,refpeto de lo mu-
cho que fe padeció por ely por fu oca-
fion como luego fe vera. 
C a p . X X X K F H . Déla ferfecuüon de 
la orden en efi&s tiempós. I 
-OÍ oii':í»'í;:Kb v ofe'ií'íi.a'ííD Htfc o?"0') 
T Ás cofas del Papa luarívigifimo fe 
- gundo fe puíieron en tan mal efta-
do qué es vergüenza dezirlo. Porque 
el Duque de Baniera Ludouico ele&o 
Emperador de Alemania fe le atreuio 
a pefar fuyo a entrar pior Italia hazien^ 
do eftragos en las tierras cíe la Ygleíia, 
y en las otras todas hafta ponetfe en 
a cfte grado llegare^de perfeaio rio tie- R.oma,y hazerfe coronar publicamen 
ne necefsidad de ayunar ni á orar, ni ef te a pefar del Papa, fin embargo de las 
ta obligado a lospreceptos déla Yglefia excomuniones^ cenfurasy de lasjen-
ni a obediencia de Superiony otros dif tencias de priuacion y condenado qué 
parares y defatinos como eftos, hereti- juridicamente auia dado contra el, te-
cos y deteftables.Condenofc la feta eri niédolo todo en poco como hombre 
el Concilio Víeneníe como parece en dexadodeDios. Ycon elmifmódefal 
laclementina. Ad noftmmde hxreti- mamiento defpuesde cororiadb depu-
cis. Y de mas defto por bulla particular fo del Pontificado al verdadero Papa, 
fue codenada aquella manera de viuir, y hizo otro con acuerdo y parecer dé 
vic prohibió por excomunio latx fen- ciertos Obifpos SchifmaticGS,y agufto 
; "ixque ninguna perfona de ayade- de mucha gente perdida. Y porque no 
b-nce tomare aquel eftado ni viuieíle hallo otro que lo fueííe mas que vn R 
: i . i por cfta ocaQon femouieró eri Pedro Remalucio natural dé Corba-
río' 
Segunda parte de lahiíloria 
rio que tfayn el híibito de fan Francif- con vns foga a la garganta, pic!ier¿0 
co( aunque verdaderamente el no era mifericordia, yfi egronde laquecen 
frayle fino cafado, y a defpecho de fu elíevfo echándole en vna caree] don-
muger vina conftnjado i-Datrimonio de acabo fus defuenturados dias. Duro 
fe ama entrsdo en la religión.) Aefte la burlería del Antipspa tres años y 
hizo Antipapa, que es como Ancichri- tresmeíesy catorzedias, y lafuriadel 
0o que en lu fcifma fe li§mo Nicolao Ludouicc muchos años. Y en todo ef-
Quinto. El qual comento luego deía- te tiempo la Orden padeció grendes 
tinando a hazer Ca.rdendles,poner ca- perfecuciones y trabajos. Perdió mu-
fa,trarar negocios, defcomulgar al Pa- chas cafas y Conuentos y muchas per-
pa cofa de locos, fino que todo lo tra- fonas. Porque en razón de feguirla 
oa la ambición , y al cabo ella es la que obediencia del Papa y no querer con-
les da el pago alosfuyos. Pufofe L u - fentir en la fcifma de Nicolao ni del 
douico en vn gran tablado en la pla^a Ludouico, caí! no les quedo palmo de 
ne fan Pedro con ropa de purpura ro- tierra en las del Imperio. Y en Pifa en 
pagante, corona de oro en la cabera, Lucajen Arezo,en Caftello, en Vitet' 
ceptro imperial en vna mano^y el glo- bo, y en otros muchos pueblos, per-
bo en otra, hizo vna larga platica al dieron fuscafas: y la gente amotinada 
Clero y pueblo, y a la nobleza y ca- fe algo con ellas y fueron echadosco-
ualleriaque lefeguia,diziédo,que por mo enemigos. Y el General proueyo 
hazer bien y merced a todos les quería que en teda la Orden fe hizieífen pro-
dar vn buen Papa ypaftor, y que al q cefsiones,letaniasy oraciones, pídien-
agorallamauan íuanVeyntey dosque doaDiosfauor y ayuda para hazer lo 
' eftaua en Auiñon , el lo priuaua y de- que hazian en defenfa de fu Pontífice 
ponia de qualquier grado y dignidad y paftor.Y el Papa fe lo agradeció def-
que tuuicííe por fus grandes crimines pues con muy honradas palabras, coi> 
y excefos y heregias,quales era lasque feílandoen ellas que la Ordéera puef-
contó allí difparando y defatinádo co- ta por Dios en el mundo, para que iu-
tra teda razón y verdad. Eílofuealos zieíTey ardicííe. Yvfandodelodefan 
diez y ocho de Abril de mil y trezien- luán en el capitulo primero, dixo, que 
tosy veynte y ocho . Y eííomifmohi- eíla orden era la que vino para dar tef-
zo a los treze deDiziembre en Pifa, tiraomo déla verdad. Hizo en cílaoca 
Donde en fu prefenciá quifo que pre- íion Cardenal a fray Mathco V i fino 
dicaííe contra el verdadero Pontífice de laIlluílrifsima cafa de Veiímos, ya 
fray Miguel de Cefena, que auia fido fray Angelo Acciaiolo Obifpo Aqui-
Gcneral de fan Francifco , y que en el laño, y fray Simón Saltarel® Obifpo 
fermo dixcfie lo milmo.Y el Antipapa de Parma,y a otros muchos, 
hizo otro tato. Predico y formo pro*- i Otra plaga tuuo el Papa (fueffe fal-
cefos, y dio fentencia de excomunión fa o verdadera) publica en la opinión 
contra el Papaíua3ycotra todos aque^ de muchos. Dezia que las almas que 
líos qle figuicíléfauorecieffen. y obe- i a n de fer bienauenturadas no lo eran 
deciellen, que como fe dexa entender ni vían a Dios., haíla.eldiadeljnyzio. 
no pafara más en vna cafa de locos. Y Y quan de verasle cargaílen tan grane 
como £iles pararon en lo quepararo. culpa, lashi í lor iasde^el nempo lo 
Ludouico en perderfe fin confefsion dizen y muchos hombres dedos lo re 
m facramentos, defcomulgadofubita- fieren. La verdad llana es que el andu-
mente cayendo devncauallo ( como uo en elle articulo dudofo y lo hizo 
Lib. tt. Juan Vilano eferiue) • Y enel negro examinar y eftudiar. y loconfultoea 
">Í Papa en que traydo prefo a Auiñon fe Paris, y lo trato en el confiílorio con 
pufo deroaiilásdelante del Pontífice los Cardenales (que aunque no auia 
deílo 
ele fanfto Domingo.y de fu orden 73 
, A i .acrrminnciondelaYgleílaq a Durando que también fiic citado pa* 
delío & " ^ p¿ Católica que en no te ra Amnon el Rey de Francia le detuuo 
^ f * ' purpar van ai Cielo á ver a haíla que la furia fe apaziguail e. Pero 
mendo 9 ^  ^ eihdo le tomo la muer en eíle tiempo mientras el Pontifice ef 
•^ 10 ^eito ay bulla del Papa Bene- tauadefguftado padeció la orden har-
tS(:0f 0uele fucedio en el Pontifica- tos trabajos.Masiodofe deue tener en 
?0X1 omiencaBenediaus Deus, «&c. poco,y á el en perpetua memoria por 
Y Mashiftorias deíla orden (e añade auer hecho con ta grande foleraniclad 
uando llego a la muerte protefto como hizo la canonicazion del bien-
^Ue(o Católico que en aquel articulo auenturado fanto Thomas de Aqui-
^tenia ni íentia fino loque la Yglefia no^porlaque hizo del gloriofo fan 
determinaíe.Pero en fu vida los fray- Luys frayle de fan írancifeo Obifpo 
les de la orden fe o pufieron valiente- de Tolofa,hijo del Rey CarloseliI.de 
mente y eferiuieron y predicaron con Sicilia en elfegundo año de Pontifica-
tra la mala doftrina,y en ello fe feñala do. Que defde el principio deftas dos 
ron fray Durando de fanto Porciano ordenes parece que ha querido Dios 
hombre doíiiísimo y otros muchos. yr apareando los fantos, porque fuef-
Pero pudo fer que aunque el zelo de ía le el contentamiento de entrambas á 
honra de Dios,y de la verdad Íes hizief dos v no, y nuca fe hallaficn a folaslos 
fe falir a pb^a,pero no fe fabe de hiíio- gozos y fieftas de los vnos fin las de ios 
riador fidedigno que paííafle el Papa otros.De la fantídad defte padre el mif 
tan adelante como ellos dieron a cnté-^ mo Pontífice en la bulla de fu canoni-
dcr:aunque el Adriano Ví. mucho di- zacio dize cofas marauilloías a c] me re 
zequefedezia.Perotodoes quefe de- mito,c6tentadomefoloco la cartadel 
zia.Entre los otros padres que falieron parabié q el mifmo eícriuio al Rey do 
a la caufa fue fray Thomas de Vualen- íaymeel íí.de Arago porq era cúña-
te denacion I.neles.Elqualvn diade S. dodeKátoF.Luis,hermanodela Rey 
Inan Euangeliib delante de muchos na doñaBláca íti muger.Y la carta dizc 
Obifpos y Prelados Ecclcfiafticos año afsicomolaefcriucC^onta enell.6.c.i9. 
de 13 5 i.predico en Auiñon donde ef- % luán Obifpo fiemo de los fieruos 
taua eiPapay laCuria,corraefteerror deDio'safucarifsimoen Chrifto hijo 
y en en el iermou,pidio a Dios fu mal- laymeRey de Aragón Illuílre3falud y 
didon contra los quetal tuuieffen o de Apoftolicabendicion. Tienes hi)o ca-
f mdiciien.y concluyo con que fi aque rífsimo por dode des a tu Dios yfeñor 
lioeraerrorefcandalofoy cotra la Pe covozdecofefsióyregozijográdesala 
como elpenfaua,nadielepodia culpar b%a$»y en ello co humildad reconoz-
pues}aconciencialcapretaua,y enlas caslo^porfudoy imméfabodadfec© 
cautas de Dios todos los refpedos ce- municaalosdetufangreenauerprodH 
teal ero ii a caío el fe engañaua eíbua zido la indita cafa deSicilia co la qual ef 
preuopararccebircorreaion v cafti- tas vñido cnpropinquidad y afinidad, 
godequalqmeríuezEcclefiaftico.To vn varo Angélico cÓpañcro déla glo-
ao eito tan deicubiertamente que las riaceleftiahcocuyo fauory patrocinio 
piedras entendían que prcdicaua con, cerca dclos Hótmcs^ y de fu intercefió co 
L ; W P o r e l 0 ^ p r e í f o d a ñ o ladiuinaMagefí-ad,puedestenerefpera 
fe^fco^ dela 0rden ^ d e í e r ayJdadoeíilos cielos, t ú -
n ^ ^ ^ T ^ ^ íe 55 ficamosatu Altczaparatugozo ycon 
Rey de Frauda v ¿ I. tentamlento ^ fobreuínicndo PPO-
tóque fob e eño i:fIUe^dad t S ^ Pafcnal fes 
on mucha honra. Y reaionddSenoi concofejoyconícn» 
^ íinicn 
Segunda parte de la hiftoria 
timientó de nueñros hermanos, y de 
algunos Prelados que reíidian con la 
Sede Apoftolica, nos pareció con ío-
lemne carionizacio de afentar en el Ca 
talogodélos Santos albicnaueptura-
do Luys de venerable memoria | O-
bifpodeTolofa hermanodela buena 
memoria de Blanca Reyna de Ara-
gón tu muger al qual Dios omnipoté-
teporfus gíoriofosméritos hizo ciu-
dadano y companero de los fantos, y 
fu domeftico : para que pofeyeíTe la 
bienauenturanga eterna. Pues tuhijp 
haz gracias al alcifsimo que en fubíi-
mar a efte fu confeííor te preuíene con 
imnienfas bendiciones. Y aprefurade 
correr a la fuauidad de fus olores.-y pro 
cura de vacar en buenas obras a exem-
plo de fu confefíoiv de tal manera que 
merezcas juntamente con el habitar la 
morada celeíHal. Dada en Auiñon a 
diez y fíete de las Kalendas de Mayo en 
el año primero de nueftro Pontifica-
do. 
% También canonizo a Tanto Tho 
mas Obifpo de Herfordia.Y aun el V i -
lano dize que canonizo al Papa Cele-
fíino V.que fe llamo fan Pedro. Aun-
que picnfo que en efío fe engaña,y que 
fue canonizado en tiempo del Papa 
Clemente fu predeceífon Perotuuo 
muy apunto ios proceíTos^y cofas ne-
ceífarias para canonizar al bienauentu 
rado fan Nicolás de Tolentino dcla or-
den de fan Auguftin como parece por 
h bulla de Eugenio IIII. que íe canoni 
zo.Y también lo que pertenecía a fanta 
Clara de Montefalcon de la mifma or-
den.Quefon dos illufirifsimos fantos 
marauillofos en penitencias y afpere-
za de vida, feñalados en humildad,en 
conocimiento y amor de Dios por to 
do eftremo. Mas nunca las guerras y 
defaífofsiegos de Ludouico y Nicolao 
dieron lugar a tanto bié,y guardofe pa 
ra otros Potiíices.Floreciero en fu tié-
po muchos fantos que es toda nueftra 
riqueza y la mayor felicidad q puede 
auerenlatierra.Biuia el bienauentura 
do fan Roque natural de Mompellcr q 
en el s|o del Señor de mil y trezientos 
yveynteyfietefiendode edad de tre-
yntay dos años(no mas)pafiodeíla vi 
da y en la bienauenturada donde eíU 
es grande y eíicacifsimo abogado con 
tralapeíHlencia.Defde doze años co-
mento aferuir a Dios no como quie-
ra fino dexando mucha haziéda y muy 
caliíicada^y dando quanto pudo apo-
bres.cón vn bordón en la mano y vna 
talega y a pie fue peregrinado a Italia. 
En Sena y Roma co la fcñal de la Cruz 
fano déla peftilencia a muchos heridos 
della.Lo mifmo hizo en Plafencia , y 
en otras partes. Buelto a Francia y a fu 
propria tierra que hernia en guerras 
fue prelloy acufado de efpia. Y eftuuo 
en la cárcel cinco años , ocupándolos 
todos en oración y contcmpIado.Mu-
rioparaviuir, en fu propria cafa,y lu-
gar defconocído de fu tio y vaílallos, 
defcubiertoy publicado con milagros 
diuinos,y dado con ellos a conocer en 
el mundo por íingular proteftor con-
tra peftilencia. Venerado en Venecia 
donde efta fu cuerpo,y en toda la Ygle 
íia donde confernara perpetuamente 
fu memoria y fama. Viuia también pa-
ra honra de aquel íiglo y muchos ia fan 
ta Reyna doña Ifabel miiger del Rey 
don Díoniíio de Portogal, que íien-
do cafada era cxemplo de oraci6,yme-
ditacion,ayunos,y limofnas, paciécit, 
y manfedümbre. Ayunaua tres dias en 
]afemaná,y todas las fieftas délos fan-
tos que la Y gleíia folemniz, y los aduié 
tos.Y de mas deíío todos ios Viernes y 
Sábados del año,vifperas de nueftra Se 
ñora,y de Apoftoles a pan y agua. Re-
zaua cada dia de mas de fu oración mé-
tal,lasTiorascanónicas, el oficio délos 
difuntosy el de nueftra Señora.Frequé 
tana mucho los Sacramentos de la con 
fefsion y comunión q fon los ahmétos 
co q fe fuíknta y viue la fantidad.Y ha-
zia efto co mucho recogimiéto de efpi 
ritu mucha contrición y dcrramamien 
to de lagrimas.Viíitaua por fu propria 
perfona los pobres délos hofpitales:va 
otros en fus cafas cófoládolos y esforf a 
'dolos 
de íán&o Domingo,y ele fa orden 74 
-imandolGS a paciencia,)' fo- mucrte.Y con fer clticnipo É¡ y dc T.in 
dolos y a*' ' J.^ |jmofnas no folo rezios calores fue-licuada deícíe Eurc-
corrienXsfinoeipíntuales.Tambien moz do ihurio hsíh ianta Cruz de' 
tempo^e ^e vener?cion a los reli- Coimbra. Y en fiece diasque é'jteiWfó? 
te.nia e J ¡ n t o DomingOjfan"Francif yuacaminando fuero todo- los qfvs le 
§10 P ' .^en. Acudia a fus cafas y tem- acorapañauan y íeruian muy rcev'lados 
C0^ • Ia:nenucioyfauoteciaios con con el olor celeíliai que de el cuerpo 
F ' S o U L o s W d e l a C e n a mbcrtofilia.^ . 
a SLiondekfoChrittonueftroSc ' , 
- " • liuaualos pies a muchas mugeres Cap. X X X X V U I . Dé la muerte'del 
¿hfetes v enfermas, y dauales de comer Gemrálfray Bernabé de VerctUis, 
v v e í l i ü Edifico y doto el infigne 
monafterio de religiofas de Canta Cía- O N las guerras J perfecuciónfcs' 
xa b Real de Coimbrá. Acabo- la cáfá del Duque de Baulera dHcómui--
de los innocentes de la Ciudad de San gado y ícifmatíCo;no pudo el Generáí 
taren q don Martin Obifpo de la Giiaf tener fus- Gapitulos donde quiíiera 
diaauia comentado: y lo mifmo hizo ¿Minenia. No era tiempo de efeoger 
del monafterio de religiofas de la villa íino de tomar lo que feofrecia eonf or 
•de Aímofter- dé la orden de fan B'er- rae a las ocafiones.Con todo eílo tuuo 
nardo queauia comentado doña Be- vn Capitulo en Burdeos donde fue ele* 
rengúela Ayres.Todo efto encompa- ¿loaño de mily trezientos'y vcynteyí; 
ñia de vn marido no müy concertado quatro.Otro e&Venecia el año fígiiié-
:ni apacible para marido. Y defpues de te de veynte yciücOoOtro en f^arís ¿•.ño-
viuda (que lo fue onze años y medio) deveynteyíeys;Otroei».Berpínáañoí 
fueron grandes las ventajas que fe hizo de veynteyfieteiOtro eiiToiofa año' 
aísi mifma quando cáfada.Rie en romé de veyntesy-ochí5i. Otro en Ciííeri co -
rla alfepulchro delbienauenturado A- que es enh Proeti^a año de veynte ^ 
poílolSandiago apiecon vn bordón nueue.Otro en Trajed© que es en Bra 
en la mano,y pidiendo limofna, con ta uante año detreynta.Orro en Vidor ia 
• ta diísimulacion y fecreto que no fue año de tienta y vno, que fue quádo eí 
fentida ni oydahafta la buelta. Ya efta Pápale mando que no eritráífe en íra-^ 
buelta vendió todas fus joyas que eran lia ( cofa que el buen padre fintio mu-
muchas y empleo las en ornamentos y cho.) Y dcípidiédofc de los frayles y dá 
aderemos de altar,que repartió por mu- doles fu bendición lloro muchas iasriaj 
chas Yglefias del Reyno. Paífoffe a vi- mas con eílos/lizi édoles: vofotros Éoí-
mr a vnacafa junto a faina Clara de ucys a Italia,y yo Tiendo Maeííro; déla 
Coimbra^y frontero della hizo vn vn orden eftoy deserrado della.Y efpera-; 
noípital q llamo fanta ífabel a deuocio do que fus trabajos fe acabaran con la 
c iantaYfabel hija del Rey deVngria. muerte del Potifice q era de nouenta; 
en lavilla deTorres Nouas hizo vn años,fucedio ta a}reues,q el Papa viuio 
recogimiento de mugeres erradas. En mucho v el murió a la bi^lta del Capi-
Levraotro l infní^i^ 1 i ^ rb...- J* J _ C r» i i • -
„jytreyntay vno.i-in el C^oitu-
S o ÍT0^ V^Mar,:es í ^ t t o d e lu lo qíe celebro en TPcrpiñan le hizf eron 
]a.eía 
ion 
• - S Z ^ S ^ r ^ \ ^  P^autondadddPaoavnasorden 
dre de S o S o ^ Pcf g 1 ^ Puefiá en cl Capitulo diez y í m 
W ^ o , y „ a S n ¿ s 1 d f « ^ delafegudadiftinct6.Toda$cllis0¿ 
6 > y m * m enla hora déla mastiiuieroq o.afioode Jas cofis q l 
--^qu 
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éndcfgíacia del Pontífice fucedieron. fuere falíb acufador o teftigb en las má 
Vna dellas es contra el que en fermo teriasfobredichas.Tábien feproueyo 
nes o en congregación de feglares dixi a las calumnias y cautelas q puede auer 
re mal del Papa y le infamare a el o a en las eleftiones de Priores cotra la lí-
fus cofas o proceítoSjO le hiziere algu- bertad que fus leyes da a los frayles.Y fe 
na notable irreuerencia.Eífe tal quiere mádo q vn mes antes de la vacatura de 
que feacSdenado a carcel}de la qual no los Prioratos no fe pueda mudarlos vo 
puéia fer libre fino por el ^ Capitulo calesde ynasaotrascafas,porqueno fe 
General.Y que de mas defto fea compe añada ni fe méguen votos a volutad de 
llido a defdezirfe piiblicamente. Y que los Prouinciales. Proueyofe también 
íi qualquiera deftos atreuimkntos no q los Predicadores q llaman en la ordé 
fuere en fermones ni en publico 3 fmo Generales, y tiene voto en las eíeftio* 
en particular eonueríacion o murmura nes de los Prouincialesjno feá mas que 
cion,no quede ta poco fin caíHgo,ímo por cada couento el fuyo. Y decláral o 
que confiando por legitimos teíiígos, le las calidades q ha de tener afsi de le-
o por confefsion j udial del reo, fea con tras como de coftúbres diferecio prndé 
denado a penas de grauior culpa fin q ciayfeílo.-porqparatan alto míniíic-
pueda en ellas fer difpenfado fino fuef- rio todo eíloes menefter. i Y efíanto él 
feporel Prouincial o Capitulo Pro- dafioquefe haze de no mirar en ello 
uincíal congrá confejode perfonas dif mucho q viene afer irremediable y por 
cretas.Tambien fe ordeñó la mifma pe eftremo pe rniciofo para el pueblo. El 
na contra losfrayles fubditos o Prela* qual como vulgo fiépre fe aficiona a lo 
dos,o conuctos.que fia caufa legitima peorry tiene por partes principales de 
y vrgeníe cuuieren pleytos o apelaren fu Predicado r lo q en la verdad feria ba 
contra los Obifpos .Deuió de tener to ftátepara priuarle del oficio/También 
do efto fu principio en la decerminacio fe ordeno otra cofa importatifsima pa 
de aquel padre R T liornas de quien ar- ra cuitar inconuenicntes y guardar el 
riba fe dixo,y verdaderamére cofa mas decoro de la religión y religiofos,y es, 
puefta en razón no puede auerla. Porq que los Prelados de tal fuerte combiné 
fas religiones fueron mftituydas pata a los frayles quando falé fuera,q por lo 
íeruicio de la Ygleíia,cuya cabera es el menos el vno dellos fea graue,religio-
Papa.Pordóde como los miebros cor- íoyexéplar,de buena fama y de edad: 
poralespordefenfade fucabe^afeofre y q quando falen de los Capítulos Pro 
cen naturalmente al cuchillo y alcaute* uinciales o Generales fean obligados a 
rio,afsi también en defenfa de la autori cocertarlos ya aparearlos de manera q 
dad perfona y oficio del Papa hade ef- no andédifeurriédo ni vagado y buel-
tarelreligiofomuy apunto para per- uáderechamenteafusconuétos. Sauiá 
der la vida fi fuere menefter. Y quando muybíen aquellos padres y el Papa co 
los defordenesf ueren tan grandes que cuyo acuerdo fe hizo efta conftitucio, 
no puedan fufrirfe no es el remedio de lo poco que el fraylc gana en andar ca-
fautorízliio^ Prelados en pulpito ni minosiylomuchoquele importa He-
fuera del, ni firue efta licécia de reme- uarconfigo alguazil. Que aunque el 
<lio fino de q a la fombra de la murmu mejor de todos es la conciécía propria 
ración del frayle crezca los a treuimíen y fu profefsiomhaze mucho al cafo lle-
tos,y el eftado feglar fe defeomponga, uar a fu lado quien vea,oya,y hable,aui 
y pierda elmiedo , elrefpeto yla ver- fe,yreprehenda. Otras cofas tambiéfe 
gue?aafas Prelados, ypenfando re- cftablecieron que a quien le tocan las 
mediar v a daño fe haga muchos mayo puede ver alli pues en cada celda ay co 
re:ydeltodoirreparables>Lam¡rma ftituciones> 
p.aa de gra uor culpafe pufo cotra el q ap. 
1 
c 
e íando Domingo, y de fu orden 75 
^ ' ^aHíaenlaorden efiosMas. 
¿os 
en eíle tiempo perfo-
F n^sde^nde autoridad religión, 
2¿Paíadas,Yhazerroitroalosdefa 
fíresqueeílauanporvemr.PrayBom^ 
1 q • ' :Gauiano Bolones gran bolosnmo ae ^ « " ^ • j 
TheSlo^efcolaítico^ueeícrmiodo 
aamenre fobre los cuatro libros ae las 
íentencias. Yíray Durarido el ino?o 
afsi mifmo que tambiem eknuio iobre 
los qpatro libros de las feo cencías. Y 
fra^Gerardo defan Lorenco Colo: 
ni£nfe,p!0 hombre y religioinsimo.q 
eferiniovn libro de lermones ¥. Hén 
co de Heruodia de oErfordia deía pió 
uincíadeSaxonia del conuento Min-
denfe íingular hombre en todas letras, 
gran.Phitofopho^heologo , y ora-
dor,que eferiuio vna Coronica Gene-
ral defde el principio del mundo haíla 
elañode mily trezientos y cincuenta 
y cincOjVii tratado de la Concepciode 
nueílra Sefiora,Otro deIos Dioles de 
la Gétilidad,Y. otros feys o fíete libros 
de cofas diferetes.íray Diego deLau-
fania Dodor Theologo por la Vni -
ueríidad dcParis,Prouincial de Fran-
cia, y Gbifpo de Laufana. En quien 
concurrieron a la par mucho ingenio, 
gran memoria^rudicion varia3Theo-
logia eícolañica, licionde fagrada i ¿ 
cntnra,y graq |3redicador.Efcriuio Po 
¡as fobre los cinco libros de Moyíen, 
Sobre Iob,Sobre losproberuios de Sa 
omon,Ecclefiaftes,yfabiduria. Tam-
bien fobre Ifaias,Tres libros de fermo 
nes?5obrelosqüatro libros dc las fen-
tecias. Y otras muchas cofas fobre la B i 
b ia,que aunque andan varios los chro 
Piftasenfenalareltiépoenqueflore-
^qucfraySixtoSeneufelároquar, 
n o u e ^ 6 ^ ^ ^ mÍ1>' c i e n t o s y 
— ^ o cona to de Barcelona dizen 
claramente que cíaño de trezientos y 
diczjíicteíc graduó de Liceci^do ca 
Paris,yauiendo cleípues gradoadofe dé 
Doéloryleydo^yíido ÍVoninciaí de 
Erkia^y Obifpo de Lauíana, parece -(j 
en ellos tiempos viSia y íiorecia. •'f Y; 
fray íuan de Tambacho o de Zariib;^ 
che natural d& Argentina tárabié Mac 
ílroenTheoíogia primer Régete d'éí 
eírudio de Praga en luieíká Prouíncía 
de Bohemia dodifsimp y rc'llgioíñii-
rao,que eferiuio vn gran volumen dn 
uidido en quinze libros qué fe intitiiía 
Confolaciondela Theologia'^y nut-
chos fermones/f vn libro de-las alaba-
bas de fan Iuan Eíiarigelifla, Y otro de 
la culpa y de la gracia, Y otro del ara or 
de las virtudes, Y otro de la bienauen; 
íuraca,Y Otro déla íimoniá délos Q a ú 
ítrales_, Y otro de la propriedad de los 
mendicaníes,Y otro délos délevéesfen 
íibles del Parayíb, Y otros muchos dé 
quien haZé ipencion horiórifica íuaii 
Tritemio y Sixto Scnenfc.f F ray fvii 
ChachengEriburgéfe qiYééfcriuio fo-
bre la Epiíl-óla a hs R om an os y vn Í ra 
tado de contratos, f Y íray íüarJ Suf-; 
cKilfrans que eíci'iuio- póí'Hla foi>re 
Iob,Y fobre tas canónicas de fao íuaií, 
Y fobre la de Sandiagó,Y fobre la de 
íudas,Y íbbre vna de fan Pedro, Y dos 
libros de fermones,Y otro libro de pra 
ftica verirate por el orden de A. BÍC; 
% ^. Martin Caríidano Penitenciario 
del Papa,y deípues Ar^obifpo Btqiné 
fe en Bolonia, grá jiniíb, hifioriador,' 
Theologo,y en letras humanas erudi-
tifsimo,que eferiuio la ehronicaqne lia 
man Martiniana^ Dos libros de fer-
mones. Y otro de diuerfos rai];io-ro4' 
1 Florecia también fray Lucí o lío de 
Saxonía, hombrepioj dófto, dé mu-
cha erudición, y diiigentiísimo en leer 
los libros délos fanros y diuina Ef-. 
critura ; que eferiuio fobre todos ¡os 
palmos dodamente en. íanido éípí: 
ritual iin oluidarfe de la letra, Der6'e'.í.' 
derecado todo a-lenantañ el eípM-;, ,, 4 
Dms Efcrímo t ^ h i c n h h i ^ á , 
Icín Ghmto nuehro Señor y S i t ó 
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dor recopilada de los quatro Euangeli tro de la caufa inmediata del poderEc-
ftas,con muy buenas y íuñánciales an- clefiaítico. Efcnuio también vnos co-
notaciones y explicaciones de los fan- mentarlos doftifsimos fobre todos los 
tos. Que comunmente k llama el Vita libros de la fagrada Efcritura defde el 
Chriftí Cartuxano.Fue efte bédito pa principio de Genefis haftael cabo de la 
dre veyntey feys Iños frayle Domini Biblia.En losquales con adirsirable in-
co,y defpues fe paño a la Cartuxa en el genio, y doarina profígue los quatro 
conuentode. Maguncia , como en efta fentidosque en la Ygleíiaeíkn recebi-
orden lo han hecho otros varones d¿ dos de la fagrada Eícritura.Ocupan en 
granefpiritu. nueftra librería de Paris muchos y 
^Plorecia también fray Pagano de muy grandes volúmenes que por fer ta 
Bergamo3famofo predicador , y en la tos y fer menefi-cr para fu imprefsion 
fagrada Efcritura do£lifsim o,que efcri mucha copia de dinero eílan priuados 
uiocon mucha erudición Poílilla (6} los hombres doítos de eñe teforo.Y el 
bre los cinco libros primeros déla fa- padre General fray Seraphino Caballi 
^rada Efcritura^Y fobre íofue, Sobre de Brclía,fanto y Apoílolico varo co-
cí libro de los juezeSjSobre-Ruth^o-^ men§aua adarordé como elfos libros 
bre los quatro libros de los Reyes, So- faiidíen aluz,y acortóle la muerte los 
brelosdelParalipomeiion/obrelosli paífos con gran detrimento nueitro, 
bros de Efdras.Tobias,íobjLos fapieri p or fer tan rara fu virtud.Su vida exem 
tialestodoSjfobre Efams, Sobre lere- plar,el zelo dé las almas, y vn entraña-
miás y fus lamentaciones j. fobre Eze- ble amorá nueílfa Agrada religion,he 
chieljSobre los doze Prophetas meno redado de íanto Domingo cuyo hijo 
reSjSobre losquatro,Euangeliftas,So- procuro fer , y falio con ello. Pero 
bre el Apocalipfi, Vna fíjraa contra los boluiendo a nueífro fray Pedro de Pa 
hereges, V n libro del Aduiento,Dos lude murió en el Reyno de Cipro don 
defermones, de fue tenido por fanto; Y fu vida y 
Jf FrayRicholfo de Colonia que ef exercicios no eran para otra cofa. Six-
criuio do£hraente,Sobi-d los quatro l i to Senenfe en fu bibliotheca dize que 
^ros deías féntcncias. _ floreció en eñe tiempo delaño del Se-
[^ Fray Roberto Eboracéfe Ingles, nordemily trezientos y treynta. El 
Theologo y Philofopho doftifsimo. Abreuiador de Gefnero le pone el año 
Fray Pedro de Palude Francés de de mil y trezientos. Alberto Véneto el 
nación Patríarcha de Hierufalem ^ue ano ^ e mil y dezientos y fefentay dos. 
fue de los hobres mas doétos de fu tié- Y otros el año de mil y dozientos y no 
pOjgra juriíbgrá Theoíogo^muy erai uenta.Leándro Alberto el año de mil 
nente en la fagrada Efcritura, y de los y trezientos y doze^La bibliotheca de 
mas claros y ati nados ingenios que fe la orden el ano de mil y trezientos y ve 
conocían entoces,Y en las cofas mora- ynte. Pero en el conuentode fan Pa-
les de Theologia tuuola prima y fan blode Válladolidefta vna carta de ma-
Antonino de Florencia no le halla fe- no antifsiquifsima (en vn pergamino) 
gundo^pueshafta en nueñros tiempos de eña padrepara el GeneralF. Hugo 
denegra lugar en las efcuelas y vmuer Campano cuya eleftion fue el año del 
íldades. Efcriuio fobre ios quatro l i - Señordemil y trezientos y treynta y 
bros (le la: fentencips, Y otro libro de tres fobre cofas tocantes al voto de po-
las hiñorias que fe intitula libro de las breza de los fravlcs de h urde poria o-
guerras del Señor,Y otro delpoder del cafíon cj en la vtda del General Hugo 
Papa,Otro.de c6fefsiones,Otro de mu fe dirá. Y la mitad de la Epiítola anda 
chas qu^íhones,Otro de qnod libetos, imurcíln entre los Dricile/ies de la or-
¿m&e lermones de todo el año. O- déañodemilyqulr.iaos^vdíczyfeys. 
^También 
de fancto Domíngo.y de fu orden 7 ñ 
* Tambiév^iafray Roberto H o i - tro libro íobre los caíaves. Y íobjx: ha 
1 aVs de nación Doftor en Tíieo Auguftm Je emuate Dci . Sobre los 
c o U i V : ^ ej|aj y muy ver- ocho libros de phiíkos de A^iltotclcs, 
logia, mi^;iíjna £fcritura,q.ue aunque Gtro libro de los colores.rerhoricos, 
0e" o Alberto cree que murió el Otro de el eíkdo de las almas deípue^ 
^od'trecientos y catoi-ze , pero lo que los hombres mueren, 
es lo que en ios memoriales déla f De eítosíenalados varones y de 
Cieden antiguos fe eferiue (y lo figue el otros muchos que daua la orden bieo 
euiado^e Gefiiero)que murió el proueyda en todas partes s Pero para-
de quarenta y nueue. Efcriuio fo- las cofas q íucedieron deípues fue bien 
bre los prouerbios de Salomón,Sobre meneftertodo. 
kfapiéaa, Y fobre los fíete Capítulos i ' ••: 
primeros del Ecclefiaírico^Sobr^el Ec Caf. L . Ttefray íCígñ Camp-am macj¡m 
cleriaftesfobrefanMatheo.YfanMar de k orden dtc^yfep. 
eos fobre fan Lucas,Sobre ían luáj V n Ion. . 
libro de la immoríalidad del anima, \ M Verto el Macftro fray Barnabas 
Otro de quodlibetos varios y doftos,. de Vercellis fe celebro, capitulo 
Muchos fermones,Yfermones de qua- en Diuion de la protiiriQk de Francia 
refma,Otro libro de libértate creden-. el año del S:eñor de. mil y trezicntos y 
di,Otro del juego del axedrez , QUÍC- treynta y tresjbiuiendo toda vía elPa-
ftion de lafombra de las eftrellas, Otra pa íuan veynte y dos. Y en concordia 
de los mouimientos naturalezas y efe- de los eleítorcsialio por General fray. 
¿los de las eftrellas,Otro de impunita- Hugo Campano que entoces era Pí o-. 
tepecati.Otro deamorelibrorum, O- uincialdeaquella Prouiiicia-y .Vicario 
tro para los predicado-res.Efcfiuiótam de la orden, hombre muy-doelo , ahí 
bien fobre ios quatro libros de lasSert- en Theologia como en deredsosjmi^j 
tencias,y otros muchos libros y trata- prudcnte,y de grandes partes-.para go-i 
dos con que perpetuo fu nombre, y ho uierno,como lo auía mofirado en nnr-
ro y defendió fu orden. • chasprcridenciasque auiatenido,'Fue -
f Biuia también fray Thomas Stu- la eleftio muy acuílo del Papaafsi por 
be. 
tos de la Yglefia que fe intitula Efcudd muy profpero el tiqio de fu oíicio,í i la 
de la >gicüa,Oti-o eontra los contradi muerte q lo desbarata iodo -no licuara 
tores de ios milmos efiatutos. Otro dé defta vida a Iuan Vigefsimo fegundo,-
ios Utipedios deuidos a la predicado, con quien fe acabaron eftas efperacas. 
rn O? ™ n de Ia vida folita^ Poro con el Potifice que le fucedio ca 
OtmH.f 0 ftcdebienmofir, lafilla ApoRolicafc ofrecieron lue&o 
tro de las n ™ 0 1 1 / ' ^ t 0 d o d a ñ o ' 0 ^ mxiáiOS defgulios,y laorden llego apu 
fta miferable vid 7|)cre8rlnacion de to de perderfe y quedar del hecha.Die^ 
tares muver ? ^ f1 ' 0 ^bre los can- diasno raascíluuo vaca aquejla fanta 
ció v irJi4 del nomb1ZO tambÍéd ofi" fllla,y entr0en elIa e l€a r í í c i i a iS f t i 
ció defama Ana ^ ^ ' ^ ^c ^ ta Prifca natural de Tolofa de 
i , ^ B^ia tambiénfravTK l i ^ S * * ^ ^ * ^ * * * - 0 * Uenselquepredic - 1 nomas Vua hombre muy doóto en letras diumas 
Qpc efcriuio fobreT^ eI ^51.IuS} ^ miiy ^ f t W en fu W ^ 0 ^ 3 de mu-
de fas«fentencias vf I cho zel0 Y grande reftiuid : llamofe. 
fobre los prouerbm. 1 c jP^1^"0^ Benedifto dozeno, reformo la orde n 
osae Salomón,O- deían Benito y la del Ciílel, y hizo 
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otras cofas muy buenas, como bueno y dermino de mádar al General fray K u 
fantoPontificc,ycon ferio tanto fue go que tratafie con los padres en fu Ca 
defaíicionadibimo a la ord€,o porque pimío General de eíf o mífmo5y come-
fu condición lo lleuaua , o porque las tieífen a fu Sandidad que reuocádo las 
ocafionesquefe ofrecían pudieron co leyesyconftituciones antignas(por pe 
el mucho,ymucho las chifmerias que a fadasy rigurofasjles pieííe de fu mano 
los hombres criados en tanta claufura otras mas fáciles de licuar y mas fuaues 
y recogimiento como el,aprietan de- fin ningún generó de prcceptós.No lo 
mafiadaméte : porque eífascréétodasi pudo gelcneralefto llenar en paciccia: 
y no fe recatan del mal que puede auer ni menos los padres religiofos y gra-
encubierto en ellas. Aman pocos dias ues de la orden. Y diofe mandado por 
antes paííadófe a la orden vnos fray les coda ella para que generálmente fe I f i 
deibienauenturadofanFfácifco.Y co- zieíTe^procefsiones y oraciones porq 
mo a hale* mudaba no les mouia Dios eílo fe éftoruaíTe.Y el Máeílro de la or 
fino íu defaíi'ofsiego y humor, donde den embio a la Curia perfonas muy do 
quiera qué yuah fe le lleuauan con figo, dasy rcligiofas que afsifíieílen a efte 
y pretendieron: por fola nouedad ha- negocio.Y con los aufenteslo coráillu-
zer en la orden de fanto Domingo, lo nico por cartas, para faber y entender 
q\ie quifierari auer hecho en la fuya fi fus votos.Y al Patriarcha de Hierufalé 
pudieran.. Y juntándole con otros de fray Pedro de Palude efcriuio fobre 
nueftro habito t.m ínquietos y nouele- cllo,preguntandole feys o fíete articu^ 
ros como ello^trataion co eíPada co- los principales tocantes a efto del voto 
mo cofa de grande importancia^ que fe de la pobrc2a,y el Papa por otra parte 
raudaífen nueftras leyes y conftitucio- no dexaua piedra que no mouiefie. Y 
ncs, que por áner en ellas algunos pee- llego a tarmiños de mandar que llana-
ceptos y muchas obferuancias de abfti- mente le obedecíeííen los fraylcs y fe 
nencia y pobreza eran muy rigurofas, refoluieífen en efta mudan^ajcon pro-
y conuernia hazerlas mas fuaues y faci- teftacion que les quitaría el hazer conf-
ies de lleusn-Tambien el Papa como fe gregacionesy tener Capítulos Genera 
auiacriado en claufura de fu orden no leSjCon que.en el mundoquedarian in-
podia tragar que los frayles anduuief- fames.Y de hecho mando que no fe ce-
len por las calles y cafas como andan, y lebrafe el Capitulo General que ania 
parecialeque el vir mendigando tenia de fer el año de mil y treziemos y tre-
configo muchos inconueníentes : los ynta y ocho. Y en fu lugar hizo juntar 
qualesceíTarianfi los monafterios tu- en ALiiñon dondeclcífauavnagradif-
uieíren alguna moderada hazienda pa- fima congregación de las perfonas maf 
r-alu fuftentacion de los frayles redu- principales de la orden por Pafcua de 
ziendolos a cierto numero. Y a lo que Refurreftion de aquel año donde tam 
fe puede entéder por papeles antiguos, bien mando que íe lleuaílen la lifta 
no faltaua quien dixeíTe que tener de ef de todos losfrayles que auia en la reli-
tafuerte hazienda era contra el voto gion,con intento(aloquefe penfana) 
de h pobreza que en la orden fe haze.. demoderar el numero en cada cafa con 
Por donde les parecia muy acertada co forme a la haziéda que tuuíefTe defpues 
fa mudar nueílras ronP.ituciones y efti de auerles quitado fíl inílítuto. 
lo,con q fe ataxaflen^muehos embara- f Fue eíla vna de las mayores perfe 
?os , y el rigor de la vida del relígiofo cuciones que la orden há tenido. Muy 
no fúeffe tan grande.Para cofa tan fue- fentida y muy llorada por los buenos 
ra de razon,y termino fe deuiéron de efpiritus' que en ella auia, de los quales 
hallar muchas tan aparentes,que al Pa- ninguno elfaua ociofo en ocafió tan a-
pa mzieron fuerza y tan grande, que fe pretada.Todosfe hallauan obligados a 
hazer 
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hazerporiuparcelopofsibe,yvnos 
y,:conoracionesíe pulieron a la dc-
Ai General Hugo, le apretó efte 
Izábalo tanto que le quito la v ida l a 
¿inon.3unquenoíeJle.iar5 muchos 
ataja el y el Papa Bencdi-
Cto : porq el General murióla los feys 
de Ágoftoi: 
íin na el negocióle^ 
nefei de ven  e
a • porq el General muño al s ;
¿ : ^oi\o,y el Papa el Abril figuiente. 
¿  l io fe deshizo y fe eílor-
uo fio íaber corao.Porque todas las ve 
•5 qué el Papa lo llego al vltímo ter-
índ que pudo fe le ofrecieron eftor-^  
)s ^ráuifsimos y precíios ora de en-
fermedad ora de guerras y defaífofsié 
sos (por lo del Emperador Ludoui 
co)quelefneí]empre fof^oíb alargar 
la concluflon haíla q la muerte feladio. 
Üf Pero íin embargo de los trabajos 
y ddairofsiegos que timo el General 
Hugo, celebro fíete Capítulos Gene-
Í Primero en Diuio donde fue ele-
do el ano de mil y trezientós y t rey l i -
ta y tres. El otro en Limoges,elaño 
íiguiente de treynta y quatro. 
i El tercero en Londres el año de' 
treynta y cinco. El quarto en Brujas 
año de treynta y feys. El otto en Va-
lences año de treynta y fíete. El año 
de treynta y ocho loefioruo el Papa 
por lo que arriba queda dicho; pero el 
año de treynta y nueue timo Capimlo 
en Uaromonte. El otro fue en Milán 
año de trezientós y quarenta en el qual 
le hizo la celebre translación del cuer-
po del bienauenturado ían Pedro Mar 
T ¡ l C Puf0 en yna tumba P^iofa he 
t d. uTnerade k de fant0 ^omin-
cuchos Prelados E c c l ^ nmitlbv; ^ 
fue en Auiñon n ñ ^ P t ¡ P 0 ^ r o 
ordenación muvtiír 1 ' fel!ízo v ^ 
pitidos efla mandado baílaria para vna 
grande reformación, y pata atáxar de 
vn golpe muy mucha parre de incon-
uenientes.Y la ordenación fue, que nd 
fe criaílen ñouicios en todas las cafas y 
conuétos/ino enmuy pocos delós ráas 
efeogidos y feñalados por el Capitulo 
Prouincial.Aíos qualescouétos fueífen 
embiados todos losnonicios cílas otras 
cafas para fer allienfcñados, corregi-
dos y doftrinados en fantas coílQbres, 
en ceremonias de la Ürdé,en orácio ^ 
en los otros ejercicios y mortiíicacio-
hes,con el recogimiento y claufura y, 
difciplina que para tan grandes cofas 
es meneíter.Que criarfeel nouicio do-
de vea la puerta y la calle y la bodega j 
inas vezes que el coto, y tenga libertad 
paraeílarociofo, o paraocuparfeen 
cofas fuera de fu religión, y con perfo-
nas que no la traten y profefien y pla-
tiquen, es perdición, y perdición irre-
mediable defpues. Porque no folamé-
te fe van por la vida floxa, y relaxada q 
comentaron , pero hazen ley de viuir 
en ella.Y elfrayíe que nunca aprendió 
a ferio, con mayor dificultad 16 fera q 
el foldado y el defucllacaras, y el hom-
bre perdido que viene a la religión do-
de la ay ¿Porque efros tales vienen a re-
formaí- fus vidas y eftudiá en ello y re-
formanfe, pero qüie nunca eftudio en 
eftos exercicios ni Jos vio ni fe los en-
feñaron ni platicaron y fe cria en los 
contrarios3medio milagro feraboluer 
álriftre.Yporverlo queeiló importa 
ha íiempre laOrdérenouado efié má-
dato y donde fe ha guardado fe ha vif-
tó el fruto euídentemente y fe vera m 
duda donde quiera que fe hiziere. En 
el poftrer capitulo que fue en Auiñon 
año de mil y trezientós y quarenta y 
vno , fe les quitó a las Prouincias de 
Grecia y tierra Santa el poder elegir 
prouincialcs porla falta de frayles, y 
porlagrandlíbncia déla tierra 3 qué 
hazia cafi impofsible el acudir por fu 
confirmación al General. AI qual y ai 
capitulo íe les dio poder, para poner 
Prouincialesdefumano. 
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Capit. LI. Tic fray Ventunno de 
Bergamo, • 
EN la ciudad de Bergamo bíe cono-cida en Lombavdia, viuia vn pre-
ceptor de gi'amatica y de lógica llama-
do Laurécio. El qual tuuo vn hijo por 
nombre Venturino , de grandifsima 
ventura para todos , pues fue fufanti-
. dad tan feñalada y conocida en ei mu-
do y tan Illuílrada con milagros. Los 
primeros años de fu eftudio el padre le 
cnferio lo que el profefaua, y tan exce-
lentemente, que podía regir el eñudio 
y gouernarle honradamente, Defde 
niño fe le conoció vna inclinado pro-
funda y mifericordia y ahazerbiena 
pobres, y quando no aprendiera otra 
cofa en fu vida, efta era la mejor de las 
artes liberales. Siempre audaua carga-
do de pedamos de pan y de otras cofas 
menudas q topaua en fu cafa para dar 
algo a los pobres. Y aunque a fu padre 
daua contento ( y no poco)ver a fu hi-
jo también inclinado toda viaíe pare-
ció que era mas la licencia que Ventu-
rino tomaua que la que fuñía fu cau-
dal. Baxando vn diapor la efcalera de 
fu cafa algo fobarcado3 fu padre le pre-
gunto que era lo que lleuaua, y el niño 
turbado refpondio que vnas macanas 
para fus compañeros. Y queriedo aue-
riguar el padre la verdad fue a defcu-
brirle la falda del fay o que lleuaua ocu-
pada y hallo fer verdad que eran man-
^anasauiendo íido realméte pedamos 
de pan. Go el qual milagro quífo Dios 
autorizar tan honrados deífeosdeha-
zer limofna. Y aunque el padre no en-
tendió nada defto ) Venturino quedo 
efpantado y mouido adexar el mudo 
y entrar en religión,}7 afsi lo hizo den-
tro de pocos dias íiédo de edad de quin 
ze años.Sintiolo mucho fu padre,y hi-
zo todas quantas diligencias pudo por 
focarle de la Ordé,y todo fue poco pa-
ra la mucha firmeza q el mo^o tenia. 
Pero al fin vino a rédirfe y a tener por 
bien lo que lepefaua. Pueílo en la reli-
gión fray Venturino fueron muchas 
las efperangas que dio de fi, no folo en 
lo que toca a las letras(exercicio comíí 
delaordenjpero en lo que mas imoor 
ta3vida,y faniidad.Era grande fu cócier 
to entodo/fu compoficion ,fu cuyda-
do,fu obediencia, fu mortificación. Y 
afsiandaua atento a las leyes de fu or-
den,al eftilo della, al vfoy coftumbres 
aprouadas, a los mandatos'de fus Supe-
riores que fe hazia dueño y feñor deles 
corazones ágenos, fegu era blando de 
condicion,apazible,afab]e,humilde, y¡ 
amigo de dar a todos contento y ferm'r 
los.Para el recogimiéto de fu alma era 
ta grande el íilencio q tenia, que pocas 
vezes o ninguna le hallauan fuera de fu 
celda, o de la Ygleíia,donde muy de or 
djnario afiftia.Y enlo que tocaua al oíi 
ció diuino,ninguno era mas cuydado-
fo que e l , ninguno trataua los Sacra-
mentos con mayor deuocion y aten-
ción. Tenia muy buena voz,muy cía 
ra y muy fonora,y quando cantaua era 
marauilla losferitiraientosque Dios le 
daua. Mortificauaífe mucho y caíli-
gauaffe con ayunos y vigilias y otros 
efpirituales exercicios , tanto como el 
que mas defn tiempo. Era gran paílo 
para el lailcion de la fagrada Efcritura 
que fe lee en el refeftorio. Y tuuo to-
da la vida vn marauillofo cftremo de 
no dezir mal de nadie y bien de todos. 
Tenia particular gracia en cofolar def-
confolados y afligidos. Y efto hazía ei 
de muy buena gana y con grande efpi-
ritu. Acompañaua muchas vezes a los q 
lleuauan a jufticiar. Y en aquel trance 
ayudaualosmarauillofamente. Y a los 
que acudían a el como a fanto en fus tra 
bajos y enfermedades corporales (que 
eran muchos porque fu fama era mu-
cha,) recebialos con mucho defabri-
mientoy defpedialos prefto con dezir 
que hombre tan pecador como el, pa-
ra nada tenia virtud. Y con todo eíío 
algunos co folo tocarle la ropa fanaro. 
Vnafeñora Bolognefamuy apretada 
de dolor de cabera por vn golpe qfe 
auia dado en vn ojo vino en fu bufea al 
monafteno,(dóde le hallo cofefiádo a 
vn 
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• .n.e) v pidióle con gran ÍP> acá pintado: que ícgu efto no detie ícr 
vn pcnite* /ch;a[|-e fa bendicion,por- men os la ventajaque aquel haze a cite, 
rancia que tener falud. Re- en la brauezay furiaipues en íübiiantia 
qej CI?C\ fjgruo de Dios quanto pudo es el miímo cj en el iníierno arde. An-
fufólo e ^ ^e^e a re*zar ai fe- ¿ando camino el fanto varón a pie y, 
diziendo^q^^ Domingo que allí con las deicomodidad.es qücla pobre-
Pulc Vías la perfeuerancid de lama- zatienede íuyo3nilÍeuaua ni confentia 
e^ aUaf e tanta oue no pudo fray Ven- que eníu compañia fe lleuaíie dinero 
trona ^ y echóla la ben- ni otra prouiíion. Y folaraente viuía 
r ! ;n0 con que fubitaméte la hincha- de las limofnas que por amor de Dios 
diaon^^^.^ ^^^^.o^ejjo|or je|a ]ec¡auan pidiendo de puerta en puer-
ZT1^Ucefíaroi1'Ve^a^ee^c^^enavi^~ ta. Y como no íe corría de fer pobre 
Ca • do muy pobremente,}'muchas ve-, por Dios, tampoco fe afrentaua de los 
e octíonas denotas le hazian l i - accidentes de la pobreza, y por eíío ta 
ína dd algunos habitosbuenos, el de buena gana fe ponia a comer en vn 
los trocaua fuego por otros los mas po foportal ó lonja o cobertizoj donde fe 
bres que hailaua. Porque era íingü si le ofrecía ía necefsidad y el lugar que la 
ai • o de la pobreza como los fantos limofna le permitía como comiera 
padres lo hsn íido.Que elbienauentu- en fu refiftorio, o en vnamuyhonra-
rado fan Auguftin tan cafado eftauaco dacáfa^ Que harta hora es del hombre 
ella, que fe corría mucho de verfe vef- fer pobre como fu Díos,y por íuDios; 
tido dé otra librea.Y Quando le dauan Era pacientifsimo en fuñir la hambre 
algún veftido que no fueiie tan vil co- y íed y los otros trabajos corporales, 
mo el lo deííeaua; vendíalo para com- como también lo era en las áduerfidá-
prar ropa mas baila y dar limofna del des y aílictionesjinjurias afrécas,y def-
dinero que fobraífe.No tenia ¥. Vén- líonras?CQmo fe vcralueeo. Más Dios 
turino menos punto que efte,que en k que íe dáua paciencia para füfiírio tá ' 
religión es muy rezio, y leuáta el pen- bieu le daua el remedio quado menos 
famiento a cofas altas. Que poner guf~ fe efperaua. Hallándole vna vez en el 
to enel veftido en la niñería y enel dix, puerto de ferrara que dizen Francolín 
demás de fer cofa baxa 3 es vergongofa no para yr a Venecia y no teniendó co 
para quien ha dexado el mundo, y he- que pagar sí flete dexo le en la ribera el 
cho profefsioií de pobreza.No quería Maeftre delnauio. Encomendofe luc-
tener cofa particular, y i k dauan algu go a Dios, que es el" todo en todas las 
nas,o no las recebia i o las repartialue- cofas, y dentro de poco rato ilégo vn 
go con quien tenia mas necefsidad. De mo^o muy lindo en difpoficion y rof-
noche íe acoftaua veñido como auda- tro con vn barcón grande fin pafajerd 
ua de diajy folo defcalgarfe los ^apatos ninguno, el qual con muchacaridad le 
era el regalo de aquellas horas. En to- combido a comer y fe lo dio, y lo reci-
s Y cofas que podía hazia peníten- bio en fu batel, y nauegaron en breuif-
cia, huyendo no folo del regalo, pero fimo tiempo haíla Chios^ia veynte 
au de los remedios que naturaleza tie- millas de Venecia donde defembarco 
nc para conieruar la vida con menos Y quando quifo dar muchas m-acias ai 
tormentos que los que elk trae confi- nTarinero auia desaparecido v enten-
go t or donde aun i d dio que era Angel que Dios 1¿ embiq-
™ ^ & T ^ d T ^ ve . en Porgóla fe 
i^ponunauarpo f ' V Y T ü ' V ^ o d d ¿ s ^ » t ó 
¿czi'ac.etenTa ^Z j ^ í U ^ ' ^ ^ . ^ ^ r r a , ynoíuienc/o' 
de el p reato 0 q e j^1 n f i ^ k 01 ^  Por do P^ r / c , íc pn-
P S ono q.eauntemblauadel fo en oración , y Wgo fe d c í a d £ 
quien' 
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quien le pafaíTe. Y el día figuíece auié- rayfo. Y alguna vez cjuando dezia el 
do llegado a! Rhodano, fe le ofreció Euágclio fue villo que de la boca le ia-
íinpenfarlo vn nauio que endosdias lis tan gran luz como de vn farol en-
lelleuo hafta Auiñon. Era el bendito cendí do^ quando líegaua a confagrar 
padre muy dado a oración y muy con- le cuhria vna nuuezíta ciara \ de la qual 
tinuo en ella • y muchas vezes le acón- a cada palabra de la confagracion falia 
tecla eleuarfe tanto que quedaua como vn rayo de fuego. A l algar de Ja PioiHa 
muerto y el cuerpo íe leuantaua en el fue muchas vezcs viño en fus manos 
ayre. Y en Vincenzia vna noche def- vn niño hermoíifsimo. Y a elle vian 
pues de maytines eítando en oración otrasvezesñiilagrofamenteleuantado 
le vieron ios frayles con vna corona en el ayre.Y eíro aconteció en muchos 
de grandiísima luz y refplandor end- lugares,pero particularmente en el al-
ma de la cabera que alumbraua y cicla- tardefanto Domingo de Bolonia, y 
recia todo aquel lugar .Y otro dia en el en el monafterio de fama María Mag-
raifmo puefto haziendo oración de- daiena de la mifma ciudad. Donde vna 
lante de vn Cruciíixofueviilo, que de monja al tiempo que dezia los Sactes 
los pies del Señor falia vn rayo de luz en la Miíla le vio el rofiro con ta grá-
¿iuina que al fanto daua en el roftro. de luz y refplandor queje ofendióla 
Cofa que duro vna larga hora. Conta- viíla de ios ojos como ü mirara al Sol 
ua fray Andalo Prior del Conuento en fu mayor fuerza a medio dia, y oyó 
deBolonia (que fue defpuesProuin- juntamente vna voz que dezia. Deíla 
xial de la Prouincia Romana,}'auia íi- fuerte era la cara de Moyien quando 
do Prior onze años en el Conuento hablaua con Dios. Todas citas cofas 
de Padua) que vn eíludiame feglar co eran notorias a muchas pci íonas de 
•embidiaoenemiílad defray Venturi- Bolonia, y muy publicas de muchos 
noveniaa quexar del con animo de a™ dias atras:mas con todo cílo no falta-
cufarle de culpas y pbecados forjados uan gentes que lo poniá en duda, y no 
por fu malicia íin que en ci fiemo de podían creerlo , como fuevnafcñora 
Dioscupiefíen. Yconvenirdefíehu- de aquella ciudad llamada Mina. L a 
inor(que pocas vezes fe aplaca) en en- qual vino de propofito vn diaaiaMíf-
trando por la Ygleíia fe arrepintió fadefray Venturino porver folamé-
grauifsimamente, porque vio al fanto te fi lo que del fe dezia era verdad. Y 
fray Venturino que eftaua en oración fue afsi, que al tiempo que el fanto lle-
y leuantado de la tierra tanto quanto go a alear la HoíHa confagrada fue <# 
era el altura de la imagen de pincel de- bierto de vna nuue refplanceciente de 
lante de quien oi5aua,y oyó que la Vi r - tal manera que la feñora Mina no le 
gen nueftra Señora eftaua hablando pudo ver .mas de fus ojos hafta que acá 
con el. Por dóde acufandofe de fu raa- bado el facrifício fe boluio a dezir al 
licia y malas entrañas; defeubrio al pueblo el Ite MiíTa eft. Del qual mila-
Pnorlaviíionqueauiavifto,ylamal- groella quedo atónita , yboluiendofc 
dad co que auia venido a acufar al fan- a fu cafa dizen que dezia.Efte es el gran 
to, y defde entonces le tuuo en grádif- S jacerdote q en fus dias agrado a Dios, 
fima veneración. Tenia coftumbre Tenia efte fu fieruovn entrañable def-
antes que dixe íTe Miíía rezar la Lefa- feo de la falud de las almas ( deííeo que 
nía pueftas las manos y leuantadas al hiere a todos quantos tienen aDios en 
Cíelo. Y quando en laMiílailegaua a lasfuyas.)Y no dexauapór intetar co-
las oraciones fecretas vian todos los fa que para efto. ie parccieífe a propo-
circuflantesafsihombresrcomo muge íito. Y prepufo de vrfea tierra depa-
res tanta luz y claridad en fu roftro q ganos para reduziilosfipudiera al ver-
no parecía hombre íino Angel delPa- dadero conocimiento y Fe, f para ef-
to de-
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• crecer la barua a imitación de gros públicos no folaraente reftituyá 
to aexo ^ Domingo. Aunq pue- lo mal ganadojinas de fus pi oprias ha-
íu p a d i ^ ^ . ^ ^ efefto^el Efpi- zicdas haziá largifsiraas limoinas. Los 
Tnto le eñoruo el camino.Era ele - maldizientes enfrenauan las lenguas. 
nza - r ^ o y eloquentifsimo afsi en Las malas mugercsfalia de las caías pu-
Pi^1 Latina como en fu lengua blicas,y ninguna maldad auia en el pue 
bar ítaiia«a:y daua con eílo gran- pío que en parte o en todo no fe rcme-
difsfmo contento al pueblo en fus fer- diaíl'e.Muchas vezes predicando fuero 
0 Mnnca oredicaua fino el Euan- villas vnas como centellas o llamas de 
odio "no fabulas,no inuecioncs,ni bur fuego y rayos de luz que íaliao de lu ro 
ferias Y aunque era doílifsimo no que ftro. Y alguna vez fe vio encima de fu 
ria hazer oílentacion de fus letras 3an- cabera vna columna de rcfplandor da-
tes paílando por todo predicaua fola- ro y blanco:y fobre elpueblo.mientras 
mente lo que le parecía fer mas a pro- el predicaua vna paloma que fin batir 
pofitoalos oyétes y de mayor frufto. las alas ni menearlas difeurria por todo 
y por eílo el Principe Humberto Del el auditorio. Y a algunas per Ib ñas les 
fin de Viena folia deziivque el padre F. parecía que el habito de fu ordé de que 
Venturino aunque predicaua fierapre andauavefiidoeílaua fembrado de ef-
por eílremo biencero era diuino, quá trellas rutilantes. En oyr confefsiones 
do a deforay fin eíludio fe íubia en el era diligentifsimo, y aplicauaíle a ello 
pulpito.Porque entoecs elEfpiritu S i - con gradiísimo gufto y gana por elfm 
to folo era el que hablaua en el y por el. do que fe faca en aquel Sacramehto fa-
Losdiasde fieílaquela Ygleíia folem- cando alos hombres de culpas, y con la 
niza eílaua ta lleno de efpiritu y de do- gracia que tenia en hablar y perfuadir-
¿lrina,y tenia ta lindo órgano de voz, los los llcuaua como quería. Mas dizen 
que no folo vna fino tres y quatro ve- los que del eferiuen que de fu proprio 
zesfiendo neceífario predicaua en vn cuerpo y de la ropa que veília era tan 
diajy los Sábados íiépre de nueftra Se- grade y tan fuaue el olor que falia altie 
ñora a quien tenia íingular deuocíon. po que celebraua,o eílaua oyendo con 
Y era tanto el conenrfo de gente a fus fefsiones,que no parecía có'ík terrena, 
lermones que excede a todo encarecí- fino olor del Cielo miímo,y tanto que 
mictoy fe hazeincreiblelo q eneíla par muchos venían abufcarle no por otra 
te dize íuan Antonio Flaminio que ef- cofa fino por suftar de eílo. 
crimo fuvid«,y aunque eran tantas pe 
ro por Icxos y diílátes que eftuuieífen Cap, L U . De las cofas que fucedieron f 
los oy entes,le oyan y entendían como fray Venturino antes que Dios le *tft-
11 eltuuieran cerca. Quando yua de nue talfe contrabajos,. 
"oaalgunaCiudadtodo el pueblo le í 
le v\eten?Jentlu-POrVerle y recebÍL'- V L añodelSenordemily trezien-
Dndíaiu!ap0 1Cnaucmuradoe}9ue tosytreyntay tres importunado 
que hazia DÍ T A ^ X 0 ^ ' U ^ el Padre fray Venturino con cartas de 
Y detalfuerte 0-era ^ 3 ^ 1 1 0 ^ parientes y amigos y conocidos, par-
no los coraco^ ^ J"/3 TRAER EN ,A MA" tío de Bolonia para yr a Bcrgamo fu 
# xo a narte m J f a S. ^ 0n"1bres. De- patriare quien auiaeílado aufente fie-
* gentes eran po^l 0/iC10nes "^"y r^e" te añoscontinuos. Era entonces el ele 
res,y fus ruegos pod de loS Pecado- cdad de treynta y vn años3 auia diez y 
que muchos fe con ^ C6 D^0S ^ % era frayIe:c^nco cl predicaua. La 
bazian confefsion eIIoS y Primera Ciudad donde paro en el cami 
Pecados^pero^/Pf01161103^^ « o ^ e ImoIa,lugar antiguo y noble de 
I orms ívrmonesloslo- laRomana. Allifuerccebídode todo 
é 
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el pueblo co grnndii'iima hora y aplau- de la parte del fanto , pufo el píe en el 
fo.Prcdicoy tiizolieconocerpor íin- fuego en teííimonio deia verdad que 
guiar hombre en aquel oficio ios días q defendia.Y ski ¡otiiuo enlasbraías era 
fe detuuo)q para eítar ocioío ninguno rato de tiempo íin hazerfe mal ni at n 
parara.) Y profiouiédofu camino por en el ^ apato. Con el qual milagro ios 
Vcnecia tomo en fu compañía a fray compañeros quedar on atónitos, y he-
Nicolás de Faenca que le Sgmo no fo- chos pregoneros de la fantidad del Cut 
lo poAtalia fino'tambien en Grecia, uo de Dios.Detuuofe deíla vez en Bcr 
Pafando pues de Vcnecia por la Mar- gamo, tres femanas continuas. £n el 
ca Triuifana liceo a Berpmm, y coraé qual tiempo era mucho el cuydadoque 
50 apredicar el dia de fanto Mathia A- tenia de encerrarfey no falir en publi-
poftol con tanta gracia y fauor de la ge co fifio quando predicaua,y todo lo de 
te que ni en los templos ni en las piabas mas gafiaua en oracion,y en penfar co 
cabíala multitud que concurría a oyr- mo pudieíle conferuar en los buenos 
le.Y fue vifia fobre fu cabera vna pintü propofítos a la gente q auia couertido, 
¿ta de la fandifsima Trinidad y vn Cferí 'y couertia laqual era innumercble.Y el 
fio co gran numero de Angeles, y dos Sato temia lo q fuele fer de ordinario, 
frayles de la ordé muy venerables y de :q e5> muy fáciles los hóbresen daxar 
granrefpedo que le tenían en medio los vicios por vn pequeño rato, y bol-
een vn libro abierto dode parecía que uerfe a ellos co mas elpacío que antes, 
el tanto yua leyendo lo qpredicaua.Hn ycon mayor detrimento en lasrecay-
aquellos días fe conuírtio al Señor por das.La gente que eílando en Bergamo 
fusferraonesvn Capitán de Aífafsinos lebufeaua y fe cenuertia era tata que 
famofiísimo y perdidifsimo hóbre lia- nunca en Italia fe vio cofa ygual, defde 
mado Guafparino con otros muchos el tiempo defan Pedro Martyr , ni fe 
defucamarada. Losquales tenían ya vio dcfpues quando elfamoío ían Ví-
mueitos en aquel defuéturado trato de íente Ferrer víuia. Pero Jos fermones 
falteadores y Aífafsinos, mas de mil y eran tales y tal el efpiritu t oque losprc 
quinientos hombres. Cofa fue de tan dícaua3y tantos los milagros que Je acó 
admirable fema que en muchos lugares pañauan,que no folo mouia a Jos que 
de Italia hizo efe£l:o,y feconuírtieron eílauan prefentes fino a los que muy de 
por efteexemplo muchos oti os/altea- lexosoyan la fama de fu nombre y de 
dores,foragidos y vandolores,y dexan fus cofas. Y como fus- intentos fuellen 
do la vida libre y perdida que tenían fe los que hemos dícho,dio en vn medio 
pufieron enefbdo de penitencia. T a - ñ fu parecer muy a propoíito para con 
bienfe defeubrio entonces vn efqua- feruar aquella gente en los buenos pra 
drondemas de quinientos demonios poíitosdefu conuerfion.Yfuc, lleuar-
que fallan de Bergamo huyendo y di- los aquellaquarefma a ganar las indul-
zíendo a vozes qu e eran denjonios y q gencias de Romanen peregrinación o 
fray Venturino los echaua por fuerza. romeria.Viílioalosmíl dellos enha-
Todas ellas cotas eran publicas y maní bíto de perís,iinos de ropas blancas y 
fieftas :pero no faltauan algunos mere- de mantoso eíclauinasazules muy 
efea 
dulos que hablauan como querían. Y ras,tirantesa negro con dos cruzes de 
aconteció en vn lugar junto a Beiga- paño,vnablancay otraroxa,y en el la-
m o que tratando en conuerfacion cícr do yzquierdo por ínfignia vna paloma , 
ta gente(de los ociofos y ocupados en b!aca,con vn verde ramo de oliua en 
vidas agcnas)fobre la fantidad de fray el píco.En la delantera del bonete vna 
Venturino .cada vno dezia conforme Cruz o como fuele llamarfe elThau 
a fu humor lo que masledaua «ufto.Y deEzechíel.Todoslleuauanenlasma-
vno que era de diferente opinió y muy nos báculos fin hierro ni iegaton, y 
vnos 
de fanóto Domingo^ de fu orden. 8ó 
noc roraeles con fíete nudos con que 
¡ de-nochc lo que durauacin-
^ " ^ ^ I P a ^ n i f t e ^ y t a m b i c n d e 
dpmlasYglefi^yporlasplagasqua. 
en alsuna Ciudad de nue-
.ra moi 
do entrauan en 
uer a quien los vieiie ape-
" 3 hazian dauan 
diziendo folas 
Aiopara uuci " ^ i - - - . x. 
r-c¿ncia,yquandoeftohaziandauan 
si-andes griíos, i i  f l  
e lH íes onlabras. Penitencia,paz,mi-
fericordia. El orden que teman cami-
rrrido era cfté. Ynadelante vnaCruz 
sjtóueúa: pintada de la vna parte Nue-
ín-a Señora con fu hijo en bracos, y de 
h otra la ymagefl de fantalMarta huef-
•peda de Chrífto. Tras ella Unzyuan 
vna dozena de perfonas en proceísio. 
Luego fe feguia otra Cmz dela míf-
ma fuerte que la pallada, y'aísi porefta 
ordenyuavngrande exercito. Entre 
todos íeguardaua tanta paz y herma-
dad y concordia, que no parecía que 
reñían todos fino vn folo coracon y 
vna voluntad. Y porcj cíla fe confcr-
uaífe hazia el fanto que muchos dellos 
que auíá tenido entre fi cnemilladcs y 
vandoscrueliísimos comieílen juntos 
en vn plato, y beuieífen por vna taga, 
ycortaífen la vianda con vn cuchillo. 
QMC aunquelon cílas nieiuidendas,no 
liazcn poco al cafo para lo principal. 
Los dcíla procefion eran mil eícogi-
dos entre muchos. Y en feguimiento 
fúyo falieron de Bergamo y fu tierra y 
de otras partes circunuezinas treynta 
milperfonas. Yquádo llegaron a Ro-
ma eran muchos mas, que dediuerfos 
lugares de Italia feauian juntado ala 
*«na. Antes que el fanto partieífe de 
tiergamo embio deláte¡ la mayor par-
te de fu compañía; porque al falir jun-
tos no fuccediefie algún deforden.-pe-
roluegofea c a n c ó n , y porquepu-
d eífen en el camino fer decebidos y 
albergados con mayor commodidad. 
f ^ L ^ r ^ S ^ o n e s y e x o r -
o í d n ^ / ^ ^ ^ ^ ' m u v b u e 
ticffen v Z l u 0']ut0s' yre ^ P ^ 
i Du^ d R y caferías. Partie-
-r^deBergamoyllegai-5aMi, re 
]an,y de allí a Crcinona y a Ferrara y a 
Bolonia.dondefe detuuo algunos días 
predicando raarauiilofamcte como el 
folia.Muchas vezesios oyentes vieron 
allí que mientras predicaua volaua vna 
paloma blanca, y fe ponía fobre fu caf, 
beca. L o mifmo vieró en Florencia y 
en Sena y erí otras partes haíía llegar a 
Roma.En todo eñe viage fue colama-
rauiilofa lo bié que fueron recebidos y 
regalados por do quiera que paííauan. 
Salíalos a recebir los pueblos enteros. 
Soitauan los prefos de las carccles.Ha-
zianfe amiílades entre cnemígos.nnn-
capenfadas, y era grande el fruto de 
buenas obras en cada parte co cíla ho-
rada compañía. En Florencíavna fe-
ñora llamadaThora haziendo oracio 
en fu apoíento vio en el ayre vn gran 
cerco de oro \ y dentro del vna ymagé 
de nueílra Señora con fu hijo en los 
bracos, la qual hablaua cóvn íráyle de 
fanto Domingo que a fus píes tenia 
hincado de rodillas, y que á. vereüe ef-
peítaculo falia toda la Ciudad. Y quá-' 
do de ay a pocos días entro el fanto Vé 
turíno en Florencia conoció que era 
aquello lo queauiaviíloenelayre. Y 
también por aquel tiempo vino a la 
mifma ciudad vn hermítañode afpec-
to y de vida venerable : el qual dezia q 
el Ángel le embiaua a dar nueuas de la 
venida de Ifanto Véturíno, poniendo 
alia en el Cielo la grandeza de fus vir-
rudcs.Predicando en S fue víílo de 
muchos que delroílro lefalianllamas 
de fuego vinas, y a marauílla grandes. 
Llegado pues a Romaporlaficíla de 
fan Benito,fe detuuo allí folamete do-
zedias. En los qnalespredico nueue 
fermones endíuerfas Yglefias, y prin-
cipalméte en el Capitolio a ínftácia de 
los Senadores Romanos congra pro-
nechoy frequencia del pueblo.Donde 
no falto vn loco y atreuído que eílan-
do predicando le dixo que callaffe , de 
lo qual el fanto le reprehendio,y junto, 
con la reprehenfion le vino deiCielo 
vna enfermedad que fuenccíían'o íli-
cade en bracos aqtes qdfejraoíe acá ^  
baíle;: 
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baíle:y el acabó h vida dentro de cin- cien. Quando llego al termino npla-
co dias. A l tiempo de partirle de Ro- zado y los hombres dedos eftuuierojj 
ma quefne comoqueda dichoalosdo- juntos y aduertidos de ¡o que dcuian 
zc días dcfpucs de auer allí llegado, ía- hazer feñalandoíle en razones y argu-
HodclconucntodelaMineruaconto- mentos y dificultades , fue llamado 
da aquella multitud de gente que yua fray Ventunno a deíora. El qual fue 
dando ¿ritos y diziendo folo aquellas de muy buena gana con folo fray N i -
trespalabras.Penitencia,Paz, M ^ e " - colas fu compañero : y fueronlepro-
cordia. Y dexandolos alli fe partió fe- pueílas dos qucíHones vna de Theolo-
cretamente con folo fu compañero F. giayotrade philofophia moral q al pa 
Nicolás de Faen^a, y con vn hermano recer de los argumentantes eraninfo-
fuyo Diego qdeldc Bergamo le auia lubles a lómenos para el fanto. Que 
feguido.Quieren dezir que la razón de quando las oyó comento con vna ho-
partirfetan encubiertamente fue por- nefta grauedad afonrreirfe y dixo,qiie 
que en publico lefuera impofsible ^ ni luego refponderia a las dos dificulta-
tantos pueblos y gentes que le feguian des fi primero le dauan audiencia pa-
felo cófitiersn por la deuocion y Fe, ra cortar vnabrene hiftoria i que era 
que tenían en H.Y tambie porque bol- eíla. V n hermitaño mo^o auia ley do 
uiendo con tantos y con los que por en la Epiílola de S. Pablo ad Hebreos 
muchas partes de Italia fe le juntauan como Melchifcdech no tenia padre ni 
no era pofsible dar contento a todos madre. Y no entendiendo lo que que-
ni acomodarlos. También dizen que riadezirlaefcrituraen eíre pafío fati-
el trabajo que tenia en refponder a du- gauaíle mucho por íaber la verdad. Ef-
das y caíbs de conciencia y oyr confef- tudiaua para ello,ayunaua,orana, y ma 
fiones de los que a el acudían era into- tauaííe5fuplicando a Dios que le reue-
lerable, y le ponia en condición la v i - laíle , quien auia fído el padre de Mel-
da.Pero lo que principalmente fe cree chifedeh.Y dauale tanto cuydado el no 
es que no quifo defcubrirfe a nadie fino tener refolucion dello, que viuia trille 
al Papa a quien yua a dezir fus intétos. melancólico y deshecho, Aconteció q 
Saliendo pues de Roma vino a R imi- paífando por alli vno délos padres an-
no,y de allí por agua a Vcnecia donde cíanos del yermo y entendiendo la cau 
llego el Sábado fanto. All i fe detuuo fa de la tríííeza del mo^o le dio vna gra 
algunos días predicando con admira- uifsima reprehenfion como a hombre 
cion de toda aquella Señoría. Defpedi que en cofas de tan poco momento y 
do della fue a Mantuajdonde creció ta- de ningún prouecho perdieíle el tiera 
to el concurfo de gente que venia a ver po que tari preciofo es para todo. Vea-
Je,c¡ucfue neceíTario que la guarda del mos hijo(dezia el viejo ) emos dexado 
Principe lo acompañafe,yhizieílepla- nueñros padres nucíh as madres y to-
5a porque no le ahogaílen o mataííen. das las otras cofas del m udo,yhemos ve 
Eítando aqui con tan grande aplaufo, nido a encerrar nos en eíla foledady 
y autoridad no faltaron algunos mal in en tan gran afpereza de vida para que 
tencionadosy emuidiofos,queperfua- dexádo las cofas prouechofas del alma 
dieron al Principe de Mantua que pa- andemos a bufear tan vanamente quié 
racierto dia hizieífe juntar en palacio fue el padre y madre de Melchifedech? 
a todos los philofophos y hombres do Pareceme fcñores(dixo F.Venturino) 
ftosque auia en la Ciudad,ypara ento qlo que preguntays es cerno efío. Por 
ees madsíTc venir a fray Venturino de que nofaberk^ni esverguenga ni me-
improuiio paraexaminarle en algunas nofcabo.Y quando fe fepa.no fe q pro-
queíiiones dificukofas, penfando por uecho traya. Y de aqui es que mientras 
eiiaviaqukarieelciedito y la reputa- muchos gaílan el tempo en colas ta fn-
uola 
de faníto Domingo,y de íu orden 8 í 
v nníeré parecer ingenio del, de muchas cofas y muy pcfadas. 
v^las y v;2n"Syeraen el iuyzio y elco- (Que tales han de jfef las mentiras para 
tfajiqm ¿ J^s cofas importantes y hazermal alos hóbresfantos) le hizo 
nociwlcüi0Y ven]-r al punto: que cargo della y délo que del fe ama dicho. 
ncceiiari2s. k P i ^ a ^[^j-io que pr¿- Y a todo refpódio de manera q el Poii-
prouccho no^ cnd^¿ tj|ceie dio por íatisfecho , y tuuo los 
ountays:^ e ^cp\m¿0inítanteíydicho defeargosporbaftátes,delpidiole con 
inero^o eí»-^  ^ & aprodorito, refpódio buena gracia embiando có el vn criado 
eijo ^ " ^ " ^ ^ [ o m b r e tan doélo y fuyo arPrior del coauento de Auiñon 
a lasdu jS^ 0efci;¡eias puede, y fuele ref- que de fu parte k encargaífe el regal.t) 
cpmo en ^ J K iy^náo las cabe-- y buen tratamiento de fray Vcnturi-
P0Il • j'on fatisfechos y cenfufos los no. Mas luego que en la corte fe fupp 
^ TV \'.v&¿'m De aqui partió a defu venida,faltaro comoalanos a las 
f mu OS cei iaiu<J. • -a r . • r * i i 
r y deCremaaBergamp j don- orejas del Papa mhnitos émulos del 5a 
!l "Vcnco aforjar enfu .penfamienr to(que quien no los tiene no vale na-
6 vn^de las colas mas importantes del da)y dixeron del tales y tantas cofas, q 
t0undo paTa la quietud de Italia y pazy de ay a dos días le embio muchos caff 
Sfskoo déla Ygíefiajq fue paliar a la co gos raandádole q refpondicíle a"todos 
fluiílaclela.tíerra Santa.Eneíle penfa- ellos llanaméte, findoblezesnicncu-
raiento eñuiio ocupado muchos dia. biertas ni circúloquios nicquiuocacio 
Cn diuerrírfe a:Otros.negocío.s, fuplicá nes. Y ó para la refpueíla no íraraífe ni 
do fiempre a Dios conferuemifsimas comunicafie co perfona alguna ni co ía 
oraciones queíi aquel deffeo era fuyo proprioc6pañero,yfobre ello le toma 
loconfirmaífe y-fauorecieffe^y fino lo ron juramento .y le fueron pueftas gra 
era fe loquitaííe.Y tanto perfeuero. en ues penas.Lleqolo ello el Gnto va'ron 
elle intento con oraciones y lagrimas ¡con mucha paciencia y reipondio poi-
que le pareció fer ia voluntad, de Dios efento a to.do:aunque tenia poco q ref 
.eíl a empreiia.Y quifo dar parte della al ponder quien no auia ofendido a nadie 
P apa primero que a ningún otro Prin con fu yida,ni con fu do£hína. Y íi bié 
cipe , ypara efto .tomp .dcamino de eran los defeargos clarosJlanos^yGier-
Auiñon donde.eílvaua Be;ñedi£lo dúo- tos y en ninguna cofa dignos de, repr* 
decimo.A^uienpeníaua.oírecerparala kenrion/talfuelapríefa que dieron al 
jamada cinqaentarail hombres,con q Papa fus enemigos, o por mejor dczir 
le proueyeíiende Nauio?;y,vitualla. Y los que lo eran.de la fantidadyvirtud,q 
como cntonces;auia en Italia infinita le. mando de.fterr.3r de.Itaíia., y je priuo 
multitud de .vandos, y eneraiftades le de confeíTar y predicar por toda fu vi-
parecia buena ocaíion para pacificar al da.Yafsi eftuuo príuado ocho anos que 
gunos dellos,hazer efta jornada:q c|uan duro el Papa Bonifacio.Y en la Proenr 
tomas fe juntaífen las fuerzas Chriftial .^ aen eimonafterio Macrologienfe.y; 
ñas contra el Turco tanto mas ceíiariá en otros conuentos de aquella prouin.-
las guerrasciuilcsy difcprdias entrefí. cía viuio efte tiempo coq £;iandifsima 
1 artiopuesvnanoche.fe.cretamete*de edificación y paciencia, íin abrirla bo-
- ' T r yF0r Genoua^^o a Aui- caparaquexarfe nimoftrafe agramado, 
no^ondeimbufearpadrinos-in Ínter- Antesdaua mil gracias al Paua porque 
3 V l ^ V KÍZO faber afu leauia m m todos bs exe/cicios 
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Cap. LUI . De las grandes Virtudes y mi es el Cryíbl.Defde aquel conuento ef-
¡agros de fray Venturmo, creuia caVtas caíí a toda Europa:tá gra-
ues,tan ptonechofas, y tan Chrifíia-
N O pueden los hobres por mas qut nasquantofe podían deflear,}' ento-hagan efeurecer el íbl ni quitarle das ellas era efte el principio. lefnsa-
fulezjy mucho menos pueden efeure- mor raio.O,Aue Maria.O}en nombre 
cer la gloria de los fantos quádo Dios delPadreydelHijoydelEfpiritu San 
quiere moftrarla, ni fupo el Papa falir to Amen.Y alcabo pintaua de fu mano 
con lo que quifo que era hundir la fa- las infignias déla pafsion : Columna, 
ma y el nombre de fray Venturinb. An CruzXan^jQauoSyy vno o dos ver-
tes como el fol quando fale íubitamen- fos en alabanza de la Cruz eferitos en 
te alumbra la tierra , afsi la luz de tan ella.Las cartas fuero ta eftimadas y pre 
grande himbrera como la de fray Ven ciadas en a^uel tiépo como fi verdade-
turinojdefdefupriíjono cnterramien ramente vinieran del Cielo de mano 
to comento de nueuo a alumbrar el de algún Angel.Y las cofas que co ellas 
mundo,yfu fama fe diuulgo por toda fucedian y los efedos ^uecada dia fe 
la Francia,Efpana,ínglaterra,y Alema moílrauan,no era para tenerlas en me-
nia alta y baxa. Y los mayores Princi- nos,Co vna muy breue carta hizo que 
pes de eftas Prouincias y Reynos,y mu el Gafparino Serauallcnfe de quien ar* 
chos Cardenales y Prelados grauifsi- riba fe hizo mencion,y toda fu quadri-
mos,tuuicron en mucho fu amiftad y la lia con vna multitud de vandoleros, y 
procuraron.Efcreuiale muy a menudo defuellaca'ras dexalíen fus cafas, y en 
encomédádofe en fus oracíonesy pidié forma de penitentesfe fucilen con los 
dolé con mucha inftácia refpuefta.Que otros peregrinos a Roma, A los en-
quando la alcalcan^auan y tenian efen fermos lleuauan las cartas. Y viéndolas 
tadefu mano penfauan que tenian al- oíeyendolas,o, tocándolas con la nin-
guna gran merced del Cielo. El quefo no fanauan milagrofametcicofa no vi-
bre todos fe le mofíraua aficionadifsi- íta ni oyda en muchos figlos. Acaeció 
mo era el el Principe Humberto Del- (loque fíempíefera nueuo en el mun-
phin de Vienna, que guftaua tanto de do)que vu canónigo de Oxonia en In-
lu conuerfacion y platica, que quando glaterra fiendo grandemente combatí 
le podia auer en fu cafa fe tenia por bié do de penfamientos carhales,y de fny o 
aucnturado,y no puede dezirfcel guf- inclinado a tan peligrofas flaquezas, 
to y el atencion co que le oya. Muchas defeaua mucho librarfe defte cruel ene 
vezes importunó al Papa fobre que le migo,o que alómenos no le apretaífc 
dieffe licencia para predicar, y confef- tanto:que le teni^fatigadifsimo y le ef-
farcomo antesjalegando paradlo que toruauafufaluácion.Ycondftetrabajo 
a el ya muchos parecia gran facrilegio acudió al Maeftro de la orden frayHu-
quitara vn hobre tan dodoy ta dofto gopidiédoleconfejoyfauor coDios. 
la predicacio coqtáimmeníb fruto fe A l General no fe le ofreció por enton 
hazia.Mas no pudo tan honrada inter- ees otro mejor que remitirlo al fanto 
cefsion acabar nada con el Papa,que de fray Venturino,que dándole cuenca de 
mas del ruyn concepto que por dichos fus tentaciones bufearía medicina efi-
émulos tenia del fanto, la poca afi- caz Hizolc vn menfagero el Canoni-
cion con que miraualas cofas de la or- go,y eferiuiole muy pormenudo fu def 
jen le hazia eftar mas pertinaz,^ rebela nentura,y mientras le vino rcfpucfta hi 
de en fu opinion.Y era ordenación de zo quáto pudo de fu parte por no ofen 
Dios todo efto,porque las grandes par der a Dios en aquella materia,q ya era 
aUrta pueflo en fray Venturmo buen príncipio.Mas quando el menft-
le iliultralien mas con la paciencia que gero boluio co la rcfpueftade fanco, y 
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i mo en fas manosj la rates que con tanta facilidad fe comc-
clCanoniaoiato ^ • ¿ ¿ ¿ ^ • ^ íen^ellosmiímos da dpago.lY aunque 
levo i fift^1 en íg/punto ceíiaron to- baííaria vno para eícarmcntar el nwn-
l)ios,y ¿c j n^11 y no tuuo mas vn pu do todo , pocas o ninguna cícarmknr 
das fus molei J J ^ po^ue fe vean ef-r tan en males ágenos. S iempre fe dan 
to de tentación^ ^ ^ ^ ^ — particu- a entender que los fuy os numavernan 
tas tr3nr • a£nitas. acontecio,eftar eq a tan ruyn termino como les otros, y 
lar con leí1 Qxon-a vn endemoniado alcabo vemos muchas perdidas 3 pocas 
tonces: en g ^.^ aueriguar la gen remediadas, y Ti algunas ay an epenti-
con quien no^j^p^ ^ ^ ^  cuerpos dasdeuc fermas por rcfpctos tempo-
t e . n i a u i c n ^ o ^ ^ ^ ^ ^ El Gene ralesque porlo principaljque esaima, 
Xantos eia p^  (-anonigo por la carta d^ Aunque algunas vezes acontece peí mi 
ral ^ o i P L ^ V »ja delante de los tir Dios cíbs deí<itlres para mofirar fu 
^ Mendemoníado abierta,y aun. gloria en el remedio pellos, tomando 
0-S tdemonio hizo quanto pudo por de grandes males ocafion para hazer 
mirarla diijertiendofle a vna parte muy grandes bienes. Tal fue cíle car 
otkrno pudo al fin fufriiio : y falio lo. Que íi bien eíh feñora fe aui a def-
5¡ a, ' ' — r i ^ a n f l n a l enfer truvdo v ineado la v!da,elalma. la hon 
iiiofano. 
fóíiaavntmonpaquedos mefes con- toqueíe íindiopreñadafcfueíicoáfcf-
tinuospadecía grandifsimas caléturas. far con elfanto fray Vcntiu'ino derra-
Y ellas yuan en,los crecimientos ardié mando ya muchas lagrimas,y moilran 
do, v caufandola tanta fcd,quequando do grande arrepentimiento de fu defa-
fe beuiera de cada vez vn cántaro de a- tino,y mucho fcntimiento del peligro 
cuaera como echar vna gota en lafra- en que fe auiapueíio.El ficruo de Dios 
gua. Acabo de tanto tiempo fe le acor- la vio tan afligida y defconfolada que 
do que fray Venturino la auía eferito fe compadeció mucho della,y procuro 
vna carta muchos dias atras,y hizo que quanto pudo confolarla y ponerla bué 
fe la traxellen luego, y con grandifsi- animo y confian^aen Dios. Elpreña-
ma Ve,)' efperan^a fe la pufo en la fren do fue adelantery í)ara en cubrirle vía-
te. Y antes que paflaífe media hora fe ua ella de todas las induÜrias humanas, 
fintiofanayconualecida. Perolosrai Ytanrezíamentefe faxaua y apretaua 
lagros que alli y en diuerfas partes hizo que defmentia a los ojos ágenos, pero 
no tienen cuento ni numero. Llego era milagro no matar la criatura. Anto 
a el en Bolonia vna mugar con vn ni- jolfele vn día del mes de Deziembreco, 
ño de tres años herido de gota coral, y mer de vn panar de miel eftando fenta 
tan reziamente herido que le aconte- da a la mcfaiT fubito entro vnpaie que 
cía caer veynte vezes en vndia. Im- letrayaprefentadoaíusp3dres,y ella le 
portuno mucho al fanto que le fanti- tomo fin comer del ni yn bocado, y fe 
guaílc y echafle fu bendición. Hizolo, le embio afray Venturino, guardaido 
y quedo luego el niño fano. Vna feño- para fi el fecrcto de que en tal punto y 
rade lamifma Ciudad auia fido muy ocafion la ouiefle Dios regalado pojSr 
iohcitada de vn cauallero,de quien ella que no mal parieífe.Pero qufidofe ile-
(aunque le queiiabien)fe defendió mu go el tiépo del parro/m que ella lo fe 
chotiempo.porfer donzellavde mu- tieífe^ntroporlasvétanas vna venera 
cha reputación en el lugar.Mas ñoqui- bleperfonacomuchaluz y refpHdor 
^vl^SfS n0 VÍ0 CuÍtl"el da ? anteS ^ e le M c ei P r & C dolor ía 
^ceitelinluelen tener los difpa que jamas fe entendió ni fofpecho lo 
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que auia paíTadc^y la pobre fenora re- llegando embio a rogar a fan Venturi-
para fu honra y fama,y vida por medio no que ia vifitaffe-Y en poniendofe vn 
delfanto fray Venturino en la forma poco en oración refpondio a los quele 
que dicha es, Otra matrona vezina de traxeron el recado que la dixeffen que 
Bolonia fatigada y tentada de penfa - el dia íiguiente la hallarla en fan luá de 
mientos carnales y fuzios > y auiendo Letran donde auia de predicar. Y dizie 
pueftolos medios que para efto fon a- dolé queeftaua talque era impofsible 
prouados,oracion/ayunos7traba)os,yi tenerfe en los pies de flaca y debilitada, 
gilias,y abftinencias,'íin fentir mejoria refpondiolo mifmo , y que aquello ÍQ 
alguna^vinoíTelealamemorialo mu- auiadehazer. En dando la refpuefta a 
choqnedefray Véturino fedezia que la enfermafeíintiotalytanconualeci-
alafazon eílauaréclufo en el monafte da como fi nunca vuiera tenido enfer-
riodelaProen^a.Efcriuiole vna carta medad ni flaqueza. Y como fana y re-
dándole cuenta de fus defuenturas . Y ziafueaoyrelfermonc0nmu5hocon 
quando alia llego el menfagero comen tentamiento.En el tiempo de fu reclu-
so ella a fentir vnaferenidad nueua en fion quifo verfe con el General Hugo 
el aima-jceíTo la tormenta que tan fati en Mompeller. Yaunque lo trató con 
gada la tenia.Vna muger de Florencia todo el íecreto del mundo, fue publica 
Ilamada.Lucia fe vio vn dia tan apretá fu partida que fin faber quien ni quien 
da de cierto dolor repentino que íin no,la diuulgo de manera q toda la tiet'-
ninguna duda ella fe tenia por muerta, ra fe raouio por verle. Y de miedo que 
y quien la viatambien.Embio allamar el Papa Benedido quando lo fupieíTc 
a fray Venturino,y en llegando quedo no fe ofendieííe no paro en Moni -
fana.Y otro ciudadano de Bolonia que pelíermas de haftala noche que fe par-
folia confeffarfe con el fantOjtuuo vna tio con fu compañero fray Nicolás de 
llaga en la pierna que poco a poco fue Faengajy otro dia llego a Aléelo don-
creciendo de manera que ni efperaua de por los grandes calores y trabajo del 
falud ni remedio. Y vaífe la pierna po- camino a pie y con mucha pobreza ca-
niendo como vna bota, y temía el en- yo enfermo de tan graue enfermedad 
fermo mucho los cauterios y el poco que del todo fe defconíiaua de fu vida,y 
prouecho que en ellos hallaría, y fe ve- le fue forjado detenerfe álli cinquenta 
nia ya acontentar con emplaílos y vn* días muy apretado,pero al fin conuale-
ciones que mitigaffen vn poco el do- ció guardádole Dios para otras cofas, 
lor. Pero fobretodofuplicaua anue- Noeftuuoalliociofo,queavnmuerto 
ftra Señora que por los méritos de fray refufeito como el Principe Humberto 
VenturinolefaiiaíTe.Coneífa oracio Delphin de Vienna loconto en nue-
fe fintio vn dia fano fifí tumor ni dolor ftro conuento de Bolonia delante de 
ni raftro de llaga.Al tiempo que yua a mucha gente. 
Roma fe hallo en la compañía vna mu 
ger noble(aunque fiempre el tuno cuy Caf. LIIII.De la hienauenturada muer 
dado de auifar en fus fermones que nin te de fray Venturino^ de otras mu-
guna le íiguieííe.) Y vinoacaerenfer- chas gracias que aleado de Dios. 
ma en Eugubio fin poder paliar adelan TT Vuo el bienauenturado fanto lo q 
te.La enfermedad eran cámaras que la * otros muchos han tenido.Efpintu 
deshiziero en pocos dias, pero aunque deprophecia y conocimiento de cofas 
cílaua en los hueífos profiguio fu jor- ocultasefpecialmcteparaloq tocaua a 
nada luego que fe íintio con alguna las almas de fus próximos. Tenia vn 
mejona.QuandolIegoaRomayuatal hermano (comoqueda dicho ) Ha-
aisi déla doléaacomo del trabajo del mado Diego y efte vn hijo a quien 
camino que no la coda los fuy os. Y en amaua demaíkdamente , y con har-
to 
De íknftoDomii de fu creí a e a 83 
,„ rl,i;.,o de fu conciencia. V. 
^ c f i o e l f c n t o y . d i x o a i u 
noque 
Qiuío re-
herma-
^ ' ^ Y t o npi-eftoql;edentrode 
Freíí0-i;s S o ^onfí fanal, e con 
f.on el fanto la dixo, que mn alíelo 
L li¿ nne otro pecado niayor 
S a n c h a , porque vcrdader^c.te 
tenia memoria de tal cofa. Mas el, 
hincada las rodillas en el íudo hizo 
vna breue oracion,y 3 la mm^f k le a-
cerdo lo que antesauiaoluidadojV con 
feíloílelugo enteramesite de todo. O-
tro mof o délos muy Huíanos aula (ido 
auifado y reprehendido de fus moceda 
despor el fiemo de Dios fray Venturi-
no. Y entre otras cofas le dixo la-vlti-
ma, que acahaffe ya con vida tan per-
dida^ fe acordaíie de los cafíigos éter-
noi que Dios tenia guardados para los 
que no hazian penitencia de fus culpas, 
y ck todo vefpondia que le era impoíi 
ble C)bedecer ni hazevlo que ledezia en 
_cüa pane.Y afsi fe defpidio del fanto. 
Mas antes que fe falieíle del lugar don-
de le auia dadob reprehenfion fe fin-
no tan trocado que no folo propufo 
nunca ofender a Dios en cofa femejan 
te pero ni admitir vn ligero pehfamié-
to.Orra monja de fanta Maria Magda-
lena de Bolonia defpues de cinco"me-
fes de dolor de vn lado confeífofTe con 
fan Vétúnnopenfando por aquí tener 
lalud como otros la auian tenido, Pe-
ro quando llego elfanto a imponerle 
Penr^naa:a le pareció que era im-
pofiblecumplula^el lequitodeaque 
ha la nntadrv preguntóla?, podriacim 
Pliv alguna parte Y refpondiendo que 
li,ellefue,vcon fu ayuda votaciones 
, . - a y uua y or 
nofolocumpl.olamon 
acepco,(inot,,doqrantoa P . ^ 
fu rrnn 'y0traS?,"chas «o^ "as de ^p opr„pnavo|untadY(¡cl:ieiifer_ 
> Por otraS nachas maiauülas que el 
igo.y 
pueblo viay'fabia.cra tal y f^Vgra 
qual hemoa dicno la opinión q del fe té 
nía en iiuropa.Pcro fig erádc ei a ni di 
•ligéciacn huvrciios oplauiovol pueblo 
koftio lo del pueblo c n bukai ie.*Y por 
eito muchas vczesauicGo de entrar en 
olgunas ciudades,}' loípechandó loq 
iágétcharia feapartaua deicamino y 
por las viñas, y por los montes le hazíá 
aúqué con grá trabajo, y otras: Vezc. s fe 
hurcáuay antes que el pueblo lo finticí 
fe entraña en la ciudad.Mas ímfáber co 
mójleoaua rodo el luzat al nioháfíe-
río primero que los fray les fupiciien ^ 
el fanto venía. Hnelio murió él Papa 
Benedifto y le fucedió Clemente fex-
tO,'naturaldc Víena elqua! a peticiódel 
Ddphinreífituyo a fi ay Vetui:íno en 
todc» lo que Benedído leauia c}tfítádo¿ 
Díolelicencia genera! para confeííár, 
ypredícardondeqmTieííe y á;qiíiéquí 
fieíleen los lugares vIcramgÍTfÍRSí, q 
fúeefto por el mes de Hebrero dd año 
del Señor de mil y trezíentos y quarea 
ta y tres.Pero duro poco eirá rei'íriclio 
y limitacionrporquc muy en breue ca-
yo en gracia al Pontífice, y con el y c5 
los déla corte Romana Cardenales y 
Prelados cobró grande autoridad : y 
predicó muchas vezesen Auiñon con 
imuy profpero fuceíio.Y acordaíKioííe 
que el intento que auia travdo qunndo 
vino a hablar con el Papa Benedífto 
era perfuadir la emprefiadcla tierra Sá 
ta,no quifo perder la ocaíion y propu-
fo aiClemétefu requeífa, quefr.e muy 
bié oyda y recebida y aprouada'afsi del 
Sumo pontífice como dolos otros fe-
ñores de Frácia. Y partiofe a Italia a ha 
zer lo raifmo co letras Apoíiolícas que 
lleuorco que muy en breue recogió va 
florido exercíto ltaliano,y boluicdoá 
Frácia fue recebido del Papa có pra dif 
fima hora y alegría.Faltauá Capitá Ge 
neral para tanta gcte^fu Santidad nó-
bro paradlo al Principe Húberio ya 
dicho,DelphíndeViena. Elnualm-z-
bicdo del Papa labédicióy lafanariT-
l,ma Cruz partió deFraciaJ/eufído cÓ 
íigoafrayVentunooyafua)p:,ñno 
h i fray 
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fray Nicolás de Faenga. Y por Geno- de íanta Maria Magdalena en Bolonia 
ua5Pifa,Florencia,BoIonia , í errara, eftádo con caléturas fe encomédo a el 
fue a dar en Venecía , donde hallando E l qual luego la apareció y echándola 
la armada puefta en orden aunque era vn poco 3 aguabédita fele quito la calé 
inuier-no fe partió. Y por Iftria, y Dal tura.Por lo qualy en feñal de agradecí 
macia,llego a Achayaj de alli a la Isla miéto ella le hizo retratar en vna tabla 
deNegropoteelañodel Señorde mil y aíi mifmahincada de rodillas a fus 
y trezientos y quaréta y feys, y defpue$ piestOtra monja llamada Luzia qtenia 
de lasfieftasde Nauidad. A l l i fe detuuo luego defan Antofin que los médicos 
el Principe Humberto hafta que toda pudieíTen remediarla, boluiofe a inuo 
la armada fe juntaííe,y el padre fray Vé car al fanto fray Venturino.Y pallados 
turino por no eftarociofo paífo aSmir algunos dias el fele moílro con tan gra 
nacoel Obifpo de aquella ciudad,a do- de luz que parecía elmifmo Sol, y la di 
ele llego a primero de Mar^o que fue xo,que a fu petición la haziaDiosmer 
primer día de quarefma.Y como homr ced de quitarle aquel mal por entonces: 
bre que efta rauiofo de hambre que co- pero q la falud no la duraría porque pa 
me fin peníar que puede verfe harto: ra fu faluacion importana eftar enfer-
afsi comento en aquella tierra a predio ma,y lobolueria a eílar détro á muypo 
car y confeífarjvifitar enfermos, y en- eos dias.Y afsi fue q tuuo falud por mila 
tender en todas las cofas de criíliano y gro , o la boluio a perder por merced 
fanto,qnofolotraba)puacomootroS) de Dios.Otramuger eftádo de parto, 
mas parecía cjue moría de hambre de luego q quefe encomédo a el parió vn 
eftos exercicios,y no fe podía ver har- hijo,y fe libro del peligro de muerte en 
to dellos.Y como los cuerpos no fon 3 q eftaua. Otra muger q defde la media 
azero,ni de hierro las vidas, y el fanto noche hafta las nueue tuuo vn fluxo de 
tenía la fuya tan gaftada y acabada con fangre de narizes q la acabaua la vida: 
trabajos y penitencias,cayo enfermo a co encomendarfe al fanto fe líbro.Y lo 
los quinze de Margo^y al catorzeno de mifmo acotecio a otras dos mugeres ef 
xo la tierra y los exercicios de ella, por tádo enfermas de caléturas,Y feria nun 
yrfe al cíelo a gozar de otros, de rega- ca acabar íi de eftas cofas fe vuielfe de 
ío,y defeanfo eterno,que fue el año del tratar a la larga.Iuá Vilano exceléte hi-
Señor de mil y trezientos y quarenta y ftoriador Florétino q fue en efte tiépo c'13, 
fc^s. Y al punto de falir el alma de efta dize del cofas marauiilofas, y q lleuo a 
miíerablevidaefcriuéque elroftro de Roma aqllaquarefma mas de diez mil 
el difundo cobró vna claridad tan grá- gétileshobresLobardos ,y qentodas 
de y tan defemejante a todo lo que labe las ciudades la primeraeftacio era al mo 
mos,que no podía dudarfe de fu bien- nafterio déla ordé y alli fe difciplinauá, 
auenturan^a ni de las prendas que dexa y q hizieron fu peregrinació(con fer la 
uade ÍagloriofaRefurreaí5defucuer gente innumerable) co mucha honef-
po. Quandollegolanueuaaltaliafue tidad y paciécia,q de las muchas culpas, 
llorada y fentida increyblemente. Y a pecados,y aü heregiaseíqfueacufado, 
todos les parecía que les faltauaelfol y no fe hallo cofa contra el fino fer buen 
la luz del cíelo:como quiera que enton chriñíano y de fanta vida.-íino q porfu 
ees comienzan los famosa fernosmas prefumpcioyporqdeziaqno merecía 
de prouecho guando gozan del bien in nadie fer Papa fino paílaua la filia a Ro 
finitOjCon quien todo lo pueden3y mas ma-.y por temor q el Potifice tuuo q fus 
nos quieren.No faltaron milagros que fermones no léuátaífen el pueblo c hri-
dieííen teftimonio de la fantidad de V. fíiano,hizo lo q hízo.Pero efte es <0 
Venturinodefpuesde muerto , como ciodefátoshazerbiéyenliigardeagra 
los ama auído íiendo vino. L a Priora decimiento fer perfeguidos y aborrecí 
dos. CÍ0/. 
d e f o r & c í u oráen. 
Cafíf. LV. Del Cardenal fray j^Aa-
theo Vrfino, y de otros padres mu-
ñeron en tfte tiempo, : 
Elos muchos y muy fenalados ho-
bres queperdio Ja Orden en ticmL 
po del General fray Hugo Campano 
fue vno el grá Cardenal fray Matheo, 
Romano de ílluñnfsifna y nobilífii-
ma 
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liínofíla h'níia n f o ^ t o p ó s f e cobra j 
paga.Qoc aunque alpíindpió fue 
D 
•cha^ a cabo dé tatos años t ák ú dmeirí) 
m en os. Mas p o r eft&pctpetü á Ü ^ f f 1^  
es tábíé perpetuo nfo ajirad^cimieíOi 
como es tazo. v/ eií todos los Capira-
los generales es elCarücnal F.Matheo 
el primero de los bienhechores cl£"füñ'r> 
UáíaVi"¿ia'^^ua^íen^omo^oy tos quien fe haze meraoria y a 
^ í a n d o derecho Canónico fue inl- cada Sacerdote de todavía Orden íe le 
e "rado de Dios paradexar lo mucho manda dezir por fu alma vna MÉfe 
^lle tenia en el mundo y entraren la Murió efte año de mil ytrczientos y; 
^ue- nnndefobre era quarenta y vno en Auifidn .- y fu cuer-
po fue llenado al Conueúto defah6lá 
Mariade la Minerua: dé fu Orden en 
Roma, 1^ Murió por cfte ticnlp'O el 
q  — -
Orden como entro. Donde fobre grá 
fundamento de religión y virtud /ef* 
tudio en Bolonia y en París, y en en-
trambas partes fe graduó de Bachiller 
Vmoccfidadcs.Ypor^grandifcredó rfSSflSffi^^? 
diuerfos Capítulos Generales y Pro-
uinciales.Y en el que fe celebro en Or-
uieto el año de trezientos y veynte y 
dos fue eledo Proui ncial de la Prouin 
cia Romana j donde moftro muy bien 
el valor que tenia: y por el y por fus 
grandes méritos el Papa luá X X I I . le 
Presbitei» Cardenal-titulé dé íatáCe^ 
ciiia enel año demily-trcaiéos y t fé^P 
y defpües:c-l año de t-íealefítbs y diez- y 
flete clPapa iuáXXlLléhizo O b l ^ 
de fata Sabina. Y con«ítiy-gra. I ^ ^ t ó í 
de vida y •mochas obras" de OhníHáHo-
y Obifpo , murió en.Mop'eller año de: 
hizoObifpo Arigeno en el Reyno de mil y ti-ézíétos y treyñta y feys/y fec-
Sicilia^jdefpuesAr^obifpo deSipoto alli fepnltado enelcouenro de fuOrdc; 
en la Pulla. Y vkimainéíe enla creacio f Minio R Egidio Ai-fobií-po áeCré^'-í 
de Cardenales del año demil y trezie- ta del nobíiifsímo linage y f a m i l i a ^ 
tos y veynte y fíete \ "a ios diez y ocho los Gailucios en Boldiiia hobre míiyt 
de Diziébre le hizo Presbicero 'Caiv dod\o y'de gi^relÍ2j 0 , y Prelado fin- • 
denal coútulo dejS. luán y S.Pab}o,y gularifvimíq ágozar de lo -q g/fío eü* 
dcfpues Obifpo Cardenal Sabinenfe. 
fue efte gran P relado, gmdiisimo ho-
rador de fu Ordé , y perpetuo bi enhe-
chor della.Copro muchas pofeísiones 
y heredades en tierra de Bolonia, y hi-
zo donado dellas al Conuento de fan-
10 Domingo de aquella Ciudad , con 
codicion q cada añodieflen de los fru-
tos cierta cantidad de dinero a todos 
los Conuentos,afsi de fravles como de 
latierra fe flíecíle año de mil y trezie-
tos y quareta al cielo, y rita enterrado 
enBoloniadclate dc-l akáf mayor de íá^  
Ygleíiay monafterio de S.Do¡ningo. 
\ En eíla Prouinciade Efpañn mu-
rió P.Lope CorderoRegete del famo 
fo eíludio q entoecs auia en fanto D o -
mingo de Galizia. Q^ ue en aqllos ric-
pos no era tan cotados los eíiucíios ge'r 
nenerales de la Orden como en los 
nros-.En cada Prouincia v en cada Co-móps , de la Prouincia Romana q en 
futiépoeftauan edificados. Y otrapa- uento principal, por uenCi-iciodclpue 
ralos Capítulos generales dode quie- blo y por hazer la ordé íu oficio fe po-?' 
ra q íe hizieííeny celebraffen, la qual nianLetores y efíudios formados. 
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^í'Lo que cftps padres(y los que que 
(3aronviuos)hazianpor íeruicio déla 
YgkfiajVnos en el Cielpy otros en el 
fuelo f^e dexabié entéder por losaprie-
tos en que ella e íhua eftos dias.Que fie 
do tantos y tan grandes corno era, obli 
gauan mucho a los íieruos de D ios , a 
quien principalmente toca efta caufa. 
lJor vnaparte los hereges Begardos y 
Beghinos qué eran inumcrables 3 por 
o.tr3 lafuria del.Duque Ludouico defdi 
chadoEmperador,no dexauán cofa en 
hícíia los vnos fembraua heregiasyer-
i-ores,el otro íchiíma y guerra, y todos 
avnaco muclios coligados.y juramen-
tados en nueílrad.eftruycioní 
:- El tyi\ino Ludou-icoqueria tra-
garíeal Papa o deshazeriu autoridad 
y oficio como heregefchifmaticOi.Ha-
zia juntas y congregaciones diabólicas 
paraefteefcdo.YenEfpiratuuo dieta 
foíem nifsima donde coa losefiados y 
grandei de Alemania^ muchos Letra 
dos y perfonas d€ cuenta,y de confenti 
miento de todos-o déla mayor parte 
de ellos reíbluio que era cnempto de 
todajuriídicionhumana^y quc el Pon 
tifice Romano no tenia poder para juz 
garle ni defcomulgarlcry por cófiguié 
tequelafentenciadel Papa luán y las 
cenfuras y defeomuniones que cón-
tra el auiadado eran en íi ningunas, y 
ni mas ni menos lo era la renoua.cion y 
reualidacion de ellas hecha por fu fuce 
cefíbr Benedido.Y que todas las perfo 
ñas del mundo y el miíb Pontífice Ro 
mano eran fujetos al Emperador que 
legitimamente iueíle eledo como el 
d.ezia que lo era. Y de cíb determina-
ción o decreto hizo cartas patétes y las 
embio por toda la Chriftiandad co tan 
ta furia y defacato.que no fe podiapen 
farmas. Gon que fe dio tanto en que 
entender a todas las vniueríidades, 
y hombres dodos y Católicos que no 
fe trataua ni hablaua de otra cofa en Eu 
ropa.En todas partes hallaua la opinio 
de Ludouico valedores , yel Papayla 
Fétambi-n valientes y animofos Ca-
pitanes.Y todo eílo era guerra mas que 
ciuil,que comen^aua en difputas argu-
mentos y razones,yparaua en fangre y 
fchifma,defuentura grade para los Ca-
tólicos y tormento cruel para los fray-
Ies qué auian de hazer roítro a tan fíe-
los enemigos,y en negocio donde no 
fe fufre medio ni concierto ni otra co-
fa mas que morir o vencer. Que laFé 
con nadie parte.Vna y folay entera ha 
de fer,como Dios es vno y folo, y fu V i 
cario vno,fu Ygjeíia vna,y vna iu cabe 
^a. Quebrauaílc lafuya en el ayre Lu-
douico,}' no pudiendofalir con fusin-
tentos5todo era rauia y furia fin termi-
no ni modo.Haziale la orden ( cnloq 
podia)larerifteilciaque eftaua obliga-
da>y fuera de qual o qual perdido que 
aprouaua y fauorecia fus difparates,to-
doserana vnaencontradezirlcs y re-
Drouaí los,en cófejos en difputas en pul 
; ^ itos y ^n catedras^por eferito y por pa 
abra en todás ocaíiones. Y el ninguna 
perdiade hazernos ma!. Y no conten-
to con auernos tomado muchos couen 
tos, y traernos defterrados de todo el 
Imperio^y de mayor parte de Italia,ef-
tuuo determinado quando el Capitulo 
General fe auia de celebrar en Colo-
nia,de paííar a cuchillo a todos ios fray 
les o quemarlos juntos con tanta deter 
minacio^que fue neceífario el focorro 
del CieIo,para falir de ta grande apric-
to.Porqueenelpuntoque cntraro en 
C:olonia,defcubrioDios la trayeion q 
tenia forjada Ludouico,a vn padre fan 
tifsimo de la orden,con lo qual fe par-
tieron a deshora para Trajefto doze le 
guas de alli donde fueron recebidos, y 
tratados auiendo llegado de improuifo 
como fi los eíluuiera el pueblo efpcran 
y deííeando de muchos dias atrás. 
Cap.Lyl.T>e lo yue en tiempos tan traba, 
josfeha^iaen Efpaha enferuicto de 
la Tglelia Catoltca,y de fu au-
toridad. . . 
T A mucha merced que Dios ha hc-
M cho a eftos Rey nos de Caíhlla en 
conferuarlos y mantenerlos en la t'e, 
reli&ion 
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• • vobedíencia.deíafama Ygle entrado enEfpaüacon cimaspodeío-
rC\í2>ion < r^oniana vjaContinuació foexercito que jamas feha viiio* bra 
fia L;atoUOcedeis v fauóres halla nucí- eíle Rey3Alboha(x3feñorde la m;ayor 
de m# m ^ _ no conflente pafíar en parte de Africa, Rey de iMarruecos y 
tros « « B P - ^ aca|-e hazia,quando Ita- Benamarin^ue de la gente que el Soí-
íilencio i , ^ Reynos,eftauá dan de Babilonia le auia embiado y los 
lia,y A ^ p ^ ' L u d o u i c o de Bahiera^ Reyes de TuneZide Bu«ia,Y de la íuya 
leuanta 0 ^ ^ ^ Ap'oíiolica propriajtenia feíentamüde a cauallo,y; 
eIYr'U](:papa Benedicto, que entonces mas de quatrozientos mil de a pie: que 
7 ^ FIRevdoAiofoel l i l i - enlolopaííar eleftrechotardaroncm-
Á ^Xf . eon eílado en Lérida embio vil co metes. Y lo que mas es que no paiia-
(• ?l prior del monañcrio de Predi- ron como gente que venia a ccquiftar 
Á -es de Barcelona llamadoF. Gui- tierras eftrañas, íinoápoblar lasfuyas 
ííciiCoíla por Embaxador al Rey do pioprias,tan cargados venian de muge 
Fadrique de Sicilia , para q de fu parte resjy de lujos,y de viejos, y de hazien* 
k^perfuadieíle loq como Católico hi- da y teforos, no imaginando que fuef-
iodelaYgiefiadcuiahazer:qeraapar- fe pofsible hallar refifTencia en na^ 
tarfe de la amifíad de el de Bauiera.Por die.Y afsí llegaron a ponerle júto a T a 
que íiendo como era fchifmatico,y de- rifa .Y fobre toda ella gente fe le allego 
clarado por tal era grande ía nota que el Rey de Granada con la fuya que no 
daña defü religio V muy grádela ofen- erapoca^Los Reyes Católicos do Alo-
ía que hafcia a la YgkTia. Y afsi mifmo fo Onzeno de Caft.illa, y don Alofo el 
hizo inftanciacoel Papa para que piro- IIII. de Portogal fiados en fblo Dios 
cedieíTe cetra los Piíanos,y contra los cuya era la caufa le falíeró a daí batalla 
de la cala ds Gria.queen la isla de Cer confoloscatorzemiicauallos,y veyn-
deña tenían eftados7y feguiá la feta del te y cinco mil iníantes;,y los vencieron 
de Bauiera,para que le declarafíen por, y desbarataron miiagrofamente con 
fAifmatico!, fus adherentcsy fcquaces; perdida de folos-veynte Chrifiianos^ 
Y hizo hechar de Caller a los q feguiá fiendo la mata^ade la morifma de mas 
aquellafcta,y defterrodeaíli a ciertos de doziétosmil y y deprefos y catinos 
frayles Dominicos,y Francifcos q tra- cofa innumerable , como las hiíf orias 
tauan de entregar el caftillo alos de P i lo cuentan.Pero a Dios todo es pofsi-
fa.Ydeefta manera hizo otras cofas do ble:y los Reyes católicos fcvaliciÓ del, 
de moftro bien que la caufa de la Ygle- quando pudieron. Lleuaua el Rey de 
fia le tocana mucho mas que la propria Caililla confio a fu confeítor frayle 
defuseftados.eafiiHay Portugal ha- de la ordé.Y aquella mañana que fue la 
zian de fu parte h mifmo en las ocafio- nes veynte y ocho de Oaubre del año 
nesque Ce ofrecieron.Y vnade ellas fue del Señor de mil y trezientos y quaren 
en el fuceíío déla batalla que en Ef- ta.defpuesdeauerfecofeflado Ovómif 
pana llaman del Salado por auer fido fa:laqualdixQ.D.GilCarriiIo de7\lbor 
junto a vn no llamado afsi.Y fue de ef- noz,Ar?obi(no de Toledo Legado de 
Ira manera. On^^a.,..,!.. i . r . i , r c i ^ . n ^ o'J. 
acó-üa manera. Que eftando los Reyes de lafantaSede Apoílolica , yenell ortugal y Calíilla muy encontrados, mulgaron entrambos a dos Revés Y 
c o n c o r d á i s v f , 311 ? e,n,clcaniP0"3 Cnra con v„ «fífeS 
* * Ma'ruccos ^ m w t * L AUonío Gonp 
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íezPereyraPrior de Grato latraya de 
Poitogal.YelReyde Caftilla lleuaua 
otra que fue del Cid Ruydiaz elfamo-
fo Caitellano. L a qual haíla en nue-
ftros tiempos permanece ene! mona-
fteriodefanPcdrode Cárdena orden 
de fan Benito.y afsimifmo ]a carta que 
efcriuioelReyalos monges que díze 
afsi. 
f Don Alfonfo por la gracia de 
Dios Rey de Caírílla , de Toledo, de 
Leon3de Galicia,de Seuilla, de Cordo 
ua,de Murciare laen.del Algarue,e íe-
ñor de Molina. A l Abad e conuenlo de 
fan Pedro de Cárdena falud e gracia. 
Sepades que por gran deuocio que aue 
mos en la Cruz de hi del monaíkrio la 
qual licuamos nos la otra vez quando 
fuymosíbbre Gibraltar tenemos por 
bien de embiar por ella para la llenar 
con nufeo en eftayda que ymos a Por-
togal. Eimbiamos alia porque nos la 
trayan Aluar Roys e luán Garcia nue-
ftros vallefteros, e vos q embiedes dos 
monges con ellos que nos la trayan. 
Porque vos rogamos e mandamos afsi 
como de vos fiamos que luego fin o-
tro detenimiento vifta efía nueftra cai-
ta nos embiedes la dicha Cruz colos di-
chos dos monges e con los dichos nue-' 
firos valleíteros.E fed ciertos de quefi 
nos Dios traya de alia lugo la embiare-
raos hi,aldicho monafterio afsi como 
lo fezímos la otra vegada, e non faga-
des endealpornínguna manera ni nos 
pongades efeufa ninguna.Si non fabed 
que aunamos de vofotros muy gran 
querella e demás non feria vueftra pro. 
Otrofibiéfabedes como todos los Pre 
lados c las ordenes de nuefíro feñorio 
nos firuen cada vno délos con fumas 
ciertas de marauedis para eftas guerras 
queauemos,eauiamos ordenado que 
vos el el dicho Abad e conuéto nos íir-
nieífedes con tres mil marauedis.E pol-
la deuocionqueauemos en eífe lugar, 
y en la dicha Cruz tenemos por bié de 
vos las quitar e que las non paguedes. E 
l i d Arcediano de Calahorra a quien 
nos alia embiamos para efío vos las ha 
demandado o demandare otro aleu-' 
no.por efta nueftra carta le mandamos 
quevos los non demande ni vos afin-
que por ellos.E porque cntédades que 
eílo es vueftra voluntad eCcriuimos^n 
efta carra nueftro nombre e mádamos 
la fellar con nueftro feilo de la poridad. 
Dada en Madrid ocho días de Marco 
Erademiletrezientosefetenta y cin-
co años. 
Nos el Rey don Alfonfo. 
^íAuida la visoria co el fauor yayu 
da de la Sata Cruz no íe pareció al Rey 
que gozan a della fino embiaua a vifitar 
al Papa y darle cuenta de todó,y las gra 
ciaspor ello en nombre y en luoarde 
Dios cuyo Vicario es. Y afsi defpacho 
luego a vn cauallero luán Martínez de 
Lcyua,Adelantado mayor de Caílilla, 
y fu Camarero mayor, para q lleualfe 
con efta relación vn prefenté al Papa 
Benedidodozeque eftaua en Auiñon. 
Y lo que lleuaua era.El eftandarte Real 
que auia cftado en la batalla, y el caua-
11o en que el Rey fe hallo en ella bié en 
cubertado y con las armas de Caftilla tt 
León y veyntey quatro vanderas ¿e 
Moros de las mas feñaladas que enton-
ces fe ganaron,con otros tantos capti-
vos q los Heuauan.-y cien cauallos muy 
hermofosymuy bien aderezados a la 
gineta,atadas a los arzones deláteros fe 
das efpadas y adargas.Y co cada cauallo 
vn Moro q lo licúa de dieftro.Y júto co 
eftomucha qriza de joyas,piedras y per 
las demuy grá valorjCofa q fe eftirao en 
muchojcomo raro teftimonio de la re 
ligion y Pe de la Corona de Caftilla, y 
del refpeto que íiempre ha tenido y tie 
nea aquellafantafilla.Salieronde Aui 
ñon por orden del Papa muchos Car-
denales y caualleros y íeñores a recebir 
el prefente. Y quando llegaron a pala-
cio el Papa falio de fu íiila para recebir 
el eftandarte Real.Y tomando le en las 
manos comento acarar el hymno que 
dize,Vexilla Regis prodeunt, y proli-
guíoífecon mucha mufica y folemni-
dad.Y el dia íiguiente fe ínzo vna pro-
cefton 
ce 
e 
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General, y el Papa predicó en b r e s m o ^ y í i n experiencia para tan 
í r de encareció mucho la reIigío,y grandes cargos > y el fray Gerardo no 
/ IRevde Gaftilia, y otorgo mu- auia tenido ninguno ni experiencia de -c 7 iRevde Gaitilia , y Otorgo mu- auidLcumuiuuguiju in cxpcncuuauc 
i indulgencias a los que diéfien gra gouierno,les pareció a las cabeps déla 
• nueftro Señor por tan grande congregación poner los ojos enclpor 
CiaS.a dvbene'ficio. Y aunque en todo eftar las cofas de la orden en ta peligro 
merce^  ^ \ ^ eftimar lo que el Rey fo eftado como las dexaua Benedíao 
r S c a hizcmucho mas lo era ento- doze con las nouedades > y mouimien-
miando como queda dicho toda la tos que fe ha dicho. Y tuuieron coníide 
^teiicia delfalfo Emperador Ludouí ración al contento quedarían alnueuo 
v fus coligados Principesy Republí Pontífice honrando a fu fobríno ta ex 
tratauande hollar y poner debaxo traordinariamcnte,para tenerle por cf 
S o s pies al Papa.Y el Rey don Alón- ta parte grató5que era entonces Ue me 
fo de Portóla! autorizando el prefen-. neíler fegun andauan los tiempos rc-
' tenoquifotomardetodalapreía déla bueltos.Hizoírepueslaeícélion cocor 
fantabatalla(con fer cafí deiníinito vá dcmente,y a tan grande güilo del Pa-
lor y precio(íino algunas efpadasy jae pa que no podia deffearfe mas. Y eferi-
zes de caualíos, y vn^prírionero Moro tiio a Paris mandando ál Chanciller de 
Infante hijo del Rey deSojumenca.Pe la vníueríídad que luego diefíe el gra-
rodexando efto para loshiftoriadores do de Maefiro en theologia afray Ce-
de Efpañaboiueremos a los hechos de .fardo.y eferiuio ;3l mifmo Gerardo q 
la orden. fe fuell e luego a Auiñon; Y todo llego 
jütoja eleftion ele los faaylesjel Ihma-
Capit. LVtíi De fray Gerardo de fantú miéto deLPapa,y' el grado de Macftro. 
tyidamaro jídae/íro de la orden Y fue tan acertad a la eieítion que cafí 
die^y fiete, fue el remedio vn iuerfal de la orden. 
Porque eí Geneiral alcanzo de fu tio 
•pv Efpues de la muerte del General quanto conuenia jpara eilo,-y fe reuoca 
Hugo Capano que fue como que j:on algunas cofas ipeíl'adas queauia or* 
da dicho alosfeysde Agofto del año denadoBenedifto :y no fe hablo mas 
paíTado de mil y trezientos y quarenta en mudanza de conítítuciones i eílatu-
y vno fe celebro en Carcafona el Capí tos ni coftumbreí;.Y en la primera crea 
tulo General de la eIeaion,porPafcua cion de Cardenales dio Capelo a vn 
de E^)iri|ufanto del año del Señor de hermano fuyo,y al nuefíro General fu 
mily trezientos y quarenta y dos.Don fobrino: aunque le duro muy poco el 
de ie tuno noticia de la muerte del Pa- nueuo eftado y dignidad. Porque mu-
pa Benedifto doze,y como en concor rio dentro de dos'años, v efta enterra-
día de todos los Cardenales le auiafuce do enToiofa de "Francia en el conuen 
^ldo^n ¿Pontificado el Cardenal Pe to de fu orden.En la tercera creada de 
dro Moltno monge Benito que en fu Cardenales hizo al Maeftro fray luán 
coronación fe Hamo Clemente Sexto, Morlandino presbítero Cardenal de 
en Aumon enelconuento de la orden, fanta Sabina General de la orden. Y en 
i enia el nueuo Papa en efta religión todaslas cofas quefe ofreciero fue mu-
vniobrinohijo defu hermana llama- choelfauorqhizoalareliaicn V muv 
m^v Y w ' t 0 ^ fanto Adamaro, mucholoquelacftlmoyprecio Dio-
tando de Pr!^ r \ . 0 en Parls tra- Y ^ X W Y L O tanto la fantidad v Ierras 
fctes^^X6^ ,de I * Aquino5queenfevmonesquedelprcdí 
co echai mano de ho, cóno queda cofa buciiaaquieii no íe 
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comparecí grandeza que del no dis,a, Uainadofrqiy Bonanato. Los quaiesíi 
m virtud q no la halle affentada y cfcrr^ pudieran quifieran infidonai- toda a-
ta en íu vida y coítumbres. Y con el fa- quella prouincia fi la bu^na diligencia I 
uordetan excelente Pontífice^ ta do de fray Domingo Fcrret de Ápulia, 
£to como era Cleraente,boluio a refpi Obifpo de Barcelona, fí-ayle de la Or-
rar la orden y a hazer fu oficio profpe- den,y del Inquifidor fra^/Gniilen Co-, 
ramente,afsi en la predicacio y doftri- fia de !a jnifma Orden no pufíeran el 
na como en la perfeeucion de los he- i cmedio conueniente. Hazian en V i - , 
re^es,que defde el tiempo de luá Veyn llafranca en vna cafa fus congregado-, 
te y dos auian crecido y multiplicadofe nes y juntas.Y alli dogmatizauan y en-
afsi los Begardos y Beghinos,que eran feñauan la feta fiedo el Maeftro y He-
los principales como los otros que de 
líos procedieron.Que como todos ef* 
tos tiempos era de guerra y dimnones^ 
no ay cofa con que mas crezca la here? 
refircha elfrayBonanato clérigo, co-
mo queda, dicho en la primera parte 
defta hiftoria. Efíe Bonanato auiendof i\t. 
íido primero prefo y condenado con- '•K-
gia y fe defienda que con efto.Y fi bien Pedro Glerio G y eftando ya pucílq en 
defde el tiempo del Papa íua auian her el palo ycomen^adoa quemar viuo 
cho los frayles de la orden todo lo pof por vn lado f^e reduxo y fue admitido 
fible endeíenfa délaFe,y ofenfade los a penitencia con la mifericordia que 
liercges,no auian podido tanto enton- entonces folia vfarfe vna vez ( como, 
ees como agora.Fray Bernardo de Po dizen ) en la vida. Y paíTados algnnos 
dio Certofo ínquiíidor en Barcelona añosfe defeubrio lo que ordinariamé-
juntamentecon el Obifpo de aquella 
ciudadjprendio avn Pedro de Glerio 
natural de Mállorca/a Durando Gun-
denfe^Guiiklmo Gilbelti5y a Valen-
tino3yaP. Bonanato y otros muchos 
porheregesde laíet:ade Beguardos y 
íuserroresrqué por pertinaces fueron 
relaxados al bra^o fcglar, y quemados 
en tiempo del Papa íuan año de mil y 
trezientos y veynte.Y luego el año de 
veynte y tres otro frayle de la orden 
fray Arnaldo Burgeti Inquifidor,pré-
dio en Girona a vn Durando de Bal-
dadla vezino de aquella ciudad, ya o-
tro compañero fuyo Dogmatiftas de 
los errores de Beguardos: alos quales 
añsdian otro no menos endiablado, q 
el matrimonio eravn amancebamié-
to fecreto, y por pertinaces fueron re-
laxados al brago feglar, y quemados 
te fuelefer en femejante gente , que la 
conueiTion es fingida y doblada^y que 
puede con ellos mas el fuego que la 
Fc.Por donde ya no en el palo ni eftá-
dofe quemado fino en el tablado mif-
mo antes de fer entregados aí bra^o 
feglar, no fe recibe fu conuerfion fino 
en cafos muy raros y con mucha con-
íideracion y confejo. Porqueno ay en 
la tierra animal ni íauandija tan dobla 
da, tan cautelofa, tan mala de conocer 
y de quien menos fe pueda fi^r, ijue el 
herege:qiic como es hijo de perdición 
y de aquel que fiempre miente y en-
gaña^tienelas mifmas mañas y caute-
las que fu padre y maeftro Satanás. Y 
fino les mirafléa las manos, a los ojos, 
a la lengua,al femblante,a las obras y a 
los penfamientosjComo en Efpaña los 
mira los juezes de la Fé,no eftariamos 
alli en Girona, en prefencia del Rey tan libres dellos como por la miferl 
donlaymede Aragón de buena me- cordiadeDios eftamos. ElBonanato 
moria. También en tiempo del Papa lleuo adelante fu porfía de herege : $ 
benedifto Doze^n Villafranca de Pa auiendofe efeapado vna vez del fuego 
nades,que es enCataluña,entre Barce- vino a morir en el como impenitente 
lona y Tarragona, fe defeubrio otra relapfó: y la cafa donde fe hazian los 
1^311 V?r?adcloS "^1"^1105fieieges,cu- conuenticulos fuepor fentenciadélos 
yo caudillo y Capitán era vn clérigo Inguifidores derrocada por el fuelo: y 
delf> 
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i i** Cómplices muchos fueron ré^ 
de!c liadoscon abjuración^ 
conC Y a-ora en efte tiempo del Pa-
Tn 'eméte Sexto, fe defcubrieron en 
K¿ncia de Aragón otras quadnllas 
r^mifmosheregeyuyacabegaera 
vnfryDiegoíuft iJosqualesíobre 
os L e s comunes y o r d u ^ 
Be-uardos,enfeñauanydezmqueto. 
dosquantos,afsiixligiofosComo^ 
gOSyclerigos,aquienelPapa^Ieme-
te en Auiñon oquaiefquierlnquifido-
res de todo el mundo aulan condena-
do por fer Beguardos y por fus dog-
mas y doarina, eran bienaucnturados 
ymartvresdeíefuChnfto ene! cielo. 
Y llegaron con efto tanta gente que íi 
no fuera por la buena diligencia de F. 
Nicolás Rofeli frayle Dominico ín-
qnífidór general en los Reynos deA-
ragon, y el Obifpo de aquella Ciudad 
don Hugo deFenolete eftragaran mu 
cho la tierra. Pero caftigaroíos como 
a hereges: relaxaro mucho al bra^o fe-
glar, y defenterraron tres dellos para 
quemarles los huefos,que eran Guiller 
mo Gilaberti, y Bartolomé Fufterio^ 
y otro, y el fray Diego lufti fue admi-
tido a penitencia y reconciliado, con-
denado a cárcel perpetua. Y el mifmo 
fray Nicolás Rofeli defeubrio otra 
nueuay blasfema heregia en Catalu-
fia(y la deíirnyo como tal) de vnos ho 
bres que publicamente en Barcelona 
enfeñauan que qnando lefu Chrifto 
i ui, J^^ /í 
roíotros, la fangre que fe derramo en 
el fuclo no eftaua vmda con la diuini-
dad í fiendo afsi que muerto y viuo al-
nia,cuerpo,y fangre, que en vn füpue-
tto y perfona fe junto con el Hijo de 
JJios, perpetuamente defde entonces 
ella todo vmdo con la diuinidad y nu-
ca ddla fe aparto ni apartara eterna-
mente. Por la qual vnion admirable y 
d urna, la fangre hollada derramada y 
p fada.era fangre de Dios y fangre di-
mna, que no es menos que eíto'lo que 
deuemosaChnftonueftroSeñor^ni 
pocoloqaefedeuealInquifidorCa-
tholico que con tanto cuyda^o y dili-
gencia defterro efta maldad de aquel 
Reyno tan Catholico, Y todo lo arri-
ba dicho en efte capitulo 3 eftá en el 
diredoríum Inquiíitorum* 
Captt. LylII . TtcfrayTedrodeTaíma 
Generaldie^y ocho déla Orden* 
A Viendo íido ta corto el oficio del 
Maeílro fray Gerardo, por la dig 
nidad en que el Papa le pufodos padres 
fe juntaron en Paris donde eftauafe-
ñalado el Capitulo el año del Señor 
de mil y trezicntos y quarenta y tres 
por Pafcua de Efpiritu fanto 3 donde 
lúe eligido concórdemete fray Pedro 
de Palma, de nación francés, Pronin-
ciaí de la Prouincia de Francia, y V i -
cario general de la Orden. Hombre 
muyrcligiofo y de grandes paites pa-
ra el oficio , ílnguíar Theologo, y a 
quien en el Capitulo precedente def-
íeauan muchos eligir/i no lo eflo rua-
ran Jos buenos refpetos con que fe eli-
gió el Gerardo. Entro en el oficio tan 
de por fuerf acornó quien fabia que no 
era el mandar y regircargcíino carga 
y pefadifsima.Ypara echarla de fi hizo 
todo fupofsibícy al cabo pudo mas el 
obedecer. Viuio poco mas de año y 
medio,y afsi no pudo hazer mucho en 
fu oficio, ni tener Capitulo general 
mas que efíe donde fue elegido,y otro 
en Poddio el año de quaréta y quatro.. 
Viíito las Prouíncias del Reyno de 
Francia, y como hombre que trataua 
defer y parecer fanto y de hazer que lo 
fueíTenlosreligiofosque eílauan a fu 
cargo , tenia para efio confejos mara-
uillofos, y procuraua que los frayles fe 
acordaífen de los primeros principios 
de íu Orden, de los padres que la fun-
daron, y de los fantos que nos prece-
dieron. Porque es vergoncofa cofa no 
imitara quien tanto alábanlos, níicra 
pofsibleimitarlos, fino teniendo/o^ 
"daPafo P i n t e s , para ver como, y 
de que manera corneroñ tan illuílj c 
carrera. * comomneucnmudio mas 
los 
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ios ejemplos que lis palabras: quiéhi- ñon , donde el eftaua, y fuemeneftet 
ziere cuenta deios Saiuoi muenos .co- mandarles por excomunión que no fe 
mo íi delate de los ojos los tuuieíle vi- agotaílenmas, ni fe iútaílen como fo-
uos aura hecho para i^nicarlos. Tenia lian. Queefteaño dequarenta y tres 
efpecial gracia en delpreciar lo que fe auiau hallado tantos en Spira auié-
los mundanos tienen en mucho. Y doalli dieta que no podían valerfe co 
predicando y hablando trataua eíra ellos ni cabian en la tierra. Y a ratos 
materia dei menofprecio del mundo eran tan infolentes como lo fuelenfer 
con admirables coníideraciones y fen los amigos de fin^ularidad, que no re-
tencias. Y en lo que toca al principal cebian confejo ni anifo, antes fe hazi^l 
inftituto de la Orden que es la predi- demonios contra quien los corregía y 
caciondcl£uangc!io7encargauamu- auifaua. Y fray Bernardo Luzenw 
cho a los frayles que fm diuertirie a fa- buig,en fu Catalogo de hereges pone 
bulas, ni cuentos, ni poefias, ni hifto- cinquenta artículos q tenían losdela 
rías proflmas, atendieííen a ia que mas fcta,rodos centra el Euagelio y FéGa-
frudopodiahazeralasalmasjtenien- tolica. De donde vino quequandoel 
íiempre delante de los oíoslo que fan bienauenturado fan Vicente Ferret 
Pablo eferiue a Timoteo fobre efía frayle Dominico Predicador en Ef-
razon. Porque la fagrada Efcritura paña inílituyo Cofradías de difeiplíná 
infpirada por Dios es grandemente tes, fintieron muchos Catholicos mal 
poderola para enfeñar y mouer, íi no de ello,por parecerles q fe renouaua la 
le quita los neruios la vanidad del pre- fera perdida de aquellos Flagelares. Y 
dicador. Murió el año dequarenta y el Cháciller de París luá Gcifon le cf-
quatro, aunque no parece por las ef- criuio vna carta eftandoen el Conci-
crituras de la Orden donde. En fu tié- lio Cofl-ancicnfe, en la qual le auifaua 
po fe defeubrio vna multitud de gente de lo q fobre efto fe murmuraua y dé-
muchos años atrás perfeguida y echa- zia. Pero la fofpecha y murmuración 
da de la Yglefia en Italia y Francia y fueíinfundaméto^'dcnoauerenten-
Alemania, cuya reíigió o feta era ago dido el que tenía S, Vicente para lo q 
tarfe por las calles publicamente rraye hizo. Qiie aunque ninguna cofainué-
doen las difciplinas vnos abrojos de tadaporhobres y executada por ellos; 
hierro, con que fe facauan fangre en mifmos efíara tan libre de íncouenien 
gran cantidad. Y andauan todos ellos tes q el tiempo no defeubra muchos, y 
triftes desfigurados y melancólicos y la diíolucion de los hombres muchos 
llenos de cardenales y ronchas délos mas, Pero yendo con efte prefupef-
agotes. Llamauaíle la feta de los Fia- todeque ha'de auer inconuenientes, 
gelantesodiícíplinantes. Como que- y llenándolos tragados no fe ha de de-
da dicho en el capit. $4. del 5.Jibrode xarpor ellos las cofas que defuyofon 
la primera parte de efta hifl-oria. Eran famas y buenas. Que los que las inuen-
todos gente ignorante,que tenia puef- carón y los Papas que las api ueuan y 
tamuygranpartedefusefperangasen bendizen,no aprueuan difolucíones, 
aquella difeiplíná. Y debaxo de apa- ni £uiorecen maldades. Fauorecen la 
renciade fantidad dauan en algunos virtud y losados de religión que no fe 
notables errores en la Fé y coftubres. hande dexarporlos pecados delaeé-
Yaunque muchas perfonas Chriília- te que vfare mal de lo bueno. Que 
nasprocuraron quitarles de aquel en- íi cito fuelle , defdichados de nofo-
gaño no fe pudo acabar con ellos,haí- tros, que no temíamos Mifía 5 n1 
ta que difeurriendo por muchas partes fermones , ni confeísíones, ni coinu-
fuizen algunos queeferiuen la vida de níones , ni facramenros. Queseen 
Clemente Sexto) q aporcaron a Aui- fer todas eílas cofas el remedio de las 
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I as V el ^ 0Y0 de 'a fanSre ^ e ^ 8una cofa íc íucedio bic,y en todas ni u 
rM-iftoy de íuvidaymucrtejno faltan chadcfgracia.EmpeñofucítadoaiPa-
' faltaran inconueníentes y pecados pa por cíen mil florines de oro,cjue tci-
nI¿ lamente perdida comete en el vfo dosfeconíumieron en la guerra: y aí 
3Uexercicio deftos myfterios diuinos, cabo de varios trancesfele murió la mu 
comiendo con la vida la muerte, y con ger y vn hijo vnico que tenia*V toman 
elmaniardelCielo infierno y conde- do todas eftas cofas como íbfrcmdas 
nación. Yaísi no ay que eípantar de queledaua Dios para feduzirle aísiy 
que en eftas cofradas | demoftraciones apartarle de todas las prcteníiones y 
publicas en publica difciplina y ajotes aficiones del mundo fe detérmino de 
aya algunas vezesdeforden y deforde- dexarfu cftado al Papa y a Ja Yglcíla, 
nes muy pefados); perniciofos afsi por con ciertas cargas de obraspias, y en-
parte de los quemiran como por la de rrarfe en la oi'dcn de fanto Domingo, 
los que fe a^ otan^ pues los vnos y Jos o- Sintieron eftp mupho fus vaffaIlos,par 
trosfon hombres. Maspor ellos no te por no veríc íiijctós ealo temporal 
fchadedexarloquedefuyo es bueno y aPapas.Parte porque Ja vezindad que 
tiene aparencías de tal.y puede prouo- tenian con Saboya les amenazaua mu* 
cara muchadeuociony fentimiento. cha guerra , y querian tener Principe 
Ni tampocopov efto fe aprueuá ni poe feglar que Jós défendíeííe y ámparaffe 
denaprouarlas deraafias que la vani- en las ocafiones. Yáísí Je roparoníc 
dad y mundo ha introduzido en gran concertaíTe con el Rev de Francia f co 
ofenfa de los intentos y buenos fines mo cfcríue Paluo Em/Jio cnel libro no 
delosfantos. Quecomofupretenfioft noOYafsífehizo ydexotodocl Dcl^ 
era Dios^azian quanto podianpor- phinadode Vienna a Ja cafa de Fran* 
ouc en fus cofas no fe trauefaffe mun- eía con condición que fuelTe perbetua-
do.Pero nofotros hazemos todo fac* mente titulo y patrimonio del hno má 
ftro esfuerzo porque en vna onza de cf yor de aquella Real cafa,como de fpue' 
pirituydeDiosvayanengaftadosmu. acá fe tí guardado fiempre, que lo 
chosquintaksdevanidadjdemundo. Príncipeslere^eros feintituÜ Del 
S ^ S H f e aP;0^ c^os en nombre de Venta pa a Sil 
^ ^ ^ & ^ t T ylosdilri Uyo 
yeftoeslo queis Papachan conl * » 
rnadoyaprouado. YloqueGleln ^ W ? ^ 
tehizo'e/aqueltiempoK^ ^^ ^^ ^^  S f l ^ l ^ W 
aquella feta,Condenar fus e r r o r « . doy Tiho enfu chronicon ponen eftc 
cebir al gíemio de h Jollrí l y ^ o m m m f fitteue, pero Ma-
fereduxLnv c ^ J l l T aj?$?"e J^ o Vilano en eí libro^nero de 
nv conmrtwron,mas no, losAnnalesaquienfiguePapírio Wa-
^itarmortificacioncsydiícipHnas.En 
•rado en Pa, 
riscnlaYglcriadclosDo 
m,n,co^ 
gmo la SutrracontraTurcos.y gé .T 
m 
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Cap '.LIX.De fray Siwon Saltarelo ¡pk gran fortaleza nb RuMüra fino diüioa 
•i .fiorecioenefie tiempo. : íaberfe el hombre vencer en cfiaparte. 
-j - í Y no fe entiende que aya mejor mane-
I^ ílay, Simón Saltarelo ílorentino; radepelearquehuyr.Porqyefibien es g¡ -Ar§obifpo de :Pifa Primado de verdad .que donde quiera voy'me. 
Cerdfenay Corce^a sfmgular vacoiV y. lleuo a mi mifmo,perQ quado me apar 
ent re tedeíu tiempo éxcelentífsimo y: to y buyo de los.objetos que puede mo 
íeñaladifbiraorfae natural déla Ciudad uerme a mal y mis,piroprios (entido& 
de FlorbncÍ3,h'ijo de Guidon Saltarelo, apeteeen3mucho defarmoa mi enemi-
de losamiy-priiicipales de aquella repu- go y muchas fueras le quito de las que 
blica.Yrdefdeniño fe tuuiéran del gran tecnia contra mi. Por eílo fe yuan los 
diiísimas GÍperan^ss^ que aun en el roí- fantos a los yermos,por,cfto fe entr.auá 
tro. traya.eíerito vnigrádeza y hermo en-los raonafterios y fe tapiauá. Y por 
fura que prometia cbíasidiuinas. Y eon aqui conpen^o fray 'Simón.. Sajtarello. 
fer niíí^y tan niño daua que; penfar a las grandes obras quefdefpues hizo. T a 
losWmbteáyimuy lioinbresmuchq.Y do lo renuncio ^ todo loxiexo^odo-ío 
fiend.o!múy;gráücs los díícurfos que fe tuno enpocovdetodofué huyendo,da 
hkkr<imy'grandeHas;díperan^asfque padrevdemadre,dehazienda,de rega-5 
todosfépromotian del ;raogo s fue mu los,de ami^os,de par;iétes,de vezinpj^ 
cHo^masfo que fuerdefpues quelo;qué ciu.dadanos.Y;lo q mas.'es de iupropria 
del fe jcfpesa.1ia.C0me^o muy tempra Efpofa á quien quería y d.euia querereoí 
no a aplicaalfe a las cofas diuinas de-.mar mo afsi y por las muchas partes que en 
ñera que'para tratar las. huma ñas no le ellaauia,)deífeadas con/m.ucho cuyda-, 
qoedauaíiempo niguíloianteíandaua do ¡de íus padresjy halladas por gran ve 
hurtandahoras y lug.ar Vpara ocuparfe tura.Ninguna cofa deftas Ce le pufo de« 
<nlasde fu alma.Y fi toroaúaefta empre lante ni le trauo vnptmto.fus.penfamié 
fade tesdocoraf on.o;nf, bué teíligo es tos.PufoiositQdos ehDiosyy determih 
Jaexcelente viótoria qtie' tuuo de fuma no fe hazerle fo,crifício de ellos,y come 
yor y mas cruel enemigOjeneraigo ^di- jar por dóde fuera gran ventura, para 
-goíuyoba íí mifmo^que codo lo quc'd otros acabar.Tenian fe padres pueílo 
fuera de nofotros y de.nucftro,corado en el quaiitosen el mundo pbdian deíf 
níes mucho de temer fniimucho el mal fearJiQnrayautoridad.>fticefsion,y dfciSH 
que puede hazerno^J ;ni4t¿a pocas-ñue -do^.Y quandollego.a los veynte años 
ftras fuerzas, que no, lo padamos coá trataron de defpofarle ¿an vna feñora 
traftar.Masnueftras'pifsId nés qué Icofe xque enriobÍGzay.hazianda.hermofuraí 
nofotrosnacen y fe crian jy de nueftm y edad no parece que ^ odia mejorarfe. 
propriafangre j y humores fe alimeñ^ -Grandes lazos todos efes para el mor 
tan, fon los verdaderamente cruelesly go^ muy -faciideentender q u e G o ñ . ^ 
peífadbs;enémigos3que dLfrmiendo np cükad podrk-librarféídellós fino fueiTe 
nos dexany velando nos perriguen.-Y huyendo^Afíi lo hizoíquecon yn ani-
fi la mala compénia es la deftruyci© del m© varonil y fantb fe defpidio del mu-
hombre aúqne muy muchos ratos nos , do en aqueHa edad y cn aquelías bcafio 
dexe, la que es tan mala.Gomo y o mif- \ nes,y tórñóíel habito enla orden de fap 
mojtanfamilíary tancafera comp jtii ^oDQráingo'elaño delScñor demii.y 
.alma^tan perfeuerante en.m¿;enemi- dozientapsy;óchenta-y vno. Quádpf^s 
ftadjmarauilla es y miferacordia diurna -padresiy los dt fu eípoía lo fupiqronsp/ 
tcnetívidoria della.Siépr^es ella guer -faron perder el jiivz'o.Yen.entrambss 
ratal5pero mas braua y mas rezia en la .cafas era-tan-grand^eJ tllanto -eomo p 
)uuentud,quando c-omola fangre hier , aili le tuuicrandíñmíoi: Por vna paite 
uen tambic]aspaísiones,y tieneílepor hazia feles increybie que en acuent^ 
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Á^r-ec^hcvdcím-edoáe imm- uinalacomaíTeporapofenco proprio. 
añosp-oi€j^ n^ Jj unaocari5 mayor. Eííudio muchoenhuraildad 7en ahftif 
do tan ^o'nf í ofrecía ni íeyma- nencia.en oracion,y eniodosJos cxer-
Laqu^c<)1^^sde^t-nara roc|os<por cidosdc viitud,obferuarida,ycei cmo 
^uiana nf. b-endo^0 qüe del fabian) nias de fu religión. Conlo qual falio 
lofl prauedad,cordura7yfe- tan períeaamcnte y en tan breue tícm 
íu diicrec Je& oc-0 p0r tan acabado po,que jleuauatras fi los ojos de roda la 
ío,tenian _ íuntaronfe;to- orden.Porcjue no h ^ ^ " f i fiera muerto. í rit :.t  q . qHG  lespareciafu mane-
0mO ¿^ü¿os y amigos de entrambas ra de vida y trato de hombre que poco 
^0Sconfe io de lo que deurian ha- ha auia dexado eí mundo, regalos,v ha 
Váncs^vcmc(\[¿v pena. Í entre to- zíenda,y fu fauor:fino de quien fe halla 
BBvV , ^ ^^nrprtsvnn v n h r ua nacido v criado enlas aínftwíK A0 l i ? l rdenaron y co ce taro   lar   y   íperezas de la 
•azonamiento lleno de todas las co- religión y en los excrcicios fantos que 
f 01 e a fu parecer podían; hgzer mas en ella fe ciifeñanry que como nacido y. 
urefsió en el mogo y madarle de fus criado en ellos los tenia hecho ya natix 
intentos; no oluidando lagrimas, afe- rales. Tanto que preguntandoíe algu-
nos v fentimíentos que 1c enternecief- nas vezes como podia hallarfe en tal m 
fen.Ycomo en vna batalla cada Capitá da auiendoíle criado en otra muy dife-
fabé adonde ha de acudir^ como , y fe rentejabundantejríca , llena de regalo 
concierta los efquadrones en lugares y h vna , y ía otra toda opueífa, refpon-
con armas propriasrafsi platicaron en- día. Que quando para tomar el habito 
tre todos como fe auia de lamentar fu déla relígioíedefnudo del veíHdo que 
madre,como llorar fu efpofa3como me tenia feglarjtambien.fe auia dcfnudado 
farfe el viejo ¡ y en fin como hazer to- de la j uuentud, regalo,deky te y palia-
dos vn confufo llanto,y alborotar aque tiempo del mudó y de fus proprios afe-
llaaíma^uetanlexoseíbuade mouer dos: y afsi auia determinado de hazer 
feportanmugerUesocaíiones. Y con como hombre que tenía dexado ene! 
eíiardefapercebido el nouicio,y todos figio fupropria.carneyfangre,y entra 
ellos tan fobreacuerdo,ni le facaron la do en el monafterio fínelía. Que co-
gnma,ni le ablandaron vn punto.Y co mo no es el habito ci que haze a! mon-
la mííma ferenídad c|ue auia tomado je fino la obferuancia regulares necef-
el habitojles refpondio tales ytantas co fario q con muHar eftado fe mude quan 
fas co tata difcrecionyefpiritu, que los to en nofotrosay.Donde no,no ay na 
que yuan a facarle quedaron conuenci da hecho,o poco menos q nada.Deíla 
dos de la razón que tenia para no yrfe fuerte fe gouernauaF. Simo.No fe po-
con ellos^ y por obra milagrofatuuiero día ver enel cofaquefueffe d e m o ^ n i 
la mudanza que en ellos auia hecho la mudágas^i antogos ni incoftácia,nihu 
con lancia del mo^o.El en fin fe quedo mor de fus años. A todas las cofas de tra 
en e monaftenorv reconociendo mu- bajo acudía el primero, y aldcxarlas el 
cüo ía merced de Dios en darle tan gra poíírero.Y de quato haziabueno(q era 
visoria contra{upropnacarne y fan- mucho) nofelepe^auamasarrogacia 
rrc en fos primeros encuentros, procu ni prefuncio q fino le pafíara por el pe-
ro en poco tiempo andar mucho cami famiéiohazerlo,cotenertátaLilidady 
S 3 d X l o r v í l m 0 < « ^ a q p a r e c i a qfelohallaua todo7 
aquello déla diuina í ^ ^ l ^ ^ ^ 
quedize^enoentralaflrdn " I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á o m é 
* * » ^ n ^ 6 ^ f ^ n f f f ^ y abUidadNCca fojo ctó 'é io 
N a oaco que efla miíma S S " l o ^ c ^ ^ ^ o de mcdhdo 
auila & nes y pcfamietos q era^ gQrcsdd gran 
M l' de 
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de fruto que del fe efperaua.Lo que era Simón bufcarnueuos caminos fino an 
honra, oficios y autoridad5tenialo tan dar por los fabidos y hollados, que fon 
aborrecido como a la peñilencia, aun^ - los ciertos y feguros.De aquel Prjora-
auefeyuan enfufeguimiento todaslas to le embio la orden por Procurador 
cofas honrofas como la fombra tras el General a la Curia Romana que eftaua 
cuerpo.Fue muy do£to3tuuo mucha \ i - entonces en Auiñon.Y para las cofas q 
cion y muy varia,y gran conocimien- aquellos tiempos Ueuauan eramenefter 
to de cofas / mucha gracia y íingulares hóbre tan fíngular como éi, en letras, 
partes para lapredicacion. Y con to- ingenio y vida.Eftaua'toda Italia diui-
das ellasíiempre rebufo el titulo y gra- didaendos vandos de quien muchas ve-
do de Maeftro que en la orden era hon zes hemos dicho^yno de los Guelphos 
rofo. Y tenia muy en la memoria lo q quefeguia las partes de los Pontífices 
fan Pablo dezia a Timotheo que en la Romanos,otro delosGibdinosquefe 
vltimaedad delmundonoauiádebuf- allegauáa los Emperadores Y no eran 
car los hombres maeíh-os que los enfe- eftos vandos afsi como qukra. Tenian 
ñaííen fino los que les hablafiencofot- afoladala mayor parte de Italia , todo 
me a la comezón de fus orejas. Y dezia era gnerrajmuertes^'ncendios, deftier-
que ninguna calamidad |?odia venir a ros,robos,encmiífades entre padres y 
las religiones mas perníciofa que mu- hijos,y todo íangre. No parecia pofsi-
chosmagifterios. Los qualcs aunque a ble hallar fe hombre como fray Simón 
algunas perfonas por particular priuile para poner paz o entretener las difeor 
gio fe concedan pero para conferuar la dias y bailar medios y conueniécias pa-
dienidad del grado era neceífario que ra ello.Tal era fu diferecion, ingenio, 
fe dieífen raras vezes.Fue Prior enelco eloquenciay manfedumbre, conocida 
uento de PlorenGÍa,c6 tanta raodeftia de todos y aprouaday eftimada de to-
y grauedad,con tanto güilo de todos,q dos.Quádo entro en ía Corte por Pro 
a ninguno fue peffado ya todos ellos curador General era Pontifice Cíeme 
gratifsimo. Y guardándolo que dizeel te V.Elqualporlos cociertos que auia 
Apottol,a todos los acariciaua, a nadie hecho con el Rey dePrácia,y por aueí 
ofendia,reprehendia los vicios, amaua pallado allí la lilla Roma, y por otras 
los virtuofos . Y a los vnosyalos* muchas cóías que procediádeftas efta-
otros moftraua vn eípiritu de blanda ua muy encontradolos co Cardenales. 
ra,y fuauidad.Ycon ello y con fu deuo- Y con deífear mucho el Papa reduzir-
cion y exemplo los prouocaua a todo los y tenerlos contétos no hallaua per 
lo que era virtud y no curaua de acrece fona con quien comunicar efte nego-
tar la hazienda delconuento,tantoquá ció ni de quien fiarle tanto como de 
to hazerle mas rico de fantidad cada fray Simón. Por cuyo medio fe confe 
dia.Porque fabia bien que la autoridad dero con muchos Principes.Y no es de 
de lasreligiones no confiftia en mucha eílimar en poco el valor de hobre que 
hazienda ni abundancia áe bienes tem- en tanta variedad de eente de tan. difen 
porales/mo en gran fantidad y muef- tes intentos y tan enemigos vnos de o-
tras della, y en los exemplos de v i i W tros^fueífe de todos amado y eftimado. 
que el pueblo Chriftiano halla enlos re Que quando las cofas.eftan pacificas no 
iÍ2;iofos para imitarlos y reformarfe. esmucho conferuavfeenlabuenagra-
Qne nueftros mayoresen pobreza y ab- - cía de muchcs.Pero dede eftos eftá en-
ftinenciafundaron la religión: y rodo contrados y con rabiólas enemiftades, 
lo que ha durado en honra y autoridad muy mucho es tenerlos a todos cotetos 
haíidoco fefte fundamento y con mu- va ninguno qxoib.Y moílrofe masel-
chasy ^nyilluílresobrasqfobre el fe i e í u z k valordefpuesqmurió Cíeme 
han edificado.Ynoqueriadfantofray te.P¿rq elPapa íuan vigeíimofegúdo 
' quC 
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, to&immk q"ifo raenos ^ c movPoi;qi,eddln,ycla ™ a P * ñ e c o r 
' ^ v ^ é í e i e n a m a s vn h5brc ygual- mo lo eltaua no era pofiblc cncami-
• d de dos Pontifices.QL^e naríe medios dpazpara Jos q de la otra 
nv:nrc ana» »^ {ucc¿c ai otro por vía quedauan perdidos y deshechos, ni el 
como el VI?0^n 0 y, {{Kcdc en las buen pattor podia verla mitad de (m 
de herencia^ ^ $ ^ ^ lo ^ iie e| Yno ouejas defolladas,medio muertas y ar-
oblicacion - 3 -puc c| ^ n w .rafTradas por el fuelo)fin deriamar mu 
f f f ^ L g n ^ e t ó & g i ^ a i f n í s i ' chas lagrimas con quedarles aígun 
£ ¿ as v el íuan veynte y dos le pro confnelo. Que la compañía en los tra-
z mayor citado hora ydignidad bajos y el fentimiento , coníuelo es y 
"10Ll,10iai Yaleík Catedral de Parma. no el menor. Efta vida paíi o el fanto 
dan o e a ü Obiípo íevs años con grandifsima opi 
LX- de la Cantidad del padre fray nion y fatisfacion de todos,y el Papa le 
Simón defyues de ohtffo. promouio en Ar^obifpo de Pifa. Don 
de fue recebido del clero y pueblo con 
Vncjuefuelenloseíladosmudarla fummocontentamiento y gratulado, 
condición y vida muy de ordina- Y era de ver que íjendo Pifa y Fiorccia 
rio no fue cfto en fray Simón Saltare- de tiempos atras encmip.os,y la gcte de 
lo hecho Obifpo.Porqueoi mudo el ri entrambas Ciudades nacida y criada 
aor yafperezade la reHgion,ni el trato en eftas difeordiasj pneíla cada qual de 
V comunicación fus frayles,ni la humil fias Repúblicas en vn gouierno como 
"dad y ¡nanredQbreantigua,ní la llaneza ryrano.-quando llego a Pifa y quihero 
y afabilidad q cenia antes. Elmifmo fue las caberas hazerle cótradicion v guer-
fiéprelamifma vida,lamifma pobreza ra,yperfuadir al pueblo que no les con 
de efpiritu Ja mífma fantidad j exéplo ucniatcner aquel.Prelado que era Fl o-
dclla qquando eñauaene! monaíferio. rétíno5y qleseflaua mejor dar la obe-
Hallo fu Obifpadoen muchasdiííenfio dienciaal Antipapa Pedro Corbario, 
nes muchas difeordias, machas enemi porque por aquella via feria fácil desba 
ílades.Y co fus confejos,auifoS;y fermo ratar la potecia de los Guclphos q eíh-
nes vino poco a poco afoííegarlos ? y ua apoderados en Floréela pudo tanto 
no menos, con las limofnas que eran la fantidad de fray Simón y el crédito y 
gr;uides,y con-lasbuenas obras,que fue opinión qtenia de grá ChriíHano y de 
len vencerenemigos.Encomponer ef hobreqno tratauade pafsiones ni'afi-
tas cofas y concertarlas ocupaua el tie- clones fino de;folo. Dios, q los- mifmos 
po, o la mayor parte del (proprio ofi- apafsionados y vanderizos de Pila 1c re 
no de Prelado fuceffor de los Apollo- cibiero por fu padre v paílor fiedo Fio 
les. ( Pero vna defgracia para el fanto rétino,q era la enem iíkd mayor q enel 
graudnsima,le fucedío en aquel tiem- raudo fe fabia entoces.Y dentro de po-
POT* J k ^ u e Gendo 1* cabecas de los cosdias fueró efperimctando qüá gra 
mandos Rolando Riiffo^ íuan Quid- de acertamieto auia fido,y quan diuina 
co.an oalhnadosy perninaces en fu laproLiihodetakabe^aentiépostádef 
h" cnch v / PO ' fu eftudÍO'di- bai-atados ^  peligrofos.Y cada hora co-
todos k ó S ^ L ^ y & m Ponentes noción maslimpiezay fana conciencia 
1 ot o t l o de m, el Vn0 cíelPotifice,aqiiénofelepegauadc¡as 
danos qW tenfan afo^ 7 ^ ^ glorificado y morador del Cielcdo 
- - c ^ p a ^ f c ^ f P - ^ - y . Ylonnfoo^eenlaCiu 
^ d f e difcordia.Era el % varo muy humano, 
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muy afable,ranypiadofo,Y devna con proueyeííe. Yaunquecneftohazia el 
dicion natural hecha como en molde íieruode Diosloqnedeuehazervn Sá 
para ganar voluntades y pacificar cora to paftor y ObífpOjhallauaíTe el mas o-
gones.No Reynaua eníu pecho ambi- bligado cj los otrospbifpos: a mayor 
cion que es el fuego y la poluora para cuydadoy dilipencia que ellos por ta-
abrafarlo todo.Ni menos era condicio per c5 efto las bocas alos murmurado-
fo de cofa temporal.Todo lo tenia ho- res y málflnes5que como fiempre le te-
lladoy dexadopor Dios,y Dios folo nianpor]Florentino(comolo era) no 
era cuvo feruicio y honra pretendía en podía quitarles la fofpecha de enemi-
todo;Yafsiprocuraua hazeir fu oficio go^finohaziendo mucho mas qotro 
de Obifpo que en todas las cofas fe vief ninguno hiziera.Y ei Obífpo cfta muy 
fe el efpiritu del fupremo paftor de pa- obligado a quitar lasocaíionés de par-
ftores lefu Chrifto nueftro Señor,efpi cial en fu oficio, aunque fean tan lige-
ritu de paz,de amor,de concordia y de ras como eftájque folo fe podia fundar 
humildad tan grande que por ella ca- enfer de vn pueblo o de otro. A todas 
da qual pienfe de íi que es menor, y que las Ygléíias de la Ciudad dio ornamen 
los otros le hazen eürañas vétajas. Fre tos.calices y píelas de plata,q hafia nuc 
dicaua muy de ordinario,auífaua en fe- ftros tiempos dizen q duran.Reedifico 
creto, aconfejáua eii particular lo que las cafas Ai^obirpales,y reparo mucho 
conuenia,rema y reprehendía a fus tié de lo q eívaua caydojCon que gano mu-
posjalíanauaífeatodó yatodos porgá cha grada con eí pueblo.En íu tiempo 
narlos a todos,y no fakar a nadie en fu tratarólos Florcntines deponer el cuei* 
necefidad,condefcendíendo a las que po deíbienaueturadofanZenobio en 
padécela géte flaca tentada y afligida, mejor y mas principal lugar que el 
que esvnagran parte del buen paftor. qué haíia allí tenia* Y concertada la 
De la haziendatéporal tenia el cuyda fieftadelatrariílacio dei fántoy combi 
do que fe le deue,no derramaría como dados para ella con eí Obifpo de Floré 
hazen los perdidos^ü ateforarla como cia los Obifpos Fefulano^y Spoletano, 
los auaríentos.'íino por cuenta y razón tambié n fue llamado y cóbidado el de 
repaniíía y guardarla:y afsi tenia pai-a Pifa,F.Símon Saltarelo,(que no fe pea 
todo íoqué feofreciá de necefsidades íara jamas fi fuera otro .) CauoíTc 
agenas,queíasfuyasydefucafayfami* íafepultura por el mes-de Enero del 
lia conpocoferemediauarí,pofqueerá año del Señor demil y trezientos y 
muy poco lo que al fieruo de Dios ba- treynta, y auiendo afiondado diezbra 
ílaua para efto,ytomauaíó con tanta li a^s fe hálío vna arca de marmol don-
mitacion como ñ fuera folo miniftro de eftaua eí cuerpo fanro. Y facandolc 
ó m ayordomo a quieníu amo da racio con gjandífsima tcuerencia y deuocio 
muy corta para viuir. Ypara quenofe y mucho concurfodelpueblorpuíiero 
quedaffe por falta de cuydado algu po- la cabera en vnacaxa de platay todo lo 
bre olüidado( que fueíeauer algunos q demás feboluio adonde efíauá^peroco 
por no tenerhombre que íes de la ma- grande aparato y mejor ordé. Y defta 
no fe eífan muchos añoscomo el de la manera en cafos y negocies muy gran-
pifcina)proueyo quatro perfonasdélas des y en donde ías parres no fe fiauan 
mas principales y Chriftianas que pu- defi mífmos,en Pifa,en Florécia,en Se 
do hallar en Piía para q por oficio pro na, y en Mecina : la primera perfona 
prio y particular tuuieffen cuydado de de quié echaua mano todosera el fier-
faber las necefidades de la Ciudad^ y lo uo de Dios Simo Saltarelo, y el lo aca-
q amanmenefierpara fu remedio fos bauatodoy coponiacoadmirable or-
P'.^^'^^'f^nosjyviudasjy perfonas déymediosq no parecía humanos fino 
miierables, conforme a fu relación fe infpirados del Cielo. Mas no por cüo 
fe 
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¿de laProu .noaRo , )mana dio 
¿alic-sac t 5 ..nrerrardio muci cna r 7 ^.-feauiade enterrar fa donde ieau ^ ^ Florencia fu pro. 
.conuento hizo la torre co mucha 
Tenta perpetuaren 
altura y -
rio vnaca 
fa para fu morada poí- no de-
Reyno de los Cielos: mas liazé ios gi á 
difsimos,la Cruz,el cuchillóla perfecu 
cid,y la muerte por Dios. Y afiifue me 
neítcr q para el fanto F.Simoíe leuataf 
fe vn maílin q ledefalloííegaííe^ntrif 
tecielTc y molielle. Hile era maílin fa-
mofojtyrano de Parraaq muchos anos 
auiatábié tenido elfeñorio deLuca.EI 
qnaí no pudicdo fnfrir la reíifíécia que 
los Luquefes le haziá por librarfe de fu T odar a los ítóyléS quado alia yua 
^^Idauürohizo algunas bouedas,dio gouierno,y pareciendole q era impofsi 
-íolataalaíacnftiay muchosor ble tener yaco ellos paz ni apoderarfe cruzes d plata 
namentos:dos pares de orgaíios,y cara 
panas.Edificd vn couenro y dotólo pa-
ra el regalo de Jos frayles peregrinos. 
Pero fobre todas Jas cofas Je apretaua 
elcuydadodefusouejas. Y aísi ningu 
de aquella republica3trato cp los de Pi-
fa y Píorécia de daríelos atrayeío. Y al 
cabo los vedio a Floréela por mucha fu 
ma de dinero.Con q lapaz de Pífanos 
y Florétinos fe rópio de tal manera qfe 
cofadexauadelasq entendieran a publico la guerra de entrabas partes. Y 
propofito de lafalud de fus almas.Pro- como el alma della fea el dinerosos P i -
curana de coce.rtar y componer todos fanos q eíkuan íaícos del \ acudieron al 
los pleytos y diferencias demanera que Obifpofuplicádole los ayúdale con al 
fin acudirá jufticia nía demandas y reí gun empreífido gráde,q los facaíle de 
pueftas(dondefuelen criarfede peque- aquel apnero,dándo fu í;é,y palabra de 
ños principios irremediables daños ha- pagarfelo a fu.ticpo có la mayor prefte-
ziendofe el tiépo enemiftad y las diferé za q pudiGÍÍeil.El fanto paito r doliedo 
ciasodiojfueffen todos ynos, de ynas fe de fus oue jas^ypenfando muy difere 
errañas y de vn corado. El clero viedo 
a fu cabera tal hizo fe otro,y fus exerei-
cioseran laadminiftraciódeíos Sacra 
métos con mucha contínuacioy deuo« 
cion.Y aunque por fu vegezy trabajos 
no podia vifitar fu Metrópoli para re-
mediarlo que fe ofrecieíle, podia tan 
to con todo fu parecer y autoridad,que 
ponian los negocios en fus manos , y 
no les parecía que auia buen medio', 
fino el 
tamente cj i l en eíía necefidad les acudia 
y hallauáen elamory obras de verda-
dero padre ternia con ellos mas mano 
para apaziguavlosyreduzirlosabuena 
cocordia, aunque noeíbua muy hol-
gado dioles todo lo q pudo librado en 
fus proprias rentas^y en publico y en fe 
creto hizo có el clero que ni mas ni me 
nos los focorrieíren,con (J:fe í unto bué 
golpe de dinero en el Era rio publico. 
no el que daua fu Obifpo : que para Quando efta nucua llego a Floréela hi 
fto quanto mas cargaua de años tan- zo en la Ciudad vn afombro eftraño:y 
to masagudo y biuo y difereto fe hazia. todos fe boluieron contra elbué Obif-
Mas y a parece q para fanto y tan fanto 
lucha paz y fofsiego el que hafta les parcela cofa infufi ible3que vnhom-
' re como eltomaíTe armas contra Is 
Ciudad fu propria madre , que no era 
menos que hazerle guerrg focorrer c5 
dinero a fus contrarios.Por ótrapRrte 
dezÍ3n,que no auia de que maranillar-
fe del Obifpo fiauiendobeuido é/sfü-
po como cotra enemigo de fu patria. Y 
les arecía c fa i f fii le5 e -
X d l t f e & ± S M c i p a l ^ como eItomaíre s w ^ w 
dyóficio,no«dic;mÓsyprimi-dad 
cus,finoperiecudones v trabados 3y a 
quic maspattele cabe dellos tiene mas •^17« 
ncoObifpado,qafsil0 ordeno Dios nos años elaguadePifafevuieíle le 
^arahórar alesfuvos-.aquien el dinero nido con ella hs coUumbrcs y malas 
y las otras rétas no hazen grandes en el mañas de los Piianos.Y a fus parientes 
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eran tantas las in iníurias y denucfros y 
palabras pefadas y feas con que los tra-
yan defalíollegados, que corrian mu-
chas vezes riefgo de las vidas. Y fin du-
da Ies coníifcaran los bienes y los def-
. terrará de la República íi las guerras ci-
uiles que entre li tenian por jos nego-
cios de Lucano los detuuierá.Las qua-
les cofas todas quando el Canto Obifpo 
las entendió le apretaron el coraron la 
ftimofamente.Y aunque atajado con la 
pena y fentimlento grande que tenía 
; procuraua de fatisfazer a los de fu tier-
ra lo mejor que.podia,dando a enten-
der alus Florentinos que el ¿oficio que 
t i tenia en Pifa era fer paftor, y como 
tal tener cuenta con fus ouejas , y que 
ninguna cofa podia hazer peor ni que 
masmalparecieífe que dexarlas ena-
prieto y neceíidadry también, que le-
fu Chriílo nueftro Señor dezia, que el 
q tiene efpofa es efpofo y por ella quie 
re Dios que fe dexen padre y madre. 
Por donde fin hazer injuria y grande 
agrauio afu efpofa no podia dexarla,y 
íilohiziera hizieravna coíajmuy i n -
iiumana. Y tambi^que en todas las na-
ciones del mundo las mugeres(a quien 
fus maridos no viero mas que vna vez) 
ion preferidas a la patna,y np las deuen 
nifuelendexarporcíla. Yafsi no auia 
hecho cofa,ni mala,ni nueua,ni que pu 
dieíle caufar a nadie efcandalo. Y quan 
do todo efto ceífara auia feruido mu-
cho a fu patria en los tratos que tenia 
con los dey Pifa: pues en todos ellos no 
fehaziaotra cofa fino perfuadirlosa la 
paz y hermandad con Florencia. Y f i 
Florencia qüiíiera auerla aceptado qua 
do fe la ofrecían, ganara mucha hón-
xa , las cofas de emtrambas a dos repú-
blicas eftuuieran en mejor eftado. Y 
deíla fuerte y uafatisfaziendo con nm-
pha verdad, y grande ingenio a los Ca-
pítulos que contra el ponia fu tierra. 
Fue efto el año de mil ytrczietos y qua 
i"eta y vno,en tiempo que era Argobif-
Po de Florencia fray Angelo Acciaro-
lo, íingulaníslnio varón defta orden, 
de qmen íe hará mención muy larga. 
Pero boluiendo al íanto Argobifpo P. 
Simon.La vejez y los trabajos le tenían 
ya tal que para exercicios corporales ef 
tauaimpedidifsimoycaíino podia le-
uanterfe de la cama. Todo era alli re-* 
zar, encomendarfeaDios y tratar de 
fu partida para la otra vida. Hazia mu-
chas limofnas,lIamaua a fus clerígosjen 
feñaualos y doébinaualos ,y animaua-
los muchoal feruicio de Dios, y al exer 
cicio de fus minifterios,Pero antes que 
defta vida partieííe los hizo juntar a 
todos en fu apofento para defpedirfc 
dellos como fe defpidio con palabras 
tiernas y amorofas, diziendo íes defta 
manera. Hermanos míos y mis hijos 
bien entiendo que fabeys quan como 
padre os he querido yamado toda mi 
vida : y agora que me voy dé vuefíra 
prefencia y muei-o,íera jufto quecomo 
buenos hijos refpondaysal amor que 
os he tenido y tengo. No quiero de-
zir por efto que me pagueys con amor 
íi en algo os he fido déprouecho. Poi-
que loque en mi oficio os he moftra-
do^eudaesqyome tenia: por la qual 
quádo todolo vuiera cumplido como 
íc me ha mádado ep ej Euangelio auía 
de dezir como agora lo digo .• que he 
fidoiieruo inútil que no he hecho fino 
lo q ue eftaua obligado.Mas digolo por 
que quando vieredesque fe me arranca 
efta alma dóde os he traydo fiepre, ro-
gueys aDios me la falue y fe lo fupliqys 
con grades afeélos. Y no os lo digo afsi 
para cntriftecerosjfino paraq entédays 
de mi la grande cofian^a qtégo en vfa 
amiftad, qaunque os veo derramar la-
grimaspor mi partida no quiero dexar 
de deziroslo, porq no ay cofa en la tier 
ra que ta gráoluido caufe como el mo-
rir. Y no porque pienfe q la la reuerl-
cia y refpeto co q me aueys trado, teni-
do por padre y Prelado vueftro, feos 
ha de oluidar tan prefto, ni a mi lo mur 
eho q por efto me aueys obligado. Qne 
íi pudieíís daros las gracias q yo quer-
ría,mucho tiépo y niuchjas leguas feria 
menefier para la menor parte. Mas roí" 
no a dezia lo q dezir,porqcomo «ftrtV; 
UlüO 
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entrevofotrosynocon tanta íbmi boluío.y los alaridos eran muchos co-
^ f ^ j j j ^ pieza de anima quanta pedía moíi cada qual perdiera fu propriopa 
Tofico-yme parece cafi impofsibie dre,hazienda y vida. Todo les parecía 
"n tantos negocios y cafosy cofas co- que fe acabaua acabandoííe el Obíípo: 
Lo femé han ofrec!do,auer eftado tan paz^confuelojlimofna, arnparo^coníc-
difcreto , tan cnerdo , tanfufridotan jo fauor: yqueadeforafeJes ponía el 
tíai itan fm afeftosni deííeos huma fol de vn día ciaro,y fucedia vna noche 
nos como yo quificra,os pido y os fu- tencbrofa y cfcurafEn cíí o ilcgaro los 
plicome perdoneys.Y eílad ciertos que fraylcs de fu orden a quien auia cmbia-
aunqne me voy y me veys morir no os do a llamar. Y en viéndolos dixo.O pa-
hare falta ninguna,porque es poderofo dres y hermanos nueftros,y quá de bue 
Dios para hazer de las piedras de la ca- na gana os veo en efl e mi vltimo tranfi 
lie Obifpos,y Prelados,que os fean de to,y no fabre deziros el contento que 
masprouecho, ycon mayor fantidad J^go de que queda mi cuerpo en vue-
os gouiernen y rijan .• Yo he hecho lo ítras manos,de quien tengo recebido 
que me parecía que era mejor y he po: ^oquanto en la vida tengo. Y para 
dido eneañarme.Masel juezacuyotri daros lasgraciasdello.osdexoamimif 
bunaivoy,6ibe las cofas de manera que 'n^mipropriocuerpojquemeleguar 
no fe le puede refponder fino callan- dfys muy tnuchos años. Y ruego os que 
do. Y fiyo fupieííe que mi vida le ha a- no fe os oluide de la fufragia y oracio-
gradado dexaría efta con mucho con- nes que fe hazen en la orden por los 
tento.Pero en fus manos eí}oy,en ellas frayles,y q en ninguna manera os vays 
encomiendo mi alma,y d h mi cuerpo de a qui ni me dexeys hafía fer muerto, 
vil y baxo a los frayles de mi religión ni me trateys como a Obífpo fino co-
lé dexo,que ellos melé guarden perpe- mo a frayle.Vofotros me dareys los fan 
tuamente pues ellos medieron el habi- tos SacramétoSjde vueílra mano quie-
to que tengo.Suyofuy en la profefsío: rorecebirlos:Amortajadme,enterrad-
jlifto es que aora lo fea.Y el no enterrar ine,hazed el oficio de mi fepultura De 
me con vofotro^no es por tener en po fta fuerte fe defpedia el fanto fray Si-
co vueíhacompama, fino porque en- mon defu Yglefia,defuclere2Ía5defus 
tiendan todos que aunque he fidovuef- ouejas,de fus frayles, y de todo loque 
f ' v f S r / T 1 ? 6 0luldad0 de a u i a e n e I ^ P ^ y / f e c o m o t a n ¿ r á 
Li fuf ayle. También os ruego, que varón areynar en elCielo.Y dentro de S S ^ & ^ 0 ^ ^ P ^ - ^ - ^ - ^ n d o recebido los It 
van d d7nlavnc ,|ant0jfino ^ nosSacramen j d 
^ ^ a ^ ^ P ? T folua- '^neraqueellodixo , dexo eíía vid 
de todt1 ndlt0rf n0' ' f h^mJ Por la eterna el año del Señor de mil y 
eftaua fu fanto O b i f n o t o S r qUe deochen^añosy auiendodiez y feys 
oumipo^odaellafere- queeraAr?obifpoenPifa. 7 
Fin del libro Primero. • 
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Cap Trímero de fray Oudrim Frunces 
¿ie^y ntteue Jtfaeflro dé la orden. 
¿ST^CBi Verto el General fray Pedro 
y p f i l de Palma le fucedio en el ofi 
ció fray Guarino Frances,fá 
mofo Dodor de la vniueríl 
dad de París y anualmente Prouíncia j 
de Francía.Y fue fu eleftion en el Capí 
tulo General que fe cebro en Brtuia de 
la Prouíncia de Tolofa año del Señor 
de mil y trecientos y qüárénta y feys. 
Que aunque concurrieron en aquella 
ele£lionperfonas de grades partes5co-
mo eran fray luán Lemonicenfe Mae-
ftro del Sacro Palacio,y íray Francif-
co deTreuiíio Doftor enParisde los 
mas feñalados de aquél tíempoíalcabo 
fe concordaron en eligir a fray Guari-
nojafsi por lus grades letras como por 
la mucha experiencia quefc tenia del 
en la religion,de muy prudente^elofo 
y obferuante,y dequiéfe eíperaua grá 
de reformacio en todo. Aunq defde el 
tiempo defte padre cometo acaerefta 
orden y todas las otras como fe vera 
luego. 
En efte Capitulo de Briuia fe co-
mento a tratar fiferiabien lleuar ade-
lante la coftumbre déla orden de tener 
capítulos Generales cada año, o fi feria 
meior dilatarlos de dos a dos años,o de 
tresatres. Yparecialesaalgunosqera 
mqoreftopoftrero. Lovno,po^u 
afsi fe hazia en las otras relieiones \ ? 
quien no fe podia creer fino que é m L 
cho acuerdo,y auiédolo penfado 1 , 
tenulafrcqueaadeCapiculosGe^ 
les, los auian reduzido a menor nume* 
ro. L o fegundo,porque es grande pe-
fadumbre la que fe da a los Principes y 
íéñoresyalasotras perfonas3con pe-
dirles tan ordinariamente para los Ca-
pituíoSiQuelinofueíferi tan cotinuos 
podría tolerarfe 3 y no fe darían de tan 
mala gana cómo fe dan las límofnas pa 
ra ellos. Qué ya fe comen^aua enton 
ees a fentír la carga. L o otro pota cada 
año Capítulos, esdéííruycio déla ha-
zienda de los mOnaíítríOsique con tan 
tos gaftos aúque fuera ella muy mucha 
auia de acaberfe preílo,Y lo otro,porq 
Como a Jos Capítulos yüan los frayles 
a píey mendígandojpeligráuá muchos 
en tan largos camínosy quando no mo 
rían , boíuian a fus cafas con perpetuas 
énfermedades.Pero los que eran de co-
trarío parecer y no querían quefemu-
daííécoftumbre,fundauaníre lo prime 
rorenque afsilo tuia ordenado fanto 
Domingo, y los que lefucedíeron fan 
IordanfanRaymundo,&c4 Y para al-
terar coftumbres y leyes aflentadas y 
platicadas por los fantos es meneíler q 
aya, o cuídente prouecho manífieftos 
dañOs.Lo otro-Porque es gran refor-
mación de la orden la que depende de 
los Capítulos Generales, que concur-
riendo a ellos los frayles de tantas y ta 
diferentes Prouincías y naciones, muy 
masfacilmente fe conforman en Jasc'e 
remonias,en el oficio diuino, en el vc-
ílido,en lascoftumbres,yen eíamor y 
caridad cjuedeuen tener entre fi. Y de 
ordinario fe véen en algunos partícula 
res tan grandes exempíos que fe cdiíka 
los de mas y fe reforman. Todo lo quaí 
M 5 ceílam 
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ceífaria fí detarde en tarde é vinieffeft tomaron^ni fe hallana quien los entcr-
ajuntaricTambien dezian que alteran rafe.Porque de folo tocar a la ropa del 
do efta coílumbre de tener Capítulos speíhdo y muerto fe pegaua luego el 
cada año era menefter derrocar tres o mahta tótagiofo era.Yü a calo fe halla 
quatro conftituciones que fe remiten ua quic lleuaíie vn cuerpo a la fepuku-
a ellos y a fus ordenaciones, y cellaria ra3quadoallallegauálIeuauan ocho o 
larefidenciaqueenellos fe toma alos nueueqfetopauáenelcamino.Conla 
Prouinciales y Priores, la qual es im- qual plaga ceílaro en Italia las guerras 
portantifsima.Porqueaffifonlos fub- y deíaffofsiegos.Ylapocagenteqque-
ditosmejor gouernados, ylosPrela- dauabiuatodafeocupaua en proceíio 
dos miran por ellos con mas charidad nes.Y quando en eftas no entendían el 
y llaneza , temiendo el caftigo y la re- cuydado general era huyr la muerte y 
preheníionrque viniendo a fer de tar- procurar fu falnd,faliédofe a viuir alos 
de en tarde,o fe ternia en pocOjO pade- campos5que no folo ellos, pero las ga-
cerian mucho en el Ínterin los fubdi- llinas,y perros,y gatos,y los otros ani-
tos.Y finalmente,en los Capítulos Ge- males domeílicos dexauan lo poblado, 
nerales fon honrados^ premiados los y fe yuan a los deííertos.Y fueron tátal 
fraylesfeñaladosenletrasy en virtud, las cofa que en aquella mortandad fuce 
y tardado fe los premios muchos años, dierou y las que fe eferiuen que fe hazé 
defmayan los que los pretenden. Que del todo increybles íí el autoridad y 
aunque no aya de fer efto lo que muc- grauedad de los hiíloriadores no nos 
ue a los buenos a ferlo,ni a los doftos a aíleguraíTen de la verdad.Comen^o ef 
eftudiar,toda vía esvn gran motiuo q te año de míly trezienrosy quarenca y 
para todos los trabajos, pone efptielas. ocho,y duro muchos. Porque andaua 
Pero aunque fe mouio allí la platica no poco a poco vífitando Rey nos y Pro-
fe concluyo nada por entonces. Que uinciaSíy quando dexauavnas entraua 
muchos años defpues duro la coftúbre en otras, y donde entraua entraua co-
antigua de hazer Capítulos Generales mo eldiluuío vníucrfal en tiempo de 
cada año.Bíuio muy poco eftepadre. Noe,afolandolo todo.Y junto conefta 
Porque luego el año del Señor de mil plaga fucedio otra de hambre, que por 
ytrezientosyquarenta y ocho,fefuea las muchas aguas y defteraplan^a del 
mejor vida en elconuento Gracino Po tiempo y falta de hombres, ni fe labro 
litano,porelmesdeAgofto,herido de ni cultiuó la tierra ni lleuo fruto pol-
la pefte general que en aquel tiempo muchos días y años, 
apretó la mayor parte de Europa y caíi f Murieron en efte tiempo y por la 
ía acabo. Porque en folos quatro me- ocaííon arríbadicha tantos y tan princi 
fes Mar^o, AbríljMayo,)' Iunio,murie pales frayles que no tienen numero. Y 
ron en fola Florencia cíen mil perfo- de cadavnodellos fuera juño hazer en 
ñas. Y muchos lugares en Italia fe defpo tera híftoria,íjno que la breuedad que 
blaro de manera que no quedo en ellos en efía fe pretende y los pueblos, Ciu-
alma viua.Y donde menos muríero era dades,y Prouincias,mefes,y años don-
de diez perfonas vna,y de mil ciento y de murieron nos obliga a repartirlos 
en fin de diez partes perecían las nueue por fus tiempos dando cuenta particu-
fegun que lo cuentan Francifco Petrar lar no de todos fino de algunos. Entre 
cha y luá Boccacio y otros teftigs de vi los quales fue efte año de mil y trezien-
fta. Alcanzo la plaga a Francia,Efpaña, tos y quaréta y ocho a los nueue de A-
y Alemania^unqunoygualmente.pe- bril la bienauenturada muerte de fray, 
ro de tal manera que no cabían los cuer Nallo natural de Orbieto en la Tofca-
pos muertos en las Yglefías,ní cemínte na.Tomo allí el habito de la orden fie-
nos ni en los campos que para efto fe do mogo , y en los primeros años dio 
mucha 
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.m^hn kñé de grade ingenio, y a los 
js Ies pareció que era bien ocu-
: \ en eíiudio, y para eíio Je embia-
r .^n a Bolonia. y defpues a París: y en 
entrambas a dos vniuerfidades fe rau-
do e! nombre de fray Nallo IJamando-
j-efray Reinaldo. Salió de los eífu-
'clios clte padre muy denoto, muy pa-
cifico, muy amigo de las letras, muy 
anneítudiante , de pocas palabras y 
muchas obras, gran Sacerdote y fín-
•guiar predicador, de profmada bumil-
dad, v de eran oración .* con cuyo exé-
pío doftrina y fermones, muchos ho-
bres de diferentes eílados y vidas, las 
mudaron y entraron en la religión. 
Que lo ordinario es inoueríe a cfto 
por los exemplos y fantidad del que 
predica mas que por la dodrina fola. 
FueleflorenOrdieto,enRoma,yen 
otras partes, que en la Orden de finto 
Domingo los muy grandes fantos há 
fi lo muy eftudioíos y letrados cofor-
meafuprofefsion, y hazen vna muy 
hermoíacompañia, letras,}' rc'iigion, 
y'ayudanfeentodo y por todo como 
muy hefmanasi afsi para los bienes del 
almaquelas tiene , como para quien 
Jas mira y oye. Era el bendito fray Na-
l b muy auftero configo mifmo t no fe 
perdonaua cofa. Todo le parecia po-
co quanto tígoi) vfauácon fu perfona 
ayunos, abítinencias, vigilias, penitc-
cias,!Doríihcaciones,poco íueño. ©á^  
™n!nguna,finoladelfuc/o.Pcroto-
ix^hr m J r / l A A r , V 0 Señor par-
^ y b i e l n e " N u e " ^ Í , 
tI3^vidac0moD^Cnm0,,r'vf^1-
Aparejofe para h partida con gríí cúy-
dado y diligencia, Y Japroui íion que 
para tanlarga jornada hizo fue de mé-
ritos y oraciones ^ y áyudá de ios duu-
nos Sacramentos que recíbi'O'enton-
ces. Porque con eilos fe afceura;mn-
cho aquel paíío, -que ím cilosfeele fer 
-muy peligroíüj aun para los-que fetie-
nen por muy fantos; El c^níeíícr que 
en aquella ocaíion le ayudo y oyó lus 
culpas, dio teílimonio qucnoleauia 
hallado pecado mortal, eivtodo el dif-
curfo de fu vida. Y que lu'íia aquella 
hora tenia guardado entero y litopio, 
el rico teforo de la virginMad/m auer 
quebrado vn punto de la liiBpieza y 
fantidad que pide aquella víitr.d angé-
lica mas que huinana. Pai tio como 
queda dicho a ios nueue ét Abril dtíle 
año dequatenta y ocho, y fu Cuerpo 
fanfto eftá en elConuento de Pipcr-
no,dondeelauiarido Prior^y acícee-
tado y enriquecido mucho áí3«ella 
U}no folo en la faferica y edificios > pe-
ro en lo que mas importa > efpirítu y 
fantidad. Cuentanfe del mivchos mi-
íagros,quepor cuitar proh'xidad fe át-
xan^pero no vno que fue famofifsimo 
en fu vidaquandoedificauaiaYglefia. 
Que auiendüfe traydovna viga para 
cerrar la boueda (aunque fe bufeo con 
mucha diligeneiá,y no pequeñácofta) 
vino a falir tan corta que no alcan^aua 
de pared a pared con buen pedaco. Y 
con fu fanta oración y meritosfe alar-
go de manera que fue menefteí- afer-
raría y acortarla algunos jpies. Y por 
eño le pintan có vna viga en íá mano. 
Cap. TI. Usqmehrásydefdithádos 
fucejos que la Orden timo por 
tfle tiempo. 
neo ofemíbfl^^s^ao \ fi^mnoni,^ 
On fer tan grande y vníucrílil ía 
peílilencia deque fe ha hecho mee 
cion en el Capitulo antes deík, no fue 
tan cruel para las vidas ( con acabarlas 
cafi todas ) como para la obíeí uai cía 
regular, y pcrfeil ion de la vida Mona-
íhca, que eíluuo muy apunto de per-
deref 
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derfedeltodo.YyaqueDios quifodo frenar eftas deíordencs;en gañandofe 
lerfedenofotrosy no acabar el citado mucho cneilo. Porque criados vna 
de la re!igion,quedo debilitada y eniia- vez los nouicíos en fioxedad , en ocio. 
quecida.Y como en tiempo de Noe fe en comer,en domir,cri holgar,y en re-
vino aconferuar el mundo en ocho galo,parece cofa impoíible hazerlos 
perfonas, entre hombres y mugeres boluer atrás y comentar nueua vida 
que fe encerraron en elarca^muriendo cotrariaalaquetuuicró muchos años, 
todos los viuientes de la tierra : afsi la Parecíales a los fantos padres que por 
perfedion de la vidaregular y la obfer aqui fe aficionarian muchos a tomar 
uáciadcllafevinoarefumirenrnuypo eíteeftado. Y como los que le teman 
eos, a quien Dios amaua mucho. Y del antes,quedauadela pefte enfermosy 
reílo fe produxo el monferuo que lia- debiiitados,y fe tratauan como tales en 
manlosfantos3clauftra,monftruo,co- todo,en la calidad del manjar , en los 
puefto de muchos monílruos deftruy- ayunos y abftinécias,coro,y exercicios 
cion de los buenos efpiritus, fepultura Ecclefiafticos^ccremonias y obferuan-
de la pobreza Euangelica, congrega- ciaregular/ilencio , maytines amedia 
cion de floxos ociofos y vagabundos. noche,y otras mortificaciones trabajo 
Porque como de los mas monafterios fasy penofas, tomauaníolosnouicios 
de la orden raurieffe la mayor parte de por ley,y no penfauan que era difpefa-
losfrayles:yno pocas cafas quedaíTen cion de enfermo fino profefsion de fa-
deíiertas y íin moradores, y fe contaua nos.Y afsi era n todos y guales los dolié 
laordé por perdida y acabada, no auié tesy los que no lo eran. Como efto fe 
do fupuefíos que la fuftentaíTen y tu- fue eíla plaga eftediendo y la mala yer 
uieífen en pie. Pordonde los poqui- ua yua de vn año para otro endurecien 
tosreligioíos que quedaron laftima- dolTey arraygandofe,de manera que 
dos de lo paliado y queriendo proueer en pocos años fe oluido el rigor de ñus 
enlo futurOjComen^aronarecebir no ílrospadres primeros, lafantiéad en q 
uicios o inhábiles o impertinentes pa- nos criaron,las leyes que nos dierójlos 
ra los exercicios de la religión y para exemplos que nos dexaron. Y como íi 
fus fantos fines: no teniendo cuenta co nuca vuieran íido,afsi fe tratraron 1 as 
lo queferian defpues de profeíTosjíino cofas antiguas.Coraé^o aintroduzirfe 
conque fueífen (de quakjuier fuerte) cierta manera de vida,donde cada quat' 
frayles,tomado por medio el numtao hazia lo que mas le agradaua ün rci'pe-
y no la calidad délas perfonas, como fto aleynifuperior.Ydeaquella fanta 
quiera que ninguna cofa puede fer ma- pobreza^bediciéajclauíura1, oración, 
yor deftruy cion en nueftro eíhdo que ayunos,vigilias,y abfiinencias denue-
la muchedumbre de gente falta de efpi- ftrospadres.no quedo mas que la ropa 
ritu y virtud,Y aun fi ya la neceíidad les y vn lemblante de auer íido. Los fray-
for^aua recebir nouicios fin partes ni Íes viuian a fu gufto,tenian fus handra-
calidades,les mouiera el zelo de Dios jos y haziendqa propria o de tal fuerte 
criar los como conuenia,no fuera el da en comü q lo fucile folo el nobre.Con 
ñotangrande. Peroyuan afloxando losañosfuecrecicdo eldaño3yquando 
en fu crianza y condeícendiendo con loshobresefpiritualesy verdaderamé-
muchas impcrfeíliones y quiebras de te fraylasquifieroponer algu remedio, 
la vida regular,por conferuar la gente les fue tan impofsíble que en mas de do 
impertinente y fin efpiritu a quien auiá zientos años no fe acabo de arrancar la 
dado los habitos.Quiga penfándo que malayerua,porque eftaua plantada no 
con el tiempo fe podría remediar la re en la tierra ni en las piedras fino en 
mifionyfloxedadenquéloscnauan,y los mifmos corazones, y entraña-
que algún día ferian poderofos para en da en ellos. Y c orno los padres que 
citan 
defanaoDommgo.ydefuorden. 
eftan leprofos engendran a fus hijos co 
l»pra-afsi los frayles criados en aquella 
vidalapegauanalos hijos que recebia 
alaor(]eny a quien dauan el habito, i 
afsi de mano en raano,deconueníO eÜ 
conuento3de Prouincia en Prouincia, 
fe fue pegando laclauftra,íino atodos, 
a los mas.Pef<^quifo Dios(temédo ref 
pero a que ía fundación de la orden era 
jayájfoyós los eftablecimientos y fuyas; 
las cerimonias)que nunca fakaífe quié 
Jas zelaífe y perdiefle fu vida en ta bue-
na guerra. Que guerra fue la q á ía fíintí 
dad y a los fdntos fe hizo co la cíauftra. 
Y en todos los Capitulos Generales y 
ProuinciaIes,qiiedefde entonces hafía 
nueífrostiempos ha auidoíiempre fe 
cílá tocando ai arma contra ¡os abufos 
della,poniendoles fuego antes ^ ue naz 
camY'jamasaprOuecha tanto q no feá 
menefíer renouar leyes y penas cada 
hora.Que íinoha quedado en pie aqlla 
floxedad,y ívda eftragada y tapoco re 
Iigiofa,pero nunca faltan algunas reli-
quias de lo q fuCiQiie íi fé dcxaííen cre-
cer eftas hortigas y tártagos déla reli-
gión, en dos diasfe harían arboles en 
quien ni hachas de hierro ni fuego ele-
mentar ni artificial harían ni podría ha 
zcrmella fin milagro. Dioefie defordé 
m ucho cii que entender a la ordé y por 
muchosaños^Porque como en tiempo 
del fanto Probeta Elias era tan gran-
de la perfecucion que padecian los Ca-
tólicos que la cógoxa deparecerlea el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gí-anruynadela Chrifriahdad que co 
¡ás religiones fe cofei ua adiiiiraDlciiic 
te,y con fus quiebras fe enflaquece mu-
cho. Y aunque a nüeíltos bjds parecía 
que auian quedado pocos en la hnezá 
de la religión.(Y en efeólo cta afsi ref-
peto de los muchos de la vida ancha y 
profanajtoda vía fue lo que en tiempo 
de Elias 5 a quíert Dios dixo que no fe 
defconfolaíiejqne fíete mil hombres te 
nía a fu feruicio den o de ífrael que no 
adoi'auan ydolosjaísitabién tenía Dios 
baftante numero de gente efcOgida y 
obferuante,rcpartida en roda la ChH-
ftiandad.Vnos éh vnos couentos otros 
en oíros,porque río fe perdieíle la faga 
dé los hijos eipirituales de fanto D o -
míngo.Los quaíes pufieton tan de ve-
ras los ombros a la ifeforfriácíoil de M 
orden con oraciones,lagrima%penité-
ciaSjy fácnfíeios:que al fin falieron cort 
mucho de lo que deífearon. Porque fi 
bié duro la plaga de Clauílra halla nue 
ílros tiempos5pero dcfpues qüe comen 
50 hafta qus fe-acabo , hizo Dios efta 
merced a fanto Domingo que crío en 
fu órdentannueuosy tan excelentes ef 
píritüSjtamgrandesfantos, tan diuinos 
predicadores, ta efclarecidos Prelados 
y Obífpos,tan illuflres Martyres, tan 
admirábíeiMaeftros de íanudad y vir-
tud, que competían con los que al prin 
cipio en fu fundación la iiluíh-aro vea-
grandecief 6,como fe Verá en el diícur-
fodeeftahiíforiav 
mer 
o viüir en 
Capit. III. Tfel jKTdeflro fray luán de 
iMolendms Lemonicenfé General de 
la ordeti tigepimO. 
5b !:• . .¿:- s>J 9op p u l ' . . 
C Omo porla muerte del. Macílro fray Guarino,quedaua la ordé fui 
cabellos padres que fe juntaron crí 
verla difolucion que fecomen^aua, la Barcelona a fu Capitulo por Pafcua de 
baxa de la religión^ la vida profana a- Eepiritu fanto el año del Señor de ínií 
y trezíentos y qu'arcnta y nueue, puíic-
ron losojos enfray luán de Mól'é'ndí-
riis\Lemonicefc Maeítro del Sacro Pa 
lacio hombre dofto $ muy rei^ioío y 
prudetc.-que los años atriaina^rdo ía 
quiíidor 
defuenturaday trifte carga,y fuplicáua 
aDiosfelaquitaííe por particukr 
ced y fauor fuyo,no queriédo vicil. . . . 
tama folcdad debuenos?.afsi eneños tie 
pos fe hallauálaordé^fpiritus de Elias, 
zelofos de la honra de Dios, a quienes 
ver la difolucion que íecomenr-n^ 
baxa de iareligioi 
pretaua tanto los cora^onesque deífea 
uan antes morir que no ver tantos defa 
ftres,que afu parecer eran afrenta delá 
Yglefia,deshonra del eftado monafii 
co,dcñruyci:on de la vida cfpiritual, y 
Segunda parte 
quifidof en Tolofa, y afsi en aquel ofi-
cio como en otros de fu OrJé auia da-
do de íi muybuena cuenta, y tal fe eípe-
taua que la diera agora íi acabara fu tié 
po. Pero no pudo tenermas q vn Ca-
pitulo General en Mompeller el año 
de cincuenta, porque el Papa Clemen-
te en la tcrcera'creacion de Cardenales 
quefueporlasQuatro téporas dcl^i-
zierabre le hizo presbytero^ Carde..al 
de fanta Sabina:qu3ndo tábienfe dio el 
Capelo a do Gi l Carillo de Albornoz, 
Ar^obifpo de Toledo,y a don Guijjsn 
Argobifpo de C^rago^a, a la ca¿.,idc \ 
Onuphrio Panuinio. Fue e ^ a ñ o , , 
año de lubileo píenifsimo, y elprirae-
ro de los quede cincuenta en cihcaf a-
ta años fe ganaron.Y demás de la deuo 
cion que tenía coníigo, ay udauale mu-
cho la ocaíion que entonces auia de la 
peftilencia general, quecon cl miedo 
déla muerte qualquiera encoge las alas. 
Y entonces las tenia quebradas todos, 
no fe les Icuantaua el penfamiento mas 
que a monr,y a morir bien. Y hollan-
do muertos a cadapafo y tropezando 
en ellos,fueron a Roma a confeguir la 
indulgenciafanda , mas en numero q 
los que parecía pofsible fegun la mor-
tandad y hambre. Mas donde los negó 
cios del almafe trauieflan todos los de 
la vida fon acceííorios, para quien tier 
nefufaluacionpor principal como la 
deue tener qualquier Chtiftiano. Y 
porq los frayles no carecieffc defte be-
neficio y fe euitaífen ios difeurfos y ca-
minos que para confeguirle fuera mei-
nefter, dio el Papa vna bula a la Orden 
feñalando en nueftros monaíterios el 
lugar de las eftaciones que fe auian de 
andar,queno fue pequeño confuelo en 
tiempo de tan grandes infortunios.De 
losquales acá en Caftilla nos alcango 
muy buena parte efte año dellubileo, 
pues nos lleuo alRey do Alonfo el On-
zeno eftando en el cerco de Gibraltar, 
Uniendo muy apretados a los Moros 
por mar y por tierra, íiendo de edad de 
trcyntay ocho años y fíete raefes,heri-
úo dc Peñilcncia que rigurorifsima-
delaHftoria 
mente dio en el excrcito Chriftiano: 
Pero boiuiédoa nueftro GeneralCar-
denal,murio el año de cincuéta y ocho 
adelante. Y efta fepukado en Tolofa 
de Francia en el Conuento de fu Or-
den. 
Cáfít. IIII. 'Defray SimpnLingonienfe 
Francés^ JVIaeflro General 
e^yntey ^ m. 
•p L a ñ o del Señor de milytrezien-
ifrrf' tos y cincuenta y dos muerto elPa^ 
pi Clemente Sexto, y fuccediendo en 
l iPontiíicado Innocencio también 
; 'exto, gran amador y fauorcecdor de 
ia Ordenaos padres deila en el Capitu-
lo que fe celebro en Caílro de la Pro-
uincia de Francia, digiero por fu Ge-
neral a fray Simón Lingonienie, Fra-
ces. Hombre de gran valor y pruden-
ciare muchas leíras,demucha cloqué-
ela, de íingular induítria para tratar 
negocios grandes. Por lo qual, afsi el 
Papa como el Emperador le ocnpauá 
en ellos: y tanto que hazia notables fal-
tas en el gonierno. Y fe trato diuerfas 
vezes en los Capítulos generales de ab-
íoluerle del oficio , como de hecho lo 
hizieran, fiel refpeto y reuerenciaque 
fedeuia atan grandes Principes no lo 
teftoruara con harto detrimento de la 
religion.Porque muchas vezes no afif-
tia a los Capítulos generales, y lo bue^ -
no que en ellos fe eftablecia y ordena-
ua para la reformación que fe preten-
d í a l o tenia efe¿í;o:porquela execucío 
de todo pendia del Generalj que fiem-
pre eftaua aufente. Y como los que le 
precedieron en el oficio auian fuften-
tado la Orden con elmarauillofo exé-
plo de fus vidas,pobreza,humildad, ah-
ftinencia, oración, y riguroíifsima pe-
nitencia en todo lo que nueílras leyes 
yconílituciones mandan y ordenan, 
el General fráy Simón ocupado en o-
tras cofas y diuertido de eftas,no podía 
feruir délo que ellos: ni los frayles le 
conocían mas que por vno deiios:muy. 
honrado,ymuv efiiinado7ytraydo en 
palmas 
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nhsCortesdel Emperadory la/in modificaciones y glofas alpic(ic 
palmas ena ^ ^ como ^  ]a J J , W Como eila fotiaU* No les tai 
^ l P a ^ ^ n e f t e p p a í a i exemplo. taron padrinos para eíia eraprcia tan 
fieran y ci ^ ^ tjemp0 catorceCa juítificada al parecer, y baíiaua ler no-
^ V G nerales.El primero donde el uedad para rener valedores.AIcan^aro 
pitLiios e^ñ0(ie*trezienl:os ycincuen licencia para cparro conuencos en la 
ÍAE A< El fceundo en Befanzon año prouincia de fan Francifco , y en cada 
ta v uenta ybtres.El tercero en Nar- conuento doze frayles de los profcíios 
kCCinaño de cincuenta y quatro;. E l üefLiordé,onouicioscomóquirieílen. 
"^"en Pamplona , año de'cin- lin que fe les pudieííe poner impedime 
^UaUta y cinco. El otro en Berduno foalguno,niporlosordinarios,nipor 
^ñode cinquenta y feys.El fexto los Prelados de fu religiom Y luego 
necia año de cincuenta y íiete.El íepr * l ' t, naron hábitos muy cílrcciios y co^ 
en Argentina año de cincuenti y tlD y diferentes en la figura, y en el ra-
ocho El otro en Praga año dccincií n mai^ délos que le vfauan en fu orden* 
ta y nueue.Otro enPerpiñan ano dé-fe Y dentro de pocos dias recibieron en 
fenta. Otro en Roan año de fefenta y * íú compañía algunos apoílatas y gente 
vno. Otro en Ferrara año de fefentay mutilparafusintentosjy otros inquie-
dos. Otro en Magdeburg año de fefen tos y dcfaííollegados , que fe falian dé 
a y tres.Otro en Valencia año de fefen fus Conuentos por no poder fufrir la ó 
tta y quatro. YelpoñrcroenGenouá bedienciaydifciplinade fnsPrchdós. 
año de fefenta y cinco: y al cabo vino a • Y deftos tales y de otros como ellos, fe 
parar en fer Obifpo Nanetenfe en Bre pobló aquella congregación de los quá 
taña el año de fefenta y feys , con tromonaílcriosconqueíe leuantóran 
que baco fu oficio. Que fi lo vuiera de fchifma y diuifion de la orden , qi ¡e 
dexado antes fe le deuieran mas gracias fue menefter atajarla co remedios aprc 
En tiempo deñe General ( como fue tados.Que como ellos cfpiritus de fin-
mucho)ac6tederon muchas cofas dig- gularidad tienen mucho de vanidad y 
ñas de memoria. Y no es la menor de foberuia(aunque folapada y encubier-
todas, lo que vn Frayle de la orden ta)pocas vezes o ninguna dexan de feí 
delbienauenturado fan Francifco in- efcandalofosy perdidos.Fauorecenlos 
uento^elaño del Señor de mil ytrecien al principio los buenos con fana inten-
tos y cincuenta y dos, que fue el prime- don y fanto zelo; y en diziendo refor-
ro de nueftro General. Llamauafeel macion,r]goryafpereza,robanlos co 
frayle fray Gentil,queleuantando van- rabones, y los arrancan en fu ayuda, 
dera contra fu propia ordei^íe le llega Quien maspuedemas haze porellos, 
ron otros muchos mouidos de vna de- mas priuilcgios les alcanza, y mas efem 
noción tonta,que afsi la llama fan An- ciones:per¿ al cabo vienen a parar en 
IST tp1nmodeFlore'aa-YPldiei-onalPapa competencias, en menofprecio de fus 
j w > gemente que les deputaíle y feñalaíle hermanos, en vandos y diferencias, q 
algunos conuentosparticulates donde fon fu total deftruycíon.Y afsi en vn ca KS^r^^hczá y r i- P ^ j P ^ ^ l ' ^ luego en 
f c o m o d S fa,n Francilco- P^-q Afifio el año de cincuenta y quat ro.íoS &ster| 10 todo el ref frayles de aquella fagrada Relioion, 
" a para r d ^ fn. ^ ^ k n d o FOÍ3ecr ^ f ^ f c y eícan 
^ Poncifices S S 2 y ^ ^ [egu11-dela Juncia y facultad Auoiío^ 
F r a hazerla mas füaue ^ 3 l a / ^ l a hca t e i l l a G ^ por vürdrik 
que ellos pre ^dian P f « a ^ ^ ^ a < & h O i émmmf* 
P tendían guardar- den como en publico coaíi/iorío,ea 
pícíca-
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prefencíadd Papa fe propuriefien los gar era cotra derecho natural, dim'no y 
daños,inconiienient:es.;peiigros, y del- pofinuo.Y que qualquier hombre q ca-
faiíofsiegos,que por eíía caufa fe auian yefie en pecado mortal.no podía mié-
fee,uido,y los plevtos y diferencias,ma tras en el eftuuieííe tener dominio de 
los exemplos y eícandaiofos,que verifi cofa alguna, ni poíseeila con jufro tí-
milmente fe temían por eífar los qua- tulo. Y que oyrconfefsiones era cotra 
tro monaíkrios de fray Gentil pueíios elefíadodelosfrayles mendicantes, y 
como eníronteracotrn fus Prelados, y no podian fin detrimento de fus almas 
hechos cafa fuerte de enemigos adóde vfar de priuilegios contra eíro. Y que 
fereco2,ieílen los que lo fueíien déla losqueconellosfeconfeífauan conli-
orden para hazerladefdealli guerra co cenciay breues Apofiolicos, eftauan 
falfo nombre de reformación y huyen obligados a tornarfe a confeíkr vna 
dodeUa.Y en el ínterin el General fray vez en el año con fus curas para cüplir 
(íuillermo í ermecio, que era muy dif con el precepto déla Yglcfia, De to-
cretodiovnpocodelarga ala conckt das-citas cofas vino lleno el Av^obiipo 
fion del negocio y por fus informacio- iAi"machano,y Jas auia predicado en In 
nesfecretas hallo que auia recebido en glatcrra,y agora las quería dexar íem-
fu compañía algunos herejes, ofofpe- bradas en Francia.Masel Papa ínnocé 
chofos de heregia. Y el año ííguiente cío feñalóquatro Cardenales que íuef-
con autoridad del Cardenal don Gi l fen ComiíTariosdeeíienegocio, ante 
Carrillo de Albornoz Aifobífpo de quien los padres moílraronquan here-
Toledo que entonc es era legado a late tica,eironea,falfa y fofpechofa enlapé 
re en Italia ,y por fu mandado fue pre- eraíadoóirinadelHybernio, y el mu-
fo fray Gentil y otros dos de fus compa rio el año íiguíente. 
fieros,y los fupo el General en vna car- % En tiempo deile General tenia la 
cel,y el Papa ínnocencio fexto reuocó orden en el Rey no de Aragón vn fray-
luego la bulla de efencionj que tenia y le de grande fantidad y letras llamado 
fe deshizo aquella burlería, y fe defeu- fray Nicolás Rofelli,gran Theologo, 
brieron muchos heregesde losFratíce ProuíncialdeAragó,y ínquiíidor Ge-
llos,fchífmaticoSjContra la Ygleíía Ca- neral en aquella corona,que en efte ofi 
tolica y contra aquella fagrada religió, cío auia hecho muchas cofas en íerui-
y el ^ Cardenal y los Inquifidores ordi- cío de la Y^lefia, V por fu valor el Papa 
narios fe dieron la priefa que pudieron Innocécío V I . el año del Señorde mil 
acaíHgar1os,deftruyrlosy desbaratar- y trezientosycíncuentay feys le hizo 
los^onforme a los (agrados cañones. Cardenal de fan Síxto.Donde moíiro 
Y el añodecinquentay fíete adelante, muy bien la fantidad q en la 01 den auia 
feleuanto vn Argobífpo Armachano aprendido,haíkel año de mil y trezíé 
primado de Hybernia con otro efpiri- tosyfefentay dos, que murió en Ma-
tu no menos que ínfernal,tan aborece- lIorca,donde eífa enterrado en el cón-
dor de las ordenes mendícltcs queofo uentodefuorden.A efte padre fucedío 
proponer en Auíñon(donde refidia la en el oficio de Inquífidor General en 
Corte Romana)y enconíííforio publi los Reynosde Aragón fray Nicolás: 
co tantas cofas contra ellas que excede Eymenco de la mifma orden, Theolo-
todo encarecimiento de maldad. Porq goy iurííla,y en los negocios de Inqui 
dezia que la pobreza voluntaria toma- íício muy experto,que efci iuio el libro 
da por lefuChriftonueftro Señor era que llaman Diredorium Inqufitorú 
illicica,culpable,y dañofa. Y que lefu y vnos commétaríos fobre los qtiatro 
Chritto nueñro Señor nunca mendí- Euangeli{}as:y fobre las Epiík>Jas de S. 
§o ni aconfep ouc nadie mendigaífe: Pablo ad Calatas y ad Hebreos. Fue 
antes 0 prohibió y vedo,y que mendi-T quarenta y quatro años continuos In-
quífidor 
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•r\ov con hartos enemigos que el predieaua y defendía otras heregías y» 
^1- • le cauiaua. Murió en Girona en errores ta pertinazméte/q íicndo IftáA 
0,hc1^  iento"de íanto Domingo don- ib y fingiédo q fe queria reduzir RjfiÚ 
5 CXUfepult:ado, a quatro de Henero, ftra fanta Fe Catolioapareciofer coda 
^ee -jy t¡-ezientos y nouenta.como pa burla ¡j -y huyo y eíWio diez y xuieua 
mpor el epitaphío de fu fepultura,: años enfupeiitinacia.haíia q eíínqmíi-v 
n^los errores principales que en fu lie. dor Eymcrico cÓ d QhifpG q entonces 
dieron trabajo en aquellos Reynos, era de Vrgel fray Berenguel de, Ar i l hi, 
fileron los de Nicolao de Calabria Qa- zo juílici^deí; Otros errores cerca del 
labres de nación, criado en E f p A q u ^ faoto Sacramento del altar,y contra la 
en Barcelona enfcñó lo primero, qM) grandeza de nüeflra Señora'en C,ragQ' 
vn gran herefiarcadeCueHca l l a m a ^ ^'ay.Tarragona hizieron mucho ruy-
Goncalo^erael hijo dé:Dio^ eng?0y 40,8 los q bales fray Nicolás Eymenca 
drado en el Cielo etemámente aun^^e con^itipulac comifsion del Papa Grc 
en la tierra parecía que tm&t fÑfám goriorOn^e fe opufo y los desbarato y: 
madre. L o fegundo , que d fulodicliOj condeno a ejlos y a fus autores.Lo mif-
Goncalo nuncaauia dcmoiir. Í^Qíeiv mo lazo de lasobras del Rey mudo de 
cero;q"equandoel Efpiritu fanto en- Tarragonaqcontenían veyteydoshe 
carnaífe Goncalo preaka.fia y conuer* regias cndemomadas,(]ue en el diredo 
liria todo el mundo. L o quart;©, que el r io de los ínquiíidores fe refieren. Mía 
día del juyzio rogaría Gongalo a Dios zo también otras cofas muy feñaíadas 
por todos los que auian muerto en pe- en fu oficio en feruicio de la Fé Catolí-
cado mortal,y por los que eftauan cnel Ga,y en fu defcnfa. 
infierno, y por fus oraciones fe libra- f No fue menos valcrofo otro pa-
rían y faluarian (y al tono de eftos dif- dre q en tiempo de efre General F. Si-
parates de borracho y loco y endemo- mó tuno la ordei^quefuc fray Guiilcr-
mado,tuuo otros muchos en fauor del moSudre natural de Tolofa.Prouín-
borracho herefiarca Gonzalo. Y fray cial de aquella Prouincia Maetro del Sa 
Bernardo Luzemburg dize que el de- ero Palacio,Obífpo de Marfclla Carde 
raonio viíiblemente le aparecia y enfe nal y Obífpo Hoítienfe q de todos ef-
ñaua lo que contenia eUibro.y que di- tos oficios y dignidades le hizieron di-
tando el diablo lo efcríuío el Nicolás gno fus letras,^ religioy grandes par 
de Calabna.Y efto por los años del Se- tes^alor.y prudécia.q en el coenrria Y 
nor de mil y trezientosy cincuenta y delosotrosfantosq íliuífraróla Yaie-
dos.Pero acaboffe el loco, condenado fia co milagros en efte tiépo, como fue 
porheregerelapfo yfue relaxado al ron el Ar?obifpo F. Angelo Accivola 
bra9ofeolarporelínqui idorfray N i - yfrayHenríco SulTony otros, fedira 
t f S ^ f f ^ ¿ - ^ sCap i tu lo s í i gu i en t e . 
nuenci. publica con ^ fcSjll' ? ^ de ** N « 9 « 
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milytrezientosycatorze con increy- pocosaños. Mas el tomo la carga del 
ble alegría de todos afsi frayles como Obifpado con tanto feííb y diferecion 
feglares que tenia en elpueftos los ojos, quanto podia defearfe en hombre muy 
Y elfediotanbuenaprieíía quedefde aneiano,muygraue,de mucha experié 
aquel punto fue caminando por la pof- cia,ymuyfanto. L o que maseftimaua 
ta,defca rnádofe de todo quanto el mu enla vida era la que folia tener en el mo 
do eftima y bufca,y paífando el corado nafíerio. Y no penfaua q para fu gufto 
alascofasdiuinas^demancraquc enbre; podiaauer en la tierra cofa que ygua-
ue tiempo era vn gran efpejo de vida laífeal repofo v quietud de aquel eíla-
ChriíHana y vn fingular dechado déí dómalos exercicios de oración y fole-
virtndes.Y el auerfc cn'ado en regalóos (fe4 que en ^  tenia. Por efto folo fofpí-
en abundancia y nqueza,no hizo ev{Ú i<aka,y parael defeanfo y faluddelalraa 
ninguna iínprefsi6,ni le mouio vn pü- ydekuerpo efto folo era lo que co ma 
to de fus intentos y de eftimar ySQmt f&f gufto y golofina bufeaua. Y dezia. 
en mucho la pobreza de la ordeíi'y IOSÍ Q^e en tantos y tan varios negocios 
exercicioshumildes y baxosdella. Con én que el Obifpo eRa ocupado y entre-
eílos fe holgaua,entretcnia,y viuia, te- tenido,no era pofsible que no anduuief 
niendolosenmasqueatodala grande fe muchas vezes el alma diftrayda y 
zay eíladosdelíiglo.Alasletras fe dio derramada, por feries exerciciosyocu 
tanto quantoconuenia a perfona prin- pación tan diferente de lo que para la 
cipalyfenaladaenfuorden , afsi para oración y contemplacio es neceífario, 
íerreÜgiofo fantocomo para eníeñar déla qual por pocas horas que el alma fe 
y predicar como Maeílro.Y aunque en aparte y diuierta ha meneíler muchas 
todo eftudiaua con cuydado : pero de para cobrar lo que perdiere. Por lo 
las cofas que tenían mayor dificultad y qual muy pefarofo de auerfe dexado vé 
mas fubfl anda y fruto era tan codicio-
fo,que vino a faber con gran perfe-
¿Honmuchodela Sagrada Efcriturav 
fecretos de ella, con ungular eioquen-
eia. Y adornaua fus letras y dauales vn 
nueuo íuíh e,con la máfedumbre y blá-
dura de condícion,que era tal que nin -
gunodelosde fu tiempo fe le yguala-
ua.Tenia fingularifsima memoria y fu 
tilifsimo ingenio;con que no fe le efeo 
día cofa q ue con fu agudeza no la defeu 
brieíTe y entendieíre,y con la memoria 
no la tuuíeííe como en la mano. Y con 
efto comofuelenlas anejas facar délas 
flores donde fe afientan lo que de ellas 
es mejor para fu miebafii el, desfloran-
do todo quato bueno auia en los libros 
y Dodlores hizo vn rico teforo de do-
ft rinajtan fuaue,y también concertada 
y compuefta,como las anejas fus pana-
les.Y era fu opinión tanta que el Papa 
luán veynteydoslehizo Obifpo Aquí 
cer,yaceptar el Obifpado fofpiraua fié-
preporfucelda,defeádo la pobreza ef-
trecha y humilde vida delosfrayles,mas 
q la grandeza yeftado PontificaLPor 
que auer entrado en ella no era mas q 
embarcarfe en Mar ayrado lleuando 
con figo toda fu hazienda y teforo^para 
perderlo en vn punto con vna tormén 
ta. Pero fi entre los religiofos tuuo 
cuenta conferlo tanto como el que-
mas ; efla mifma tuuo fiendo Obifpo 
paraque pocos o ninguno le hizieílen 
ventajas.Porque con la humildad, blá-
diiia,manfediímbre,piedad,mifericoi"-
dia y afabilidad ( de que eftaua rico) ga 
no los ánimos de todos, y a todos cayo 
tan en gracia que le mirauan como á 
padre,i emedio y confuelo de cada vno. 
Aleado a priuar mucho con el Rey Ro-
berto de Sicilia el qual por las grandes 
guerras que auia en Italia aprctaua a fus 
vaífallos mucho con emprefiidos y ga 
lano,luego que fue ordenado de mifTa uelas y tributos: y en efto fe ocupan» 
pidLcndolo afsi a vozes fu fanta vida, y los deínffoíícííaua. Y el buen O-
coniei elh dignidad tan defigual afus bifpo al conrrario , ponía todo fu 
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?"e"pLrLyr3ylos>™P=- decalf.enelo.am. 
, defenfrenac 
que ni perdonaira a tiempo, ni a traba* 
jojnialaludjiiiahazicnda ? quando fe 
trauefaua cofa que importaííe parala 
falud de fus almas y cuerpos. Y con eílo 
tenia cierta grauedad y compoílura, g 
tal moderación en todas ias cofas, y tai 
modeftía5que verdaderamente como 
en el nombre era Angel ló era tambié 
en fu afpedo y en todas fus a&iones. 
-A.,rlin en q u i c i a l . 0 1 - ,_, ¿ ¿ ^ \ A j 0 ~ . . ^ ~ ~ . — , 
l los templar la yra y los impe- de tal fuerte los amana que todos lete-
105 Pn vulRo defenfrenado tomando man por padre y por patrón, y le reue* 
r S re ñor fundamento la obligacm renciauan como ímou]ar 0 | « f e d Í P ^ 
?u faludy conferuacion, pues Dios nos 
ellos def^ uftos yuan aparar en comu. 
nidades y rebelión y mudan^ade Key, 
trataua de ponerlos en razón , dizien-
do,que no auia cofa en la tierra tan per 
niciofapara el pueblo que mudanza de — - ^ ™ ™ » , ^ U1S aUi 
Reyes Principes y Señores. Porque ^^raíuerteviuiomuchosañosy hizo 
quando comenpysa conocer fus con- cuchas y muy fingulares cofas en aque 
diciones y coííumbres, tomar de nue- lia Ciudad y fu diílriao. Haíla que el 
uo otros dueños que no conoceys ni Papa Clemente V L lepaílo a Floren-^ ^ • ^ l 7 ^ \ m o Yúmxmo. Efto ciafupatria,ora fueñe por diligencia 
aueys vuto e p ^  i y de ^ deudos y parienteSjqueeran mu-
S e las manos.Pero al Rey.dezia * chos y muy principales ora porque las 
t nnenínpunacoí ilepodiahazer tan coíasde aquella República eílauan de 
nodíofo % evm Principe como la má manera que aman meneíter vn tan gra 
kdúkeYllberalidad.Yquelo queillu- Prelado , natura y emparentado con 
ibauavenarádecia lacorona Realera todos para poneílos en oide.Yaf.i fue 
no tener codicia , guardar juíficiaga- reccbido con general coteto de todos, 
navios concones de fus vailallos con 
* :„ v J -nmovy no con violencia.Y que mode 
randofi'c en lasimpoficionesyconten-
tandoUe con fus retas ordinarias fe hol 
garia mas de tener a fus vaífallos ricos 
en fu Reyno que no deíierrados por 
ioi.rL'cnoSjyefíoferiahonra y proue-
chofuyo.En loqnetocaua alu princi-
Cap. VI, De lo que fray ú n g e l o ^écciai 
yo lo hf^ o en Florencia jiendo ^ r f o-
hfpo de aquella Cmdad, 
•}¿fe'y \ t.^S innofiH ixt)% íiiífjBlim oíÓÍÍ 
T7 Ntrado en fu nueua Ygkfia el fan-. 
í r f to fray Angelo luego entédio que 
aquella Ciudad por la potencia y tirá^ 
J . A ^ A - A - n 
.cuav.iuuauponapotencia y tira-
ta l oficio y mini'íleríS Rcclefmüico el nía de algunos eílaua puefta en vandos 
o haziacomo hombre que tenia fiem- tan crueles y terribles que no le p£>dia 
predcl-uitedelosojosloque el Apof- efperar fino fu perdición y ruyna,ljiuc 
tbldize^nimftrosdeChriftoydifpen- go nofeponia remedio.Yhallar e era 
fadorcsdelosmyfteriosde Dios. Por dificultofiísimo.Por lo qualfcdolia de 
lo qual noíe tratauaenfuObifpado co líos con tanta ternura como ti hiera lu 
mOjfenorfuK) como muy legal mini- padre carnal que los ouiera engendra-
ftvo v defpenfsro de fu araor^cudien- do3y los viera matarfe vnos a otros en 
do a tu ncccfidades de los pobres con medio de la plaga.De donde comento 
gvandifima diligencia. Los pleytos y vna vidatriftey llena de mil cuydados 
difercncí is que fe ofrecían fi eran cri- y congoxasmo dado lugar a otra cofa, 
mmalcs^ierpachaualos con tanta feue- losmalesq viaprcfcntes,ylos muchos 
ndad^v Q eran ciuiies con tanta íuíHcia, que ¡tcmia por venir. Y no podiaha-
Y íi eran mixtos con tanta equidad,que zer fino efto vn Prelado tal(|ual el, víé 
nadie le podia tener por riourofo ni do por vna parte perdida la hbrnad de 
por remifo.Por donde a todo el clero fu tierra , la juíHcia, y todos los bue-
) a 10 s religiofos cuyo oficio es feruir a nos vfos y columbres : y por otra 
N emen-
Segunda parte delahííloría 
entendíédoquelosminiftros de Dios 
quales fon los Obifpos no deuen entre 
meterfe en negocios icglares. Y para 
añadir a fu cogoxa otras mil acudía to-
do el pueblo a el como las oueias al pa-
ftor,ydauan gritos pidiendo íu fauory 
ayuda , y diziendoquefelo auia dado 
Dios por amparo y padre^para que los 
íemediafley quantoen fi fueííe losb-
braflV de la oprefion que tenían.Que fi 
feleacordauaqueerafrayley por eílo 
le retiraua , también era razón que fe 
acordaííe q era Obifpo para llorar con 
los que lloran, y co los efcandalizados 
abrafarfe,enfermar conlos enfermos y 
hazerfe con todos todo por faluarlos á 
todos.Que el Imperio ecclefiaftico y el 
autoridad que tiene fobre fus fubditos 
no es como el temporal que no atien-
de fino alcüeípo, es mas vniuei fal y me 
jor,pucs tratando de principal intento 
de las almas no fe oluida ni defcuyda de 
lo que toca a los cuerpos. Todo eño 
confideraua el fantOjy le tenia perple-
xo fin faber que medio tomarfe. Por-
que fi bien ponia en execucion todos 
los que fe le ofrecían buenos para efíe 
propoíito,pero los hombres obftina-
dos y endurecidos en fu porfía tyrana 
no lo mirauan con buenos ojos , y afsi 
era perdido quanto en ellos trabajaua. 
Por lo qualdeffeaua mucliO qualqüie-
ra ocaííon de aüfentárfe. Yeftando en 
cfta confurió(que para el fanto era mu-
cha)fe ofreció por el año del Señor de 
mil y trezientos y quarenta y fíete que 
el Rey de Vngria Ludouico pretendió 
la conejuiftd del Reyno de Ápullaque 
lepoíleyaLudouico Tarétíno.-y apre 
tola brauamente en venganza de ios 
agraruios del Rey Andreas. Y la Reyna 
luana defamparada de fus caiíalleros y 
vaflallos,a media noche fe auia embar-
cado co folos tresnamos para yr a Nar 
bonayaMarfellajdexando a Ludoui-
co fu marido y a Nicolás Acciaioio en 
Capuacópocadefenfa.Losqualesvic-
do quan nada eran para la potencia de 
fu enemigo fe fueron a mas andar a Na 
poles3donde tomaron vn nauio harto 
mal aderezado en el qual fe fueron por 
el puerto de Hercules a Sena y de aya 
Florécia.En eíie tiempo el Rey de Vn 
gria Ludouico tomo el ReynOiY auie-
do caftigado a Carlos Duque de Dura-
zo que en la muerte del Rey Andrea 
era muy culpado ,paíro a tomar algu-
nos lugares que toda via tenia el otro 
Ludom'co.El qual yeí Nicolao auido fu 
confejo huyeron a Florencia, confia-
dos que el fanto Ar^obifpo tomarla la 
mano para la pácificion de todo. Que 
con la prudencia y diferecion que delTe 
conocia,con el autoridad que tenia co 
todos,con la priuanga con el Papa Cíe 
iTiente,y con las otras muchas partes q 
en el concurrían fe penfaua que todo fe 
i ia fácil de acabar. Y afsi fue j que todo 
lo compufo y lo pacífico con admira-
ble prudencia y a mucha fatisfacion de 
todos.Pero lo que mas es de admirar g 
de alabar en el fanto Pontífice esláco-
pafsion con que tenía trauefadas las en^ 
trañas cada hora por las dífenííones y 
vandos de fu pueblo con que á ninguna 
cofa cjue fucile buena fe podía terier 
atención, ni a ninguna mala cerrar las 
puertas Porque comola vnion délos 
ánimos en Díos,la caridad y amor fu-
yo y de nueíh-os próximos fea el to. 
do en todo lo que es virtud y fanti-
dad .• afsi también lafuente de todos 
los males que al alma pueden aconte-
cer, es el abofregimiento yenemiftad 
de nueftrospróximos^ con la qual no 
fe compadecen ni fufre el Efpiritu fan-
to que es cfpiritú de concordiay paz, y 
neceífaríamenteháde refidir en fu lu-
gar el efpiritu de Santanaspadrede me 
tirasy difeordias. Y con tai dueño co-
mo el demonio(y mientras eí lo fuere) 
abierta efía la puerta para que entren 
quáros males y pecados el quiíiere.Laf-
timaua eíro mucho al fanto fray Ange 
lo.LloraualOjgemialOjyfiepre anda-
na cuydadofo cóDiosy folicito fobre 
ella demanda.Ei amor que tras efto te-
nia atodas lasreligiones/la veneracio 
y refpeto con que las trataua,no po-
día falir de pecho menos, fanto que 
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careccrie á P u n ^ ^ oraqui,en vie 
)rellgiones>iei & ^moenlQSO,. to 
dorelig 
poniá 
n los ojos en áXosComoen los o-
nombres,fino como en Angeles q 
en la tierra refídian. Qnefibicn no.Io 
fon todos^i lo eran^m loieran,pero ía 
reola y modo de vinir del Cielo vino,y 
pan hazer de hombres Angeles. Y co-
mo tales fuerÓ tenidos y eíhmados en 
la tierra fus fundadores. Y Ja memoiia 
6 dellos deuemos tener íe refrefea vien-
do fus monges o frayles,y el alma fe ale 
gra y regbzíja con hijos de tales padres, 
que aunque nofeancomo eIlos,íbn fus 
hijos.Y íí en las coftumbres parecen a 
cuyos fon,reuerencia los el Chrifíiano 
como a Angeles, y fi defdizen de lo q 
deuen lloralos.en vida acordandofe de 
fus padres,yafsi va creciendo en nofo-r 
tros la obferuancía y elrefpeto que fe 
Ies deue,pues nos dolemos de fus pedi-
das y nos holgamos confus ganancias. 
Sacaualas de aqui muy grandes el bien-
auérurado fray Angelo. Y afsi el amor 
que a todas las religiones tenia no ha-
zia vando de fer el,de eña o de otra,cor 
mo hazen los que en ellas viuen fin efpi 
ritu,hechos mundanos y mundo.De to 
das ordenes era hermanóle todas pa-
pre,de todas compañero,de todas ami 
So, v para el todas era vna3como lo era 
la candad con que las a a r ^ d ^ o r 
Dodí f V 6 eñ?. fundamento no 
podía fufnr que nadie las d é M ¿ m 
m tuu.eífe en poco. N i l l e n Z 
^ ^ o f a s n ^ ^ ' ^ ^ y o r ^ o n 
dasla^v'^gineSqueC|í¿nvi^s.ElUo 
íu Chriftonucílro Señor Jí k {% Mu-
dre,fe ponía el alospies hina.do dero-
diilas y pueítas ¡as manoseen el fcmblá 
te que dentro de fu coraron dcuia de eí 
tar,poíiradp>y arrodillado,}' pidiendo 
mercedes. L o que era exercicio comu 
de los religiofos, mucha oración, mu-
cha abílinencia,muchos ayunos , mu* 
chas vigilias^mpchas meditaciones, mu 
cha lecion de.libvos fagrado^luzian en 
eí y refplandecian fingularifsima y diui 
naméte. Era en fu ObifpadQ perpetuo 
limofnejro,predicadQrconunuo,confe 
jero ordinario, padre ;de huérfanos y 
viudas, y xecurfo generalJde-todos los 
afligidos, y fobre todo era tal para el 
clero (en cuya reforniacion coníiíie la 
del pneblo)quetodos le nárauan , yíc 
mirauan en el como en efpejopara co* 
certas fus yidas aprouecftoídeias almas. 
En eftos excrcicios galló muchos años 
que refídip en í lorenciahaftá que can^ 
lado de trabados y vejez,» importunado 
del Rey de Sicilia y con aíenfo y bendi 
cion del Papa ínnocencío Ví . dexo e} 
Obiípado y tomo el Abadía de Monta 
Cafino.Que porque no paí ecieífe ba-
xa de tan grá eñado como el que tedia 
hizieron que el Abadía fueífe Cathre^ 
dal. Y auíendo eftado con el Rey don 
Luys de Sicilia cinco años5yGntendíeit 
do que fe moría pufo todoifu ci^dado1 
en hazer eíla jornada co la faotidad que 
deuía afrayley a Ohifpo.Qtie fobrelas 
obligaciones 'C-omunes de Chrifí-ianá 
añaden mucho co nueuas ymuchas cat-í 
gas. Recibió los diuinós Sacramentos! 
con gran deuocion y féntimiento. Y' 
auíendo fido quarenta años frayle,y te-: 
niendo de edad fefenta cumplidos: con 
gran contentamiento y?alegría fe fue al 
Cíelo3en Ñapóles a fcys días del mes de 
Oftubre del año del Señor de mil y tre 
zíentosy cínquéta y ííetc.Acuyo enter. 
ramiento fe hallo el Rey y tos los gran-
des y caualleros déla Corte.Y fe hi-
zieron las exequias con la pom-
pa y aparato que a t^n gran 
defanto fe deuian. 
(.!.) 
N 5 Ctf, 
• Segunda paite de la hiftoria juncia par 
Capif. De la fundación del mona 
flerto de fanto Domingo el I{eal 
de Toledo. 
"IT No de los principales monafterios 
- de monjas que la orden tiene en 
EfpanaeselqueenlaCiudad de Tole-
do fe llama fanto Domingo el Real, q 
en hazienda,renta, edificios \ numero 
de religiofas, concierto y obferuancia 
a:egular,fiemprc ha fido feñalado defde 
•fus primeros pricipios. 
% L a hiftoria de Toledo que efcrí-
uio Pedro de Alcocer dize que le fun-
dó vna feñora llamada doña Ynes Gar 
tia de Menefes3natural de aqlla infigne 
Ciudadanías propi ias cafas de fu mo -
rada, y que fue recebido en la orden el 
año de mily trezientosyfefentay qua 
tro que es en tiempo del General fray 
Simon.Y que la fundadora doña Ynes 
auia viuido en el delpues de acabada la 
obra fefenta y vn años. Y que fu cuerpo 
cita fepultado alli en el coro. L o que 
J).or las efcríturas originales que eíla en 
el archiuo o depoíito de aquella fanta 
cafaconfta , es; que el Prouincíal de 
cfta Prouincia de Hfpaña llamado fray 
Fernando, dio vna confñíion para que 
el Prior de fan Pablo de Toledo (que 
afsifc Ilamaua entonces nuefíro con-
uento ) y otros padres que allí nom-
bra puedan fundar monafterio de due-
ñas de Madrid,en Toledo, a donde el 
Rey don Pedro que Dios enfake ema 
/ tenga a fu. feruicio amen dio licencia 
para hazerle. Es la Data en Seuilla a 
dos de noniembre Era de mily quatro-
zientosy vnoquees año del Señor de 
mil y trezientos y fefenta y tres. Y en 
virtud defta comiíion fue recebido el 
monafterio en la orden en veynte y 
nueue de Abril del año del Señor de 
mil y trezientos y fefenta y quatro. Y 
loqueelProuincialdizc de dueñas de 
Madrid , es porque como cafa hecha y 
fundada por fanto Domingo teniatan 
to crédito v opinión en Efp3ña,queen 
muchos años todos los monafterios de 
nú njas que fe hazian de nueuo}Ueuauá 
dos o quatro monjas de Madrid para 
fundadoras}' maeftras.Yquádofe que-
ría encarecer el encerramiento v clau-
fura de qualquier otra cafa religíofa, de 
zian,que era Como la de las dueñas en-
cerradas de fanto Domingo el Real de 
Madrid.Demancraque en tiempo del 
Rey don Pedro ( que en Caftilla llama 
el cruel,)fue fundadoel monafterio en 
efedo,y defde entonces fe llama fanto 
Domingo el Realeomo parece por las 
eferipturas de que luego fe hará alguna 
mendon.De las perfonas principales q 
allí comentaron a poblarla fanta cafa 
fue doña luana deEfpínade Romanía 
por el año del Señor demil y trezien-
tos y fefeta y feys.Efta doña luana, era 
liija del Infante don Rcmon Beréguel 
Conde de Empurias hijo del Rey don 
layme de Aragón. Su madre era do-
ña blanca deÉfpina de Romanía pri-
mera muger déi ínfante,cuya vniuerfal 
heredera fue la doña luana. Cafóla fu 
padre con don Fernando Manuel hijo 
de don luán Manuel^y nieto del Infan-
te don Manuel.Elcafamiento fe hizo a 
los veynte y quatro de Enéro de mily 
trezientos y quarenta y íiete , dentro 
del monafterio de los predícadores,en 
Cañellon en el Condado de Empu-
rias.Defpues de viuda tomo el habito 
de la orden^y víuio en aquella cafa tre-
ynta años como parece por vna eferitu 
raque otorgo en el dicho monafterio 
en fíete deMayo de mil ytrezietos y no 
ucta y cinco^q fue quado murió. Y los 
Reyes de Caftilla la tratar co tanto ref-
peto como a deudo muy cercano fegun 
parece por las efci íturas de aqllos tiem-
pos.Y en vna del Rey donHenriq her-
mano del Rey don Pedro, fu Data en 
Toro a veynte de Setiembre de mil y 
trezientos y fefenta y vno,dize.Po r fa-
zer bien e merced a vos doña luana de 
Efpina de Romanía muger que fuyftes 
de don Ferrando hijo de don luán Ma 
nuel. E porque fodes dueña encerra-
da de alta fangree de noble linage , e 
porque viuades honeftamente cnel mo 
naílerio de fanto Domingo el Real de 
Toledo, 
de fanóto Domingo^ de fu orden. i oo 
T Vdo, eporelbucn debdoque con pin^entroallimonjadoña'María hfjj 
t Z o ^ J o s ^ o t q u c feades temida dci RcydoPedro deCaíHl]ajy „omu-
¿"'rogara Dios por ei anima dd Rey chos :mos defpues fu madre M Hamo 
Alfonfo nueftro padre que Dios donaTei'efa de Ayala.La doña Tere^ 
perdónele Y por fer de tata calidad fa de Ayala fue muger de gran -caíidad 
rlbfenoray auerjuntadoa fu gran l i - nieta de don Fernán I W d e Avah-fe 
^aecgrandezadetelieiony vatud^era ñordeJa cafado Ayala hija de fu hija 
tanto el refpeto quelos Reyes de Cafti mayor doña Ynes de AyaJa : hqj , ] 
Ha la tuineroncomo parece e por Jas liendo dama déla Reyna doña JVls 
canasdefusAltezas^todaviafeguar- namugcrdelReydon Alonfo el on. 
dan originales en aquel monaiteno. Y ^ n o fue muy feruida del Príncipe don 
ouando tedas ellasfaltaran bafiaua vna Pedro que heredo eftos Revno. l*í 
dclaReynadoña Catalina muger del ninertedefupadre,ynopudiendo M 
Rey don Henrique el enfermo y ma- ?ar della cofa de quantas pretendia ia 
dre del Rey don kan el í í . Laquaí ^no a dar palabra de cafamiento yde 
Sancho el dicho monafteri 
a r S S S S S ^ a áotia Terefa de la manera de proceder del Rey don Pe 
Aya|apriora.)E muy cara e muy ama- dromuydcfengañada, fefue a Porto-
da madre,a lo que dezides en razón de gal^ cafada conyn caüallero don ínaíi 
la perfona que ha de traer el cuerpo de Nuñez de Aguijar , del qual embiudd 
don Sancho mi tio. Pareceme que es muy preílo fin tener hijos.y fcboiuio á 
bien que me embiédes vnfrayre deííbs Toledo donde fu hija era monja. Y co 
voftros capellanes que fea bien difere- prandovnas cafas junto al monafterio 
to,edebuentieñto,elofepa bié fazer, eftuuo allialgunOs dias con mucho re-
el qualfe venga luego derechaméte pa cogimiento y autoridad y con el habi-
rami.Edefpuesqueaca viniere, requie todéla ordeñíhafta qué fe determino 
rame, e yo darle he las cartas e lo que en fer moja,yvlo fue allí muchos años^y 
menefter vuiere para traer el cuerpo. entrambas a dos madre y hija Prioras, 
E el yra por el, e íecretamente leuarlo primero la doña Maria y defpues anda 
ha alla5e pónganlo en la Yglefia de fan do el tiempo fumadrc,aunque de vida 
Lázaro de ay de Toledo. Eaylofazed íelleuaro pocos dia^porque doña Te-
poner en fu atayud e en fus andas,e def- refa murió el año-del-Señor-de mil y 
de alli de £an Lázaro lofaquen.publica quatroziétos y veynte y tres de ediid de 
mente como pertenefee a lu eítado, e fetenta y vn años y fu hija doña Maria 
dende en adelante le fazed fazer fu re- veynte dias defpues. En tiempo de ef-
cebimicntoefu cumplimiento lo mas tasfeñoras no folo fue el monafterio 
tionradamente que fer podiere^ e afsi fauorccidoiautorÍzado,Y honrado con 
me parece que es ble que fefaga.Otrofi las mercedes y limofnas que los Reyes 
a 10 que meembiaftesdezir en razó dd de Cafíillale hazian a manos llenaste-
enterramiento^ mime plaze que fefa ro mucho mas por la gran religión y 
Ka legun que por vuefíra carta me era- fantidad q plantaron coferuaro,y acre 
San'l fZlr e.r0(3uelatumbadedon cétaróena>jlla fatacafavmonafterio, 
HVlna0^!01183 l"3' baXa quela de,a qfLiePQrefíl"emog1"^- Yantesqef^ 
porduc e^  0 ^ J 0 ^ V0S c tas fenoras tuuicífen el gouiemo era 
delosmu.rto0na i gUardar la honra Pnoraalii doña Marina Tellezhenna 
Por laotiamirt ?U0S ^m na á do García dc L ™ > M o r 3 Ahm 
•l^codefDü;JLVr-0eTnbiedez{r' tietecomédadordeBeímarydeCane 
P^"aed0naIuanadeEf: na.Ycofertá gradee! Frerefco,ytan 
N 4 califica^  
£3 egunda parte de la hiftoria 
calificadas las perfonas fue meneíler l i - miento en la vida efpiritual no comicn 
cencía particular del Prouincial para q ^a por donde fe acaba,fino por quebra 
pudielle la Priora hablar con fu herma miento de buenas y fantas coftumbres 
no fin rederajy fin tener cubierto el ro y cerimonias?que a ios principios fe tic 
ftro con el velo como es de orden: que né en poco,por no fer ellas en fi de mu 
parece nlñeria en nueftros tiempos j-y chafuílancia, mas como Van ordena-
aun en los monañerios mas reforma- das a la conferuacion de lo que es mu-
dos:pero era lo tanto el de Toledo que cho y mas importante , nunca fe echa 
fue meneíler licencia tan autorizada co de ver el dañ o de fus quiebras fino quá-
moeftaquefefigue. ^[In Chrifto le- do no tiene remedio la perdición. Las 
fufibi dilefhé Martinse Tellez , fo- monjasdefanto Domingo el Real de 
rori in monafterio fan¿H Dominici Toledo con eílaobferuancia fe criaro. 
Regalis de Toledo,frater Ferdinandus Y afsi en los monaíkrios de la orden q 
exoito fíatrum ordinis pr<edicatorum en aquel tiempo fe fundauan fe acudía 
in Prouincia Hifpaniac Prior Prouin- a el como a excelente modelo de rdi-
cialisfalütemin fpeciofofponfo virgi- gion para llenar monjas que !os fundaf 
num, filio Maria: virginis lefu Chri- fen.que no es poco abono fuyo auien-
fto.Hermana,fago vosfaber que luán do en eftos Reynoscomo auia tan grá 
Carcia de Lufon feñor de Alcaudete,y caudal de virtud y fantidad en los con-
Comédador de Belmar,y deCanena uentos y cafas de nueftras monjas de q 
voftro hermano me rogo que vos otor en efia hiftoria fe ha hecho ya mencio. 
gaífe licencia para que pudieífedes fa- Y afsi parece oy vna carta del Vicario 
blai-conelquandofueíieaeffe mona- General de la orden para la hija del 
fterio.fin redera ninguna y fin velo an Rey don Pedro doña Maria que dize 
teelroílro.Y acomoquierque feacon afsi. 
tra vofti'as conftitudones y contra bue Doña María fenora e foror del 
ñas coft ubres deíTe-^fanto monafterio, monáfteriode Sato Domingo el Real, 
en pero por quamo el e^  nobre caua- Salud e gracia con abundancia de vir-
lleroyde ordenió,torgovos aditalicé- tudes al alma e el cuerpo vos de Dios 
cía porque me afsi rogo, qual podades qnanta vos querriades e yo el Doftor 
fablar a el folo en fu cáboy fin velo,quá frav Martin de. Arcediano Vicario Ge 
dp acontecier de yr a voftro monafte- neral de los frayres predicadores e de 
rio.Empero ruego vos que efta licen- ías dueñas forores enla Ptouínciade Ef 
cía tan larga que vos otorgo a fu mego paña para miquerria.Señora fabed q el 
que la tomedes mas .fiftreehamentc. C6deftable eíaCodeffa fu muger vue 
E otorgo licencia a fusprimas y parien ftra tia me eferiuieron en razón de vn 
tas otras forores en el dicho monafte- monafterio de dueñas forores de nue-
rio5qual puedan fablar con rederas y fe ftra orden que quieren tomar en la Ciu 
guncoftumbre del dicho monafterio. dad de Seuilla,ef})ecíalmente la Conde 
In quorum teftimonium figillum, no- falque vos efcriuicffe que tomedes car-
ftrum duxí pra?fentibus apponendum. go de lo que perteneciere para feruicio 
Datis in Bae^a in fefto Sandorü Mar- de Dios e fundación del dicho mona-
tyrumPabiani &Sebaftianianno Do- fíerío,afsi ayudando aladueña(aquefe 
mini.i 397- Taníocomo eftoerame zieron gracia de las (rafas)enrazode las 
nefter en aquella cafa,para q vna Prio- dueñas que ha de lleuai:,como de las o-
rahablaffe con fu hermano fin velo y tras cofas que fueren meneíler para ro-
fin rederas. Y donde fe tiene cuenta co m ar el dicho monafterio feñora. Porq 
eitascofas,™ espofsible que cften fot vosrncao que afsi lofagades,quc ten-
lasvdefacoínpañadasde otras muchas go que vos plazera délo fazer,qneFr 
y muy fuitanciales. Porque el rompi- tenece a feruicio de Dios e honra ce la 
orden. 
de fanáto Domingo, y de fu orden 1 o I 
i r fevos trabaja- ñor lanto Domingo nucOro pádrcv 
ordcn,porla wfl[T?do a Dios.E U qual vos por la mayor p t ó kziiks 
íkse trabajarcdt^ ^ ^ ^ mu, efoíteiiedes^plegaaDiosde vosguar 
piosvos acrecían faluacion dar muchos e prolongados tiempos a 
ehosci^nip^ e en ¿ ¡ Cebrian fti feruicio, poique íieinpre acrecenté-
devueftraali^' ^ e ytres¿{as des en el feruicio de Dios,efagadesco-
de Ma?ote 'Y defta manera fe fue aque mo facedes,&c.Y en lo te'porcü llcgaua 
¿e Oaubre. ¿ ¿ muchasy muy a tato el fauor y la merced q los Reyes 
l l a r T oerfonasdeque a fu tiempo deCaíHIlay Aragonlashazian,ylafe. 
fmgulai^P Í aprofefsiony velo guridad có que aquellas religólas acu-
^ ^ T - T S a deuiode fer por el diana valerfe de fus Altezas ^  que fe ha-
¿ela m{i y trezientos y nó lia vna eferitura de poder que dan las 
2 nouenta y dos. Porque parece monjas con licencia de fu Prouincial 
"'níibl-ancaquelaReynalamádo dar enveynteytresdeMavodemil yqua-
1 colta defuvelóde veynte mil trozientos y leys alaReynadonaCa-
fmrauedisporelañodenouetaydos^ talinamuger del Rey don Enrique el 
otros vcvnte mil para lomifmo por el 1 ercero, para cobrar las rentas de pan 
ño de nouenta y tres.Y para fus alimé e vino e dineros, e todas las otras cofas 
tos parecen otras libranzas del Rey do que en qualquiera otra manera perte-
luan el primero y de fu muger , i otra nezcan al monafterio.E para feguir fus 
de la Reyna dona Catalina que dí¿e. pleytos, &c. Que no podía fer mas ni 
\ Por fazer bien e merced a vos con mayor llaneza qualldo fe diera el 
Sóror doña Maria mi tia fija del muy poder a vn hóbre rftuy particular. Pe-
alto y muy noble Rey don Pedro ro porque eílo es lo menos déla gran-
mi abuelo y mi feñor que Dios dé fan^ deza de aquella cafa, y es mucho lo que 
to Parayfo Priora que fodes del mo- a fu tiempo fe déiiedezir, dexaremos 
naíleño de las dueñas encerradas de agorafu fundación en la forma fque di-
famo Domingo el Real de la muy no- cha es por paíl ar a las otras cofas de la 
ble ciudad deToledo, &c. Y fiempre Orden que entonces acontecieron ^ y 
fe fue conferuádo en vida deílas feño- feñaladímente a lo del fanto fray En^ 
fas la gran reputación de fanftidad que Hque Sufon que miétras durareel mu-
tenian. Y los Prouinciales como era do fera fu vida eftimada porroilagrofa 
razón la eílimauan en mucho, precia- y rara. Andana eferita en lengua Ale-
uanyloauan. Qoe virtud fauorecida, mana y el gráfieruo de Dios, hijo ver-
mucho crece en tiempo de paz, como daderó de fu Yglefia Romana jlionra^ 
cii tiempos turbios con la perfecucio. dor de los fantos, monje cartuxo, fray; 
Y parece vna carta de fray Alonfo de Lorenco Surio la traduxo en laiin,y la 
^ulancaconfeíiordelReydonluanel hizo imprimir en Colonia año de mil 
Segundo y Prouincial deftaProuin- vquinientos y cincuenta y cinco, 
cía fu data en quinze de Setiembre de • 
5 S ' ^ ^ o z i e n t o s y onze , qu^ dizc. Cap. VIII. -Del nactmítma yprmapio 
^irt las rol i gioías fievuas de Chriílo la dd hienamnturado fray Enn-
T o C A - domingo el Real ¿t que Su'oiu 
moman ^ 0noPcdromó)a ^ \ ™ { . t " NSueniade Alemania la alta, na. 
dcTokdo r ' Sabed ^  el Príor cio dc ^ f c e ^ » ^ de los Monre-
qual era de her'0 ^ ^ " ^ ' I a fes el bie"aucntlirado Enrique, iiama-
muY eran plaz^013 ' fT ^ ^ 0ue ^ Cn el ^ P^1110 v Y P^' Wbvfa 
^ el bien v b «.lío? bre Suron aPeI 1(10 de íu WrtíWflqwfl 
ül0n defa c ^ ^ fe- andando el tiempo y creciólo mucho 
N 5 eníanf 
Se^uncta parte de lahiftoria 
'enTantidad le mudo el Señor el nom-
bre de Enrique en otro mas regalado y 
ticrno.llamandole fray Amando.Cofa 
que mientras viuio jamas quilo dcícu-
brirla a nadie^pareciédoleque ofendía 
a fu humildad,!] publicara tan honrofo 
nombre, que de muy grande amor que 
aDiosteniaícauiaderriuado. Tomo 
el habito de la Orden en el conuéto de 
fanto Domingo de la ciudad de Conf-
tancia, donde fueron grandes los prin-
cipios, y grandes los progrefos que hi-
zo en la virtud, y grande la perfeftion 
que alcango.Losprimeros dias y me-
íes fiendo de diez y ocho años no fue-
ron tales como íe pOdian y deuian efpe 
rar del,ni como lo quedefpuesfue, por 
que en los cinco años primeros que tu-
no el habltOjtenia el coraron inquieto 
y defaffoffegado.Que fi bien le confer 
uaua Dios, y le tenia de fu mano para 
no caer en culpas y pecados graues,pe-
ro de los comunes rtienores y veniales;, 
no hazia mucho cafo:que no es peque-
ño inconueniente para materias gran-
des.Verdad es,que el Señor le gou.ei na 
ua demanera que en todaslas cofas fen-
libles a que fe via inclinado y aficiona" 
do,Icponiacierto defguílo con que las 
aborrecia,y en lasque mas a petecia y 
deíreaua(y al tiempo que las gozaua^ft 
fentiadefeontentoy trifte , y fe dauaa 
entender que eran otras y no aquellas 
las quele faltauan para fu quietud y paz. 
Con efto andauafatigadojinquieto, y 
defalToíTcgado , la conciencia le daua 
mil defguüos,y no podia el focorrerfe 
afsi mifmo ni fabia como falirde tanto 
embarajo^afta que Dios le toco admi 
rablemente en el alma, y le couinio de 
manera que todos fe admirauan déla fu 
bita mudanca del moco. Yvnoslahe-
chauan a vno y otros a otro,y nadie to 
pana con la caufa que era Dios , que de 
quantas cofas guftofasauia en el mudo, 
le apartaua y délas diuinas folas le tenia 
afido.Defde entonces comento el de 
momo a perfeguirle, prouádo por mil 
caminos fi pudiera eíloruarlc fu falua-
cion.\ porquelastemaciorKS conque 
le apretaua,fon las mifmas con que fue-
le hazer guerra de ordinario a IOÍ q pre 
tendé faluarfe conperfe£l:ion,ferabié 
aduertirdefde luego ¡oque aquella al-
ma Sátapaflo.EI iníHnto de Dios, y fu 
inipiracion le pedían vna auerfió libre, 
y deíembara^adadetodos los impedi-
mentos y medios mundanos.Y lue^o q 
penfaua en eíitoy fe determinaua de ha 
zerlo afsi,entraua la tentación de Sata-
nás que le dczia.No te refueiuas tan pre 
fío.Toma tiempo para penfarlo, mas 
maduramente.Que fácil cofa es comen 
£ar vna vida fanta , pero falir con ella 
alcabo muy dificultofo. Y fi refpondia 
conksefperan^asenla diuina jniferi-
cordia, y fe animaua con la potencia 
del Efpii itu fanro a quien nada es ;im-
pofsible ni dificultoforluego laperuer-
fa tentación lerefpondía que delpoder 
de Dios no fe dudana: la dificultad era 
fi queria: Pero falia de efío con que en 
fin Dios tenía dada fu palabra desayu-
dar a quien le llamafie, y por fecjnrle 
a el folo quiTielle hazer dexacion de to-
do lo que el mundo eftima.Paílado eí^  
te genero de combate entraua el demo 
nio por otro,y dezíale. N o fe te puede 
neganjuftoesquete conuiertasy mié 
de^la vida,y enmiendes tus aftiones,pe 
ro no lo tomes tan aprieíla que no pue 
das líeuarlo al cabo. Vna moderación 
en las cofas es la que puede durar y du-
ra^que los ímpetus y aceleramientos de 
poco prouecho fonemas firuen de ma 
car q fanar.No dexes la comida,ni la vi 
uida ni él ordinario bué traíamiéto de 
tuperfona;, Elcuydado todo fea guar-
darte á culpas.Aca détro en el alma haz 
tu quanto pudieres por fer muy bueno: 
mas enlo exterior aya vna med.iania tal 
q no caufe tu afpereza horror a los que 
remiran: puespuedesviuircon los o-
tros y como los otros alegre y regoziia 
do , y fer virtuofo. Que también fe 
pienfan íaluar los que no biuen con 
cííos rigores. Eñe era otro genero 
detentación^ la qual el efpiriru de Dios 
refpondia defeubriendo fus enga-
ños ydiziendo , que comengar viaa 
fanta j 
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U i a con tibieza es como 
^vnaanguiilaporlacolarporqqua-
do el nombrepienfa que nene afida dft 
tao¿on-avirtud,relevancodas den-
•e las nunos. Y alsi el que qumere fu-
ñar fu cuerpo indómito y mal exerci-
ndo v hazer qac firua al efpintu viuie-
d.deí/cadayregaladameote^ioella 
enlujuyzio-Yelqucquieregoz.rdeí 
«mmdo'y^uirperfctameateaDios 
anda a cagadeGofasimpoísioles. Por 
donde fiquieres defpedirte de todo lo 
del niundo,defpidctede veras y co ani-
mo varonil.Efte pcnfamiento pudo co 
cI,mas,3uiendoled3d(0 muchas buekas 
en el corado fe refoluio en dexarlo to-
do y retirarfe de quanto le pndieííe d i ^ 
traer. A los pricipios padecía mil muer 
tesen dexar la compañía y conferua-
cíon vana de fus compañeros. Y a vezes 
íe acaecía ( no pudiendo configo masj 
dexarfe vencer y yrlos a bufearpara to 
marvnpocodealiuio y recreación, y 
llegando alegre adonde eíhuan fe bol-
uia a fu celda tríftc, porque ni las plati-
cas y recreaciones fuyas íe cayan en gra 
cia,ni a ellos dauaguftofn termino y 
nouedad en la vida. Vnos le dezian que 
era gran fingularidad aquella, otros, q 
la vida común era la fegura, otros, que 
cftas particularidades Jamas parauá en 
bien. Y deíla fuerte le embiauan t i def-
contento y ti ifte q bolni(?tjdofe a Dios 
a fus folas íe dezia. O Señor piadofifsi-
mo,no entiendo que ay cofa de mayor 
proucchoquehuyr dé la comunicado 
de los hombres. Que fi yo no oyera lo 
q ^ Ies he oydo^ingú daño me vinie-
ra-hita fue para el fanto entonces vna 
c^odel,o)Ief;eRrandiTJ^  f , ^ 
go,y defuorden. ioj 
coro folo en la poftrcra filia del lado 
derecho. Y de la cruz y aflicaoque he-
mos dicho eíhuatritifsimo y cójípxa-
do. Y a defora fue arrebatado > ni fabia 
dezir (como íari Pablo ) fi en cuerpo o 
fuera del,pero vioy oyó masquequá-
to puede explicarfe por lengua huma-
na. Todo lo que es regalo, deleyte, y 
contentamiento^melodia/recreacion^ 
fuauidadjarmoniajmufica, y todoqua-
to puede caber en el alma, todo lo via y 
ientia junto y tan diíHndo, que co ar-
rancarfele el coraron dedelleo y con-
tento , no fe fabia determinar en lo que 
mas quifiera de todo ello, porque cada 
cofa por fi baíkua para tenerle eleua-
do y abforpto eternamente^y tan oluí-
dado de fi y de todas las cofas de la tier-
ra que ni fabia fi era dedia ni de noche. 
Todo era cont cto, todo regalo ^ y vna 
mueftraque le quifo dar el Señor de lo 
que en el cielo paila. Que acordandofe 
defto folia dezir el fanfo, que fi aquello 
no era elReyno de los cielos no fabia 
qual fueffe, porque quañtas aflicciones 
y tormentos fe pueden padecer en efta 
vida no llega a merecer aquel gozo vn 
rato. Duro eík ai rebataniiento cerca 
de vna hora^ y quádo boluio en fi, bol-
uio como quien viene del otro figlo¿ Y 
de aquel pequeño rato quedo fu ciierpo 
tan fentido y doloriofo que no le pa-
recía que la mifma muerte podia en ta 
poco tiempo caufar tan granes dolo-
res. Daua vnos fofpirosquelosponia 
en el cielo , cayafe en el fuclo fin fer 
mas en fu mano. Era impófsible tener-
fe en pie como fi de vna grande enfer-
medad falicra con tata fiaqueza. Y a íus 
folas daua en el alma gritosc6 mil fof-
piros,y anfias,gimiendo y diziendo, 6 
Dios mió donde eíbuay donde eíloy. 
O fumO bien mió no aura quien pueda 
bazerme oluidarde tan 'ichofa hora. 
En lo exterior nadie via nidefeubt ia 
nifofpechauanóucdad, pero fu alma 
efi-aua llena de relámpagos del cielo,dc 
ficílasvregozijosde alia, tantoonr/e 
pareciaa elque no and;uií¡ por h líerca 
fino volando en elayre , y queieqnc-
cjaua 
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áana el gufto interior tan Heno deibié íaqueelíbl, mas linda que las eñrellas 
que fe le auia defeubierto que no era mas clara que la luz,y que por ella tiene 
pofsiblc mas. Y duróle efteguftomu- el hombre fama, honra,iiimortaiidad, 
cho tiempo con vna gran fed y deíleo y memoria etenia,&c. Todosfuspen-
celeftialde verfe con Dios. famientos fe reraatauan en defiear ella 
amiífcadi Y aunque fe le i eprefentaua la 
Cap, IX. U familiaridad que tuuo deí]gualdad,la dificultad, y lo mucho q 
conTtios, y como el la procuro por auia de coíraríe venir aferfuyo, todo 
todas labias que pudo. lo atropellauaco que la condición del 
amor diuíno es hazermártyres a losq 
E L, punto principal q el fanto fray le figuen. Y íi lo que vna amiftad fuzia Henrique guardaua para fus exeiv cuefta fe miraíTe por menudo , afom-
cicios interiores, y el que cóferuo w m braria aun a los ciegos que no tienen 
chotiépocon grande aprouechamiér ojos. Y quien los tiene para ver loque 
to fuyo , fue vn perpetuo eftudio de es Dios, tiene por grande felicidad fer 
traer a Dios delante de fus ojos en to- mil vezes martyrpor fu amoivFray He 
dasocafiones, y tratar y hablar con el rique^tuuiera por gran dicha ferio, pe-
amigablemente. Que como la diurna ro no le parecía pofsible verfe tan pref-
fabiduria es amor, y de tal fuerte fe cor to en efie eftado. Mas quié fe determi-
munica a los hombres como íi de puro nadcfeguiremprefatáaka^ comotie-
amor eftuuieffe prefa, y fe acomoda, ne de fu parte a Dios que es el todo en 
reprefenta y copone delante de las al- todo , tiene con el fuerca y valor para 
mas como mas puedan amarle, y como falir con todo. Y con eítas efperá^as fe ^ 
mejor pueda parecerlesi, y como mas reíoluio el fanto mogo en que no que-
les gane el gufto y la afición, moftran' ria tener otro dueño,ni Señor,niamí-
doles juntamente la vanidad de todo go,mamiga,fino aeftafabiduriadiui-
quanto fuera del puede amarfe,y el po- na,aunque moria por ver quien era de 
co fruto y los infinitos daños la poca quien tantas y tan diuinas cofas dezia el 
confiada los reuefes, las trayeiones, las Efpiritu fanto. Y eftando en eftos cuy-
encubiertas, las fjlíias, de que todo efta dados tuuo vna viíio eftraña.Pareciole 
compuefto. El fanto mogo ceuauafe de vna figura de muger fentada en vn tro-
aquefto, y andaua la boca abierta para no de marfil/obre vnacolurana de nu-
mantenerfe de efte manjar diuino. Vfa be centelleando como el luzero, alum-
mucho la fabiduria diuina deftamane- brando como el Sol, mashermofaque 
ra de halagos y regalos, para engoloíi- la hermofura^Ia corona déla cabega era 
nai^mouer, y atraer afi los corazones y eternidad, el manto felicidad, lahabla 
combidarlos a fu amiftad y amor, efpe- fuauidad, fus abramos hartura y abun^ 
cialraente en los libros que la fagrada dancia de todo lo que es bien. Eftaua 
Efcritura llama fapienciales. Quando muy cerca del, y por todo extremo le-
en la mefa leyan eftos fagrados libros xos, prefente y encubierta muy alta y 
el fe encendia en tan grade amor y en- muy baxa, mucho mas alta que los mas 
trañable deíTeo de fer de aqllos a quien altos cielos,y mucho mas profunda que 
la fabiduria diuina (efta es lefu Chrifto los abifmos.Del vn polo al otro alcan-
nueftroSeñor)combidauayhalagaua, gaua fu bra^o con grande fortaleza , % 
que no penfaua en otra cofa fino en fer todo lo regia y gouernaua. Moftraua-
galan defta diuina fabiduria , feruirla, fele muy famiiíar y compañera,fin po-
bufcai la,amarla,y quererla fobre todas der llegar a ella. Y en el mifmo punto, 
las cofas.Yleyendofe vna vez las alaba- de imagen de muger fe mudo y repre-
sas (que eftan en el capitulo feptímo y fento en figura del mas hermofo varo 
ottauo; donde dizeque es mas hermo- que pudo formar naturaleza, que íon-
nen-
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arauedad y inagef- men^o a romper la carne que cubre á' 
riendofle con ^ ^ enios pro coraron por vn laclo y por otro, haíia. 
t a d d i u i n ^ j 0 ^ ^ Pr^sbé dexarenella eferko cinopbre dele» 
uerbioscapitulo vey r- ^ ^ f m £n efteexcrci.cío conia la l'angre 
^ " y ^ o i a i ü o í l e el a lus pies pa a mas y m e ^ v a ñ a n d o d pecívo. y era 
coraron, i • jdeí|aparecio la vifion, para el vn.granMsimo regalo verla la-
va da¡.l¿ §racj-f ,(io ^ cofas ay Ür afii,teniendolQ todo eo poco por lo 
v quedo pen er^oful.ajiinaeza3re- mucho que amaua.Y acabando.cfte fa~ 
cn el munao roeedia de aquel crificio,l¡eno de fangre como eíbua fe 
?aI?' P l l n ^ anéenla diuinidad fe entro enla Yglcfia,)'puefto de rodillas 
abifmo de H * ^ ^ efte fefiQr folo. fe de lánte de vn Crucifixo le dixo.Ea fe-
cncierran.y qu^ ^ t Q ¿fc ñoi-árpico amor de mí corado y de mi 
nenetoü ^ tuuieffe alm^miradelgmndefíeqdemieípin-
y o y ^ \ c m r^l¡n¿cz^ó gufto. todo tu.No puedo efereuiros mas; aderitro¿ 
fnTDHcauaaeftáfunueuaamigafabidu Vosquelopodeys todo fuplid lo que 
diuina Yma^ínauaífe hablando co falta,y en lo masprofundo de mi cora-
dla llorau'a regalauaíTe, enterneciafe, ?on eftampad vueíiro nombre dema-
íofpiran^gemi^alegrauaíe^egozija n e r a q u e ^ a s ^ p u e d a b o r ^ n í qui-
uaffe ycomofilatuüieraprefetefedes tar de allr.Y pallados, muchos días def-
hazía en fus bracos y k dezia.Si yo (le pues que fanodeila llagaie quedo el no 
fus mio)tnuiera por efpofa a la Rey na bre de h(in( como.lodeífeaua}eíe:ulpi-
mayor del mudo dierame contento pe do en el cQra^omy las bt impór 4e fuf 
ro agora ( o fabiduria eterna o bien y ra muy giíádés y.Jíiuy legibi^ .s d§l grue-
Diosmió) vosfoysiaReyri3,la Empe fo del dedo menor déla manQjque ha-
ratriz,la feñora ie miaimaila fuente de íhquc murió ío tuuo defti. manera ef-
la gracia de quien con graildifspa abá crúo.Y qviando ^  eeragon (e mouía ta 
dancia mariiiari^dnrá^óKncía; ríque bien fe meneruan las letras de aquel di-
zay todo quanto puede defiearfe: Fue- uino nombre. A los principios fue por 
ra de vos nada quiero aquello folo me extremo clara y npnifiefta eílva confo-
bafta.Coneftosdiícurfosy pláticas fe -hanciavcdílcordía , Masnoqueellq 
yua entreteniendo animando y confo dcfcubrieíle fino á vnfolo grande ami 
lando.Por efte mifmo tiempo íe le in- goy compañero en los miímos exercí 
fundió en el concón vn fuego que en iiós deviia cfpiritual. Pero. íj alguna 
amor diuipo le dbrafaua. Y herido der cofa le fucedia dé trabajo y adueríidady 
fte incendio fe entro eri fu celda y dexo con mirar a la feñal que tenia en el 
fe yr a rienda fuelta tras vna meditacío .pecho quedaua1 cófoladifsimo y dezia, 
dulciísima defte amo^y dczia.O íeñor Los qué en el mundo aman mucho,re-
piadohfsimo y mifericordiorifsimo fi tratan a fus amigas en lien|0'tabla o CQ 
fu "^^^3™6 a^unci prenda que bre, mas yo feñor en mi coracon y en 
c para perpetua memoria de lo .q mis carnés con mi fangre propria os he 
vedo? t ÓraaysjWne ^"«ieíTe de retratado. Saliendo vna vez de mayti-
os QuüímV ^ a e ^ t y * Y «ÍWP • nes y de la oráciori común entroííe en 
eítírihWí COjnreft.e^ ruor Meando el fu celda,y.fentandoífevn poco tenien-
d o cn b mano v t0 do arrimada Ia Gabe?a 3 vn Iibro 
pueftos los dosln PiU^0n de hicrro> Y man vitas patrum fea rrebato de tal ma 
<iixoafsi.Todopod\rnf a n-1 CO!"a?0, neí-acluetcPal-ecia coraron Je 
oy fueras v licencia Ulos'dame ^ u vna gran Iuz:yboIuiendo Josojoí 
deífeo porque den t roK CUmPllr mi vio ^ e r a vna Criiz (íe oroC^áfl de 
^ n g o d c i n - p ^ ^ Y ..^eora^on te perlas^enlasquales con incrcyWe prí-
^ a d o e í l e c o : mory hermofuracílauaeícrítoelnom^ 
bre 
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O i bredeícfus. Ytrauadadel capiüo del 
cfcapulariocubrioiie el pecho fucite-
mentejpenfando cubrir con ello la luz 
y refplandor que de allí falla porque na 
díe lo vielTe. Pero fue en vano todo fu 
artificio,que quanto masprocuraua en 
cubrir aquellos rayos tanto mas y con 
mayor fuerza alumbrauan y fe defcu-
brian. Solia el fanro cada día y a aquella 
hora rcpofar vn poco en fu celda háíhi 
que los gallos cantaffen anunciando el 
día, y entonces fe arrojaua en c í t e l o 
para adorar, bendezir, y glorificar a la 
foberana eÜrella luzero délas almas 
María madre de Dios, Y como al reyr 
del alua3todos los paxaritos del campo 
parece quefálen a darle la bien venida, 
chirriando y cantando cada qual cofor-
niea fu nafuralezajafsihaziá fray Enri-
que renerenciando co Diuinos afedos 
a la madre del eterno fol Dios y hom-
bre verdadero,y deziala falutacion An 
^elica de la mañanado a fecas, fino co-
cierta duIfLira/uauidad y melodia, que 
no puedeimitarfe. Y:vndiaefperando 
elaluacomofoliaoyóvna mufica ma-
rauillofaquéalfalirdel kízeío dcziaef 
taspalabras : StellaMaiTamarishodie 
procefiít ad crtum.La qtial canción de 
tal fuerte fe leaíTento en el alma que fa-
llo de fi de plazer, y coles Angeles que 
la cantauan canto también el. Y-acaba-
da la canción y confolado con palabras 
que le dixeron, abrió los ojos vanados 
•icn lagrimasy profi^üiendo fu fanta co 
ftumbre faludaua a nuefíra foberana ef 
trella.Y luego dezía otra oración ( be-
fando la tierra en honor y reuerencia 
-¿t lefu Chriílo nueftro Señor.) Ani-
ma mea defiderauit te ín node, fed & 
fpir'tu meoinpra-cordiis meis, &c. 
Que quieredezir. Mialma te deíleo 
-denoche,y conmicfpiricu en mis en-
trañas he defpmado por las mañanas 
para ti(o efclarecidifiima fabiduiía)pi-
diendo que tu deíleada prefencia nos 
aparte todas las cofas que nos fon con-
trarias^ derrame en nuefíros cora^o-
re> fu r^afcjja y nos enricda en fu amor. 
• i aSoia Señor dLikiGimo lefu Chrif-
to a ti me leuanto de mañana,y a ti fslu 
do con entrañable afeftode mi ccra-
fon,)7 aquellos millares de millares de 
loselquadronescelefíialesque te firué 
también tefaluden en mi nombre , y 
aquellos millones de milloncsque afsif-
té en tu prefencia te glorifiquen de mi 
parte,y roda la vniucrf?! armonía de to 
das las criaturas te alabe por mi , y ben-
dioa tu gioriofo nombre,efcudo nuef-
tro y nueílra protedio y amparo, por 
todos los íiglos amen. Tras efia oracio 
y falutacion hazia otra ( befando tam-
bién la tierra)al Efpiritu fanto,fuplican 
dolé que con el fuego de fu amor leín-
fíamaíie de manera que todo el ardief-
fe en llamas diuinas,y defta fuerte fuef-
íe todo quanto hablafíe y dixeííe, por-
que no folo el en íipero todos aque-
llos con quien trataíie fueílen abraíía-
dosen eftos fuegos de amor diuino. 
Eftas eran las oraciones quedezia cada 
mañana en defpertando.Vn día de car-
náüolendas fe detuuo en la oración ta-
to que caíi amanecía. Y queriendo re* 
polar vnpoco antes de la falutacion co 
quefoiiateuerenciara Nuefíra Seño-
ra3oyo que I05 Angeles en alta voz can 
tauan aquello de Efaias.Surgeillumina 
re lerufalem.De cuya melodia le cupo 
tan grande parte que el cuerpo no po-
día fufrir tan diuinos gozos, y los ojos 
eran lagrimas o por mejor dezir vna 
lluuia dellas que le abrafauan el roílro, 
Ydeíla fuerte le acontccia muchas ve-, 
zcs hablar con los Angeles, preguntar-
lesy refDonderles,recebir dellos diuer-' 
fas confolaciones, cantaran juntos3cra 
uan juntos,y alumbrauanle y enfeñauá 
le en muchos CÍ fes. De aqui venia a no 
hazer cofa emque no tiiuicííe aDíos co 
mo por obejdo prefentc,con quien ha 
hlauajaquien miraua, aquien efeuchar-
ua,a quien refpondia,y a cuyavoluntad 
fe reíignaua.Qiiando'íe fenraua a la me 
fa y quando comia,yuaco el penfrmié' 
to repartiendo la comida,y voos boca-
dos tomaua en reuerencia del Señor y 
otros le ofrecía para que com!cik,ue-
manera que todo el andaua lleno de co 
? íidera-
el 
Capttuí 
de íandoDomingo, 7de fu orden 1 0 5 
rac,-0nes que le tenían afido y fixo hecho dcxacíon de todo amor caduco; 
i . memoria y amor de Dios. fupJicote Señor me hagas merced que 
reciba yo de tu mano la guirnalda que 
lo X. 'Déla manera como celebra delleo Otórgame Señor eílo que te pl 
Uaalgunas fiejias. doPic;rtu dl"ina liberalidad, por tu na-
turalbondad^yporquiener^vnoper 
r ; NSneuia donde el era natural lúe- mitas que en elle primero día de año 
-Men los mogos el día de Año nueuo ""Cuo^íalgadetu prefencía vazio que 
andar medio locos toda la noche tañen no es cofa digna de tu erandeza.O dul-
ció vcantando v componiendo veríosy ?ura de mi coraron dáne oy de vueílra 
dando muficasporalcangaralgii fauor mano efta guirnalda que ospido pn-aa 
cieiusamigas.qualquecorona o guir- como a los locos amadores del mundo 
nalda.PareciaIe aliando mogo calo de lelesda vn^tengami almade vueílra 
menos 
fcnoralamas 
cielo, no hizie 
vakrqueauiédocltomadopor mano oy alguna ringuíar gracia en lu-
b mas illuftre criatura que ay en gar de aguinaldo. De eíta fuerte con-
' eíle en fu feruicio algo el cluyafu oración eftos dias,y iamas falio 
lia de'Año nueuo. Y afsi fe y ua aquel aellafinaIcan$ardeDios alguna mer-
V 11" P » 
dola le fauorecíefíe con fu hijo para al- mente en aquel pafo del prefacio que di 
cancar de fu mano vna guirnalda. Tan ze. Surfum corda, porque les parecía a 
de verashazia efto y ta a pretado fe via ellos en el femblante y raueitras exte-
de lacrimas quando lo hazia, que le cor riores,quedezia aquellas palabras con 
rían por el roftro hilo a hilo, j ardien- tales y ta part iculares afcd-os,que bafta-
do. Y acabada laprofaboluiaíle al hijo uan a poner deuodon y fentimiento 
que la Virgen tenia en fus bracos diuí- en los mas indeuotos y duros corago-
nay eterna lauiduria, y arrojado a fus nes. A l o quafreípondio desamanera, 
pies le faludaua. Dezia raarauiílas en fu Quando yo cantaua eílas palabras en la 
alabanza,y grandezas nunca oydas de miífa,muchas;vezes me fentia con tan 
fu hcrmofura,!índeza,mifericordia,pie grandes deííeos deDios,que mi corado 
dad &c.Y eíio era canrando,hablando? falia fuera de fi, y me dexaua deshecho 
y penfando,ycomo meior podía def- y como derrítido. Porque eílauan en 
cubrir fus deíleos. lunto cpn ello fe le mi alma fixados tres penfamíentos o a 
falia el alma codiciando cj de todos qua tenciones aítifsimas, que me Ueuauan 
tos amauan a Diosfueífe el el procura- por eífos ay res arriba co vna fuaue fuer 
doi^yciuedetodosquantos penfamien $a3deIasqualcsa;yezesvnafola, a vezes 
^'PJ^ras^y fentimícntos, que proce dos juntasy a ratés todas tres fe rae ofre 
cían contanto Ímpetu que me quedaua 
arrebatado en Dios, y por mi y en mi 
todas las otras criaturas. L a primera in 
tención, o penfamiento mío era efte. 
Ponía yo delante de mis ojos interio-
res a mí mífmo con todas quantas cofas 
cnmiay,alma,cuerpo, potencias inte-
riores,y exteriores,y jirnto ami afenra-
ua todas las otras criaturas,quaras Dios 
tiene hechas en los ciclos, y en la tierra 
y en los elementos y no confuíamente 
lino con la mayor diiiijiíh'üíi que ca-
bían 
den de amor diumoJehizieíTendepo-
fitano-.para que enfu pecho como en 
vna balfa grande íe vecogieflen todos, 
quanvarios,diu\nos,y excelctcsfueflen 
porque con todos ellos pudieífe loara 
efte feñor fabiduria eterna a quien íe 
auia cntregado.Y concluyaíus cancio-
nes diziendo. Vos Señor raio foys mi 
alceje pafcua,primauera de mi corado, 
dia agradable y fereno,amÍ2,o dukiisi-
mo,aQuieníolo ama y eíp era efte iuue 
mi animo raio,y por cuyo r efpedo ha 
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bían en mi alma, las aues del Cielo, las da. La tercera coníidcracíon era vn 
fieras del campo , los animales fylue- amigable fentimiento, comiferacicn y 
ílres y domeílicos, los peces de la mar laííima,dc todos quellos que tienen bue 
y de los rios, las yernas, las flores , los nos deíieos,pero ion hombres que por 
arboles, las frutas y las aienas, innume- no fe auerreíignado del todo en las ma 
rabies de la mar , y los átomos que en nos de Dios andan en fi miímos mife-
los rayos del fol fe defeubren haira las rábkmente errados, ni bien Tiendo de 
gotas de agua que del rocío,y de la nie- Dios,ni bien de fus criaturas. Porq der 
ue^elgranizo.y (Jelasnuues fe diíHlá. ramadGsloscoraconcsacay alla,nolos 
Y daua me yo a entender que todas ef- pueden tener fixos en vna cofa diílra-
tas cofas,cada vna deilas en fu tanto ha- yendoífe en muchas y perdiendoíi e en 
zia fu fon , y todas juntas vna muíica todas. A todos eftos y ami con ellos co-
acordada(comoen vna vihuela de mu- bidauaa vna aperfeda auerfion y entra 
chas ordenes)alabando a Dios co admi ñable apartamiento de nofotros mif-
rablesynueuostonos y confonancias. mosydetodas las otras criaturas. Y a 
Y tras efto femé yuaeíalma y tendía efto loscombidauay prouocauayamí 
los bracos para alcancar con ellos a tan con ellos,diziendo.Surfum corda. Se-
innumerable multitud de criaturas,def- ria muy largo contar los exercicios 
feandoyoentrañablemete'abra^arlasy que tenia para celebrar las fieftasprincí 
darlas nneuos motiuos para tan alto pales^aPurificaciondeNueílra Seño-
oficio,y entonarlas y concertarlas qua ray otrasdej}afuerte,los primeros de 
to en mi fueííe,como haze vn maeítro Mayo, las carneftolendas, y los otros 
de capilla q lleua elcompas a muchos ca dias en que la gente popular anda mas 
tores,y los concierta y entorta en la mu derramada y difoluta.Y folamente diré 
íica,paraque defta manera mouidas y mosloqne los primeros dias de Mayo 
guiadas por micantert con mucha ale- hazia en honra déla Crnz3quando los 
gria las alabanzas de Dios, y leuanten mo^os en las aldeas leuantan ramos, y 
fus corazones al Cielo diziendo Sur- ponen en las placas los arboles mas al-
fum eorda. La otra confideracion era, tos que pueden que llaman Mayos, pa-
traya a lamemoria mi corado proprio ra feílejarfus bouerias.Parecialeaí fan-
y los de todos quantos hombres Dios to fray Enrique que no auia en elmun-
tiene,ypcnfaua quan grande quan in- domashermofo arbol,masfrefco,raas 
menfo y quan diuino es el gozo5delcy- verde, mas lindo,y de mejor fruto que 
te,y regalo,amor,y paz, de los que eílá la Cruz.Efta queria el aquellos dias ade 
entregados afolo Dios3y por el contra regar y adornar efpíritualmente , con 
rioquan grande esla moleftia,la Cruz, quantashojas,yeruas, y flores la tierra 
el trabajo y defaflofsieg),la alterado y lleua,reduziendolas todas a meditacio-
la muerte que pallan cOnfigo los ama- nes y exercicios espirituales. Y dezia m 
doresdelas cofas temporales.Yconíide te todas cofas aquel hymno delaeruz. 
randoeílojllamauaamicora^o y a los Saluecruxfanta,)&c. Añadiendo otro 
detodosloshombresde!mundo,y có verfoquedize.Saluecoeleílisarbor fa-
los mayores afedosque podia les de- lutis perpetuar in qua creuit fruítus 
zia.Eapues corazones defuenturados, eternafapientia:. Quecs. Sainecdef-
captiuos en la defdichada feruidumbre tial árbol de lafalud perpetua en el qual 
de vicios corazones vanos y difolntos, creció el fruto de la íabiduria eterna. 
coragones,derramados,ociofosdefciiy Primeramente para fempiterno orna-
da<ios,defpertadyleuanraosde vueífra métoruyoen lugar de todas las roías q 
aefdichada ocioíidad y vida perezofa. latier ra produze te ofrezco vn cntra-
Leuantaos en alto con verdadera y per ñable amor de todo mi coraron,alma y 
leerá ^onuerfion a Dios. Surfum coi> potécias.Lo fegüdo en lugar de o 
100 Ac fanao Domingo.)' dé fu orden. 
la lengua) y tenerla atada de tal fuerce 
que no fe deípeñaíTc hablando 
en fu penfamiento tres preceptores, ug 
cuyapennifsioy j ^ c ^ a g ^ s hablaiie. 
Hitos eran los fantos padres, fanto 136-
míngí), fan Aríenío, y h n iicniaí dof 
Auiendo pues de hablar yuafc con, el 
penfamiento devno en otro pidiendo 
acen en ios campos ^ huertas, ) 
nesjteofrezco vna humilde fnbjecion 
y obediencia debaxo de tus pies, y a ro-
do tu guíioy voluntad. L o tercero en 
Jugar de rodas las agucenasdirios, y fio-
res oíoroíiisimas del campo te doy elle 
purifsimo y Jimpifsiino abraco. L o 
' '"gar de la hermofura y co-
q os de todas las yernas y flores licencia, Y íi la platica potha fer en íicr 
lores vaii . , po y lugar conuementedauafe a enté-
^^" ' í t iuadaoporcult iuar,prados, der que tenía licencia daprimero. Yf i 
flfX jardines, bofques, yriberas, de hablar no fele ofrecía algún unpedi-
h I y matas de toda fuerte nacen y mentó acá fuera, con efto folo tenia h-
nVre a'n te ofrezco eüebcfo cljpiritua.l ccncia.deifegundo preceptor. Y quan-
falido de mis entrañas. L o quinto en do de o que ama de hablar entendía 
1 par de la alegria y rego.zijo con que que alia dentro en el eorajon no fe le 
todos los paxarosyaues del mundo na- podia pegar inquietud ni perturbacio, 
cidasYPornacerimieftran,cantádoen tenia heencia de todos tre.preceptores 
lasramás dclosarboles poreifoscam- parahabiar, y hablaua. Porq-ucie veaü 
pos, te ofrezco alabanzas de mi alma erabien amigo de callar 3 quien tan de 
que j'amas fe acaben ni falten. L o fexto propoíitomedia y pefaua Jas pai.).bnw.y 
en lugar de qualquier ornato que la tier os efetos dpilas, y contanra mcuítacio 
ra y íos arboles della terna cíla prima- y atención foltaua ía lengua cn laspíi-
uera entodas las partes del mundo,y en ticas qrdin^ias. Que fi qualquiera de 
lugar defu lindeza y hermofura , te o- ellos recjuififqs lefakaua o penfauaque 
frezco mi coraron, el qual oy con ef- le faltari^ Iqcgo.fe daua vn ñudo en la 
pirituales cancionesquiere loartey en- lengua , guardando filcncio en todo, 
falcarte íuplicandote ( árbol bendito ) Quando a laporteria del Conuento le 
que me focorras, ayudesy fauorezcas, bufeauan, oJíamauan, fu eftudio pun-
para que en eftavida momentánea me- tual era recebir atodos con mucha Jla-
rezca loarte de manera que pueda go- neza y afabilidad , defpacharfe lo mas 
zarde tu fruto eternaméte. Deílafuer- brcuementeque fer pudie(íe s embiar 
te trocaua la fiefta de los mo^os vanos, confolados a los que le bufcauan,y bol-
cuhazer fieíia a la Cruz, déla qualfc uerfeafuceldajfinquc.felepegaíieco-
precio y honro tanto como deípues fe faque para fu quietud fueífe contagio-
v:ra' fa, o le dcxaííe con algunos afedos de 
Ctp-XI.DefueftremddoJílencioyrtgu- mundo. Quando era m o p era dehi 
f*penitencia exterior. proprio natural muy libre, yvicndofe 
( J Orno el intento deftefanto fueífe 
alcanzar la verdadera y perfeda 
' g U a r í a ' t r e y n t a años 
oiavnavezque viniendo con ot^muchosfr;vi^Tv"lle.ndo con 
mi0concllose'eV"4eC?pituloco. 
^^a í su lama Sandial o a 
tocado de ocafiones viciofas fentia la 
carga de fupropria carney. íangre indo 
mita,yyiuiaporeífo mu" laiíiraadqy 
atormétado. Por lo qual inuctauamu-
chos y muy crueles caí! igos para afligir 
co ellos fu cuerpo, y hazerle captiuo eí-
clauodclefpiritu. Mucho tiépo traxo 
cilicio y vna cadena de hierro > haíla ta-
to 9 la mucha fangre le hizo por fucila 
dexarlo. Mando hazer muy enfícrc o 
vnos muslos de cilicio aforrados ' 
vnas fogas , donde cíbtian £va(i.!s 
O cien-
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ciento y cincuenta agujas hechas deco de hilo de alambre muy agudas, y a]¡{ 
bre facadas las puntas con vnaiima,tan ponía las manos de noche. Y hizo ef- " 
afperasy agudas y arrimadas a la carne, to porq íí a cafo durmiendo quificíle 
que le penetrauan, y dormía con ellos añoxar el cilicioy apartar de las carnes 
de noche. Yeneleftio con grandes algolas agujas,orafcarfe,oayudarfede 
caloresycanfanciodelcaminojVÍnien- qualquier manera fueffen los guantes 
do de predicar , medio defmayado y verdugosdeftadcmafi¿LQue íi con al 
aú del todo fin fuerzas, y fiendo leftor gun defcuydo en fueños fe valia de las 
que lo fue muchos diasjdormia de aque manos, por poco que fueífe llegando 
llamunera,o por mejor dezír no dor- al pecho fe hazia carne con las cardas, 
mía: porque no folo le cjuítauan el fue- de tal manera que a vezes parecía que 
•fio las puntas que le hefianjííno rabien auía andado entre las vñas de oíos. Y 
otras cofas que en aquel habito y mane aunque tardaua muchos días en curarfe 
ra de veftido j aforro con el fudor y la deftas llagas,encomen§ando a ráfearíe 
fangrefe crían. Y en tan grande peía- cón los guantes fe hazia de nneuo peda 
xlumbre y afliótion folia dezir m uy de ^os. Y en ta terrible y afpero exercicio 
cora^on.O Díos mío, y que agria es ef (o verdaderaméte martyrio)duro diez 
tamuerte.Si falteadores o fieras matan y feys años enteros. Y pafíado eftetié-
avnhombi^devnavezmuerejy pre- po que ya naturaleza no podía fufrir 
fío. Pero yo aquí entre tan crueles mas,vndiadePafcuade Efpíritu fanto 
enemigos muero fiempre y nunca pue tuuo vna linda vífita de Angeles certiíi 
do morir* Pero ni el verario con fus candóle que Dios no quería que vfaííe 
grandescalores3nielinuirno cola pro masdeftosrigores,yafsi los dexo lúe-
lixídad de fus noches(q fon como gran go y echo aquellos inftruraentos en el 
des dias)nunca pudieron acabar con el rio.Pero fobre todos los exerciciosde 
quedexaffe eftapenitencia. Aritespor penitencia y afpereza deíTeaua traer 
acrecentarla y preuenir d todo lo que confígo algo que fueífe memoria feníl 
pudiefíe darle algún alíuio, inuento bleycompafsiondelamuerte y pafsio 
vn collar de cuero, de quifen colgauan de lefu Chrifto nueftro Senor.Para lo 
dos ramales y en ellos coíidas vnas for- qual hizo vna Cruz de madera de vn 
tijas de lomifmo , que por ella cabía la palmo enlargo,y deancho en propor-
muñeca y bracos. Y puefto el collar en cion,en la qual hínco treynta cíauos a 
la garganta cruzaua losbragos pueftos honory reuerencia y en memoria de 
dentrodelasfortijas,ylasccrraiJa con todas ías llagas de lefu Chriño co que 
vnos candados poniendo la llaue deba- nos dio teftimonio de el amor que nós 
xo de vna tabla,hafta que tañían a may tenía.Efta Cruzfe pufo en las efpaldas 
tines que los abría y fe facaua de la pri- arrimada a las carnes entre los dos om 
fion^ueporeíloruarle el mouimien- bros,demanera que las puntas délos cía 
to délos bracos y tenerle atado para no uosfele hincaí]en,y traxo la ocho anos 
menearfe ni poderfe aprouechar de- de día y de noche por honra de fu Dios 
Uos^era de doblado tormento. Y per- y Señor Crucificado. A l poftrer año le 
feuero en efta manera de cárcel nafta pareció q era bien añadir entre los cla-
que de tener afsi a tados los bracos y las uos fíete agujas por medio de la Cruz, 
manos le vinieron a temblara manera redobladas por la vna parte,porqeftu-
de perlefia .Pero inuento otra cofa tan uí eífen fixas,y p or la otra las putas a las 
mala o peor en fu lugar, y fue. Hazer efpaldas. Y la fangre que deftas heridas 
vnos guates de cuero cotao los que ha- dcrramauala ofrecía enmemória délos 
zen los mftícos quando van cortar efpi dolores con q nueftra Señara tuuo traí 
ñas o 9arS As,y hilos cubrir por de fuera paífada el alma,y el corado en la muer-
de vnas cardasque vfan los cardadores te de fu hijo.La primera vez que fe Wf 
de fanAo Domingo, y de fu orden 1 0 7 
0fcietande mal,que rcligiofa llamada Ana q rfbqa en od 
f0 efta Cruz, ruz ^ con ej|a ^ y ^ tra ciudad pneíla en oiacio, foe-licuada 
„0 penfo P r^dr3 a redoblar los cía- en viíio al lugar dódc F.Ennquc le ella 
mé^o en voaj v ^ luego ua entóces acorando. Y auiedoiegnin-
uos v deíPlin ¿ 3vrCpíntio de lo hecho de Jaíhma tendió el bra^o para reccbii' 
enconnnente ^ facrilegio gran cl golpe de la diciplina,y le pareció 6 la 
como bvulc r ,arjes ias puntas có vna ania herido có ella:Y buclta en íi vio M 
¿¿.y torno a ac ^ ^ carneceria faril bra$o co muy grades cardenales por d 
Y OY la parte que la Cruz o cía- quella parte denegrido. Y en teirim 
orieta.i P a aiaun huefo penfaua niodeítaverdad le quedo afsi muchos 
u0j ll^u^uja acabarle. L a fan- diasy ticpos.La camaen aítas ocaíio-
que eldo 01 andando o acó nes lo remediaua todo. Porq no tenia 
5re A ( íe oarecía que a rayz de las car- i:opa,ni co lcho,ni raantas,ní mas q vna 
dandoiei ^ p ' ^ ^ ^ erizo las púas a puerta vieja de madera íobre q fe acof-
nes traya ^ ^ f a i é t o fuerte que He taua,y el auia hecho de jucos vna eíieri 
fltl0 el aprentadole le heriá como. Ha para fobre la tabla,tan corta q no le 
I ucrte Mas por hazer mas fuaue ef- Hegaua fino a las rodillas.Y en lugar de 
orme'to eferiuio defpues en la Cruz almohada vna talega de pajas d auena^ 
d dulce nóbre de íefus.^bafia para ha- Como andana de dia fe aeoíhua de no 
zer dulcen las penas del infierno. M i á che^uitandoiolamétc los gapatos.So-
cho tiépo duro en efto: y en todo el fe bre tal cama efrriuaua la Cruz q tenia; 
acotaua dos vezes cada dia.Y las inuen- en las eíjyaldas^los bracos atados xoma-
oones'qhallo de diciplinas,de hierros, qnedadichojas calcas eran las del Cie-
de abrojos^e eftrellas,de garfios,y pú- lo con fus agujas.Y de fuerza auia de cf-
tas,para dcípcda^arf^haze horror oyr tarta encogido como vn ouiilo, para 
lo,y parece impofsible podeife có pa- poder a hurto3cerrar los o josy eíperar 
decer cola candadChnfiiana/ino fue elfueño.y aunque en todo tiépo era ef-
vapor particular infpiracion diuína. to intoIerable,mas lo erainuierno,que 
Temblauanlosreligiofosenoyédo el délos grades fríos y tá afperos tormén 
ruydo, y no le aproucehaua efeoderfe, tos los pies fe le abriá y manauá fangre, 
para que los golpes no le deícubrielTen y las rodillas y manos fe le poniá como 
ylosfraylesleeftoruaffen.Yquádo ef- vna bota(que no pudiera fer mas fien-» 
to le acontecía lauauaífe las heridas co do hidropico( y faltauanlc ya las fuer-f 
fal y vinagre , con que a fus f olas y en gasy defmayauacon gran temblor de 
filenciofueíTecíen vezes mas doloro- l o t e § o ¿ Y todo lo paíiaua yfufi ia' 
falacuraquelosafotes.Eneílosexerci porfoloamorde íefu Chriilonucílra 
ciosletomo tal ímpetu vna fieílade S. Señoreo cuya cruelifsima pafsió defea; 
Benito en cuyo día auia nacido^ue fa- ua coformaife.Y en eífe increyble tor-
il edo de comer fe entro en vna capilla meto ct camódela fuerte q emos dicho 
que el lolia frequentar * muy efcura,y a eftuuo ochos años: y co fer aqlla tierra 
propoiito de fu diciplina,donde fe def- ta por extremo fría, y tenerlos hóbres 
nudo ycomencadoahazerlacruelju- precifa necefidad de 'llesaferal fuego 
t a T ^ ^ entredia y hazerlo afsibs rcligíofosr 
nadelbra 30 " ertCm^tCenVna vc nnic^as vezes defpues de copleras ya Or. 
Rre corno^0 ^U1feido ? S ^ t 0 la fan- tras horos nunca fe llego a calentar en 
'jofuo^fue^03 g,riaíieci)adcPro 2 ^ añosenteros»'ni en todos ellos co 
^velbracofe]3"13? ep0rcI rniornas qvníl vez al día en inuierno y 
vdcne^iüo veln •? COmo V ^ d Q en verano,haziedoperpetua;ibílmcna 
'do 4 ni fe a r ¿ a • r0kC01\tanco mie- no fo10 del Biájar q fe^u f, coñkudon 
ro fu^oia WodiPioff^' q Tcl"fe:Pe le Cfb prohibido ( 6 es carne) fino ra-
&"iaqvnafantif:)iraa O 2 him 
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bien de peícado y hueuos,comiendo fo 
lamente pan o alguna fruta y legübrcs. 
N 
Cap. XII. De la nueua pinitencia que 
en el heuer ha i^a el fanto fray 
Enrrique. 
O contento con los exercicíos ta 
moleftosypenofosquc hemos di 
chotomo apechos otroque pocas ve-
zes en hombres fe ha vifto,y fue, mode 
rarfeen labeuida de tal manera que hi-
zo para eñe efedo vna pequeña vafija 
que traya configo^orque ni dentro ni 
fuera del conuento pudieííe exceder la 
medida.Y quádo mas le aprctaua la fed, 
no tomaua otro aliuio ni refrigerio 
fino el que los médicos fdeíen dar a los 
enfermos de grandes calenturas, lauar 
k boca muy a la ligera co vn hifopillo 
3 zaragatona,y;la beuida era agua fola, 
porq el vino muchos dias antes le auia 
dexado,y íolamente lo beuia el dia Can-
to déla Pafcua de Refurredio, por fer 
dia foleranifsimo y íiefta de fieíhs pa-
ra el Chriftiano.Efte genero de peni-
tencia en labeuida le fatigaua mucho, 
por fer como es la fed pafsion rauioíTa, 
a la qual ni con agua ni con vino que^ 
da focorrer por licuar adelante d r i -
gor con que fe auia determinado de pa 
dccerla por Dios. Que aunque el alma 
lo lleuauade buena ganajel cuerpo no 
podiadexar de fentirlo amargamente, 
i Y ya que fe y ua congoxando le parecia 
que dentro de fu pecho le hablauá y de-
zian.Mira bien que en ta teriblc fed co 
mo la que yo tuue co los trabajos y do-
lores de mi muerte, ningún refrigerio 
me dieron fino hiél y vinagre , fiendo 
mias todas las fucntes,y rios, y venas de 
agua. Y fi tienes deíteo de feguirme 
porlospaífos queyofuy, cumple te fu 
i n r lo q pafías con paciencia y modera 
cio.En profecucion defto le aconteció 
pocos días antes de la Pafcua de Naui-
dad,quedefpidiendofe de todas las co-
modidades y defeanfo del cuerpo,(y de 
mas de los otros exercicios q tenia) to -
modcnueuotresaflidíones y penité-
a^s corporales. Era la primera que de 
noche defpues délos maytines fe po-
nía delante del altar mayor en pie v def 
caigofobre las piedras y lofas déla ca-
pilla hafta que amanecia.Y elfo en tiem 
po tan rigurofo como el inuierno y 
quando las noches fon larguifsímas. 
L a otra era que ni de dia ni de noche fe 
llegaüaaefíufa,níchíminea,ni en el al-
tar donde era neceflarío tener algún 
brafero para las manos, jamas quífo ca-
ientarfe haziendo fríos inteníifsimos, 
y auiendofele hinchado las manos mo 
ftruofamente. Y defpues decompletas 
eiadoya.de friofe recofbua en la filia 
hafta maytines.Latercera fue q fe quito 
labeuida totalmente y demanera que 
aunque la fed le apretaffe vehemen-
temente eftaua determinado de no 
beuer , y afsilo guardaua. A la hora 
del comer non tenia fcd}mas a la tarde 
era tal y tan cruel que todas fus poten-
cias y partes de que eftaua compuefto 
no parecia que tenían otra inclinación 
ni apetito fino de agua. Y contra tan 
grade impetud de naturalezahazia fuer 
^a extraordinaria para refiftir medio 
muriendo,y faliaffe con ello. L a boca 
por de dentro y por de fuera fe le feca-
uacomo a los enfermos de grandes ca-
lenturas, y la lengua fe le abría de fuer-
te que para curar la defto eran mene-
fter muchos dias.Y quando en las com-
pletas fe echa el agua bendita a los fray 
les abría con el anfia de la fedla boca pa 
ra recebir alguna gota que le fueffe re-
frigerio, Y haziendo colación en elre-
fetorio aunque la fed le duraua no lle-
garía al vino ííno dezía aleado los ojos 
al Cielo. Padre celeftial recebid en fa-
Crifício delafangredemicoragon efta 
vez de vino y dadfela a vuefiro hijo fa-
tigado de fed,y muriendo en la Cruz. 
Era tanta la conftancia y perfeuerancia 
en fu propoíito,quc llegandofe a la fué 
te del monafterío fe ponía a ver elagua 
y a confiderar la claridad y lindeza y el 
ruydo con que corría manfamente,y 
con tórnala prefente y fer la fed que 
padecía íncreybíe no folo no beuia 
gota, pero ni fe refrefeaua con ella. » 
- quando 
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i revja yqlie nin- las manos al Cielo la muger le díxo.Yo 
ouandoroas ^P^;- ° j-efiftencia^aua fuplico a aquella excelentifsima madre 
¿uno fino ü ^ 'ofosdiz iendoalfe de Dios que antes quedeíta vida partas 
vnosíoíir^nfempiternaquan fecre- te haga alguna particulariísima mer-
ñor,0 bondau r . ^ , ¿ teniendo ccd,pues por fu refpeto nos tienes a to 
tosfonvueur ' ¿ enel lag0de das las mugeres en tanto. L a noche 
delanted^01 eiRhinque por aqui figuiente le apareció vnaperfo na cele-
Conftancia ? vna g0ta. Y en ef fiial de marauillofa hermofura, que le 
paila no pue o ^ V-^ perfeüe- díxo.Yo foy la Virgémadre q la noche 
ta ^ r m i n a ^ ^ . ^ imCr0 defpues te d! de beuefy todas las vezes q 
ro halta e ^ j^Epiphania quando te viere en tan grande aprieto como en 
delaso¿tau ^ . ^ ^ ^ don_ tonceSjteíbcorrere. Y pufole en la bo-
fe canta^hnfto |ueftro feñor conuir- ca vn licor diuino con que quedo har-
• .e Lnaenvino,queeftando alame tocotento y regalado. YelSeñor que 
r oudiendo comer bocado de fed vía quá desfallecido y acabado eftaua fu 
f 1 "ante a las sacias para yr a fu or- fieruo le mando dexar aquellos execi-
dbariacapilla/onde fueron tantas las cios corporales tan crueles y dañofos a 
lasrimasqucderramoytantaslas que- íuíalud3y quebcuieíle vn poco de v i -
rcllasqnedauaaDiosporlo poco que no5auiendoeJtadoenferaejantespeni-
podia fuñir efta penitencia^ue dentro tencias y caftigos defdc que tuno diez 
de fi entendió que le confolauan y de- y ocho años hafia los quarenta de fu 
zian, que no perdiefíe el animo por- edad. Y entonces fupo del mifmo fe-
q-^ prefto feria confolado de Dios. Y ñor que rodos aquellos rigores y mane 
fiielodeftafuerte.Queenvnavifionfe ra de biuir de aquellos veynte y dos 
L i eprefento nueflro Señora la Virgé años no auian fido mas que vn razona-
Mariaconfuhiio (alparecer como de ble principio para la virtudy mortifica 
edad de fíete años) el qual traya en la cion de fu cuerpo y pafsiones indomi-
manovnvafo de agua muy poquito ma tas, que otras maneras de exercicios 
yorqueelquelosfraylesvfauanenelre auia de tener de alli adelante para 
ktorio. Y tomandofele la Virgen de feralgo cnlavida efpiritual. Y afsi le 
l=is manos le dio a fray Enrique para q aconteció, que vnanoche defpues de 
beuieirercon q el quedo regalado y ma maytines eftando fentado en fu filia en 
to fu fed con gran gufto, Otro dia yen- profu nda meditación fe arrebato y pu-
do por el campo y por vna fenda har- fo en extafi marauillofo. Y eftando-en 
to cftrccha(que no auia otro camino ) el fe le figuro que del cielo venia a ha-
venia vna muger pobre por la mifma blarle vn Angel en figura de hombre, 
vereda^el fanto fe aparto para que ella rao^o, herraofifsimo^fobre manera, q 
p-il^le^ fucle focado emrarfe en el lo le dezia.Harto ha q andas enlas efcuelas 
do que amaharto.Ylamugerfeboluio menores y bafta lo q en los principios 
a ei diziendcque por fiendo Sacerdo- de la virtud te has exercitado. Necef-
WeacI T ^ 1 1 ^ 1 1 1 ^ 3 dcuíédo fanoesyaqpaífesa eftudiarde mayo-
ni ic JiJSí i ^ldad y ordenes el res,y por ello quiero que te vengas co-
^ C ^ f 1 ^ ^ Q ? ^ mi¿alauladondefelee)ylepareciaq 
no e" u f t X " I T ^ « « 0 le auia llenado a vna cafa d6dcíe platica 
M . Y el fantofravp1 grancomedimie uaeftafabiduria efpiritual.Yfiédo bien 
dio,queel tenia a L e í " ^ la refpon" recebidodel0sPrecePtol-« que allí eíía 
^ musiere^  por auerl r ^ ^ 2 todas uá entend.10 dell<3s3q"ela exce/enr/rsí 
de Dios:y por ^ ^ lldo la ma dodnna que enfefiauan era vna 
honrauaatodas. Y air'eiierfnclaua ? perferta refinación de animo, conia 
í d o l o s ojo^y qual de tal manera fe niega el hom-
. > 0 5 bre 
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bre afsi mifmo que para toda queda 
muerto,yde qualquiera manera q Dios 
le tratare o por fi mifmo,o por fus cria-
turas afsi en las adueríidades como en 
las profperidades procurar íiempre de 
eftar con ygual animo negandofe afsi 
y a todo quanto en el ay como lo lufrie 
re y pudiere Ueuar nueftra flaqueza.pre 
tendiendo en todo la gloria y honra de 
Dios , afsi como lefu Chrifto nueftro 
Señoría bufcaüa en todo lo que hazia. 
Y eneftoboluio eníi.'y cometo a traer 
a la memoria lo que aaia vifto y oydoj 
y entendió fer todo ello conforme a lo 
que Dios tiene enfeñado en fu Euange 
lo:y comento a hablar configo ya de-
zírfe.Mira bien fray Enrique y pon los 
ojos en lo interior de tu aírna, y halla-
ras que en todo quanto te has agotado, 
caftigado^deííollado i y muerto por tu 
propria volútady eleftio^no has hecho 
nada,pues que aun no te has negado ati 
mifmo ni refignado en las manos de 
Dios para fufrir por fu amor todas las 
adueríidades que dentro y fuera de ti o 
de otros fe te pudieran ofrecer. Toda 
via eres como liebre medrofa que eftas 
temblando efeodida debaxo de vna ma 
ta,y de qualquiera hoja de árbol que fe 
menee temc,yaísi eres tu que biues eí-
pantado y medrofo de todas las ocafio-
nes que fe te ofrecen^ en topando con 
quien te ha de hazer algún agrauio pier 
des la color del rofíro.Quádo auias de 
morir conftanteméte entonces huyes, 
yquandoauiasde falir al encuentro a 
losmalcsteefcondesríite alaban , ries 
te.'íi dizen mal de t^congoxas te. Por 
lo qual yo entiendo que es menefter en 
trar en otros exercicios mas altos y a-
prender en la efcuela delaperfeftio las 
primeras letras della. Pero como por 
o-rdenaciori diuina fele auia pueflo tafa 
en fus penitencias corporales,yteniali 
cencía para no matarfe tanto con ayu-
nos,beuervn poco devino , ydexara-
quellas cruzesjclauosjciüciosjagujas, y 
cadenas,pareciale que todo eftoera pa-
ra defeanfar y acabar la vida fin tanto 
martyrio,con algm, repofo y quietud. 
fin hazer cuéta de lo que Dios tenia or-
denado de fu vida. 
Cdp. XIII. D e otras muchas trihulacio 
nes y aprietos en que Dios le pufo. 
A Viendo pallado en eftos penfa-
fftp famientosyadichos algunas fema-
nas, vn dia fe le ofreció lo que lob dize, 
que la vida del hombre en la tierra es 
vna milicia.Y penfando mucho en eíta 
fentencia, quedo arrobado y fuera de 
fus fentidos, y vio que vn Angel le tra-
yavn arnés entero con las piezas necef 
farias de hombre de armas , y con la 
ropay vellidos que ellos vfan, y lede-
zia. Hafta agorabas peleado a pie co-
mo particular foldado de infanteria, 
mas ya quiere Dios que te pongas a ca-
uallo j y como hombre de armas en-
tres en batalla. Y no te faltaran oca-
fiones de moftrarte foldado de tuDios, 
y tantas que te quedes aííombrado. 
Pienfastuquetehanya quitado elyu-
go y lasfogascon queeftauasatado, y 
que podras viuir de aquí adelante con 
quietud y commodidad. Pero muy al 
reues te ha defucceder. Que no quiere 
Dios , quitarte, fino mudarte laspri' 
fiones y tormentos, y que fean finco-* 
paracion mayores y mas pefados los 
que has de padecer que los paliados. Y 
congoxandofe el íieruo de Dios con 
eftasnueuas, pareciendolequebafíaua 
lo que defde mogo auia fufrido, y fien-
dole refpondido.qne aun no auia co-
mentado, pediaa Dios le defeubnefíe 
quantas, y quales eran las cruzes que le 
faltauan, Si puedes ( refpondio el Se-
ñor ) contar las eífrellas que eftan en 
el Cielo , podras contar las afíiciones 
queteefperan. Y como las eftrellas co 
fer tan grandes te parecen acá peque-
ñas, afsi parecerán tus cruzes a losho-
bres no exercítados : perotulasfenti-
ras durifsimasy amarguifsimas. Y dei-
feádo mucho que fe las dixieííen antes 
paraeílar preuenido , fele refpondio 
que le importaua mucho no faber 
las/ porque no defmayafie ,pei o en iu-
ma ( dezia el Señor ) te quiero dezir 
- v • • no mas 
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j tiÁM primera es que hafta gandiísimo ) ímtio deniró de fi üiií-
no-n^^110*' 'r}as maiíos te ajota- movna voz"qtielcmandaua ablirla víé 
a^r :f ^vaSaadoqueria^masde tana de íuapofentoy miiarcon aten-
Mjsy10 , * ^ onerteenagenas cion lo que paílauaí Abrióla luego, y 
aquí3 . g puedas defenderte, y vio vn maítin que affáaiíá1 corriendo a 
manos m q1 ^ repUCacion tanto q la redonda del monaiierio ton vna tra 
deCT^masdurode fufrir^la Cruz po viejo en la boca, j u ^ ñ d # con ely 
auetraYas en las efpaldas. arrojándole en alto, boltiíeiid^íe a eb-
p0n "d^los oaí'ados exereicios facaf' ger y arraítrandole por el fucib, mor-
'^erand- honrra y opinión corf diendole y rafgandole iotí-hs vñas y 
f Tires, pero en eílos quedaras dsf- colmillos, Y éftando miraridó eíie jue-
h hoy tenido menos que en nada.La go le dixeron alia dentro, que aísi feriá 
f ímda es,que aunque te martytizauas tratado,}' en las bocas áfcítufraylesfcv^ 
emuantas y tan crueles miiertes,qucaa ría defpedajadó, y aniendo de fer afsi 
uate el fer de hombre y fu naturaleza eonuernia hazer de l& tt^ccísidad vir-
muy amable, pero va donde vuieres^ ga tud,v fuírir como aquel handrajo lo 
nado particular crédito y reuerencia y que víniere,íin abrir la botóá. Y el farfíO 
amojíalíaras por ia experiencia vna febaxo atomárel t-rapo^y^ómótoíl 
orandifsima dcsleakad. Yeñtantogra preciofa lo guardo miichbsafiosj p ^ á 
do reverás aprct .do y afligido,que aíos que quando fele ofreciefíe por alguna 
qLie bien tequifieré atormentaras y ma caufa perder la paciencia fe eobr^íTe^ 
raras de pura copaísion. La tercera es, en todaslaís ócaÍ!ones;(le oalfer eallaífe 
qij^íafta agorabas mamado lospechos Quandí>a !és¿ principios te cometí • 
deuioscomoniño,masya:no fera-ló jaron^©Ireceralgunas 4eíl'as cruies* 
que fer rolia,ni guftaras de aquellos re- aunque-4asf\?fKÍa con paciencia, roga-
galob y duljura diuina, antes te dexare ua a Dios ifiny ahincadamente Jefácaf* 
fecar y enfermar de pobreza de todas fe dellaiy féJátabafief1 prefí ó. Pero le 
eíbs cofas: y verte has defamparado de fu Chriífo nueftro Señor el dia de:'f4 
Dios y délos hombres, maltratado de purificación de fu raadre>le hizo meí« 
amigos y enemigos,y todo q\iato yma ced deaparecerle y reprehendeiie efta 
finares tratares y bufeares para tu con- manera de oración y deíleos. Quari-
lucio todo fete bobera alreucs. Cofas do teenclauareDios( dezia ) en alg-u-
íueron eftas que oydas afsi en aquella na Cruz, no has de poner los ojos en 
abih\T:uonyextafi,iepufiéronengra quando fe acabara com o efperandoqtté 
dilsimo eíh-echo de la vida, temblauale entonces has de defeanfar. Sufré labií: 
^o el cuerpo, v leusntandoííe de don y quando ía tienes fobreti quctéapríél 
ci fo'113 ¿ ( v r o ] 0 cñeifiVeIo,fendido ta apeixibeteparaotra, y efpera labras 
miertov I ^ 'vC0" mUcho íenti- efía' QüC;qwíéÁ va a coger rofas f l q 
b í á f f c f i ^ ^ J r ^ F a^0Jtte^ tiene Por ®fáio* n0i{e ^ '«^nta-coíl 
tormentosvtPK - tan §r^nde^ vnaflot> arttísquand-oeortavna tiene 
püeil z !e ¿^d ft 0m CC^ Cum eI Pen^iliiento m las'otrás que ha He 
cíbdoa^imo^o** ^065 ^CAV,cr cortar , yaísi lo has tu de hazer. 
que fe dVzia. -pe^íDlemP03?yovnavoz trabajos' flores fon ,y no de pequeña 
fere cóti^o y te facar ed ^ S ü ^C e^"lia'n^ác Gr(J'narl'os V pequeños píQ 
O^-odiaoorlamañ^ ^00011^1^ uec^os ^011 cfto^o^ioelSando'eft 
celda dcf.^ .ies ¿c ^ k ! ^ 1 1 ^ 0 t>n ftl íi, y echo de ver que agora comer¡^iiÍ'. 
triac v p s f a f a . I^cho fi ífo i y Y porq para los principiantes es ti'fíf 
¡ucora^n lonue e.^1™1"1101^0 imPorr3nt¿ ^ Piedad,-/al^armano át 
l ^ d o di íno ( ^ en os álQf V ca- las couerfaciones y traros,fcderemmio 
lces le hazta en no fahr de fu coniicnro &Mm&k 
P i gente 
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gente por mas de diez años.En acaban- y dixo , pues que no me dexan hazcnc 
do decomer feiencerraua en fu capilla otro maluco eíte barreno te pafiare de 
y allí fe eftaua,íin tratar fuera ni detro parte a parte?y haré que Tientas tan grá 
de fu cafa ni por las aldeas ni lugares ve dolor y tormento quanto fue el gufto 
zínos, y aú fin llegar a la portería en to decomercarne. Y llegándole a la boca 
doeñeticpo. Perotodoie aprouecho con el barreno fe la dexo tan llagada y 
poco para efcufar los trabajos que den- los dientes y mexillas con tanto dolor, 
tro de aquel año le vinieron tan infufri q en tres dias enteros no pudo comer 
blesy tan increybles como deípues fe bocado.Puesde lasafliftiones interio-
vera.Pareciole que para lleuar ^  bien a- ^reSjla menor baítaua para confnmirle, 
quella cárcel volutaria de fu capilla, fin poique la vna era tentaciones grauifsi, 
hierros ni rexas ni priíiones,era bien mas de laFé,que le duraré nueue años 
pintar algunos Padres fantos antiguos, que en todos ellos no ha2Ía fino llorar * 
y algu ñas fent encias graues de las que y llamar a Dios,y a los fantos que le ayu 
ellos nos dexaron eferitas.Y comenta- daííen.La otra era vna triíteza profun 
do el pintor a bofquejavlas con vn car- da que le ponía en los hueíos y le duro 
bon^díolevnmal de ojos queno pudo ocho años. Laotraera perífarque no 
paííar ade}lante,y defpidiofe de fray En auia de faluarfe ni para ello p o ^ fer-
rique dexando la obra comentada haf- uirle cofa de quantas hízieííei Y eña le 
ta cobrar falud,quefegun deotras vezes apretauay le apretó de dia y de noche 
deiiiade eílarefcarmétado le pareció q enla Ygleha^enel altaren el coro diez 
no podiaboluer a trabajar en tres me- años CGntinuos,que baífauan para aca-
íes. Entonces d fanto hizo llegar vna bar diez mil vidas, hafiaque fue Dios 
ffcalera a la pared y fubiendo; por ella feruido de librarle de todo. * 
pufo las manos en los rpñrpvde losfan 
tos,y baxando al pintor y tQcan'plole co Cap. XII1I. De otros diferentes y extra' 
cllaslosojos je dixo.En virtud de Dios ordinarios trabajos en que Dios fufo 
ydela fantidad de aquefips padres te afufantofray Enrique, 
mando que mañana buéluas a pintar, 
fano déla vifta. Y af>>i fue,que íano y bol D Or muchas y diuerfas reuelaciones 
moapintareldia figuiente.Mavnopa' - hechas a muchos fieruosde Dios y; 
recia fino que por aquel tiempo auia» al mifmo fanto fray Enrique,era cierto 
Dios entregado a efte fu fieruo en po- que le tenia effogido para hazeren el 
der délos hombres y aun de Satanás pa vna grandeymagen de fu hijo muy p a-
ra que le trataíTen como quifieíTen. retida a el quanto era poíible,en los tra 
Porque no vuo maldad que los demo- b3)os,pcrfecuclones,calunias, teftimo-
Dips rto intentaíTen de noche y -de dia nios falfos de todo genero de gente, co 
para deíTafoííegarle. Vn dia que cuuo infamia fuya^on peligros de ia vida,en 
gana de comer vn poco decarne (auien fermedades y afrentas. Y comentado a 
do muchos años q'ue no la guflaua,)y ponerfe en excrekio y execucion tan-
cftando con el bocado en la boca fe le ta muerte fue el primer paíTo yendo ^ 
pufo delante vn demonio feyísimoy vna aldea pequeñ23donde auia vnhumi 
abominable, diziendo aquel verfo del lladero o cafilla donde eüauavn Chri-
pfalmp fetenta y fíete Adhuc efe^  eoru ílo crucificado en vna grande Cruz de 
«rantinore ipforum & ira Dei:afeen- madera.Tenia el pueblo y otroscircu-
ditfupereos,y con grades alharacas di- uczinos mucha deuocion con la yma-
xo a fus compañeros.Eftc frayle Me me gen \ y las paredes de la capillita efiaua 
rece lamuerte5yo fe la daré en efte pun- cau llenas de velas de cera de figuras de 
t^. Y no queriendo los otros con- lo mifmo , enfeñaí y memoria de n>u-
kacuiojcómo vn '-arrciio en la mano chosmilagros que aílife hazianl^&f' 
D ^ do 
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• frav Enrique con fu compane- mo en el dedo algunas gotas a viíla de. 
do a<jui _ Jf, de rod¡llas encomen todos.Cargo fobre el gran multitud de 
j ^ í e a Dioshaftaque fue hora de pueblo para faber que era lo que auiato, 
? iuooffada. Quando eleítauaen cado con ias manos, y como podia fcr 
í' ra ion no ama nadie que le vicííe fangre viua, Alo qual el rcfpondio lo q 
/nvna muchacha de fíete anos, yja paliaua con todavcrdad y llaneza , fin 
he finiente vnos ladrones rompie determinar fiera cofa milagrofa o ar-
"on las puertas de la hermita y robaron tihcial.Y con ello fe fue eíkndiendo la 
hceraqueeramuehay todo quatoalh nueuapor toda la tierray cada vna Ja 
ha'laron quefuefíe deprecio. A l ama- contaua defu manera3añadiendo fiem-
necerfefupo enelpueblo y fe recibió pre algo (como fuele acontecer.!) Lie-
con tan grande efcandaío el facnlegio go la cofa a tanto que dezian que el 
que todos eftauan alborotados^ el ma trayle fe ama dado alguna cuchillada 
yordomo de lahcrmita hizo fus diligé en el dedo y con fu íangre mifma reto-
cias:y la muchacha dixoque conocía al cado la llaga y dado a entender que era 
ladrón porque lá tarde antes le ama vi- la íangre del Chrifto, y que todo aquel 
fío eftar rezando3y deípues le ama to- embull e era para facar mucha limoína. 
pado jftitoal lugar. Comoefto era ta Losgouernadores de elpueblo co mu 
feñalada mentira, y contra vn religio- cha facilidad fe períuadíero que era ver 
fo,y el teftigo tan poco abonado, lúe- dad lo que fe dezia,y huyendo el famo 
gofue creyda en e pueblo como íi to- la perfecucion,fe faíio de noche de allí 
dos lo vieran por fus ojos.Porque quan y tomo el camino mas defuiado que pu 
diílcultofa de perfuadir vna ver- do yendo la juíHcia en fu feguúmenro 
d™al vulgo locojtáto es fácil de creer paradeílruille,y prometiendo a preeo 
lo que no lleua camino, y mas quando nes buena cantidad de dinero a quien fe 
tocaaperfonasaquienefta mal aficio- letraxeííe muerto viuo.Deeíhi mane-
nado.Que como fea malo es biérecebi radecalumníasy teftimoniosadoquie 
do fm otro difcurfo.Y a no fe trataua de ra que y ua hallaua las manos llenas, en-
examinar la verdad ni de tomar fi quie- tre los pies le nacian,y de mano en ma-
rá u coníeísion al innocente reo, fino no y uan creciendo.No llegaua a htmú 
del genero de muerte quele darían, que ni aldea, nimefon , donde no hallaífe 
acada vnolepareciaferiuezeneftacau cuentosfuyos,y encada pane diferen-
S e l V . v l i 0 4 W Por tes.y en todas creydos.YY, alguna vez 
teau E D S ^ ™>' y PCrfonaS ^  k COno':,an' m verdad 
S o a ^ ycaridadChníHanafalian ala eaufa y, 
IJ a^^nderfu inocencia,erantantoslos 
^ ^ S ^ : ^ ^ 0 ™ ^-lestapauanlasbocasqueleserafo. 
M algunos d T l 1 fin/^f tuuo ^ado callar y detar correr íainfamia. 
^Puebloavrado M ^ ' M 0 1 1 ^ 0 No hallaua el íanto varo medio huma-
tra Ciudad d o n d ' e n v í 1 ^ 0^110' n0 con que valerfe , todafu efpemnca 
H^dofufamadX qUe d auia Cra Dios'Dios eratodafufeguridad,™ 
otra bon afcapeor aCA0ntecio fab,édo ^ Díosle mk en eíla Cruz 
vnconuento donde eftr13' r>Ula aI11 otras mil,todas lasllleuaoa con pa-
xo de piedra déla d E ^ T r í ? ^ ciencia3aunque la razo humana y d ten 
"^ftro Señor a lo ñ fe ¿ 1 v hníí.0 udoPcldian !os t r inos. Aconreriole 
de aqoarefmavifiblemSt dla yendoa Capitulo a Flandes vna gran 
U del coftado fano 'le fall0 Por perfecucion.Porque dos frayles ckhs 
CO%^que l l eganao¿^ R elian mina.;o chazcrle cí m ^ p M 
^ ceua to. íct^v aculáronle q,c ^ L l p u d h 
v í cierros 
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ciertos libros heréticos con que le ha- fe de la lumbre el lego y fuefie afentar 
zia mucho daño en el pueblo.Y la acufa a b mefa con yna grá multitud de huef-
cion fue vecebida como lo merecía la pedes que auiá venido almercado,y ve-
caufafifuera verdadera,}'fin masaueri uiany comían largamente. Yaunque 
euacion le trataro los Prelados como no eíhucm tan enfi que pudieílen juz-
a enemigo de la Fe, có malas palabras, gar bien de vidas agcnas^oda via vien-
mucharepreheníion, graue caftigo, y do que el frayle iego fe leuantaua de la 
muchas amenazas. Y con fer tan gran- mela3harto,bien beuido, los ojos acá y 
de fu inoccn-iajagrauó Dios el caíHgo alia dcfconcei tados, bocezando, y def-
V la penay el quebranto defu fieruOj Co compuefto,echaron mano del fíngien-
darkvnasgrauifsimas calenturas,)'vna do q les auia hurtado vnquefo. Yeftan 
jotfema muy junto al coracoi^tan pe- do íobrc efto bozeando llegaron cin-
igrofa que todos dcfconfiauan de íu vi co delIos,muy braiios,y con armas ydi-
da.y fu compañero no atendía ya fino ziédo5que d frayle traya venenos opo 
a mirarle el roftro para ver quando eí- ^oña para inficionar el pueblo( que era 
piraua.Lac3lentura,lapoftema ^ ldo - entonces quando andana muy víua la 
ior , eíiar fueradefu cafa,en conuento fama de que ciertos ludios emponzoña 
ageno,y tan necefitado de todas las co- uan el agua en toda Europa.) A^as vo-
ías,fin poder repofar de noche, daua le zes y ruydo fe junto en vn punto gran 
tantocuydadotátatriflezay pena, que multitud depueblo,y el triíte lego^pre-
íe ponia a razones con Dios pidiendo- fo y fin poder foltarfe^hizo quanto pu-
le haíla quando auia de durar tanta fati- do porque le oyeíí'en que quería dar ra 
ga.Mas teniédo fiempre delante las an- zon de íi y dezir la verdad. Sofegaron-
guíHas y traíiudores que lefu Chrifl-o fe,y oyéronle, comofi hablara e l f i o 
áuia pallado en el hucrto,y ettando en el vino,Señores ( dezia) yo foy vn po-
eftac6fiderad6,vio en efpíritu vn gran bre frayle lego mentecapro, (que bien 
tropel de Angeles que con celeftial mu fe me parece enla cara)y en mí ordé no 
licacantauan diurnas alabanzas y cele- hazen cafo de mi , mas mi compañero 
íiiales canciones,y ledauan mucha pri- eshombredofto.y muy principal, y de 
fa para que cantaííe y fe regozijaíTe co muchos negocios: y por eíío le come-
cllos.Y porfiandoconelparaquefeale tieronquedefdeeílelupr haíb Alfa-
gra (Te boluio en fijy hallo que la pofte- cía y por la Gallia Bélgica echafe toxi-
ma fe le auia abierto y la calentura qui- co en todas las fuetes. Y alia vamos ago 
tado,ycomodeltodo fanóy conuale- ra,y quanto hemos topado en el cami-
ciofe boluio a fu conuento. Mas los pa^ no lodexamos inficionado,y aun aquí 
dres pagaron la acufacion con quitar- cerca del pueblo donde vimos vna gra 
les Dios las vidas,}' entenderfe publica- fuente^echó vna taleguilla de la pon^o-
méteqlacaufa era porefto.Mas ñopo ña^on que qnantosdeallibeuicrcn ho 
róaqni fuCruz,queotratuuo muypef- bresy no hombres morirán. Por cílo 
fada por,caula de vn frayle lego algo fal daos prifa a bufcarle y predei Ie,que no 
toájuyziocjlleuoporcopañeroenvn ay otro remedio. Queyono quife yr 
camino. Llegare a vn pueblo antes de conel por eflo que tengo dicho,auque 
medio dia,tan Heno de gente que no ca harto me ha peílado por verme como 
bían por las calles por fer entonces allí me veo.Yfiquereys buenas leñas délo 
fe úfranca.El frayle lego venia moja- que digo.vna talega grande trae mi co-
do por auerles llouido en el camino, y pañero có libros y muchas bolfillas del 
éntrofeen vna cafa afecar la ropa,di- veneno.vmucho dinero de oro, cj para 
ziendo al fintofrav Enrique fe fueíTe a fi v para la ordé le han dado los judíos 
lm n: e< i^os q dmí lecfperaria. Mas porq hasa S e hecho.Ncfepuede creer 
en uaendo por la puerta el ílmto,quito quando efto acabo de dezir elfravle, B 
folia. 
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• h orita las brauezas, las echarle en dRhin. Otros tenían M 
í ^ l x r ^ oleras y aun blasfemias, por inconuenicnte,pcnínndo que echa 
.-nen^'1^ c .ota^que enyo pun- do en el aguaatoíigaria el Rio. Otros 
de la z.cUtc . a| re^0 ¿el pueblo* Y dezian fer.iiias feguro darle de lacadas, 
to pufo en armas^  ^ cuchiilos colgarle de algún árbol, dexat lc que !é 
vaos con eip^ ^ i^r^otwsco ha^  comieíí en cuernos. Y todos eftosdifpa-
orandes,otl-a30tros con afadoresj races le fonauan cerca de las orejas. Por 1 
chasclePaltljo 'tl.oscon]0 quemas que no yua muy lexos de la •canalla i f( 
0troscon pa j ; ^ falier6 como locos ellos hablauan a gritos. Qíiantosle to-
amano le m danclo gritoS)muera,mué pauan ( gente defapafsionada y buena) 
por lascael ¿or)p0rdondeva^ do- auíanIegrandifshTialaftima,yno po-
ia,ma? clondeentro?.y átiento(finte dian ayudarle fino con lagrimas ycom 
¿c eita.a ^ NENTRAUAN por las cafas do pafsion.Las que el derramaua ettm mu-
^ í S e c i a que podiaeftar, rompía chas3y la cogoxa mayor, haíf a llegar al 
dañan cuchilladas en las camas, aldea donde tápoco hallo quien le qui-
^hPiolfc pefando en todas partes (Jue fiefie recebir en fu cafa. Y viendofe de-
allikhcrianymatauan.Ycomoatan^ famparado de todos, y perfeguídode 
bozeria y alboroto fe juntaífen mu- todos, y m fauor humano,y q nadie ef 
muchos de los de la feria,no falto entre peraua "fino ver fu ínnelte3y las cnrclda-
ellos vna buena parte que conocieííe al des con que fe la darían los villanós,que 
fautor poniédofe de por medio dief- mas le perfeguianrfe arrojo cabe vn fé-
fen a encender fu virtud y la calidad de to de vn huerto j los ojos hinchados y 
funeríona.Masaprouechaua pocoto- fin poder menearfe, dando fofpirosal 
do efte abono fegun eífaua alterado eí Cielo,y fus quexas a Dios. Quando fe 
)ueblo:y folo fe foífegó algo co no ha- ha de acabaí(dezia)eftos mis trabajos? 
larle.Maslleuaronprefo al compañe- Quando quereys Señor que tengan fin 
ro,y la jufticiale dio vna cafa por car- mis tormentos /Dexaifme Dios mió? 
cel.De todo efto no íabia fray Henri- Áueifmeya oluidado'íNó lo quiera vue 
qcofa,veniafe afu pofada a comer muy ftra bodad/ocorredme.Mi alrtiá os en-
defcuydado.Y creyendo que fu compa comiendo y efte canfado y afligido co-
ñero íe efperaua hallo lá cafa rebuelta y ía^on.Mueuaos tan defdichada muerte 
las nueuas de lo quepaííaüá.í üeífe lúe- como lamia.Eftas querellas y lamenta-
go al gouernador a íuplicarle por la l i - cienes quifo Dios que las oyeíle vn Sa-
bertad de fu compañero , y defpues de cerdote que con mucha piedad falio de 
auer paííodomucho yfufrido mucho, fucalaavetle^ por fuerza le facoden-
muy malos tratamiétos,y peores y afré tre fus enemigos,y le apiadó aquella no 
tofas palabras, le diero al frayle llbre.Y che ¡ hafia que al amanecer le pufo fue -
quando penfo que con efto fe acabaría ra del lugar y le efeapo de tari gran pe-
la tragediaMo que entonces comen- ¡ign¿ 
gaua Porque ya eftaua el pueblo(como 
pueblo y como vulgo ) lleno de que en CaP. Ve otrasperfecucrones que ai 
pongonaua el agua,y que como a ene- fanteyaroníc k ofrecieron. 
migodelarepublicaeraneceíTariodar 
v fo^!ííl!C^elfueíre ca f i i^ "R 01uiendo vna v e z l a n d e s para 
otra eéie l e í « S a T COn ^ 0 ' l a r0 c o n í , ? 0 ' m o 9 0 Y ^ c^o y gran c M 
tcncia en el modo d fl1 fen nadoi'^ne comó no Io «'a eí f anro Je-
to a paffo tendido h ' 3 0 ? 3 ' 7 elfan' xaualemuyatras^por lómenos yin 
dea. Avnos les • paravnaal- delante mas de medio qnarro dckinu. 
P m que era bien Erayaapuella de fol qumdoel í:mio 
íc 
s 
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fe hallo folo a la entrada de vn bofque, comento a confeffarfe andando y con 
rmuy cerrado y peiigrofo, y de ordina- tando tantas y tan varias muertes cj auia 
rio lleno de falteadores.Parofe vn po- dado a caminátes, que el confefíor yua 
co mirando acay alia por ver ü algü ca cafifuera dcfi de miedo, efpecialmcnte 
minante vernia a quien llegarfe.^  Y def quando 1c dixo que por aquella miíma 
cubrió dos,que muy aprifa caminauan vereda por donde ynan fe auia encon 
• por aquella foledad.El vno de ellos era trado con vn venerable y fanto Sacer-
mugermuymo^aydegran hermofu- dotejyfinguiendoquefcquería confef 
ra,el otro era hombrazo valiente con far con el le fue llegando poco a poco 
vna langa en la mano, y vn gran alfan- al rio,y con aquella efpada que traya le 
ge,veñido de negro , que no fue poco auia muer to^robado y echado al agua, 
efpanto para el,ver tan mala figura. Ar que todo efto era al parecer de fray En 
mofe con la feñal déla Cruz(defenfa de rique leerle la fentencia de fu muerte.Y 
todos los males) y entro por el bofque como ayudaua Dios al miedo, era tan 
encomendandofea Dios. Entrado ya grande el que tenia que cafidefmayado 
bien dentro en la efpefura de los arbo- fe cayo en el fulo los ojos en la efpada 
les,la mnger le alcanzo, y fabiendo del del ladron,y en aquel geflo fiero que te 
comofellamauac6foloíremucho(por niajíinpenfarni aguardar otra cofa q 
que de bydas y fama le conocía ya) y ro morir y encomendarfe a Dios. Y llego 
gole la oyeíTe de confefsion porq la iríi a tal eftremo ¿j viéndole la muger cay-
portaua.Hizoío afsi el fieruo de Dios, do acudió a esforzarle. Y el ladrón ha" 
Y comentando ella a defeubrir fus cul- zia lo mifmo, tan conuertido ya y tan 
pas y acufarfe ellas dio vn gran fofpiro otro como eífo.Quando fe dcípidigro 
con lagrimas,diziendo Padre mió do- proíiguio poco a poco fu camino y ha 
leos de mi defuentura.Efte hombre que lio a la falida del monte a fu compañe-
aqui viene es ladrón, falteador de cami ro fentado debaxo de vn aíbol efperan 
nos,mora en efte mote, y no viue fino dolé. All i fe arrojo vn rato en el fuelo 
de matar y robar fin perdonar a nadie, temblando toda via de miedo,y rogan 
Hame engañado , y facado de cafa de do a Dios con muchos gemidos fe do-
mis padres,traeme por aquí perdida,ya ÜeíTe del ladrón y hizieíTe con el mife-
mipefarporfu muger.Con efto come ricordia demanera que no fe condenaf 
$o el fanto a temer, y a hazer mil difeur fe3y en vna vifion tuuo certeza de la fal 
fos en el ayre.Si feria bien huyr(y no fa uacion de aquel hombre. No pararon 
bia donde}fi feria mejor cfperar ( pero aqui fus tormentos,que íi en tierra fue-
fin fruto .)Canfauale todo, molíale , y ron grandes,en el agua no fueron me-
Dios era el q le ponia mas miedo por ñores los que defpues defto le fudiero. 
Mimarle y exercitarle mas. Acabada Boluiendo de Argentina donde yua a 
la confefsion , la muger fe fue a hablar predicar muchas vczes,cayo en vn arro 
con el ladrón en fecreto.Y lo que le per y o junto al Rhin1, y vn libro que tenia 
fuadiaeraquefeconfefaffeel también, compuefto y con quien el Demonio 
porque aquel padre era tan fanto, y de eftaua muy mal fe le cayo también en el 
tal gracia con Diosque quien con el fe agua. El rio fe le lleuaua fin remedio 
confeíTaua tenia como cierta fu miíeri- ni efperarle de criatura humana, quan-
cordia.Mas no fofpechaua el fanto fino do por fola prouidencia diuína vn fol-
alguna trayci6,y mas viedole venir pa dado de Prufia que venia de Argennti-
ra fi con fu efpada y lanp.Pero el hom na fe arrojo al agua nadando y faco de 
brelepidioqnefefueíTen mano a ma- aquel peligro a el ya fu compañero^ 
no por vna falda angoíla entre el río Otra vez caminando por la obediécia 
y e polque. Yna el fanto hazia Ja parre en rezio inuierno,con gra victo, frió, 
dei no y el falteador a cílc otro lado, y > eyo,y harabre,(por no auer comido 
de fando Domíngo.y de fu orden 111 
i i n e r v a muvtardc)clyua Pero no pudo alabad mucho deílabo 
en todo tí ü "'j ¿ d o a vna batía muy nan^porque antes que le Icuantaíe de 
ea vn cario,} • -h^ ^ aaUaque de la red3llegó vn Fray le de fu Orden a 
atMnde y ^ L ^ . ^ v montes,eíbua co auiíarle3que vn cauallero fenor de cier-
baxauá de las guiaua, fe to lugar(que nombrójauia hecho jura-
mo > #r. re i w o a la orilla de mentó en fu preíencia, de dalle de eílo-
defcí J eícaaoleíaftornó , y el cadas donde quiera que le haílaíle.Yef-
10 fP* avo en el agua^ la carretacnci fo miímo auian jurado otros muchos 
1 fueron vn r^ato por el agua,ha deudos y amigos de aquel Cauallero, y 
rt^ nuíolino, donde vn moco les fo- que para efto le auian bufeado por algu 
Y facó, no fin gran dificultad, y nos MonaRerios. Y lácaufaera por a-
00 balo Salió de allí tan mojado, que uer hechoque vna hija fuya entraffe en 
11 d eíera vn arroyo de agua.La ropa la Cofradía que otras,deÉxercíEÍos Hf-
fe le^laua en el cuerpo, temblaua, y da- pirituales, y vida contemplatíua? (que 
ra diente con diente de frió, congoxa- losquelafeguian, eran a fu pafecer 11 
uafe,iofpiraua,llamaua a Dios qüe leva peor gente del mundo.)Y que también 
lieííe.Queriaya anochecer .no fe defeu Je cargauan auer puefto a Vna muger ca 
bria pueblo, ni cafería, donde acudir i fada, en que no miraííc a fu marido fin 
fecaife,yca}entarfe. Tenia tragada la vn velo enelroíiro.Quandoéllo oyó 
muerte'mas defconfolauafe, quefueííc Fray Hennque, dio muchas gracias a 
taí,y en tanta foledad como aquella. A l Dios,y defpidiendofc de Iba monjas, fe 
cabodiuifo vna aldea , que encima de fuecontcndfsimodeverqaeyafe acor 
vna cuefta eíbua,y no hizo poco,quan daua el Señor del,pues q con tales mea-
do pudo llegar allá. Pero andando de tiras,le querían ios hombresdefagrade 
caía en cafa pidiendo pofada por amor cerelbienquelcsauíahecho. Y p o i e l 
de Dios, no halló quien felá dieífe. Y mifmo tiempo cíkindo en fuConuen-
víendofe tan afligido al^ó la voz , di- to,cn conualcfcericía de vna grande en 
ziendo.Muy mejor me fuera feñor mío fermedad, y muy necefsitado de algún 
morir ahogado íi vos quifierades, mu- regalo de cnfermeria,entró allá vn diaj 
rieramasprefto,y con menos trabajo yfentandofealamefaconiosotros,ca-
que agora,muriendo de frió. Eftos gri- ílañdo como folia, fue tanto lo que íu-
tos alcanzó a oyr vno de los villanos, frío de malas palabras.injuria^y de nue 
que 1c ama defpedido de fu cafa, y auíen ífos de los enfermeros,que a los princi-
do laíhma del,le lleuó configo, y rega- píos lo recibió con mucha trifreza^y vi-
lolequantopudo aquella noche. Que noallorartantasÍagrymas,quecorrieri 
como Dios ordenauailos trabajos, or- dopor el roftro,fe le entrañan en la bo 
denaua también el remedio delíos co- ca a hazer compañía a los amargos M i 
mo quei-^yquando quería. Y la regla cados quetragaua.ydcziaaDios. Haf-
vn peífp f ' 0 " V1?*0*™' ^  t^ as ta quando feñorAio bafta lo que de.díá 
de rrnl ftn?fr V-?1 0tro 3 vn gtanfi y denoche padezco,fin que vn bocado 
efta^ a ^ tan h h 0tr0 ^ 0 1 ' Y me dan'me le dcn llen0 de hieI 
ledadoalpunoTd'0^6^0^116311^11^0 ^ a c o í l t e c i 0 v n 2 ( v e z ' nidos, fino 
do avnasmonia laStre?u.as.'y vifitaii- muchas,perovnáentre las otras, fueco 
basque le OTcajS pi"ruaJes lll"Ías & fingular5porqLie fe leuañtó de la me-
re'fpondio,que a fup1011 COmo eftaiia> & y & encerró en fu rincón llorándo,y 
^ péfaua k tenia n T ^ í ^ i m ] ' v dancio a ^^05 m ' Ú amorofaS,co-
que auia vn mes este ldad?- ™ndok todo el difeurfo de fu vida, y las 
Perfona,ni en fu hon-?0 ? ^ m fu COÍaS ^  ^ ^ ^ruicio auia hecho, dí-
tocado nadie, co¿n'Cn íufoma'le cho.padecido ,y fuíi ido,y]a']/;¡nczn con 
Mictta para & que tema puefto íu coraron a qv.iúy m 
Segunda parte de lahiftorb 
a'uentunpoT grane que fueíie, en be- defpuei le aconteció con vn fravle !e-
neficio de fus próximos. Comauj de fu go,lo qv.c no pudiera penfarfe de quic 
paciencía,de lu manfedumbre de lu ca- ruuieira juyzio. Qiie í:nocafió,ni ino-
ridad,y generalmente hazia de fu vida tino , trauo con elfllcgo vna pefadihi-
vn gran proceílo(como fino la fupie- mvi,deícoites,y atreuiüiÍM'ma renzilla, 
ra bios)pero paracontolarfe,contan- afi cnrandolejmakratandolejnjurian-
do íusquexasaquien amaua y ie ama- dolé grauifsimamentc.A todas eftasin 
ma.Oue muchas vezes importa que afsi folencias y deíatinos callana el ííinto, 
fe ha2,a en ocaíiones de mucha atiieion fin refponder palabra ni abrir fu boca, 
por no deíefperarquien tiene pueúo íu Ileuando lo.todo en fingular paciécia, 
conluelo en L)ios,y en agradarle y íer- y parecíale q efio bafta.ua.Mas alia den-
uirle. V para eílas horas (tan íolamen tro en fu coraron fintio que ie auifaua 
te)rirue mucho eí acordarfe el hombre que le quedaua mas por hazer,y a la tar 
que ha hecho algo por Dios,y que eífe de eítando el frayle lego cenando en la 
Dios es el que tiene cuenta ce pagar vn enfermeria le aguardo ala puerta el Sá 
jarro de agua que fe da en fu nombre,y to,haíla que acabo de cenar, y a la falí-
conlospelosdeia cabeca délos fuyos. da fe arrojo a fus pies con mucha humil 
Yquandoelfantofray Hnríque acabo dad pidiendo le que fien algo le auia 
fus dulces quexas y le pareció que auia ofendidole perdonafie por amor de 
desfogado el c o i r ó n con darlas, en - Dios. A mi dezia el lego ( fuera de fi 
tendió que alia dentro de fu pecho de efpanto) quando me dilles vos oca 
le dezian.Todas tus razones fon de ni- fion ? O quando me enojaílesí Yofoy 
ño,v nacen de no mirar ¡as palabras de el culpado,y elquecon mi malalengUvi 
Chrifto quando moria. No es mueho os he ofendido,perdonadme padre, y 
paraDiosloquehascontado,niío es afsifcfoíiego el coraron ayrado. O-
tan poco tener como dizes el coraron tra vez f n la mifma enfermeria fe deí-
piadol'o manfoybenigno.Mayorpci> compufocon el vn frayle atreuidifsi-
feftiones la quequiere que tegas. Quie mámente. Recibiólo ello el fanto con 
re que quando te malti ataren con pala vnabocade rifay con el mifmo fera-
bras o con obras,contra toda razon,iu blante que fi el frayle le vuiera hecho 
humanamente,fincaufaniocafion, no las mayores mercedes del mundo. De 
folamentelofufrascon paciencia fino q el ofc"nforquedotacorrido,y confa 
te mortifiquesy muerasaíusdeííeostá foy enmendado,quefcgun dezia mu-
to,que no duermas ni repofes hafía q chas vezes jamas le auia mouido cofa 
vayas a quien te oferdio, deshonro, y tanto como efl-eexemplo,quepara to-
afrento,ycon m anfedumbrey amoro'- doslosdiasde fui vida le guardaría en 
f ispalabiasle defenojes y le amanfes, fu pecho, 
que con ello le quitaras las armas de la 
mano y cortaras los neruios a fu mala 
condicion,que efta es la perfeftion an- Cafit. XVT. De los trahjosque Jefuce 
tigua que enfeñó Dios a tus difcipulos dieronporcaufa cierna htrma-
quandod'.xo-niradque os embio co- nafuya. 
mo a corderos entre lobos. Muy diíi-
cultofa fe le hizo al fanto eíla manera 
de proceder , y andana penfando en " T Enia elbi'enauenturado fray Herí 
ella no con pequeña trilleza v pefa- que vna hermana carnalmója.Y en 
dumbre de hombre , pero boíuiendo aufencia del fanto (quemoraua en o-
enfi hizo quanto pudo por fesuír efia tropuebio^ellacomcngoa derramar-
pcrte¿tM efi>nacíoncn todas las oca- fe en varias conuerfaciones y plá*** 
iiones que fe k ofrecieffcn. Y poco casy amiíiades \ con mas libertad de 
ia 
laque 
£)e fancto Domingo^ de fu orden. 
conueniapa.^eft^o.ycomo 
)ios 
) f^ elen andando el tiempo parar 
r de'iruycion de ia honra y del alma, 
Siu^nitamoniuela viopor fnmal Ja 
verdad de Jo que hemos dicho. Porque 
endoíle derenfrenadamétc tras fu gü-
ila dexo el monafterío y fe fue con vn 
hombrean faberlo fu hermano.Quan 
ro en el puebJo fe platicaua,eta efto, y 
enefeftonoera'difparate para no ha-
blar las piedras en fu deteftacion. Y quá 
dolo vínoafaberelfanto péfo perder 
eljuyzio de pena^pufofetan flaco co-
mo fi eftuuíera apúto de efpirar,y ver-
daderamente andauaaí parecer fuera 
de fi,tal érala congo xa y eJ cuydado que 
ledauaefte negocio,y nofaber á don-
de podría hallar a Ja defdichada. Y.aun-
que era nueua aflíítion pára el ^  no pe 
fada.toda vía fe esforf aua a fufrirla y a 
íoner la honra debaxo de Jos pies y ho 
. larla,ofreciendo á Dios efte facriíicio 
ydeterminandofe en paífarmil muer-
tes por dar co ellas vna vida a fu herma-
na. Yendo al coro j y pallando por los 
fraylesjíin color y como afrentadó,no 
ofaua Ucgarfe a nadie,<]ue todos fe eor 
rian del,y los mas famí iares y amigos 
eran los primeros que le dexauani Si 
queria tomar confejoboluianle eJ fo-
íh-o y no le miraua^y en folo penfacn 
lob y en el cuydado que Dios tuuo en 
cajhgarle hallaua confuclo , ya folo 
Dioslopediaporquenadiefelo daua 
Anduuo inquiriendo el camino que \k 
uaua fu hermana. Y al fin vino a faber-
lo y pamo para donde eftaua. Era elfo 
d^naladodeIabipauenturadaS 
2 o W f ' ^ ' ^ 0 cI lnuíer"o es mas re 
yosfaliandemadVevT^'10-^0-
%andoavnop & 
dl^elagua.MascoS idT'11"16" nia eaaua en el alm. doIorque te-
no'ad°" J= tamUen fe 
Jlego el tan turbado y canfado , quele 
tomo vn gran dcfmayo, y otro tras el, 
y quando con algunos beneficios rebi-
uiajue tanto Jo que lloraua , tantas las-
quexasquedaua , tantos Jos fofpirosy; 
I antoconque JlarfiauaaDios.que era 
compafsióoyrle ó mirarie. Quitauafe-
lela villa de los ojos,Ia lengua le Je pe-
cana al paladar,las manos fe Je enclaui-
jauan,y quedaua defmay^o y fin fenti-
do.Tornaua en fi y aleando la voz de-
zia. Ay hija mia Ay hermanamia.O fan 
td Ynes Virgen íantifsima y que trií^c 
dia es efte vueftro para mi.Y en dizien-
do eño boluiale otro defmayOíY la tri-
fte mugerquetalvianofepudo ya te' 
ner.Arrojofe a los pies de fu hermano, 
comento allorar amargamente. Pedia 
perdón a Díos,pediale al hermano^Ha 
ziale milofertas mil promefas de enmé 
darfe,llorauafu defuentura,fu fama per 
dida, la hora de fu hemiario gaüada., X 
era tanto lo que entrambos Ilorauájos 
gémidos,losfofpiriros,]os eñrcmos q 
hazían,que mucha gente que los eílaua 
mirando fe enternecieron demanera 
que de lagrimas y fofpiros parece que 
rebentauan¿En fin el fanto fray Henrí-
^ué gario deftá hecha a fu hermana. Y 
poníédo la en otro monafterío mas eri 
cerrado,fue tanto Jo que medro eri vil' 
tud y fantidad que rio cabía en íi de pla^ 
zer, viendo tan grande fruto y tantos 
cfeÁosdelamifericordia dd Dios. Y 
con la experiencia del pronecho que fa 
caua de las aflidiones y trabajos en qu¿ 
elSeñorleponia:daualepcrpetuamen 
te gracias por ellos como por grandes 
mercedes.Pcro íiempre Dios le viíita-
uade nuéuo con otros muchos y muy 
riueuos.Y llego a término el padecer c¡ 
le pufo la vida muchas vezes en con dí-
cíon,efpecialmente vna,que dcfpeítan 
doadeforamuy efpantado vria noche 
(fin faber de qué ) y comeri^ando are-
Zar el Pfalmo veynte y vno. Déus 
Deus meus refpice in me quare me de 
reliquiftijíuego feleafento en el cora-
ron que algún particular y extraordína 
rio trabajo fe 1? aparejaua en gne' Dios 
1 
•.p-unaapar 
O 1 
leauiade Jj^:rrauczcrcomo oluidan 
<lole. Vero cobro buen animo fupli-
cando a Dios qr,e h ahiera y le queria 
Tnascafiigaryafii^irlc ayu'daííc , que 
coafufauoratodofepornia, todo lo 
•íaíriria, y con todo holgaría. Y defde 
entoncescomcnc'o a defeargat íbbrc 
d vna terapeftad tie trabajos , y como 
diluuio dellos,quele pufieron enarticu 
lo de-muerte. Y tomóle adefora cite 
te de lah i^ 
ouicíTe hecho. Yafsimifmo rerd peroona-
ua atodosquantosleauian ofciuüdo. 
Oraua por íus diícipulos, hi}os y h^s 
-fpirjíualesjcon palabras tan tiernas q 
jfgauan el coraron y por cuitar proii-
e 
ra 
xidad fecallan/Yaeabando de hazer p£ 
ta oración fe quedo en el extaíi y au ... 
batamiéto que hemos dicho. Otra vez 
eftando penfando enfus trabajos,)' h > 
ziendo memoriadelas nueuas Cru/A^ 
accidente fuera de fu conuent . Que en que cada dia le ponía el Señor, foito 
do fin pulfos/in mouimientojin raue- la voz co vn grá fofpiro diziédo. Hfias 
ítra niíeñal de vida. Llorauale mucho exteriores afiidionesDios mió no me 
vn íanto varón que álli fe hallo a cafo, parece qfon íino abrojos yefpínas á fe 
Y llorauale como vn grandifsimo defa hinca por las carnes y entráporlos hue 
fíre que auia venido a toda la Chr i - fos.Por lo qual yodeíTeomucho cjde cf 
ftiandad, faltando della vn efpirítu tan tas afperezas nazca algún fruto có q no l 
particular , aaattanfanto , tan entre- forros las Uenemoscopaciécia y CÍA vue 
gado a Dios y a fu feruicio , tanzelo ftras alabangas.Y en éllaconfujei ación 
{o de fu honraban prouechofo para las le fue defeubierto vn gra teforo cíe que 
almas de todos,y predicador tan Apo- fe aprouecho luego, diziendo. l lafta 
ftolico del Euangelio. Y mientras ef- agorafeñorenmiseferitosy ferraones 
tas lamentaciones dezia fe yuael enfer os he alabado,}'publicado vueííra gra-
mo desfigurando,perdiendo la color, deza, trayendo para ello todo quanto 
poniendofele cárdenos los labios co- en las crituras ay que fea bueno y agra-
mo fi ya tuuicra abierta la fepultura , y dable.Pero agora quiero comé^ar vna 
duroenefto larga media hora. Pero nueuamuíicay canciones,quehaftaef-
antes que llegaffe a efte punto auia he- te punto nadie las ha fabido^y yo las he 
cho vna deuotifbima oración encomé- aprédido en mis afíiftiones. Yo Señor 
dando íle a Dios, y poniéndole delan- defíeo con todas las fuerzas de mi alma 
teloque auiadefleado feruirle lo que que todas las Cruzes y molcílias que 
auia trabajado en predicar fu nom- he padecido en efta vida, y los dolores 
bre,lo mucho que deuía efperarfe de fu y congoxas de todos los hombres, las 
diuinamifericordiay de la fangre que Cruzes de todos las heridas y llagarlos 
derramo en la tierra por los hombres, tormentos de todos los enfermos, los 
Llamaua a todos los fanftos en fu ayu- gemidos délos triftes, las lagrimas de 
da , fuplícaua a los Angeles y al de fu los Ilorofos,los menoíprecios yafre'tas 
guarda,que lefauoreciell"en:En come- de todos los oprimidos, la necefsidad 
daua fu alma a nueíl ra Señora la Vi r - de todas las viudas y huérfanos y defam: 
gen María como a foberana Señora y parados,las grandes hambres y vauio-
abogada de los pecadores: Luego pe- lafed de todos los pobres y hambrien-
dia a fu patrón bíenauenturado fan Ni - tos, la fangre derramada de todos los 
colas,que hincado de rodillas pidíeííe a martyres,ía mortificación de todos los 
Dios la faluacion de fu alma. Trasefto afperos y rigurofosexercicios de vue-
comen^o a dar gracias al padre Eterno 
de las mercedes que le auia hecho en vi 
da dándole Fe , y conferuandofeia ha-
^aaquelpunto. Pedia perdón a todos 
quantosauia tratado v connerfado en 
cita vida, de qualquiera ofenfa que les 
ftros amigos, los dolores y auiciiones 
ocultas y manifieílas de todos quantos 
hanpaíí'adomiferia y calamidades ¿o 
el cuerpo, en la hazienda, en la hon-
rayen las cofas profpcras y enlas adnei-
fas, y en fin todo quaaco fe in & 
deccr 
ae faníto Domingo, y de fu orden j 14 
, ool.todosypor ca- efpincual,ei-nbuiron le a Colonia Agi l 
¿ec^en eími? Deííeo Señor pina a eftudiar^ondeapi oucclio m'lí1 
aavnodelosn^ ^ ;tua^ cho,yllegoal punto de gradiuiríe dC 
etodoieap¿ * c ^ ¿ hijo vni^eni- doftorenl neoíogia.hlhmdoparare 
lira V rionraalosVdUe los fiólos Amen. Y cebir el grado,el Señor le dixo m no 
to,porloS P tod0s aquellos que en la paíTafeadelanrenuomalíecan hon ró 
en no6bve ^ciao en qaalquiel" tiem foticulo^ue hartas letras tenia para en 
ti¿rra han pa ^ ^ „{ podido caminar a Diosfu alma y entregaríela 
p0 y luga^y tol.m^os:aírora de nuc con efefto.y también para conuertír a 
encaminar u ^ alabea por otros con fu predieaciort. Yafsi quan-
uo los otie^a c5füelo de los miímos tlo comento elle oficio fue con tanto 
honravue ^ ¿ ' j ^ ^ ylu proíiguié- feruor y eficacia, que era conocido en 
afligidos. , 1 as¿e|a Cr uz,YclelQ toda Alemania por el m is celebre pi e-' 
d0 T u'e fe Tana en fer Crucificados dicador de fu riempo.Y las cofas que U 
mU Chíífto en la tierra.Qae quado en zo en eíb parte fon pro iigiofas.Elde-
COd Uo no fe intei eflara mas de pare monio fentiaío fe mticho I y por las 
t0 ^ I s f u Chrifto crucificado erabié vias y modos que podía proenvaua ef-
^ elnncaqíiant0 P0^a Pa^ ecC1^ e* toruareñe fruto,qiie para cl éra infíet 
Y ^ z i a • qvis quando Dios tuuiera apa no.Qne nunca lo (ienre el defuent u a i 
ado el mil'mo premio enel Cielopa do tanto como quando le facan de en-
ra los Qúc en la tierra padecían trabajos tre las manos-algima alma que era fu'-; 
Y para los que no padecían ninguno ya.Yeran muchas las que fray Enriqu's" 
era jufto que todos defeaffemos biuíry k quítaua; 'Vnalanta monja llamáda 
morir en Cruzfolo por viuir y morir Ana grande a^niga del faA tb fpy Eh ' -
como ehefpecialmente que no ay en la .t-ique,a.rrebatadaien efpiritu vio gran-
tierra hobre que no tenga merecida al- difsim 1 multttiid^eraonios q encima * 
s,una Cruziy que aunque ynos padez- de la cabera deiF.Ennque dauan vozes' 
camas y otros menos, nadie fe podra diziédo.Venid venid,q hazeys.-Venid 
alabar que, no merece caífigos enla ticr, todos júi:os,y atropellemos a d\c fray -
ra.Pcro(deziaelbuenfanto)quealos le.CKiitemoslcíaviday acabemos con 
que Dios afli?,e,con las mifmas añidió el.Y en efto comen^aua a echarle mal' 
nes los confuela,y haze q^iéfiruá de re- diciones porque les quitaua fus ganan-
creacion las que a los defuentarados, cías y los echaua de las mejores cafas, 
fon mnerre. Y eftando vn 4ia penfan- moradas q tenian.Y dezian eífó , por-
do en efto con gran deuocion, comen que cntoces acabaua de desbaratar vna 
^o a reyife en la capilla donde eíhua,y: muy eílrecha amiftad de dos reli'gio-
hablandobien alto dezia. Si ay alguno fos vna moja y vn frayle q auiendo co- ; 
que ayapadecido aduerfidades venga y melado por íola familiaridad fin reca 
quexefle. Qucyodemidigo que a mi tarfe délo que podía fer, auia llegado a ^ 
parecer nunca he padecido cofa en la muy peligrofosterminos fin que ellos 
tierra.Naeverdadaderamente queco lo entendieíTen , ciegos ya con el 
lalea^ruznuftiaion^eromuy bien amiftad vana , tenida por fanaidaá • 
icquccolaesgozoyálegria. y virtud. Dejo qual fiendo confuí-
xrrr Tyif f ; tado fray Enrique defeubrio los la -
to}ravF.,r^u!u *gr*n4e1ueel fan zos ^ tX P ^ M » ' tenia arma-
ellosfe ^ H e u a r adclantc ^ * m M 
era contra h voluntad df Dios I i 
Ve en la nda ro por fu alma y h p,lfo ^ ^ 
I L o » 
Segunda parte delahiftorlá 
Los Demonios bramauan con efto, detrimento de fu reputación, Porque 
dauan gritos, hazian fieros, conjura- la gente perdida, de nada juzga bien, v 
uanfccontraeljpromctianfevnosao- viéndole tratar con mugeres de tan 
tros de ayudarfe baña vengarfe. Que ruynfama, no le guardauan el refpeto 
aunque en la falud qui^a no pudieran quedeuian. Pero fin embargo deftas 
bazerle daño, ni en la hazienda, que no murmuraciones de gente defalmada re 
la tenia : pero en la reputación, honra, medió muchas almas, y ayudólas con 
fama,buen nombre, autoridad,y opi- efeto en muchos, y muy grandesaprie-
nion con los feglares, y en las cofas tos temporales, y cfpinuualcs. Mas no 
mas feas, y torpes que pudieflen , te- fue vna cruz, Uno muchas las que Dios 
nian para f i , que le harian fupremos le tuuo aparejadas por efta caufa, todas 
males. Yquando con ocaíiones verda- cruelifsimas, y fin fu ayuda infufribíes, 
deras fuelfe impofsible dañarle , con como fe lo moftraron vnamadrugada, 
teftiraonios fallos, y mentiras lo ha - ^ue en viíion fue licuado a vna Yglefia, 
rian, pues era fácil inuentarlas, y mas donde los cantores comengauan la mif 
fácil perfuadirlas. Quedó defta vifion fa de martyres,quc dize. Muchas fon las 
muy aífombradalafantamonja, yro- tribulaciones délos juftos,&c. Yelfe 
gauaconmuchainftanciaanueftra Se- marauilio de la nouedad , porque a fu 
ñora la fa grada Virgen Mariafauore- cuenta no auia aquel dia en eí Galenda-
cicífe a fu íieruó, y le libraíTe de la con- rio memoria de martyr.Y pedíales que 
jüracion que contra clhazianlos De- cantaflen la miíía del dia, o de algún 
monios, y tuuo muy graciofa refpucf- confelfo^y los cantores le refpondían, 
ta , y auifó al fanto fray^Enriquc. E l que cada dia tenia Dios martyres nue-
«palcon el ayuda de Dios, y délosfan- uos en fuYglefia,quefe dexaííe de aque 
to? Angelesa quien inuócaua cada dia, Has preguntas^yeantaffe con ellos. No 
comentó a tocar con las manos el fru- le daua gufto efto, y tomando el Miffal 
todefu predicación. Porquera vnhom en la mano para bufear otros oficios, 
bre, que en diez y ocho años no fe auia todo quanto hallaua ogeando el libro, 
confeirado,y en todo genero de vicios era oficio de martyres. Y no pudiendo 
era perdido , y atreuido , lereduxo a hazerotraGofa,afsiíHoaIamiíra,ycan 
tanta contrición, y arrepentimiento, tola con harta tnfteza de fu coraron, 
que confelTandofe con el, no acertaua porque le dio el alma ^ que le eííauan 
el vno,ni el otro a hablar de lagrymas. aparejados algunos pefados martyrios, 
Y dentro de pocos mefes murió fantif- que le auian de poner en Cruz. Y poco 
íiinamente. Sacó de vna vez doze mu- antes del nacimiento de Chrifto nuef • 
geres publicas de fu infame trato, y vi- tro Señor llegó a vn pueblo con vna 
da, aunque al cabo folas dosperfeuera- trifteza mortal,que no imagínaua cofa 
ron.Y fuera deftas eftaua la tierra don- de quamas en el mundo puede eftímar-
d,e entonces moraua,| muy perdida de fe,que no la tuuieííepor perdida, y aca-
vicios de mugeres, afsiReligiofas,co- bada para fi. Y aunque no adiuinauala 
mo Seglares de todos eftados. Y mu- caufa de fu triílezarpero los efedos def-
chasdellasjo las mas no offando de ver- cubrieron lo que Dios le auia querido 
guenga confcííar fus pecados, tenían moftrar en la vifion,y en fu defeaimien 
brauas tentaciones de ahorcarfe. Mas to.Entrelas muchas gentes que deíTea-
entendiendo la vida de fray Enrique, y ua reduzír,era vnamuger (muger del 
fabiendoquanpiadofo, y compafsiuo demonio)perdidaJyfinalma,yalpare' 
"-Jj-y como remediaua las almas con cer exterior recatada,ymodeft|a. Y fa-
tuto amor, y caridad, fe fueron a el. bia también fingir la virtud (que no rc-
l^e cuya maño recibieron confuelo, nia)quemucho tiempo eftuuo el fanto 
remedio, y confejo, aunque con harto con ella engañudo.Auia tenido vn hip 
.oido-j ns oluq ti " tmU u'i ÍO ^ 01 i&iv düisvyñnz. ' ióíy. - de 
con 
tioe 
de íaníto Domingo,y de íu orden i i ) 
,miao fuyo. Y quifiera íi pu- mentarfe, y fecarfe de trifteza, y pena 
¿e cie«o3 J N re|-peto Ofreciofele entonces vnamuger , que 
di£1.a f£$™°'lr eftobelfr,y En- doliendoíe de fu mal Je coníolaua, con 
1 •1 q%\ Tamoaro Haziala limofnas,co- prometerle que ella remediaria aquella 
riqr k vtenia muy particular cuyda- defuentura,y el remedio era mayor pe-
uorecerla,y proueerla de todo cado^No os cogoxeys(dezia la muger) 
410 'ario haziendo el oficio defan qyotomaréelniñodebaxodemifaya, 
¿ a A n t a Perii andado eltié y en Tiendo denoche le enterráis bino, 
^ ' ^ U otros muchos hobres efpiritua- o le ir.atarc. c6 vna agqja que le hincaré 
tendier64ellabiuiadiiroIuramé- porlamolL-ra. Ycomó no parezca el 
cs,en m0 antes)aunq co mucho recato, muchacho, fe callará quanto fe dize, ^ 
f -cr^iY co efto comégó el fanto dif íe ternápor mentira.Eícandalizofe tan 
Trnuladamentea dexarlade hazer las l i to del remedio fray Enrique, y aboraí-
raofnas,yfocorrosqfolia, ya fecarfe nolo3demanerá,qiiepórmasquelamu 
ella en todo. La perdida hebra fin- ger porfíiua, no pudo Tacar del, fi no 
¿fto mucho, y embiole a amenazar grandifsimas reprehenfiones, y la vieja 
o fe venarla lo mas pefadamente q pu porfiada no ceflána de inuécarmedios, 
dieíTejfinotornauaafauorecerla, yíu- y ninguno era apropoíito, nímatarle, 
toarla como folia. Porque publica- mecharle a la puerta deja Yglefia , ni 
mente diria3que el hijo quetenia era darle a criar lexos.Dealü.ní otras cofas 
fuyo.yiedeshonraria entodo elmuri- tomo eíl-as5coníiádo en Dios quélefa-
do,con afrenta defu perfona, y de fu or caria deíle aprieto, y remediaria el ni-
den.Conque elfanto varón quedó tri- ño inocente,coraó verdadero padre de 
ftifsimo,y íufperifo en lo que haria.Mas todos.En fin eíl a muger,que coii buena 
al cabo quifo hazer roftro a la mentira, intención eííaua hecha tigre, pudo hur 
y fufrir antes el teíHmomo fallo de la tar el niño,y traerfele ai ficruo de Dios 
muger, o denionio, que no autorizar paraquele vieffe.En viéndole, Comen-
fus maldades,ni acogerla con tanto de- el niño a reyrfe, y el fanto a encerne 
trimento defu opinion entre la gente cerfe ^ y aparecerle que era menos mal 
que ya fabia quien era ella,y que ello en perder el fu honra (y todo el mudo que 
rendia. Que mugeres como eftas,fauo- fuerafuyo)que confentir en la muerte 
recidas,y tratadasjon vafija de azeyte, de aquel inocente, que fi fu madre era 
rota por muchas partes,que a qualquie- demonío,el era como Angel del cielo, 
raque ¡lega, dexa con mancha , y enla y aüiendolelaíHma^ezia palabras fo-
ropade fecla ü0 paño fino, y de color, bre efto,qüe íaílima:ron3y íacaron rau-
mucho mas que en la xerg^y fayales. Y chas lagrymas a la muger crueí,yde co-
rfaj3f lUentUiada'COm0 ^ a^un Sata~ ftÍos crueles»con ^ mudó de padecer, 
jas c le entrara en el cuerpo , anduuo y remitió a Dios la caufa,que el folo es 
f^  C^¿ j0 P0rlosmonefterios, y ca- eí^puedeen cofas tan defefperadas ha-
rido de f / ^ r •^Se^ares'cllisauiapa llar remedios horírofos,ciertosiy fegu-
la creyefi O ^ aUe' Y110 * ^ nlen ros-Mas Ia ,na(Jre 'm^mc 1,euo á ^ t e 
ras en infaiTir^ míticnen ment^  h infernal intencion.Y donde quiera q 
da a cortefiade3^*13 $ el creeí"las I116" P0(Iia dañar foIta!;ia ^ngua en perjuy. 
eüala faben n 0y?- Y como zio del fanto,a quien muchós auísñ ia-
thos los que traen ] >'y fon mu" ^ í m ^ Pedian 3 DÍoS boluíeíí'e POK Tu' 
mucho el daño que fKaflngUarda'cs ^ ™ 0 niatai:;do aIa inuentora detari-
fe fiente. Y fintio^ ' vcomo tal tos m'aks,y algunas perfonas felcofrc-
comonuncafinrio0 ^ "uo Ac cieron a quitarle la vida en íecrao,' 
ofauaparecerCnelD0enCn^Vlda' No echandola cn eI rí6 o dándola' al-
FU - •1 odo era la gun bocado. Pero era eífo nueuo tor-, 
? 2 mea'" 
S egunda parte de la hiftoria 
mentoparael íicruo de Dios que ccn llegaron al pueblo donde efíana la m, 
mil vidas comprara el efcufar vna oíen ger embuftera y defalmada .que quan -
fafuya,y con efte cuydado eftoruauay do el lo fnpo quedo como muerto, pe ' 
reprehendía las que en efto fe podían fando q como aquella defuéturada mu 
hazeraaquella bondad infinita. Mas ger auia foliado la lengua contra fu ho 
aunque fe esforgaua mucho conlasefr raen díuerfas partes acudiria agora a 
peran^as que tenia pueftas en quien fus Prelados con quien quedaría del to 
le embiaua efíos trábajos, eran mu- do deftruydo fmremedío.Andaua co-
chas las triílezas que le venían ^y mu- mofueradefinofoficgaua^ienlacel 
choslospenfamientos5ytodos a por- da,ní fuera dellajdexauafe llenar al paf-
fiapenofos. Ofrcciofele que feria bue fo de fus triílezas y congoxas,y huyen-
nocomunicar fus pefadumbrescó dos dodetodosbufeauavn agujero donde 
perfonasaquíenel tenia por muy ef- tapíarfeytocauaconlas manos loque 
trechosamígos.YfuedeDioselpenfa muchasvezes Dios le auia dicho que 
míento.para que fe defengañafie con era muy dífícultofo el negarfe hóbre 
las obras de lo poco que ay que fiar en afsi miímo,y fufrir ccn paciencia y fe-
loshombres,porqiie eílos dosdequien reno animo tata diueríidad de agotes, 
elfeconfiauafueronlosquemasymas Perotambíen vio détrode pocos días 
pefadamenteledefconfolaron. Elvno queaquellamugercillacaufa de tantos 
de ellos le recibió con malas palabras, niales fe murió fubitamente, y muchos 
Y aun boluíepdo la cara a la pared por de los que mas le auían perfeguido ni 
noverkjdeziale muchos difparates,y masnímenos,vnos perdiendo el juy-
tratauale con demafiadas afretasy mu- z.io y otros fin recebir los Sacramen-
chas injurias^ entre otras,que ni lebuf tos,y vn Prior entre ellos que le auia he 
caííe ni le tuuícífe jamas por amigo, cho grande perfecucion y malos irata-
porque fe afrentaua mucho de que na- míentos.Y paliada cfta tormenta daua 
die le tuuiefle por tal.Cofa que al fan- míl gracias a Dios por ell^ y dezia, que 
to atrauefo las entrañas, j con mucho por todo lo que el mundo vale no qui-
fentimiento le refpondio. Porcierto fieraauer dexado depadezelIa.Eftaua 
(hermano mío(íi Dios os dexara en ef porefte tíempo en muchos monaíte-
te trifte lodo hundido como a m i , yo nos oluidada la rclígíon^y haliauanfe a 
.viniera con mucho güilo a facaros del cada paíTo muchos afsi monjas como 
fi pudiera,© a hazeros compañía. Mas frayles que debaxo del habito de fanti-
aprouecho efto con aquel hobre muy dad tenían loscoragones profanos y el 
poco.que febre lo que antes le auia di- trato tambien.Y de eftos tenia fray Bo-
cho le díxo otras cofas peores bur- rique mucha lafííma mas q de los muy 
lando y mofando de fus fermones y perdidos feglares,y deííeauaquato po-
y de fus libros. Y de la ^enteque en día remediarlosy ganar losparaDios, 
•aquella Ciudad le hazia_ límofnas que efta era toda fu aníia. Vínole alas 
y le fuftentauan fe detuuíeron mu- manosvnamonjamuyliuiana, defeo-
ehos hartos días con eíhs nueuas, halla puefta y derramada en amiftades muy 
que el tiempo declaro la verdad y bol- fuzías,(tof¡go de toda la religión.) A 
uieroncomo antes a ferfus amigos. eftacomenco elfieruo de Dios a predi 
Nolequedaua entonces otro confue- cary enfeñarlo guele conuenia hazer 
lo fino entender que ellas defüentura- paraíaluarfe,dexarv3nidades,mundo, 
das nueuas no auían llegado a fu mona libertades,}' liuiandad,y en lugar de ho 
fterio ni a lasorejas de fus frayles. Mas bi es tomar a Dios por amigo,que es el 
efta nonada dealiuio al mifmo punto que folo merece ferio de todos pOBj 
je le quito Dios. Porque el General de tros. A eliafelehazia muypefado ef; 
la orden y el Prouíncial de Alemania te confejo: porque era moga , gentil 
de fanclo Domingcvv de fu orden 11 ó 
" ado a perderfe co bienauenturada ianta Margarita tuuo. 
m ^ ^ M ^ ^ & p ! ^ y ^ auifoqueauiadcfaliria religióía con 
curto > Pe50 • 1 coníejo fi luego otras a vnos prados donde curanan l i ^ 
^adidas íeg^r^udaranlosCiuela tra so % y procuro de ponerfe en parte 
nolaU"ocara""es fdCily ordina- donde pudiefie hablarla. Masquando 
tauan (que • • ios Je nueíba cenuer ella le defeubrio boluio las elpaldashc-rioenSS domando elfantoahablalla cha vna furia y echando Haínas por los 
fl0?^ determinadamente que fino oios5y diziendo a grito^Que me quíe-
la ClXOK lu-rfe a Dios de fu grado,a fu íeys Señor ?vYd vueftro camino y de-
quenaDo ^ r^¿-^0femudffQ<fn xadme,quecomigoesefeufado hablar 
pe ioncs'de aquella almq fuplicán- en mudanza de la vida, Que de mejor 
jUS 0íseñor ^ facafe de culpas por qua- gana me dexare cortarla cabera que CQ 
i r t r medios que fueíTen,piofperos feífarme con vos, y me enterrare bi^a 
fos Y eftando vn dia delante de antes que obedeceros ni dexar mis ami 
0 C 1 c^ fixo acotandofe cruelmente ftades.Fue eüo con tata infolenciay de 
Vn ftícaufa: ic oyó Dios y fubitamc femboltura dichojqvie era efcandalofa 
? 0 \ l aiamon)a vna enfermedad , de cofa oyrlo, y otra copañerafuya fe lo 
one en las efpaldas le creció tan grá cor reprehédio con muycuerdas palabras, 
oba que la hizo por fu fealdad dexar la Pero ella eibua furiofay dezia. Yo no 
vidaantigua , laque no auia querido letegodememir.Noletego de enga-
mudar ni'dexar por Dios. En el mif- nar.Con palabras y con obras quiero 
mo monafíerio eftaua otramon ja mo g entienda mi pecho.Co eílo quedo el 
racomolapaírada,perode gran lina- fantoconfyllfsimo fin poder hablar pa 
pc,conla qual auia podido tanto el de- labradlas otras mojas corridas de ver 
monio que la tenia perdida no co vno tantalibertad,y elfefalio de allí liiego 
fino con muchos délos mas liuianos fofpirando y p a n d ó l o s ojos alGielo, 
dei pueblo. Aborrecía mucho al Santo y aun penando de dexarlaíjailadc'tro 
y temblaua en oyr {u nombre(penfan- no le apretar^la cóciencia.Quc los grá 
do que auia de facarla de aquel infierno des negocios no fe acaba en vn puto, y 
queclla tenia por parayfo) y queriale jos del alma t'ábié tiene fus tiépos^'Ia 
nialdcveras,quea{silohazen los ene- perfeueraciaesla qlovcnc? todo-efto 
raigos de la luz(como dize el Euange- era a medio dia.Y a la tarde dcfpues de 
Iio.(Tciiia la monja vnahermana toca ^ena quado las mojas auian de recoger 
da de mejor efpiritu y con diferentes el líen^oypaíTarpor delante del hof-
cuydado^que por no fer pequeños los pital donde F, Enrique moraua rogo 
que la uaua laj)erdicion de fu hermana ej a vna dcllas que por arte o con enga-
bufeaua remedios para fu cu ra. Y tenie- í o la traxefle poralli de fuerte q pudief-
do por muy fingular y muy acertada la fe hablar co ella.Afsi fe hizo.y femado-
que íueüe guiada por manos del Santo fe en vn vaco a viífa de todos cometo 
tray bnnque,pjdiole muy encarecimé a hablarla co tatas lagrimas,y co ta con 
te que la hablafie. Bien penfaua el que cerradas y dulzesrazones^an llenas de 
eicicio le podía vemr primero a baxo Efpiritu fanto(qes el qhazeeftalauor) t^ rlr^ T e!Teíra ' y Para la 4 6 c o m é ? o a mudarfe.y dando m uite fola coquie fe acaKam^_; **cJc~ J - - < « 
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fif ran,que las eftauan aguardando y lia 
mando. Y afsidcfpidiendofe del fanto 
dixoaíuscopañeras. Quedaos a Dios 
hermanas y amigas, que de voíotrasy 
de quanto ay en el mundo rae defpido 
Harto tiempo he pcrdidoperdidamen 
te. Agora quiero ganarme fi pudiere 
dándome y entregando mea Dios y 
dexando por él todo lo que me daua 
guflo. Y défta fuerte comento a refor 
marfe y a dexar conuetfacíones j huyr 
de platicaSjbulcar foledad y entregarfc 
aeración. Y aunque muchas vezeserá 
tentada de diuerfos penfamientos pa-
rcciendole impofsible dexar la vida paf 
fada , todavíafedio tanbuenamanO 
a todo teniéndola Dios co la fuya, que 
por muchos años viuio fantamente,y 
lantamente acabo la vida. Aconteció 
defpues morando íexos de aquella Ciu 
dad elfanto fray Enrique y eftando ef-
ta monja enferma, que el le determino 
de yrla a vífitaisy a confirmarla en fus 
propofitos y confolarla. E l camino 
era muy largo , de muchas cueflas y 
muy lodoío,yelíieruO de Dios yua ta 
flaco que no podía dar p'aflo aunque fu 
compañero le ayudaua con mucha ca-
lidad y le anlmaua con hártas buenas 
palabras, y el tenia mucha efperan^a 
que Dios 1c auia de dar fuerzas para lle-
gar adonde yua pues el camino era tan 
en feruicio fuyo. Padre ( dezia el com 
pañero ) pues es tanto el prouecho que 
nazeys en las almas, no es pofsible que 
no tenga Dios cuydado de ayudaros y 
fauoreceros para ello.Y viendo que no 
podia dar Vn paíTo mas adelante proíl-
guio fu platica diziendo. Si Dios nos 
de paraüe algún cauallo en que cami-
naííedes feria gran cofa. Rogucmos a 
fu diuina bondad(refpondiofray Énri 
quc)quenoshaga eíía merced ( queíi 
hará porvueftras oraciones.) Y dizien 
do eíio boluio losojosa vna montaña 
que tenian a manderecha,de donde vié 
ron partir vn cauallo eníiliado y enfre-
nado^ tan manfo que fe llegaua a elíos 
J le p arana com,..tí-peran(}0queí-eí'ir. 
Udíc-ndcl}y d rieruo deDíos quelo. 
tendio,y entendió que era Dios el ñ 
lo embiaua,fubio en el y fue fu cami-
en m 
fe, 
no hafta llegar al raonafterio , y en a-
peandofe,el cauallo fe boluio por don-
de vmojfin entenderfe ni faberfe a do-
de,nicuyofuefi'e. 
Cafi KVIII. De otras muchas gracias y 
fauores del Cielo que tuuo fray 
Enrique, 
T A S vifionesyreuelacícnesqueef 
te fanto varón tenia del Ciclo % los 
arrebatamientos y extafi^eran tan or-
dinarios como el dormir o comer.Los 
milagros que Dios hizo por el,los grá 
des efeftosdefu predicación fon titos 
que no podria darfe cuéta dellos en mu 
chas hojas.Predicando vna vez en Co* 
lonia fele de mudo el roítrp tres vezes, 
y fele pufo0con tanta claridad y luz co-
mo es la del fol a medio dia.Caimnádo 
otra vez y llegando avn mefon hizo 
Dios por el que vn poco de vino que le 
dieron de límofna femulciplicaíle rnn-
to,que pudieron beuer del vey ntc hom 
bres de fu compañia, fin otros muchos 
efífe fe llegaron.En confeífar tenia par-
ticular gracia de Dios, con la qual ha^  
zia marauillas en las almasry có fus ora 
clones les alcan^aua rcmedio.Tanto q 
a vna religiofa llamada Ana, cuya vida 
fiemprefue perpetuos tormentos con 
que Dioslapurificaua,y aquiéel auia 
hecho y hazia fiilgulares mercedes an* 
res que tuuieíTe noticia de quien fueííe 
frayEnriquereftando eñ oración arre 
hatada como folia y fuplicando a los 
fantos la ayudaílen^y a S-Iuan Euange 
liíla a qüie áuía tomado por fu particu-
Lir patro y macíí:ro,eí fanto Apoílol la 
dixo, q de fü mano le queria dar vn co 
feíTor con grande autoridad y poderío 
de CíelOjC] en fus afliaiones y trabajos 
la pudieíTe confoíar y enfeñar. Y diole 
lasfeñasyelnóbre deF. Enrique con 
quiéellafeconfeíTo defpue.syfae fmgu 
lar vdiuino el aprouechamiéto qde aln 
refuko.Tábié otramója q delfeauagra 
demente llegar al puto de la pcrfeaio, 
- ' procuro 
de faníto Domingo.y ác fu orden 117 
f ffi -te con el. Y fiendo trarenelcoro,adondeeí pobre hom~ 
procurp C0ÍI ¿g¿oc4s hablarle por bre yua a cantar vna mifía. Deüa mal-' l 
«npofsiW6 por ^ ^ eí-cl.iuio vna car- dad quedo muy ofendido fray hnn-
eftar^5 ella cueca de toda fu vida, que. Y nñendo con afpcras palabras 
r e n d ó l e en exem ]ai. y fen^f. al demonio, pufo el maligno otra fie-
(<|ue e» eí¿u ue |arembÍarie fu bé cha en el arco para herirle con elia. Pe-
lima, )Pld71fntuuiefle por fu hija efpiri- ro las fuer$as,y el animq.y el arco, y la 
¿{cl0n '1 ^ bo déla plana dezia afsi.Por flecha todo fe le perdió al traydor con 
tualY alca m^ arroj0 a vueftros folo el nombre de la Virgen Mária a 
eítooslup ^ . ^ ^^^eca^ora^para^ quien fe encomendó elfantOjdiztendo 
plCS ^ ^ n - í t r o coracon me pongays .Nos cu prolepia benedicat virgo Ma-
^ Í ^ S S a e d ^ ^ W ^ ^ ria' Y luego fe fue ai pobre fray le yle 
Cn C fer Y llamarme vueífra hija en defeubrio lo que le conuenia hazer,y le 
C n^C1^ a V en la otra.Y con eíla carta fe dio ciertas regias para conleruarfe y li* 
•lo tanto de fuplicar a Dios por brarfe de ios lazosdel demonio, coque 
^acrGcentamiento virtud y gracia de fe hallo por extremo bíen.Otro hom-
1 mmiia, y con tanta familiaridad tra- feglar de los muy afligidos interiormé 
o con Dios eftenegocio,quepudo ref te , fe.vio apunto de.eeharfe en vn rio 
^onderconel mifmo menfagero que comodd'efperado fi Dios noíe auifa^ 
oíosla tenia recebida en fu gracia y la racon vna voz en el ayre que algún An 
auia perdonado íus pecados, y que de- gel la formaua^que le dixo,quc buícaffe 
lio tenia orandes prendas en vna reue- vnminiílro del Euangelio que fe llama 
lacion que le auia hecho. Otro religio- na fray Enrique Snfon con cuyo confe-
fo que padecía grandifsimas periecucio jo fe podriagouernar y coníoíar.Y afsi 
nes y trabajosen el alma,cuya vida to- lo hizc^que bufeo Ú lauto de quien na 
da era vna Cruz perpetua fin hallar co tenia noticia por fer effrangero.Y quá 
fueloenoracio csnilagrimas3dio par- dolehallo y comento a ilorarfu defdí 
te de fus trabajos al fanto fray Enrique. cha(queafsi la:llamauael)y ledio cuen 
E l qual acudió a la fuente de la gracia y ta defustriíl ezasy defefperacioncs, él 
raifericordia lefu Chrifto nueftro Se- fieruo de Dios le colólo y troco toda fu 
ñor fuplicandole fe apiadaííe de aquel trifteza en alegria,dandoIe reglas para 
monje. Y eííando enlaoracion en fu. vencerfustentaciones, conque perfe-* 
tapillavio delante de fi vna figura de ftamente fue curado y libre de dta def-* 
vn hombre negro y feifsimo, los ojos uentura. Que Dios algunas vezes em-
cncen Jidos en llamas, y el geílo infer- bia eftos trabajos interiores y exterio-
naly efpantofo,con vn arco en la ma- res fin culpa de quien los padece,para c 
no Alqualelfanto fray Enriquecom- feconozca;yquede prouado como el 
pdio y mando en virtud y nombre de oro en el crifol. Otras vezes por cafti-
ieiu ^hnlto nueftro Señor que le di- ^ de foberuia , o de otras culpas para 
xehequienerayquebufcaua.. Y el de rendirlos y humillarlos. Otras vezes 
momo apretado refpondio, que era el los permite para que traygan coníigo 
ria lo^! , fberuiaíy Sue P^eílofe ve- los juftos vn pedazo de purgatorio. Y, 
¿¿ i 0 ^"M, ll,caua- Salió el fanto luega otras vezes bs aflige para que bueluan 
ta d.U Pl Piarayi"aiCOro< Y a h f ^ r - íi3y vean q losquiere Dios 1 leuar 
coque teé T^0^1131^06131, por^scabelIos,yalos^ quiere labrar y 
tho al frav? Vfl ^  - f " ^ fue^0 c¿ ^UG perficional- mucho darles port^fav me 
^hostangrand S ? l í d Í O l o S Pe didaef tosde¥oG^osyror ,"c^^r ; I 
en él fuclo tan \ n^103^116 le derroco d co el fufrimiéto crezca el mérito crez 
áo que no tuuo f y ^ ^ « ^ ca ia J & temor de Dios, vef 
UCl sas ParaPoder en, cuidado cotinuo detcna k cótéío.liílá 
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Segunda parte delahiíloria 
do vn3 vez orando y ínplicádoa Dios 
leenfeñaffe afufrii-jd Señor le apare-
ció en vna Cruz enclauado en forma 
de Seraphin que tenia kys a las. En las 
dos raasbaxas eftaua efcrito, añi£liopé 
fponte fuícipe.En hs dos de en medio, 
Peras crucem xquanimiter. En las mas 
altaSjDifce pati GhriíHformiter: que 
quiere dezir recibe de buena gana las 
aflidiones.Lleua la Cruz con fufrimié 
to y paciencia Apren de a padecer en 
conformidad de Chrifto.Demanera q 
todos los confejos y auifos que fe le da 
uan eran de Cruz y fufrirniento, y afsi 
lo lleuo Dios por efte camino halla la 
muerte(corao queda dicho.)Y porque 
nunca le faltaílen ocafiones, los frayles 
de vn conuento le eligieron por Prior 
tan contra fu voluntad y tan a pefar fu-
yo como a güilo dellos, no por la fan-
tidadqueei conocian fino por reme-
diar fu cafa que en tres años enteros no 
auian cogido pan,ni vino, y fe hallauá 
con rfiücfas deudas,de que penfauan fa 
lir con el fauor del Prior fanto. El pri-
mer dia que tomo el oficio mando jun-
tar los frayles a Capítulo y encargóles 
mucho que hizieílen oración a fanto 
Domingo,para que por fu intercefion 
y méritos Ies proucyeííe Dios de algún 
remedio en aquella necefsidad3pues era 
afsi que fu gloriofo padre quando acá ef 
taua les tenia prometido fu fauor. Efto 
lo deuio de dezir con tan gránde efpirí 
tu y confian^que a los que no tenian 
cola deftas fe les paffaua por aIto(y lo q 
peor es) lo toma ua en rifa. Y dos de los 
mas ancianos que eftauah fentados jun 
to a cUomengaron ahablarfe al oydo 
mofando mucho, y diziendo el vno. 
Gran tonto es eíle Prior y grandemé-
te nccio,que fe le antoja agora remitir 
nueftras necefsidades a Dios. Deue de 
penfar que fe ha de abrir el cielo y q ha 
de Ilouer de allá que comamos y beua-
mos.Y refpondio el otro. E l , harto lo-
co y defuariado es^  pero mas lo fomos 
noíocrosqueíehizimos Prior fabien-
f r .^Ue-no m é * ^ hazienda fino-
lolomiraral^>lp.Deftafuere le tra-
tauan y de otras muy peores. Mas a la 
mañana licuando adelante fus intentos 
y fanta confianga3mado catar vna mif-
fa de fanto Domingo queles ayudaífe 
y proueyeííe.Y eftando en el coro lle-
go el portero a llamarle que le bufeaua 
vn Canónigo muy amigo fuyo y muy 
rico. El qual a las primeras palabras le 
dixo , que el fabia ía necefsidad en que 
eftaua el couento, y la poca experiécia 
que de hazienda temporal tenia el nue-
uo Prior,y q aquella noche le auia man 
dado Dios que le ayudafi'e. Y para fu 
principio le dio buena cantidad de di^ 
ñeros prometiedokpara adeíáte mas. 
Con efto proueyo fu cafa de trigo y de 
vino.Y con el ayuda de Dios y de fan-
to Domingo en todo el tiépo que fue 
Prior no fe haíto del conuento vn cor 
nado,y fiempre eftuuo proueydo de ta 
do lo neceflario.El Canónigo quehe-i 
mos dicho llego a morir.Y en fu tefta-
mento repartió mucha hazienda en l i -
mofnas.Y a fray Enrique dexo encon-
fian^a vna gran fuma para que la diilri 
buyeíTe en perfonas necesitadas, ami-
gos de Dios,que en fu feruicio y peni-
tencias tuuieííen gaftadas las fuerzas y 
faludrde los quales el tenia muy particu 
larnoticia como hombre que trataua 
con tantos juftos y fantos. Y aunque vi 
no a aceptar eftacomifsion : fue muy 
de mala gana,porque fele reprefantaua 
lo quefucedio defpues. Pero no pudo 
hazer otra cofa porfer el Canónigo ta 
fu amigo y tan fubien hechor , y feria 
diftribucion dd dinero tan en feruicio 
de Dios como era.Y aisi comento lue^ 
go a hazer muchas limofnas conforme 
a la ordenque tenia delCanonigo y en 
la forma que entendió feria mas apro-
uechodefualma,vdetodolo que gaf; 
taua yua tomando bailantes recados co 
teftigosfidedignosjdádo cuenta dello 
a fus Prelados.Mas los dinerosfueró pa 
ra eI,no dineros fino Cruzcs. Porque 
el Canónigo tenia vn hijo muy difto-
lutoymuycodiciofo déla hazienda q 
auia quedado de fu padre.-y efpecialmc 
te de la que tenia en confianza fray En ' 
" nque. 
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Al al acudió pidicndofela y mo ella antes que muneffe defcubrio a 
riq«c' i c^ramentos y juramentos q fu hijo7auiamasdetreynta añosqueto 
hz¿cná0¿ k mataria. No le podía das las vezes que eíhua en la Mifia der-
fi no íe13 í 1 1 ^ razon. Y en todo efta- ramaua lagrymas en mucha abundan-
poner uzdic ^ ^ matara, fi cía, laftimada y herida de compaí'.ío de 
ua tan lmf^^ ^ anduuiera a los tormentos de lefu Chiíño, del mu-
no fe p" i € ' ¿ o s j q por otra cofa co- cho amor que le tenia , vino a caer en 
fombra e_n a vn fay\c pOCos vna enfermedad que la duro ochenta yá 
mo eita a^ ^ pU jiendo hallar quie to- quatro días en la cama, con ácñégs 
^ ^ ^ c o r fuya efta caufa y le defín- ardientes de Dios que aun los médicos 
'ífi ¿aqaelmo^odefgarrado, hallo venían a entenderlo.Y otra vez paffan-
^ i : - uefe fe mato prefto en muy ro do por vn airar donde eftaua vna y ma-
K ftTuuentud y mocedad.Mas no cefo gen de Chrífto nueflro Señorquando' 
efto laperfecucio.Porq vn colegio a lebaxaron déla Cruz , y parandofe a 
Cuié el canónigo auia dado muchos di- coníiderar aquel pafo , fintio decoran 
ñeros en vida, y hecho muy feñaladas paísion tan grandes dolores que el co-í 
buenas palabras pretendió focar de fray ra^on fe le partía por medio^y cayo en 
Enrique vna gran parte de limofna , y tierra defmayada f era efto por princi-
no pudiendo falír con fu intento: por- pío de Quarefma ) y licuándola de all{ 
qae ni podía ni deuia diftríbuyr la ha- a fu pofada , eftuuo en la cama hafta el 
zienda/ino conforme a la voluntad y Viernes fanto 3 que quando fecatauala 
aranzeldel teftadorjcomen^aro a mnr- Pafsion en la Ygleíía murió:cafi al me^ 
murar del y acalumniar las limofnas q dio diajyendofe al Gieío. Y eftando fu 
auia hecho,poniendoles mal nombre a hijo en Colonia eftudiando fe 1c apa-
todasjy echándolas a la peor parte que recio con íncreyble gozo,dandole cué-
püdianconfeglaresyreligiofos y todo ta de la gloria que tenia , y pidiéndole 
gentro de gente,conqmeufue perdié- mucho que ííruieíTe a Dios con todo 
do mucha reputación elíanto, por lo q fu coraron y fuergas,que jamas le dexa-
fe le deuian muchas gracias. Y íí algún ría de hazer merced7y que ella le ayuda-
dla'fe caya efta platica boluia defpues ría con fus oraciones. Y como eftafue^ 
a renouarfe con mucho detríméto. Pe- ron miUas vifiones y reuelaciones que 
ro efta es la renta de los juftos enel mu- tuuo.En el tiempo que eftudiaua, eftu-
do, hazer grandes bienes y recebir en diana también otro frayle grandifsimo 
pago dellos muchos males* En efte tie- relígioib y muy fu amigo y familiar. A 
p^el Ganonígo defunfto fe le apare- quien hablando vn díaj'de Dios,íe mo-
cio dándole muchas gracias, afsi de lo q ftro el nombre de lefus como lo tenia 
ama hecho como de lo que auia pade- eferito en el pecho, Y el buenirayle 
cido Í y prometiéndole fu ayuda: porq, quedo tan efpantado que no conoento 
cltaua ya en el cielo. L a madre defte con mirar ni tocar co las manos las le-
¿«cnauemurado fanto también fue fan- tras de carne,llegaua a ellas los ojos y la 
ta y de las muy trabajadas y afligidas $ boca.derramando tantas lagrymas que 
porque quando noWra mas de'fufrír. al fanto vañauan los pechos. Efte fue el 
vn mando difoluto, víciofo, mal acón»! folo a quien fe moftro el feci:eto. Pero 
moder ' 7 ^  - ^ 0 ' difereilte de f« acabados los eftudíos,y bokiiedofe ck 
cho e p 1 3 ^ í ^ n y ti"ato [ era mu- daqnal a fu Conuento ,fe concertaron 
cordel^T 0S no afígs^ mas . los aldefpedir, que quando alguno del/os 
las avuit a 0 PUede fl,frÍrfe' COn tótóeffe el vil10 0 l ^ O a 
Y f e o n m n ^ i ^ 6 el da Pava e110' dezirporeldos Miírascadafcm.najos 
ta madre de n u e í l f ^ ^ fan' Lunes de , y los Viernes de h 
amo-Porque co, Pafsion:ycftoporrodovnaño.Pára^ 
£ i r ea 
Sesuada oarte de la híftork & -P 
ton muchos dias y años defpues de efte 
concíerto,y el compañero murió : fin 
acordariele a fray Enrique déla pro-
mefía.Mas no dexaua de encomendar-
le a Dios eníus oraciones y facrificios. 
Y eftádo en fu capilla vna mañana orá-
do(y bien defcuydado de eílo)le apare 
ció en vifion fu compauero,quec6 har-
to fentimiento y triíteza le acuiaua de 
no le auer cumplido la palabra de ami-
gcqueleauia dado. Y difculpandofe 
fray Enrique con la continua memo-
ria que íiempreauía tenido y tenia de 
encomendarle a Dios, refpondio el de 
funto,que no baílauan para el y para fu 
neceísidad aquellas oraciones.íi la fan-
gre de leíu Chrifto que efta y fe ofrece 
en lamilla no baxa^a al purgatorio a 
matar el fuego en que ardía. Y prome-
tiéndole fray Enrique de nueuo lo que 
antes, y cumpliéndolo afsi3dentro de 
poco dias torno el difunto a darle las 
gracias de que por las millas auia ya fa-
lido del purgatorio. Otras dos perfo-
nas de harta fanridad cenia el íieruo de 
Diosen vna Ciudad de Alemania por 
muy amigas,aunqueeran diferentes en 
la manera con que Dioslas guiaua. L a 
vna tenia grandífsima reputación con 
los hombres,vna fuauidad en la condi-
ción muy diuinajy por extremo eílima 
da de todos.La otra fi bien era muy fan 
ta pero no hazia ruydo en el pueblo,ni 
fonaua,ni aü era conocido fu nombre, 
mas Dios la tenia en perpetua Cruz, y 
la exercitanacn muchos trabajos.Muer 
tas entrambas a dos mugeres deíieamr 
fabpfray Enrique la defigualdad que 
teniañ de gloria las que tan defiguales 
auian fido en la vida. Y vna mañana le 
aparecióla muy celebrada y eflimada 
detodo%y ledíxo. Quetoda via d U i h 
detenida en purgatorio.Y preguntado 
el fanto que como era pofsible,refpon-
dicque de verfe tan honrada fe le auiá 
alíentado en el alma algunos mouimié 
tos defoberuia y vanidad, a los quales 
nQauiarCGftido,nitan preíto nitam-
bie como pudiera y deuiera: y que efto 
iaílaua agora>aunque por la niifericor 
dia de Dios muy preflo fe le acabaría. 
L a otra que no era tenídaen tanto fe 
fue al Cielo íln mas dificultad. Defta 
fuerte y con nueuas mercedes del Cielo 
que enda dia yua recibiedb viuio el fan-
tofray Enrique muchos años,hafía los 
veynte y cinco de Enero del año del Se 
ñor de mily trezientos y fefenta y cin-
co que en fu conuento de Vlma dexo 
efl-a vida mortal por la eterna. Cuya 
gloriaba declarado elfeñor con mu-
chos y muy grandes milagros. 
Cap. XIST. De los barones fenalados en 
fanttdad que eneflos tiempos florecie-
ron en la orden delbtenauentura 
do Jan Francijco. 
"X/ f Vchas vezes en efta hiTioria fe ha 
ydo apuntando la mifericordia 
grande que Dios vfo con eftas dos or-
denes que con fu infpiracíon fe funda-
ron i untas. Porque fiernpre anduuief-
fen a vna fauorecídas y honradas,)-au-
torizadas por fu mano diuina,y ellas en 
tendieíícn quan a vna auian de eftar en 
feruicio de Dios y beneficio de la»a}-
mas de fus proximos,pucs a entrambas 
daua MacílrosjDottores, Predicado-
res, y fantos que las illufíraífen y fuef-
fen miniftrosverdaderos detangrá Se 
ñor Él año de mil y trezientos y fefen-
ta y cinco fe tuuo Capitulo.General en 
Florencia por los padres Francifcos, y 
efíiño figuiéte dizé fan Antonino que ^ «ié. 
conuirtieron en Bulgaria que efta jun-1 
to al Reyno de Vngria tan grande muí i ¿r' 
tituddeheregesque elpanta, Y ocho 
ffaylcs fulos en vnas tierras vezinas a 
aquel Reyno,'dentro de cinquéta dias ' 
baptizaron dozientos mil hombres, to i 
mádolacopiadellosy defus nombres; 
por efcrito.Yfii General que entonces, 
era fray Marcos de Viterbio.efcriue en 
vna carta,que aun no fe auiap <conuer-
tido en aquella Prouincia la tercera 
parte de los que efperauaa eonuertir co. 
el ayuda de Dios.Y q para.eiiio lie auñn 
pedido les embiafíe fray les. yol ú taños 
que afsiüieílen con ellos a tan gran feí 
bor* 
Kmo de Caíh-omans Predica-
? \ h Fé de lefu Chrifto contra los 
Miomcranos fue marcyrizado por 
inf i r iéndole por medio con vna 
b^nmartyrizadoíyorjos Moros fray 
de íanfto Domingo, y de fu orden 1 1 9 
el año de fefenta y quatro fray gro, y vn Viernes a medio dia eíhndo 
bor. i ei >^í).1.^ ar,s Predica- el Soldán y muchos Moros en la Mez-
quita entro dentro y con grande zelo 
y feruor predico contra lo que alli fe há 
zia moftrandoque aquellas oraciones 
y ceremonias y lauatorios, eran burle-
ría,y que era irapofsible faluarfe los ha 
de Floreñcia Obifpo Zonito"' bres fin el haptíímo y Vé de lefu Chri-
T Y otros dos frayles de fu mifmá fto.Por efta caufa fue prcfo,y fiédo mu 
n paílaron con palma de marty- chas vezes requerido que flegaíre la Vé 
ielo preíos y muertos de ham- o fe retrataííede lo queauia dicho, no 
la cárcel por los herejes Nefto- fe pudo con el acabar cofa, íiémpre e¿ 
j sar-Iíraa. TtoAef&ÉniK Ak <; tuuo conftantey con grande perfeue-
rancia en la religión. Hizierpnle mu-
chas amenazas ¡, y como eíbs;,áprouc-
chauan poco boíuieron la hoja a hazer" 
le guerra con promefas y; liálagos que 
fuelen quebrantar peñas..Ma-sÍa que te-
nia en fu pecho fray Leuin^no era de 
Jas que podiaa con^uiftarf^y,corno ta 
uo en poco los tormentos jambicn íc 
de los Mcnores,dondc viuio treynta y hizo fordo a fas halaga ^afó murió 
ci neo años:pór frayle lego con tata fan martyrizadov^pmo tatn i^g-n muíie |% 
no al Cielo preíos y muerto 
bre en la cárcel por los hei 
rianos.Y antes defto en Palermo de Si 
cilia fue illuftrifsimo en fanndad y mi-
lagros fray Gerardo Piamotes q muer-
to fu padre firuio diez años a fu madre 
enferma de tifica y de gota. Y quando 
ella murió fe pufo en habito de peregri 
no y viuio en el con mucha pobreza y 
afpercza algunos años. Yficndo ya de 
quarenta cumplidos entro en la orden 
tidad milagros y efpiritude profecíáí 
quanto fe pedia deífear en vn perfedo 
varón. Sano muchos enfermos, libro 
muchos endemoniados, y hizo otros 
grandes prodigios envida y defpues de 
á Cuchillo d©ze:tf^cs. coa iofrós mu* 
chos ChriífianosqimQrauanfenla tier 
ra Santa en el monte Syón i fiendo fu 
General fray Thomas de Bolonia. Y 
no esmenos de eftimar lo qutí pocos 
muerto.Y porcí mifmo tiempo vn pa- años ante^ de efto y en tiempo del Ge-
dre que fe llamo fray Leuinóde la Pro neral fray Foítanerio hizo la ferenifsi 
uincia de Francia enlaCiudad del Cay ma doña Sancha Reyna de Siciliay le-
ro de Babylonia conftantifsimamentc rufalem biuda del Rey RobertOique co 
fufrio el maityrio por la confefsion de; fingular deuocion y amor de la pobre-
la Vé.l ena ehgrá delleo de verfe Mar za Éuangelica dexando tG<k la;:hazien-
tyr muchos diasauia. f con efracodi- dajeíkdojautoridadjy potenciatempo 
cía fe fie a tierra de Moros. Donde co raí que tenia.entro a fer moja en el mo 
njucha agudeza de ingenio difputopu- nafterio de Santa Cruz de Ñapóles que 
^neamente vna queftion/i era licito al es de la primera y mas eOrecha regla 
Inc M Cntrar cn las ^ z ^ i ^ s & & Ja ordé, finrefei^arpa^a fi cofa tem- ? 
pro^dr0íaiPredíCarlaíéC3tolica re; Pora1' ypidio al General cjpufieífcvn 
a aleu p ^ í ^3^01113, Y aunque" precepto y obediécia a Codos los frayncf 
^^.?Unos ^ at:0"cos Jes parecía que ñó les y monjas que nadie la llamaííc do-
ña Sancha,ni Reyna,nifcñ©raj fino fo 
lamente Sóror Clara, cemo íierua de 
las monjas de fanta Clara,y afsífe hizo. 
de ^ifmos Per P T • HONIICIDAS ALLIA EFTA PRINCEFA CN vifo del Rey & 
do cn las vid¡s de? rLeulno muy Iey niando hecho ^"chosmonafteriosde 
do con exéplos de M . ? ^ ^ ^ 3 ' mOÜ']*S d^mt* C^%ydrn-
COi2 ^uy acenada ^ S f e ^ o por tro de la Oudad de Ñ a p ó l e s ^ r o ^ 
P^neriea eíte peh- uicneafabcreldcCorpmCiiriílidon 
de 
v 
,?íco'lformea,:ls,cyesdt^e-
c^ d•Sclp;o^ chofc™»i"s™o, 
.^uianogrande ílí-l^ L^.S •, ' 
I Secunda oarte de lahiPcoria 
de el Rey Roberto fue enterrado , y el 
edificio y los ornsnientos, plata reli-
qnias, y rentafue todoccilofiísimo y 
abúdantifsimo. Auia en el doziétas mo-
jas,y capellanes frayles cincuéta. E l mo-
nafterio de fanta Maria Magdalena. 1:1 
monafterio defanta Maria Egypciaca. 
El monafterio de fanta Cruz donde vi-
uio y murió có grandífsima pobreza y 
y humildad. Tuuiero eftos padres entó-
ces el'fauor que fu orden merecía en to-
dos los Principes Chriftianos y perfo-
ñas de cuenta. Fue gran denoto íuyo el 
Cardenal-do Gi l Carillo de Albornoz 
Argobiffo de Toledo Primado de Ef-r 
paña Obifpo de fanta Sabina, que mu-
riendo en Italia , y embiando el corado 
aEfpaña fó marido enterrar en elcon-
uento dé Afeifio. Era efte grá Prelado 
natural de la ciudad de Cuenca en los 
Reynosde CaíHliahijo de Garci Alua-
rez de Alb0rnoz,y doña T e^Vefa de L u -
ría,fue Gomifario declama Cruzada 
en la del Salado,y tuu'o grande lugar co 
elRey do Aolonfo el Gnzeno. Y por el 
valor de fií perfona difereció y confejo 
erata eftimado en eftos Reynos, q fm 
fú parecetíío fé hazia cofá q fueííe acer-
tada.Y co tan gran valor y CliriíHádad; 
vino a íentír mucho las defordenes del 
Rey do Pedro fucefíor de fu padre A l -
fonfo Onzeno, con tie^osReynos éf-, 
tauan defáfofegados, inquietos y eícanr. 
dalizsdós ( quando noiueramasdeno 
hazer vida maridable c ola Rey na doña: 
Blanca, y eftar publicam éte amaecbado 
con doñá María dePadilla) por lo qual 
el Ar^obifpo vfando de la autoridad q 
le daua fu oficio y dignidad , fuplicoal 
Rey muchas vezes por la quietud paz iq 
buena edificación de fus Reynos afsi en 
las'otras Cofas como en lo q tocaua a la 
Reyna. Y prouechádo poco el replicar 
en'efta materia-y rezia de profeguirl3,y 
entédio que el Rey co fu riza condición 
enemiga de confejo,y de quié fe le que-
i'iadai-Je miraua con malos ojos, y te-
mió lo q los muchosé, v difsimuladame-
tcfepafo aFranc.ia ala ciudad de Aui-
non,cionde.rcndia la corte Romana en 
tiépode Innocécio Sexto.EI qual le ^ 
bío por toda Italia co grades fio^ífsS 
nes de Legado a latere, a propofito de 
recobrar iatierra y el patrimonio ác 
cleflaíi ico q muchos tyranos particula-
res reniá vfurpado en tiepo délas r'euolu 
cíones pafadas.Y en pocos dias ^ano ca-
fi toda laMarca de Ancona co la Romá-
diola, Ccfena , Furli y otros muchos 
pueblos , y hizo que otros Principes fe 
auiá introdnzido por feñores en los lur 
gares de la Yglefia tyranamente, los tu-
uiefíen en fu nombre y como fus Feu-
datarios. Corono al Emperador Car-
los en Roma,y hizo cofas con que per-
petuó fu nobre en el mundo con mucha 
honrade la nación Efpañola dexádo en 
Bolonia fundado el colegio de los Ef-
pañoles como en fu hiíloriafe eferiue. 
Y defpues de algunos años fue traydo 
fu cuerpo a Toledo a fu capilla, y dizen 
queelfueelque embío delde Roma el 
cuchillo co que fue degollado el Apof-
tol S.Pablo i q es muy ancho y de parti-
cular fayeion y hechura , cafi comoal-
fange turqueíco j y tiene de la vna parte 
vna letra que dize. Neronis Csfam 
niucro, y de la otra la cotinuacíon defta 
q díze,quo Pauíus trücatus eapite fuit, q 
deuio de auerfe eferito allí para memo-
ria perpetua por algún Príncipe Chrif-
tiano, a cuyas manos vino* Guardafe 
agora en Toledo en Sifla conuento de 
padres lerpnírnos.Y dízen que fe ha de-
clarado por mifthos milagrpsfer aquel 
cuchillo el inftrumento de tan grande 
maldad y íacrilegio como aquel tyrano 
hizo en cortar la mejor cabega que auia 
en el mundo. Que aunque para tan fan-
to padre y maeífro de la Yglefia Cató-
lica fue aquel elraejor día que tuuo en 
la tierra:fus hijos y difdpulosperpetua-
mente lo fentiran y terna en la memo-
ria como grancaftigo de nueftros peca* 
dos.Pero boluiendo a la hilloria todos 
eftos fauores hazia Dios a la Orden de 
fan Francifco poblándola de fan-
tos, y prouevendola de ami-
gos y dcuotos. 
Cafit-
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^ uelahienmenturadaSihílh- folasdosvezcs,la vnaparaconii:]aar,y 
^ A e T a n t a r e l m o f a d é l a orden. laotrapam vifitara vna mója en clrno 
n¿aci ^ naíteno de iolaphar.hlte cncerramie-
d año del Señor de mil y tre- toledurofefentay quacro años. Y ca 
P tos Y ícíenta y fíete a los diez y los fíete primeros hizo vna penitencia 
ziej ]^rco vn Viernes murió la mas admirable que imitable: dicipíína-
n-ieUe nturada Sibillina de Pauia mo uaííe cada dia cruelifsimamentc háftá 
la orden, que también illuftro y que la fangre corri^y le vanaua las ro -
fu habito en efte generalato de diílas que tenia pueftas en el fuelo def-
^"s^mon Porque no fuelle todo def riudas/y algunas vezes le aconteció en 
?I "aunque lo fuero grandes come- el inuirno(quando los grandes yelos)q 
en'fu tiempo la beftia fiera afolado queriendofe leuantar de cíle excrekío 
^ ^ h s religiones q arriba llamamos fe hallaua eladalafangre y pegadanas 
ClaMÍlra,que es lo mifmo que cHíIolu- rodillas con la tierra. Y con todo efto 
cbnconfentida y autorizada. Fue Sibi fentia en diciplinarfe y a^otarfe vn grá 
lina de Pauia hija de padres Chriftia- djfsimoy fmgularifsiraoguftode cfpi-
nos y religiofos en vida y coílum- ritu , pareciendole que era todo nada 
bres : y d^e n^a Y muy n^a co" (como a la verdad lo era'jqoando loco 
meneo a dar mueftras délo que defpues paraua con lo que Dios auia padecido 
fuc.Porquc auíédok enfeñado a rezar por elia.Y fiepre que en las mediracio-
cada dia^ierto numeró de Aue Marias nes que tenia déla paf.ion de íefu Chri 
ypater noftres por las horas candni- ftonueftro Señor liegauaa aquel paf-
cas^ hazia tanto efcrüpulo fi a cafo fe le fo de defnudarle todas fus veíHduras pa 
oluidauao dexaualatarea de fus oracio ra ponerle enla Cruz en el mote Calua 
nes como fi tuuiera obligación a ellas, rio quedaua de ordinario cafi fuera de 
y fupieraquecofa era pecado. Yquan- fi con vn efpanto y miedo tcrrible.Poi-
dollégoaferdé treze años perdió de que confideraua que a eñe tiempo ella 
vnafermedad la vifta,y fus padres la die ua ya pegada la ropa a las carnes, y afsi 
ronavnareligiofadelaordéconquié porlafangreconqueeílaua mojada y 
cíhiuo tres años^ Y eftando afsi ciega y paíTada,como con los golpes que aque 
puefta en oración vn dia fuplicando a Ha gente perdida le y uadando,y eraco 
Dios le boluieíle la yifta de los ojospa fafonpía que le arrácaílen mucha par-
ra que pudieííe fi quiera ganar la comi- te de los cueros,y fe renouaílen los mu 
da fue arrebatada en extafi3y el bienaué chos acotes que fele auian dado co nue 
turado fanto Domingo le moftro en uodolory masfenfible q al principio. 
aqudlavifionvnaluz,conlaqual fe le Y alguna vez penfandoefto deuotífsi-
quito del penfamiento todo quato def- mámente preguntaua a los queco ella 
eo tema y auia tenido de ver cofas de eftauan fi les parecía que era afsi. Yde-
^eiTacaducasytranfitorias.Quedan ziaquelosEuangeliftasnonós auíá da 
o evpuesJcomo es dicho ciega, quan- do cuenta defto ni de otras cofas comd 
- 5ecÍulnrzeañosyfiendoya bien ílasdexandoíasa nueftra confideracio 
emenada de fu maeíba del modo de para rumiar en ellas continuamete.No 
ri íül l Contei1I1f3lar/fe enceiTo en vna tenia mas ropa ni vellidos en inuierno 
^ h 7 Z ^ queenverano,nijamasfellcgauaalfue 
folacomDañeí?n i - reS COn Vna ^ P^r hazerentodo penitencia f que 
i^óvnamoca^erfZ l3113^ 0- f ^ F ^ b « Í C á # ^ 
^ ^ l l Z f Z ^ l^aKulvregalodelcuerpo. hUsL 
I eoamiento fino P«es de üete años gallados en efta mor 
fificaciotí 
Segunda parte de labiíloria 
tlficacion,y adendo quebrantado,y en mo, y fe le reprefento , que traya fue-
fiaquecido'fu cuerpo con ella tato, que go en las manos, y que le daua del , y 
a penas podia partir el pan con las ma- ladexóel roftro tan inflamado , y ar-
nos,mudó la vida,y el cuydado ? y p f o diendo, que ím poderlo fufrircomen-
toda fu diligencia en reformar el efpiri a dar gritos. Mas luego fintio en el 
tu.Y falio con ello con tan grandes ven alma otro mayor , y mas fuaue íncen-
tajas como luego fe vcrá.Vn dia la apa- dio, prendas del nueuo Elpiritu, que 
recio lefu Chrifto nueftro Señor en Dios le daua, con que el fuego del ro-
forma de niño muy pequeño,pero mas ftro, y fubraueza quedó deshecho j y 
hermofo, lindo, y refplandeciente que olui Jado. No tenia eíta fanta ojos co-
cí So\,y que mas luz,y refplandor echa- mo queda dicho , mas quando algnna 
ua de ii,que el a medio dia quando mas vez la viíitauan Sacerdotes , y dezian 
luzftY forcejando ella por abragarle ja IMiíía en fu Oratorio,fenna claramen-
mas pudo, porque quanto mas le tenia tela grefenciadelSaluadoren vnacícr 
entre las manos, mas fe le efeapaua, y ta dulzura efpii itual, que le erabiaunn 
huya. Mas no que en eíla porfía ella del Cielo, y fe la ponían en el coraren, 
defeonfiafle de poder alcanzar lo que L o qual también fentia quando paffa-
tanto deííeaua, fuplicauafelo, rogaua- ua por la calle elfantifsimo, y diuinifsi-
fclo , importunauale , y al fin delpues rao cuerpo de lefu Chriílo nueílro 
de vna larga contienda, defaparecio el Señor, licuándole como v(m losCa-
niño dexandola a ella con vn regalo, y tolicos a los enfermos por viatico. Y 
contento celeftia!, ydiuino, que tan aconteció vna vez, que no teniendo el 
dulce, y familiar aparición la auiacau- Cura de cierta parrochia por fu def-
fado. Las Pafcuas de Efpiritu Santo, euydo, y negligencia guardado el Sa-
folia efta fanta Virgen tener particuía- cramento para efíe e t ó o , hizo por 
res regalos, y coníolacion de aquel di- cubrir vna culpa, otra mayor, y de mas 
uinoÉfpiritu. Pero vn año auiendo- feñaladamaldad, quefue Heuar al en-
fe aparejado mucho, con muy feruien- fermo vna hoflia por confagrar. Paf-
te oración, y limpieza de alma, no fin- fando pues por delante de la puerta de 
tiódulgura, ni regalo efpiritual elpri- lafanta emparedada , y oyendo tocar 
raer dia de aquella Pafcua, a la hora de la campanilla, hincofe de rodillas, co-
tercia, que era quando folia recebiref- mo folia hazerlo para adorar a Dios, 
tos fauores, y mercedes. Por lo qual Mas no fintiendo gufto, ni regalo dé 
muy defconlolada , y trille fe fue a fu los que otras vezes fentia , quedó m a-
apofento,y penfatiua,y canfadafeaf- ranillada , y grandemente trille , y 
fentó junto a vna ventanilla por don- embiando vn recado al fobredicho Cu 
derefpondiaalosquellamauan^ Y ef- ra , lerogolaquifieffe vifitar,porque 
tando alli cerca de Vifperas, fintio que tenia mucha necefsidad de fu confejo, 
paífaua por la calle vn hombre que con yayuda. Venido el Clérigo, le contó 
vn pedernal,y eslauondauagolpes,fa- futrabajo, ytrifteza, y lepreguntó fi 
cando lumbre. Y dezia a la yefea que aquel dia auia licuado el verdadero 
llcuauaenvnaeíportilla. Enciéndete, cuerpo de lefu Chrifto nueftro Se-
y abrafetc aquel fuego, que con tanta ñor al enfermo , o no. El pobre 
abundancia vino oy fobre los Apollo- Sacerdote quedó de muerte confufo, 
Ies. Y luego fe fintio dulcemente in- viendo que Dios le auia defeubierto 
ñamada, y llena de aquel Efpiritu San- fus pecados , y confefsó de plano la 
t.oc0nf0ic1jor Otra vez auiendo paf- verdad,y ella le reprehendió , ycor-
r 0 toda la Pafcua, hafta el odauo dia rigió quanto pudo.Otra vez auiendo-
le dado vn poco del lignum Crucis, pa-
ra que lo adoraffeno quifo hazerlo Im 
cer-
im tener delasvifitaciones del cielo que 
iolia, le apareció vn hombre, y la lia-
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piWBero fi era aquella reli- uento cayó enfermo. Y en aquella cn-
itídera,o no. Y afsi pidió muy fcimedadauiendofc aparejado, como 
Sctuofamentc al Señorfe lo quiíieííe Católico G i i t í f t i ^ con los Diuinos 
defcubrír con alguna fcñaí viíible. Y Sacramentos, dio el eípintu a fu cría-
poniendo el fanto madero en los pe- ^ ^ y ^ n toda la enfermedad dczíamn-
chos.luego incontinente la dio el cora chai vezes a fu cuerpo. P teñó fe acaba-
ron tan gandes faltos, y con tan partí- ran tus trabajos, yreplicaualo muy a 
nm. v tan marauillofo, Jnenudo,como quien eftaua cfpcrando cuiarmouímiento, y tanmaraun 
que ella conoció auer íido todo en rene 
renda de la fagrada cruz-'y afsi la adoró 
y r:uerenciócomodeuíá.Tenía junto 
c.)n efto gracia particular de conocer 
muc 
viuie 
ccria 
has cofis ocultas, y verlas antes que 
;eíVen,y dezir lo que fena,y aconte-
con vnefpintuprofetico. Yalsi 
dola vna vez Madama Beatriz 
otra vida Ltiejor3y bienauentui-ada. Se-
mejantes reuelaciones cómo cíla hizo 
la fama a otros dos frayles de fu Orden 
que falieron también ciertasv Tenia 
por coftumbre efta bienatfenturada» 
quando alguna perfona Religiofa la vi 
íitaua, no abril- la boca, ni hablar, fino 
eíbr muy atenta a lo qeefe lé dezia, ef-
rosandoici vua v»-^ — ^ — — > J - - j ^ — 
mueer deluan dePepoli del Gonfqo perando^ con mucha humildad alguna 
de luán Galeazo Duque de Milán hi-
palabra de edifieacioníO que la prono 
caííe a denocíon,oque ia defpertaíle, y 
encendicfiecnamorde Dios. Y todo 
lo que a eíle propofito feíédezia , lo 
gnardau3,y conferuaua &ñ. t í é^tefoto, 
para poner por obf a,y en c5íedición to 
do lo que pndieíie c6n él áyiwía de fu 
Eípofo Dios-Vea vez cierto keíigiofo 
que la viíitaua, ladixo entreotrafs cofas 
deedificacion,aqucllas del PíalitiOi^4-
nyfio General de losíraylesHermita- pra dorfum meumfahm^emm feced-
ños,y muy familiar fuyo, en vna Ciu- tores.Qv^ quiere dezír,fobre mis e íp l -
dad muy lexos de Pauia, vio fu muerte das han fabricado los pecadores, J dé-
como G eíbuiera prefente a ella, y lo di claraualo afsi. Que los picadores fob¥e 
xo luego a fus frayles,porque con bre- las efpaldas de los iufto*1 y como fobre 
V4W — 
zieíle oración por fu marido, que aula 
ydo a Francia por mandado de Duque 
á negocios de mucha importancia,def-
pues de hecha oración, la refpondio, 
que fu marido padeceria en eí camino 
trabajos,y aduerfidades: pero fin duda 
holueria a fucafa fano,y íaluo,y afsi fue 
como lo dixo. Otra vez la aconteció, 
que fiédo muerto el Maeftro fray Dio 
uedad lefocorrieifen,y ayudaflen, con 
losfufragios, millas,y oficios deuidos. 
Y notado los frayles el tiempo,y la ho-
ra en que fe les dio eíle auifo, hallaron 
1er verdad quanto la fiema de Díc os les 
a i^a dicho,y anunciado. La qual roean 
al^eñor por aquel animóla vio den 
e pocos días yr bienauenturada, y 
;of)alaelo.T3mbÍéfrpolamuer 
trod 
glorio 
ted 
vn ayunque labran la corana dé la gíó-
ria de los mifmos juftos.Lás quafesp^a 
bras con fu expoficion fuéron déla Vk 
gen recebidas con tanto fab-ot, y guíí'ó 
efpiritual,qne pidió fe ías^  dMefi'én tóií-
chas vezes.Y defpues deauér oydo,y eñ 
tendido lo que fe le dezia^ platicaüa de 
las cofas diuínas , hablaua élía comO 
Dios la infpiraua con mucho fentimíé-
:1 venerable Religiofo fray Pedro to,y deuocion5cofas también diurnas, y 
de Lodi fu gran deuoto,y familiar,fray akas.Y nunca por enfermedad ni traba 
le de la Ovden.Que eftando por Letor \o>ú ocupación dexo de oyr la palabra 
en el Conucnto nuefiro de Mílan, le de Dios,m de hablarla quando era me-
embio a llamar, y el vino luego lo mas nefter, diziendo, que por las pafsiones 
prefto qi-e pudo ,y ella en fecreto le di- corporales no era julio dexar las confo 
xo.que fe apercibieíle ,y aparejaííe co- laciones cfpiritualcs. Y eracofamaraui 
ietro de aquel a,ñ0 ^ Q. 
'^e tornando afu Con-
llc/a,que con fer rauger idiota, y M 
beileer,yciega,hab]aííc de JWostan 
Segunda narte dekhiftoria 
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alca,y tan rabroíamente.Tenia con efe en la mifma Yglefia, y auíendo goucr-
toalli donde eftaua vn gran cuydsdo nado la Orden catorze 2ños (en los 
de la falad y conuerfion de los pecado- quales acontecieron las cofas arriba di-
reSiQue como es efetu del amor que fe chas,y otras muchas que por euitar pro 
tiene a Dios, no puede el alma donde lixidad íc dexan) era Penitenciario del 
eftá defcuydarfe de lo que el tanto ama, Papa, Procurador,y Vicario de h Or-
y quiere,como lafaluation dé los hom den.clMaeftro fray Helias Tolofano, 
brcs perdidos, y viciofos. Por donde varón de grande zclo^feruor decfpi-
quando ella fabia de alguno lo que era, ntu,y capaz de muchos negocios. Los 
o que no feíconfeííaua, o que auia mu^ padres tunícron capitulo General en 
chosdiasqueperfeuerauaen fusculpas, Auiñon por Pafcua deEípirimSanto 
embiaua a llamarle, y con palabras lie- del año del Señor de trezientos y fefen 
ñas de cfpiritu le exortaua, y amonetta ta y fíete, donde muy en concordia de 
*ua,yprocurauamouerleapcrfe£lacoii todos los vocales fehizolaelecion df 
nerííon.y penitencia, proponiéndole General en el Maeftro Helias. La mas 
la grandeza, y abifrho delamilericor- principal cofa que hizo en el tiempo 
diadiuina, o los rigores, y terribilidad de fü oficio, fue cobrar el cuerpo del 
de fu juüicia,conformé a lo que ella co bienanenturado Maeílro, y Dotor de 
nocia de la difpofícion ¿y eftado de los la Ygleíia Sííto Tomas de Aquino, que 
tales hombres, o mugeres perdidas,y muchosañosauia eflado en poder aG;e' 
por efte medio vino á reduzir gran no , como queda dicho copiofamente 
multitud de gente errada, y defeamína en la primera parte defta hiíloria. Có-
da.Vn hombre de Pauia llamado Zan- men^ofe también en tiempo deíle Ge-
nino,la embió en limofna vna gran va neral a mudar el vfo que la Orden te-
fijadevino.Dclaqualellatomóloque nia,dchazer fusCapitulos Generales 
para íi auia meneftei-j que era bien po- cada año. Y aunque el celebro quatro 
co, y vendió lo demás, Y contando la en eftaforma antigua, vno en Auiñon 
moneda del vino vendido, y haziendo quando fuC eledo.Otro en Roma año 
cucntaZannino de lo que valia todo ju de trezientos y fefenta y ocho.Otro en 
to,no faltó vna gota mas que fino fe hu Brujas año deíefenta y ntieue. Y otro 
uiera vendido, ni beuido delloé En fin en Valencia,añodefetenta: pcrólosde 
llegada la hora degozar de fus trabajos mas fe celebraron en dos años en Tolo 
vn viernes diez y nueue de Mar^o par- de Francia, en Florencia, y en otras 
liodeftavidaal cielojde edad de ochen partes. Y algunas vezes fe fueron alar-
ía años, auiendo fefenta y quatro que gando mas,por los infeiices,y defdicha 
eftaua emparedada. Y fue fepultada en dos tiempos que alcanzo nüeíí ro Ge-
Santo Tomas de Pauia^Monefterio de neral: afsi por las guerras grandes que 
losfraylesde fu Orden,donde esauida, auia en Italia,como por la defuentura-
y tenida por fanta, y ella fu cuerpo oy da fchifma que fe comentó en fus dias, 
dia entero, y los milagros que hizo en y duró muchos años, con grandifsimo 
vida, y en muerte eferitos ala larga en efcandalo de la Chriftiandad,y grande 
aquella cafa. trimento de la Religión. En fu tiempo 
año del Señor de mil y trezientos y 16* 
Captt.XXII. De fray TÍeli AS Tolofano tenta murió otro de fu nombre, gran 
Jtfaejho General de U Orden hombre,qnefue,eI bicauenturado fray 
e^yntey dos,. Helias fantil"simo,y excellentifsimo va 
ron,que enfan Maximino en la cuena 
( j V a n d o el Maeílro fray Simón acc de fanta MariaMagdalena auia biuido 
Lreta-t0 ^ ^ ^ ^ F 3 ^ 0 Nannetenfe en ochenta y fcys años.En cuya muerte al 
^t;a 5 llcndo legado dílPomiHce tiempo.que efpiró, fe tañeron las cam-
< - panas 
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1 Yaleriaporfímirmas.Def- Narbona(ay de Narbona a Barcelona 
podría hazer, 
eña « W 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ El Rey Don conocimiento de tan grandes merec-
ta pane ^ 0 ^ ^ Segundo defte nom- des. Yo te lo diré reípondio ella. Ya 
Cavío5 ^ e ^( je |a proenp, por los Cabras, que en tiempos pafiados, por 
^ f ^ A ^ "01* de mil ydozientos y ciertas guerras facaron los de eftatier-
años del n^u¿\fae y eneldo enguer- ra mi cuerpo del fepukro donde efta-
^^^^DorlosAragonefes, y Heuar ua^y pufieron en mi lugar otro, te-
raNaua P, na ef0}ypucfto envna miendo la furia de los enemigos fi por 
^ 0 ] flecha. Donde ya defconíia- ventura quifieran hurtarme ^ y fue ¿f-
la vida , ymuy cierto deque fu íi. Que fe llenaron el otro cuerpo, 
C afenae'nbreue,no teniendo fo- quedandofe acá en faluo todos mis 
"^11 humano, acudió al diuino por hueífoSjdonde los efeodieron, y px&Bi 
d^ del MacftvofrayGuilleimo de daron los naturales de aqui. Y hallar-
TC'nnays frayle de elha orden, confef- los has por eílas feñítf.En topando vná 
f ríbvo, el qual le aconfeio que fe pii? parra no muy lexos de mi primera fe-
ficffe en las manos de labienauentu- pukuracabaras , y debaxo defusray-
rada Magdalena, y la inuocaíie, y Ha- Zes hallaras mi cabera entera con vn 
maíle en fu ayuda, pues en las tierras poco de carne en la frente donde mi 
de fu eüado aula ella predicado, hecho maeíiro pufo la mano 3 quando en el 
pcniiecia,y acabado la vida,que no era huerto me quitó que no llegaífe a e l 
pocas prendas para efperar de tan grá- De mis cabellos no hallaras fino los 
de fanta mucho vn Reyprefo , y vn que llegaron a limpiar los pies de mi 
Rey de la tierra donde ella auia hecho feñor.Tambien eílá alli guardada vna 
fuhabitacion.Afsilohizo elRey,apa- ampolla llena de tierra mojada en fu 
rejandofe conmpehosayunos,confef fangrequelacogialpiedela Cruz, y 
fioneSj]agryraas,y oraciones.Y lavigi fiempre latraxe conmigo en memo? 
lia de la fieíiadefta fagradaíanta(entra na de fu muerte. Todo eílo facaras,y 
da ya bien la noche) (e le apareció vna guardarlo has con la decepcia que con 
matrona hermofifsima, q llamándole uienCiY quiero que aquel lugar donde 
por fu nómbrele dixo. Que Dios auia yo hize mi penitencia,y acabé mis días 
oydo fus peticiones,y le daua libertad, fe lo des a mis hermanosíos frayles pre 
y afsi fe dieíl'e prieíla a falir de la cárcel dicadores, que yo también fuy predi-
cnfufeguimiento.Yfuplicando elRey cadora , y Apollóla. Y quando ayas 
por fus criados3y familiaque alli eftauá edificado alli vn Conuento, le conüg^ 
enpnfiones,elÍ3le dixo que fevinief- naras renta con que puedan (uüentar-
fe en íu feguimiento , que tras el ver- fe cien frayles,y tener fu eíludio genc-
nian los fuyos3y afsi fe hizo. Apocos ral,y diziendo eftodefaparecio , y el 
pados que auian andado fuera del caí- ReyfevioiutoaNarbona. Yenaquci 
£ k fanta matrona fe paró, y le mifmo paífo mandó poner vna Cruz 
ddcubrió como era la Magdalena , y que halla nueftros tiempos fe llama la 
le dixo. Sabes do eftas agora? Parece- Cruz de la legua. Y caminando a 
denr jTdl0 el Rcy^ clue eftamos fan Maximino halló aquel gran tc-
no d e n t r í T / l (d lXO h Sant^ fl- 3 Poco vnos Mor'^s que .lili 
ro üc tu Reyno vnakgua de eítauan,y pufo frayles Dominicos, y, 
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eomcngo a edificar vn templo fump- acabado. Y defpues que pufo fin a fu 
tuofifsimo para poner las reliquias, platica,y contólo que la Magdalena le 
(aunque no pudo acabarle. (Y en fu auia dicho , y defeubierto ai tiempo 
Reyno hizo dozc conuentos de la Or- que fe quilo yr de aquella fu cafa , no 
den^ los dotó, y en todos ellos fe haze habló mas. Y en las manos de aquellos 
cada dia commemoracion de la Mada Religiofos efpiro para yrfe a mejor vi-
lena. Yaltiempodefumuerte mandó da,quenopodia cíperarfe fino la del 
fu coraron a la Orden, que hafta nuef- cielojauiendo gallado la de acá en fer-
tros tiempos fe guarda en el Conuen- uicio ds la Magdalena^ y en fu templo, 
todc fanto Domingo de Ñapóles en 
vna caxa de Marfil. Y fray Sylueftro de Caftf. X X I I I . 'De otros muchos 
Pierio Maeftro del facro Palacio, do- roñesfantos que fueron en ttem-
¿lifsimo,y feñaladifsímo hombre en / o del General fray 
letras,y en Religión, dize, que vio por I f días, 
fus ojos el coraron por el año del Se-
ñor de mil y quatrocientos y nouenta T7 N tiempo también deíle General, 
y cinco. Y al tiempo que falió el Rey y por los años del Señor de mil y, 
de la cárcel la bicnauenturada Magda- trezíentos y fetenta y dos, murió el 
lena apareció al General de la Orden bienauenturadofrayÁlgocio Maeífro 
(quealacuentadelosañosdeuiadefer en Theologia,fantifsimo varón, muy 
el Maeftro fray luán de Vercellis,) y viejo,muy enfermo, cafi ciego, y muy 
ledixo. A vofotros he efeogido por atormentado dedolorcs,depiedra, y 
guardas de mi teforo. Cuenta eftahi- orina,y tenia efte fanto mucha comu-
ftoria Syluefiro , y del la trasladó, nicacion con la gloriofa viuda fanta 
Fray Laurencio Surio Cartuxano en Erigida de Suecia. La qualreniendo 
el tomo quinto de las vidas de los San- gran laítima al enfermo, ya losdoio-
tos,y los Procn^ales lo predican, y tie- res que paílaua, fepufo a rogar a Dios 
nen por tradición, aunque en aquella por fu falud,con la mayor inftancia q 
batalla Naual de que haze mención fan pudo, Y la que folia eneftas, y en otras 
Antonino parece que no fue el Rey muchasocafiones alcanzar quanto que 
licuado a Barcelona, fino a Ñapóles. na,ruuoeneftavnamuy graciofanue-
Talfuele feria variedad en los hifto- ua del cielo, y para el fanto confefior 
nadores. Pero boluiendo al fanto diuinarefpuefía , quedezia afsi. Efte 
fray Helias, cuentan, que de muy nio- frayle es vna efírelia luzida, clara, ref-
50 le embióla Orden a morar en aque plandeciente,y no esbienquefeie ci-
lla cafa de la Magdalena, y que dentro curezca el alma conlafalud delcuer-
de vn mes fe vio tan canfado de la fole- po.Elha peleado muy bien,y ha corrí-
dad, y afpereza del fitio, que fino fue- do fu carrera. No reüa fino coronarle 
ra por la reuelacion que tuuo la dexa- como lo ha merecidoj y por feñas def-
ra. Y que defpues eíluuoalli con mu- ta verdad fe le afíoxaran los dolores 
cho contento ochenta y feys años. Y del cuerpo defde agora, no para que vi 
efte de mil y trezientos y fetenta, fien- iia,fino para que muera , porque yafu 
do por cíh emo viegifsimo, y faliendo alma eftá ardiendo en amor diuino. 
de fu celda a dar cuenta a vn mercader Efta bicnauenturada Brígida era 
Tudefco que auia ydo a vífitar aquel aquella gran fanta del Reyno de Sue-
fanto templo , lelleuauan dos frayles cía7de padres iluftríisimos enhnage, 
cn bra?os,porquc no podia tenerle en y muy fcñalados en todo , que deide 
os Piei,ni tenia figura de hombre , ni niña tuuo gran aparato de virtudes, 
cola en qnelo parecicíle 3 fino ti Icn- que cn cí baurifmo fe le infundieron, 
guía, tan confmnido cítaua ya , y tan y falian a plaja muy temprano , coa 
muchos 
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t¡ ^ humildad, obedien- cías anda vn libro entero efcríto. E l 
muchos acto> ur ^ modeftia, ver- año fanto del lubileo fue, a Roma con 
cia, carid^, lHd'ad Chriüíana, gran edificación del pueblo ChriíHa-
guen^ , y , djcz 2-os j tmjo no. Y también fue en romería a lerufá 
aiuino , J « no apartaua el penfa- Y llegando a Roma creció la enferme 
cificado , q c ^  ^ ^s{on3 ni fe acor- dad,de manera q le (juitó la vída.Y cin-
mienro (le ^ vañandofe en co días antes q murieíre la apareció le^ 
¿aua della, J ^ ^ ^ fL]S padres, y en fu Ghriño nueftro Señor envn altar ^ 
jagryrnas^ ^ h^n £ue fam¿) eXem- cllatenia en fu camara,yla reueló el dia 
i v aechado de fantídad. Queaun- de fu muerte q fue a los vcynte y tres de 
P Vortrabajo,y demayordih- luho de mil y trezientos y fetenta y 
u^e SSJd Con marido,que en el rao- tres. Para la qual fe apercibió la fantaí 
culfS • . toc|010 haze pofsible, y fácil íeñora, con los diuinos facramentos 
f - h i i de Dios que eftaua con ella, teforo de las almas, compañía de los 
Y fuando embiudó, y fe vio fuelta de que van al cielo^regalo de las concien-
1 vú&O que ocupa muchos ratos el cías, y prendas de la bienauenturan^a. 
Sarn ien to , ylediftrae, tomó otra Y Dios la iluftró con muchos, y mu^ 
manera de biuir afpera y rigurofa.^ En grandes milagros en vida, y en muer-
trevnta anos continuos no viftío lien- te. Inuento vna fanta orden „qtie 11a-
co Vn cilicio grueífo de cerdas le fer- man de fanta Brigida.Y baftaua fu per-
m de camifa-Delante de íu cama en el fona para dar luítre al mundo en aque-
fuelo le ponían vn tapete con vna pe- líos tiempos.Pero tornando a nueftro 
quena almohada^ al i dormía, que el General fray Helias, tuuo. en fu tíem-
rigor del ínuierno (con fer íntolera- po otro de fu nombre en la ordcn,fue-
bleü los fríos)ni le hazia daño,ni lo fen- ra del que arriba fe ha dicho, que fue el 
tia, porque el amor diuino que ardía fanto fray Helias Lingonenfe Frail-
en fu alma lo vencía todo. A rayzde las ees de nación, varón bienauenturado, 
carnes tenia vnas grueífas cuerdas lie- de íingularífsima vida, que por Orden 
ñas de muchos ñudos con que fe ceñía, del Papa Gregorio cori otros compa-
Yni de día , ni de nuche fe las quitaua. ñeros fuyos fue a predicar a los Arme-
Los Viernes tenía por cofturabre he- nios. Tártaros, y Griegos, y en eftc 
rirfe, y laftimarfe las carnes con vnas. minifterío Apoílolico, murieron to-, 
gotas de cera ardiendo. Y fi a cafo las dos, y declaró el Señor fu grande fan-
empollas,y llagas fe le fecauan antes dé tidad con muchos milagros. Alcanzó 
llegar otro Viernes,ella mífma con las también efte General en fus días a la 
vnas lasrenouaua,yrefrefcaua, por no bienauenturada fanta Catalina, de Se-
verfe vn punto íín llagas, y fin dolor, na gloria de la orden de fanto Domín 
Y también aquellos días tomaua en la g o j raro exemplo de perfecion en la 
bocavnos axenxos,o otra yerua mas Yglefia Chriftiana. , ~ 
amarga que ellos , y los mazcaua cafi 
todo el dia, en memoria de la hiél, y Caf>it,XXIIIT.De lafundac 'm delCon 
vinagre que dieron a lefu Chrifto nue tiento de SantoDomingo de TtedrahttA^ 
ítro ieñor. Y aunque quando niña fe y delpadrefray luán Ffmudo 
conteflaua todos los Viernes, quando hijo de aquella cafa, 
mayorhaziaefto cafi cada dia con in- . -
creyb.edeuocion^humildad.DeUs V N o ^ ^ f a i n a r í o s q e n / a o r d e r f 
rcuelaaonesquetuuo,ydcfusprofe- - v fundaroeneftostiéposdeigencral 
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fray Hclías,fue elmonafteriode Santo aprenderfc.para nunca oluidarfe, con 
Domingo dePiedrahíta deladioceíis tanto daño de las almas, y mengua de 
de Auila, que co licencia del Papa Grc- las honras, y perdida de las haziendas, 
gorioOnzeno,yporvna bulafuyada- como algunas vezes vemos. Antes to-
da en Auiñon año del Señor de mil y mómas honrados£xerciosyy enfeñóa 
trezientos y fefenta y vno,y dirigida al muchos Caualleros mogos de fu edad 
Obifpo de Zamora (para que prece- Rethorica. Yconefto, y coneltrato 
diendo elaffeníodel Obifpo de Auila, noble,y condición apazibie que tenia, 
y auiendo comodidad para fuftentarfe cobró muchos amigos, y reputación, 
alli doze írayles, fe pueda edificar el Hitando alli fucedio la guerra de Gra-
Monafterio) fe comentó a labrar , y nada, y dexó los hábitos, y exercicios 
edificar el ano figuiente. Yfuecontan deRetorica', y tomó losde lasarmas, 
buen pie,que nos ha dado por fruto de Acabadala empreíla deaquelReyno, 
bendición muchos padres dignos de contan profpero fuceíio como Dios 
eterna memoriajde quien efta hiftoria' fue feruido dar a aquellos Católicos, y 
adelante dará particular cuenta.Y aun- Chriftianifsimos Principes , cupo a 
que feade los poftreros el padre fray fray luán Hurtado en clrepartimien-
luan Hurtado, y fu prop rio lugar era to de la tierra vnahermofiísima here-
en laquartacenturia , toda viallegan- daddelasqueenlas Alpuxarras,yVe-
do Ja fundación del Conuento de Pie- ga,maslindas,de mas, y mejores aguas, 
drahita donde tomó el habito, parece y arboleda,}' frefeura/e podía deílear. 
jufto dezír del algo , porque fe vea lo Y tanto,que a el le parecia fu parayfo, 
mucho que de aquel Monafterio falió y el fin,y termino de fus pretenfiones, 
para edificación de Efpaña.Fue efte be regalo,y hazíenda.Pero duróle tan po 
dito padre natural de la ciudad de Sala- co eftc contento , como íucle durar a 
manca,de padres nobles. Y en aquella todos los que le ponen en tan baxo iu-
vniueríidadeftudio letras humanas, y jeto como bienes temporales, y ?mm-
no con poco aprouechamiento , afsi do.Y comen^ofe a canfar tanto de to-
por fü gran ingenio como por el mu- do lo que en el ay , que fe reíoluio en 
^chocuydadocoquelecriauafu tioque dexarlo de vna vez, ybufear a Dios, 
era Maeflrefcuela entoces. Tanto que quenicanfa^íenfada^i dexa^ifeaca 
quando los Reyes Católicos don Fer- ua. Para efteefetodexandocIReyno 
nando,y doña Yíabel embiaron a l C o de Granadaje vino a Caftilia, y en vn 
dedeRibadeo ,y Salinas ala Duquefa lugar cerca de Salamanca llamado Pie 
de Bretaña fobre el cafaraiento que fe drahita,que es de los Duques de Alna, 
pretendía cón el Principe don luán he tomó el habito de la Orden de Santo 
rederodeftos Reynos, fue el orador. Domingo en el Monafterio, que del 
Eftando pues tan bien ocupado en fus raifmo nombre alli ay.famoíifsimo en 
cftudios, y contan buena compañia, eftos Reynos por la fantidad que los 
los años de la mocedad, y la fangre que moradores del profefiauan,y tenian, y 
en ellos hierue no le dexaron feífegar moftrauan al mundo. E l dia que tomó 
mucho, tomándole (como a los de fu el habito,fe corrieron toros, y jücgo a 
edad) mil impetuofos deífeos deyr a las cañas, y entraron enlasfiefras mu-
ver mundo (fegun ellosdizen.)Yafsife chosdeudosfuyos vezinosdea}li,quC 
falió de cafa de fu tío,y vino a la Corte llamauan los Guerras , a quien hizo 
del Católico Rey don Femado Quin- gran vanquete aquel dia > y a la noche 
todefte nombrc,que a la fazon reyna- fe fue (afsi como eftaua a cauallo) al 
ua en Caftilla.Mas no,que por fer mo- Monefterio,y tomó el habito. Repar' 
?o> y corcefano nueuo , fe derramaífe tió primero lahazienda que tenia en h 
en las cofas áfó fuden en aquellos años mofnas,y obras pias. Y dando a la esla 
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A ^rcco^aaleunapartedella, y no enera por lapuertade todas, y íc 
i fuva que oy día pofíee el Con exercita en Ja coafideracion dcila rau-
vn 'u^rre jaS ca^s ¿c Scbaftian che antes. Llamaua espuerta para en-
pnC0,Vel cauallo compró vnHidal- traralos myftcnos diuinos, la medi-
Zdio por el vn prado,que renta al tacion de los trabajos^freata, muerte, 
Monefono iiesmil marauedís de yer- y pafsion del Hijo de Dios. No era ef-
daaño. En haziendo profefsion, ta regla nucúa.uno tomada de los ian-
ua^";,en^¿aVeaUÍr en pobreza a Ghrif- tos antiguos, con laquál reformáuan 
^ pobre.^ aiínqucerayatan hombre ellos fusácciones. De manera, que fu 
como hemos dicho quando entró en contemplación, ados, y exercicios dé 
elnouiciado.allanoíe tanto a los exer- la vida efpiritual vencían la frialdad, y 
ciciosdel (quefon humilifsimos ,yba- vanidad que fuelen tener lascontem-
xifsimos) como fifuera niño , que en paciones, y exercicios, que van fuera 
¡os tiernos años por no tener mas no- de éfte fundamento, que crian ánimos 
cicia,ni conocimiento de las cofas,paf- floxos relaxados, y para qualquiera 
fa por rodasen házer diftincion de las empreíhi de trabajos couardifsimós.. 
quefon honra,riidc^honra,baxas,o aí- N o afsi los fantos , ni el varón de 
tas. Y fobre las cargas Ordinarias de la Dios fray luán Hurtado , porque de 
Orden, y fobre los rigores della emi- h oración , y contcmplaciori íalia 
prendió otros rigurofifsimos , como tan animofo , para emprender cofas 
fon ayunar continuamente todo el arduas, y tan golofo de ellas , que 
año,cxceptoslosDómingos,ylasPaf fu penfamiento era inuentarlas, y fu 
cuas j dormir fiempre veftido con el exercicio ponerlas en praftica , y eií 
mifmo habito, y ropa que andauade execucion. Dezia el faato , que no 
dia,tcner por cama ordinaria el fuelo, auia en elmundo eíkdo a quien tan-
diciplinas muchas,y muy pefadas, ora- to importaífe bitiir riguroíamente, y 
cion tanfrcqucnte,y tan larga,que pa- con gran afperezaen fus perfonas 5 co4-
recia auer perdido con ella , y con la mo a los Predicadores del Euangeiio, 
continua meditación , y contempla- losqualesauian de tener por vergon-
cion el guftodc losfcntidos exterio- ^ofacofa perfuadir al pueblo , lo que 
res. Alguna vez le aconteció fobre vn 
hymno de las horas de la Cruz,quC có-
mien^a.La fabiduria del Padre,la ver-
dad diuina Dios, y hombre fue prefo 
ellos no hizieífen primero. Y hendó 
las conflituciones de la Ordtn de ían-
to Domingo enderezadas a peniten-
cia , y afpcreza de vida , y para aiar 
^ c quedarfe por feys horas enteras en en ella a k)s que profeílañ eíia difei -
meditación,)' contemplación tan pro- píina , mucho mayor cuydado deuiaiV 
-ií! í ' ^ ^ P f CCIalmPofsiblc Amaren de tener ellos de eíto que ninguna 
gente en la tierra , fi quiera por no 
ocupar mal el nombre , y el oficio 
de Predicadores , defenfeñando por 
obras, lo que por palabras eníeñan. 
Por lo qual el mifmó hizo cpnfigo 
cfta ley , de no predicar , fino lo 
ella fueras humanas'con tanta o 
nuacionw vehemencia. Yefto era en 
fravCCr0Sañ7dcfuC0nue"fi^ >y 
Chrlft ^ f ^ ^ ^ r t c de lefu 
^huftonueíh-o S e ñ o r e e no parecia 
Y martvn^c. Ruellos mvftenos, 
^ c ^ " m i , C r h a ^ o r a s ; Y d c z i a ; 
^ ClÍe£amil^aeUas,quien 
que pudieífe perfuadir con íu vida, 
o alómenos biuir , de manera , que 
no defautorizafie con ella lo que con 
la lengua encarecía. Caniinaiaapie, 
fegun , y como líisconíiímcíoíies de 
fu orden lo mandan , faino quanda 
algún negocio fe ofrecía tan depi icf. 
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fique la neccfskb.d de acudir a el p r ^ haliaron a la huefpeda feñora de h po-
to pidicíícotra cofa. En la abftincr.cia fada que cílaua aífentada a la puerta y 
que en eíh Religión fe profeíTa de no faludaudola primerofeomo tan humíl 
comercarne,fuefiépretan obferuáte, de,yfainoyarpndeuia)ladixo: Senc-
que ni caminando a pie,m eftanuo con ra aqui nos han infonuado, que recc-
ualecíéte de grandes enfermedades, ni bis a los Rclígiofos de la Orden de San 
Tiendo los calores exceísiaos,ni auiédo to Domingo por hazerles iimofna, y 
falta de otros mant,enimientos3nuca fe candad. Si es afsijnofotrosfomosfray 
podia acabar co elque afloxaílc v'n m les de fu habito, hazednos merced de 
co.ni vfafie de la difpenfacion tj la mif- recogernos, que no fabemos donde vr 
ma cenít írucio fuya permite y ordena, ni como poder pallar adelante, íiendo 
Dezia milla continuamente, y aunoue tan tarde. Es verdad (dixo la muger) 
caminaííe por caminos afperos,yen qucaquirecebimosaíosfraylesdeSan-
tiempo de caniculares (como algunas to Domingo, pero no a todos, fino a 
vezes le acontecía) y llegaífe a las diez, los bucno5.Si vofotros lo foys, entrad 
o las onze horas del dia al pueblo,la pri en buen hora,y íino,no. Eílo elcuía <Je 
mera cofa era yr a la Ygleíia aofrecer a dezir, porque entonces no efbna dd 
Dios aquel aleo, y foberano facriíicio todo deílruyda la que llamamos Chu -
del altar,quc para nueílro remedio fne ílra,o vida comun,y algunos fe eílaunn 
inftituydo po r el mifmo Dios que fe en fu pertinacia,y rebelión, o quifa lo 
ofrece en el. Yendo a Roma al capitu- dezia por algún djíparatc que la^mu-
lo General,que por Pafcua de Efpiritu ger auia oydo de fraylcs particulares, 
Santo fe celebraua en aquella infigne que eílos pocas vezes faltan donde es 
ciudad,no licuó mas aderego de cami- tan innumerable el numero de ios Rc-
no,quefuperfonaapie, vellido como ligioíos. Pero de qualquier fuerte que 
andana en poblado de todos los habi- fueííe, la mu.ger refpondió lo que he -
tos de fu Orden,y con vn libro grande mos dicho. Boluio el faino fray íuan 
de SantoTomas,que llaman Prima Se Hurtado los ojos a fu compañero (ef-
cundar,que el tenia gloííada, rayada, y perando que refpondieffcjy como ca-
paflada de fu mano.Y en tan larga jor- llana, tornó a dezir a la hue^eda. Si 
nada,y con eftacarga nuncafe defnu- nosquereysrecebirporfray¡cs,frav]cs 
dó a la y da, ni a la bu cita de noche, ni fomospor cierto. Mas efio de bueñor, 
de dia.íino quanto era neceííario para no fe yo que os diga, Gno que a mi co-
rnuda r la túnica de eílamenanque en fu- pañero le tengo por tal. Ya os he di- '• 
gardecamifatraélosReligiofos.Por- cho lo que hazeaí cafo (dixo la mu-
que la coftumbre de dormir en vna ta- ger.) Que íi foys buenos fraylcs, cue 
bla,o en el fuelo^veílido con fu habito, entreys muy en hora buena, vTino, no 
cfcapulario, y capa, y capillo, era en el quiero daros pollada. Baxo fu caheca 
varón de Dios ley inuiolable, aunque elíieruo de Dios,y fin refponder pala-
de fu regla no eftaua obligado a ta gra- , br3)aunque era tarde, y fin íaber adon 
ue,y eílraña penitencia.Llegando avn de podria parar aquella noche) fe par-
lugar vna tarde a boca de noche, y buf- tióneniendo por menos inconuenien 
cando fiauria quien les dieííe pollada , te pallarla en el campo ,y enelfuelo, 
poramordeDiosaehy afucompañe- que dezir a la huefpeda, buenos fraylcs 
ro que liamauan fray Gafpar Religio- fomos. Tanaílentada tenia en el alma 
forLegcy de nación Portngues,enté- la humildad,y conocimiento proprio, 
dio de algunos del pueb}o,que en cí'éfci que es el fundamento para labrarla 
ta cafa que ic feñalaron fe folian acó- gran peifecion de virtud 
gerlosfrayles de fu Orden, porque te- que el labró. 
."an con dlos hermandad. Y vedo . lü ( . ; . } , 
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veUzra*dehumtldad,y nos^uyrdeldincro.ydeiáocañon de 
A**-^—** ¿ j . / , . . . ^ / ^ tenerle,darde manoa todoloqnc era 
' Iuanífurtado,y de las cofas 
que porejia caufa hi^ o. 
honra,y autoridad temporal. Y como 
quiera,qLie de fu natural era magnani-
nio,y de coraron gencrofo, inclinadp 
a magmficeneia,y liberalidad, no que-
N ^ S d a d ^ o r q u e fiendo la fuente na verfe en tiempo,, ni en. lugar de po-
dervfardelunobleza,yeondicioa de 
hombre,por no perder el mérito de la 
fanta pobrezajyhuraildad que en fu ef-* 
0\ Apoftoí Santiago. íefu Chrifto tado profelíaua.Muchasyezes W acpnr 
nueftro Señor que vino a la tierra por tecio en lugares de Galízia, y de las mo 
)UÍ-de aucr virtudes perfetas fin 
- ^humildad^orquefiendolafuente 
de todas la gracia diurna, ya fe labe pol-
la fe queDiosreriftealosfoberuios,y 
a los humildesda fu gracia,comoJo di-
daellaenfenaualoqen eltapa 
ue hazer,diziendo. Aprended de m i , q otras manos,que las luyas eíte miiuíte-
foy humilde de cora^on.Y los fantos 4 i**0- En eüo mffmo fe exercitaua en fu 
fiouieronlosdíuinospaííosdefuMae- cafa regalada de fan Gines deTalaue-
ftío,en efto fe efmeraroquáto pudiero ra , a donde eíluuo muchos dias con 
y deftahumildad,conocimiento de fi otros tres Rcligiofosen vna cdíilia q 
mifmos,renunciacio del mudo,y de las folia fer cho^a del orte1aiK)(como mas 
cofas q en elfe precia, hkierofu caudal adelante fe dirá» Siendo Prior de fan 
ola mayor parte del.Poraqui cometo Efteuán de Salamanca murió elCon^ 
de de Cifuentes^ con quien tenia el pa-
drefray kan Hurtado muchaamiftad, 
y conocimiento. Por lo quaí rezien 
viuda la Condefa, partió el fancó defde 
ciaua, de ninguna fe tenia por digno, fu cafa a Toledo, para entender en al-
(Y como dize de fi fanPablo) lo q fue- gunas cofas del alma del Conde,y con-
ra para otrosganácia,era para el fieruo íolar en aquel trabajo a fumuger. H i -
de Dios bafura,por folo ganar a Chri- zo efta jornada el fiemo de Dios , co-
fto/m elqualtodo es pobreza.Muchas mo folia hazerotras muchas,a pie, y pi 
vezes fe exercitaua en obras, que para diendo limofna para el camino» A la 
otros ojoseran baxeza, paraiosfuyos VieltaJaCóndefale embiócon fu pro 
anrpi idad,y hora, noqueriédo otra en priahija doña Ifabel.Monja de laTer^ 
latierra,fino la que perdía por el autor cera Regía del gloriofo fan Francifco, 
de la vida. Amaua mucho la fanta po- vn portapaz de plata riquifsimopara 
breza a holgauafe en eftremo de verfe fu couento3y buena cátidad de dineros 
en necefsidad, y paliarla, viofe en eftos para el gallo de fu perfon<i.Masel bedí 
aprietos infinitas vezes contentifsimo, topadrenoquifoen ninguna manera 
a valer con Dios el padre fray luá Hur 
tado3y recibió de fu poderofa mano ta 
grades mercedes, q ninguna cofa de la 
ierra le defaííofíegaua,ninguna codt 
con las ocahones que Dios moftraua, recibirlo^-efpodiendo^o mucho agrá 
a si en la rundacion de las nueuas cafas decimiéto)q no lo tomaua,porq rraya 
e • lzo.de fu Orden, como en las pe- configo vn libro de lós Euangelios, y 
feferinfa"°nes'ycam^nosforSofosqiie con eftcyconvn pedazo de pan en eí 
3 XíZ^ J0n' EPlos quales/i elíer- feno, tenia vn predicador quanto auia 
Wao de Dios noleobligaua a tomar 
^ ^medios,conformealtiempo,y a 
^negocio^yalas circunftanciasde-
Puem. ar10 erayr Priendo de 
" aeaPuenalimofnaporloscami 
menefter.Eíf ádo otra vez en la ciudad 
de Vitoria, adonde refidian entone^ 
muchos Grandes, y C2m]kVos,Vovk 
nueua q auia,de que el exereiro Fraces 
9i& tám 
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mífma Ciudad otra feñora dclReyno nación entre biuos^nte1 Efcriur.no pu-
de Toledo doña Ana de Caílilla, muy blico,con promeíra,Y ¿"b&liíron de la 
gran bienhechora de la Orden,ydeuo brar junto ala dichn Ygleíla vna cafa 
tífsima en particular del mifmo í r ay baftante,)' cumplida para IÉ6SUcÍQñ,y 
luán Hurtado.La qual entendiendo la morada de los dichos quarema fiayles 
pobreza que paflauan los Frayles de quepretendiaponer en el Colegie,, y 
Santo Domingo de Vitona,yporque de fituarles renta perpetua para'fo fuf, 
tuuielícn alguna manera de ayuda pa- tentación Jin otro grauamen, ni carga 
ra fu necefsídad, y la de los hucfpedes mas que predicar la indulgencia , y ja-
que en aquella fazon concurrían, le líe bileo que ella auia alcanzado del Papr, 
uó en vn liento quantidad de dineros para aumentar el culto' rcuerencia ; y 
para efte efeto,yeftando hablando con deuocion del Sandísimo Sacramento, 
el en la Yglefia fe los dio , diziendole. y con obligación de diíiribuyr pe] p¿-
Que porque los í rayles no fe canfaf- tuamente cierto numerode pálias.coi-
fenconel,ycon fuscompañeros,lehi- porales,cálices, y cufíodias de piara, 
zieífeplazer de tomar aquel lié^oque por las Yglefias pobres de Gaiizia ] y 
le daña. Tomólo elfieruode Dios , y montañas, para lo qual dexaua venta 
boluiendo la cabe^a^io venir vnabea perpetua.Hechas las efcriruras,y otor-
ta que muchas vezes folia acudir a el a gadas,y acetadas, y traydas a Talauera 
pedirle liinofna.Llamola,y dixóla. A (con dos paños grandes de tapicería de 
muy bien tiempo aue^s llegado. T o - la que entraua en la donación) la dicha 
mad con que os remedieys. Y diole el feñora doña Terefa Enriquez fe arre-
dinero afsi como eftaua en el liengo, pintiodélo hecho.Poique larepicíen 
fin defatarlo,ni mirarlo. Eftando otra taron. que licuando a Torrijos Mone 
vczelbcndito padre en Talauera , en fterio de la Orden,y Colegio infipne, 
la forma que luego contará la hiftoria auria tantas competencias entre' los 
doña Terefa Enriquez feñora de T o r - Frayles Dominicos,)' losdcfan Fran-
rijos,y Maqueda le eferiuio, diziendo, • cifeo que allí eftauan , que íe trocaría 
que en fu lugar de Torrijos quería ha- endifeordias loqueperfaua hazer en 
zer vna cafa de la Orden,con vna Ygle feruicio de Dios. Y aunque las razones 
fia muy principal en cierta forma, que eran tan flacas, y tan fin fundamento, 
le rogauafueíTe,© embiaíTe donde ella pero quando el padre fray luán Hurta 
eftaua,perfona con quien lo poder tra- do lo entendió , y por cartas deh mií-
tar.Y eferiuio también al Supriorfray ma feñora fue certificado de fu arrepé-
DiegodePineda.ElqualQpornoeftar timiento, 3/mudanza: auido coníejo 
en Talauera el Prior fray luán Hurta- con el Supriorfray Diego de Pineda, 
do quando llegaron las cartas)embió a y con los otros padres, todos fueron 
Torrijos vn frayle anciano, que fe lia- de acuerdo, que fin poner en ello difí-
maua fray Lope deGaybol, y por fu cultad,ni replica, íe le boluíeíTen las ef-
compañero a fray luán de Robles ,pa- crituras, y renuncíaífen la donación 
ra que en fu nombre concertaílen lo quelesauia primero hecho. Yaí.i íe 
que doñaTereífaqucria.El intento de las embió libre,y francamente conlos 
eíh feñora era hazer allí vn Colegio mifmos padres que las auian traydo,fin 
de quarenta frayles, y darles la Yglefia queen dexarlo todo,penfaííen que de-
que auia labrado en honra del Santií- xauan fino vna pefada carga,cn íer ha-
fimo Sacramento;, cuyo edificio auia zienda. Niñerías fon eftas. Es verdad, 
coftado treynta y dos milducados, y Pero como muefirasdevn animo cieí-
mas.Y della,y del valor de doze mil du- embarazado de las cofas de la tierra, 
cados de adere5os,oro,plata, y fedas,ta haníe de tener en muchó,porque la po 
picena,y otras cofas3Ies hizo luego do- breza de eípiritu (que tan importante. 
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a U C,núd2¿) la milma conftan- algo en confeq.cncia de aquello que 
« T31 **V* las nadas,que en las gran acabaua de darle, reipondio g ^ f e 
cia guai ^ ^ ^ coraconperfeto, menrcquele plazia hazerle maveden. 
dezas.poi^^^^^^.^ _ í)ara de_ ]o qucfcfufrieííe.YfraV íaaa i íuita! o 
aborrecerlas, y mas las que el confiado de tai glabra le dixo.Loque 
dVtiene por mayores y mejores, a vueítra Mageíbd fupheo es, q ^ ' é l o 
P T e i W c euardaua la perfeftion queaquihapaílado^y paírarelpSuarT 
A \ knto varón fray luán Hurtado, de para fijy mientras vo biuicre, np.io 
nqie fe fue enfayando en las muy pe diga a nadie. Yo no foy para lugar i.an 
aUeñas defde el año de fu nouiciado. grande, ni me verá hombre viuo coa. 
cuydado de Yglefia,ni cargo de almas 
C¿pit X X f l . $otr*s 0^ ras ^ema¿' aoenas' Vueftra Magelladprouea a \?s 
nammtdad.y humildad ddpa- de Toledo^dequien pucda^y fcpa guar 
drefray luán fCurtado, darlas^coiiforme aias obligaciones de 
tan alto oficío,que el prouccho que yo 
f n Stando vaca la Y^lefia Cathedral puedo hazerles fiendo Obífpo,ta!nbie ^dc Toledo, y queriendo el Empe- lo podre, yendoles a predicar, y ,enfe-
rador Carlos Quinto de gloriofa me- ñar frayle.Quedó el gran Ceííar eípá-
moria prefentar para aquella filia vna tado de ver la refolucíon Chriftíana 
perfona talq a juyzio de todo elmun- del fieruo de Díos,dÍGha co vnas raue-
do la ocupaffejfanta y dignamente, pu ftras de humildad, y verdad tan gran-
fo los ojos en el padre fray luán Hurta de, que fe conuenció a hazer lo que le 
dojcuyavida^otrinajdifcrecionjpru- fuplicaua , eílimandole en más de ay 
dencia,y confeio eran como oráculo adelante hafta que murio,y inofi-rando 
en fu tiempo. Y fu Mageftad Imperial lo en muchas ocafiones que fe of i ccie-
tenia defto mucha noticia, afsi por lo ron en aquellos lempos, Yentodos 
que por fus ojosvia, como por la reía- ellos fu Mageftad Imperial guardó fu 
cien que del fieruo de Dios le auian da real palabra, fin defeubrir a nadi-e elle 
do (luego que entró en eftos fus Rey- afto , hafta que llegándole las nucuas 
nos) el Cardenal de Tortofa que fue de fu muerte a Toledo donde eílaüa 
dcrpuesPapaAdrianoSexto,yelCon cntonces,dixoafray Dicgode fanPe-
deu able de CaíHlla don Yñigo de Ve- dro fu confeílor, en prdeneja de ¿¡L 
afeof sgouernadores,queenlasreuo choscaualleros. Yoqucdoya librede 
lociones paliadas eran teífigos devilta, la palabra que me tomo fray íuan Hur 
yanianhechoprueuadelvalordelSan tado, Y contó la hiíioria fc^un auia 
toK drcafsi ellos como otros muchos paliado con harta admiración de los 
Señores^ Grandes de Cafnlla. Eftan- que alli cftauan. Contáronla defpue. a 
Madrid tiuíTÍr^^ en ^ - l - ^ o n P e d r o d e l a C u e u a ' c o -
Madudju MageftadCeííarealedixo: mendador Mayor de Alcántara don 
c^oporlamuchafausfacion quete- Bernardino Pimentel quefuepr4 • 
^ { ^ ^ ^ ^ M^-q^^eTaua ra ,ydonhn i l i nd 
t W f t ^ t ^ ^ ' en T o l e d o ^ - ^ ^ e f p u e s P r c í i d X e d 
quiencieya qlie eftana muybien em- Ordenes.buenosteilíaostodos P . 
Picado. Hinco as rodillas en el fuete a tan grande hecho como j ' v 
t l d W " ^ 0 ? 3 1 ' 3 ^ ^ af"Ma- n - ^ o s tiempos no p X c ^ v í ^ 
juncia parte delahiftoria 
Cu fu cho^uela de la huerta de Talaue-
ra, quifiera el Emperador prouecr a 
aquella Ygleíia de algún varón efpiri-
tnal,defengañado de todo lo del mun-
do,y íblamente atento al bien de aque-
llas almas de los nueuamente conuerti-
dos de Moros, que por fer muchos en 
numero,y mal enfeñados, y de inclina 
don auieílbs,y para las cofas de la Fe5y 
y coftumbres'Chriftianas rudifsímos, 
tenían eftrema necefsidad de Obiípo 
que les fue fie padre,y cómo tal los tra-
caffe^sfoi^afie, regaiaífe, y enfeñaffe. 
Y con efte intento boluio á poner los 
ojos en fray luán Hurtado,pareciendo 
le que no ííendo aquel Ar^obífpado 
de la qualidad, renta, y autoridad, que 
ddeToledo, y íiendo tanto clferui-
cio que a Dios le haría en aquella géte 
nueua, podría fer q lo acetafíe. Y afsí le 
embió ía prefentacion a Talauera.Y el 
correo que la llenó entró por la huerta 
con mucho ruydo,gritádo,buenas nue 
uas5buenas nueuas. Si fon del cielo (di-
xo el padre fray luán) buenas fera,mas 
íi fon de la tierra, no es pofsible ferio. 
ElCondeftabledóYñigo de Velafco, 
que le quería, y amaua íingularifsima-
mente,y le honraua en todo lo que po-
diajefcríuiolecon efte correo^dandole 
el para bien,y pidiéndole con mucho 
encarecimiento fe partieíTe luego a la 
Corte donde le eíperaua para cofas 
fuyas.En la carta moftraua bien lo que 
le eftimauajy fauorecía.Y el padre fray 
luán Hurtado con la llaneza,y familia 
ridad que folia tratarle otras vezes, le 
refpondio efta. Yoyrequando vueftra 
feñoria manda,con que no me trate ha 
blando , como me trata eferiuiendo. 
Que es cofa q aborrezco mucho. Por-
que para mi ninguna cofa ay peor que 
vueftra feñoria. Y al Emperador ref-
pondio con grandifsimo agradecimié 
to, y humildad, dando fus difeulpas, y 
las razones que tenia para huyr cargo 
de almas, y fnplicandole fuefie feruido 
no ponerle en condición de dezir, 
'no^onio carretero a lo que le man 
oaae^tic cfto no podía dexar defentir 
lo mucho. A fusfraylespefó entonces 
deña refolucion, mouidos con pai ^ ¡cu 
lares confideraciones. Mas el íicruo de 
Dios figuiofe por el exemplo de otros 
fantos que auian hecho lo mifmo en fe 
mejantes ocaíiones. Y el gran Cellar 
leeíHmó, y preció defpues deftomu-
cho mas. 
Cap, X X V I I , Del celo que fray luán 
líurtado tenia delferuicto de Dios nue 
jiro S e ñ o r d e U ohferuancta regu-
lar de fu orden ¡yde los traha-
jas que pafo por ello, 
T O S Santos en quien refidc el efpi-
ritu de Dios,continuamente andan 
ocupados en penfar como adelantarfe 
enfuferuicío. Que íiendo como esei 
Efpiritu Santo amor,íicmpre obra co-
fas grandes,y fi de obrar las huye,no es 
amor como fan Gregorio dize. Y afsí 
aunque los varones Apofiolicos, con 
fu fan ta vida, y exemplo parezca que 
tienen cumplido con Dios , y con los 
hombres, nunca fe fatisfazen de fi mif-
mos.Y íi no van creciendo en virtud fe 
tienen por defmedrados en ella. Y ef-
tos fon en fin fus cuydados,crecer,aué-
tajarfe,mejorarfexponiendo en olui-
do el bien que han hecho, darfe prifa a 
otros mayores, como íidenueuo co-
mencaíTen. Efte penfamiento era en 
fray luán Hurtado tan ordinario, que 
nunca fe via íin el.Y afsí andaua defeon 
tentó de fu vida,y dando trabas en otra 
que fueííe de mayor afpereza, de ma-
yor rígor,de mayores penitencias, de 
mayor fantídad, yperfeftion. Y po-
niendo los ojos en los primeros funda 
dores defta fanta Orden, le parecía que 
fequedaua el tan atrás, que defmerecia 
el nombre defraylede fanto Domin-
go. Comunícauafusdefieosjypenfa-
míentos en efta parte convnosgran-
des íieruos de Dios que entonces tenia 
efta Prouincia de Cafíilla, feñaladamé 
te con el Maeftro fray Tomas de San-
ta Mana,que en nueftros tiempos fue 
Prouincial dclla,y confeífor de la ferc-
niísi-
De íaníto Doniir 
j ia p:-'u:ciumugei del carhoJico Rey 
don Philips nucírro Señor, y en fu vi-
•- ¿a vcfefeués acá rio fe té puío órro rio-
v 
írcfinoclProumcial fanCto. Loso-
^anlfraybíeg) de Pjnéda.íray Pedro 
JVArío«aMraj' Pedro de la Hinojo 
f^l'odos juntos con el ^ ran varó fray 
1 ran Hurtado que era Prior de Sant 
" -]Uuan de Salamanca, comengaro en 
aone)inri§necouento atrarár de eílos 
faaSos intentos. Y como hóbres gnla-
dos por buen efpirítujdieron en el pu-
to principaUyuc era, no inucntar ilo-
redades,que aunqueícan en virtud fon 
fofuechoías/inoen procurar vna imi-
tación déla íantidad antigua de fu or-r 
dcn.Yparedciuiolesquepara efto fe-
ria bien efceger alguna cafa ocafas, a 
donde fe afentafe de plano la pobreza, 
vrigores,^ afperezas conque íanfto 
Domingo planto fu religión, ado fe 
pudicííen recoger los que tocados de 
fanftainípiracion quiíieílen caminar 
porfendasmas eürechasque las ordi-
narias, platicaro de efpacio fobre eílo, 
y íobiv los medio i que feria mas apro-
yplito. Que porque la couardia nue-
: Ira llega a términos de no ofar empre 
der lo que deíleamos aunque fea fantif 
fimo, fino ay otros en cuya compañía, 
y como a fu fombra nos acojamos,pcn 
faronyeonrazon que auiendo algún 
conuento o conuentos donde fe reno-
uafic la fantidad antigua de aquellos 
| -itifsimos padres fanto Domingo, v 
lantoThomas,&c. fe defpertariaii y 
animarían muchos a feguir lo que por 
nofernotadosdefolosyfínguLreide 
xandehazer. Yafs, fe refoluieron en 
tomareftaempreflaporelañopaíla-
dodemilyq.m^ntcsydiezynueue, 
r / r í J & ^ ^ c a n d o l c los fauo-
ib-o.y deíu orden. 1 2 7 
' jiuTay tan encaminada al toKJP de 
; Dios.YentcndienJoLo el G:n;:r,dícr 
áfiLI-s di o lioécia para fu a .lar eneros 
Reynos hafta doi o tres cóuentps'.t] ai a 
tunicííenefta vocación. porque 
deveras fe acaba fíe de entera.:;- lo gm 
' cho que efi-oimportaua al b:e;i cf,3jri-
tual de eftosfantos padres, acqücccio 
lo que a todas las de Dios acá ¿c^y acae 
cera en el mundo. Qne es vna grande 
y peílada y conrinuaconrradícion, no 
de la gente perdida(que G afsi fucile fe-
ria defeanfo y gloria)fino.de los a con 
titulo y nombre de yirtud.fucíen aho-
gaiia,mouidos dezclo [inciei. ia,yguia 
dos por cofidcraciones humanai }' dif-
curfo de hombres. L o qual como pro-
cede debuen animo,no es tanta .culpa, 
pero es gran pena y rigurofo acoce co 
que Dios quebranta a los f >yos O.UM 
mayor mérito y gloria.Sabi jo ' pues) 
en laProuincia el nueuo acuerdo' deeí 
tos padres y como la cabega'dallos cía 
fray luán Hurtado,comericaron algu-
nos a temerle no1 fuefíe e ü c z : lo y afpi 
ritucaufadealgunadiílenfion o diui-
fion entre los de vn mifmo habito. 
Y fiendo el Prouincial fray 13o-
mingoPi^arro ,vnode los meífvólps 
de lafchifma,pufo fusfuercas en ell or-
nar eftos intentos, y fin embargo de 
la licencia que aquellos padres tenian, 
dio orden en diuidirlos y aparrarlo^ a 
todos,por conuentos y caf is cm dilla-
tes,qiie no pudieíl'en facilmenca conm ' 
micarfe ni hablarfc,y para efto los cm-
bio por moradores a Valladolia,y Pie 
drahita,v a otras partes , ya fray iuau 
Hur íadoaToledo,pr iuado o fufa^enfo 
del oficio de Pr ior de lán Eueuan de 
Salamanca. Pafoííe en eíla pcrficució 
mucho tiempo. Y lo^ que la caufiua, y 
losque iafufrian,tudos fe adargauáco 
fantozeloburlauanlos mas del fanto 
fray íuan Hurtjdojtenian le por íingu 
lar y por amigo de nouedade.1. (quecs 
nombre que fuelcn poniera la virtud 
los que han enucjecido en liuyr ¿ c l h . ) 
Masel oro en e! chrifol y loi'fuuoscn 
la tribulación fe puriíican. Y al que de 
veráj 
Segunda parte de ia hiíloria 
veras ama a Diosjcontraclezirle es inci 
tarle^ donde los mundanos perderían 
las fuergas/alli las cobra mayores. No 
defmayaua por ello el buen fray íuan, 
antes con nueuos bríos perfeucraua en 
fu fanto propoíico, biuiendo co cfperá 
^as(queíon las q íuftentan co gufto en 
la vida amarga a quié en Dios las tiene 
pucíhs como el las tenia,)y fuñiendo 
nueuos embates cada hora ün carifaffe. 
En vna carca q al cobo eferiuio alGene 
raljdezia el afsi.Quinze años y mas ha, 
q co todas mis fuerzas procuro q en ef-
taProuincia,aya obferuaciaregular en 
aquel punto quejanto Domingo la co 
mcngó.Ypor el camino ordinario que 
las cofas llenan, no fe ha podido falir 
con nada. Porque vrtos que lo aborre-
cenjiienfe de mi por eíTo, y otros que 
lo deíTcan hazen lo mifmo,porque me 
Veen emprender vna cofa a fu parecer 
no folo dificultofa, pero del codo dc-
fefperada,tériichdo tantos contradito 
íes. Mas el General Loayfa como dif-
CretO,no quifo al§ar la mano del fauor 
que le daua,ni menos condenar al Pro 
uincial que lo contradezia,íin oyr a en 
trambas partes. Y para efío dio licen-
da a fray Diego de Pineda , que en 
nombre de fray Iuan Hurtado fueííe a 
Roma a tratar con el a boca lo que con 
nenia hazeríe, y a examinar los incon-
venientes que fe reprefencauam Pero 
de las villas de fray Diego de Pineda 
con el General reiultó confirmar la l i -
cencia que tenia dada primero para le-
üantar dos o tres cafas en la forma que 
dicha es,y en el Reyno de Toledo,y fe 
naladamente en Talauera, Madrid, y 
Ocaña,por ciertos réfpetos que a ello 
le mouieron por entonces. Eíta buena 
nueua llego a Toledo cftatido allí el 
padrefray íuan el año íiguiente,quaii-
dofeabrafaua Efpañá con la rebelión 
de los comuneros, tiempo bien defaf-
foífe^ado para la quietud que elfieruo 
de Dios pretendía. Mas para Dios 
liempre ay fazon, y meiorquando no 
ayeíperan?a humana. L a licencia vi-
no defde Barcelona con va hombre 
principal , y grandifsimo deuoto , « 
amigo del fanto quedefpues fue fray.' 
le en Ta}auera,y de fu mano recibió el 
habico.y fe llamó en íu profefsion fray 
luán dcRobks3varoníeñaíado en le-
trasjen efpiritu.en dcuoci6,en gouier. 
no a y en otras muchas, y muy'buenas 
partes. Con cfte Clerigo,y con otros 
Keligiofos pufo en confulta el buen 
íi ay Iuan Hurtado lo que conuenia ha 
zer en execucion de ia licencia, v f¡fe. 
ria mejor comé^ar por Madrid/o por 
Talauera. Y refoluiendofe todos cu 
que lo de Madrid era mas a p ropo freo, 
partió para alia fray iuan de Robles a 
tratarlo co algunas períonas con quien 
ya fe auia come ntado a poner en plan-
ca.Y teniendo cali concertado vn fitio 
donde agora es fanta Catalina dé los 
Donados no vuopor entonces eféto. 
Y boluiendofe fin hazer nada a Tole-
do, partió de allí con cartas del fanto 
fray íuán,aTalauera,cncaminado a va 
Clérigo gran amigo fuyo de bueno,y 
Chviínanozelo,que fe llamaua Aíon-
fo de Hnzinas , Canónigo en aquella 
fanta Yglefia, con cuyo fauor, y ayuda 
tomándole Dios por inftruméto fe hí 
zo lo mucho q alli fe hizo.Auia en Ta-
lauera vna Yglefia parrochial de la ad-
uocaciondefan Gincs, ranpequcña,y 
tan pobrc,que no alcangaua mas decin 
co parrochianos folos.Y lo primero q 
al Canónigo fe le ofreció ai penfamié 
tofue tomareíta Yglefiapara moneírc 
rio,y que aunque entre ella,y otras cafi 
lias de particulares, auia vna calle real 
en medio3pareciole feria muy apropo 
fito el fitio para edificar, tomando las 
cafas, y la calle, y continuándolo todo 
convna muy buena huerta que el tenia 
cerca de alli. L a qual defde luego la of-
frecio para los Religiofos que alli fuef-
fenjcomen^andoa dar trabas en todo 
eledificio,yenIa continuación delco 
la calle,y con las cafas agenas ,y con fa 
huertarcofaquea quien tampoco po-
día le auia de reprefentar impofsible, 
guiandolo por razó.Pero eílo q verda 
deramente fe juzgaua afsi,y no parecía 
(como 
de íanólo Domíngo.y de fu orden 12 8 
«^:cho)ferpofsibIeenningu- defueftadaenPIafenaa,p3raaírcntar 
( C G h i ^ n i form/ni ruzon ni diícur como por entonces aíTento y paciheo 
"'^^no-afleeuraualo y allanaualo losvandos dequeheruia la Ciudad. 
l T S u a l o » m o d Canónigo , que Mas en eftos pocos días de fu aufencia, 
V " i l3ndeRobIeslo vinoacreei^yá quedaron los rcligiofos de fu compa-
i nortanciertocomofiyalocu- ñia : hazicndo en la huerca vn rincón 
1 • S o Y eiraaísi en efcaó.quehe dondeponerfe/ylachóla del Ortela-
íTo X a i p o r f i B í eí deffeo y fanta in- no les firmo de efto alargándola treyn 
vLion del padre fray luán Hurtado, tapies y dándole qmnze deancho.La-
fsm&fósy muy feruientesy conti- qual cubrieron de madera tofea por la-
foraciones íobreeíta caula , lote- brar}y fin trabar en eftanueua cafa apar 
B'an ikancado de Dios.Llego pues F. tamientos,ni repartimientos,!!! fobra-
íu r i de Robles con efta refpueíla llena dos,ni otra cofa masque el portal,muy 
d ' Vuitas efperangas 3 a Toledo , a lia- mal cubierto. Pero mientras fe fecaua 
íiralficruodeDios.Elqualenelmif ellododelas paredes fueron huefpe-
ihb punto quiíierá partir para Talaue- des el padre fray luán Hurtado y fus co 
ra-mas no pudo' fer tan prefto que no pañeros.de don Bernardino de Mene-
fe detuuicíl'e ocho dias para acabar de fes.El qual y fu muger Dona Gracia de 
íoÜes;ar alCTurios defaííofsiegos en que Caruajal eran foíos en toda la Ciudad 
los comuneros de Toledo cftauan a ef- los que publicamente fauorecian y bo-
ta hora, queriendo combatir el Alca- rauanla nucua planta del monaíterio; 
^ar.Pero acabado efto falio de alli con O porque la potencia de íuan de Aya-
tres compañeros de fumifmo efpiritu. lalosacouardauaatodos,oporq Dios 
Y llegados a Talauera , eftuuieron en quería que fus íieruos fueííen teütados 
caía del Canónigo dosmefes,que fue- y prouados defta manera.Mas dó Ber-
ron neccííarios para affentar las cofas nardino de Menefes les hizo efpaldas, 
de la Yglefiajy déla donación que della y les dio quarenta mil marauedis en di 
y de la huerta fe le hizo. EftaualaCiu- ncro,para redimir dos mil de cefoque 
dadenarmas,nofolodélas comunida- la Yglefiamayor,teniafobre la hüer-
des(qiieeftaseran comunes en todo el ta:y veyntc ducados para clortclano q 
ReynoXmo de losvandos antiguos de la tenia arrendada , porque todo ello 
Plafencia. De los quales era cabera de afsi elfuelo como la ortaliza quedaííe 
la vna parte en Talauera vn cauallero libre para los frayles. Y; afsi el fanto F . 
llamado Iuan de Ayala, bombre prin- Iuan Hurtado fe paílo alia, aun no effi 
cipahy tan valido en el pueblo, que no tando bien fecas las pobres paredes. Y 
le meneaua hombre en el íino por fu en aquel poquito efpacio/obre farmie 
orden.híie con fu muger tomarS por tosypedacosdeefteras,( fin otra ca-
cmpreíia hazer refiftencia y contradi ma)dormíá todos los ficruos de Dios 
d^en T l padr y'eftoruar]es Ia e™ra que eftauan en fu compañía. Y biuiart 
de mi / rUCra* ^ e r ^ c manera, que contentifsimos,dando gracias a D i o i 
í í f fí1^0 U^0 n0 aula ^r i^ano que quelesdexauaverel cumplimiento de 
n dl^AYrna e!í:rltUrra'nÍ vn auto> íusdeíreos,queeran pobreza, necefsi^  
íc t nirn Tni(? eC?fa<5ue imPorta dad,yperfecucion.Eraporelmesdcíu 
m ^ T l peilecuaon aconteciero lioquandoalliícpaliaron. Yfuordina 
r¡acomidáeranlegumbres,ylaortali. 
UCS 
c ^ egunda parte de la hiPcoria 
puesxle muchos íermones, dei'pucs de 
mucha oración, y mucha ocupado en 
negocios eípirituaies que alii le ofrecie 
ion,y deípues de muchos stores, y dici 
piinas.y muchalangvc derramada en-
tre las veíais y vcrengenís de la huer-
ta. Todas las tardes a pueíta del íol/e 
entendía en la lauor de la huerta. El pri 
mero que fe deícal^aua los paparos era 
fray luán Hurtado,el primero que pue 
¿as las faldas en cinta rcgaua la ortali-
za era el.Y bazicdo de eíte trabajo exer 
cicio de humildadjcra oitelano,y ayu-
daua en eüe oficio a fus compañeros. 
Defde alli íalian todos a la Ygleíia(quc 
ya era fuya)a dezii miíla muy demaña 
na:y luego fe yuá a predicar, cada vno 
por fu partecomo fe repai"tian,feñaían 
dofe en el efpiritu y fuerza el varón 
Apoftolico.La géte popular en lugar 
dedarleslimofnapara íu necefsídad y 
mantenimiento, les quitaua el que te-
nían,yendo y viniendo por fruta y or^ 
taliza de lahuerta.con tanta importuni 
dad que no folo te la confumian y gaf-
tauantod3,pero defgajauan los arbo* 
les y les deíh-uyan el fuelo, fin que el pa 
drc fe lo cüoi uafle.Y fuera de eftas dos 
perfonas que efran dichas( el Canóni-
go y don Bcrnardino de Menefes) no 
auiaentodo el pueblonife hallauaquic 
viíítalle a los fieruos de Dios ni fe con-
dolieíi'e dellos: y riendofe todos muy 
afabor,de que penfaíle fray luán Hur-
tado labrar cafa en tiempo que todas 
las de eftos Rey nos yfcyuan a afolar 
con las guerras ciuiles. Efpecialrnente 
mofauadelfanto varón,el fuan de Aya 
la,diziendG,qüe tenia gran lafiima del, 
por verle tan inocente, que quando an 
dauan todos deíafo íTegados y pueílos 
en armas, lepaílafeporpenfamiento 
hazercafa en Talauera, fm tenerpara 
ello vna hlaca.Y quádo efío dezia en el 
pueblo,dezia el bendito padre.Yo efpc 
ro en Dios que fe ha de gaíbr en el edi 
ficio de efla cafa mas de vevnre mil du-
cados.Eneítetiépo llego fray Diego 
Plneda de Roma,v con el,otros dos 
o tres pakfaes deI Conúento de fan Efte-
uan de Salamaca^odos mouídos de faq 
to zelo de la religio,y de deíleo de pro-
uar los trabajos y vida rigurofa de .la pe 
nitencia , en compañía del fanto fray 
luán Hurtado. Y afsi fue creciendo ra 
zonable numero de Reiigiofos. lun-
tauanfe todos como en refitorio a co-
mer fu pobre ración depany yeruasy 
agua^ebaxo de vn nogal, que no auia 
otro lugar mas cómodo. Y allí tam-
bién fe juntauan a fus lediones, y capí-
tulos^ platicas efpirituale^. Oratorio 
ni otra cofa equiualente no le tenían, 
faluo la Yglefia que hemos dicho , la 
qual eítaua tan iexos,que fino era á dc-
zirmiííano podían bien juntarfe aili 
ni a todas horas , rezauan lasque eran 
obligados en aquella huerta. Y el pri-
mer tronco de árbol que topauan les 
feruía de oratorio y recogimiento pa-
ra, fus deuociones. Salían todos Jos 
Domingos y fiedlas tres o quatro de-
llos a predicar por diuerfas partes, con 
grauifsimo cxemplo de fantidad,y en-
cubriendo tanto fu necefsídad y pobre 
zaporno fer peífados al pueblo , que 
ninguno les ayudaua. Y como no im-* 
portunauanpor límofna, ninguno fe 
ladaua , ni aun fe penfaua que la que-
rían. Quifo Dios que vn hombre del 
lug^i'jdeedadde treyntaaños, pidió 
el habito de la rclígion,y dentro de po 
eos días que lo tuuo,vencido del traba-
jo lo dexo,y falío diziendo de los fray-
Ies tales cofas,que mouieron al pueblo 
a vna dcuocion nunca penfada nívífb. 
Aquellos hombres (dezia el nouício) 
no comen, ni duerraen,níbeuen.To-
da fu vida es dífciplinas, y agotes. Son 
el prodigio del mundo: no puede con 
aquella vida durar,ni biuir hombre fin 
milngro. Laftimauafe la gente oyen-
do eíf as nueuas de teíHgo de vi0a,y f"e 
ron lesceprádo dcaquellas cafillasque 
eílauancerca déla Yglefia y ayudan-
dolos ahazer alguna manera de mo-
nafi-erío y claufura , aunque en mu-
chos dias mas parecía que eftauan los 
reiigiofos como en aprífeo de oue-
iasqueen monafterío , como ¿avies. 
w ' Ta lé i s 
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1 la pobreza del apofento que te Theologia, era fu ordinario artificio 
^^Aunquelaslimofnasya bafhuian en los fermones platicar ci Huangelio 
nia mery viuir. ^ « l i a , y facardel lascofideracioncs^ 
Palp3n 0^0 en efta foledad y pobreza le parecían íer mas apropofito de los 
aíc fray íuan Hurtado, llego el oyentes paramouerlos corazones y 
e P oque hemos dicho con las nue- conuertidos, y traerlos al verdacicro 
COr!lel Arcobifpado de Granada. Y aborrecimiento y contricio de fus cul-
U3S eíie mifmo tiempo íucedio lo que pas5al temor y reuercncia de Dios,y re 
^•iba dueda dicho de doña Tercia En formación de las coftumbres, dexadof 
íiquez leñora de Torrijos. fe de curiofidades flores que fe las Ue-
1 ua el viento,y no tienen en íi mas fub-
Cap. XXFIII. De Upredicación de F. ftancía que ve fonar bien a las orejas. 
Iuan BTurtadoj del efpirttu que Y feñakdamente era mucha la gracia 
DÍOÍ le dio par* ello, y d efpiritu con que trataua de la eter-
nidad de la gloria de los bícnauentura-
E N elañodefunouiciadotuuo re- dos^ y de las penas del infierno, dízien-
zias tentaciones de dexar la orden do muchas vezes,* Qloria para íjemprc 
de fanto Domingo y bufear otra mas para íiempre,y delinfierno,p4ra íiem 
retirada de la gente , y donde menos pre para fiemprecon vna voz tan agu-
fueííc conocido.Y eftando vna noche da y penetrante que hazia teblar a ios 
muypcnfatiuo,y difeurriendofobreef hombres.Yafsile íeguiany oyan rnas 
tOjíe quedo dormido,y el bienauentu-^ que a ninguno de ios defu tiempo, no 
radofan Antonio de Padua en quiete folocnCaftilIa^erocn Aragoy Por 
nia particularifsima deuocíon le apara togal,y en otras muchas partes, donde 
ció en fueños,yporfcñasle dio a ente- jamas predico que no dcxaíe raítro de 
der que Dios le teniaefeogido para fer fantidad,y efedos admirables en la re-
uirfe del en la orden donde eftaua,y en formación de los oyentes. Prcdicaua 
el oficio de predicador. Conlo qual vndiaen la Ciudad deüboraend Rey 
quedo tan confolado y confirmado ^ q no de Portogal en vna procelsion que 
nunca mas le pafib por el penfamicn- (e hazia p/diendo a Dios agua de que 
to hazer mudanza. Antes defpues de auia entonces grandifsiína needsidad 
profeíío tomó muy a pechos el eíhi- (como lafuele auer en Hípañajy entre 
dio,y lición délos Tantos, y todas las otras cofas dixo afsi. Porque* pcníays q 
otras cofas que para fer cofumado pre- quita Dios el agua en eííc tiempo a íu 
dicador fon necefiarias: demás de lo pueblofNingunacauíaay^no porque 
principal que es oració y fantidad. Era el pueblo también le quita el agua que 
cloquentifiimo.Y aunque pequeño de auia de darle3 teniendo mas: ob%aci5 
cüerpo,y flaco,y de pocas baruas, rof» a lloucr porfu parte,^uc E>ios. Porque 
tro arrugado , ylosojoschiCos,yme- fifiendo tatos los pecados que cada no 
Gio*cerrados,tenia en el pulpito ta grá ra cometemos,y auicdoíTe de lauar có 
de autoridad y mageftadjy vna voz tan aguad^JagrímaSiRo lo hazemps ; co-
viuayakaque penetraua los corado- moqueremos que Dios nos de de fu 
nesT auq-ae era muy dofto, y auia ley agua,negandoIe nofotros la nueítrai 
o 1 hcologia, en nueftros conueros, Siquereys hermanos que Dios os de 
e ^ ^.amanca,Piedrahita,y Auila,y ref agua,dadfela vofotros primcro.Si Q 
pondido admirablemente en vnas fa- reys lluuia del Cielo dad 1; lagrimas 
ue 
de 
Seg;unda parte de k hiftoria 
con tanta feguridad, ccn r^nta fucrca, 
y autoi idad,quc el auditorio fe mouio 
iuego a grande llanto,y a derramar la-
^rymas3pidiendo perdón de fus peca-
dos, y falie ndo de la Y gle fia, cay ó del 
cielo vna grande lluuia^ofa que no fe 
cíperaua.Y aunque en qualquier mate-
ria que tomaííe entre manos teniaefía 
fuerza de perfuadir,y mouer: pero mu 
cho masquando trataua de algún my-
fterio de la pafsion de Itfu Chriíto 
nueftro Señor.Que entonces era cofa 
marauillofala ternura que caufaua en 
los oyentes,y las muchas lagrymas que 
elderramaua. Porque llegando a efte 
punto, no parece que era en fu mano 
dexardereucntardepena, yde fenti-
micnto,y folia dezir,quc la confidera-
cion de la muerte de lefu Chrifto era 
la puerta para entrar a los altos my íle-
riosde la diuinidad. Y afsi entendía lo 
que dize el mifmo feñor, yo foy puer-
la.Quien por mi entrare fe faluara,en-
trará^y íaldrá,y hallara paüos.Y halla-
ualostales,)'tantos entrando por ella 
puerta,que fe oluidauade todo lo de 
acá, y le aconteció enfan Efteuan de 
Salamanca no falir del Coro tres días 
enteros velando, yorando,]ueues,y 
viernes,yfabado de laíemana Santa, 
gallando las horas de aquel tiempo fan 
tóenla confideracion de lo que Dios 
auiahechoenelpcrnofotros.Yelaño 
de mil y quinientos y quinze predican 
do en el mifmo Conucnto la pafsion 
por efpacio de feys horas, en todas 
cllasno cefíaron continuas lagrymas, 
y fofpiros del auditorio, defde que co-
mentó, hafta que acabó, acompañan-
do íiempre el en el llanto a los oyen-
tes^ teniéndolos fufpcnfos fin canfar-
fe.Y era tanto lo que de ordinario mo-
nia^uepredicando en Salamanca qua 
do aquel Conuéto no tenia fino oché 
ta,o nouentafrayles, tomaron tantos 
el habito por fus fermones, que tuuo 
ciento y cincuenta. Y no parara(dezia 
el) haíh»trezicntos,finolefuerana la 
mano. Y lo mifmo hizo en Auila, en 
1 alauera,y donde quiera que predica-
fu or ua,que pobló los Moneílenos de 
den , y de las otras admirablemente. 
Queriendo otra vez predicar en ü r i -
guela ciudad del Rey no de Aragón vn 
viernes Santo, los Clérigos concerta-
uan cierta reprefentacion de aquel my 
ílerio3como en aquel tiempo fe vfaua, 
que como el predicador yua diziendo 
los pafios de la pafsion,los yuan repre-
fentando los oficiales de aquello, Y pa 
ra perfuadir al padre fray luán, que lo 
tuuieffeporbien,ledixero. Que otras 
vezesfe auia reprefentado muy fin^u' 
larmente , porque eran los repreíen-
tantcsdiefiros,y ahiles. A loqualref-
pondio. Quien bien reprefentare la 
pafsion de Chrifto, fola vna vez la re-
prefentad , porque reprefentandola 
como dcuejmorira de fentimíeuto. Y, 
de la vehemente confideracion que te 
nia defte myfterio, fe arrebataua mu-
chas vezes^ y no parecía que eftaua don 
dceftaua, fino en otra parte muy le-
xos,y fin aduertir a cofa de quanto de 
Jante del fe hazia,y trataua, Y fiempre 
le auian de hallar,o hablando de Dios, 
o penfando en el. También era tanto 
el zelo quetenia de la hora diuina, que 
en las ocafiones de bolucr por ella, pa-
recía que falia de fi. Y fin temer daño, 
ni muerte,fe arrojaua a fu defenfa ani-
mofifsimamente. Yua vn dia con fu 
compañero fray Gafpar Portugués 
frayle Lego. Y vio a vn foldado de los 
defgarrados, y perdidos, que renega-
ua^ y blasfemaua de Dios,como fe hazc 
en el infierno, donde eíie vicio rcyna 
mas,y en caftillafolia tener dominio 
fobre la gente común,y aun fe deriua-
ua a los hombres principales, que ago-
ra ya por la mifericordiadcDios , y 
por la buena diligencia de fus predica-
dores,pareceque eftá acabado , o alo-
menos eftá en termino de fe acabar. 
No loeftaua entonces,qiiando aconte 
ció efto. Y el fanto fray luán Hurtado 
fe encolerizó en tan grande manera 
contra el foldado renes;ador, que arre 
metió a el con vn animo de quererle 
ahogar,v con vna uoz terrible le dixo. 
Hom-
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- c i n^rnnerenieeas de palabras de tanto comedimiento, tro-
Honibre .n-rnal, p r n ^ ^ ^ ^ ^ manfedumbre en zelo de Dios, y 
quien te hizo, Y ^ ^ ^ ' ^ ^ * afren. dixole ofadamente. Si vueftva Señora 
tq,-rÍ3dcr f -0atarafsi,reboIuÍo fobre no al^a la mano, de efto, publicamente 
tado deverie ^ . &lar,ribaldo,yotros predicaré que esfautor de heregeSjy fa 
eUlamádoie r ^ eftos.Qiie defenfor.Y aunqut el Argobifpo pare 
nías airctoiu ^ ^ j g ^ j ^ S í * ce que pudiera refentirfedefta libertad 
teneys vos q i ^ ^ ^ ^ ^ corona. Ento- era tan grande el autoridad de fray lúa 
no g P Y ^ Hurtado fe hincó de rodi Hurtado^ue no le refpondió palabra 
CeS k\ te del dixole. A mi fi,herma- yfue defde entonces la períbna a quien 
uTamihazed vos injurias, y de mayoresfauoreshizo en Cafiilla,)'co 
n° 11 femad v dezid quantos males quien mas eftrecha amiílad trauo^ ha 
edes masnodeDiosqueoscrió íta que murió el Canto frayle tuuo par-
So redimió con fu fongre, ante quien tieulanfsima cuenta con todo lo que 
tiemblan los Angeles, y fe efacmecen lepedia y rogau^y enfuyltimaenfer-
i cielos Quando elfoldado efto vio, raedad fue curado,yproueydo de todq 
ÍK^tocado de mejor efpíritu \ y derri- lo neceíiano3medicos,medicinas5 y re 
bofe alos pies del fieruo de DÍQS,pidié galos,comq fi fuera la propria perfona 
dolé perdón, prometiéndole enmen- del Arjobiípo que afsi lo, tenia el orde 
d írfe de ay adelante , y refrenar fu nado,y mandado, y afsi fe hazia. Y el 
lengua de aquel vicio, luán Dona ^ e ^(hgado por la ínqui-
C ^ . X X I X . Deljanto celo con que pro- íicion,y priuado de la cathedra, y j ^ í -
cediofray luán pfurtado en algunas terrado. Y íi en eíbs cofas de la fe era 
co/^í q acontecieron en fu ttepa. tan anirnofo^y xeño, no lo era menos 
A Lcan^óel padre fray luá Hurtado enlasotras ouc pertenecían al bien co 
-^•eneftosReynos muchas reuolucio mun,ybeneficiodelaRep.ublica,don-
nes,ynouecia(ies,peligrofasparaiasal- de los hombres de valor han demoft 
mas,yparalasvidas,dondefuemenef- trarelque tienen fin embargo de lo^ 
ter mucho íu prudencia, diferecion, y muchos,y grandes inconuenientes, y 
fanto celo, y el autoridad de fu perfo- peligros que fuelen ofrecerfe en profe 
na. Maua en Salamanca vn Aragonés cucion de caufas tan yniuerfales. Eítan 
llamado luá Doria, que en las efcuelas do el Emperador Carlos Quinto de 
fepufo a defender ciertas opiniones he gloriofa memoria en Toledo a pulir 
reticas.ycfcandalofas.Cotraeñehom tode partir para Alemania , ypidien-
bre fe kuantaro todos los Dotoresdc do cierto íeruicio de dineros para fu 
aquella Vniuerfida^y los fray les de Sá jornada,algunos procuradores de Cor 
toDomingo^uealafazon cíbuáalli tes fuplicaron a fu Mageftad dexaíle 
congregados en CapituloProuinciaí, primero proueydas , y defpa^hadas 
H " ^ 11 T?ide EfteL13n frayIuan ciei,tas cofas,que a fu parecer eran im-
urtado. Elqual tomó la voz porto- portantes parala buena ^ouernacion 
«os con tan grade corage como lo pi- de eftos Reynos. Hallofe alli el pa-r 
a n ^ k ' S 0 ' 1 ? defe'y conclmifmo drefray Iuan Hurtado ,que con todas 
£odon Ai V1 ^ 5DbifP0 de ^fuerzas hizo las partes de los puc-
Puesd ' r i í eFonreca(5uefuedef blos,yRevno , por todas las yiaí , y 
si luán H n r f 0r ^ e M i a mucho medios que le fueron pofsibles , den 
Hen,comrtan p r / p r TA ^ NeF tro de los limites de Chriftiano, y fray 
YauiendolcfnnHraaní 0 y fe"or- le, y fanto, procediendo en todo con 
mildad no f a u L r í l V 0 1 1 nuChahu" muchafumifsl*0".y hu,mildad,y repre-
Por fer como era l , ' ^uelLla caVfa> íentando los méritos de la coui^  I r a -
aionuregos, ni obediencia que deuia í fuRey^Fev^ 
• 
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Católico,}' ce los mas feñaladosPnrh las armas^y fe reduxcíícn alfcruícío ¿e 
cipes que ha tenido el mundo.Que aun fu Rey. Y pufo buen cnirao a otros p-. 
a los que no fon tales enfeña fan Pablo ra fuñir los muchos deílafueros, cj per 
mucho de lo q el Chriftiano deue ha- fuíkntar la voz del Rey leshazian'los 
zer enfuferuicio. Masquando elEm- comuneros.Ycn el alcafar de Segouia 
perador ¡ufíificó la caufade fu aufencia donde era Alcaydc don Diego de C V 
y dio fu palabra de boluer a eftos Rey- brer3,y Bobadilla,y eílaua tan aprcta-
nos3y defpachar co mas acuerdo las co- do de los desleales, que no podia fer 
fas q le fuplicanan^luego comento efte masquando letuuieran cercado Tur-
padre en publico, y en fecreto a predi- cos,tuuo modo fray luán Hurtado pa< 
car en fauor del Rey,diziédo. Que era ra hablarle,yanimarie a la defcnfa5con 
jufí-ofufrirfuaufencia/ocorrerfusne- feguridad3que dentro de pocos mefes 
cefsidades,eíperardefu mano el buen fe acabaría aquella defuentura , como -
deípachodetodoloqlepedian.Yaun fe acabó en la batalla deVillalar. Y a 
que tuno muchos encuetros fobre efta don Diego que era Comendador de 
razón con perfonas de letras,y autori- Villa Rubia de la orden de Calatraua 
dad q teniá cotrarios pareceres, el fuyo el Emperador le hizo merced de otros 
era tan fano como fe vio defpues,cj nú- tres mil ducados de renta,y lo vno,y lo 
ca dexó de perfuadirlo,y predicarlo en otro dexó muy preílo por yrfe a Tala-
todas partes, con muchas, y muy efica- ueracon el fanto varón a tomar el ha-
ces razones tomadas todas de la ley di- bito de la Orden. Donde en poco 
üina,y natural de lapolicia,y buen go- tiempo aprouechó tanto en la vidare-
uierno,y de iasleyesde eílado, en to- ligiofajquefiendoMaefíro deNoui-
das las repúblicas dsl mudo.Mas el vul- eios,era para eilos,y para ios profeílos 
go(que todo es canalla,)7 fiempre fe in tan gran exemplo devirtud, yfanti-
clina a lo peor como fea lieccia, y líber dad, como lo pudieran fer los muy Te-
tad) fe leuantó contra fu Rey copubii- ñalados hombres en tiempo de Ssñ-
cainfolencia,y trayeion Jlamádolade to Domingo. Todo era difcíplinas, 
farinadamente fan ta junta, o fan ta co- ayunos, penitencias, oración, y obras 
munidad, íiendo infierno, y notable de caridad , y loque mas efpanra, 
maldad.Y en onze mcíes,o poco mas q que con fer tan hombre quando en-
duró al defeubierto efta reuelíon}no fe tro en la Religión,y de tanta qualidad 
guardó jufticiajiii auia hombre q ofaf- no auia oficio humilde,ni baxo, ni fei^ 
fe faiir de cafa deneche, ni aun parecer uicío de enfermos,a que no fe aplicaííe 
por el pueblo de dia, íín cuídente peli- y lo hizieffe con mucho contcntamié 
gro de fer muertos}o robados. Y por to,yfatisfacion de todos ios frayles.La 
norenouar llagas antiguas en afrenta uarles la ropa,barrer la cafa,yeftar fié-
de nuefíra nacíon,deíleariamos en to- pre deííeofo de hazer mas, trabajar, y 
do el mundo vn fempiterno oluídode íeruir masquetodos^y mejor que to-
lla tragedia. Sino que el valor, la leal- dos. Acabadas las comunidades fe timo 
tadrlagrandezadeanimoJareligi6,y nueuacierta, que el exercitoFrancés 
chriftiandad de los grandes feñores de entraña porNauarra, y ios Gouerna-
Caflilla, que en efta ocafion íiruícro a dores deftos Rey nos acudieron a fu de 
Dios,y afu Rey,pide que nunca fe cay- fenfa con mucho valor y animo,y def-
ga de la memoria a los Principes para barataron al enemigo. Fray Juan Huí" 
agradecerlo, y a los vafiallos para imi- tado q con los grandes fue a efta guer-
tarlo.Salió fray lúa Hurtado a efta cau ra,andaua por nueftro campo animan 
fa fíguiendo la voz de los Góuernado- do,y esforzado nueftros efquadrones. 
^Sjy Grandes,predicóen muchospue Ypuefto en vn caualloconfuBreuia-
osdclosleuantados, y pudo acabar rioenlamanojfuedetantaimporran-
n muchos ParticnlarP^.nní' dfvifífn río náiü lo viVoria nnrvnrn fe DOüía def-
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fear. Tal era el autoridad que tenia co platicas familiares , y predican Jo /b-
iod 'os,y tstúta d crédito, y opinión de lia dezir.Antesde ¡n uchos años oyrcvs 
fanecas con v^rleyr adelante. Je ha- fluefey luán ei que predicaua es imcr 
¿'^vuosChriftianosleones. to. Ytrayalamanoporel roCro, por 
C p i t . X * * - Ve U muerte del padre elcuel^yporlosbrago^dizier.d). Y 
frayUanTfurtado. andarán guíanosporaquí, y por aquí 
EStando el Emperador en Madrid, comerán deíhs carnes. V ¿fio dezia co 
ie entendió qae los Moros del Rey tal cfpiritn,atcncÍon,y feruor nLlc £ 3 
de Valencia, o no aman cumplido recia que ya Je e.'buan comiendo \ f i 
temática de los Reyes Católicos guíanos. Y caíi todo el tiempo que b i l 
no 
fe pr } el año de mil y quinientos y qua uio en la Religión fue íu conrinuo pe-
e auia en aquella corona mu- famiento efte,cón el de la pafsion de íé 
c S ° X e b i u i a n en ¡a ley de Mahoma | Chriíto iiueftroSeñor d e q n ^ í c 
orno antes y que era meneíkrpredi- diraluego. Qiiando entro eo fu Oón-
C l s de nueuo laFé Católica , y per- uento de nueíira Señora de Atochado 
^dkfela y procurar con diligencia de era Vicario fray íuahde Robles, ho 
fuaconuerGon. Y para efta empreíía bre reIigiofo,ygraiie?y dicipulofuyo, 
ando llamar al ^ adre fray luán Hur- la primera palabra que le dixp. deípues 
ndo ordenándole que fue'ííe a Madrid de faludarfe fue. Muchas vezes he roga 
don'k íeledaria inih-ucion délo que do a Dios queme lleue para Gen eftá 
auia de hazer Y quando llegó allá,)^ el caía,porque es pobre, y tiene adupca-
Emperador fe auia pallado aTólcdo cien de nueíira Señora.Eíío fuela D o 
con gran parte de íu Corte, aunq otra mmica in paísione,o deLazaro,qu,e es 
macha gente quedaua con la Reyna el quinto Domingo de Quareíma.Yel 
doña Leonor fu hermana, Reyna de jueues adelante predicó en palacio a la 
Portugal:, que poco deípues cafo con Reyna Leonor,donde fe juntaroaque 
el ChrilHaniísimo Rey de FrancíaFra líos grandes Ar$obifpos, y quantos fe-
ciíco de ValoyS) y eíhuan también allí ñores cupieron en la CapillaRcahcon 
en íu feraicio,y acompañamiento don grandiísímo deífeo de oyi te-Yquando 
Alonfo de Foníeca Ar^obifpo de T o - fe penfó c|ue auia de tratar de la deuo-
ledo,y don lúa deTauera Ár^obiípo tifsima hiíloria que aquel día canta la 
de Santiago.Deítosdos feñoresfue el Yglefia, como la Madalena lauaua los 
bendito padre muy bien rcce'oidojpor pies del Señor con fus lagrymas, y los 
que a entrambos era por eílremo gra- befaua3y limpiauacon fus cabellos, co-
to.Lleuaua en fu compañia a vnfrayle men^óei fermon con vnavehemente 
Lego llamado fray lúa Bautiíhi, hom confideracion, v afeto, por eftas pala-
breanciano,y antes defraylehonrado bras. Oíeñora fifupiefic vueftra Alte-
y rico, que pocos años atrás auia entra za , que acabando de oyr eftc fermon 
do en la orden , y fu muger también auia demorincó quanta 3tcncion,y aíi 
monia,yvn hijo frayle,y dos hijas mo- ciooyriaía palabra deDios,y ja dotri-
jas. Hirepueftoquelleuauapara lodc nadeíufaluacíon? Y y o ütuuieíTepor 
Valencia era vna Biblia, y vn fermona cierto, q acabado eftc fermon auia dé 
AT ^C V^ccnte'y vn libro contra el moriiy o quata libertad,y ofadiatrata-
Alcoran hecho por vn Clérigo dodo ria del deíprecio del múdo,y de la vani 
que de Alfaqui Moro fe auia tornado dad defíe ligio. Y puefío q el fiemo de 
^ rumno^y vn cartapacio de confi- Dios lleuaua para predicar otra mritc-
eraClones ^  , J de las x \^ txo en efte argumento caft ó la lio 
muerte masord,naria ^ lí * la ra entera del fermojegú folia hazerio 
filoíonKU ya 5 í ^ ? H ^ l a fuPrGma muchas vezes,tenicdo por mas acc'rta-
bios. Dc¿a h l ? lU n dezir íos Sa- do Io ^ Dios ent6Ges ^ ofrecía, o Jo 
- •Uua « ^ h a s v e z ^ n quedcproporitoteníacílud/ado.Yau 
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qucproíiguióefla materia con mucha mo.Yvniaveza folasdixotanaltoque 
erudición, cloquencia, y cfpiritu. a los lo oyeron los que eftauan guardando 
oyentes fe les hizo cofa nucua,y fe ma- la puerta.Yo me he de morir, y me he 
rauillaro mucho, porque auia hablado de faluar.Y entrándole a dar de comer 
tato de la muerte propria,y de las sge- (cinco dias antes que fallecieííe) el pa-
nas,íin tocar en cofa de las que el Euan dre fray luande Robles, y viendo con 
gelio pcdia3y ellos efpcrauan. Pero en quanta refolucio, y certeza hablaua en 
tendieron la caufa co mayor mar^uilla fu muertele dixo.No es pofsible padre 
cuando le viero muerto.Porque el dia mió, fino que vueftra rcuerencia tiene 
¿guicntcenlanochelcdiovnacalétu- grandifsimo contento en morirfe ,y 
ra de tal qualidad.que puefto q los me- gran razón de tenerle, pues ha feruido 
dicos no la tenian por peligrofa í pero a Dios tanto en tantas cofas. A lo qual 
cl(o porladifpoíicior! que en fi fentia, refpondio clfantovaron.Eííoquevos 
o porque fe lo auia defeubieito Dios) llamays feruicios grandes, no los ten-
la tuuo por mortal, y contra la opinio go yo en táto,que pienfe faluarme por 
detodoSjdixoqeíhua cierto que mo- ellos,mloseñimo en masquevoscíti-
íiria deaquella enfermedad > pero que mareysyr defde aquí al Coro. Y co to-
holgaua mucho dello por no ver los doeltodezia,morirmeiengo,yfaluar 
grandes males que auian de venir pref- mehe. Y replicando el fray le algunas 
to a la Ygleíia. Y no fue profeta falfo, cofas^no püdo colegir de las reípuefras, 
poique dentro depocosdiásfueedió el y contento con que eftaua,íjnóqD'ios 
laco de Roma > donde fe vieron cofas le auia reuelado fu faluacion. Y parece 
hon:endas,quchafiaeI fin del mudo fe ferafsi juntando efto con lo que el mu-
oyrart entre Chriftianos co aílombro. chas vezes dezia en platicas familiares, 
E l Papa prefojtas Cardenales ahci ro- y en fcrmoncs,conuiene afeber. Yo to 
jados,vcndidos,y comprados en publi maria por exceílentc partido de mi fal 
caalmóiieda, las reliquias délos fantos tiacioh, eftar en el purgatório tantos 
Í»rofanadas,robado el oro,y la plata de años,quantos bafiaííen parapafiar vn 
ostcmpíos,ynoporTurcos,ni Alar- gran monte de arena, devnaparte a 
bcsjfino por gente bautizada, y que en otra3aunquenofueífe fino llenando ca 
el bautifmo tenia profeffada nueftra da granito de cien en cien años vn pa-
fe.En el Rey no de yngria ya fe fabe lo xaro en el pico, con que eftuuiclíe "yo 
que los Turcos hizieronjla muerte del cierto, yfeguro, quealcabo detiempo 
Rey Luys en la guerra > la perdida de tan ínfmito me auia de faluar. Deííea-
Belgrado,y dcBuda,ciudad¿s principa uagrandemente que le dexaíTen folo, 
lifjimas de fu Reyno,la deftruyeion de y pedia con encarecimiento,que nadie 
muchas almas que Lutero peruertió entrafí'eavifitarle,finoquando feofre 
con fu falfaídcfatinada^y herética dotrí cieífe alguna necefsidad grande, o quá 
na en Alemania, y en Inglaterra. Las do los médicos vinieííen, o al tiempo 
quales cbfas todas acontecieron détro de comer. Y preguntado porque lo ha 
dequínzeanos,ypor no vellasfehol- zía,yqueriaeílar tan folo, refpondio, 
gaua có la muerte el fieruo de Dios. L a que porque fe holgaua mucho con fus 
enfermedad era dolor de cofíadojy co íueños, y quales fueífen losfueños el 
las fangrias,y beneficios que fe le hizic mifmo fin quererlo hazer, lo declaró, 
ron a nempo,cobraüan los otros efpe- dando vn gran fofpiro,y derramando 
ranga de fu vida^yella perdia.La color tras el muchas lagryiras,diziendc. N i 
del roftro, el fcmblantc, los ojosja ha- en quáto he viílo en mi vida^ni en qua 
bl^y el entendimiento^ difeurfo déla to he leydo en SantoTomas,ni en quá 
niifma manera le tenia,que quando cf- to he contemplado, akance tato de la 
tauairiuyfano.Y folamente auia perdí pafsionde Chriílonueftro Señor,co-
Sana del comer. Eítaua alegrifsi- mo en eílacama.Y aleado luego la voz 
yec-
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Urfzwdo mas lagrymas dixo.EIpa 1c dieron ^ cenar.y cenó con puÜo, y 
y d f f i » » - hombres a cJíLos demo- tomo vn piíto,dandóIela cena vn cauá 
3 c , ^odos a e l / Y poco defpues ]lero grart amigo íuyó don Rodrigo 
niosa e ' . t^iorcSly follozos)dixo. MariquCiY a las nueue horas pidía co-
cón g^n dexaraeftepení'amien mofoliajqledexaííenfoJo^fueradc 
miedo q con el fe me arranque Ja celda mandaron efl-arvnfray le,para 
Dos fravles que le eftauan oye q acudieíle quando llamaííe,íin éj por 
A 3 o pudicro cotenerfe de lagryraas, momentos fe entraña y falia fray luán 
udicron parar alli,viendo lo q viá, de Robles,haíl-a mas de las diez déla río 
vendo pabbrastan tiernas, q les raf che.A lasdoze fe fue el couento ámay-
Luan los cora^ones.Y citas crá fus or- tines de la fabada refurrccion,y cafi al 
dinariasocupaciones.Eftofue elmier íindellosefpiróel fieruo de Dios ¿ fin 
coks de la feraana Santa.Y el ¡ucues q el frayle q era de guarda ló víefíe i ni 
2uiemte recibió elfantifiimo Sacramé finiieíre,masdeqpoco antes délas do 
to del altar por viatico a petición fuya, ze le auía oydo Uorariy dar muchos fof 
con tan abundantes lagrymas, y ta fer- píros,y foilogosiy fe quedatta otro ra-
uíente deuocio que la ponía a los muy to callando,)' tornaua dcfpues a lo mif 
deuctos,v fecos, y quifiera recibir tara mojhafta tj deXando el llanto lafeguda 
bien la excrema vncion aquel dia: mas vét entro el Religiofo por fu cui iofi-
todos los médicos q eran muchos,y de dad a pregutarlejfi quería aIgo,y le ha 
mucha experiencia, concorJcméte lo lio muerto,echado lobre él lado Jeie^ 
cüoruardjdiziendo q no auiapeligro, áí&pf la mándenla mexilla.. Y ííeXáfé 
ni de la dolécia fe podia temer q hizief bien entender jque co alguna vehemé^ 
fe tiro, fin dar primero muchas muef- te confideracion de la muerte de lefu 
tras dello, y mucho tiépo para todo lo Chrifto nuefíro Señor(quales el tefó 
qfueíTeneceílario.Y el viernes Sato a líatcner) fe le árracoelalma a diez y 
h tarde dixo a los q allí eftauá. Pues no íeys dias de Abril de la Refurfecio ? del 
nos quiío el Señor licuar cófigo el dia ano dclSeñorde i p ^ . Y a lamiííama 
d- fus dolores , lleuai nosha el dia de fu yor fue fepuitado,Ileuandole fus Fray-» 
a' egria.Luego el fabado Santo viédo- Ies en vna tabla que no íeniañ otra co* 
le elVicariofray íuá de Robles ya muy modidad mayó^yen aquella cafa éftan 
fiaco,y desfigurado,y pareciédolo que fus hucííos^ue a cabo de muchos años 
era cierta la muerte como el mifmo en fe facaron de fu antigua fepulfurá. 
fermo lo auia pronoíHcado,llegádofc Caftt. X X X I . De lafunddémn deft* 
a clje pidió q hablafic a los Religiofos luán de gmxma en ehalh ' • 
qeíbuáprefentes algunas cofas de edi» de ^ Ayda* 
ficacion.Y el fiemo de Dios refpodio. D O r los años del Señor de r? 7 5. ca 
Wo ay nccefsidad de palabras en eftc 1 tiempo deí General fray Helias, fe 
ticpo,porqelmifmohabIa3yáuifade fundóen eftosReynos deCáflillaen 
10 q auemos de hazer. Los médicos vi- el valle de Ayala vn Monefterío de 
mcron,qcrancinco,qelAr5obifpode monjas de la orden que fe IlamaS.íu^ 
allí Y í1?2!aPor mométos acudir de Quixana. Y fundóle, y dotóle vn ca 
femian de 1 f ^ S dÍXGffen lo 4 uaIlero muy ^ * M í * * I l a t í l ¿ ^^r 
^equanro n ^ dad'rerpondicr5, nanp€l'e2de Ayala, defeeridirmedd 
g W d c f u a ^ ^ ^ ' ^ P r p o r í a s r e - claro,y antiguo íinage délos deHa-
P^fto pudieffeI1?13 5 ^ ^ t a n ro ' Señores dc y % ^ El qual tu* 
enfermo v fcy • ? ^ I o ^ e uo en doña EIuira ^ Zauallos fu xm 
^adebaxoderceían r e í n n o e f t a ^er onze hiÍ0S'tr" varofies,^ocAo 
^ o d a s c r a D W A i r i l J1'^1113^ hembras- L á h í i a m a y o í W í f a o 
oeno de U Qoche doña Inés de Ayala,fue™tódo/Kí 
% i Tere: 
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TercfaVazquez de Ayala,de cjuic fe ha des de Monteagudo, Codes de Caf; ro-
dichoenlafundaciódcrantoDoaiin- y Marquefes de Cañete. Siendo pues 
20 de Toledo, madre de doña Maria . eílosdos Caualleros Fernán Pérez de 
hija del Rey don Pedro de Caíiilia.La Ayala,ydoña EluiradeZauallosfu mu 
fegundahijafe llamó doña Mencia de gerjmuydeuotosjy aficionados a la or 
Ayala,cafó con don Bcltran de Gucua den de fanto Dcmingo,trataro de ha-
rafeñor de Oñatc, de quien vienen los zer vn Monefterio de mojas en fu tier-
Códcsdc allí. Doña luana García hija ra,y dexando copradas múchas cafas,y 
tercera cafó con luán pernádez de Pa- poífefsiones de los deuiferos de Quixa 
dillafcñor de Calatana§or,de quié vie na para cUdificio y dotacion,mimo la 
nen los Adelanta ios de Cañilla.Doña doñaEIuiraelaño delSeñorde 1372. 
Aldongadc Ayala, que fue hija quarta, en tiempo del Rey don Enrique el Sc-
cafó con don Pedro González de M e - gúdo, y el Fei na Pérez de Ayala fu ma 
do^a mayordomo mayor del Rey don rido lo acabó de edificar, y dotar muy 
luán el pnmcro,de quien deciendé los cumplidaméte,ccmo parece por fu ic-
Duqucs del Infantado Condes de Te - ftamentoquefucclañode 1 376.adeia 
dillajy Condes de Coruña.Doñá San- tc^ fe hizo frayie déla mifma ordé en 
cha de Ayala que fue la quinta hija, aun el Monefteriode fanto Domingo de 
que cafó dos vezes,no tuuo hijos,y Ifta Vitoriajdonde biuio con tanta reputa 
rio monja en fanto Domingo el Real ciondercligiofo, como la auia tenido 
de Toledo.La fextahija fue doña Leo en el íi^lo de cauallero. Y qnal auia f i-
norde Ayala,quecafóC^n don Ferna- do la vida,fue la muerte a los quinze de 
daluarez de Toledo Marifcal de CaíH- Otubre del año de 15 8 s .fiedo de edad 
Ila,y feñor de Valdecorneja, de dónde de ochenta años poco mas,y fue fepul-
ionios Duques de Alaua.Dc los hijos: tado en fu Monefterio de Quixana de 
fue d mayor Pero López de Ayala,fe- xando biuos vn hijo,y feys hijas, y qua 
fior de aquella cafa, y de Saluatierra la rctay(ey$níetos,yocho viznietos.Dc 
de Alua,Chanciller mayor deCaftilla, manera q fray Fernán Pérez de Ayala 
Alférez del pendón de la vanda, Cama no folo con fu perfona quifo feruir a 
rcro mayordelRey do luán el prime- Dios en el eftado del matrimonio, y 
EO,y Merino mayor de Guipuzcoajdc quado viudo,pero tábien fíendo fray-
cjuien defeienden los Condes de Saina le íiete años q eftuuo en la Religio los 
tierrajy losCodesdcFuenfalida. Y ef- poftrerosdeifiivida.Que auiédo dedef 
te Cauallero tuuo quatro hijas, nietas cafar eftando ta al cabo della, cometo 
del Fernán Pérez de Ayala,yla mayor los trabajos q para mo^os y muy rebu-
que fe llamó doña Eluira de Ayala cafó ífos fueiagrades. Porq como fue prin* 
con dón Aluar Pérez de Guzmá feñor cipiodetáiluftre fucefsio en Caíliila, 
de Oluera, Ayamonte,y Gibraleon,de d quié tato fe horá los muchos feñores 
dondevienélos Duques de Plafenciaj aquictoca/ehonre tábien,yautorize 
y de BejarXa hija fegqda fue doña Ma la orde,con auer tenido tal fi ayle, y en 
ria de Ayala cafó con don Pedro Poce tales tiempos. El Monefterio ha falido 
deLeon feñor de Marchena, de quien quaí fe podia efperar de tan excelentes 
decienden los Duques de Arcos.Doña principios-Y quádo el fe fundó andaua 
Sacha de Ayala fue la hija tercera de Pe tábien el Rey do luá primero defte no 
ro López de Ayala cafo con Ruy Go- bre horando, y autorizando eftos Rey 
p l cz de Caftañeda Señor de Fuéuduc nos,co tres Moneíkrios de los mas in-
üa. La quarta hija de Pero López de fignesq tiene £fpaña,de diferéres reh-
Ayalafue doña Mavorde Avala,cafó eiones. E l vno (cerca de Sego:iia,eii 
co Ruydiazdc Mendoza que fue Almi Valdclo?oya en Rafcafria) es b cala 
rantede Caftilla progenitor de los C o Real de los Cartuxos,q comunméte es 
liainada 
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^ el Paular de Segouia. L a otra Prelados^ Clérigos que fueron en fu 
Bamaaa : ^ fe de fan Benito compañía. Y acabados los negocios, 
V v íkao l id cabeca de aquella orden los Obifpos fe boluieron a fus Ysle-
t Revnos de CaíHlla, León, Ara- fias, y fan Gregorio detuuo conílgó 
en ^ Nauarra. Y el fitio es dode antes algunos días a fan Ifidoro, y eferiuio-
? T f r el Alear viejo.EI otro Monéf- felo afsi a fan Leandro, embiandole 
^0!.;t ¿ e ni mas ni menos, como fi de con los que íuei'on con el lá expoíj-
S ^ b lafundara,la Real cafa,'y nobra don fobre lob ¡ y la imagcn;ya dicha 
^en el mundo de nueftra Señora de de nueftra Señora la Virgen Maria, 
Gaadalupe,dádoIa a los Religiofos de con otras relíquias.Yaunque enTa mar 
S Geronymo en vcynte y dos de Otu- paífaron vna grande tormenta, fe vie-
bredélañódei Señor de 13 89.quefuc; ron Iu£go en bonanza con milágré 
vn año antes de fu muerte. De las qua- vifsible.Defb manara llegó la imagen 
les tres cdfas,y ordenes, no ferá pofsi- a Scuilla, y eftuub allí hafta que el def-
ble,por fu grandeza, y fantidad, y por dichado Rey don Rodrigo pérdió a 
ios'muchosjrauyeminctes hombres Efpaña , y los Moros vencedores fe 
que en ellas ha auido,dezir cofa que bá apoderaron della. Los Chriftiánps de 
fta para que con razón no nos puedan Seuiila temiendo la furia d^c Ips Bar* 
culpar de muy coitos los que fueren ea baros que fe acercaua, huyeron como 
rioíbs.Pero por auer tocado en el no- pudieron, llenando confígo las reli-
bre de nueftra Señora de Guadalupe, quiaS, y entre ellas la imagen de nuel-
csdefaber3queeneltiempo qucreyna traSeñora,caminañdpa todafuríápá 
ua en Efpaña el gloriofo Rey Recare- ra CaftillalaViejar Y llegando a vna$ 
do de los Godos, y era Arcobifpode grandes mcíntañas,cérca de vn rio pe~ 
Toledo fan Eugenio, y de ¿euilla San queño que fe éitc Giiadalupe,hallarori 
Leandro,Y Papa fan Gregorio, quifo vna hermita dónde eíkua vh fepuléro' 
Dios herir a Roma con vna gran pef- de marmol, con el cuerpo dcfanFuí-
tilencia. Y para aplacar fu yra el fanto geílcío, que fe pafso defpncs debaxo* 
Pontince hizo procefsioneSí y Heua- del altar mayor de nueftra Señora de 
ua en ellas vna imagen de nueftra Se- aquel infigneMonefterio. Aiií les pa-
ñera que tenia en fu oratorio. La pef- recio fer lugar fecrcto, y apartado de 
tilenciacefsó auiendoDiosmifericor los caminos^ para guardar el theforo? 
dude tantas lagrymasy el Papa em- que trayan de la imagen poniendo 
bió a llamar a algunos Obifpos,y Pre- con ella vriácampanita pequeña,y vna 
lados, para tratar con ellos las colas eferitura que contaría todo lo arriba 
queGonuenianparaelbiendelas Ygle dicho. Y defpüés de auer eftado afsi' 
A 1-rIKre loS 0tr0S u^e 1,ama(I^  eI ^ " V muchos años debaxó de tierra, 
yc>oh}Jo de Scuilla fan Leandro, de quifo la Virgen María defcubrirfe a vn 
cuya vida, y letras tenía fan Gregorio paftor que guardaua vacas en tiempo 
cido nOUCla y Pa.rclue íe auian cono- del Rey don Aíonfo eí Oñzeno, y dio 
ci o en ^onftantinopla donde fe ha- orden como eftá merced que nos ha-
mon^ntos entrambos,fan Grego* ziáen defeubrirnosfu imagen /fueíTe 
fan í of50 ^,13.8^ Apoftolíca ,;y publica,v manífiefta en todaEfpaña 
ian Leandro FpnKiv^j J 1 w' ^ r 1r\ ., .,1 R 
ves Godos deEf - ' eon Sraníics niila?ros,ymarauillas que 
fi Leandr 1 t^3500^^11" eadadíafeyuanacíccéritando.Pórdó-
PaPa por lo mut mamiento de Ios Chriftianós edificaron aflí vna 
"'JvciondelosHer ^ J 2 ™ Ia ^ Ig^fia,ydefpuesvnavillaqi]eóyfe//a 
ucnia fu prefencia H^T A1'1^05 con 1113 Ia Vu&h dé Guadalupe, tomando 
a fu hermano fan Ifidn 0 en luluSar afsílaY^e^comoelpireB/onombre 
0^eon otroj delrio qucyadiximos.TfLiceífctem' 
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Segunda parte de lahiftoria 
pío tan rcuerenciadojeíHrnado, y vifi-
tado .de todos los Efpañoks , que fue 
mcntíler que íe pufieííen alli Cléri-
gos , y Capellanescon vn Prior para 
hazer los Oficios Diuinosjdandoles el 
Rey de Caíiilla mucha tierra,y rentas, 
y la nueua población con todo fu ter-
mino para feruicio perpetuo de aque-
lla caía. Y aísi efíuuó gouernadahafta 
el tiempo del Rey don luán el prime-
ro3que con autoridad del Papa, quitó 
¿e alli los Clerigos5y dio la cafa,}? ren-
tas a los.frayles de fanleronymo , que 
pocos años antes auiari venido a ellos 
Rcynos,y hecho fu primera habitado 
y morada en S.Bartolome dcLupiana. 
Perolc muc^oclLie nueílio fcñor,y fu 
madre han íido feruidos en aquel M o -
neílerio, y cáía,deíde que fe entregó a 
eílos padrésjhafía nueílros tiempos, la 
Goronica de fu orden lo dirá maslar-
gamente,a la qual me remito, conten-
tándome cop feñalar el tiempo de tan 
iluílres fantuarios,que fue quando me-
IOS pudiera penfarfe,fegun andaua to 
orebuelto. 
L 
Capit. X X X I I . Delmcimíentodefan^ 
ta Catalina de Sena^ y de fu 
nthe^y crianza, 
A í)ienauenturada fanta Catalina 
de Sena llamada afsi,por auer naci-
do en aquella iníigne ciudad, no tuuo 
los padres tan iluílres en linage > ni ar-
mas, ni hazienda, ni oficios, que por 
ellos pudieífemos tener noticia de 
(Juien fueron íi Dios (que con fu gra-
cia fupíe todas las faltas de naturaleza) 
no tomara la mano para hazer merce-
des extraordinarias a efta ci iatura,con 
las quales de hija de Diego de Beninca 
fa,y de Lapa fu muger tintorero,la hi-
zo fuya, y tan íingularmente fuya , y 
tan parecida a fu bondad, y grandeza, 
que los Angeles que en fu acatamiento 
^efiden (fiendo criaturas efpirituaíes, 
fin mezcla de tierra, y poluo) no fon 
mas admirables que ella, engendrada, 
conc£hida,nacida,y criada en elfuelo. 
con las dolencias,y refabios de carne, y 
fangre. Porque donde el Señor mas 
mucllra fu omnipotencia, fabiduria, y 
bondad,cs en facar de la fuziedad, y af. 
co de nuefíra naturaleza criaturas fe-
mejantcs, limpias ,ejrpirituales,fant3s 
perfe£las,y tales,que fiempre, y en to-
das ocafiones nos den claro teftimo-
nio déla grandeza diuina,cuyas ima^e 
nes,y retratos fon,no muertos, ni pín-
tados,fino viuos, y tales que ponen af-
fombro en el mundo,y admiración en 
ekielo,y dan mayores,y mas claros te 
ftimonios de quien los hizo, que las efr 
trellas}y planetas,SoI,y-Luna,y toda la 
machina,y concierto del vniucrfo.Cp 
mengóDios a feruirfe deiia defde muy 
ñiña,y antes que la edad hizieíl e lo que 
fueleen nofotros,!ainfpiró falespen-
famientosquales,ni naturaleza fola los 
alcanza, ní otro que el Efpititu Santo 
puede ponellos.De cinco años fe le af-
fentó enelalma vnadeuocion anuef-
tra Señora , que para mugeres muy 
grandes, y muy perfedas era mucha, y 
muy de loar, y en vna niña ,y tan niña 
hazia nouedad,y afombro.Porque co-
mo no podia fer efto fruto de aquellos 
años, defeubriafe mucho la mano del 
fupremo artífice , que la labraua para 
fi. Aquella falutacion del Angel (que 
tan celebrada es en la Yglefia Católi-
c a ^ tan diuino principio dio a nuef-
tro remediojfue lo primero que la ni-
ña fupo,en la edad que queda dicho, y 
fupola tan bien, que no fololaparla-
ua como los otros niños ChriíHanos, 
pero guftaua della, y faboreauafe, re-
pitiéndola tantas vezes, que pocas la 
pudieran hallar fin el Aue Maria en la 
boca, y íiempre quefubia por las efea-
leras de fu cafa,en cada pafib dellas hin 
caua las rodillas en elfuelo , diziendo 
vna vez el Aue María. 0Y fi (como fus 
años lo pedian) fubia, y baxaua fin 
cuento de vezes, todas ellas auian de 
fer, diziendo el Aue Maria. Dichofo 
principio verdaderamente para todo 
quanto bien fe puede efperar en vn 
alma. Porque ellugarquenuefiraSe-
ñora 
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cupa en el Cie lo , la gracia que geles,y fantos.y particularmenre de los 
ra eloficio que tiene , lo mucho Principes déla Ygleíia.fan Pcdroy ú n 
akJn ebios Ia eñima > y el cluerer ^ ue P.ablp>y ía.n Iuan Huangeliíb. Y pare-
€n ^  do nos venga por fu mano , es cíale a la nina que aquel gran Señor !y, 
Tunera que quando el amor deíh Se Dios(a quien ella en viéndole y recó-
- '^fe afsienta en el pecho, y fu deuo- nociendole fe cncomendauá)la echaüa 
n-0! y reuerencia ocupa las mientes y fu bendidon,y fonrriendofe !a pedia fe 
^Icoí-^oüytoáo quanto ay firue de pré defpofafle con eLCofa que a la (anta ni 
das de las grandes mercedes que quie- na arrebato eí corado tan altamente, q ¡? QÍos¿zer a quien comienza rega fe Quedaua en la calle los ojos pueíl-os 
lar con el nombredeíu madre.Y jamas en lo que auia viílo,y el cuei pO Oh mo 
fe han vifto enia Yglefíaigrandesy ha- uerfejcomo fi fuera eftatua.Tanto que 
zañofos fañtos ijúe íio ayan fido hon- el muchacho fu hermano acabo de ra-
radores déla Sagrada VirgeniQue por to echando de ver queféle aiiia queda-
auer ridomadmrverdadera' y; legitima do;torno por ellailataandola á vpzés, 
deDios,quiere í)iosquc lo fea tambié y trauandpla délos bracos fin que por 
de nueftraíantidad y virtudíY como to ;CÍroboUn*eíleía niña enfj,ni qiíitafíeel 
do eílo fe cometo en fu fagrada Encar- penfamiento de donde fe le auia lleua-
nació,afsi es nueuo pafto del alma, nue do fu nucuo Eípofo. Mas ya que por 
uo regalojpueuogufto,nueuoconten- fuérzala defafoilego el hermano y la 
tceila fantafaIutacion,dondc fe rcfref hizo atender y abaxar los ojos, comen 
ca ia inemoria de todos nueílros bie- 90 a lamentarfe de íu defgrácia dizieñ-
nes,del principio y caufa dellos, y del dóle. Ay hermano raio,fi tu vn'eras iabc 
íbberano inftrumento que Dios tomo lleza y hermoítirá que yo he .viíl<y, nb 
para todo en nueftraiSeñorafLrMadreb me hizíerastanto mal comorhe has he 
Y afsi era gran pronoftico de lo q auia cho. Y como tornando a leuantar los 
deferdefpuesfantaCatalina,verq los ojosonieíTeya defíaparecido lá vifio, 
cantares y juguetes de niña fueífen en ella comento a llorar derraiTnariáo mu 
ella tan grandes veras, como la Encar- chas lagrimas,(remedio general de ni-
naciopdeí hijo de Dios ,y la grandeza ños)ypareciale q por auer buelfo los 
de fu madre repetidas enel Aue Maria. ojos a íu hermano fe le auia ydo Dios: 
Yconformeaeftospnncipios,fehadc muyperfuadida, queporaqueílo foló 
yr mirando todo el procefo de fu vida,- tenia merecido^perder tan diuino rega 
que para los hombres mundanos pare- lo.Más laceleftial vifion, que con tai;-
cera iucreible,y para íos que tiene grá- to dolor fuyo auia defaparecido, paro 
de efpiricu,milagrofa. Apenas auia en- en dexarlá con tari grande fed y amor 
trado en lo. feys años de fu niñez^uan de íá eterna belleza del Rey del Ciclo, 
0 Uui0 del Cielo reuelaciones y íecre q no fabia penfar ni difeurrir en otra 
tos,quepara almas muy exercitadas en cofa , fino en como le podi ia feruir y 
co as diurnas fueran raras y dignas de' agradar de manera que aquel bienauc a 
terna memoria. Venia vn dia de cafa turado defpoforio que auia viílo le fa-
^ h^l"ma.naBuenauentura,dondefu licííc cierto.Y defdeaquella hora, co-
fn K 1 e 3 aulí.em^íado con otro niño men^o la niña,a no ferio en cofa nin-
Vorq^ Tl0 Ymad0 Efteuan POCO ma ^una de 13 VÍda-Y Ia fuVa andaiu tan í6 
'^evaadar 1 ey^"r0l)0r VnaCalIe certaílaycomPuefta'como 'opudiera 
"^ingo^io elS1 - ^ j a<le D o - andarqnandotuuiera muchos anos, y, 
do en vna hila Im^ •!mundo fenta- to¿os ?aflados * exercicio de (fttft* 
veftidodefupren^v?^11 aParato y y en eIreP0^ yfefoquepara clhíeve 
delCieIo,acompañad llnoPonnficc ^ ^ 1 ' 6 ^ 3 2 ' 3 ^ increiblearoí/oilosq 
0 ^ m«chos A n la vían lo que vían cncík en aquella 
R J edad 
Segunda parte délahiíloría 
«daá.Porqne parecía en codas fus acio- fe,y llorar fus culpas3aunquc no fe def-
nes\ palabras vn Angel, que encarne cubría ninguna íuyacntóces. Perovn 
humana mofíraua lagracia,el guílo^.y defeontcnto de fi mifma,ypocafatisfa 
regalo de aquel felice eitado, para fi^y cion de las cofas que hazia, )7 vna anfia 
para los otros,Quítaua mil cuydados a mortal de verle fanta,la hazia cófellar 
los que los teníanjydexauaconíolados fe delante de^DioSjComo de grades pe 
a los triftes, regalados a los afligidos, cados, y caítigar, fupropria carne con 
animofos a losflacos, y aficionados a vna dicíplina de cordel q para efte efe-
lavirtud,a los que la aborrecían; y to- to clla auía procurado.Tocíos fus pefa 
do cíio fin que ellahizieíle,ni dixcíTe mientos eran oracíon,y leuantar el al-
cofa que parecieíle, ni fueíTe artificio, ma al cíeldjprefentarla a fu efpofo^ Y 
ñi que ella alcan^aííe tan grandes efe- comen^auadefde entonecs a exercitar 
tos,nilospretendieífe,nipudieílepre feenvnmarauíllofo íilencio,voluidó 
tendellos en tanta niñez, fino que co- de todp lo críado,con vna abftincnciá 
mo lamiraua Dios co tan buenos ojos que ella fola baftaua para hazerla iluf-
todosios que en ellaíos ponían fefen- tre,y admirable en elmundo.Yllcgana 
tían tocados de vnnofeque del cielo, a tanto3que ya de la niña tomauan exé 
que.en la niña fe moftraua. Y verdade- pío muchas otras de la vezindad , y fe 
ramente parecía a los que con mas ate íiegauan a oyrla, y a imitarla en lo que 
cion la raírauán, y hablauan, que con podián.Yjuntaüanfe en vn apofentillo 
iruyjufta razón podiantrocar por vn íecreto de fu cara,donde fe diciplinauá 
rato de aquellos,muy muchos de los q y a^otauanjy por orden dé la fanta Vu* 
¡clmundo tiene por muy regalados, y gen rezauan fus ciertas Alie Marías co 
guftofos. No puede el amor diuino q la oracio del Paternofíer. Qi^e parecía 
es fuego dexar de abrafar el pecho don todovníingular pronollico del fruto 
derefide.Yeideftafanta Virge,eftaua que andado el tiempoauía dehazeref-
ya en fus tiernos años tan encédido en ta fanta en la Ygleíia de Diós. AI qual 
aquellas diuínas llamas, q todo fu cuy» todas eftascofas(que en ta tiernos años 
dadoeraañadír(comodíze)leñaal fue llamáramos los hombres niñerías) era 
go , y bufear exéplos de los fantos que tan agradables como fuyas,ymoíl:raua 
con mayor feruor amaro a Dios, para con feñales exteriores el Contento q le 
imitarlos en quáto le fueffe pofsible. Y dauan,hazí édo muchas vetes que al fu-
fin aucr jamas leydo, ni aprendido á bir^y baxar por las efcaleras dode folia 
leer,fabía tanto de lo que los padres de la niña hincar las rodíllas(fegLin queda 
Egypto, y otros varones Apoftolicos dicho la lleuaíTen los Angeles, finlle-
auian hecho parafer fantos,como íifu garlos pies alfuelo,en prefencia de fus 
vida, y exercício vuíera fido leer eftas padrcs,q por no faber la caufa tembla-
iiíftorias,y reboluer los muchos libros uan de miedo,penfando q auia de caer 
que efían efericos delías/ino que Dios y defpeñarfe algún dia. Co eftas cofas, 
quelaguiaua,elmífmolaínfpiraua los y co otras muchas yua la fanta nma,no 
txemplos que auia de feguír,y particu- andando,íino volando al cielo.Ytodo 
larmente los que tocauan al bienauen- quato hazia le parecía poco, fino llega 
turado fanto Domingo, de quien def- ua adódelos grandcs,y heroycos varo-
feauafer graimitadora,y dicipula. Co nesauiá llegado. Tuno grandifsimade 
men^ó dcfde entonces a exercitarfe en terminació de yrfe al yermo, y en algu 
lo que a tos los hombres del mundo fe nacucua^grutahazerfu vidafolitana 
navnico remedio de fus males,conuíe como los fantos padres dcEgVptolo 
nc a faber en el conocimiento de fi mif auian hecho. Y con la niñería q fe de-
m3,y de Dios.Bnfcaua rincones fecre- terminólo eífa mífma lo pufo en exe-
tos,y lecretos lugarc$,donde efeonder cucion.Porquc vna mañana tomando 
para 
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naraPVOuiíionde fu jornada vn folo 
P \resporvnacalIedonde moraua lu 
Ermana Bucnauentura,jútoa lapuer 
L i a Ciudad que llamauan la puerta 
T L Anfano, que defpues fe llamo de 
f,n Marcos. Llegadaalluuuo animo 
¿j.Hral campo , y como a poco rato 
no vieffe calles ni cafas penfo que ya el-
nuaeneldefierto. Ymuy alegi-econ 
efto , anduuo algunos palios haita to-
par vn paredón arrimado a vna peña. 
Y pareciendole que aquella era la cuc-
naquedeífeaua ybufcauafe entro den 
tro,contentifsimadeauer hallado lu-
nar tan cómodo (a fu parecer)tan apar 
fado del mundo y de todo el trato delá 
gcnte.Y luego comento aregalarfe co 
aquel Señor que auia vifto a la puerta 
del conuento de fantoDomingo, ha-
ziendole fu oración y encomendando 
fe a el en la mejor manera que pudo. 
No le defplugo al Señor el animo de la 
niña hecha Gigante de amor fuyo : ni 
le defplugo el feruor y deuocíon dé fu 
Efpola en tan tiernos años. Y enfeñal 
de que le daua contento el bien que cí 
mifmocaufaua,quifo tenerla vn grade 
rato leuantada delfuclo quando eftaua 
en la ovación. Y como niña que no fa-
biade donde procedía efte regalo3y te-
merofadequenofueífe trama del de-
monio para matarla o eftoruala de fu 
emprefíajCsfor^aua mas fu oracio y fof 
piros, fuplicando al Señor no la de-
íamparafe, haftá que caíi a las tres ho-
ras de la tarde la baxaron del ay re don-
de eftaua fufpenfa i Y entendió luego 
por infpiracion diuinaque no era ííe-
gadoclticmpodedarfetan afpera v i -
.da,niera aquel camino que Dios que-
na que tomaífe. Yaníibaxolácabeja 
al mandamiento diuino, y determino 
boluerfeafucafa. Yhallandofefolaen 
puertas della,co-
la ternian por perdida, y que andarun 
con mucho defifoísíego a buf.aria.Co 
eftofe enterneció como niña y pufofe 
denueuo en oracion/iiplicácio a Dios 
la ayudaífe en efte aprieto. No la auia 
pueftoel Señor en el para dexarla , y 
afsiproueyo luego,devna nuuezilb, q 
la tomo como en bracos y la pufo en la 
puerta de la Ciudad por do auia falido. 
De adonde có mucho contento fe fue 
para fu cafa/a buena horajfin que fus pa 
dreslariñeíien,ni preguntaílen cofa, 
teniendoporcierto que venia de cafa 
de fu hermana. Y no auia quado le acó -
recio efto cumplido fíete años, porque 
fe vea,quan a todashoras es verdad lo q 
el Pfalmo dize,quc de la boca de los ni-
ños que a los pechos de fus madres eftá 
mamando y antes que fepan hablar/a-
ca Dios para fu gloria perfecas y acaba 
dasalaban^as^con quedefíruye fus erie 
migos.Ycomodizeel Euangeiio. De 
los guijarros pelados, puede Dios ha-
zerhijos de la Fé,y obeJiencia de Abra 
ham / poniendo en ellos fu efpiritu y 
gracia. 
Cap.XXXIII&ehoto de caftidad que 
la nthafantd Catalina hi^ o mara&i* 
liosamente. 
lu N cftos exercícios críauá Dios a 
eftafanta niña,y aelld fe le iuzia 
bienladoftriña dcfu maeíí ró y éfpo-
fo,qiie en eí coraron la yua hablando. 
Porque Como fi tuüiera larguifsíma ex 
periencia de la vanidad de las cofas de-
fte mundo,afsi las aborrecia todavy las 
defpreciaua con ían Pablo por bafura 
y muy fuzia bafura, aréta al dcfpoforio 
que con fu Dios y Señor teniatríitsdo. 
Llegando a los fíete años'de fu edad la 
fabiduria diuina la enfeñó iqteriormé-
te como le agradaua en fus criaturas la 
pureza de cuerpo y alma,có que elc|uc 
ria ferferuido.Y en tedio como k bien 
áuenturada fiempre Vireten Mariaf en 
quiéel Efpiritu Santo auia hecho fuiia 
bitacion y morada^fue la primera (|ue 
con voto particular confágio a Dios 
fu 
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fu virginidad y limpieza, cntregandof ra^onjy quepara el folo me conferLa-
por fiema íuya en touo y por todo,y rc(con ÍUigracia(íjeinpre limpia y caf-
totnandoiepor dueño y 'bcñor de fus tatodamivida.Yafí.iiueoyddiaveida 
actiones y penl'atnientos. Y con cftc deraficruadeChriílo, y íuc aceptado 
cxemplo tan cclcftial y diuino , quedo fu faino votey recebida por eípcla üei 
Kantá Catalina tanque cada hora le pa- cordero fin manzilla.Mas como podía 
recian mil años de tormento hafta ha- no tener tan buen fuccífo negocio de 
zcr otro tanto,y ente io que el mejor caüidad y limpieza guiado por manos 
medio,para alcanzar lo ^ue deíTcaua, de nueftra Señora, que es la Rcyna en 
era valeríe déla íntercefslon y fauor de la fantidad,y madre del defpofsclo, en 
ella miima Rcyna de las Viroines. Y cuyojpecho nunca entraron otros def-
afsi con grandes afedos y fennmiento feos,íino de la gloria y honra de fu hi-
fcencomendauaenfu mifericórdia, y jo,de que fuelle recebido, adorado ^ y 
feponiaenfusmanos. Y la quefiempre amado de fus criaturas, y de que ellas 
las tuuo abiertas para hazer mercedes a no tuuielíen otro euílojamor,ni rega-
montoncs,no fue efeafa co la niña Ca- lo.Salio la fanta niña tan gezofa de la 
talina,antes la alcanzo de fu hijo nue- Oracion,y tan contenta de fu voto}y tá 
uosdeffeosy propofitos caftifsimT)S y cuydadcfa de guardar y cumplir lo que 
feruorofifsimos:y la hizo que entédief auia prometidojque eííe folo era fu ef-
íc(como lo entendió entonces) que la tudio.Y aunque no era edad la fuya pa-
voluntaddel Efpiritu Santo era tomar rareuefesy tetaciones que la punelien 
laparafiy feruirfe dellaenel dichofo en pelig^comcngodtfde entonces á 
cftado de virginidad y continencia , y preuenirfe para lo que podía fer en los 
qaitandola de cafamientos y cuy dados tiempos venideros.mortificando y dó 
y exerciciosbaxosy viles, ponerla en mando fu propria carne co ayunos^i-
otros celeftialcs y diuinos.Y anfi ence- gilias y abftinencias increible5. Dexó 
dida toda , y enamoradadela vidade de comer carne con tato eftremo, que 
Angeles (q es efta) bufeo en fu cafa vn ícntada a la mefa con fus padres, toraa-
rinconcillo el mas fecreto q pudo para ua la parte que le cabia,yc6 mucha dif-
mayor comodidad de fu c ración.Don fimulacion la daua al hermano que te-
de era cofa marauillofa ver con quan- nía a fu ladoolaechauaa losgatos.Ab 
tas veras,deuocion y lagrimas fe cnco- íHnencia por cierto muy vfada entre 
mendauaa nueílraSeñorayla dezia. losfantos,muy alabada y eftimada en-
O facratifsima Virgen, Madre de lefu tre nucílros padres antiguos, y muy 
Chrifto Maria,a quien plugo tanto el prouechofa para fus buenos y celeftia-
teforo de lacalHdady covinencia, que lesintentos,y enfininfpirada de Dios 
en tiernos años fin preceder exéplos, (como fe fabe) en la Yglefia Católica, 
de otras criaturas fuiftes la primera que Y lafanta niña Catalina la comento tá 
ofreciftes y entregaftes y confagrafíes temprano para fer dcfpucs lo que fi&t 
al Padre Eterno vuefíra fanta y íagra- acompañando la abíHnencia con mu^ 
da virginidad.-a quien cayftes ta en gra chas y muy feruientes oraciones, y no 
cía que os tomó por madre de fu Eter- conpocas ni poco crueles diciplinas, 
no Hijo.Yo fuplíco a vueflra inefable con que laftimauatábien fu tierno cuer 
piedad,que no mirando a mis méritos po^untamente con las otras niñas que 
nía mi baxezafeaysleruida de alcafar- hazianlo mifmo.Mascomoelamordi 
me licencia de vueílro diuino hijo,pa- uinoíeafuego que nunca cefla de dar 
ra que defdeoy mas pueda tenerle por caloryluzy refpIandor,nidexa eílar 
mi legitimo y vnico efpofo de mi al- ociofas las almas adonde entra, fiépre 
ma^ue yo.prometo a el y a vos, q nin- las efta mouiendo,defpertandoy leuan 
gano otro me entrara jamas en ci ce- cando a mayores cofas del feruicio de 
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Dios vficmvrcq^n-iahalhr nneuas 
ocaíioñcs para mejorarlas en el, hazla 
en la k»13 niñalos m^mos efetos 5 >' 
travala imaginado mil cofas a eíiepro 
polito. Y parecióle que feria bueno en-
tender en la faluacion de fus próximos 
ven habito de hombre eftudiar, y an-
"dar predicando, y conuirtiendo almas 
fin ponerfele deiance ninguno de % 
inconueniéresque en ello podía aueiy 
(con fer tantos como fon, y tan terri-
bles.) Aficionauafe a eftoporíaberque 
íanto Domingo auia fundado vna or-
den i cuyo fin fueíTe la conuerfióri de 
las almas,que es emprcíTa que los Apo-
ftolesfagradospor orden de fu maef-
tro tomaron en el mundo. Y aunque 
fe le reprefencaua lá dificultad de mu-
dar el habito,y veftido de rriuger, daua 
fe a entender,que todo era facil(como 
d.izen que lo fue afanca Eufrofina jque 
en habito de varón peregrinaua en el 
mundo.) Y verdaderamente no fe en-
tiendc,que en aquellos años pudieíTe la 
fanta nina tener noticia de tantos exe-
plos,y vidas de fantós^o fabíendo co-
mo río fabia leer, y aunque lo fupiera, 
era impofsible tenerlo en la memoria, 
fino que Dios que la gouernaua por fe 
creta infph-acion fe lo dezia.En fin ella 
fe determino' defeguir eftc camino., y 
entrar en eftá orden como frayle, fino 
que luego la defengañó eí Señor, y la 
dioa entender^quelecontentauan ios 
propofitosjy defíeos,mas no la execu-
cion dellos,pórque ío vno procedia dé 
mucho amór5ylo otrorepugnaua á fu 
cftado.y naturaleza. 
^eronfuspadresconranta Caídi-
n^ptraquefccafaffe.ylü 
q»edello¡efiguí0. 
^ N d a n d o la fama niña ocupada cri 
los exercicios que hemos dicho v creciendo en virtud como en ¿ ° ' 7 
8 ^ a los dozc de fu S A \ an0S: 
- n ^ o n a t ^ S ^ -
eíle nombre pone el mundo a los caía-
míentosde las mugeres, no le parecie* 
do queay otro camino de ma¿ codicia 
ni de mayor fcguridad,n! de ygual co-
tento que el matriraoniojieíido tan ai 
reues déla verdadefta fu imaginación, 
como fe puede ver por lo que Chrifto 
nuefiro Señor aconfeja en fu Euange-
Iio,y lo que cerca dello dize el Apoíiol 
farí Pablo a los de Corinto. Sea quan-
toquifiere fer bueno yfanto el matri-
monió ^ pero no tiene comparación 
con el eftádo de continencia , nofolo 
en la Religión, pero fuera della. Y fi 
por auer cafado vna hija,tiener} para fi 
fus padres quela tiene remediada: mas 
apropofito viene tenerlaportalquan 
do fe la dieren a Dios,y la confagraren 
á el foío. Que maridos, Jiiaridos fon,y 
íiendohpmbresimudablesjinconfían-
tes;y variosjhan de fer, vnos de latina-
dos, otros intolerables, otros crueles, 
otros ceíofos,)^ otros mal acondiciona 
dos,Y viciofos. Y fideftas plagas fe ef-
capan algunos, feran pocos, y éffos aí 
cabo al cabo feran como todos, con la 
édadjCon las ocaíiones, o enfermeda-
des^ muerte. Ypueftavna nqugereri 
confianga, y efperan^as de tan íncon' 
ftan te fubj eto,n o qu eda m u y remedia -
da.Pcro quedarloha con Dios^en quie 
rio pueden caber eíios acidemos, y tie-
ne poder abfoluto para házef lo que 
qui(iere,y quiere fierapre lo que al al-
ma que fe le entrega cumple , porq lá 
mira con mejores ojos, y mas ley, que 
ningún hombre cafado a fu efpofa , y 
mugcr.Sino quépuede tanto con no-
fotros el gufto temporal de lo que ve' 
mos,que no nos dexa juzgar de las co-
fas como ellas fon en fi , ni acabamos 
de eftimarías,y preciarías ,fino al reues' 
de loque fon. Y acaece cada día perder 
íos padres el juyzio, y hazer efiremos 
deíocos,quando fus hijas entran en re-
ligión tomando aDios por marido, q 
fi tomaran otro quaíquier que ellos le 
dieran,no folo no hizierarí fenrimien 
to de trifteza,o pefar, pero eíperará ia 
congratulación, y eípavabicn dero-
ílos 
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dos fus deudos y amigos, aunque el ver parro Buenau ttura,y fe Éipta TÍrci é vi £ 
no falieflc-(como fuele) verdugo de fu dofe libre de tan importuna predicado 
hija,deílrudordefuhazienda,crucl3ty- radegalay vanidad,comen?o co cios 
rano,y fementido a la ley del matrimo claros a ver fu d a ñ o , y tomo a pedios 
nio.Soio Dios tiene con nofotros efta hazerpemtécia deíia rapazei ia como 
fuerte , que a carga cerrada queremos íl en ella le ouieran atrauefade grandes 
apartar de nueííros hijos , fin auer ja- pecados.Yfue ocafion aquel defeócier-
mas viüo ni oydo q los trate con eííos to pequeño de muy grades acertamií-
rfpores,antes eftando ciertos cjue todo tos y defengañps, menofprecio del mu 
esvidaenfusmanosjtodoesdicha^cli- do,yconocimiento déla vanidad que 
cidad v contento.Pero parece que le te en el fe encierray en fus cofas. Parecía 
nían puefto los padres de fanta Catali- en fus lagrimas y fentimiento otra nuc 
na en quitarfela de las manos, fegun la na Magdalena, que arrojada a los pies, 
priefa fe dauan a cafarla en llegando á deChriftoefperauaoyrdefuboca , q 
ios doze años. Es verdad que entrauan le eran perdonados eítosyerros:como 
con buen pie en el eftado que querían de hecho lo vino a oyi% Y todas las ve-
dar a fu hija,fino que toraauan los me- zes que fe le ofrecía a la memoria lo q 
dios mas desbaratados y perdidos que auía hecho por ruegos de fu hermana, 
podían fer.Porque lo primero trataro renouaua el Hato y los íofpiros, como 
que fe adere^aííe el roftro, íe tocaíle y íl de pena rebentara. Y como dízen de 
viftieííe profanamente, enrruuiaííe el ían Pedro q en oyendo catar gallos no 
cabello, y fe aprouechaííe délos otros podia detener las lagrimas q íe caufa-
émbuftes y afeytes,que el diablo les ha ua la memoria de auer negado a Dios, 
perfuadido fer buenos para engañar y era menefter para fofegai fe hazer 
ojos encandilados, Y aunque para efi e gran esfuerzo en fu mifericordia , que 
Jabirinto baíh la inclinación natural q es tan grande que ningún pecado ni pe 
las mugeres tienen a hermofura faifa,o cados la pueden hazer que nofea fiem-
verdaderajno fe fiaron los padres deíía pre infinita,)' infinítamete mayor que 
fanta de fus años y naturaleza. Y bufea- nueftrasmaldades,quando en vn alma 
ron por maeftra a yna fu hermana cafa fola fe juntafí en todas quantas ay en el 
da,que la enfeñalTc a ponerfe^ycompo infierno.Con todo eífo, fanta Catalí-
neríe como ella,y con fusyguales lo ha na tomaua tan a pechos el defconfolar 
zian.Yquandocon iifc)njas,quando co fe por lo que auía hecho, que ponía en 
haIagos,quando con ruegos , quando gran aprieto a fus confcfíoi es, y en no 
conexéplosfuyosy agcnos,jamascef- pequeño cuy dado de bufear razones 
faua de molerla Buenauentura, ( q afsi para confolarla,porque para todo qua 
fe llamauala hermana cafada)a la fanta to le dezian en eíh parte, tenia mil re-
virgen.Tanto que a fuerza de ímportu plicas,y agudezas,a que con mucha difi 
naciones contra fu propriavoluntad y cuitad podía fatisíazerfe,con tener aue 
guftojVino a hazer lo que la otra la acó riguado que en adegarfe el roftro y ve-
lejaua,aunque con harta moderación, ftírfecomo efta dicho nunca tuuo inte 
pero no fin mucho detriméto. Porque cíon mala, ni penfamícnto de parecer 
oaipada vna vez en femejantes exerci- bien a hombre nacído,ni gufío nicon-
cíos; comento a entibiarfe en la ora- tentó en la gala,y que todo quanto era 
cíon , y en las otras confideraciones y no excedía del vfo y coíhimbre de las 
meditaciones que folia. Que al cabo,al mugeres de fu edad y calidad. Y que n^ 
cabo,no fe puede feruir a dos fefiores, caefto le fue ocafion de arrepentn ic o 
ni el coraron repartido en diuerfos entibiarfe en el voto decaftidad que te* 
oficios puede eftartaen f^como atedié níahecho. Con todo elíole parccia a 
do afolo vno. En efte medio murió de ella gráfacrilcgio, y que en efefto auía 
que* 
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fn hcrmána mas que aDios,pnes lo comen^adorantes bufeauan nnnios 
r / refpeto^ por darla gufto fe pu- medios, y modos para periiemr acjue -
1 que fe pufo, y algunas vezes q fia alma,oalomenosdiucrnrlade íuS 
i0en Hlorlaapretaua,cleshaziendo- bienauenturadospropofítos. Dcfen-
ÍU ^ L u r o k s imaginaciones, y tan diafe la Virgen con mil modo5,cfcon-
le ^  Vfasa laquíetudde fu alma, alga- diafe muchos raros en oración,, hazia 
C0Illtr oíos al cieloj a voz en grito de- mayores abñinencias, ínuentaua nue« 
133 Avfeñor mió ,y Dios iiío,y que nos ayunos, nueuasafpcrezas, nueuas 
z\3:c ¿fpiritual ha hallado mi alma, penitcncias,porquefeentendieííe que 
P^ es ton5a a pechos defcnlpar mis cul- no era palabras, íino determinada re-
Es Y boluiendofeluego alconfeííor, folucion decumplirfuvoto,y guardar 
Sez'ia:padre mió comoYe puede fufrir fe para Dios entera, y fanta._ Era eílo 
que Vna vilifsima criatura como yo, lanzadas parafus padres. Y viendo que 
au'iendo recebido de Dios tantas mer- fe les yua de entre las manos por fanti-
cedes,aya perdido tantos ratos de u'em dad.y religión, prouaron fi por fanti-
po en tan fuzios exercicios,y ocupacio dad,y religión podian ablandarla, y di 
nes,y pueílomc a peligro de efeandali flraerla de fus propofitos.Para cfto ro-
zar a mis próximos, o de perderme yo garon avn frayledefia mifma orden, 
por ellos. Ello no merece infierno? que la hablaffc,)' como mejor pudielíc 
No bafta para condenarme f Como porfantosmedios,y confideraciofics 
podeys diículfarrae (padre mío) fabié la apartaffe de aquel camino y y la dicf-
do yo que le defplazia a Dios dellof fe a entender qúcera errado el que lle-
Coía propia de almas que le aman tier uaua, y debaxo de fantas aparencías, y 
namcnte,v le temen como hijas. Que dcmollraciones peligrofo para cíla.EÍ 
del ayre, del Sol, y de la fombr'a, y deí religiofo fe encargó deíla emprcíja, y 
faenó fe recatan, y donde no ay peca' habló muy a la larga con la fama , po-
des tiemblan dellos. Que los que no níendola delante la afpereza de la vida 
aman, no temen, defta fuerte paífan que quería feguir, la dificultad quetie-
muy a la ligera por grandes culpas, y ne configo la cafiidad, y limpieza vir-
quando vienen a fentir algunas,fon ya ginal en elcuerpo,y en el almsjos peli 
de las del infierno, y donde a lo^ julios grosaquefepone quien fe determina 
cfpanta lafombra de vn pecado venial deperfeuerar en ella, los engaños que 
no les mucuen a los perdidos cien mil debaxo de tan grandes bienes encubre 
mortales, A los psadres de la fanta V i r - Satanas?y como a quien no puede def-
gen no lesmatauan los cuydados que a truyr por pecados manifieílos le anna 
fu hija.Todos eran de darla marido. Y lazos en la vii-tud,pan enredarle. Que 
toda la parentela eftaua tocada del mif al principio, no esculpa no ferfrayíc 
mohumor.Yíiendo de tan buen pare, el hombre,pero dcfpues deaucrlo co-
ccr5y ce-nocida hermofura,tenian(co- mcnGado lo es, v muy grande dexarlo, 
mo todos,olosraas)pormal cafo que o no licuarlo adelante con la firmeza 
noie iogralíe dándola marido. Die- quefedeue.Yquequato esfadi elpro-
r o n ^ J / r i • laramente >trat^ metereneílapartctantoesdificulto-
^ S d t t e ^ Q0"T0^  q^feof/ecen cadahora enlavidaef-
losdefenga^"atod0 ^ confufsion (comodizcelEuangJlio) 
^ntos qüe eran guardará nf0^111 fc^rmano alamanecer adelarado, y 
toda como fe le auia ofre icfn v . ^ Y ^1^ M «cor-
gado, nuncafus padresdcfif t^nT v • e m e r ^ 0 ™ 1 ^ f , * 9 « ^ . 
^ t i e i ondc Ysuemient imdalmaeí láa i i icar -
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nes corre mucho rieígo de íer vencida Que defatino es efte? Que difparat 
defuspafsiones, cuya vehemencia en íoneftqs tuyos? No eraiiTomo quie 
la juuentud es íncreyble, y fus furias, y las vo^es 3 y los gritos 9 ni pudieran f? 
braueza irremediables fin la gracia di- mayores fila viera muerta. Acudieron 
uinaque para efto es roeneíler mucha, fu padre5y hermanos al ruydo^ enten 
y para conferuarla muy gran cuidado diendo la caufa,turb3ronfe de muerte 
muchaoracíon.muchapenitencia,mu y en tropel fe juntaron a deshonrar a 
chaslagrymas.y no al?armano de a la inocente donzella con palabras tan 
lauor hafta la muerte. Y en fin no fe le pefadas,y tanfeas5que no pudieran Q 
quedócofaqueleparecieífeapropori- iomas^uandolahuuieran hallado en 
to,que no fe la pufieífe delante, o para vn gran crimen de muger perdida. Y 
halagarla con lifonja, y efperangas va- fup la conclufion de la renzilla efta 
ñas de la vida feglar,y fu regalo, o para Pienfastraydora,quepOr eílas inuen-' 
cfpantarla con miedos de la efpintual cioneste has de libras de nueítras ma-
que pretendía. Mas a todas eftas cofas nosíPues aunque te veamos reuentar 
fupo refponder la Virgen con tanta fa no Mueras en nueftra gracia , haíla' 
bíduria y difcrecion,_que el predicador que fomes marido.Dure lo que durare 
que venia a conuertirla,quedó tan tro que el cabello crecer tiene, y mientras 
cadoyconuertido, que la dixo. Hija llegaeífahora, no fera menefter yr a 
ima,íi vos teneyspuefto e| funda men- ClerigOjniFrayIcquetedé íapeníté-
to en la firme piedra deChnfto (co- cia de eíía locura. Acá te iadaremos.de 
niodezis)yelosllama, feguidle con manera que fe te acuerde rodoslosdias 
buen animo , quevosaueys efeogielo de tu vida, Y defdeentonceslaquiraro 
lo mejor. Y fiquereysmi conie)o5cor- el lugar, y tiempos que folia tener pa-
taos el cabello, y con el las efperanps ra fu oración, y la ocuparon en todos 
de vueftros padres, y trataos en todo, los mas baxos,y viles oficios de la caja, 
demanera que defeonfié vueftros deu~ Y el mas honrado fue ponejla en la co-
dos de poderos hazer mundana. Que zina,dond^atodashorasfueíie reñir-
íien eüascofasvna buena determina- la,deshonrrarla,y martyrizarla,con 
cion no rompe con animo y valentía, termino, y palabras feyfsimas, dichas 
poco aprouechan propofitos tibios, y todas a propofito de canfarKy moler • 
flacos3que elviento,como de viento fe la, hafta que de afligida,y enfadada fe 
los lleuacada hora. T o m ó eíleconfe- rindieííe a lo que querian.Mas era eílo 
jo lafanta Virgen, y al punto fe cortó como combatir vna roca con ogujas, 
d cabelio,demanera,que para no pare o alfileres. A todo fe hazia forda, a las 
.eerIoca,fue meneíl er traer muy cubier injurias muda, a las afrentas fufridifsi-
ta la cabera. Cofa paraelvfo deaqucr ma,yatodasiasbrauezas de fus padres 
lia tierra muy eftraña, y poco menos, vna oueja , y a vn cafamiento que en-
^ueinfame,y afrentofa.Preguntauale ronces fe le ofrecía , como fi fuera de 
fumadre,qaeeralanoued3d del toca- piedra. Todo lo lleuaua bien con la 
do,o por mejor dezirdisfraz, y vifage fortaleza que el Efpiritu Santo la da-
(que imaginar lo que fue/uera impof- ua: y todas eftas tormentas eran nue-
fible.) Y aunque mahpodia encubrirfe uas determinaciones en fu primervo-
lo que era,toda via la fanta Virgen por to. Y el Señor (que comodizefan Pa-
cí refpeto que deuia a quien la parió, y blo) guarda tanta ley con fusfieruos, 
íor temor, y verouen^a difsimulaua, que no confíente fea.n tentados mss de 
lafta que arremetiendo a ella fu madre lo quepueden : antes con las tentacio-
con furia la deftocó;y viéndola tá afea nes,y trabajos haze crezca en ellos co-
da,remeneo a dar gritos, como fuera piofo fruto de vitorias3 fortaleza, pru-
de íi3diziendo: Que has hechohija^ dencia,yfantas virtudes; hizo agora 
nne-
p e fan¿lo Domin 
.n^rcedes a efia Virgen. Yco-
^ " u í . t . r c i f i c e d . f a n n d a d i . i n f -
mienocsfuspadres la quitauan lu 
^ ^ d o n d ^ e r e c o g f a j a b r a f í e 
dentro de fu alma oti-o imcnor y 
fecretcdonde continuamente fe reco 
aic4í-vandiiuieí]e entretenida coníu 
Efpofoícfus, mas encerrada^ guar-
da que íi debaxo de llaucs eítuuiera em 
pandada. Entendía ella bien lo que el 
Scoñr dezia en el Euágelio, el Reyno 
de Dios dentro de vofotros eíta.Y eíte 
penfaua ella(y no mal)que era nueftro 
coraron , elqual es verdadero templo 
fuyo,y cafa hecha para fu morada, no 
por mano de hombres fino del Efpiri-
tu Santo. NoayaíIi^iedras,nical,m 
clauosjiii madera , ni mucíjosapofen-
tosiabradosporvanidady cumplimíé 
to.-toda ía fabrica va fundada en el co-
nocimiento de Dios y de nueftra po-
quedad y baxezá, y todo quanto allí fe 
ha2e,es araarle^neditarlejy confrequé 
tes oraciones y fofpiros inuocaiie y lia 
mark.echando a todas las puertas y po 
tencias del alma la llaue del temor diui 
no, Y efta fue la nueua celda que hallo 
en cafa de fu padre Santa Cataíina.Do-
de moraua tan contenta, c|ue ninguna 
cofa de cjuantas acá fuera paffauan ía to 
eaua, ni penfaua que hablaua con ella, 
como verdaderamente ocupada coníi-
go,y con Díos.Y falio de aqui tan gran 
maeílra,q a todas horas y en todas oca 
fiones folia defpues enfeñar y dczir, q 
el remedio de nueftros males era huyr 
ddIos,y darles c5 la puerca en los ojos, 
cerrandofecadaquaí en fu apofento y 
celdaintetiorymental^nla nífi 
gunos apofentos de cafas fuertes y 
S ^ f t l ^ t ? m p í ^ v ^ co 
n o f e n f f r ^ ^ 
ve I d / 1C§0 :ay efíe fo10 
) celda aunque efte el hombre enme-
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tregarmelertodo eflo fe hazéen aque-
fta ceJda,y no dexa lugar ni tiempo pa 
ra otra cofa.Pueíla enla cozina efta fan 
ta,formo en fu penfamiento figuras al-
tifsimas , imaginando que la perfona 
de fu padre era íefu Chrmo nueftro Se 
ñorja de fu madrejnueftra Señora, fus 
hermanos familiares y amigos de cafa. 
Apollóles y difcipulos.La cozina tenia 
por fantaSan£í:orum,dondefe adere-
gauan los facrificios^ la mefa le parecía 
vn parayfo terrenal,y co íncreyble ale 
griadefu efpiritu dezia détro defi. D i 
chofayo^quehe comentado a feruir á 
mi Señor,a fu gíoriofa Madrera los fan 
tos Apoflolesy difcipulos fuyos. Que 
verdaderamente fon felices, y bienaué 
turados los que viuen debaxo de ía pro 
tedion del Señor,porque a eftos tales,' 
todas fus batallas paran en vidoria, fus 
guerras,entriumfos,eI lodo fe les bu el 
ue oro5perlaspreciofas las efpinas, la 
tormera de la mar en bonan^a,!a muer 
te en vida.No puede entender el mun-
do efte fecreto, ni Jos que tienen pue-
ílo fu fin en la felicidad mundana. Sola 
mente lo entienden los que dexando-
ías cofas temporales guítan de las eter-
nas,}'pueden dezir cofan Pablo.Nue-
ftra conuerfacion es en los Cielos. .. 
Captt. X X X V . D e la merced que hi^ü 
Wtosafanta Catalina¡hhrandola de 
los aprietos y trabajos de fu caja, 
n r Enia( como queda dicho) la fanta 
•f Virge por cárcel la cozina,y pocas 
pudieran fer mas rigurofas y eiirechas 
priíiones,pues no íecrataua de guardar 
la como a efclaua fino 3 mataría como 
a enemiga, no a cuchillo fino a malos 
tratamientos y palabras. Que como la 
fagrada eferitura dize,hizieré mas que 
efpadas afiladas.Pero cjuanto mas yuan 
creciendo las perfecuciones y trabajos, 
tato mas yua ella medrado,en amor de 
Dios y fortaleza de efpiritu.- dem añera 
que a los de fu cafa y a los de las agenas 
tenia efpantados,y fe dauan por vencí-
dos de tanta virtui: y afsi lo confeíí.1-
uan , y mas fu padre , que como ims 
cuerdo y aduertido vía bien que bco-
S fas 
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ías de fu hija no eran mocedades, ni ceptos que de ella tenia, quííb ver en q 
procedían de mala condición o dure- gaftaua tanto tiempo en la cámara de 
za:antes todas tenianvn olor de Efpi- íuhermano,y entrando vna vez ads-
ritu Santo y de amor diuino, que con fora, la halló que en vn rincón de aque 
tan grande paciencia, humildad , ora- líos eftaua de rodillas gimiendo y Uo-
cion y filencio yua cada dia creciendo rando. Y vio manifieftamente que te-
yau^mentandoíTe. Y verdaderamen niafobre la caberajVna paloma, como 
te afsiera^ Porque ella continuamen- lanieueblanca.dequefuemuy maraui 
te andanabufcando aDíos,y Dios tam Hado no fabíendo como ni donde pu-
bien a ella, y cada vno eftaua a la puer- diefíe auer venido alli ta hermofa aue, 
ta del otro , y llamaua, corno dize el y oac tan de repofo fin cfpantarfe eftu-
Señor en el Apocalipfi. Solia efta fan- nicíTe como eftaua queda, y al fin fe lo 
ta Virgen rezar muchas vezes vn ver- vino a preguntar a fu hija. L a quaí ref-
fo del Píalmo, que continuamente tra pondiocon verdad, que noauia vifto 
ya fanta Cecilia en la boca , í i a t D o - talpaloma,nifabiade ella. Dé lo qual 
mine cormeum& corpus meum,im- quedó de nueuo mas maraniüado. Y 
maculatum in juíHíícationibus tuis, vt confiriendo efto con otras muchas co- \ \ 
non confundar. Y deíTeaua muchas fas de fu buena hijato cabia en íi de co 
vezes verfe afolas con fu Señor , por 
poder en fu prefencia vfar de mil cere-
monias deque vfan fus fiemos para dcf-
pertar el efpiritu y mouerfe a deuoció: 
como fon leuantar los ojos al Cielo, 
juntar las manos en alto, proftrarfe en 
elfuelo, darfe golpes en los pechos, po 
nerfeenformade Cruz , hincarfe de 
jodillas,coferfe cola tierra y befarla,y 
otras cofas como eftas q fon buenas,pe 
ro no en todos tiempos ni lugares, que 
a vezes parecerían ados de hypocreíia 
tento,y de temor,del autor de todas ef-
tas nouedades y marauillas.Y en fu hija 
yuácrecicdo altamente los de íleos de 
mejor arfe y jutarfe co fu Dios,y el que 
auia combado a tener de entrar en la 
Religio defanto Domingo, y fobre cf 
to hazia grande inftácia en la oracio.Y 
(aunque en lueños y dormí édo ) el Se-
ñor la moftro vna noche q era feruido 
que afsi fucfle.Porq fe le reprefentaro 
los fundadores de las fagradas Relísio-
nes : y entre ellos ianto Domingo 
mucho mas que de Religión tratandof los quales la prcguntauan, con quien 
fe de otra fuerte : pero a quien ama a quería yrfe,y aceptado la offerta q ían-
Diosy le bufca de todo fucoracon,to-
dasquantas cofas fon neccfíarias para 
cfte efefto fe le vienen a la mano.Y afsi 
fe le defcubrí© a la fanta Virgen vna 
gran comodidad para lo que preten-
día, y fue la camarilla donde dormía 
fu hermano Efteuan. Que como a el 
no le feruia fino de noche , todo el día 
to Domine.o la hazia,efcoc,io fu ordé 
y manera de viuirco mucho güito, ei-
pccialraéte quando entedio las muchas 
promefas,que le hazia de fauorecerla, 
y nunca dexarla en el camino que toma 
ua de feruír a Dios.Y defde aquella ho-
ra fe determino de declararfecon fus 
padres(como lo hizo) diziendoles en-
tre otras cofas en prefencia de fus her-
[delo 
ladexaua dcfembara^ada para fu her-
mana,y ella laocupaua demanera que manos :quc y a teman experiencia* 
cafí toda la mayor parte del dia era fu poco que con ella áuian aprouechado 
oratorio.Y aun muchos ratos de la no- miedos nipromefasni halagos, para q 
che(mientras el muchacho dormía) fe tomafle eíhdo dematrimonio: y que 
acomodaua ella en vn rincón, teníen- efta refiftécia no auía fido por defobe-
dole para fu defcanfo efpiritual como decerlos en cofa^fiendo fiempre fu nCl 
vnparayfo en la tierra. Su padre que feo de íeruírlos y agradarlos como 
pocas vezes la perdiadevifta por lo mu Dioslomandaua.Y eftemifmo reipe' 
cho que la amaua,y por los grandes co- ¿Ip la ayía hecho fufdr y callar y eI^t^ 
omingo^y 
de crnnptí* vn voto que tenia ned 
pios va fu madrede no caíanc,y gnar 
¿s'y íiempre virginidad y limpieza.Y q 
pues el camino que cüa tomaua, era el 
mejor y mas acertado,y acoíejado por 
el mifmo Dios.-Por el y por fu refpeto 
v reuerécia les pedia yfuplicaua ^nola 
moielf aííen mas fobre eíh materia, ni 
fecaníliífen en perfuadirla ni aconfe-
jarla otra cofa. Que mas fácil feria me-
nor los montes y ablandar las peñas, q 
mouerla de fu firme propoíito. Y que 
fi con efte prefupucíto fe quería feruir 
dclla en los mas baxos oficios de la ca-
fa,efi:ana muy difpuefta y aperejada pa-
ra elioy lo termapor muy particular fa 
nery dicha. Perofi penfauan ponerla 
miedos con echarla de fu cafaacomo á 
cofa perdida^no baria en ella todo eíle 
disfauor vn puto de mudanza. Porque 
efíauacierta,que Dios que m atenía 10 
das las criaturas y las tenia baftantemé-
te proueydas de lo neceíTario3no la fal-
taria,ni dexaria,puesfu intento no era 
otro uno hufcarle y feruirle. Y que fo-
bre elle fundamento,hÍ2Íefí~en ellos lo 
que les parecieífeq ella no auia de to-
mar otro camino.Fuero muchas las la-
grimas y el fentimiento de fus padres, 
oyédotal refolucíon. Y fue mcnefler 
buen efpacio de tiempo para que la len 
gua hiziciTcíu oficio impedida del con 
la abundancia de fofpiros y la^rimas.Y 
qiundo de ellas fe vio algo l ike el búe 
vieio,trocndo y mudado marauillofa-
mente ia dlxo ^ manera.Libre nos 
^iosh^amia^eyr cotia la voluntad 
de Oíos le quié voíe muy bien q pro-
cha perfcueranciaque has tenido,la pa 
SCp U f ^ t ^ ^ o d e q u e n o f o ^ 
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y dale a Dios lo q le ofrec.ifle.El te guíe 
y te enfeñ e en todo q yo de muy buena 
volútad me conformo con lafuya.No 
te dará nadie pefadumbre encíla cafa. 
Ninguno eftoruara tus exerdcios.Haz 
no como niña,íino como muger valié 
te , yruegaaDios q teefcogíoentan. 
tiernos anos(por foía fu mifericordia) 
la tenga de mi y de tu madre para dar-
nos buen fin. Y boluiédo la platica a los 
circunftantes con el mifmo fcmbláte, 
dixo.Yaefto es acabado. N o quiero q 
a mi hija le haga nadie enojo,ni la eftor 
ue nadie fu camino. Que muy fuera de 
razo feria no reconocer quáto mejory 
mas auetajadonegocio es efte para ella 
yparanofotros,q elq leprocurauamos. 
Pudiera yo con ella tener yerno y hi-
jo,pero fabe Dios qual fuera y de q co-
diciones y reucfcs3y quádofuera el me 
jor del müdo,q tiene que ver con Dios 
Criador de todo3immortaí,eterno, y 
fiépre biuo/Con efto fe acabo la plati 
ca:rnas no las lagrimas de todos, ni el 
contento déla fanta Virgen^q cometo 
cntoces co tanto Ímpetu, que denoche 
nidedianopéfauanihablaua en otra 
cofa/ino encomococertaria fu vida, 
q fueííe toda a güilo de íefu Chrifto, á 
^uien mirauaya como á fu Efpofo:tan 
altos y diuinos tenia los penfamientos. 
tkpl X X X F ' I . "De como la fdnta Vir-
gen comento a ordenar fu ytda^ def-
fuesde auerpajptdohquepajp» 
con fus padres. 
C \ Vandolabienauenturadafantafe 
vio libre délas importunidades 
de fus padres^y tuuo fu licencia y bendi 
ci6:toraóco ella vnacámara pequeñi-
ta en fu cafa5d6de cometo tan afpcra y 
rigurofa penitencia,que fe haze increy 
ble.En aquel pequeño rincón parecía 
que fe auian mudado los yermos de 
Égypto y renouado las proezas y haza 
ñas de aquellos íantos padres de nuef-
tra Religión y grandes maeftrosdefan 
tidady virrud.Yeracofadiuina y cele- , 
ñial ver que vna muger tanmo^á, nó ' 
criada en los defiertos de Lybia, ni en 
S 2 los 
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los y ermos de Arabia, ni en los gran-
des y poblados Monañerios de Reli-
gión , ni en las cueuas délos mon -
tes,ni en Ermitas y ioledad de los cam-
pos,íino en medio de Senayenvnaca 
fa particular de vn tintorero, pudieííe 
fin exemplos de otras fantas, fin parti-
cular dodrina de hombres, fin leaion 
de libros ¿grados, emprender tan ad-
mirable vida y por todos eftremos ad-
mirabíe.El vfo de no comer podia con 
ella Lanto,que ninguna cofa de fubíhn 
cía le parausen el eílomago, y folo el 
olorce! májar}came o pefcadoja ofen 
dia demanera q no hiziera mas vn ve-
neno,ni la alterara mas vna poncoña. 
Y vino a qucdarfe con folo pan y yer-
nas crudas, y vn poco de agua. Y efto 
era para ella tan gran vanquete,que en 
muchas y muy graues enfermedades q 
tuuole fue neceílaria mayor dieta , y 
muchas vezes fue tanta que fin comer 
fufl-enraua la vida miíagrofaméte. Las 
camifas que veíria eran de lana. Y que 
t<ip. Que fupiia las vezes de vn afuero ci 
licio.-que por algún tiépo los auia rray 
do,y agora los dexaua por la limpieza 
dequebs cilicios por la mayor parte 
fon muy enemigos, por no poderfe 
lanar con la facilidad que las túnicas 
y camifas de lana. Y apretauaífea rayz 
délas carnes vnacadenade hierro tan 
cofida con ellas, que rompiendo los 
cueros fe arremetía a loshueífos, y 
andona con ella tan herida y llagada 
quefuemeneílcr que el confeílor in-
terpufielletodafu autoridad para ha-
zerfela quitar. Loqual ella hizo por 
fu obediencia. Aunque no fuerafacil 
de juzgar, qualauiaíido mayoría pe-
na que recibió en dexarla , o la que le 
daña la cadena trayendolajfino eíhmie 
' ra la fantidad de la Virsen orouada en 
mayores cofas. Losnüeuos enla vir-
tud mas trabajo palian en obedecer á 
los experimentados en ella que en ma-
tarfe por fu gufio. Caíimíl edepreílo 
con fus imaginaciones, y de ordinario 
fe cargan de penitencias y afperezas de 
figuafes a fusfuergas oafu eftadó , y 
afierran con ellas demanera que quien 
les va a la mano es fu enemigo y corno 
a tal le miran y huyen. Vnos dan en 
cilicios , otros en cadenas de hierro 
otros en crueles y defatinadas dicipH-
nas,otros en andaf defcalgos,otros en 
no comer otros en no dormir ni tener 
cama:y otros en otras cofas femejátes 
o defemejátes a eftas, fin auer primero 
en tendido q no vienen todas a todos 
hombres ni á todas edades, ni en to-
dos tiempos , ni en todos lugares ni 
en todas ocafiones. Y acaece darfeen 
eftas cofas de fu antojo ( que afsi fe han 
de llamar) tanta prieíla tan fin rienda 
ni regla ni tafia3que comentando bien 
a fu parecei^acaban ( al de todos) per-
didamente mal, porque ofecanfan al 
mejor tiempo y lo dexan,o los dexala 
faludquando masía auian menefter, y 
cobran miedo a la virtud y a los exerci 
cios della,con enfado y haftio de todo 
que cspeítilencia de las almas. Lasque 
de veras fon fantas, rinden fe a parecer 
ageno contra fu proprio gufto,tenien 
do por íofpechofo qualquiera otro ca-
mino. Yafsí fanta Catalina en todo 
quáto trataua(por muy fanto que fuef-
fe ) en comulgar en ayunar y en otras 
cofas fe dexaua guiar , y las dexaua co-
mo agora la cadena. 
Cap. XXXF'II . T>e otras cofas con qH* 
la fanta Virgenfe cafligaua. 
T7 Lfueño es deías cofas muy neceífa 
rias para la vida y para todas las 
aftiones della: y tanto que no dormir 
y viuir parece iinpofsible a naturaleza 
Pero eñafue venciedo fanta Catalina 
demanera que la acontecía dormir en 
vn-diafola media hora,y efta fobre mu 
cho canfancio y trabajos corporales. 
Por cama tomo vnas tablas q de día 1c 
feruiá de eftradopara eftaríiépre de ro 
dilías oproftrada en fu oracio:y de no-
che de regalados y blandos colchones, 
para quebrantarfe loshueífos, toman-
do también por cabecera vn pedazo 
de vna viga. Moriaífe fu madre de 
ver que con eftos malos tratamientos 
fe 
¿c (mdo Domíngo.y de fu orden, i 40 
r-bando. Y tanto hizoque y juntauaífealos gritos toda la vezín-
k F ? n elia por algunas noches, dadparaekofuelo. Ynofelabíaaquál 
Cmierieniun^s'Peni"aRdo con las dos acudir primero, a la madre Ó 
%e !Vo remediar el daño. Mas ape- a la hija j porque qualquiera de las dos 
CÍC ^ 'entrado en la cama la fanda, mouieraacompafsionalosTigres:La 
n3S Ha íaltaua della dexan-do a fu madre por el dolor q naturalmete fen-
T^'ormida , y ^ afiauatodalanoche tia de ver a fu hija tan mal tratada, y la 
f Ido y orand^.No pudo durar eílo hija deílollada a acotes dados por fu 
'VCícho porque las foípechas con que propriamano j tomadosc6guílo,poi: 
rraadreandatia la tomaron en el hur- haz^r en fijufticia de fimifma.Aunque 
to y fue menefterbufear o tro modo a ella todo le parecía poco para lo que 
de ensaño. Y fue poner dos tablas a la deíreaua.Y acordandofe de lo que fan-
parte donde fe auia de acollar cubicr- to Domingo le auia ofrecido,no dexa 
tas con la fauana, que para quebrantar ua paffar hora que no fuplicafie a Dios 
la los huellos a la mifma cuenta fe falia por el habito de la orde, j fobre lo mif 
que dormir en el fuelo. Pero ni aun ef- mohazíamuchainftancia con fus pa^ 
to le pudo durar muchos dias fin que dres. Recebialo la madre muy afpera-
fe deícubrieííe. No contenta con efto, mente y de día en dia lo yua dilrdandó. 
a imitación de fanto Domingo perfe- Y por ver íi alguna cofa bailaría para 
uero mucho tiompo en darfe muchas diuertírlay hazeila q afloxaííe fi quie-
y muy crueles diciplinas. Tenia de ta- ra vn poco en el rigor de fus penk en-
rea tres cada dia con vna cadena de ala- ciasjquifo llenarla alos vaños j¡ donde 
bre,y tardaua en agotarfe tanto c[iie de auia ciertas fiefías.Mas como todas íir-
ordinario Uegaua a hora y media cada uen a quien irme a Dios de medios pa-
diciplina*Y en todas no auia tafia haf- ra tan fanto íin,fupoííe aprouechar la 
taquelafangrequelefalia délos a^o- virgé del regalo de los vaños haziendo 
tes llegauaaí fuelo.Andaua con efto fia dellos vna terrible y afpera Crnz.Y fue 
c3,desíiguradapueftaenlos huefíbs. ^fsi que entrando enelvañofola,y pro 
Lloraualayafu madre por muerta, y ueyédo que madre ni criada entrailen 
eran tantas las laftimas que dezia q ba- con ella,fe llegó a la canal por donde el 
ftauan atnternecer piedras.Y de quan- agua falia ardiédo por las venas de l a^u 
do en quando falia con vnas piadofas fre,y allí fe dexaua abrafar,fufriendo ta 
querellasdiziendo a gritos. Porque te gran tormento3que parece impofsible 
matas hija y me matas/Quié te ha pue- a vna muger tan flaca y tan laftimada. 
fto en el coraron tangrandes cruelda- Pero andando el tiempo , vino a fa-
des f Delante de mis ojos te he de ver berfu coníeííor aqncíle cafo. Y pre-
muerta en vrda^Como^quieresfer ho- guntádoja como ¡a auia bailado el ani-
micida de ti mifma ? Que pecados has, mo y las fueras para fufrir tan grande 
hecho que quieres fer el verdugo de ti fuego y tanto tiempcrefpondia. ¿fie 
milma. O quien lo pudiera fer tanto quando alli fe auia pueílo^nfo tambíé 
contigo, q no fe canfara de vertf qual la coníideracion en el fuego del infíer-
yoteveo deboiada, defangrada 5 y noy del purgatorio^ con cílaroPaua 
Te t in i v " ? •Y C T 61 fe^imie"to a Dios a quien auia ofendido, le r l d a f 
^ y S ^ f f l r ^ en CoIe- fetodosl¿stormentosquemn-ecia en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y J ^ Y ^ vna, 
- f c d ^ ^ d ¿ ¿ ^ ^ ^ " ^onloqua lepareaan.iyfacil el fü-
lauafeloscabeilovomofila v ' r " 7 " ^ ^ f ^;0 pallar qualquier 
rar delante de fus ojos Y e-a v 7 ^ T l torm/?nto de ia "^"' ^Bnelta de los va-
na y furia que la tomaúa mjh^t fí-OS(íin ^ m"dado cn fus ^ termina 
^nasvezeSj cionesypropofuosjtorno deniieuoa 
^ 3 impon-
Segunda parte délahiftorla 
importunarafumadrc,paraqtr;itafíc hermof3,todaviafe esforgarian a ha-
có las religiofas déla penitecia(tercera zerlo que nunca penfaro, aunque fucf-
ordédeCmto Domingo)ladieílenel fenouedad. Perofi Tiendo tan mo^a 
habito que tanta afición tenia. Hizo- era de buen geíto, feria impofsible ad-
ío afsi fu madre apura fuerga,y trato mitirlaenfucompañia^ornodarquc 
efte negocio con las forores muy de ve dezir al mundo, que tan inclinado es i 
ras. Mas ellasrefpondieron que el ef- penfary hablar maldelo bueno, y to-
tilo de la cafa,y el vfo de aquella orden, ma qualquier cofa por ocafion para in 
no era recebir mugere^ mo^as, ni don famar Monafterios y congregaciones 
zellas/ino viudas, y perfonas entradas demugcres^pormasefpintualesyrcca 
encdadjquepudielíenyfupiefl'en go- tadas quefean.Noquiíolabuena ma-
uernarfe afsi mifmas. Porque la vida dre de la fanta virgen refponder a efta 
que tcnían,no era vida común, como gracia que la hazian,fmo remitirfe aq 
la de los Monafterios y monjas. Cada 
vna moraua en fu apofento a fus folas, 
como Ti fuera en fu cafa particular. Y 
en hecho de verdad afsi era. Porque 
en los principios y fundación de aque-
lla manera de viuír, no fe trataua de lo 
quedei*pues,nifehazian votos de po-
breza,&c. Quando fanta Catalina fu 
po la refpuefta tan fuera de fu gufto, au 
que lo fintio,no defconíio de alcanzar 
lo que deffeaua, y torno a importunar 
a fu madre que tornafe al Monaílerio, 
de donde íiempretraxo la mefma ref-
puefíadclno , fin que la fanta virgen 
por vifta de ojos ellas ju2gaífen,y fe fa 
tisíizieflen de lo que la pedían. Y afsi 
nombraron quatró délas mas ancia-
nas y difcretas,que fueííen a viíitar a la 
Virgen,y traxeffen al Conuento rela-
ción de lo que les parecieííe. Quando 
llegaron alia y comentaron a hablar-
la,vieroncnellatalfabiduiia y difere-
cion y gracia , que no era pofsible fer 
humana fino del Efpiritu Santo que cf 
taua en ella.Porq verdad éramete arre 
bataua las almas el güito y fuauidadq 
tray a coligo las palabras de Dios ardié 
do en Dios.quales ella lafhablaua.Que 
fe defconfolafe, ni perdieííe vn ¡pmtg llegando aq^ ui ella era otra , y los q la 
de la elperan^a de que fanto Domin- oyanfe hazian otros, y fu cotento era 
go no la podía mentir. En efíe tiem- tanto,que fe efíuuiera hablando en cf-
pole dio vna grande enfermedad de tas cofas dias y noches, fin comer, fin 
calenturas, y con ellas viruelas, que la 
cubrieron de pies a cabe^ajComo fuele 
hazer aquella plaga en los cuerpos don 
dcentra.Ypareciendoleala fanta que 
era buenaocaíion eíla para apretar en 
lo del habito, dixo a fu madje que íi la 
queria ver fana tratafe luego dello, do-
de no; fuefle cierta que Dios y fanto 
Domingo felá quitarían delante de 
los ojosjdonde ni muerta ni viua, mas 
la vicíle. Yaíiegurauaeftotanto y co 
tantas veras, que no pudo fu madre ha 
zer otra cofa,que yrfea echar a ios pies 
de las Beatas, fuplicandolas no menos 
qucporlavidadefuhija, que coníiftia 
en aquel fanto habito. A tátos ruegos, 
importunaciones y lagrimas, fe mouie 
ron vn poco las Sórores, y dieron por 
rcfpuefla que íi aquella dózella no era 
beuer,íin domir/m canfarfe, y íin fal 
tarle materia abundantifsima para mil 
años.Y parecia q con efta conuerfacio 
engordaua vifiblementc y fanaua de 
qualquieraccídeteque tuuieffe, como 
por el contrario, quando no plan'caua 
de Dios fe c6fumiá,y ponia en los huc-
fós.Lasmadres que auian venido a re-
conocerfusañosy la hermofura ofeal 
dad que tenia^no fe acordaron mas de-
llo que íi nunca vuiera íido, ni fupiei o 
dar razó de las viruelas y enfermedad. 
ni de cofa qa fu perfona tocaíre,mas q 
íinucalaouieran viílo. Todo era en-
carecer el repofo , ylamodcília déla 
virgen,el fcífojla díferecion, el efpin-
tu^y la fantidad y gracia de que Dios la 
auia dotado.De la qual relación quedo 
el Couento délas Soi ores ta fatisfecho, 
que 
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. tandofe todas enfu capitulo la clofeafsimífma,y dizícndoie. Agora 
que Fn hn jytar VR voto. L o qual bien Sóror Cataiina,ya aucys akar^a-
f ^ 1 tanto contento parala fanta,que do lo que deíieauades, efiado de Reli^ 
e folia holgarfe muc/10 con las gion quando menos; con el es mencf-
aunqiu _ora^u jjca terniuc|ar]a yidav comcncar otra de 
lEfpofoySeñordelualma la lana nueuo diferente de la que haíbaquiilo 
Torcm porque el defíeo de verfe con paffado fea paíTado.Baík lo que aueys 
el habito de fanro Domingo fe le cum dormido,y emperezado en el feruicio 
Ijjll^yaf^ fe le cumplió. Y fue ella la de Dios.Meneíí-er aueys freno parato 
prirnera de todas las fantas y fagradas dos vueíiros ímpetus y refabios.Mirad 
virones que en aquel eftadoy a fuimi loqueosenfcñaelliabitoqueaiieys ve 
tacíon profeífaron efta orden. ftido,todo bláco ío de détrOjy el man 
to defueranegrorha de fer vueftra vi-
Cáp. XXXF'ITI. De lo que fama Cata- da interiormente blanca,limpia, pura, 
Una hi\o luego quefe >ÍO en el JMona fanta,íin macula niculpa.Y juntamen-
flem de las Beatas, te aueys de tener vn perpetuo cuydádo 
de mortificar la carne con nueuas peni 
T Ornado el habito de lafagrada Re tencias,nueuas vigilias, ynueucs 10r-ligion(como dicho cs)aunque en memos. Es menefter pelear gallarda-
toncesnofe auia comentado a hazer mente y combatir con vos mifma haf-
profefsion ni votos folemnes en aque- ta matar vucili os vicios y reuefes, mo-
lla manera de viuir , la fanta virgen fe rir al mundo,y viuir folo a Dios. Pro-
determino de feruir alíi a Dios con ef- curadde hazer bien lo que deueys,y no 
trema pobreza y eftrechifsima obedié lo quehazen muchos. E l camino qüe 
cia.Y defta fe precio tanto,y la guardo aucys tomado es el cílrecho que nos 11c 
tanto por eftremo, que quando vino á ua a la vída.Es neccííario eftrecharos y 
morir offo dezir publicaméte 3 que no caminar varonilmente, aunque cuefte 
fe acordaua en cofa grande ni pequeña mil vezes la vida cada paíío. Camino 
aucr hecho contra la Voluntad y man- es que le andan pocos(dize Dios,) a ef-
damiento de fus mayores y Superio- tos aueys de mirar, y no al fué lleuaií 
res. L o de la pobreza fue en tan gran- muchos que es el de la perdición. Con 
deperfe£líon,quenofolo no quifoní eftas y otras palabras femejantesíe he-
admitio-cofa temporal que no fueíic ría laífimauayreñiay animaua como 
muy neceífaria^pero aun para fu padre lo fuelen hazer los hombres perfe£k>s, 
y hermanos fuplicaua a D ios , no les que fin aguardar Predicadores de fue-
diific hazienda ííno tan moderada quá rajclios lo fon para fí mifmos,y fe riñéj 
tabáftafTe para viuir,y quédela que te y dan granifsimasreprehenGones,eon 
nian(quc no era poca para fu citado) palabras y razones que los corre y auCr 
les qnitaífe,por quitarles las ocafiones gué^an.yhá hallado grá proyechoen 
que los bienes temporales traen coníi- eíla manera de exercicio. Pofq nadie 
go para perder afus dueños, por fer co puede faber de mi más c] yo miímo. N i 
mo fon inftrumétos de muchos y muy puedo encubrir de mi mis faltas, ni te-
grandes males. Y aun en efto fue oyda nerpor durala reprehenfion qyo me 
de Dios.Queenpocotiépofefue def- diere.Puedome tratar co Impeiió,con 
nazlenao la hazienda de fus padres fin autoridad con eficacia,)'muchas vezes 
a^er por donde , y los vio en fus dias quedare 3 mi mas corrido y afretado q 
comodefleaua. Y defta mifma inerte dequalquieraotroqueafii me trata/Te. 
Í T e r f e a ? P 7 T er/n ^ tOCa á Porq la verdad puede mucho,y dicha ct 
^ndodcfigrandcsprucuas.prcdican diículpar^i dezir l i í o ^ m p S 
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crianza y rcfpeto,nibuétermino.Por doIalengLiafefue]ta(qtic es cortado-
que el peor que yo vfarc comígoesel ra efpada)todas las potencias del alma 
mejor para mi. Traydor,femcntido, parece que falen de fus caías y concier-
ing.ratOjaborainablcy peruerfa criatu to, ojosjmanosjdeffeos, entendimicn-
ra,deíatinado, perdido, vano, demo- to, memoria , y a poco rato ninguna 
nio(ymasfimasayquedezirme)ron queda en fu lugar todas alborotadas y 
los mejores términos de cj puedo vfar, defcompucftas.Lo qual todo ceíla quá 
ymaginando que quando afsime trato do celia el hablar. Ypuedenfe conio 
las he con el mayor enemigo de la tier con llaue guardar todos los teforos del 
ra, que Dios melé ha entregado para almaabueltasdel íilenciojqneíin elle 
caftigaíle, deshonrarle, con la rauia y ran robados.Demas deílo,era el reco-
colera que merece fus trayeiones y pe- gimiento en (u celda tan grande que 
cados.Y defta fuerte el alma tiembla,fe mas falia della fino para oyr los oficL 
acouarday rinde,y enternece, corrida Diuinos. Que para fu comidabaílau:, 
y auergon^ada de que yo la eñe auer- le folo pan y algunas yeruas crudas, 
gon^adoycorriédo. Yeñeexercicio Yaunpara efto propuío firmemea-
no tiene tanta eficacia fiendo interior te ( y guardólo afsi) de no fentarfe a 
y mental,como quando exterior y vo- la mefa ni tomar bocado en la boca, 
cálmente yo me hablo^y me acotan las fin primero auer llorado vn rato 
orejas las palabras duras y rauiofas.No (comofilagrimasfueranclfaynete pa 
comen^auamal lafanta virgen fegun ra defpertar el apetito, ytomarguíio 
eño. Antcs como conuencida de fus enlacomida.)Defta fuerte fupo muy 
propriasreprcheníionesjtodafeocu- bien hallar los deíiertos de Egyptoen 
pauaen bufear como mejor pudieííe mediodelaCiudaddeScna,ylafole-
lalirconfucmprefa. D io en guardar daddelosyermoscn vnlugar populo 
tanrigurofo filencio que en tres años fo.-y hazcrquctuuieíTen entrefi amif-
contjnuos fe priuo de to«das las platicas tad,lagnmas y comídad, canfancios y 
y conuerfacion.Y no fe halla que en ef no dormir,mediraciones y acotes, r 
te tiempo hablaíle con-nadie, fino con galo y díciplinas.Toda la noche eÓai, 
fuconfcíTor, 5;con d fdamente ^ en vela orando hafta que en el Conu^ 
que era confesión. Parecelesalosho- to de Predicadores rocana la campana 
bres ordinarios de poca importancia la fegunda feñal de maytines. Enton-
lo que en las Religiones fe llama filen- ees fe yua a dormir vn poco, diziendo 
cio.Y es de no auer tomado el pulfo á al Señor ellas regaladas palabras. He 
la virtud ni guftado de Dios que fe def- aqui Señor, q hafta efta hora ha repofa 
cubre a las almas en fccreto.El filencio do y dormido vueftros fieruos los fray 
recoge los fentidos ¿ reforma los def- les y hermanos mios, y yo he hecho 
feos,enfrena los penfamientos, detie- por ellosla guardia delante de vospaf-
ne los bnos,ocupa al hombre en fi mif tor Eterno, porque los guardaíícdes 
mo,(que es yna gran hazaña) difponc de mal,y de las aífechan^as del demo-
parala oración, para el conocimiento nio : yaque íeleuantan ellos aalaba-
proprio.para lahumildad,para el repo ros,fuplicoos los conferueys, que yo 
fo de la conciencia, para la quietud del me voy a repofar vn poco. Y diziendo 
alma, y para la paz y heemandad con cfto fe recoftaua en fus tablas, fin otra 
nueftros próximos. Quecomoquádo ropa ni aderezo, teniendo por ca-
echan mano a las efpadas diez o vey n- becera vn pedazo de madero, 
te hombres a deshora, fe alborota laca - Yefteeraeldefcanfodelcá 
lle,acude la vezindad^y fe júntala gen- fadifsimo cuerpo. 
te,ytodosfedeírafofiegan y ponen de (.?.) 
guerra(aunque no les toque)afsiquan- ^ f ' 
e-
ua 
e 
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^^r-£f/lU,T>e la mucha familia- halagosyblandura^y van prometí cdo 
Ca '^/ady eftrema^ os re¿d^os con u^e (finhablar)rcguridady confuelo,pero 
Tt - ,u chnflo nueflro Señor trata luego van defeubriendo el amargor y 
na a Santa Catalina, deíuentura íabiendo(como dizen) a la 
pesa.Yefto va muy fundado en razo, 
E TLI propria confefsion fe fupo, porq ue los caminos de Dios fon la ob 
%j que defpues que eftabendita fan- feruanciade fus mandamictos, y laper 
ta íe comento a retirar en fu celda co- fedíon de las virtudes que juntan alaí-
ménco cambie el Señor a viíitarla viíi- ma co el. Yeílas^como a los principios 
bieraente,yenfeñarla y darla reglas de fonafperasy azedas,y mientras mas va 
vida efpiritual.Y aunque como fanta y fon guftofas y íuaues:afsi por el contra 
temerofade Dios^eftuuo a los princi- nonios caminos del Demonio que fon 
piosdudofa reparando en lo que via^ quebrantamiento de la ley, libertad de 
por fer muy ordinarios los engaños y la cprne3y licencia fráca para todos los 
einbuftes con que el Demonio trata de vicios,3l principio fe mueftran gufto-
defafollegar los buenos efpiritus de ba- fos,y alcabo deícubrén fu defuentura y 
xodeaparenciasChriftianas y fantas: peligro,-Afsi fon las renelaciones y fus 
Pero falio preño de efta duda y dificul- entradas y falidas. Y también la dixo( q 
tad ,defengañadapor d mefmo maef- como de fu propria naturaleza fea ver-
tro de la verdad y de la vida. L a prime- dad) las vifiones Tuyascaufan en el ai-
ra regla que le dio para no fer engaña- ma vn gran conodmiéto de verdades» 
dajfue,teracr fiempre lo peor. Porque conuiene afaber de la grandeza diuina 
.como la diuina eferiptura nos tiene di- diuinas3y de nucítra baxeza gran def-
cho:bienauenturado elhóbre quefiem precio y defeftima. Por lo qual las v i -
preeñatemerofo. Que en perdiendo íionesy reuelaciones diuinas, caufan 
el miedo a nueftra flaqueza, a nneííras humildad en el alma. Y por el contra-
inclinaciones y refabios, a la potencia rio Satanás ladexa co fus vifiones y re-
deldemonio,yalamiferiadela condi uelacionesloca,defnanecida, conten-
ción huraana,luego nace en nofotros tajfoberuia,como el es. Y pallando ade 
vn efpiritu de contentaraiéto proprio Iante,dezia el Señor.Que la liaue de to 
y íatisfaftion de nueftras a£lioncs,vna da la perfeftiony virtud del alma , era 
confianza vana,y vna feguridad perdi- el conocimiento de Dios.y el conoci-
da,^ nos haze hijos de la yra de Dios. miento de fi mífma. Porq Tiendo Dios 
Maselqueteme.y fiempre tiene pue- el que es.y la criatura nada^uando ella 
ítos los ojos en quien le ha de defender mirare y ahondare bien lo que aquí fe 
y amparar, merece que fu paftor tam- encierra,entcndera que de aquel fer in 
bien ponga los ojos en fu remedio y finito y Eterno procede quanto es y 
defenfa,y no de lugar a que el enemigo puede fer/y de alli depende, fm que fin 
felo maltrate. Que afsi dize el de fus el fe pueda conferuar ni mantener la 
oue)as,que no fe las podra nadie facar criatura. Y fabiendo tambien3Que de fu 
de las manos.Dixole mas. Las vifiones yo es ella nada v fe ha de hoíuer en na-
y repreientacionss que fon Diuinas, da^ y para quedar desheeha^o es mene 
aunque comienzan espantando, y a la fter mas que dexarla,poco terna de que 
m ' n ' í o ^ ? 0 1 1 1 n3 f0mbr01 vfanarfcpoca vanagloria le tomara de 
T o d d L v l ^ o T ^ 0 Vandefc^rié fusobras! Nopornafus eíperan^as en 
t o . C o r n e a n ^ C011 cof3S dd ™ n á o ^ M a r á ra el ^ 
contrario en las cofas del ¿ 0 6• qUien cs.Eterno bien' Y ^  ^ 
que a los principios ¿ r ^ n r emonio> penfamientos,fusefperanra£ ycuyda-
lerePrdentancon do:y con tenerle a clfoío/tcTna por ju 
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to quanto puede defíear, fin que le ha-
^an falta todas las cofas de la tierra quá 
dolé faltaren rodas. Y conociendo que 
Pios es el que es^l principio,y medio, 
y fin, y la fubíbncia del fei y de la v i -
3a, procurara, juntarfe con el y agra-
darle fí quiera porque no le falte eíier 
que todos deílean. Mas no fe entien-
de que efte conocimiento ha de fer fo-
lamente efpeculatiuo fino practico, 
que del entendimiento fe deriue a la 
voluntad, y la raueua á amar y temer, 
reuereciary obedecer a aquella grá ma 
geftadeon profunda humildad y def-
preciodefi mifmo y aborrecimiento 
lanto de todo lo que no es Dios. De 
aquinacerán virtudes en abundancia, 
modeíliajtemplanga^paciencia.Saldrá 
fuera clamor propriojiayzy fúndame 
to de todas las maldades. L a bendita 
fanta afsilo entendía, porque quando 
vía en fus próximos culpas lele raígauá 
las entrañas y dezia. Eñe es el fruto del 
amor proprio principio de todos ios 
difparates y males. Y cafi íiempre que 
fe ofrecía hablar de fantidad y perfe-
¿lion,deziay aconfejaua que íe pufief-
fetodoelcuydado y diligencia poísi-
ble , en arrancar del coraron clamor 
propno,y plantar el odio fantojcomo 
infalible y real remedio y camino por 
donde fe va al Cielo. Todos los enga-
ños fe deshazen con efto, todos ios de 
fedos fe corrigen y el coraron queda 
baruechado,para que quantas virtudes 
y gracias y obras heroyeas fe fembraré 
nazcan,y crezcan,y medrenjCo el ayu-
da del Efpiritu Santo,que aquiende ve 
ras es humilde nunca le falta. Y afsi de-
zia fan Auguñin , que auia dos Ciuda-
des, vnatafundadaeaelproprio amor, 
que llegaua a tener a Dios en poco, y 
defpreciarle.Yla otra fundada en amol-
de Dios tal y tan bueno que no paraua 
hafta el entrañable defprecio y aborre-
cimiento de nofotros mifmos. Y a cf-
tos dos cabos fe reduzia quanto mal y 
bien puede auer en los hombres,como 
€i manifiefto y claro. Sobre cftos fun-
damentos la fanta virgen aífento en fu 
delahiftoria 
cora5on(quanto lefueífe pofsible) no 
amar,niquerer,nipenfaren otra c c ú 
fino en Dios: y de lo que a íu perfona 
tocaua dcfcuydar de tal manera,quc ea 
falud y en enfermedad ninguna cofa U 
defafofegaífe , teniendo firme Fe en 
las palabras del Saluador que a los Apo 
fióles vedaua lo que era íolicitud v cuv 
dado de las cofas neceffarias a la "vida, 
como ellos tuuicííen cuentafolamente 
deferuirle. Que no es mal trueque to-
mar yo fobre mi el cuydado de juntar-
me con Dios,y Dios tomar fobre íi el 
de mi prouifsion. Que quien tan pun-
tualméte da de comer a los paxaros del 
campo mas infaliblemente remediara 
las necefsídades de quien por feguide 
y feruirle fe oluidarey defcuydare de i 
mifmo.No queria la fanta virgen traer 
fu coraron partido ni diuidido en ma-
chas cofas. Sola vnaera la que efeoeja 
coala Magdalena (y aquella rogaua á 
Dios no fe la quitaííc en tiempo algu-
no)que era efiar con el a fus pies oyén-
dole y cntrañadofe en el con perfecto 
amor y candad, que es el vinculo de la 
perfedion que marauiíiofamente jun-
ta las almas con fu vltimo fin. 
Cap, X X X I X , 'De las grandes perfeca 
ctonesy trabajos de efpiritu con que 
Isios quifo excrcitara ejla fan-
Ba fuya. 
C lemprefuecfiilo de Dios poner en 
Cruz a los fuyos. Porque como en 
ella triumpho fu Diuina Magcíbddel 
infierno muerte y culpas, quiere q fus 
efcogidos,gozen de aquellas vidonas 
veciédo ellos mifmos como el en cruz. 
Que fi en el padecer ie imitaremos, en 
el reynar nos terna por cÓpañcros( co 
rao ellodize enelEuágelio.)Elqualto 
do efta lleno de proucchos de h Cruz, 
y de la necefsidadque tenemos los hom 
bres de morir en ella.A cada jufto le ci-
ta guardada la fuyaj^ como cofa precio 
fa el mifmo Dios la'repartey da por la 
mano, a la medida de lo que mas a c» 
daqualconuiene. Laque dio a fanta 
Catalina, parece de todo punco n 
portable. 
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cable, vrnaspropríapara perderle masen,numero,y defplegando lasvart 
P0^^ mil almas, que para ganar- derasdeíu maldad.Cofarará y queío-
cn., ' Masen las manos de Dios la lo corarlo afombra, ver vnaoücjitafo-
iC p1 rtc es vídajy la enfermedad faludjy la en liiedío de tantos y tales lobos, to-
]Ss«éíigvOjS deícanfo, y el infierno pa- dos abiertas las bocas para trag.alla ,ím 
°vfo. Dio licencia a los demonios^pa- que fu valedor y defenfor Chrifto fe 
r%ué empleaílcn fu malicia y fuer- defcubrieíl'e/aunquefer el el que la de-
caen vencer y deñruyr a la fama vir- fendia,por los efeftos fe moíiraua. A l -
ocn,eílando el a la mira de todo^como -gnnas vezes de lobos carniceros fe k 
quando lesentrcgoaioby afu perfo- tornauan mas humanos, queriéndola 
iK4,hijosy hazienda con poderes limi- dar a entender con palabras, que cabía 
tados.Vfódeílos Satanás, con la infer- mifericordia en entrarías obíh'nádás; 
nal rauiaque tenia de que vna muger ta como eran las fuyasJuntauanfe en dife 
im i t a n delicada y flaca, y en fin mu- rentes formas,fingiá dolerfe délos tr í^ 
rer/c Vuieíle puefi-o en tan grande pü bajos de la virgen* Reprébendianla co 
to de virtud como eftaua. Y por fer el blandura,laíiimaüanlá con íifoíijas ^ y 
la raifmafnzicdad y abominación, ene dezianla. Quepienfashazerdeti coíi 
nm;o capital de limpieza , deftruydor tan largas poríias?A que fin te matas y 
de caíiidad,y amigo de fuzios y carna- te afliges tanto ? Vida es eíla tuya para 
les deílcos,comcco a fatigar a eíla fan- durar mucho en clla?Qne ganas en raa 
ta con terribles penfamientos y tenía- tarte,y fer homicida de ti mifma? No 
cionescarnales,tan apretadas y tan có- fehanfaluadoy faluan otras perfonas 
tinuas, que de noche ni de día la dexa- fin efios cñremos? Harto mejor feria 
uan.Duriniendo y velando,a todas ho dexar eftosdifparates,antes que al me-
ras interiormentélemouia la fantaíia jor tiempo des con la carga en el fueló* 
con ymagínaciones y reprefentacio- Agora eres harto mo^a,y el tiempo de 
nes horrendas/ueños lafciuosy desho poder holgarte no es pallado. No ef-
ncílos,y tan ímportunos,qLie folo fer- . tas tan acabada que no puedas cobrar 
lo tanto baítaua por cruel tormento. la falud que has perdido, y parecer cn-
Pero paífaua mas adelante fu infernal ti e las otras mugeres,y dexar en la tieí: 
defuerguen^y en cuerpos vifibles for ra algún fruto de bendición.Muy bien 
mados del ayre,el y fus compañeros la fe firue Dios de los cafados,)' no orde-
apareciá^yconvozesy meneosyaftos nono el matrimonio para aborreced 
fuzifnmos procurauan deííafofegar á aquel eífado.No has oyó que Sarra,Rc 
aquel alma y enfuziailafi pudieran. Y beca,Lya,Rachel,y otras infinitas fue-
corno quien eftaua tan lexos de tan be- ro fantas y cafadas?.Que dizes?Que pié 
ftiales operaciones y ademanes fentia fas?Porque no refpondes? Quien te ha 
ternifsimamente verfe puefla en ta ter puefto en la cabega, efla fingularidad^ 
nblestormentos.Y el remedio que te- deque esfuerca que cay^as,no pudiert 
ma era monde de miedo j y llamará do perfeuerar en ella^No eran para la 
Uios que la locorneíTe, y juntamente fanta virgen eftas palabras menos pefa 
echar mano a fu cadena y abrirfe a acó- das que las obras fuzias y feas con q fo-
tes con mucho den amiéto de fangre, lian molefíarla.Y entendía bien la qüa 
inziendo que lu propno cuerpo pagaf fidad del veneno que la quería dar a be-
d ¿ e ? d ^ tCnia rAntlaua tan uer con colores de faifa piedades no 
W m k á J L h J j ^ ^ l Y ^ ^ B ^ u a l a b o c a para refponder vn 
g-s.antes quáto mas esfu rCoL • ^ » 
r e G í t i r l o s í a n t o m a s v S í ? ^ ^paííauantanadelameqúe ía^fíiá 
ellos el deífeo de acab»! Iendo en conduzir a defefperacion, o defconííá-
uu^untandofe sadepoderpeiferucrarígucenroñées 
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¿czia ": yo no confio en mi, confio en mirarla nirefpondcrlaalas muchas pe 
nueftro Señor lefuChrifto,y nolapo ticionesy oraciones,que con lagrimas 
dianfacar otra palabra.Y por eílo folia y fofpiros le hazia.Mas quando mayor " 
ella dezir que en las tentaciones del dia deíconfuelo le cauf ;uia cfte oluido3f?.ca 
blo,era muy gran peligro refponder ó ua dello vn grande aprouechamicnto, 
diíputarconel. Porque fus agudezas porqdaualabuelta fobre fus pecados 
fon muchas/u malicia mayorry dando con tanta colera y enojo , como íi las 
y tomando con el fácilmente nos ven- vuiera3con vno de aquellos fus enemi-
cera.Yafsí el remedio mejor es, en to- gos,y dezlafe afsi mifma. O viiifsima 
das las tétaciones no aguardarle razo, hembra defatinada y loca: mereces tu 
pues núcalatuuo ni tiene/ino fola mal confolaciones delCicIo^Parecete que 
dad para nueftra perdición. Y que afsi fe te deue muger defagradecifsima/ 
como la rauger cafada honefta , no fe N o es demafiado beneficio auertc 
pone a razones con quien fe las dize, Dios perdonado las penas del inficr-
por muy amorofas que fean y la defen no.No es gran gananciajauertclas mu-
ía de fu honeftidad es cerrar las orejas dado en ellas que agora palias, aunque 
y no refponder apalabras deíaunadas te duraíTen todo ehiempo de la vida/' 
y locas. Afsi el alma no ha de poner Es bueno entibiarte y dcfmayar^o afio 
en difputalo que Dios le manda que xar en la penitencia y afperezasdella,fi 
haga fino callar y obrar que efta es por aqui vas ganando feral cabo coti-
la gran fabiduria y perfeta visoria. folada con Chrifto? Aqui fe vera bien 
Tenia fiempre enlaboca eftadodrina el deffear feruirle ha fido por ínteres 
la bienauenturada fanta, como quien de los regalos que folia hazerte , ó por 
auía hallado en ella grande fruto. Los last)bligaciones que tu tienes a fer per-
demoniosde otra parte corridos de lo petuaméte fuya,(y lo q mas es) a quien 
poco que con ella podían, reforjaron el es. Agora es tiempo de cobrar nuc-
ía batería,con nueuós ingenios y tenta Uo animo y nueuas fuerzas, y comqar 
ciones,tales y tantas,que todas las paífa de veras a feruir al Señor que efpera q 
das parecían rifa .Porque fe juntaron á en ti crezcan las afliftionesy tormen-
yna infinitos dellos, en formas vifibles tos para gloría de fu fanto nombre.Dc 
de hombres y mugeres defnudos, y en fta fuerte boluia cotra fi como vna Ico-
prefencia de la fama virgen, fe juntauá na y hazia temblar a los demonios.quc 
con efpantofifsimos y fuzifsímos aftos a tanta humildad y conocimiento, no 
y palabrasy obras^ndere^adasdeprin ofauan rcfiílir ni podían. Solamétede 
cipahntento ainduziramal,y dexar- zialafantavirgen,quefeleyuan junta 
las eíhmpadas enla imaginacio fi quie do mayores efquadrones de demonios 
ra.Parcciale a ella,que no auía mas que en aquella fu celda,con tan nueuas ma-
penfar para fu tormcto,y verfe afsí,era ñeras de fealdad y luxuría,que no le pa 
como verfe en los infiernos. Que para recia pofsible fufrirfe ya. Por donde fe 
vn alma deífeofa de fu íaluacion^no de ym a h Yglefia mas vezes de las que ío-
ue fer menosyerfe en punto de perder lia,y de miedo de lo que en fu celda ha-
laron tan fuzias y abominables tenta- llauafeacogia^omodizenjafagrado, 
cioncs,proprias para la fuzí edad délos aunque también allí fe quítauan íamaf 
moradores de alia baxo. Añadiaífea ef cara fus enemigos y lacombatiá y apre 
te trabajo otro mayor>qeraefconder tauan confushonrrendas y efpátables 
Dios los regalos que folia hazerla, y las formas y figuras.Deíla fuerte pafsó mu 
cofo!acionespamcu]ares,en otros tíé- cho tíempo,muy trilles y deíconíoia-
^os tan frequentes y agora can raras ó dos ratos,hafta que la miiericordía di-
ningunas,que parecía aucrfe Dios feca uína la embíaua algún cófuelo,y fe def-
do con ella dexadolafola, y afolas f i a cubrían algunos ra) os de fu luz. Y no 
cra:i 
¿c 
eran bs menores ni de menos ímpor 
tancíá darla a entender que agüeita era 
fuCruz , yqueenfabeiJaileuar con-
íjflia eJ cumplimiento de fus deíleos.Y 
alguna vezfeíe moilrofu efpofo maní-
ííeíbmfnte,con quien comento a re-
gabrfe y quexarfe, y dezirle como fan 
Anronio.Scñor mío donde aueys eíiá 
do^Porquemedexafíesfoia ? Solano 
faiiáto Domingo.y de fu orden. i 4 4 
fan Pablo, y de fanto Domíngo.Y paf 
fauan tan adelante eftosfauoresquc el 
diuino efpofo la hazia que a fu inifmó 
confeííor poniá en aprieto por no en-
tender fecretos tan altos , yfofpechar 
no fucííen illufioncs del demonio fe-
gun el es infernal, y fe transfigura en 
Angel de luz. Pero al fin fe defeubrio 
loqueeráconteíHmonios diuinos. Y 
ar"i U7señm0quevoaquieftaiiaiTl1' q^ifo el Señor fuera del curfo ordina-
H no fuera afsi^omopudié no ordenar que fu fantafalieífe enpu-
rando.^e ^ ^ ^ ^ N o m e h u e l blico,para beneficio de las almasj tra-
raStU nada con las penas y trabajos de taíleconla gente y la encaminaíTe y 
l§0 os mas doyme por muy feruido aconfejaíle en mil cofas y cafos que fé 
de ellos quando con animo y valentía auían de ofrecer. Y aunque a ella fe le 
fufren y mueüran que fon míos. Y la hizo muy de mal a los principios, y fe 
fortalezanuetienenylapacienciacon poma a razones con Dios alegado los 
ouefufren'estirabienmasmiaque fu- inconucnientes que de andar las mu-
va v por tal la reconocen^ yfaii della. geres fuera de fu rincón fe recrecen y 
Noíodezia el Señora fordas. Porque puede recrecer,yqera cofa muy imprd 
la fama falia de aquitart valiente y ani- pna para fu eíhdo el predicar,ni eníe ^  
mofa que no folo no fe canfaua de fu- ñar ni hablai; en publico.íuntado para 
fi-ir^pero an iaua hambrienta y fedí en- éfto fuera 3 las.geiierales muchas cofas 
ts de tvabajos,táto que jamas fe vio har tocates a fu perfona en parncukr.temé 
ta de padecerlos por Dios. dofe por inhábil para todo quao to nd 
fueífé callar , y efeonderfey llorar fus 
Cap, X X X X . l>e otros muchos reíalos culpas,Toda vía pudo mas la obedicn-
y faltares que Je fu Chnflo nueflro 
Señoría ha i^di 
tribii 
dellos 
cia de Díos,y el ayuda y frior qíá pro-
hietia para todos los neeocios en que 
el la p u fi eífe, que falio f11 c ra de fu c eld a 
á cafa de fus padres,para conuerfar con 
lasgentes,y fe moftro en el mundo có 
mo fi fuera vn Angel del Ciclojtoman 
P Rouada ya la fanta virgen con tr 
lacionesy trabaios,yfaiiédo l 
con el triupho y vidoria que falia,qui-
fo el Señor recompenfaí aquellas ho- do por prefupuefto dos colas muy ñe-
ras de tormenta con otras muchas de ceflarias para tratar entre hombres.La 
bonan^a.Vifuauala muchas vezes, hii» vnarprofundifsima humildad, interior, 
blaua con ella y refpondiala. Y vnos ra y exteríor,con la q.ual fe tenia en me-
tosa folas,y otras acompañado de fan- nos que a todos quantos auia en el mu-
tos la fauorecia marauííiofaraente. De do.Y la otra,vna grade y perfefta can 
aquifalia tan otra y tan mejorada que dady amordcíus proximos^onqucfe 
afsimifmajno fe conocía. Sus oracio- determinaua fi fucile meneíkr a ilío-
nes eran mas concinuas^ raas feruiétes, tir por ellos y por fu remedio. De la 
pai profundas , y a penas po^ia rezar humildad hizoluego muchas prueuas,' 
vnPaternoílefvocalmeatequeno fe encargandofe de todos los oficios ba-
eleuaífeytranfpovtalVeendiuinas con xosy viles de la cafa, de barrerle fre-
hderaciones y meditaciones, Y en me- <¿¿dc lauar la ropa,de guiíar a i ía co-
r l u t Y ' r1110 a 80Zar de aclueI admi P M de cofasfemejátes.Y Dios) que 
ie deipoiono que hizo con Díosfa afsi la ordenaua) permitía que muchas 
vezes cayeíle enferma viiumnci^/cr-
uia,y la ayudaua,porqiie rodo eaipSc' 
mu 
^ianluanEuangelit^de 
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fobrelos ombrosciela íanravirgen. 
Laqual(y no fin grade milagro)andá 
do ocupada en eitos corporales exerci 
cios y feruicios andana tan de veras vni 
da con Dios y tan de efpacio , como 
óaaodo mas atentamente y mas a foias 
le entregaua a la oración y contempla 
cíon.Y quádo fe arrebataua y elcuaua, 
era de manera que el cuerpo fe leuanta-
ua de la tieiTa,y quedaua fufpcnfa en el 
ayre como el hierro licuado de ia pie-
dra yman. Y afsi como naturalmente 
el fuego lube alo alto bufeádo fu lugar, 
a£i ella fanta(hecha toda llamas defue 
go diuino ) parecía q eleuarfe de aque-
lla manera 1c era como natural,poryr-
fc al Cielo fu propriolugar.Pero todo 
el tiempo que le cluraua cfto, no pare-
cía que le quedaua vfo, ni exercicio de 
los fentidos corporales: y el cuerpo to-
do fe le en varaua,y las manos quedaua 
enclauijadas comofifueran de hierro.-
y quererla defencoger los pies oíos 
Dragos o la cabecera ponerle en cuí-
dente peligro de matarla,como alguna 
vez lo efpcnmento íu madre queriédo 
la leuatar la cabera en vn arrebatamie-
to deftos,quc fino llegaran a focorrer-
lala maraua. Y le quedo a la fanta Vir-
gen por muchos dias gran dolor en to 
do el cuello de aquello folo. Eftaua vn 
día guifando de cenar para toda la gen 
te de cafa y tenia en las manos vn afa-
dor con que afana parte de la cena. Y a 
pocas bueltas fe oluido de lo que hazia, 
y fe pufo con tanta vehem ccia en la co-
lídcración de Dios y de fus cofas, que 
quedo fuera de íijelenada y abfortaco-
mo folia.Efto acerco a ver vna cufiada 
fuya muger de fu hermanojlamada L i 
fa,y por no quitarla de tan guílofo ra-
to 3rconuerfacíon del Cielo fe pufo a 
aderezar la cena.Y aunque fe tardo en 
cño v en la mefa mucho rato, toda vía 
la Virgen eílana fin mouerfe, y la cuña 
da fe defembara^o lo mas prefto q pu-
dojpor tornar a veren que paraua. Y 
dexando primero acollado a fu mari-
do^ a fus hijos;y fofegada la gente ba-
xo a la cozina,determinada de no par-
tir de allí hafta que tornaífe en íl la fan 
ta. Pcroaeíía horayaauia caydo de 
ojos fobrelas brafas, y Li la dio grades 
gritos teniendo por cierto que eftaua 
niuerta,fegnn era el fuego grande(co-
mo fiempre lo folia auer en aquella ca 
fa por el oficio del tinte.) Y corriendo 
prefto para facar la vio que ni en el ro-
ftro,ni en la ropa ni en el tocado, auia 
hecho mal el fuego, ni fe le auia peca-
do fiquiera vn poluo de la ceniza auie-
do eftado allí algunas horas.horas.Por 
que el mifmo Dios que en el horno de 
Babylonia impidió al fuego de fus ope 
raciones naturales, para q ni quemaíle 
los cuerpos ni chamufcaífc los veftidos 
deDamcly fns copañeros, efíe mifmo 
hazia agora q fu fiema no fe quemaííc 
en aquellasbrafas,pues eran otras cele-
ftialesy Diuínaslas que la abraílauá el 
almadia guaidanan el cuerpo. Y no 
fueeftavezfola fino otras muchas las 
que le acontecieron cofas femé]antes. 
Y vnadelJasfue, eftando en la Yglefia 
de los frayles predicadores de Sena en 
oracion,arnmada la cabera a vn pilar 
depiedra,cn elqual por deuocion de 
vnos fantosque alíi eftauan fe auia pue 
fto vna vela de cera que ai'dieífe hafta 
que fe acabalfe, como cada día fe haze 
en nueftras Yglefias. Sucediofpues)^ 
eftando la fanfta Virgen arrebatada y 
trafportada en fu oración, cayo la ve-
la fobre fu cabega y tocados, y allí ar-
dió muy gran rato hafta que fegafto la 
ceratoda,fin hazerdañoen las tocas. 
Otra vez eftando en fn celda enferma, 
y teniendo allí vn brafero en tiempo 
de grandesfriosrel demonio fe le qui-
to de delante,y le dio con el tan gran-
de golpe en la cabega3que fe le hizo pe-
damos. Y derramando las brafas fobre 
ella,y fobrefu cama , no le hizo mal 
ningun0,antes comento a reyrfe di-
ziendo , o Malatafca,Malatafca ( que 
afsi folia ella llamar al demonio mo-
fando del)que es como íi en legua Ca-
ftellanale llamara mal gurron,o mala 
talega. i 
defanóloDomin 
X * \\ h hazia el demonio de eftas 
U^anpe íadas ,pen íandoqueIe ía -
! averiy^aeonellaenelfuego 
r ^ o ímpetu que parecía impofsi-
S d e a l ^ v i u a f i q u ^ 
v ! los -ritos y laftimas de Lis que acu^ 
aian a focoiTerla3refpondia con vn ro 
íh-o aleare y rifueño.No es nadado te 
Lys pena, que Malatafca es el que efto 
haze,y aprouechale poco. Pero defto 
aura lugar adelante para haolar mas co 
piofamente,poraueríido los encuen-
tros con el demonio muy muchos, y 
muy diferentes5y en diferentes oca-
fiones» 
Cap. X X X X I . De Ugrande charidad 
de la[anta Virgen con los enfermos 
y pobres*. 
V A que la bienauenturada Virgen j 
obedeciendo a Dios quifo falira 
tratar con gentes, tom ó por exercicio 
las obras de dos virtudes ta fmgulares, 
como fon humildad y caridad fegun q 
arriba fe dixo.Y como los a£los de hu-
mildad fe moftrauan Cada día con ad-
mirables eííedos , afsi en la caridad y¡ 
amor de fus próximos fue vnico exem 
pío en el mudo. Porque fiendo efto la 
propriainíigniadelos hijos de Dios^ 
quien lo era tanto como fanta Catali-
na hizieffe en ello ventajas como en 
las otras cofas.Tenia vnas entrañas tan 
compafsiuasypiadofasjquequalquierí 
necelsidad de fus próximos la apretaua 
el coraron con anfias mortales y dcf-
feosderemediarla.Deloque tocaua a 
hazienda,no podía hazer mucho quié 
no rema nada.Pero pidió a fus padres 
Ucencia paradiftribuyrenlimofnasJo 
que a fu aluedrio parecieífe conueníen 
^ynece í í ano .^eadar fmef teo rdé 
í - n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v i J d e s 
fu ord en i go, v de 
íinfufeñor. Que de otra fuerte lalí-
mofna que es remedio de pobres, fe ha 
ria capa de ladrones^y la caridad fe ter-
niapormuyoíFcndidafi debaxo defii 
nombre fe hizieíTen tales infultos. En 
que víue muy engañada alguna gente 
de buenos deífeos, que co parecerles q 
cslímofnay obraspías, meten la ma-
no francamente en la hazienda de fus 
padres,o maridólo feñores, que fi en 
algunas menudencias puede difsimular 
fe,en cofas de mas cantiaes infufrible, 
pues en lugar de harcerfe limofna,fe ha 
zé pecados muy mortales.Santa Catali 
na andana fu camino llano, como lo dé 
iíe andar los q co efe ¿lo quieren faluar 
fe.No fe arrojaua a hurtar la hazienda 
defu padi-e,nia darla fin fu orden y l i* 
cencia.Elfela dio rail copiofa.(confia-
dodelafantidadydifcrecion de íu hi-
ja ) que no quiioque nadie la fuéfíe en 
efto ala raano.Y ella la tomó de tal fuer 
te, qué dando y gaftando en remedio 
de pobrcs,no parecía que galiana fino 
que traya a cambio el dinero, V n a vez 
tuuo noticia de cierta gente en el mun 
do honrada,pero muy pobre, y que de 
vergüenza y coiTÍmiento,nOpodía pe 
dir limofna.Y determinofe vnamaña-
ña al reyr del Alúa de licuarles algún fo 
Corro* Cargoffe dé pan ^ de vino, dé 
azeyte,y dé otras cofas de por cafa [ y 
con la fuerza del efpiritu lleno la Carga 
queparavn jumento no era pequeña, 
nafta la pofada de los pobres que era 
bien lexos de la fuya. Y hallando las 
puertas fin Uaue ni otra cerradura, en-
tro con gran íilencio en el portal, y 
defeargando alli fu carga fe boluio fin 
ferfentida. Ydeftafuerteia acontecía 
otras muchas vezes en aquella cafa.Mas 
lo que én otra de vna viuda fucedío fue 
demayor gnftoyraarauílla. Eftaua la 
fanta muy enferma q no podia tcnerfe 
en pie,con mueftras grandes de hydro 
pefia y hinchazón de los pies hafta la ca 
bega , yíinpoderferodearenlaca/na 
de dolores. Tuuo alli noticia de vna 
viuda pobre cargada de jiijos varones 
y hembras, que padecía granc/iTsíma-
pobres 
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pobreza y faka de quanto era ncceíla- aueys querido burlar ? Pareceos bien 
fona a íocorrerla. Y íintiendofe dctro facays de mí afrenta Señor mio/Quien 
de pocas horas con fuercas y buen ani- dirá que no eftoy loca, íi afsi me halla a 
mojtuuo por cierto que auia alcanza- eftas horas % E l dcíTeo que me dilles de 
do del Señor lo que pedía. Y antes que íbcoper a los pobres vucftro es que no 
amanecieífctomó vn coftal de trigo, es mío, y por ferio no merecerán mal 
y vn grande frafco de vino,y vna boti- pago como deshonra y afrenta. Dad-
jadeazeyte^yotras cofas de comer > q mefuergas Señorparaquebueluaami 
deuia todo pefar quatro arrobas.Y aü- cafaantes que venga el día, que para mí 
q vía ferimpofsíble,que fus flacas fuer- noferafino afrentofa noche , íi aquí 
pspudiefien con tanta carg,a,peroc6- me hallan. Y eftando en efto llego'la 
fiada de quien la auia dado falud míla- viuda que ya fe auia veftido y falído a 
grofamente,tomó el coftal en las efpal verquieneralaque con tanto ruydo la 
das, y colgó de la cinta algunas cofas, auia defpertado.Y quando topo con la 
otras llcuaua en las manos.Y en prouá Santa ¿onocío que no podía fer otra la 
do a dar el primer paílo conoció que que con tanta abundancia y fecretoha-
cl Señor ía ayudana, y con efto no fin- ziafemejantes obras, de que todo el fu-
tiendo mas pefo que íi licuara vna paja, gareftaua lleno. Y luego la virgen fe 
llegócorríendo junto a la cafa déla viu leuanto, boluíendole Dios lasfuergas 
da,d6de la carga que tan ligera fe auia quelaauia quitado, paraque antesde 
hecho hafta ajlíjfe le hizo tan pefada q fer día claro pudieííe auer buelto a fu 
dio con ella en el fuelo.ní pudo mouer cafa como lo hizo. Y en llegado torno 
la mas, íino que Dios que no comien- a eftar enferma como de antes. Otra 
^alas cofas para dexarlas imperfetas, vez la aconteció, eftando en la Ygleíia 
torno a valer a fu fiema , y ella como de los frayíes Predicadores de Sena q 
de primero lleu ó fu limofnaa la cafa vn pobre importunamente la pidió lí-
de la víuda.Y abriendo la puerta ( que mofna,moftrádo al parecer mucha po-
1c fue muy facil)defcargo dentro fu car breza y necefsidad. Ycomo no tenia q 
ga.Mascomo era mucha hizo mas ruy darle, rogóle fe aguardaífe vn poco yi 
do que el que la Virgen quiíiera, y deí- fe fueífe con ella a fu cafa, donde le po-
Íjertando la viuda,faíto de preílo a ver dría hazer algunacaridad. Mas el pobre 
o que era,y la buena limomera por no (qne no lo era en efeto ) la replicó que 
fer vifta camínaua con gran prieffa.Pe fi fe haliaua co algo que darle felo dief-
ro atajóla Dios lospaíios.dandole vna fe , que aguardar niyr afu cafa no po-
gran flaqueza que no podía menearfe día. Y aunque co efto pudiera ella que-
cayendo en el fuelq y forcejado en bal dar defobligada, y contenta pues Dios 
de con los píes y colas manos. Deque no la pedia mas en aquel lugar y punto 
ella fe íintío tan corrida y laftimada, q y fazon t todavía el deífeo de hazer lí-
mfabíaíilIorar,oíireyr déla burla. mofnalacongoxaua,pareciendolequc 
Por vna parte índignauaíie configo elpobreauiadeyrfedefconfolado , ü 
raifma,ydezia. Que es efto? Aunque nole díeíTe algo. Y andando bufeando 
mueras has de andar,y íino andado,ar- que, topóla Dios con vna cruz peque-
raftrando.Ea pues carga pefada acabe- ñita de plata que trayaafida a las cuen-
mosya.Y como por masque braucafe taso rofario,y corto de prefto el hilo)' 
le aprouechaua poco,y andana menos, diofela con mucho güilo al pobre. El 
boluiaífe a tomarlo en rifa, y deziale á qual fe fue tan contento con ella como 
fu efpofo.Señor mío defta manera me íilleuara vn gran teforo. Y ella loque-
do mas., 
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or auer hallado que dar (que do de vueüra cafa.Todo eño^ue par a 
do ^ f ^ i ^ pal-a quien i'abe que es mi otra períona fuera importunidad^ pe 
es coia4^ ^ ^ ¿ ^ ^ y amor de Dios.) íadumbre, para la Santa era regalo , y 
íerlCOr-he'fie,uiente efrando la Santa vnamuy gran lifonja ponerla en neceí 
nOCrezando, el Saluador del mun- fidad de dar.Y andando a biifcar,que,yi 
virSenpU£0 delante co lameímacruz conio,acordofede vnafaya,qvnarao-
<io |e ^2nos ricamente aderezada , y §a de feruicio acabaua de hazcr, que aú 
Cn ecida de perlas,y piedras precio- nofelaauiaveílido. Y defcofiendole 
f^Xí dixo.Conoces efta crnz?. Si co- las mangas fe las traxoalpobre.Queco 
^0/refpondioella)masquandoen lablandura,ybuenagracia déla virgé Ilcj ¿ereibua,nicratanhermofa,ní parecia endurcccrfemas , y hazérfe a-
tan rica.Pues agora ya lo es(dixo el Se borrecible.Y afsi la rogó de nueuo (co 
ñor) y aun te prometo que el día del mo íi por el no fe vuiera heclio cofa) q 
iuvzio,quando fe publicaran las alaban le dieíí e algo para vn fu compafíero,q 
cas de la limoina, veras tu Cruz en tan qucdaua cn cafa pobre, y definido co-
honrado lu!?,arquete efpantes:y luego mo cl.Granticnto por cierto de la fan 
delaparecicdexando aquel tierno pe- ta paciencia de la efpofadel Señor.No 
cho llagado de compaísion,y deíieofo fe tiii bó,ni fe congoxójni le reípondio 
de mil oca.íiones,para moílrarfe co los palabra defabrida.mas puíofe a penfar 
pobres.Yno paliaron muchos dias,que que le dana,y de d6dc,porque3'a le pa-
auiendo eílado en la mefma Yglcíia, recia que todos los de cafa la travan fo-
orando en la capilla que dizen de lasSo bre ojo por ellas limofnas, faino fu pa-
rores/alio para yrfe a fu cafa, y encon- dre que le daua licenciapara ellas. T o -
tro vn pobre,al parecer ti 5 2.0 3 5.años mar la faya a la moga de feruicio pare-
q co muchos ruegos la pidió por amor cióle dura cofa, pues no tenia mas que 
d¿ Dios algunaropa co q abrigarfe. Y aquella3y baltaua auerlc quitado las má 
al puto fe le ofreció lo q podía darle, y gas.Pcfaua en defnudaríe la fuya,y que 
entroje en vna capilla ale dcfnudarvna darfe con la túnica fi la honeíndad lo 
faya fin mangas que traya debaxo de permitiera.Y afsi apretada de la impof-
fus hábitos, y con mucha alegría fe ¡a íibilidad.refpondio al pobre con muy M 
dioalpobre.Elqual la recibió con ha- dulces palabras.la verdad de lo quefen 
zimiento de gracias,y b dixo.Pues me fia no tener con que focorrerle. Y con 
aueys hecho tan gran limoina con ella ello le defpidio.Pcro elque'parecia po 
fayadeiana,poramordeDíosospido bre^a noche fluiente fe le moílrócn 
queme proueaysde alguna camifade otraformacolafayaen lasmanos guar 
liengo.CKiemeplazemuydcbuenaga necida, y bordada de perlas, v piedras 
na(reipondio lavirgen) venioscomi- deineílimablevalia,promeciédo!a gra 
gonermanomioamicafa.Ylleoando des cofas enpapo de auerlc veílido tan 
aeUaieíucavn apofento,dondchalló hóradamentcytaafucoÜa. Queeílos 
uiopablancadefupadrcytomovna lacespierdé muchas vezólos hóbres q 
camiia,y otros Í!encos,y diofelo al po- tarde5o nuca,o a fuerza de bracos haze 
1 e, que para embiarle muy contento, limofna.Porq les podria acontecer dá-
cho^Vp^ n lo que fc 31113 he" dolade buena 2ana,y muchasvezes^q 
div m¡K V * \\ 1 P;?eCí0 ^ 11' Podia Pe- füeííe Dios en Pcríona al C\laP^^por 
mediooL ^ ^ ^ ^ ñ o r a , que hazer ella merced a quien ía da.Y quan 
% a q^ e m^diTr?0 re ^ ^ X ^ do S o 00 fea'cl Dioshaze los 
fas '- Y hcm^nJaSqi,'C no nene man- autos deped^ limofna porfusproen-
íos bracos de^erT c"35^1"3 no traer radorcslos pobres.qreprrfentafnper-
SPsfena muv ara *i;„ tcne>rs a ma- ^n^Vcauf^ 1 ^  niifma fiieitela re 
i S^n iimofnayryovefti cibe, Por dode no puede aneriimofiKi 
T que 
Segundaparte delahiftoná 
que no tenga grades premios, íí el que dolé que para fus intentos la auia defcu 
ládano la desbarata, o la haze indigna bicrto Dios vn gran teforo. Comen-
dellos. A fanta Catalina no fe le perdia 90 a feruirla y curarla por fu propria 
nada en efte articulo ? porque todas las perfona,proueyendola de todas las co 
haziacontantocuydadoy miramien- fas que para fu enfermedad y recalo 
toque aun para los bienes temporales e-ranmenefter.ElIaguifaua la comida 
nta franquenza yfeladauaporfusmanos,y laferuiacÓ de fu padre que con ta t  
ella defpédia, era la mejor arca,y las Ha 
ues paracoferuarlos y guardarlos, dar-
los todos. Y afsi acotecio q auicdo tray 
do a fu cafa dos pipas de vino,la vna fa 
lio muy efcogida, y la otra fe hizo caíi 
vinagre.Y délo que era muy bueno re-
galaría a los pobres, y tan abundante-
mente como íi nunca pudiera acabar-
fe ( que délo que no era tal, no les die-
ra vna gota por todo el mudo.) Y acae-
ció que lo que no podia con tanto gaf-
to durar quinze o vey nte días,fe fue au 
mentando para muchos mefcs, haífa q 
vifíblementefue conocido ei milagro. 
También lo fue otrOjIleuando la V i r -
gen en vna faltriquera (cjue tray a efco-
didadebaxo délos hábitos ) cantidad 
de hueuosfrefcos,y otros regalos para 
vn enfermo , entro de camino en la 
Ygleíia a rezar,y rezando fe trafporto 
comofolia , ycayodegolpe fobre a-
quel lado donde traya los hueuos fin 
quebrarfe vno ni ninguno , auiendofe 
rompido vn dedal de cobre que yua 
entre ellos. 
Cap. X X X X T T . De la e¡tremada cart-
dady mijcm ordia cfuel-faua efiajan 
ta con los enfermos. 
Via en Sena vna muger llamada 
Cccilia,por eíh emo pobre. Y era 
lo tanto el hofpítal adonde la lleuaro, 
que no podia nifuftentarla nifocorrer 
lacomoconueniaentantasy tan gra-
uesenfermedades,que pararon en le-
pra de las mas fuzias y abominables q 
fueleauer. Ytanrcque ninguna de las 
firuientes del hofpital queria afsiííir 
donde ella eftaua, y fe determinará los 
mayordomos de echarla fuera. Santa 
Catalina 1 ) entendió, y fue avifitada 
con muy eftrañocontento, oarecien-
vn gufto eftrano,miéjLras ella masabor 
recible y afquerofa parecía. Porque á 
la verdad fe le reprefentaua lo q el Pro 
pheta dixo de Chrifto nueftro Señor 
que el mundo le auia de ver tan llaga-
do y maltratado por nueftras culpas, q 
como a leprofo le miraífemos. Y eífa 
imagen tenia íanta Catalina imprefia 
en el alma,y trayala fixa en fu imagina 
cion.Por donde eraimpofsible no an-
dar con mucho gufto íiruiédo a laque 
eíl aua leprofa.Mas ay condiciones tan 
peruerfas,que con los beneficios fe em 
brauecen,coraofan Ignacio dezia de 
las guardas que le Heuauan prefoaRo-
ma.Voy en poder de Tigres, que con 
nueftrosbeneficios fehazen mas bra-
uos.Y afsi ialio efta enferma hecha De 
monio con los regalos de fanta Cata-
lina. Y eníobírueciofe tanto, que a to-
do el mundo canfaua y fe hazia ahorre 
cible.Todosfus enojos eran con lafan 
ta,palabras,pefadumbres3 defuerguen-
^as. Y como íi Dios fe ía vuiera dado 
allipara efto folo, afsi fe aprouechaua 
de ello3deshonrandoía, ymartyri/an-
dola. Todo fe le hazia pocOjGuanto la 
fanta Virgen la dauartodo la enfadaua: 
todo laferuiade gruñir. Yquando la 
Virgen entraua a viíitarla, que era dos 
vezes cada dia,nolarecebia con me-
nos efcarnio,que condezirla.Dc don-
de viene la Reyna? De la fuente? Era 
hora de llegar acá \ O que Reyna nos 
ha venido, que todo el dia fe efta en la 
Ygleíia de los frayles. No parece que 
os podeys ver harta de ellos.Con cftas 
y con otras peores palabras ia recebia 
(que efte esel a gradecimiéto de los hi-
josdel demonio.) Mas quien lo era tan 
to de Dios como fanta Catalina, ha-
zia fu pofsible por imitarle en aquella 
gran bondad con que a fus enemigos 
hazc 
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fueííe para dezir mal dcll2,y cn'folo cf-
to tenia pucílo fu contenramicnto y 
g.ufío, Porque la embiclia(dc que elb 
cíiaua tan enferma ) no fe fuílenta de 
otracofa,q de oyr maljpcnfar ma^y ha 
blar mal ctl embidiado.Que comoes en 
fermedad propria del inlicrno , no fe 
cria ni fuflcta co otra cofa. Sea falfo o 
verdadero fea pofsible o impofsible,co 
mo fea malo y en daño de fuproxímb, 
effe es fu regalojínatenimiéto y paílo. 
Sata Catalina q lo fupo,y vio ta grade 
fin razón en fu copañera,de fu mifmo 
hábito y monaílerio, hazla gran ef-
fuergo para vencer con buenas obras 
las malas de Palraerina. Nodexo cofa 
que no intentafie , ni oración que no 
hizielíe por vencer aquel coraron du-
ro^y ( co mo díze Dios) pónerJ e en la 
cabecamuy grandes brafás de fuego ar1 
díendo(efto es)de regalos,deferiiici'os 
de blanduras, de oficios dé mifeiicor-
diaycandad.Todo eranueua póngó-
ña para Paímeriíia,y cada dia yua cre-
ciendo en ellá efte cáncer haík q Dios 
la caíligo con,vnaenfermedad mortal, 
de donde no faco mas proueChó , que 
ferpeor y mas endurecida y o bílinada 
en aborrecimiento de la Virg¿;(aquié 
ya no confentia que entrafe en fu ap'o-
fento.)Y la enfermedad la traxo al vlti-
elias duraíi e mas que lo que duro la v i - mo trance de la vida5y fin tener cuyda-
da de la enferma que no fue mucha def do de fu alma,ni querer recebir los fan 
pues;Y quando muño, la Virgen pro- tos Sacramentos. Efte defaftre rafgo 
iiguio d oficio que hazia en vida. La- las entrañas piadofas de fanta Catali-
uolajmipiola.y amortajola,y ella mif-
ma la enterro por fus manos, y ellas 
quedaron mas limpias y mas ffndas due 
nunca. Y ü efta fue grande hazaña, no 
es menos marauiUofa^ quefc r 
nuiaeniamifm^rÍM^o^ A* c„_-
S l S S s y d e s h a z ^ 0 ^ í ^ 
í13' na ella y amorofa. Pedíala mil 
d ^ o s d e c h a r i d a d y l u u n i i d a d 
fanaaaiia las injurias y afretas Todo 
a JoSechaua poco cola empedernida 
enferma^ mas iepratema en el alma q 
en el cuerpo auque ella era tanta cj pu -
diera inficionar muchos fimos. Y te-
raiendofe deüo Lapa fu madre de San-
ta Catalina qulfo eftoruarle la yda al 
hofpitalnoconpoco enojo y turba-
ción , poniendo miedos a fu hija de lo 
que podiafer. Pero ella por vna parte 
fe haziaforda,y por otra procuraua de 
aplacar a fumadrey quitarla aquellos 
miedos, con las efpérahfas que tenia 
en Dios de que la libraria, en Pe de fer 
tan gran feruicio fuyo no defampa-
rar a fu próximo en tanta necefsidad. 
Y aunque dentro de pocos días fe le pe 
go la lepra á las manos conocidamen-
te , nuncadexoloque auia comenta-
do , teniendo en menos fer leprofa 
que dexarde feruir por Dios a la le-
profa.Elqualnoconímtio que el mal 
cundieííe por todo el cuerpo ( como 
pudiera, y era muy fácil, ) y lo detu-
uoque no paífaífe'de las manos, ni en 
la mifma Ciudad de Sena vna 
^iigiofadelaorden llamada Palme-
"na,que en años atrás auia hecho do^ 
n^ondefiydefu haziendaal hofpí-
t a i Q e l a m i f e r — — • ^ 
Efta 
ab 
ncordia , que era fa. 
muger cobró tan grande 
na, de manera que como fuera de fi fe 
ponia con Dios a facarle por fuerca la 
faluacion de aquel alma.Porqueíc da-
lia a entender( fegun era humiliísima) 
queporfu caufacaíligaua Dios a Pai-
merina^afsi con la enfermedad corpo-
ral,como con la muerte eterna. Que 
llegando a eíle punto dever vn alma 
comprada con fangre de Dios en peli-
gro de condenarfc,no ay cofa que rato 
fe fiema.1dode fe fíente y conoce q cofa 
n o l w , ! 0 ! 0 ^ 3 0 ? Ca^lina, que es Dios.Tres dias enter 
ametc ñola podia ver 
— -'n oyendo fu nombra ^ . k " - T'¿7l.ll,*wu VIia)es Y f0»"-
boca que no „o U fanw iraportnnüdo a fe Etyoíoy 
T 2 aprc* 
Segunda parte de lahiftoria 
apretandolcpor la falud de aquella tri-
ílealma. Y tantas fueron las lagrimas 
conquclofuplicaua , tales las congo-
xas,fofpiros,y anfias^ y tal el amory ca-
ridad con que lo pedia^y tanta fu perfe 
uerancia,que parece que venció al in-
uinfible, y amanfo fu juila faña, y qui-
fo rendirfe a ruegos tan piadofos. Y 
embiovnrayodefudíuinaluza la en-
ferma, conque laboluio en fiy hizo 
que fintieíle la grandeza de fus peca-
dos,con mucha contrición y fentimie 
to,dando de ello noticia afanta Cata-
lina por fu confuelo. L a qual entro de 
prelto en el apofento de Palmerina, 
queacabauadefalirde aquellos accidé 
tes y paroxifnos, y viendo a la Virgen 
moftroporfenas ( que hablaraun no 
p'odia^o mucho que fe auía holgado 
con tan fanta viíita,y el acatamiento y 
reucrencia con que la recebia. Y quan-
do pudo hablaba vozesfe acufaua y de 
mandaua perdón de fu yerro.Y afsi pu 
do aparejarfe para morir como Chri -
ftiana. Otra Religiofa déla mlfma cafa 
y orden^adolefcio graucmente. Y vn 
jaratan que era la principal enferme-
dad fuya,Ie fue cancerando el pecho,de 
manera, que por el mal olor ninguno 
la viíicaua ni hallaua quien la íiruiefíe, 
de mas del afeo y horror que la llaga te 
níaconíigo(que eftoera eílrañamen-
te infufí ible^La fagrada Virgen quan 
do fupo cite eíiremo de defuentura tu-
no por cierto que del Cielo le venian 
aquellas ocafioncs, y que ella fola auia 
de curar y feruir a la enferma. Y afsi fe 
fue a ella con muy alegre rofíro y dul-
ces palabrasy fe le ofreció para feruir-
laquanto tiempo duraífe la enferme-
dad. Y luego comento ahazer fu ofi-
cio con tanta gracia y aííeOjque fe pare 
cia bien el amor de Dios que la mouia. 
No cva. fologuifarla lacomida,darfela, 
limpiarla,)'hazerlela cama, pero lo 
que nadie podia en el jaratan, eílo ha-
zia con mayor diligencia y gracia.Cu-
raualall.'ga 3 limpiauala y vendauala 
mudándole muchas vezes las mechas y 
pañojiimpxosjíinqueporcl mal olor 
ni afeo moftraíTe q fi quiera fentia al-
go de lo mucho que fentian y aborre-
ciá todos.Tanto que a quantos lo vian 
o entendían hazia eftraña admiración. 
Que cofa para fufrirla Satanás muchos 
dias?.C6nueuoinfiferno comprara el, 
eftoruar tan fanta obra. Que como es 
propria de hijos de Dios^afsi la ahorre 
ce mas, ni puede fu obftinacionhazer 
otra cofa.Y procuró que la que con tan 
grande animo y fuerzas auia fufrido 
(defeubriedo vn dia la llaga para curar 
lacomofoliaXomen^oafentir vn af-
eo y horrorjquela reboluio el eftoma-
go3y la hizo dar muchas arcadas, ayu-
dando también a ello el nueuo hedor y 
corrupcio q de la fangre podrida y ma^ -
teria fe leuantaua.Que como el Demo 
nio no podia hazer mella en el corado 
de la Virgen por tenerle puefto en tan 
feguro funtaméto como le tenia infla-
mado en amor diuino,y fazonado con 
el fuego de Efpíritu Santo.- hizo lo que 
pudojinouer la imaginacion,la aprehé 
Íi6,y los fentidos.Sintio la treta la Tier-
na de Dios,y boluiofe contra fi co vna 
Sátayradizicdo.Como q aborreces ya 
tu a tu hermanaíTan delicada te has he 
cho de ayeraca,que te rebueluen el ef-
tomago las llagas que tu ternas maña-
na?.Tu hermana de tu propria carne y 
fangre,redemida por la de Dios, te re- * 
buelue el eílomago? No pallara fin ca-
ftigo tan granmaldad,o fea melindre, 
o fea delicadeza.Y diziendo efto3 fe ar-
rojo a befar el pecho de la enferma, y 
fe detuuo fobre el abiertos los ojos na-
rizes y b%ca, halla que le pareció que 
auiaquebrantado y fojuzgado fu pro-
)ria carne al efpiritu^como quiera que 
a enferma daua vozes y dezia. No ha-
gayseírohija3queos matara el hedor 
que de mi fale.Baíla lo que me fufris, y 
aueysfufridorqueyome eípato como 
no os ha muerto.Mas para la fanta eíia 
muerte era vida como la quitaííe a los 
propriosafeftos y fentimiento natu-
rahpor rédirlos a Dios y a las obras de 
fu gracia qual era efta. Quedaua el de-
monio corridilsimo , y era bien 
io 
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a viendo los peílados tiros del Monafteno pitá que fe entcraíích 
ío eftuuielie' ' flaca ^  hazk Y bufeo de la verdad examinado a fe eíiferma 
^ ^ ^ m i n o s ( los que el tiene ya fobreefie negocio. La qual camom;e 
^ l s l u a r a defíruyr a la fana y a la bro del demonio ^ inipirada y momda 
prouaaovp ^ ^ ^ ;mpacienci3 y por eI,no íoio íe afirmo en las malda-
f r n r e pufo en Andrea(que afsi fe des que auia dicho,pero añadió otras 
fi la enferma) de todo quanto la mas, y dichas de manera q Jas Sórores 
v'"^nhaziaenfuferuicio. Todo la no pudiero penfar que fucile menos c¡ 
%2 iodoladef^uftaua, todo fe gra verdad todo lo q la enferma dezia; \ 
SSnüe r t i a en ponzoña. Y foltauala Y íiempre fue a to l l e mentiras cótra 
en^ua a mas y mejor contra quien no nueftros próximos halla en nucitro co 
alcíua los ojos para ofendella,y toda ef uqú las puertas abiertas para entrar ji 
taua ocupada en fu regalo y feruicio. Y fercreydas,y efíoeslo más ordinario, 
pretendia con eflo Satanás defeompo- Qtie venir a detenerme y no dar credi 
ner a la fanta Virgen j y que con tantas to a quié murmura.pocas vezes acote-
ocafiones o fe le acabaíle la paciencia, ce,y muchas menos quádo el maldizié 
odexafíedehazerloque auia comen- te es horado,y tiene porq fer crcydo.Y 
^ado.Y es lo bueno, q de los ratos que vna muger como Andrea co tan grane 
la fanta Virgen fe hurtaua para entrar enfermedad cali a puto de morirfe,Re 
en oración en otro apofentillo, la en- ligiofa,criada en virtud.y llegada a tier 
ferina comengo afofpechar los mayo- po q auia de profefíarla de nueuo quá-
resmalesquepodia,pcrdicio, amores, do ninguna tuuiera,dezir cofas tagra-
pecados carnaies,amancebamiéto per ue? de perfona q h tenia con buenas o-
lo mrnos.Y de aqui le nacía vn aborre bras muy obligada,de fu mifma orden^ 
cimiento contra fus cofas, peor que el de grá reputaci6,no podiahazer peque 
cáncer que la tenia comido ios pechos, ño daño,y quié h oy era,auia de creer-
Mas la que eftaua criada a los de Dios y la(o poco menos) íi íilíeuaua por re-
a fu blandura,todo lo fufria con ygual glas humanas.Y co cílo las Sórores bol 
Toitro,y no por effo afloxaua vn pun- uiero a fu Monaílevio rauiádo y reben 
to del cuydado y feruicio de la enfer- tado de pena,muy perfuadidas qla me 
ma. Pero como quien aborrece a fu tiraeraverdad. Y la Perlada colas ma-
proxnno no puede todas vezes enfre- yores llamaron a la fanta y dieronla 
nar la lengua antes a todas horas la trae tan grane rcpreIicnfion,quanto lo me-
fuelta y libre para hablar mal de quien recia la grauedadde la culpa fi la tuuie-
malquiere hablaua tan defembuelta- ra,Díxeronlapalabras mayores, ven 
mente la peruerfa Andrea contra la ñü las que eran menefter para afrentar 
limpieza de Ja lauta Virgen , que con lay amenezarlajlamandolamíl vezes 
quantos acertauan a vifitarla Ja pufo mala muger,perdida,deshonra de la or 
to ai p - Su?a de mala muger. Tan- den, que con tanta baxeza auia Veodi-
d^f Lk-§0 0r aIaS 0tras Sorores dotasranteforocomola honcílidad 
brov efe nlV3 0 ? ellaS .Vn afom- y limPieza de Virgen, Y fi efío parece 
Y comn l H ni.0yr 0 Vlfto lamas- ^ h o y muy afpero de fufrir, todo fe 
Rion vi f T KradcfuCacfa5defu R d í - deshazeeon las íefpueílasdeía W 
^ e n q n L n e n i a n C a r a l Í - N o d Í X O m e n t i a n ' n i ^ t e ¿ 
^ el SS^ i05 0j0Sk1t0- ™ — dichos de quien mal 
cn todas p ' "}alantldadcraPub^a laqueria,nialco,Jasvuzes al Cielo ni 
do(como p e r f o n a / ^ , . en~ zleran otras «Wt fantas y muv difci v 
a ^ f c S ^ - r i tas)folamenfe L a e f t ^ l S 
n^anas y caberas las repheaua muchas vezes. Verda-
1 3 dera-
Segunda p^rte de lahiftori 
deíamente feñorasy hermanas mías, 
que yo foy por ia grada de leía Chri-
íto Virgen como lo era quando mas 
euidcncia de mi edad tuuiíies.Y no de-
xando por effo de acudir a la enferma 
y hazer por ella lo queauia comenta-
do , callaua y feruia íin abrir la boca 
para que xarfe,ni moftrar fentimiento 
en elfemblanteni en el roñro contra 
fu infamadora. Mascón quien ella fe 
entendia,y con quien las aula todas,( q 
era fu Dios,)foltaua la rienda al llanto, 
y con laüimofas palabras fe quexaua,y 
regalaua,y enternecía Que no ay ami-
go.ni hermano ni padre,con quien tan 
a! feguro pueda hablarfe en todas nue-
ftras aíiidionesy trabajos como Dios. 
Y quien le tiene en el alma y le ama co-
mo dcue,no tiene necefsidadenlas mas 
apretadas.ocaíiones y trabajos, deotro 
confuelo ni rega!o,mas que hablar con 
el y contarle fus duelos,y darle fus que-
xas.Cada lagrima es regalo, cadafoípi 
ro confuelo,y cada razón mal pronun-
ciada fe haze vn mar de dulzura, que 
nofabeys por donde entra, pero fuá -
uifsimamente vana toda el alma. Te-
nia de efto grande experiencia fanta 
Catalina en mil ócafiones que íe le 
auian ofrecido, pero nunca tanto co-
mo agora, porfer eila la mas pellada 
de quantas puede auer en el mundo pa 
raperíonas de fu calidad y eftado. Y 
afjicomofentiday laíHmada grande-
mence,dezia entre otras cofas a fuEf-
pofo y a fu bicn(poique fuera del no te 
niacon quien poder defeanfar ni era 
bien que ktuuieíle laque tal alma te-
ma.) O mi Dios y que es aquello l Que 
pecados han íido los mios, que con tan 
ta j uíHcia y razón os ha parecido cafti-
garmelos?. Yo no quiero que no fea.Ba 
na quererlo vos, para amarlo y tener-
lo por gran ventura mia. Pero Señor 
vnamugerinfamada, tenida por def-
honeíla,publicada por perdida,y rece-
bi Ja y creyda tan abominable fama, y 
puefta en tan fuzia opinion,de que pue 
de feruiren cíh vida^Que fruto podra 
hazer que bueno fea l L a honra de las 
a 
mugeres ya vos Señor fabeys de quan 
ñaco hilo cuelga,quan delicada es la fa-
may reputación con que fe conferua,y 
quaiiefcandalofa es para todo el mun-
do perderla vna Reiigiofa , y con tan 
mal nombre como yo la he perdido. 
Vos fabeys muy bien que no tengo cul 
pa, y que lleuó la pena,y la que lleuó es 
muy mayor que mis fuergas, Y fuera pa 
ra mi muy gran regalo, fi perderlo to-
do de vn punto y la vida con ellojuera 
feruicio vueftro.Pero Señor como lo 
puede fer vnatan terrible infamia? V n 
efcandalo tan publico? V n exemplo ta 
jerniciofo para todos eíf ados/Por mi 
landefer defacreditadas las Religio-
fas que no os lo han merecido? Todas 
han de fer malas y tenidas por tales en 
la opinión de todos, como yo lo foy 
agora f Coneítas y otrasfemejantes 
palabras fe quexaua la fanta, rebentan-
do de pena a los pies de fu Efpoíb, Mas 
era mayor el gozo que el llanto, por-
que yua creciendo con diuinas efpe-
ran^as. Y aunque no hallara otro con-
fuelo fino quexarfe con tanto amor á 
quien fequexaua , fobrauapara tener 
por buenos otros muy mayores males. 
Pero quien la auia pnefto en eIlos,paf-
faua muy adelante en remediarlos. Y 
por acallarla vn dia fe le apareció vifi-
blemente condes coronas en las ma-
nos, Vnadcefpinas y cambrones tal 
qual íc la pulieron el dia de fu pafsion: 
y otra de oro fembrada de muchas per-
las y piedras de ineftimablc valor. Y 
moífr3ndofelas,ladixo.De entrambas 
eftas coronas es neceífario coronarte 
aunque en diueifos tiempos.Efcoge tu 
a tu gufto qual dellas querrás agora, 
porque la otra fe te guarde para el fi-
glo venidero. Yo Señor ( refpon-
dio la Virgen) he de tener voto ni ef-
coger l Mucho tiempo ha que negué 
mi voluntad y me pufe en la vucílra. 
Hazed y deshazed , mstadme o dad-
me vida , con que no tenga yo en mi, 
fi, n i ñ o , finovueñro gufto. Pero íi 
mandays todavía querefponda,digo 
que vo efeojo fer con vos crucificad3,y 
^ " hecha 
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hecha tan al molde de vueftra pafsíon fanra Virgen con la inanfedumlM c de 
y muerte , que no quiero enefta vida Angel fehinco de rodillas a fumadre,y 
orracofa fino Cruz, vneílra pafsíon y co toda Ja Immildadpofsibie ladixo.Se 
tormentos. Y diziendo efto con mu- riora3y Dios dexa de vfar cada día mi-
cha coníianga fe llegó al Señor , y'fa- fericórdúii con lospecadores^por falír 
candóle de las manos la corona de efpi le in^ratos?Oeítandocn la Cruz aleo 
nas/elapufo en fu cabera co tanta fuer la mano de nueftra faluacion , por las 
^aquepormuchosdias le duráronlas injurias y denueftos que contra el fe 
íeñales y el dolor,y mucho mas el con- dezian/Sí agora yo dexaííe a efta enfer 
rento de verfetanfauorecidaconguir- iT]a,no fe moriría íin aue nadie la rai-
naldafemejante.Yentonces Jadixo el raííe ? Si curarla vferuírla fe inze por 
Señor.Mi poder fe eíl iende a todas las Dios que importa que di>a v hable?EI 
coÍ3s,y ningunapuedeíahr de mi or- • tefíimoniode nueftraconci-nria 'ñá 
den, y como permito vnas, quiero o-
I 
is í y todas tienen vn fin que es mi engañada del diablo , y podra fer que 
gloría] Por efta he confentido que te antes de mucho la alumbre Dios v la 
venga efte trabajo(que tu llamas desho defengañe. Con efto fe fue aplacando 
ra y afrenta) y con la facilidad que te le Lapa,y Dios vfo defu clemencia con 
nantaroheífe teftímoniofalfo^onefta la enferma,y cayo enla cuenta de fus en 
y con mucha mas puedo yo remediar diabladas imaginaciones con ráto íen-
la infamia y efcandalo que tu dizes. El timiento y tniteza^que ya le dolía mas 
intento del demonio ha íido canfarre que el jaratan el agraulo que auia he-
y eftomarte las obras en que te ocupas, cho a la fanta.Y luego la llamó y có mu 
No le creas,niletemas,ni dexes de ha- chas lagrimas la pidió perdón, confef-
zerloquehazes. Quetodoei mal que faadoauer pecado grandemente con-
té peníbhazer caerá í o k e fu cabera, y traella^ corrida no íabiadezir mas, y 
fe tornara en mayor honra cuya. Afsi dezia mucho callando , y quedandofe 
quedó confolada y esforzada la fierua afombrada de fi meíma, y de que el de-
del Señor:y muy ganofa de veríe en o- monio la pudiefíe auer tomado por i l i -
tros diez mil aprietos por fu nombre, ftmmcnto para tan grande mal y ta fin 
Pero quando Lapaiu madre entendió fundamento. Y como fanta Catalina 
loqdefuhijatemurmmauayloscuen vieífe tal mudanca , tales b^riraas, 
to. qae della auia entre las Sórores y y talreconocimiéto^ fu infamadora, 
en la Ciudad(aimque verdaderamente arrojofele alos pies y comenco acon-
lo tema por mentira)fue can grande fu foiarla de muchas maneras. Abraca-
tiu-Dacion quanto lo pedia el cafo. Y uala y acallauala • y cargando la culpa 
muy eno)aday encendida en colerafe al diablo y a fus embuftes y enanos, 
toe a hofpitai a reñir con la enferma y dezia:q eftuuieffe de buen animo/muy. 
con la eníermera también Harto ce lo fegura y cierta de que no la defarnoa/a 
á Z ¿ 1 7 ^ 0 u C ü r f e S defta cn- na-Autesa^ova mas que nunca prien-
do Po^dh I T ' ^ ^ dad0 ei Pa" -galo,como quie b dema » 
y f i C o o t t n T la haS hccho> Ghas ^ délo hecho,porq entendía 
hi'ia.Ello le ha de iu-
ínr .^ tito fe puede diísimular \ Infama-
t A con tus Sórores tan torpemente, 
como has de viuiví Todo efto venia ta 
bi -n ordenado por el padre de diícor-
d^s enemigo de toda virtud y fanti-
dad,mas apcoucchole poco, porque la 
do fu honra y el b i í de fu aira a, y 1 i no 
neftiftad de fu perfona. Y ftic men efteu 
tanto como efto , y mas que aqui no 
fe eferiue para que la pobre enfeimife 
conortaífe.Y la Sanfta Virgen ajplio 
como folia con niucüa grada fu oíí-
cio,ydexando prouevdo todo lo nc-
T 4 ceda-
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Segunda parte de lahiftoriá 
dia , feboluio a fu ceíTarioparaaque 
celda.La enferma fedeshazia en lagri-
mas,reconociendoÍLicu]pa,yconocié 
do mas la fancidad de la Santa,y hizo q 
le llamafien a aquellas perfonas delan-
te de quien la auia infamadojafsi las So 
rorescomo orras.Y venidas comento 
de nueuo el llanto^ a confeílar la mal-
dad que auia hecho , y como todo fue 
engaño y perfuaíion delDemonicíín 
auer auido para elio ocafion nifunda-
meritojmas que fu mclancoliay la mal-
dad del diablo. Y que a Sóror Catalina 
la tenia por vn Angel del Cielo. Y que 
íobre ello auia viílo tal reuelacion que 
nopodiadudarfe. Yqueafsi alaspre-
fentes como alas aufentes pedia per-
don de tan falfos teftimonios y abomi-
naciones^ mentiras. Y como lasque 
lo fon tienen efte priuilegio que con 
grandifsima facilidad fon creydas, y co 
gran dificultad deshechas por fer efta 
nueftra condición y natural. L a trifte 
enfermáque de media vez auia hecho 
creer tan grandes maldades hablando, 
agora llorando,}7 jurando,y rebentan-
do , nopodiadefengañarniperfuadir 
ellas verdades, fin que la hizieííen for 
bre ellas mil preguntas y repreguntas. 
Pero al cabo refpódio a todas ellas, de 
manera que el medio que tomó Sata-
nás para deshonrar a lafanta Virgé íir 
uio de que en todos los rincones de Se 
na fe publica fie fu grande fantidad, co 
mas honra y gloria que la que halla alli 
auia tenido. La lauta Virgen por eífas 
proípeiidades,ni por las adueríidades, 
nunca hizo en íi raudan^a.Sícmpre fue 
la mifraa,y con la mifmahumiidadper 
fcuoro en los feruicios de caridad y mi 
fericordia con la enferma. Pero nuef-
iro enemigo común tornofe a fus pri-
meras mañas,)' prono derrocarla y ve-
cería fi pudiera co el mal olor de la fan-
gre podiida,y co el abundancia de ma< 
teria fuzia y hedionda q el mifmo acre 
centauaA llego a términos queendef 
cubriendo la llaga la Virgen eífe dia,fe 
le turbaron las entrañas. Y las arcadas 
dd ci:omago,ylascongoxasy afeo la 
prouocaron a vomitarjO póf mejor de 
zir a arrancarfe el alma con las vafeas. 
Y fofegada vn poco, boluiofe contra íl 
mifma,ayradacon fu proprio cuerpo 
(comoíieftuuiera en fu mano lo que 
auia fucedidojy como a la mayor ene 
migafuyadezia. Teftigomeha de fer 
Dios Efpofo de mi alma que me has de 
pagar loque has hecho: y que eft a ma-
teriapodrida y hedionda que tanto te 
sltera,la tengo de poner dentro de tus 
entranas.Y diziendo efío a fusfolas^o 
,gioen vna efcudilla la materia y fan-
gre fuzia,y las lauaduras de la llaga , y 
boluiendofe a vna pared fe lo beuio to 
dojíin que cofa tan horrenda la prouo 
cañe a afeo. Antes(como ella dezia def 
pues)halíó en aquella poncoña reme-
dio de la tentación del diablo* Y pago-
felo Dios,mandandola aquella noche 
llegar a la íanta llaga de fu cOftado,pa-
ra que de aquel mana beuíeíTe y fe har-
taíre,como lo hizo en viíion y arreba: 
tamiento. 
Cap. X X X X I I L De los ayunos y ahfli-
nenc Usele Santa Catalina y délos 
barios fay^tosque acerca 
¿ellos %uo. 
T O S ayunos y abftinencia, co que 
*fft Santa Catalina comento fu vida, 
fierapre fueron efpantofos,y lo fueran 
quando el fubieílo fuera robuftifsimo, 
y enla vida efpiritual muy perfefto.Pe 
ro quando ella fue creciendo3vinieroii 
eftascofasatantoeftremoque cafi no 
comia^y fi comía era para ella tormen-
to.Y fi por alguna ocafion fanta fe ha-
zla fuerza en eílo,ninguna digefiió ha 
zia,y el dolor que le caufaua era grauif-
fimo,ylafor9aua alanzarlo del efto-
mago por vomito. Y eltodefpues que 
comento a frequentar mucho el San-
tifsimo Sacramento del altar, como fe 
dirá mas adelante. Vian efto los de fu 
cafarvianlo fus conocidos y familiares: 
vianlo fus confeííores:y a todo fe hazia 
tan increyble que por la mayor parte 
penfauá era engaño del demonio. Por 
que 
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rne no podian imaginar que yn cu( 
2' knmanopndiefle viuirm iulieni ¿o hu no iiG VLUIX uut tar 
F ¿é aquellaíuerte.m entretener el ca-
lor natural ni el húmido radical dos 
íiía a penfar que efte ímgularilsimo do 
procedicííe de la eftrecha conuerfacio 
y familiaridad con Dios j fino de tenta 
cion diabólica o illufion infernal. Vno 
de fus confeffores fray Thomas, muy 
dodo3MaeftroenTheoIogiafue el q 
mas pertinaz eftuuo en e í to^ mando-
la eíh-echamctequecomieffccada día, 
yquenocreyeíTea ningún genero de 
viíiones q a lo contrario la combidaf-
fcn,o perfuadieflen, alegando aquella 
regla comü del Apoftol, que el diablo 
fe transfigura machas vezes en Angel 
de luz.Mas aunque ella refpondieffe la 
verdad clara y íííá,y que por experien-
cia hallauaque fin comer eftaua mas fa 
na y fuerte,y quando comia enferma y 
flaca:no baftó para q el confeílbr defi-
íHeííe de fu opinionrantes la confirma 
uamascón nueuos preceptos y mari-
daros y obediécias,penfando que acer-
taua en mandarla que comieíTe.Ella co 
mo verdaderamente fantajesfor^ auafe 
a obedecer quato podia y Comió vnos 
días.Pero coíbuaía muy caro. Porque 
de la comida vino a tanta flaqueza y en 
íeimedad,q cafi llego á punto de muer 
te,y llamando a fu confeílorle dixo lo 
que paílaija pu ntualmente.Y al cabo le 
conuencioco las muchas expiriencias 
que tenia deA-o,y con el euidente peli-
gro en que eíhua por auer comido: y; 
cl la dexo en fu libertad j para quehi-
^ le en efta parte lo que clElpiritu SI 
laeníeñaH^ V / - . ^ J . , - R r :.; 
mas tantos. Y nadie fe atre 
eníeñafle.Y(como delpucsfeen-
^nderamasiargo)laPrimera vez que 
u Z n in0^TrlaaCOntedo^ePor 
uon d ISenor.que aquel día pudo co-' 
• - pan y l e c o ^ o convn ¿otaje de 
^maronfceontra ella terribles 
fueac hazerfe.Dí 
'^zian vnos, q 
lefu Chrifto nuefiro Señor comia y 
los Apoftolestambien/iendo el la vl-
tima perfeítion de la fantidad, y ellos 
los mejores difcipulos. A los qnales de-
zia el que quando en alguna cafa entraf 
fen,comieíí en lo que les dieíTen. Y nó 
pudiendo fer mayor fantidad que la de 
lefu Chnílo,ní auiendo nadie llegado 
á la de fus Apoftoles,no era buen efpiri 
tu,no cómer.Dezian otrosjque íingu-
laridades en la vida efpiritual fon peli-
grofas,y folo es acertado el camino có 
munquellenaro los fantos infpirados 
porDios; Yquenópodiafermavor 
íínguíaridad en efia parte, que no co-
mer comiendo todoSiDezian otros, q 
para fer virtud aquella abftinencía, no 
auia de íer por eftremos que todos fon 
viciofosjfino con vna cierta medianía 
en que confiften de ordinario las virtu 
des.Otros tenian por cofa cierta q' era 
engaño del demonio,que para ganar-
la el alma la entretenia como el fabe* 
quádo quiere vfar de íu malicia. Otros 
y mas pefadosy muchos en numero, 
rio dezian nada defi:o5fino que era em-
bufte,fiftion,hypocrcfia, para acredi-
tarfe,y cobrar opinión. Que el no co-
mer era en publico^mas guando nadie 
la via^comia bien y fe hartaua.Nadade 
efto fe encubría a lá fanta Virgen,y to-
do era martyrio para ella, porque por 
vna parte deffeaua no efeádalizar a na-
die^y quitar quanto fueffé de fu parte la 
ócafion i que aunque ella no la daua^  
ellos latomauan por fu culpa, y en finí 
fe efcandalizauan.Por otra parte, no 
erapofsible paífar bocado muchas ve-
zes, fin grandifsimo detrimento de fií 
faludy vida.Y como fus intentos fncf-
fen folamentc feruir a fu Efpoío, imi-
tarle y feguirle por el camino que qui-
fieírelleüarla^defpues de mucha ora-
ción fe determino de romper con la fá 
lud y prop ría vida,por acudir a las mur 
muracionesy efcandalo.Y afsi fe refol-
uio enfentarfecada día a la mefacólos 
de fu compañia.y prouar fus füercas en' 
comer algo,y afsi lo hizo. Y como qníe 
ra hue echaua mano de algún bocado 
Segunaa paite delahiftoriá 
Por lo mucho que le yua en elio, eran 
tantos los accidétes que le fobreueniíi, 
que no auia hombre que la vieíle q no 
lanuiieíTelaftimay compafsion. Y el 
cftomagoenefeftonohaziafu oficio, 
y erafor^ofo tomarla comida por po 
coque fucile. Y muchas vezes hazien-
dofe violencia para el vomito, que fin 
ella no podíalan^arlo.Y efíe modo de 
viuirtanpenofo,tan trabajoíb y peli-
grofojvfo y guardo hafta el fin de fu vi 
da,por cumplir con los que fe efeanda-
lizauany murmurauan de fu ayuno. 
Bienqueelconfeííorfuyo mouido de 
piedad y compafsion,y teniendoyaeui 
dencia del daño que le hazia,la aconfe-
jaua defpues que no comieífe aun aque 
lia nonada(que en efeíto era nada,) ni 
fe curafle de murmuradores,por quien 
no era jufto ponerfe en tan graue tor-
mento,pues ella no tenia culpa en lo q 
fe la car^auan,íino fola fu malicia, en-
gano,o ignorácia de las cofas diuinas. 
Masclladezia,quefiendola vida pre-
fentetanbreuey tancorta, queria pa-
gar aqui fus pecados, antes que efperar 
a purgallos en el otro figlo: y que a fus 
murmuradores era en mucho cargo 
pucsladauan ocafiondepagar a Dios 
con tan pocas penas las infinitas que de 
uia.Y con efta eoníideracion, ya fe an-
dana riendo de fimifma,yquando Ile-
gaua la hora de comer , lallamaua no 
comida fino jufticia.Y dezia a fus com-
pañeras. Vamos hermanas a hazer ju-
fticia de efta miierable carne. De eíta 
manera entodaslas ocafiones q.fe la 
ofrecian,aíraltos de los demonios,pcr-
fecuciones délos hombres, y traba-
josde todo genero, fiempre facaua al-
gún fruto y prouecho efpiritual. Que 
nofacarle los hombres con eftas co-
fasjcs culpa nueftra, que la gracia de I 
Dios enel alma de todo faca ga 
nancia, y de las perfecu-
ciones muy mu-
cha. 
C¿ip. X X X X I I I I . De las mará ni lio fas 
reuelaciones que fanta Catalina tuuo 
ydejui arrebatamientos en la 
oración. 
Tp N todas las cofas que lefuChrifto 
Trrl_ nueftro Señor hizo por efta finta 
Virgen parece que nos dio a todos vna 
mueftra euidente,no del amor que nos 
tiene(que efte en la Cruz k moílro,) 
fino de vnaternura,que en ios corado 
nes humanos ay quando fe aman mu-
cho. Y afsi como la mifericordia lafti^ 
ma y hiere las entrañas de compafsion 
denueftros proximos,afsi el amor(cu-
ya hija es lamifericordia)mueue las en 
trañasjlagalas y de tal fuerte las ablan-
da y enternece , que íiendo verdadero 
amor,fanto y perfeto,( que todo lo o-
tro es fuziedad) haze en el coraron tan 
tas imprefsiones,que llora con el ami-
go quellora,ric,quando fe ríe, alegra-
fe,y entriftecefe quando fe alegra y en-
triliece el otro.Gufta de fu guíio,entre 
tienefe en dari'ele,y no pierde ocaíioa 
poca o mucha qualquier que fea^ que en 
todas es de fu 3migo,y efto bufea y ello 
es.íelu Chriftonuefrro Señor que en 
quanto Dios no podia dolerfe ni lafti-
marfedenueftrasmiferias por fer im-
)afsible,hizofe hombre con afeílos de 
lombre , para tener mifericordia que 
lehirieíTe ylaftimaíle yfacaííe lagri-
mas de compafsion,y íangre. tambieny 
afsi en el amor tomó ellos afectos. Y 
andando en el mudo lloraua de amor, 
como fe entendió en la muerte de fan 
Lázaro que viendo llorar a Marta , y 
y también a Magdalena derramo fus la 
grimas y conocieron los que alii efia-
uanlo mucho que amaua a los tres her-
manosjcuyos trabajos le ehternecian. 
Aquella familiaridad con q trato afan-
ta Catalinajaquel reyrfe con ella y vili 
tarla,aquel hazerla llorar y confolai l ' i» 
aquel defcubrirle myilerios a cada paf-
fo,y por nueuas maneras de vifionesy. 
formas enfeñarla y adeUrarla comoa 
ninaycomoa hija,todo esdeclaració 
del regalo y blandura con que la ama-
na, 
acianto Domingo^ de fu orden. ! n 
daña a fu gufto por dar- de dezirfe. Y deíla fuerte fon fin c uen i 
aua,y^acomo ^ ^ ^ ^ g ^ hááBí to ni numero las viíiones y reuclac io-
la contento. ^ ^ ceíier por nes celeftiales. Muchas vezes via en las 
delbs C0Íc^ .lJ5C 'uien no Renten ellos manos del facerdote quando alcana el 
desfauoreci ^ ^ amado quien los tu diuino Sacramento vn muy hermofo 
fau0rp'nráueparael fubftancialamor niño muy niño, y otras algo mayor, y 
UnnoueelSeñoraraaalosjuftos,ypa- otras vn horno de fuego ardiendo. Y 
pncia con que fe hazen hijos fu- en fus arrebatamientos ( como queda 
13 atodo''ftotroes niñerías. Pero ni- dicho atras)perdia elvfo délos fentidos 
ñeriasíon que valen mas que el Cielo y tranfportada y puefta en Dios y ert 
v la tierra Y todo quanto ay fuera de las cofas que fe le moftrauá y defcubná 
Dios, parecióle a faníla Catalina ( y quedaua para todas las de la tierra co^ 
deLiiodeferafsi)quefnplicádo a Dios mofi fuera de piedra. Y muchas vezes 
con Dauid le dieffe vn coraron nueuo eftando afsi la oyanhablar y refponder 
diferente del que tenia de carne y fan- y dezir grandes y profundas fenteciaSi 
gre, que viTiblcmentefe le auia moftra- De las quales anda impreffo vn libro 
do el Señor, ycovna herida que la dio muy grande, eferito en aquellas horas 
en el coftado laauia abierto el pecho por algunos de fus diícipulos,hombres 
y lacado el cofagón: y eíbua de efto ta efpirituales, que efíauan atentos, y lo 
peifuadida q porfiaua con fu confeiior copiauan como podían. Saíno vna vez 
fobre ello y 1c dezia. No lo tomeysa que no la oyeron en grandifsimo ra-
buda padre. Ello es verdad. Yo lo veo. to, fino aquellas palabras de faiiPabloi 
Coraron no le tengo. Dios me lo ha Vide arca Dei. Vifecretos de Dios. Y 
facado. Yo lo vi3 yo lo veo, yo lo fien- repetíalas muchas vezes, mas no quede 
to. Y pareciendoie al confeiior impo- claraífe como, ni díxeííe en particular 
fsible lo que dezia ( como lo es quepue fino q faltauan palabras y razones(poi-
da vitiir vn hombre fin cora9on)eila fe fer todas las nueírras muy groleras)pa-
rctificaua en lo dicho,)' con mucha re- ra hablar en lo q auia viito,y antes eran 
folucio a. Y aü dezia mas. Yo padre no contrarias a la fignificaqion de lo que 
foy la que folia. En otra perfona eftoy por ellas quería dezírfe/iendo todo ce 
mudada,(leí"pues que me quitaron el co leftial efpirítual y diuino, como era. 
ra^on.Y feñalaua el día en que vio efta Quedarle puefta en el ayre, leuantada. 
vifion q fue en la íieiia de Sanfta Mar- del fuelo,era tantas vezes, que cafi cada 
garita virgen y martvr, del año del Se- díala vían afsi/íos que con ella andana 
ftor demil ytrezicntosyfefenta. Eneí alacontina. Ycramenefter guardarla 
qualdiafaiiendo de la capilla donde las mucho tiempo para que boluieííe en fi 
lororesdezianMilIaenelconnentode ypudieííe hablar y fentir. Pero fobre 
^antto Domingo de Sena, defpues de todas fus eleuaciones y arrebatamicn-
muy.proliXa oración la rodeo vna luz tos,fuefoberanacofalaquc le aconte-
en ell 1 muy ^andea marauilJa,y cioenPifa,enlaíglefiadeSantaChri-
nuefíro S qUe VenÍa ChYÍi}o ftina,en laqualfray Raymundo deCa-
mano^ ^Q(^co? vn coraron en las púa fu confeííor, díxo vn Domingo 
c¡enre> y - J 1 0 y muy i-efplande- Mifia,y la comulgo.Que acabada la co 
del h d o v z o t o A 313 ^ an<^ a a^ ^erida mnnion fe quedo alli muy grandes ra* 
ro le auia faca ' VYmc- tos( con?0 lo au^ de coAubia ) fin vfo 
«ftotro nueuo^ d"3 í:01ra?on^e Puí"o ni exercicio de los fentidos exteriores, 
tc doy^ es mío ;¡?lt oIa< Efte cora9o mas q fi eftuniera muerta, pero profí i a 
^ ^ Y a f . i i ; " 1 " ^ del tuyoque daenelfuelofobrefu róftfo. Eíhiuie-
Cü los afeaos fe moft F0r ClCn0:Y r0nla aguardando fo confeiior y otras 
traua lo q no pue- perfonas por oyrla) quando boitiieílc 
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en a)a^üüás palabras efpintuales y de 
edincacion.Y eftandola mirando, ella 
fe leuanto vn poco y puí'ofe de rodillas 
tendidos los bracos en forma de Cruz,, 
y la cara muy refplandeciente. Y def-
pues de auer efíado vn buen rato de ci-
ta íuerte,el cuerpo yerto los ojos cerra 
dos, cayo en el fnelo como fi fuera he-
rida de muerue.Yquando fe leuanto co 
harto efpanto de todos, hizo llamar a 
fu confeiíor,y en fecreto le dixo , que 
ya tenia en fu cuerpo llagas del Señor 
por fu mifcricordia. Y tratando del co-
mo.Tcferia. Que eftando en aquella 
oracion,auía viíto a Dios Crucificado 
que fe venia paraella,y ello la auia he-
cho leuartarfe y pueftade rodillas cf-
pcrarle , y adorarle. Y que eftando 
en efto , viofalir de las llagas del Se-
ñor vnos hilos de fangre que con gran 
ímpetu venían a herirla manos y pies y 
collado. Y que antes de llegar la fangre 
a clla,aL¡iadado vozes,fuplicando a íu 
Dios noperraitieíle tal,quc tan iiluílre 
cofa como fus llagas no las quería en el 
cuerpo,fino dentro del alma. Y que en 
elmifmo punto,aquellos hilos de fan-
gre fe mudaron en muy refplandccicn 
tes y claros rayos , corno de Ja luz del 
Sol,y afáilaauian herido en todos los 
cinco lugares de fu cuerpo. Y que fen-
tia grauifsímos dolores donde la auian 
llagado. Y diziendo eíio comento a 
desfallecer,yfaeneceííano que la lle-
uaflen a fu pofada defmayada y como 
muerta. Cofa que hizo grande nóue-
dad en los que la tratauan y conocian^y 
la auian viílo en otros muchos arreba-
tamientos,fincnflaquecerfe ni defma-
yarfe. De donde entendieron que le 
auia acontecido alguna cofa muy nue-
uayrara. Y lafanta penfo morirle de 
dolor,ííno fuera focorrida co muchas 
oraciones ( que como defpues dezia) 
fueron oydas en el Cielo, y para con-
fuelo de los de acá la dexaua Dios en la 
tierra.Y efta fue la fubíhmcia de fus 11a-
gas.NoquetuuieíTe heridas penetran-
tes v fangrícntas como el bienanentura 
do lan Francilco tuuo la de fu coftado 
milagrofay ííngularméte, fino como 
vnos rayos de oro,y como refplando-
res del Sol que reuerbera en vn efpejo. 
Y eíiafue gi andifsima merced y fauor 
del Cielo^deífeado de muchos,y alcan-
zado de pocos. Dequehazen grandes 
encarecimientos los que defta lantaef 
criuenyeonrazon. Porque de todas 
maneras la quifolefu Chrifto nueftro 
Señor honrar en el Cielo y en Ja tier-
ra,eftampano en fu cuerpo y alma las 
feñales de fu pafsion. Que por tendías 
el mifmo en tanto,las guarda y guarda 
ra perpetuamente en el Cielo.Encare-
ce mucho efto el Papa Pío fegundo^en 
el oficio que hizo de efta Santa,dizien-
do en el hyrano de vifperas. Quem la-
tet virtus5facinufQue clarum , quone-
quit dici fanftius per orbem , vulneru 
formam miferata Chrifti ex primís ip-
fa.Y en vnos verfos que hizo en fu ala-
ba^a.Tábiéfanto Antonino en fu ter-
cera parte hiítorial.Y el Obifpo F. Ro 
berto de Licio déla ordé deS.Fran-c.'^ 
cifeo en vn fermo de efta fanta, y otros w. 
autores de grade crédito y autoridad. 
Cap. X X X X V * De U demeion que fan 
ta Catalina tenia al¡anto Sacramen-
to del altar y como l>faua del. 
/"^ O N eíias cofas y con otras mu-
^ chasquedelapoderofa mano de 
Dios auia recebido fanta Catalinajque 
do fu coraron tan prefo de amor diui-
no,q todos fus deííeos eran juntarfe co 
el. Y como el fanto Sacraméto del altar 
(dóde real y veidaderaméte efta Dios 
h5bre,co todos fus atributos perfe¿tio-
nes y gradezas,dadofe para comer y en 
figura de májar}fea íingulai ifsimo y ex 
celletifsimo medio para efta vnion, ha 
zía la fanta Virgc todo fu pofsible para 
difponerfey aparejarfepara la comu-
nio.No comulgaua cada día.Comulga 
ua muchos, y muy frequentemente. 
Y al tiempo que fe llegauaefta hora 
no parecia que le quedaua de muger 
fino fola la figura de auerlo fido. 
Porq^ie el alma , las potencias, los 
deííeos, 
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ir t a f e a o s , vtodoquanto za hafta PafcuadeEfpiritu Santo(qnc 
deff?,0ln aparece que fe le arrancaua fon cerca de cien dias) nocomiootro 
CIÍ i ; l focromundo,parano díuertir- bocadomasquelafanta commumom 
? .ñauarle de Dios. Crecían las lia- Nofaltaua entonces ( como no folta-
ffueso de la caridad que la abrafa- rian agora)quien pufieífe lengua en ta 
Acuerpo Y alma, y (coala fuer^aque tascommumones, y efcandalizauanfe 
^ d i u r n a virtud tiene)laiuntaua con niuchoS(afsifnyksy Sorores,Como^ 
Diosenvnionfingularifsima. Sencia glares y legos de tanta freqnencia. Y 
aíeunas vezes tan grande y tan fuaue muchas vezes los coritílores por ata-
nlor recibiendo el fantifsimo Sacrame par(fi pudieran)lenguas,no la conlcn-
torciue era todo de Cielo)y del gozo q lian comulgar. Que para quien tema 
f tiale daua {-¿jjros el coraron dentro puefto en efte Sacramento fu conten-
del cuerpojiaziendo tan grande y tan to,y vida,y alma,no podía fer mas pefa 
imp-tuofomouimientojquelosqcer- do tormento,ni mas cruel marcyno. 
cade ellaeftauanlopodianoyryoyan Enlaprimiriua Yglefia todos comul-
mnchasvezcs.Ycomofila pufieranel gauan cada dia.Ydeíio tenemos harto 
coraco en vnas brafas, afsi juzgaua que en la fagrada Efcriptui a y libros de km 
fetedcrredaenelpecho. Ytodoeíto tos.Y de ellos ay muchos que por elpa 
era amar y mas araar.Deshaziaíie lúe- quotidiano q pedimos en el Pater Ño-
po en lasn'mas f fofpiros. Y eran tatos fter,entienden el del aJtar.Porque ver-
los ¿émidos y los aprietos del corado, daderamente es el que para cada día fe 
que rcbentaua.Y eíbndo en la Ygicfia nos da y cada diaes meneíter.i?ara la vi 
hazia tan grande ruydo con eíios fen- da corporal no baila comervna vez en 
timientos,ntueeíloruaua la oración y elaño,cadadiaesmeneílcr, o a tercer 
la atención a los que alli acudían, y fue dia. Y no fon menores los cor¡rrarios 
mcueítcrque el coníeííor la fuelle a la de nueftra vida efpíritualjní nos confu-
mano,v la encárgaile mucho vn gran niesi menos la virtud,que el calor natu-
cuydado ác no gemir,ni llorar, ni dar ral haze al húmido radical. Y afsi mas 
tan ardientes foípiros,por el eíioruo q necefsídad tenemos de communió que 
baziaalosSacerdot£s que ceiebrauan decomcrtydexarladeañoa ano,noes 
y« los que oyan las Miiías. Y aunque ni puede fer cordura.La fiexedad nue-
ella fe ponia muy.lexos de los altares,y ftra, y la tibieza del vulgo Chriíiíano 
en algún rincón de la Ygkfia por eífa hizo a la Yglefia que no puíieíle tafia 
caufa,aprouechauapoco5 y fuplicaua a en lascommuniones/ino q no las con 
íu Elpofo qnealumbralic al confcíior fmticfle alargar mas tiepo que vn año. 
yle enknaíiequelo. mouimietós del Pero losindenotosy floxos, deíu inde 
Wpmtu banto no eftá f í b j e fe a nue- uocion y floxedad querrían hazer lev. 
mas voluntades. í plugo al Señor, mo San AuguíHn dize,quc comulear cada 
f " i Pr?pna P^0113' y dia ni lo alaba ni lo reprueua.Y es.por 
no mnviJ 'a a Ylrsen llbre Para " ide^yo «í ríemP'-e fefe m i m 
r^ ; .^ ' ,yp,a.ra!?Pi-irai'los ^ o s q tampoco bueno.Porqucíi por muchiO 
Po Y C o^o n TTl13^ y CUer cramentoieíabueno de teneríe en re-
Ffta 'coniida Z )0 ) VILlla COn ^ebirle.Mas fi efta no fe diíminuye an 
di^iuterDola^0tla • ^ Una muchos tes fe acrecientan la deuocion viere á 
Ui' „ ruiaaOSYcontin.mc r^r, ^,,^ f ¿L^xi a . -mterpoladosycontinuos,conpu- fermayor,tambienferamayor virtud 
vi^a ^!"0 Y ^pamo delo.^ que lo recebirle.Efpecialméte que efte Sacra-
faTmp6 r K Í 1 ^ " ^ ' 0 a^*os noaveo- mentó tiene por efefto augmentar la 
minos^e í ? i d f ::jkof a-Lkgo a ter gracia del alma,y hazer que en ella híer 
H e dade el Miércoles de Ccni ua la caridad y crezca la deuocion. Mu-
dio 
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dio pefo mucha confideracion, mucha 
limpieza es mencfter para comulgar ca 
da dia fandamente.Pero gran dilpara-
te es quererlo reduzir ygualmence en 
todas perfonas,cdades,y tiempos,}' eíla 
dos. Porq mas fácil cofa es hailarfe mil 
eftomagosde vn tamaño y medida, de 
vnafuer9a,de vn calor natural,y devna 
virtud y digeftion yguales, a quien fe 
pueda limitar,y dar la mifma ración y 
comida en la qualidad y cantidad, y tic-
po,y circunftancias.Eíio como es di-
cho fera mas fácil, que hallar otras tan-
tas almas que tengan el meímo punto 
de deuocion,gracia, charidad,fentimié 
to,efpacio,difpoíicion, defembara^o, 
aparejo,para recebir elfando Sacramé 
to ygualmente,y como ración de pala-
cio a vna hora. Él fabio y difereto con-
feíTor(como grá medico) ha de tomar 
el pulfo al alma, y conocer primero la 
qualidad del fubjeto, la vida,ia indi na-
ciólas coftumbres,las ocupaciones, los 
negocios,los exercicios, las pafsiones, y 
afeáos.Yquando de todo ello tuuíere 
entera noticia, y hallare que de llegar 
al Sacramento muchas vezes crécela de 
uocionj la humildad,}a paciencia,la risa 
fedumbre, defprecio del mundo, y te-
mor de Dios, y que va menguando la 
vanidadjla impaciencia, y las otras pa-
flones: entonces podra con mucha fe-
guridad confentir y aconfcjary perfua 
dir la frequencia de eíle Sacramento. 
Que para cílo le dexo Dios en fu Igle-
íia. Pero que a carga cerrada fe comul-
gue,quedandofe el alma fiempre loca,y 
defconcertada3y en los mifmos incon-
uenientes y tratos de vanidad y mundo, 
no puedefufrirfe ni compadecerfe con 
la reuerencia quea afte diuinoSacramé 
to fe deue. Efpecialmente que con elle 
defaprouechamientoy floxedad va ere 
ciendo de fecreto la peor polilla del al-
ma y fu deílruycíon,conuiene a faber 
ma como vedra,hafta derrocar las ¡gji 
redes y edificio. Pero los juños adaroá 
fe,que no por fer.lo,ni por tratar R n % 
mente eftos miilerios, dexara de hazer 
muchos la gente perdida por ver los co 
mulgar.Queel Demonio que por fu 
propriaboca nohabla(que no la tiene) 
habla por las de los fuyosa propofito 
de defuiarnos deíla comida, vnico me-
dio de nueílra vnioconDios.jYesme 
nefíer tapar las orejaí á razones defeon 
certadss de mundo y múdanosjV abrir-
las.a los confejosdel Señor,q dize:To-
mad y comed,y íi nó cómieredes la csr 
ne del hijo del hombre y beuieredes ht 
fangre noterneisvida en vofotros.Sau 
ta Catalina dentro de íi la quería tener 
y lo procuraua,y fe eflaua deshaziendo 
por comulgar, y todo fu cuydado era 
difponerfe para clloA (aunque a cofia 
fuya)lo dexaua muchas vezes5no vencí 
da de las murmuraciones, fino de la 
bedicncia que tenia dada a los padres de 
fu alnta.Aunquc alguna vez bolnia por 
íi.Quc a vn Obifpo de los que a voz de 
concejo condenauan fus comuniones 
por el autoridad de fant AuguíHn que 
arriba fe alego,refpondio dif creramen 
te:Pareceme Señor, que enloq traéis 
de fant Auguflinparadezirmaí de mis 
frequentes communionesos códenSis 
avos mifmo,o foys contra el.Que pues 
claramente dize elgloriofo Doéloi q 
no reprueua el comulgar cada dm, no 
fe porque lo reprouaiscon fu autoridad 
fiendo tan contraria a efio. Mas al fin 
los dichos de femejantes perfonas ha-
zianquela virgen feqúedaffe mudias 
vezes con folo el deííeo de comulgar. 
Pero efte era tal, tan ardiente y tan feí 
uerofo, que el dia que no fellegaua al 
Sacramento fentia en fu perfona mayo 
res tormentos quefi muy crnclmenre 
la agotaran y apalearan. Y fu confeñor 
frayRaymundo comodoro v fsnclo 
contentamiento propno,fobreuia, fe- que era, y la amaua mucho, tenia L 
gundad,fatisfacion de fi mifmo: y vie- "compasión, y procuraua de coníohr-
ne a feruir el manjar diuino de autori- h y regalarla en eftó mas vezes que te -
dad para conferuar con ella mi mundo dos los otros confeífores, fin emb: ' " " 
quealafombradeDioscrecc v ca ra- de las calumnias de la gente ,y foré 
cuan-
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nnan dl¿ eftauamuy deífeofa y ardien 
L en amor de Dios, y hambrienta de 
onuellafa^radaHofelolia dezir al di 
cho padre Raymundo. Padre yo mue-
ro de hambrepor amor de Dios os pi 
do que me deys el manjar de la vida de 
mi alma. Aunque andando el tiempo 
fe fue acabando todaeíh borraíca , y 
ella vino a comulgar cada vez que que-
ría,}-cada dia co aprouacion de todos, 
y del Papa Gregorio.xj.de buena me-
moria , que la dio facultad para eligir 
confeííor.y traer de camino altar por 
tatii^paraqlapudieíTenalli dezir mif-
fay comulgar cada y quando que qui-
íicíTejíin que para efto fuefle neceffa-
aio acudir a ningún Prelado. Pero an-
tes de llegar a efte punto la acontecie-
ron muchas y muy grandes hiñorias. Y 
vna delías fue dia de fan Alexo del año 
de mily rrezientos y feícnta^que eíhn-
do en oración la noche antes con mu-
chas lagrimas y aníia por comulgar, le 
fuereueladoque fe cúpliria fu deffeo, 
que no fe defcon{olaíre,quc fia falta al 
gima recibiría lafanta comunión por 
lamañana,aunque fe loauiaeilornado 
por entonces fu confeílor porlo que 
queda dicho a tras.Auida eftareuelacio 
pufofe de nueuo a orar al Señor q lim-
anima, y la dieííede fu mano 
la difpoficion y aparejo que era mene-
fter para tan gran Sacramento.Y efían 
do afsi orando y pidiendo efio a Dios 
con grande inftancia/intio caer fobre 
livnalluuiamanfaqueaíla dentro era 
no muy grade y caudalofo.no de agua 
ino de fangre y fuego,y que con aque -
llaUuma fele lauauay limpiaua el al-
ma.tan abundantemente,que fe comu-
S vn?de0tr0^nerom4 di-
ente. Y a la mañana fe le amiio h 
pa^aí^rvSror,laeftaiiá 
leu.ntarfevanda f!. ; T m 0 mas 
/Auergas;y tenia 
por fin duda que auia de comuígar(co-
mo Dios fe lo tenia dicho) comento a 
Icuantarfe y atomar el camino de la Y-
gleíia que no era muy corto, con mu-
cho afombro y admiración délos que 
la vian5penfando que era fantaíma , y 
no pudiendo creer quefuellc ella fegfí 
yuadisíigurada y flaca. Llegada a la 
YgIeíia,entroíe en vna capilla y pufof-
fe muy cerca del altar.Eífando alii le le 
ofreció que los Prelados tcnian hecha 
leyqueno pudiefíe dar qualquier Sa-
cerdote el fanto Sacramento,fino folo 
el proprio confeílor de laperfona que 
lereccbia.Por donde comento adef-
fcar que el fuyo vinieile a dezir Mi l la 
al altar donde ella eftaua. Y de efi o tam 
bienyqueferiaafsifue certificada por 
reuelacíondiuina.Elconfeíiorqueera 
fray Rayraundo coníiefía de íi y da te-
ítimonio de verdad, que no le paífaua 
por el penfamicnto celebrar aquel día, 
antes eftaua determinado en lo contra-
rio. N i menos íabia que la fanta virgen 
eftuuieííc en la Ygleíia ni pudiefíe auer 
ydo a ella. Pero fubitamentc,y quando 
mas defcuydado eftaua,!e toco Dios el 
coraron, y le vino vndcflcode dezir 
M i fia, tanfogofo y encendido que le 
fue luego a la mifmaYglcíia,y apareja-
do fe quanto pudo fe viftio y falio a de-
zir fu Miffa en la capilla y altar q emos 
dicho, fin entender ni ver lo que ha zia, 
fino acafo. Porque jamas auia llegado 
ni con el penfamiento a celebrar en aql 
altar n i capilla. Mas quando alli fe vio, 
y vio a fu hija que pedia la comunión, 
conoció claramente auer fido todo or-
denado para el cofuelo de aquella fan-
ta,con prouidencia diuina. Acabada la 
Mifta quando feboluio a darla el ían-
tifsimo Sacramento viola llena de la-
grimas y trafudores, elroñro muy en-
cendido, y mudandofela mil colores. 
De que el quedo cfpantadifsimo, y ella 
tan arrebatada y tranfportada enDios, 
que aun defpues de buelta en fu fentido 
no pudo hablar palabra aquel día . Y 
preguntándola fn confeílor derpnes, 
que deque auia fido tanta mudanza y 
tantos 
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ni podía dar razón del color que ileua- éjue [obre la mifma ra^cn de las pjfi 
ua.Solamentedezia,os podre sfegu- jadas acontecieron a la fama 
rar que mientras reccbi aquel Sacramé Virgen. 
to de vueftras manoseo vi coía corpo 
ralnilafenti. Mas con los ojos del al- "C Sftando en Señala buelta de Aui-
fna defcubri vna tan grande hermofu- ^ ñon donde auiaydopor las cauíl' 
irajtantafuauidadytan grandulcuraq queabaxofediráfuelaíierua de B R 
ao es pofsible darla a entender có nin- con fu confeííor fray Raymundo y c 
guna lengua ni artificio liumano,pero tras perfonas a viíitar fuera de la Ci i i , 
aquello que vi crauo de sni tan reziamé dad a vnos varones fantos para confo-
^e,y me ceuo y captiuo y afio de talíuer larfe con ellos. Y acabada la vifita dia 
te}quequantoayenelmundoyaespa- defan Marcos Euangelift a por la m& 
ra mi muy fuzio eíHercoi, y no fola- ñaña tornaronfe al pueblo, y quanda 
iliente no me dan güito las cofas tem- llegaron al Monaíieno era ya tarde y 
porales3pero queria^i Diosquificííe,) haziagrádifsimos calores. Pero cí que 
carecer de todas y qualefquier confola ella fentia en el efpirítu era muy ma-
cíonesefpiriiuales, con tai que yo pu- yor que todo,y caufayale mayor ham-
díeíie complazer a Dios y gozarle. Y bre de fu diuino y ordinario manteni-
portanto rogauayo al Scñorque en miento, y dixoafu confeffor con vn 
todas las cofas altas y baxa^ me quitaííe foípiro.O padre íi fupieífedcs qua grá 
mi propría voluntad y me dícfle fola- de es la hambre que tengo. Y el, coma 
mente la fuya. Loqualelhizo por fu entendía la cifra muy bien^dixola, que 
mifericordia.Y ella deuio de fer la mu- era muy tarde ya fu parecer pafíada la 
danga que en mi viftes.Y clmifmo año hora de dczir Miífa,y que quando fue-
a diez y ocho días de Agoíio,tenicndo ramas temprano venia tan caofado 
el Sacerdote el Sacramento en las ma- que no podía difponerfe para ello. A 
nos para comulgaiyy diziedo ella aque eífa rcipueífa callo la fanta vn poco y 
ilas palabras.Señor leíu Ciu iíloyo no tornando a fu primera demanda,cHxo. 
foy digna^c.Oyo vna voz que le di- En gran manera me muero de habré, 
xo,Pues yo foy digno que tu entres en Por donde el dicho padre fe vio tr-oui 
mí.Y recibido el fantifsímo Sacraraen do a piedad, y condefeendiendo a tan 
tole parecía que fu alma fe emraua en fantos deífeos mudo de propoíito , y 
Dios,y Dios enella,y,a penas pudo ror enirofe en vna pequeñuela capilla que 
narafuccldade canfada y quebranta- allí eíbua y confeííofe Sacramental-
da. ' Donde puefta fobre vna tabla que mente i y viíliendcfe para dezir Miífa 
t:enia,eíluuo muy gran efpa ío de tié- la dixo de fan Marcos,y confagre vna 
po fin mouerfe poco ni mucho.Y p:-íf - pequeña hoília para comulgarla. Y al 
fado efte rato tan largo fe íeuanto fu tiempo que fe boluio a oyi"la confef-
coerpo en el ayre, y eftuuo fufpcnfo fion y dal la abfolucion ( como es co-
fín otra ayuda corporaí/iendo prefen ñumbre)viola tan mudado el roftro,q 
tes tres Sórores que fe hallaron coella no parecía de muger fino de algún An 
yno con poco efpanto. Deíbuesdelo gel del Cíelo , con aquella claridad y 
qualfetorno el cuerpo manfaraentea luz5yparecialequeíodocraotra dífere 
fu cama de tabla , y comento a hablar te en todo de lo que el hafía allí auía vi 
tales y tan diuínas cofas quea todas fto y conocido. Yenfu penfamicnto 
las compañeras mouio grandes concibió tan grades cofas dixo a Dios, 
lagrimas y compun- Verdaderamente Scnor'gran cofa es 
aion. efravucííraefpofa.Yboluíendofcalal-
C.?.) con mucha Jeuocion y fentimiéro v . por 
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WÜa o forma,dixo.Vcn Señor fe hizieííc como a ellas les parena.Mns 
a-lu-atuEfpofa y mantenerla détrodefusimacncomendauaiiealbe 
r 'I ' ÍaoiT)ií ,mo. Marauilloío y diuino ñor,ypi-oftradaen elfuelo Icfuplicaua 
^fiyotícfia llcgar las manos a la hof- co mucho feruor y lagrimas j que pues 
fe lenant0 ymouio ella,y íe pufo en el era el amor de lo:» deííeos úue eüa te-
i'3 -etena^eC]uec^ ^ucn P^re quedo' nia de comulgar y llegarfe a el j icios 
^ P ^ - ^ ycafifueradefi.Pero al finco cumplieííepor fimifmOjpuesporma-
^^ rjjTO a la Santa.Y aunque es tal y tan nos de los hombres nopodia.Á io qual 
"MCUO milagro como fe dexa ver , no fe proueyo con euidente milagro .Por 
f^ e el primero ni el poftrero qué en ef- que el padre Raymúdo no fabia que cf 
ta parte hizo Dios en fauor de Santa tuuieffe en la ,Ygkíia,y vna de aquellas 
Cacalina. Algunos años atrás eftando Sórores fue a deziríe que dixeííe MiíTa 
r]e¿torde Theologia en nueíh-o co quandolepluguicíTej q Sóror Catali-
uéto de Sena efte mifmo padre a quien na no podía comulgar. Y el fe viílio y 
Ccomo queda dicho)acudia Santa Ca- falio a vn altar junto al mayorjimiy le-
talina mas vezes q a los otros frayles, xos de dóde eílaua Santa Catalina,que 
porque fe caníaua menos deílafrequé- era a los pies de la Ygleíia, fin faberlo 
ciadecomunionesjyprocuraua confo tanpocoel. Quando llego la horade 
Jarla mas(como era jufto. ) Aconteció confumir el Sacerdote falto vna peque 
vna mañana que deííeando mucho co- ña parte de la hoftiafobre loscorpora-
mulgary falicndodefucafaalconucn- les fin echar de ver donde.Porquc con 
to de los frayles para ello, la dieromuy la blancura del liento le pareció al Sa-
{^ randes dolores de Yjada^ otros accí- cerdote que fe le encubria a la viña , y 
demesjdequecra continuamente afli- baxo losojos abufcalla^y no hallando-
gida.Y con fer tales y apretarla inucho la quedo medio muerto.Y paíío adela-
mas délo ordinano,el deífeo de comul te en el facriíkio,y dcfpues de auer ca-
gar no añoxaua antes crccla.Y confia- mulgado torno areboluer loscorpora 
da que aquella tormenta fe paffaria prc les,llorando y penado por el efcandalo 
fto , embio vna de fus compañeras quepodiafeguirfe.No dexo paliacn el 
apreueniraRRaymudoqlaaguardaf akar,ni tabla en el retablo que no buf-
fe va poco co la MiíTa.Y era cño quan- caííe,haíh baxarfe al fuelo, reboluien-
do la mayor fe comen9aua en el coro, do las alhombras y peaña, fin que ha-
Recibio el padre Raymundo muy ale- HaíTeraftodeloqucbufcaua. Y afsi fe 
gremente efta embaxada. Y eíbuo cf- torno a la facriftia , auifando al facri-
perádo grande rato pero no tato que flan que no dexaííe llegar a nadie al al-
nocíbuielie la Sáta virgen alas onze tar,penfando comunicar tan gran nc-
horasenlaYglefia,íinfaberloel fray- oocio co el Prior del couéto, para ver 
quital 
la fa-
_j puefla criília en fu bufea vn Prior de la Cartu 
en rapto q no le podía menear de dodc xa intimo amie^ o fuyo,cj venia a valer-
q U e n e c e í í a " 0 eftar fe de fu interceYsio para hablar vn rato 
la Y l ' f i r n ^ aT0Ia Vuen* de co la Sata virge cofas de fu conciencia. 
t V tnn T T dd conuen- Mas como los cuydados del padre fray 
Rel o U 0 y n ' ^ T T 6 ^ de los R a y ^ o no le dexaflen atéder a otra 
- n S S cofa,ercufoírecoelCartuxoporent5 
otro diÜBorq l ^ l h ^ ^ ^ ^ f ces,rogádole qdexaífe aqlla vífita para 
tiíno v feeícufafien tSll CerraJí!c a fu ^ P " ^ p o r q le era for^ofo yr a tratar 
^inclíofelaSantavirp.n lálá™s' co el Prior ddcóucntovn negocio de 
^ humildad y o a c i S í ? / U ^ ^ ú c k q fe le auia ofrecido, q no 
yP^ci^ydixoq aísi era muy largo mas crapreciíío.El Car 
y tuxo 
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tuxo fe replico q fu monafterio eíhua 
tres millas ella ciudad y q auia de boluer 
a comer co los mójes5por fer como era 
diade ayunofolenneen fu Oiden,yfe 
ria mal cafo faltar el Prior de la refe-
aion común: y que at i le roganapor 
amor de Dios no le detuuieík. A lo 
qual no pudo fray Raymundo refpon-
der , finoyrféconei monje a cala de 
la virgen, tornando de nueno a encar-, 
oaalfacriftanqne miraííe por el altar 
donde acabaua de dezia Mifla. Yafsi 
fefalieronelvelCartuxo déla Ygle-
fia ,íiníaber ni echar de ver que Santa 
Catalina eftnuieffe alü como efiaua de 
pechosfobrevn vaneo al cabo de ja Y -
gleíia.Llegados a la cafa y entendido q 
quedana en el Conuento de fanto Do-
mingo,boluieron a bufcarla,yhalIaro-
la a do queda dicho pueíh en fu rapto, 
fin ver,ni oyr,ni hablar.Y como entra 
bosadoseftuuiellendeprifa cada vno 
por lo que le tocaua,rogaron a vna de 
las companeras que por amor de Dios 
la defpcrtaííc?y afsi fe hizo. Y el padre 
delaCartuxalahabloyfe defpidio de 
ella.Y fray Raymüdo íe (quedo alli íen-
tadocongrandifsimatrifteza y fenti-
mienro,contandola el defañre que le 
auiaacontecido.Sonrriofe lavirgé en 
tonces y preguntóle fi auia bufeado bié 
entre los corporales o manteles del al-
tar, y diziendo el,que íitornefe a fon-
rcyrvn poco demanera que a el le to-
mó alguna fofpecha de lo que era, y la 
dixo.Vcrdaderamente madre que de-
ueys de fer vos la que me ha hecho efle 
hurto.Nofoy cierto dixo ella.Otro ha 
fido el cjae lo hizo y pudo. Y no ten-
gayspena,porquc mi Señor y mi bien 
me traxo la partezíca de la hoília 3 y de 
fumanolaeyorecebido. Porque co-
mo mis compañeras no querían que 
comulgáífe por hnyr las murmuracio-
nes y efcandalo de aIgunos,y yo me de 
termine de hazerlo afsi, acudi a mi dul 
cifsimo efpofo y reprefente le mis def-
feos co n gran de an fia.Y e 1 (qu e es Eter 
na bondad y mifericordia infinita)me 
quilo coníoiar trayedome por fus pro 
delahiftoiiá 
prias manos la hofíia ? y Con elía ¿Q-
mulgue.Y en coformidad deñe infolf 
to y efpátofo milagro fe hallo por ver 
dadera y cierta relación de muchas per 
fonas fidedignas afsi hombres corno 
mugeres,que eftando Santa Catalina 
en la Yglefia efperando la comunión 
vieron que en el altar fe falia la hoftia 
de las manos del Sacerdote y venia por 
el ayre hafta ponerfele en la boca. Y F. 
Bartolomé Domínguez Maeftro en 
The elogia Prouíncíal déla Prouin-
ciaRomana de la Orden de fanto Do-
mingo dezia muchas vezes.Que quan-
do el daua el fanto Sacramento a Santa 
Catalinajentia vna víolencíaenlos de 
dos de las manoSjComo íi por fuerza le 
quifieran facar la hoftia. En fin todas 
lasvezesqueyuaa comulgar era para 
ella yr al Paray fo. Y como íi gozara de 
los bienes de alia,afsi quedaua para to-
das las cofas de la tierra por muchas ho 
ras infeníible y fin ningún genero de 
mouimiento. 
Cap.XXXXF'II.Como Santa Catalina 
tuuo fingulardo y cfpíritu deprophecia, 
A Vnquelosdones y gracias que lia 
•^*- mamos gratuytas no fon teitimo-
nío cierto de la verdadera fantidad. Pe 
ro a los q la tiene muy en fu puto fuele 
Dios horarios y autorizarlos co ellos, 
encaminádolos y ordenádolos para be 
neficío publico y falud de las almas. Y 
por fer Santa Catalina efeogida de 
Dios para efto con grades vérajas3dio-
felas tambié en muchos de eftos dones 
y gracias y particularmente en prophe 
cia y noticia de cofas por venir,oculras 
y encubiertas a los hombres. Conocia 
muchas vezes el eftado interior de al-
gunas almas,las tentaciones,los penfa-
mientos,fegun ycomofeofrecialane 
cefsidad y ocaíio de remediarlos y en-
mendarlos.En la ciudad de Sena viuia 
vn cauallero de mucha qualidad y lina-
gajhazienda^ oficios militares, llama 
do Nicolao de Ifarracin. E l qual d^ f-
puesde auer gallado los mas y mejo-
res año s de fu vida en muchas deforde-
nes que la guerra trae configo, y en 
1 otras 
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«e el demonio íueleofre nadixoá fn mu&er. Verdacleramcnre 
me ha hablado efta(noche aqlia Sóror 
Catalina qta meiiasdícho,yeÜoy de 
terminado deyrl^aviíitar/por veríi 
es tai qual me pareció en fiieño's. Y-ha-
ziendoJo afsi,otVo dia íiguiétefne a ha 
biar con la Santa mas por curioíldad q 
por otros refpetós.Détro de pocos ra-
tos el hobre fe hallo otro.Porqla fagra 
da virgé tenia efta gracia delcielo qíus 
palabras no era viétojino viuas llamas 
de fuego bailantes para entern ecer los 
corazones mas duros y rebeldes. Y en 
Cocluíio el falio determinado de cófef-
farfecoelMaeftroF. Thomascoquié 
entoces ella fe confcffaua^y afsi lo cum 
plio.Y hecho efto,por inter cefsíon de 
F.Rayraüdo boíuio a hablarIa,Laquaí 
eíhua en oracio en Ja Ygleíia.y fiendo 
auiíada por vna 3 fus copañeras de quie 
la bufcaua leu ato fe para recebirlo, y el 
cauallero fe fue para ella, y haziendola 
grade reuerécia la dixo.Señora3 yo he 
hecho lo q rae mádaílcsy me he cófeíia 
do coaql padrc,y he qdado coíolado y 
defcádado determinadifsimo de cuplir 
la penitécia q medio co ayuda de Dios. 
Aueys hecho muy bié(dixo Sata Cata 
lina,)pero fea demanera q de aquí ade-
late feays otro y como aueis íido grá ca 
uaikro del mudo5lo feais de íefu Chri* 
fto agora, Yen vida ta larga ta ocupada 
y diiíraida,mirad biéíi aueis hecho me 
moría entera de todas vfas culpas,para 
q la cofeísio os aproucche.Eí refpodio, 
q fi:y la fáta dos o trcsvczes felo torno 
a pregútaiv/el otras tatas a dezirlo mif 
mo,y afsi fe defpidio.A penas auia fali-
do de la Yglefia,quado Santa Catalina 
le embio a bufcar^y el víno,y ella le tor 
no a dezir denucuo q le rogaua mucho 
examinaííc fu cóciécia,demanera q no 
le qdaífe cofa por cofeíf ar. Y eftado el 
íiépre enfu parecer d q no fe acordaua 
3 culpa qno laruuieírecofeííada. Sata 
Catalina le aparto a parte y traxole a la 
memoria vngrá pecado q el auia come 
tido en Apulia muy fccreto.De q el ca-
uallero qdo efpatado y atonito,y cono 
cío q era verdad,y que fe le auia oluida 
V i do; 
de 
^ f e í e ^ y en ia paz.vino enel po 
íf li-tcrciodeíu vida a recogerfea a-
S l a Ciudad y naturaleza fuya Mas 
Smohóbre rafgado daua mueílrasq 
ioeraentodojeftaua c5 razón muy 
^-1 acreditado de poco Chníhanoy 
muy oluidado déla otravida.Su muger 
C5 otras perfonas fus deudos y amigos 
mouian muchas vezes en fu prefencia 
platicas endécadas al bie' de aquel ú -
ma^ co deííeo de reduzirla a q fe confe-
faíle de vida ta larga y tan perdida^ hi 
zicífe penitécia dfuspecados.Que mié 
tras eños fon mas y mayores, mayores 
defcuydosy oluidos caufan, y hazé vis 
uir al hobre con la feguridad q fi fuera 
An^el. Nada le turba ni deíiafofiega. 
Ninguna cofa teme,de ninguna fe reca 
ta. Éfpera eljuyzio de Dios como 
fueííe Gonfeja5y aun viue de ordinario 
fin Fe de la otra vida. Aísi eftaua Nico 
lao q o no lo creya, o viuia ta fin cuéta 
como fino la crey era.Echaua en rifa to 
do qnáto le deziá deconfefsion y peni-
técia,y hablar en efto era para eí difpa-
rates.Pues como Santa Catalina tuuief 
le opinión de fanta en aquella tierra, y 
q en conuertir almas tenia particular 
gracia del Cielo^procurauaíle mucho 
q eíle cauallero la hableífe.Mas elbui-
laua dcllo y dezia.Que me ha de hazer 
eíía mugercillajaunqyo la vea y hable 
cieaños?Como eííasdeuéferias gétes 
con quie yo he hablado y tratado \ No 
me palia por el péfamiéto bufcarla, ni 
menos verla.Su muger q era muy chri 
ffiana y le doiia en el alma la perdición 
de fu marido,fueíIe ala Sata virgé a fu-
pilcarla q pidieífea Dios encarecida-
métc Ia cóuerfió de fu marido.y q le ha 
bladaiie añila dureza de coracha le te-
ma infenfible y obftinado.Y co eíla de 
maaa acudió algunas vezes^eniédo fie 
?re inu7 refpuefta déla Santa. 
La qual vna noche en fueños apareció 
Io^nfuenosamaviftoqalamaña-
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do J tomando liceneiafe fue luego a queremosmataraeftospobre.fr.vl 
confeíTar,)' confeíipfle íacramentalme que no nos hahecho mal nina 5 s' 
te. Y n o contento con efto, hizo lo tes parecen fieruos de Dios vt100'3^ 
quelaSamantanaquando feledefcu- te.Dexemoslosqueno nos def nkg-e 
^ ^ O ^ ^ ^ S ^ ^ ra.pueslohádichoy prometido 
por la Ciudad publicando la grandeza les pareció mal a los otros el conf • 
yfantidaddelaVirgenycomole auiá Ydc comunconfentimiento dexa ' r 
dicho fus pecados oculcos y fecretos. bres a los frayles,y les boluieron f. 
Ydefde aquella horalatomo el caua- uallos y ropa fin tomarles mas o v 
llero por maeftro en todas las cofas q pocos de dineros que llenan. A l r l m n ' 
tocauan a fu alma,y afsi la feguia y acó- que efto paíraua,y el fray Thoma. n 
pañanaybufeaua , comoa quien ama diafocon-oaIaVii-géfeaüeriaUo nPC" 
fido fu medico y medicina Antes def- eftando ella en Sena dixo a (u^comZ* 
to,morandoelpadrefray Raymundo fieras : frayThomasme llama X v 
en Montepulcciano por confeffor de clerra qile d eíla m %tímták\¿. Y d i 
hs momas que allí rerden,fueron a vi- zicndo eftofe fo ^  ^ ' 
litarle efte padre fray Thomas(de quic 
agora deziamos)con vn Macííro fray 
Cregorio Naddo.Y llegando a dos le-
guas del lugar falieroñ a ellos en paíío 
harto peligrofo^diez o doze faiteado-
res que los trayan efpiados, y echando 
mano,vnosalas efpadas, y otros alas 
langas, derrocaron a losfrayles de los 
cauallosy defnudaronlos.Y afsi defnu-
dosy muy maltratados de palabras y 
qual procedió fin dúdala marauillofa 
mndanca de los ladrones, como fe vio 
por los efeftos.Enlamif na Ciudad de 
Scnaania vncauallero mogo llamado 
Francifco Malauolti, muy diítraydo 
en vicios fenfuales y carnales el qual 
acudia muchas vezes a las platicas de la 
fanta Virgen.Y aunque falia dellas en-
mendado y mejorado,durauanle poco 
los propoíitos.Porque los Ímpetus de 
obrás,los licuaron porvn montetrata- delajuuentudylasmuchas ocafionesle 
do de matarlos y enterrarlos donde hazian reincidir a cada paffo.Yenten-
nunca fueíie defeubierta fu maldad. E l diendolo la fanta Virgen le dixo vn 
fray Thomas que entendió efte trato, dia. Vos Señor Francifco venismu-
comengo con mucha fumifsion y blan chas vezes a verme,y luego como paxa 
dura a pedirles los dexaílen co la vida, 10 loco y frenético vays volando a vue 
haziendoles juramento de no de(cu- ftros nidos antiguos.Pero id donde os 
brirlosaperfonadelmundo.Y eílore plnguiere.y andad por donde quifiere 
plicaua y dezia muchas vezes pidiendo des que algún dia os echare tal yugo al 
felo por amor de Dios. Masnoeíkuá cuelio qnoospodaysdefafir. Y fueel 
ellos en hazerlimofna tan grande , y cuplimiento de eíbprofecia7 que mu-
eran en vano todas fus plegarias y rué- riedolafanta Virgé,muriero Ia muger 
gos.EnefteaprietoCGníabcr como ni ylafuegradel Francifco Malauolti , y 
como no)fe le acordo de fu madre y hi ¿ fe entro en la ordé de Monte Oliue-
ja Sóror Catalina , y cncomendofea 
ella con los afefítos que fe encomenda-
ra a vna fanta del Cielo diziendo a fus 
folas.O madre mia y hija mia , Sóror 
Catalina/ocorreme en tan grande pe 
ligro como efte. Y a penas auia dicho 
eftas palabras en fu coraron quando 
vno délos faltcadores a quien eftaua co 
metido el matarlos y enterrarlos, fe 
mudo milagrofamente,y dixo. Paraq 
ti,d6de viuio muchos años fantamen-
te,cotando a todo el mudo lo q le auia 
acontecido,co fanta Catalina, y lamer 
ced q Dios le hizo por fu intercesión. 
tiéfH X X X X V I I I . De otrtsmaramlk 
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C Oliadezir la fanta Virgen que def-
fc? pues que Dios la auia hecho merced 
de 
de fanao Dom¡ngo,y de fu orden. í 
. f . iacionde vn 3lma(porla qual lente de preguntarla la caufa de tan 
dela fal1 ao mndifsima oración ) y la gran fequedad, y ella le fatisfízo , di-
* f ^r.bellezayherniofura,que- ziendoenfecreto.Nome pregunteys 
de ocupada la imaeinacion enef mas, baíleos faber que el mal olor que 
que muchas vezes quandola fenti quando aquella dueña vino,era 
te^ianohablauanmilgétes,no vía, bailante para echar las entrañas. Y f i 
V fundía alo que dezían ni hazian ni Dios os dexara fentirlo como a mi, 
amenes eran^por eftar ocupada en efte vomítarádes quanto teneys en el efto-
S a m i e n t o y confideracion. Y afsi mago. Ydefpuesfe entendió que ef-
Loatecia que las dexaua eftar de rodí- taua la muger amancebada con vn 
Has hablando y proftrados a fus pies co gran Perlado. Otra vez citando con 
moadorandola,befandolalaropayel elPapa Gregortó Onzeno en Roma, 
fuelo fin echarlo de venni eftoruarlo. comento a laftimaríe con el Pontifice 
Gofa'qtaealgundiemulospcnfauá quc de los grandes pecados y defordenes 
era vanidad v foberuiajpero no era en que en aquella corte auia. Que en lu-
efedo fino lo que queda dicho. Y en ta .gar de fer vn parayfo en la tierra ( co-
vehemente imaginación la reuelaua rao fuera raz5)fe anta tornado la peor 
Dios y defeubria el eftado malo o bue- Ciudad de el mundo.El Papa la pregu 
no dé los que venian a hablarla. Yafsi to fi auia mucho tiempo que refidia en 
ía acotecio muchas vezes, caminando Roma, o conocia de atrás la qualiJad 
portierraseílrañasjdelafuya/aliráuer de la gente y coftumbres del pucblo.Y 
íaperfonas de mucha qualidadjfeñores refpondio ella, que era rezien venida 
y caualleros y gente Ciudadana, veíli- (como a la verdad lo era. )E! Papa re-
dos y acompañados^muy honradamé- plico:pues como hija en ta pocos días 
te,y reprefentando la grandeza de fus aueys fabido tan grandes males \ Y la 
cafasyeftados, ypueftosante ella no Sanfta virgen que haña aquel pun-
les lifblar ni refponder palabra. Y fi la to auia eílado los ojos baxos, y con vn 
apretauan para que les dixeíTe algo de femblante humilde y encogido , al50 
Dios.en que tenia efpecial gracia, ref- la voz, y moílrando en el roílro vna 
pondia.Lo primero que deuriamos ha nueua Mageílad,y en las palabras fuer-
zertodosnofotros,esdexar las culpas 5ayefpiritu,dixo.A honra de Diosto 
ypecados7ydefafirnos de los lazos del dopoderofopuedoy ofo dezir , que 
demonio,enmendar la vida, y renouar alia en mi tierra , y en qualquicr otro 
lasalmas,yentoncesvernia bié hablar lugar porlexos que elle deíla corte, 
de las cofas depios.Y con ellas y otras fiemo el mal olor de los pecados que 
palabrasfemejantes fe libraua de mu- ay en ellamuehoraas que los rmfmas 
chas pefadumbres de la gente viciofa y que los cometen fin refpeto ni temor, 
cunoía y ellos fe boluiá confufosy cor De q el Potifice quedo cfpatado y en-
ndos. Y la compañía de la Santa Vi r - cogido/m hablar en efto raas.Otra co 
gen entendiaya que en aquellas perfo fa harto admirable en cofírmacio deíla 
ñas conquien fe moílraua tan efquiua gracia fue laq acotecio en vna S S de 
L t ^ ^ t w t ' ^ ^ C.uIPas y Gorgo,cerca del puerto^ Pifa rio 5 0. 
pecados que la reuelaua Dios. Y acón- millas.Eílaua alii vncoueto dcla Ca tu 
S l a r ' ^ K 9 1 ^ ^ 0 Tna m u S ^ ^  x^cuyoPrioreraRBartolomedeR, 
do acabar c o S cue h '" ^ mUy dífciTt0'de de la Rcíigiá 
Palabra nUlcaffet^ ^ Vna t efpiritual de (uslo 
^ ^ ^ « f f i ^ i -Ypore í l . de i ] cauPaene í ! ^oqu : 
^^dadoafuconfeirorquecL^ ' C n k f VIr"¿ ^ 
m que citaua prc. bras de edificácio^or íer como era U 
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preatoáashorasde tan grande efica- otras muchas corno ellas fe podría ha* 
cia aun en los hombres duros y munda zer vn gran volumen. Mas por dar 1«* 
nos,quanto mas en los que en aquel ef- gar otras de mayor importancia y edi, 
tado fanto tienen andado ya gran par- fícacion fe auran de callar agora. Y c6-
tedelcamino.PufoelPrioraR Ray- cluyremosefta materia con que el año 
mundo por ínterceífor. Y cócertofe la del Señor de mil y trezientos y fetenta 
jornada y las viftas para ciérto día en q y cinco efíando en Pifa la Santa, llego 
la fanta partió con quaíi veynte perfo- alli la nueua de como fe auia rebellado 
nashóbrcsymugeres.Ylanocheqlle la Ciudad de Perofa contra el Papa 
garon, MoelPriormedia legua del GregorioOnzeno.Pofauaellaenton 
Monaítet ío para hofpedarla a ella y a ees en vn hofpital nueuo que fe labraua 
fus compañeras alii.Y llenólos hobres enlapíaga^ercadevnascafíllas pega-
afacafa.Conlosquaiesycootodosfus das al Conueato de Predicadores. Y 
mojesboluio a la mañana a vifitar ala fray Raymundo que fupo eílofue de 
f.mta y a rogarla les quiíieffe dar algún prefio a confolarfs con la fanta Virgé 
pafto efpiritual con ta fanta dodrina. • y a contarle loque paífaua^para que en 
Coraengofeeilaaefcviíar no de vana coraendaíieaDiosconferuientes ora 
fino de humilde,aIegandofer muger,a ciones la necefsídsd de fu Ygíefia. Ella 
quien no era dado hablaren cofas tan fe dolió muy de coraron, afíideiape-
graues,y mas adelante de hobres y Re- naquelleuaua fu conicííor como de lo 
li^iofos de quien era )ufto aprender ca general que tocaua a todos.Pero dixo-
Ilando.Mas al fin vencida de tantos rué le muy determinadamente.Padre mió 
gos comento a hablar lo q el Efpirim no comenceys a llorar tan prefto, que 
Santo la enieñaua. Y en la platica fue mucho mas os queda quefcntiivParece 
tocado tan grades fecretos de las agude ros han los trabajos de agora agua y. 
zas co que el demonio fuele desbaratar miel con lo que ha de fuceder.Para en-
y encañar a los varones folitarios^ylos tonces fera menefter bufear lagripas 
mediosqpuede auerpara falir con v i - preíl2das,quelasnueílrasno baíhran. 
¿loria de todas eílas tentaciones, q los Que íi efto hazen agora los legos,muy 
mojes fe mirnuan vnos a otros fin ha- peor fera lo que harán entonces los cíe 
blarfe ni abrir laiiboeasjefpátados délo rigos con la íchifma y diuifio que aura 
que oyan.Y dezia el Prior , que no po- en toda la ChriíHandad, Y afsi fe vio 
día dudar de la grande fanridad de eíha en la creación del Papa Vrbano fexto* 
Virgen ni del efpirim de profecía que Y quando eíla plaga vino , y fe ardia 
Dios la auia dado, porque verdadera- en viuas llamas la Yglefia , el Padre 
rrf :^e en aquella platica defeendia tan Raymundo hablando en Roma con la 
en particular a los corazones de cada fanta y preguntándola íi fe acordaua 
vno de los monjes y a fus tétaciones y de lo que algunos años atrás le auia di-
peligro^ como fi ¡ O Í tuiiiera delate, fin cho a el en Pifa,le refpondio. Si acuer-
dexarcofaneceííariapor dezir,nito- do padre.Y como osdixe entoces que 
car vña ni ninguna de las q pudieran ef lo que a la fazon víades era leche y miel 
cularíe.Porque(porIos eíbblecimien refpeftodeloqueauíadesdever , afsi 
tos de fu orden}todosIos monjes fe co os digo que lo que agora veys es juego 
feífauan con el,y como quien tenia tra de niños en comparación dejas cofas 
tadas las conciencias de todos, y exaírii que fe han de feguir en eftas tierras a la 
nados fus bienes y fus males,coníidera- redonda ( feñalando a Sicilia, Napo-
ualapuntnalidad conque la fiema de les y Roma , con todo fu diftrido) 
Dios auia tratado tantas y tan particu- y vos lo vereys v tocareys con las ma-
i.u CÓ cofas con tanta refolucion , y con nos,nfsifue. Porque viuia entonces 
tan pecas palabras.- .Y deftas cofas y de la Reyna luana de Ñapóles a cuya cau-
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r ,Vrnn en el Reyno tan SgMI- poco que fea, es mucho por cílrcmo^ 
raferT nTaucalcancaVon alRey fu Ticnefc por cofa cicrra5qi.e nuncapi; 
dcsr Ta los naturales y eftrange- dio a Dios determinadamente cola q 
(üC ¿ rha deftruyeion de tierras, no la alcan^aííe, porq en efedo eltaua 
T0S' vio)encias,o prefsiones,ty ra tan aíida a la volutad de Dios,que qua-
mUCTauc eftan llenas las hiftorias. to pedia y demandaua era todo por 
Jj ^nlaYelelia^lasciiticuItades que qucoiauducxiuc xVlw**v*™v**n 
tnia la reformación , y el fin en que efto fe haga en todo cafo. Y otras ve-
Tuia de parar,fesun que mas adelante fe zesfeproüraua entierra,y dezm : Yo 
vera en fu proprio lugar, no melcuantare Señor deaqui haíhq 
X X X X I X . Déla fermente ora- rae hagays merced de lo que os lupli-
ciondefanta Cataltnay délas gran- co,y efto particularmente le acontecía 
de$ cofas que por ellr alcanzo quando fe encargaua de alguna necefsi 
deDtos, dad efpiritual,ybeneficio de las almas. 
L O que todos los fantos han teni- Donde la acontecio,que eftando fu pa do,para ferlo,que es oracio, y mas dre Diego de Benincafa a la muerte, y 
oracion5y continua oracion,no podia auiendoía reueladoDios que no efea-
falrar a fanta Catalina,que tan particu- paria,fe fue al enfermo,y con tales pala 
larmente trato de la vida efpíritual y de bras y razones le esforzó para aquel paf 
fer verdaderamente fanta,y fanta con fo,que recibiendo los fantos Sacramé-
muchos primores de fantidad. Eraefte toscomoChnftiano,moriacon coten 
fu ordinario exercicio(como queda di to,teníendo tal hija a fu cabecera. L a 
cho atrás) y elgufto que ponemos los qual íi bien fabia que era cierta la falúa 
hombres en la comida,en el fueño, en ció de fu padre,por auerfela Dios def-
la conuerfacion,y en las otras cofas nc cubierto:toda via la daua gran cuyda-
ceflarias o apazibles a la vida humana, do enteder que en el Purgatorio auia 
rodo eífe le poníala fanta en encerrar- de eftar algunos días. Y como quien le 
fe a folascon DioSjhablar y tratar con amaua tan tiernamente y conocia(por 
eimediantela oración. E l regalo, la la íé) la grandeza de aquellas penas,la-
ternura con que le hablaua , las dulces ftimauafe mucho,y pedía a Dios co los 
palabras que le dezia,lo que le pregun- encarecimiétos q folia y co nueua per-
taua y refpondia,y el termino con que feuerácia/e doliefle de fu padre, y def-
efto Jo trataua, no es pofsible contar- cargaíTe fobre ella todas las penas cor-
lo,ni efcriuirlo , porque excede todo poralesqueelfueffeferuido por fu fa-
termmo de palabras y conceptos huma tisfacion,q todos las aceptaría y ternia 
nos. Y aunque fe hallan muchas de fus por grade mifericordia, con q ella pa-
oraciones quando eftaua en fu arreba> gaífe por fu padre. Y defpues de mu-
tamiento en lengua tofeana por algu- chasdemandasy refpueílas,much3s la-
nos hombres efpmtuales que andauan grimasy muchas replicas, elSeñor la 
en lu compañía, y en oyéndola hablar oyo,y la apercibió que ferian muy lar-
eicreuianquanto podían, pero podían gas, y 'muy infufribles las penas cor-
Profundidad poralesqfobreellaveniáenlugar yfa 
y grandeza de las cofas, como por no tisfació délas q fu padre auia de padecer 
pod royrcontinuadamételoque prc enel Purgat¿rio Yella fallo a todo 
confufaf;"0^ L 0 ! " 1 0 " " a^0 con f r a ñ ? ^ntentarnienro % m 
y alíegunndole que 
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que por la mifcncordia de Dios yria 
luego al Cielo fin pallar penas de Pur-
gatorio.Deloqualiquedo el enfermo 
tan alegre quanto fe dexa entender a 
•qüiétineFéjy fantaéfpéra^a en Dios* 
Ydefde aquella hora hafta que ef|3Író 
nunca le dexo fu hi ja.La quai en vién-
dole muerto aI$o los ojos al Cielo co 
vna boca de rila , diziendo bendito 
íeáys Señoivafsi vaya mi alma quando 
muera yo:y buelta al cuerpo del defun 
fto,dezia.O fi yo fueffe como vos.Tá 
-cierta teníala faluacion de fu padre, 
fpor aucrfela el Señor prometido. ¥ 
aunque liorauan todos los de cafa, nun 
eaderramo vna lagrima, ni moftro en 
"el femblante vn punto de trifteza. Pe-
to dendea poco rato la dieron cruelif-
íiraos dolores de Yjada, que la duraro 
todos los dias de fu vida,con los quales 
como con penitencia dada por la ma-
no de Dios fatisfazia por fu padre,con 
tanto contento y paciencia,que caufa-
ua admiración en los quela vían. Y au 
dizen que fu padre por muchos dias la 
aparecio,dandola gracias de tan fingu 
lar beneficio y buena obra. Y también 
dizen alcanzo con oraciones, la falua-
cion de fu madre.No fue menos digno 
de memoria lo que en la mifma Ciu-
dad de Sena la aconteció en el año del 
Señor de mily trezientosy fetentai Co 
vn ciudadano de alli llamado Andrés 
Nadino.Era eftemuy rico de todos los 
bienes temporales,pero desbaratado y 
vícidfo fin temor de Dios ni acuerdo 
de la otra vida.Y con effte deíalmamié-
to llego al punto de la muerte, Tiendo 
de edad de quarentaanos. Y íi en falud 
auia íido tan malo^peor lo era eftando 
defahuziado de los medicos.Y el cléri-
go fu cura auia hecho quanto podía 
por reduzirle, mas no podia 'con el 
acabarfe nada, ni pudieron tampoco 
fus parientes ni. amigos ni fu mugeri 
que fe dolian de condenación tan cuí-
dente, y la fentian mucho 3 y todo fin 
prouecho. Hablauafe dello publica-
mente en el ln5jar,y vino a noticia del 
MaeñrofrayThomjsconfeííor déla 
• 
Virgen. El qual como Chriftiano i 
zelofo de la faluacion de fu próximo 
fe fue luego a cafa de fu Santa hija, pa! 
ra rogarla que encomendaíle a Dios 
eftenegocío,yprocuraíre de alcanzar 
algún remedio para aquella trifte ai-
ma..PcroTio pudo hablarla por enton-
ccsjporque eftaua arrebata de fus fenti-
dos c-orporales,y puefta en fus contein 
placiones. N i pudo tampoco efperar 
que tornaífe en í i , porque fe haziaya 
noche.Y afsi dexo encargado a vna Re 
l-rofa queen defperrando le contaííe el 
cafo tan digno de fer llorado. Y luego 
que defpeto de aquel arrebatamiento 
(que ferian ya palladas cinco horas de 
lanGche) la ReHgiofala dio el recado 
de fu confeífoiOyde íu parte le encare-
ció mucho k necefsidad en que aquel 
alma eftaua,para que hizieííe co Dios 
inftanciá fobre fu remedio. Y herida 
de compafsion y caridad Chriftiana fe 
boluio a la oración, y con muchas la-
grimas y fanta porfía efiuuo dando y 
tomando con Dios haífa la mañana 
en vn dia logo digno'de eterna memo 
ría, haíla que alcanzo la refpueíh que 
deííeaua^Y moftroíeen la mifma hora 
el Señor al enfermo con íemblante ay-
radory dándole vna reprchenfion quaí 
merecía fu dureza, ie conüirtio en ía-
griraasde arrepentimiento y peníten-
cia,y comento a dar vozes, pidiendo 
que le llamaílenvn Sacerdote , con el 
qual fe confeífo con'mucha contrición 
deíusculpasjhizoíeftaraento, recibió 
el viatico,y todo con tanta deuocion, 
quela caufaua verdaderamente cn-los 
que le vian^Porque era cofa de las muy 
nueuas y muy eílrañas y proprías de 
DíoSjalcan^adas por la oración y lagfi 
mas de fu fierua. Otro hombre tambié 
natural de Sena llamado Francífco de 
Tolomei , tenia muchos hiiosy hijas 
en fu mugerllamada Rabes.Yelpnmo 
genitode todosera Dieg,o de Tolo-
meí.hobre de muy mala vida, muy en-
tregado a todas las liuíandades del mú-
d o ^ muy cri7el,y defgarrado, q Tiendo 
masmocc auia muenadoshóbresma 
* la 
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anto deía L o mifmo hizo la otra hermana üama i n^re Y como los q con tí" 
"bmodxanaOios,noparanhaftaq^ 
tin / nnnto fe veen en los infiernos 
4 jrecia Demonio, que hora-
da Francifca, dando de fi marauillofó 
exemplo. CKiand^ eíiopafsójnoelta-
ua en Sena Diego el hermano brauoj 
pero en fabiendoío vino a la ciudad 
? ¿ coftumbres. Tenia efte vna echando efpuma por la boca, con gran 
i í.nnna llamada Ginozia donzelk de brauata, y amenazas, jumndo que 
! S c pero tan demafiadamente ü- ama de quitar el habitó a fus temmnis 
C q u e í í n a ^ a u í o pudiera x:ada qual y.lleuarlas a la Aldea, donde nadie las 
S r defu Wf t idad ioque quifíe- vieíle, nihablaíTe en materia de Reli-
ra Su madre temerofa de Dios, y laíH- gion. Y traya en fu compañía otro her 
mada de la perdición del hijo , y déla manopoco menos iocoqel , peroen 
d^mboltura dc¿a hiia,bufcaua los me efte punto,muy cuerdo, pues acertó a 
dios que podía para reduzirlos á vida dezirle.Vos hermano no deueys de có 
Chriltiana. (Obligación propria de nocer bien aquella Sóror Catalina.Vá 
padre)cumplida de pocos3quebradade mos(pues quereys)a verla: quejó ten-
muchos. Que como vean a fus hijos co go para mi que ella os cqnuértira. Era 
faludi hermofura, y gala, y otras cofas efto para Diego de Tolomei lan^a-
que e'í mundo eíHma,viuen contentif- das, y tomauaíe vna impaciencia del 
íimos. Y con procurarles hazienda, y Diablo:Dezia,y hazia defgarros,.y ju-
cafamientos,y otras comodidades, pié raua que a quántos Clérigos, y Frayles 
fan que han cumplido con todo lo que auía en Sena mataría primeroque con 
deuen,y de las almas no curan mas que feflarfe. Vos Vereys que yo faldre pro-
fifueífendeperíos, íiendo efto lo que feta(deziaelotro}que noconoceysa 
propriaméte auia de laftimarlos, pues éfta rouger.En efto entraron en fu cafa 
efta tan a íu cargo fu inftitución, y cria y h madre que conocía los defeoncier-
^a.Lábuena madre Rabes, tenia noti- tos de fu hijo trabajó con mucha cor-
da grande de las cofas que Dios hazia dura aquella tarde por foffegarle no hí 
por Sóror Catalina. Y pareciendole zieííe algún defatino de los que folia,^ 
que por alli podria falir con algo de lo luego demañana embió a llamar al pá-
que deffeaua, fue a vifitarla vn dia, y a dré fray Tomas confeífor de la Virgc; 
rogarla que habíaíle a dos hijas que te- E l qual vino luego,trayédó en fu com-
nia^mo^as^para encaminarlas en el fer- pafíiá a fray Bartolome,y habló con el 
iiiciodeDios. Y la virgen falio a ello brauo,penfando que efeuchararazón, 
muy de buena gana. Y c¡uando fe las lie pero éftáua tan fuera della,que frayTp 
uó delante,auiendo primero hecho lar mas vio fer tiempo perdido hablar cotí 
;ga oración, tuuolás vna platica de las el hombre.Tódo efto entendía la Sari 
que fohajlena de efpiritu y deuocion, ta virgen en aufenda, porq üe Dios fe 
con palabras tan viuas, que'baftauan pá lo defeubria^para que hizieííe lo que hi 
ra encender corazones de nieue. Y el zo, que fue ponerfe en oración fupli-
dc Ginocia quedó tan trocado, que def candóle que mouieffe el coracon de 
preciándolas vanidades en qüe folia aquel hombre5ylereduxeíle,y curaírc 
«cuparfe,ycortaridofe los cabellos que fusdefatinos.Y fue demanera que eftari 
eia el mayor facnficio de las mugeres do en efta oracion le tocó Dios guan-
e a s de aquella ciudad, tomó deuo- domenoslopenüiuafrayTomas vllá 
fctó d f s " d e ^ S — - ó a f r a y B a r t o í o m e f u L m p a , ^ ; 
En^ln r deSant0 Domingo- concertó con el de confeílarfe rnmn1 
^SS^ ^ % ^ ^confefso de 
I muy .ipeias penitencias, firuieífcn a Dios eneí cftado que auiarí 
y s coító-
^ 
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tomado. Y fuetan fubita efta mudan- fin fabcr como concertarlas, porfer el 
^ q u e a toda la cafa pufo en admira- tandobladojy mafiofo,)? noferlavir-
cion. Ylosfrayles no menos efpanta- genperfonaquepodia andar en fu al-
dos fueron a dezirlo a la virgen. Mas cance.Mas yn amigo del Nanni llama-
antes que allá llegaííen, auiaelladicho do fray Guillermo déla Ordendelos 
a vna compañera fuya. Alabanzas de- Heremitasdefan Auguftingran varo 
uemos dar a Dios,porque Diego de enfantidad, le pudo perfuadír que la 
Tolomei de lobo fe ha hecho corde- fueíTeavifitarcomoaperfona tan ra-
ro,y ha dexado fus pecados, y mala vi- ra,y tan cftimada en aquel pueblo, y el 
¿ ¿ Y en entrando los Religíofos pro- fe lo prometio,pero con proteftacion 
fi^uio fu platica,diziendo: Mala burla y juramento,qiie no auia de hazer co-
fe le ha hecho al Diablo,quc penfando la q ella le dixeffevEl cfiplióla promefa 
licuarnos a Genocía la ha perdido, y en yrla a vifita^aungue no la halló en-
con ella otras dos almas. Y aníi fue co- tonces en fu cafa, fino a fray Raymun-
mo queda dicho,que Genocia, y Fran do,quc también la eftaua efperando.EI 
cifea fueron Religiofas,y Mateo fu her qual procuró mucho de entretener al 
mano menor,Erayle de la Orden muy Nanni, diziendo que no podia tardar 
Religiofo^y de exceléte vida.Y el Die- Sóror Catalina, y de lance en lance, le 
go de Tolomei que fue cafado, nunca Jleuó a la celda de la penitencia déla 
boluio a los defordenes quefelía, lie- virgen ^ porque allí efperaíTe con mas 
uando adelante la merced que Dios le paciencia. Pero ya vino Nanni a can-
hizo en facarie dellos. farfe de tantas largas,ydixo a fray Ray 
mundo con mucho enfado.Yo prome 
Capit.XXXXX. 'Donde fe frojtguela ti a fray Guillermo devenir aquí,yoyr 
materia comentada, lo que efta fenora me dixeífe: mas pues 
ella tarda,yo tengo muchas ocupacío-
T;Veron muchos los cafos que en eñe nes,fuplicoos me diículpeys. El Frayle 
4% particular fucedieron ala Santa vir- fintio mucho que Nanni fequífieífeyr 
gen^y quererlos contar todos,fena ha- y tuuo a gran défgracia la tardanza de 
zer vn largo proceíío. Pero como no la virgen. Y pareciendole buena oca-
es pofsible dezirlos todos, tan poco ío líon,mouio la platica (que todos) que 
es dexar de dezir algunos por la gloria era reduzirle a paz. Y el Nanni le dixo: 
de Dios.Auia en Sena vn hombre lia- Mirad padre,ni a vos que foys Sacerdo 
mado Nanni, hombre muy aíbto en te,y Religiofo, ni a efta feñora dequié 
las cofas del mundo, y que por varias he oydo muchafantidadyo no tengo 
ocafiones tenia grandes enemiftades de mentir.Dcziroshe luego la verdad, 
con muchas perfonasde la ciudad. Y co y es,quecofaque en eíla materia me pi 
mo todo el era furia, trayeion, y ven- days,no la tengo de hazer. Yo M e m o 
ganga , y tenían todos mal concepto taí,y tal enemiftad,y eftoruoque no fe 
de fus aftucias, y engaños, bufeauanfe concierten tales, y tales perfonas. Y íi 
muchos medios parapacificarle. Auian yo quifieífe,no auria en toda Sena ren 
le hablado Religicfos, y la gente mas zilla.ni queftion^pero no lo verá nadie 
graue,y de autoridad de toda Sena , y en mis dias,yo os defengano. A efte pu 
aprouechaua poco, porque vendiatan to entraña la virgen por la puerta de fu 
buenaspalabras,tan dobladas,y caute- cafa , que venia de entender en otras 
lofas,que fe entendía bien era todo cíí- obras femejantes.Y el Nanni fe entrif-
plimiento,y gallar el tiempo en balde, tecio temiendo detenerfe mucho, mas 
L a Santa virgen tenia gran defíeo de ella faludandolos a entrambos,fe aífen 
hablarle,y otro tantoel de no verla, ni t ó , y pregunto al Nanni la caufa de fu 
oyrla,y muchos deíícauan eftas villas, venida, que la repitió puntualmente, 
conr 
de íando Domingo^ de fu orden í ;p 
contándola quanto auia pafíado con 
f.-ovRaymundo,y concluyendo que 
paííado 
rt.a ó   
no'auia de hazer en ninguna manera 
cofa que en eftos negocios le díxeffcn. 
L3 virgen comento a encarecerle el 
mal eftado en que c i h u ^ y algunas ve-
zes con palabras rigurofas, y otras con 
mucha blandura. Pero tan fin fruto co 
mo fi hablara con vna piedra. Por don 
¿e la Santa fe recogió configo mifmd 
a pedir focorro del cielo. Y conocién-
dolo afsi fu confeífor Raymundo piren 
{ I ° M O la platica con Nanni entretenié 
dolé en palabras,el qual dentro de po-
co rato torno mas blando, y díxo: Yo 
no quiero fet tan ruftico, que os lo nie 
?ue todo.Yo traygo quatro enemiíia-
des,que fon lasque agora me apnetan¿ 
De la que rengo con tal perfona, aun-
que no es la menor de todas hazed lo 
que quifieredes. Y con ello fe leuanto 
para yrfe, diziendo, que fenria dentro 
del alma vn gran confuelo en auer' 
ofrecido aquella paz. Y tocado cierne-' 
jor efpírítu,y como quien quería, y no 
podiafalirdela pufada , deziá enalta 
voz.Qijees d\o Señor? Quien rae tie-
ne^CKiien me fuerza? N i puedo yrme,-
ni puedo negar cofa de quantas aquí 
me piden. Y rompió luego en muchas 
lagrymaSjdizíendotYo me coy por vé 
cido.y afsi lo confkíTo. Atado nlehan 
las manos.Nopuedo hízerreíifrencia. 
Y pueílas las rodillas en tierra, fe llego 
ala virgen , prometiéndola de hazer 
quanto le mandaíl'cy or ienafie en fó-
do,y por todo,con que ella fuplicaííe a 
Dios le faluaífe , y libraíc fu alma de 
quien con tartrezías cadenas felaauia 
temdoprefa muchos años. A eífas ofer 
tas abrió los ojos la fiema de Dios(cue 
yayua como folia a trafportarfe,) y le 
conlüloconmuydulcespalabras, y le 
reduxo a hazer penitencia de fus pecá-
üos.y enmendarfu vida,como defpues 
^lacudadYaunqueandandoeltiem 
Po le facedicron ala0n .ís pttíémm^ 
^mejor^ntendiendoquenoesaquel 
camino para huyr del quien quiere faí-
uarfe.Y defpues de algunos dias, crccic 
do las tribulaciones, y la deuocion, y 
aprouechamiento en ellas, hizo dona-
ciqnalaSantade vnascafas, y tierras 
de valor que el tenia tres o quatro mi-
llas de Sena,para que alli fe hizieífe vri 
Monañeríode Monjas. El qual fe hizó 
conefpecial licencia,y autoridad del 
Papa Gregorio Onzeno de la aduoca-
cion de Santa María Reyna de los A n -
geles.Y el Nanni viuio muchos dias, yt 
los acabó fantamente, por las oracio-
nes de Santa Catalina. Lleuanan otrá 
vez a lá horca dos famofos ladrones ata 
dos a vn palo encima de vn carro, ate-
naceándolos por toda la ciudad de Se-
na. Y vna dé as calles principales por 
donde caminaua la juílícia con ellos 
delinquentcs,era en donde tenía fus ca-
fas Sóror Alexia grande hija, y amiga 
de nueíl ra Santa,y adonde ella fe háUd 
üa aquel día por vifirarlacomo hazia 
oirás vezes. L a juíHciaera riguroíaí 
que podía mouer a compasión a cora 
gones muy duros. Pero los ladrones 
eran tales,que ni la carceLni los tormé 
tos que agora íes dauan,ni la muerte ta 
cercana^ tan cierta, ni confejos de Re 
ligiofos,y de otras perfonas, no auisil 
aprouechado para que fe acordaífen d¿ 
Dios mas que para blasfemarle. A l ruy¡ 
do de la gente;y fonido de las trompe-
tas, affo mofe Sóror Alexia a la venta* 
na, y viendo tan eftraño eípeftaculoj 
fuelo a contar a la virgen.La qual falio 
también , y tuuó deílos grande com-
paísiomcípecialmenteque fe le repre-
fentaron muchosdemonios que yuan 
al rededor de los juíHciados, foplando 
el fuego para las tenazas, y encen di'en-
do otro mayor en fus almas. Por lo 
qual con mucha prieífafe fue a la ova-
ción ,y con mucho fentimiento pedia' 
mifericordia para aquellos triftes honi 
bres,porqueno murieílen en tan maí 
eílado como morían. Y en el dífcnifo 
de fu oraci63yua reprcfcntaiido a Dirís 
muchos exemplos de fu imTerícordía' 
conlospecádoresjosqualesiianquc--
dadeí 
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dado en la fagrada efcriptura y en la 
raememoriade los fieles, para defper-
tar nueftras eíperan^as,)? hazer que no 
defconfiemosporla grandeza de nue-
ftrospecados, cadayquandoque con 
penitencia y lagrimas acudiéremos á 
Dios. Que aunque algunas vezes fe de 
tieneenorynosyrefpondernos, mas 
gana tiene de darnos que noíbtros de 
pedirle. En fin fanta Catalina pudo 
tanto quequando fueron a falír déla 
Ciudad los ladrones para la horca lle-
go la luz de lasmifericordias diuinas/y 
lubitamente les mouio los corazones, 
V pidieron Sacerdotes con qu^n con-
íeírarfe,yafsilo hízicron fuera de to-
das las efperan§as humanas, querien-
do Dios hazer efta merced a quien no 
fe la mereciajpor no dezir de no a las 
fantas peticiones de fu íierua. 
Cap, LI. De la eflremada fahtduria que 
1)10$ fufo en el alma deS#nta Ca-
talina. 
Q I bien es verdad que a las rnugeres 
no les es dado predicar ni enfeñar, 
y la ley diuina fe lo prohibe( como co-
fta del Apottol fan Pablo en vna Epi-
ftola a Timotheo ) no por efto fe atan 
a Dios las manos para que quando qui-
íiere y como quiliere no pueda hazer 
lo contrario,y como de idiotas y mil i 
eos pefeadores hizo raaefiros del mun-
do^con los quales conquifio la tierra 
toda, Reyes, Principes, Monarchas, 
PhiIofophos,Magos,'Af{:rologos,Pa-
ganos.Ydolatras,Tyranos, y general-
mente a todos quantos en el mundo 
auia,fabios,y agudos,y poderofos j y 
vicioíossosfinq pudieííen refiílir a la 
fuerza del efpirituconquelos Apollo 
les predicauan yenfenauan,aísi tabien 
puede y podra hazer de mugeres, Pre-
dicadorasjyLeftoras^y poner en tan 
flaco fubjedo los teforos que quiíiere 
de ciencia y fabiduria,aunque eíto acae 
cera muy raras vezes. Y de las rarifsi-
masfue lo que con fantá Catalina hi-
zo. Acontecíala yendo camino falif 
de los pueblos y villajes tanta multitud 
de gente a verla y oyrla, de ciento en 
ciento, y de millares en millares que 
nofepodiadar paffo que no eíKmief-
fe ocupado por todas partes. Porque 
las platicas y razonamientos que les ha 
zia a todas horas.eran tales y de tan vi-
nas palabras y fentencias , que no fe 
lespodiareíiftir en ninguna manera, 
y quedauan los hombres„y mugeres 
tan compungidos y mudadosy troca -
dos, que huyendo de fus culpas acudía 
aconfeffarfc de ellas, con tanta prief-
fa como íi fuera huyendo de la juftkia, 
a recogerfe a la Yglefia. Y p r efta ra-
zón el Papa Gregorio Onzeno efpan-
tado del grande frufto que hazia en las 
almas la dio vnbreue , para que en fu 
compañía anduuieíien íiempre tres. 
Confellores con poderes Apoíloli-
cos, para poder confelíar y alfol-
ner de todas las cenfuras y pecados rc-
referuados y noreferuados en qual-
quier tiempo y lugar. Y era tanto cí 
concuifo délos que venían a coníef-
farfe con ellos que de día ni de noche 
no fe podían valer , y muchas vezes 
les era impofsible fentarfe a comer, 
y hartos días fe les paffauan fin dcla-
yunarfe hafta la noche. Y los Con-
feíTores andanan tan quebrantados y 
canfados que no lo podían fufrir. Si-
noque ver a la Virgen tan alegre y tan 
contenta , y lo mucho que trabajaua 
en aconfejarlos , y perfuadirles, los 
auergon^aua y hazia que facaílen fuer 
§as de flaqueza. Y no por ellos emba-
racos que tenia cadadia prefentes > fe 
oluídauadelosaufentes^a quien eferí-
uiomuchasydiuerfasvezes, granes y 
doíhs Epiftolas, a Papas, Emperado-
res,Reycs,Cardenales, Obífpos, Co-
munídades3Relígiofos,Caualleros, y 
Señores,en diferétes materias,y ta ati-
nada y cocertadaméte como fe puede 
ver enel grande libro que deftas Epifto 
lasandaimpreíTo. Ypara poder cum-
plir con tanto , tenía ocupados ti"£S 
hora-
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hombres a la continua , que la feruian 
¿efecretarios.Y nofolopor cartas ha-
zia eñe oficio, pero a boca tuno gran-
des oraciones delante délos Papas, y 
Cardenales, Reyes, y Principes, Ecle-
íiaíiicos,}' Seglares^con tanta fuerza,y 
eficacia, como pudiera hazerlo el me-
jor de los muy famoíos, y eminentes 
Predicadores.Donde la acontecieron 
gran Principe, y fobre negocios tan 
graues,Y fino te han embiado,nos rna-
l auillamos mas, de que vna muger co-
mo tu fe atreua a hablar con el Papa en 
cofas de tanta importancia. A todo ef-
to la virgen refpondia con íingulal' 
manfedumbreiy modeília,y con tan vi 
uas razones, que los Obifpos comenta 
ron a tenerla en otra fígura.Y acabado 
cofas notables, y entre ellas fue vna. aquel punto (de que ellos quedaron 
Que eftando la Corte del Papa Grego muy fatisfechos^ y admirados) entrar o 
rkTOnzeno en Aumon,daua muy gra en platicas mas hondas, y en muchas, y 
ta audiencia a la Santa virgen. Y no fal muy varias queíhones de fus arrebata-
tauaquienmurmaraffedello,parecien mientos 5 y defu manera deviuir tan 
¿Ies que era defautoridad de aquella íingular,trayendo las palabras dclApo 
fiíla^onei fe el Vicario de la Yglefía ta ftol,que dizen,que Satanás íe tralisfigu 
acfpacio a hablar con vna muger en co ta muchas vezes en Angel de luz.Y pre 
M de veras.Entre los que hablauan de- guntauanla, que como fabia ella fi era 
fto maliuem tres Perlados de los más engañada del diablo,o no,y que certe-
principalcs que alli auia.Los qualcs mo za tenia de que fus reuelaciones fueííen 
uicndofc la platica a efte propoíito3dí- mas del Angel de la luz 3 que del Angel 
xeronalPspa. Beatifsimo Padre^eílá de tinieblas. Y la platica fue alar gando 
Sóror Catalina de Sena, es muger de fe tanto,que antes que fe acabafíe , era 
tanta fantidad como dizen /Verdade- ya bien denoche, con fer en tiempo de 
ramente(reípondio el Papa)nos teñe- Eílio,quando fon los dias mayores. Eí 
mosüor cierto, que ella es vna fanta. confeííor3quc eraMaeftro enTeolo-
Puesfi a vueíba Santidad plaze (dixe- giatrauefauadequandoen quando fu 
ron los Obifpos) vndiadeños quere- razon,queriendorefponder porlafan 
mosvr avifitarla. Bien creemos (ref- ta.MasnofeloconfentianlosObifpos 
pondio el Papa) que fila vifitays ven- moftrando tenerle en poco, y eftiman 
drevs muy edificados.Y ellos eoncerta doenmncholasrefpuefíasdela virgé. 
ron entre fi la hora,y alas tres de latar Pero vno dellos queera Ar^obifpo de 
de fueron a la cafa de la virgen.La qual la Orden de fan írancifcojde todo ha-
baxó a recebirlos acopañada del Maef- zia efcarnio,y tan pefadaméte ^ que los 
tro fray luan,(que entonces ei-afucon otros dos fe leuantaron contra el, con 
feílor,) y de otros Rcligiofos que con alguna colera^diziendo^ue mas que-
el!a eílauan. Y auiendolos recebido co reys que diga vna muger? Ella no nos 
labuena gracia que ella folia,fe fueron ha declarado ellas materias tan diftin-
afentar en vn zaguán de la cafa, y co- fta, y copiofamente, quanto nunca las 
menearon la platica con mucha fober- ha eícrito Dotor alguno,y mas feñales 
ma,y eícarnio j y con palabras dobla- nos ha dado para conocer, y diftinguir 
das,ymordazes. Yentre otra?cofasla los efpiritus,(juc ningún autorque aya 
dkeron.De parte de nueftro Señor el mos oydo,ni viílo.Y p,or entonces hn-
Papa fomos venidos a vifitarte, y def- uo fchifma entre ellos. Pero antes que 
leamos faber fi es verdad lo que fe dize, falieífen de la pofada quedaron tan edí 
que los Florentines te han embiado ficados,yconfolados,que confcííaron 
acaconembaxada. Que fiello csafsi, alPapa,noauerdefcubieríó enfu vida 
a t^n- r ™ v a f h ^ ^ <luf no Amatan humilde,v tan alumbrad.. Y 
bombre d0 RePub l(:a al&un a"nque d ^ relación fe hoí^o el Pao. 
^mbre deprendasque cmbiar a tan mucho >Porfer aquellosPcí/ados 
más 
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mas fabios y dodos que auia en la cor-
te fin contradiftion algunajpero cuan 
do fupo cpe auian entrado mofando y 
efcarneciendo pefole decoraron, y dii 
calpofe con la virgen muy de veras, y 
rQgola,que Ti otra vez fueffe a hablarla 
les dieíle con la puerca en los ojos. Pe-
ro ella guardando fiempre fu de coro, 
hazia tales mueftrasen materias muy 
altas ydificuItofas,que dexaua eipanta-
dos a los hombres mas eminentes de a-
quel íiglo quando la oyan. Y parecía 
G en fu prefencia fe deshazian las cien-
cias y philofoíias humanas como la me 
ue delante del Sol.Y de las vezesque hi 
zo ferraones eficacifsimos( en prefen-
cia de los Papas Gregorio Onzeno, y 
Vrbano Sexto,y por fu mandado,) la 
aclamación común era,que'nunca afsi 
hablo hombre. Y que no era pofsible 
fer ella la que razonaua fino el efpiritu 
de Dios que la regia. Vna vez muerto 
Gregorio Onzeno.Vrbano fu fuccíor 
la mando entrar en pleno coníiftorio, 
donde hizo tan admirable y terribie 
oración de la prouindencia de Dios, y 
del cuydado con que gouierna fu Ygle 
íia,y reprehendió íacouardia y remo-
res del Papa y délos Cardenales, y el 
poco animo que tenían en aquellos tra 
Dajos,que quedaron atónitos y no po-
co confufosjconocieudo claramente q 
noellajfinoChrifto era el que habla-
ua. Donde el Vrbano boluiendofea 
los Cardenales con mas efpiritu que fo 
lia les dixo.impofsible me parece , no 
fer delante de Dios muy repreheníi-
bles, por eftar como citamos tan me-
drofos y couardes en lo que auiamos 
de eftar hechos leones confiadosenla 
potencia de Dios cuya caufa defende-
mos.Y es vergüenza que vna mugerci-
lla(digo mugercílIa,no por tenerla en 
poco que mas es fiendo muger que no 
fotros hombres baruadosjeicne el ani-
mo que vemosjy las efperagas en Dios 
tan firmes,y fiendo tan proprio de mu 
geres el tener miedo aun a las cofas de 
poca fubftancia^cfta le tiene perdido á 
' ? quanto ay en la tierra. Obligados 
eftamosaoyrla y tomárfus confeics-
pues que claramente dize que el Vica' 
río de Chriíto no tiene a quien temer 
fino a el que es mas poderofo que todo 
el mundo. Y boluiendofe ala virgen 
le dio muchas gracias de lo que auia he 
cho y dicho,y la concedió muchos pri 
uilegios para íi y para los que andauan 
en fu compañía. 
Capit. L lI . T>e los trabajos a que fe puja 
Santa Catalinaforfermeto déla 
Ygle fia. 
" P Ntre las cofas que congoxauan á 
la Santa virgen afsi déla perfecu-
cion de los demonios3como de fus co-
tinuas enfermedades y dolencias, lo q 
mas la acabaña era lo que pafiaua en la 
Yglefia,que eramucho. Que como ef-
ta es la verdadera madre nueftra y de-
baxo de fus alas viuimos y fomos Chri 
ílianos^quien lo fuere tanto como San 
ta Catalina^poco es que pierda la vida 
con el fentímiétode los trabajos de fu 
madre.Pues fue afsí,que el año de mil y, 
trezientosyfetenta y cinco fe rebelo 
Florecía contra el Papa Grcgorio.XIj 
tomando ocafion del mal gouierno 
de vn Legado y de ciertos oficiales de 
la Ygleíia.Y hizo liga co nuefíros ene-
migos,y a efpaldas fuyas y con fu fauor 
fe rebelaron en Italia fefenta Ciudades 
Epifcopales,y vna multitud de villas y, 
lugares cercados de fuerte que cafi no 
le dexaron al Papa vn palmo de tierra 
en fu tierra. Hizieronfe grandes pro-
ceífos contra los Florentines. Fulmi-
no el Pontífice fus cenfuras y excomu-
niones contra ellos,y apretólos tanto 
que en toda Europa no cabían. Pren-
díanlos en todas partes makratauálos, 
robauanlos, y tantos fueron los malos 
tratamientos y la conírancia del Papa, 
que procuraron medios para tratar de 
paz. Y el mas principal de todos fue po 
ner en ello a eña Santa vírgen,de quie 
fabían por oydas muchas y muy gran-
des hazañas,y a quien el Papa daua en-
tero crédito, Poreñaocaíionya ruc-
g0 
¿c fanélo Domingo.y de fu orden: 16 í 
- voeticiondeaq.elIaRepublicafue que con quitaniIgL^os, de aquellos ofi 
f 0,yf C a n l i ^ a Auiñon donde efta- cíales, fe acabaña bien todo. H Pap^ 
alL Cortejada de que los Priores, y juncamente auia recibido carras de vn 
" ierno de Florencia la auian hecho gran confidente Tuyo, queíi Somr.Ca 
§ou des ofrecimientos, v prometido talinatornaíle a tratar deíkilbgbcio, 
£ cumplir todo quanto ella aílentaííe fe concluyria. Y afsi efenmo a litSanta, 
concertafíe. Para lo qual embiaron encareciéndole mucho la nccefsidaa 
L embaxadores conpoderes baftan- queauiadeecharagua a eftefdego :vy 
tlfsimos para aííentar ios capítulos de que no lo quena cometer a otra perlo-
la concordia.Verdad e^que todo quá- na,quea la íuya, a la qual embiaua por 
to ofrecían era falfo, y el trato era do- embaxadora,conmuy ámpláscomif-
ble pretendiendo en ello entretener al fiones. Partió la virgen de Sena,y lie-
Papa con palabras, y traer a la Ygleíía go a Fiorencia,donde fue honorifica-
a tan gran eñremo de pobreza, que no mente recebida. Y en quanto a fu em-
iequedafie potencia temporal, Bien baxadaiuerontantas, y tan eficaces las 
ente'dio ello el Pontifice^quádo Santa razones co que la propufo, que fin mu-
Catalina llegó a hablarle^ é s l felo di- cha dificultad perfuadio a la mayor, y, 
xo fin cifras^ni encubiertas, fin embar- mas fana parte de los Elorentines, que 
go de que pufo en fus manos todo efte fe rindieííen al Papa,que de mas de fei' 
negoc io. Mas yuanfe deteniendo tan- verdaderamente padre en el lugar • 
to los Florentínes en embiar fus pode- oficio, era lo también de fu condición 
res, que fue defeubierto el trato. Por- natural. Mas como pareció fer medio 
que ya que no pudieron hazer menos, necefiario priuar de los oficios a algu-
que embiar comiíiaríos, díeroles vnas na gente de la parcialidad Godfajy qui 
iníiruélionesbien al reues de lo que tarles los oficios de la Républícajhizó'T 
auian ofrecido. Que no aíTemaíTen co lo afsi el Magiftradory fue tan mal rece 
fa de loque Sóror Catalinaquiííeíle, bidodelosdeaqnelvandojquecon fu 
ni con ella comunicaífen. Por lo qual ambicion,y con fu mal termino amoti 
feboiuíoa Sena.Y eiPapaeneíle tiem naron al pueblo, y parriofe en dos fue-
po pafsó la filia a Roma,a lo qual auian gos,vnodelos que defendían lácaufa 
ayudado mucho las perfuaííones de Sá de los depueftoSjOtro délos que por ye 
ta Catdina,que por eferito, y por pala gan^a fin otra razón querían que faef-
bra hizo fiemprc (obre cüe articulo fen también depueftos, ypriuados de 
grandes oficios.Lkgado el Papa a Ro oficios otrosqueeftauan en ello?. De 
ma fe torno a mouer la platica de las pa donde fe ííguio tan grandefoi den.que 
zss por medio de vn gentil hombre en fu comparació parecía poco lo que 
Tlorentin, gran Chriííiano3y remero contra el Papa fe trataña. Pefole en el 
lo de Dios, llamado Nicolao Soderi- alma a la Santa virgen de ver eíbs re-
no- ^01"^6 a la verdad fentia mucho bueltas,y que entre las manos fe tornaí 
los difparates de fu patria, y el camino fe veneno lo que era3y auia de fer medí 
que lleuauan de perdición, eftando re- cina,y que particulares refpetos de fer, 
belciesalVicariodeChrifto,y tenien- o dexar de fer oficiales efte o el otro, 
do en poco fus excomuniones, y cenfu baíf affen para poner en armas toda 4 
ras. Y bien examinado clnegocío^nuy quella República, con perdimiento de 
pocos eran los culpados en eftarebe- vidas,haziendas,y almas. Y no &Mé£ 
i l ^ X t ^ ^ ^ ^ ^ d l a r e m ^ a ^ ^ e r o n l a s e n e m ^ 
ffiwZS^6^tras f d/s creclTdo 3 de ^ m i 
f ^ « e a l o s £ ^ ,qUede0rdmarí0 6 ^Pocosd l^ P^ualecieron losGue/-
¿ a l p a f t ^ T ^ r T ? ? 0 m' tSy yCOn mano echaron de 
P m Ypaieqalc aiSodenno, Florencia a todos guanro. auian/Ido 
m 
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en aquel confejOjV les tomaron fus ha-
zicndas,y a muchos las vidas. Que tal 
íuclefer la furia del pueblo amctina-
do,que fin mirar lo que hazefe deíh u-
yey fcdeshaze. Yponiendofeles en la 
cabera que la Santa virgen auia fido la 
caufa de efta turbacion,boliueron fu fu 
ria contra ellajy agritosyua por las ca-
lles diziendo. Vamos^amos, quemé-
mosla viua en fu pofadaa aquella mal-
uadifsima hembra.Y otros dezian. Me 
joffera jacarla por acá fuera y hazerla 
tajadas. Y efto era demanera que los 
huefpedes donde rnoraua temieron co 
mucha razón no los abrafaíien por fu 
rcfpcto,y afsi la rogaron que fe falieíTe 
de lu cafa fecretaraente,y la dieron di-
-nerosy bañiméto para el camino. An-
dando pues el pueblo todo de cfia fuer 
te alborotado y confufo,y ella ( como 
dizen)llamadaa pregones con tantas 
amenazas y palabradas,no fe altero ni 
turbo, ni fe le raudo la color delrof-
tro,antes esforzando a los otros, y fon 
riendofedetodofe falio déla ciudad, 
y fe entro en vna huerta a guarecerfe y 
efconderfcallicólos de fu compañía. 
A los quales hizo vn breue razonamié 
to,rauy dilcreto y de mucho confuelo, 
luego fe pufo en oración. Mas los mi-
niftros de Satanás h facaron de raftro, 
y entraron en la huerta con tanto ef-
truédo y ruydo^ de armas y efpadas def 
enuaynadas, como íi fueran a comba-
tir con vn efquadron de foldados en la 
campaña y las vozes eran. Donde eíla 
aquellamaluadaíMuera muera. Don-
de eítóAl qual ruydo y bozenabeñial, 
{¿ leuanto de la oración la fierua del Se 
fí 01 ,como íi fuera a bodas,y encontrá-
dofeCOn vnodelos mas peruerfos de 
Iacanalla,quecon laefpada defenuay-
nada yua dando vozes al Cielo echan-
do efpuma por la boca, ella fe le hinco 
de rodillas con roíf ro alegre diziendo. 
Yo foy ella muger perdida que bufeas: 
Effa Sóror Catalina. Mátame pues 
aquí me tienes , pero no llegues a efta 
mifamilia.Ei hombre loco y frenético 
p c ufea no pudieran rcfiíHr muchos ar-
mados , perdiodeltodo las fuercasv 
quedo defmayado fin ofar ü f i t f f á 
ojos a mirarla^omo quiera que el ani-
mo de la virgen era mayor para reep-
bir mil muertes que noel de el verdií-
go para darle vns.Y fue efre de los ma-
yores defguños que ella recibió en efi a 
vida,verfe al punto de fer martyr y no 
gozarlo. Pero aunque efto fe diuul^o 
por toda Florcncia,era tanto el medio 
que el furor popular auia caufado en 
todos los buenos y aficionados a la vir-
gen , que ninguno ofauarecebirla ni 
acogerla en fu cafa,y el confejo de to-
dos era que fe aufentaífe. Pero ella co-
mo t^ uien tenia cfpiritu de Dios y pro 
phecia,los defengaño a todos diziédo, 
que no auia de falir de Florencia hafta 
que la paz fuefíe afentada ypregona-
da.Lo qual íe concluyo dentro de po-
cos mefes muerto Gregorio Vndeci-
mo,y en tiempo de Vrbano Sexto. 
Aunque mientras llego efte termino 
la Santa virgen eftimó fecretaraente 
con fu familia en cafa de vn ciudadano 
particular temerofo de D i o s , y otros 
dias fe falio a vna hermita. Pero acaba-
do ya aquel furor popular y fiendo ca-
íligadoslas caberas déla rebelión , y 
los que en la perfecucion déla virgen 
fe auiáfeñalado mas,ellafcboIuio a Se 
na.Pero nunca le falia del alma aquella 
lafíiraadeno aucr padecido martyrio 
teniendo laocafion tan en la mañoco 
mo queda dicho. 
Cap. L U I . De la paciencia y perfeuera* 
cta de la Santa^irgen. 
P* Ncftasydas y venidas a Florecía, 
í f ! RomajAuiñonjya otras partes, 
fueron muchos los lazos que el demo-
nio armaua para deílruyr tanta virtud 
yfantidad como fe deícubna enjvna 
muger mo^a. Y aunque defde niña la 
tuuuo aborrecida Satanás como a cria 
tura contraria a todos fus intentos,)' he 
cha por la mano de Dios para mueíii a 
de fu glona,yua creciendo elte ahorre 
cimiento como yuan creciendo las \ * 
tudes 
de fanfto Domingo.y de fu ord 1 6 ^ 
tadcs ^ ue era caufa de tan mortal odio 
yencmiftad. Mas como Ja candad en 
quien confifteel punto déla famidad 
r^ngadebaxo defumano y a fu reruí-
todas las virtudes, y entre ellas a la 
' fin la 
teng 
ció paciencia y perfeuerancia, que 
vna no ay corona, y fin la otra no ay 
méritos, proueyo Dios a Santa Cata-
lina délo vno y de lo otro como de fu 
mano. Porque primeramente las en-
fermedades corporales quando aprie^ 
tan mucho, fuelen defcomponer mu-
cho al alma, caufan mil defguííos, mil 
enojos, mil defcoptentos, mil impa-
ciencias , canfancios, enfados de todo 
lo bueno. Y fi fe alarga mucho tiem-
po vanfe alargando eftosdaños, que 
fon anexos a las muchas y largas enfer-
medades. Pero las que padecia Santa 
Gatalinade dolores de eftomago , de 
Yjada, de cabera, y generalmente de 
todo el cuerpo, haíta traerla confumi-
da con folo elpellejo yloshueíTosmo 
folamente no la defcomponían como 
liizieran atmi perfonas en quien fe re-
partieran a pedamos, pero la paciencia 
con que ios recebiaera portodo eílre-
mo marauillofa. HolgauaíTe con fus 
males , recreauaífe en fus dolores, y 
con los mayores gritos crecian las 
mayores alabanzas a Dios, de cuya ma 
no tomaua los tormentos por defcan-
lo , y los dolores por aliuio, y de tan 
crueles agotes increyble regalo a tra-
yendo fiempre en la boca ío que de-
zíafan Pablo , guando mas enfermo 
y flaco , mas valiente y fuerte. Pero 
en los ánimos fantoseíí:o• es lo menos 
y que menos fangre faca. Otras cofas 
fon las que mas aj^ i ietan y laftiman ¡ y 
donde la paciencia Ghnftianamueílra 
lusazeros y eftas fon las que tocan 
en el alma, o para quitarme a Dios de 
o para eftoruarme los medios que 
mm*mm. Eílo fe fíente mu-
¿ n 1 yP.^ebo esmenefter la per-
^ ^paciencia muy llena de Dios y 
^ K í i E U a r S a c r a -
fera -I . r tar ílempre fvie y es y 
lcra ^nfueloyelabrigodeías a l . 
mas , yvnasprendas dcla bienaueirr 
turanga que elperamos. En todos los 
defaflres , perfecuciones , trabajos, 
peligros, y tentaciones, el es el vin-
co remedio y eficacifsimo. Y quien 
lotrataua con tanta limpieza como 
Sanfta Catalina , no era mucho que 
deíleftimafie todo quanto bien ay en 
la tierra , yfolo eílelafueffe ( como 
en efefto lo es) vida, falud, fandidad. 
Dios* Y (como queda dicho, a tras) 
aqui tenia librado Santa Catalina to-
do fu defeanfo, vida, y fer. Por don-
de ninguna perfecucion, trabajo j ni 
muerte , lapodia afligir tanto quan-
to lo que enefta parte hizo el demo-
nio contra ella. Hablauaífe mal de fus 
comuniones, ponianfelas a pleyto, el 
vulgo,fus monjas,losfrayles, fus con-
feffores, los hombres doí los , los O-
bifpos,losTheoíogüs,y los que mas 
auian de apoyar aquella fanta deuo-
cionjReligion y culto diuino , todos 
yuan por caminos diferentes, pero to-
dos a vn fin. Hyp ocre fia , iliufion de 
el demonio, vanidad, foberuia , íin-
gnlaridad, embufteria, y cofas feme-
jantes a eftas, eran las que llegauan a 
las orejas de Santa Catalina. . Y fi pa-
rara en palabras aunque eftas eran ta-
les pudieran fufrirfe ^ pero paífauan a 
obras y obras que ñolas pudiera hazer 
el demonio peores ( aunque en efe¿k> 
el era el autor principal y fus minif-
tros los hombres.)Los frayles de fu or-
den que auian de fauorecer tanta vir-
tud , perfeguianlacpmo a facrilegios 
horrendos,y elfo mifmo hizieron las 
Religiofas de fu cafa. Quitaron le al-
gunas vezes la comunicación y trato 
con toda fuerte de gente, encerrando 
lacomoaloca , o encarcelándola co-
mo a endemoniada.Otras vezes la pri-
uaron de lafanta comunión, vnico re-
gíalo y bien de fu alma. L o mifmo hi-
zieron dcla confefsion y también del 
confeífor.Y todo ello con h rania y fu 
ria q fi fuera Herege pertinaz, facr/ic-
ga,y enemiga publica,perícgu.ídoravá 
ftruydora de los facram ecos, y deja fé • 
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Mas nnnea en tales y tamaña s per-
fecuciones fe quexo , ni muimuro 
nifemoftro impaciente, ni agrauiada. 
Antes lo fufria y íoportaua todo con 
tanta paciencia y fuíVfrnientocomo fi 
no hablaran con ella ni la tocaran. Y 
aunpenfauaqueconfantaintención y 
jufto zelo fe mouian contra ella fus per 
feguidores. Y afsi hazia oración por 
ellos como por perfonas a quien fe feu 
tía muy obligada. Si alguna vez la de-
xauan comulgar en la Ygleíia tenia 
cien alanos que la mordían las entra-
ñas^yqueriaíi que fe fueífe luego a fu 
cafa,teniendo los ratos que fe quedaua 
en oración por pefadifsima carga into 
lerable y cruel para los que auian de cer 
rarlapuerta.Y eftóqueauiade mouer 
los corazones a vn feruiente amor de 
Dio&,y reuerencia de fus dones y gra -
ciaSjCrapara ellos fuego de infierno co 
que fe abrafauan y grírauan que faíief • 
fe déla Yglefía prcíio.Y por preílo que 
fueífe era para ellos íiempretarde , íi 
bien a la Santa virgen era impofsibíe 
las mas vezes. Porque fe arrebataua 
en laoracion defpucsdeaucrcomulga 
do con ía vehemencia que queda di-
cho ful poder fe móner de vn lugar, 
nioyr , ni hablar, ni fentir por mu-
chas horas. Y acaeció vezes que afsi 
como eft aua en extaíi pueík y arreba-
tadaja tomauan en peíib y por fuerza 
lafacauan fuera déla Ygleíia , como 
quien arroja vna efpuerta de bafura ó 
algún perro muerto , dexandofelaaí 
Sol o ál agua con la guarda fola de fus 
compaficras,quede corapafsion fe def-
hazian en lagrimas hafta que tornaua 
ení í . Y otras vezes no falta ua quien 
la diefie de coces para liazer prueuaíi 
femeneaua, haziendo eíia experien-
cia hombres y mugeres de diuerfa qua-
lidad y eftado.Mas no que quando ve-
nia a íabereftas injurias la Santa vir-
gen fe quexaííe o agrauiafe,ni nadie la 
oyeífe hablar palabra que no fueífe en 
efeufadefus ofenfores. En los quales 
creca tanto el odio que no falto quien 
le d-ctcrminaire de matarla. Pero deíte 
y de otras femejantcs perfonas Ki™ 
Dios bien preílo yenganp. R ^ ? 
vna muger que le dio vn puntapié con 
efte enojo, quando allego a fu cafa adn 
íecio de muerte y fm Sacramentos ef> 
piro.Y otrofubicamente fe torno ftm 
netico,y fe ahorco. Pero porque no fe 
pienfe que quien efto hazia era canalla 
íbla,a quien el demonio mas ordinaria 
mente mueue a mofar de la virtud y de 
los virruofos,podriamos corar muchos 
cafos donde también la gente princi-
pal hazia fu fuerte.Pero baíf e vno que 
cuenta el íanto varón fray Efteuan de 
Sena Prior de Santa Maria de Gracia 
déla Orden déla Cartuxa junto a Pa-
ma,que fue de los continuos difcipulos 
y familiares de la Santa,y fue teftigo de 
vifia,que eflando en Auiñon por ordé 
del Papa Gregorio, vna hermanadel 
Pontince fe le hizo muy amigay deuo 
ta-.y merecíalo fer ella por fu mucha vir 
tud y grandes prendas de Chriíliana y 
cuerda.Y aunque la trataua mucho no 
la auiavifto comulgar y defieaualo en 
efíremo,parte por fu deuocion, parte 
por fu curiofidad.Ycon efte deífeo co 
certo vn día co fu confefíbr q la auifaf-
fc quando Santa Catalina fueífe a co-
mulgar,)' el afsi lo hizo.Y la Santa vir-
gen entro en la capilla defcal^a, como 
folia,y elle fanto Garíuxo fue adar aui 
fo a la hermana del Papa. L a qualfue 
muy acompañada de hombres y muge 
resquedeuian de effar defieoiasdelo 
mifmo que ella.Y entre las otras lleuo 
configo a la m uger dé Raymundo de 
Turenafobrinb delPaps^que era mo-
ga y libre y muy vana. Comulgo la' 
Sgnta virgen con la deuocion que fo-
lia,}'luego fe quedo cnla eleuacion y 
arrebatamiento Grdinário,c6 admira-
do de las que la Man. Ma§ a quien me-
nosfabia de vir tud y mas llena eftaua 
de vanidad , pareéialecofade embaya 
raieto y fifitio.Y con la trauefura de fus 
años yc6dicío,quifohazer experiencia 
bien efcufadaycoftofa.Eraeííala mr-
ger del Raymundo deTurenr^quc nú 
g iendo d cuocio üegáua fu refho d les 
defánaoDonimgo.y de fc ordm 16 y 
;rrrC.n , ,v con vnas abijas fe' infames y viles corao mil veZCsíe vio, 
P l t r T ^ 3C^Iif¿iiiamBÍiK , fin que: y todasIss recibió con roftrd a t o a 
Masquandotodoeftoccííara, lapruc 
ua que Dios quifo hazer della dando 
tan grande licencia a losdemonios pa-
ra que la maltrataííen^a^otaífcn, apa-
leaifen^ arraftraíTen viíibleoiente j n -
o h -ua de que podia fer dolerie tanto, tentando muchas yezes de matarla,eo 
j a'one fus compañeras llegaron á vn verdadero retrato del pacientiisi-
r : : ; i e l a v 
a Santa hizielle mouimiento alguno, 
mO tan poco lo hiziera ni pudiera & 
{closcoitara.Deípues que toda la gett 
ce íne yda v la virgen boluio en fi no fe 
nodíátener en los pies, ni menos yma-
ve 
r donde fe fentia y la halláronla fan mo íob,pucs quefabiendo que eran de 
-r - muerta y las feñales, que las puntas monios'los qi|e la deífollauan los fu-
deks adujas auian hecho , y fe defcti- fria como a verdugos, poniendo los 
l)i io la maldad de quiélashizo, fin que ojos en el Señor dulce y amorofo que 
Dor effo abricífe la boca para dezir mal pór tales miniñros la caíligaua.Jiniér 
de nadie, ni moílrarffevn punto de 
en cofas tan gxaucs. m 
do de camino vn dia en vn afnillo , y^  
llegando cerca déla Ciudad de Sena impaciencií. . 
a«noue lo es mucho la honra de vna cayo en Vn valladar bien hondo , y ai 
m u ¿ r v muger Religioía y moga , y- parecer de quantos con ella yuan no ca 
fe eitima a ve-zes mas que la vida la bue- yo el afnillo , íino violentamente fue 
na opinión , y duele como la muerte arrojado aunque no vieron por quien: 
el perderla , y mas fin caufa: con to- L a Santa dio de cabera en lo profun-
do eilo nofue en Santa Catalina la vi- do , quepenfaron felá auia quebrado,' 
tima prueuadefu paciencia la infamia y RRaymundo com^n^o ailaráar erí 
que íiifrio en ella parte quando la otra fu ayuda a la vírgé nueílra Señora ayu 
enferma la publico por mala muger, dádoléla compañía toda tábien co grí 
Porque por grande bien .que fea eñe, tos.Y la Santa defdé alia baxo ios hablo 
es temporal.. No llegá de golpe al al- con femblantealegre^diziedo. Que na 
ma /aunquederecudida,fi. Yquiena tuuieífenpenaqut Malatafcaeraelquc 
todaslas cofasque no fon Dios tiene auia hechoaquello(llamaiiaeIliaidia^ 
GÓ poco , no tiene en mucho perder blo Malatafca como arriba queda di-
1*0 re l honra y fama. Mas perder lo choOSaliendodeslíiypueftaotra.vez? 
principal; ei vfo de los Sacramentos, encima de fu afniílo,a penas auian an-
el llegarle mediante ellos a fu Dios, el dado-vn tiro de vallefta quandó el mif-
augmento dé la graciaque caufan,efto. mo enemigo dio co ella y co el afnilla 
Qm^á ''i y efto es Dios, y ha ¿c fentiiv juntamente en vn gran lodo. Y la cay-
fe y ucnteíie como perdida de alma y dafue tal como quien la ordenaua.. Y] 
¿e Dios. Y paráquien tan pueftaefta quando maspenfauan que la sjhogbra 
ua en el cQmp, Santa Catalina no pue-í íaiio riéndole y mofando del enemigo; 
Uenueu cofaquefe le yguale. Yafsi la 
paciencia en feraejaniés cafos no tiene 
comparacion,rino con el grande amor 
de Dios de quien. procedía. A ello fe 
^duze verfL1s ayunos, fus abftinécias, 
V:sor;:ciones,íusvigilias,fosconiejos, 
^ H-^P^na^íusperegrinaciones, fus 
y ^ i c ^ y razonamientos efpirituales, 
l •'lú™ios otros exercicios de fu gran 
yefcarneciendo del. Y por efíar cer-
ca de la Ciudadjlatomaron erí medio 
dos hombres que la ayudáuan , pero 
losbayuenes y golpes, y empellones,' 
que el demonio la daua^canfauan a 1 os 
braceros y a ella mouian a rifa, porqfu 
fufria co paciécia efíar afsi tratada-pues 
qpe fu Dios lo queria.La qual perfecu-
ciole duroquanto laduro la.vida, val 
madmS?^?*1^ Por el fuclo'derefti- cabo della fue creciendo mucho 
íaoac lo l ^ 7 n f ^ ^ U j M 0 Anda«allenadegolpes,r6cha5,yfena. 
^^mayores.dandolcs nobres les, de las heridas que los demonios la 
X z 1 cbian 
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dauan. Yuan creciendo, cada hora los mo eftandello llenas las hifi criar. S' 
tormentos y penas,ytenianla tan ator guio la obediencia del Papa Vrban¿ 
mentada que tolo el cuero le quedaua Sexto contra el Antipapa y fus fequa 
pegado a los hueííos,y no parecía mu- ces,que fueron muchos y muy jpodero 
ger que acabaua de morir,fino muerta fos,porauertenido ella reueíacio Qre 
de muchos dias fegun eftaua desfigura- el V i baño Sexto era el verdadero Pon 
da.Y porque no íueflen los acotes a la tificc.Y con eíl:e apellido acabo Uvida 
forda eran tan grandes los gritos y las íiruiendo a la Yglefia. Y luego que fe 
vozes con que los demonios la corrian vio enlafilla Apoftolica el Vrbano ei^ 
yafrentauan,queeftofolobaíbra por bio por la Santa a Sena para que en Ro 
gran tormento. Pero quería Dios en ma entendiefie en las dificultades oue 
fubjetoflaco moftrarfu omnípotécia, entonces fe ofrecían que no eran po-
no folo venciendo con mugerdemo- cas.Y mando al Maefiro Raymundo q 
níos/mo dando paciécia tan increyblc i h fazon era Prior en la Minerua fdo 
para fufrillos. elcriuiefie de fu parte.Y aunque el P;.-
I - p^ lo guíaua por eíla mano por entel -
e n . LlTILTfel^eh de la honra de Vios der quan grato e ra efte padre a la $>zn-
con que Santa Catalina fenua los ma- ta como confeííor fu yo muy antiguo, 
lesdelargleJiaCatoiica, y teítigodevíftade todas fus cofas, y 
gran compañía en fus trabajos y perc-
A Lcan$o cftabienauentumda: San.- grinaciones.pero la Santa virgen coa 
•£1 ta deíuenturados y triftes dias,tié- fu diícrecion y prudencia refpondio. 
pos tuj'bados , guerras, reuGlucioncs, Que ya el fabia las grandes murmura-
íchifmasy diuiíí ones dela vnion y obe clones que en la orden , y fuera ddla 
díenciadelPapa.VicaiipdeChriíío, auian paíl'ado y paHauan,tcnicndo los 
Y quando fe yio eftas ocafiones > todas masde los frayles y Religícías a muy^  
las otrás cofas oluidaua como aceíic- gran mal que ella falíefíe tanto como 
rías y menos principales^ya efta [ola ef auiaíalído deiu cafa y Monaílerio. 
taua atenta.Y ni de día ni de noche no Que aunque nunca auia fido fin mu-
dexaua de importunar a Dios con ora ciias y muy vrgentes caufas,y compeli-
ciones y lagrímas,y eferiuir cartas a to- da por la obedí écia de Dios y de fu V i -
dos losperlonajes que leparecian a pro eariojy por falud délas almas, con to-
pbfitó.Tuuoreuelaciones de todos ef~ dxa ello no faltaua quien fe cfcandsli-
tostrabajos anteis que viniefien,y tuuo zafíe de efta manera de vida-por no fer 
también gonfuelosdel Cielo con la ef- de mugeres y nienoi-es de Religiofas 
peran^a del remedio de todos.Y como el andar y difcürriivy afsi eftaua deter-
ía deftruyciq que entonces auia tuuief- minada de no falí r de fu celda fino for-
fe porprincípio y, ea.ufa la deídíchada ^ada por autoridad del Papa a qniéco-
•mudan^adelafillade Roma a Prkia , moa Vicario de, Chriíio nueíiro Sc-
diol3 Dioscftecon;íuelo3quela defeu- ñor ella obedecía y obedecería ííeop 
brío como la tornaría a fu lugar el Pa- pre que fe lo ibandaífe por fus letras 
paqut era Gregorio X l . a quien el mif Apoitolicas^bn-lasquales pudiefie def 
mo Dios auia puefto en coraron que cuiparfe y fstísfazer a los que fe efean-
lo hizicíTe afshy ellatomo la mano c5 dalizauan Ovda ella rcfpuefta el Papa, 
el Pótifice,}'poreferíto y porpalabra lamado efcriuirconpreceptos ycéíu-
le apretó miarauillofamcnte fin afio- ras q luego feparciéíiepara Roma. Y 
xar vnpuntohaíh auerlo concíuydo. ellafepulb encamínoynocópequtña 
Y defpues de puefto Gregorio. Xí .en copañía de hóbresy muReres que la 
Roma,encendió en pacificar las reno- guían por fu marauiilofo exeploy h"-
lucioncs que entonces fe ofrecieron co gnkr doclrína.ElPapa !a recibió' á rá 
cíela-
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fr v auífo que delante de los ra la Pvcyn3,matai^i,que miiy bjen ven 
• c I o í f ' T ^ SScffe algún razonamie did. fuera la vídapor lá de Cielo, f o -
C a u "ándelos Y íufrimiento y pa- do eño era embrauecei fe la Santa, co-
to exhor r eraI1ra en los tiempos que mo lac^ ue ninguna cofa defícaua en la 
clcnCI^a;.ndeiafchifma. Loquaífe tierra tanto como vn martyno. Que 
- • ' " n admiración de todos no vna paraefto es de grandifsimo precio la 
hlZOrC00 ,-nuchas.PaíIadosalgunos dias vida.Yqualquiera ocaíion de perderla 
s Papa embiarla a la Reyna de por Píos era mas para la Santa virgc, 
W M a l a m i no foÍ9 fino en coniPa' ciuc cp^0* bienesy teforos y eílados 
- f de otra virgen de el mifmo nobre, ay en la tierra.Y en efia coyuntura fea 
aue auia fido en otro tiempo hija eípi- tialo mucho, porque ya fe ymagina-
ritualdeSata Brígida de Suecia, laque ua degollada o hecha pieps en la Cor 
fíJcanonizada por el Papa Bonifacio te de la Reyna luana r y por caufa tan 
Nono.Era la Reyna Iuana(como fefa- juílificada como era efta. Hn fin fe que 
be de las hiftorias de aqueltiempo) fau dopor entonces. Y el Papa embio al 
tora de los fchifmaticos^ muy rebelde Priora Francia a reduzir al Rey Car-
ala fanta fi'la Apoítolica.Y parecíale al los que eílaua en el mifmo error , con 
Papa que con vnamugertan perdida quien no fe hizo nada , duro como el 
pudieran mucho dos tan con'ocidaraen ReyJFaraon en Egypto.Pero antes de 
te fantas. Mas la de Suecia no quifo partir confulto eíie padre con la San-
aceptar ía embaxada,y claramente reí- ta virgen fu jornada)para que en ello le 
pondio al Pontífice que ella no haría dixefíe fu parecer. La qual aunque ínr-
aquella jornada.Mas nueílraSantapu- tío mucho fu aufencía por ferel con-
foíc en las manos del Papa muy prefta fueío de fu alma co quien de dias atrás 
para hazer lo que la ordenaíle y man- la comunícaua y fe confcfíaua.pero to 
dafe.Sinoqueel Prior déla Minerua do le parecía poco, reípeto délo que 
fray Ray mundo reprefento a fu Santi- importauan eílotros negocios de ma-
dad los muchos y muy grandes incon- yor qualidad,y afsi le rcfpondio como 
tjcnientes que fe podían feguir de aque varón y gran varon,d!zicndole,que fe 
lia legación. Porque Tiendo la Reyna apreOaífe luego y fuelle con la bendi-
luana ta n terrible de condición, y tan cíon de Dios a hazer lo que el Papa le 
amiga de rebueltas, y tan enfeñada en mandaua,y quefueífe de buen animo, 
crueldades y fin razones^podría hazer teníédo porcierto que elVrbano Sex-
tantas a las iantas virgínes que fue otro to que le embiaua era verdadero y legí 
nueuo cfcandalo en el mundo,y el fru- mo Vicario de Chrifto , y que de eíta 
to ninguno o muy incierto. L o qual verdad no dudaílé,que ella lafabia poí-
no pareció tan mal coníiderado al Po particular reuclació de Dios, dixeííen 
tvhcequenomandaííefobreferdelne loquedíxeílen,y hizíorffenlo q quiíief 
gocio por entonces. Guando Sata Ca fen los calumniadores y fchiímaticos 
taima fupo lo que el Prior auia paífa- Antichrífí-os. Y le rogaua predícaílc ef 
do con el Papa boluiofeael anímofa- ta verdad yladefendieíle como Fe Ca 
J - ? ^ r ndoIe a vozes altas' 0 Pa- toiíca.Y en confequencia de efto le def 
padreifi eftas cofas que os han mo- cubrió en fecreto muchas de las reuela-
oias penfaran Santa Ynes y fanta cionesquetenía,Ydeloqueeftauapor 
Jan arl3l " " " ^ a.lcan^aran de Di.os venir' ^ duro la platica muchas ho-
' C o . ' T v ^ S 60 el niartyvio- ras'y al cabo le dixo. Ya no nos veré-
Prcdn-K noícrie^os EfP0Í"0 ^ nos mos '"as ni noshablarcmos en efta v i -
- - :::^ardetodoelinfiernojunto, da. Yd con Dios.Y al tiempo ^lelem-
::r nueíh-a limpieza entre fu- barcaríe5lavirgen fe fue con el haüala 
; i-raidoshombres^Si nos mata- ribera , y alli hincadas las rodillas en 
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tierra hizo oracio,y co muchas lagri- Que annquelparaeñeefeto fude Dios 
masledcfpidio.Yfuemeneftertatao- embiar grandes caftigos y acotes, no 
lacio y tatas vezes como co la feñal de fon éftos los que generalmente c6uier 
laCruzecholabendicioalagaleraya tenalagente rafgada. Mas las anfias 
los nauegates, para q fe efcapaffen de de los ííeruos de Dios, fus lagrimas y 
los muchos cofarios y ladrones i anda fus gemidos^ cífos fon los que le atan 
Uan por la mar entonces. Y co efta ayu las manos de fu iufticía,y fueltan las de 
da llegaron feguras las galeras haílaPi fu mífencordici.Y por lo dicho fe puc-
fa y Genoua,y de allí por tierra a Ven de ver qual feria la vida que fe daua fan 
tiroilla dexando burladas muchas efpé ta Catalina en eftos áprieros. Oracio 
randas de los enemigos. EnVcntimi- nesfuyas fueron y de otras almas fan-
Hatuuíeron auífo dé vna embofeada tas, las que v ñ año antes que ella mu-
que los fchifmaticos tenían hecha para riefle hizicron que los fchifmaticos de 
prenderáloscatholicos íin poder ef-: famparaffen el caftillo de fan Angelo 
caparfe de fus manos. Y afsi fay Ray~ que muchos mefes le auian tenido por 
fflundo fe boluio a Genoua dando auí fuerza y con gran daño del pueblo Ro 
foalPápade loquepaííaua. Y por fu mano. Y afsi mifmo, que la gente dear 
orden predico en aquella Ciudad la masquelos'roifmosfchifmaticostenia 
Cruzada contra los íchifmaticosi Y la cerca de Roma con defíruyeion de to-
virgeii- le eferiuío muchas cartas asfor- da la tierra, hazieodo ínfuítos, robos, 
pandóle y animándole como vna Apo y muertes,y vioíencias grandifsimas, 
ftola. L a qual mientras el eílaua en Ge faeííe vencida y desbaratada por los 
íiotia murió como adelante fe dirá. Pe del Papa co pri (iones y muertes de los 
ro boluiendo a las anGas que tenia por mas principales de la reuelion. Y ent5 
los trabajos de la Yglcfia, todo era la- ees fue quando por confejó de la fanta 
grimas de noche y de dia. Y aunque al virgen el Papa hizo vna proceíion def 
guna vez le daua el Señor eíperan^as dé el palacio donde moraua haíh la Y-
con que fe confolaua , pero los males glcíia de fan Pedro que era bien lexos 
eran tantOi que no baíiaua confuelo3ni de alli. L a qual andüuo a pie y defcalco 
ella qüifiera otro fino el morír.Hnvna figuiendo a fuPaftor grande multitud 
epiílola fuya que es la ciento y fíete tra de el pueblo con mucha deuocion,dan 
ta muy al defeubierío lo que Dios la ce dogtacias a Dios por eftos y otros mu 
uelo de la eleftion del Vrbano Sexto, chosbeneíicios.Perono quifo el demo 
diziendola, que fefia Verdadero y fan- tiio dar lugar a que efte contento fe lo-
to Pafíor y de mucha virtud delante de graífc.y fembro tal difeordia entre el 
Dios y de los hombres. Y que tenia Papa y los Romanos que no podia fer 
buena intención de reformar la Ygle- mayor, pues alcabo fe determinaron 
fia, aunque en á modo excedía por fal de matalíéj cofa qué pufo a efta Saníh 
ta de piedad y mifericordia,que fon las virgen poco menos que en efte aprieto 
virtudes que en femejantes ocafiones cOmo parece por vna carta que eferi-
fon mas eficaces remediosj que la jufti- uio a fu confeííor,en laqual díze. Que 
cia y caíh'go para almas incorregibles, ama vifto toda la ciudad de R orna íle-
Auilque no era de condenar el rigor nadedemonios,queporfodasIas ma-
de la j&ftfcía ,porqüe alómenos por nerasy artes maíuadas quefabianinci-
miedo fe comienzan los perdidos a en tauan al pueblo para tan grá facrilcpio 
mendar. Y dezia h Santa, que la refor y parrecidío. Y tomo ¿ n a pechos la 
macion de laYgleíja no podia jamas gloriofa virgen efte negocio, que mu-
hazerfefino muy a cebádelos fieruos chosdiasv muchas noches las pafíopí 
ce Dios,con oraciones, lagrimas, pie- diédo a Dios mifericordiapara fu pu£ 
•ganas, fofpiros, y graues mai tyrios. blo, con tanta afiiólíon y trabajo de fu 
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oV de fo eímntu , vcon tantas df>mad»%aiiap0t 
CUSuciones,voze3,y defacatos, y 
G o l a-atamientos de los demomos, 
'"'eTiDios con fu particular miieri-
Srd ia no la esforzara , fuera fin du-
da desfallecer y rebentar-y 
l^clcoracon en el cuerpo» Mas al ca-
jlcáco de Dios lo que pedia no tan 
fe ofrecieíFe a lleuar fo-no a! barato que no 
bre fi todas las penas deuidas a aquel 
pueblo , porque Diostcmplafle el ju-
fto furor que tenia contra e l , ydezia. 
TuSeñorfabesel deífeo de mi cora-
ron y como te le he entregado def-
pnes que me pufi fte en el tu amor , fu-
plicotequeno defechesrajs plegarias, 
y quedefearguesfobre mi cuerpo tó-
bala pena que efte pueblo rebelde te 
merece. Porque de muy buena volun 
tady con mucho gufto beuere yo eík 
calízdepafsioy muerte corporal por 
Ja h@nrá de tu fanto nombre y por tu 
Ygíefia. En £n el pueblo fe fue fofe-
gando, y poco a poco ceilo la murmu-
ración y quexas que tenían del Papa, y 
elraotinfeapaziguo ^ y lastrayeiones 
fe acabaroni, Pero los crueles enemi-
gos de la virgen Principes de las tínier 
bias,no perdieron vn punto de la licen 
cia q fe les dio para vengarfe en el cuer 
pode la Santa virgen. Y fueron tales 
las cofas que contra ella hizieron , las 
crueldades,y cafl:igos,y malos tratamié 
tos^ que ímo era por milagro no pudie 
ran fufrirfe vn momento. Y afsi defde 
entonces hafta que murió no fe pudo 
tener en pie fino echada en fu camilla 
^ual hemos dicho de tablas , finque a 
juyzio dequantos con ella eftauantu-
uieífe vna hora de vida ni' pudieííe te-
nerla naturalmente. Y tuuo la por nue 
uo milagro de efta fuerte defde el Do-
mingo de Septuagefsima que fue a los 
quarrodelmesdeHebrero hafta veyn 
teynueuedeAbrilqmurio. Y como 
yicra que en los tiempos atrás no po-
dlaoyrMiírahaíladeí-piiesdelas nre_ 
Ylad0raS5p0r l0S conrinuos dolores d 
3 >; OÜ"0s grandes males q padecía, 
F-ro agora qeftaua masimpofsibilita-
mmsm > yvm 
Miíla a S. Pedro q era muy lexos de fu 
pofada j y defpuei delaMilíaqucdaua 
en oración muchas horas. Y bucita a fu 
camilla ninguno juzgara q fe podiale 
uatar,niparecia allí menos a muerta. 
Hafta q al amanecer dd dia figuiétefe 
tornauaaleuátarycaminaua a pie co-
mo es dicho,y co tata prieiia q a quai-
quier hobre muy fano cáfai'ay fatigara. 
Cap. L V . De los milagros que envida hi-
. 1^0 la hienauenturada Sarita* 
Ü N elañodelSeñordemily trezié 
tos y fetcnta y tres, fiendo Le¿for 
de Theologia en el conuento de Sena 
defta orden el padae Maeftro fray Ray 
raundo/ucedio aquella gran peíiilen-
cia ta cruel y tan general como en efta 
hifíoria queda diciio^viádo los muer-
tos era ranchos, y lamanera del níotin 
efpatofayvnosfubitamentej otros den-
tro de vn dia poco mas.El dicho padre 
por atender a la falud de las animas 
(que es el fin de efta orden)tuuo en po 
co fu vida corporal porayudar a la ef-
pirituaí de fusproxiraos. De dia ni de 
noche no paraua. Acudia.a confeifar y 
adminiftrar los Sacramcntos,confolar 
y ayudar a morir, demanera que -mu-
chos dias de fatigado y canfado no po-
día tenerfe en pic.Y algunas vezes por-
rezarlas horas Canónicas y recoger 
vn poquito fu efpiritu , y por deicán-
far algún tanto folia yr al hofpical de 
Santa María de la Mifencordia muy fa 
mofa caía de hofpitalídad, donde era 
Redor vn hombre de fanta vida , y 
muy eíirechamentc denoto de la San-
ta virgen. Vna mañana que el padre 
FRaymundo faliode fu couentoa vi 
íitar como folia los enfermos, paffan-
do por elhofpital quifo faber como 
les auia ydola noche antes a los qalli 
fe curauan.Y en entrado por la puerta 
hallóq ciertos fraylcs yderigos llenaría 
al dicho Reftor Marhco de la Y^e/n 
aíiiapoíentocaíImucrrcpcrclidaLo 
lorjím fuercas ra mouiraíéfo,y fin po-
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derhablar niann refpirar.Dequeque do el que Ucuauavna grande nuei 
do muy efpantado el padre,)' entendió buenas eíperan^as, halló a toda la3 f 
que adeshora le auia tomado aquel acci del hofpitalregozijaday alegre v ^  
dente,efíando con vn enfermo herido Redor leuantado déla cama fano 
d¿peíHlencia apiadándole y regalan- bneno,y coraotalfeíentoa comer " 
dole.Yqaandocon algunos remedios ellos porqueno fe dudaíle déla ^ran 
boluio vn poco en fi el Reidor, y fupo deza del milagro.lunto al mifmo^hof-
declararlo que fentiadixo ? quefele picaleftauavnaReligiofadélapenitc-
auia hecho fubitaméte vna nacida que cía de Santo Domingo tnuy amisa v 
no folo le atraueiaua el mosto, pero !e denota de la virgen , que andando v'n 
rompia el coraron de dolor: demás diapor vnfobradodefu cafa , le cavó 
del que tenia en la cabera que era infu- todoelapofento y ellacon el^quebra-
fribley a fu parecer fe le partia a peda- dos muchos hueílbs,}' llena de heridas 
o^s* Toman^le el pullo tenia fiebre y llagas (queafsi lafacaron de entre la 
muyardientey el medico a quien fue- madera y tierra quafi muerta. ) Santa 
ron a bufear muy aprieíía, viíb la orí- Catalina paíí'o a viíitarla, y tocándola 
na tuuolc por incurable.Mientras efto con ¡as manos en las heridas y partes la 
paflauallego la voxa la Santa virgen, ftimadas,como layna tocandoyuanfu 
quecomo le era muy aficionada por hitamente ceíTando los dolores yfana 
Jas grandesvirtadesque en el conocía, do las heridas, demanera que quando 
íintíolo mucho,yfueluego defu pofa- los médicos acudieron ya la enferma 
da al hofpital aviííurle.Y antes que He efbua fana y leuantada. En la mifma 
gafle no a la cama del enfermo fino a Ciudad de Sen3,y durante la peíHlen-
Ja puerta del apoíento, leuanto algo la cia que hemos dicho, eftaua vn varón 
vozydixo co vnaUantarifa. Señor Ma fantoque hazla vidafolitaría en cierta 
theoieuantaos que no es tiempo de ef- hermita con mucha reputacíon,que fe 
tarholgandoen lacama. Y íinpaílar llamaua fray Santo, (como enefedo 
mas tiepo q el auer hablado eíío,el en- lo cra:)cl qual como otros muchos fue 
fermo fe rinaoiln calentura,fin poífe- herido de la landre , y Santa Catalina 
ma,y íin dolor de cabera. Y la virgen le hizo traer de la hermita a Santa Ma-
fcfue luego afu cafa:por huyraplaufos riadela M{fericordía,adondeluego q 
y alaban^as.Y topando en el camino a llególefuea vifitarcon fus compañe-
fi ay Raymundo pafofe a oyrle las laíH Tas,y llegandofele al oydo,le dixo ^ que 
mas qhazia por la muerte del Reclor, no temieffe aunque la enfermedad fe 
ydezia. Como fe ha de fufrir madre agrauaífe mucho , porque de aquella 
que nos falte vn hombre como eñe, ta vez no moriria.Fue creciendo la dole-
prouechofo,tan Chriftíano, tan ami- cia por horas,y los accidentes tambié. 
go de los pobres , y tan a la medida de Y ya defeonfiauan todos de la vida tan 
fus deííeos?.Y aueiílo de confentír vos to que no curauan della,y folo atendía 
efto madre^Soy Dios yo ( dixo la vir- a la talud de fu alma, con harta trífíeza 
gen)quc puedo eftoruar que no mué- de que Ies faítaíie en aquella ocaíio vn 
ran los hombres l Que termino es eííe hombre tan exemplar. Y en efte punto 
paratratar comigo l Boluio a dezir el nueílra Santa torno a vifitarle, y le di-
padrecon mucho dolor y fentimiéto. xo al oydo lomifmo que al principio. 
Eflas palabras madre mía a otro las po Con todo efio la enfermedad hizo(co 
deysdeziryno amr.queya os conoz- modizen)lo vltimo de potencia,y tra-
co3y fe vueftros fecretos.A lo qual reí- xo al hermítaño a términos que le eífa 
pondio la virgen,que fe alegrafle y no uan ayudando a morir quando Sanfta 
tuuieííepena.quede aquella enferme- Catalinatornolatercera veza vifirar-
dad-no momia el enfermo. Y penfan- le,quc ya no conocía ni liablaua ni en-
te n. 
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4.,vlle^ndofdealaorejalcdixo. chosdiasyano. Ellalchízo traer cíe 
tSnd ¿ ndo enfermedad en el nom- comer manjar de enfermo, y k lo dio 
?0^T¿uChri í lonueíh-o Señor que porfuspropr,asmanos,yJe mando re-
brlasd aqui.Yafsilohizolaenfer- pofarvn poeoacfpHes de .uer comí-
'l'd d V el fermo fe esforzó, y fe afen do,y afsi le hizo.Y el quedo tan rczio y 
T i l a «ma,y pidió S comerá en hre tan fanoquela virgen le d,xo fe fueíle 
^ ^ p o f u f f a n o d e l todo . y viuio a trabajar eomofoha en prouecho de 
" íhosaños defpues , yfehalló a la las almas, que efteera fu cuydado ento 
fuerte de la San¿b,y eontaua eñe mi- do y por todo Otro tanto y con ma-
^ 1 0 muehas vezes. ( Quafi lo mifmo yor eftraneza la aconteció en la enfer-
feontecio al padre fray Raymundo fu medad del Maeftro fray Bartolomé co 
cofeffor El qual como verdadero fier- pañero del Maeftro fray Thomas que 
uo de Dios, y tocado de amor de fus fue defpues Prouincial en la proumeia 
oroximos /tomóporemprefa no de- Romana.Porque aunque la énferrae-
xarlos en aquel aprieto, acudiendo á dad era la mifma de peihlencia jj pero 
quantas partes le llamauan para confef auiale durado mas tiempo j y teníale 
far/m embargo del peligro déla pefte. puefto en el vltimo trance de la vida, a 
Vna noche eftando en fu cama bié que la qual le torno milagrofamente con-
brantadodelcanfanciocon que anda- traíasefperan^asdctodalagentey co-
ua y queriendofe leuantar a rezar raay trá las fuerzas de naturaleza. Pallada 
tínes,feíintioherido déla landre con lapeñilenciafueneceílarioyrlaSanta 
los grades dolores,de que fe turbo mu- virgen a la Ciudad de Pifa donde era 
cho'teniendü ya tragada la muerte. En deffeada como fi fuera Angel del Cíe-
la qual comento a penfarquanto pudo lo. Y de todos los eftados de agüella Re 
paradifponeríe a tan larga jornada. publicafeauia hecho inftancia con car 
Luego le dio vna fiebre peílilente cort tas y menfajeros para monería a ello, 
muy gran dolor de cabera. Y en fiédo Y aunque( a lo que por entonces fe de-
de día aunque con grandifsima dificul- xaua entender ) era gran feruício de 
tad feleuanto,yconayudade fu com- Dios fu y da , todavía la rehufauapor 
panero fue a cafa de la Santa virgé. D o los juyzios de los hombres que ya co-
de con harto defeonfuelo y trabajo la mo queda dicho haz-iá anatomía de los 
eftuuoefperadovngran rato que era paííadosquedauaydetodos fus cami-
ydaa vifitar enfermos.Ynopudiendo nos. Ydelosqueandauan ííempre en 
fe ya tener le acollaro [obre vna cama fucompañiavvnosdezianquefueííi^y 
mientras la Santa venia, que a mucha ótrosqueno Yafsilatuuieronfufpen-
prieílalaauiaiiydo abufcar.Venida q fa algunos días halla que lefu Chriílo 
fue y entédida la enfermedad de aquel nueftro Señor la apareció como folia, 
fu padre,hincofe de rodillas de la cama Y la mando yr,y ella fue con tres fray-
donde eftaua , y pufole la mano en la Ies de fu orden que confeílafen ala gé-
frente,y comento a orar.Orando que te que concurria a verla. Llegada a P i -
dofe arrebatada como folia fin vfo ni fa en cafa de vn Ciudadano que fede-
exercicio de los fentidos corporales zia Gerardo de Bonconte,le traxerod 
por efpacio de medía hora poco mas o vn niaecbo de edad de veynte años pa-
mcnos.En el qual tiempo le parecioal raquerogaí íeaDíosporel , quedíez 
eníermo que todos los humores del y ocho mefescumplidosauia que coca 
cuerpo fe lemouiá,y que por las extre- lenturas continuas peleaua;y DÓCO ano 
midades detodoel leyuan facádo por co le tenían confumído fin fuercas ni 
te/nnafge0a ?í5.ue.len-mat3<-L13V Y a n ' allento ' ^ " ^ ^ ' o l o r mortal pucíío 
- S'^ la Santa boluieffeenfu fentído en los hueflbs.La Santa v'nvcn fe Z a 
^ fintl0Íano ' yloeíluuopor mu- compasión. Y lo primero que le pie-
<l f gumo 
gbnto fue , qnanto tiempo áüig que 
noreauiaconfcílado, y rcfponclio c! 
mancebo que auia años. Años?.Lc di-
xoeila. Y aun poreíio ha querido el 
Señor darte dídplina tan larga, que ca 
Higos fon de no suer limpiado tu aj-
ma,Iascalcnturasquc fuíres. Por tan-
to hijo vete ai confeíior , y echa de ti 
los pecados que te tienen inficionado 
el cuerpo» Y diziendo eüo mando lla-
mar al Maeftro fray Thomas y encar-
góle la confeísion de aquel mo^o. Y 
defpues dé hecha,concl atención y ver 
dad que fe requiere^oluio el enfermo 
a viGtar a la Santa , y a faber del la íi le 
iTiandaua otra cofa. Laqual poniendo 
le la mano en los ombros le dixo.Vete 
hijo conla paz de Chriílo,que no quíe 
ro que de aquí adelante padezcas 
inascalenturaSé Y como ella lo dixo, 
afsi fue hecho , que nunca mas la tuuo 
niraftrodeauerlas tenido. Y defde 
entonces por muchos años defpues an 
duuo publicando elle milagro, dando 
gracias a Dios que tan particularmen-
te quiere honrar a fus fantos. No fue 
menos marauiliofo lo que hizo en Se-
na cílando aJM enferma de efquinencia 
vna dehas Sórores de fu Monaílerío lía 
mada Gemina. Que como la enfer-
medad la apretaííe y ahogaíle, acudió 
a la Santa virgen que aiii cerca tenia la 
pofada : y folamente con ponerle la 
mano en la garganta haziendo la feñal 
de la Cruz quedo del todo libre y fana. 
Quando el Papa Gregorio Onzeno 
paíío fu corte de Auiñon a Roma la Sá 
ta virgen fe fue delante haífa Genoua 
donde eíluuo algunos días. Y en fu co 
pañia yuan entre otras perfonas Ne-
rioyEífeuanConrrado,que eran de 
los que hazian oficio de Secretarios, y 
eferiuian con otros dos las cartas y ne-
gocios. ElNerio cayó enfermo de vna 
manera de cólica , tanfuriofa y cruel 
que le hazia dar gritos como a loco íin 
ceííardenocheni de dia, arrojando-
fe por los fuelos y mordiendo ( como 
dizen ) lasparedes jdefafofegando a to 
doslosdelapoicda, qucconlas vozeíf 
dekhiílona 
quedaua ,} yjaílimas que dezia los te. 
niaafiigidifsimos. L a virgen mando * 
llamar médicos y vinieron dos los mas 
famofosde_Genoua,y ningún reme-
dio ni medicina le aprouecho , antes 
parece que en peoraua con todo, ha-
lla que otro dia figuiente auiendo ci-
tado toda la noche en oración la San-
ta virgen vino a viíitaral enfermo , v 
mando de parte de Dios a la enferme-
dad que cefaílc,y a el, que fe leuantaííc 
fano, yafsife hizo pOrla potencia de 
Dios a quien todo obedece. Leuanta-
do Nerio de la cama cayo enfermo Ef-
teuan Conrrado de muy reziascalen-
turas. Mas no fue menefíer para fu cu-
ra fino que la Santa virgen fueífe a viíi 
tarle y le dixeffe, yo mando en virtud 
delEfpiritu Santo que no tengas mas 
calentura, porque luego fe leuanto fa-
no. Eftando la Santa en Florencia 
quando le fue forjado falirfe huyendo 
de la furia del pueblo, como queda di-
cho) vna de fus compañeras llamada 
Sóror luana adoleció de vna hinchan 
zon muy grande en vn pie con dolor 
decabegay muy crecida fiebre. Y no 
pareciendole cofa conueniente dexar 
alapobremuger en poder de enemi-
gos , pufofe en oración con grandifsi-
mo feruory fentimiento. Y citando 
afsi orando , a la enferma la vino vn 
fueño con que fe la quitó del todo el 
dolor de la cabera, el mal del pie, y la 
calentura.En otro lugar llamado Tho 
Ion en la Proen^le traxeron vn niño 
monftruofamentefeo con vna hincha 
zon en todo el cuerpo que no pare-
cia en el figura de hombre. En tomán-
dole en bracos ( a pura importuna-
ción y porfía de mucha gente queef-
tana delante ) fe le deshizo toda a-
quella inflación y quedo fano. 
Mas que no hará Diosqua 
do quificre honrar fus 
fantos? 
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jrn^-oirosrniUiros muchos que la endemoniada fe llego al fray Santo 
C ^ ñro Señor obro ponntercefsion como vña cordera,)' puío ]a cabeca eil 
defuSantta. fus manos.Y el demonio daua yozcs di 
ziendorPorque metencys aquiíDexad 
A Vnaue Dios auia puefto a fu ficr- me yr que foy muy duramente atorme 
A uaaiDoderdelosdemonios para tado.YrefpondiendoIosque allí ella-
C M . fe la acotafien.no quería que ellos uan3vete tu que la puerta tienes abíer-
ni nadie penfaífe que la auian de per- ta Dezia, no puedo yrrae que aquella 
derrefpeao^íino reconocerla y tera- maldita metiene atado.Prcguntauan-
blardella como de los otros hijos de la le,quíen era íamaldira,pei"o jamas lato 
Pi-aciaaquienDiosha dado poder en mo en la boca, fino folocjueera fu ené 
fuEuan2;elioparapifarferpientesy de migay laraayorqueterlia en el mun-
monios^Y afsi vfaua del Santa Catali- do entonces.Y tras eftq daua vozes ín-
na quando era menefier parala honrá fernales,Calla traydor(dczian los que 
de DioSjComo también tenia fufrimié alli efí auan,)que tu enemiga viene So-
tó quando era menefter fufrir. Y por ror Cataíina.No viene ( dezia el) que 
efto la acontecieron eftl-anos cafos. en tal aldea efta haziendo lo que íiem-
Vno de ellos fue. Que eftandó Santa pre,apefar mió. Dexameyr, porque 
Catalina con vna feñora viuda llama- me detienes aqui(Y con toda ella furia 
daBlanquina en vn aldea que fe dize y vozes nunca jamas mouio la cabera 
Rocha,cierta muger del pueblo pare- de donde la Santa virgen i da mando, 
ció en'dernoniada. Y teniendo eíía fe- poner.Pero yuala contado los paiioSi 
ñora deífeo de ver fana a íu vaílalla, co diziendo, quando auia falido del pue-
fulto con las compañeras de Santa Ca • blo y por donde vema,y quando entra 
taiina ¡oque podriahazerpara que ella üapor lapuertadela cafa puntualmea 
la edi aífe. Porque dezirfelo al defeu- te como paííaua.La virgen en entran-
bierío era hazer la ofenlá íégüri fu grá do fe fue al oratorio , y elbfamauá di-
dc humildad y el aborrecimiento que ziendo.Porque me tienes aqui? ál qual 
tenia de ponerle en publico a eflás co- la Santa virgen le refpondio.Leuanta-
ías.Las compañeras la aconfejaro que te malauéturado y fal preíto defta cria 
quandoja Santa eftuiiieílecon ella en tura de íefu Chiffto .Y de aquí ádelan-
^íua,h!zieíi e traer alli a la endemonia te no feas ofado de afligirla mas ni ator 
dacondiisimulacion^ Andana entoces mentarla. Salió entonces el demonio 
la vireen ocupada en vnas pazesen a- bien a pefarfuyOjporqucticnc librado 
que! üiicbio, y auia 5 paffar a otro para fu defuenturado contento en fer nuef-
conclnyrlas.Hizoíe pues afsi, que eilad tro vetdli^o.Quedó la muger muy mal 
do la Señora Blanquina y Santa Cata- tratada denlos tormentos,canfada y allí 
Jinajuntasja endemoniada vino , y la gida^yflac^y en la garganta mu v lafii 
yrgenfemoilro enfadada.ydixo.Per maday fentida^llihízo la feñal déla 
dóneoslo D i o , feñora.Que es aquello Cruz con fu mano Santa Catalina y la 
fnr T?^ a Nü bafta fer yo ator- fano-Y mientras la dañan a comer(Quc 
nentaüa de ellos enemigos fino traer- lo auiabie meneíler)la tuuo en fus bra 
uiendn H enf ^oniadas/Y bol- - sos,de los quales falio contenta y fana, 
Pornuetn^ ^ 3 nrma ' dixo- yHbrede lasvnasdeSatanás. EnSena 
tosdeVaz e ^ los ra" auia vn Notario publico llamado Mif-
cabeca en las rodillas^ ^  ' POn la ^ MÍSuel Monaldi que teniendo dos 
cñe elfray Santo de n v ! e Padre(ei'a hijas las quifo poner en Religión en el 
^ s m e n ^ r O m i e n t r ^ ^ T ^ ^ Monaílerio defan luanBap'tiíl a. Y eí 
•áonde vov Y don^fl^ £ 0i 1eluo de V fu muger fe ofrecieron y don aron al 
le leuanto , y feruicio del Monaíkrioconfusperfo-
Segunda parte delaliiftorla 
nasybicnes,y tomaron alli junto vna 
caíilla en que viuir. Vna dcíks dos hi-
jas Laurencia de edad de ocho años po 
comas o menosjfue tomada del demo 
nío,y el la atormentaua tan cruelmen-
te y tan a menudo que todo el Mona-
ílerio eíbua rebuelto y confufo, y tan 
apretado de miedos y temores que era 
impofsible fufrirfe. Y afsi auílaron las 
monjas a fu padre que la facaffe fuera. 
Sacaronla,y el eípiritu maligno que la 
atormentaua dio en hablar por fu bo-
ca latin muy elegante3refponder a que 
ilíones muy profundas y tíiF.cultofas, 
defeubrir pecados y fecretas condicio-
nes de muchas perfonas,y cofas femejá 
tes a eñasjtodas proprias fuyas y permi 
tidasdeDios por fus fecretos juyzios 
en vna niña innocente de tan tierna 
edad.Sus padres y parientes que con ef 
te tormento andauan triftifsirnos, no 
dexauan cafa de oración, reliquias de 
fantosy eíl-aciones,que todo no lo in-
tentaíícn pidiendo a Dios mifericor-
dia.Y principalmente fueron al fepul-
chro del bienauenturado fray Arabro-
íio de Sena defta Orden, que en aque-
lla Ciudad eftaua fepultado, y florecia 
en milagros y efpecialméte en facar de 
moníos(como queda dicho en la pri-
mera parte defta hiílor ia.) Al l i lleuaro 
laniñaLaurencia,y la pufieron fobre 
el fepulchro de el Santo,y hizieron fus 
oracionesjfm fer oydos. No falto quié 
les díxo que fe la lleuaíien a Sóror Ca-
talina. Y auiíada ella deílo embió vn re 
cado a los pa dres de la niña que en nin-
guna manera de el mudo hizieífen tal, 
porque el trabajo que tenia en fu cafa y 
en fu perfona co efpiritus malignos era 
tal y tan grande que nopodria valerfe 
con demonios ágenos. Y aun que efta 
preuencíon fue hecha muy de veras y 
muy a tiempo.,aprouecho poco, por-
que en vn huelo dieron con Laurencia 
en cafa de la Santa virgen. L a qual que 
riendo huyr aquellos encuentros y vic 
do tomada la puerta fe fubio avn def-
mn,y por vn tejado fecretaméte fe fue 
huycndo,y quedaron burlados los que 
con gran tropel venían abufcaría.Mas 
como era tan publica fu humildad^ f 
bian todos lo mucho que aborrecíalas 
ocafiones de fer alabada y honrada,no 
tuuieron a mal lo que hazia, ni dexarg 
de hulearla otras muchas vezes3hiiyeri. 
do ella de todas con el mejor ordé que 
podía. Y viendo Miíler Michaei Mo 
naldiquefus diligencias eran enbalde 
tomó mejor camino en valerfe del co-
feílor fray Thomas a quien la Santa 
refpcíhua mucho y obedecía. Mas ta* 
poco el fe atreuio a lidiar con tanta hu 
raildad,íino vfando de vna fanta caute 
la.Yfue,queeílandofueradefu cafa la 
Sagrada virgen lleuó alia configo fray 
Thomas a la niña Laurencia, y pufola 
dentro del oratorio,encargando a las 
que alli efiauanque quádo vinieífe Só-
ror Catalina la dixeífen, como el ania 
llegado alli en fu bufea , y la mandaua 
por obediencia que aquella noche tu-
uicífe por fu huefpeda en el oratorio 
aquella niña,y que no la apartafíe de fi 
vn momento, Quando ella vino y en-
tró en el oratorio, luego reconoció q 
la niña eífaua endemoniada , yfofpe-
cho que era aquella de quic andana hu-
yendo.Y fabíendo la ordé que F.Tho-
mas auia dexado viofe atada a no po-
der hazer otra cofa,y comento muy te 
prano fu acoftübrado exercicío de ora 
cion teniendo la niña a fu lado.No fue 
áfsi como quiera. Que toda la noche 
enpeílo eítuuo batallando con aquel 
demonio,dcfpierta y orando, porque 
el fe defendíapoderofiísiinamente3pe-
ro ella le ofendía co armas deíiguales, 
y demanera que al reyr del Alúa falio 
de la niña mal de fu grado, dexandola 
fin lííion ni daño alguno corporal. So 
ror Alexia lo hizo faberluego aRTho 
raas,fray Thomas a los padres de la ni-
ñ a ^ el y ellos vinieron corrí édo a ver 
el milagro y a lleuar afu hija configo. 
No fe loconíintio la Santa,porque la 
defeubrio Dios lo que auia de fuceder. 
Y afsi díxo a fus padres,que la quería te 
nerconfino a.lg( nos diasjpoiquecon-
ueniaaíufnlud^y afsife hizo. Emcdo 
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el tiempo que la nina fe detuuo allí; la 
Santa virgen la eníeñaua y amondta-
uaconpalabrasyexempiosa orar dc^ 
uotamente,ylas otras cofas que parafa-
faluacíon eran meneíter. Y la nina lo 
romaua por eftremo bien, con orden 
que también la daua de no falir de aque 
lia poííada en ninguna manera haíta q 
fus padres de todo punto viníeílen por 
ella.La cafa donde efto paífo no éra la 
de la virgcnjino de Sóror Alexia, y la 
fuya no eflaua muy lexos de aHi Pero 
fue necefiario boíuerfc a fu potada vn 
diallenando configo aSoror Alexia y 
dexando a la niña Laurencia con vna 
muger graue que la rirufeíTe. Mas aque 
Ilamifma noche yaque efeurecia lla-
mo Santa Catalina muy a prieíla So^ 
ror Alexia que tomaíTe fu manto y la 
3compañaíI<e.qucyuaa vera Ia niña. 
Hizofcie mny de mal a Sóror Alexia y 
pufolaen conrideraciondequc era ya 
noche cerrada 3 yauiade parecer muy 
mal fu ralida.cn horas tan ektraordina^: 
ms.MaslaSátaquefe gouernaua poi-
oj|o eípiritu la dio mucha prieíla , di-
zíendo , qué era neceíi'aria aquella fu 
yda parafócorreraquella ouejuela , q 
el lobo infernal auia tornado a ator--
inentarla.Y afsi fueron í, y hallaron a la 
niña torcido el roüro , bermejeandoj 
defeo!npueíÍ3,furiofa, perdido elco-' 
lor.Y Sata Catalinadixo a vozes.Adra 
gon infernal,como has ofado comba-
tir otra vez a efta niña innocente y vir 
gen^Yo confío en nucíiTO Señor lefu 
Chriftoquedeíia vez faldras della M 
manera que no ofes nunca ni te áireuas 
3 hazeria mal.Y tomando a la niña poí 
la manolalleuo confino al oratorio,1 
donde luego quedo fana y del todo l i -
bre , y la mandolleuar ala cama para 
que i-eDofaíre:yafusp3dresotro dia 
• que vinieíien por ella como fe hi 
zojdando a Dios muchas gra-
cias pqr tan infigne mi 
lagro. oh 
Caj>. LV1I, T>e otras.grandes mantut-
lias que Dtos vhropor Sania Ca-
í,!':i) r . taima* i i fpq zoj f' 
V i l Orando en Sena la fagrada vir-
^ ^ gen trauo con ella grande ami> 
tad vna muger mo^a viuda llamada 
Alexia. Que dexando fu propria cala 
alquilo otra junto a la déla virgévpor 
tener mas a mano fu trato y tonuería-
cion,cuyo habito también tomo y fe 
hizoReligiola déla mifma orden. Y 
era ya tanta la familiaridad de entram-
bas que Santa Catalina fceíbua en cafa 
de Alexia lo mas del tiempo. Aconte-
ció viniendo juntas grande hambre en 
Sena.Y el trigo que fe comia era podrí 
do y hediondo:deuia defer de algiio< k 
íilos detenidos de muchos dias. Y uci'.e 
auia heclio prouifsion Sóror Alexia 
por no iialiarfe otro. Mas como vino 
el trigo nueuo,limpio:y bueno y'com* 
proíledeeÍTocon intención de echar' 
al muladar lo otro. Comunicado con 
SantáCatalinano^vinoen ello, dizien; 
do,qiíe ei'a mal cafo echar ainalel tri-
go que Dios auia criado para manteai 
miento de los hombres, v que pues: en 
cafa no querían comer dello lo dieíien 
a los pobres en limoína.Eitó fe ie hizo 
muy eftraño a Sóror Alexia , porque 
paralospobrés ( déziaeíla ) quena io. 
mejor.Y auia lo aprendido de la Santa 
virgcn,laquaí fin embargo éékéq di-
Xo, que quería maííar por fu mano la 
harina poclrída y hedionda para dar a 
los pobres.Y comentado a mafíar co-
Jiien^aron apares los milagros q Dios 
hizo por mano de fu fierua.Rorque lo 
vno fiendo muy poca la harina y mafia 
que tomo:para,cora:en ^ ar el oficio, hi-
zo tantos panes que conquatro ni cin-
co vezesjinasde harina .era impofsibife 
hazerfe. Y el mal olor que folia tenet! 
en grano y en harina,y en maífá,y def-
puesdecozído , ( que era infufnble y 
abominable)todo lo perdió , v quedo 
m\ bueno y tan fazonado que por « k 
re^a o comieron del áq„cl día en eafj 
de Alexia,y cupo también a íosír;1}-lc5-, 
que 
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qne no les parecía aucr gníhdd .c-ofa entonces lo dixo,diiniiohaita pcf:d-
mejor en fu vida/Hizofe larga limoína bre ala Santa.Que como tenia en to T 
a los pobres por mandado de la San- tan .gran concierto, y en la prouiísiÜ0 
ta vir^enjyfiempre fe yua multiplican de fu familia tanto cuydacfoiqualnn^11 
do milagrofamente. Y fue tan publico falta deftas le daua notable pena. P ^ 
en Sena,que muchas perfonas denotas que los fanto nocuydande íien ep^ 
guardauan por reliquia pedamos de a- cofas, y toda fu diligencia es proueei" 
quel pan. Y pallados algunos años los imperfeaos y flacos, porque por 
preguntándola fu confeífor R aymun- pocas ocaíiones no defmayen. Bn fin 
do como auia fido aquello. Reípodio, mando quefefentaflen a la mefa y co-
que la auia hecho laíHma ver que tanta men^afi^ en a comer de loque auia" ha-
harina fe pcrdieíie auiendok Dios da- fta que Dios proueyeííe de otra cofa!" 
do para mantenimiento de fus pobres. E l pan que tenían feria a lo mucho3pa-
Y que nueftra Señora la virgen. María ra quatro perfonas. Y dexando mande -
acompañada de muchos Angeiesy Sá- do lo que queda dicho , ella fe fue a fu 
tos la auia entonces aconfejado que hi- oratorio a fuplicar a Dios proueydíc 
zieffe lo que hizo. VlY que por fus ojos a tan gran nccefsidad. Y el^ue noíalta 
auia.vifto a eífe gran Señora Reyna jamasalos fuyos lo hizo demanera 6 
del Giclo poner las manos en la maíia3 por mucho que comicro todos, fobro 
y hazet los panes ddla.Y que afsi ni era harto masque lo que fe auia pueño a la 
mucho aueu falido.el pan tan fabrofo, mefa , y fe pudo dar limofna a los po 
ni multiplicarfe tanto,pues de fusentra bres.Y otro milagro fcinejantele acGíi: 
ñas nos dio el pan de vida Eterna que tecio aquel año por Quarcfma enla-
fuftenta las almas. No fue efta vez fola miíma Ciudad de Roma. Otra vez ef-
fmo otras muchas.las que Dios multiv: tando en Pifa año del Señor de mil y; 
cola comida y la heuida por farefpe- trbzientosy fetentay cinco-en cafa 
áo.Eftando en Roma entiepo de Vr - ! vil Pifano llamado Gerardo de Búcn^ 
baño Sexto tenk .en.fu compañía de cpnti apofentadacoir toda fü fámiHal 
ordinario véyñre y-.quatro perfonas,' quedó defpues de vn largo ;afrebat¿ 
diez y feys liombres y oého .mugcres,y miento y extafi tan d'etíaVada y fin' 
algunosdiasfe ÍLmcauan treyma, y o- pulios que verdaderaméteparecía aca-; 
tros quareata5pero lo ordinario era Ipi barfe Procurauanfelemuchos reme^ 
que efta dicho. Y parece queOios mi H dios y todos eran en vano, porque ella 
lagrofamentej proueya que; tuuíeffen no comía cofa,™ podía paíí ar vn boca 
de comer^y no Ies faltaffen límofnas. do de vianda, ni tornar vnaconferu^ 
Tenia repartido el cargo de fu familia porq arodótenia cerradas las puertas 
porfemanaséntrelas mugeresque co- kflaqueza cífueílomago.Parecíoles q 
ella venian.Porque vna fola fe ocupad £eria bueno lañarle ios'pulios y las ííe-
fe en guifar de comer y bufcarlo, y to- nes y las narizes có algu poco de vino] 
da la;otra.gen.teincendicffGch fus exer piuy efcogido,(que:fuele fcr a propo-
eicíasfantos.Quando la comida lesfah tkoenfemejantesaccidentes, ) AGe-
raita(que porla mayor pai-te era pan )- rardo el huefpedfe le ofreció que vrffü' 
dauan cuentaée ello a la. virgen y ella- vezino folia téner en vn tonelejo vino 
embÍ3ua: oü:a añedirlo por amor del muy íingu.larjy embioIe apedirvnpo-
Dios.^G mm en perfona a mendigarlos co. Mas aunque en días atrás lo tenia; 
Acaeció afsi,queyna femana de aque- ya fe auiadeltodo ücnhiáo, yíefpon-
llasque tocaua a Sóror luana delacabe 'dio al criado de Gerardo, que no fola 
?a, por fu defcuydo dexode auifar a la* vn poco3pcro todo el tenelejo le diera 
shma mi o m y f3jta que ten{an ¿ e r ¿ P buena gana íi lo tuuicra , pero que 
paa.naaaqucfuehora de comer , que- auia mucho quecra acabado, y por^o 
- P ' con 
De faníló Domingcxy de fu orden, i 9^ 
^elcnaáoqfueffeaycrlopbrviflade 
ns Y ühmV a fu cati y al t m d le 
l y ' í c co de muchos dias^puneronle 
^acaniliacomo por burla, y riendo. 
Y í'ibitamentcfaho del c-iniidad de vi-
no tan olorofo y tan fino como he-
cho per müagrojcon que la Sanw vir-
gen 
fupo la Santa virgen fti ek a vifít ar c-dó 
de efí-ana bien fatigado.Y tomo la S .ui 
ta le faludaííe y preguntaíie cue t;(!iíiaj 
rerpondio(no cabiendo en fi de plazer 
de la buena vifita.) Algunos me dizen 
madre nueílraque eftoy malo,mas yo 
no lo fe.Llego éntohees la Santa y po-
niéndole la mano enla irente,dix'o. Ve 
níd todos a ver vna gran raarauilla de 
. fe reparo algü tanto, y el milagro 
fe publico luego'por toda la vezindad. 
Y otro dia por toda Pifa no fe hablaua enfermo que no labe li eíta mató ¡finó 
en otra cofa,Y tanto que paliados algu que los otros lo dize,como quiera qué 
nosmefefesy eftádo ella conualecida de la calentura que tiene fe abrafa. Y 
lleoo alli vn Patriarcha Nuncio de el boluiendoíe aeí con muy 
Papa a quien la Sata falio a vííitar por troje dixo.Yo no quiero q vos efteys 
tomar fu bendicion.Y lo que no fe auw 
hecho con la venida del Nuncio hizo-
fe con la villa déla Santa,que como era 
eífa la primera vez que faiia de fu cafa 
defpues de aquel accidente, todo el pue 
blo fe mouio en íabiendolo, y los ofi-
ciales cerraron fus tiendas y faiiá a ver 
Ia,diziendo a vozes.Quicn es el}a,que 
fin beuer vino hinche los toneles de vi 
no( Cofa que no la efeandalizo poco, 
ni la pufo en poco cuydado,que cógo-
enfermo como los otros. Antes os ma-
do por obediencia que rio tengays mas 
CalentLirajíino qué firuays a los enfer-
mos y los cureys conio lo aueys hecho. 
Que de eífa fuerte folia ella haBlar eii 
tales ócaíiones3quañdo el efpiritu le da 
na alguna gran confianga en Dios , y 
defta fuerte los fanaua como hizo a eí-
te padre también,que luego fe léuantó 
y por rntrehos años nunca tuuo enfer-
medad. Y16 mifiiiQ fuécílandown mo 
xada y afligidáfe entro en fu oratorio je agonizado eñ el Afeadla de Pafigna-
adaríusquexasa quierí folia. Porque no ceixa de Sena, que' otros dos Reli-
Señor( dezia ) me has querido acotar giofos áuian Venidó de fu parle á ella 
co tan ca afrenta'íPorque has querido q para que le éncomen6afíe a Dios.Y en 
quede yo en Pita hecha juego de mu- prefencia de muclia'sphfonas les díxo. 
chachosíPediteyovinoSeñor¿No me Bdiueós iuegó alpadre don luán (que 
le quite defde"ñiña por féruirte í Porq anfi féliamaua el monje)y dezUde^que 
quieres agora que por vino fea yo déf- ño efie mas enfermo,rino que fe Ituan 
honradaUMo íehizo fordo el Señor á tea pricífay me vengaá ver que tengo 
lis lagrimas' de fuficrua. Y el tonel qué necefsidad del.Y afsifne y afsi fe hizo, 
tan miiagroíamente auia dado vino,Tá Y deíla fuerte fueron muchas y diuer-
to v tan bueno'y en tanta abundancia, fas vezes las que Dios hizo m eirced- de 
fLibitan-rentefe acabo , y quedo hecho falud y vidaa los enfermos por ínter-
hezes fecas y hediondas,cori que ceífo cefsiondc fu fierua.Laqual como regá 
la jrritadd pueblo la querella de la vir 
gcn,quecomoverdaderamente humil 
de iiinaUnri con„oxa cra ^ai.ae|¡a m¿l_ 
yorquelaocafion de fer alabada. Otra 
cofa n o me nos digna de contar que to 
chislaspafíadas(eslaqueefcriue de.fi el 
lada y tiernamente faubréeida del Rey 
del Cielo vfaua de aquellas palabras q 
parecían imperio,)' eran todas humil-
dad y efeftos déla Fé,y vtia manera dé 
confianza y feguiidad que fe canfa eneí 
alma de mucho amor de Dios.Pero fo 
PnordelaCarruxafrayEffeúan de Se bretodo eramarauillofala mi(crlc¥f¿ 
naíanto varón ) yfaeqwe ¿c\ much0 dia que el Señor vfaua ñor fu interceí-
n abajo que tuuo en Genouaco los en-- fion milagrofamente en las i h í ñ uor 
fermoslediovna rezia calentura con ' * ^ 
dolor de cabera y vómitos. Gomo lo 47 • r " * ""«-"".a enia oración. A quel padre fray Raymiindo(dcxadas 
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btías infinitas cofas) cuenta de íi mif-
mo dos.La vnafue que eftando cía los 
principios muy dudofo déla fantidad 
deftavirgen, feñaladamente en lo que 
toca a fus arrebatamientos y reuclacio 
nes: y penfando muchas vezes (lo que 
otros) no fuefíe illufion del demo-
nio o flaqueza en la imagínacion} o an 
tojoy fantaíia demuger engañada,co 
molo han fido muchas. Ydeüeando 
acertaren cofas tan dífícuitoías y no 
dexarfe llenar de cada viento ^ anda-
na congoxado fin hallar camino ni 
medio para ío que deííeaua. Y al cabo 
de muchos difeurfos hechos a fus folas, 
dio en que íi por las oraciones defta 
virgen aleanpffe de Dios vna extra-
ordinaria contrición de fus pecados y 
feruemifsimo aborrecimiento de to-
dos ellos/eria gran camino para pen-
Yarbicn de cofas tan raras, y arrebata-
mientos,extafi, eleuaciones, y reueía-
ciones.Porqu^ le parecía que el demo-
nio no podiafercaufa de contricío de 
Décadas Tiendo elj?l autor y fautor de-
, los Defte penfamiéto nunca el padre 
Raymundo dio, parte a criatura vina 
por palabra ni por fcñas.Y vn dia eftan 
do con la Santa ep-otras platicas, la di-
xo con mucha difsimulacion, que le en 
comendaffe a Dios muf de veras y le 
fuplicaíle en fus oraciones con mucha 
iníbncia que le> perdonaíle fus peca-
dos.Ellarefpondio,queíÍ haría de muy 
buena gana.Y el frayle la replico, que 
no podría fofeg;ar fu coraron ni alear 
mano defte den eohaña tener vna bu-
la de la remifsíon de fus pecados. De 
que manera ha de fer aqueíra:bula dí-
xo la SantaíRefpondio.que feria la bu 
laparafuconfuelo vna muy grande y 
extraordinaria contrición de fus peca-
dos. Y ella le dixo co mucha fegurídad 
y certeza,quealsi le haria.En que le pa-
reció ai dicho padre que la Santa vir-
gen le auia vifto y entendido todos fus 
penfamientos^y afsi fe partió dclla, que 
a la fazo cftauaenferma de calenturas,, 
y d? fus ordinarias dolencias y pafsio-
ncs.El dia figuiente el cayo enla cama, 
de vnos defmayos qu e folia teneí de or 
dinarío,y en íabiendolo ella fe leuanto 
porvifitarle. Y como entro donde el 
enfermo eftaua,y le pregunto que mal 
tenia,e} fe esfor^oiquato pudo a dezir-
la. Madre mía harto mas mal teneys 
vos q yo.Para que veníftes acá? Ella en 
toncescomenco como folia a hablar 
de Dios y de nueílra ingratitud y de lo 
mucho que ofendemos a tan grade bo 
dad como aqueliaríin tener rcfpefto A 
las obligaciones en que le fomos Y pro 
íiguiendo fu platica con muchas y muy 
diuínasconííderaciones, el frayle fubi-
tamente entro en vn profundifsimopé 
famiento de fus pecados. Y tan clara y 
tan defeubiertamente fe le reprefenta-
i'on,que le parecía eftar delante del juy 
zio vniuerfal de D ios , conociendofe 
por digno de muerte y meritamére c(> 
denado a ella,Y júto con efto fe le po-
nía delate la infinita clemecia del fuprc 
mo juez q en aquel eftado fe auia apia-
dado del perdonádole la pena de muer 
te , recebídoleenfucafapara fuferuí-
cio,mudándole la muerte en vida, el te 
mor en efperan^ajcl dolor en gozo, la 
afrenta en honra por fola fu bondad.Y 
con eílas coníideracionesfe leropio el 
coraron por medio a fu parecer j y lo^ 
ojos le le hizieron dos fuentes de agwa, 
y crecieron los gemidos llanto y fofpí-
ros,de ijnaneraq temió real y verdade-
ramente que el pecho fe le auia de rom 
per y raiga rfele el coraron. A todo lo 
qual la Santavírgéque afolo eíloauia 
venido le dexo,hafta que fe hartafle de 
lagrimas y follólos. Y defpues de auer 
paliado vn grande rato en eík>7y efpa-
tado el E.Raymundo de tan grade no-
uedad eníi ,fe acordó de lo que el dia 
antes auia paífado, y dixola. Madre es 
efta la bula q ayer os pide?Y ella vofpo-
dio q íi,g aquella era.Y leuantofe dedo 
eftaua fentada y pufofele las manos fo-
bre los ombros diziendo. Acordaos pa 
dre de los dones de Dios ¿ y íuefie pa' 
ra fn cafa. Y dcfde entonces fe a fiegn-
ro de las dudas que tenia fray B-ay-
mitndn.y fray Nicolás de Pifa fu com-
pañera 
r¿e T m & o Domingo, v de íu orden: 1 7 0 
panero que fe hallo prcfcnte Y otra 
Kzeíkndo ella orando por fu confef-
íoravozesynóbradamétequekoye-
ronfuscompañeras,eleftauaenfu Co 
uentodefraylesfin penfamiento nin-
cuno de aftual deuocion ni conhdera-
cion.Yfubitamenteen aquella mifma 
hora y punto que la Santa oraua fin fa-
berlo el/intio en fi vná tan gran mu-
dangaytanmarauíllofa ternura yde-
uocion5quanta n unca en fu vida la auia 
vifto,fentído, ni imaginado. Dé lo 
qual fe marauiilo como de cofa inaudi 
ta, y ^ or todos los eftremos nueuajfol 
imaginar de adonde o como era pofsi 
ble proceder efta gracia. Y efiando en 
cfte pcnfamiento entro a cafo vnadc 
las compañeras de la Santa virgen que 
le dixo,io mucho que auia orado por 
el a tal hora , que era la mifma en que 
auia fentído efta mudanza. 
Cap.LVIII.De la hienauenturada muer 
te de Santa. Qatalina de Sena. 
N breue tiempo quifo Dios q acá 
baffe fu c arrera la Santa virgé, ha 
ziendo que enlos pocos años de vida q 
tuuo fe dieííe tan grande pricíía a cami 
nar para el Gielo,q para muy muchos 
figlos gaftados en lolo efto eraincrey-
ble.Sus enfermedades,fus tormentosj 
fus perfecucíones del demonio, lléga-
lo apunto de acauarla Iavida,cofagrá 
démete deííeada pedida yfuplicadapor 
squella alma fanta.Tomole la hora de 
fu muerte en Roma , en prefencia de 
muchos ode todos los de fu copañia, 
excepto el Macíh-o F.Raymundo q co 
moqueda dicho cftaua predicándola 
Cruzada en Gcnoua cotra los cifmati-
cos.Delasmugereslas principales era 
Sóror Alexia de Señale quié arriba fe 
ha dicho,Rcligioía de la orden de la pe 
mtencia de Santo Domingo. La qual 
aunque fue la poftrera en fer difcipula 
y copanera de efta hienauenturada vir 
ge,pero fue de ks primeras en fantidad 
> pcríettio,y aquien mas amo la Santa 
ydefcubnofupecho, y comunico to-
daj fus reuelaciones y vifiones. Fue ca -
fada con vn genti.i hombre Senes, letra 
doynoble,y rico5dequien quedo viu-
da muy moga. Y de confejo y parecer 
de nueítra Santa hizo muchas liinofnas 
de la hazienda q teni_a,y tomo ei habi-
to déla Religiojíiguiendo en todo los 
palios de fu Mae í tó L a otra era Só-
ror Frácifca de Sena q tambic deípues 
de viuda fe llego a efta Santa virgen y 
tomo fu habito. Y lo raifmo hizicron 
tres hijos varones que le quedaron , y 
muriero profefíos y con el habito enla 
peftilécia general. La otra era Lifa cu-
fiada déla Santa cafada con vn herma-
no fuyo3a quié fe le auia apegado mu-
cha fantidad y deuocio del trato coniii 
cuñada.De los varones vno era F.San^ 
to de quien arriba fe ha dicho, natural 
de Terrachina,que defpucs de treynta 
años de vida inculpada en vna hermí-
ta,y fiédo ya viejo íiguio ala Sata vir-
gen toda fu vida,íiédo en ella fanto co 
mo lo era en el nombrc.Otro era natu 
ral de Floréela llamado Barducio, que 
aunque mogo era de mucha perfeátio 
yfantidad'porcuyoamor dexandofu 
Patria padres y hermanos fe anduuo 
íiruiédoyíiguiendoa efta nueua ma-
dre3de quien por fu virtud era muy que 
rido.Otro era Efteuá de Macones natu 
ral de Sena que feruia de eferiuir las car 
tas también como Barducio ^ que def-
pues de la muerte de fu maeftra , ypor 
mandamiento íuyo fue monje de la 
CartuxaiCn ella muy eftiraado por la 
mucha virtud y fantidad que aprendió 
en aquefta efcuela. E l otro era Rayne-
ro Pagiiarefi natural de Sena, y el pri-
mero que dexando fus padres y hazicn 
da temporalee anduuo en feguimien-
todela hienauenturada virgen hafta 
que murio,y defpues de fu muerte fe hi 
zo hermitafiojy acabo como auia viui 
do.De eftosprincipalméte,y de todos 
los otros fedefpidio amoroíifsimamé 
te,haziendoles vn largo fermon, d5de 
entre otras cofas lesdixo. QLiepara írr 
uiraDiosperfetamente, comodín (kf 
feaua y les encargaua q 10 hizief é, era 
* Ueccf 
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ncceíTavio tener el 001-39011 deínudo queconueniadcvntndesni de buenas 
ae todo amor fcníible, de qualquiera obras5ni de luz efpintual^omo pudS 
criatura que fea,por fer impofsible dar ra auerlo hecho fi omera fido la QUP m 
a Dios todo el coraron fiprimero no uia. Y enloquetoca a vueftrasneccf2 
fe limpia de qualquiera amor o afício. fidades corporales tampo he fido t 
YquecfteauiaelladeíTeadodefdeniña folicita ni diligente como lo deui S 
níí y lo auia procurado, hallado pur fenForioqualatodospidoperdonlT 
muy fingular medio para efio la ora- milmente,y os ruego y amonefto ci 
cion.AiaqualIos exorto con muchas profigayshaílaelfindelavidael cami 
y muy diuerfas razones, y a que fe a- no que Heuays deferuir a Dios^ue ef-
maffenvnosaotros,yaque eíl;ac6cor- ta fera la gloria y corona mia. Y como 
día fuplicaffen a Dios por la paz de fu quiera que todos los diasfe confeíTaífe 
Ygleíia. Y de íl dezia,que en fíete años y algunos dellos muchas vezes5hizo lia 
continuos nunca auia ceflado de ofre- mar a fu confeííor y confeíroíTecon el 
cera Dios fus deíleos y aftiones por generalméte.RecibioelfantifsimoSa-
etía caufa,por la qual también paflaua cramento comida y prouiíion para la 
y auia paliado muchos y muy graues jornadapoftrerapeligrofa y larga de 
toi mentos3pidicdoellaaDiosporpar la tierra al Cielo. Pidió la extrema 
ticular merced. Y que eftando como vncion que apunto lefue dada. Por 
cíiaua hablando con ellos la defeoyun- que ellas fon las cofas fin las quales nin 
taua el demonio con la licencia q Dios gun hombre por fanfto que fea ha de 
le auia dado , como fe h dio para afii- ofar morir,como fan Auguftin lo con 
gir a lob.Y no era menefterque ella lo fieífa.Pidio afsi mifmo,que le fncííc da 
dixeííe, porque todos los que eftauan da la indulgencia plenaria que para a-
prefentes vian cofas que los tenían ate- qnel articulo la tenia concedida los dos 
monzados y confnlos.A cada vno ha- Pontífices Gregorio y Vrbano. Eñe 
blo en particular^ Y a los varones en- todo afsi hec ho comento a agonizar y 
cargo mucho que tomaííen por padre entrar en vna batalla efpiritual con el 
al MaeOro frayRaymundo, yqueael enemigo. La qual pudieron ver y co-
acudieffcn con rodos fus efcrupulos y nocer los que alli eftauan por lasco-
dificultades. Y a las mugercs,que tuuief fas que ella hazia y dezia. Porque al-
ien por madre a Sóror Alexia. A Efte- gunasvezes callana , y otras rcfpon-
uan de Macones mando de parte de día, y otras vezes como burlando y 
Dios que fe entra fien en la Gartuxa co mofando de lo que le dezian fe enfada-
mo lo hizo.Y anfi difpufo y ordeno de ua y encolcrizaua, y otras vezes fe re-
ía manera de vida que auian defeguir ya. Y vezouoque eftando atenta a lo 
los demás. Y acabada cftá platica,aun- que contra ella fe oponia , refpondio 
que oyda con rancha dificultad por la con roftro alegre eílaspalabras.Vana-
trifteza y lagrimas deque todos eftauan gIoria,nunca, nunca,mas gloriay ala-
Ilenosjcomencoaconfolarlosy esfor- ban^ade Dios,fi. Que eftaera la por-
garlos con las cfperan^as que tenia de fia de muchos,o ignorantes o malicio-
verfe prefto con Dios , ante quien les fos,que quafi fiempre juzgauan de las 
prometía de fer fu intercefi'ora y ha- cofas de la virge como de muger entre 
zer mejores oficios que acá auia hecho gadaa vanidad,ya alabea de hóbres. 
ni podido hazer. Y luego comengo a Y efto deuia de traerle el demonio a ía 
pedirles perdon^diziendo^hijos , y h i - memoria quando dixo , vanagloria 
}asrnias,aunqueyo he defíeado íiem- nunca.nuncajgloríay honra de Dios, 
previiePirafaluacion,perobienfcque íí. Duro efta contienda mucho. Por 
en ello he fido como en todo muydefe que no piefen los hóbres q el morir)'0 
ftucfa.Porquenuncaosdielexemplo loes morir. Quefien ellono {er'^' 
• 
ae íando Domíngo.y de fu orden. I f l 
fuscafas porvnkay íingular reliquia-Y 
fuemenefterencevrarla en vna m&jk 
de Santo Domingo,que tenía vna bue 
na rexa de hierro , yaunalli no íe te-
nían por feguros. Yeílnuo fm poder 
enterrarfe tres días con fus noches. Y 
el befarla los pies,las manos, y la ropa., 
fue cofa de admiracío, aunque toda cel 
fa quando íe coíidera la hora que Dios 
quiere hazer a fus fantos, quequanto 
mas aperreados los trae eneíla vida, 
masillnftresy efclarecidos quiere que 
fean en la muerte. ;.-
Capit. L1X. ^Delos jmhgros que hi^ o 
IDios luepo que mttrto Sata Cataltana 
en declaración dejufanfftdad* n 
P Stando el fanto cuerpo en la Ygle-
íia,vna Religiofa de la tercera Gr -
den de S.Francifco llamada Sóror Do 
minga natural de Bergarao, que mora 
ua en Roma,auia feys racíes qué tenia 
vn brago feco,y tan íin poder ferijirfe 
delcomo íi eíluuíera muerto.Eftá, con 
lu mucha deuocio procuro tocar co eí 
brago.ellanto cuerpo de la virgé. Mas 
fue impofsible roper porla multitud de 
la géte.Y tomo vn velo q traja enla ca 
be^ay arrojóle por encima de todos 
pidiédo por amor de Dios cjde mano 
en mano lie lleuafsé hafta tocar el cuer 
po y fe le boiuíeffen^y afsi fehizOíQua 
do la moja recobro fu velo y lo pufo fo 
bre el bra^o enfermo,fubitamere que-
do fana.Y no quifo callarlo, fino publi 
car a vozesla merced.qDios le auia he 
cho por méritos de fu fanta con q fe le-
uáto nueuo ruydo en elpueblo^y bufea 
uáaporSa enfermos qtraer ala Igleíia. 
Y fue tanto el cocurfo y multitud délos 
milagros de aquellos tres dias,q querié 
do vn padre délos hermitaños de fan 
Auguííin hombre grauey de muchas 
letras hazer platica chriíliana en alaba 
^adela difurita^ucífocnel pulpito no 
fue poísible fofegar el pueblo para aue 
oyefie íi quiera vna palabra.Y afsi le ba 
xo díziédo a los cj júto a el e í t ó . B&st 
Sanda no ha menefter nueft-os ier-
X I mones,,. 
m mas que perder- la vida,feria mu 
chas vezesgranganancia.Mas fi a San-
ta Catalina fe le opone muriendo quie 
quiere dcfafofeg3rla,mal puede morir 
fin miedo qnienno tumere hechos en 
vida muchos reparos del alma. Pero 
acabada cfta lucha con muy grande 
aaonia y de mucho rato, bokuo en fí, 
y dixo la confefsion general, que pu-
blicamente dezimos todos. Y a ma-
yor abundancia pidió otra vez fer ab-
íulta^ que de nueuo fe le otorgafle la 
indiligencia plenaria que diximos, y 
moftraua co aftos y fenales exteriores 
mucho dolor y penitencia de fus peca* 
dos. Y en efto comento a desfallecer 
muy por la pofta que arrancádofeleel 
alma dixo aquellas palabras del pfal-
mo.En tus manos Señor encomiendo 
mi efpiritu,que fue vn Domingo a los 
veynte ynueue de Abril del año del Se 
ñor de mil y trezientos y ochenta, dia 
que la Ygieíia Católica celebra la fiefta 
delbienaueturadofan Pedro Martyf, 
íiendo ellacafidetreynta y tres años: 
pocos pocierto.pero bien empleados y 
gallados. Lafoledad que hizo a fu fa-
milia , las lagrimas que fe derrama-
ron , la triftezacon que quedaron, no 
licuara genero de confuelo, íi la gloria 
con que aquel alma partía no les diera 
• interiormente vn aliuio délos que la 
tierra no puede dar.Trataron de encu-
brir fu muerte , por poder fepultar el 
euerpo cop mas deuocíon y foledad, q 
como difcipulos de tal maefira, de to-
do quanro era autoridad y demonftra 
cion publica eran muy enemigos. Y 
afsi determinaron de tomarla muy de 
mañana y iléuarlaa enterrar a la M i -
nerua Monafteriode fu Orden. Mas 
noquifo Dioscófcntir eftos fecretos, 
lino quefuefie publica la honra que ha 
ziaafuíierua. Porque toda Roma fe 
mouia.y concurrieron a vna a la Ygle 
iiade tal manera^quenofe penfo fue. 
^ poísible defender el fanto cuerpo de 
tanta mulntód de gente,que no fe con-
entauanconrafgarle la ropa v liabi-
™ , Uno a pieSas quirieran iiciiariaa 
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mones^uc ellamifi-nafe prcdicayy di- fade lafiefta(qera como queda di k 
zc de fi quien es. Lucio Cauarula Ro fan Pedro martyr ) y acabada ia tJiS. 
manoícnia vna pierna cafi del todo yuaííea apreñarparapartirfe v p^a 
perdida,y aunque con mucha ayuda y do delate de vnaymagé de NuclhVs^ 
dificultad, hizo fe traer ala Yglefia, y ñora hincadas las rodillas rezo Vna 
liegarido a las andas pufo la mano de la Aue Maria3y oyó vnavoz q ledíxo H 
virgen lobrela pierna enferma y tulli- temas,ni ayas miedo,q yo foy aquipcj. 
da,y luego quedo fano. Otro llamado ti.Yo te defendere.Biépuedcs eftai fe, 
eypriotambiéRomano de nacion,te guro,qyo efíoy aqui porti.Delo Qa¿ 
nia vna hija tiíÍGa,l}euGla al cuerpo fan quedo cogoxado y cófufo elfanto fray 
to,hiz¡erola tocar enel veloy enlas cué le.Porq no fabiendo cuyas fuellen pa-
tascon q rezauala Sáta,y luego quedo labras de tato confuelofofpechauacjuc 
fana.Otro llamado Antonio de Bello auiafido de Nueftra Señora, como de 
Pedro qeftaua en la Yglefia de S. Pe- madre de todos los afligidos y necefsb 
dro,oyédo los milagros cjíe contauan tados.Y afsicomo lopéfaua,afsi fe arre 
dclaíviinerua , ynopudiendo yralla pentia y fe acufaua como indigno de q 
por fu graue enfermedad, hizo vn vo- ta foberana feñora le habiaíle. Por o-
to a honra de la virgen file fanaua, y a traparte imaginaua q en aquel cami-
pénas acabo de hazerlo quando fue fa- no le auiade fucederaigu grá defaftre, 
no^y fue corriendo a publicar el mi!a- para el qual era ineneilcreflar preueni 
gro,y a cumplir lo prometido. Vna do có femejátc ayuda del Ciclo. Y có-
moda leprofa llamada Ritocola afque- mo auia predicado aquellos dias cruza 
roíifiima y fea^con aquella plaga que le da contra losfchifmaticosen fauor de 
lenia comida la nariz y el labio alto, Vibano Sexto penfaua fi en el camino 
acudió con los otros enfermos. Y aun le auiá de falir a matarlos cotrarios. Y 
que porla enfermedad y afeo nadie la co tantos penfamiétoseftauaconfufifsi 
de-xaua pallar fin muchos golpes y mo,hafb q vino a entederq lefu Chri 
por razos^tanto porfió que llego don- fio nueüro Señor por el efpiritu de Sá 
df el cuerpo eiícíua , ybeiandole los ta Catalina locorria a fu flaqueza y pu 
pierv las manos quedo íana del todo filanimidad.A Senia matrona Roma-
lin ftíigána leñal n i raílro dé lo que n^a y muy aficionada y amiga de la San 
a uia fido. C o m o también lo fue vn ta virgen , también le fue reuelada fu 
niño de quatro años q tenia el pefcue- gloria en vna eftraña vifion. Y lo mif-
50 torcido y h cabera toda cayda fo- mo fe defeubrio a otras muchas perfo-
bre vnombro q no la podía leuátar, y nas,que feria muy largo de contar , y 
co foló llegaHe alagargata-ma toca de no nada neceílarío para nueftro inten 
lavireéelíuuodcltodofano. Altiépo to.Peroantesque alfanto cuerpo fe le 
qla Sáta virgé paífo deftavida a la bié dieílefepultnravna Matrona Romana 
auenturada,eííauafu padrey confcíTor llamada Paula,que al principio la auia 
Raymundo eñsGeilOua,y háziaoficio hofpedadoaellayatodafLÍ familia en 
de Proumciaí de aquella Protiincia. Y fu cafa3eftaua mala a éfta hora q fobre 
por fer entÓces ta viíperadel Capitulo .gota de quatro mefes, tenia denueuo 
Geiieral q fe auíí de celebrar en: Bolo- vn dolor de Yjada rezifsiraavy otro de 
niapai^a elegir Maeftro de-la ordé,con coftado. Y entendida la muerte de fu 
certafo el y otrosfvaylcs y Maeftros q 'amiga grande., embio a pedir alguna 
co el fe hallaró de partir defde Gcnoua ropa fuya otocaicon efirañadeuocion 
a Pifa por mar,y cíe Pifa a Eoloniapor que en ella tenia. Traxerohfela a la 
tierra.FIetarovnnauichueloy efpera- tarde, y fue de tanto dedo ? qitc ala 
uáfiepoparalanauegncio,qditonces mañana fe leuanto de la cama y tuc 
les era cotvario.DixoP.Raymudo mif a dk Minerua libre de tocos fus ma -
•. -i.- k i . .. , ' íes' 1 
p e fanáto Domir 
Ies agradeciendo a Diosquefelos auia 
nnit?do por méritos de fa ficrua. 
^ ¿ a r o e n e f t o f o l o porque los mi-
l a s ros fueron muchos defpucs de fepul 
cada luán de Ven Romano tema vn 
hijo pequeñuelo tullido de entrambas 
piernas q no podía tenerfe fobre ellas 
en ninguna manera.Lleuaronlo a la fe 
pulturadelaSanta,yluego fue fano. 
Como lo fue otro llamado luán de T o 
gOjque tenia en los ojos vna enferme-
dad inaudita^ que criaua en ellos canti-
dad de guíanos , encomendofe mucho 
a la Santa y le hizo vn voto y vifito fu 
fepulchro y luego quedo fano.Tábien 
vna Tudefca que auia venido a Roma 
en romería y tenia los ojos caíi perdi-
dos^ con dificultad podía ver co ellos, 
cobro la vifta perfetaméte fin otra me 
dicina mas que cncomendarfe a Santa 
Catalina de Sena.Vna matrona Roma 
na llamada Madona María de vnos do 
lores de cabera y reuma grandes vino a 
S e^rder vn ojo,y de corrida y auergo^a a no falía d fu'pofada ni a MiíTa ni ao-
ficio diiiino ni adode la pudiefíe ver na 
die.Mas a la fama délos milagros de Sá 
ta Catalina fe encomendó a ella y la hi 
zo vn voto muy de coraron» Y la no-
che figuiente la Santa virgen apareció 
en fueños a vna criada de la Madona 
Mana,ydixoIa,Diras a tu ama q íí quie 
re fanar no haga medícínas,íino yr ca-
da dia a MiíTa a la Ygleíía a oyr los ofi-
cios diuinos y co cfto fanara. Ella lo hi 
zo afsi, y milagrofamente cobro la vi-
fta.Otro mojo Romano llamado Díc 
go hijo de Pedro Nicolás eftando ala 
mueate y fin ningún remedio huma* 
no,cierta, vezinafuya llamada Cecilia 
Carearía deuotadela Santa virgen fele 
ofrecio5y valióle la vída.Tambié le va 
lioaGilIade Petrucij Romana hazer 
vn voto a la Santa como lehizo eftado 
dcfahuziada de todoslos medicos.Otra 
ienora llamada Madona luana délos 
y ermos noble en linage y muy fami-
^ y domeñica de la Santa virgen co 
t i / . T ^ue tenia de fu §ráde fan-
aeralamayor P^dicadora de fus 
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milagros, ya quantos enfermos vía 
Ies aconfejaua fe encomendaíkn a San 
ta Catalina de Sena , y muchas vezes 
auia hallado por experiencia gran re-
medio en efta deuocion. Aconteció 
pues que andando vn hijo fuyo peque-
ñuelo por vn terrado alto deíu cafaca 
yofubitamentea vifta de fu madre. 
L a qual como le vio venir por el ayre, 
comento a dar gritos diziendo. San-
ta Catalina de Sena a ti encomiédo mi 
hijo. Marauillofa cofa, que quando fe 
penfaua(y no fe podía efperar otraco 
fa ( q auia de matarfe el niño, o quedar 
de tal fuerte efíropiado qfuera menos 
mal el moriivcayo en el íuelo tan fano 
como fi nunca ouiera cay do. Otra po-
bre muger riberas del Tibrc lauaua 
vna colcha entre otra ropa blanca. 
Sucedió, que la rauda del rio que por 
donde ella eftauayiia rezia la íaco de 
las manos la colcha y fe la lleuana. Y; 
fin mirarlo que hazia tendió tatos los 
bracos para alcanzarla q perdió la tier-
ra y fe yua agua a baxo.Dóde fe le ofre 
ció el peligro y remedio juntamente,1 
que yendofe a ahogar dio vozes a San-
ta Catalina de Sena <|iiela valieíle^y fin 
tío luego q la leuantauá fobre el agua,1 
y que el agua no coi'ria,antes, fe eítaua 
queda hafta q alcanzo fu colcha , y con 
ella fe llego a la ribera. Y de alH fe fue 
por toda Roma publicado el milagro 
que Dios auia obrado a la inuocacion • 
de fu Santa. Paliados algunos años ya 
que el General Raymundo de Capua 
auia trasladado el cuerpo de la virgen, 
acontecio,q vn mojo Romano lIama-5 
do Nicolao adoleció de dquinancia 
tan rezíamente, que fe efiaua ahogan-
do fin remedio ni medicina. Ycon-
taua eílo vn medico de allí muy fa -
mofo , ycontaualo por cafo raro y 
muy defconfiadojperdida la habla,con 
vna inflamación mortal , de mas de 
la inflación que era raonílruofa, Acer 
to a oyr el cuento Sóror Alexia que te 
nía en fu poder vn diente de Ja San -
¿hvirgen por grande reliquia, yfuef-
fe derecha a cafa del enfermo , y en 
Y 3 poniera-; 
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jponicndofclo en la garganta quedo fu-
ño. Pero no fue vn milagro íolo, íino 
muchos los que acontecieron en tiem-
po que la Reyna luana, embio a Rey-? 
naldo Vrfino co mucha géte de armas 
a Roma para matar o prender el Papa 
Vtbano.Donde iosRomanosfe defen 
dieron vaIeiofaméte,y-ei.exercito ene 
migo hizo en ellos mUlílío eftrago,pré 
diendo y matando muchfós en las cíca-
rarauf as que cada dia trauauan. Y a ios 
que prendían tratauanlos ínhumana-
mentejConaíperaspriíiones^cadenaSj 
hierros, y aun a muchos dexaüan ata*" 
dosalosarboltespara que álli muríef-' 
fen.Y hallofófpbr cierta aueriguacion 
que los que é^^quel aprieto fe auian 
encomendado a Santa Catalina de Se-t 
nafeefeaparo ylibraro detamañospé 
íigros. Pero defta materia baílelo di-
choporque contar todos los milagros 
que ha hecho Dios por cfta fanta feria 
impofsible y de poco fruto. Como 
quiera que la omnipotencia diuina no: 
tiene termino ni limite para todo qna-
to quiere como es notorio , y para la 
grádeza délos faníos no esefto lo mas 
principal, ni fon ellos los exempios 
que deuemos imitar en fus vidas. 
Cap- L X . Como Santa Catalina fue ca-
nonizada y fuefla e n el numero de 
los pintos. 
T) Áffados algunos anos defpues de íá* 
muerte de la \ ienauenturada Sunta 
Catalinafe vino aconclnyr el negocio 
de fu canonización , que porfchifmas 
guerras y defafofsieges vn 'uerfales de 
JaYglefianofe auia podido hazer en-
los tiempos de Vrbano Sexto,ínnocé' 
ció feptimo,y Gregorio Onzeno, aun 
que lo deííearon mucho. Y hizofecn 
tiempo delPapaPio fegundo,cuyabaí 
laporfer elegantifsimay llena de mu-
chas alabanzas de Dios y de fusfantos,-
y fer vna fuma de la vida y íantidad de-
fía- bienauenturada virgen fe poma, 
acj .i! al pie de la letrajque en lengua Ca 
ftt llana dizc afsi. 
d e l a í i i f t o r l a 
f Pió Obífpo fierúo de los fie \ 
delosficruosde-Dios, atodos 
des de Chrifto falud y.bendición A -
ftolica. No Puede lengua m o C l 
explicar las miiencordias de el W 
de que cada día tenemos larga experié-
cia.Porque los diuinos beneficios ven' 
cen a todas las palabras humanas, y 
k han dado tato caudalai hombre ciu° 
puedáloar baftantem ente a fu 
aunque todos fus miíeiiibros fe comii-
tieííen en lenguas.ríPues que de nada 
fuymos criados y del no fér, produzi-
dosal fer que tenemoSi Que ni nos:hi-
zo piedrasjnipiantasjiíi animales bru-
tos,íinoparíicipantes;deTazon,y,capa 
ees de las cofas diuinas ¿ . y feméjantcs 
no folo a ios Angeles J pero en cierta 
manera también pafecidos aí mifrno 
Dios inuirible,y foberaíio, coronados 
de gldiiayhonra?Gom Imperio yman 
do fobre tódas iás o b i ^ qüe él ha he-
cho. Pero con fer cfto afsi( haziendo 
comparación de nofotros al reílo de 
todas las otras cofas) ninguna Criatura 
fe halla mas ingrata que el hombre. 
Dexemos aparte la foberbia dé Luci-
fer y de fus compañeros, Enue las co-
fas criadas el rebelde.ydefagradecidifsí 
mo aDios es el hombre. Todas las 
otras cofas én fu manera alaban la bon 
dad de fu hazedor 3 y nunca jamas ha-
zen centrad icion a fus mandamientos, 
obedecen a las leyes de naturaleza , y 
hazen cümplidamente aquello para 
que fuer ón criadas. L a tierra fufre el 
arado,y lo qén ella fe íiembra lo torna 
a pagar multiplicado como co logro,-
y(obcdecicdo eimádamiétodeDios) 
afsi quando la cultiuan como quando 
eftapoivcultiuar íirue al prouecho del 
iinagehumano.Las piedras eftan a pu-
to para que dellas fe hagan edificios, y 
no reriítcn,ní quando las labran con ef 
codas, ni quando las cuezen para ha-
zercal o ycfó.Pues las yei uas, ora fea 
las hojas,ora enlas rayzes,ora en las fio" 
res,oraenl3sfemillai, ora en hs qu-
inos, quan grandes prouechos tienen? 
Quantaes.ra.c¿mmodidad de los noy. 
Quanta 
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donde fe hizo la díuííion deJ lenguaje 
vniuerfai de todo el mundo. De aque-
fíos fe introduxeron las guetras^os ro 
boSjlosaibiorotos Jos incendios > las 
muertes,losadultenos,eíiupros,perjii 
ríos,y culto de Idolos, y todo quáto ha 
engendrado la codicia o la foberuia. 
Halla el tiépo de Abraham muy poqui 
tos fe hallaron amadores de la ley diui-
na.Mas el ( vnico y verdadero exéplo 
de Religio) en tanto grato fefujeto a 
poco falta a lo que efta a fu cargo. Las la voluntad de Dios que no dudo facri 
ePa-clíaserráticas nuncayerran, íiem-' licarlefuproprio híjo.Porloqualfue-
pre van por fu camino cierto y deter- ron en el benditas todas lasgentcs#Dc 
fu ord 
nm&h délos lagos y de la mar'Qae 
^nbnauegacion vienen a tener co-
mercio entre filas gentes muy remo-
s Pues que los otros animales alsi 
de Wua como de tierra/ En todos 
eÜoscsalabsdo Dios cumpliendo las 
Jevesdefu naturaleza. Los elementos 
vías eftreilas hazen quanto fe les man^ 
'3a. Ei Sol anda fu carrera fin, paffar 
las determinadas rayas del Zodiaco. 1 
la Luna que con luz age na iuze, tam 
minado* Todas quantas cofas ay en eí 
Cielo y en la tierra loan a Dios ] per-
manefáendo en fus oficios le bendizé, 
y no reíilien a las leyes que les eMpue 
ílas.Las cofas pefadas caen hazia baxo. 
Las cofas liuianas fube hazia riba , to-
das muefiran agradecimiento, obede-
cen a Dios ya naturaleza.Solo elhom 
bre fe halla ingrato defobediente y re-
belde entre todas las cofas criadas, imi-
tando la cay da del Angel peruerfo. 
Aquel en fobcrueciendofe en el Cielo 
y deíícando fer femejáte a fu Criador, 
pago la pena de maldad que intento 
liendodefpeñado en el abifmo.Elho-
bre hecho de lodo y puefto enia tierra, 
oluidado de fu flaqueza,t'ambie el ape-
teció altezas. Que comiendo del árbol 
vedado delTeo tener ygualdad con los 
Diofes por el conocimiento de bien y 
de mal.Por lo qualechado del Paray-
fo de deleytesjfue puefto en muchas raí 
fevias,y cerrada la puerta del Reyno de 
los Cielos,entro en el mundo la muer-
te que a ninguno perdonaífe. Quanto 
feayandefeaminado los hijos de Ada 
antes del diluuio,yquan lexos fe ayan 
apartado de la voluntad de Dios,la vé-
gancalodefcubrio. L a qual deílruyo 
con agua todos los animales excepto 
JosqueconelRelígiofo Noe fe falua-
ron en el arca. Y aun en fus hijos no fal 
to ¿eslealtady perfidia.Tambien ellos 
y eron malignos, y cayeron en ^ran-
¡ s caiPasy pecados.La torre de Baby 
íonia en injuria de Dios fe comento 
cuyos hijos no folo nacieron Prophe-
taSjPredicadores déla ley diuina, fino 
tambieneimifmo Saluador en quanto 
hobre tuuo porbicn nacer.El qual fien 
do de naturaleza diuina ygual al padre 
fe deshizo a íimifmo tomando natura 
leza de efclauo. Y hecho hobre fwfj io 
las pefadumbres y moleílias de nuefira 
carne,tormentos,y GrnZjymuerte^no 
natural fino violeta y afrentofa y erue--
lifsima.y qa penas la pudiera tolerar 
hobre humano enel palo déla cruz .En 
el qual muríedo deítruyo nueíh amucr 
te,reparo la vida,defpo jo los infiernos, 
faco a los fantos padres,y fiedo vence-
dor de la muerte y triunfador del dia-
bío,abriendo el Cielo(que de muchos 
tiempos a tras eftawa cerrado) fubio al 
padre, y moilronos el camino por eí 
qual pudieflemos fegnirle. Dándonos 
la ley Euangelica , y el baptifmo y los 
otros Sacramentos, por los quales los 
pecadores nos reparaílemos y faluaffe 
m os, Pero nueftra proteruia y maligni 
dad con fer atrayda y halagada con ta-
tos y tan grandes beneficios no fe fofe-
go ,1)1 el hombre moftro animo agra-
d ecido,ni dexo fus vicios. Antes quan-^  
to mayores han fido las mercedes con 
qu e nos ha preuenido tanto mas íngra 
tos nos hallamos y mas inclinados a"las 
cofas illicitas. Como amamos al alto 
Dios ? Ocomolehonramos? Como 
guardamos fus mandamientos? Quien 
av que obedezca a] facro fanto E\nn<r e 
ho/Quereuerencia es la qnc fe tlcnp 
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os 
mos 
pertene-
íiksleyei?.Q.ucmie(loa losfacrosCa- uíinoscomoChrifto manda fere 
nones^Quelubjecionalosfuperiores/ Chríflianos.ElApoftolfan íuandi' 0" 
Oüe caridad a los inferiores?. Que cul- los hombres fon hijos de aquel CÚV 
to es eÍdelaiufticia?.Qualeldelaequi- mandamientos hazc.Si guardamos"'^  
dad/Qtie Religión 8 Qu,e coftumbres mandamiétos de Dios Cm duda {Q 
de los horabres^En fin ay quienes diga fus hijos,y fi los del diablo a el peitw 
enfuscora^onesDoayDios. Y otros cemos.Queafsidezia Chrifto. Voío-
que impíamente enfeñan peruerfas do tros teneys por padre al diablo. Dura-
¿binas y contra Dios inuentan blasfe- fenf écia3peí*o verdadera,qiie cada vno 
mias.Otros,hcchos efclauos de fus de- es hijo y pertenece a aquel cuyos máda 
leytcs no pienfan fino como poner en mientes figue. Puesquanto iosChri-
occcucion^usdeshoneitidades. Otros ftianos ingratos feayaalexado délos 
traen las bocas abiertas para tragar las diuinos preceptos,y quanto fe ayan |je. 
haciendas agenas. Tienen otros fed de gado a las malas períuafiones del día-
la fangre humana. La inocencia es co- blo5cada qual por íi fe lo entiende.Exa 
fa t a r í y eftápoco fegura.No aproue- mine fu concienciay ponga delante de 
cban ya las leyes del parentefeo 5 ni las fus ojos la vida paííada,y cláramete co-
leyes efcritasjm las que por coílumbre nocera quanto fe ha apartado del ofi-
eftan cftablecidas. A fuergas y fraudes pío y vida de verdadero Chriftiano. 
obedecen todas las cofas, tanto que no f Y Tiendo efto afsi, grandifsima es 
fm caufa el diablo fe llama principe de- ía benignidad del fumo Dios é increy-
fte mundo , pues la mayor parte del fe ble fu mifericordia,que afsí nos fufre y 
goüiérna por fu arbitrio.Porque quan nos dexa viuír,efperandoque algún tié 
ta tierra es la que la locura del falfo pro po conuertidos boluamos al camino, 
fe ta Mahoma poíl'ce? No es la princi- Pero en todas edades fe han hallado al-
palparte de Orictc,y los mayores Rey gunos varones fantos que han agrada-
nos de Afriéa^En Efpaña los de Grana do a D i os.Los qnales viuiendo en car-
dar y en Grecia muchas prouincias, de- ne,vencicron los defíeos de la carne, y 
báxo de Mahoma blasfeman de Chr i - hizieron en la tierra vida ccleftial.Por 
fto.Y'no es pequeña'la nación de los ju cuyaintercc;fsion y méritos fe ha fufté 
dios largamente eíleadida por la red5 tado la machina del mundo,y fe ha de-
dcídclátierra,ensmigadclfantoEuá tenido el fuego amenazado a los ma-
gelió y de la ley Ghriftíana.Y fío faltan los,fufpendido la yrayla venganza de 
en Seiitentrion, yen Leuante ydola- Dios.Yno dudamos que tábién ennue 
tras. Afola Europa fe ha rcdnzido la ftros días aya anido algunos aceptos á 
Chriftiandad. Porque dado que por eí,cuy as oraciones nos aplaqué al Rey 
Afia y Liuiafe diga que ay chriílianos del Gieio y nos le tornen benigno. Pe 
vno po-cosjpero no es Fe finecra la de ro entre los otros que a Dios agrada-
I-os que eftan lexos de la Sede Apofto- ron.y aplacaron fu diuina clemécia pa 
lica,morando entre infieles y comuni- ra con nofotros la Ciudad de Sena en-
enndo con Hereges.Ticnen Llfasdo- tre las déla Tofcana ilíuíire y noble 
¿binas y muchos errores.Ni tampoco crio en nueílros tiempos a fan Bernar-
los Chriflianos que eftan en en Euro- diño. Que fiendo de noble fangre, en 
pa lo fon todos de nombre y dé obras. la flor de fu mocedad renuncio el imm 
L a Religión de muchos dellos esfín- do,y entrando en la Religión del bien 
gida y pintada , como lo manifie - auenturadofanFrancifco5como hallaf 
íian fus obra:;.Porque eí buen ChriíHa fe a fus frayles muy lexos de los inílitu-
no es el que haze obras dignas de Chri tos y regla de los fantos padres, ios cor 
r iano.Puesdizeel Señor en elEuange ligio afperamente: y no pudiendo re-
lio,por fus frutos los conoct:reys.Si vi- duziiics a todos ni ponerlos en cami-
no, 
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r .n^ro con otros a quien plugo agora recebida por kYgícíjamiliínn 
no,íe ap^l-u a í ^ 
darlaregla^y con ellos eiruuo en 
duchos Monsfterios que el fundo de 
_no Ylosreformo con landtilsimas 
iíiííitucíones.Rodeo toda la Italia pre-
cic3ndo,derroco los vicios,leuanto las 
vír-ndes Su abftinenciafue marauillo-
fa,fu reftitud, fu mtegiidad,iu mode-
tíi¿ía grauedad. 
fus platicas5muy faluáablefu dodrina. 
Y uorque era verdadero amador de la 
pobrcza,cnemigo del dinero y de .to-
dos los deleytcs y regalos, íiemprefé 
moíiro eiiíuroftrovna fanta alegría. 
Mucha fuauidad en 
y en elalmá fumo reporo, como aquel 
que fe gozaua de fola inoeencía3fin ha-
llar en fi pecado mortal Remedio en 
Italia muchos efcandalos,y hizo tatos 
miiaeros qaunen vida era tenido por 
fanto,v de todos ios pueblos era mara-
uilloíarnentc honrado. Nunca entro 
en lugar que no fueíTe recebído coma 
cha concurfo de la gente/y reuerencia 
ljne,ular.Elqual como acabafle la vida 
en vnaCiudad délos Marfos fue por 
Nicolao V . nueftro predecefíbr( en el 
año del íubileo quádo el pueblo Chri-
liianopara limpiar fus culpas vifitaua 
cíla Ciudad en copiólo numero) pue-
íío entre ios íantos confeíiores de íefil 
Chriílo. • / 
®J También aula íido antes en ios 
tiempos atrás, en vida de nueílros pa-
drcs,en la mifma Ciudad de Sena, vna 
virgen llamada Sóror Catalina, no de 
menor merecimieto,nimenos acepta 
áDios cuyas oraciones no.dudamos q 
en el acatamiento diuino han fido an-
tes de agora muy faludables al linaje hit 
inanojy que lo fon agora y lo feran en 
los tiempos venideros. Porque afsi co-
mo los pecados de los hobres malos y 
fus blasfemias prouocá la yra de Dios 
contra nofotros,afsi las oraciones y las 
obras de los fantos la defuian.Pero au-
Ia Santa Catalina hizo en la tierra 
vida de Angeles,y muriendo ( mas ha 
ochenta años)feayaydo al Cielo y 
relplandecido co muchas feñales y d o 
tioios milagros. No auia fido hafta 
te entre las fantas virgines de Chriito, 
ni ios Romanos Pótiñces nuefiros pre 
deceífores lo auian decretado. Biéque 
Vrbano Sexto la deíleo hazer.eíla hó-
ra,y defpuesdelínnocencio Séptimo 
y Gregorio , que defta virgen y de fu 
fanta conuerfacion tuuieron particu-
lar noticia,pero apretados con la turba 
cion de laíchifma que vuo en fu Úmñl 
po,y fatigados con muchos deíafolie-
gos de guerras y moleílias, creem os q 
lo dexaron con acuerdo diuino. Porq 
miérfasfe embrauecia la tempeíladde 
aquella diuiíÍQn,lo que los de la obedié 
cia de vn Pontífice tuuieran por cofa 
fagrada ios de la otra obediencia ío tu-
uieran por profano. Afsi que el nego-
cio fe dilito hafta nueftros tiempos, y 
para nos fe referuo h canonización dé 
eftafacratifsiraa virgen, natural de nuc 
ftra tierra,y ciudadana en nucil ra Ciu*-
dad,para que defta fuerte la fantidad de 
m virgen de Senajaiieíic a luz,por de-
creto de hombre de Senafentado en la 
filia Romana.En lo qual no negamos 
áuer tenido a 1"una fanra aíicion,. P o r -
q quien ay que no procure de buena 2,3 
na(pudiendolo hazcrjuftay honefia-
mente)que fean diuulgadas las excelen 
cías de fu patriabas alabanzas de fu C iu 
dad,y las grandezas de fu nación l Los 
excelentes hechos y los hombres illnf-
tres en virtud3no ay quien no gufic de 
Verlos en qualquiera nació y parte del 
mundo que fea. Pero de mejor gana 35 
con mas gufto en fu patria y en fu géte. 
Por dode aunque nos holgáramos mu 
cho de ver las prerrogatiuas y excelen-
cias de Santa Catalina fu noble inge-
nio,diuino entendimiento, facratifsí-
ma voIuntad,cn qualquier nación que 
fuera , pero con mayor alegría las ve-
mos en la Ciudad de Sena que nosen-
gendro.Qué de aquí confiamos q par-
ticiparemos mucho mas, y mas parti-
cularmente de fus merecimientos, que' 
fivuiera nacido eña virgen en Africá 
o en Scithia o en las Indias. Y no pué-
dc fer menos fino que el narentefeo dé 
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los fantos tenga alguna prerrogatiua. niifíaríos por tiempo de vn año 
Pero no por efío nos es licko dezir que tardamos en boluer de Man 0 
mas ni menos que lo que es verdad. N i Roma,hizici on fu péfqülfa antua I 
badefer nadie pucíto en el Catalago gocio, y hallando procefíos anticue 
y fin el examen acoírumbrsdo,;/ fin las ponderadas todas las cofas con fum a di 
de los 5antos por relpetosdc párente! alsi en Veneciacomo en otras partes 
co,nÍ por amor déla patria fin méritos examinando de nneuo iosteíri^ 
t a y m ?ó„
foleranid«des que fe fuelcn hazer en tal igencía/y haziendode todo verdade-
caío.Porqueaunque con mucho con- ra relación a los Cardenales aparte y a 
tentó oymos que Santa Cataiina(cuya nos tambien,y defpues en publico con 
canonización nos pedian)era de Sena, fitoiio por vn abogado, todo lo que fe 
pero en fu canonización ninguna cofa hallo, finalmente juntandofe nueftro 
dexaraos de quántas en tan grande fo- facro palacio de Roma todos los Freía 
lemnidad fe requieren. Vuo muchos dos de la Yglefia que fe hallaron en la 
ruegos no folo de la Ciudad de Sena Gorte,eihndo alli junto el Collegio de 
fino de otras partcs.Porque nueftro ca los Cardenales tornaron los Comifla-
riísimohijo enChrifío FredericoEm ríos por boca de nueílro venerable her 
perador de los Pvomanos Augufto , y mano Guillermo Obii'po Portucnfc 
juntamente nueftro querido hijo no- de nacíonIíranccs(que era elmasanti-
ble varón Pafcual Duque de Venecia, guo deílos)a referir todo quanto auia 
nosfuplicoque no coníintiefiemos q haIlado,y parecía eftar bien prouado. 
efta virgen eñuuieífe mas tiempo délo De cuya relación que fue amplifsima 
que ha eftado priuada de fu honra enla facamos en fuma eftas cofas, que fuero 
tierra,a la quaí auia ardiente deuocion verdaderas3fabidas3auenguadas, y cier 
de muchos pueblos,y de quien fe publi. tas. 
cauan muchos milagros.Y aun con to- La virgen Santa Catalina fue na-
do efto cuando fuymos a Mantua,ypa turaldela Ciudad de Sena nacida de 
rando en el camino algunos diasen Se padres de mediana fuerte. L a qualfe 
na,en publico confiiiorio fe nos hizo ofreció a Dios antes que tuuieíle edad 
relación de fus grandes méritos y mila para coeocerle. De íeys años defi'eo 
gros,y fenos pidió inftantiísimamente leruirle en el yermo. Y faliendo de la 
que la pufielfcmos en el Catalogo de Ciudad fe efeondio en vnacneua lugar 
los Santos. Aunque no fe lo concedí- folitano,auqucinfpiradade Diosauic 
mos por entonces,antes guardando la do eftado alli vn poco fe boiuío a fu ca-
co ft ubre antigua^cometimos víue vo- fa.En fabiendo que fupo el Aue María 
cis oráculo, a tres de nueftros herma- tomó por deuocion todaslas vezes que 
nosCardenalesdela fanta Yglefia de fubiaporlaefcaleradelacafadefu pa-
RomajVno Obifpo Cardenal, y otro dre,en cada cfcalon hincar las rodillas 
presbytero Cardenal, y otro diácono y faludar a la Virgen madre de Dios. 
CardenaLque haziendo los dcuidos y Vn ano mas adelante confagro fu vír-
acoftumbrados procefíos de la vida y ginidad a Dios.Alqual contemplo fen 
coftumbres de la bienauenturada San- tado en fu Mageñad en vna admirable 
ta Catalina y de fus milagros,aísi délos vificvy vio fecretos del palacio ccleílial 
que en vida como délos que defpues de que no los puede lengua humana ha-
fu muerte fe hizicroa. diligentemente blar. Defterro de fi todos los regalos 
inquirieíícn de las otras cofas neceíía- mundanos.Diofe todaa oracion.afli-
xias para fu canonización, y dello nos gio fu cuerpo con ayunos y agote?. A 
hizieffen verdadera relación en confi- las niñasfus yguales eníeno y peí iua-
ftorio fecrcto como es de coftumbre. dio que hiziefícn lo mifmo. De doze 
En cumplimiento de lo qual los Cora años cortandofe los cabellos Huyo ca-
íamicnco 
famientocon hombre mortal. Tuno 
enpoco las afrentas y malas pajahras 
de ios hombres.El habito de Sato D o -
niínso que traen las mugeres que lia-
man de penitenciajinas verdaderamen 
te le faco por fuerza que de grado. En 
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coles de la Ceniza hafta la Paícua de 
Efpiriru Santo ayuno continuamente 
contenta con folo el fanro Sacramen-
to deia Euchariftia. Cerca de ochó 
anosie fuftento con vn poco de. curaO 
de algunas y>cruas(y aun efto "detenidd 
cafa de f í padre hizo oficio de moca muy poco tiempo en el eftomago ) y 
deferuicio,nodeffeandocofamasciue conia fagrada comunión. A comer 
fer vil y defechada criatura en opinión yua como atormento. A lacomuniort 
de los hombres. A los pobres de Ghri- del altar que quaírera cada día; como íi 
í]:o(porque fu padre le dio liceneia)fo- fuera combidadá a bodas del Cielo afsi 
corrió con larga mano,Síruio a los en yua con fuma alegría. Traya cilicio co 
fermos con fuma diiigencia.Las.diabo que eaftigaua fu carne. No tenia para 
licas tentaelones,y continuas peleas de acoílaríe plumazones ni almohadas. " 
los efpiritus malignos co efeudo de pa- • De tablas hizo vn lecho y acbftada eá 
ciencia y yna celada deí 'e 5 las.venció 
A los prefos de las caréeles y a los aÜH 
s;idos y oprimidos por todos los m<> 
dos que podía los confolo. No le falio 
de la boca palabra qué no fueffe Relí-
, giofa y fagrada. Todas fus platicas era 
de buenas coftumbres, y dé íleligíon, 
de culto diuino de menofprecio de mu 
do,de amor de Dios y del próximo, y 
de la patria celeftiaí. Ninguno llegó a 
hablalla que no falieííe mas fabio j y en 
la.vidaraejor.Sudoíttiria fue infufay 
no adqui fí ta;Prim cro fu e viíiafer mae 
íh-aq difcipula. Como la que a mae-
ftros de las Ierras fagradas, y a Obífpos 
de grandes Ygleíias que le propufiero 
quaeífiones diíicíiifsimas déla diuini-
dad,rcípondioprudentífsimamente,y. 
en tanto grado los fatisfizo,que ios em 
bio como corderos manfos , alosque 
auian.venido a ella como lobos y leo-
nes feroces,Délosqualesalgunos ad-
mirados de la fabiduria diuína en la vir 
gen, diftribuyeron luego las haziendas 
que tenían a los pobres , y tomado la 
Cruz del Señor vinieron de ay adelan-
te vidaEuangelka. Puefumalaabfti-
nenciadeftavirgen^y admirable la af-
perezadefuvida.Porque auiendo del 
todo dexado el vino y la carne y n o co 
miendocofaalgunaguifada 3 al cabo 
ilego a no comer legúbres ni pan,fino 
í131 que esel el verdadero 
^hnftiano recibe en el Sacraméto del 
aitar.Hallofc^vnavezdefde el Mier-: 
ellas dormía poquiísimo,y raras vezes 
entre noche y día dormía dos horas. 
T o d ó el Otro tiempo gaftaua. veládoj 
órando,prediVáad0vy hazíendo obras 
de mifQricordia^Gon .vná díciplina de 
Cordeles caíligauafurcarne.Vínía muy 
fatigadadode vnquáíi continuo dolor 
de. cabep. Abrafanaíle en caknru= 
ras.; :Yreprendía a los pecadores y y 
rio-earecia delcormcnto dela.Yjada. 
Frequentifsímamente luchai-p con los 
demoníos,y víuia canfada con muchas 
m'okftias fuyas,perd dezia con el Apó 
ítoljcpando eftoy nías flaca eftoy mas 
fuerté^Porque ni defmayaua én tantos 
trabájos^niidexaóal-as obras décaridad.-
Aíiñia:a los míferables y agrauíados.Y 
con blandífsímas-palabras.lGS trayaá 
penitenciajy daña preceptos de falud i 
todosiCon vn alegré roftro moílrau a 
lo quefe auiade hazer,!© qne:au;íamos 
de huyr. Apaziguaualos difcotdes y 
enémiftados con fuma diligenGÍa, def-
hizo-enemiftades mortales 3 y a aplaco 
much ós odios. Por la paz de los Flo-
rentinesque eftauan en defgraciade la 
ygIeGa,defcomulgados y entredichos, 
nodudópafarlos Apemnos y los A l -
pes^ llegar a Auíñonal Papa Grego-
rio Onzeno nueüro predeceíTor.;0AI 
qual dio a entender que fabia por reiie' 
lacio de Dios elvoto que tenia Jieciio' 
de boiuer lacorte^a Roma, con íer tan' 
oculcoquefolo Dios y el Jo íabini. 
Porque ellatuuo'efpirm, de plophé-
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cia,y dixo muchas cofas antes que íuce oydo benignamente las oración 
(lieííen,defcubnootrasocukiísimas. _ quienfelohafuplicadojyprocurcT 
Muchas vezes era arrebatada del eípi- fucíTcn despachados de lu efpofoVf 2 
ritu,y fufpenfa en el ayre,era alimenta ñor lefu Chrifto Saluador nueftr C" 
da con diuinas contemplacionesjtá fue Porque muchos fueron curados de ¿' 
ra de fus fentidos, que íiendo herida y uerfas enfermedades3que por auer o^ 
Ímn^ada ninguna cofa fentia. Loqual dolagloriofifsimafamadeSanta c j e acoteciafrequentementc cjuando re talina pidieron fu fauor humiídemep-
cebialadiuiniísima EuchariiHa. Era te.Porio qualen Veneciadonde muí 
grande la opinión y fama que auia en ca la virgen eftuiio3y en muchos otros 
los pueblos de fu fandidad. Y-de todas lugares efta fu nombre recebido coa 
partes la trayan enfermos y endemo- mucha veneración, y fe le hazen mu-
nÍ3dos,muchos fanauan. Alas enfer chos votos.Pues como eftas y otras mu 
amedadesy calenturas en el nombre de chas cofas las relataíTe el venerable her 
ChriftoIesmandauaqueccfaffen,yc6 • mano nuefíro el Obi|po Portuéfeen 
)elia a los demonios que falieffen de el Collegio de los Cardenales y los o-
os cuerpos donde eftauan. Por las qua tros Obifpos,y aíirmaíTe que cía ramea 
les cofas fue muy acepta a dos Roma- te eftauan prouadas, fiendo ropados 
nos Pontifices Gregorio Onzeno de vno a vno}afsi ios dichos Cardenales q 
quien arriba hezimos mención ^ y V r - eran müchos,como los Obifpos, q di-
bano Sexto. Tanto que fue por ellos xeflenfu parecer, concordemente di-, 
embiada com embaxadas importátes xero todos,q la virgen era digna de fer 
y la concedieron muchas y grades gra' declarada por bienauenturada morado' 
cias efpirituales.Y como acabaffe ya el ra del CieIo,y no vuo en aquel ayunta-
curfo de fu vida fiédo quaíi de edad de miento quien no a prouaíTe y tuuieífe 
treyntaytres anos murió en Roma. _ por muy buena fu canonización. Las 
De cuya afumpeion y gloriofo recebí quales cofas,todas oydas a la lar^a, má 
miento en el Cielo fe hallan marauillo damos q en la Ygleíia de S.Pedro Prin 
fas y eíf upendas reuelaciones en mu- cipe de los Apoííoles fe aderefafíe va 
chas perfonas que en vida la hablaron, pulpito grande.En el qual,eíf ádo pre-
y principalmente de fu confeífor Ray^ fenre el pueblo y la clerezia , y hecho 
mundo de Capua Maeílro enTheolo por nos vnpublico fermon dcla vida y 
logia que defpues fue General, Gouer- milagros defta virgen, celebrada la fo-
nador,y padre de toda la Ordé de Pre - íemnidad de la Miííajy hechas las ceri-
dicadores.El qual eftando en Genoua moniasacoftumbradas, procedimos a 
la noche q la virgen pafTo de eftefiglo fu canonizacio con eftas palabras. A ho 
ala hora de los maytines la vio en el ra de Dios todo poderofo y Eterno, 
dormitorio cerca de la y magen de nue Padre y Hijo y Elpiritu Santo,a exalta 
íhra Señora,refplandeciente, con mu- ció de la Pe Catoiica7y augmento de la 
cha claridad,y que le dezia palabras de Religión Chrifíiana por el autoridad 
confuelo.Su cuerpo defpues de auerle de Nucftro Señor lefu Chrifto y de 
guardado algún tiempo fue fepultado los bienauenturados Apollóles fan Pe 
en la Yglefia de los frayles predicado- dro y fan Pablo y nueftra con confejo 
resquedizendelaMinerua,con gran- de nueñros hermanos declaramos a 
deuocion y reuerencia del pueblo. A l Sóror Catalina de Senavirgen deillu 
qual cuerpo tocando fanaron muchos fírey perpatua memoria, cuyo cucr-
enfermos^y también fanaron otros co po cíla fepulrado en la Yglca délos pre 
folo tocar a qualquiera cofa que el di- dicadorcsquefcdizedelaMineriia en 
cho cuerpo auia llegado. Y defpues la cíla Ciudad de Roma , y en la cclef-
mifma virgen recebida en el Cielo ha mi íicrufaléha días que ella recebida 
entre 
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los choros de las gradas virgi - quieren holgamos hablar y oyr, todo 
mereciendoío af¿itolí?fti'd ayuda fu güito era hablar de Dios y oyr quü-
¡TcHa^acia diuinay efta dotada de doíeofrecia.Diasy noches íe eíluuie-
corona de gloria Etcrna,y determina^ ra en cftas platícas,y todas ellas eran co 
mos vdífimmosque publica y particu mo echar leña íeca al fuego , paraqne 
larmente hade fer venerada como San mas arda,o ceuarle con azeytc y poiuo 
ta Y mandamos íea eferita en el Cata- ra,paraqueleuantelaílama.Yconefto 
lo^odelasfantas virginesque la Ygle yuancreciédo enfu alma tantas llama-
fin Romana celebra. Eftableciédo que radas de amor diuino,que enueftida en 
fu fiefta fe aya de celebrar por toda la el,toda parecía caridad, y tai la hajlauá 
Y^lefiavniuevfal el primer Domingo los enfermos,los pobres, los afligidos, 
deÍmesdeMayo,yquefele den todas losnecefitados,lusdefconfolados,los 
las honras que a las otras fantas virgi- menefterofos, en qualquiera ocaíion 
nes fe fabe que conuienen.Y álíende d#» que feofrecia, Y alguna vez aconteció 
fto otorgamos perpetuamente aquan qtie fiendo importuno vn pobre pidié 
tos viimn-cn fu fepülchró en fu fieftá, dola limofna,y no hallando cofa con 
fíete año-; y otras tantas quarentenas de que poder focorrerlefe quitó el mato 
perdón deí as- periicencias que les fue- de la orden que lleuaua cubierto y eb 
renimnueíbs en forma de la Yglefia ' medio déla calle fe le dio. Y parecí cdo 
miÚTi cordíofá mente. Dada en Roma Ies a los de fu compañía que era indecc 
en la Yíilcíin de fan Pedro año deia En cía loque auia hecho, y reprehendiem-
carnación de! Señor de mil y quatro- dofelo como tal3refpondíO,q masque-
cientos y fefenta y vno a veynte y nue- ría que la hallaílcn y vieííen todos íín 
ne de huiio;año tercero denueftro Po habito que fin caridad. D.e aquí pfoce-
tificado. día fu grandifsima paciencia ¡en í o p o ^ 
tar peíadurábres,y lleu&r condiciones 
Cap. LXl.T>é como ha ¡icio imitada y mi auiefas y reuefadasipalabras duras y def 
radacnel munrhia htenauenturada compueílas^obras peores y mas ínfüfri 
SantaCataliná de Senay.fujan bles.Queningunadeftásladefcompor 
£Itdad¿ ma,ni la hazía perder el paflo que lle-
uaua en la virtud. Antes deftas cofas fe 
n r Antas vtcí grandes cofas como d máteniacon ellas fe holgaua, todas las 
Papa Vicario de Chriílo faco en tenia por buenas,)7 de-lias hazia fu rico 
limpio aueriguadjis para canonizara teforo. Deílemifmoprincipio nacía 
la bienaueiiturada Santa Catalina de en ella vnaprofundahumildad talqual 
Senabaibuan para hazerla en la Ygle- arriba íe ha referido. No folo pára te» 
fia de Díos(como en efeto lo es) admi nerfe en poco y en nada como fe te^ 
yable y rara,y en muchas cofas, fola. nía , perópara no darfe por ofendida 
Los que delhhá tenido particular no- de cofa que contra ella fe hizieííe ni di-
ticia,hanla eftnnado en mucho.Ymu- xeífe.Queelfoberuio dequalquierani 
chos buenos cfpiritus fe han fatigado ñeriafe ofende,de todos viue quexó-
por imitarla en algo.Perb el demonio fo,y quanto mas pretende humíllarfe, 
(como enemigo de Dios y por exce- tanto mas defeubre fu vanidad y locu-
lecu el malo)todo lo quena qual el es. ra.No fabe fufrir,no fabe callar, no fa* 
Y tiene por hazaña propria fuya facar be obedecer , no fabe pretender otro 
del bié mucho mal,como Dios del mal fin fino fu propria extimacion.Ytemié 
lacabien. Santa Catalina gaílofu vida do efto,ninguna virtud ay que afienre 
en amar a Dios. Sus exercicíosy penfa en el alma,ni puede labrarfe en ella co-
mientes a efto yuan encaminados. Y faque no fea infierno. PorouedopíV 
- m o delascofas „ y mucho fe lal|umildad k a , f £ . l S S 
de 
ma 
nuev 
Segunáa parte cié íaliiftorla 
clclas vívíndcs. N o porque ella lo fea to de fu alma y cuerpo. Lasqu-lej 
en fubílancia(que eíío es proprio de la fas todas pufo Dios en ella pornUef 0} 
charidad ( fino porque tanto cabe de fe vn efpejodefantidady virtuc en e 
virtudes,quanto fuere el fondo que la fujeto no concebido por Efpiritu San-
humildad les haze donde ellas quepan, to, ni íandificado en el viétre de fu 
L a oración que Santa Catalina tenia drCjiiicófirmado en gracia como 
era por vna partevn graciofo y díuino ftra Señora, ni efempto de inclinacio-
cntretenimiento con Dios a quien tan nes y refabios humanos, ni íln carne y 
to amaua,y vn guftode hablar a folas fangrecomoíosAngeles dclciclo/mo 
conquienerafeñorde fu alma- Tam- delamaíía delasotrasmugeres,conce 
bienferuiade medio para ella alcanzar bida nacida y criada como ellas. A cu-
el augmento, conferuacion, y medera ya imitación y exemplo con la gracia 
de todas las virtudes, que como no pue diuina que a todos fe ofrece podviá en 
den venir,ni fer, fin Dios, no pueden áa religión y fuera della criaríl'e mu-
alcan^arfe delfín oración, que efta fu chos y muy buenos efpiritus, que con 
ley. L a obediencia y fubjecion que te- los del Cielo tuuieífen competencia. 
iiiaafusconfeíioresyPreladoseraver Que para efto fehizieron lasrdigio-
daderamentediuina. Porqnenofola- nes?yaelIonos difponen la dodrina 
mente en las cofas ordinarias y tempo • yfacramentos del Éuangelio. Pero el 
rales auia negado fu voluntad y puefto demonio ha hecho q oluidados ellos 
la en parecer ageno,pero en las cofas exemplosdefanftidad, fáciles y pofsi-
efpirituales ( en que ella podía fer ma- bles a todos eflados,pongan los ojosa! 
fftra y lo era ) fe dexaua gonernar co- gunas gentes en la imitación de lo im-
mo difcipula.Y afsidexaualacomunio pofsible^rarojydificultofo^ quando 
quando fe lo mandauan,dexaua la ora fuera facil,no erafanítidad ni efedos 
eion,dilataua la confefsion,y lomiímo infalibles della. Por dodea cadapaífo, 
hiziera de todos los otros exercicios y porlosrinconesamanecenperfonas 
como fe lo mandaran y ordenaran, y a fu imaginación heridas de las llagas 
quando y en la manera que fe lo limita del Señor, eleuadasy arrebatadas con 
ran/iendo eftdpara ellamas dificulto artificio,llenasde viíionesyreuelacio 
fo que el morir, y tambueno y tan fan- nes que nunca fueron, Prophetas de lo 
to como fe dexa ver, y de tanto fabor quefoñaron, y defeubridoras a tiento 
y güilo para fu ahna que no tenia en la o por difeurfo delascofasque no fue-
tierra otro nile queria tener. Que obe ron niferan. Yfolamentefonadmira-
decer a nueíf ros mayores en las cofas q bles por la ignorancia o pafsion de los 
o fon impertinentes, o abiertamente noueleros. Que como Satanás pone fu 
malas,o conforme a nueílrainclinaciÓ. efpiritu en quien las haze, también le 
o vanidad, fácilmente fe haze. Mas en poneen quien las mira, y como a los,' 
íiendo contra mi voluntad, libertad, o vnos mueue a hazerlas con efpiritu dft 
antojo, y por otra parte con aparéelas vanidad, ambición, foberuia y fingujá 
o fombra de virtud, en muy pocos fe ridad: afsi también con el mifmo eípiri 
halla, fino en quien tiene iabido como tu haze a los que veen y oyen, que enea 
Santa Catalina quan grande plaga es rezcan folamente lo que es-raro pere-
nueñrapropriavoluntud. T.ambicn grino y fingular, teniendo en poco lo; 
era particularifsirna la cuenta que la Sá macizo verdadero y folido de la fancli 
taVir^enteniadenoefcandalizarana dadyvidaChrifliana. Y porque pnra 
dicnídarocafion acuentos,y murmu- el demonio todo es poco el mal q inf-
raciones,puesportaparlasbocasamal pira, quando no llega a hazer a Dios 
dizientes no abríala fuya para el man- befa en lo que es de mayor eftiínarfic-nr 
jar diuinojfiendo elvnico bien y fufré pre tnta con ella gentea quien ei 
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- nue tome por cubiertadefus em- l.íconuerfiondefan Pablo fe arrebato 
budkshñ-eqaenciadel Santo Sacra- ytardo tres días con fus noches en bol 
liento Y comuniones de Santa Catali- uereníi. Nueítra Señora la hablaua, 
na Que fer vanos y locos, y andar he- Sa Pablo fe le defcnbna.Tuuo por Ma 
chósCamaleonesáeopinion y viento eftraa la Magdalena: muy ordinario 
popular, paílariarfinopaílaíre tan ade trato con los Santos. Y deílas cofas yo 
Jante a hazer facriiegios en el cuerpo y tras hablaua y dezia a fus tiempos,y co-
fangre de I efu Chrifío nueftro Señor rao parte: y no de oydas ni de fueños. 
e mentir a los confeíibrcs,y hazer los Trataua los diuinos Sacramentos con 
Predicadores y fautores de embuíles. mas frequencia que el íueño y la comí 
Trocar el Sacramento de la Penitécia da, y con mucho mexor refpcto reue-' 
en alabanzas pcoprias, y hazer oficina renciaquefrequencia.Defde niña vio, 
de mentiras, ia que ha de fer Crifol de fakio y conoció cofas diuinas, y fe le 
verdades. L a bicnauenturada virgen fueron moílrando en mil formas y roo 
Nueíh-a Señora fiendo kReyna y h re dos. Y como todo ello es tan diuino y 
gla de fantidad, no tuuo en fu fagrado tan raro, y ha íido en el mundo tan ad 
cuerpo las llagas de fu hijo. N i el'gran mirado,tan loado,tan venerado y tan 
padre MiFrancifco que las tuuo no f je eíh'mado de todos, ha fe hecho en alga 
por eíío mas fanto que ella, ni fer lo ta nos trato y grangeria/ No de lo que el 
to como lo fue, coníilHo en eíío. San lo es en fij fino íolamente de la repre-
luá Baptiífa no hizo milagros. No fen fentacion y faría, queviendo nos yeñ-
tia dolores en pies y manos y coílado der por oro el lodo,por virtud la hvpo 
Santo Domingo. No tenia corona de creíia,y por fanólidad lo que es ihfíer-
efpinasla Magdalena en la cabera. No no. Y aun que Ja mercaduriaes tal, no 
prophctizauan todos los grandes fan- fáítá cada dia quien la venda y quien la 
tos. No dauan refpueftas a lo que cada compre con mucha ofenla de lavinud, 
vnoqueria preguntarles del púrgate- irrífion de los facramentes, befa y ef-
rioyCíelo.Yeranfantos,yefeogidos carnio délos Sandos, afrenta de los 
y admirables fantos, y colhuales mu- buenos.efcádalo dclospcqueñitos,pcr 
cho ferio. Y fiendolo eran tenidos en dicion de las almas. E l fruto que deilos 
poco de los hombres mundanos. Aire fe faca es, feminario de murmuracio-
nes ha de paífar en la fantidad fingida, nes^y devandos declarados en fauor de 
quecomonocucfla nadayfuena mu- los embuííeros,cotra todo el rcílodel 
cho, ay muchos que quiera fer io, y mu mundo. Y con efto pornemos fin a las 
chos que los eílimen que es el fin del cofas de Sanda Catalina: de la quales 
hypocnta,cftaua fingida y vana. Ha porferquafiinfinitas, no f? pueden de 
venidoefto apropofito dequela bien zir tantas que no queden las mas delias 
uenturada Santa Catalina fuera de las remitidas al ieftor que las bufcar.a en o 
grades cofas arriba dichas,que la hizie traspartcsEfcriuio della el padre Ma-
ronfantacon Dios, tuuo efpiritu de cílrofrayRaymundodeCapuafucon 
proiecia.Dixomuchas cofasporvenir. fefior,quefuedefpues Geneialde to-
Tuuo tanta familiaridad co tefu Chrí da la orden de Sanfto Domingo, Y 
fto nueílro Señor que muchas vezes fe DonEílcuan de ScnaCartuxo y Prior 
le aparecía. Hablaual3,confolauaIa,tra de Sanfta María de Gracia junto a Pa-
iauala,yrez3uaconellalos Pfalmosa uíadifcipuIodelaSanaa.ÉlPapa Pío 
y rfos.Scñalola con fus llagas. Tuuo Segundo en la bulla de fu canonizado. 
Qolorcs en ellas inteníifsimos. A cada San Antonio Argobilpo de Florencia 
palio tenia arrebatamientos,extafis, v en fu tercera parte.Frav Rayneno de 
f ^ f í neS,rrCU,elacÍones eftrañas'y vi Paglarefi difcipulo de Santa Catalina 
fiones de cofas del Cielo.Vna fiefta de Anaftafio de tóontealtinp.íacomfde 
mon-
Segunda paite de la Kiftoríá 
hlSmcPulciano.F. Scraphino Pv.azzi. 
Laurencio Suno,y otros. Ay también 
vna EpiíVola muy larga, y muy digna 
dcferleyda , queefcriuio vn Maeílro 
enTheologiadelConuentodc Santa 
Maria de Gracia de Milán a las Duque 
fas Doña Yfabel muger de luán Galea 
co Esforcia Duque de Milán, y Dona 
IJeatriz raugcr de Ludouico Esfo reí a 
DuquedeBarri,aqueme remito por 
paíTar adelante en nueftra hiftoria. 
Cap.LXIL De F,I{dymundo deCapua 
General deía ordenéeyntey tres. 
C lendoviuoel MaeftroF. Helias fe 
juntáronlos padres en Bolonia el 
año del Señor de mil y trezientos y 
ochéta por Pafcua de Efpiritu Santo,y 
digiero por General de la ordé al Mae 
ílro F.Raymundo de Capua. Y la cau-
fa de hazer efta eleftio en vida del otro 
GcneraUuelafchifmaq en la Yglefia 
Católica comento por el año paliado 
de mily trezientosy fetentay ocho q 
fue afsi.Muerto el Papa Gregorio O n 
zeno por el mes de Margo defte año fe 
juntaron diez y feys Cardenales que ef 
tauan en Roma(quedádo los otros en 
Francia(y no pudieron hazer eledio 
ni cocertarfe en ninguno délos del C6 
claui,porque era de diuerfas fadiones. 
Los Francefes querían Papa de fuña-
cion.Los otros lo aborrecían efearmé 
tados de fetenta años que eftuuo la filia 
en Francia. E l pueblo Romano pre-
tendiendo con razón que el Papa fu-
turo no hizieíie tanto mal como Cle-
mente V. en yrfe dent^ e ellos, a vozes 
y con amenazas pedia Papa Italiano. Y 
al fin fe determinaron en elegir al Ar-
^obifpo deBari Neapolitano , que fe 
llamaua Bartolomé BLitillo,que eítaua 
entonces en Roma,y no era del Colle 
gío de los Cardenales^ en fu corona-
cioquefuedia de Pafcua de Flores de 
mil y treziétos y fetenta y ocho, fe lla-
mo Vrbano Sexto.Salio el nucuo Pon 
tificc muy defabrido,colerico, malaco 
dicionado.,afpero,rigurofo , intrata-
ble.Yaúquelefobraualarazo de eftar 
maleólos vicios y defordenes q halla-
ua en aquella cortecon el auaricia^oí 
Iapocalimofna,cola mucha fimonia 
y con la demafiada ambició:pero el ter 
mino q comento a tener en fu gouier-
no era tal q todos los Cardenales le de 
xar6saís¡ Francefes como Italianos, ex 
cepto el Cardenal Frácifco Thebaídef 
chis Romano,Cardenal de fanta Sabi-
najlamado vulgarmente Cardenal de 
S.Pedro3que fiépre eftuuo co el,aüquc 
murió preílo.Y pretédiendoque lacle 
£l'"o no auia Gdo librcjíinopor miedo 
y fuerza,por oprefsion, y violécia del 
pueblo Romano,tratar5, de hazer fus 
proteílos y proceder a creacio de nue-
uo Potífice.Y eftádo las cofas enaque-
fte eftado,^ Papa V.Honorato Cac-
tano Code de Fudi la g o u e i A i o del 
Codado de Campania,y diola aTho-
mas de S.Seucrino fu enemigo capital, 
por dode afsi el Code como fus amigos 
y par i ¿tes fe tuuieron por muy agrauia 
dos: Y con eftaocaíiolos Cardenales q 
auian fahdo de Roma le defeubrieron 
en fecreto fus intentos ( por fer como 
erahobre poderofoy agrauiado) yco 
certaróque los de Ananiaq efrauaafu 
deuocio,y era lugar del Codado de Cá 
pania,los recogieílen. Y asfiíefueron 
alia todos cfc6didamentc,ytratar5 en-
tre fi de nueua eledi0,iin declararfe en 
publicOjhafta q tuuieron para fu fegu-
ridadalgunas copañias de foldados Bre 
tones^aíconeSjyNauarros.Yentoces 
publicaron q la eleítio de Vrbano Ses 
to auia lido ninguna,vioIent3,y fin l i -
bertad de los eleftores, y le eferiuiero 
todos de vnacuerdo.ylc auifaron q de 
xafic libre aqlla fanta filia q tenia ocu-
pada injuftaméte^proteftadole q fi afsi 
no lo hizieífe tomarían otros medios 
mas riguroíos.Y cóclufion fe paffaio a 
Füdí donde confauor de la Reyna lúa 
na de Ñapóles, y de Honorato feñor 
del lugar depufiero al verdadero Poti-
fice/yhizieroeledHon de Roberto de 
Gehena presbytero Cardenal délos do 
zc Apoholcs,éí en fu coronado fe "Ha-
mo Clemente feptimo.íiendo los ele-
ftores q entraron en el coclaui guipíft 
Por-
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Pnrnuedelos diez y fcvs que enRo- to,tambien hizo Cardenales dcDa Or-
feauianinnudoenraotracleaion denydeotras. Yelde Lunaqueiuce-
'^faltaua fitio el de fama Sabina,q co- dio al Antipapa Clemente, también hi 
¡JTo hemos dicho quedaua conel Papa zootrotátu.Demanriaquedclaende 
Vrbano Elqual viendofe folo y defam moniadadiuihony Ichilmade la Ygie 
oarado > deícomulgo al Clemente Y a fia fe les pego a las Religiones b miíma 
losCardenalesdefu obediencia, pri- plaga.Y los qfeguian b obediencia de 
uolos de todos los títulos, dignidades, Vrbano Sexto,ltalia, Alemania , V n -
bencficios,yCapelos.DeloqualhÍ2Íe- griajnglaterra , Daciay Polonia ha-
rón ellos tan poco cafo como fi fuera zian vn General de la Orden, y los q fe 
rifa,y en fana paz fe partieron de Fun- guia la obediencia de Clemente,Fran-
di y'dieron configo en Auiñon,y fe co cia3Efc6cia,y Efpñaa haziáotro.Y afs i 
meneo la fehifma infernal, que duro en el Capitulo General de Bolonia 
quarenta años continuos hafl a el Con año del Señor de mil y treziétosy oché 
cilio Coníhntienfe,donde fue eleclo tajos Prouincialesqeftauan a la obe-
cl Papa Martino V . año de mil y qua- diccia de Vrbano Sexto hizicron Ge-
trozientos y diez y flete. De aquí f< nerak efte padre F.Raymundo , yias 
íiguieron enla Yglefia infinitos males, prouincias q eftanan a la obediécia de 
y el pueblo Chrilliano fe diuidio. Por . Cíemete feptimo Antipapa fe queda-
que ítalia,Vngria,lnglaterra,y Alema roncó el Maeífro F.HcliaSjya el tuuie 
nía figuieron la obediencia de Vrbano ro por General todo el tiempo q vimo¿. 
Sexto,y Francia,Efpana , y Efcociala que fue mucho. Y dcfpues del muerto, 
del intrufo Clemente Séptimo. Hizo las mifmas Prouincias eligieron otros 
luego Vrbqnovnacreación deveynte tresGenerales^vno emposdeotro,ha 
y nueue Cardenales, quatro Obifpos, fta q fe acabo la defuenrarada fchifma, 
diez y fíete Presbyteros,y ocho Diaco El año del Señor de mil y trezientos yi 
nos de los mas feñalados hombres que nouéta,en el Capitulo General de C,a 
pudo def cubrir de todas naciones. En- rago^a fien do Vicario de la Orden en 
tre los qualcs fue vno fray Thomas de la obediencia de Clementc,fiay Nico-
í irignanode Modena , queauia fido laoEimerico Prouincial de Aragón; 
General de fanFt ancifco , y entonces fe eligió por General fray Nicolás de 
era Patiarcha Gi'indenfe,Obiípo Car Troya Italiano del Rey no de Apulia 
denalTufculano.YfrayPhilipo Gcza delConuento Napolitano, que aun-
frayle Dominico Romano.Y fray N i - que los de fu Prouincia ei án de la obe-
colasCarazzolo Napolitano delamif diencia de Vrbano, el fe auia aparta-
ma orden.Y fray LuysDonato Vene- do della,y venido con Clemente a I ra 
ciano quesera General de la Orden de cia y le feguia. Eífc General tres años* 
fan Francifco.Tambien el intrufo Pa- Y fucediole cnel oficio el Macíli o fray| 
pa Clemente feptimo hizo fus Carde- Nicolás de Valladolid natural de Valla 
nales.En Fundiafray Leonardo de fan doííd,y hijo de aquel Connento3que le 
Saturnino Francés déla Orden de San eligiere en vn Capitulo que fe celebro 
to Domingo. Ya fray Leonardo de en Narbona donde el era ProuinciaL 
^l í lono Francés de la Orden de fan Varo muy efiimado en fu tiempo por 
rancilco. Y hizo en Auiñon a fray las muchas partes que en el concur-
1 homasdeClaíleFrancesdela Ordé rian de letras y Religión. Y efte fue 
ocian brancifco.Ya fray Guillelmo de quatro años Generaf, v murió en fu 
p dek Orden de ¿anto Domin- Conuento de Valladolid. Y muerto 
Rnrv-f • Ti coní'ecutiuamente , que el, fe celebro Capitulo en Pariv docle 
• 2 J ^ ^ n o q a c . a c g i t i m a « á « ^ fneeleóiodMacftrofrayiuandc Po-
! eul^nelPontificadoaVrbanoSex- dio Dodorporaquella Vniuerfidad,y 
ir Segunda parte delahiílorla 
Prior dclConucnto de allí. En cuyo lír con ello enteramente f n 
tiempo fe celebraron quauo Capitu- era impofsible acabarfe en i 6 
losGencrales.Vno en Mopcller.Ütro años ) pero en cofas tan díficuhci 
enBurgos.OtroenBituricas.Y elpof comentar es e^ ran hazaña dipC ^ 
treroenValladolid. Yatouosyuael elérha memoria, como la mere 3 f 
con fu cayado en la mano y a pie,o quá te Sando varón a quien rafgaua t \ 
do mucho Jleuaua vn afnillo para def- alma los males que vía. Sino \ ^ 
canfar a ratos dei trabajo del camino,y mo el Santo Matatías quando v i o T 
y afsimandauaquecaminaíícnlosde- dcílruycion de la Fé , Religión v 
mas. Eíleduro eri el oficio muchos coíiumbres que los Paganos auíanin-
años, haíh el Concilio Conftantien- troduzido en el pueblo de Dios ¿ 
fe^queporlamifencordiade Diospu- folandoeltemplo y profanándolo de-
ío fin ala fchifma , yentoces le dic- zia con grande laftima y fentimien-
ron el Obífpado de Catanía en d Rey to. _ Ay defdichado de m i , para que 
no de SiciHa , donde otro tiempo naci \ Para verla deftruyeion de mi 
auia fido Gouernador con mucha fa- pueblo , y de la Ciudad Sanfta ¿ eftar 
tisfacion. Mas defíos trex padres no me mano fobre mano viendolaentre-
trata nueftra Híftoria , ni los pone rada en poder de fus enemigos \ Los 
en el numero délos Generales, por va ios fagrados los efíraños fe los Ue-
auer fido en el tiempo que lo fueron, uan. El templo fsntocstratado como 
ypor el termino y modo que ha di- lugar infamc.Loi viejos degollados en 
cho. Boluiendo pues al Maeílro fray laspla^as. Los mo^os paliados a cu-
Raymundo de Capua Italiano de na- chillo. Del oro y plata con que Dios 
cion de la Prouincia del Reyno de Si- era honrado no queda cofa. Elpne-
cilia , hijo del Conuento de Bo lo - bloes acabado. Todo fu ornato per-
nia , confefíor que auia fido mucho dido. L a gente Pagana fe ha hecha 
tiempo de Sanda Catalina de Sena, rícadenueííros defpojos. La Ciudad, 
ílendo de la obediencia de Vrbano libreya escfclaua. Para que hemos de 
Sexto legitimo y verdadero Pontiíi- viuir viendo ellas cofas \ Dezialas el 
ce , y auiendufe apartado della el Sando viejo con mucho fentimien-
Maeíiro fray Helias que figuio a Cíe- to. Y mouio tantoafushijosqueraf-
mente Séptimo , fue ene! Capitulo garon fus veíliduras y fe pufieron ci-
arriba dicho de Bolonia elegido por licios y hizieronvn grandiísimo lian-
General. Era fray Raymundo hom - to con determinación de morir por 
bre de mucha fandídad , de muchas D i o s , porfu ley y porfutemplojco-
letras , muy hábil para negocios 3 y molo hizieron con grandifsimo va-
de mucha experiencia en ellos. Y en lor ayudados de Dios 3 cuya era la cau-
tiempo del Papa Gregorio Onze- fa, Deíla manera el bienauenturado 
no , ydeüe Vrbano Sexto anisen- fray Raymundo fecongoxode ver tan 
tendido en cofas muy importantes al tos males. Y propufo en fu coraron de 
feruiciode Dios y déla Sanda Ygle- no algar la mano de los negocios de re 
íia Romana. Y como hombre de formacio,hafla ver alguna feñal della. 
tan grandes prendas , en tomando á Y en fin murió enla demanda,auiendo 
fu cargo elgouierno de la Orden, to- fido General veynte años , el año del 
rao también fobre fus orabros vna Señor de mil y trezíentos y nouenta 
Cruz muy grande , quefielarefor- ynueue, en Norimberga Ciudad de 
macion de las defordenes que laclan- Alemania , cuyo cuerpo defpues uie 
üra o vida común auia innoduzido trafladado a nueílro Conuento de 
en muy poco tiempo. N o porque le Sanfto Domingo de Ñapóles a va 
parecicíie que podía fer parte para fa- lado del altar mayoí. Dexo efcripí» 
co.as 
deíanftoDomin; 
% h&t , Y le dieíTe muchos y n^»enera o^ . UiL.ii. , j _ i * • 
gandes priuikgiosq.e and. im-
S e t e entre los que tiene la orden de 
^ntoDomingo,quedefpues fueron 
infirmados por el Papa Sixto quar-
to. f Avudo también marauillofamen 
te al General fray Ray mundo de Ca-
pua el eíciarecido varón fray luán D o 
íninico,que fue defpues Cardenal de ía 
fanta Y^lefiadeRomade cuya vidaíe 
dará luego mas larga relación. 
Cap. LXIUI.VeSóror Jrf¿rta de V°e ~ 
necia [anta monja déla orden. 
U,: : 
\ Á bienauenturada Sóror María dé 
Venecia que fue en tiempo del Pa-
dre General fray Raymudo de Capua, 
y murió el mifmo año de mil y trezien 
tosynouenta y nueue a los veynte y 
ocho de Iulio,fue de noble y rico lina-
ge.Por partedefu padre(lIamado N i -
colas)de los Storiones, y por parte de 
lamadre(mugerde fmgular prudecía 
y honeíHdad)de los Veronefcs.Siendo 
mo^a dejcatorze años,muy herraofa y 
rica y vana,fae cafada con vn noble Ve 
neciano llamado lanino de la Plaga.El 
qual fiédo mo^o difoluto y libre íe fiie 
dciicro de pocos días a la guerra que en 
toncesauia entre el Señor de Mantua 
yelDuquede Milan.Y ellafeboluioa 
c?,fa de fu madre cj era cerca de la Ygle-
íiadcfanluany Paulo de la orden de 
de los frayies predicadores. Adode aeer 
to a oyr muchosfermones de aquellos 
padve3,y partícula rmentedel Maefiro 
frayThomasde Sena^que en aquel tié 
po predicaua con mucha opinion.Los 
lermones obraron en ella tanto,que fe 
conuirtio al Señor fiédo de diezy feys 
auos,ydexo la vanidad del mundo de 
manera,queafumadreyatodos los q 
pnmero fc conocían caufaua admira-
ción y los tema efpantados.Vn día def-
FacsdcauerfeconfeíTado ^eneralmen 
I V 0>'G0^rmon,fe fue a fu oratorio q 
eU"uacn lo mas alto de la cafa,y allí hi-
^/v de fu orden. i o d 
zo pedamos y rafgo todos qnantos la-
zos,y inuenciones, y tocados tenia de 
fu vanidad . Y llegando U madre y 
diziendola muy amorofamente , que 
no hazia bien en echar a mal tantas co-
fas ^ que podían fer de prouccho para 
otrasdos hermanas que eftauan apun-
to de cafarfe,refpondio. Que de aque-
llos dixes(ninguno lesfaltaria a fus her 
manas,y en el entretanto que no fe ca-
fauaií quería quitarfe ella a íi mifma la 
ocaííon de tornar a femejantes vanida 
des, A l principio de fu conueríion cre-
ció en fu alma el deííeo de oyr la pala-
bra de Dios e tanta manera , que por 
mayor comodidad alcanzo de fu ma-
dre licencia de viftirfe y toe arfe no co-
mo mugermo^a cafada , fino como 
muy anciana y vieja. Y no nacía cfte 
fu deííeo de oyr,de curiofidad , como 
fuele muchas vezes acontecer en gen-
te mo^a, finofolo por faber la volun-
tad de Dios y feruirle. Y afsi efeuchaua 
con vna hambre y güilo increyble los 
fermones.Y defpues de ovdos hazia co 
ferencia dellos dentro de fu coraron, y 
tomaua cuenta de lo que conforme a lo 
que auia oydo fe aprouechaua,y a fu co 
feífor fiempre le pedia confejos, y pla-
ticas,que trataffen defto. Y para la ho-
ra del fermon no auia cofa que la ocu-
paííe. Porque de tal fuerte repartía Q l 
tiempo,que tenia harto para feruir a fu 
padre enfermo de gota,y entender en 
otros negocios de eafa^ y en muchas o-
bra:; de caridad,íin perder el majar del 
alma ,que es la palabra de Dios Rezaua 
las horas de Nueftra Señora y el oficio 
mayor tambien,por vn Brcuiario déla 
orden qüe la compraron entonces en 
Sena^y hafta el dia de oy fe tiene co m u 
cha veneración en las monjas del C o i 
pus Domini de Vencda.Defde el pun-
to que fecouirtio a Dios no comió ja-
mas carne aunque eíKmiefíe enferma, 
íi efpecialme nte no felo mandaua fu co 
fefloi^Ayunaua mucho , dormía muy 
poco.y íicpreveftida,y con afpero cili 
cío a las carnes,y vna ^ rueífa caden a co 
q fe ceñia.Yco tatas afpercznsy en aque 
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1 Scguncta paite de la hiftoría 
líos años tenia gracia particular para man del libro ylas reciben fin re 
traer concertada y en paztoda la caía feniafrentarfe dello. Y eldéinoCatar' 
de íi\ padre: y ella andana tan contenta quien importa falir con fuVTntcn*' 3 
y alegre como fi fu vida fuera toda re- pefea tantas almas con el ceno de V0S' 
galo'.Y fi deuia de ferio. Que mayor es los libros, que no tiene cuento ni n ^ 
é delalma, que el que folo el cuerpo meroel daño que con efto fe haze Y 
goza.Antes que tomaííe el habitode la todo fe reparacon la licionfanaa'don 
orden frequétaua los fangos Sacrarnc de ios íanftos hallaron fiempre coa 
tos,vnas vezes en fu perrochia.otras en fuelo, coníejo, auifo, entretenimien" 
nueílroconuento, con gran edificado to, güilo, y todo quanto bueno puede 
de los que la vian. Mas defpues que to- en la tierra bufearfe y deíl earfede ayu-
mo el habito confeíiaua y coraulgáua da para la vida efpintual. Para la qual 
no por iu antojo/ino como las mojas, fiempredixeronque era neccíTario ¡i-
y en los diasque ellas. Que no falta mu ciony oración, oración y lición, y paf 
e lv.is vezes quien quiera íer fmgularíaú far de la oración a la lición, y de^a li-
en los Sacramentos)biuiendoencom- cion a la oración, eftos eran los paífos 
munidad. Y el guardar la regla y con- contados. L a fanda monja María de 
cierto quenueílros padres nos dexaro, Venecia prouo muy biéelfru&o deíte 
ha de ferprimeroque nucirás particu exercicio,y faíio grandemente apro-
laresdeuocioncs,quefjneílonoiofon uechadaconeftos diuinos medios. Y 
fino ocaíioncs de perdernos. En con- era tanto lo que fe daua a oración y co 
feíiarfe tenia gran diferecion, explica- templacion3que de eílar continuamen 
do y particularizando lo que de vnaco te en ella de rodillas fe le auian hecho 
fefsion a otra le le ofrecía, con tata gra callos en ellas, como del Apoílol San-
uedad y deuocion como íí fuera vna tiago dizeEgefipo. Y eran tan acep-
viejadebsmuyfanílasybien enfeña- tas fus oraciones de lame de Dios que 
das.Y con efto tenia tambic porcoítü- alcan^aua défu mano quanto pedia, 
bre y regalo la lición de los libros fan- Comencoantesdeferrelígíofa aexer 
tos,que fon figulares maeítros, que ha- citarfe en todo lo que defpues auia de 
blan a folas y a todas horas, y apartan profcííar, como fi aquella fuera fu per-
elpenfamiento de cofas impertinentes petuavida. Renuncio todala hazien-
y le recogen y reforman admirablemé da que tenia, en fu madre, dio la obe-
te. El demonio ha inuentado lición de iliencia a fu padre efpiritual y cofeífóí 
libi os profanos, fábulas, y cauallcrias, fray Thomasde Seña. Delahonefti-
y otros peores, parahazer fus mangas dady caüidaddealmaycuerpo,eraexé 
(comodizcn)ypone tanto güito en pío de las grandes mugeres de fu tiem-
íeerlos que mucüas mugeres llenan ju- po. Y como fi fe ouiera defnudado de 
e adaeblmacon cito lolo delde muy todos los afedos humanos para poner 
niñasrYquandoenlas cafas concerta- fu coraron todo en Dios, nfsi fe via rn 
dasnoíeconfentiriaque hablaílea las ella vna renunciación o dexamiento 
hijas o a fus madres ninguna mugerter de todas, que ni amor de padre ni dé 
cera ni íofpeclioía, a folasj a! oydo,fe madre ni de marido ni de otra cola de 
confíente y fúfi e y fe tiene por bueno la tierra tiraua por ella, mas que íino 
eítar leyendo muchos ratos y horas el fuera nacida en el mundo. Quería táü 
libro o iibros,que en media hora eníe- por extremo a las monjas de b penite-
ñan mas íuziedadesque puede vna alca cía de Sando Domingo que fe llaman 
hueta dezir en muchos (lias. Ylas que fe del Corpus Dotpiní, y a los fia) les de 
pornian coloradasovendo talesplatí- laordédelos doscóuctos de Venetia 
lasjy fecorrian o mollrarian que fe que no podiafer mas íi fueran fus her-
coiTcndeoyrlasporfuhomTajLii.to- aunes carnales. Y con fer afsi. y oyf 
'con-
de fanibo Domingo.y de fu orden. 15 í] 
• r.^ntcfusfermonesyoficios, bienelbienauenturado fray luán D ó -COir KMVn toda fu vida con ninguno minfco que defpues fue Cardenal, yna 
^ d M ^ ^ ü m ^ o s é vigiliadefan Pedro y fanPabloa 
dellosm üe o^^ ^ ^ fo confef_ vifpcras> y dhabito y la profefsion 
^ mo en articulo de muerte lodi- fue todo junto aquel día. Y a la in-
^'adante de muchas perfonas que ftancia que hazla fu mando contra-
XlT fe hallaron. N i con fu proprio dizicndo efteauto , refpondio. Que 
1 feíTorí con fer tal como queda di pues en aquella manera de biuir no Te 
) lamas hablo fino en confefsion, deshazla el matrimonio porlaprofef-
0 preguntando algo que importaífe a fion ( qm era denoto fimple ) no te-
hunái-uaion y enfeñan^a efpíritual. nía necefsidad de pedir licencia a na-
Y con tenerle grande amor y reueren die. Ella cftaua enferma quando ef-
ciavrefpeaocomo deuia , fu madre topafso , y luego la hirió de muerte 
la reprehendió algunas vezes déla fe- la general peíhlencia que andaua en 
quedad que vfaua con el fin embiarle Italia, de q murió alos veynte y ocho 
1 unas ni vn regalo ni mueftra de agrá- de lulio como queda dicho , Tiendo 
decimiento de lo mucho que por ella ella de edad de veynte añostan fola-
trabajauayfeocupaua,yrefpondia la mente. En fintiendofe herida de la 
fanta. Que el amor que le tenia era pefte cobro vn animo celeftial, y an-
efpiiítual^y afsiquantobienle deffea- tesque femurieífejemoria de gozo 
uano era temporal ni de cofas de ni* y alegría , efperando por momentos 
nosocomo fon todas las de la tierra. g a gozar de fu Dios y nueuo efpofo. 
Dcílcauale lo que fe deue deífear para Y eftando fola comento a dar vozes, 
hombres perfectos y efpirituales. Y dizieíido. Oque bella compañia : O 
que continuamente rogaua al Señor q que herm oía compañia: O bienauen-
le hiziefí'e verdadero fieruo fuyo, muy turado fray Nico as, y quan de veras 
zelofo de las almas,que lo quifiera ver os amaua yo fíendo biuo , aunque ja-
m arty rizado por Dios,qLíe todo lo de mas os hable en toda mi vida. A eftas 
mas como poco y nádalo tenia en na- vozesacudio fu madre, y preguntan-
da,y fe contentaua con que a fu confef dola que quería o que pedia , refpon -
fpr no le faltaífe lo neceífario. Y con- dio.No veys tanta y tan hermofa gen-
tra el abufo de nueftros tiempos ento- te del Cielo , amigos y efeogidos de 
das las oca fi o n es que fe ofrecían mo- Dios , yagoragloriofos? Aqui eftan, 
ívraua mas güilo de la comodidad age- aqui cíhn,yo los veo. Efte F. Nicolás 
na qdc la propriafuya. Y que fucóíef- auia tomado el habito en Venccia de 
íoranJuuieífe ocupado como lo andá diez y ocho años,hijo de vn medico fa 
ua en la falnd de las almas,cra para ella mofo de aquella ciudad.El qual falio ta 
vn grande bien,y fufriera de muy bue- aprouechado en todas las cofas que era 
na papa fu aufencia j y que faltara a fu menefter para fanto,difcrcto j agrada-
coiuelo particular y al beneficio de fu ble alos frayles,q por fus buenas y mu-
aIma,pov bien de las agenas. Para to- chas partes fue hecho Prior de fu couc-
mar el aabito fe paífaron muchas co- to de Sato Domingo de Venecia/ien-
las en aufencia de fu marido. Y a todo do de edad de veynte y fíete años,y mii 
venció fu perfeusrancia,y en la capilla rio enel oficiofantifsimamete.Núca tu 
f A * ? * I ominS0 efta a la í g & í uo Biblia ni Breuiario particular. Sola 
l u de tan luán y Paulo en prefencia de mete cilicios v diciplinas de hierro teñí 
^ nudre y de muchas matronas de Ve das en fu fangrefue lo q fe le hallo en la 
c i T V - V , s de la Peniten- muerte.Nuncala obferuancia regular 
d c S ^ r r l í ad re^a> ' Thomas fcguardotanenfupunto como íiédo 
icomcíTor, afs^iendotam• elPrior.Losayunos eran continuos, 
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elno dormir de noche también.Dado C<ip. LXJS. De lasfe^ktymíídsm 
aeración íingularifsimamcntc.No pó quenuefiro Señor declaróla gltrtalj* 
cliádezirMiíla como los otros,porque fríi^fia^Mariadc Venecia -
muchas vezes fe quedana arrebatado :% 
enextafuYtodoelpueblolevio aquel 'SJ N A donzelía llamada Orfolina 
a-ñoeldiadelbienauenturadoíanFrá- de edad detreze años hallandofe 
cifeo en fu Yglcfiadiziendo MiíTa le- la oauana de Corpus Chrifti en la 
uantarfedelfuelo mas de vn palmo ló:s glefia de fanPedro en elcaftillo, don-
bracos tendidos enforma de Crucifi- de fe hazia aquel diavnafolemnifsima 
xo , y en aquella pofturaeíniuo muy íiefta del fanto Sacramento, y vn ^ran 
grande rato. Y muchas vezes le vimos váquece a los pobres póf el Obifpo,la 
predicar(dize el Cardenal fray íuá D o fanta donzellafne arrebatada entonces 
minico)de lefu Chriífo Crucificadoj en extafí,)- el Señor la ap;íirecio3y ladí 
y quedaí-fe en el fermon en forma de xo. Qiie no tomaíle en $ tierra otro 
Crueífixojfufpenro en el ayre , y frío tfpofo fino a el.Aceptolo afsi ella "ra-
como muerto. Y murió deveynte y ciofamente parccicndole que era vn fa 
ocho años al tiempo que auia de come ñor aquel que con mil vidas que cofta-
p r a biuir en la tierra, íi el voto de los ra no fe mcrecía. Mas los padres que te 
hombres de la tierra fe tomara. Mas nia,como rió fabiandeílo nada trataua 
Dios que fabe ypuedey quiere hazer de cafarla al vfo delatíerraí Pero co-
raercedes extraordinarias,quado y co- mo no es pofsible huyr de la órdéna-
mo los hombres no imagina^juifo lie- don y voluntad diuina , quando ellos 
uarle con tiempo a gozar de % Y eíf e andauan mas negociados en el cafamié 
era el fray Nicolás que la faina Mari a toy mas al punto decocluyrle,vn3vif-
de Venecia vio a la hora de fu muerte pera del Apoftol Sanáiago cayo laOr 
(como queda dicho. )Ypocodefpues folina enferma dé péfte. Y luego a la 
de aquella viíion comcnco a exclamar mañana diade aquel fanto Apoftol, fe 
con vna voz Angélica. Sufoal Cielo, tonfeíío y recibió el fádtifsimO Sacra-
fufo al Cielo. Y auiendo recebido to- iíiénto del altar.Y defpues dé áuer co-
doslos fantos Sacramentos con mu~ tóulgado las manos juntas y en oracio 
chadeuocion,y-Tepiicando aquellas pá fué otra vézarrebatada y puefí-a en ex-
labrasjn maníis tuas Dominc,&c,Los tafí, donde vio algunas mueftras de la 
padres que la ayudauan a morir y ha- gloria de los bienaucnturadosjy cono-
zían el oficio entonces,!lega ron al ver ció entre ellos á vií hermano fnyo que 
foque dize , Señor libra el alma deífa j3ocos diasantes auia muerto de peiH-
tufierua como librañe a fanta-Tecla lenciá.Elqualladixo,queaquella glo-
de los tres tormentos del fuego \ y ref- iia ñola podia ver perfedhmente fino 
pondiendoella, Amen,dio el alma al fe defpoliéyaprimero de! velo mortal 
Señor.Fue fepulfada en el Monafterio de fu Cuerpo.Y mirando defpues muy 
del CorpusDomiiii,dondc toda viafé atentamente vio vna filia muy rica y 
guardan fus cilicios y diciplinas. y algü por eftremo bien aderezada y adorna-
nas Epifrolasfamiliarés^que efcriuio d da,y fuele dicho que aquella filia fe apa 
Reíigiofas, que eftan llenas de mucho rejaua tan ricamente para ía muyqueri 
efpiritu y deuocion. Y el cuerpo que da efpofa de Chrifto Sóror Maria.Mu 
dotan o!orofo,queno era cofa rio luego la virgé Orfolina, y defpues 
delatierraalparccery jnyzio de muerta pareció a fu propria madre 
delosqueía llenan ala con habito y ropas refplandecientes, y 
íepultura. con demonñracion de mucha alegría. 
(.?) Yrefpondiendolaavnapregunta que 
l e h i z c j fi auiarecebido muy grandes 
con?o-
De (anclo Domíngo,y de íu orden, ñ 1 
- v tentaciones en el artículo díze.qne moftrarfclc tantas vezesy en-
corigo^->.^^ Qt,eqquelpaíiberaei fotmatan^lorioíano auij íklomera 
f4Tri 'ur¿fo qúe podía penfarfe, y ío^ por íolo certificarle del ídícíGí.no eíla 
% fe podía hazer de codiciaron do.,quetenia,l]no porconfoíarleenla 
l'^rDeoncasdegozarde Dios y COR vejezy encftaperegnnacion.tan enfa-
U deneode verfe el alma junta co dofarque también üendobiua folia p'a 
1 fupremo bien.Tal y tan califica- ticar con el de aqueftas cofas. Y ciertar 
d^^efti^o fue efta fanta de la fantidad m ere fe vee en eíia y en otras Cantas Re 
Jk iomé i Sóror María. V n clerigd ligiofas lo mucho que importa para fef 
de la Yplefia de fan íulian,hombre aáis lo tratar con fus corifeíforesjancianos^ 
-ianoy defanta vida que machas vtzes graues,difcretos3y muy virtuoíos , con 
auia comunicado a efta fanta moiijá quien el mifmo refpeíio que fe deue á 
quando bíuía,y fiempre qué della ha- la peifona (quando otra cofa no aya) 
blaualallamaua la Sáta(por ío mucho lasobligueahablar del bien deiisalr 
que conocía de fu bondad)dixo y hám mas}de la palabra de Díos^ délas efpe-
mo,que defpues de muerta la auia viíió randas del Cicloide la>imit4cÍQn.de le-
muchas vezes en fueños y vifiones.y iré fu úliníío nueítro Scñor,y de la-pacié 
precon vn roftroalegrey roparefplá ciafuírimiento y mortificacion,-í)ue 
deciente como el Soh En el Monafte- con tales hombres y coa femeják.s pía 
rio del Corpas Domini,el día que eftá tkas crece la viiW.yinedra en pocos 
beata murió eftaüa otra de aquella cafa dias^Y tenemos deíío infinitos.exem-
hazíendo oracion,muy atenta y deuo-^  ploscadadia , aunque agora diremos 
ta,porqae deíleaua mucho fabér el efta vno folo que aconteeío: enlaorden del 
do de vna hermanaíuya monja,que po bienáubáturado fan-Erantifcoipoiv los 
eos días antes era difunta. Y eftando en años del Sé-ñoris imH. y treztei?tos;y fe 
eftepehíamiénto y deffeo , le apare- fentay ocho ofefenta y mieue;.- -Auii 
do la hermana difunta, toda de fiefta^ Vn padre de aquella.lagrada Relígió Ha 
y adornada de grandifsima claridad y mado fray Philipe Aquerio déla; Pro-
refpiadór,y parecíale que traya a fu la iuncia de. Prcenga de la cuftodia. dé 
do a Sofor Mariaveftidade brocado^ Arles , .hombre., famofo en vida y 
(la qualal punto que eflo pafíáua no ex<?mplo, trabados | Spenitencia5,di-
era muerta aunque eft'aua en ello.) Y la cípiinas \. vigilias ^ ayunos, y oracio-
buena dclamojaquifiera pregutar a lá émV Que defpuei de auer eftacfoeii fií. 
hermana algunas cofas.Mas ellarefpo- Prouiflciaen efía-opínion de íaáto, y, 
dio,que nopodía detenerfe, porque í t con mucha razón.., y paííadofc a.viuír 
aparejaua gran fieftaen el Cielo don- mucliosdiasal monte'Aluerhev^efr 
de no podía faltar nadie aquel dia,para pues a otro lugar "folitario llamado 
la entrada de Sóror María de Venecia. Carceres junto a Afis, donde eftbuó.i 
Vn 
año def-Hies de la bíenauenturada feys anos perficionandofe en todo lo 
muerre de-raSanta abrieron fu fepultu que pertenecía para la. vida efpiritual,: 
rá para encerrar otra monja, y hallará fue a fer confeflordé lis mon.jas;de fan-
el cuerpo faato^uermofoy entero, co- ta Clara de Napoiesapeticioirde Ro-
mo, fi aquel d;a la vuierá fepultado/in berto Rey-de S.!cii.ía.y de la Rcyna do-
ma! olor,antss con vna fragrancia fuá- ña Sáchafu mugeriAllíhizo elfruto q 
uifsirna como cofa del Cielo.Tambien fe dexa entender de v¿ hombretal y ta 
cíff 6 ^ Thomas de Sena fu con- fanto como el fra. Qije en lasmonjas 
k Xsftimr)v\io de que may m u- con grandífsima facilidad fe imprime 
chas vezes efta Sata le apareció defpues la virtud y fantidad dé los confeiiores 
e muerta,y íkmpre alegre y regozija y padres efpirituales con quien Mhñ 
eajcon grandífsima iuzy claridad. Y de continuo^omo también fe diuicr-
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tendc todo lo que es Religión y cfpiri Cap.LXVI. el gran ^arm fray luán 
tu con la eílrecha comunicacio de quié Dominico t^ítjohtfpo de ¡{agujay 
noletienc.CoF. Aqueriomcdroclco Cardenal de jan Sixto t 
uento mucho^rccio en mucha fandi-
dad.Y lo'que mas es remedioíie con el D Ara las grandes cofas del General 
todaladefordendel Monafterio de Sá 1 fray Raymundo de Capua y para 
ta María Egypciaca enla mifraa Ciu- fusbienauenturados intentos, quifo 
dad.EraeíícMonafteriofLindacio déla Dios que en fu tiempo fiorecielle en 
Reyna doña Sacha arriba dicha,de w\\x la orden quien a todo le ayudaffe co le-
gares erradas,quc aunque a los princi- tras3confeio,difcrecion3autoridad, ex-
pios quando las alumbro Dios y dexa- periencia3exemplo,y fantidad Éftje fue 
ron lavida que tenían de libertad, to- fray íuan Dominico Florentino,de la 
marón eftotra con guftoy con deter- Prouincia Romana. Fue hobre deba-
minacion deperfeuerar en ella^eroes xo nacimiento plebeyo.Su padre fe lia 
tan dificultofo el ha2erÍo3 que fin mu- mo Domingo de quié el por no tener 
cha fauor de Dios jamas fe acaba.Por- otro apellido fe llamo íuá Domingo, 
que la ruyn coflumbre y vida fu cita en q en Caftilla dixeramos Iuan Domin 
viciostan conformes a nueftra natura- guez o Iuan Domingo.Siendo de diez 
leza,tiran mucho por nofotros, y pue- ysocho años pidió con mucha inftácia 
den tanto que al cabo nos vence y atro el habito déla orden enel Conuen-
pellan,efpecíalmente ayudando el de- to de fanta María la Nouela de la C iu -
monío tanto como ayuda y fauorece a dad de Florencia, que era íníigne cafa 
nueftras pafsiones con la flaqueza par- en letras,Relígio,fantidad, y nobleza, 
ticular de cada vno,y co los hábitos per Y aunque fe paífo gra dificultad en dar 
uerfoí que fe engendraron de la coítu- le lo ^ ue pedia, porque no auía eftudia 
bre,y con las ocafiones que fe ofrecen do ni labia cofa de las que conforme á 
cada hora de nueuo para renouar en el bs conftituciones de la orden fe requic 
alma llagas antiguas. . Mucho defto fe ren,y era tartamudo impedido y traua 
pafíaua en aquel Monaílerio,y muchas do de la lengua,toda vía pudo tanto fu 
de las monjas eftauan tan arrepentidas perfeuerancia que venció la contradi-
c e ferlojComo el día de fu conuerfi® lo cion q los fray les le hazían,y le dieron 
eftauan de auer fido perdidas.Querian el habito el año del Señor de mil y trc-; 
falirfe de la orden y. boluerfe a fu vida zientos y cincuenta y ocho. Y defde 
errada , y dexar aDios defeo medida- aquel punto parece que quifo Dios mo 
mente como a marido y efpofo afpe^  ftrar en el mogo lo mucho que fe enga 
rOjporyrfe tras fu apetito a feruir a Sa- ñan los hombres en el juyzio de las co-
tanasconquicn foliárenercabida,mu- fas por venir.Yquan ciertoeshazer el 
cha libertad y falfoTegalo.EHanto co- autor dellaslo que quiíiere de todas, de 
feífor de Sata Glara(por pedirfelo afsi laspiedras pan,y de los guijarros hijos 
laReyna)fe en cargo de aquellas almas de Abraham,y de la nada del mudo(co 
inquietas,)7 ayudólas tanto con fus ora mo dize fan Pablo) Apollóles y Maef-
ciones3fermones,viíitas,y platicas par- tros vniuerfales de fu Ygleíia^confufio 
ticularesjque en poco tiempo las vino dephilofophos.y mathematícos,triuin 
a reduzír y confirmai' en la virtud y ef- pho y visoria de fabíos,ydolatras,pa-
tado que tenian,de nlanera que donde ganos,y tiranos.En fanta María la No 
teniacldemoniopor muyfiivas aque- uclanopcnfauanlosfrayles que auian 
Has mugeres^o efperaua tenerlas muy recebido en fu compia cofa de precio, 
cnbreue,las vino a perdcr,có tanta ga- fino hombre que quando mucho feria 
iiáciadcllas.qlevieroen mncmis muy 
pradcsfcñalesde cxccllcte fantidad, y 
para la eczína o bodega , o para al-
gún otro oficio donde no fucile me-
muohos milasrbs en teílímonio clello. neíicr 
r í e faníto Domingo.y de fu orden. 
niabilid3d,nidifciirfo. ínuv bien con los mss eminente-: fM* 
loíophos de Italia en philofophiai y pero faüo muy alreues,pofqae luego 
iuc defcubriendo grande abihdad, 
creyble memoria, y todas las partes q 
fe podían deílear paralo mucho q fue 
deípues.Alcan^o vn Maeftro de noui-
ciosmuy diícreto y Religiofo, que no 
es pequeña parte para que los noui-
cios tean otros, y en la Religión mu-' 
den con el veítido las columbres, y de 
xando en el fi^Io las inclinacíonesy afe 
ftos de carne y fangre ¡ entre acá a re 
mctaphificas , pero todo fu gufto era 
en materia de letras entregarfe a ia la-
grada Efcritura , quc.es para rodo , y 
aprouecha a todos , y a todas h ó -
ras,como cofa en fin venida del Cielo 
y enfeñada de alia. Salió excellennfsi-
mo predícador}y vnico en aconfejar y 
hallar medios en negocios defeonfia-
dos.Salio muy eloquente , y el miedo 
o cuydado de hablar clara y diftinéia-
li7zei"y fortificar el efpiritu.Fueron las mente con la lengua trauada , le daua 
ventajas que hazia alos otros nouicios masgracia cn la prohunciacion,c6 vná 
de fu tiempo tantas , que ninguno le grauedad dignadel pülpíto y delBuan 
vcualauaen ofácion^nodeüiajgraue- gelio q en el fe predica- Los ratos que 
dad manfedumbrejpacienciajy en lo q le fobraua del eiludio y de las otras ocu 
roca a las letras fue dcfpues lo mifmo. paciones, folia exercíraríe en algunas 
Encubriofele el impedimento dcla leo obras de manos. Imitando en eii o los 
gua,que ya fe le cchaua de ver muy po- fantos antiguos, que por no tener vn 
co o íjadía.Defcubríofele vna memo- punto de ociofidad , ní poderfelíeuar 
ría un fcHz,aue ninguna cofa que apré elpeffodela oración y eítudio fiepre 
dieífe ni levcfíe vna vez/e le oluidaua en vn fiel ím afloxar o perder ITÍÜCÍTO, 
janaas.Su aoftinencia era grandifsima, fe diuei cía a otras cofas manualcsjhiie-
íus ayunos defde el principio del año tras c! ingenio y la atención y las po té-
ha Ü a elcabo5dormia poco joraua mu- cias interiores defeanfauan. Y afsi apré 
cho,mcditaua fiempre ,yenlos aftos dio a efcreüir los libros del coro de ca-
de humildad y obediencia erafeñala tode muy buena letra grueíía 7 y los 
d!fsimo.iSro veíiirlien^o,ni comer car virgulaua y apuntaua,y algunos dellos 
nc era lo menos que el hazia , porque feconferuanoydiaen elconuerito de 
delpuesdeprofeíiopaífómas adeláte, Fiefoií que el fundo. Enlosfermones 
y nunca comió fino vna vez al dia , y tenia particular cuydado de no giftar 
muchas vezes folo pan y agua. Y aun-
que era de robuíla complexió y de bue 
na eH:atura,padecía muchos dolores de 
eftomago5y deuiádetenerla culpa las 
muchas abírinencias.La cama y los ve-
llidos eran y auian de fer para fu güilo, 
pobrifsiraosy grorcros,pero limpios. 
Que como la fuziedad no entra ni pue 
de entrar en el Cíelo^aborrecen la mu 
cho los que para alia te crían. Todo 
efto fu 
el tiempo en cofas impertinétes, ñí tra 
tar las muy íuílanciales con tato rigor 
y auíieridadque mouicíle a deícfpera-
cion a los oyentes,ni menos con tanta 
floxedad y tibieza que les dieífe oca fio 
dcpccanfino en vn medio tan concer-
tado yran apropoílto que a vnosya 
otros era de contento y fruto ^aunque 
masdeclinaua a la dulgura de la conté-
placion y feruor de deuocion,que no a 
tueal^spnnapiosdelafraylia de laauftendad.Conociendobíé qnelos 
iteianto.l erode|puesquecomenta hombresquetienenanimo8;enerofo, 
e tudiar y le eníenaron gramática, lo- mas fe mueuenpor amor y blildura de 
giea yp.^lofopina^etáotro que no palabras.queconbrauezas.Enfinquie 
d i a w T f , n ^ I - 0 e n c l aprOUe- le0^ra P^dícarpéfara que era vnS. 
d ^ran Pabío cn Y afsi era lan acepto q 
cram^or ^ conpredícar muchas vezes circo fer-
******** Yaunquepodiacompetir mones al día en diferentes Yglefias, y 
en 
